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HOVEDSTYRET 
011-- GENERALDIR. KONTORER 
012-- ADMINISTRASJONSAVD. 
013-- JERNBANESKOLEN 
014-- RENGJØRINGSKV. 
021-- BANEAVDELINGEN 
022-- HOVEDSTYRETS MASKINSENTRAL 
031-- DRIFTS- OG TRAFIKKAVD. 
033- - BILKONTORET 
034-- REISEBYRÅET 
035-- SOVEPLASSENTRALEN 
041-- ELEKTROAVDELINGEN 
042-- ELEKTROAVD. VERKSTED 
051-- FORRÅDSAVDELINGEN 
052-- FEL. sLAGER 
053-- BFV.s LAGER 
061-- MASKINAVDELINGEN 
071-- BILTRANSPORT 
081-- ØKONOMIAVDELINGEN 
OSLO DISTRIKT 
10001 SY~NNESMIA ALNABRU 
10002 NYLANDSANL. GRORUD 
10100 OSLO ø 
10101 JERNB.SKOLEN 
10102 GX. OSLO ø 
10103 DISTR.ADM. OSLO 
10104 BANEAVD. SMIE SKI 
10105 FORRÅDSPERS. OSLO ø 
10200 BRYN 
10201 ALNABRU 
10202 GRORUD 
10203 HøYBRÅTEN 
10204 LØRENSKOG 
10205 FJELLHAMAR 
10206 STRØMMEN 
10207 LILLESTRØM 
10208 LEIRSUND 
10209 FROGNER 
10216 LLNDEBERG 
10210 KLØFTA 
10211 JESSHEIM 
10212 HAUERSETER 
10213 DAL 
10214 BØN 
10215 EIDSVOLL 
10299 OSLO ø 
10303 FETSUND 
10305 SØRUMSAND 
10307 BLAKER 
10308 RÅNÅSFOSS 
10309 HAGA 
10311 ÅRNEs 
10313 SETERSTØA 
10314 DISENÅ 
10315 SKARNES 
10316 SANDER 
10317 GALTERUD 
10318 KONGSVINGER 
10319 GRANLI 
10320 ÅBOGEN 
10321 MATRAND 
10322 SKOTrERUD 
10323 MAGNOR 
10399 LILLESTRØM 
10401 ROVERUD 
10402 BRANDVAL 
10404 GRINDER 
10405 KIRKENÆR 
10406 NAMNÅ 
10407 ARNEBERG 
10408 FLISA 
10410 VÅLER 
10411 BRASKEREIDFOSS 
10412 JØMNA 
10413 HERADSBYGD 
10498 KONGSVINGER 
10499 ELVERUM 
10501 NORDSTRAND 
10502 LJAN 
10503 HAUKETO 
10504 KOLOOrN 
10505 MYRVOLL 
10506 OPPEGÅIID 
10507 LANGHUS 
10508 SKI 
10509 HOLSTAD 
10510 ÅS 
10511 VESTBY 
10512 SÅNER 
10513 KAMBO 
10516 MOSS 
10517 DILLING 
10518 RYGGE 
10519 RÅDE 
10521 ONSøY 
10522 FREDRIKSTAD 
10524 LISLEBY 
10525 GREÅKER 
10526 SANDESUND 
10527 SARPSBORG 
10528 KRÅKSTAD 
10530 TOMTER 
10532 SPYDEBERG 
10533 ASKIM 
10534 SLITU 
10536 MYSEN 
10537 EIDSBERG 
10539 RAKKESTAD 
10540 GAUTES TAD 
10541 ISE 
10543 SKJEBERG 
10544 INGEDAL 
10545 BERG 
10546 HALDEN 
10547 TISTEDAL 
10548 ASPEDAMMEN 
10550 PRESTEBAKKE 
10551 KORNSJØ 
10557 SKI 
10558 SARPSBORG 
10599 OSLO ø 
10601 GREFSEN 
10603 KJELSÅS 
10604 SANDERMOSEN 
10605 MOVATN 
10606 NITTEDAL 
10607 ÅNEBY 
10608 HAKADAL 
10609 STRYKEN 
10610 HARESTUA 
10611 BJØRGESETER 
10612 GRUA 
10613 ROA 
10614 LUNNER 
10615 GRAN 
10616 JAREN 
10617 BLEIKEN 
10b1~ KUTJERN 
10620 EINA 
10621 REINSVOLL 
10622 RAUFOSS 
10623 BREISKALLEN 
10625 NYGARD 
10626 GJØVIK 
10627 GRINDVOLL 
10628 JEVNAKER 
10631 HVAL 
10635 SKRUKLI 
10636 FALL 
10637 HOV 
10638 BJØRNERUD 
10639 FLUBERG 
10640 ODNES 
10641 DOKKA 
10642 NORDSINNI 
10643 ETNA 
10644 TONSÅSEN 
10645 BJØRGO 
10646 AURDAL 
10647 LEIRA 
10648 FAGERNES 
10649 BØVERBRU 
10650 KOLBU 
10651 LENA 
10654 SKREIA 
10655 EINA 
10697 HØNEFOSS 
10699 OSLOoØ 
15510 BIL AS 
15536 BIL MYSEN 
15591 BIL BJØRKELANGEN 
15592 BIL ØRJE 
16100 BIL OSLO 
16215 BIL EIDSVOLL 
16291 BIL DYSTERUD 
16292 BIL SAND 
17315 BIL SKARNES 
17318 BIL KONGSVINGER 
17320 BIL ÅBOGEN 
17322 BIL SKOTTERUD 
17401 BIL ROVERUD 
17405 BIL KIRKENÆR 
17407 BIL ARNEBERG 
17408 BIL FLISA 
DRAMMEN DISTRIKT 
20101 JERNB.SKOLEN 
21400 OSLO V 
21402 SKøYEN 
21404 LYSAKER 
21405 STABEKK 
21406 HØVIK 
21407 BLOMMENHOLM 
21408 SANDVIKA 
21410 BILLINGSTAD 
21411 HVALSTAD 
21413 ASKER 
21414 HEGGEDAL 
21415 RøYKEN 
21416 SPIKKESTAD 
21417 LIER 
21419 BRAKERøYA 
21421 DRAMMEN 
21500 SKOGER 
21501 GALLEBERG 
21502 SANDE 
21503 HOLM 
21505 HOLMESTRAND 
21506 NYKIRKE 
21507 SKOPPUM 
21509 BARKÅKER 
21510 TØNSBERG 
21511 SEM 
21512 STOKKE 
21513 RÅSTAD 
21514 SANDEFJORD 
21515 JÅBERG 
21516 LAUVE 
21519 LARVIK 
21520 KJOSE 
21522 OKLUNGEN 
21524 EIDANGER 
21525 BORRE 
21526 HORTEN 
21530 BREVIK 
21599 DRAMMEN 
21600 GULSKOGEN 
21603 MJØNDALEN 
21605 HOKKSUND 
21607 BURUD 
21608 SKOTSELV 
21609 ÅMCYr 
21611 GEITHUS 
21612 VIKERSUND 
21614 NAKKERUD 
21615 TYRISTRAND 
21616 ASK 
21617 HØNEFOSS 
21623 HEN 
21626 RANDSFJORD 
21627 VESTFOSSEN 
21628 DARBU 
21629 KREKLING 
?1630 SKOLLENBORG 
21631 KONGSBERG 
21633 SAGGRENDA 
21634 MEHEIA 
21635 øYSTEINSTUL 
21640 KRØDEREN 
21697 HOKKSUND 
21698 DRAMMEN 
21699 HJUKSEBØ 
21703 LAMPELAND 
21705 FLESBERG 
21708 ROLLAG 
21711 VEGGLI 
21715 NOREFJORD 
21717 RØDBERG 
21799 KONGSBERG 
21800 TINNOSET 
21802 GRANSHERAD 
21806 NOTODDEN 
21808 HJUKSEBØ 
21809 HOLTS ÅS 
21810 NORDAGUTU 
21812 VALEBØ 
21813 NISTERUD 
21815 SKIEN 
21819 BORGESTAD 
21821 PORSGRUNN 
21898 BREVIK 
21899 EIDANGER 
22000 AKKERHAUGEN 
22001 GVARV 
22002 BØ 
22004 SVENSEID 
22005 LUNDE 
22099 NORDAGUTU 
25421 BIL DRAMMEN 
25510 BIL TØNSBERG 
25815 BIL SKIEN 
26691 BIL SVARSTAD 
27605 BIL HOKKSUND 
27608 BIL SKOTSELV 
27612 BIL VIKERSUND 
27617 BIL HØNEFOSS 
28400 BIL OSLO V 
29421 BIL DRAMMEN 
HAMAR DISTRIKT 
30101 JERNB.SKOLEN 
30702 MINNESUND 
30703 MORSKOGEN 
30704 STRANDLYKKJA 
30705 ESPA 
.30706 TANGEN 
30707 STEINSRUD 
30708 STANGE 
30709 OTrESTAD 
30711 HAMAR 
30715 JESSNES 
30716 BRUMUNDDAL 
30717 VELDRE 
30718 RUDSHØGDA 
30719 RINGSAKER 
30720 MOELV 
30721 RING 
30722 BRØI'TUM 
30723 BERGSENG 
30725 LILLEHAMMER 
30728 FÅBERG 
30729 HUNDER 
30730 ,ØYER 
30731 TRETrEN 
30732 LOSNA 
30733 FÅVANG 
30734 RINGEBU 
30736 HUNDORP 
30738 HARPEFOSS 
30739 VINSTRA 
30740 KVAM 
30741 SJOA 
30743 OTTA 
30744 SEL 
30745 BRENNHAUG 
30746 DOVRE 
30747 DOMBÅS 
30799 EIDSVOLL 
30800 BOTI'HEIM 
30801 LESJA 
30802 LORA 
30803 LESJAVERK 
30804 LESJASKOG 
30805 BJORLI 
30806 VERMA 
30808 MARSTEIN 
30810 ÅNDALSNES 
30899 DOMBÅS 
30903 HJELLUM 
30904 ILSENG 
30905 HØRSAND 
30906 ÅDALSBRUK 
30907 LØTEN 
30909 ELVERUM 
30911 ØKSNA 
30913 ÅSTA 
30914 RENA 
30915 STEINVIK 
30916 OPPHUS 
30917 RASTA 
30919 STAl 
30920 KOPPANG 
30921 BJ,ØRÅNES 
30922 ATNA 
.30923 HANESTAD 
30924 BARKALI? 
30925 BELLINGMO 
30926 ALVDAL 
30927 AUMA 
30928 TYNSET 
30999 HAMAR 
35810 BIL ÅNDALSNES 
35891 BIL ÅLESUND 
35892 BIL TRESFJORD 
TRONDHEIM DISTRIKT 
40101 JERNB.SKOLEN 
41002 TOLGA 
41004 OS 
41'006 RØROS 
41008 GLÅMOS 
41011 REITAN 
41012 ÅLEN 
41013 STENSLI 
41014 HALTDALEN 
41016 REITSTØA 
41017 SINGSÅS 
41019 KOTSØY 
41098 TYNSET 
41099 STØREN 
41100 FOKSTUA 
41102 HJERKINN 
41103 KONGSVOLL 
41104 DRIVSTUA 
41105 ENGAN 
41107 OPPDAL 
41108 FAGERHAUG 
41109 ULSBERG 
41110 BERKÅK 
41112 SOKNEDAL 
41114 STØREN 
41115 HOVIN 
41116 LUNDAMO 
41117 LER 
41118 KVÅL 
41120 MELHUS 
41121 NYPAN 
41122 HEIMDAL 
41123 SELSBAKK 
41126 TRONDHEIM 
41199 DOMBÅS 
41201 LEANGEN 
41202 CHARLOTTENLUND 
41203 RANHEIM 
41204 VIKHAMAR 
41206 MIDTSANDAN 
41207 HOMMELVIK 
41208 HELL 
4.1210 HEGRA 
41212 FLORNES 
41213 GUDÅ 
41214 MERÅKER 
41215 KOPPERÅ 
41299 TRONDHEIM 
41300 STJØRDAL 
41301 SKATVAL 
41302 LANGSTEIN 
41303 ÅSEN 
41304 RONGLAN 
41305 SKOGN 
41306 LEVANGER 
41307 RINNAN 
41308 VERDAL 
41310 RØRA 
41311 SPARBU 
41312 MÆRE 
41314 STEINKJER 
41317 SUNNAN 
41319 VALØY 
41320 JØRSTAD 
41321 SNÅSA 
41322 AGLE 
41324 FORMOFOSS 
41325 GRONG 
41329 SKOGMO 
41330 OVERHALLA 
41333 NAMSOS 
41335 HARRAN 
41337 LASS~MOEN 
41338 FLÅTÅDAL 
41339 BREKKVASSELV 
41341 NAMSSKOGAN 
41342 BJØRNSTAD 
41344 MAJAVATN 
41347 SVENNINGDAL 
41348 TROFORS 
41352 MOSJØEN 
41355 DREVJA 
41357 DREVVATN 
41358 ELSFJORD 
41360 RØSSÅ 
41362 FINNEIDFJORD 
41364 MO I RANA 
41370 DUNDERLAND 
41371 HJARTÅSEN 
41374 STØDI 
41376 LØNSDAL 
41380 SALTDAL 
41382 ROGNAN 
41384 FINNEID 
41385 FAUSKE 
41388 BODØ 
41390 MOSJØEN 
41399 HELL 
45114 BIL STØREN 
45126 BIL TRONDHEIM 
45207 BIL HOMMELVIK 
46291 BIL SELBUSTRAND 
46292 BIL SELBU 
46293 BIL TYDAL 
46294 BIL ELVARLID 
47126 BIL TRONDHEIM 
STAVANGER DISTRIKT 
50101 JERNB.SKOLEN 
52200 FLEKKEFJORD 
52204 MOI 
52205 HESKESTAD 
52206 UALAND 
52209 HELLELAND 
52212 EGERSUND 
52214 HELLVIK 
52216 SIREVÅG 
52217 OGNA 
52218 BRUSAND 
52219 VIGRESTAD 
52220 VARHAUG 
52221 NÆRBØ 
52222 HOGNESTAD 
52223 BRYNE 
52224 KLEPP 
52225 GANDDAL 
52226 SANDNES 
52228 FORUS 
52230 HINNA 
52234 STAVANGER 
52238 ÅLGÅRD 
52250 RBR. HAUGESUND 
52299 SIRA 
545-- VERKSTEDET STAVANGER 
55212 BIL EGERSUND 
55221 BIL NÆRBØ 
55224 BIL KLEPP 
55226 BIL SANDNES 
55234 BIL STAVANGER 
55238 BIL ÅLGÅRD 
55291 BIL UNDHEIM 
BERGEN DISTRIKT 
60101 JERNB.SKOLEN 
62301 VEME 
62303 SOKNA 
62305 ØRGENVIKA 
62306 GULSVIK 
62307 FLÅ 
62308 AUSTVOLL 
62311 BROMMA 
62313 NESBYEN 
62315 GOL 
62316 TORPO 
62317 ÅL 
62318 HOL 
62319 GEILO 
62320 USTAOSET 
62321 HAUGASTØL 
62322 FINSE 
62323 HALLINGSKEID 
62324 MYRDAL 
62326 MJØLFJELL 
62327 REIMEGREND 
62328 URDLAND 
62329 YGRE 
62330 VOSS 
62331 BULKEN 
62333 EVANGER 
62334 BOLSTADøYRI 
62335 DALE 
62336 STANGHELLE 
62337 VAKSDAL 
62339 TRENGEREID 
62341 GARNES 
62342 ARNA 
62343 ESPELAND 
62344 HAUKELAND 
62346 NESTTUN 
62347 HOP 
62348 FJØSANGER 
62349 MINDE 
62350 KRONSTAD 
62351 BERGEN 
62357 GRANVIN 
62361 FLÅM 
62362 GEILO 
62363 REIMEGREND 
62364 SAGER. NESBYEN 
62365 GARTNERIET ÅL 
62399 HØNEFOSS 
65351 BIL BERGEN 
66351 BIL BERGEN-GARNES 
I 
KRISTIANSAND DISTRIKT 
70101 JERNB.SKOLEN 
72101 NAKKSJØ 
72103 DRANGEDAL 
72105 NESLANDSVATN 
72107 GJERSTAD 
72110 VEGÅRDSHEI 
72112 SELÅSVATN 
72113 NELAUG 
72115 HYNEKLEIV 
72117 HEREFOSS 
72118 FIDJETUN 
72119 OGGEVATN 
72121 GROVANE 
72124 VIKELAND 
72126 MOSBY 
72130 KRISTIANSAND 
72133 SANNIDAL 
72135 KRAGERØ 
72138 BØ1LEFOSSBRU 
72140 FROLAND 
72142 RISE 
72146 ARENDAL 
72149 ÅMLI 
72154 TJØNNEFOSS 
72155 TREUNGEN 
72175 NODELAND 
72176 BRELAND 
72178 MARNARDAL 
72180 AUDNEDAL 
72181 SNARTEMO 
72183 STOREKVINA 
72184 GYLAND 
72198 LUNDE 
72199 SIRA 
941-- VERKSTEDENE OSLO 
942-- VERKSTEDET SUNDLAND 
943-- VERKSTEDET HAMAR 
944-- VERKSTEDET MARIENBORG 
946-- VERKSTEDET KRONSTAD 
949-- VERKSTEDET GRORUD 
950-- BRAKER,ØYA IMPREGN. VERK 
952-- HOMMELVJX 11 
953-- ØYEREN SAGBRUK 
95491 BIL HAUGESUND 
95492 BIL NYGÅRD 
95493 BIL KOPERVIK 
95494 BIL ÅKREHAMN 
95495 BIL SKUDENESHAVN 
ANLEGG 
970-- DRAMMENSBANENS DOBBELT-
SPORANLEGG 
973-- ANLEGGET MOI-STAVANGER 
974-- ANLEGGET MO-BODØ 
976-- OSLO SENTRALSTASJON 
978-- GREFSEN-BESTUNBANEN 
980-- BERGENSBANENS OMBYGNING 
981-- ALLE EL.ANLEGG 
747-- VERKSTEDET KRISTIANSAND 
75130 BIL KRISTIANSAND 
NARVIK DISTRIKT 
80101 JERNB.SKOLEN 
82400 NARVIK (ADM. -LOK.-PERS. ) 
82401 NARVIK KAI 
82402 NARVIK 
82403 STRAUMSNES 
82404 ROMBAK 
82405 KATTERAT 
82406 BJØRNEFJELL 
82410 NARVIK (ADM. V/FORRÅD-VERKSTED) 
848-- VERKSTEDET NARVIK 
R NR ST STEO FØOT ANTATT NAV.STILL 
GENERALDIREKTØR 41860 STOKKE HALVDAN E 01101 20.11.00 01.01.S1 01.01.SI 
t<ONSULENT I 20473 HOLØS BJØRN 01101 06.0S.20 02.01.50 11.07.62 
ADMINISTRASJONS OG PERSONALAVDELINGEN 
DIREKTØR 14310 TEIGE GUNNAR M 01201 CAND JUR 23 18. 1 1 .99 02.01.28 16.03.62 
SJEFINSPEKTØR 14209 ARNESEN ERLI NG 01201 22.11.03 01.10.20 23.06.60 
SJEfINSPEKTØR 18167 NYHUUS EINAR G 01201 CAND JUR 32 04.09 • .Q1. 01.09.37 30.08.62 
-- -- - -
KONTORSJEF SÆRKL 47648 WIGGEN LEIF 01201 CAND FILOL 47 27.09.17 ~ 01.12.S6 27.06.63 
KONTORSJEF 47550 BRODIN RAYMOND 01201 CAND JUR 50 01.10.22 02.04.56 01.02.63 
KONSULENT 23809 WOLMAR HENRIK 01201 CAND JUR 30 01. 11 .06 IS.03.46 03.03.60 
KONSULENT 18964 LILlELØKKEN T 01201 CAND JUR 53 11.02.18 02.03.36 29.08.63 
KONSULENT 21339 BERG EINAR 01201 lS.05.20 10.07.40 18.09.63 
FØRSTESEKRET ÆR 10277 KARLSTRUP TH 01201 19.08.99 03 ... 04.16 t 28.11.S7 
FØRSTESEKRETÆR 17017 BØCKMANN OTTAR L 01201 01.04.09 01.12.30 1 28.11.S7 
FØRSTESEKRETÆR 17152 JANSEN ARTHUR H 01201 15.12.08 30.04.34 28.11.57 
FØRSTESEKRETÆR 35609 ASLAKSEN HANS 01201 CAND JUR 53 22.06.17 01.02.43 03.03.60 
-"-
AVD SJEF Il 16823 EKHOLDT ODVAR 01201 27.10.13 15.05.31 01.06.61 
JERNBANESKOLEN 
BEST VED JB SK 19945 ORDERUD KNUT 01301 26.05.18 28.04.37 27.06.63 
KONSULENT Il 15806 MORGENLIE HENRIK 01301 13.04.06 04.04.21 12.01.61 
2 R NR ST STED FØDT ANTA TT NAV.STlLL 
BANEAVDELINGEN 
:OIREKTØR 18005 CARLSEN THORST 02101 19.07.01 04.06.36 04.Q9.59 
SJEFINGENIØR 11767 KOLSRUD BIRGER 02101 BY GN I NGSIN G 20 15.09.97 30.0.6.20 01.07.56 
SJEFINGENIØR 10578 KILlINGMO ARNE F 0210 2 BYGN I NGSING 19 26.02.97 15.07.19 09.05.62 
OVERINGENIØR 15945 SKAVEN HAUG SV 021 0 1 BYGN ING SI NG 22 17.01.99 10.08.23 20.06.57 
OVERINGENiØR 18006 JARNIS JOAKIM A 021 0 1 ByGNI NGSIN G 34 11.01.10 19.06.34 28.04.60 
OVERINGENiØR 18883 T ANNÆS FJ ElD I 021 01 BYGNI NGSI NG 36 03.07.12 12.09.37 01.10.61 
OVERINGENIØR 17164 GUNVALDSEN OTTO 02101 BYGNINGSING 33 26.12.10 10.10.35 30.11.62 
OVERARKITEKT 44621 SUNDBY ARVID 02 10 1 ARK IT EKT 24 23.04.01 11.09.47 01.01.48 
OVERINGENIØR I I 44847 BRUSET ANDERS 02101 BYGNINGSING 48 23.08.22 01.02.52 17.04.53 
OVERINGENiØR I I 11924 THORESEN ROLF 021 0 2 BYGNINGSING 20 29.11.94 01.09.20 01.09.55 
OVERINGENIØR I I 20191 KOHMANN KAA RE S 0210 1 BYGNINGSING 38 11.06.15 02.01.39 01.01.56 
OVERINGENIØR I I 20662 LEGERNIS MAGNUS 02102 BYGNINGSING 40 07.03.16 15.11.40 23.10.58 
OVERINGENiØR Il 40115 HIi..LER IVAR 0210 1 BYGNINGSING 42 11. 11 • 15 20 •. 01.43 07.12.61 
OVERINGENiØR I I 18985 OPPEG AARD PER 02102 BYGNI NGSING 32 15.02.09 21.05.38 20.02.62 
OVERINGENIØR I I 18882 OLDER EYS TEIN 02101 BYGNI NGSING 37 23.01.14 18.11.37 01.04.62 
OVERINGENIØR I I 18643 HAVIG E I BiRNH 02101 MASKI NING 36 18 .05. 12 25.01.37 02.08.62 
OVERINGENIØR l I 42686 GARDSJORD SVEIN 021 0 1 BYG NINGSING 40 13 .12.14 01.02.49 06.02.63 
OVERINGENIØR I l 23682 HES SELROTH KNU T 02101 BYGNINGSI NG 42 11.10.18 01.10 .. 42 08.08.63 
OVERARKITEKT Il 42678 KRISTIANSEN J 0210 1 ARKI TE KT 49 06.06.13 15.04.50 16.08.62 
AVD ARKITEKT 46451 AALBERG ARNOLD 02 101 ARKITEKT 53 31.10.25 01.02.54 03.12.59 
AVD ARK ITEK T 47270 SEI ERSTAD HElGE 021 01 ARKIT EKT 55 11.02.j2 05.11.55 30. 11 .62 
GEOLOG 49525 HUSEBY FREDRIK 02 101 CAN D REAL 52 01.07.22 11.05.59 22.04.60 
AVD ING 35755 HARTMARK HAKON l 0210 1 BYG NI NGS ING 47 23.05.21 01.03.47 05.08.54 
AVD ING 40924 HEKTOEN PER 02 102 BYGNINGS I NG 48 06.03.21 02.08.48 18.11.55 
AVD ING 21879 KRISTENSEN ROLF 021 02 BYGNING S ING 41 11. O 1.16 15.01.42 09.05.62 
AVD ING 35431 BUSTERUD INGOLF 02 102 BYGN INGSI NG 23 0 1.11.99 11.03.46 09.05.62 
AVD ING 46688 SKOTNER TORE 02 102 BYGN ING S IN G 55 02.09.31 13.07.55 09.05.62 
AVD ING 47287 MEULMAN JAKOBUS 02 101 BYGNINGSI NG 52 11.07.24 lB.07.53 23.05.62 
OVERGARTNER 50086 STEINE SVERRE K 02 101 08.03.16 01.0B.61 13.06.62 
AVD ING I I 23129 lETLI Tl WALTHER 02101 16.09.13 25.02.41 03.12.59 
AVD ING I I 49545 HALVORSEN Kj Ell 02102 BYG NI NGSI NG 59 17.06.31 12.11.59 03.03.60 
AVD ING Il 49546 AASTEBØL RO LF 02102 8YG NI NGSING 59 03.06.34 16. 11.59 16.0B.60 
AVD ING I l 49651 JOHNSEN TORE M 02102 BYGNINGSING 60 17.04.33 09.05.60 23.06.61 
AVD ING Il 50075 BREKKEN ARN UL F 02102 8YGNI NGSING 50 15.04.23 04.07.61 04.07.61 
AVD ING I I 50090 NIL SEN BJ ØR N E 02102 20.10.33 01.09.61 02.0B.62 
AVD ING I I 51560 HOVLAND KN UT 02101 BYGNING S ING 61 11.07.3"1 04.10.62 04.04.63 
AVD ING Il 51568 KIRKHORN RASM US 0210 2 8YG NINGSING 24.12.39 04.01.63 11.07.63 
AVD ING Il 21793 PANDE RO LFS EN P 02101 26.06.20 01.08.63 01.08.63 
AVD ING I I 51571 BRODT KORB E l LI F 02101 BYGNINGSING 61 18.07.36 04.02.63 08.08.63 
FØRSTESEKRETÆR 00432 HOLE SIG URD 0 2 101 07.05.96 14.04.14 28.11.57 
FØRS TES EKRET ÆR 50927 STORRØ JULI AN 02101 LANDBRUKSKA ND 61 24.01.32 13.08.62 13.08.62 
BRUMES TER 46615 LANGSET H GUN NAR 02103 06.03.01 .26 01.01.48 
VERKSMESTER 16794 TORSTENSEN KARL 0220 1 14.04.05 07.09.26 14.05.59 
LAGERMESTER 11549 LAAVEG OLE O 02 20 1 15.06.99 15.04.19 03.02.55 
R NR ST STED FØDT ANTATT NAV.STILL 3 
DRIFTS OG TRAFIKKAVDELINGEN 
DIREKTØR 20274 AAS LORENTZ H 03101 CAND JUR 37 10.11.10 11. 11.40 26.09.62 
SJEFINSPEKTØR 17732 ANDREASSEN SIG 03101 22.07.16 01.07.35 13.06.62 
SJEFINSPEKTØR 20073 KRISTIANSEN KARE 03101 11.03.20 24.08.37 01.07.62 
KONTORSJEF SERKL 12936 HEIER OSKAR M 03102 CAND JUR 35 24.12.02 16.09.19 10.01.46 
KONTORSJEF SERKL 17351 ME IDEL ANDERSEN 03103 06.11.11 21.06.36 28.11.57 
OVERINSPEKTØR 13541 GULBRANDSEN OLE 03101 MASKINING 20 15.06.95 01.02.21 21.08.46 
OVERINSPEKTØR 24572 HELLAND HANSEN K 03301 MASKINING 31 20.11.05 20.04.40 01.07.49 
OVERINSPEKTØR 19326 HUND5EID VIGGO 03101 MASKINING 37 08.09.14 27.04.38 21.09.60 
OVERINSPEKTØR 08411 SVEEN LEIF 03101 16.04.97 02.07.13 10. 11.60 
OVERINSPEKTØR Il 20133 EIKELAND BJARNE 03101 12.11.20 31.01.38 01.11.62 
OVERINSPEKTØR Il 19036 HOGSNES KNUT 03101 14.12.17 13.01.36 25.04.63 
OVERINGENIØR Il 13005 HEGNA JOHANNES B 03101 MA5KINING 17 22.10.94 07.03.21 01.07.56 
INSPEKTØR 18037 BJØRKEVOLL INGE 03101 10.01.13 11.05.36 03.03.60 
INSPEKTØR 19069 PEDERSEN ODD N 03101 18.09.18 25.03.36 20.02.63 
INSPEKTØR 17432 BREKKE HAUGAR 03101 09.12.14 25.03.35 07.03.63 
INSPEKTØR 19711 HALLING HALVARD 03101 18.11.17 24.08.36 08.05.63 
AVD 'ING I 42318 BRYNILDSEN LUDV 03301 MASKINING 50 26.08.21 25.07.50 23.10.58 
KONSULENT Il 08482 BECH HAAKON 03103 15.03.97 01.04. 13 03.03.60 
KONSULENT I I 10002 ARDER AKSEl B 03103 01.08.00 14.05.15 23.06.61 
KONSULENT Il 16820 ARNESEN HANS S I 03103 21.05.11 21.01.32 23.06.61 
KONSULENT Il 11364 WILBERG ASBJØRN 03101 21.10.00 24.07.17 11.07.62 
KONSULENT Il 41174 ROM ARNE 03103 30.04.16 02.01.50 11.01.62 
KONSULENT Il 17504 BERGH JOHNSEN 03101 CAND JUR 49 30.01.16 Ol::!. 12.34 20.02.63 
INSPEKTØR I I 13939 HAGEMO ERLING S 03102 CAND JUR 38 04.05.03 03.07.20 10.02.49 
INSPEKTØR Il 08644 MOEN EINAR 03103 10.01.97 15.08.13 23.02.50 
INSPEKTØR I I 18613 PEDERSEN HANS R 03101 11.08.14 03.05.37 08.08.63 
FØRSTESEKRETÆR 19242 FOSS ARNE R 03102 CAND JUR 27 11.11.02 09.09.35 28.11.57 
FØRSTESEKRETÆR 30818 JOHNSEN SIGURD 03101 02.09.15 08.07.40 01.08.60 
FØRSTESEKRETÆR 24196 KRISTENSEN EDGAR 03101 28.08.24 21.09.42 09.03.61 
fØRSTESEKRET ÆR 09556 NÆSS ALF 03102 25.04.99 01.01.1S 25.04.61 
fØRSTESEKRETÆR 22181 LARSEN ARNE ROAL 03301 02.05.21 10.10.40 21.09.61 
FØRSTESEKRETER 13675 STRØM REIDAR TH 03101 11.05.03 16.11.19 11.07.62 
FØRSTESEKRETÆR 16511 LYNGAAS EINAR 03102 26.02.07 04.07.24 11.07.62 
STATSBANENES REISEBYRl I OSLO 
LEDER STB RBR 08412 ØSTBY BJARNE V 03L~0 l 31.08.95 20.08.12 12.01.50 
KONSULENT Il 169~ KRONSTAD SVERRE 03401 30.01.00 19.08.35 11.07.62 
AVD SJEF I I 09490 ELLEFSEN RE IDAR 03401 20.07.99 12.07.16 21.09.60 
AVD SJEF Il 13901 STRANDBAKKEN O 03401 27.04.04 01.09.20 21.09.60 
AVD SJEF Il 16177 AARBOGH HARALD A 03401 29.04.08 20.06.23 21.09.60 
STATSBANENES REISEBYRl I LONDON 
BEST V RBR UTl 23543 ANDERSSON FINN 03401 27.06.23 11.07.41 21.09.60 
STATSBANENES BILTRANSPORT 
DISP STS BILTR 17503 NEOBERG EVEN A 07101 22.04.17 03.05.35 23.06.61 
FØRSTESEKRE TER 09229 AMUNDSEN TH 07101 29.03.97 21.03.12 23.06.61 
VERKSMESTER 12738 RUA OLSEN K 01102 26.11.00 01.03.20 28.04.59 
~ R NR ST STED FØDT ANTA TT NAV.STILL 
ELEKTROAVDELINGEN 
DIREKTØR 13571 NORGREN ERIK 0~101 ELEKTROING 21 02.08.96 18.01.22 05.11.54 ~!.~, .;,:; 
SJEFINGENIØR 16011 LUND ERLING 04101 ELEKTROING 16 16.11.94 23.10.22 01.07.56 
OVERINGENIØR 15929 SOLBERG EMIL 04101 18.09.98 11.02.21 17.12.54 
OVERINGENIØR I I 16292 DUE RE IDAR GUDE 04101 ELEKTRO ING 22 10.08.98 05.05.24 01.07.56 
OVERINGENIØR I I 47549 SØRVIK RAGNVALD 04101 ElEKTROING 36 05.09.09 01.11.38 01.07.56 
OVERINGENIØR I I 22858 STØVNE INGAR A 04101 ELEKTRO I NG 42 14.11.15 01.03.54 O 1. O 1.59 
OVERINGENIØR I I 24065 BØRRESEN HELGE E 04101 ElEKTRO I NG 45 20.09.18 28.01.46 10.01.63 
OVERINGENIØR I I 20017 MADSSVEEN TORGNY 04101 ELEKTROING 39 12.11.13 02.01.40 01.08.63 
AVD ING 35446 ELLENSEN 000 04101 ELEKTROING 42 16.02.12 09.09.46 09.05.62 
AVD ING 42710 DANIELSEN JOHAN 04101 ElEKTROING 50 09.02.23 10.09.51 09.05.62 
AVD ING 45875 SEKKESHER H 04101 ELEKTROING 53 09.03.28 21.09.53 09.05.62 
AVD ING 46667 STURE PER 04101 ELEKTROING 54 08.08.27 28.02.55 09.05.62 
AVD ING 49504 KLOSTER SVERRE 04101 ELEKTROING 56 02.05.30 22.09.58 09.05.62 
AVD ING 14074 FRANK AlANDER 04101 12.03.96 01.03.24 06.02.63 
AVD ING 51594 ELISEN OLAV J 04101 ELEKTROING 56 17.06.32 09.09.63 09.09.63 
AVD ING Il 22415 JOHNSEN JUUl 04101 11.09.20 21.10.38 01.07.59 
AVD ING Il 49690 MOI KjEll 04101 ELEKTROING 59 13.04.34 09.01.60 23.06.61 
AVD ING Il 50091 AARØNES TERJE 04101 ELEKTROING 59 10.01.35 06.09.61 11.01.62 
AVD ING Il 50935 LOFTESNES GUNNAR 04101 ELEKTROING 62 27.07.37 13.09.62 08.05.63 
FØRSTESEKRETÆR 15844 FREDRIKSEN FRITZ 04101 23.05.04 15.01.22 28.11.57 
ELEKTROMESTER 35447 CHRISTIANSEN L 04201 27.11.17 01.12.45 07.06.50 
R NR ST STED FØDT ANTATT N.(V.STILL 5 
FORR1DSAVDELINGEN 
DIREKTØR 36206 KAALSTAD OSCAR 05101 03.05.02 01.06.47 01.06.47 
KONTORSJEF SÆRKL 14544 TUNAAL T 05101 29.04.97 19.05.14 09.03.61 
OVERINGENIØR 13937 LØKKE OLE ADOLF 05102 KJEMIING 22 18.07.95 01.03.25 01.07.56 
KONTORSJEF 17715 NÆSS ROLF ARNE 05101 22.01.16 05.10.3S 16.05.61 
OVERINSPEKTØR Il 46630 HØIE ERLING OS101 LANDBRUKSKAND 36 12.09.07 13.0S.S4 10.0S.57 
AVD ING 45876 BØHN ANDERS 05102 MASKINING 51 22.08.23 04.01.S4 18.11.55 
AVD ING 47542 PEDERSEN ELISAB 05102 KJEMIING 30 19.05.011- 15.02.56 15.02.56 
KONSULENT I I 19808 SVANE PER GEORG 05101 CAND JUR 48 14.12.17 28.10.37 07.11.62 
KONSULENT I I 12418 WALBØ OSKAR 05101 12.02.98 01.07.20 06.02.63 
INSPEKTØR I I 19710 CHRISTOFFERSEN A 05101 01.08.17 25.05.36 26.03.58 
AVD ING Il 11-0113 WEIE GUNVALD 05102 KJEMI ING 33 08.05.10 01.03.48 05.08.54 
AVD ING Il 50065 FRENGEN CARLY E 05102 CAND REAL 61 08.05.31 15.06.61 21.09.61 
FØRSTESEKRET ÆR 16371 LOME EYVIND BULL 05101 14.02.05 18.08.24 03.03.60 
FØRSTESEKRE;HR 48145 HAUGAN PER 05101 SIVILØKONOM 57 08.03.30 03.10.57 11.07.62 
FØRSTESEKRET ÆR 48169 TANGVALL KNUT 05101 SIVILØKONOM 49 15.07.24 03.07.58 11.07.62 
FØRSTESEKRETÆR 23596 ELSEBUTANGEN L 05101 CAND JUR 59 28.03.24 28.01.42 20.02.63 
BILLETTFORVALTER 07119 PETTERSEN ERLING 05104 01.09.94 01.08.10 06.03.53 
BRUKSBESTYRER 15840 SINGSAASBAK J 05101 12.06.94 30.05.21 30.06.47 
BRUKSBESTYRER 20299 THOFTENG EG I L B 05101 26.07.18 24.09.35 10.01.57 
LAGERHESTER 18681 MORTVEDT THORBJ 05301 27.07.14 20.05.36 18.10.56 
LAGERHESTER 46634 LANGEN PETTER 05101 24.10.21 24.05.51 20.12.60 
LAGERHESTER 11029 BERNTlEN BIRGER 05201 07.10.06 15.12.22 01.09.61 
SAGBRUK OG IHPREGNERINGSVERK 
BRUKSBESTYRER 11565 AAS KARL A 05105 08.12.00 20.10.19 17.12.46 
BRUKSBESTYRER 43731 STEMSRUD TRYGVE 05105 10.11.22 12.04.51 01.09.61 
6 R NR ST STED FØDT ANTATT NAV.STlLL 
MASKINAVDELINGEN 
DIREKTØR 11798 BIRKELAND C 06101 MASKINING 14 04.02.94 05.06.16 25.09.53 
SJEFINGENIØR 19328 L0VSETH EIVINN 06103 MASKINING 31 24.02.13 02.05.38 01.01.61 
OVERINGENIØR 18064 LI ABØ ODMUND 06103 MASKINING 34 04.05.09 03.02.36 17.02.55 
OVERINGENIØR 14496 JENSEN SVEND B M 06102 MASKINING 20 01.01.95 27.01.21 04.04.57 
OVERINGENIØR 24135 BENNECHE HARALD 06102 MASKINING 40 16.01.16 03.12.45 16.05.61 
OVERINGENIØR 41782 KOLSUNG LEIF E 06102 MASKINING 49 18.02.23 02.10.50 01.04.63 
OVERINGENIØR Il 13004 DAHL C PER A 06103 MASKINING 18 23.10.94 11.11.19 10.09.53 
OVERINGENIØR Il 18065 ECKHOFF NILS 06102 MASKINING 35 01.05.11 18.05.36 21.08.58 
OVERINGENIØR Il 21531 SOLBAKKEN EGIL A 06103 MASKINING 50 15.07.18 17.06.36 01.09.61 
OVERINGENIØR I I 18147 HOLSTAD CHR 06102 MASKINING 34 22.06.11 11.02.36 08.08.63 
AVD ING 44871 ZACH FRANZ 06102 MASKINING 29 31.07.04 20.10.52 16.08.60 
AVD ING 44839 SUNDE TRYGVE 06102 MASKINING 53 17 .06.24 25.03.53 11.10.61 
AVD ING 44812 GOGSTAD HANS G 06102 MASKINING 52 05.10.23 20.11.52 02.08.62 
AVD ING 49688 CHR I S TI ANSEN H 06102 MASKINING 57 16.09.31 01.01.61 30.08.62 
AVD ING 49696 HELLEDAL ODDVAR 06103 MASKINING 56 13.09.25 11.04.61 14.09.62 
AVD ING 24815 LØKEN JOHAN M I 06102 19.09.16 29.11.43 26.10.62 
AVD ING 41398 ERIKSEN ERIK 06102 09.11.22 01.11.49 06.06.63 
AVD ING I I 16348 GRØNN HANS 06102 31.07.03 12.08.22 07.03.57 
AVD ING Il 24814 KRISTOFERSEN MAG 06103 17.0S.19 01.09.43 29.0S.S8 
AVD ING l I 49699 THEISEN STIG E 06102 MASKINING 43 05.11.18 0).OS.61 01.08.61 
AVD ING Il 24138 KROGSTAD REIDAR 06102 27.03.21 25.07.45 11.10.61 
AVD ING Il 24961 ARNESEN WALTER 06102 26.11.25 15.08.45 25.04.62 
AVD ING I I S0888 ERIKSEN TOM J E 06102 MASKINING 61 30.11.37 18.12.61 14.09.62 
AVD ING Il 51590 SPONGSVEEN JUL 06102 04.05.29 01.08.63 01.08.63 
AVD ING Il S1S95 VIRUM PER HELGE 06102 MASKINING 63 03.01.36 09.09.63 09.09.63 
FØRSTESEKRETÆR 17480 SKØIEN KJELL 06103 07.01.17 29.04.35 03.03.60 
R NR ST STED FØDT ANT A TT NAV.STILL 7 
ØKONOMIAVDELINGEN 
DIREKTØR 40604 SKARE LEIF 08101 SIVILØKONOM 38 24.11.15 02.09.49 02.09.49 
KONTORSJEF SÆRKL 12134 KVÆRNENG JENS 08105 CAND OECON 40 05.10.01 29.08.18 12.01.61 
KONTORSJEF 42319 EGElAND ERIKSEN 08101 SIVILØKONOM 42 23.07.18 30.05.50 09.03.61 
KONTORSJEF 46668 KIRKEBY ARNOLD 08104 20.12.25 01.04.62 01.04.62 
KONTORSJEF 47629 NYQUIST HANSSEN 08102 SIVILØKONOM 55 08.12.31 23.07.56 14.09.62 
OVERINSPEKTØR I I 17696 CARLSEN KNUT 08103 16.10.12 18.05.36 28.09.61 
OVER I NGEN fØR I I 4'3596 VIKSTVEDT HERMUN 08103 11.04.12 01.10.51 17.10.52 
KONSULENT 40111 BØ ODDVAR 08102 S'IVILØKONOM' 47 13.07.22 02.02.48 
KONSULENT 46641 HERNÆS KNUT J 08101 10.05.29 02.01.54 11.01.62 
KONSULENT I I 48151 LARMO LEIF A 08101 SIVILØKONOM 46 08.04.19 01.01.60 01.01.60 
KONSULENT Il 09176 STENSEN GUSTAV 08105 05.08.98 05.06.15 25.04.62 
KONSULENT Il 21188 HEllE HANS 08103 09.05.20 08.09.3'>1 25.04.62 
AVD ING Il 21445 NORDBERG ARVID 08103 28.04.15 23~09.40 15. 11 .61 
FØRSTESEKRETÆR 20185 BORGEN BIRGER 08101 CAND OECON 57 10.03.21 11.07.38 11.08.61 
FØRSTESEKRETÆR 19706 ENGEBRETSEN ODD 08103 29.01.19 05.02.37 15.11.61 
FØRSTESEKRET ÆR 26037 BAY ANDERS 08101 29.04.29 15.07.46 26.10.62 
FØRSTESEKRETÆR 39219 SYVERTSEN TOM 08101 23.09.31 01.10.49 26.10.62 
FØRSTESEKRETÆR 14357 MICHElSEN ROLF 08105 08.08.01 01.07.18 10.01.63 
FØRSTESEKRETÆR 50908 BUKNE ROALD 08104 CAND OECON 55 11.02.25 10.05.62 06.02.63 
FØRSTESEKRETÆR 12928 STEEN HENRY CARL 08105 07.01.03 02.01.18 01.03.63 
BOKHOLDER I 19579 LYNGAAS R WILLY 08102 07.08.11 13.11.37 13.06.62 
AVD SJEF II 13120 SOLVANG THORBJ 08105 15.08.04 10. 11. 19 19.08.59 
AVD SJEF I I 16830 STRØM OLAF 08105 03.07.11 16.06.30 19.08.59 
AVD SJEF Il 19638 WAALER MAGNUS 08102 05.01.17 24.02.39 10.10.62 
AVD SJEF I I 35615 NILSSEN JOHAN 08102 26.02.23 08.11.39 10.10.62 
AVD SJEF Il 14210 ARNESEN HAKON 08102 24.09.02 12.12.20 10.10.62 
AVD SJEf Il 17120 ANNEXSTAD SOLV 08102 26.05.11 04.09.30 10.10.62 
8 R NR ST STED fØDT ANTATT NAV.STI-Ll 
PRESSE OG OPPLYSNINGSKONTORET 
REDAKTØR 37795 STRØM TRYGGVE 01102 CAND JUR 34 01.08.07 25.02.49 25.02.49 
YRKES OG VELFERDSKONTORET 
VELFERDSSJEF 16425 KIIL ERLING 01103 18.12.97 06.09.21 31.08.49 
INSPEKTØR 18286 MOE EILIF 01103 27.10.11 02.11.36 10.01.57 
INSPEKTØR II 18937 GULDVIK EINAR 01103 12.01.09 26.05.37 26.04.57 
fØRSTESEKRETÆR 09225 JOHANSEN EEK R 01103 24.07.96 01.08.13 28.11.57 
R NR ST STED 
OSLO DISTRIKT 
DISTRIKTSJEF 20011 MEINSTAD TRYGVE 10103 BYGNING~ING 39 
KONTORSJEF SÆRKl 10568 MELBACK LEIF I 10103 CAND JUR 33 
OVERINSPEKTØR I 09234 LUTZEN BIRGER 10103 
OVERINGENiØR I 13425 WINSVOLD LARS 10103 BYGNINGSING 22 
OVERINSPEKTØR Il 17354 JOHNSEN MAARTMAN 10103 
CVERINGENI0R I I 
OVERINGENIØR II 
CVERINGENIØR Il 
PERSONAlINSP 
INSPEKTØR 
INSPEKTØR 
AVD ING 
AVD ING 
AVD ING 
AVD ING 
AVD ING 
AVD ING 
AVD ING 
AVD ING 
KONSULENT 
INSPEKTØR Il 
INSPEKTØR 11 
AVD ING Il 
AVD I NG I I 
FØRSTESEKRETÆR 
FØRSTESEKRETÆR 
FØRSTESEKRETÆR 
FØRSTESEKRETÆR 
FØRSTESEKRETÆR 
FØRSTESEKRETÆR 
FØRSTESEKRETÆR 
DISTR BOKHOLDER 
DISTR MAF 
LOKOMOTIVMESTER 
BOKHOLDER I 
DISTR KASSERER 
AVD SJEF Il 
LINJETJENESTEN 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
15969 JENSSEN OTTO 
18414 SÆTRE BJØRN W 
18021 LERVIK ALF 
13818 ØSTHAGEN HARALD 
16033 SAXHAUG JUUL 
17660 ØISETH ERIK 
13345 ROMSAAS HANS KR 
18141 SKAPPEL HALVOR 
19736 BENUM BARD 
41744 GARDSJORD ASLAK 
40117 SUNDE TORBJØRN 
41083 ANDERSEN ARNT CH 
41775 AASEB0 HERLOFF 
49998 JOHNSEN ROAR F 
41036 AMUNDSEN A 
14292 OPHEIM EINAR 
13944 MATHISEN SVERRE 
16501 SMITH TRYGVE 
31494 BOGER KARE J 
13532 NØRSTEBØ ADOLF J 
14212 KRISTOFFERSEN R 
19943 LUNDBERG WILLIAM 
16799 DAHL ARNE 
17652 JOHANSEN EIGIL O 
12047 BRAATEN THORLEIF 
14392 LANGE MARTHIN 
16332 BRANDBORG OLE A 
09952 FÆNGSRUD JOHAN 
09406 WINTHER HARALD 
15032 LINDBÆCK HELGE 
14515 FJELD REIDAR 
07983 FINSRUD GEORG 
19434 GUSTAVSEN GUDBR 
20633 STEFFENSRUD JOH 
35601 FOSSEN JON OLSEN 
19133 SAMSTAD BIRGER 
19801 TEPPA~ HELGE 
19178 BONSTED KARELIUS 
37776 MONGE PETTER 
22122 BØ ASMUND 
19444 OLSEN AAGE JOHS 
10103 
10103 
10103 
10103 
ELEKTROING 17 
MASKINING 36 
BYGNINGSING 35 
10103 CAND JUR 38 
10103 
10318 
10103 
10103 
10103 
10103 
10103 
10103 
10103 
BYGNINGSING 19 
BYGNINGSING 36 
MASKINING 37 
BYGNINGSING 47 
BYGNINGSING 47 
BYGNINGSING 49 
BYGNINGSING 50 
ELEKTROING 60 
10103 CAND JUR 44 
10103 CAND JUR 51 
10103 
10103 
10103 
10103 
10103 
10103 CAND JUR 53 
10103 
10103 
10103 
10103 
10103 
10103 
10103 
10103 
10103 
10103 
10211 
10601 
10318 
10207 
10621 
10498 
10318 
10516 
10100 
FØDT ANTATT NAV.STILL 
19.11.14 13.01.40 22.06.62 
21.10.95 01.07.13 06.06.47 
01.11.98 07.07.13 18.09.63 
13.07.99 26.10.22 11.05.51 
19.03.08 05.02.35 23.06.61 
02.12.93 
19.10.11 
13.08.11 
31.05.21 
04.02 • .H 
01.10.36 
22.07.54 
19.06.58 
01.09.60 
03.12.01 21.12.17 02.08.62 
06.03.04 01.03.20 27.03.53 
25.12.17 24.06.35 16.08.60 
12.09.95 
18.06.11 
12.08.11 
21.01.20 
04.04.21 
05.06.23 
20.12.19 
21.12.33 
18.08.19 
19.04.37 
03.01.39 
18.09.50 
14.01.48 
29.10.49 
30.09.50 
13.02.61 
27.06.46 
26.07.51 
24.01.57 
19.06.58 
C5.09.58 
07.10.58 
01.06 -' 59 
25.04.63 
07.12.18 01.10.48 22.04.60 
23.12.03 02.09.20 01.09.52 
11.07.02 31.07.19 28.08.53 
18.03.00 06.10.19 30.06.47 
19.08.20 15.07.46 09.03.61 
17.12.98 
29.03.03 
17.12.18 
16.06.13 
03.04.18 
28.07.02 
28.12.03 
12.05.16 
12.08.19 
15.04.37 
13.07.31 
23.04.3S 
1S.07.18 
08.08.19 
28.11.57 
28.11.57 
28.11.57 
13.06.62 
02.08.62 
30.08.62 
1 .10.62 
20.05.00 09.07.17 01.07.63 
09.08.98 14.03.18 07.03.57 
08.10.95 26.08.13 22.04.42 
02.04.00 07.07.14 30.11.62 
12.06.00 06.03.19 16.08.62 
26.08.95 05.10.10 28.07.60 
08.06.06 
29.10.04 
25.07.18 
03.06.08 
22.10.11 
11.06.08 
08.01.20 
28.10.12 
31.07.12 
28.04.27 
10.06.32 
20.02.37 
02.09.28 
01.07.31 
20.05.29 
08.01.38 
12.02.33 
26.05.31 
03.08.47 
21.01.54 
05.08.54 
20.10.55 
25.01.56 
O l. 11.56 
01.11.56 
10.05.57 
19.09.57 
9 
10 R NR ST STED FØDT ANTATT NAV.STILl 
BANEMESTER 24633 KROKAA VILHELM 10508 03.07.16 03.01.34 19.12.51 
BANEMESTER 22392 KOLSTAD OLA 10536 18.08.16 22.01.40 05.02.58 
BANEMESTER 24631 BERG LEIF H 10546 05.09.11 15.06.35 01.04.61 
BANEMES TER 21810 NULAND FREDRIK 10641 22.10.13 23.10.34 11. 01.62 
BANEMESTER 20420 LARSEN KOLBJØRN 10613 05.05.12 05.05.30 01.08.62 
VERKSMESTER 16790 BAKKE SVERRE 10001 16.01.02 20.01.20 22.02.52 
VERKSMES TER 16793 NICOLAISEN G 10100 29.09.03 29.09.21 06.11.58 
OPPSYNSMANN 24628 MONGE KNUT 10516 12.12.10 15.04.26 28.08.47 
OPPSYNSMANN 31047 JOHANSEN THORALF 10100 25.06.11 15.07.41 07.06.61 
OPPSYNSMANN 38345 SELLÆG KJELL 10641 06.06.21 11.03.42 11.01.62 
BYGNINGSFØRER 37777 HVIDSTEN KlRE 10299 17.05.18 27.06.40 29.03.51 
BYGNINGSFØRER 24775 KVIST JOHN 10508 14.02.19 09.03.44 13.03.53 
BYGNINGSFØRER 31059 ANDERSEN EINAR 10318 20.09.09 12.06.43 15.11.61 
BYGNINGSFØRER 37031 BROVOLD ARNE 10616 24.08.17 19.05.48 07.12.61 
DISTRIKTSGARTNER 24555 ØDEVÆRP JOHAN 10508 11.10.20 25.06.47 01.04.62 
ELEKTROTJENESTEN 
ELEKTROMESTER 17181 HAUGEN MARTIN R 10100 21.03.99 09.10.18 15.01.51 
ELEKTROMESTER 16869 KLUBNES PEDER K 10207 27.03.00 06.05.20 01.02.51 
ELEKTROMESTER 16775 VESTBY EDGAR KR 10201 09.07.99 23.06.25 22.08.56 
ELEKTROMESTER 16283 HAMANG HARTVIG H 10100 19.09.04 01.10.22 20.05.57 
ELEKTROMESTER 17604 PAULSEN KARL J 10100 27.03.02 31.03.21 07.06.57 
ELEKTROMESTER 16952 HOLMEN PEDER 10521 14.09.11 01.10.34 19.11.58 
ELEKTROMESTER 19615 ØSTENSEN OLAV 10100 13.03.10 19.01.37 31.07.59 
ElEKTROMESTER 17119 HANSEN HANS FRED 10100 22.12.02 15.10.54 01.04.61 
ELEKTROMESTER 19425 HAUGEN ALF M 10508 24.06.04 23.05.35 01.12.62 
ELEKTROMESTER 19740 SKJERVUM T 10614 04.10.06 30.05.38 24.01.63 
STASJONSTJENESTEN 
STASJONSMESTER 11950 TlDEM HELGE OSLO ø SÆRKL 15.05.02 16.08.18 21.12.50 
STASJONSMESTER 13658 WRAAL ODD NORMAN BRYN KL Il 30.05.03 10.01.18 01.10.62 
STASJONSMESTER 13608 HAGRIM HERMAN ALNABRU KL I 15.08.03 01.01.21 02.10.59 
STASJONSMESTER 15040 LUND EMANUEL H GRORUD KL Il 16.02.99 20.10.13 01.03.58 
STASJONSMESTER 16189 JOHNSEN FREDRIK HØVBRÅ TEN KL IV 17.05.05 16.01.24 11.10.61 
ST ASJ ONSME S TER 14652 BRAATHEN HELMER LØRENSKOG KLIII 08.12.00 18.02.16 06.11.58 
STASJONSMESTER 16521 SCHØYEN NORMANN FJELLHAMAR KLIII 12.06.06 06.06.23 15.11.61 
STASJONSMESTER 15128 RISBØ HARALD STRØMMEN KL I I 22.01.01 03.05.16 01.03.61 
STASJONSMESTER 12794 PEDERSEN ASBJØRN LILLESTRØM Kl I 22.10.02 23.04.17 16.08.62 
STASJONSMESTER 13165 HALVORSEN KR LEIRSUND KLIII 24.12.03 01.01.2.0 O .08.62 
STASJONSMESTER 16508 STRAND SVERRE A FROGNER Kl IV 05.04.08 04.06.23 08.05.63 
STASJONSMESTER 10519 ROLLAND GUNNAR F KLØFTA KL I I I 27.05.01 15.01.17 05.09.58 
STASJONSMESTER 10456 STRØM THORLEIF · JESSHEIM KL I I 19.06.00 21.05.18 01.11.59 
STASJONSMESTER 14361 RUUD JOHAN HAUERSET ER KLI I I 11.09.03 11.10.19 16.05.61 
STASJONSMESTER 13674 HOEL LEIF ARVID DAL KL Il 19.04.03 22.07.19 10.10.62 
STASJONSMESTER 14487 OPSAHL KARL V BØN KLI I I 14.09.01 24.11.20 02.02.61 
STASJONSMESTER 12113 NfSS ROLF EINAR EIDSVOLL KL Il 05.12.02 26.01.20 01.12.62 
STASJONSMESTER 12797 AAMODT JOHAN W LINDEBERG KL IV 08.06.00 20.08.17 01.01.59 
STASJONSMESTER 16187 HAVS TAD &KSEl H FETSUND KUli 22.09.06 09.05.24 01.01.63 
STASJONSMESTER 13894 TORP ROLF SØRUMSAND Kl I I 13.05.03 30.09.20 01.07.62 
STASJONSMESTER 14291 STRAND OSWALO G BLAKER KllII 24.10.03 12.06.18 01.09.61 
STASJONSMES TER 16824 LANGJORD HELGE K RANÅSFOSS KL I V 05.09.13 08. 12.30 03.03.60 
STASJONSMESTER 16482 BRAUN BJARNE L HAGA KLI I I 05.12.06 21.06.24 3 .08.62 
STASJONSMESTER 15795 HAUGNESS HERBJ lRNES Kl Il 08.10.03 13.04.20 31.03.60 
STASJONSMESTER 20715 HERNÆS GUNNAR SETERSTØA KL IV 14.09.20 25.09.37 01.09.61 
STASJONSMESTER 20468 AGNALT ODVAR B DISENÅ KL IV 17.04.20 04.04.38 07.06.61 
STASJONSMESTER 12260 LARSEN LARS P SKARNES KL I I 15.04.02 01.06.17 01.05.62 
STASJONSMESTER 16822 BRAATHU ANDERS SANDER KL IV 16.07.12 20.06.30 18.02.60 
STASJONSMESTER 16863 HALVORSEN AKSEL GAL TERUO KL IV 01.03.02 21. 11.34 28.01.60 
STASJONSMESTER 12789 NORDHAGEN REIDAR KONGSVINGER KL I 20.05.02 26.04.17 01.09.61 
STASJONSMESTER 17098 LARSSEN KNUT W GRANLI KLI I I 01.05.15 11.07.33 25.01.62 
STASJONSMESTER 20125 LUND JOHAN lBOGEN KL IV 16.02.17 14.03.38 02.06.60 
STASJONSMESTER 17659 TORP HAAKON MATRAND KL IV 21.06.18 18.01.35 15.10.59 
STASJONSMES TER 10437 VERVIK OLE SKOTTERUD KLI I I 10.06.01 09.08.15 14.01.59 
STASJONSMESTER 16036 ØSTRENG HAAKON MAGNOR KLI I I 30.03.06 14.02.24 20.02.62 
STASJONSMESTER 15799 STRØM HARALD KR ROVERUD KLI Il 03.06.04 15.06.23 23.06.61 
STASJONSMESTER 32866 THORBJØRNSEN A BRANDVAL KL IV 24.03.25 05.03.45 01.06.63 
STASJONSMESTER 16197 SKOGVOLD BJARNE GRINDER Kl IV 17.06.06 05.06.23 26.03.58 
STASJONSMESTER 12042 IVERSEN EINAR KIRKENÆR KL I I 20.10.01 01.06.18 01.09.61 
STASJONSMESTER 16361 LUNDE RE IDAR KR NAMNÅ Kl IV 22.02.05 07.11.22 25.06.59 
ST ASJONSMES TER 13666 UGGERUD ASBJØRN ARNEBERG KLIII 30.04.02 01.10.19 21.02.~1 
STASJONSMESTER 13151 OEHLI BIRGER FLI SA KL I I 15.03.03 25.04.19 22.03.62 
STASJONSMESTER 17511 SØRlSEN EINAR G VUER KLI Il 26.06.16 03.05.35 13.06.62 
STASJONSMESTER 22584 SKJØLSVOLD ODD E BRASKEREIDFOSS Kl IV 11.01.23 27.02.41 01.05.63 
JØMNA Kl IV 
STASJONSMESTER 17661 0DEGlRD OLE G HERADSBYGD KL IV 09.03.16 20.05.35 17.09.59 
STASJONSMESTER 16155 PEDERSEN CARSTEN NORDSTRAND KL IV 22.05.06 23.03.23 01.09.60 
R NR ST STEO FØDT ANTATT N1V.STILL 11 
STASJONSMESTER 13898 JOHANSEN DEVI J LJAN KLIII 05.10.02 17 • 11. 1 C; 01.05.62 
STASJONSMESTER 13963 JOTUN HANS HAUKETO KL IV 04.01.01 15.09.16 01.07.59 
STASJONSMESTER 15845 LARSEN NEVANDER KOLBOTN KLIII 21.09.05 16.02.20 01.05.63 
ST ASJONSMES TER 32844 BERGE: JØRGEN H MYRVOLL KL IV 03.03.26 10.08.44 01.06.63 
STASJONSMESTER 12927 HAGELUND TOLLEF OPPEG1RD KLIII 18.04.02 03.09.17 01.0Ll.60 
STASJONSMESTER 20129 SØRENSEN 000 CHR LANGHUS KL IV 11.04.20 12.08.37 01.06.63 
ST ASJONSMI.:S TE R 14415 ANDERSEN ARTHUR SKI KL I 07.02.05 19.03.20 01.04.63 
STASJONSMESTER 14163 FOSS BIRGER HOLSTAD KL I I I 10.12.04 10.08.21 01 • O 1 .59 
STASJONSMESTER 12792 GUDMUNDSEN GUDM 1$ KL 11 23.01.02 15.02.17 01.12.61 
STASJONSMESTER 16184 FOSSUM HARALD W VESTBY KLI I I 03.08.07 01.02.24 01.05.63 
STASJONSMESTER 16362 MICHELSEN EIVIND SlNER KL I I l 01.11.02 01.06.29 01.07.59 
STASJONSMESTER 14055 ØDEG1RD ASBJØKN KAMBO KL IV 13. 11. O 1 16.01.20 02.02.61 
STASJONSMESTER 10273 GJERSEM HARALD E MOSS KL I 28.01.00 04.07.16 01.01.60 
STASJONSMESTER 11955 AMUNDSEN ROLF D IlU NG KL IV 29.07.00 03.03.19 01.07.56 
STASJONSMESTER 16810 LUNDBERG MORTEN RYGGE KL I I I 10.05.10 16.09.27 01.05.63 
ST ASJONSME S TER 14220 wlRIS KRISTIAN RIDE KLIlI 21.02.03 11.07.18 28.07.60 
STASJONSMESTER 19119 NÆSGAARD CARL G ONSØY KLIII 17.09.16 15.01.37 01.07.62 
STASJONSMESTER '11354 GJERSØE KR J FREDRIKSTAO KL I 07.04.00 28.04.17 01.08.58 
LI SLEBY KLllr 
GRE AKER KLIII 
STASJONSMESTER 14223 PEDERSEN FRIDTJ SANDEsuNo KL I I I 28.03.04 01.01.20 23.03.61 
STASJONSMESTER 11103 JENSEN DANIEL SARPSBORG KL I 02.12.01 15.02.18 01.01.60 
STASJONSMESTER 16521 ANDERSEN GUNNAR KR1KSTAD KL IV 01.09.08 16.06.27 IS.10.59 
STASJONSMESTER 14451 TRONSTAD EINAR TOMTER KLIII 22.0S.03 18.10.20 01.01.S9 
STASJONSMESTER 13952 HANSEN HARALD M SPYDEBERG KLIII 04.10.03 01.10.20 01.09.61 
STASJONSMESTER 13668 ØlESTAD lGE HANS ASKIM KL l I 19.10.03 01.09.20 01.04.63 
STASJONSMESTER 14338 GRØNLAND KARL E SLITU KL IV 10.04.02 04.10.18 01.06.63 
ST ASJONSME S TER 15276 SÆTRE HARALD MYSEN KL Il 25.12.00 22.05.16 01.06.S9 
ST ASJONSME S TER 18458 BREVIK HAAVARD R EIDSBERG KL IV 21.02.16 11. 10.35 IS.10.59 
STASJONSMESTER 10006 LARSEN OSKAR R RAKKESTAD KL I I 20.12.99 03.04.16 01.07.59 
ST ASJONSMESTER 20102 JOHANSEN NILS S GAUTESTAD KL IV 2e.06.21 lS.07.40 01.06.63 
STASJONSMESTER 19S98 EGGEN LARS O I SE Kl IV 22.07.17 18. 11 • .36 07.12.61 
STASJONSMESTER 11039 STRAND EINAR SKJEBERG KL IV 07.05.00 22.08.16 01.07.59 
S TASJONSMES TER 18S09 LØKEN OLE JOHAN INGEDAL KL IV 10.12.16 27.02.36 17.08.61 
STASJONSMESTER 18113 OALBRO lSMUND A BERG KL IV 18.11.17 14.06.3S 20.03.63 
HALDEN KL I 
STASJONSMESTER 16359 ASBJØRNSEN ARVID TI STEDAL KLIII 11.07.04 30.05.24 19.12.62 
ST ASJONSMES TER 30788 ERIKSEN YNGVAR K ASPEDAMMt:N KL IV 08.01.21 25.10.37 01.06.63 
ST ASJONSMES TER 20S19 JØRGENVAAG K1RE PRESTEBAKKE KL IV 02.10.19 22.02.38 24.01.63 
STASJONSMESTER 12037 OLSEN OLE KR KORNSJØ KL [ I 20.08.01 28.08.17 O 1.05.61 
STASJONSMESTER 17061 BR1THEN KARE GREFSEN SiRKL 01. 11 • 1 l 29.04.30 01.09.61 
STASJONSMESTER 17033 ARNESEN BIRGER F KJELSÅS KLIII 06.12.02 2S.04.18 01.01.59 
STASJONSMESTER 13660 HAUGE JØRGEN SANDERMOSEN KL IV 19.03.00 01.10.20 01.07.59 
STASJONSMEST':.R 15947 JENSSEN OLAV MOVATN KL I I I 29.01.06 26.05.23 01.12.62 
STASJONSMESTER 10514 UNDERBERG OLE A NITTEDAL KLI I I 01.0S.01 14.12.18 08.01.S9 
STASJONSMESTER 13890 STRAND SVERRE lNEBY KLIII 24.11.02 01.08.20 11.06.59 
HAKADAL KLI I I 
STASJONSMESTER 15H39 OLSEN HARRY J STRYKEN KL IV 03.10.03 18.12.20 03.03.60 
ST ASJONSME S TER 16E31 TElEN JOHAN HARESTUA KL IV 13.09.12 17.06.30 1':>.10.59 
STASJONSMESTER 16486 RUSTAND HAAKON BJ0RGESETER KL IV 28.09.06 30.05.24 01.07.56 
STASJONSMESTER 19379 LANGAKER ANDERS GRUA KL IV 08.11.18 18.05.36 24.01.63 
STASJONSMES TER 13949 ENGEL STAD TH ROA KL I I 13.10.01 01. 11. 1'/ 01.07.62 
STASJONSMESTER 14016 LUND BIRGER G LUNNER KL I I I 03.04.03 01.06.18 01.09.62 
STASJONSMESTER 09392 TORGALSEN KR O GRAN KL Il 02.03.99 02.03.16 01.01.62 
ST ASJONSME S TER 11210 STENERSEN ARNE L JAREN KL I I 25.08.01 16.09.H:l 01.01.60 
STASJONSMESTER 18419 MELLQUIST KARL E BLEIKEN KL IV 31.01.17 14.10.35 21.09.60 
STASJONSMESTER 23245 GUSTAVSEN OLE KUT JERN KL IV 11.08.22 01.03.41 29.08.63 
STASJONSMESTER 15020 LARSEN OSKAR EINA KL I I 03.11.00 19.05.16 01.07.59 
STASJONSMESTER 11803 KOLBERG OSCAR REINSVOLL KLIII 29.01.02 29.10.19 19.07.61 
STASJONSMESTER 10816 WESTVANG MI KAEl RAUFOSS KL I I 02.11.00 10.06.18 01.10.60 
STASJONSMESTER 16035 THRONDSEN ALF BREISKALLEN Kl IV 27. 11.04 01.11.22 26.10.62 
STASJONSMESTER 14164 JENSSEN EGIL W NYGARD KLIII 10.04.04 11.08.21 01.02.62 
STASJONSMESTER 09883 HOEl ARTHUR GJØVIK KL I 12.06.99 18.08. 16 08.04.59 
STASJONSMESTER 19978 ROGNE JØRGEN M GRINDVOLL KL IV 17.05.18 20.08.36 28.07.60 
STASJONSMESTER 11859 OPHUS REIDAR E JEVNAKER KL Il 03.07.01 10.08.18 22.11.60 
STASJONSMESTER 13892 GJETRANG OLAF HVAL KlIII 09.08.02 11.06.17 15.10.59 
STASJONSMESTER 19639 GRANAAS ASBJØRN FALL KL IV 04.12.17 09.10 • .36 22.11.60 
STASJONSMESTER 22147 SKUTERUD EGIL HOV KL IV 11.04.23 26.08.40 01.04.63 
STASJONSMESTER 19149 TEPPAN OLE FLUBERG KL IV 02.11.13 13.03.34 01.06.63 
STASJONSMES TER 21227 GRINDAKER OLE ODNES KL IV 19.12.21 26.06.40 01.06.63 
STASJONSMESTER 14393 THORESEN ØiVIND DOKKA Kl I I 06.07.03 11. 10. 19 01.03.63 
ETNA KL IV 
STASJONSMESTER 21185 KNUDSEN THORBJ TONSISEN KL IV 14.06.20 05.09.39 01.05.62 
STASJONSMESTER 32842 THOEN ROLF BJØRGO KL IV 12.12.24 17.01.44 11.07.63 
STASJONSMESTER 20788 .SUNDVOLD MAGNE O AURDAL KL IV 14.03.18 29.11.37 20.03.63 
ST ASJONSMES TER 20180 KARSRUD KJEll LEIRA KL IV 20.07.22 06.05.39 01.06.63 
STASJONSMES TER 14499 BERNT lEN GUNNAR FAGERNES KL Il 18.12.03 16.06.22 01.05.63 
STASJONSMESTER 19582 AURE KOLBJØRN BØVERBRU KL IV 2S.06.16 11.06.33 18.02.60 
STASJONSMESTER 19944 MELLUM MORRIS KOLBU KL IV 07.07.18 21.02.37 01.02.60 
STASJONSMESTER 13030 KOLSTAD PAUL S LENA KLIII 01.03.02 06.08.19 01.05.61 
STASJONSMESTER 14383 MOEN RAGNOLF J SKREIA KLIII 02.04.04 25.08.19 01.0S.60 
AVD SJEF I 01700 JULIUSSEN OLA J 10100 01.06.94 01.08.12 27.03.53 
AVD SJEF Il 13661 JACOBSEN HENRY 10102 01.03.00 08.08.19 01.07.56 
AVD SJEF I I 13664 SKOGVOLD ODOVAR 10102 18.07.02 16.0S.17 19.06.58 
AVD SJEF I I 10739 JAKSLAND HAGBART 10601 19.03.00 19.12. Hi 28.04.5Y 
AVD SJEF I I 12788 EL VANG ERU NG 10102 17.08.00 01.01.17 28.01.60 
AVD SJEF Il 15134 RODVANG JOHANNES 10102 01.04.97 23.12.17 28.01.60 
AVD SJEF I I 12791 MOTUN ARVID KONR 10100 21.10.02 10.06.17 03.03.60 
12 R NR ST STED FØDT ANT ATT NAV.STILL 
AVD SJEF I I 15843 CHR I S lOFF ERSEN E 10100 13.08.04 09.03.20 31.03.60 
AVD SJEF I I 15949 SIEGI::L KENNETH A 10100 29.11.06 01.01.23 01.02.62 
KONDUKTØRTJENESTEN 
TOGKONTROLLØR 10122 KVALBEIN MORTEN 10100 20.05.00 04.03.16 01.01.53 
TOGKONTROLLØR 18662 ASLAKSEN ARNE W 10100 09 .06.12 20.10.36 25.06.59 
VOGNERS RENHOLD OG VOGNVISITASJON 
VOGNMESTER 12962 GULBRANDSEN FR 10100 30.10.00 24.06.19 28.08.53 
VOGNMES TER 17260 ANDERSEN ASBJ O 10100 02.11.09 10.11.24 01.05.63 
LOKOMOTIVTJENESTEN 
LOK KONTROLLØR 11152 RUA OLAF 10100 13.10.99 02.09.18 11.05.55 
LOK KONTROLLØR 13467 FRYDENLUND KR 10100 05.02.01 05.02.19 04.07.57 
LOK KONTROLLØR 16232 BERG ROLF 10100 27.02.05 27.02.23 19.06.58 
LOK KONTROLLØR 18857 SVEIA ALF 10100 02.09.18 28.07.37 01.05.60 
LOK KONTROLLØR 18523 HAFSENG WILLY 10100 19.06.17 13.05.37 20.12.60 
LOK KONTROLLØR 18998 SCHEELE TORSTEIN 10100 17.01.15 12.10.37 01.05.63 
FORRÅDSVIKKSOMHETEN 
LAGERMESTER 17428 SVENDSEN EINAR 10105 15.03.07 25.06.23 11.05.51 
LAGERMESTER 22349 KOL BY BJARNE 10105 08.07.10 18.06.37 15.05.56 
LAGERMES TER 13338 LINNERUD LARS 10105 06.10.98 26.04.20 01.05.58 
LAGERMESTER 17144 FJELL ALF SV ERRE 10105 19.08.06 28.01.25 02.06.60 
BILDRIFTEN 
OBS VED BILRUTE 11975 SØRENSEN BJARNE 16292 13.01.03 16.07.18 17.11.49 
OBS VED BILRUTE 23511 HOLTH ØIVIND 15591 13.07.05 02.12.25 25.07.58 
OBS VED BILRUTE 19968 ILAUG HARALD A 17318 12.02.19 23.06.37 11.01.62 
VERKSMESTER 31353 HAUGER MARTIN 15591 29.08.09 10.02.47 26.05.55 
VERKSMESTER 41000 BREI8Y ODDMUND T 16292 05.01.21 17.01.49 13.10.60 
VERKSMESTER 47536 ENGEN KÅRE 17318 27.08.18 01.01.56 23.05.62 
DRAMMEN DISTRIKT 
DISTRIKTSJEF 
KONTORSJEF SÆRKL 
OVERINSPEKTØR I 
OVERINGENIØR I 
OVERINGENIØR I I 
OVERINGENIØR Il 
OVERINGENIØR Il 
INSPEKTØR 
INSPEKTØR 
INSPEKTØR 
INSPEKTØR 
AVD ING 
AVD ING 
AVD ING 
INSPEKTØR II 
INSPEKTØR II 
AVD ING Il 
AVD ING Il 
FØRSTESEKRETÆR 
FØRSTESEKRETÆR 
DISTR BOKHOLDER 
DISTR MAF 
LOKOMOT I VMES TER 
AVD SJEF I I 
KASSERER 
LINJET JENESTEN 
BANEMES TER 
BANEMES TER 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BYGNINGSFØRER 
BYGNINGSFØRER 
BYGNINGSFØRER 
DISTRIKTSGARTNER 
ELEKTROTJENESTEN 
ELEKTROMESTER 
ELEKTROMESTER 
ELEKTROMESTER 
ELEKTROMESTER 
ELEKTROMESTER 
ELEKTRO.MESTER 
ELEKTROMESTER 
R NR 
00492 AAMODT ARNE 
19039 NYGAARD HELMFR 
19687 WESTLIE FINN W 
19926 ENGEBRETSEN LEIF 
21046 HEIBERG THORVALD 
19735 AUTHEN KJELD M 
23669 LØKEN HANS H 
16014 WICHSTRØM E 
23566 OLSEN ARNE E 
172~2 FALLANG ODD 
11714 TORGERSEN IVAR O 
22027 BØ REIDAR 
46822 SOLLID ARNLJOT 
43648 GJERLØW LARS 
ST STED 
21421 
21421 
21421 
21421 
21421 
21421 
21421 
21400 
21421 
21421 
21421 
21815 
21421 
211l.21 
1041l.5 OLSEN ALF HELFR 21421 
19429 JOHNSEN OVE ANDR 21421 
21421 
BYGNINGSING 21 
CAND JUR 52 
CAND JUR 1l.9 
BYGNINGSING 21 
ELEKTROING 40 
MASKINING 38 
BYGNINGSING 40 
BYGNINGSING 21 
BYGNINGSING 42 
ByGNINGSING 41 
BYGNINGSING 43 
40682 HØGLO INGE 
49453 ANGELSEN ARNT S 21421 ELEKTROING 58 
08486 SONNE SIGURD V 21421 
16517 MATHIESEN JUL A 21421 
09016 STOKKE HANS H 21421 
i7693 BAKKE TORBJØRN O 21421 
20877 KVENNEJORDE KNUT 21421 
14215 PAULSEN INGRID B 21421 
16342 SKULSTAD HENRY M 21421 
17860 GUNDERSEN EINAR 
14143 IRGEMO HANS H 
16705 MONSEN EINAR 
1l.6169 ERLANDSRUD T 
44078 SYVERSEN SVERRE 
17865 NAGELSAKER R 
22198 JOHNSEN KRISTIAN 
16715 HEIMDAL SVERRE I 
23287 KNUTSEN KARSTEIN 
39426 JOHÅNSEN HARALD 
45289 ANDERSEN THORL 
39129 STULEN HANS 
24638 ERVUM GASBJØRN 
14066 RUDMOEN ADOLF B 
16276 JEMTERUD GEORG J 
19431 WESTENGEN EUGEN 
16287 HJØRNEVIK SVEIN 
13138 ANDRESEN INGVALD 
14149 ROSENDAL IVAR 
16281 LAHEIM OSCAR 
21519 
21631 
21421 
21617 
21505 
21806 
21815 
21400 
21605 
21697 
21421 
21815 
21421 
21421 
21421 
21421 
21605 
21400 
21519 
21400 
FØDT 
20.10.96 
17.08.14 
07.03.19 
30.09.98 
12.07.13 
02.07.14 
29.12.15 
03.08.97 
02.01l..22 
21.04.16 
22.09.15 
21.11.19 
11.05.17 
13.09.18 
ANTATT 
10.08.21 
28.02.36 
21.02.36 
01.05.39 
05.05.41 
15.03.39 
01.10.40 
28.08.21 
02.01.42 
13.08.34 
09.12.35 
20.10.42 
21.01.49 
01.11.51 
NAV.STILL 
05.07.46 
30. 11.62 
29.01.63 
07.11.62 
01.07.60 
25.04.62 
20.02.63 
01.07.49 
16.08.60 
07.12.61 
01.02.63 
28.08.53 
05.09.58 
28.01.60 
30.09.00 24.11.16 08.12.60 
21.04.15 21.12.37 10.10.62 
29.07.17 29.07.35 24.01.57 
18.10.51 02.01.59 08.07.60 
14.06.96 23.11.12 28.11.51 
24.12.11 18.07.29 19.12.57 
02.10.96 28.03.13 25.03.55 
29.08.14 26.09.34 01.10.63 
29.03.05 23.11.40 01.04.49 
05.04.04 17.02.20 O .10.62 
07.11.05 23.07.23 15.04.55 
13.12.98 
14.12.99 
05.11.04 
20.03.10 
26.05.09 
29.05.11 
19.11.08 
26.06.03 
26.12.13 
29.10.13 
30.12.09 
03.02.14 
21.06.09 
04.11.99 
09.07.03 
15.08.09 
13.01.02 
24.09.02 
11.02.01 
25.01.02 
01.11.20 
21.04.19 
24.01.25 
20.03.28 
08.01.28 
29.05.29 
13.10.32 
19.07.22 
08.08.35 
01.10.51 
14.08.53 
25.05.49 
28.10.32 
03.07.22 
20.08.24 
01.07.37 
16.03.26 
01.03.20 
29.08.22 
05.06.23 
28.06.51 
15.04.55 
08.07.55 
02.11.56 
01.06.59 
12.05.60 
12.05.60 
01.05.62 
10.10.62 
20.12.51 
20.10.55 
25.01.62 
18.03.55 
23.01l..42 
23.05.47 
25.06.48 
02.06.49 
21.12.50 
08.03.56 
24.01.57 
13 
14 R NR ST STED FØDT ANTATT NIV.STILl 
ELEKTROMESTER 14271 SCHUL Tl JOHN E 21413 20.07.02 16.01.22 20.06.57 
E:U:KTROMESlER 16954 KASIN SVEINUNG 21810 22.09.06 29.05.25 18.10.57 
STASJONSTJENESTEN 
STASJONSMESTER 16842 WATNAAS HARRY TSLO V SÆRKL 25.07.12 05.07.29 01.11.60 
STASJONSMESTER 14573 ANDERSEN RAGNAR SKØYEN KL I I 04.12.01 19.05.16 01.09.61 
STASJONSMESTER 10457 NYLEND HANS I LYSAKER KL I I 18.03.01 15.07.17 01.09.60 
STASJONSMESTER 12102 THORESEN FR IT l E STABEKK KL I I 16.12.01 07.05.17 11.10.61 
STASJONSMESTER 09513 JEMTERUD OSKAR HØVIK Kl I I 23.07.99 01.09.16 07.10.58 
STASJONSMESTER 13669 EKELI GUNNAR I3LOMMENHOLM KL Il 15.03.03 01 .08. 18 25.04.63 
STASJONSMESTER 12106 JOHNSEN SIGURD M SANDVIKA KL I 27.05.02 01.06.18 19.06.58 
STASJONSMESTER 16143 KNUDSEN OLAF J BILLINGSTAD KL I I I 09.12.05 22.11.20 18.09.63 
HVALSTAD Kl III 
STASJONSMESTER 11356 HAUGLAND JOHS ASKER KL I l 23.01.00 16.07.16 01.04.58 
STASJONSMESTER 13601 SHHER V I CTOR B HEGGEDAL KL I I 16.06.03 18.10.20 01.05.62 
STASJONSMESTER 13725 HVIDSTEN HARALD RØYKEN KLI I I 03.02.04 17.10.19 13.06.62 
STASJONSMESTER 11208 HELGERUD WILHELM SPIKKESTAD KLI I I 24.10.00 06.06.17 05.06.52 
STASJONSMESTER 12176 BAGGER ANDREAS L UER KLIII 20.03.02 00.09.19 09.03.50 
STASJONSMESTER I1S02 BRAUN BERTHOLDT BRAKERØYA Kl I l I 01.12.01 IS.11.17 01.05.60 
STASJONSMESTER 10455 TORGERSEN JOSEF DRAMMEN SÆRKL 31.03.99 16.12.16 09.12.57 
STASJONSMESTER 17656 STORMOEN ARNE SKOGER KL IV 02.11.14 14.09.35 18.02.60 
STASJONSMESTER 19046 SOMMER OLE ROLF GAllEBERG KL IV 07.09.16 24.06.36 19.03.59 
STASJONSMESTER 15789 LYNGAAS HARALD SANDE KLIlI 27.12.04 12. 10.20 30.11.62 
STASJONSMESTER 12903 ANDRESEN ALF L HOLMESTRAND KL Il 12.10.02 15.06.18 30.08.62 
STASJONSMESTER 1210S BORGEN THOROLF NYKIRKE KL IV 03.10.02 15.08.18 26.05.55 
STASJONSMESTER 14160 BARMANN BJARNE I SKOPPUM KUli 22.11.01 02.07.19 08.01.59 
STASJONSMESTER 13933 KROGSTAD TRYGVE BARKlKER KL IV 19.12.03 01.07.21 21.09.60 
STASJONSMESTER 12099 RØNNING JOHAN TØNSBERG S{RKL 10.01.02 02.09.18 01.01.59 
STASJONSMESTER 10460 JOHNSEN HELGE C SEM KLIII 30.03.99 20.12.14 28.02.51 
STASJONSMESTER 14669 BRUSTAD CONRAD STOKKE KLI I I 22.08.01 01.12.16 22.08.57 
STASJONSMESTER 16144 PAULSEN ERU NG RlSTAD KL IV 01.01.09 23.11.25 02.08.61 
STASJONSMESTER 15917 OLSEN ERU NG SANDEFJORD KL I 12.10.04 08.07.22 30.08.62 
STASJONSMESTER 13734 ULFSTEN JOHN T JlBERG KL IV 11.07.03 10.08.19 01.11.60 
STASJONSMESTER 13603 AMUNDSEN ARTHUR LAUVE KLIII 12.02.03 14.08.19 01.01.59 
STASJONSMESTER 12900 LARSEN BIRGER K lARVIK KL I 03.05.03 20.09.20 01.05.63 
STASJONSMESTER 17716 L0WE HANS KR KJOSE KL IV 30.09.15 23.05.35 01.06.63 
STASJONSMESTER 10618 M0GLESTUE ODD J OKLUNGEN Kl IV 14.09.00 16.06.18 01.01.59 
STASJONSMESTER 15967 KORTVEDT OTTO H EIDANGER KLI I I 27.01.05 18.06.23 01.11.62 
STASJONSMESTER 12094 KROGSTAD ALFRED HORTEN KL I 14.12.01 16.08.18 01.10.59 
STASJONSMESTER 10461 KRISTENSEN F BREVIK Kl I I 24.01.01 08.12.16 08.12.60 
STASJONSMESTER 12901 VIKER FRITHJOF GULSKOGEN KU I I 20.05.03 03.05.19 07.12.61 
ST ASJ ONSMES TER 13598 ALFHEIM AASMU ND MJØNDALEN KL I I 03.01.03 09.01.19 27.06.63 
STASJONSME STER 12109 GUTTORMSEN ERL M HOKKSUND KL I 24.07.02 01.07.18 01.07.62 
STASJONSMESTER 20883 BOLSTAD PER I H BURUD KL IV 21.07.20 22.08.39 20.12.60 
STASJONSMESTER 13599 JEMTERUD SVERRE SKOTSELV Kl I I I 04.01.03 18. 11. 19 01.08.62 
IMOT KL I I 
STASJONSMESTER 13987 NÆSS THORSTEIN J GEITHUS KL Il 12.01.04 16.01.22 02.08.61 
STASJONSMESTER 13891 HUSLiND OLAV VIKERSUND KL Il 11.03.03 29.06.20 26.10.62 
STASJONSMESTER 19466 HALVORSEN ODLEIF NAKKERUD KL IV 04.07.17 24.02.36 18.12.59 
STASJONSMES TER 15239 STRAND NORVALD TYRISTRAND KLI I I 12.05.02 01.03.1-8 31.07.59 
STASJONSMESTER 16513 MATHIESEN ARNE l ASK KL IV 14.07.09 30.05.21 11.10.61 
STASJONSMESTER 13673 WESTBYE ASBJØRN HØNEFOSS KL I 11. 10. 01 20.09.17 28.05.59 
STASJONSMESTER 18125 BJØLGERUD PER G HEN KL IV 27.08.17 07.08.35 23.06.60 
STA SJONSME S TER 16~14 ØDEGAARD EINAR J RAND SF JORD KLIII 03.09.07 16.08.26 01.07.62 
STASJONSMESTER 12888 AASEN BJARNE AA VESTFOSSEN Kl I I 23.11.02 19.09. 18 23.06.60 
STASJONSMESTER 17062 HAUGEN KRISTIAN DARBU KL IV 08.08.13 01.09.31 06.11.58 
STASJONSMESTER 20831 FJELLANGER M KREKLI NG KL IV 03.06.18 28.01.38 01.06.63 
STASJONSMESTER 10242 ANDERSEN ANDERS SKOLLENBORG KLI I I 08.11.00 17.04.16 08.04.59 
STASJONSMESTER 10520 SANDUM N I EL S KONGSBERG Kl I 06.03.01 01.10.17 01.10.60 
STASJONSMESTER 19047 TUNHØVD ROLF SAGGRENDA KL IV 23.09.15 24.06.36 03.12.59 
STASJONSMESTER 21337 RUUD ERLI NG MEHEIA KL IV 05.07.18 31.01.38 08.05.63 
STASJONSMESTER 23925 LUND HANS KJELL 0YSTEINSTUL KL IV 28.08.23 18.06.41 01.06.63 
STASJONSMESTER 22216 HIL ER KlRE M KRØDEREN KL IV 03.05.20 01.07.40 26.10.62 
STASJONSMESTER 15918 FUSCHE HARRY LAMPELAND KL IV 20.01.05 02.01.22 01.01.59 
STASJONSMESTER 20536 GRØNVOLD BJARNE FLESBERG KL IV 08.11.15 20.01.38 01.06.63 
VEGGLI Kl IV 
STASJONSMESTER 24194 JAREN GUNNAR NOREFJORD KL IV 02.11.21 17.03.42 01.06.63 
RØDBERG Klil I 
STASJONSMESTER 17309 KJÆMPERUD OLE H TINNOSET KUlI 02.08.15 25.03.35 01.05.63 
STASJONSMESTER 13 721 HANSEN HARALD E GRANSHERAD KL IV 24.11.02 16.06.20 06.03.58 
STASJONSMESTER 12896 LØVIG ERLING NOTODDEN KL I 28.07.03 01.09.19 31.01.S9 
STASJONSMESTER 13606 LARSEN LUDVIG A HJUKSEBØ KLI Il 04.02.03 04.05.18 01.05.60 
STASJONSMESTER 21453 KRISTIANSEN TOR HOLTSlS KL IV 12.02.19 28.07.38 01.06.63 
STASJONSMESTER 13537 FINKELSEN JOHAN NORDAGUTU KL I I 07.12.02 01.08.19 02.08.61 
STASJONSMES TER 12893 HOLST ARTHUR VALEB0 KL IV 07.08.01 15.08.46 02.09.59 
STASJONSMESTER 16485 HASLUM ASBJØRN NISTERUD KL IV 19.01.07 03.10.24 31.01.59 
STASJONSMESTER 11758 KLEVJER EINAR K SKIEN SÆRKl 10.12.01 10.12.15 12.05.60 
STASJONSMESTER 11663 TOLNÆS ERLING BORGESTAD KL I I 27.06.01 16.02.20 13.10.60 
STASJONSMESTER 13718 JOHANNESEN JOHS PORSGRUNN KL I 08.02.04 24.11.18 06.06.63 
STASJONSMESTER 19815 HAL VORSE N OTT AR AKKERHAUGEN KL IV 13.02.19 04.07.36 11.03.60 
STASJONSMESTER 14482 HINRICHSEN WILH GVARV KLIII 22.04.06 02.07.23 25.04.63 
STASJONSMESTER 14301 SØRENSEN HARRY J BØ KL Il 05.12.03 18.05.20 08.08.63 
SVENSEID KL IV 
STASJONSMES TER 14309 ANDERSEN JENS O LUNDE Kl Il 29.09.02 01.01.19 25.04.62 
AVD SJEF Il 14033 WILLERSRUD HJ 21400 10.04.97 27.02.12 05.05.56 
AVD SJEF I I 10141 LØKSLID ASBJØRN 21400 02.02.99 30.06.15 03.06.57 
AVD SJEF Il 09073 PEDERSEN ARTHUR 21400 05.03.98 16.01.13 01.01.58 
R NR ST STED FØDT ANTATT NAV.STILL 15 
AVD SJEF Il 10378 NILSEN CHRISTIAN 21421 29.0B.98 01.04.16 01.05.59 
AVD SJEF Il 10138 MOE HAAKON 21421 30.03.00 10.05.16 02.02.61 
VOGNMESTER 10932 ANDERSEN ALF H 21400 11.05.99 16.05.16 05.11.54 
KONDUKTØRTJENESTEN 
TOGKONTROLL0R 10420 BREKKE LEIF ALEX 21421 13.06.99 22.05.16 01.12.58 
TOGKONTROLLØR 18305 BØNSNfS HANS ALF 21421 14.12.09 26.05.36 26.10.60 
VOGNVISITØRTJENESTEN 
VOGNMESTER 17615 KARLSEN HAKON A 21400 02.09.13 22.07.35 18.02.59 
LOKOMOTJVTJENESTEN 
LOK KONTROllØR 19026 ANDERSEN ARNE J 21421 11.03.17 01.05.62 28.07.49 
LQK KONTROllØR 18203 THORESEN RAGNAR 21421 15.12.14 21.12.36 01.04.~8 
LOK KONTROLLØR 19034 BENTSRUD KARL JO 21421 31.01.15 08.12.37 19.06.58 
LOK KONTROLLØR 16051 AUSTAD TOBJAS K 21400 27.02.02 01.11.20 02.10.59 
FORRIOSTJENESTEN 
LAGERMESTER 16851 ANDERSEN OLAF 21421 27.04.99 06.01.19 21.04.49 
LAGERMESTER 13878 MARTINSEN GUNNAR 21421 26.12.98 07.05.23 02.06.60 
B IlDR IfTEN 
OBS VED BILRUTE 16770 HERBERG HALVARD 26691 09.02.11 01.06.31 07.01.53 
VERKSMESTER 44207 HORNTVEDT THORV 26691 15.03.25 25.06.42 06.03.58 
VERKSMESTER 44358 LANGVJK ODD 25510 29.05.22 02.01.56 25.04.62 
VERKSMESTER 44051 GAARUO 000 27612 26.12.16 01.09.54 30.11.62 
16 R NR ST STED 
HAMAR DISTRIKT 
o I STR I KTSJEF 24813 SÆTERSDAL SVERRE 30711 CAND JUR 43 
OVERINGENIØR 16962 HANSEN OLE KR 30711 BYGNINGSING 34 
KONTORSJEF 17070 FORMO ERLING 30711 CAND JUR 45 
OVERINSPEKTØR Il 18623 BRÅTHEN KARL B 30711 
AVD ING 
AVD ING 
AVD ING 
INSPEKTØR Il 
INSPEKTØR Il 
AVD ING Il 
AVD ING Il 
FØRSTESEKRETÆR 
DISTR BOKHOLDER 
DISTR MAF 
LOKOMOT I VMESTER 
AVD SJEF I I 
LINJET JENESTEN 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
t:lANEMESTER 
BANEMES TER 
t:lANEMESTER 
BANEMESTER 
18184 EVENMO OLE 
20677 SKALGÅRD OLA A 
35760 OFTEN MORTEN 
11802 LØVLIEN MAGNUS 
23805 ENGEN PER 
30711 
30711 
30711 
30711 
30711 
30711 
BYGNINGSING 39 
BYGNINGSING 40 
BYGNINGSING 40 
28506 SKJÆRPE P1L R 
44571 HUSOM PER 30711 ELEKTROING 58 
12182 ALSOS OTTAR 30711 
13943 HANSEN OLE 30711 
12391 MIKKELSEN LUDVIG 30711 
19181 DAHLE JENS EUGEN 30711 
08678 ØSTBY ARVID F 30711 
22677 TANGEN ENOK 
22678 SANDVIK IVAR 
19439 LUDVIGSEN OLE L 
20363 PEDERSEN BIRGER 
20316 HAUG ARNE 
20696 BÆRA NILS L 
20419 LØKKEN LEIF 
22512 FADNeS HENRY JOH 
30725 
30734 
30711 
30920 
30920 
30711 
30747 
30810 
OPPSYNSMANN 21831 SKOGEN HANS P 30920 
BYGNINGSFØRER 45252 DØRUM GUDTORM 
BYGNINGSFØRER 40641 SKISLAND OLAV H 
DISTRIKTSGARTNER 23190 KRISTIANSEN ALB 
ELEKTROTJENESTEN 
ElEK T ROMES TER 
ELEK TROMESTER 
ELEKTROMES TER 
STASJONSTJENESTEN 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
ST ASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMES TER 
14107 HAGER FOLKE 
16174 SKADEN HAKON 
21117 HAUGEN EINAR W 
15866 HANSEN SVERRE 
17067 OLSEN HAAKON TH 
17346 NYLI AADNE 
16540 TELEN HARALD FR 
16492 ARNESEN HANS 
13895 JENSSEN HAAVARD 
16515 ANDERSEN BIRGER 
15809 ALHEIM ERLING 
17650 DISEN IVAR 
13029 ULVEN SVERRE 
16103 ØSTBY ARNE 
18224 BERGER BRYNJULF 
30711 
30711 
30711 
30711 
30711 
30711 
MINNESUND 
MORSKOGEN 
STRANDLYKKJA 
ESPA 
TANGEN 
STEINSRUD 
STANGE 
OTTESTAD 
HAMAR 
JESSNES 
BRUMUNDDAL 
VELDRE 
RUDSHØGDA 
KLI I I 
Kl IV 
KL l V 
Kl I V 
KLI I I 
KL IV 
Kl I I 
KL IV 
SiRKL 
KL IV 
KL I 
KL I V 
KL IV 
FØDT ANTATT NAV.STIll 
02.08.17 01.10.46 08.12.62 
21.09.09 18.10.34 03.12.59 
27.08.12 01.09.31 11.08.55 
20.07.09 16.07.37 17.10.52 
03.08.13 
26.01.14 
09.09.11 
10.11.39 
01.12.40 
01.01.47 
28.06.46 
19.03.52 
15.05.57 
17.08.01 01.10.19 24.01.63 
01.06.24 21.09.61 06.06.63 
17.08.15 18.09.31 19.06.58 
24.12.27 17.03.59 23.06.61 
11.05.01 13.10.19 07.11.62 
27.01.02 29.12.19 28.07.55 
17.08.01 30.08.18 30.08.62 
10.10.18 27.09.37 01.07.62 
07.10.97 28.02.14 21.11.59 
12.03.02 
06.02.05 
18.12.06 
23.09.10 
25.03.12 
01.04.12 
01.07.14 
15.10.16 
01.05.17 
01.04.23 
18.12.24 
26.09.34 
25.07.35 
01.07.34 
03.11.35 
15.11.35 
22.01.52 
01.09.55 
24.09.58 
14.07.59 
12.01.61 
O 1. 01.62 
01.05.62 
01.05.62 
16.10.98 18.02.15 14.05.43 
o .04.08 15.08.53 03.02.55 
04.07.16 01.01.49 07.12.61 
24.10.12 24.04.39 07.11.62 
01.02.03 
28.04.02 
06.09.11 
30.05.04 
09.11.13 
05.02.08 
04.08.10 
28.09.08 
22.12.02 
27.12.08 
26.08.05 
02.09.15 
09.08.01 
09.07.03 
29.03.16 
15.06.22 
30.06.24 
18.05.38 
17.02.20 
07.07.30 
18.06.29 
14.12.29 
08.07.25 
02.02.20 
03.12.26 
01.10.20 
06.05.35 
13.03.18 
25.09.25 
04.03.36 
26.11.53 
25.06.59 
08.03.62 
31.10.61 
02.09.59 
08.01.59 
23.05.62 
O .09.62 
11.07.62 
23.05.62 
01.09.63 
18.02.60 
25.01.62 
l .10.62 
09.03.61 
R NR ST STED FØDT ANT A TT N~V.STILL 17 
STASJONSMESTER 10118 FONSTAD KARS TEN RINGSAKER KL IV 09.01.00 03.05.Hl 26.07.51 
STASJONSMESTER 10173 STABElL JOHAN H MOElV KL I I 01.08.00 16.07.17 01.03.60 
STASJONSMESTER 11809 BAKKE ARNE RING KL IV 24.08.01 15.12.19 04.06.54 
STASJONSMESTER 21373 KOTSBAK BJARNE BRØTTUM KL IV 18.05.23 10.07.40 01.05.63 
STASJONSMESTER 19014 REFSETH EINAR BERGSENG KL IV 29.07.18 24.02.36 30.08.62 
STASJONSMES TER 14474 HAGEN H~KON LILLEHAMMER SÆRKL 30.05.06 25.09.25 01.01.62 
STASJONSMESTER 09950 AARVDLD MATHIAS F~BERG KL I l I 15.05.99 02.02.Hl 03.12.59 
STASJONSMESTER 20791 ØDEGAARD GUNNAR HUNDER KL IV 03.01.16 02.02.38 01.06.63 
STASJONSME S TER 18088 EKREN FREDRIK ØYER KL IV 04.01.16 08.05.35 31.07.59 
STASJONSMESTER 14199 HAUG ASBJØRN TRETTE N KL Il 23.10.02 03. O 1. 19 01.11.62 
STASJONSMESTER 18418 GRAHAM JONNY LOSNA KL IV 07.12.17 15.10.35 01.06.63 
S TASJONSMES TER 12053 SKA TT UM DAHL ERL F~VANG KLIII 01.06.01 16.05.16 20.01.55 
STASJONSMESTER 12889 HANSEN TRYGVE RINGEBU KL I I 30.07. 0 2 03.03.20 31.10.61 
STASJONSMESTER 19143 ASLAKSEN K FR. HUNDORP KLI I I ~5.01.14 01.06.34 24.01.63 
ST ASJONSMES TER 16179 ANDERSEN HENRY W HARPEFOSS KL IV 02.08.08 30.06.2:' 08.05.58 
STASJONSMESTER 12197 flAGSTAD ODDVAR VINSTRA KLIII 31.08.02 16.08.18 01.07.59 
STASJONSMESTER 15790 HANSSEN HENRY KVAM KL I I I 04.03.06 21.06.21 24.01.63 
STASJONSMES TER '20070 TANGERUD KOLBJ SJOA KL IV 01. 11 • 19 27.07.37 12.05.60 
OTTA KL I 
STASJONSMESTER 18558 VIKE N THORBJØRN SEl KLIII 27.07.19 09.09.36 23.06.61 
STASJONSMESTER 20438 KILLI ERLI NG T BRENNHAUG KL IV 28.03.21 25.08.38 03.03.60 
STASJONSMESTER 22761 BORGVANG EMIL DOVRE KL IV 29.01.22 03.03.41 01.12.62 
STASJONSMESTER 12796 JEVN~S RAGNVALD DOMB~S KL I I 17.02.02 29.01.17 22.04.60 
STASJONSME S TER 21332 MOSS HELGE LESJA KL IV 23.05.21 19.10.39 25.01.62 
STASJONSMESTER 21720 HAUGEN OLA JARLE LESJAVERK KL IV 22.11.21 01.07.40 01.06.63 
STASJONSMESTE:R 22214 NÆSS K~RE MAGNAR BJORLI Kl IV 18.10.14 27.01.41 01.07.62 
STASJONSMESTER 10436 TANGNES VILHElM XNDALSNES SfRKL 25.12.99 18.09.17 01.07.62 
STASJONSMESTER 11957 SLETMO KONRAD E HJELLUM KL I I I 09.01.01 16.07.17 01.01.59 
STASJONSMESTER 10890 SIMENSEN OLAF ILSENG KL I I I 07.05.00 14.07.17 09.09.54 
STASJONSMESTER 14198 SVENNES ODD ~DALSBRUK KLI l I 14.03.03 08.12.19 10.11.60 
STASJONSMESTER 11260 JOHANSEN INGOLF LØTEN KLI Il 03.04.99 31.05.15 01.07.59 
STASJONSMESTER 10202 AMUNDSEN POLMAR ElVERUM KL I 01.08.00 11.09.17 01.07.60 
ØKSNA KL IV 
ST ASJONSMES TER 20066 BJØRNSTAD ERLING ~STA KL IV 10.01.18 22.07.37 09.03.61 
STASJONSMESTER 11756 GUll l KSEN GEORG RENA KL I I 27.02.02 12.08.18 11.07.62 
STASJONSMESTER 20053 SKAFLE BJØRN STEINVIK KL IV 08.06.19 02.08.37 01.06.63 
STASJONSMESTER 19946 RØNNINGEN TORBJ OPPHUS KL IV 01.11.19 20.04.37 03.03.60 
STASJONSMESTER 20127 JENSEN ARVID RASTA KL IV 04.01.21 14.02.38 01.06.63 
STASJONSMESTER 17481 PEDERSEN IVAR STAl KL IV 09.06.17 15.05.35 28.11.57 
STASJONSMESTER 12184 LARSEN ERIK KOPPANG KL I l 08.12.01 11.08.19 01.07.59 
STASJONSMESTER 11230 NYBERG KRISTIAN ATNA KL IV 07.10.99 28.01.19 14.05.59 
STASJONSMESTER 18229 LUNDE FINN HA NE STA D KL IV 11.12. 18 10.02.36 04.03.59 
STASJONSMESTER 14455 HOLM BIRGER ALVDAL KLIII 14.07.04 22.11.20 13.06.62 
STASJONSMESTER 20439 INGVALDSEN SV AUMA KL I V 20.05.21 19.09.38 23.05.62 
STASJONSMESTER 09946 flAGSTAD OTTO O TYNS ET KL I I 20.08.99 06.12.17 14.05.59 
AVD SJEF Il 17091 BJØLGERUD ARNE J 308 10 18.05.13 03.09.34 07.12.61 
KONDUKTØRTJENESTEN 
TOGKONTROLLØR 17996 STENt;ERG ROBERT 30711 19. 10. 16 15.06.36 08.01.59 
LOKOMOTIVTJENESTEN 
LOK KONTROLLØR 16440 KRAFT LUND A 30711 14.02.05 13.09.24 04.10.53 
LOK KONTROLLØR 19413 JUSHS JOHAN A 30711 17.09.19 04.06 • .18 01.05.62 
FORRXDSVIRKSOMHETEN 
LAGERMESTER 22311 HØGVOLD OLE N 30711 12.0'3. 14 24.05.37 01.10.63 
BILDRIFTEN 
OBS VED BILRUTE 12108 LUND BIRGER M 35891 13.07.05 08.07.18 17.07.53 
VERKSMESTER 40489 AKSNESSÆTHER A S 35891 20.05.16 25.04.46 21.10.54 
18 R NR ST STED 
, TRONDHEIM DISTRIKT 
DISTRIKTSJEF 18404 HENRIKSEN HARALD 41126 
KONTORSJEF SÆRKL 35404 RUDLANG MAGNE 41126 CAND JUR 43 
OVERINSPEKTØR I 
OVERINGENIØR 
OVERINGENIØR Il 
OVERINGENIØR Il 
INSPEKTØR 
AVD ING 
AVD ING 
AVD ING 
AVD ING 
AVD ING 
AVD ING Il 
AVD ING Il 
FØRSTESEKRETÆR 
FØRSTESEKRETÆR 
FØRSTESEKRETÆR 
OISTR BOKHOLDER 
DISTR MAF 
LOKOMOTI VMES TER 
AVD SJEF 11 
LINJET JENESTEN 
BANEMESTER 
BANEM ES TER 
I::lANEMESTER 
l:lANEM ESTER 
l:lANEMES TER 
BANEMESTER 
I::lANEMESTER 
BANEM ES TER 
tlAN~MES HR 
BANEMES TER 
eANEMESTER 
tlANEMESTER 
I::lANEMESTER 
BANEMESTER 
I::lANEMESTER 
BANEMESTER 
OPPSYNSMANN 
BYGNINGSFØRER 
BYGNINGSFØRER 
BYGNINGSF0RER 
CI STRIKTSGARTNER 
ELEKTROTJENESTEN 
ELEKTROMESTER 
ELEKTROMESTER 
ELEKTROMESTER 
ELEKTROMESTER 
12848 ANDERSEN OLE F 41126 
20635 RAAE ARNULF 41126 BYGNINGSING 40 
00451 GJ0NNESS ARNE BJ 41126 BYGNINGSING 16 
49551 HOLST JON 41126 MASKINING 57 
17100 WANVIK ODD B 
23680 LINJORDET EILIF 
20676 SUUL OTTAR RYGH 
23681 GAARDEN ARNE J 
47718 JENSEN OLE ELIAS 
23124 GRANDE HARALD 
17240 GJENGSET MAGNUS 
24690 MYHREN ANDERS 
09039 FOLSTAD JENS 
21369 RONES ARNE 
10481 SØRLI JOHAN EMIL 
10007 ENGEN REIDAR E 
12181 MOEN TORE J 
15928 TVEIT MAGNUS H K 
09838 FISKE ØRNULV 
14403 HUSA OLAF 
18140 SKJÆRLI ~IVERT 
20752 LA~SEN LEONHARO 
19812 MOEN ANTON 
23328 wAAG HANS N L 
21253 KNUDSEN ARNT 
22102 ALTE JOHAN 
19852 HALTEN ANDERS E 
38234 RANDEN THOR 
24634 PAULSEN GUNNAR 
20464 KLUBNES SVERRE 
20328 STUEVOLU KAARE 
22217 JOHNSEN OLAV 
20687 KIRKNES KLAUS 
23262 VATN ARNLJOT 
18862 LYNG BIRGER 
35661 BtTSTRAND KtRE B 
28504 EIDEtlAKK LARS 
46272 DYMBE KRISTIAN 
29~64 ØlEN PETER OSTEN 
24674 HEGGERNES JOHAN 
22264 HAUGAN OLAF 
21827 HVALRYG ASBJØRN 
16671 NILSEN ODD 
17175 BEISVAG TRYGVE 
41126 
41364 
41126 
41126 
41126 
41126 
41126 
41126 
41126 
41126 
41126 
41126 
41126 
41126 
41126 
41325 
41299 
41344 
41306 
41352 
41017 
41364 
41370 
41102 
41385 
41390 
41207 
41114 
41314 
41006 
41107 
41320 
41299 
41114 
41352 
41299 
41126 
41126 
41126 
41126 
BYGNINGSING 39 
ByGNINGSING 40 
BYGNINGSING 42 
ELEKTROING 52 
BYGNINGSING 43 
FØDT ANTATT NAV.STILL 
19.09.14 26.09.36 01.04.63 
11.0S.18 01.01.47 20.03.63 
13.07.02 31.07.19 27.06.63 
15.02.14 15.11.40 08.08.63 
04.12.94 11.07.16 23.09.54 
13.05.32 16.10.58 01.08.63 
08.03.12 18.04.34 27.03.53 
30.10.08 
14.06.15 
19.05.18 
17.01.26 
12.09.18 
08.12.97 
25.06.18 
31.10.9S 
14.02.20 
02.02.99 
05.11.97 
08.12.97 
17.07.99 
10.01.97 
26.09.99 
19.04.02 
12.08.99 
15.06.02 
11.02.16 
19.07.12 
30.08.04 
26.08.13 
30.09.17 
07.10.11 
12.03.15 
04.09.07 
13.07.11 
20.08.12 
01.01.16 
31.12.06 
05.11.15 
22.02.13 
01.03.27 
30.10.09 
28.09.09 
30.11.16 
04.10.17 
04.05.06 
09.08.04 
24.01.42 
23.10.42 
11.03.57 
03.01.44 
26.02.21 
11.01.44 
03.02.15 
03.07.40 
12.07.15 
15.05.16 
20.03.19 
02.11.21 
23.02.14 
26.09.17 
20.06.21 
27.12.25 
15.06.20 
25.08.31 
28.07.36 
25.10.26 
11.09.35 
09.07.35 
02.09.37 
06.07.36 
10.01.33 
26.08.36 
04.08.35 
24.06.37 
08.06.31 
05.07.40 
19.05.42 
19.08.S3 
25.08.41 
04.01.42 
03.11.43 
15.01.37 
15.11.22 
15.06.25 
21. O 1. 54 
04.03.54 
19.06.58 
23.06.60 
02.02.61 
01.07.49 
19.01.61 
22.03.62 
10.10.62 
26.10.62 
29.06.50 
25.01.62 
31.01.47 
l .10.62 
08.10.43 
13.0S.48 
22.05.55 
16.06.55 
06.10.55 
05.09.58 
07.10.58 
19.11.58 
12.01.61 
08.11.61 
05.04.62 
01.05.62 
01.10.62 
01.04.63 
11.01.63 
29.08.63 
23.06.60 
21.09.61 
25.01.62 
24.01.63 
14.0S.59 
01.04.52 
03.0S.57 
20.06.51 
06.06.63 
R NR ST STED FØDT ANTA TT N.l.V.STILL 19 
STASJONSTJENESTEN 
STASJONSMESTER 16178 AMUNDSEN FINN R TOLGA KLI I I 08.04.06 13.11.20 08.05.63 
STASJONSMESTER 16230 0YDAHL PETTER B OS KL Il I 17.01.09 04.03.29 04.04.63 
STASJONSMESTER 12398 WOLD HANS M RØROS KL Il 30.08.01 09.09.19 10.11.60 
STASJONSME S TER 23250 NORDAL JEAN GUMOS KL IV 27.05.23 18.04.41 01.06.63 
STASJONSMESTER 21715 H.l.KENSEN ODDLEIF RE IT AN KL IV 18.05.22 IS.08.40 27.06.63 
STASJONSMESTER 21371 LANGEN OLA G STENSLI KL IV 30.e7.20 06.08.40 05.04.6L 
ST ASJONSMES TER 14291 WEIBUST IVAR FR HALTDALEN KL IV 07.02.03 18.08.20 02.02.61 
STA:;JONSMESTER 19633 ELLINGSEN OLAV J SINGS.l.S KL IV 29.04.17 17.09.38 03.12.S9 
STASJONSMESTER 19476 JOHNSEN TRYGVf KOTSØY KL I 'J 13.03.20 11 • 11.36 01.06.63 
STASJONSMESTER 21446 GULLHAV KRISTIAN FOKSTUA KL IV 29.11.22 20.09.40 01.06.63 
STASJONSMESTER 14224 LUND LAURITZ HJERKINN KL I I I 18.08.03 29.03.20 11.07.62 
STASJONSMESTER 22806 ANDERSEN LARS KONGSVOLL KL IV 09.01:l.21 27.02.41 26.01.63 
ST ASJONSMES TER 19083 JOHANSEN ROLF DRIVSTUA Kl IV 07.0"'.18 10.03.36 01.06.63 
STASJONSMESTER 13819 DAHL REIDAR OPPDAL KL I I 05.01.02 09.08.19 01.12.61 
STASJONSMESTER 17099 ENGAN JENS H ULSBERG KL IV 27.03.08 21.11.33 01:l.01.S9 
STASJONSMESTER 12924 LØVAAS RAGNVALD BERKlK KLI I I 05.01.00 01.07.19 04.02.59 
STASJONSMESTER 16124 GYNNILD BJARNE S SOKNEDAL KL IV OS.02.99 11.03.23 01.02.')7 
STASJONSMESTER 10485 JOHNSEN LEIF STØREN KL 11 11. O 1.00 11.07.16 06.11.58 
STASJONSMESTER 16808 ANDREASSEN G HOVIN KL IV 12.06.07 31.03.30 21.09.61 
STASJONSMES TER 16028 JOHNSEN STEIN LUNDAMO KLIII 08.02.04 30.0S.22 02.09.S9 
STASJONSMESTER 12439 HANSHUS OLE LER KL I V 24.12.01 18.01.1'1 01.01.61 
STASJONSMESTER 10482 WOLLEBERG JOHAN KVH KL IV 06.11.98 17.12.1S 21.04.49 
STASJONSMES TER 13655 ELVESTAD JOHAN A MELHUS KL Il I 08.12.02 1').08. 19 01.07.59 
ST ASJONSM.E S TER 21709 KJELOSBERG ODD K NYPAN KL IV 27.12.21 20.07.40 29.08.63 
STASJONSMESTER 16€16 STUBBRlTEN MAGNE HEIMDAL KLIII 09.11.09 CS.07.29 01.05.63 
STASJONSME S HR 12437 KJELSBERG OLE SELseAKK KL IV 20.02.00 10.04.16 01.09.58 
STASJONSMESTER 12436 RISE IVAR A TRONDHEIM SÆRKL 24.05.01 08.01.19 28.0S.59 
STASJONSMESTER 09913 KROG JOHAN M LEANGEN KLIII 17.02.99 16.02.17 04.07.57 
STASJONSMESTER 18742 BERGE ERLING J CHARLOTTE:NLUND KL IV 20.02.15 02.09.35 08.05.63 
STASJCNSMESTER 14070 ØYE OLE B RANHEIM KLI I I 15. 11.02 16.01.1'1 25.04.62 
STASJONSMESTER 16309 JOHNSEN ASBJØRN VIKHAMAR KL IV 16.05.09 26.02.29 01.06.60 
ST ASJONSME S TER 12133 ENGEBRETSEN ARNE MIOTSANDAN KL IV 24.03.00 12.02.17 18.10.S6 
STASJONSMESTER 14186 SKANKE OSKAR HOMMELVIK KL I I 12.11.02 21.01.19 30.11.62 
STASJONSMES TER 12500 DAHLEN LUDVIG L HElL KLI I I 22.04.01 16.0S.19 31.03.60 
STASJONSMESTER 19011 ROALDSETH ROALD HEGRA KLII! 29.01.18 24.02.36 08.08.63 
STASJONSMES TER 14187 KONGSHAUG A MERlKcR KLIII 09.02.01 06.04.20 18.02.60 
STASJONSMESTER 18431 WHIST OLE ELLING KOPPERl KL I I I 26.06.12 20.05.36 10.10.62 
STASJONSMESTER 14391 JOHANSEN ANDREAS STJØRDAL KL I I 26.02.04 09.02.20 01.05.63 
STASJONSMESTER 16809 GRAAtiRÆK ERLING SKATVAL KL IV 20.12.08 04.03 • .30 10.10.62 
ST ASJONSMES TER 15941 LAURIN ADOLF L LANGSTEIN KL IV 04.06.03 18.09.22 01.07.56 
STASJONSMESTER 16296 ESPSETH HANS lSEN KL I I I 27.07.04 10.03.23 01.07.59 
EsPj~ T/~ (1AN5 RONGLAN KL IV 
STASJONSMESTER 16813 TOLDNES JOHANNES SKOGN KL IV 09.01.13 10.06.30 23.06.60 
STASJONSMESTER 12396 AUNlS OLAV E LEVANGE~ KL I I 23.03.00 28.09.17 02.11.56 
STASJONSMESTER 12509 NORDSTRAND I VERDAL KL I I 14.09.01 24.02.19 01.02.60 
STASJONSMESTER 12394 SOLV!K EVEN ø RØRA KLIII 27.08.01 06.08.19 02.02.61 
50LVI/< cv~N SPARBU KL IV 
STASJONSMESTER 20141 HAUGAN ARNOLD M MÆRE KL IV 27.11.19 26.06.37 01.06.63 
STASJONSMESTER 11284 HAMMER HARALD STEINKJER KL I 08.12.98 01.0S.15 28.11.57 
STASJONSMESTER 19371 SVIGGUM PER A SUNNAN KL IV 15.10.18 02.06.36 18.10.S6 
STASJONSMESTER 21440 BROEN STEN EGIL VAlØY Kl IV 06.03.21 08.07.40 01.06.63 
STASJONSMESTER 12408 SKOTVOLD JOHAN A JØRSTAD KL IV 04.01.00 20.11.18 31.08.~9 
STASJONSMESTER 19689 HAUGRUD YNGVAR SN.l.SA KLI I I 19.07.18 24.02.36 10.10.62 
STASJONSMESTER 23266 KlSEN OLE AGLE KL IV 03.10.22 16.01.41 01.06.63 
STASJONSMESTER 22809 LANGEN KJ ELL O FORMOFOSS KL IV 06.01.23 28.02.41 01.06.63 
ST ASJONSMESTER 12440 KVERNENG JØRGEN GRONG KLIII 11.0S.01 11.02.19 21.11.59 
STASJONSMESTER 21555 FADNES ROBERT SKOGMO KL IV 09.02.20 08.0S.40 24.01.63 
FAPNJ;5 R 06 /.:Rr OVERHALLA KL IV 
STASJONSMESTER 17090 GRIMSEN ERLING J NAMSOS KL I I 31.01.17 24.01.33 06.02.63 
STASJONSMESTER 21577 ENGEBRETHSEN KJ HARRAN KL IV 2S.08.21 17.09.40 01.06.63 
STASJONSMESTER 19103 ARENTI FREDRIK S FLlTlDAL KL IV 02.10.14 20.03 • .H 01.07.56 
STASJONSMESTER 22210 WAHL SVERRE BREKKVASSElV KL IV 23.11.20 27.11.40 01.06.63 
STASJONSMESTER 19115 HANSEN REIDAR C NAMSSKOGAN KL IV 10.03.16 24.06.36 01~06.63 
STASJONSMESTER 4600S BREVIK ERIK K MAJAVATN Kl IV 12.07.21 17.08.38 02.08.62 
STASJONSMESTER 18091 JENSEN ARNE TROFORS KLI I I 17.06.17 16.09 • .15 08.05.63 
STASJONSMESTER 12255 LANGlS LEIF G MOSJØEN KL I 1.3.02.02 18.02.1t3 01.09.61 
STASJONSMESTER 22227 BRUSTAD ODD R DREVVATN KL IV 28.04.22 02.01.41 01.09.61 
STASJONSMESTER 38231 ALMlS EUGEN J ELSFJORD KL IV 06.01.28 03.09.45 08.08.63 
STASJONSMESTER 21553 BOGE TRYGVE M RØSSl KL IV 08.01.22 30.09.40 17.0Y.S9 
STASJONSMESTER 21203 VOKSØ NIL S FINNEIDFJORD KL IV 19.02.22 08.09.39 OS.04.62 
Vo 1< ~,i MO I RANA KL I 
STASJONSMESTER 19596 NORDTØMME ø DUNDERLAND KL IV 01.06.19 09.01.36 2e.04.59 
STASJONSMESTER 21365 KNUDSEN ODD K HJAR USEN KL IV 14.08.21 0.1.07.40 01.06.63 
STASJONSMESTER 22819 DAHL EN HANS LØNSDAL KL IV 10.12.22 14.11.40 01.07.62 
STASJONSMESTER 21465 OS ODD SALTDAL KL IV 31.01.21 13.08.4G 01.06.63 
STASJONSMESTER 17689 BJØLGERUD SIGURD ROGNfoN KL IV 12.05.17 23.0S.35 09.02.56 
STASJONSMESTER 20766 BEKKELUND ODD J FAUSKE KL l I 27.06.20 25.06.38 01.12.61 
STASJONSMESTER 20001 BRAATEN ARI LO BODØ KL Il 22.04.19 14.01.37 11.01.62 
AVD SJEF I 12441 GRABOW TRYGVE 41126 25.10.99 01.02. 1<;1 30.04.58 
AVD SJEF Il 09180 TVETER ERLING 41126 16.02.98 15.05.16 17.10.52 
AVD SJEF Il 10484 HARHAM HlKON OSV 41126 05.03.98 26.04.15 07.10.58 
VOGNMESTER 18583 STENSLl ARNOLD 41126 11.05.10 04.08.36 19.12.62 
20 R NR ST STtO FØDT ANTATT NAV.STILL 
KGNDUKTØRTJENESTEN 
TOGKONTROLLØR 18574 SKJENNALD L EI F 41 126 20.03.16 24.06.36 25.01.56 
TOGKONTROLlØR 10474 AUNE PEDER 41126 01.12.99 13.06.18 31.07.59 
VOGNVISITØRTJENESTEN 
VOGNMESTER 18085 EKLO PETER 41 126 18.04.13 07.09.36 05.12.57 
LOKOMOTIVTJENESTEN 
LOK KONTROllØR 18244 THOMASSEN KR 4 1126 23.03.03 26.05.22 19.03.59 
LOK KONTROLLØR 16 119 PAULSEN PAUL 41126 01.12.00 26.08.22 01.05.60 
LOK KONTROllØR 16047 VAADAL JOHAN 41 126 13.02.00 07.10.21 12.05.60 
LOK KONTROLLØR 18253 VENNATRØ HARALD 41126 15.11. 17 24.02.36 11.01.62 
LOK KONTROLLØR 20347 FRØILAND THEODOR 41126 29.03.17 18.12.39 01.05.63 
FORRlDSVIRKSOMHETEN 
KRANMES TER 15883 SANTI LUIGI ANDR 41126 17.06.99 10.07.22 24.12.48 
LAGERMESTER 16412 STAVRUM KONRAD 4 1126 20.01.99 28.01.20 26.03.58 
LAGERMESTER 18947 SNEVE TORLEIF KR 41126 12.05.07 07.12.35 16.05.61 
LAGERMESTER 18948 SCHJERVE AGNAR A 41126 15.09.17 12.10.36 22.03.62 
BILDR IFTEN 
OBS VED BILRUTE 13430 RAAK SVERRE E 45126 03.09.03 23.08.20 21.04.59 
R NR ST STED 
STAVANGER DISTRIKT 
DISTRIKTSJEF 20665 AARRESTAD LARS 52234 HYGNINGSING 40 
OVERINSPEKTØR Il 22503 GJERSTAD TORKELL 52234 ELEKTROING 41 
OVERINGENIØR Il 22959 MATHIESEN EIVIND 52234 MASKINING 41 
OVERINGENIØR Il 47337 GAUSDAL SIGURD 52234 BYGNINGSING 50 
AVD ING I 
KONSULENT II 
OISTR BOKHOLDER 
OISTR MAF 
l()KOMOT I VMESTER 
LINJET JENESTEN 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
ELEKTROTJENESTEN 
ELEKTROMESTER 
ELEKTROMESTER 
ElEKTROMESTER 
ElEK TROMESTER 
STASJONSTJENESTEN 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESHR 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
AVD SJEF Il 
KONDUKTØRTJENESTEN 
TOGKONTROLLØR 
VERKSTEDTJENESTEN 
VERKSMES.TER 
VERKSMESTER 
VERKSMESTER 
45037 HENRIKSEN JORL 52234 ELEKTROING 52 
22B40 ANDERSEN FINN FR 52234 CAND JUR 50 
11520 HANSEN HENRY 
09037 LARSEN LEIF 
14457 KVILHAUG TRYGVE 
21832 HANTO PEDER 
21786 HODNE ARNE 
16099 MÆHLUM PEDER 
16955 BOGEN MARTIN 
23661 LORENTZEN ODD 
22829 SKANCKE BJARNE 
12395 HOLM OSKAR FREDR 
17321 HAUKLAND ERLING 
20275 AARRESTAD JAKOB 
14412 JACOBSEN HJALMAR 
11861 GITLESEN GUSTAV 
18107 THORESEN ARNE 
18143 BØ HELGE 
17658 THORKILDSEN T 
16141 BØ SVERRE 
13926 REIERSEN SVERRE 
15867 GUDIM RAGNAR A 
16336 NILSEN HANS 
11857 KYDLAND RASMUS A 
13832 LIE LEIF 
11860 KRISTIANSEN BJ 
105~3 HØIE BØRGE JOHAN 
18149 LUNDE VOLD EINAR 
09000 JENSEN TRYGVE 
20095 OSNES TORLEIV G 
19208 SVENDSEN THOMAS 
19487 ROSSVOLD OLE M 
18589 DANIELSEN TORL 
52234 
52234 
52234 
52234 
52299 
52234 
52225 
52234 
52234 
FLEKKEFJORD 
MOI 
UALAND 
HelLELAND 
EGERSUND 
HELLVIK 
OGNA 
BRUSAND 
VIGRESTAD 
VARHAUG 
NÆRBØ 
BRYNE 
KLEPP 
GANDDAL 
SANDNES 
FORUS 
HINNA 
STAVANGER 
SIRA 
52234 
52234 
54501 
54501 
54501 
KL I I 
KLI I I 
KL IV 
KL IV 
Kl Il 
KL l V 
KLI Il 
Kl I V 
KLI I I 
KlIII 
Kl Il 
Kl Il 
KLI I I 
Kl I V 
KL I 
Kl IV 
Kl IV 
SÆRKl 
KLI Il 
FORRADSVIRKSOMHETEN 
LAGERMESTER 23155 FORUS JENS BULL 52234 
FØDT ANTATT N~V.STlll 
21.04.15 10.10.40 01.08.62 
26.09.16 18.02.42 11.07.62 
14.07.16 08.04.42 11.07.62 
14.08.26 01.10.51 11.07.62 
16.04.21 09.05.62 
19.03.19 14.02.41 30.08.62 
20.09.00 21.08.16 17.07.52 
04.10.95 10.06.10 15.05.41 
31.05.03 22.09.25 10.02.41 
16.10.02 24.04.22 28.06.51 
06.01.14 25.12.35 11.01.62 
22.11.97 
27.08.12 
11.08.22 
13.04.16 
28.02.01 
27.10.09 
18.04.02 
03.01.01 
11.07.01 
14.11.18 
02.12.11 
24.04.16 
13.09.07 
20.08.03 
05.02.06 
25.02.06 
.31.07.00 
07.08.03 
08.12.01 
23.08.01 
07.10.17 
23.07.98 
18.06.23 
01.04.36 
01.02.44 
28.05.42 
11.06.17 
12.06.29 
16.09.20 
03.03.19 
15.08.1B 
01.01.35 
01.04.36 
22.01.35 
01.08.25 
29.03.20 
01.05.22 
10.03.24 
03.05.19 
25.08.19 
04.02.19 
01.08.17 
19.06.35 
26.08.15 
05.06.41 
lB.02.60 
12.05.60 
10.10.62 
28.07.60 
11.07.62 
01.01.56 
18.02.59 
01.05.61 
01.04.61 
12.05.60 
20.12.61 
19.12.62 
01.07.59 
1 .09.62 
14.09.62 
04.10.56 
01.10.62 
16.04.58 
01.07.56 
10.01.63 
20.12.60 
15.05.13 15.10.37 20.03.63 
31.01.13 
25.04.13 
01.03.14 
19.11.37 
17.08.36 
02.07.34 
25.06.48 
30.06.49 
02.12.54 
08.06.02 12.07.43 13.02.53 
21 
22 R NR ST STED FØDT ANTATT NAV.STILL 
BI LDR I FTEN 
OBS VED BILRUTE 22842 KNUDSEN LEIF 55234 15.11.19 10.02.39 31.03.60 
VERKSMESTER 13279 HOGNESTAD BJARNE 55234 15.09.98 19.04.20 03.10.41 
R NR ST STED 
BERGEN DISTRIKT 
DISTRIKTSJEF 00486 POPPE JENSEN F 62351 BYGNINGSING 21 
OVER I NGEN røR 23678 SKAUGE OLAV 62351 BYGNINGSING 33 
KONTORSJEF 23298 KLEPPE ARTHUR 62351 CAND JUR 49 
OVERINSPEKTØR II 17105 ANDERSEN MAGNUS 62351 
BANEING FINSE 
AVD ING I 
AVD ING I 
AVD ING I 
AVD ING l 
INSPEKTØR Il 
INSPEKTØR Il 
AVD ING Il 
AVD I NG I I 
OISTR BOKHOLDER 
DISTR "AF 
LOKOMOT I VMES TER 
LINJET JENESTEN 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BYGNINGSFØRER 
BYGNINGSFØRER 
DISTRIKTSGARTNER 
ELEKTROTJENESTEN 
ELEKTROMESTER 
ELEKTROMESTER 
E:lEKTROMESTER 
ELEKTROMESTER 
STASJONSTJENESTEN 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
ST ASJONSME S TER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
ST ASJONSMES TER 
STASJONSMESTER 
45987 OLSEN HARALD 62322 BYGNINGSING 46 
13281 FLEISCHER HERMAN 
36486 OLSEN OTTO 
23657 BERGE MAGNE 
19239 KLAVENESS BERNH 
62399 
62351 
62351 
62351 
BYGNINGSING 20 
BYGNINGSING 47 
MASKINING 43 
ELEKTROING 37 
17110 ØDEGAARD OTTAR 62351 
17108 STORETVEDT JOHAN 62351 
16297 HELLEBØ LUDVIG 62351 
46656 LARSEN ARNE 62351 
09170 OLSEN OLAV M 62351 
18317 THUE JOHANNES H 62351 
37791 WULFSBERG TOR R 62351 
18876 BJØRGO JO~ANNES 
38243 DALSKOG PEDER G 
16382 GJØSTEIN GITLE O 
24484 STØVERN PAUL 
20405 BØRDAL ALFRED 
21986 SELHEIM NILS K 
30688 STRUKSNÆS ARNE 
41712 BRANDSHAUG M 
19886 BR~TEN OLAV M 
22514 SELHEIM SIGURD K 
16969 NORDBY LEONARD A 
19480 ØDEGAARD HELGE K 
19042 BRANDT GUNNAR 
10959 VINDHEIM HERMAN 
13654 RØRVIK HENRY S 
23240 EIDE ROLF WILLY 
20147 GUNDERSEN EINAR 
16525 HAUGEN THORLEIF 
11293 SCHREINER AKSEL 
19381 LILLEAASEN G 
11500 EVJE OLE 
24840 KITTELSEN ARVID 
09671 CHRISTENSEN T 
18626 SKUTLE ARNE 
13064 REIME KNUT S 
18625 ALMENNINGEN MONS 
17107 STENBERG ARNE L 
18150 BERGSTRØM T 
21554 HOLSTAD GUDMUND 
22221 LOKRHEIM OLA 
62351 
62306 
62324 
62330 
62322 
62351 
62322 
62351 
62330 
62330 
62313 
62335 
SOKNA 
ØRGEN VIKA 
GULSVIK 
FU 
AUSTVOLL 
BROMMA 
NE SB YEN 
GOL 
TORPO 
~L 
HOL 
GE ILO 
US T AOSEr 
HAUGASTØL 
FINSE 
HALL! NGSKE I O 
MYRDAL 
MJØLFJELL 
REIMEGREND 
URDLANO 
KLIII 
Kl I V 
KL I V 
KL I V 
KL l V 
KL I V 
KLI i I 
Kl I I 
Kl I V 
KL Il 
Kl I I I 
KL l I 
KLIII 
KL l V 
KLI I I 
Kl IV 
KL Il 
KLIII 
KL I V 
KL I V 
FØDT ANTATT N~V.STILL 
26.11.98 21.07.21 28.02.53 
01.06.12 12.03.41 01.05.60 
21.09.22 01.02.42 01.03.58 
14.06.11 27.10.30 01.04.62 
19.0e.15 
13.11.97 
19.04.16 
06.07.17 
22.07.13 
19.05.49 
01 .09.21 
15.09.4l 
11.05.44 
01.04 .3 8 
16.08.60 
27.06.46 
05.08.54 
23.09.55 
09.05.62 
29.06.09 25.02.31 19.12.62 
05.11.10 15.05.35 19.12.62 
21.06.97 01.08.19 01.07.52 
09.08.24 19.07.47 23.06.61 
19.10.97 03.05.16 14.01.58 
23.06.10 01.04.37 01.02.S9 
15.03.22 22.09.47 11.01.62 
03.03.06 
14.01.11 
20.07.01 
07.12.14 
15.12.04 
18.12.06 
28.01.12 
19.11.10 
03.09.09 
30.04.13 
31.10.08 
26 .11. 12 
12.03.19 
22.01.01 
28.02.02 
29.10.23 
26.06.19 
01. 01. 11 
14.12.00 
13. 1 l. 15 
23.06.01 
31.08.25 
01. 11.99 
14.03.12 
05 .02. 02 
15.09.14 
08.07.06 
09.03.15 
12.06.18 
04.12.22 
17.05.27 
15.09.29 
01.01.:a 
17.03.3.1 
04.12.30 
05.08.34 
06.08.46 
09.05.50 
21.04.36 
24.06.43 
01.01.35 
06.06.3t5 
05.10.35 
11.12.10 
15.07.18 
19.04.41 
24 .1 0 .4 5 
05.07.2 ''; 
11. 10. 16 
21 .02.36 
22.06.17 
12.07.43 
27.05.14 
09.09 . 36 
25 .04.17 
18.11.36 
05.08.35 
08.04.3S 
09.10.40 
14.10.40 
01.03.58 
19.06.58 
01.04.63 
01.05.63 
24.06.63 
07.08.52 
12.05.60 
07.11.62 
01.10.53 
21.01.54 
01.01.58 
19.12.62 
11.01.62 
25.02.49 
01.12.57 
01.06 . 63 
01.06 .6.1 
02.06.60 
21.11 . 59 
O I. 11. ':J9 
09 . 03 .61 
25.04.63 
01.07.59 
02.02.61 
2S.07.se 
13.01.60 
19.12.62 
14.09.62 
19.12.62 
01.06.63 
23 
24 R NR ST STED FØDT ANTATT NAV.STILL 
STASJONSMESTER 21633 BURUD JOHAN OVE YGRE KL IV 24.04.23 17.09.40 01.06.63 
STASJONSMESTER 12747 MÆLAND ERIK NILS VOSS KL I 21.06.02 22.12.19 14.05.59 
STASJONSMES HR 22504 BREISTEIN TRYGVE BULKEN KL IV 21.06.21 01.02.41 06.06.63 
STASJONSMESTER 16219 EKSE ARNE J EVANGER KL I l I 06.12.07 05.05.30 21.11.59 
BOLSTADØYRI KL IV 
DALE KL I I 
STASJONSMESTER 19121 SCHLVE HILMAR H STANGHELLE KL IV 30.12.15 09.03.37 31.10.61 
STASJONSMESTER 14340 OLSHi ERIK W VAKSDAL KLIII 21.03.04 16.06.20 14.05.59 
STASJONSMESTER 10243 HANSEN KRISTIAN TRENGEREID KLI I I 05.06.00 20.04.15 29.05.58 
GARNES KLIIl 
STASJONSMES TER 20490 BLOMIJAHL RAGNAR ARNA KL I l 21.10.21 07.06.38 14.09.62 
STASJONS~ESTER 19631 ER I KSEN ERLI NG ES PELA ND KL IV 14.04.19 01.06.37 18.10.56 
STASJONSMESTER 11218 TØRUD ERLING TH HAUKELAND KL IV 12.09.01 21.10.18 20.12.56 
STASJONSMESTER 10954 HAUGLAND ARNFIN NES TTUN Kl I I 09.08.00 29.05.17 09.08.56 
STASJONSMESTER 12032 SKIFTESVIK INGV HOP KL I I I 06.10.02 23.04.19 18.02.59 
FJØSANGER KL I I I 
STASJONSMES TER 18095 HANSEN ARVID MINDE KL I I I 16.09.14 20.03.34 19.07.61 
STASJONSMESTER 13068 SCHEI JOHN KRONSTAD KLllI 12.02.00 16.08. 19 28.11.57 
STASJONS~ESTER 18151 AARSTAD GUNNAR BERGEN S{RKL 15.02.18 12.08.35 01.10.61 
STASJONSMES TER 0987~ JOHNSEN KOLF OLA GRANVIN KL Il 21.04.99 15.09. 17 27.04.50 
STASJONSMESTER 162113 ROMSLO MtNS FLÅM KL I I 21.09.05 05.05.30 06.06.63 
AVD SJEF Il 12157 HILSTAD OLE 62351 08.01.97 15.04.19 17. 10.52 
AVD SJEF I I 12031 SHEKSOAL RUDOLF 62351 16.08.02 02.12.18 03.10.57 
AVD SJEF I I 0ge73 MONSEN FRIDTJOF 62351 15.06. 00 O 1.08. 16 07.10.58 
KCNDUKTØRTJENESTEN 
TOGKONTROLLØR 11634 HELGESEN HJALMAR 62351 21.09.01 27. 11.19 31.10.57 
LOKOMOTIVTJENESTEN 
LOK KONTROLLØR 16065 BJERKE OLAF 62151 29.01.02 19 .05.20 01.05.59 
LOK KONTROllØR 16064 KARLSEN JOHAN MA 62330 26.10.03 26.10.21 01.03.62 
FORRÅDSVJRKSOMhETEN 
LA GERM ESTER 169 84 SOLBERG THEODOR 62551 05 .05. 03 10.04.35 20.01.53 
LA GERMESTER 18801 fVSSEN GuNNAR 62350 2E.09.09 01.04.31 22.04.60 
R NR ST STED 
KRISTIANSAND DISTRIKT 
DISTRIKTSJEF 11854 JOHNSEN JOHN 72130 MASKINING 13 
OVERINGENIØR 18881 MATHISEN JOHN l 72130 BYGNINGSING 37 
KONTORSJEF 18120 CHRISTIANSEN H 72130 CAND JUR 27 
OVERINSPEKTØR Il 14356 ELLEFSEN ERLING 72130 BYGNINGSING 22 
OVERINGENIØR Il 20015 AAGEDAL AANEN O 72130 MASKINING 39 
AVD ING 20660 HALVORSEN REIDAR 72130 BYGNINGSING 40 
AVD ING 42265 JAHRe ROLF 72130 ELEKTROING 50 
INSPEKTØR Il 
AVD ING Il 
OISTR BOKHOLDER 
DISTR MAF 
LOKOMOTIVMESTER 
LINJET JENESTEN 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BANEMESTER 
BANH1ESTER 
BYGNINGSFØRER 
DISTRIKTSGARTNER 
ELEKTROTJENESTEN 
ELEKTROMESTER 
ElEKTROMES TER 
ELEKTROMES TER 
ElEKTROMESTER 
STASJONSTJENESTEN 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSHESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
STASJONSMESTER 
13036 HINNA JONAS 72130 
18477 HORRISLAND JOHN 72130 
13024 BERGH THEODOR 72130 
13526 THORSDALEN HALLV 72130 
11015 HANSSEN HANS 72130 
16396 FENNEFOSS TOR 
18103 STIGEN HANS 
18658 SKRETTEBERG ARNT 
21146 JEPPESTØl IVAR B 
25097 BJERVA OSCAR M 
35002 lØLAND PEDER 
18762 JOHNSEN INGVART 
35262 ABRAHAMSEN BRYNJ 
21935 BERGKVIST ALF G 
18700 KASIN OLAF N 
22984 FOSSLI HALVOR 
32845 WIGER THOR EGIL 
15833 LARSEN GEORG 
13996 JENSEN JENS NILS 
14395 HANSEN ARNE N 
18504 NYl I KARL 
20782 NÆSS HANS KR 
12112 JOHANSEN ERLING 
19009 HERLAND NILS M 
12935 HOLM JENSSEN R 
20459 LINDSTRØM WiLH 
13940 JOHNSEN ARTHUR J 
16818 DOVLAND ANDERS 
14478 TONSTAD JØRGEN 
11638 VOGSTED EYOlF O 
13023 MJØLUND OSCAR 
20454 HAAKEDAL ROLV 
18342 HAUGEN PER 
10958 PETTERSEN ERLING 
16153 WINTHER SVERRE 
45997 NØTT~SEN BIRGER 
18441 NyQUIST KARSTEN 
18156 EVJE ANDERS 
18406 PEDERSEN HAAKON 
72130 
72146 
72117 
72105 
72105 
72130 
72130 
72130 
72113 
72130 
72130 
NAKKSJØ 
DRANGEDAL 
NESLANDSVATN 
GJERSTAD 
VEG.l.RDSHEI 
SEllSVATN 
NElAUG 
HYNNEKLEIV 
HEREFOSS 
FIDJETUN 
OGGEVATN 
GROVANE 
VIKELAND 
MOSBY 
KRI STIANSAND 
SANNIDAL 
KRAGERØ 
FROLAND 
RISE 
ARENDAL 
-'MLI 
T J0NNEFOSS 
TREUNGEN 
NODEU.ND 
BRE LAND 
KL IV 
KLIII 
KLI Il 
KLI I I 
KLI Il 
Kl IV 
KL I I 
Kl IV 
KLI I I 
KL IV 
KL l V 
Kl I I I 
KL Il 
KLI Il 
SÆRKl 
KL I V 
KL Il 
KL IV 
KL IV 
KL I 
KL IV 
KL I V 
KLIII 
KL 1 V 
KL I V 
FØDT ANTATT N.l.V.STlll 
16.02.95 20.10.13 26.04.46 
21.04.13 22.11.37 01.05.63 
14.11.04 01.08.37 27.06.46 
23.06.98 05.04.23 17.10.52 
22.03.13 01.03.40 19.06.58 
28.11.16 11.12.40 19.06.58 
10.12.23 02.01.51 09.05.62 
31.03.03 09.12.18 01.10.60 
24.11.15 06.08.45 19.06.58 
28.03.03 08.10.19 30.11.62 
06.12.98 19.06.16 10.01.53 
19.12.97 10.01.16 08.03.56 
27.06.04 
11.02.03 
03.08.09 
26.09.12 
19.03.09 
23.05.99 
22.09.14 
14.04.17 
29.01.19 
15.09. 15 
13.08.10 
04.09.25 
26.10.05 
14.05.03 
10.12.04 
16.03.14 
11.02.21 
01.01.02 
25.10.17 
06.06.02 
11.12.18 
02.06.02 
17.06.09 
20.06.03 
19.07.01 
03.03.04 
13.09.14 
28.07.15 
12.12.00 
07.03.05 
07.08.21 
06.01.18 
17. 10.11 
04.09.17 
03.01.24 
11.02.21 
16.05.28 
25.04.36 
25.10.27 
08.05.40 
16.11.37 
08.03.37 
03.06.40 
o 1.07 •. 31 
10.07.39 
28.01.43 
07.09.21 
01.10.21 
01.10.21 
11.11.34 
21.02.39 
03.05.19 
11.08.36 
09.09.19 
17.06.38 
04.08.19 
13.06.28 
11.10.20 
06.06.16 
01.07.20 
13.11.37 
22.07 • .35 
01.03.18 
26.03.23 
30.01.39 
21.02.36 
29.10.29 
16.09.35 
09.12.48 
19.10.49 
30.04.53 
06.09.56 
10.10.62 
15.06.56 
26.10.62 
21.11.59 
01.04.62 
01.09.62 
29.08.63 
01.06.63 
26.10.60 
09.03.61 
21. 11.59 
11.07.62 
01.06.63 
01.01.61 
26.10.60 
01.01.59 
01.06.63 
01.01.61 
20.02.63 
01.02.61 
01.01.59 
01.02.63 
01.02.61 
11.01.62 
01.09.60 
11.01.62 
2b.l0.60 
30.08.62 
04.07.57 
, 10.10.62 
25 
26 R NR ST STED "FØDT ANTATT NAV.STILL 
ST ASJ ONSMESTER 12931 0DEGAARD INGOLF MARNARDAL KLIII 20.09.02 01.11.18 04.02.59 
STASJONSMES TER 20456 ENDRESEN ROLF H AUDNEDAL KL IV 07.11.21 25.08.38 11.06.59 
STASJONSMESTER 17313 CHR I STENSEN ERL SNAR TEMO Kl I I I 09.08.15 08.04.35 04.04.63 
STASJONSMESTER 22701 SEVALDSON JOHAN STOREKVINA Kl I I I 30.05.20 05.02.41 2 l • 11.59 
STASJONSMESTER 18471 MOSEID IVAR A T GYlAND KL IV 15.07.16 29.01.36 11.06.59 
AVD SJEF I I 11228 MELBYE SVERRE 72130 09.11mOI 15.07.17 01.09.60 
KONDUKT0RTJENESTEN 
TOGKONTROLL0R 15871 STRØMME TORALF 72130 30.Cl.05 06.04.20 01.09.55 
LOKOMOTIVTJENESTEN 
LOK KONTROLLØR 11139 SUNDBY KOLBJØRN 72130 23.02.99 01.05.1ti 03.07.56 
LOK KONTROLLØR 188A7 HAMRE REINHARD A 72130 24.02.14 23.11.36 19.03.59 
VERK3TEDTJENESTEN 
VERKSMESTER 18495 HAMRE ALbERT KR 74701 25.11.04 01.04.37 02.10.59 
VERKSMESTER 19764 JOHANSEN HANS A 74701 02.03.09 27.09.37 19.01.61 
VERKSMESTER 17616 FJELLVANG ARNE C 74701 17.09.10 05.08.35 01.01.62 
FORR1DSVIRKSOMHETEN 
LAGERMESTER 19550 LAR GUNNAR 72130 04.09.10 23.05.38 01.07.58 
R NR ST STED FØDT ANTATT NAV.STILL 27 
NARVIK DISTRIKT 
DISTRIKTSJEF 00487 TRHTEBERG OLAV 82400 BYGNINGSING 21 01.04.96 16.01.21 20.10.50 
OVERINSPEKTØR Il 21452 S TOKLAND ERU NG 82400 03.01.20 01.07.40 15.02.61 
OVERINGENI0R I I 21415 NORMANN KRISTIAN 82410 MASKINING 41 01.02. 15 19.01.42 01.07.56 
OVER INGEN IØR Il 21405 RAAE ERIK B 82400 BYGNINGSING 41 18.02.17 22.10.41 18.02.60 
AVD ING I I 14112 DAABAK TRYGVE 82400 01.05.97 01.01.22 02.06.60 
AVD ING I I 50316 HAAVERSEN TORGR 82410 KJEMIING 62 29.10.37 09.01.63 27.06.63 
FØRSTESEKRET ÆR 15851 LJUNGGREN RUDOLF 82400 03.05.08 01.08.24 25.04.61 
DISTR BOKHOLDER 18757 ECKLE JOHN R 82400 11.09.18 14.04.36 23.06.61 
OISTR MAF 14253 MARTINUSSEN B 82410 19.07.02 26.08.18 22.04.60 
LINJETJENESTEN 
BANEMESTER 20893 JOHNSRUD ARNE E 82400 03.03.14 25.08.35 12.01.61 
ELEKTROTJENESTEN 
ELEKTROMESTER 14384 BOGEN HARRY N 82402 13.06.02 12.07.21 10.08.49 
STASJONSTJENESTEN 
STASJONSMESTER 16868 TE I GEN PE YTER NARVIK KL I 15.05.07 04.08.22 07.12.61 
STASJONSMESTER 13159 STUBØ ERLING BJ0RNEFJElL KL IV 03.08.04 02.10.20 14.11.54 
LOKOMOTIVTJENESTEN 
LOK KONTROLLØR 12424 LARSEN MARCELIUS 82400 24.03.03 11.09.20 22.08.56 
VERKSTEDTJENESTEN 
VERKSMES TER 17013 CRONBLAD THOMAS 84801 07.11.10 11.06.27 30.04.52 
VERKSMESTER 16417 HANSEN ERLING 84801 15.02.04 18.12.20 03.07.52 
VERKSMESTER 14492 KRISTIANSEN HANS 84801 23.09.01 08.06.23 03.12.58 
VERKSMESTER 17012 HANSEN KARE 8480 I 13. 10.08 28.07.24 14.09.62 
FORRlDSVIRKSOMHETEN 
LAGERMESTER 15857 PEDERSEN THORALF 82410 01.08.98 21.01.21 24.09.58 
KARHØYRUTA 
OBS VED BILRUTE 47363 SIMONSEN JOHS A 95491 29.12.00 03.04.26 27.03.53 
VERKSMESTER 47371 GUDMESTAD OLAV S 95491 13.10.18 25.02.41 26.07.56 
28 R NR ST STED FØDT ANTATT NAV.STILL 
VERKSTEDET GRORUD 
OVERINGENIØR 20003 ØHRN ANFIN 94900 MASKINING 39 08.04.15 08.04.40 19.06.58 
CVERINGENIØR I I 18044 0FSDAHL PER 94900 MASKINING 35 15.04.10 01.02.36 01.11.62 
AVD ING 17319 PR AN SEVERIN 94900 ELEKTROING 35 02.05.10 02.01.36 23.09.55 
AVD ING 22955 JOHANSEN EINAR O 94900 08.05.20 14.06.56 29.08.63 
AVD ING II 43737 ØRBY KOLBJØRN 94900 22.06.11 05.01.53 07.08.58 
AVD ING I I 51756 LUNDE AUDGEIR 94900 ELEKTROING 61 27.07.35 01.03.63 01.03.63 
AVD ING I I 22522 GRUNDE SEN FINN 94900 26.03.16 11.03.36 08.08.63 
KRANMESTER 17051 LARSEN REIDAR O 94901 22.12.07 19.09.23 02.08.53 
VERKSMESTER 12819 HANSLIEN ANTON 94901 21. 11.99 20.10.19 30.06.47 
VERKSMESTER 13916 ADDE MARTIN 94901 03.01.01 11.07.16 30.06.49 
VERKSMES TER 21011 NIELSEN JOHN C 94901 04.0.3.13 20.06.38 22.06.53 
VERKSMESTER 16871 MYHRE OLAV 94901 28.12.07 14.05.23 31.08.53 
VERKSMESTER 16e70 BRATLIE FINN ø 94901 25.12.09 01.07.24 12.11.53 
VERKSMESTER 16872 ANDERSEN ERLING 94901 23.08.07 20.05.23 17.12.54 
VERKSMESTER 19894 BERGERSEN REIDAR 94901 12.07.12 20.09.37 17.12.54 
VERKSMESTER 13903 LARSEN LARS 94901 22.06.03 19.08.18 11.05.55 
VERKSMESTER 16602 BERG ARNULF 94901 12.04.05 20.08.2:> 19.09.57 
VERKSMESTER 35333 JACOBSEN JOHN O 94901 01.02.20 03.12.46 11.06.59 
VERKSMES TER 15934 ANFINSEN EUGEN 94901 08.02.05 20.09.20 02.09.59 
VERKSMESTER 20741 GJ0RVEN VIGGO 94901 07.05.18 09.09.35 23.02.60 
FORRlDSTJENESTEN 
LAGERMESTER 10549 ENGER OSCAR 94990 05.12.98 03.06.1~ 12.01.50 
VERKSTEDENE OSLO 
.-::: 
OVERINGENIØR I 18467 MIKKELSEN EIVIND 94100 MASKINING 36 17.01.09 08.02.37 13.10.60 
OVERINGENiØR I I 18466 GISVOLD E: 94100 MASKINING 33 07.02.08 06.08.36 08.12.60 
AVD ING 19002 CHRISTENSEN ODD 94100 11.03.13 23.02.37 26.03.58 
AVD ING 20938 KVENNEJORDE SV 94100 28.07.13 18.09 • .39 31.10~61 
AVD ING 49929 DALE lSMUND 94100 ELEKTROING 60 26.01.33 30. 01.61- 11.07.62 
AVD ING I I 49932 LøVall TRYGGVE 94100 MASKINING 61 14.10.34 04.01.62 02.08.62 
AVD ING I I 49941 FÆREVAAG BJARNE 94100 MASKINING 50 28.01.24 01.04.6:S 01.04.63 
ARB STUDIELEDER 45549 HAUGLUND SVERRE 94100 26.06.24 01.03.54 15.11.61 
VERKSMESTER 16233 GULBKANDSEN ROLF 94101 02.10.02 19.12.21 07.11.46 
VERKSMESTER 14330 BØRRESEN KOLBJ 94101 02.06.01 23.04.24 07.11.46 
VERKSMESTER 13843 SLETNER HENR I K V 94101 08.03.03 25.11.18 30.06.47 
VERKSMES TER 16349 GULBRANDSEN H 94101 04.01.00 20.01.20 30.06.47 
VERKSMESTER 22240 BERGE OLAV M 94101 04.04.08 17. 11.41 21.04.49 
VERKSMESTER 16873 TORBO PEDER TH 94101 28.09.07 22.10.23 05.03.52 
VERKSME S TER 10130 OLSEN EMIL A 94101 18.02.01 05.11.17 28.11.52 
VERKSMESTER 17052 OLSEN ARNE L 94101 11.05.09 12.12.23 28.11.52 
VERKSMESTER 16733 FALSTAD GUNNAR 94101 13.06.08 22.04.24 21.03.57 
VERKSMESTER 15t318 BJØRSTEIN SVERRE 94101 25.12.04 20.06.21 26.04.57 
VERKSMESTER 18173 SKARFElTTRYGVE 94101 30.03.15 01.07.32 25.07.57 
VERKSMESTER 19617 OLAUSSEN OTTAR 94101 03.05.18 05.09.34 25.07.57 
VERKSME S TER 16735 HOLT ARNE CATO 94101 11.03.08 29.09.25 24.09.58 
VERKSMESTER 19593 SKUTHE JOHN FR 94101 31.08.15 16.08.34 07.10.58 
VERKSMESTER 17265 KULLEBUND RAGNAR 94101 02.02.10 20.07.25 14.05.59 
VERKSMESTER 18647 JØRGENSEN SIGURD 94101 09.04.09 14.06.37 17.09.59 
V ERKSME S TER 13887 STUBBERUD HENRY 94101 23.08.05 10.05.21 13.01.60 
V ERKSMES TER 21404 AANERUD IVAR T 94101 29.10.16 11.11.35 13.01.60 
VERKSMESTER 21001 SPEISMARK OLE A 94101 20.11.16 02.12.35 13.01.60 
VERKSMESTER 18179 ENGEBRETSEN W N 94101 05.04.12 21.12.36 28.01.60 
VERKSMES TER 17055 HOLMSEN KURT 94101 25.06.07 19~ 10.22 01.09.60 
V ERKSME S TER 17389 STOKKE KJELD 94101 09.12.16 27.02.35 01.09.60 
VERKSMESTER 15820 SKAU OLE 94101 01.01.04 10.11.20 23.06.61 
VERKSMESTER 16685 AMUNDSEN OLAV 94101 19.09.06 19.09.22 20.12.61 
VERKSME S TER 17083 ERIKSEN KARL N 94101 08.12.07 15.12.24 30.08.62 
R NR ST STEO FØDT ANTATT NlV.STILL 29 
VERKSTEDET SUNDLAND 
OVERINGENIØR 16741 KAllAND OLA 1:1 94200 MASKINING 29 28.11.04 03.02.30 09.03.61 
OVERINGENIØR Il 20726 ECKHOFF KRISTIAN 94200 MASKINING 39 31.05.15 28.10.40 17. 12.54 
AVD ING 15930 STANGE ARNE INGV 94200 03.02.97 15.12.22 13.02.53 
AVD ING 24158 FOSSBERG ARNE 94200 17.04.17 01.12.45 14.01.59 
AVD ING 47265 HENRIKSEN ROALD 94200 ELEKTROING 55 10.10.28 29.09.55 01.09.60 
AVO ING Il 18208 NYGlRD FKITHJOF 94200 17.08.11 21.07.36 11. 10.61 
AVD ING Il 39240 HAGE N EILIF 94200 07.05.23 16.11.49 25.01.62 
AVD ING I I 47875 OPHEIM LARS 94200 MASKINING 61 2e.07.35 15.05.63 15.05.63 
AVD ING Il 47878 SANDVIKNES JAN 94200 ARKITEKT 62 16.01.37 05.08.63 05.08.63 
AVD SJEF Il 12793 RUUD OLAF ARNOLD 94200 21.05.02 01.12.16 20.02.63 
VERKSMESTER 17266 ROGNLIEN ERLING 94201 13.07.07 21.01.24 26.04.37 
VERKSMESTER 11937 NILSEN OSKAR LEO 94201 30.12.97 22.04.19 1.3.10.37 
VERKSMESTER 13403 JOHANNESSEN H O 94201 17.11.97 11.03.20 13.06.42 
VERKSMES TER 16347 EVENSEN EUGEN P 94201 11.01.05 25.07.22 06.06.46 
VERKSMESTER 12731 HANSEN HANS T 94201 22.10.00 13.06 •. 16 23.10.47 
VERKSMESTER 10153 HERMANSEN HERMAN 94201 18.07.99 02.10.17 12.02.48 
VERKSMESTER 13874 HENRIKSEN ALFRED 94201 20.01.98 28.12.22 19.05.49 
VERKSMESTER 0986 11 WIKE OLAF 94201 14.05.98 01.04.13 11.10.51 
VERKS~ESTER 13402 HORNE LAURITS 94201 09.09.02 16.02.20 18.10.51 
VERKSMESTER 13301 AAS OLE PETTER 94201 25.11.00 26.04.16 20.12.51 
VERKSMESTER 17054 RUUD HANS ARTHUR 94201 19.02.08 14.04.24 09.02.52 
VERKSMESTER 17408 REVETAL G KONRAD 94201 29.01.15 10.03.36 09.02.52 
VERKSMESTER 17448 FAGERHUS BJØRN 94201 20.02.13 22.09.30 19.03.52 
VERKSMESTER 13408 OPSETH KARL 94201 28.11.98 21.04.21 30.04.53 
VERKSMESTER 15935 SJØNNEGlRD HANS 94201 19.11.05 08 .06.20 11.06.53 
VERKSMESTER . 16303 VASSDAL KARL 94201 06.08.02 21.02.20 03.05.54 
VERKSMESTER 12648 IVERSEN ALFRED 94201 08.05.02 22.07.18 09.09.54 
VERKSMESTER 16649 CHRISTOPHERSEN S 94201 02.08.02 20.02.30 18.11.55 
VERKSMESTER 17442 HANSEN KlRE F 94201 02.01.12 02.10.29 08.03.56 
VERKSMESTER 13868 KRISTOFFERSEN H 94201 17.09.03 02.06.19 19.06.58 
VERKSMESTER 20300 ØSTENSEN SIGURD 94201 14.10.18 25.09.35 21.08.58 
VERKSMESTER 17439 BØHN OLAF JOH 9420 1 03.12.11 25.03.29 19.03.59 
VERKSMESTER 15936 NILSEN LOYD 94201 08.04.06 11. 11.20 09.05.62 
VERKSMESTER 23744 ESKERUD OLE KAR L 94201 21.08.19 10.05.37 20.02.63 
VERKSMESTER 17700 SOLSTAD HANS 94201 07.01.15 25.03.36 06.06.63 
VERKSTEDET HAMAR 
OVERINGENIØR 19666 JOHNSEN VIDAR 94300 MASKINI NG 38 23.06.13 09.02.39 16.05.61 
AVD ING 18640 BOYESEN HARALD 94300 28.03.16 15.02.37 30.08.62 
AVD ING I I 19106 KIRKEBY PER O 94300 10.04.13 07.06.37 10.01.63 
VERKSMESTER 16476 ERIKSSON KARL J 94301 10.11.05 02.10.19 06.02.53 
VERKSMESTER 18052 HOLDEN KARL 94301 10.05.12 14.12.31 30.01.57 
VERKSMESTER 20996 LIER ARNE O 94301 11.09.19 14.10.35 13.01.60 
VERKSMESTER 16689 JOHANSEN ERIK J 94301 15.10.06 31.07.22 03.03.60 
VERKSMESTER 21528 JENSEN ARVID 94301 27.09.14 01.03.38 30.08.62 
VERKSMESTER 18936 LARSEN ODVAR E 94301 17.02.05 08.11.37 08.05.63 
30 R NR ST STED FØDT ANT ATT NAV.STlll 
VERKSTEDET MARIENBORG 
CVERINGENIØR 12884 JAKOBSEN ARNE 94400 MASKINING 19 22.06.94 27.01.20 22.08.51 
OVERINGENIØR I I 22586 FL0NES OLA 94400 MASKINING 42 04.05.11 29.03.43 15.10.53 
OVERINGENIØR I I 18329 lANKE ARNE 94400 MASKINING 36 30.04.12 01.02.31 20.02.58 
AVD ING 23031 MØKKELGARD E 94400 MASKINING 43 31.12.15 28.04.43 09.03.61 
AVD ING Il 49553 LINDER ANDERS 94400 MASKINING 56 29.06.29 02.01.59 03.03.60 
AVD ING Il 17238 DAN I ElSEN ALF 94400 15.11.96 07.10.12 25.01.62 
AVD ING Il 50145 OVERVIK PER 94400 MASKINING 61 13.01.34 01.12.62 01.12.62 
AVD ING I I 50152 FlAAT A BJARNE 94400 ARKITEKT 61 03.06.34 11.04.63 17.04.63 
AVD ING I I 50163 0STERUD PER 94400 MASKINING 61 15.06.31 02.09.63 02.09.63 
ARB STUD I ElEDE~ 20981 RAMBERG LEIF 94400 22.02.23 03.06.41 15.11.61 
VERKSMESTER 14446 MOAN J 94401 15.10.95 08.12.24 06.04.38 
VERKSMES TER 13501 SOll GARD H 94401 15.02.00 10.10.16 15.01.43 
VERKSMES TER 17455 EIOEM J 94401 12.02.08 16.09.35 28.11.47 
VERKSMESTER 17583 BILLEHAUG K 94401 20.07.08 07.08.34 17.11.49 
VERKSMESTER 18930 LARSEN E 94401 30.04.17 30.10.34 25.04.51 
VERKSMESTER 18079 HAFSTAD M 94401 12.02.04 08.02.22 28.06.51 
VERKSMESTER 17454 RØNNING H 94401 02.01.04 13.09.35 22.01.52 
VERKSMESTER 16319 REKKE BO A 94401 22.05.04 26.09.21 07.08.52 
VERKSMESTER 10591 HANSEN H M 94401 02.06.99 31.01.16 17.10.52 
VERKSMESTER 14437 PETERSEN ADOLF 94401 06.09.04 19.01.20 16.05.55 
VERKSMES TER 29991 LIAN EINAR 94401 18.04.21 11.07.41 18.11.55 
VERKSMES TER 19492 UKKELBERG JOHAN 94401 02.03.15 20.05.35 03.01.56 
VERKSMESTER 20506 NÆSS ARNULF 94401 10.11.12 13.09.38 21.08.58 
VERKSMES TER 14445 RINNAN PETTER 94401 30.03.02 16.02.23 08.01.59 
VERKSMESTER 19592 MYHRE ARNE G 94401 27.09.17 09.07.34 21.09.60 
VERKSMESTER 16673 BAR LAUP JOHS 94401 03.08.06 20.05.24 19 •• 07.61 
VERKSMESTER 21164 OLUFSEN ANDOR 94401 06.12.17 20.09.40 19.07.61 
VERKSMES TER 18935 KROGSTAD IVER 94401 08.07.11 03.06.36 22.03.62 
VERKSMESTER 18932 KRISTIANSEN PER 94401 23.04.16 25.03.35 08.05.63 
VERKSTEDET KRONSTAD 
OVERI NGENiØR 17994 MÆHRE KJELL TH 94600 MASKINING 35 11.01.10 11.01.36 28.02.51 
AVD ING 16210 WAAGE EDVIN JOH 94600 30.06.07 05.08.30 17.08.61 
AVD ING II 19226 RIMMEN EINAR OTT 94600 19.11.05 30.03.37 16.08.62 
VERKSMESTER 16222 HAUKELAND ALFRED 94601 09.02.02 09.04.23 17.09.43 
VERKSMESTER 17473 MOBERG REIDAR 94601 19.09.13 14.03.29 22.09.51 
VERKSMESTER 16224 PEDERSEN FRIDTJ 94601 23.08.98 24.09.20 22.01.52 
VERKSMESTER 16383 TETlIE MALVIN B 94601 07.06.03 21.10.20 22.08.56 
VERKSMESTER 16221 ELLINGSEN HANS E 94601 14.01.00 12.12.19 07.02.57 
VERKSMESTER 16719 BENDIXEN LEIF 94601 26.07.06 18.08.24 03.01.58 
VERKSMESTER 16487 FRYDENBERG OTTO 94601 02.08.05 09.10.22 06.06.63 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 31 
34507 AABAK HENRY G ST BTJ 31.01.23 72113 50091 AAR0NES TERJE AVD ING 10.01.3~ 04101 
50101 AABAKKEN TRYGVE ST BTJ 15.08.41 01103 36550 AAS ALF TORBJØRN SKIFTKOND 28.06.26 10100 
23712 AABEL K.ARSTEN STFM 17.04.21 72130 24563 AAS ARNOLD BFM 26.02.12 41380 
20187 AABEL LEIF JB FULLM 19.04.20 72130 27658 AAS ARNT B ARB 11.05.02 21413 
34902 AABERG ALFRED J BV 15.05.22 72146 27659 AAS ARTHUR OLAF B ARB 17.09.09 21815 
41761 AABERG EINAR O HANDV 14.08.13 10318 51654 AAS BJARNE BV ASP 27.06.42 7 
20902 AABERG GUNNAR V ARB 08.12.16 94434 19065 AAS ERU NG N LOKF 03.06.17 21815 
45999 AABERGE OLAV O KOND 15.03.18 62317 20012 AAS HANSEN KR BFM 20.04. 12 72117 
50625 AABYE SVEIN TUFT STBTJ ASP 21.09.43 2 51652 AAS HANSEN PER FYRB ASP 12.01.44 21421 
38796 AADAHL EINAR A LOK FYRB 12.05.26 10100 50342 AAS JAN KASPAR STBTJ ASP 26.08.44 30903 
23300 AADLAND IVAR JB FULLM 03.07.20 62351 34017 AAS JOHANNES ARB EL TJ 21.02.22 62330 
20015 AAGE DAL AANEN O O ING 22.03. B 72130 11565 AAS KARL A BRUKSBEST 08.12.00 O 
49819 AAGESEN FRIDTJOF TGF ASP 12.09.44 41364 38320 AAS KNUT BJØRN LOK FYRB 28.12.27 30711 
51117 AAGNES SIGNE KONT ASP 28.05.44 1 14421 AAS KRISTOFFER O FORM BILD 22.03.02 07103 
38758 AAGARD KJELL JB EKSP 05.10.29 41118 23440 AAS LEIF ØIVIND SKI FTKOND 22.03.09 41364 
50262 AAKVIK PAULA RENGJ KV 16.08.08 10100 20274 AAS LORENTZ H JB DIR 10.11.10 03101 
39550 ,.ULAND THORVALD ST BTJ 31.08.29 21421 32314 AAS MAGNHILD RENGJ KV 30.03.00 10100 
46451 · AALBERG ARNOLD AVD ARK 31.10.25 02101 26899 AAS MONRAD FINN STILLVBTJ 16.12.19 21400 
30978 AALBORG ANDERS L HANDV 10.01.01 10215 24035 AAS ODDVAR ST BTJ 15.01.20 10212 
21198 AALBORG ARNE J HANDV FM 06.03.09 10616 18934 AAS OLAV V ARB 17.10.13 94434 
31063 AALBORG KARL L HANDV 28.11.12 10215 38265 AAS OLE ARNFINN JB FULLM 01.04.32 08105 
21359 AALBORG OLAV L STFM 29.04.17 10215 13301 AAS OLE PETTER VM 25.11.00 94201 
22932 AALBU KNUT JB FULLM 14.02.12 41126 27188 AAS OTTO HANDV 13.11.12 21612 
16419 AALBU TORLEIF JB FULLM 11.05.03 41126 46172 AAS REIDAR P EL FORM 17.08.30 62351 
23808 AALTVEDT KARL J JB FULLM 10.02.23 21815 37604 AAS SVERRE SJAFØR 02.10.12 46292 
35853 AAlØKKEN ANDREAS B ARB 30.09.11 30725 13342 AAS TRYGVE V FORM 16.05.01 10100 
49787 AAMlI O GRETHA ASSISTENT 27.06.40 72130 40789 AAS TØRNER HARAL V ARB 07.03.21 14710 
3581+1 AAMLID HALVDAN T HANDV FM · 23.10.08 72117 17259 AAS ØIVIND V ARB 01.01.10 94120 
20604 AAMO AKSEL O KOND 04.09.19 41126 2Q360 AASAN IVAR M BV 30.06.15 41300 
28611 AAMO EINAR STfM 24.12.21 41126 49996 AASANE ASLAUG RENGJ KV 14.04.06 21400 
24677 AAMO FRITJOF LOKST BTJ 07.01.03 41126 23003 AASBØ DANIEL L V ARB 06.09.14 94612 
20329 AAMO OLE KONSTR 16.05.09 41126 40617 AASE EINAR O KOND 11.11.24 52234 
41315 AAMODT ARNE BV 09.04.31 10502 23755 AASE JOHN J JB FULLM 31.01.20 52212 
00492 AAMODT ARNE DC 20.10.96 21421 42560 AASE NILSEN N KONSTR 04.09.24 06102 
12797 AAMODT JOHAN W STM 08.06.00 10216 23490 AASE TORLEIF O KOND 13.03.16 52234 
49751 AAMODT MARIE RENGJ KV 23.02.02 94900 41775 AASEBØ HERLOFF AVD ING 20.12.19 10103 
44694 AAMODT ODD STBTJ ASP 28.03.40 21400 35734 AASEB0 ODD LYDER KONSTR 09.02.21 02101 
21410 AAMODT THOR JUL V ARB 06.04.15 94124 42350 AASE BØ OSKAR H ING 31.01.13 30711 
18408 AAMODT ØISTEIN SEKR 30.11.14 03301 47423 AASEB0E EGIL SJUØR 21.11.25 95491 
24910 AAMOT BJARNE K V KONTR 06.07.19 94901 50377 AASEN AASMUND KONSTR 16.08.36 8 
39767 AAMOT BJØRN E JB EKSP 22.05.35 21415 31843 AASEN AKSEl A SK l FTKOND 23.10.19 10100 
36200 AAMOT OLAV JB EKSP 18.10.19 980 17738 AASEN ANDREAS ST FORM 01.05.05 10207 
19141 AANERUD BJARNE K JB FULLM 08.01.18 10100 26330 AASEN ARNE ST BTJ 10.07.25 21605 
37037 AANERUD EINAR HANDV 31.12.17 10318 38803 AASEN ARNE LOK FYRB 31. 12.29 41126 
24911 AANERUD GUNNAR H V ARB 15.06.19 94161 20114 AASEN BIRGER HANDV FM 22.06.08 21697 
41794 AANERUD HELGE HANDV 07.03.22 10318 12888 AASEN BJARNE AA STM 23.11.02 21627 
21404 AANERUD IVAR T VM 29.10.16 94101 44313 AASEN BJØRN S ST BTJ 13.07.37 21605 
31233 AANERUD KONRAD B V ARB 17.11.24 94123 34841 AASEN EILIV V ARB 11.04.19 74711 
42866 AANERUD MAGNE HANDV 10.11.34 10318 26535 AASEN EIVIND BV 18.01.16 21415 
19287 AANERUD O TORBJØ LOKF 28.03.17 10318 42239 AASEN ERLING V ARB 03.10.25 94110 
32333 AANERUD RAGNAR S SKIFTKOND 30.09.17 10100 18259 AASEN FINN LOKF 10.10.17 41126 
18312 AANERUD REIDAR S O KOND 26.11.08 10318 22410 AASEN HANS LOKF 02.12.22 41126 
41072 AANERUD ROLF K V ARB 04.02.11 94125 18894 AASEN HENRY BFM 30.09.06 21627 
43512 AANERUO THOR KOND 12.10.34 10207 44014 AASEN KJELL KOND 29.06.34 10100 
47234 AANES HANS A FYRB ASP 25.05.38 80101 36150 AASEN KNUT P O KOND 04.06.21 41126 
35144 AANES JOHN K M HANDV 16.05.17 82400 39792 AASEN KARE ST BTJ 15.12.26 21421 
38116 AANES SIGURD LEDN REP 28.03.22 72113 29192 AASEN LEIF SJ.lf0R 19.11.18 45126 
33175 AANESTAD KNUT O KOND 27.02.20 52234 29363 AASEN LUDVIG HANDV 05.05.99 41006 
47987 AANESTAD PER S FYR8 ASP 07.07.33 12130 51093 AASEN MAR IT KONT ASP 15.12.43 6 
20967 AANNESTAD GUNNAR LOKF 05.03.21 21421 27187 AASEN OLE HANDV FM 17.09.04 21697 
50097 AANONSEN WENCHE ASSISTENT 18.01.39 01201 191+47 AASEN OLE E BFM 12.03.08 30708 
19142 AANRUD ARNE EGIL JB FULLM 20.02.20 10100 31053 AASEN OSKAR GARTN FM 22.09.16 10318 
31299 AANSTAD STEINAR V ARB 01.07.26 94120 38238 AASEN PER LOK FYRB 06.06.24 41364 
46336 AARBAKKE ODD Sv. TGF 04.09.29 62346 41482 AASEN PER BERNT H FORM 22.10.27 21400 
31344 AARBOGH ARVID 8 V ARB 04.01.13 94122 39732 AASEN SVERRE ST BTJ 05.06.30 21421 
16177 AARBOGH HARALD A AVD SJEF 29.04.08 03401 49597 AASEN TORDIS RENGJ KV 01.09.00 10100 
42080 AARBU OTTO LOK FYRB 09.04.29 10100 31682 AASERUD ALF B STFM 24.09.24 10527 
21500 AARBU RAGNVALD O KOND 17.01.20 10527 24046 AASERUD ALF G JB FULLM 19.01.23 21631 
33615 AAROAL ERLING A BFM 25.01n 18 62351 23044 AASERUD ASBJØRN LOKF 31.01.22 21631 
35844 AARDAL OLAV KRANM 29.11.07 03401 21664 AASERUD HJALMAR V ARB 15.07.09 94140 
13652 AAREFJORD JOHS UNDER STM 06.05.03 10522 19448 AASERUD JENS STIKN FM 05.08.11 10318 
43202 AARHAUG OLA HANDV 11.09.03 41114 31640 AASERUD JOHAN ST BTJ 08.05.13 10100 
15811 AARHUS KARSTEN E JB FULUI 08.09.03 10103 18366 AASERUD JOHAN KR V FORM 06.08.13 10207 
20814 AARHUS OLE LOKF 13.01.18 30111 26437 AASERUD LARS T HANOV 07.06.15 21799 
38966 AARLI GEORG H HANDV 07.11.22 41299 50271 AASERUD 000 R BV ASP 04.02.35 10540 
44253 AARMODT GYRID BEDR SØST 04.05.13 21421 30237 AASERUD OSKAR M V ARB 15.02.10 94150 
21096 AARNES HANS O KOND 11.03.20 41126 47268 AASERUD PER PlANL 03.09.26 94100 
45147 AARRE EINAR JB EKS P 27.09.31 10603 23651 AASERUD REIDAR W LOKF 15.10.22 21421 
20275 AARRESTAD JAKOB STM 18'.04.02 52206 40449 AASERUD THORLEIF ST BTJ 14.11.27 10102 
45050 AARRESTAD KJELL JB EKSP 19.11.33 10100 24366 AASGAARD ALF E V ARB 05.06.06 94124 
20665 AARRESTAO LARS De 21.04.15 ~2234 32361 AASGAARD GOT FRED STFM 02.03.22 10102 
49819 AARSKAUG ASBJØRN FYRB ASP 25.11.36 10100 32798 AASGAARD ROLF JB EKSP 07.04.23 10551 
18151 AARSTAD GUNNAR STM 15.02.18 62351 20595 AASHAUG OLAV J O KOND 10.02.14 41126 
51252 AARSTRAND JON GARTN FM 02.12.33 4 22593 AASHEIM ARNE LOKF 01.03.25 41364 
13947 AARUM ASBJØRN P UNDER STM 25.12.01 10527 34370 AASHEIM AUDUN l V ARB 31.03.27 94620 
44139 AARUM LIV ASSISTENT 05.01.43 21526 22267 AASHEIM BERNHARD JB FULLM 30.07.20 41114 
44110 AARVAK ARVID O KOND 15.12.19 21421 29811 AASHEIM BJARNE EL FORM 26.07.12 41364 
09950 AARVOLD MATHIAS STM 15.05.99 30728 31061 AASHEIM EDVIN HANDV 04.03.17 10215 
46681 AARØE HANS SEKR 07.04.97 08104 33643 AASHEIM EINAR LOKST BTJ 05.08.21 62351 
40888 AARØNES PETTER . L KOND 22.11.28 10100 47687 AASHE I MERLING B ARB 05.06.02 41299 
32 R NR NAVN 
17740 
50521 
25005 
29169 
14026 
45115 
22151 
44582 
39293 
30006 
38239 
45255 
49357 
38552 
32610 
31845 
43796 
25002 
24688 
18694 
12475 
26537 
16655 
43845 
44792 
49546 
45334 
22152 
20824 
40071 
41415 
22802 
32853 
22153 
49716 
40226 
30309 
39092 
31058 
51809 
42364 
49358 
49348 
48003 
12863 
19187 
29193 
23234 
24302 
28672 
47673 
38834 
32795 
34431 
34325 
24525 
19250 
44155 
42331 
35262 
44608 
39782 
44665 
18809 
33934 
23656 
23870 
45869 
23421 
24763 
37433 
51466 
34326 
23815 
34842 
51578 
44465 
10595 
39434 
21660 
13916 
35040 
46916 
43145 
47041 
33678 
20468 
14232 
31720 
47233 
AASHEIM GUNNAR 
AASHEIM HARALD 
AASHEIM LARS H 
AASHEIM LASSE 
AASHEIM MARTIN T 
AASHEIM OLAV T 
AASHEIM OTTAR 
AASHEIM ROLF 
AASHEIM SVEIN 
AASHEIM THOR 
AASLAND FINN 
AASLAND HELGE O 
AASLIaODVAR 
AASLI PEDER SAND 
AASL I PETTER M 
AASLI EN OLAV 
AASMUNDRUD ODD A 
AASS ARNE JOHAN 
AASS AUGUST 
AASS EDVARD 
AASS EINAR FRITH 
AASS HARALD 
AASS KRISTIAN O 
AASS SIGURD 
AAS TAD HENRY 
AASTEBØL ROLF 
AASTERUD V IDAR 
AASTORP ODD F 
AASTORP PEDER 
AASULFSEN ODDMAR 
AASUM ASBJØRN 
AASUM BERNHARD 
AASUM EINAR 
AASUM ERLAND 
AASUM HENRY 
AASUM IVAR 
AASUM LEIF H 
AASUM ODD 
AASUM OLAV 
AASUM REICAR 
AASU~ TRyGVE 
AASVANGEN BJARNE 
AASVANGEN K 
AATANGEN KJEll 
AAVIK BERNT 
AAVIK EIRIK ANDR 
AAVIK JOHAN 
AAVIK KNUT OLAF 
AAVIK OLA 
AAVIK PER 
ABEl HANS ' 
ABEL OLE HENRIK 
ABELSETH HARRY 
ABElSNES GEORG 
ABRAHAMS EM FRANT 
ABRAHAMS EM OTTO 
ABRAHAMSEN ARNE 
ABRAHAMSEN BJØRN 
ABRAHAMSEN BODIL 
ABRAHAMSEN BRYNJ 
ABRAHAMSEN E 
ABRAHAMSEN EILIF 
ABRAHAMS·EN ERL 
ABRAHAMSEN GERH 
ABRAHAMSEN HARAL 
ABRAHAMSEN KÅRE 
ABRAHAMSEN M H A 
ABRAHAMSEN R 
ABRAHAMSEN ROALD 
ABRAHAMSEN STENE 
ABRAHAMSEN ÅGE L 
ABRAHAMSEN ÅSE 
ABSALONSEN ANTON 
ABUSDAL NOTTO 
ABUSLAND ALBERT 
ACKENHAUSEN ARNE 
ACKENHAUSEN B 
ACKENHAUSEN FERD 
ACKENHAUSEN H 
ACKENHAUSEN TH 
ADDE MARTIN 
ADOLFSEN KAARE 
ADOLFSEN MARIE 
AFTRET HANS 
AGERLIE ARVID 
AGERLIE KÅRE 
AGNALT ODVAR B 
AGRE JACOB T 
AHLBOM JOHAN H 
AHLQVIST JAN 
STIllING FØDT 
O KaND 
FYRB ASP 
V ARB 
JB EKSP 
STFM 
BV 
JB FULLM 
SJUØR 
El FORM 
V ARB 
JB EKSP 
ING 
SJÅFØR 
B ARB 
LAGERBET J 
SKIFTKaND 
ST BTJ 
V ARB 
GARTN FM 
LOKST BTJ 
LOKF 
B ARB 
V ARB 
BV 
BV 
AVD ING 
FYRB ASP 
JB FULLM 
KONSTR 
lOKF 
lOi<. FYRB 
LAGERFORM 
JB EKSP 
JB FULLM 
E BETJ 
LOK FYRB 
T-L ARB 
JB FULLM 
HÅNDV 
E BETJ 
EL ARB 
SJHØR 
SJHØR 
LOK FYRB 
O KaND 
TILS BETJ 
SKIFTKOND 
LOKF 
V ARB 
JB EKSP 
BV 
BV 
JB EKSP 
ST BTJ 
V ARB 
V ARB 
LOKF 
KOND 
ASSISTENT 
ELM 
TGF ASP 
SJHØR 
BILREP 
JB FULLM 
JB EKSP 
LOKF 
MONTØR 
ST BTJ 
LOK FYRB 
V ARB 
V ARB 
RENGJ KV 
V ARB 
BFM 
V ARB 
KONSTR 
V ARB 
V ARB 
V ARB 
V ARB 
VM 
V ARB 
RENGJ KV 
V ARB 
BV 
BV 
STM 
SEKR 
STFM 
FYRB ASP 
14.01.04 
28.01.39 
03.09.18 
18.11.28 
25.10.01 
03.01.31 
11.10.20 
08.03.33 
21.05.24 
01.04.28 
19.02.28 
02.02.24 
01.02.19 
09.04.16 
25.03.18 
19.05.16 
09.11.28 
29.04.20 
22.02.01 
08.10.10 
28.12.01 
13.07.09 
20.11.12 
22.09.22 
01.03.28 
03.06.34 
30.06.38 
02.02.21 
06.04.18 
24.07.29 
26.08.31 
06.02.12 
21.02.28 
29.08.23 
21.04.33 
19.08.29 
11. 10.13 
25.05.29 
06.03.10 
U:.C~.23 
02.0S.29 
30.07.14 
09.04.02 
07.05.35 
01.02.01 
20.05.09 
11.04.24 
28.09.23 
08.10.20 
19.09.22 
18.12.31 
06.04.26 
04.04.29 
18.02.2.3 
17.05.22 
23.12.07 
12.05.15 
10.06.30 
28.04.31 
14.04.17 
05.06.42 
24.01.27 
23.03.29 
31.12.05 
24.08.24 
30.05.23 
09.02.14 
13.11.31 
25.10.25 
25.05.18 
04.12.12 
06.01.13 
29.09.11 
02. 11. 19 
02.09.12 
27.05.37 
14.02.40 
24.07.99 
15.06.34 
17.10.18 
03.07.01 
27.09.18 
19.04.21 
08.10.36 
02.06.32 
08.08.14 
17.04.20 
19.03.96 
19.01.24 
21.02.38 
STSTED 
21617 
21421 
94251 
41116 
30909 
72113 
10216 
25510 
10614 
94411 
41333 
02101 
16291 
41358 
10105 
10100 
21421 
94247 
21421 
21421 
21519 
21400 
94211 
21806 
10100 
02102 
30101 
10211 
94200 
21815 
10318 
10105 
10323 
08105 
10102 
10318 
10105 
10102 
10607 
l C lC2 
10100 
16291 
16291 
10527 
41126 
41325 
41126 
41126 
94431 
41208 
41344 
41348 
21421 
72130 
94623 
54511 
10641 
21421 
10510 
72130 
21510 
26691 
25510 
72130 
62351 
10100 
82402 
10601 
72130 
94115 
94927 
1 
94614 
72119 
74710 
06102 
94230 
94260 
94230 
94216 
94901 
84810 
30711 
94410 
62322 
62334 
10314 
05101 
10100 
80101 
R NR NAVN 
26017 
39499 
16691 
24103 
24880 
41802 
14218 
32414 
37011 
31462 
38836 
42314 
35770 
34068 
33747 
24372 
29847 
38058 
21697 
19899 
46000 
33654 
46768 
46413 
34018 
32501 
20591 
34432 
21842 
16692 
41317 
37373 
21266 
18639 
40489 
38358 
22595 
32080 
3831H 
4'17SC 
32690 
29923 
45212 
13616 
24762 
35289 
40594 
47765 
13598 
26664 
35899 
34969 
26902 
34823 
26665 
21507 
23201 
15828 
21399 
22896 
15809 
32465 
32113 
27100 
39097 
494')5 
21204 
19088 
50096 
17230 
37444 
50403 
27893 
20313 
24062 
24148 
48153 
24760 
45505 
12204 
40656 
415~0 
18631 
33655 
36343 
33553 
47042 
18625 
47098 
35517 
AHNEN URE VON 
AHNEN VON HUGO 
AKER EINAR 
AKER IVAR 
AKER KÅRE EMBRET 
AKER ODDVAR 
AKER OLE 
AKER OSKAR 
AKER RAGNAR 
AKER REIDAR 
AKEREN PETTER 
AKERJORDET O KR 
AKERJORDET OLAV 
AKERLI MAGNAR L 
AKERLI E ADLER J 
AKERLIE SVEIN J 
AKERNES JOHAN 
AKERNES PER 
AKERSVEEN ARVID 
AKRAN HENRIK W 
AKSELBERG ANDERS 
AKSELBERG BIRGER 
AKSELBERG NORVAL 
AKSELBERG OTTO H 
AKSElBERG ØYVIND 
AKSElSEN ARVID 
AKSELSEN ARVID W 
AKSElSEN ERl ING 
AKSElSEN KARL 
AKSELSEN LARS 
AKSELSEN RAGNVAL 
AKSELSEN VERA 
AKSNES ARNE 
AKSNES ROLF W 
AKSNESSITHER A S 
ALBERT ASBJØRN 
ALBERTSEN ALF 
ALBERTSEN ANNA 
ALBERTSEN ARTHUR 
HEEPTSH JH t-
ALEERTSEt\ Tt-GRL 
ALBERTSEN TRYGVE 
ALBRETHSEN FINN 
AlBRETSEN JOHN 
ALDAL OLAV OLSEN 
ALDRIN KARL 
ALEXANDERSEN K 
ALFARRUSTAD JAN 
ALFHEIM AASMUND 
ALFREDSEN ARTHUR 
ALFREDSEN SIGURD 
ALFSEN ANDERS 
ALFSEN BORGHILD 
ALFSEN GJERULD 
ALFSEN HENRY A 
ALFSEN HA KON W 
ALFSEN JENS 
ALHAUG HAAKON 
ALHAUG JOHS J 
ALHAUG SIGRUN 
ALHEIM ERLING 
ALM ARNOLD O 
ALM BERNHARD 
ALM ERLAND M 
ALM MAR IT 
ALM ODD 
ALM ODD 
ALM OLE CONRAD 
AL~ THORA 
ALMAASVOLD PEDER 
ALME ARNE 
ALME GAUTE 
ALME GUNNAR P 
ALME KRISTIAN P 
ALME NIKOLAI 
ALME PEDER P 
ALMEN ASTA 
ALMENDINGEN IVAR 
ALMENDINGEN LARS 
ALMENDINGEN LARS 
ALMENNINGEN ARTH 
ALMENNINGEN INGV 
ALMENNINGEN JOHN 
ALMENNINGEN LARS 
ALMENNINGEN LEIF 
ALMENNINGEN M 
ALMENNINGEN M 
ALMENNINGEN MONS 
ALMENNINGEN OLAV 
ALMESTRAND RUTH 
STILLING FØDT 
JB FULLM 
LOK FYRB 
V FORM 
JB EKSP 
V ARB 
LOK FYRB 
ARB FORM 
BFM 
B ARB 
LOKF 
BV 
ST BTJ 
JB EKSP 
BV 
ST BTJ 
STFM 
V ARB 
V ARB 
FORM BILD 
V FORM 
O KOND 
BFM 
LEDN REP 
ST BTJ 
LOKST BTJ 
VOGN V 
STFM 
ST BTJ 
ST BTJ 
V ARB 
HÅNOV 
RENGJ KV 
LOKF 
O ING 
VM 
V ARB 
VOGN V 
RENGJ KV 
SJlFØR 
STeTJ ASP 
lCKST BTJ 
V ARB 
JB EKSP 
BEST 
BV 
V ARB 
HÅNDV 
V ARB 
STM 
ST BTJ 
LINJEARB 
V ARB 
FORKONE 
LOKST BTJ 
ST BTJ 
VOGN V 
LAGERBETJ 
LABORANT 
JB FULLM 
JB FULLM 
STM 
O KOND 
SKIFTKONO 
EL FORM 
ASSISTENT 
BV 
JB FULLM 
V FORM 
ASSISTENT 
BFM 
ST BTJ 
SJlFØR 
STFM 
ST FORM 
ev 
BFM 
BV ASP 
BFM 
TGF 
BV 
LINJEARB 
BV 
O KOND 
BV 
LOK FYRB 
SKIFTKaND 
BV 
STM 
SV 
JB EKS P 
17.07.26 
11.09.33 
30.01.06 
27.10.25 
09.06.18 
25.08.29 
14.07.04 
10.08.10 
18.06.23 
15.04.28 
28.10.27 
10.10.30 
31.03.29 
10.09.25 
01.08.24 
12.12.22 
13.10.03 
02.01.31 
11.12.16 
30.08.16 
08.12.12 
06.03.20 
16.05.30 
30.04.34 
10.05.16 
03.12.19 
25.12.15 
13.09.24 
26.08.05 
13.02.06 
29.12.10 
22.04.12 
08.12.18 
01.01.14 
20.05.16 
26.10.11 
09.03.20 
07.11.98 
18.10.21 
2<;.11.1l4 
27.12.ce 
23.C6.18 
13.07.35 
28.12.03 
20.06.19 
03.03.11 
31.08.24 
16.07.41 
03.01.03 
03.11.22 
11.12.98 
23.12.19 
15.03.01 
27.07.02 
09.03.20 
13.08.06 
16.11.13 
20.08.05 
10.01.20 
07.11.23 
26.08.05 
21.01.23 
17.10.30 
26.04.25 
25.09.28 
13.03.35 
29.10.22 
19.02.13 
27.03.12 
20.09.02 
12.03.25 
21.07.13 
27.02.23 
15.12.10 
07.02.13 
12.09.18 
19.04.07 
12.12.18 
10.10.30 
27.02.01 
05.02.29 
11.05.30 
20.02.17 
06.05.21 
14.07.26 
14.11.22 
10.09.32 
15.09.14 
17.08.34 
21.04.21 
STSTED 
62315 
21421 
10100 
30139 
94142 
30711 
10001 
10405 
10405 
10100 
41002 
30810 
30810 
62329 
62317 
62313 
94432 
94413 
45126 
94101 
62330 
62333 
62335 
65351 
62330 
30711 
82402 
72130 
94901 
94934 
10207 
10100 
52234 
980 
35891 
94421 
10100 
I 
47126 
lC I C2 
1C ICC 
9111132 
16292 
21815 
62334 
94938 
10104 
94214 
21603 
21815 
21623 
74750 
21815 
72146 
21421 
21400 
30711 
05102 
30711 
30711 
30711 
21421 
10100 
21421 
21421 
62322 
52204 
07102 
05101 
41311 
30711 
26692 
30928 
21421 
30917 
30906 
10100 
62330 
62315 
62324 
62326 
62324 
62330 
62326 
62330 
30711 
62326 
62323 
62324 
01201 
R NR NAVN STI LLI NG FØDT S TSnD R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 33 
42332 ALMKVIST EVA RENGJ KV 03 .. 04.06 10100 35780 AMUNDSEN TRYGVE B ARB 13.05.09 10411 
38231 Al/US EUGEN J STM 06.01.28 41358 18561 AMUNDSEN wALOEMA lOKF 24.06.16 12130 
20267 ALM1S FINN SEKR 18.10.17 41126 16491 AMUNDSRUD GUNNAR JB FUllM 05.11.10 03401 
43391 ALMAS 'JENS S BV 15.03.29 41299 20426 ANDAL KARL R JB FUllM 16.08.11 910 
42890 ALMAS JON LINJEARB 29.09.22 30734 46168 ANDERDAL TORLEIF GARTNER 25.03.12 62365 
38892 ALM1S KJEll O SJ1FØR 08.05.34 45 126 44052 ANDERSEN AAGOT RENGJ KV 24.10.13 21519 
38284 ALMAS OLE H TGF 11.07.33 41126 14327 ANDERSEN ADOLF V ARB 01.08.01 94938 
21093 ALM1S PEDER JB FULLM 10.09.18 41126 20927 ANDERSEN AGNAR LOKF 20.07.18 41126 
37294 ALM1S PETTER O JB EKSP 10.05.29 10305 18424 ANDERSEN AKSEL SPORSK 14.03.04 10100 
11718 ALMAS SIGURD LOKF 17.06.15 30711 27022 ANDERSEN ALF LOKST BTJ 13.04.11 21421 
44588 ALM1S STEIN BV 29.11.34 30923 20743 ANDERSEN ALF E V FORM 02.02.04 14701 
21420 ALMASBRO JOHN BFM 11.05.11 41342 10932 ANDERSEN ALF H VOGNM 11.05.99 21400 
38850 AUU SBRO OLE H HINDV 30.03.05 41114 20580 ANDERSEN ALF ORD O KON O 16.09.16 21400 
31819 ALNES ALV SKIFTKOND 29.06.22 10100 47616 ANDERSEN AMUND J ST BTJ 13.05.32 1020-' 
50114 ALNES BJØRN KARE STBTJ ASP 02.03.44 30904 33749 ANDERSEN ANDERS ST BTJ 11.02.20 62351 
42647 ALNES ROLV SPORSK 19.03 . 25 10100 24335 ANDERSE N ANDERS V ARB 07.09.10 94312 
36481 ALNÆS RAGN ~ A LD LI NJEARB 05.05.20 10100 26438 ANDERSE N ANDERS BV 03.05.13 21812 
30796 ALNÆS ØIVIND LINJEARB 21.09.10 10215 44512 ANDERSEN ANDERS SJlF0R 14.07.17 27617 
39773 ALSAKER BERGLIOT RENGJ KV 17.09.06 21400 10242 ANDERSEN ANDERS STM 08.11.00 21630 
17502 ALSAKER ODD B SEKR 22.01. 17 03103 39182 ANDERSEN ANDR E BET J 15.07.01 21400 
12182 ALSOS OTTAR F SEKR 11.05.01 30711 35471 ANDERSEN ANDREAS LAGERBET J 16.08.00 02201 
50435 ALSTAD HAllVARD STBTJ ASP 03.06.44 21421 23557 ANDERSEN ANKER STM 10.09.22 21503 
20925 ALSTAD IDAR LOKF 05.09.21 41126 43387 ANDERSEN At-.NA RENGJ KV 05.10 .. 17 41126 
21654 ALSTAD IVAR ANDE O KOND 25.08.21 21421 21981 ANDERSEN ANTON M V ARB 31.10.11 94610 
21994 ALSTAD ØRNULF FR O KOND 11.11.18 41126 44348 ANDERSEN ARNE ST BTJ 20.01.38 21400 
22102 AL TE JOHAN BM 30.08.04 41364 27192 ANDERSEN ARNE HINDV 12.11.26 21605 
18769 ALTENBORG SIGURD LOKST BTJ 17.06.15 72146 39065 ANDERSEN ARNE JB EKSP 18.09.28 21509 
17739 ALTENBORN G O KOND 31.05.14 10201 19495 ANDERSEN ARNE LOKF 15.04.18 72146 
45468 ALTERMARK FR IT Z V ARB 21.01.31 84812 31106 ANDERSEN ARNE G V ARB 10.09.27 94150 
43817 ALUNH HJØRDIS RENGJ KV 26.04.03 21514 24454 ANDERSEN ARNE G O KOND 09.12.22 21421 
17149 ALVARSTEIN V ING 21.01.00 974 18181 ANDERSEN ARNE H VOGN V 31.01.12 10100 
47766 ALVESTAD IVAR M ST BTJ 12.02.26 35891 19026 ANDERSEN ARNE J LOK -KONTR 11.03.17 21421 
41756 ALVSEIKE NILS R MASKINIST 18.04.26 52225 24197 ANDERSEN ARNE j( JB EKSP 07.02.25 21421 
33554 AL VÆR CHARLES J SJlF0R 13.12.21 66351 399'14 ANDERSEN ARNE L KCND 07.04.33 21421 
24845 AlVÆR FRITZ JB EKS P 20.04.24 21510 23059 ANDERSEN ARNE S SPORSK 11.06.20 21421 
45575 AMB HARALD LOK FYRB 08.01.36 30111 18355 ANDERSEN ARNE S ST FORM 11.06.12 62351 
49567 AMB TORBJØRN STBTJ ASP 12.11.42 30731 13401 ANDERSEN ARNE W V ARB 22.01.99 94253 
20806 AMBJØRNSEN TH LOKF 04.10.19 30711 31821 ANDERSEN ARNT ST BT J 12.03.02 10100 
50998 AMDAL MAGNE ST8TJ ASP 23.08.40 41364 41083 ANDERSEN ARN T CH AVD ING 05.06.23 10103 
38739 AMDAL SIVERT V ARB 11.07.28 94432 19157 ANDERS EN ARTHUR HANDV 29.12.04 62306 
19004 AMLAND LEIF M JB FUllM 12.11.16 6235 1 16663 ANDERSEN ARTHUR FM SÆRKL 01.05.02 21421 
41266 AMLI E JON TH V ARB 07.06.33 94 12 3 21 9 72 AN DERSEN ARTHUR LOKF 05.03.20 30711 
45841 AMLI EN OLAV T LINJEARB 26. 06.12 10 62 6 144 15 ANDERSEN ARTHUR STM 07.02.05 10508 
31820 AMSJ0 AAGE SKI FTKOND 06. 03. 23 10 100 21472 ANDERSEN ARVE KR O KOND 11.10.14 10215 
35288 AMSJ0 KNUT V AR8 06 . 03.23 94911 43538 ANDERSEN ARVID HJ ARB 13.05.20 30711 
47170 AMUNDGAARD MAGNE BV 10 .07 .30 308 99 22568 ANDERSEN ARVID I LOKF 07.08.23 62399 
41036 AMUNDSEN A KONSULE NT 07 .12.18 10103 17260 ANDERSEN ASBJ O VOGNM 02.11.09 10100 
26421 AMUNDSEN ALFRED HINDV FM 29 . 06.14 21806 45364 ANDERSEN ASBJØRN HANDV 26.02.20 10100 
32547 AMUNDSEN AMUND LOKS T BT J 05 . 07.21 10100 35031 ANDERSEN ASMUND LAGERBET J 21.10.14 82410 
19704 AMUNDSEN AMUND JB FUll M 19.06.18 10522 22681 ANDERSEN B KOLBJ JB FULLM 11.12.19 10551 
31732 AMUNDSEN ARILD H ST BTJ 24.04.1~ 10100 51426 ANDERSEN BERGLJ RENGJ KV 1~.09.98 10100 
36766 AMUNDSEN ARNE E ST BTJ 26.08.30 10322 33085 ANDERSEN BIRGER ST BT J 28.07.16 10631 
13603 AMUNDSEN ART HUR STM 12.02.03 21516 25034 ANDERSEN BIRGER V ARB 18.11. 15 94253 
21471 AM UNDSEN ASBJØRN SK FORM 19.05.20 10100 16515 ANDERSEN BIRGER STM 27.12.08 30709 
38160 AMUNDSEN ASBJØRN LOKF 20.10.30 41126 45053 ANDERSEN BJARNE TGF 12.11.32 72101 
49368 AMUNDSEN AUGUST li NJEARB 02.04.08 72118 26133 ANDERSEN BJARNE ST BTJ 03.07.20 21421 
31403 AMUNDSEN BJARNE V ARB 16.09.26 94940 18688 ANDERSEN BJARNE TILS BElJ 30.03.10 10201 
27102 AMUNDSEN BJØRN A El FORM 13.11.25 21524 24373 ANDERSEN BJA RNE O KOND 13.02.23 62351 
37264 AMUNDSEN EINAR K JB FULLM 12.10.29 10100 18608 ANDERSEN BJARNE LOKF 13.09.16 41126 
31 481 AMUNDSEN ERIK SJ.J.FØR 30.06.04 16292 46646 ANDERSEN BJØRG S ASSISTENT 08.02.36 .08104 
16650 AMUNDSEN ERLI NG V ARB 23.05.06 94253 44124 ANDERSEN BJØRN JB EKSP 06.11.35 03401 
35589 AMUNDSEN ERLING V ARB 28.03.12 94330 19251 ANDERSEN CARSTEN V ARB 24.06.16 94140 
16731 AMUNDSEN ERLING V FORM 12.03.08 94101 17524 ANDERSEN CATO SC LOKF 15.07.14 72130 
16178 AMUNDSEN FINN R STM 08.04.06 41002 35958 ANDERSEN DAGFINN ST BTJ 18.08.26 21400 
16684 AMUNDSEN FRED~IK V FORM 10.05.05 94901 26412 ANDERSEN DAGFINN EL FORM 09.09.22 21413 
40153 AMUNDSEN GUNNAR LINJEARB 25.05.09 10308 16739 ANDERSEN ED ITH B JB FULLM 04.11.00 08105 
23960 AMUNDSEN H M V ARB 03.12.21 94957 24439 ANDERSEN EOVARD STFM 18.07.20 21400 
20764 AMUNDSEN HARRY S SEKR 30.05.21 16292 50891 ANDERSEN EDVIN MONTØR 02.04.13 02103 
23980 AMUNDSEN HENRY V ARB 04.10.18 94958 17071 ANDERSEN EIGIL K JB FUll'" 03.11.10 21815 
38512 AMUNDSEN JAN LOK FYRB 26.04.30 41126 34660 ANDERSEN EINAR ST BTJ 08.04.24 12130 
23233 AMUNDSEN JOHN lOKF 29.12.23 41126 22547 ANDERSEN EINAR V ARB 19.03.17 94241 
39166 AMUNDSEN KNUT E MONTØR 05.07.34 2142 1 31059 ANDERSEN EINAR BYGN FØR 20.09.09 10318 
41701 AMUNDSEN KARE ST BTJ 17.04.27 72130 22158 ANDERSEN EINAR J STFM 07.06.18 21421 
22054 AMUNDSEN KARE V ARB 24.02.19 94240 33527 ANDERSEN EIVIND JB EKSP 06.10.22 62344 
37374 AMUNDSEN MARGIT RENGJ KV 09.01.08 10100 46228 ANDERSEN ElFIUDA RENGJ KV 06.01.06 62351 
30261 AMUNDSEN MORTEN LINJEARB 13.04.02 10100 38258 ANDERSEN EMMY RENGJ KV 11.09.14 41126 
48172 AMUNDSEN NIKOLAY LI NJEARB 07. 11.21 10612 31255 ANDERSEN ERIK G V ARB 10.03.23 94110 
30111 AMUNDSEN O T-L ARB 27.12.14 94901 23212 ANDERSEN ERL H V ARB 23.09.06 94938 
18315 AMUNDSEN ODDGEIR BFM 24.06.13 30806 27817 ANDERSEN ERU NG T-L ARB 11.05.12 21421 
16685 AMUNDSEN OLAV VM 19.09.06 94101 39917 ANDERSEN ERLI NG V ARB 29.03.36 94221 
31473 AMUNDSEN OLE O SJH0R 04.12.09 16292 186'13 ANDERSEN ERLING LOKST BTJ 08.05.16 21421 
10202 AMUNDSEN POLMAR STM 01.08.00 30909 23993 ANDERSEN ERLING O KOND 29.05.23 10215 
46494 AMUNDSEN RAGNAR FYRB ASP 13.09.34 10100 24832 ANDERSEN ERLI NG lOKF 19.12.24 21400 
36059 AMUNDSEN REIDAR ST BTJ 07.10.28 72124 16872 ANDERSEN ERLI NG VM 23.08.07 94901 
18013 AMUNDSEN ROALD P LOKF 20.05.13 62351 16344 ANDERSEN EUGEN V ARB 01.06.05 94213 
11955 AMUNDSEN ROLF STM 29.07.00 10517 24336 ANDERSEN FINN V ARB 31.03.23 94320 
45202 AMUNDSEN SVEIN V ARB 13.10.37 94912 43965 ANDERSEN FINN A LEDN REP 08.06.28 21605 
30434 AMUNDSEN SYVART B ARB 09.08.00 10100 22840 ANDERSEN FINN FR KONSULENT 19.03.19 52234 
09229 AMUNDSEN TH F SEKR 29.03.97 07101 19760 ANDERSEN FINN L LOKF 11.06.15 72130 
21396 AMUNDSEN TOROLF SJ.J.FØR 10.01.21 07102 46828 ANDERSEN FOLMAR MONTØR 16.12.27 72130 
34 R NR NAVN STI LLI NG FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØOT STSTEO 
45311 ANDERSEN FRANK TEKN 02.07.35 06104 21434 ANDERSEN KARE V ARB 17.10.19 94416 
15896 ANDERSEN FRANK A JB FULLM 31.12.05 08105 20977 ANDERSEN KARE A LOKF 0~.09.18 21815 
24764 ANDERSEN FRANK T V ARB 16.03.21 94142 31331 ANDERSEN KARE H V ARB 29.07.21 94182 
16156 ANDERSEN GEORG H V ARB 12.03.02 94221 32329 ANDERSEN KARE T STFM 10.03.25 10102 
51620 ANDERSEN GERD ASS I S TENT 07.04.42 1 17245 ANDERSEN LARS O KOND 15.03.14 52234 
26019 ANDERSEN GUDMUND JB EKSP 29.09.26 21526 22806 ANDERSEN LARS STM 09.08.21 41103 
26905 ANDERSEN GUDRUN RENGJ KV 23.05.03 21400 43835 ANDERSEN LARS B GARTNER 16.03.12 21421 
31824 ANDERSEN GUNNAR VAKTMANN 03.G9.04 94101 50535 ANDERSEN LARS J FYRB ASP. 03.06.39 21421 
23093 ANDERSEN GUNNAR ST BTJ 30.09.19 21421 36808 ANDERSEN LEIF EL ARB 29.05.26 10100 
42795 ANDERSEN GUNNAR LOK FYRB 01.11.30 10100 19102 ANDERSEN LEIF V ARB 27.02.13 94310 
37205 ANDERSEN GUNNAR BV 15.10.23 21806 21671 ANDERSEN LEIF JB FULLM 11.09.22 10215 
32502 ANDERSEN GUNNAR JB EKSP 14.08.18 10103 42640 ANDERSEN LEIF E ST BTJ 03.05.06 10100 
40423 ANDERSEN GUNNAR JB EKS P 19.09.29 41126 32753 ANDERSEN LE IF KR LOKST BTJ 15.05.21 10100 
23913 ANDERSEN GUNNAR LOKF 22.09.26 10207 20403 ANDERSEN LEIF TH STFM 24.10.15 62351 
16521 ANDERSEN GUNNAR STM 01.09.08 10528 12476 ANDERSEN LEONARD LOKF 22.06.01 21815 
21748 ANDERSEN HANS V ARB 21.10.18 94245 50440 ANDERSEN LI LLI AN RENGJ KV 30.11.14 21815 
47192 ANDERSEN HANS E LOK FYRB 27. 11.34 30747 46229 ANDERSEN LILLY RENGJ KV 21.02.13 62351 
33256 ANDERSEN HANS KR V ARB 15.10.19 54512 17105 ANDERSEN MAGNUS O INSP 14.06.11 62351 
39569 ANDERSEN HARALD ST BTJ 20.03.08 21400 49336 ANDERSEN MARIE RENGJ KV 05.04.13 10100 
43524 ANDERSEN HARALD LINJEARB 06.10.05 10521 37376 ANDERSEN MARIE K RENGJ KV 26.02.07 10100 
48062 ANDERSEN HARALD HANDV 30.06.11 10621 22947 ANDERSEN MARIUS V ARB 13.01.16 94142 
42904 ANDERSEN HARALD HANDV 01.12.15 41352 41132 ANDERSEN MARTHA RENGJ KV 24.03.08 10100 
16076 ANDERSEN HARALD LOKF 13.05.03 10100 44641 ANDERSEN MARTIN KOND ASP 10.08.43 21421 
19835 ANDERSEN HARALD LOKF 05.08.15 52234 46990 ANDERSEN NELLY RENGJ KV 19.09.14 10100 
39149 ANDERSEN HARRY V LINJEARB 15.03.2.1 21627 13993 ANDERSEN NILS B STFM 15.12.03 52200 
19392 ANDERSEN HARRY W V ARB 04.06.17 94912 23847 ANDERSEN ODD V ARB 30.06.22 94418 
28577 ANDERSEN HELGE VAKTMANN 02.09.20 94401 35291 ANDERSEN ODD R V ARB 16.12.27 94906 
17992 ANDERSEN HENRY A O KOND 02.09.11 72130 27194 ANDERSEN OLAF ST BTJ 24.10.28 21631 
20976 ANDERSEN HENRY E LOKF 13.08.22 21519 21640 ANDERSEN OLAF STFM 10.12.20 22002 
30432 ANDERSEN HENRy K B ARB 04.04.00 10100 20122 ANDERSEN OLAF BFM 16.08.09 21630 
30054 ANDERSEN HENRY \ol B ARB 30.12.07 10001 16851 ANDERSEN OLAF LAGERM 27.04.99 21421 
16179 ANDERSEN HENRY \ol STH 02.08.08 30738 29570 ANDERSEN OLAV B ARB 18.07.05 4111 O 
26439 ANDERSEN HAKON B ARB 16.09.10 21899 23107 ANDERSEN OLAV V ARB 17.02.12 94250 
46725 ANDERSEN HAKON JB EKSP 18.12.37 10100 31417 ANDERSEN OLAV VOGN V 08.02.10 10100 
46023 ANDERSEN HlKON STFM 11. O 1.16 62315 31028 ANDERSEN OLE E HANDV FM 15.03.12 10516 
20896 ANDERSEN HlKON O V ARB 09.12.11 94610 12848 ANDERSEN OLE F O I NSP 13.07.02 41126 
20590 ANDERSEN INGEBR STFM 11.06.08 72130 26020 ANDERSEN OLE S JB EKSP 12.04.22 21510 
19048 ANDERSEN INGOLF LOKF 07.06.18 10100 227ti8 ANDERSEN OLGA JB EKSP 12.06.21 10103 
50120 ANDERSEN INGRID ASSISTENT 06.12.42 30711 22239 ANDERSEN OLIVER V ARB 21.09.12 94142 
12471 ANDERSEN INGVAR LOKF 18.05.01 21421 33145 ANDERSEN ORDIN R O KOND 31.12.22 52234 
26666 ANDERSEN IVAR JB EKSP 13.10.16 02101 16062 ANDERSEN OSCAR J LOKF 31.08.02 21421 
23740 ANDERSEN IVAR LOKF 06.04.24 21815 24956 ANDERSEN OSKAR BV 15.03.15 10618 
51011 ANDERSEN IVAR B STBTJ ASP 12.01.41 52299 27981 ANDERSEN OSKAR TOMTEFORM 01.06.16 30711 
21013 ANDERSEN IVAR T LOKF 30.10.17 41126 23295 ANDERSEN OTTO J JB FULLM 23.04.20 62351 
41010 ANDERSEN JAN V ARB 09.11.32 94122 19921 ANDERSEN OVE A B LOKF 06.04.18 72146 
40676 ANDERSEN JAN P MONTØR 20.12.31 10527 22188 ANDERSEN PAUL KR JB FULLM 30.11.20 21821 
29048 ANDERSEN JENNY RENGJ KV 23.12.07 411 2 6 40230 ANDERSEN PAUL O B ARB 07.11.26 102' 1 
17329 ANDERSEN JENS EL FORM 05.01.99 21421 38652 ANDERSEN PEDER O LINJEARB 03.02.07 41364 
32820 ANDERSEN JENS B JB FULLM 26.01.24 10506 2433 7 ANDERSEN PER V ARB 29.10.18 94320 
14309 ANDERSEN JENS O STM 29.09.02 22005 42380 ANDERSEN PER R FYRB ASP 24.03.36 10101 
28578 ANDERSEN JENTOFT ST BTJ 02.10.20 41364 21806 ANDERSEN PETTER ST FORM 04.03.21 52234 
49265 ANDERSEN JOHAN LINJEARB 14.12.16 10001 42354 ANDERSEN R K V ARB 29.12.23 94927 
28027 ANDERSEN JOHAN LOKST BTJ 18.08.16 30711 26668 ANDERSEN RAGNAR ST BTJ 04.01.22 21421 
21518 ANDERSEN JOHAN BFM 03.01.13 10649 39352 ANDERSEN RAGNAR ST BTJ 19.05.21 21421 
35784 ANDERSEN JOHAN A JB EKSP 02.04.29 21815 22617 ANDERSEN RAGNAR V ARB 06.07.20 94272 
32612 ANDERSEN JOHAN H LOKST BTJ 14.12.05 10100 39073 ANDERSEN RAGNAR JB EKSP 29.09.30 03101 
21439 ANDERSEN JOHN JB FULLM 15.07.21 10100 19252 ANDERSEN RAGNAR LOKF 02.11.19 10100 
44668 ANDERSEN JOHNNY STBTJ ASP 03.03.39 21400 14573 ANDERSEN RAGNAR STM 04.12.01 21402 
32362 ANDERSEN JOHNNY STFM 02.12.21 10527 28143 ANDERSEN RAGNH ASSISTENT 26.06.24 30711 
27894 ANDERSEN JOHS V ARB 19.10.18 94340 15972 ANDERSEN RAGNVAL LOKF 29.04.02 10516 
24419 ANDERSEN JONNY V ARB 02.02.26 94911 43509 ANDERSEN REIDAR fYRB ASP 16.07.37 10100 
44718 ANDERSEN JOSEF A STBTJ ASP 01.04.37 21421 lA369 ANDERSEN REIDAR V ARB 29.08.08 94132 
39822 ANDERSE~ K BREDE ASSISTENT 13.06.33 21421 39611 ANDERSEN REIDAR BV 08.04.31 21421 
37375 ANDERSEN KARIN RENGJ KV 21.06.04 10100 20765 ANDERSEN REIDAR JB FULLM 09.03.21 10206 
41285 ANDERSEN KARL LINJEARB 25.06.12 10521 26669 ANDERSEN ROALD ST BTJ 20.06.15 21421 
35811 ANDERSEN KARL FM SÆRKL 04.11.19 94201 45466 ANDERSEN ROALD V ARB 17.01.31 84810 
30055 ANDERSEN KARL A B ARB 30.03.17 10001 20574 ANDERSEN ROALD B ST FORM 22.05.16 21526 
27132 ANDERSEN KARL A HANDV 01.09.09 21815 27762 ANDERSEN ROLF V ARB 05.11.29 94243 
51711 ANDERSEN KARL O FYRB ASP 09.09.39 4 26347 A~DERSEN ROLF LOKF 22.10.26 21815 
47345 ANDERSEN KJELL ST BTJ 22.04.39 10551 22033 A~DERSEN ROLF A V ARB 01.05.18 94271 
38316 ANDERSEN KJELL ST BTJ 20.09.23 41126 47827 ANDERSEN ROLF G TGF 01.06.39 10320 
23972 ANDERSEN KJELL V ARB 06.03.26 94938 20065 ANDERSEN ROLF R SEKR 01.01.17 03101 
23310 ANDERSEN KJELL JB FULLM 26.06.23 21526 21029 ANDERSEN ROLF SY LOKF 07.02.19 10100 
39950 ANDERSEN KJEll G SJlFØR 23.06.24 25510 17391 ANDERSEN ROLF W V ARB 15.08.16 94220 
21473 ANDERSEN KJELL \ol SPORSK 04.10.21 10100 33555 ANDERSEN RUDOLF ST BTJ 23.02.22 62317 
45485 ANDERSEN KJERL RENGJ KV 07.07.05 84801 32321 ANDERSEN SIGRID RENGJ KV 24.12.13 10100 
18701 ANDERSEN KLAUS V V ARB 08.05.07 94221 26670 ANDERSEN SIGURD ST BTJ 01.04.19 21400 
51269 ANDERSEN KNUT STBTJ ASP 06.07.44 4 42868 ANDERSEN SIGURD SJlFØR 15.06.22 10207 
25044 ANDERSEN KNUT V ARB 01.02.23 94216 18294 ANDERSEN SIGURD LOKF 01.05.17 10100 
40265 ANDERSEN KNUT LOKF 27.04.31 10100 13266 ANDERSEN SIGURD LOKF 28.11.00 21421 
26639 ANDERSEN KNUT A JB EKSP 15.04.28 21510 20466 ANDERSEN SIGURD JB FULLM 06.05.19 03101 
18763 ANDERSEN KOLBEIN O KOND 17.02.13 72130 27982 ANDERSEN SV J LAGERFORM 08.01.21 30711 
31693 ANDERSEN KOLBJ SPORSK 23.07.21 10522 50591 ANDERSEN SVEIN E STBTJ ASP 14.08.39 2 
42573 ANDERSEN KR ST BTJ 23.05.08 10100 30123 ANDERSEN SVERRE B ARB 17.10.14 10521 
17537 ANDERSEN KR ROLL ST FORM 26.04.02 21421 22187 ANDERSEN SVERRE JB FULLM 09.06.21 21519 
19364 ANDERSEN KRISTIA GARTN FM 20.07.17 21421 14346 ANDERSEN SVERRE JB FULLM 23.03.03 41126 
26118 ANDERSEN KlRE ST BTJ 06.12.14 21400 09215 ANDERSEN SVERRE REGNSK F 09.10.94 21421 
32930 ANDERSEN KARE SPORSK 22.02.29 10100 18528 ANDERSEN SYVERT LOKF 26.01.19 10546 
26667 ANDERSEN KARE ST BTJ 17.02. 16 21421 46941 ANDERSEN TH G ST BTJ 27.07.37 10\02 
42524 ANDERSEN KARE HANDV 06.08.18 72183 20572 ANDERSEN THOR F STFM 30.09.17 21519 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØOT STSTED 35 
43198 ANDERSEN THOR Y ST BTJ 18.12.33 21815 17522 ANDREASSEN NILS LOKF 11.03.14 21815 
32148 ANDERSEN THORA FORKONE 24.06.04 10100 44366 ANDREASSEN ODD STI::ITJ ASP 21.05.38 21514 
42670 ANDERSEN THORBJ JB EKSP 15.03.32 10102 43642 ANDREASSEN 000 A V ARB 10.11.24 94330 
26119 ANDERSEN THORBJ STFM 04.05.21 10102 47574 ANDREASSEN ODDV FYRB ASP 10.06.20 10 l Ol 
18472 ANDERSEN THORBJ STFM 19.04.13 72130 30043 ANDREASSEN OLAF B ARB 24.06.16 10316 
22450 ANDERSEN THORL SKIFTKOND 25.06.21 10102 19238 ANDREASSEN P N SEKR 21.02.18 82400 
45289 ANDERSEN THORL BYGN FØR 30.12.09 21421 29195 ANDKEASSEN PAUL ST BTJ 17.0S.21 41126 
37006 ANDERSEN THORST B ARB 23.09.10 10519 44074 ANDREASSEN PAUL EL FORM 31.03.20 21400 
23845 ANDERSEN TORBJ VOGN V 18.07.13 21617 22777 ANDREASSEN R SPORSK 09.11.17 10318 
50337 ANDERSEN TORE LÆRLING 23.11.45 3 45154 ANDREASSEN R BV 19.12 • .32 72113 
50057 ANDERSEN TOVE ASSISTENT 03.08.41 21421 20811 ANDREASSEN R E LOKF 05.08.19 21631 
39269 ANDERSEN TRYGVE SJlFØR 21.01.26 25510 447.38 ANDREASSEN ROLF URL ING 20.02.4~ 2 
32731 ANDERSEN TRYGVE VOGN V 22.06.19 10100 30505 ANDREASSEN ROLF B ARB 14.04.00 10322 
30971 ANDERSEN 'lIKTOR HANDV 28.10.99 10215 23992 ANDREASSEN ROLF STFM 20.08.22 10S16 
50079 ANDERSEN \ol IDAR S KONT ASP 19.01.44 08101 17732 ANDREASSEN SIG SJEFINSP 22.07.16 03101 
461 i7 ANDERSEN WILHELM V ARB 29.07.29 94612 19670 ANDREASSEN SIGUR LOKF 21.09.17 52234 
37410 ANDERSEN YNGVAR JB EKSP 23.01.30 21421 21635 ANDREASSEN SV STFM 02.11.09 41126 
39403 ANDERSEN ØIVIND KOND 14.01.27 21421 21661 ANDREASSEN T VOGN V 09.05.12 10546 
26120 ANDERSEN ASMUND ST BTJ 10.05.24 21400 26135 ANDREASSEN THORL ST BTJ 05.03.25 21400 
21015 ANDERSON ERIK CH LOKF 29.08.18 10100 35145 ANDREASSi:N TORST B ARB 11.01.06 82400 
47218 ANDERSON GUDRUN RENGJ KV 28.02.19 82402 36128 ANDREASSEN WILLY LINJEARB 11.09.19 21421 
31287 ANDERSON ODD T V ARB 14.11.19 94183 42375 ANDREASSEN AGE V ARB 03.08.17 94124 
31463 ANDERSON RUNE LOKF 30.12.25 10620 24664 ANDR ESEN AKSEL K KONSTR 09.06.97 05102 
23004 ANDERSON VILMAR V ARB 19.01.05 94610 41115 ANDRESEN ALF BV 03.04.27 10100 
16032 ANDERSSEN CHR B JB FULLM 30.12.0S 10102 12903 ANDRESEN ALF L STM 12.10.02 21505 
19742 ANDERSSEN INGVAL EL FORM 18.05.99 10100 31542 ANDRESEN ARNE FYRBØTER 05.10.09 94901 
50385 ANDERSSEN OLE A BUD 22.06.46 976 19560 ANDRESEN ARVID M LOKF 18.12.18 62399 
18775 ANDERSSEN OSKAR BFM 18.02.06 21421 19774 ANDRESEN BJARNE BV 16.03.05 10508 
47593 ANDERSSON ANDERS LINJEARB 11.04.10 10601 50931 ANDRESEN BJØRN ASSISTENT 28.04.40 08101 
44490 ANDERSSON BORGAR KOND 06.11.37 21519 32179 ANDRESEN BORGH RENGJ KV 28.08.01 10100 
23283 ANDERSSON CARL S JB FULLM 14.03.23 41388 12212 ANDRESEN CARL G ST FORM 07.01.01 10516 
46107 ANDERSSON ERIK LOK FYR!) 12.10.26 62330 32363 ANDRESEN EGIL KR SKIFTKONO OB.03.26 10100 
23543 ANDERSSON FINN E BESTYRER 27.06.23 03401 28375 ANDRESEN EINAR B ARB 27.10.00 30706 
26117 ANDERSSON KJELL ST BTJ 09.07.17 21400 32929 ANDRESEN EINAR B ST BTJ 13.10.26 10206 
24577 ANDERSSON OLAV lOKF 27.06.24 62330 31445 ANDRESEN EINAR H LOKF 25.03.28 10100 
20019 ANDREASSEN A STFM 09.07.12 10601 37283 ANDRESEN ERIK JB FULLM 26.11.29 08103 
27895 ANDREASSEN A J STFM 30.05.20 30720 408S5 ANDRESEN ERIK A SPORSK 09.12.22 21421 
36159 ANDREASSEN ADOLF SK I FTKOND 10.04.22 21400 26121 ANDRESEN ERLING ST BTJ 20.10.16 21421 
31031 ANDREASSEN AKSEL HANDV 29.10ø03 10527 20279 ANDRESEN ERLING 8FM 04.06.04 62319 
45467 ANDREASSEN ANTON V ARB 11.07.32 84811 16658 ANDRESEN FOSCAR V ARB 13.01.05 94253 
27896 ANDREASSEN ARILD SPORSK 17.01.2~ 30711 26122 ANDRESEN FREDDY ST BTJ 29.10.25 21421 
29571 ANDREASSEN ARNE B ARB 05.07.12 41115 39079 ANDRESEN FRIMANN V ARB 06.09.19 94251 
41225 ANDREASSEN A\.NE LOK FYRB 14.10.27 30711 38169 ANDRESEN GEORG V ARB 29.12.22 94422 
42145 ANDREASSEN ARNE MONTØR 17.09.31 10318 31825 ANDRESEN HANS KR ST BTJ 29.04.99 10102 
45054 ANDREASSEN ARNF JB EKSP 16.07.35 10100 30219 ANDRESEN HARRY J V ARB 06.06.17 94150 
18168 ANDREASSEN ARNOL ST FORM 24.12.11 721.50 37280 ANDRESEN HARRY T LOKST BTJ 22.05.08 10100 
13556 ANDREASSEN ARNT V ARB 13.10.02 94250 32466 ANDRESEN HELGE M O KOND 09.12.25 10100 
26134 ANDREASSEN ASBJ ST I::ITJ 24.01.24 21628 31826 ANDRESEN HENRIK E BET J 25.05.06 10100 
49581 ANDREASSEN ASBJ MONTØR 14.01.27 10527 19243 ANDRESEN HILDUR JB FULLM 23.02.09 08105 
32586 ANDREASSEN ASBJ LOKST BTJ 02.05.18 10100 320ei2 ANDRESEN INGA RENGJ KV 06.09.02 10508 
45408 ANDREASSEN B LOK FYRB 01.05.2ei 82400 23732 ANDRESEN INGER JB FULLM 28.03.16 08105 
45451 ANDREASSEN BJ M V ARB 15.03.25 84811 13138 ANDRESEN INGVALD HM 24.09.02 21400 
26671 ANDREASSEN BJØRN SPORSK 27.05.26 21421 41189 ANDRESEN JOHN LINJEARB 05.04.17 10601 
27023 ANDREASSEN EGIL LOKST IH J 12.02.12 21617 23767 ANDRESEN KARL T JB EKS P 10.09.21 72135 
34570 ANDREASSEN EINAR STIKN FM 01.08.20 21605 26907 ANDRESEN LAURA BRUVOKTER 18.05.00 21400 
17641 ANDREASSEN ElV JB FULLM 22.02.17 10207 45533 ANDRESEN MARY RENGJ KV 17.05.06 1 
31541 ANDREASSEN ERL ST BTJ 27.05.17 10102 35484 ANDRESEN 000 ST BTJ 16.11.28 10100 
31385 ANDREASSEN ERNST V ARB 18.08.21 94161 43577 ANDRESEN ODD TGF 04.12.35 30738 
17743 ANDREASSEN EUGEN O KOND 08.06.07 10207 40950 ANDRESEN ODD V ARB 30.07.29 94927 
30118 ANDREASSEN EYVIN B ARB 09.04.24 10508 30797 ANDRESEN OLE H JB FULLM 31.03.30 10100 
30042 ANDREASSEN F BV 29.05.22 10316 13642 ANDRESEN OLE ING LOKF 04.03.02 10516 
19253 ANDREASSEN FRANK lOKF 06.03.18 10100 32467 ANDRESEN OTTAR G O KOND 07.02.24 10100 
16808 ANDREASSEN G STM 12.06.07 41115 25042 ANDRESEN PER W V ARB 05.04.19 94241 
43638 ANDREASSEN GEORG LOK FYRB 11.05.30 30711 41107 ANDRESEN REIDAR EL FORM 09.04.14 21413 
51234 ANDREASSEN GRETA ASSISTENT 20.05.43 41388 10092 ANDRESEN REIDAR O KOND 10.02.00 10100 
43890 ANDREASSEN HANS KOND 15.05.36 21815 22249 ANDRESEN ROALD T-L ARB 23.08.08 10105 
22917 ANDREASSEN HANS LOKST B T J 20.05.07 72130 39385 ANDRESEN ROLF JB EKSP 26.05.33 10533 
18712 ANDREASSEN HARAL LOKF 03.09.14 21806 32931 ANDRESEN ROLF JB FULlM 18.12.28 08102 
18204 ANDREASSEN HARRY LOKF 28.12.13 21631 18916 ANDRESEN ROLF O KOND 23.02.17 10318 
39658 ANDREASSEN INGE V ARB 09.11.34 94242 31676 ANDRESEN ROL V \ol STFM 15.02.17 10516 
4423a ANDREASSEN INGEB RENGJ KV 04.01.08 21519 44496 ANDRESEN SIGNE RENGJ KV 22.01.03 21400 
44467 ANDREASSEN JOP.AN STBTJ ASP 11.07.40 21408 50527 ANDRESEN SVEIN BUD 29.09.45 2 
35263 ANDREASSEN JOHN lIONTØR 21.12.22 82402 24285 ANDRESEN SVEIN V ARB 30.11.21 94435 
24952 ANDREASSEN KAARE JB EKSP 16.01.26 82402 28520 ANDRESEN THOR JB EKSP 05.08.26 30733 
46953 ANDREASSEN KJELL JB EKSP 25.12.30 10100 50525 ANDRESEN THOR KR E BETJ 30.06.32 21400 
39246 ANDREASSEN KNUT ST BTJ 26.07.27 21526 39111 ANDRESEN TOR O O KOND 22.02.30 10100 
26348 ANDREASSEN KNUT LOKF 13.09.25 21421 46859 ANDRESEN TORALF TGF ASP 12.08.38 21815 
26538 ANDREASSEN KR V ARB 07.10.13 94220 42240 ANDRESEN TORBJ K V ARB 21.01.26 94124 
41639 ANDREASSEN KR LEDN REP 31.01.26 10318 31766 ANDRESEN YNGVAR SPORSK 07.02.25 10516 
39600 ANDREASSEN KlRE B ARB 12.05.25 21505 50275 ANDRESEN ASE RENGJ KV 06.09.25 l 
40360 ANDREASSEN KARE V ARB 19.09.26 94926 24509 ANFINSEN ARNLJOT SJAFØR 19.05.02 55226 
18644 ANDREASSEN KARE V FORM 13.08.16 10201 15934 ANFINSEN EUGEN VM 08.02.05 94901 
23431 ANDREASSEN L V ARB 07.04.10 94242 33182 ANFINSEN JOHAN L LOKST BTJ 30.06.19 52234 
40013 ANDREASSEN LARS BV 13.05.28 10639 23848 ANFINSEN KRISTEN V ARB 11.01.10 94440 
50532 ANDREASSEN LEIF BUD 15.09.46 2 18262 ANFINSEN OLUF LOKF 13.08.13 4 
47858 ANDREASSEN lIlll RENGJ KV 15.05.14 94200 45847 ANGARD JEf\lS G ST BTJ 22.11.34 10551 
13559 ANDREASSEN M V ARB 08.10.01 94244 49453 ANGELSEN ARNT S AVD ING 18.10.31 21421 
21263 ANDREASSEN MICHA LOKF 21.07.19 52234 38051 ANGERMO ROALD JB EKSP 01.08.29 21405 
41652 ~NDREASSEN NILS TGF 10.02.30 52212 46290 ANGERMUND HANS \ol V ARB 31.10.20 94620 
32348 ANDREASSEN NIL S ST BTJ 05.07.18 10318 41597 ANIKSUAL SVERRE LINJEARB 11.07.11 52219 
36 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØ :JT ST STED 
47692 ANKERSEN HENRY BFM 06. 1 ) .34 41324 30791 ARNESEN WILLIAM V ARB 3\.01. 20 9~113 
45093 ANNANlASSEN G KOND 15.02.33 62351 49355 ARNEST.\D ARNE SJlFØR 27 .. 11.L3 16291 
17120 ANNEXSTAD SOLV AVD SJEF 26.05.11 08102 39811 ARNESTAD JOHAN ST BTJ 0 1. ;)6.32 21421 
28052 ANSETH ERLING BV 27.10.21 30736 21474 ARNESTRAND JAN O KOND 01.04.2) 10207 
47767 ANSETH ODDMUND BV 31.03.32 30741 50455 ARNEVIK ELI BRIT ASSISTENT 14.04.43 2142: 
35147 ANTHONSEN ERLING B ARB 14.01.22 82400 23106 ARNHAUG BJARNE N JB FULLM 29.07.19 94200 
36351 ANTHUN JOHANNES V ARB 12.10.25 94623 50469 ARNHAUG BJØRN BUD 28.06.46 2 
34328 ANTHUN MAGNUS V ARB 08.06.11 94614 26673 ARNOLDSEN BERNH ST BTJ 10.)2.08 21421 
22223 ANTHUN TRYGVE JB FULLM 23.12.22 62351 24470 ARNTS BE KG HARRY LOKF 31.10.24 41126 
46178 ANTONESEN EGIL H FYRB ASP 16.07.3) 62361 29925 ARNTSEN A V ARB 31.05.13 94421 
46069 ANTONESEN GEORG TGF 16.09.31 62341 35715 ARNTSEN H.lKON STIKN FM 26.04.07 41344 
36338 ANTONISEN HERULF JB EKSP 11.12.29 62351 23127 ARNTSEN KJELL LOKF 30.10.24 41126 
23097 ANTONSEN ANKER O SKI FTKOND 13.09.20 21603 38798 ARNTSEN ROBERT LOK FYRB 28.06.30 41126 
36809 ANTONS EN ANTON LINJEARB 29.01.20 10510 50959 ARNT LEN ASLE STBTJ ASP 17.06.36 41388 
27891 ANTONS EN ANTON ST BTJ 24.08.23 30111 50357 ARNTi.EN EDMUND FYRB ASP 26.01.38 82400 
35146 ANTONSEN ARILD J H.l 1\:0 V 05.06.14 82400 50961 ARNTZEN KARSTEN STBTJ ASP 29.0).38 41388 
42330 ANTONSEN ARNE JB EKSP 04.10.34 30906 45409 ARNTZEN KJElL LOK FYRB 17.08.27 82400 
24701 ANTONS EN ARNE H O KOND 02.05.22 10527 33192 ARNØ ARNOL D LOKF 26.11.26 30111 
38213 ANTONSEN ARNLJOT V ARB 26.01.18 94416 46101 ARNØY OLAV LOK FYRB 08.05.29 62317 
35438 ANTONSEN EGIL R SPORSK 20.03.31 10201 17410 AkONSEN ASt:lJØRN BFM 10.03.03 '.0546 
27983 ANTONSEN HELGE A LOKST BTJ 05.07.14 30711 31274 ARONSEN EGIL H FYRB ASP 04.03.22 10100 
23333 ANTONS EN HJALMAR LOKST BTJ 03.11.14 30711 27202 ARONSEN FRANK H SPORSK O i .04.25 21421 
30176 ANTONS EN IVAR H H.lNDV 30.08.23 10100 19775 ARONSEN JOHAN R BFM 05.02.07 10546 
35149 ANTONS EN JENOAL B ARB 03.01.16 82400 26539 ARONSEN OLAV HOF V ARB 03.01.22 94240 
50958 ANTONSEN JOHN A ASSISTENT 26.09.39 4138'3 29366 ARSTAO ARNE B ARB 21.06.18 41352 
29572 ANTONSEN MATHIS LINJEARB 01.02.21 41347 38466 ARSTAD HARALD LINJEARB 11.03.07 ~1352 
43539 ANTONS EN ODD R V ARB 25.05.37 94321 13259 ARVESEN ADOLF N LOKF 01.07.00 21u31 
23618 ANTONSEN OLE LOKF 04.04.26 41126 19502 ARVESEN FINN O KOND 09.04014 21806 
14100 ANTONSEN PAUL O V FORM 11.03.04 94301 20803 ARVESE:N KARSTEN LOKF 28.02.21 21815 
38711 ANTONS EN ROLF JB EKSP 31.10.28 41126 44472 ARVESEN ØIVIND MONTØR 06. O 1. 27 21524 
50188 ANTONS EN SVERRE STBTJ ASP 03.03.45 10100 30071 ASAK LARS MAGNUS BV 29.09.15 10208 
29924 ANTONSEN TORLEIF V ARB 27.04.2~ 94410 32485 ASAK SVENN O KOND 27.10.23 10207 
18370 ANTONS EN TRYGVE V ARB 08.05.07 94125 1635'1 ASBJØRNSEN ARVID STM 11.07.04 10547 
18520 ANTONSEN VILHELM F LlRER 23.07.17 01301 37286 ASBJØRNSEN EGIL LAGERBETJ 08.01.33 10105 
51455 APELAND TERJE KONSTR 04.02.37 94600 45117 ASBJØRNSEN EINAR LINJEARB 10.08.21 72142 
34019 APELTUN ARTHUR FYRS ASP 14.01.21 60101 24240 ASOAL LARS JB FULLM 16.06.24 10100 
16444 ARANGER BIRGER JB FULLM 06.09.06 10103 50419 ASGR~MPLASS B FY RB ASP 29.04.40 21617 
10002 ARDER AKSEL B KONSULENT 01.08.00 03103 33642 ASGRIMSPU.SS L VAKTMANN 13.11.17 9410 l 
19703 ARE1HZ FREDRIK S STM 02.10.14 41338 39185 ASK ALFRED V t.RS 01.12.28 94231 
34433 ARNEBERG SVEIN SJ.lFØR 09.02.24 75130 43453 ASKE GU NN AR ERIK MONTØR 09.08.39 41126 
32854 ARNE DAL TRYGVE N JB FULLM 02.06.25 10601 21401 ASKE ROLF EUGEN V ARB 05.0).i5 94110 
22960 ARNEGAARD AUD JB FULLM 21.09.21 08105 20489 ASKELANO ARNE J JB FULLM 07.05.20 62342 
18508 ARNEGAARD NILS E BOKH 23.02.16 08105 41454 ASKE LAND LEIF SJ.lFØR • 18.08.31 954 
48131 ARNESEN ARMAND ST BTJ 29.02.36 07103 17823 ASKER SVERRE H LOKF 19.04.17 10207 
32609 ARNESEN ARNE LOK FYRB 03.07.13 10207 24981 ASKERUD AR NT G V ARB 19.01.19 94247 
21955 ARNESEN ARNE JB EKSP 26.04.14 06105 26021 I.SKERUD KJELL A JB EKSP 07.06.26 21612 
18056 ARNESEN ARNE LOKF 14.03.16 41126 46068 ASKE VOLD BJØRN H TGF 24. 11.31 62351 
32587 ARNESEN ARNE H JB EKSP 17.04.21 10103 44617 ASKHEIM ARVID SJUØR 04.06.23 27612 
21475 ARNESEN ARNE I STILLVBTJ 09.03.16 10100 23412 ASKILDSEN BØRGE LOKF 18.11.23 10100 
41458 ARNESEN ARNE K H.lNOV 30.08.19 21421 39395 ASKIM JOHAN KR JB EKSP 24.02.33 21600 
41721 ARNESEN ARNFELDT REP VV TJ 14.07.19 10100 17850 ASKIM TRYGVE E ING 25.04.11 94100 
16092 ARNESEN BARTHOL LOKF 24.05.:-12 10100 26126 ASKIM WILLY V ARB 11.08.20 94215 
17033 ARNESEN BIRGER F STM 06.12.02 106C3 34906 ASKLAND KLEM MET H.lND V 17.07.10 72130 
21030 ARNESEN EINAR OL LOKF 10.10.18 10318 18662 ASLAKSEN ARNE W TOGKONTR 09.06.12 10100 
14209 ARNESEN ERLING SJEFINSP 22.11.03 01201 38625 ASLAKSEN DAGNY I RENGJ KV 29.07.09 41364 
20990 ARNESEN ERLING J V FORM 25.12.20 94115 35609 ASLAKSEN HANS F SEK~ 22.06.17 01201 
30082 ARNESEN GUNNAR O B ARB 16.06.11 10214 33081 ASLAKSEN JENS A STFM 05.05.09 21417 
40542 ARNESEN H ROLF LOK FY~B 20.02.34 10100 19143 ASLAKSEN K FR STM 25.01.14 30136 
30128 ARNESEN HAAKON M B ARB 01.02.15 10516 34790 ASLAKSEN eDO L JB EKSP lY.06.27 72183 
16492 ARNESEN HANS STM 28.09.01:! 30706 45043 ASLAKSEN ODDVAR TGF 28.08.34 72146 
42211 ARNESEN HANS O JB EKSP 13.07.33 10315 17281 ASLAKSEN SVEND A JB FULLM 03.03.13 10207 
16820 ARNESEN HANS S KONSULENT 21.05.11 03103 46337 ASLAKSEN SVERRE LINJEARB 2 i .02.15 62364 
32437 ARNESEN . HARALD BFM 26.03.16 10601 18022 ASLAKSRUD ASBJ STFM 11.02.10 21400 
26125 ARNESEN HARRY ST BTJ 23.06.23 21815 16821 ASLAKSRUD FINN H JB FULLM 03.02.12 10601 
14594 ARNESEN HENRIK J UNDER STM 01.08.99 21400 19290 ASMYHR KAARE ALF O KOND 04.09.15 10100 
30488 ARNESEN HENRY T B ARB 29.09.01 10318 44365 ASMYHR KIRSTI RENGJ KV 30.11.18 2 
14210 ARNESEN HAKON AVD SJEF 24.09.02 08102 20379 ASMYHR THOR V ARB 04.05.17 94253 
23146 ARNESEN INGEMANN SKIFTKOND 12.12.19 10100 20166 ASPAAS ARNE SPORSK 18.01.17 21530 
26612 ARNESEN KARL O KOND 25.01.22 21421 44662 A$PAAS OAGMAR EKSP 31.03.29 2 
40138 ARNESEN KJELL B ARB 25.02.23 10522 35716 ASPAAS JARL STIKN FM 12.09.23 21806 
27664 ARNESEN KJELL V ARB 30.04.23 94240 20121 ASPAAS JOHN BFM 20.08.01:! 21524 
15971 ARNESEN KNUT LOKF 02.06.02 10100 18023 ASPAAS REIDAR O KaNO 28.12.14 21815 
23746 ARNESEN KOLBJØRN VOGN V 09.07.14 10100 20181 ASPAAS RUDOLF O KOND 16.05.19 21519 
18051 ARNESEN KRISTIAN LOKF 16.12.13 21421 39594 ASPEOOKKEf-; KARL ST 9TJ 03.02.27 21421 
39530 ARNESEN KARE I ST BTJ 22.02.29 21421 43176 ASPEHOL K.lRE LINJEARB 12.03.28 41199 
50209 ARNESEN LE I F E TGF ASP 20.09.40 10410 35152 ASPELUND KR B ARB 06.02.01 82400 
.30990 ARNESEN LEIF I H.lNOV 30.08.03 10318 21170 ASPELUND KR JB FULLM 11.10.19 10200 
42351 ARNESEN lIV M JB EKSP 21.08.28 06103 35153 ASPELUND PAREL I B ARB 04.05.04 82400 
24881 ARNESEN ODD H V ARB 05.09.14 94120 22726 ASPEN BIRGER KRANF 01.08.22 94401 
30789 ARNESEN ODD H LOKF 28.10.26 10207 3291:14 ASPEN ELSA .l JB FULLM 27.04.27 10103 
41713 ARNESEN OLAV S V ARB 09.11.09 94620 42902 ASPEN FRITS L E BETJ 19.11.16 41126 
32549 ARNESEN OTTAR VOGN V 08.10.16 10100 19938 ASPEN HARALD Il .KONTR 16.02.19 94401 
21548 ARNESEN PETTER LOKST BTJ 26.10.02 10100 35050 ASPENES BJARNE S O KOND 17.08.24 82402 
41546 ARNESEN RICHARD MONT0R 24.06.21 62351 45469 ASP~NES KRISTIAN V ARB 31.05.32 84811 
42651 ARNESEN ROAR ST BTJ 25.07.36 10201 22992 ASPENES K.lRE S O JB FULLM 27.04.14 82400 
45859 ARNESEN ROLF LINJEARB 18.04.01 10100 35151 ASPENES STASlUS B ARB 18.09.99 82403 
35408 ARNESEN RUTH JB FULLM 04.06.20 08102 30879 ASPER REIDAR H EL FORM 08.01.26 10620' 
21945 ARNESEN THOR ALF SJ.lFØR 06.07.22 07103 35403 ASPER SVERRE JB FULLM 04.08.29 94900 
46926 ARNESEN TROND FYRB ASP 30.08.38 30711 23076 ASPERUD ERIK V ARB 06.02.23 94321 
24961 ARNESEN WAL TER AVD ING 26.11.25 06102 19090 ASPERUD OLE LOKST BTJ 31.03.16 30111 
R NR NAVN STILLING FØOT STSTEO R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 37 
20809 ASPESLlEN TRYGVE LOKF 01 • . 10.19 30725 51660 AUSLAND NILS ARB EL TJ 16.04.41 7 
23687 ASPESTRAND ARTH ST FORM 17.07.09 10100 36054 AUSLAND SVEIN B ARB 02.07.07 72105 
20713 ASPESTRAND EINAR STFM 20.06.16 10100 46830 AUSLAND THORALF -=YRB ASP 14.05.37 72135 
51123 ASPESTRAND G KONT ASP 21.02.45 10100 34394 AUSTAD ASTRID ASSISTENT 26.07.25 72146 
21464 ASPHAUG CALMER JB FULLM 06.05.22 41364 40460 AU~TAD BJØRN JB EKSP 24.03.31 10513 
51080 ASPLUND KLARA RENGJ KV 19.01.17 6 39740 AUSTAD 6.l.RD KOND 13.11.31 21815 
41495 ASPlS LEIF ST BTJ 19.08.30 10318 22861 AUSTAD FINN G JB EKSP 07.03.24 41126 
42023 ASPlS MAGNE JB EKSP 02.04.33 30928 41278 AUSTAD FRANK PLAN L 03.09.25 94900 
40974 ASPlS OLA ST BTJ 03.01.21 30928 22839 AUSTAD GUNNSTEIN JB FULLM 30.08.20 72142 
36005 ATNEDAL OLE T B ARB 01.02.U 41213 21764 AUSTAD KRISTIAN VOGN V 16.09.24 21631 
40196 ATTERlS MONS E O KOND 30.09.24 10100 24167 AUSTAD KRISTIAN V KONTR 22.07.22 94401 
42129 AUDENSEN PER H JB FULLM 16.12.20 05101 27207 AUSTAD KARE B ARB 10.06.20 21400 
31686 AUDSEN SODDVAR ST BTJ 29 .1 0 .22 10522 45249 AUSTAD K.l.RE TGF 21.08.36 30922 
26127 AUENSEN KJEll VOGNSKR 11.01.23 21421 18952 AUSTAD LUDVIG E JB FULLM 12.09.18 03401 
11135 AUENSEN SIGRID JB FUllM 04.05.97 07101 26440 AUSTAD OLAF A EL AR8 30.05.19 21400 
24969 AUGESTAD MAGNUS ARB S TEKN 29.06.23 08103 20970 AUSTAD REIDAR LOKF 17.01.21 21421 
34997 AUGLAND NIL,S O H.l. NDV 04. 0 1.04 72130 16051 AUSTAD TOBIAS K LOK KONTR 27.02.02 21400 
40731. AUGLAND TORALF H.lNOV 21.09.09 72130 37457 AUSTAD TORMOD BV 18.11.23 10100 
26615 AUGUNSRUD SIGURD ST BTJ 01.06.24 21717 51516 AUSTBERG HARALD FYRB ASP 10.02.40 3 
45401 AUGUSTINU SSEN I RENGJ KV 04.10.23 8 44702 AUSTEEN REIDUN ASSISTENT 14.07.43 21519 
24498 AUGUSTINUSSEN T V ARB 16.07.02 84811 23293 AUSTENAA GUNNAR JB FULLM 13.12.22 72146 
16293 AUKLAND ERNST B KONSTR 10.12.94 981 45158 AUSTENl OLAV KaNO 02.01.32 72130 
34571 AUKLAND SIGURD H.l.NDV 28.05.18 72130 41402 AUSTEVIK PER SJ.l.FØR 22.04.20 95491 
33304 AUKLEND TORL ElF ST BTJ 22. 0 7.20 52234 51072 AUSTGULEN BERNT STBTJ ASP 26.09.43 62351 
22682 AULIBR.l.TEN JOHAN JB FUllM 30.04.22 10311 24314 AUSTLI OLAV G ST BTJ 16.06.12 62351 
32180 AULIE HJØRDIS RENGJ KV 19.10.03 10100 31103 AUSTRENG JOHS \I ARB 01008.14 94111 
20130 AULIE PER BIRGER JB FULLM 04.04.20 30743 22146 AUTEN TORBJØRN O SPORSK 02.02.13 10533 
41639 AUNE ANDERS J MONTØR 18.12.11 02103 19735 AUTHEN KJElD M O ING 02.07.14 21421 
12412 AUNE ARTHUR LOKF 15.04.01 21631 50514 AUV ! EDEL RENGJ KV 15.12.16 21400 
38317 AUNE ATLE RØISIN KOND 05.07.22 41126 26441 AUVI KARSTEN BFM 23.02.14 21417 
21466 AUNE ATLE S JB FUllM 06.02.22 41126 46814 AVDEH HELGE ROLF KaND 30.09.36 30711 
29367 AU NE BJARNE BV 29.09.17 41320 45878 AVLESEN ANNAR TGF 19.01.37 30711 
38547 AUNE ElLEV LI NJEAR B 25.03.11 41109 41099 AVLESEN HARALD JB EKSP 07.03.32 30920 
29926 AUNE ERLING V ARB 07.12.14 94433 27857 AVLESEN JOHN JB FULLM 05.05.26 30711 
29848 AUNE INGEBRIGT V ARB 29.04.09 94406 19528 AXElSEN AANON STFM 09.06.14 72130 
38436 AUNE INGEMANN B ARB 16.05.20 41107 20690 BAADSTØ ERIK STIKN FM 23.07.14 41390 
20759 AUNE IVER BFM 15.07.04 41355 41807 BAADS T0 K.l.RE KONSTR 16.05.18 976 
29170 AUNE JOHN JB EKS P 18.04.27 41121 41038 BAALSRUD ELLEN BV ASP 23.04.01 10100 
22710 AUNE JON KARSTEN O KOND 04.09.20 41352 21705 BAARDSEN EINAR SK KONTR 30.09.10 41126 
38653 AU NE JULIAN A B ARB 17 .07 .08 41370 i702 4 BAARU D KRISTIAN SEKR i5.01.01 980 
32504 AUNE KARL LOKST BTJ 23.07.19 10100 17094 BA ASH US REIDAR JB FULLM 12.03.14 30711 
28510 AUNE LIll V P ASSISTEN T 24.05.20 4 1126 33269 BAA SNES HARALD ST BTJ 01.08.12 52226 
20341 AUNE LUDVIG LOKST BTJ 29.08.02 41314 28910 BAATSTRANO EMIL LOKST BTJ 30.03.21 41126 
38682 AUNE ODD ST BTJ 20.06. 30 41107 22289 BABRU AAGE THORA lOKF 11.06.21 10100 
38099 AU NE OLE V ARB 2 0 . 05.2 2 94435 33015 BACKE AASTA Ja FULLM 06.06.15 05104 
29812 AUNE OLE EL ARB 29.01.1 0 411 26 26004 BACKMANN ANNE M JB FULLM 07.04.24 21421 
50966 AUNE eLE E LI NJE ARB 2 9.09.05 41 103 19361 BACKMANN KlRE M LOKF 21.10.18 21421 
24875 AUNE OLE MARTIN JB FULLM 19.06025 41126 28521 BADE HENRIK JB EKSP 17.08.25 41314 
16680 AUNE OTTAR V AR8 05.0 8 .05 94434 33098 BAFICO HELGA E JB EKSP 23.05.23 03401 
19755 AUN E OVE A O KaNO 18.05.12 41126 24292 BAGAAS BJARNE V ARB 01.09.22 94418 
24284 AUNE P VAKTMANN 16.09.22 94401 12176 BAGGER ANDREAS L STM 20.03.02 21417 
10414 AU NE PEDER TOGKONTR 01.12.99 41126 23997 BAGLE DAG MONRAD ST BTJ 01.06.19 10100 
38962 AUNE PER S I GMUND SJ.l.FØR 17.03.35 45126 36517 BAGSTEVOLD RAGNV o KaND 05.11.22 21421 
19732 AU NE PETTE R A BFM 28.04.11 41325 31438 BAGlS EINAR V ARB 11.07.22 94120 
38683 AUNE ROLF E BET J 27.01.19 4 34704 BAKKAN ODD ST BTJ 15.11.28 72121 
38268 AUNE SIGMUND TGF 02.04.32 41114 27984 BAKKE ALFRED S LOKST BTJ 06.09.11 30711 
28684 AUNE SIGMUND M ST BTJ 18.07.20 41314 21845 BAKKE AlLAN ST BTJ 04.11.19 08102 
29171 AUNE SIGURD JB EKSP 01.01.26 41207 11809 BAKKE ARNE STM 24.08.01 30721 
16380 AUNE SIVERT VOGN V 07.05.03 41126 26346 BAKKE ASBJØRN SJlFØR 28.09.27 26691 
38311 AU NE SVEN V ARB 05.03.20 94442 44182 BAKKE ASBJØRN L V ARB 18.11.31 94216 
43374 AUNE SVERRE V ARB 28.11.14 94422 18771 BAKKE BIRGER VOGN V 18.11.12 72146 
43456 AUNEBAKK I FYRBØTER 27.02.99 94401 43948 BAI:KE BJARNE B ARB 14.09.01 21505 
44656 AUNEBAKK IVAR HlNDV FM 05.05.26 30711 24858 BAKKE EGIL WESSE JB EKSP 11.08.20 72130 
24411 AUNEMO KNUT LOKF 01.06.21 41126 24457 BAKKE EINAR ST BTJ 16.07.16 21421 
28115 AUNGRIND JOHN LOKST BTJ 29.02.20 41126 18432 BAKKE ERLING F O KON O 03.10.11 41006 
38230 AUNMO JOHN B ARB 09.04.07 41108 17174 BAKKE FINN K EL FORM C8.04.00 10100 
29368 AUNMO MARTIN BFM 24.03.16 41371 33750 BAKKE FINN K O KOND 25.06.19 62351 
47145 AUN01EN EINAR KOND 28.02.42 10100 21850 BAKKE HAGEN BJ STFM 25.09.17 30711 
29813 AUNØVEN ELLEV EL ARB 24.09.00 41314 41921 BAKKE IVER B BV 05.03.26 30907 
49865 AUNØVEN 000 LINJEARB 25.08.31 41109 26036 BAKKE KjEll fJ. JB FULLM 31.07.25 21421 
12396 AUNlS OLAV E STM 23.03.00 41306 44737 8AKKE KNUT STBTJ ASP 16.08.41 21400 
20339 AURAN BIRGER PEO STlllVBTJ 13.04.17 41126 49400 BAKKE KNUT H BV ASP 06.03.42 72101 
19393 AUROAHL KlRE V FORM 16.01.15 10100 39995 BAKKE KNUT TORE KOND 16.09.28 21421 
16510 AUROAHL NILS O KaND 08.10.03 10100 22891 BAKKE LEIF STFM 01.11.20 30725 
41515 AUR DAHL NILS B V ARB 29.01.30 94122 36366 BAKKE MARTIN J JB EKSP 30.05.29 30711 
23966 AURDAHl o H V ARB 10.06.19 94927 40337 BAKKE ODD BV 10.12.28 30915 
50340 AURDAL ARNE BUD 10.11.45 3 44703 BAKKE ODD PEDER STBTJ ASP 20.09.38 21400 
19394 AURDAL TORGEIR H V ARB 24.12.18 94181 49318 BAKKE ODDVAR ~V 29.08.33 10530 
19582 A·UR E KOL BJ ØRN STM 25.06.16 10649 43822 BAKKE ODDVAR BFM 03.10.30 21512 
34798 AUREBEKK GUNHILD EKSP 29.04.98 7 45033 BAKKE OLA EL FORM 24.04.31 10100 
40118 AURHOLM OSKAR V FORM 10.10.02 970 51526 BAKKE OLAV lEDN REP 08.09.38 3 
31263 AURMO KlRE JB EKSP 22.07.29 30711 16154 BAKKE OLE BEST 04.10.05 21514 
41463 AURSLAND HANS SJlFØR 06 .. 06.21 95491 40335 BAKKE OTTO JOHAN ST BTJ 15.12.23 30725 
32776 AURSTAD KJELL JB FULlM 28.02.29 10102 47301 BAKKE PAUL ALF JB EKSP 03.03.37 10100 
43541 AURTANDE PER o HlNDV FM 21.01.03 30747 51473 BAKKE REIDAR STBTJ ASP 10.11.44 10102 
41722 AUSEN ODDVAR V ARB 06.03.34 94912 24407 BAKKE REIDAR B LOKF 05.05.19 30711 
23388 AUSEN OOMUND V ARB 26.03.11 94142 24932 BAKKE REIDAR o V ARB 01.04.16 94115 
17422 AUSEN SIGURD VOGN V 15.12.02 10100 15968 BAKKE ROLF H SEKR 26.07.06 10103 
16368 AUSEN TERJE FM SERKl 07.04.03 10318 24988 BAKKE SVERRE V ARB 01.08.21 94230 
40145 AUSLAND EINERT REP VV TJ 27.08.23 12130 16790 BAKKE SVERRE VM 16.01.02 10001 
38 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLI~G FØDT STSTED 
35923 BAKKE THOR J B ARB 06.08.12 21522 44872 BAKKERUD INGRID RENGJ KV 29.04.06 30711 
17693 BAKKE TORBJØRN O O MAF .29.08.14 21421 50899 BAKKERUD TURID ASSISTENT 14.03.42 06104 
31087 BAKKE TORGEIR V ARB 18.06.20 94110 39761 BAKKERUD ØIVIND ST BTJ 02.03.24 10204 
23116 BAKKE TORJUS O KaND 09.10.19 72130 28435 BAKKESTUEN JOHN B ARB 26.06.02 30745 
21134 BAKKE TORMOD HlNDV 19.03.25 21421 46338 BAKKETUN IVAR M B ARB 31.05.11 62324 
18429 BAKKE TRYGVE ST FORM 21.10.11 10100 33679 BAKKETUN KR BV 26.03.14 62324 
17606 BAKKEElET GUSTAV EL FORM 31.01.04 10100 41376 BAKKEVOLD PER ST BTJ 21.06.30 30909 
35429 BAKKEElET REIDAR SJU0R 26.02.30 01103 49213 BAKKO KJELL OVf FYRB ASP 11.10.36 10100 
35626 BAKKEHAUG SVERRE GARTNER 15.06.18 52212 23702 BAKKO KR I ST IAN ST BTJ 04.07.18 62320 
31827 BAKKEHAUG WALTH ST BTJ 31.01.24 10100 18353 BAKKO OLAV P ST FORM 05.01.12 62311 
24311 BAKKEJORD HARRY O KOND 23.11.22 82402 45259 BAKKO SIGURD STIKN fM 01.06.29 62317 
21390 BAKKEJORD T KR JB FULLM 11.05.18 82402 23342 BAKLI KRISTOFFER LOKST BTJ 26.06.16 10318 
41890 BAKKEJORD TERJ E LOK FYRB 02.02.25 82400 39791 BAKLID MARTIN ST BTJ 25.03.27 21421 
16717 BAKKEJORD THORV ST FORM 05.02.99 82401 18075 BAKSTAD ARILD BFM 27.10.10 30725 
31178 BAKKELUND NILS H SPORSK 04.03.20 10527 24596 BAKSTAD MARTIN V ARB 05.06.18 94623 
24395 BAKKELUND OSVALD VOGN V 02.05.18 62317 21568 BAKSTAD OLAF MASKINIST 19.02.14 62351 
20411 BAKKE LØKKEN BJAR LOKF 24.01.20 21815 18796 BAKØY KNUT LOKF 13.06.15 72130 
43768 BAKKELØKKEN OLE ST BTJ 05.03.33 21510 27025 BAKlS ANDREAS LOKST BTJ 26.04.14 21611 
21771 BAKKEN BJ O ST FORM 19.12.11 30810 43212 BAKlS ARVID BV 07.04.26 41102 
23734 BAKKEN ALF MARIU LOKF 17.03.25 21617 51238 BAKlS PETTER K .>TBTJ ASP 01.08.~4 ~1306 
24620 BAKKEN ALV BV 12.07.14 72110 51461 BALCIER ISTVAN STBTJ ASP 25.12.42 10318 
29849 BAKKEN ARNE V ARB 27.03.12 94410 31271 BALK0Y HUON E V ARB 28.10.26 94142 
30099 BAKKEN ARNE BV 05.09.20 10315 51456 BALLAND BJØRN PRAKTI K 03.09.44 94605 
38021 BAKKEN ARNE G JB EKSP 24..05.29 41210 3~020 BALLANGBY ENDRE LOKST BTJ 18.09.12 62317 
28581 BAKKEN ARNE J SKIFTKOND 20.03.23 41126 34071 BAllANGBY OLE H B ARB 10.07.05 62307 
20006 BAKKEN ARNOLD H V FORM 20.04.18 9~301 34021 BALLANGBY SIGURD LOKST BTJ 06.04.15 10100 
50609 BAKKEN ARVE STBTJ ASP 14.06.45 2 33114 BALLE EINAR JB EKSP 30.11.27 52250 
51532 BAKKEN ASBJØRN FYRB ASP 12.12.41 3 47075 BALLESTAD BERIT ASSISTENT 11.05.22 62351 
~0325 BAKKEN ASBJØRN JB EKSP 22.11.26 30716 47723 BALSTAD SVERRE SJUØR 31.10.38 ~6292 
4~965 BAKKEN BIRGER VOGNSKR 23.07.29 10100 47516 BANDGREN KJELL S ST BTJ 06.09.40 10100 
315~~ BAKKEN BIRGER STFM 24.01.24 21400 32822 BANG ALF JB EKSP 03.07.27 10614 
2363~ BAKKEN BIRGER LOKF 04.04.23 41126 36726 BANG OLSEN PER J JB EKSP 23.09.20 30810 
21704 BAKKEN BJARNE A ST FORM 05.02.13 41126 38583 BANGH KAAS EILIF B ARB 31.01.06 41371 
42725 BAKKEN EGIL SJlFØR 09.03.34 07103 43326 BANGSTAD IDAR ARB FORM 22.06.13 41114 
45633 BAKKEN EGIL BFM 14.01.23 30741 43169 BANGSUND KONRAD T-L ARB 03.09.98 41126 
37209 BAKKEN EINAR HlNDV FM 18.06.04 10207 43377 BANGSUND TORLEIF T-L ARB 27.01.27 41126 
36061 BAKKEN ELI AS LINJEARB 11.01.05 72181 40652 BANKOHUSET J H1NDV 05.08.13 62317 
43384 BAKKEN EMMA RENGJ KV 05.09.01 41126 18795 BARDAL PER HALF O LOKF 04.12.16 82400 
36988 BAKKEN ERIK LOK FYRB 02.04.28 30711 49472 BAREKSTEN FINN LÆRLI NG 12.02.43 6 
26540 BAKKEN ERIK V ARB 01.01.20 94210 34991 BARIKMO OLAV TH KONSTR 08.07.21 72130 
42816 BAKKEN ERLING LINJEARB 21.06.29 10617 47781 BARKALD BIRGER HlNDV 27.07.06 30926 
37245 BAKKEN FINN JB EKSP 17.02.30 10522 41171 BARKALD GUNNAR BV 20.02.29 30924 
29850 BAKKEN GUDMUND V ARB 12.01.21 94432 28036 BARKALD JOHAN L BFM 05.05.16 30928 
39637 BAKKEN GUNNAR JB EKSP 07.03.34 21400 28053 BARKALD OLA B ARB 22.03.21 30924 
43926 BAKKEN HANS KOND 05.02.32 41006 20701 BARKENES ERIK SJU0R 31.01.21 07103 
28353 BAKKEN HANS G B ARB 12.08.02 30734 32550 BARKENES KlRE V AkB 28.06.19 94934 
42991 BAKKEN HARALD LINJEARB 26.12.21 41199 18725 BARKlS MARTI N O STILLVBTJ 12.10.09 21421 
21374 BAKKEN HARALD J JB FULLM 21.12.20 41126 34557 BARLAND JENS KR BV 01.01.14 72105 
47734 BAKKEN HelGE MONTØR 07.06.33 41126 26022 BARLAND PER A JB EKSP 12.01.27 21815 
28717 BAKKEN HELGE LOKF 19.04.27 41126 21815 BARLAUG OLAV G OPPSYNSM 24.02.04 913 
41955 BAKKEN INGER M ASSISTENT 29.03.40 01201 16673 BARLAUP JOHS VM 03.08.06 9440' 
42517 BAKKEN JAKOB BV 25.04.24 72107 14160 BARMANN BJARNE I STM 22. 11. 01 21507 
28582 BAKKEN JENS ST BTJ 22.01.24 41126 32874 BARMARK ALF H ST BTJ 05.06.28 10102 
20924 BAKKEN JØRGEN LOKF 27.03.21 41126 35129 BARMO JAN ARNE V ARB 10.10.28 84814 
39098 BAKKEN KJelL V ARB 23.07.29 94240 22204 BARMOEN BJØRN A JB FUllM 16.06.23 30711 
38594 BAKKEN KOLBJØRN JB ,EKSP 10.03.32 10539 21361 BARMaEN KlRE ST FORM 02.10.17 30711 
4975~ BAKKEN KARE BV ASP 25.03.40 72110 27898 BARMOEN LARS M ST BTJ 05.06.21 30711 
40046 BAKKEN KlRE JB EKSP 02.02.30 10616 21886 BARMOEN LEIF A O KOND 02.04.21 30711 
23470 BAKKEN KARE J STFM 06.12.22 72130 17092 BARMOEN MAGNUS L JB FULLM 22.01.13 30711 
28503 BAKKEN LEIF O V ARB 26.03.16 94340 23391 BARRETH LEIF STFM 04.06.24 10100 
49794 BAKKEN MAGNE STBTJ ASP 16.08.45 72181 27985 BARRUSTEN RAGNAR LOKST BTJ 29.07.21 30711 
37178 BAKKEN MAGNUS ST BTJ 12.05.19 10100 30717 BARSOK OLAF B ARB 10.10.04 106~1 
35912 BAKKEN N KjEll lOKF 16.05.28 10100 41849 BARSOK OLE B ARB 05.02.23 10635 
38660 BAKKEN NILS V ARB 23.10.19 94415 13581 BARSTAD HALFDAN TOGLEDER 06.02.02 62351 
32995 BAKKEN O JOHANNE ASSISTENT 02.07.23 10103 51266 BARSTAD OLE ERIK SJAFØR 22.03.39 45126 
18223 BAKKEN ODDMUND P JB FULLM 08.12.18 30111 15970 BARSTAD RAGNVALD SEKR 18.07.06 62351 
35295 BAKKEN OLA J V ARB 05.01.06 94927 21092 BARSTAD SVENN M SKIFTKOND 23.03.15 41306 
32852 BAKKEN OLA S JB FULLM 20.01.26 3071 1 19360 BARTH ØiVIND JOH LOKF 21.09.17 52200 
19570 BAKKEN OLAF PETE Il ARB 14.01.17 94115 42164 BARTHOLSEN JOHAN V ARB 09.08.27 84812 
23110 BAKKEN OLAV J V ARB 24.09.17 94230 20549 BARVIN EUGEN O STFM 08.02.15 21421 
40969 BAKKEN OLE BV 28.10.29 30901 28724 BASMO H FYRBØTER 18.01.20 94401 
21298 BAKKEN PAUL VILL LOKF 30.11.20 10318 32342 BASNES AKSel ST BTJ 19.10.19 10207 
44807 BAKKEN PEDER R ST BTJ 20.03.33 10102 12494 BASSERUD HAAKON LOKF 05.07.01 21421 
38063 BAKKEN REIDAR V ARB 15.01.29 9~413 37379 BAUGE SOLVEIG RENGJ KV 03.10.09 10546 
31738 BAKKEN ROALO I SKIFTKOND 02.04.22 10100 34521 BAUGERØD ARNE FYRB ASP 01.05.23 72130 
43966 BAKKEN ROLF ST BTJ 19.04.37 21~21 34533 BAUGERØO OMAR LOKF 25.11.24 21400 
39247 BAKKEN ROLF B ARB 12.03.27 21516 29257 BAUS TAD PETTER L SJAFØR 02.03.14 45126 
51167 BAKKEN ROLf B E BETJ 02.07.35 10102 26037 BAY ANDERS F SEKR 29.04.29 08101 
468~9 BAKKEN SOLVEIG RENGJ KV 03.08.10 72130 44154 BAY HANS LAURITZ JB EKSP 05.04.32 21416 
23877 BAKKEN SVEND LOKF 27.03.27 41126 08482 BECH HAAKON KONSULENT 15.03.97 03103 
18980 BAKKEN SVERRE SJlF0R 10.01.06 ~7126 24806 BECH JOHN MARIUS o KOND 26.01.24 10100 
12401 BAKKEN SVERRE LOKF 13.02.00 41126 20258 BECH KARL J ST FORM 09.07.09 41126 
18498 BAKKEN SVERRE K O KOND 22.05.15 72146 41002 BECH NelLY RENGJ KV 08.07.03 10100 
51471 BAKKEN TORGEIR STBTJ ASP 07.06.~4 10620 16992 BECH PETTER HJ HANDV FM 2S.11.Q2 10536 
37745 BAKKEN VAL HAUG M ASSISTENT 09.05.20 981 14345 BECHSTR0M JØRGEN F U STM 29.10.04 10100 
17518 BAKKER ERLING O KOND 04.12.04 21400 42151 BECK AAGE PER LOK FYRB 23.02.27 82400 
42857 BAKKER GURI JB FULLM 25.07.34 07101 49864 BECK GUNNI ASSISTENT 10.11.42 4) 126 
45967 BAKKER ODDVAR V ARB 17.01.39 94122 50146 BECK KARL V ARB 26.04.16 94422 
17423 BAKKER TORLEIF J LOKSTFORM 27.04.03 10100 35297 BEeK KJELL M V I.RB 31.05.29 94182 
49763 BAKKERUD ARNE FYRB ASP 07.03.38 7010) 31510 BECK KlRE HARRY ST BTJ 02.02.11 10100 
R NR NAVN STI Ll ING FØDT STS TED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 39 
420 15 BECK PER EL FORM 17.01.30 0 42 0\ 340 7 2 BERG ALBERT A BV 01.12.16 62311 
18106 BECK RAGNVALD ARBS TEKN 17.10. 15 94 200 264 2 2 BERG ALF H1NDV 18.10.24 21612 
16338 BECK TRYGVE KR SEKR 19.03.02 94900 47228 BERG ANNY INGER ASSISTENT 18.12.38 82410 
21135 BECKER JOHANNES H1NDV 16.07.06 21421 28725 BERG ARNE LOKST BTJ 02.05.18 41126 
13249 BECKSTRØM AlMAR O KON O 11.02.01 21421 44583 BE RG ARNE SJHØR 01.10.16 25510 
38280 BECKSTR9M SVEIN JB EKSP 14.05.33 10616 44333 BERG ARNE SJlFØR 26.01.30 26692 
35024 BEDRING1S BJARNE LOK FYRB 20.07.30 21421 38809 BERG ARN E J OHA NN LOK FYRB 04.10.32 41126 
40671 BEHRINGER ODD KOND 09.10.28 10100 4H66 BERG ARN T LI NJEARB 16.09.99 10102 
17115 BEISV1G TRYGVE ELM 09.08.04 41126 16602 BERG ARNUL F VM 12.04.05 94901 
51113 BE ITRUS TEN ANNE RENGJ KV 26.09.08 10100 34420 BERG ASBJØ RN SPORSK 30.04.21 72130 
21858 BE ITRUS TEN T JB EKSP 26.06.28 30740 38591 BERG ASBJ ØRN V ARB 11.10.30 94435 
21673 BEK ENG HANS DAGF SEKR 1\.12.22 03301 45239 BE RG ASB J ØRN O BV 06.01.27 10100 
31389 BEKHUS ARTHUR T-L ARB 25.10.15 10105 44213 BERG ASBJØRN S V ARB 23.06.31 94242 
44383 BEKKE PER V ARB 22.08.28 94221 36997 BERG BJ ARN E ST BTJ 31.12.24 10100 
21846 BEKKEDAL IVAR O KaND 06.07.18 10100 50387 BERG BJØRN TG F ASP 24.08.44 21603 
44976 BEKKEDAL OLAF LINJEARB 11.02.01 10608 50231 BERG DOM1S J TGF ASP 29.01.43 10614 
16597 BEKKEDAL SV!=RRE BFM 21.03.02 10623 40868 BE RG EGI L E V ARB 12.05.34 94910 
21208 BEKKEDALEN OLAV B ARB 2~.03.03 21806 42641 BERG EINAR ST BTJ 30.08.09 10100 
46761 BEKKEL I EINAR H1NDV 19.10.26 10508 21339 BERG EINAR KONSU LENT 15.05.20 01201 
46561 BEKKELI GUNNAR LINJEARB 15.07.15 10642 18371 BERG ERIK V ARB 23.02.13 94132 
22044 BEKKELI OLAF J V ARB 14.06.04 94251 2044\ BERG ERIK J3 FUl LM 0 1.08.19 10102 
50215 BEKI<ElUND ARNE ST8TJ ASP HI.02.38 10620 21002 BERG ERU NG J OH TOMTEFORM 10.06.10 94990 
30134 BEKKELUND MIKAL LINJEARB 07.0d.14 10615 22335 BERG EP.UNG r. LEDN REP 25.09.99 21605 
20166 aEKKElUND ODD J STM 27.06.20 41385 33193 BERG ERN ST S I GUR LOKF 05. 06 . 27 10100 
42881 BEKKHUND w LEDN REP 25.02.25 1020! 21241 BERG FRE DRIK ANT LOKF 05.01.22 21815 
36231 BEKKEMElLEM o ST BTJ 24.02.16 30743 1460~ BERG GUN NAR JB FULLM 21.03.99 10103 
28218 BEKKEMELLEM REDV lOKST BTJ 21.10.25 30711 23920 BERG GUNNAR f R JB EKSP 06.02.2 1~ 10513 
45727 BEKKEN BERNH ST BTJ 21.05.22 52212 24882 BERG GUNNAR OLAF V ARB 13.09.07 94124 
46582 BEKKEN HARALD O ST BTJ 29.11.37 10100 33935 BERG HAAKO N JB FULLM 17.10.28 62351 
30242 BEKKEN REIDAR O B ARB 15.08.15 10215 42858 BERG HAR,\L D HANDV 01.05 . 99 10100 
17563 BEKK ENG ARNE SPORSK 30.09.03 30920 39630 BERG HENNY RENGJ KV 03.04.05 21815 
28231 BEKK ENG MAGNUS H1NDV FM 24.07.00 30920 16553 BERG HENR Y M SK FO RM 01.04.02 10522 
32671 BEKKERUD JØRGEN ST BTJ 16.09.15 10100 42150 BERG HI LMAR lOK FYRB 04.10.30 82400 
30048 BEKKERUD KNUT T-l ARB 18.05.18 10105 39094 BERG HJALM AR B ARB 16.01.26 21806 
44444 BEKKERUD ODD E KaND 01.04.38 21421 21112 BERG INDOR BFM 02.04.05 21505 
39310 BEKKESTAD PAL ST BTJ 23.06.30 21421 50235 BERG ING AR MAG NE S TBTJ ASP 12.06.38 10207 
42045 BEKKEVOLD ALF SPORSK 15.04.34 10100 21190 BERG INGR ID M JB FULLM 28.03.20 21421 
40022 BEKKEVOLD ALV ST BTJ 04.05.25 30711 50386 BEAG IVAR STBTJ ASP 12.03.44 21505 
46286 BEKKEVOLD ELLING HJ ARB 12.10.22 62324 37445 BERG IVAR ST BTJ 06.03.27 30725 
29578 BEKKEVOLD EUGEN B ARB OB.04.09 41344 49666 BERG JENS LÆR LI NG 23.08.41 04201 
28459 BEKKEVOLD TOLLEF V ARB 05.05.18 94320 50510 BERG JOHAN SJlFØR 06.01.38 25815 
39271 BEKKHUS JOHANNES ST BTJ 14.03.26 21400 28433 BERG JOHAN B ARB 28.12.98 30909 
43442 BEKKOS HENRY V ARB 20.01.38 94421 29580 BERG JOHAN B ARb 25.09.02 41352 
20606 BElBO JOHANNES o KaND 31.12.17 30711 18240 BERG JOHAN JB FULLM 01.01.18 41126 
21209 BELGUM ANDERS B ARB 21.!1.05 21406 29199 BERG JaHA1\' M ST BTJ 07.04.19 41126 
41321 BELGUM GUNNAR BV 10.03.32 1064J 32402 BERG JOHAN R BFM 03 .. 06.13 10100 
44640 BELGUM ROLF KOND ASP 27.06.43 21421 44261 BERG JOHAN S LOKF 25.11.20 21421 
16048 BELLI~GMO SVERRE LOKF 11.07.03 41126 30037 BERG JONNY BFM 20.01.19 10213 
37605 BElSlI 8J,\RNE SJlF9R 29.07.12 46292 30972 BERG JØRGEN HANS H1No V 01.02.04 10207 
43254 BELSVIK BIRGER LINJEARB 05.05.16 41208 45292 BERG KARST EN SJ1F0R 30.09.17 15591 
32613 BELSVIK IVER FR LOKST BTJ 10.06.99 10100 47351 BERG KJElL ø EL FORM 26.02.38 10100 
20503 BELSVIK MAGNE V ARB 12.09.12 94434 26130 BERG KNUT O KaND 09.12.23 21400 
16624 BENBERG HALDOR FORM BILD 20.07.06 45126 41318 BERG KOLBJØR N HANDV 01.01.12 10311 
38715 BENDHEiM JON JB EKSP 26.11.33 10100 20320 BERG KOLBJØ RN LOKF 01.07.19 82400 
50505 BENDIKSBY NILS MONTØR 02.09.33 21400 40056 BERG KARE LINJ EARB 13.05.22 10303 
47200 BENDIKSEN 8 RENGJ KV 25.09.08 10648 29927 BERG KARE V ARB 06.08.17 94432 
33646 BENDIKSEN SIGURD l-L ARB 26.11.17 62350 2 60 24 BERG KARE JB EKSP 15.10.25 21717 
16719 BENDIXEN LEIF VM 26.07.06 94601 40858 BE RG LARS L ST BTJ 30.05.22 21421 
38910 BENOaS K1RE G TGF 22.05.32 41388 26679 BERG LARS O ST BTJ 08.10.14 21421 
26129 BENESTAD EINAR N VOGNSKR 15.11.20 21400 41648 BERG LEIF HANoV FM 13.05.21 30711 
30934 BENGTSEN ROLF W H1NDV 19.01.06 10100 24631 BER G LEIF H BM 05.09.11 10546 
45414 BENJAMINSEN BILL Il ARB 25.01.32 84810 2 3544 BERG LEIF SIGURD JB EKSP 01.02.24 10103 
24135 BENNECHE HARALD O ING 16.01.16 06102 22342 BERG MAGN US BFM 22.08.09 10202 
40373 BENTEHAUGEN ALFR BV 05.08.24 10204 27213 BERG MARTIN B ARB 23.09.02 21612 
46151 BENTEHAUGEN S B ARB 04. 12.11 62313 19848 BERG NIL SEN KARE TEGNER 14.05.07 10103 
16010 BENTERUD OSCAR S LOKF 11.02.99 10318 23967 BERG O A KRANF 28.06.16 94901 
41254 BENTERuD REIDAR JB EKSP 07.11.30 10323 27847 BERG OD BJØRG M JB EKSP 02.07.24 30711 
49276 BENTERUD SVEND K SJUØR 01.06.03 17318 371 43 BERG ODD SJ1FØR 13.12.24 07103 
42058 BENTESTUEN ARVID LOKST BTJ 10.07.28 10100 29833 BERG 000 EL FORM 29.08.24 41126 
31805 BENTESTUEN B O ST BTJ 16.0 1.21 10616 31230 BERG ODD ELIOT VOGN V 17.05.23 10318 
19316 BENTH 000 SPORSK 27.12.14 10641 29 8 51 BERG ODDVAR V Ar~B 27.08.25 94418 
42501 BENT SEN BJARNE R KOND 01.11.31 72130 2992 8 BERG OLAF V ARB 19.09.01 94430 
46823 BENT SEN GERD ASSISTENT 31.03.38 72130 32900 BER G OLAF SKIFTKaND 16.12.23 10100 
21666 BENTSEN HENRY A V ARB 17.08.16 94247 26448 BE RG OLAV H1NoV FM 05.05.11 21505 
33151 BENT SEN HOLGER J SKIFTKOND 28.02.21 62351 34073 BERG OLAV A b ARB 04.09.12 62313 
34291 BENT SEN PEDER B ARB 02.08.10 21617 22257 BERG OLE V ARB 18.10. 'j 7 94221 
39228 BENT SEN TOR BERN V ARB 04.10.30 94210 17577 BERG OLE ST FORM 02.04.05 41126 
29198 9ENTSENG ARVID E ST BTJ 29.09.26 41314 39141 BERG OS CAR K HANDV 13.07.05 21505 
29579 BENTSENG EGll B ARB 03.10.02 41352 23996 BERG OSKAR ASBJ ST BTJ 21.05. i 5 10318 
19034 BENTSRUD KARL JO lOK KONTR 31.01.15 21421 18309 BE RG OTT AR H O KON O 09.01.12 10100 
20461 BENTZEN HANS J JB FULLM 10.02.19 10516 3570 6 BERG PAUL O H LAGERFORM 24.12.08 976 
22332 BENTZEN HORGAN A STFM 13.10.18 22005 22524 BERG PAU L T V ARB 16.04.20 94906 
19136 BENUM BARD AVD ING 12 . 08.11 10103 43187 BERG PE DER B ARB 03.12.19 41299 
19095 BENUH ODMUND H HANDV FM 03.05.05 21519 20753 BERG PEDER E BFM 17.07.07 41208 
31706 BERBY ODD SPORSK 04.08.19 10522 17310 BE RG PER JB FUllM 08.09.14 21605 
46002 BERE NILS O KaND 12.10.18 62330 17034 BE RG PER CATO H JB FUllM 04.02.15 10100 
24092 BERENTZEN LEIF R LOKF 09.11.26 10100 44 836 BERG PE R OLAV GARTNER 27.04.24 10527 
46291 BERG AAGE V ARB 13.11.24 94612 44391 BERG PEte R O SPORSK 20.10.19 21819 
383 75 BERG AAS TA RFNGJ KV 1O~02.07 41126 4 3450 BERG PET RA RENGJ KV 04.11.96 41126 
27210 BERG ALBERT B ARB 12.08.01 21806 22 00 7 BE RG PETTER A o KaNO 02.04.12 41364 
40 R NR NAVN STI LLI NG FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTeO 
24870 BERG ROALD EINRI JB EKS P 12.04.26 41206 22683 BERGERSEN BIRGER JB FULLM 14.04.21 03103 
49641 BERG ROLF ST BTJ 13.02.38 07103 46583 BERGERSEN BJØRN TGF 14.02.36 10616 
23914 BERG ROLF LOKF 01.01.27 10318 42061 BERGERSEN CH LINJEARB 01.10.21 10513 
38064 BERG ROLF KONSTR 01.05.33 94400 39401 BERGERSEN F SjUeR 08.02.25 25510 
16232 BERG ROLF LOK KONTR 27.02.05 10100 45257 BERGERSEN FINN R V ARB 13.10.37 94910 
21476 BERG ROLF T STFM 27.11.13 10102 32614 BERGERSEN FRANK LINJEARB 07.03.10 10202 
22818 BERG ROLV JB FULLM 29.12.21 41116 40229 BERGERSEN HARALD HANOV 19.04.08 08105 
18454 BERG RUDOLF O KOND 03.09.10 10100 35299 BERGERSEN HERMOD V ARB 15.01.27 94927 
19935 BERG RUDOLF KR VOGN V 19.07.13 41126 43575 BERGERSEN KJ V ARB 24.11.36 94912 
46412 BERG SIGURD ST BTJ 06.07.20 72126 37092 BERGERSEN KJ B V ARB 10.09.24 94906 
31049 BERG SIGURD H.J.NDV 24.11.11 10100 20898 BERGERSEN REIDAR LOKF 23.02.22 72130 
17193 BERG SIMON FORM BILD 04.04.04 07103 19894 BERGERSEN REIDAR VM 12.07.12 94901 
49805 BERG SVEIN ERIK ASSI STENT 23.07.41 41388 40123 BERGERSEN ROLF E FYRB ASP 31.03.34 10101 
39169 BERG SVERRE LINJEARB 03.07.17 21605 35300 BERGERSEN ROLF H V ARB 03.03.08 94938 
22737 BERG SVERRE V ARB 13.05.07 94442 31846 BERGERSEN SVERRE ST BTJ 20.10.22 10100 
14162 BERG SVERRE B JB FULLM 28.12.01 41107 11112 BERGERSEN TORBJØ LOKF 10.03.00 10100 
11629 BERG SVERRE JOH ST FORM 02.03.02 62351 30561 BERGERUD ALF H B ARB 11.03.07 10510 
20243 BERG SVERRE JOH FORM BILD 05.01.07 10100 41385 BERGERUD GYDA RENGJ KV 04.06.99 10100 
51237 BERG TERJE TGF ASP 10.05.44 41117 24929 BERGERUD JOHAN V ARB 28.01.12 94150 
21424 BERG THOMAS LOKST BTJ 21.02.15 41126 40250 BERGERUD JOHAN A HJ ARB 21.01.04 10311 
401BO BERG THORBJØRN LOK FYRB 18.08.29 41126 18434 BERGERUD MADS SK FORM 23.04.14 10207 
26541 BERG THORLEIF J V ARB 04.06.10 94247 24375 BERGESEN ARNE STFM 23.06.12 62351 
20009 BERG THOROLF JB FULLM 27.05.18 41208 21976 BERGESEN SIGBJ H V ARB 02.05.13 94623 
51589 BERG TORE BUD 28.03.46 01201 45110 BERGET ARNE BV 09.01.29 72135 
44010 BERG TORVALD J B ARB 05.07.20 21400 23568 BERGET ARNE JOH JB FULLM 16.02.20 82402 
23715 BERG TRYGVE SK IFTKOND 24.12.22 72130 31847 BERGET ASBJØRN ST BTJ 26.11.19 10100 
22051 BERG TRYGVE V ARB 17.01.17 94253 39525 BERGET BIRGER ST BTJ 08.10.26 21421 
36173 BERG TRYGVE STI KN FM 15. 0 6.15 30725 44240 BERGET EINAR ST BTJ 02.12.38 21408 
46287 BERG TRYGVE S HANDV 12.08.27 62306 23404 BERGET EINAR SPORSK 25.06.17 41306 
40559 BERG VILLY R EL FORM 20.08.26 04201 22281 BERGET GUOBRAND BFM 26.09.11 10640 
26542 BERG WALTER L V ARB 03.03.24 94245 49753 BERGET GUNNAR BV ASP 27.06.36 72110 
16451 BERG ØRNULF T LOKF 31.05.05 10100 28249 BERGET JONAS B ARB 01.11.09 30747 
38530 BERGAN ARV 10 LOK FVRB 16.02.25 41126 49737 BERGET ODOBJ ØRN STBTJ ASP 18.02.45 10100 
35155 BERGAN HELGE R M HANDV 05.05.03 82400 48187 BERGET ODDVAR SJHØR 20.07.14 17405 
38494 BERGAN REIOAR B ARB 28.10.00 41016 28432 BERGET OLE B ARB 25.12.03 30734 
51818 BERGAN SIGURD BUD 18.05.46 1 23842 BERGET OTTO HANDV 01.07 .. 10 30747 
38166 BERGAN TORBJØRN V ARB 20.08.30 94411 24738 BERGET ASMUND J STFM 07.02.24 30928 
50485 BERGANE TOMAS TGF ASP 09.06.41 21631 44076 BERGFLØDT GUNNAR EL FORM 14.10.29 21421 
21121 BERGAUST EINAR O KOND 21.08.17 30711 33223 BERGGRAF ERNST V ARB 05.03.15 54511 
21887 BERGAUST LEIF O KOND 04.01.22 30711 32208 BERGGREN DAGNY RENGJ KV 29.11.03 10100 
40953 BERGAUST TORBJ JB EKSP 13.02.30 30716 31447 BERGGREN KARL KR LOKF 18.07.27 10100 
34074 BERGE ALBERT A B ARB 15.08.02 62334 43356 BERGGREN PER A V ARB 21.12.32 94421 
32745 BERGE ALF SPORSK 04.05.12 10641 32456 BERGH ARNE O KOND 17.10.19 10527 
33556 BERGE ALF NILSEN SKI FTKOND 03.05.23 62351 17504 BERGH JOHNSEN KONSULENT 30.01.16 03101 
33680 BERGE ALF OSVALD ST ELEKTR 30.01.21 62351 40134 BERGH KNUT V ARB 06.09.31 94270 
33681 BERGE ALFRED M BV 05.11.14 62334 17623 BERGH ODD LEVOR V ARB 01.07.12 94132 
33736 BERGE ARNE ARB ST M 07.04.23 94600 31386 BERGH OLAF ANDOR LAGERBET J 25.05.11 10105 
46411 BERGE ARNE OLAI SPORSK 07.04.29 62324 27103 BERGH ROLF MONTØR 22.08.28 21421 
51032 BERGE BARBRO ASSISTENT 25.08.43 52234 20767 BERGH ROLF JB FULLM 10.10.21 03103 
414723 BERGE BIRGER TGF ASP 14.06.44 22005 18953 BERGH ROLF EGIL JB FULLM 06.10.19 10100 
25069 BERGE BIRGER SKIFTKOND 27.04.23 62330 13024 BERGH THEODOR O BOKH 28.03.03 72130 
18742 BERGE ERLI NG J STM 26.02.15 41202 33754 BERGH WILLY ST BTJ 24.01.22 62351 
49497 BERGE HALVOR FYRB ASP 10.02.37 21421 41343 BERGHEIM BJØRN LOK FYRB 10.11.27 10318 
40903 BERGE HARALD V ARB 06.02.23 94111 23720 BERGHEIM RAGNAR BV 14.06.08 10407 
40039 BERGE HELGE BV 11.01.25 10601 33503 BERGHEIM SOLVEIG ASS I S TENT 23.06.27 05102 
24180 BERGE HENRY VOGN V 06.06.15 10100 51815 BERGJORDET KARL LINJEARB 03.05.39 10518 
43510 BERGE INGOLF LEDN REP 11.09.28 62346 46980 BERGKVAM JOHN LOK FYRB 02.07.33 10207 
34534 BERGE INGVAR LOKF 27.07.26 30711 21935 BERGKVIST ALF G ELM 29.01.19 12113 
32844 BERGE JØRGEN H STM 03.03.26 10505 43666 BERGKVIST ARNE V ARB 24.05.34 94120 
20063 BERGE KNUT A ST FORM 25.05.17 62351 24169 BERGKVIST J V ARB 18.05.22 94421 
21346 BERGE LARS O KOND 08.02.17 10616 50487 BERGLAND TORGEIR STBTJ ASP 08.11.40 21808 
23657 BERGE MAGNE AVD ING 06.07.17 62351 10860 BERGLAND TRYGVE LOKF 12.05.99 82400 
20907 BERGE OQD A JB FULLM 09.08.20 41126 49848 BERGLI LEIF BV ASP 11.06.33 41321 
22240 BERGE OLAV M VM 04.04.08 94101 42174 BERGLI LE JF BV 01.07.26 10541 
22063 BERGE OLE A ST BTJ 12.11.19 62337 51244 BERGLI 000 LINJEARB 03.05.26 41104 
23998 BERGE PAUL H VOGNSKR 13.05.21 10100 45862 BERGLI OLAV LINJEARB 12.08.22 10100 
50251 BERGE ROLF FYRB ASP 27.07.37 10641 21171 BERGLI THORALF JB FULLM 02.11.20 10103 
37347 BERGE SIGNE RENGJ KV 24.03.03 94100 31512 BERGLI "lIKTOR A STFM 16.03.07 10102 
50399 BERGE SVEINUNG FYRB ASP 17.09.36 21421 13747 B~RGLIE REIDAR E SEKR 26.01.04 05101 
24049 BERGE TOLLEF STFM 10.07.19 52234 18891 BERGLIEN REIDAR LOKF 24.09.19 72130 
33146 BERGE TOR M o KONO 09.12.16 52234 23545 BERGLI NO ARV I O JB FULLM 04.01.24 21617 
22290 BERGEDAHL OLAV A LOKF 26.08.20 10697 49989 BERGLUND BIRGER BV 29.08.35 10528 
43797 BERGELIEN KR ST BTJ 02.01.30 21605 30477 BERGLY EUGEN 8 ARB 24.04.02 10309 
50327 BERGENE MAGNE I STBTJ ASP 01.02.43 30810 39567 BERGLØKKEN HANS ST BTJ 28.05.18 21400 
28302 BERGENE OLA LINJEARB 15.12.02 30805 42307 BERGLØKKEN KARE ST BTJ 13. 11. 11 10100 
43152 BERGER ALF BV 02.05.31 41374 44003 BERGMANN EGIL TH ST BTJ 08.05.36 21400 
35469 BERGER ARILD CHR JB EKSP 18.06.27 10103 40906 BERGMANN VIER V ARB 17.09.21 94115 
18224 BERGER BRYNJULF STM 29.03.16 30718 33755 BERGO KARE M ST BTJ 05.11.22 62317 
31511 BERGER GUNNAR SKIFTKOND 21.09.22 10201 41680 BERGO LARS O MONTØR 04.03.27 62317 
16817 BERGER GUNNAR FR JB FULLM 12.01.10 21404 47067 BERGO THOR KOND 14.11.33 10100 
40547 BERGER JOHN LOKF 23.03.31 10100 33557 BERGOM OLE ST BTJ 15.02.22 62311 
46800 BERGER ODDVAR ST BTJ 13.03.35 07103 13267 BERGOM RAGNVALD lOKF 15.06.01 21421 
21222 BERGER OLAF H JB FULLM 22.06.21 10524 36221 BERGOM TORFINN ST BTJ 21.06.24 62317 
19705 BERGER OVE EDGAR JB FULLM 18.02.19 03101 41767 BERGSBAKKEN JOH HANDV 18.10.11 10648 
23100 BERGER REIDAR STFM 09.04.19 30711 28054 BERGSENG ARNE BV 12.04.20 30725 
15842 BERGER ROLF BEST 01.02.05 10207 28261 BERGSENG EVEN B ARB 22.08.08 30723 
32177 BERGER THORLEIF JB EKSP 07.01.28 10405 45513 BERGSENG LOUIS ST ElEKTR 18.06.27 10100 
24957 BERGER TOR ALF LEON REP 27.04.25 21502 32114 BERGSETH OLAV K SKIFTKOND 11.05.29 10100 
45323 BERGER TORE H SJ,lFØR 17.10.31 07103 17089 BERGSJØ EINAR JB FULLM 05.05.16 30711 
20195 BERGER TRON O KOND OS.10.18 72130 50594 BERGSKlS MAGNE BUD 16.08.45 2 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 41 
260 25 BERGS LA ND INGV.l.L JB EKSP 27.04.26 22001 15805 BERNTLEN ARNE SEKR 18.02.05 03101 
28583 BERGSL I ALF STFI"i 25.12.16 41110 28584 BERNTZ EN ARTHU R J B EKSP 06.06.21 41352 
2891 5 BE RGS MY HR OLA LOKST BTJ 21.10.16 41126 17029 BER NTL EN ~ IR GE R LAGE RM 07.10. 06 05201 
2891 4 BERGSNEV ALF TlLS bElJ 04.02.22 82400 14499 BERNTlEN GUNN AR STM 18.12.03 10648 
33426 BERGSTAD ANNA FORKONE 09.09.01 52234 43279 BERNT LEN LEIF KR V ARB 06.07.15 41126 
24376 BERGSTAD HÅKON O KOND 24.11.20 62361 50970 BERNT lEN TEIUE FYRB ASP 27.01 . 44 41126 
46085 BERGSTAD NILS S BV 09.09.26 62330 22590 BERNTZEN TORBJØR LOKF 05.10. 17 41126 
46179 BERGSTAD NORVALD FYRB ASP 16.06.28 60101 22023 BERQV AM ODDMUND AVD ING 20. 04.11 970 
33682 BERGSTAD OLAV N SPORSK 26.10.11 62324 20359 BERREFJORD PER A JB FULLM 24.09.19 10103 
44432 BERGSTRAND TORE MONTØR 25.06.38 21421 37699 BERSAGEl HAL VO R LOK FYRB 03.11.30 52234 
16627 BERGSTRØ~ ALFRED JB FULLM 09.08.07 62330 46339 BERSTAD EIN AR O Lr NJ EARB 09. 09.1 9 62324 
19218 BERGSTRØM ARNe A LOKF 01.10.19 62351 29806 BERSVENDS EN ARNE MONTØR 09. 07.27 41114 
24253 BERGSTRØM ASBJ JB EKSP i8.02.25 82402 38216 BERSVE NDS EN S " AR B 05.12.20 94431 
36008 BERGST~ØM BJARNE EL FORM 09.03.17 82402 27859 BERSÅS OLAV G JB FUll M 02. 03.24 30810 
~9237 8ERGSTRØM HARRY STIKN FM 13.10.13 82400 278~0 BERSÅS SVERRE J STFM 12.01 .2 0 30810 
31390 BERGSTRØM HJ T-L ARB 28.08.05 10105 22320 BERTELSEN M SKIFT KONU 14 .05.22 52234 
24660 BERGSTRØM KNUT E LOKST BTJ 04.08.09 10546 50457 BERTHElSEN BENT STBTJ AS P 21.12.44 21421 
35953 BERGSTRØM ODD E ST BTJ 27.08.24 21408 17694 8ERTHELSE~ TURID JB FUll M 11 .12.1 4 01 201 
22241 BERGSTR0M OSCAR V ARB 26.11000 94142 20190 8ERULFSEN OSKAR STFM 14.01 .1 2 72 130 
21003 BERGSTRØM OSKAR V ARB 22.07.10 94124 45106 BERolS KÅRE ALF LOKST BT J 13 . 06.20 72 146 
19546 BERGSTRØM PAUL BFM 14.01.09 623 .30 19165 BETTMO ERIK JB FlJLlM 25 . 04.15 05 104 
19589 BERGSTR0M REIDAR VOGN V 28.04.14 10100 41704 BEYLEG~ARD ARVID JB EKSP 22 .1 1.31 72107 
23007 BERG STRØM SIGURD BFM 18.05.17 62330 17583 BIlLEHAUG K VM 20.07.08 94401 
)8150 BERGSTRØM T STM 09.03.15 62326 45682 BIlSTAD JOHN B ARB 10. 02.28 52205 
44643 BERGSTRØM TORMOD KQND ASP 08.01.43 21617 38714 BINDE JOHN BV 13 .06.13 41321 
51608 BERGS TUEN KNUT FYRB ASP 03.06.38 1 28055 BING RGLF BFM 25 .04.15 30913 
27215 BERGSVENSEN ARNE B ARB 29.07.09 21616 27986 BIRKEBEKK NILS M LOKST BTJ 09.05.17 30920 
26442 BERGTHUN GEORG B ARB 29.04.16 21623 42540 BIRKE::lAL EYULV El FORM 30.06.18 52225 
34017 BERGUM ALF K B ARB 08.04.16 62303 24983 BiRKEDAL SVERRE V ARB 26.09.20 94260 
42982 BERGUM EINAR M ST ELEKTR 17.12.29 41126 45181 BIRKELANU ANTON LED N REP 01.09 . 12 522 99 
39964 BERGUM HARRY LOK FYRB 04. i 1.34 21421 46292 BIRKELAND eJøRN V ARB 19.10.14 94614 
22311 BERGUM JON M VOGN V 19.04.21 41126 11198 BIRKELAND C JB DIR 04. 02 .94 06101 
50288 BERGUM JOS TE IN STBTJ ASP 25.11.40 10102 45165 BIRKElAND GUNNAR JB EK SP 04. 02 .37 10546 
39556 BERGUM KJElL LOK FYRB 22.05.32 21421 42518 BIRKElAND HARALD HJ AR B 11 . 08 . 30 72130 
45612 BERGUM LAURITZ LINJEARB 26.11.09 10635 22374 BIRKELAND HENRIK I:W 23 . 03.12 72199 
27214 BERGUM MARTIN HÅNDV 30.03.10 21400 18646 BIRKELAND JON V ARB 10. 05.13 94142 
23038 BERGUM MART!N LAGERFORM 29009.15 41126 21902 BIRKELANO JØRGEN STFM 14 . 03. 11 72130 
28726 BERGUM PEDER LOKST BTJ 31.10.12 72130 46217 BIRKELAND NILS A ST BTJ 17 .08.18 62351 
33147 BERGUNDHAUGEN E SPORSK 12.08.22 52212 34846 BIRKELAND "JIlS O B ARI1 28.02. 03 72199 
26680 BERGVALL KÅRE ST BTJ 10.08.15 21400 24751 BIRKELAND NILS T STF M 23. 04.23 52234 
51445 BERGVATN KJELL H BUD 13.10.45 1 36042 BI RKElAND NOR A REN GJ KV 08.01. 08 94600 
44524 BERMINGRUD ASBJ E BETJ 11.09.37 21400 40716 BIRKELAND SIGBJ ST BT J 19 . 02.30 72130 
44397 BERMINGRUD G BFM 06.03.11 10645 41518 BIRKELAN D SI GUR D HINDV 04 .02.17 62351 
39454 BERMINGRUD KNUT V ARB 18.02.34 94216 45157 BIRKELAND ØIVIND BV 08 . 01 .34 72142 
16011 BERN ARNE lOKF 24.0.3.00 10100 28586 BIRKELUND ARVID STFM 23.01.20 41126 
30116 BERN OLAF J B ARB 04.11.99 10654 42376 BIRKELUND OLAV H V ARB 27.12.17 94122 
20700 BERNTSBERG IVAR VOGNSKR 29.09.17 10102 47317 BIRKENES 000 S KaND 21.07 . 38 10508 
27800 BERNTSEN ANDERS V ARB 05.09.08 94210 45165 BIRKETVEDT LEI F V ARB 23.07.10 54511 
23814 BERNTSEN ARNFINN LOKf 20.12.25 41126 36062 BIRKETVEDT OLAV LINJ EARB 28.06 . 05 72180 
26443 BER TSEN ARNT B ARB 30.09.12 2 ~ 617 34378 BIRKNES A~NA JB EKSP 26.03.24 721 30 
41161 BER~TSEN BE~NT W LOKST BTJ 24.10.17 10100 49266 BISGAAR D ERIK M MO NTØR 06. 06.33 10508 
20263 BERNTSEN BIRGER SKIFTKOND 21.01.15 41126 28809 BITHAMMER JOHN I BFM 15 . 06.16 41215 
17143 BERNTSEN BIRGER ST FORM 14.05.03 21400 2v374 BITHAMMER OSKAR 13 ARB 16.09.09 41207 
28103 BERNTSEN BJARNE LINJEAR13 26.02.23 30722 17388 BIØRN TORD V ARB 14.04.16 94220 
34078 BERN..-SEN DANIEL B ARB 27.03.08 62351 31132 BJANES ARNE SIGM V ARB 15.01.26 94114 
318~9 BERNTSEN EINAR ST BTJ 08.10.98 10102 17207 BJARKE ERLING O KON ST R 31.12.99 82400 
30332 BERNTSEN EINAR B ARB 09.05.00 10202 418H4 BJA R TTUN TORMOD JB EKSP 21.02.30 82400 
36109 BERNTSEN EINAR BFM 26.01.26 41357 44139 BJARÅS ASBJ ØRN V AR B 04.07.20 94213 
41445 BERNTSEN F!t-tN SPORSK 05.06.29 21400 39657 BJARÅS FINN V ARB 02.08.33 94242 
48181 BERNTSEN GUDMUND ST BTJ 27.08.33 30725 41490 BJARÅS RAGNAR V ARB 06. 03 .26 94210 
40595 BERNTSEN GUNNAR tOK FYRB 20.85.31 30711 16632 BJELDE OL AV BFM 25.01. 02 62307 
25067 BERNTSEN GUNNAR V FORM 10.02.27 10201 23238 BJEllA OLAV J B FULLM 12.05.24 03401 
16495 BERNTSEN GUNNAR SEKR 25.04.04 02102 34847 BJ ELLAN D RAS MU S B ARB 10.09. 00 72181 
40346 BERNTSEN HARRY I V ARB 14.02.19 94320 41563 BJElLAND SIGURD ST BTJ 16.01.25 52234 
24181 BERNTSEN HELGE LAGERHET J 18.06.09 94990 33381 BJElLAND TOBIAS ST BTJ 12.07.02 52226 
30245 BERNTSEt-t JOHAN P LINJEARB 31.03.12 10100 30391 BJERK KÅRE ELI AS El ARB 20.12.05 10100 
37317 BERNTSEN KARLY RENGJ KV 12.03 . 03 10100 24807 BJ ERK SVERRE SPO RSK 11.08.12 10207 
30815 BERNTSEN KARSTHl HÅNDV FM 16.02.11 10100 190411 BJER K 10NE GUL LI LOKF '04.09.18 10207 
35301 BERNTSEN KJELL A V ARB 20.05.24 94910 24786 BJERK ÅGE VOGN V 17.07.23 62317 
47191 BERNTSEN KRISTIN EKSP 09.12.99 3 22323 BJERK A SVE RRE V ARB 13.11.17 54510 
20303 BERNTSEN KÅRE SK FORM 27.10.13 10100 20257 BJERK AAS ODDLEIV o KOND 02. 07.16 41126 
40271 BERNTSEN LARS SPORSK 18.01.34 10100 28956 BJ ER KA N ASBJ0KN LOKST BTJ 05.12.23 41314 
44 176 BERNTSEN LORANG LINJEARB 28.09.04 21421 38165 BJ ER KAN JON V ARB 22.03.30 944 20 
495 6 1 BERNTSEN MAGNUS BV 01.04.32 30716 169L8 BJER KE ALF L STIlLVBTJ 22.05.02 \0100 
32211 BERNTSEN MARIE RENGJ KV 19.09.17 10100 29376 BJERKE ARNT LI NJ EAR B 24. 09.06 41109 
20624 BERNTSEN ODDMUND V ARB 08.05.17 94321 36810 BJ ERU BI R.G EI{ LI NJEARB 25. 07.99 10601 
27668 BERNTSEN OLAF V ARB 31.03.05 94241 44267 BJ ERKE DA CMAR REN GJ KV 10.08.1 2 21400 
38020 BERNTSEN OLAV TGF 07.03.31 41112 43970 BJERKE EILE RT KCND 08.12.26 21400 
27217 BERNTSEN RAGNAR B ARB 13.08.09 21617 20171 BJERKE EI NAR STFM 22.12.14 21519 
33757 BERNTSEN RAGNVAL ST BTJ 05.11.23 62357 19609 BJERKE GECRG FR V KONTR 24. 02.1 6 941 0 1 
3526'~ BERNTSEN ROALD M LOKF 08.12.23 82400 22824 BJERKE GUCMU ND o KON O 18. 0 1.1 9 52 234 
16598 BERNTSEN ROLF BFM 13.04.05 .30800 3096~ BJERKE GU ~ VAL D T-L ARB 26 . 12. 0 5 10 105 
21031 BERNTSEN ROLF LOKF 05.12.18 21815 17746 BJERKE H BJARN E SK KON TR 09. 03.14 10100 
31160 BERNTSEN ROLF E V A~B 20.03.08 94113 311 t!4 BJERKE HELGE J OH V ARB 06. 12. 13 94130 
17602 BERNTSEN SiGVART EL FORM il.12.06 10100 21533 BJERKE HEI\RY J B FU LL M 09. 04.22 30747 
15792 BERNTSEN SVERRE O KOND 15.11.02 82402 209S2 BJERKE HEf\RY STILLV EH J 17. 0 .5.17 10100 
51132 BERNTSEN SYNNØVE KONT ASP 28.11.45 1 17528 BJERKE JAhR MANN LOK F 03. \0.14 21421 
23344 BERNTSEN THORBJ LOKF 03.02.23 10508 27219 BJERKE KARL FRED t; ARB 30. 0d.02 21406 
25C55 BERNTSEN THORL \I ARB 03.05.03 94247 266tll BJERKE KRISTIAN O KOND 20. 08.25 21617 
37336 BERNTSEN TORMOD MONTØR 05.08.31 10527 39549 BJERKE LE I F HI NDV 06. 02.17 21421 
42 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
29584 BJERKE OLA J B ARB 29.11.08 4 l 109 29202 BJØRGENE:S BlRD SJlFØR 21.09.22 41126 
16065 BJERKE OLAF LOK KONTR 29.01.02 62351 35477 BJØRGE SETER KlRE JB EKSP 04.05.28 01201 
21131 BJERKE OLAV HlNDV 14.02.13 21617 20196 BJØRGE SETER THOR O KOND 23.03.18 10100 
44293 BJERKE OLGA RENGJ KV 21.10.03 21400 21711 BJ0RGMO EDVARD JB FULLM 04.09.22 41126 
21426 BJERKE REIDAR LOKST BTJ 14.02.18 30147 24697 BJØRGO BERGE K HlNOV FM 25.01.08 62351 
44818 BJERKE REIDAR SEKR 27.04.25 01103 18876 BJØRGO JOHANNES BM 03.03.06 62351 
35520 BJERKE RUTH JB FULLM 25.08.23 10100 29030 BJ0RGUM GUSTAV ST BTJ 11.06.18 41308 
48217 BJERKE SVERRE A MONTØR 03.03.30 10100 29585 BJI1JRGUM JOHAN BFM 23.03.25 41303 
31545 BJERKE SVERRE T ST BTJ 10.07.12 10100 21689 BJØRGUM TORLEIF O KOND 14.09.19 41126 
45499 BJERKE TORSTE I N V ARB 16.09.31 94938 19714 BJØRGVIK ASBJØRN STILLVBTJ 19.05.17 41126 
41300 BJERKE lGE ST BTJ 15.09.19 10527 28727 BJØRGVIK EDVIN LOKST BTJ 12.01.21 41352 
42041 BJERKEBRO LEIF V ARB 02.11.34 94122 29201 BJØRGVIK ERLING SPORSK 31.12.24 41126 
41614 BJERKEBRO S JAN KOND 10.02.33 10100 28916 BJØRGVIK GUNNAR LOKST BTJ 24.10.22 41314 
41681 BJERKELUND OLGA RENGJ KV 01.11.21 82402 43072 BJ0RGVIK HANS LOK FYRB 24.02.32 41352 
24140 BJERKEN AKSEL V ARB 16.10.16 94320 40501 I3JØRGVIK HARRY BV 05.04.25 41120 
41851 BJERKENES LARS LOK FYRB 24.01.28 10508 20345 BJ0RGVIK OTTO A LOKF 26.09.18 41314 
36419 BJERKENGEN REIDA LOKF 26.06.28 10620 29377 BJØRGlRD KLAUS B ARB 01.08.05 41013 
42962 BJERKENlS INGVAR KONo 02.05.33 41114 40649 BJØRGlS JOHAN LINJEARB 30.09.28 62339 
26580 BJERKESETH ROLF LAGERBETJ 19.01.25 21421 24377 BJØRGÅS OTTO STFM 09.11.21 62351 
31409 BJERKESTRAND L A V ARB 04.01.13 94150 42242 BJØRK ANKER H V ARB 27.03.12 94110 
51242 BJERKESTRAND N STBTJ ASP 09.08.41 41208 31850 BJØRK ARNE W ST BTJ 25.08.24 10100 
16524 BJERKESTRØM ERl SEKR 24.09.08 03102 36652 BJØRK GUSTAV OPPSYNSM 15.10.00 974 
40603 BJERKHAGEN KARE HlNDV 02.12.22 30725 21079 BJØRK REIDAR STFM 06.05.09 72124 
29974 BJERKlI JOHAN V ARB 02.08.28 94410 29587 BJ0RKAMO IVAR BFM 01.11.06 41329 
23995 BJERKNES LEIV H STFM 03.12.22 10539 22354 BJØRKE ARNE V ARB 30.04.18 94310 
41953 BJERKNES ODD H KaNO 11.10.27 10521 51567 BJØRKE FINN PRAKTI K 15.11.45 05102 
lB815 BJERKNES OLE BFM 21.03.03 10539 30135 BJØRKE IVAR KR SJH0R 25.04.11 10613 
31103 BJERKNES STENE STFM 20.09.24 10100 46499 BJØRKE OLE El ARB 15.09.21 10100 
41582 BJERKREIM \ri SJlF0R 27.12.19 55234 31347 BJØRKtLUND HElGE V ARB 22.05.17 94121 
21284 BJERKSETH ROLF M lOKF 14.04.23 72135 43274 BJ0RKELUND KlRE LOK FYRB 14.06.30 10100 
30133 BJERKVOLD JOHAN HlNDV FM 01.07.04 10641 18037 BJØRKEVOLL INGE INSP 10.01.13 03101 
42817 BJERKVOLD R SJHØR 03.12.30 10621 37465 BJØRKHAUG OLAV JB EKSP 24.10.31 17318 
44982 BJERKVOLL KLAUS BV 08.07.33 10620 24163 BJ0RKHEIM JENS LOKST BTJ 27.09.19 30743 
23184 BJERK1S GJERMUND JB FULlM 18.02.25 30725 36986 BJ0RKHOLEN BJARN LINJEARB 28.10.08 30914 
29834 BJERKlS REIDAR KONSTR 21.02.20 41126 19793 BJØRKHOLT ALFRED BFM 11.02.03 10631 
45131 BJERLAND AKSEl LEDN REP 19.06.27 72130 23179 BJØRKHOLT KRISTI LOKF 20.11.22 10100 
42421 BJERTNES HlKON V ARB 29.07.15 94121 13465 BJØRKHOLT MAGNE LOKF 13.06.01 21617 
26099 BJERTNES MARY JB EKSP 15.08.24 21400 42616 BJ0RKLI ARVID H1NoV 16.06.20 21400 
27026 BJERTNES OVE LOKST BTJ 29.05.22 21400 37586 BJ0RKLI EGIL S JB EKSP 26.06.31 10318 
18411 BJERTNiS SVEN W JB FULLM 03.08.18 10103 31398 BJØRKlI EINAR B ARB 08.04.10 10317 
49394 BJERVA HARALD LI NJEARB 23.01.17 72184 39813 BJØRKLUND EMIL HlNDV 25.01.03 21400 
43939 BJERVA HARRY B ARB 01.01.24 21519 35627 BJØRKLUND MARTIN . JB FULLM 13.01.20 974 
34575 BJERVA KRISTIAN BFM 13.10.20 72181 18618 BJ0RKLUND ODD G JI3 FULLM 02.01.18 52234 
25097 BJERVA OSCAR M BM 19.03.09 72105 50600 BJ0RKLUND OLAV STIKN FM 25.01.11 2 
32018 BJOGEM FINNGAR T SKIFTKOND 24.01.18 10100 35092 BJØRKLUND OLGA RENGJ KV 05.02.05 82402 
30175 BJONE GUDBRAND BFM 29.12.13 10100 14543 BJ0RKLUND RANDI JB FULLM 10.04.02 10103 
41598 BJORHEIM MARTIN LINJEARB 01.08.13 52234 30503 BJØRKLUND ROLF M B ARB 06.09.08 10319 
23753 BJORLAND HANS J JB EKSP 22.12.21 52221 41742 BJØRKLUND THORL KaND 27.08.32 10318 
42558 BJORNES ARNE FYRI3 ASP 20.02.32 72146 42278 BJ0RKLUND WILLY ST BTJ 15.03.33 10201 
45094 BJaRNES TORE LOK FYRB 14.03.28 12146 16748 BJØRKSET KNUT O JB EKSP 16.01.30 10648 
34663 BJORVATN TORMOD ST BTJ 12.03.25 72130 39754 BJØRKÅS KÅRE HANoV 29.12.19 21400 
49707 BJUR JAN ODDVAR STBTJ ASP 11.01.43 10200 17035 BJ0RLAND AAGE ST JB FUlLM 03.12.16 01201 
17824 BJURSTRØM lGE LOKF 16.05.16 10516 31070 BJØRLO KNUT W HlNDV H1 21.12.22 10508 
17091 BJ0LGERUD ARNE J AVD SJEF 18.05.13 30810 22132 BJØRLO PAUL c JB FUllM 13.03.19 10100 
24452 BJ0LGERUD IVAR O KOND 01.03.21 21617 34848 BJØRNBAKKEN TH ~V 03.03.18 12149 
44601 BJ0LGERUO JAN E TGF ASP 13.05.42 21608 38902 BJ0RNBETH JOHN LOK FYRB 23.04.34 41126 
39268 BJØLGERUD MAGNE V ARB 02.04.33 94230 46066 BJ0RNDAL LARS TGF 26.05.34 62341 
18125 BJ0LGERUD PER G STM 27.08.17 21623 39772 BJØRNDAL LAURA RENGJ KV 12.0 1.11 21400 
17689 BJ0LGERUD SIGURD STM 12.05.17 41382 47491 BJØRNDAL RAGNAR ST BTJ 29.08.38 10100 
27669 BJ0LGERUD THORL VOGN V 03.10.17 21400 43755 BJØRNDAL ROBERT ST BTJ 02.11.30 21400 
41631 BJØLGERUo TORE I STBTJ ASP 23.02.38 10100 22451 BJØRNDALEN A SPORSK 06.09.15 10318 
36014 BJØLSETH GEORG LINJEARB 18.10.16 30909 40857 BJ0RNDALEN AUG ST BTJ 14.03.27 21421 
09305 BJ0LSETH MAGNAR BEST 17.12.98 30909 27671 BJØRNDALEN KAARE V ARB 03.04.21 94216 
28056 BJØLVER'UD HANS B ARB 25.09.23 30734 27139 BJØRNDALEN KNUT HÅNDV FM 12.04.00 21799 
44779 BJØLVERUo ODoMUN TGF 09.03.35 30711 34735 BJØRNDALEN KR RENGJ KV 02.12.06 72105 
19567 BJØNNES 000 THIL LOKF 16.10.11 21519 20191 BJØRNDALEN OLAF SPORSK 11.01.13 10207 
50067 BJ0NTEG1RD O M LÆR LI NG 15.10.43 01201 51653 BJ0RNEBAKK OLAF BV ASP 03.04.38 72149 
17723 BJØRBÆK JONAS H LOKF 25.01.15 21815 44923 BJØRNEBEK BJØRN REP VV TJ 13.06.31 10100 
29975 BJØRDAHL OLAV V ARB 12.02.29 94421 31171 BJØRNEBEK ØiVIND V ARB 15.04.30 94127 
21255 BJØRDAL EINAR O LOKF 23.06.21 30747 29588 BJØRNEBO HÅKON L B ARB 03.07.99 41305 
21159 BJØRDAL HILDUR ASS I S TENT 17.04.20 30747 39585 BJØRNERUD HANS B ARB 25.05.21 21802 
19970 BJØREIo ODDVAR JB FULlM 09.04.19 01201 38832 BJ0RNERUD JOHAN V ARB 20.06.28 94420 
30886 BJ0REIo ROLV EL FORM 20.04.26 10527 31851 BJ0RNERUD KJElL SPORSK Ol. Ol. 26 10100 
46472 BJØRGAAS K.l.RE V ARB 05.08.27 94623 49995 BJØRNERUD ROLF MASKINIST 20.09.26 10508 
47238 BJØRGAN EINAR FYR8 ASP 22.04.37 82400 29350 BJ0RNES OLA BV 18.02.13 41333 
29379 BJØRGAN GUNNAR lINJEARB 17.09.02 41314 45055 BJØRNESETH PER KOND 05.05.35 72130 
41901 BJØRGAN KARSTEIN LOK FYRB 02.08.30 82400 46108 BJØRNESTAD KNUT LOK FYRB 13.03.27 62317 
43194 BJØRGAN OLE LOKST BTJ 24.07.27 21400 40909 BJ0RNESTAD MAGNE ST BTJ 25.06.28 62361 
16651 BJØRGE HERMAN J V ARB 27.10.05 94240 40086 BJØRNETHUN OLAV LOK FYRB 23.05.28 62311 
32616 BJØRGE JOHN LAGERBETJ 06.11.17 94990 16044 BJ0RNGlRD JOHN S LOKF 22.08.03 41126 
51198 BJØRGE MORTEN K STI3TJ ASP 26.05.43 10601 45153 BJ0RNHOLM SIGURD BV ASP 08.06.32 7 
41491 BJØRGE OLAF V ARB 24.06.20 94210 34849 BJ0RNHOM JENS BFM 29.04.18 41299 
51630 BJØRGEENGEN M BUD 04.11.4b 1 45153 BJ0RNHOM SIGURD BV 08.06.30 72181 
39541 BJØKGELAND H B ARB 09.11.08 22002 50606 BJØRNLAND ROALD AVD ING 05.05.32 2 
14260 BJØRGEN ERLING J BFM 15.01.01 41317 364e4 BJØRNLI INGE BV 19.10.26 41110 
49397 BJØRGEN HANS SV 29.05.32 12175 23994 BJØRNlI LARS STFM 06.05.22 10102 
42940 BJØRGEN KONRAD BV 05.12.29 41338 20761 BJØRNLl OLA A BFM 24.05.11 41122 
28957 RJØRGEN KÅRE LOKF 28.09.25 41126 49847 BJ0RNLl SIGMUND BV ASP 26.05.33 41120 
28365 BJØRGEN OLAV B ARB 22.06.00 30740 26445 BJØRNSEN ASBJØRN SPORSK 26.09.18 21808 
23576 BJØRGEN THOR JB FULLM 13.03.25 41364 22845 BJØRNSEN BIRGER VOGN V 22.01.17 72130 
, 
R NR NAVN STI L LI NG FØDT STSTED R Nf{ NAVN STILLING FØDT ST S TED 43 
33439 BJØRNSEN BJARNE V ARB 27.08.15 54511 33956 BOGE OSVALO JB EKSP 27.12.28 62351 
25032 BJØRNSEN ERLAND V ARB 25.08.18 94242 21553 BOGE TRYGVe M STM 08.01.22 41360 
39216 BJØRNSEN HAR AL D LEDN REP 11.07.20 21605 45395 BOGEN BJØRN JB EKSP 06.10.30 82400 
20167 BJØRNSEN OLAV SPORSK 06.04.12 21808 14384 BOGEN HARRY N ElM 13.06.02 82402 
15919 BJØRNSEN OLAV K BFM 08.01.00 21821 18732 BOGEN JOHAN BFM 19.06.05 21806 
28734 BJØRNSEN OSKAR TEKN I KER 15.06.14 10103 27672 BOGEN KlRE V ARB 11.05. 16 94251 
45770 BJØRNSEN OVE SJlF0R 20.11.24 55234 16955 BOGEN MARTIN ELM 27.08.12 52225 
24048 BJØRNSEN RAGNV SPORSK 26.10.16 52299 50617 BOGEN MARY RENGJ KV 14. l 1.15 21605 
20851 BJØRNSEN REIDAR LOKF 30.10.20 72130 44445 BOGEN NILS KR TGF 28.08.39 21e06 
27899 BJØRNSEN THORL SPORSK 04.05.18 30928 26444 BOGEN OLE IjV 27.12.12 21605 
39337 BJØRNSEN lSTA RENGJ KV 19.07.08 21815 44049 80GEN PER ~T BTJ 13.03.36 21400 
37453 BJØRNSETH HELGE LOK FYRB 03.08.30 30725 lE886 BOGENES NILS O LOKF 29.11.16 72146 
50004 BJØRNSLIEN BJØRN BV ASP 27.05.41 10207 314'14 BOGER KlRE J AVD ING 19.08.20 10103 
51812 BJØRNSLIEN GULBR BV ASP 30.05.45 10641 29590 BOGFJELLMO EGIL B ARB 10.01.02 41348 
14641 BJØRNSRUD TRYGVE BEST 18.02.02 10102 21570 80GSNE: SKAR S TEN V ARB 30.12.13 94620 
43316 8JØRNSTAO ARNE v ARB 18.07.20 94416 38395 BOGSTRAND HERM V ARB 30.09.23 94406 
50191 BJØRNSTAD BODIL KONT ASP 03.07.44 10100 44506 BOLAGER ANDERS BV 07.08.56 21631 
20066 BJ0RNSTAD ERLING STM 10.01.18 30913 38952 80LDVIK ROLF LOK FYRB 18.07.32 4 I 126 
29589 B,JØRNSTAD LARS BFM 18.10.22 41002 43123 BOLLAND KONRAD FYRB ASP 01.10.30 41126 
36641 BJØRNSTAD MARGIT RENGJ KV 21.11.05 1 39965 BOLLERUD BJARNE LOK FYRt! 23.01.34 21631 
29929 BJØRNSTAD OLE V ARB 05.10.14 94416 446i::!5 BOLLERUD JOHNNY BV ASP 02.05.37 21631 
4.3087 BJØRNSTAD PAUL BV 14.11.28 41109 44734 BOLlERUD KJELL ST8TJ ASP 26.10.39 21400 
40534 BJØRNSTAD PER Je EKSP 11.01.32 10513 28735 BOLlINGMO ALF LOKST BTJ 19.09.22 41126 
19317 BJØRNSTAD ROLF M O KOND 26.04.12 10100 20605 BOLlINGMO ODD A o KOND 27.06.17 41126 
16635 BJ0RNSTAD SVERkE EL FORM 23.09.99 82402 41583 BOLME ASGAUT SJlF0R 05.05.21 55226 
48111 BJ0RNSTo.O TOR ST BTJ 09.01.41 07103 43267 BOLME HlKON V ARB 30.01.28 94435 
24443 BJ0RNSTAD TRYGVE ST BTJ 08.04.18 21609 47107 BOLME LARS N SJlFØR 16.09.32 55224 
18856 BJØRNS TAD ~ILLAM LOKF 13.01.1i' 10508 20651 BOLSTAD ANDERS B BV 06.04.12 62334 
31476 BJ0RNSTADHAUGEN S J lF ØR 04.01.11 16292 40658 BOLSTAD ANVED LINJEARB 14.02.15 62334 
29835 BJØRNSTU JOHN EL FORM 20.04.27 41126 23982 BOLSTAD Ef{LING V ARB 12.02.14 Y4957 
19957 BJ0RNÆS ARNE J JB FULLM 21.08.20 30720 21288 BOLSTAD ERLING B LOKF 09.05.20 21815 
43823 BJ0RN0 ARNE BV 18.08.29 21516 24597 BOLSTAD HARALD J FYRB ASP 01.01.22 60101 
45556 BJØRN0DEGlRD A BV 22.09.32 10100 18875 BOLSTAD HARALD M BFM 02.05.06 62334 
3871 O BJØRNlS JARLE JB EKSP 01.07.29 10408 33683 BOLSTAD HlKON 8 tlV 15.02.14 62334 
51295 BJØR SETH ARNT STBTJ ASP 28.09.44 4 460i::!6 BOLSTAD INGARD 8V 01.10.30 62324 
38956 BJØRSETH JOHN ST BTJ 19.11.35 41126 33529 BOLSTAD IVAR L JB EKSP 02.10.24 52234 
51297 BJ0RSETH THOR8J STBTJ ASP 31.03.41 41385 17103 BOLSTAD JAKOB J BV 21.02.02 62346 
38473 BJØRSHOL GUNNAR ST BTJ 13.10.28 41126 23758 BOLSTAD JON B JB FULLM 09.01.23 62317 
50430 BJØRSTAD BlRD A TGF ASP 23.08.40 21516 46342 BOLSTAD JON LEIF L H~ JEARB 28.10.28 62334 
43716 BJØRSTAD ØYVIND ST BTJ 05.08.33 10100 46816 BOLSTAD KlRE ST BTJ 15.04.37 07103 
15818 BJ0RSTEIN SVERRE VM 25.12.04 94101 26418 BOLSTAD LEIF BFM 04.01.11 10536 
41519 BJØRSVIK HENRY HlNDV 23.09.17 62351 25070 BOLSTAD MAGNE O KOND 0.3.06.24 62351 
50341 BJØRTOMT ERLING STtHJ ASP 05.11.44 30914 33530 BOLSTAD MARTIN B JB FULLM 21.10.24 21810 
43088 BJ0RU KRISTEN O BV 19.08.27 41017 50587 BOLSTAD MARY RENGJ KV 21.02.15 21400 
38486 BJØRU KRISTIAN HlNDV FM 21.08.10 41314 33684 BOLSTAD NILS BFM 12.08.21 62334 
28685 BJØRVIK SVENN H SJ lFØR 16.12.23 41126 16118 BOLSTAD OLAV FORM BILD 31.12.08 07103 
32693 BLAKKISRUD H TILS BETJ 02.06.20 10100 18736 BOLSTAD OLAV JB FULLM 12.11.18 30711 
45193 BLAKSTAD NILS O lINJEARB 29.04.14 72140 17303 BOLSTAD OLAV K ST FORM 08.04.05 62351 
19233 BLAKSTAD SAMUEL SKIFTKOND 31.01.15 72146 23079 BOLSTAD OLAV S BV 12.04.15 72110 
19195 BLATTMANN OTTO K V ARB 20.09.08 94245 18041 BOLSTAD PEDER B BV 01.11.03 62354 
45056 BLEGEN GUNNAR JB EKSP 20.01.35 10100 19497 BOLSTAD PEDER K BV 20.05.07 62334 
14046 BLEGEN KARL JOH UNDER STM 07.09.02 10100 46824 BOLSTAD PER TGF 10.09.37 21815 
2131~ 7 BLEGEN OLE SK I FTKOND 24.08.15 10100 20883 BOLSTAD PER I H STM 21.07.20 21607 
31314 BLEGEN TORGER M V ARB 21.04.20 94114 22076 BOLSTAD SJUR A O KOND 09.02.17 10100 
44635 BLEIKLIA DAGNY ASSISTENT 30.04.33 21815 34')58 BOLSTAD SVERRE ARB FORM 13.12.19 72110 
17101 BLEKE OSKAR JB FULLM 09.01.15 41126 32212 BOLSTAD ThORA FORKONE 25.06.01 10100 
50083 BLEKKERUD KARIN ASSISTENT 24.01.43 08101 48113 BONDE INGRID TEGNER 13~03.02 02101 
50390 BLESTRUD ALF STBTJ ASP 30.05.43 21400 38833 BONDE INGVAR BV 11.10.25 41208 
5170 l BLESTRUD ARNE FYRB ASP 17. 03 .I~O 3 16814 BONDE IVER P BFM 11.03.99 41300 
28147 BLESTRUD SVERRE ST BTJ 29.05.28 30747 17582 BONDE JOHANNES ST FORM 23.09.02 41006 
42188 BLIEN HARALD SPORSK 06.09.28 10508 38313 BONDE JOSTEIN V ARB 02.04.32 94430 
38681 BLI KAAS EINAR TGF 28.02.32 41314 24954 BONDE PER ODDVAR O KOND 24.01.23 41126 
45613 BLILIE JONAS LINJEARB 17.09.21 10626 41178 BONDE REIUAR A JB EKSP 31.10.32 03401 
19867 BLI S TEN PETER H EL FORM 13.03.05 10613 46572 AoNDLID IVAR LINJEAR8 28.11.04 10640 
47614 BUSTEN 0IVIND- ST BTJ 18.09.31 10601 35801 BONES IjIRGER LOKST BTJ 01.06.26 21617 
35676 BLI x ARNOLD JB FULLM 08.09.20 974 36504 BONES FINN ST IjTJ 12.09.22 21408 
23141 BLIX EINAR A V ARB 04.08.18 94123 20414 BONES WILLAS LOKST BTJ 03.12.02 21617 
41129 BLIXRUD AMUND SJ.&.FØR 12.02.16 15591 22273 BONESMO THOR JB FULLM 10.09.23 41126 
38029 BLOM ARNE LOK FYRB 01.02.30 41126 38746 BONESRØNNING AS8 LOK FYR8 17.05.26 41114 
20490 BLOMDAHL RAGNAR STM 21. 10.21 62342 47984 BONUD MIKAEL TGF 20.09.35 10608 
41891 BLOMLI JACK M LOKF 20.10.24 10100 24569 BONNERUD ARNE V ARB 11.09.25 94420 
38684 BLOMLI OLAV SJlFØR 17.01.29 45126 31547 BONNERUD E ISAK SPOf{SK 29.03.23 10322 
28818 BLOMSETH ANNA M JB EKSP 21.05.24 94400 32589 BONNERUD OLAF LOKST BTJ 30.08.12 10318 
34329 BLOMSETH ME I DEL VOGN V 05.06.13 62351 32778 BONSAK AMUND J B EK SP 01.01.27 10315 
29836 BLOMSTRØM BJØRN EL FORM 29.06.24 41126 46733 BONSAK ARNE ST I3TJ 02.06.38 30920 
18321 BLYSTAD LEIF K JB FULLM 24.07.12 30711 45273 BGNSAK JOHN TGF 05.11.36 10201 
50263 BLYSTAD ODD M ASP Fl J 16.01.40 10105 41624 BONSTED HROAR LOK FYRB 10.09.33 10318 
36736 BLYSTAD OVE JB EKSP 27.09.29 30711 32417 BONSTED IVAR K BV 26.01.21 10410 
34909 BLØTEKJÆR KNUT B ARB 11-.09.22 72113 32448 BONSHD KAARE H o KaNO 11. 01.17 10318 
31513 BLlHELLA WILHELM ST BTJ 27.12.18 10100 19778 BONSTED KARELIUS BM 17.C6.08 10498 
31727 BLlVARP ARNE ST BTJ 23.08.24 10620 32932 BONSlED KJELL G LAGERBETJ 25.05.29 94990 
39145 BODAHL BJØRN ST BTJ 08.01.30 21421 23953 BO NS lED OLAV V ARB 06.02.19 94927 
21722 BaDA L PER STEEN JB FlJLLM 03.05.22 10508 28487 BORCHGREVINK ALF LAGERBETJ 18.10.19 30711 
22431 BOESEN ALF EUGEN LOKF 25.04.21 10641 29581 BORDAL ALFRED BARe 13.01.03 41109 
41580 BOGANES JENS FYRB ASP 03.11.1Y 50101 29203 BORDA L EDVIN ST BTJ 01.07.17 41126 
22242 BOGE ARVID VOGN V 16.04.12 10100 38263 BORDAL tI LER T LOKST BTJ 27.07.25 41114 
46409 BOGE DAGFINN JB EKSP 09.11.35 10601 43251 BORDAL JENS bFM 09.05.2H 41213 
46065 BOGE EINAR JB EKSP 08.04.33 10605 38132 BORDAL KlRE B AK8 10.01.15 41114 
33528 BOGE EINAR JB EKSP 25.04.23 62335 38685 BORDAL MAGNAR ST BTJ 09.07.25 41126 
46340 BOGE MAGNUS JOH LINJEARB 01.01.00 62346 40082 BORDA L PETER R LOK FYRe 04.07.28 41126 
44 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
38813 BORDAL SIGURD A STIKN FM 04.03.24 30920 18761 BRAADLAND SVERRE O KOND 04.01.14 72130 
18058 BORDEN ALF LOKF 19.08.14 72130 195 ,33 BRAATEN ALF BFM 23.05.10 22002 
21617 BORDI NG KJElL LOKF 19.03.22 21421 17864 BRA A TEN ANTON BFM 30. Ol. 02 21612 
46088 BORDV I K B'JARNE BV 28.05.25 30715 20001 BRAATEN ARILD STM 22.04.19 41388 
42941 BORDVIK ODD BV 15.02.29 41006 21195 BRAATEN ASBJØRN 8FM 06.04.15 10402 
33374 BORE ALF B ARB 10.06.23 52230 37039 BRAATEN FRANK G BFM 31.05.21 30923 
45771 BORE HARALD SJ~FØR 09.09.24 55234 44214 BRM TEN GUNNAR V ARB 02.04.32 94230 
23021 BOREL LY FRANZ LOKF 25.01.21 41126 34913 BRAATEN JOHAN A B ARB 19.09.00 72105 
22948 BORG BJARNE THOR V ARB 25.02.21 94183 16921 BRAA TEN JOHA N E HlNDV FM 29.06.05 10215 
26349 BORG DAGFINN LOKF 25.04.28 30711 33687 BRAATEN KRISTIAN B ARB 14. 11 • 14 62305 
20378 BORG IVAR JØRGEN ING 08.02.15 06103 12054 BRAA TEN LORENTZ JB FULLM 04.09.00 10103 
46644 BORG JACOBSEN R JB FULLM 06.03.31 08101 44437 BRAATEN MARGIT RENGJ KV 22.09.99 10100 
23973 BORG MAGNE V ARB 20.08.24 94911 49364 BRAATEN MARTHA RENGJ KV 03.09.09 94900 
30821 BORGAAS KNUT HlNOV 25.05.15 10104 41941 BRAATEN RAGNAR ST BTJ 29.10.31 10207 
18288 BORGAAS NILS O KOND 26.06.09 10527 30425 BRAATEN REIDAR J B ARB 20.02.07 10213 
27223 BORGE ARNE B ARB 12.03.10 21634 12047 BRAA TEN THORLEIF F SEKR 28.01.02 10103 
18026 BORGE ARNE SK FORM 21.07.11 21421 22380 BRAA TEN ØIVIND JB FULlM 01.04.23 52223 
41524 BORGE BERIT M ASSISTENT 08.02.29 62351 23131 BRAATHEN ARNE V ARB 26.11.22 94926 
39970 BORGE BJØRN ST BTJ 10.05.32 21421 21025 BRAATHEN EINAR LOKF 03.06.19 10527 
34000 BORGE EDVARD LOKST BTJ 27.0 8 .01 62350 39694 BRAATHEN HARALD B ARB 05.12.05 21400 
39148 BORGE ERIK S B ARB 23.09.04 21631 21158 BRAATHEN HARALD JB FULLM 03.10.18 21421 
50394 BORGE HARALD STBTJ ASP 29.10.43 21605 14652 BRAATHEN HElMER STM 08.12.00 10204 
22052 BORGE KAARE P V ARB 20.12.18 94244 26690 BRAATHEN HOLGER ST BTJ 30.03.26 21421 
44503 BORGE MAGNE BV 16.01.36 21628 15798 BRAATHEN KR JB FUllM 28.03.05 10100 
4~040 BORGE RAGNAR JB EKSP 02.05.37 21400 42250 BRAATHEN ODD V ARB 25.06.20 94110 
18808 BORGE ROLF LOKF 08.09.14 10100 48015 BRAATHEN SIGRUND RENGJ KV 29.10.14 10100 
19697 BORGE THOROLf LOKF 07.05.16 21815 16822 BRAATHU ANDERS STM 16.07.12 10316 
36160 BORGE TROND ST BTJ 01.05.23 21421 31708 BRAGTVEDT EINAR JB EKSP 29.12.24 10100 
30252 BORGEN AKSEL I B ARB 18.08.04 10100 337.37 BRAKSTAD ANDREAS V ARB 20.04.16 94622 
20185 BORGEN BIRGER F SEKR 10.03.21 08101 50400 BRAKSTAD ARNE SJU0R 06. 11.30 26692 
27900 BORGEN BJARNE SPORSK 28.11.23 30725 47037 BRAKSTAD SELMA K RENGJ KV 10.10.10 62351 
36154 BORGEN BRYNJULF LOKF 30.05.27 21400 39261 BRAMSBY ALFRED M JB EKSP 08.07.31 21407 
19604 BORGEN DARRE H I V ARB 29.11.18 94125 18112 BRANDBORG ERU NG OPPSYNSM 05.01.03 976 
18820 BORGEN ERLING O KOND 22. 10. 13 30711 41971 · BRANDBORG KJELL JB EKSP 07.11.33 94900 
28384 BORGEN GUNNAR BV 01.05.26 30806 16332 BRANDBORG OLE A O BOKH 20.05.00 10103 
21937 BORGEN HANS R V ARB 08.05.16 94270 23747 BRANOERUD TRYGVE LOKS TFORM 02.03.17 21400 
31853 BORGEN LEIF EGIL ST BTJ 26.11.06 01201 28522 BRANDLI OCD JB FULLM 07.10.25 41126 
44390 BORGEN OLE LINJEARB 22.01.01 21609 41712 BRANDSHAUG M D GARTNER 19.11.10 62351 
29204 BORGEN PAUL J SPORSK 01.03.26 41126 47727 BRANOSLET EMMA RENGJ KV 12.10.14 41126 
50578 BORGEN RUNAR A STBTJ ASP 13.05.41 21400 38954 BRANDSLET GUNNAR V ARB 17.01.29 94430 
12105 BORGEN THOROLF STM 03.10.02 21506 43484 BRANDSLETH RUTH RENGJ KV 22.07.10 41126 
19838 BORGEN TOR JB FUllM 21.07.19 21806 31459 BRANOSRUD EGIL R LOKF 26.02.27 10207 
22900 BORGEN ØIVIND JB EKSP 26.03.23 05301 42074 BRANDSTADMOEN O ST BTJ 19.07.31 30810 
42441 BORGENHOLT G ST BTJ 15.12.29 10601 29971 BRANDT ALFRED V ARB 16.06.09 94435 
37432 BORGENHOLT OSKAR ST BTJ 19.06.11 10100 31763 BRANDT ALFRED SK I FTKOND 30.08.25 10100 
50466 BORGERSEN ARILD LÆRL ING 27.01.44 2 19042 BRANDT GUNNAR STM 12.03.19 62303 
34665 BORGERSEN BIRGER ST BTJ 23.09.21 72130 41148 BRANDT HANS A JB EKSP 07.07.31 21419 
39538 BORGERSEN BJARNE LINJEARB 11.07.11 21510 26684 BRANDT KjEll FUllM 13.03.23 21421 
39971 BORGERSEN BJARNE V ARB 26.06.22 94247 29592 BRANDTZtG EINAR LINJ EARB 12.05.09 41314 
30800 BORGERSEN EINAR B ARB 04.06.06 10213 27960 BRANOVOLD OLA SPORSK 11.04.20 30711 
35962 BORGERSEN EINAR O KOND 07.05.26 21815 45384 BRASETH EGIL M JB EKSP 24.05.30 82410 
26132 BORGERSEN KARE STFM 23.05.22 21400 45570 BRASK HANSEN G LINJEARB 11.09.36 10001 
26366 BORGERSEN NILS LOKST BTJ 06.02.08 21400 17747 BRASTAD SVERRE J STFM 27.08.06 10102 
27765 BORGERSEN OLAF V ARB 16.05.28 94241 40184 BRATAAS PAUL M BV 20.05.26 41212 
31169 BORGERSEN OLAF A V ARB 16.12.13 94127 40585 BRATAAS REIDAR LOKF 06.10.28 10100 
32551 BORGERSEN REIDAR LOKST BTJ 17.03.25 10100 13257 BRATAAS REIDAR LOKF 04.07.01 21421 
35007 BORGERSEN REIDAR VOGN V 28.11.22 21400 24259 BRATAAS THOMAS SK FORM 21.06.18 21400 
32552 BORGERSEN SVERRE V ARB 24.04.22 94934 36776 BRATBAKKEN ERl ST BTJ 08.10.29 10102 
19356 BORGERSEN TRYGVE LAGERFORM 04.02.10 21421 24808 BRATBAKKEN G O KONO 03.09.20 10100 
41956 BORGLI ARNE ST BTJ 21.10.21 10100 47503 BRATBAKKEN ROLF ST BTJ 10.01.36 10100 
12981 BORGLI OTTO P STFM 19.03.00 10616 51735 BRATBERG ARNE J FYRB ASP 20.07.37 1 
22761 BORGVANG EMIL STM 29.01.22 30746 42219 BRATBERG TH EL ARB 03.02.17 10318 
22739 BORGlS JOHN KR P V ARB 17.08.12 94124 40612 BRATHETLAND TR ST BTJ 20.09.18 52234 
34082 BORLAUG ANDERS K B ARB 25.06.11 62324 514tH BRATHOLT ASTRID RENGJ KV 16. II • 19 10100 
45655 BORSHEIM PALMER FORM BILD 03.03.07 55226 336':>6 BRATLAND ANDREAS BFM 23.06.17 62346 
33558 BORSHOLM ANTON A SJHØR 26.07.20 65351 16114 BRA ILAND ELI AS JB FULLM 06.10.06 62351 
16138 BORTHEN ALF B VOGN V 04.02.03 41126 22621 BRATLAND FRITHJO SK FORM 01.01.15 62351 
24319 BOS TAD EGON V ARB 19.05.13 94430 51076 BRAtlAND JOHAN W STBTJ ASP 15.05.44 21617 
43095 BOSTAD SVERRE 13 BV 16.11.29 41342 45629 BRATLAND JONAS HJ ARB 28.09.19 52220 
10313 BOTHNER KRISTIAN SEKR 03.03.98 05104 47012 BRATLAND KlRE \ol KOND 06.05.37 62351 
28701 BOTHNER OLA LOKST BTJ 26.06.15 30743 36347 I3RATLANO LEI F LOKST BTJ 30. O 1 • 16 10100 
43474 BOTNAN NILS E SJHØR 22.04.3e 45126 20735 BRATlAND LEIV KR V ARB 03.08.03 94614 
20333 BOTNAN PETTER I STFM 17.04.16 41208 21818 BRATlAND OLAV O LOKST BTJ 15.01.09 62351 
34330 BOTNEN LUDVIG V ARB 19. 09.1 8 94620 31938 Bf{ATlI tlJARNE M ST 8 TJ 12.09.11 10546 
39146 BOTTEGlRD BIRGER H.1.NDV 01.09.16 21612 42436 Bf{ATlI ElMAR BV 28.05.30 10309 
27226 BOTT EGlR O I VAR LINJEARB 27.04.22 21612 321d4 BRATLIE AGNES RENGJ KV 03.12.99 10100 
50590 BOTTEN EMMA RENGJ KV 01.12.03 21400 16870 BRATLIE FINN ø VM 25.12.09 94901 
28248 BOTTEN HANS B ARB 06.03.02 30745 22355 BRATLIE KlRE TH V ARB 20.02.15 94340 
38197 BOTT EN INGVALD B ARB 22. 08.1 0 41352 50326 BRATLIE LEIF M STBTJ ASP 16.02.43 30914 
21987 BOTT EN MAGNUS STFM 01. 0 1.19 41126 18372 BRATLIE NILS M V FORM 10.12.15 10100 
42091 BOTTILSRUD OLE ti ARB 16.12.07 10100 428eO BRATlI E ODD ASBJ V ARB 08.0B.20 94215 
20430 ROTTOLVS SVEN JI3 FULLM 24.07.20 21612 49908 BRATLIE PER LÆRL ING 03.02.41 3 
16149 BOYE KARL BIRGER JB FULLM 20.10.05 21421 28228 BRATLIE REIDAR L LOK$T BTJ 14.10.09 30711 
18640 BOYESEN HARALD AVD ING 28. 03.16 94300 4231::l8 BRATlI E ROLF TGF 12.01.31 30711 
50302 BOYESEN TURID ASSISTENT 19.11.42 30711 17648 BRATLIE THORLEIF JB FULLM Il • 11 • 11 10100 
24098 BOYM ODD JOHS lOKST BTJ 12.04.20 30711 43634 BRATLIE TRYGVE HlNDV 03.06.21 10104 
38686 BRAA BIRGER JAN SJHØR 06.08.22 45126 39253 BRATSBERG BIRGIT RENGJ KV 04.12.08 21"815 
44706 BRAA BREDE BILREP 20.10.39 25510 24075 BRATSVE ARVID ST FORM 03.03.17 41126 
28872 BRAA LEONARD KRANF 16.01.13 41126 20758 BRA TT JOHAN BFM 01.02.11 41114 
46902 BRAADLANO 1 RENGJ KV 09.01.09 52234 38314 BRATT KRISTIAN B ARB 21.03.09 41114 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NK NAVN STILLING FØDT STSTED 45 
31685 BRATTBAKKEN H V ARB 21.05.27 94940 11046 BREKKE GUNNAR ø GODSKONTR 03.03.99 21421 
35303 BRATTBAKKEN IVAR V ARB 27.11.21 94927 19222 BREKKE HANS OLSE BV 29.05.05 62321 
40870 BRATTBAKKEN OLAF V ARB 10.02.20 94934 17432 BKEKKE HAUGAR INSP 09.12~14 03101 
38990 BRATTE-BERG HANS BFM 04.09.17 10537 34085 BREKKE INGVALD N LAGERFORM 01.06.08 62350 
36063 BRATTEBERG MAGNE LINJEARB 20.05.13 12118 33686 BREKKE IVAR O STFM 01.03.09 62317 
39377 BRATTEBRITEN MAG HINDV 18.05.22 21421 09595 BREKKE JENS H 5T FORM 08.11.98 21631 
40831 BRATTEKIS T BFM 31.12.23 21522 10735 BREKKE JOHAN A JB FULLM 22.05.00 94100 
26026 BRATTENSBORG H JB EKSP 29.12.25 21605 13160 BREKKE JOHAN J LOKF 14.07.01 41114 
45832 BRATTERUD ALFRED LINJEARB 13.02.04 10635 23191 BREKKE JOHANNES V ARB 30.04.12 94651 
37710 BRATTESTAD LEIF V ARB 16.01.21 94312 21565 BREKKE JOHANNES LOKST BTJ 08.04.11 62330 
42898 BRATTESTAD OLAV GARTNER 18.10.23 30111 49454 BREKKE JOHANNES BV 30.11.36 62323 
34083 BRATTIKER EIRIK LAGERBET J 07.09.20 62350 30986 BKEKKE KIRE HJ ARB 03.01.20 l 
22867 BRATHS ~EIDAR M JB FULLM 09.02.22 21416 44083 BREKKE LARS HINDV 21.03.27 21400 
50515 BRATVOLD ARNE STBTJ ASP 01.09.45 21400 10420 BREKKE LEIF ALEX TOGKONTR 13.06.99 21421 
27901 BRATVOLD ARNE O KOND 29.10.21 30111 40094 BREKKE MARTIN GJ LINJEARB 09.01.17 62324 
51649 BRATVOLD ERIK STB TJ ASP 16.06.43 2 36222 aREKKE NilS JB EKSP 01.11.25 62361 
41927 BRATVOLD LEIF JB EKSP 29.03.32 30903 27818 BREKKE NILS KR LAGERBETJ 27.08.04 21421 
48092 BRATVOLD ODD ST BTJ 01.08.34 10100 21138 BREKKE NILS O ST FORM 07.09.19 62357 
21344 BRUVOLL ROLF L JB FULLM 07.03.21 03401 46109 BREKKE NILS P LOK FYRB 09.05.31 62330 
29383 BRAT IS KARL I STFM 29.05.10 41122 46512 BREKKE OLAV ? MONTØR 11.07.33 62317 
11502 BRAUN BERTHOLDT STM 01.12.01 21419 24598 BREKKE OLE JAKOB V ARB 02.05.14 94651 
16482 BRAUN BJARNE L STM 05.12.06 10309 45325 BREKKE SVEIN ING 23.11.27 04101 
45639 BRAUT AGNAR TGF 29.02.28 52223 47035 BREKKE TCRBJØRN MONTØR 15.09.24 21421 
41171 BRAUT ELDAR JB EKSP 11.06.28 52226 50075 BREKKEN ARNULF AVD ING 15.04.23 02102 
33148 BRAUT MARTIN E SPORSK 28.03.20 52234 18990 BREKKEN ASBJØRN LOKF 26.11.16 30810 
47147 BRAUT ODD SJHØR 29.06.39 55221 26435 BREKKEN KONRAD HINDV FM 31.10.12 10318 
47617 BREAN TRYGVE HlNDV 28.12.29 10100 40625 BREKKESTØ OLAV LOKF 15.07.30 10100 
28718 BRECHAN ARNE LOKF 07.04.25 41126 46107 BREKKHUS OTTAR H1NDV 30.11.27 62330 
27228 BRECKE HANS O BFM 16.09.23 21526 34910 BRElAND ARTHUR LINJEARB 22.06.19 72176 
26685 BRECKE PER ST BTJ 12.10.25 10100 22318 BREMNES GUNNAR V ARB 23.01.18 94418 
24883 BREDAHL SVERRE A V ARB 04.01.24 94132 18257 BREMNES LEIF OSV LOKF 05.04. 14 41126 
32780 BREDAL ODD JB FULLM 28.02.28 10100 24290 BREMNES oeD V ARB 12.07.20 94411 
35569 BREDAL PEDER ST BTJ 05.10.25 30747 39279 BRENDEN ARVID WI LOKF 10.07.28 21400 
44718 BREDAL SIGURD TGF 26.05.35 30721 23735 BRENDEN BJARNE LOKF 21.12.23 21617 
31317 BREDDE KNUT HANS V ARB 31.10.16 94934 51531 BR EI\'DEN HANS FYRB ASP 09.05.40 3 
31189 BREDENBERG ERIK V ARB 02.01.18 94130 41649 BRENDEN JOHANNES HINDV 12.11.25 30734 
30630 BREDESEN ALBERT B ARB 17.03.03 10601 36021 BRENDEN JØRGEN A LOKST BTJ 04.01.24 30711 
21198 BREDESEN ARILD O KOND 12.12.20 21815 36131 BRENDEN NILS J V ARB 20.12.20 94240 
32679 BREDESEN ARNT B ARB 01.10.10 10613 40347 BRENDEN OLA V ARB 16.05.20 94330 
30444 BREDESEN BIRGER B ARB 30.03.03 10215 41227 BRENDEN SVERRE LEDN REP 24.04.30 30706 
37454 BREDESEN BIRGER LINJEARB 07.03.08 10611 50041 BRENDHAGEN ARNE BUD 09.04.46 01201 
45594 BREDESEN BIRGER LINJEARB 21.10.16 10648 44944 BRENDHAUGEN S B ARB 13.05.25 30734 
37383 BREDESEN BORGHIL RENGJ KV 12.11.04 10100 45326 BRENDJORD HANS TGF 13.10.35 30704 
31364 BREDESEN DAGFINN V ARB 31.03.15 94121 18235 BRENDJORD IVAR BFM 21.04. 11 30801 
22876 BREDESEN EGIL BR LOKf 25.01.25 21617 42296 8RENDLØKKEN ALF LINJEARB 12.01.24 10100 
27674 BREDESEN ERIK J V ARB 14.07.15 94251~ 45546 BRENDLØKKEN ROLF BV 24.02.34 10100 
39155 BREDESEN GUDBR ST BTJ 25.10.18 21400 42695 BRENDLØKKEN T ST BTJ 30.08.28 30711 
3 \ 193 BREDESEN GUNNAR V ARB 01.08.13 94130 49846 BRENDTRØ OLA BV ASP 26.09.40 41385 
40642 BREDESEN HANS BV 15.11.21 72130 43341 BRENDTRØ SIVERT B ARB 06.09.10 41215 
30888 BREDESEN LARS MASKINIST 01.06.03 10614 24442 BRENDlS TORVALD O KON O 04.06.18 21815 
20980 BREDESEN ROLF !1 LCKF 09.02.19 21421 23073 BRENNA ALF RICH V ARB 18.11.22 94151 
41764 BREDESEN T HINDV 04.12.30 10100 23352 BRENNA ERLING I BV 08.01.16 10305 
30880 BREDESEN THV El ARB 12.11.00 10100 30813 BRENNA FRANK BJ KONSTR 01.04.20 05103 
42819 BREDHOLDT JØRGEN LINJEARB lB.12.04 10540 17176 BRENNA HANS OLAF SEKR 01.09.06 04101 
41809 BREDHOLT ARTHUR B ARB 22.09.12 10540 24809 BP.ENNA HJALMAR SPORSK 20.10.16 10207 
51640 BREDHOLT JOHN H BV ASP 01.10 .. 39 10536 51752 BRENNA KJ ElL A URLING 23.03.47 94905 
24862 BREDSTEN GUSTAV JB EKSP 04.05.25 72130 31173 BRENNA KJEll M V ARB 21.03.31 94121 
34421 BREDSTEN NILS S ST BTJ 15.11.14 72107 50404 BRENNA KIRE BV ASP 11.09.40 21617 
29207 BREEN OLE SK IFTKOND 19.10.25 41126 37420 BRENNA MENTl JOH JB EKSP 10.07.29 10207 
43170 BREEN PEDER LINJEARB 17.06.99 41013 24884 BRENNA OLE VOGN V 21.09.22 10100 
1j.9897 BREEN SIGURD BV ASP 06.02.38 41388 24437 BRENNE ALF WILHE O KaNO 20.05.22 21400 
31791 BREIBY IVAR H SKIFTKaND 05.07.23 10100 17157 BRENNE SVERRE O o KOND 15.05.14 30711 
41000 BREIBY ODDMUND T VM 05.01.21 16292 22310 BRENNE THORBJØRN LAGERFORM 17.03.16 30711 
30238 BREIBY OLE ARB FORM 21.01.22 10100 42243 BRENNENGEN NILS V ARB 28.05.18 94115 
31647 BREIBYHAUGEN SV SKIFTKaND 04.01.26 10100 33605 BRENNO EIRIK FYRB ASP 03.10.19 62351 
41862 BREILAND SIGURD LEDN REP 31.12.26 21617 23001 BRENNVIK NILS D ING 06.02.19 82400 
40201 BRE IL I ILE I BV 29.08.22 62303 35055 BRENNVIK OLAV E SPORSK 24.03.17 82402 
45803 BREI LI NARVE M JB EKS P 23.08.31 30711 34422 BRENN1S ANDERS H SPORSK 21.09. 12 21e06 
24447 BRE I LI OLAV ST BTJ 23.09.11 62303 22128 BRENNIS HALVOR BFM 01.10.06 21812 
40375 BREILI OLAV BV 21.04.25 62303 26447 BKENN1S NILS B ARB 18.02.22 21808 
3,3685 BRE I LI ROLF BV 01.10.20 62306 26686 BKENTEbRl TEN H O KOND 24.11.26 21617 
18766 BREILID JENS O KOND 01.03.15 72130 39604 BRENTEBRH EN K LOK FYRB 16.06.33 21421 
47999 BRE!LID OLAV LEDN REP 12.03.30 10201 46432 BKETUN KRISTIAN LINJEARB 04.08.14 62311 
34001 BREI SNES TRYGVE MASKINIST 03.12.13 62324 50465 Bf{ETVIK KJElL STBTJ ASP 08.02.44 21400 
22504 BREISTEIN TRYGVE STM 21.06.21 62331 41462 BRETVIK oeo V ARB 11.12.19 94211 
51503 BREISTRAND H B ARB 29.12.18 30734 17489 BKEVIG OSVALD H V ARB 29.02.08 <,14312 
23318 BREIUNG ALF LAGERFORM 06.03.18 52234 25071 BREVIK ALFRED J STFM 23.11.20 62351 
34396 BREIUNG MAGNUS JB EKSP 17.03.19 72126 38101 BREVIK ARNE V ARB 01.03.17 94442 
40202 BREIVIK OSKAR LINJEARB 26..10.24 62306 40592 BREVIK ARNE ODDM LOKF 23.09.26 21400 
19292 BREIVOLD LEIF A ST FORM 24.08.18 10102 46005 BREVIK ERIK K STM 12.07.21 41j44 
22124 BREKKAN BJARNE BV 30.08.09 72175 4'5994 BKEVIK E:RIK M TOGLEDER 08.08.19 62351 
22797 BREKKe ALVIN V ARB 31.05.18 94152 38917 BREVIK GUDMUND ST BTJ 01.02.23 41126 
34084 BREKKE ANDERS o BV 29.06.15 62328 18458 BRE'JIK HAAVARD R STM 21.02.16 10537 
26136 BREKKE ARNE VOGNSRR 20.07.25 21617 50295 BREVIK KARI KONT ASP 11. 10.44 10 100 
16652 BREKKE ARNE V ARB 15. 11 • 11 94251 38067 BREVIK KJELL V ARB 07.04.31 94410 
19671 BREKKE ARVID lOKF 05.05.18 10100 35576 BREVIK KRISTIAN ST BTJ 27.02.16 30810 
44493 BREKKE BIRGER SJ,lFØR 07.09.19 21612 31695 BREVIK LEIF ARVE SPORSK 14.07.23 10527 
44024 BREKKE BJØRN TGF 26.04.37 21402 41684 Bf{EVIK OTTO E ARBS TEKN 04.05.28 94600 
20796 BREKKE EINAR O LOKF 20.11.17 30711 46936 BRING STEINAR t:lV 08.01.32 10533 
46135 BREKKE GEORG O STIKN FM 29.12.24 62322 18200 BRINGSRUD OVE LOKF 18.01.16 21631 
46 R NR NAVN STI LLl NG FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
42099 BRISKEBY JULIUS MASKINIST 30.05.1S 10614 21111 BRUUN OLAV SV ST FORM 04.12.07 30711 
27232 BRISKELI KI.RE B ARB 12.09.17 21617 26028 BRUUN OLE JAKOB JB FUllM 08.05.27 08105 
17078 BRISKERUD AASMUN JB FULLM 27.06.13 21421 44162 BRUUN ROLF El FORM 25.10.31 10100 
26138 BRISKERUD ODD ST BTJ 20.03.15 21631 50036 BRUUN SVEIN R rGF ASP 26.01.43 10551 
46914 BRISSACH PETTER TGF 11.12.36 41376 34022 BRUVIK BJARNE B ARB 11.10.16 62339 
18246 BRISSACH SIGVART LOKF 15.02.05 41126 38755 BRUVI.G ROLV JB t-=UllM 18.07.27 10100 
43099 BRISSACH SVEIN R LOK FYRB 11.12.36 41325 18030 BRYHN ARNE INGAR O KaNO 25.03.13 21421 
42806 BRO PER KOLBJØRN KOND 13.33.34 10508 39147 BRYHN BERGLIOT RENGJ KV 18.10.00 21421 
38273 BROBAK BJØRN A JB EKSP 24.09.33 10102 27675 BRYHN HILMAR V ARB 05.09.08 94254 
19192 BROBAKKE BJØRN V ARB 05.11.11 94440 38205 BRYHN JOHN B ARB 14.10.08 41017 
38665 BROBAKKE PER O V ARB 18.04.14 94418 28407 BRYHN ROBERT B ARB 24.09.04 30920 
41725 BROBAKKEN GLA P LOK FYRB 09.12.31 30711 17564 BRYHN ROLF STFM 02.01.08 30711 
34087 BROBAKKEN SYVER B ARB 15.07.02 62317 22121 BRYHN SIGMUND SPORSK 08.11.06 30920 
24765 BROCKSTEDT KARL VOGN V 14.03.15 10100 28408 BRYHN SVERRE HJ ARB 07.11.15 30920 
44484 BRODAHL ARNE El FORM 29.04.30 21400 29210 BRYN HERLOF K ST BTJ 13.01.26 30810 
28473 BRODAHL BJØRN FYRB ASP 03.05.29 30711 21457 BRYN HILDING V ARB 20.02.22 94221 
35570 BRODAL KARE ST BTJ 13.06.27 30711 50258 BRYN KJ Ell FYRB ASP 23.05.38 10620 
27902 BRODAL OTTAR ST BTJ 02.02.22 30711 15974 BRYN KRISTEN LOKF 14.07.02 10100 
50418 BRODALEN INGER EKSP 09.06.28 2 49272 BRYN PAUL MAGNAR LOK FYRB 12.03.36 10100 
33688 BRODALEN KARSTEN BV 02.05.24 21703 44323 BRYN PER S TGF 14.04.38 21634 
20457 BRODERSEN CARST J8 FUllM 31.07.20 72130 35305 BRYNE RAGNAR V ARB 29.10.22 94940 
16378 BRODERSEN KR BFM 25.05.03 41299 40353 BRYNE TOR HENRIK LOKF 04.06.31 10207 
47550 BRODIN RAYMOND KC 01.10.22 01201 35805 BRYNGELL JOHAN o IIOGNSKR 22.04.21 10100 
51571 BRODTKORB E I LI F AIID ING 18.07.36 02101 49287 BRYNHILDSEN J RENGJ KV 05.06.98 1 
47509 BROEN JAN HENRIK TGF 15.11.37 10323 40272 BRYNHILDSVOLl A JB EKSP 01.05.jl 10527 
32680 BROEN N H OMAR LOKST BTJ 07.03.U 10100 32936 BRYNILDSEN JOHAN SPORSK 05.07.29 10100 
29852 BROEN SIMA V ARB 19.10.08 94433 32935 BRYNILDSEN KJEll VOGNSKR 29.02.28 10100 
21440 BROEN STEN EGIL STM 06.03.21 41319 42318 BRYNILDSEN LUDV AVD ING 26.08.21 03301 
48072 BROFOSS ROALD H.lNOV 06.11.29 10100 20939 BRYNILOSEN SIG V ARB 10.12.12 94912 
30122 BROG.lRO ARNE W BFM 05.08.16 10517 51459 BRiKHUS INGE PRAKTIK 19.02.43 94605 
31684 BROG.lRD ERLING SKIFTKOND 17.10.24 10522 46211 BRiKHUS JETMUND LOKST BTJ 12.08.10 6235 .1 
51419 BROHAUG BJØRG ASSISTENT 26.05.44 10100 16441 BRiKKA LUDVIK M BFM 26.02.02 41104 
27987 BROHAUG NILS V ARB 15.10.14 94310 23357 BRfKKAN OLAF OPPSYNSM 21.02.14 980 
50306 BROHJEM REIDAR BV ASP 05.04.37 30716 21619 BRiKKE THORBJØRN lOKF 23.01.22 21421 
50530 BROKKE KARL FYRB ASP 28.01.41 21421 36738 BRiKKEN ALF JOH JB EKSP 14.05.30 30914 
28058 BROlØKKEN ERLING BV 25.10.20 30736 27677 BRfK.lSEN JOHAN V ARB 15.01.99 94244 
40971 BROLØKKEN IVAR M BV 17.05.29 30734 27676 BRÆK.lSEN .lSMUND V ARB 09.11.01 94251 
18569 BRONKEN ROLF LOKF 31.12.16 30711 41749 BRiND IVAR A BFM 14.12.30 10644 
29930 BROR VOLD IVAR V ARB 03.08.10 94412 20821 BRÆNDVIK ROLF H O KONO 31.05.13 82402 
50904 BROTNOW INGER KONT ASP 10.07.44 08101 19572 BRÆNNA LEIF V KONTR 21.08.15 94901 
37031 BROVOLD ARNE BYGN FØR 24.08.17 10616 29209 BR0DRESKIFT KNUT ST BTJ 26.11.23 41126 
35751 BROVOLl PEDER KONSTR 18.04.15 980 28687 BRØDRESKIFT ODD ST BTJ 15.10.16 41126 
19207 BRU EDVIN BJØRK V ARB 12.02.17 54511 35838 BRØD SJø IVAR H.lNOV 26.12.03 72105 
40303 BRU HARALD KOND 19.02.27 72130 20879 BRØRVIK BJØRN M BEST 11.10.18 21510 
20098 BRU JONAS JB FULLM 07.01.19 52212 13762 BRØVIK TØRRES O STIKN FM 29.05.01 72130 
48232 BRUA INGRID RENGJ KV 16. 1 I. 13 10100 32216 BRI.NEN ESTER RENGJ KV 01.12.98 10100 
46064 BRUARØY INGOLF S JB EKSP 21.06.31 62351 35842 BRI.TANE H.J.KON B ARB 12.10.04 72105 
36759 BRUBAK ERIK ST BTJ 21.10.25 10100 45336 BRUEBÆK LEIF S KCND 25.10.35 30711 
30427 BRUBAK HARTVIG lAGERM 17.01.02 O 50566 BRUEJORDE OVE BV ASP 14.10.40 21421 
29208 BRUBAK RANDOLF M ST BTJ 16.10.24 41388 34552 BRI.TElUND ASBJØR H.lNOV 27.02.18 72105 
51210 BRUBAKK DAGFRID RENGJ KV 02.05.26 41388 34437 BR.J.TELUND ROLF K ST BTJ 07.12.22 72105 
18133 BRU BAKK HANS VOGN V 20.01.13 30711 32917 BRU EN ANDERS ST BTJ 14.02.29 04101 
39109 BRUBRlTEN ARNE ST BTJ 17.05.23 21617 23965 BRUEN ARNE V ARB 19.10.19 94926 
41401 BRUOE HARALD E B ARB 15.05.14 30806 22597 BRUEN ARNE V ARB 16.04.18 94132 
46552 BRUFLAT EGIL BV 14.04.31 30922 31668 BRUEN ARNE J JB FULLM 25.11.17 10001 
29385 BRUHEIM ASBJØRN BV 26. Ol. 24 41364 42102 BRUEN BIRGER LINJEARB 22.08.25 10311 
49568 BRUKET SVEIN STBrJ ASP 06.10.42 30734 31712 BRUEN BIRGER M STFM 10.12.16 10102 
39479 BRUKlS KlRE ASBJ JB EKSP 14.04.31 21414 49812 BRUEN BJØRN R STBTJ ASP 11.10.44 07104 
41678 BRULAND ARTHUR G BV 31.10.27 30810 30262 BRHEN BI.RD ST BTJ 14.07.23 10100 
26687 BRUN LARS J VOGNSKR 19.12.22 21400 42671 BRUEN ERIK JB EKSP 28.11.31 30739 
30530 BRUN TRYGVE a ARB 22.01.03 10207 30795 BRUEN ERLING H.lNOV 29.01.03 10641 
41514 BRUNBORG ARNE BFM 27.09.27 62326 35806 BRUEN ERLING ST BTJ 09.05.26 21400 
33559 BRUNBORG H.lKON STFM 01.12.16 62351 22949 BRU EN ERL ING T V ARB 21.09.15 94122 
22069 BRUNBORG LEIV L O KOND 13.06.19 62351 19541 BRUEN FINN ASBJ ST BTJ 11.10.09 10102 
46006 BRUNBORG NILS JB EKSP 06.06.23 62341 41386 BRUEN GUNNAR LINJEARB 22.10.06 10204 
46102 BRUNBORG OLAV L LOK FYRB 22.06.26 62330 36085 BRUEN GUNNAR BV 14.11.11 10408 
46001 BRUNBORG PER O KOND 12.12.20 62351 45614 BRUEN HANS LINJEARB 27.11.06 10207 
39036 BRUNSELL HERMANO RENGJ KV 28.02.00 21400 4974B BRUEN HELGE R LÆRLING 31.08.43 3 
27028 BRUNSTAD KARL J LOKST BTJ 23.11.21 21617 21974 BIU TEN HENRY LOKF 17.02.21 72135 
50334 BRUNVOLL VIKTOR E BET J 07.07.38 35891 19564 B~HEN HERMANN LOKF 14.06.17 21617 
26027 BRUNÆS ARNE E JB EKSP 17.06.27 21421 20367 BRUEN IVAR BFM 05.02.10 10407 
39060 BRUNÆS EGIL KR JB EKSP 24.08.29 21630 22784 BRUEN JENS BFM 16.11.15 10648 
39705 BRUNÆS GUNNAR BV 03.06.31 21614 31858 BRHEN JOHAN V ST BTJ 10.05.18 10100 
44741 BRURBERG FRANK V KOND ASP 18.09.43 21421 48175 BRHEN JOHN LINJEARB 27.09.29 10603 
46195 BRUSOAL ARNE M FORMANN 02.01.11 62351 30239 BRUEN JOHN M BFM 27.05.23 10100 
34801 BRUSELI HELENE EKSP 04.07.03 7 32908 BRUEN JORUNN JB EKSP 20.05.30 10103 
44847 BRUSET ANDERS O ING 23.08.22 02101 37094 BRUEN JØRGEN H V ARB 15.04.32 94911 
30096 BRUSTAD ARVID J HI.NDV 26. o 1.17 10215 37040 BRHEN KARSTEN LINJEARB 02.12.13 10316 
14669 BRUSTAD CONRAD STM 22.08.01 21512 34089 BRUEN KRISTIAN BV 11.06.25 21634 
32859 BRUSTAD EGIL SV JB EKSP 24.08.25 10318 50321 BRUEN KARE S BV ASP 08.02.40 30731 
32934 BRUSTAD KARL M SKIFTKOND 04.09.27 10100 31418 BRHEN LARS V ARB 04.02.12 94150 
26139 BRUSTAD K.lRE STFM 11.04.20 21400 36352 BRHEN LARS M V ARB 31.05.24 94150 
22227 BRUSTAD 000 R STM 28.04.22 41357 36792 BRHEN LEIF B ARB 15.04.27 10308 
37621 BRUSTAD ROLF FORM BILD 06.03.15 16215 31375 BR.J.TEN LEIF PEDE lOKF 01.02.28 10318 
50211 BRUS TUEN- ARNE H STBTJ ASP 04.10.43 10102 30671 BRUEN MARIUS B ARB 20.09.05 10613 
50350 BRuSVEEN JAN T STBTJ ASP 29.11.44 30725 33606 BRUEN MARTIN FYRB ASP 16.06.23 10697 
45515 BRUSVEEN SIGURD LINJEARB 01.10.24 10644 45817 BRUEN NILS LINJEARB 14.02.15 10601 
17437 BRUU ADOR ST FORM 27.06.01 21400 51439 BRUEN OLA LEDN REP 22.08.39 10201 
28414 BRUUN INGVAR M LINJEARB 26.12.99 30706 30311 BR.l TEN OLAF T-L ARB 04.05.02 10105 
23239 BRUUN JOHNNY F JB FULLM 26.08.20 10102 19886 BRUEN OLAV M HM 03.09.09 62330 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 47 
30212 BRUEN OSKAR A B ARB 29 •. 04.04 10100 24519 BULL ROLF V ARB 09.04.14 54511 
44092 BRUEN OTTER E BETJ 13.09.13 21421 5104~ BULl-NJAt. GE I R PRAKTIK 10.02.44 54505 
47831 BRUEN REIDAR KOND 03.04.38 10318 26613 BUNCH ANNE E ASS I STENT 28.06.15 21400 
41176 BRUEN S IG/llE RENGJ KV 18.02.14 30725 47806 BUNCH B:=RIT M ASS I S TENT 08.03.38 03501 
37013 BRUEN SIGURD J H1.NDV 10.09.20 10318 42308 BUNES BJARNE ST BTJ 18.12.31 10100 
42266 BRUEN STEIN G BV 19.06.27 30919 36768 BUNES JENS SJ.lF0R 24.11.10 15591 
34438 BRl TEN T ElLEF SPORSK 04.02.25 21815 44882 BUNES K~RE ST BTJ 26.06.35 10516 
42732 BRUEN THOROLF LINJEARB 06.08.03 10201 42092 BUNES OLE K LINJEARB 25.08.30 10100 
30193 BRUEN TORBJØRN BV 06.09.22 10318 40156 BUNES TORBJØRN SJlFØR 13.12.30 10100 
32617 BRUEN TORLEIF V ARB 25.02.21 94122 221.33 BUNÆS BJØRN E BEST 29.03.24 21526 
43977 BRU EN TOV G MONTØR 31.05.35 21524 39660 BUNÆS EG IL ROAR V ARB 25.03.35 94216 
35306 BRHEN TRYGVE V ARB 07.04.16 94926 30869 BUNÆS ODD El ARB 16.03.26 10100 
32500 BRUEN TRYGVE V ARB 30.11.17 94115 20071 BUNÆS OCDMUND JB fULLM 16.04.19 10201 
31752 BRUHEN ANDERS O SKIFTKOND 16.12.17 10100 20244 BUNÆS OSVALD K SJUØR 15.02.04 10100 
44456 BRlTHEN ARNE ST BTJ 18.10.27 21806 37395 BURAAS EGIL ARB ST M 19.05.27 94900 
39795 BR lTHEN ARNE B AR B 27.01.17 21612 228 65 BURAN RAGNAR JB EKSP 21.12.22 21519 
31790 BRHHEN ARV,ID ST BTJ 10 . 11.20 10601 23120 BURAN TRYGVE JB FULLM 03.09.03 41126 
42742 BRHHEN ARVID BV 27.02.31 10608 18435 BURHOL ARNE H STILLVBTJ 28.01.15 10100 
42818 BRATHEN ASBJØRN LINJEARB 10.10.13 10601 36075 BURUD t..RNE V ARB 27.01.21 94212 
19091 BR lTHEN BJARNE I lOKSTFORM 06.04.14 3071 ~ . 24198 BURUD GUNNAR TH V ARB 28.03.21 94311 
32937 BRHHEN EI GIL SKIFTKOND 07.1i.28 10100 21633 BURUD JOHAN OV E STM 24.04.23 62329 
31856 BRHHEN ElLER N ST BTJ 03.06.26 10100 20096 BUSCH HÅKON J O KOND 04.04.13 62317 
39077 BRHHEN ELIN RENGJ KV 22.03.04 2 1421 51726 BUSERUD ASBJØRN BUD 28.11.46 1 
33657 BRlTHEN GEORG G BFM 20.07.19 62318 20612 BUSERUD ODDVAR JB FULLM 31.07.18 10401 
49629 BRHHEN GUNNAR K STBTJ ASP 15.03.42 10100 51186 BUSETH ARNE FYRB ASP 01.07.39 41126 
40893 BRlTHEN GUNNAR W LOK FYRB 02.12.33 10100 20683 BUSETH ARNE BFM 29.05.14 10201 
31414 BRHHEN HALVARD V ARB 31.03.20 94151 43443 BUSETH BJARNE V ARB 25.03.37 94432 
42775 BRHHEN HANS B ARB 15.10 . 09 10536 38224 BUSETH ERIK KR JB EKSP 02.04.31 41102 
27231 BRHHEN HANS B ARB 22.01 . 00 21400 28552 BUSETH HENRIK JB EKSP 23.10.23 41110 
41196 BRHHEN HANS HlNDV 26.06.99 10508 43241 BUSETH LEIF B ARB 22.09.29 41299 
24104 BRHHEN HANS Y JB FULLM 03.12.24 10102 29387 BUSETH OLA B ARB 01.07.17 41118 
37093 BRHHEN HELGE V ARB 17.03.28 94934 43045 BUSETH SVERRE MASKINIST 23.10.25 30706 
22203 BRlTHEN HUGO V ARB 01.10.19 94213 50900 BUSK ELDBJØRG ASSISTENT 03.10.13 08105 
41274 BRHHEN HlKON lINJEARB 01.10.27 10207 44719 BUSK HARALD TGF ASP 12.03.43 21815 
44288 BRHHEN INGRID B ASS I STENT 03.11.36 21400 21246 BUSK KlRE LOKF 11.10.22 30711 
37399 BRlTHEN JOHS E V ARB 15.06.26 94934 30845 BUSKERUD OSKAR H EL ARB 13.11.04 10207 
37355 BRlTHEN KAREN RENGJ KV 11.06.08 10100 21767 BUSKLEIN EINAR STFM 13.03.17 41126 
18623 BRHHEN KARL B O INSP 20.07.09 30111 18747 B ~SKlEIN PAUL JB EKSP 15.08.15 41321 
43891 BRHHEN KNUT ST BTJ 28.04.31 21815 2 61 40 BUSLAND ALF O KOND 06.03.25 21421 
25059 BRUHEN KRISTI AN V ARB 03.09.06 942 54 344 24 BUSTAD ODD MICAl STFM 18.10.19 52226 
41203 BRHHEN KlRE LINJEARB 25.11.17 10100 3543 1 BUSTERUD INGOLF AVD ING 01.11.99 02102 
31548 BRUHEN KlRE STFM 31.01.24 10102 38 14 6 BU VANG ALF B ARB 08.04.17 41341 
27236 BRlTHEN KÅRE BFM 11. 11.07 2 1634 293 89 BUVANG HARALD BV 09.08.23 41341 
17061 BRHHEN KÅRE STM 0 7 . 1 1.11 10 6 01 4 9735 BUVERUD EVY ASSISTENT 30.04.42 10508 
43760 BRHHEN MAGNUS LOKST BT J 16. 04.27 21421 19127 BUVERLID HARALD BFM 15.12.02 72146 
31860 BRlTHEN MARIUS ST IHJ 02.01.17 10 100 11431 BUVIK HAAKON M O KOND 15.01.00 10207 
39170 BRHHEN NILS HÅNDV FM 20 .. 11.17 21 421 33690 BUØEN GEORG T ARB FORM 22.09.11 62307 
47758 BRHHEN ODD JOH 1/ ARB 11 . 09. 39 9432 1 43156 BUlS HANSEN BJ KOND 09.11.35 41126 
40832 BRlTHEN OLAF LI NJ EARB 26.07.13 21623 28558 BUlS HANSEN SV JB EKSP 04.11.26 41126 
46967 BRlTHEN RAG NA RENGJ KV 19.11.10 10100 24713 BYE BIRGER LOKF 06.05.27 10100 
24441 BRHHEN RA GN AR ST BTJ 05.04.18 21421 38687 BYE BJØRN ST BTJ 22.01.23 41126 
30240 BRHH EN REIDAR BFM 22.07.22 10508 50414 BYE BJØRN IVAR STBTJ ASP 18.02.4 ,~ 21421 
44434 BRlT HEN ROLF ST BTJ 12.02 .3 7 21400 50944 BYE ER IK STBTJ ASP 02.03.42 47126 
42820 BRlT HEN ROLF B ARB 22.06.22 10558 40024 BYE ERLING ST BTJ 02.01.12 10100 
31434 BRHHE N ROLF V ARB 24.03.06 94182 24453 BY!: EVAN ST BTJ 20.04.20 21421 
20835 BR lTt-1EN ROLF JB FULLM 30.08.19 21421 39507 BYE FINN BV 25.09.28 21421 
23652 BRHHEN ROLF O LOKF 07.02.24 21617 20294 BYE FRITHJOF G V ARB 08.01.13 94250 
27142 BRHHEN TORSTEIN SFM 06.09.06 21699 28588 BYE GUNNAR A ST BTJ 01.02.23 41126 
50636 BRlTHEN lSMUND ARB EL TJ 14.02.41 2 22707 BYE HARALD ST FORM 15.07.21 30711 
51003 BU LEIf BV ASP 12.08.39 6 28845 BYE HENRY VOGN V 27.06.19 41126 
51103 BU LEIF BV ASP 12.08.39 6 2 323 16045 BYE HJALMAR LOKF 08.08.02 30743 
24099 BU NILS B JB EKSP 13.01.24 62330 29121 BYE INGEBORG RENGJ KV 02.12.10 41126 
29386 BUDA L KARL MARTI HlNDV 24.02.05 41114 38074 BYE IVAR GEORG LOKF 27.09.24 10100 
40935 BUDALEN BJØRN N V ARB 04.10.33 94115 28846 BYE KNUT V ARB 30.07.17 94430 
43674 BUDALEN HELGE H1NDV 09.07.04 10508 20309 BYE KlRE O KOND 09.06.19 30711 
42112 BUDALEN ROLF V ARB 14.08.22 94122 20083 BYE LEIF LOKSTFORM 29.04.11 ~0711 
50395 BUDSJORD HANS STBTJ ASP 2B.05.39 21400 23326 BYE LORENTZ T H OPPSYNSM 28.03.06 976 
34705 BUE JOHAN O KOND 17.06.27 72130 21379 BYE MARTIN J O KOND 01.09.18 41126 
19657 BUEN ROALD E BV 19.09.06 21404 24315 BYE OLA V ARB 15.01.21 94430 
33689 BUENE INGOLF lINJEARB 18.01.16 62324 21999 BYE OTTAR ASBJ ST BTJ 13.07.20 41308 
50411 BUER AASE EKSP 06.08.39 2 50996 BYE RAGNAR STBTJ ASP 02.07.42 41388 
47662 BUER ALFRED LINJEARB 17.10.08 10206 18983 BYE REIDAR LOKF 31.12.15 72130 
44529 BUER ARNE BV ASP 21.04.38 21520 28688 BYE REIDAR A STFM 28.11.03 41207 
40220 BUER ARNE OLE LAGERBETJ 18.11.25 10105 20646 BYE ROLF V ARB 16.12.18 94430 
40399 BUER EINAR JB EKSP 2 ... 08.29 21530 40922 BYE THOR HÅNDV 26.11.12 21612 
44309 BUER HARALD TGF 08.03.38 21510 36395 BYGJORDET TRYGVE BV 18.02.20 30739 
35885 BUER OLAV T ST BTJ 01.01.27 21524 34667 BYGLAND GUNSTEIN ST BTJ 25.04.10 72130 
47344 BUER REIDUN ASSI STENT 25.02.36 1 49456 BYRKJO OLAV bV 25.01.34 21510 
17548 BUER TRYGVE O KOND 05.12.06 21519 26451 BYRMO HELGE JOH LAGERFORM 20.07.09 21421 
39248 BUER YNGVAR BFM 10.06.25 21522 38611 BYSTADHAGEN M B ARB 14.08.08 41360 
49946 BUER ØYSTEIN PRAKTIK 31.03.45 94105 40002 BYSTR0M LEIF BV 28.11.26 10215 
46565 BUFOSS BJØRN HEN LOKF 14.12.19 10100 49918 BYVOLO f'ALMA RENGJ KV 17.10.14 30711 
41463 BUIN OLE H V ARB 09.04.14 94215 37223 BÆKHUS BJARNE l-L ARB 23.06.12 10105 
40784 BUJORDET ARNFINN EL FORM 06.07.33 72130 30903 BÆKHU$ BORGHILD RENGJ KV 30.09.09 10100 
34666 BUJORDET TOR O ST BTJ 02.03.01 72146 36686 BÆKKElIEN KR SPORSK 04.05.25 10601 
50908 BUKNE ROALD F SEKR 11.02.25 08104 17906 BÆKKELUND ARVE K EL FORM 02.08.02 72130 
20198 BUKlSEN ALFRED M O KOND 26.08.11 10318 28308 BÆKKELUND GEORG B ARB 03.05.00 30909 
19234 BULAND GUNNAR JB FULLM 20.10.19 41203 28466 BÆKKElUND OTTO V ARB 13.05.05 94310 
35453 BULAND IVAR EL FORM 14.03.24 62317 46087 BiKKEN ANTCN SV 06.03.31 62320 
45957 BUll MAGNE C TGF 22.12.36 30736 49869 BÆKKEN ASTRID ASS I STENT 21. 11.42 41126 
48 R NR NAVN STILLING FØOT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT ST STED 
43080 BÆKKEN EILIF BV 21.05.28 30926 51727 BØYUM PER AVD ING 11.01.34 1 
17629 BÆKKEN INGOLF M KONSTR .09.06.13 94900 32418 BADAL HANS ADOLF BV 01.04.12 10309 
17649 BiKKEN JOHN TRAFF REV 14.06.12 08105 474\4 BADSVIK HALVDAN SJ1FeR 21.06.20 95491 
16145 BÆKKEVOLD EINAR JB FULLM 30.08.04 21617 47108 B1DSVIK HENRY SJUeR 02.05.30 95491 
11559 BÆKKEVOLD KRISTI o KOND 07.06.01 30711 23648 BlLERUD HANS LOKF 21.08.21 21421 
51650 BÆKKEVOLD ØiVIND BUD 28.07.46 1 31370 B1NERUD AASMUND V ARB 24.12.21 94161 
46103 BÆRA EDVARD LOKF 18.12.25 10100 23631 BANERUD ARNE ELD lOKF 19.07.26 10318 
34023 BÆRA EMIL V ARB 05.09.20 94132 22950 BANERUD BIRGER E V ARB 13.08.09 94132 
33941 BÆRA LARS JB EKSP 28.09.28 62330 19255 B1NERUD HELGE G LOKF 24.02.20 10318 
20696 BÆRA NILS L BM 07.04.12 30711 32588 BANERUD THORMOD LOKST BTJ 14.03.11 10318 
39074 BÆRLAND THORLEIF JB EKSP 28.05.30 21627 33288 BlRDSEN BJØRN JB EKSP 29.08.29 52212 
26350 BÆRUG ANDERS M LOKF 11.11.25 21421 20731 BlRDSEN LARS FORM BILD 21.01.14 55234 
22122 BØ ASMUND BM 28.10.12 10516 48058 BARDSETH HELGE ST BTJ 04.10.35 10102 
41564 BØ GABRIEL ST BTJ 19.11.24 52223 50909 BARDSTU ALFHILD ASSISTENT 14.03.32 08105 
21524 BØ HANS KONSTR 19.08.16 10103 40363 BARLI GUNNAR V ARB 30.01.32 94957 
17248 BØ HARALD BFM 15.04.06 52204 29197 BARSETH INGVAR SPORSK 26.09.22 41126 
18143 BØ HELGE STM 02.12.11 52217 20551 BARUD NILS SK FORM 24.03.13 21400 
41577 BØ HENRIK V ARB 31.12.13 54512 47256 BASERUD PER HANS JB EKSP 14.07.38 10543 
33938 BØ JOHANNES K JB EKSP 14.01.23 62330 37183 BUSTAD ANDERS HANDV 28.10.13 30734 
49685 BØ JOHN IVAR V ARB 25.09.26 02201 29371 BATSTRAND ARNOLD B ARB 20.08.17 41357 
34331 BØ JON V ARB 22.06.26 94651 43053 BHSTRAND KJETIL BV 11.08.25 41364 
33440 BØ KARL ALFRED V ARB 13.08.15 54512 35661 BATSTRAND KARE B OPPSYNSM 05.11.15 41320 
41683 BØ KNUT UNJEARB 05.10.29 62330 28911 BATSTRAND NORVAL LOKST BTJ 23.05.24 41126 
40111 BØ ODDVAR KONSULENT 13.07.22 08102 29373 BATSTRAND TORFIN LINJEARB 01.09.22 41358 
47416 BØ OLAV MAGNE SHFØR 04.05.26 95491 26223 CARLSEN ANDREAS SPORSK 08.01.18 21421 
22027 BØ REIDAR AVD ING 27.11.19 21815 26142 CARLSEN ARNE ST BTJ 27.12.22 21421 
16141 BØ SVERRE STH 13.09.07 52220 39215 CARLSEN BJØRN E V ARB 04.06.33 94214 
33201 BØ TORALF ST BTJ 03.01.26 52223 39664 CARLSEN ERIK JOH V ARB 13.C4.34 94213 
45121 BØCKMAN OLAV A JB EKSP 15.08.34 10100 21330 CARLSEN ERLING E STFM 24.02.20 21421 
17017 BØCKMANN OTTAR L F SE KR 01.04.09 01201 31372 CARLSEN FINN R V ARB 19.06.26 94161 
33306 BØE ALMER ST BTJ 03.06.20 52234 16445 CARLSEN FREDRIK JB FULLM 26.11.06 10100 
51458 BØE CARSTEN PRAKTIK 22.03.44 94605 44232 CARLSEN GYDA RENGJ KV 06.05.03 21400 
34309 BØE EDVARD MARTI HANDV 01.04.15 62324 23725 CARLSEN HARALD LOKF 28.09.25 41114 
33507 BØE GUNNVALD A JB EKSP 18.12.29 62351 22525 CARLSEN HARRY N V ARB 28.04.19 94951 
14308 BØE INGEBRET BEST 22.02.00 21806 28736 CARLSEN JAN LOKST BTJ 19.02.22 41114 
33238 BØE KNUT K ST BTJ 02.12.22 52234 28702 CARLSEN JOHAN A LOKST BTJ 28.07.16 41114 
34092 BØE LARS LARSEN ARB FORM lS.08.08 10613 49576 CARLSEN JON SJAFØR 07.06.35 16291 
39397 BØE ODDVAR IVAN JB EKSP 19.09.33 21806 38674 CARLSEN KJELL C JB EKSP 01.04.28 35891 
45738 BØE PER ASSISTENT 13.04.35 35891 17696 CARLSEN KNUT O INSP 16.10.12 08103 
43S13 BØE ROAR PETTER JB EKSP 05.12.35 10102 22088 CARLSEN LEIF ODD LOKF 11.01.23 82400 
36023 BØE ROLF AUGUST SJUØR 02.08.21 55234 20885 CARLSEN oeo JAC O KaND 24.11.18 62351 
50615 BØE RUTH RENGJ KV 24.12.18 21519 2300S CARLSEN OLAV V ARB 2S.11.09 94610 
44699 BØEN ARNE O B ARB 12.04.22 22099 21243 CARLSEN ROLF W LOKF 27.10.19 30711 
21674 BØEN KNUT VILH JB FULLM 09.10.21 10615 39438 CARLSEN SVEIN H V ARB 22.10.34 94210 
17155 BØGH OLSEN TRYGV O KOND 27.04.07 30711 18005 CARLSEN THORST JB DIR 19.01.01 02101 
32856 BØGWALD PAUL ALF JB FULLM 20.12.22 10405 46518 CARLSEN TRYGVE G LOK FYRB 22.01.28 10100 
43603 BØHLER ERLING SJlFØR 03.06.30 07103 30851 CARLSEN WILLIAM HANoV 11.03.06 10508 
22870 BØHLER IVAR E JB FULLM 04.04.23 10102 35513 CARLSON BJARNE R SKIFTKOND 04.01.28 10100 
40557 BØHLER N ASBJØRN ST BTJ 08.10.14 10533 46012 CARLSSON ELSE C ASSISTENT 30.01.32 62351 
21040 BØHLER PER lOKF 26.06.21 10508 39202 CARPANINI KJELL JB EKSP 16.04.24 03501 
31213 BØHLER REIDAR HANDV 20.04.21 10508 31464 CARSTENSEN ODoVA LOKF 30.09.27 10100 
51176 BØHLER ASE HELEN ASSI STENT 29.04.43 10533 42293 CASPERSEN ALFH RENGJ KV 20. 10. 10 10100 
36161 BØHLUM JOHAN ST BTJ 15.06.22 21421 31864 CASPERSEN HARRY ST BTJ 08.08.07 03501 
41139 BØHlUM SIGMUND T JB EKSP 05.0S.31 21421 37418 CASPERSEN ODDVAR LOKF 07.08.30 10100 
45876 BØHN ANOERS AVD ING 22.08.23 05102 20526 CASPERSEN ROLF SJAFØR 03.07.16 07103 
19621 BØHN OLAF V ARB 23.06.18 94217 43924 CHREPTOWICl W ST BTJ 22.01.22 21400 
17439 BØHN OLAF JOH VM 03.12.11 94201 26143 CHRI STENSEN B ST BTJ 16.06.24 21400 
18177 BØLGE NILS O ARB ST M 04.08.13 94900 40126 CHR IS TENSEN ERL V ARB 04.04.27 94912 
26404 BØLGEN ADOLF LOKST BTJ 15.09.16 21617 17313 CHRISTENSEN ERL STM 09.08.1S 72181 
23737 BØLGEN LEIF ANDR LOKF 08.02.22 10100 21299 CHRISTENSEN FINN LOKF 03.04.21 10626 
1830S BØNSNÆS HANS ALF TOGKONTR 14.12.09 21421 26691 CHRISTENSEN HANS ST BTJ 11.07.17 21421 
50094 BØNSNÆS PAULA ARK 07.02.12 02101 38848 CHRISTENSEN IVAR JB EKSP 15.04.34 10516 
31086 BØNSNÆS .THORE V ARB 22.01.26 94110 16876 CHRISTENSEN IVAR GODSKONTR 27.04.01 10100 
20405 BØRDAl ALFRED BM 15.12.04 62322 43699 CHRISTENSEN JAN JB FULLM 19.12.34 08101 
19839 BØRKE GEORG JB FULLM 06.11.20 30711 49900 CHRISTENSEN JOAR TGF ASP 09.01.43 41004 
23040 BØRKE KJEll O KaNO 10.01.21 30711 19268 CHRISTENSEN K JO LOKF 16.07.19 21400 
21242 BeRKE ODD JB FULLM 28.01.18 30725 47329 CHRI STENSEN K T TGF 16.02.38 10S08 
33691 BØRKJE GUSTAV L B ARB 21.03.14 62330 31406 CHRISTENSEN KNUT LOKF 10.03.29 21421 
22653 BØRKJE KNUT BFM 23.10.15 62346 45074 C~RISTENSEN LARS JB EKSP 30.04.31 10100 
37284 BØRRESEN AAGE N JB EKSP 12.08.27 10641 17424 CARlSTENSEN LEIF KTR VOGNV 19.05.06 10100 
20131 BØRRESEN BIRGER JB FULlM 07.04.15 30711 35439 CHRI STENSEN LI V JB EKSP 01.06.27 05101 
35914 BØRRESEN BJARNE B ARB 22.04.17 21515 34439 CHRISTENSEN M STFM 08.09.14 21400 
24338 BØRRESEN EGIL A V ARB 25.04.18 94310 19002 CHRISTENSEN ODD AVD ING 11.03.13 94100 
42730 BØRRESEN ERIK V ARB 26.07.30 94124 45357 CHRISTENSEN OLAF LOK FYRB 28.06.35 10318 
24065 BØRRESEN HELGE E o ING 20.09.18 04101 33442 CHRISTENSEN OSC V ARB 17.11.15 54512 
35307 BØRRESEN KJELL V ARB 15.03.29 94935 45389 CHRISTENSEN R ST BTJ 23.05.34 82402 
42100 BØRRESEN KNUT HANDV 29.08.24 10100 26581 CHRISTENSEN SV LAGERBETJ 05.10.14 21421 
14330 BØRRESEN KOLBJ VM 02.06.01 94101 09671 CHRISTENSEN T STM 01.11.99 62319 
48129 BØRRESEN RuTH ASSISTENT 05.01.00 05101 16059 CHRISTENSEN TRYG LOKF 14.03.03 21421 
24339 BØRRESEN TOR V ARB 01.07.21 94310 21293 CHRISTENSEN W LOKF 27.11.21 72130 
41363 BØRRUD LEIF W SPORSK 22.02.29 10100 39461 CHRISTENSEN ø LOK FYRB 11.11.31 21421 
19254 BØRRUD 000 G LOKF 11.04.20 10318 50520 CHRISTIANSEN A BUP 05.10.46 2 
24105 BØRRUD REIDAR M JB EKSP 08.01.25 10305 18659 CHRI STIANSEN A JB FULLM 03.04.17 72135 
28810 BØRSETH LEIF BV 03.11.18 41210 40962 CHRISTIANSEN A A BEDR SØST 28.07.10 10103 
43789 BØRTE NILS LOK FYRB 14.08.31 21421 41612 CHRISTIANSEN B V ARB 26.06.29 94152 
49362 BØSTERUD SIGVART SJAFØR 12.06.21 16291 46293 CHRI STIANSEN BJA V ARB 24.05.15 94622 
50033 BØSTERUD THOR STBTJ ASP 05.12.43 10100 26778 CHRI STIANSEN F ST BTJ 12.02.26 21519 
34002 BØTHUN JAKOB MONTØR 23.03.12 21502 16840 CHRISTIANSEN H JB FULLM 30.01.10 21421 
31549 BØVELSTAD KOLBJ STFM 21.11.21 10100 18522 CHRISTIANSEN H lOKF 24.04.14 21519 
51022 BØVIK JOHN MAGNE URL ING 20.11.45 5 12172 CHRISTIANSEN H UNDER STM 19.08.02 10100 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØOT ST S TED 49 
49688 CHRISTIANSEN H AVD ING 16~09.31 06102 16677 DAHL HENRIK HANS JB FULLM 26.10.04 41126 
18120 C-HRISTIANSEN H KC 14.11.04 72130 16181 DAHL HENRY CHR JB FULLM 12.08.07 10620 
39460 CHRISTIANSEN J A SJUØR 21.09.1~ 25510 22003 DAHL HENRY M ST FORM 21.08.08 82402 
47966 CHRISTIANSEN JAN STBTJ ASP 26.10.39 10516 32814 DAHL HAKON ø JB FULLM 11.01.29 10103 
44876 CHR I STI ANSEN K HANDV 27.09.24 30711 43038 DAHL INGEBRIGT E BETJ 18.07.12 41126 
29946 CHRISTIANSEN K V ARB 23.09.25 94220 40042 DAHL JENNY RENGJ KV 09.12.02 10100 
30870 CHRISTIANSEN K MASKINIST 05.01.21 10508 47033 DAHL JENNY RENGJ KV 05.05.00 62351 
35447 CHRISTIANSEN L HM 27.11.17 04201 33873 DAHL JENNY C RENGJ KV 17.07.19 62351 
48133 CHRISTIANSEN M RENGJ KV 13.01.11 O 44869 DAHL JENNY K RENGJ KV 29.04.00 10100 
38381 CHRISTIANSEN PER FYRBØTER 26.11.11 41126 44784 DAHL JOHAN T-L ARB 28.06.09 30111 
26144 CHR I STIANSEN R STFM 19.10.24 21400 29214 DAHL JOHANNES SPORSK 03.06.16 41126 
21336 CHRISTIANSEN R JB FULLM 28.12.22 21603 31865 DAHL JOHN SKIFTKOND 06.02.27 10100 
31095 CHRISTIANSEN R C V ARB 13.03.21 94927 43592 DAHL JOHN V ARB 12.02.36 94330 
49306 CHRISTIANSEN S O RENGJ K 15.10.18 1 21004 DAHL KARL F V ARB 13.06.18 94115 
42395 CHRISTIANSEN SV JB EKSP 28.05.31 10504 18689 DAHL KNUT ODDVAR lOKST BTJ 19.04.10 10318 
10591 CHRISTlANSEN SV ING 04.04.96 04101 16804 DAHL KRISTIAN BFM 22.09.00 41299 
35309 CHRISTIANSE;N TR V ARB 14.12.10 94150 36819 DAHL KRISTIAN O V ARB 10.06.05 94121 
19033 CHRISTIANSEN TRY LOKF 15.10.15 72130 33289 DAHL KURT GEORG Il ARB 16.11.29 54512 
26145 CHRISTIANSEN AGE SKIFTKOND 02.04.17 21400 24170 DAHL KARE BFM 24.05.17 10404 
19710 CrlRISTOFFERSEN A INSP 01.08.17 05101 26146 DAHL LEIF STFM 13.08.24 21400 
16325 CHR IS TOF FERS EN B JB FULLM 20.04.99 21421 21098 DAHL MAGNE SKIFTKOND 10.02.12 41114 
20431 CHR IS TOF FERS EN O JB FULLM 22.03.20 21421 18624 DAHL MICHELSEN R FULLM 23.04.17 62319 
42830 CHRISTOFFERSEN E SJU0R 07.11.27 16292 35043 DAHL OLA JB EKSP 02.11.25 82402 
15843 CHRISTOFFERSEN E AVD SJEF 13.08.04 10100 22205 DAHL OLA T JB FULlM 13.05.23 30143 
26599 CHRISTOFFERSEN F JB FULLM 02.10.19 21421 16060 DAHL OLAF ARVID LOKF 13.11.03 21421 
16180 CHR IS TOF FERS EN H JB FULLM 28.12.07 21400 28059 DAHL OSKAR R O B ARB 20.11.10 30745 
20537 CHRISTOFFERSEN l JB FULLM 04.03.21 21421 45394 DAHL PER KOND 06.03.28 10100 
21340 CHRISTOFFERSEN \ol JB FULLM 20.04.23 21421 31081 DAHL PER SVERRE V ARB 13.01.20 94110 
31149 CHRISTOPHERSEN B V ARB 03.08.22 94120 32109 DAHL PETRUS A FM SÆRKL 07.08.14 10105 
22694 CHRISTOPHERSEN I JB FULLM 15.02.22 10103 20508 DAHL PETTER V ARB 16.05.18 94440 
16649 CHRISTOPHERSEN S VM 02.08.02 94201 19927 DAHL RAGNAR O V ARB 17.03.14 94214 
29212 CHRUGCHANG HENRY ST BTJ 07.01.20 41364 29189 DAHL REIDAR ST BTJ 06.01.15 30143 
22236 CLAUSEN ERLING V ARB 28.06.11 94115 12524 DAHL REIDAR LOKF 23.04.01 21815 
31082 CLAUSEN FRITHJOF V ARB 13.03.16 94110 13819 DAHL REIDAR STM 05.01.02 41107 
13611 CLAUSEN HAAKON SK FORM 26.12.01 21421 41240 DAHL ROAR PER TGF ASP 02.06.41 30720 
41147 CLAUSEN HELGE JB EKSP 12.11.27 21417 51274 DAHL RUDOLF LI NJEARB 09.04.14 41385 
47394 CLAUSEN MAGNE FORM BILD 19.02.10 95491 24238 DAHL SVERRE LOKST BTJ 31.12.20 41325 
51574 CLAUSEN STEINAR KONT ASP 17.11.44 08101 27903 DAHL THEOCOR SPORSK 10.02.19 30743 
35472 CLAUSEN WILLY LAGERBET J 08.09.20 01201 23419 DAHL THOR LOKF 06.07.21 41126 
43086 CLAUSSEN ERLING REP VV TJ 16.05.20 41126 21147 DAHL THORBERG S LOKSTFORM 25.10.08 82400 
19821 CLAUSSEN HENRY E EL FORM 29.09.09 72146 20463 DAHL THORLEIF BFM 25.09.15 82400 
29213 CLAUSSEN KARE SJAFØR 09.11.24 47126 16463 DAHL THOROLF E LOKF 07.11.09 82400 
34706 CLEMENSEN GUDMUN ST BTJ 21.03.21 72105 49706 DAH L TROND STBTJ ASP 20.04.40 10201 
35903 CLEMENTSEN ALF JB EKSP 12.09.29 52224 33183 DAHL VOLMER LOKST BTJ 29.10.15 52234 
36512 ClEMENTl ERNST C V ARB 11.05.13 94217 30058 DAHLBERG ARVID J HANDV 02.06.15 10204 
22263 CLEVELAND HALFRE V ARB 24.12.14 94620 40511 DAHLBERG EINAR ST BTJ 09.02.27 41333 
27961 COCOZlA TOR F I NN SPORSK 15.09.24 30711 23392 DAHLBERG OVID STFM 29.01.22 30909 
45359 CORNELIUSSEN E SJlFØR 19.02.3~ 07103 21645 DAHLBERG REIDAR KOND 06.07.19 21519 
10465 CORNELIUSSEN I JB FULLM 06.07.99 21421 39958 DAHLBY JENS V ARB 17.12.35 94216 
34535 CORNELIUSSEN WIL LOKF 15.01.26 10100 27242 DAHU3Y KRISTIAN LINJEARB 17.09.14 21616 
39944 CRISTENSEN KNUT LOK FYRB 14.10.36 21400 31121 DAHLBÆK RAGNAR V ARB 21.09.20 94123 
45441 CRONBLAD OSKAR L VOGN V 10.04.03 82400 33508 DAHLE ARNE ST BTJ 14.02.30 62342 
17013 CRONBLAD THOMAS VM 07.11.10 84801 21077 DAHLE ARNE J EL FORM 27.04.14 10207 
45442 CRONBLAD WALDEM V ARB 19.05.25 84814 24378 DAHLE BIRGER O KOND 29.08.20 21631 
11657 CUDRIO TRYGVE ST FORM 13.05.00 21510 22322 DAHLE GUSTAV O KONO 20.06.20 52234 
16957 DAABAK SVERRE O EL FORM 12.07.05 82402 47689 DAHLE It\GER ANNE ASSISTENT 12.12.36 41126 
14112 DAABAK TRYGVE AVD ING 01.05.91 82400 16211 DAHLE JAKOB K JB FULLM 05.09.06 62317 
42932 DAFFINRUD HARALD JB EKSP 20.11.33 10543 24632 DAHLE JAN H OPPSYNSM 14.08.16 910 
46082 DAGESTAD ALFRED ST BTJ 07.05.34 62330 19181 DAHLE JENS EUGEN LOKM 10.10.18 30711 
18267 DAGES TAD JOHS BFM 27.02.03 10206 46408 DAHLE KNUT OLE ST BTJ 03.01.31 62351 
34332 DAGESTAD OLAV O V ARB 27.10.17 94651 415139 DAHLE MARY RENGJ KV 23.03.19 52234 
41832 DAGFINRUD SØREN FORM BILD 10.07.10 16292 33239 DAHLE SIGURD SJlFØR 26.03.18 55234 
31298 DAGSGARD PER V ARB 21.10.22 94120 16543 DAHLE THOROLF BEST 06.09.12 10100 
19490 DAHL AKSEL V ARB 15.05.15 94410 27988 DAHLELIEN SVERRE FYRB ASP 24.08.21 30125 
45471 DAHL ALF V ARB 03.03.30 84811 37265 DAHlEN ALF G JB EKSP 25.01.30 10305 
24323 DAHL ALF K V AR8 22.04.11 94412 22819 DAHLEN HANS STM 10.12.22 41376 
49663 DAHL ANNE LI SE ASSISTENT 20.01.43 03501 29601 DAHL EN HELGE B ARB 16.06.17 41102 
16633 DAHL ARILD VOGN V 07.10.02 82400 12500 DAHlEN LUDVIG L STM 22.04. 01 41208 
22862 DAHL ARNE JB FUlLM 28.12.23 03401 29144 DAHL EN MARGIT ASSISTENT 03.01.12 41126 
16799 DAHL ARNE F SEKR 16.06.13 10103 41191 DAHL EN PEDER BV 22.12.27 10608 
22356 DAHL ARNE GEORG KONSTR 28.05.18 94300 29602 DAHLEN PEOER I B ARB 04.08.13 41006 
18374 DAHL ARNE OLAF 1/ ARB 03.09.17 94120 46564 DAHLEN TERJE LOKF 05.03.26 10100 
28959 DAHL ARNOLD LOKST BTJ 17.07.17 41126 17326 DAHL ER EMIL BFM 05.04.02 21408 
22671 DAHL ARTHUR K S V ARB 21.09.11 84810 17324 DAHLI N THORMOD LOKF 29.04.09 82400 
29854 DAHL ARVID V ARB 19.09.23 94411 11655 DAHLKVIST ERNST JB FULLM 02.09.01 01201 
37692 DAHL BJØRN JB EKSP 12.01.29 08103 17826 DAHL MAN KJELL S LOKF 24.09.13 10546 
13004 DAHL C PER A O ING 23.10.94 06103 27860 DAHLSTR0EN K l JB EKSP 09.05.27 30920 
18899 DAHL EGIL LORANG SK FORM 16.01.16 10201 20310 DAHLSVEEN BJARNE ST BTJ 29.11.14 30733 
22403 DAHL EINAR lOKF 17.03.23 41126 19412 DAHLSVEEN EINAR LOKF 24.10.17 30711 
47294 DAHL EINAR KONSTR 16.10.23 980 23638 DAHL TORP SVERRE BV 01.02.11 10531 
45352 DAHL ERIK lAGERBETJ 14.12.32 30711 45175 DAHLUM GUNNAR KOND 14.08.28 72130 
39900 DAHL ERLING ST BTJ 17.03.19 21400 29150 DAHLØ MARY JB FULLM 15.02.22 41126 
39595 DAHL FINN B V ARB 29.09.24 94247 498131 DAHN KARL M KONSTR 06.12.22 41126 
13999 DAHL GEORG ST FORM 13.08.02 21400 40150 DALANE HARALD B ARB 20.07.06 72107 
51472 DAHL GUNN EVY ASSISTENT 16.07.42 10100 24885 DA LANE HAKON ING 12.06.10 02102 
24854 DAHL GUNNAR KR JB FULLM 16.06.25 21808 40708 DALANE JOHAN E TGF 19.03.29 72146 
27679 DAHL HANS H V ARB 16.05.15 94213 46844 DALANE SELMER B ARB 07.05.18 12117 
50529 DAHL HARACD FYRB ASP 01.03.38 21815 49158 DALANE TORLEIF LEDN REP 14.05.26 72105 
41570 DAHL HARRY LOKST BTJ 08.04.16 10100 26694 DALBAK ARNE V ARB 23.02.23 94231 
36811 DAHL HELGE R B ARB 18.06.22 10311 11231 DALBAK THOR L BFM 08.02.00 30122 
50 R NR NAVN STILUNG F0Df STSTED ~ :lR NAV~ STILLING ~ØDJ STSTED 
28494 DALBAK THORLEIF LAGERBETJ 01.07~07 ~07 : ' 36638 DAl-L I E~ BJi<R,..E sr BIJ 24.07.26 10100 
38712 DALBAKK HALSTEIN KONSTR .22.03,,26 02101 37247 JAMlI EN ROU: JB FUllM 14.08.31 10100 
4181~ DALBAKK ODD ST BTJ Ol.10.3D 41126 368.8 DAMMEN EUGc~ V ARB 26. 0 1.28 94130 
38179 DALBAKK TRYGVE BFM 18.~1.28 30y19 ~9242 DA\Mr:I~ HA i~ S M FORM BILD 09.02.20 27605 
18113 DAL BRO lSMUND A STM 18.11.'7 10545 42357 DAM rH:N HARALD SEKR 26.06.34 03101 
32553 DALBY ARVE OLAV LOKST BT"; 18.03.20 10100 422 5 DAM:-1E~ TR"GVE S"! Bl" 13.06.22 10100 
33069 DALBY BORGER Sl BTJ 24.05.04 10207 19482 D~MTJnNHAUG B JB FUllM 16.08.17 21631 
51748 DALBY EINAR ST ELEKTR '10.03.31 1 17238 DANIELS ;: N ALF A-ID ING 15.11.96 94400 
24225 DALBY PER V ARB 29.05.24 949iO 31123 DANI ELSEN ALF I V ARB 23.07.07 94123 
39452 DALE BIRGER .~ASK I ~I ST 14.06.31 2 . 810 20645 L>ANI ELSE /Il ARNE V ARB 24.05.18 94422 
34441 DALE GUNNER SilOPSi< 31.10.21 72130 . 6657 DAN I cLSEN .,RNE Il FORM 07.08.06 21421 
34559 DALE JENS BV 19.05.20 .2121 13600 DANIELSEN AR;HUR O KOND 08.05.02 21421 
39546 DALE JO:iANNE S LEDN REP 17.06.22 21810 35070 ~ANIELSEN ARVID JB EKSP 02.05.29 82402 
40833 DALE KITTIl H B AKB 01.0<;.13 22000 41686 DANIELSEN ASLAUG RENGJ KV 04.06.07 8 
26453 DALE KITTIL l HINDV 05.03. n 21815 20493 DANI e LSEN BERNT EL FORM 26.03.11 62399 
28106 DALE KIRE 3FM 26.G~.23 30810 31212 DANIE_S::N BRYfIIJ V ARB 06.08.13 94183 
34440 DALE K.lRE TEKNIKER 13.11.23 72130 18009 JANIELSE N DAN~EL LOKF 01.09.13 62351 
50575 DALE MAGNE BV AS? ·, 2.09.36 2 20923 DANIELS EN EINAR LOK F 11w05.20 41213 
39693 JALE OLAV T LEON R':P 08.02~.29 ?18 l 0 5(,461 DANIELS EN HANS SJ.lFØR ~4.10.21 27617 
18016 DALE SIGURD LOKF 31.07. ; 4 62~3C 34970 DANIE LSEN HARALD V ARB 26.03.08 74750 
34442 DALE SIGVART BV 29.12.24 12119 18249 DANI ElSEN INGOLF LOKF 15.04. '16 41126 
39542 DALE TOLLEF B ARB 20.06.11 2'i8 ! 5 3 ; 352 DANIELSEN INGRID RENG'; KV 24.08.09 10100 
50516 DALE TORS TE IN TGF ASP 04.09.44 21512 17526 DANIELSEN IVAR A LO"F 28.06.13 21421 
49929 DALE ASMUND AVD ING 26.01.33 94100 42710 DANIELSE N JOHAN AVD ING 09.02.23 04101 
32939 DALEN ARNE SKIFTKC'ND 06.01.29 10100 42657 DANI'=LSEN JOSTEI KOND 03.01.31 30909 
23612 DALEN ARNE N ST BTJ 28.04.17 12105 33309 DANI L ,SEN KNLiT ST BT J 02.06.23 52226 
350Cl8 DALEN ARNE OLAV V ARB 12.0i.23 7475G le5 12 DANI ElSEN KNUT J LOKF 08.01.18 10100 
30155 DALEN ARVID BV ·1 2.11.17 10 (-, 26 /: ° 6 98 L>A i~: t:l SE~ NILS STBTJ ASP 04.03.45 10100 
26454 DALEN EUGEN HINDV 12.06.19 216C:;7 21622 DANI ELSEN ODD ',i LOKF 13.12.22 21815 
19256 DALEN GUf','NVALD lOKF 23.:)1.20 10100 23653 DANIE :"' SEN OLAf LOKF 02.07.21 30711 
19532 DALEN HANS BV 03.04.07 218~5 20852 DAN I ELS eN OU,V K LOK :: 19.04.21 72130 
45287 DALEN HANS TEt\ ST BTJ 30.07.33 ~ 0521 43051 DANIELSEN OLUF BV 13.03.31 41371 
26147 DALEN HELGE E 3ETJ 11.10.24 214.: l 22684 DANIELSEN SIGM JB FULLM 05.05.19 10212 
44532 DAlEN JOHANNES SJ.lF0R 21.09.2:1;. 21611 18589 DANIELSEN TORL VM 01.03.14 54501 
31550 DALEN JUL KR STFM 22.01.20 10200 ~816 0 DA ~' KERTSEN KR EL FORM 08.06.13 41388 
34093 DALEN J0RGEN BV 04.04.21 10631 38753 DANKERTSEN ,'ER MONTØR 22.07.28 41364 
27145 DALEN KJETIL B ARB 29.09.06 22005 37461 DARELL GUSTAV A SJ.lF0R 08.03.20 10641 
41154 DALEN KRISTIAN :< LINJEARB 22.01.00 10506 30151 DAVM; OTTe BFM 17.01.19 10642 
50180 DALEN K.lRE LINJEARB 26.10.23 10607 28811 ')AVIDHAUGEN H BFM 22.11.16 30138 
44752 DALEN KIRE BV 15.06.26 1063. 2806J DAVIDHAUGEN TRYG B ARB 05.12.22 30734 
43438 DALEN K.lRE BV 18.02.21 41102 20991 DA 'fI OSEN ARNE V ARB 21.08.19 94122 
39559 DALEN LEIF ST BTJ 22.11.33 21821 3 0~63 DA V: DSEN ARNE R BV 25.02.23 10510 
23542 DALEN LEIF A o KOND 10.05.18 12135 36429 DA VIDSEN BJ0RN G LOKF 06.03.27 10100 
26148 DALEN OLAV ST BTJ 29.08.25 2 ~ 524 4"'018 DAVIDSEN EGI l 7GF 22.08.38 30125 
13241 DALEN OSCAR J STFM Oi .09.02 211,00 35312 DA\, IDSE Ill GUj\jNAR VARE 26.05.25 94940 
31487 DALEN PER SJ.lF0R H.12.n 16292: 32618 DAVIDSEN GUNNAR LOKST 'HJ 09. 11. 14 10527 
50564 DALEN SIGMUND BV ASP 111.10.40 21815 ~6413 DAVIDSEN HENRIK LEDN REP 19.05.18 21810 
26149 DALEN SVEINUNG SF'ORSK 13.04.24 22005 19641 DAVIDSEN IVAR K ST FORM 26.03.17 10522 
34820 DALENE HALVARD S HJ ARB 27.08.1 E 72105 42 6 09 DAVIDSEN JE ,'lS BFM 12.04.33 10510 
16182 DALENE JOHN Jf) FULlM 08.12.02 08105 3515[ DAViDSEN ~A~IUS H.lNJV 01.06.15 82402 
18373 DALENE KITT I L V ARB 29.08.08 94151 36812 f)A\'IDSEN JOD B ARB 23.01.29 10508 
35632 GALENE K HB L K JB FULLM 14.11.15 980 30 ~ 14 DAVIDS i: N ROU: BV 15.06.08 10513 
10209 DALENE NILS K V ARB 29.10.11 94254 45883 DEGENAARS TOM AVD I ;'IlG, 30.10.21 976 
44151 DALEVOLD KIRSTeN JB EKSP 01.09. ::' 0 94200 1315 7 DEHLI BIRGER STM 15.03.03 10408 
39422 QALEVOLD KJELL JB EKSP 04.06.30 031' 0 l 27682: DEILDOK NILS V ARB 29.09.10 94214 
47093 DAllAND LILL Y RENGJ KV 14.01. : 3 6235 i 27247 DEILDOK OLE B ARB 11.03.13 21799 
49825 DALSBERGET VIDAR S~'BT J ASP 14.03.43 10100 33761 DE : SI KJELL ST 3TJ 07.11.19 62351 
33607 DALSEID JOHANNES LEON REP 27.04.25 10508 41825 DELBEKK L BJARNE V ARB 23.08.35 94127 
20644 OALSHE~M JOHN R VOGN V 19.02. 15 41126 31551 DE:"'BEKK OLE STFM 10.02.25 10102 
23150 DALSHEIM LARS LOK.'" 27.04.20 l, : 1 ~ 4 49620 D;NNE JAN ERIK MO.HØR 12.12.41 10100 
22306 DALSHEIM OLE LOKST HJ 07.09.04 30928 41 ;80 DiDR:KSEN A~SMUN H.lNOV 08.10.27 10207 
50111 DALSHEIM OVE M STBTJ ASP 12.05.44 4; 126 32918 O I O RIK S E' ~ A S B J SJ.lFØR 21.01.30 01301 
41664 DALSHOV , KARL JOH B ARB 13.03.09 12110 36639 DIDRIKSU ASTRUP B ARB 20.10.03 21415 
36052 DALSHOV SVERRE LINJEARB 11.07. I1 72110 22012 DIDRIKSEN MARKUS E" FORM 06.01.20 04201 
39503 DALSKOG K/,RE A KOND 23. ; 0.26 21400 22074 DIDRIKSEN OL~V J O KOND 03.01.16 62351 
33560 DALSKOG OLAV E STFM 30.06.23 10100 3.55.2 DIDRIKSEN PAUL S~ BTJ 23.02.16 10100 
38243 DALSKOG PEDER G BM 14. o 1. Il 62306 24064 DIESCH PEDERSEN JB EKSP 04.08.23 03301 
41039 DALSLI ER MARY BV ASP 30.~0.99 10100 23067 DIESE ~ FRODt LAGERFORM 10.01.18 10105 
42850 DALSRUD EL I SABEl JB EKSP 10.04.31 94100 1632G DIESEN KIRSTEN M JB FUllM 03.03.03 21421 
37449 DALSRUD GUNNAR B ARB 11.04. 11 30711 34334 DIESEN MARIN ! US V ARB 30.03.06 94652 
17074 DALSRUD HANS JB fULlM 08.01.14 21400 48014 DIESETH SIGRID RENGJ KV 13.03.07 10100 
21680 DALSRUD JØRGEi,j J v ARB 02.0~.2t. 94L41 16183 Or GERUD GEORG KR JB FL: LLM 01.04.06 10318 
48025 DALSRue KNU'f B KOND ASP 08.04.37 10101 16199 DIGERUD HANS MIN LOKF 14.08.01 10318 
19843 DALSRUD KIRE O KOND 01.09.18 30711 20199 OIGERUD LARS O ST BTJ 03.07. '15 10102 
19171 DALSRUD Mf..RT1N BFM 2~.06.07 10508 49820 D. GERUO SVEIN FYRB ASP 01.05.40 10100 
21643 DALSRUD REIER JB FULLM 12.11.21 2140<- 36723 DIGERUD SVERRE LOKF 04.06.27 10318 
27681 DALSRUD SVERRE V ARB 07.0~.0.3 9424a. 30621 DIGNES ARNE LINJEARB 28.11.13 10601 
23962 DALSHIN ARNE V ARB 02.12.22 94940 17036 DIGNES ODD ARNE JB FULLM 28.05.14 08105 
35310 DALSTEIN SVERRE V ARB 21.01.21 94940 50938 D:GRE oJ 0RN TGF ASP 14.10.43 41333 
51216 OALSV~G HARALD LI NJEARB 24.01.14 41335 38612 DIGRE OLE B H"NDV 17.11.12 41099 
18163 DALSØREN SIGURD JB FULLM 08.10.09 72146 23272 DILLE ARNE LOKF 14.09.19 41006 
49367 DALUM MAGNOR B ARB 01.06.01 72130 2873 ~ DI,-LE OLE LOKST BTJ 21.01.19 30928 
37137 DAMBAKKEN ERLING SJ'::'F0R 2 1.08.28 01103 22272 DIMMEN KRISTIAN JB FULLM 04.05.19 41126 
44226 DAMBAKKEN ODD ~OND 14.02.31 10318 43206 DINESS :: N BJØRN ST ELEKTR 08.05.34 4.1126 
41636 DAMBAKKEN TOR E BElJ 13. JO.26 10 102 510 16 DIRDAL ANSGAR FYRB ASP 01.04.43 2 
32606 DAMBRAATEN JOHS SPORSK 27.02.22 10620 45667 DIRDAL TORE TGF 28.12.35 21800 
40548 DAMBRITEN KJELL LOKF 03.09.30 ~ 0100 17650 Ol SEN IVAR SIM 02.09.15 30115 
39956 DAMDALEN HARALD SJ.lF0R 11t.02.27 26692 48241 DISENMY I EN OLE S ST8TJ ASP 03.08.34 10318 
17827 DAMHAUG ARNE LOKST BTJ 05.01.16 10318 28280 DISET rl JOHA N B ARB 21.11.04 30915 
16740 DAMHAUG HARALD J JB FULLM 22.02.05 01201 21616 DITLEFSEN FREDRI LOKF 04.08.20 21400 
R NR NA VN STILLI NG FØDT ST STED R NP. NAVN STILLING fØDT STSTED 51 
21599 DJUPHAGEN ODD JB fULLM 31 •. 01. 2 2 52299 3 3594 OYMB E ING VAL D LOKF 01.12.26 30920 
34443 DJUPHAGEN TOR ASSISTEN T 13.03.20 12130 46272 DYMB E KR ISTIA:'II BYGN FØR 01.03.27 41114 
44519 DOKKA HAllVARD B ARB 23.05.21 21806 36344 DYMBE NIL S LOKF 28.11.28 10100 
40921 DOKKA OLAV O B ARB 09011.19 21806 46543 DYNNA PER JB EKSP 25.11.36 10508 
41310 DOKKE GUDMUND BV 04 . 08.27 10601 4716 3 DYPDAL SBAKK OLE ST B I.l 31.03.31 30928 
2~348 DOKKEN ARVID L SK FORM 31.08.20 10100 24306 DY PVAD ARVID VOGN V 20.11.17 41126 
32843 DOKKEN ERLING JB FULLM 10.02.28 10102 21241 DYRE SEN DAG FINN JB FULLM 10.04.2 1 30711 
25012 DOKKEN KNUT T ST BT.) 17.11.16 62315 16918 DYRE SE N K.l RE O KON O 01.11.14 30711 
31866 DOKKEN NILS H ST BTJ 14.04.20 10100 14071 DYRGR AV TRYGVE M STFM 11.03.99 21611 
20062 DOKKEN ODDVAR SKIFTKaND 18.01.16 62317 29215 DYRNE S BJARNE ST BTJ 11.01. 19 41126 
38128 DOKKEN OLAF LOKST BTJ 28.02.24 41370 31867 DYRNE S NI LS K ST BTJ 14.02.21 ~0100 
24396 DOKKEN SVERRE LOKST BTJ 12803.22 62317 35266 DYRST AD HANS B LEDN REP 01.05.23 82402 
36176 DOKKEN THOR BFM 01.08.18 41104 43352 DYR STAD KA RL ST BTJ 16.03.10 41311 
17748 DOKKEN TRYGVE O KOND 08.04.08 10100 48112 DYIWD ARN E SV ASP 20.04.40 10100 
33762 DOLVE ANDERS ST BTJ 14.11.21 62346 30680 DYRUD EINAR P B ARB 25.01 . 06 10616 
32487 DOLVf BIRGER KOND 27.02.22 62330 51162 DYRUD ERIK BU D 03.04.46 1 
34003 DOLVE TORBJØRN VOGN V 27.07.20 62330 41~984 DYRUD KARSTEN SV 02.02.32 10610 
18830 DOLVE laRSTEIN O BFM 06.01.03 62323 50276 DYRUD KJELL BU D 04.12.46 1 
45924 DOlVE TRYGVE TGF 29.03.33 62330 44799 DYRUD PEDER ST BTJ 03.C8.30 10601 
36229 DOMMASNES BRYNJU lOI<. fYRB 07.01.24 62330 31448 DVRUD PER LOKF 20.09.26 10641 
45341 DOSETH MARVIN O BV 07.01.30 3080 3 43189 DY RØ Y EINAR EL FORM 20.03.16 41364 
28303 DOSETH OLE M B ARB 13.11.0 l 30803 49414 DYV I K SVERRE BV 03.07.36 62335 
31792 DOTSETSVEEN ARNE SK IFTKOND 22.06.24 10100 19289 DÆGNES SIGU RD K BFM 07.10.00 10201 
16818 DOVLAND ANDERS STH 17.06.09 72124 17905 DÆH LI E KIRST EN JB FULLM 21.04.13 03103 
11512 DOVRAN HANS O KaNO 24.01.99 21400 4 5308 DØHL HAI'l S J B EKSP 13.01.36 10100 
43339 DRAAGEN ODDMUND BFM 01.07.14 41108 32 924 DØ HL EN JENS MART O KaND 01.å7.28 21400 
33763 DRAGESUNO EINAR ST BTJ 22.11.11 62330 16213 D0HLEN JOHAN SJ .!.F ØR 29.01.04 94901 
34095 DRAGESUNO SIGURD LINJEARB 29.09.01 62330 45945 D0HLI I{EIDAR OLA LI NJ EARB 09.07.16 10202 
46406 DRAGLAND SKJALG JB EKSP 14.10.36 10100 15853 DØLERUD LORENTZ LOKF 24.12.98 62399 
38776 DRAGMYRHAUG T STBTJ ASP 18.05.33 41006 27254 D0LERUD ~A RT IN LI NJEARB 30.07.01 21623 
43082 DRAGSETH EINAR LINJEARB 12 .. 10.l2 41104 21988 DØLGlRD SIM EN STFM 29.11.20 30711 
29604 DRAGSETH HARALD B ARB 16.09. 16 41299 40326 D0lPLAD S ER IK H ST BTJ 17.05.19 30914 
18266 DRAGSNES THORLEI lOKF 12.10.13 10207 3452 2 DØlPLA SS HARAL D SJlF 0R 08.04.14 75130 
43421 DRAGSTEN GUNNAR V ARB 02.08.21 94435 19622 DØl PLASS SVERR E v ARB 24.10.18 94242 
28738 DRAGlSHAUG PAUL LOKST BTJ 19.12.23 41126 4722 1 DØl VI K ODD FR EDR KaNO 02.06.38 10100 
38201 DRAGlSØlEN OLAV BRUVOKTER 11.07.08 41299 23444 DnVIK SVERR E H SKIFT KaND 06.08.09 82402 
26150 DRAMDAHL ROLF O KaND 01.05.23 2142\ 22}Q l DØNJAR REIDAR STFM 2 7.02.21 41126 
37750 ORANGE ANKER LOKF 27.06.24 21400 21261 D0NNEM MAGNE LOKF 25.06.21 41126 
49378 ORANGE MARTIN LINJEARB 06.05.08 72130 21257 DØNNEM ROLF LOKF 16.01.23 41126 
34335 ORANGE OMAR A V ARB 02.08.14 94620 45252 DØRUM GUDT aRM BYGN FØR 07.04.08 30111 
36033 DREGELID ERLING ST BTJ 04.11.28 62330 24494 DØRUM HA RRY JOHS V ARB 17.07.16 74711 
14449 LlREIER SVERRE JB FULlM 27.01.9Q 41126 51616 DØRUM I VAR V ARB 12.07.34 94420 
22598 DREIERBAKKEN O V ARB 18.10.!9 94938 51616 DØRU M IV AR ARB El TJ 12.01.34 1 
18315 OREISJØ BORGER V ARB 17.04.14 94906 40624 DØRUM OD D H SJlFØR 08.07.21 55234 
38819 DREVLAND ElIAS BFM 11.03.23 21520 45253 DØR UM OSK AR KONSTR 01.10.27 04101 
35562 DRIFTLAND ELSE ASSISTENT 10.10.09 08105 48214 DØ RUM wI LLY MCNTØR 28.11.31 10207 
21081 DRIVENES AATLEIV ST BTJ 08.02.10 72124 50184 00 SRØNNING EN JON STBTJ ASP 02.12.40 10601 
27250 ORaL SUM ARNT B ARB 24.07.10 21616 43854 D0VIK J ENS J B EKSP 29.01.37 21400 
27251 ORaL SUM EUGEN B ARB 24.03.08 21612 44418 DØ VIKE N EGIL EL FORM 01.04.33 12130 
21772 DRalSUM INGE VOGN Il 15.03.29 21617 45595 DØVRE HAR ALD LINJ EARB 19.09.21 10648 
21252 DRalSUM KARL B ARB 15.02.04 21616 415 4 3 DØVR E SVERR E HlNDV 20.05 ~ 19 62322 
50409 DROLSUM KOLBJØRN BV ASP 18.06.313 21603 34707 Dl SVAND JOHN O Ka ND 0 1.02.23 72130 
44576 DRO~SUM KR BV 21.02.36 21614 31109 DlVER FRI TZ E V AR B 31.03.24 94132 
14111 DRaMSRUD PER G V ARB 23.11 . 01 94313 17451 EBBESEN GUN NAR V ARB 27.04.12 94435 
19506 DROSLUM KRISTOFF LOKF 20.03.19 21617 23829 EBER T GUNN AR V ARB 11.11.22 94910 
35532 DREGE ARNE SJlFØR 19.04.2 7 071 0 3 2 04 7 0 EB ERT TR YGV E B JB FULLM 15.07.20 52234 
29605 DRØILI LEIF tJFM 08.05.20 41014 29186 EC HAA S INGE R M ASSISTENT 18.03.20 41126 
38101 OR0IVOlD l B ARB 06 . 04.10 21899 17403 ECHOLT BI RGER S V ARB 20.08.17 94211 
33310 DRØSDAL HENRY SJlFØR 11 .0 2 . 22 55234 36122 EC K ALF V ARB 05.06.21 84811 
50940 DRØVlI JON FYRB ASP 07.08.36 41126 20126 ECK HOFF K RIST I ~N o ING 31.05.15 94200 
20022 ORlGEN MAGNE O o KaN D 16.04.20 10100 18065 ECKHOFF NILS O ING 01.05.11 06102 
38270 DRlGEN TORBJØRN BV 17.02.28 41108 18757 ECKLE J OH" R O BOKH 11.09.18 82400 
33290 OUBlAND PAUL G JB EKSP 24.01.21 52220 22 5 06 EDAL HAR ALD EL FORM 25.10.09 62324 
16292 DUE REIDAR GUDE O ING 10.08.98 04101 39813 5 EDAL NILS MASKINIST 12.05.25 62399 
24529 DUFWA ARNOLD V A~B 07.07.14 54511 19097 ED BE RG ARVID OLA O KaND 28.04.11 30711 
33608 DUGSTAD BRYNJULF FYRB ASP 22.06.19 62330 32222 ED EN GUNVOR K RENGJ KV 29.08.02 10100 
41963 DUGSTAD INGER RENGJ KV 12 . 08 . 01 10100 19984 EDER EI LI V JB FULLM 09.03.19 21421 
43412 DUNDERLAND M B ARB 03 . 10.14 41310 17086 EDE R RE IDAR JØRG o KOND 14.04.04 21421 
28139 DUNDRUD ANTON LOKST BTJ 04.12 . 21 30711 3611 6 J:DlA ND GUTTORM lOKF 16.02.30 10100 
22762 DUUS BIRGER JB EKSP 08.03.24 21505 42554 EDL AND JOSTEIN ST ELEKTR 08.12.31 62351 
23415 DVERGSDAL OLA lOKF 02 . 02.24 62351 13446 EDLA ND OLE G BFM 25.12.01 52226 
45076 DVBDAHl GUNNAR ST BTJ 12.11 . 26 12130 45772 EDLAND PER SJlFØR 03.06.28 55234 
19876 DVBDAHL KAARE O KON O 04.03 . 19 41126 360 12 ED SBERG OLE Hl NDV 02.04.05 30725 
21467 DYBDAHL TORGEIR O KaND 25 . 11 . 15 10 100 304 30 EDSET ERLING H B ARB 08.10.00 10213 
21962 DYBDAHL TRYGVE D LOKF 18.02 . 23 52234 33492 EDV ARDSDAL KR JB EKSP 15.04.16 62351 
19527 OYBOAL BJARNE SPORSK 10.05.15 7214 6 33258 ED VARDSEN ALF V ARB 29.04.16 54510 
45516 DYBDAL ODDVAR L[NJEA RB 25 . 04. 30 10 2 06 13410 EDV ARDSEN CARL T V ARB 09.01.01 94253 
45116 DYBDAL TORULF E BETJ 01 . 03 . 28 15130 51232 EDVA RDSEN EDV LINJEARB 11. 10.13 41388 
23862 DYBING MARTIN BV 13 . 02.11 52212 36120 EDVA RDS EN EDVARD V ARB 29.12.21 54510 
29057 DYBMYR MAJA FORKONE 01..04 . 05 41126 159 92 EDVAR DSEN EDVIN LOKF 09.04.02 21421 
37614 DYBVAD ARNULF LOKF 15 .05.30 4136 4 49636 EOVA RDSE N EGI L STBTJ ASP 24.02.42 10215 
23436 OYBVAD JOHAN SPORSK 19 .10 . 20 41 207 21 14 8 EDV ARDS EN EINAR TIlS BElJ 21.09.06 82400 
22936 DYBVAD JORUNO T JB EKSP 09 .04 . 15 4 1126 4738 5 ED VARDS EN EINAR FORM BILC 25.03.02 95494 
19145 DYBVIK ARVID O SEKR 14 . 05. 17 08103 1 1251 EDVARDS EN EINAR GODSKONTR 08.02.00 30810 
23604 D'tBvIK HENRY SKIFTKaND 31 . 01.21 72130 1732 5 ED VAR DSEN EINA R LOKF 14.12.09 41352 
33311 DYRVIK ODD ST BTJ 12. 11.19 52 234 19779 EDVAR DSEN EMIL G BFM 04.02.06 10321 
51298 DYBWAD THOR R STBTJ ASP 2 8. 06 . 44 4 1337 15 9 32 EDVARDSEN EM I L M V ARB 10.01 00S 942 
36405 OYGG ARNE JAKOB V ARB 12. 10 .2 1 94 140 2 36 0 5 EDVA RDSEN ERU NG JB EKSP 25.12.24 82400 
33B14 DYMBE ANNA SOFIE RENGJ KV 19.05. 03 62 3 30 18532 EO VA RDS EN ER U NG LOKF 15.03.19 10522 
47986 DYMBE ARNE LOK FYRB 2 3 .06 .35 1010 0 21 383 EDVAR DS EN EVE N STFM 19.03.13 22002 
52 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
26543 EDVARDSEN FRANK V ARB 27.03.23 94216 33291 EIDE HARALD JB EKSP 22.06.29 52234 
43060 EDVARDSEN GUNNAR BV 22.03.31 41385 41240 EIDE JOHAN OLAV JB EKSP 30.06.29 62357 
47967 EDVARDSEN GUNVOR ASSI STENT 21.12.39 10508 44969 EIDE KAARE OLAV ST BTJ 23.02.29 10102 
46782 EDVARDS EN · HENNIN LINJEARB 16.03.06 82402 29856 EIDE KlRE V ARB 29.06.11 94415 
21504 EDVARDSEN INGOLF O KOND 04.09.20 41364 41109 EIDE LARS SJlFØR 12.08.33 55234 
19294 EDVARDSEN JENS G STFM 13.08.11 10641 22905 EIDE LUDOLF JOH JB EKSP 21.03.13 55234 
41943 EDVARDSEN JOHN W EL FORM 12.04.34 21400 20101 EIDE ODDVAR R JB FULLM 11.04.21 82400 
17350 EDVARDSEN KARL SEKR 05.03.15 62351 46192 EIDE OLAF A V ARB 17.01.19 94620 
45250 EDVARDSEN KNUT KOND 21.03.36 30711 36725 EIDE OLAV ATLE JB EKSP 10.12.29 30131 
32412 EDVARDSEN KR BV 15.04.14 10322 46156 EIDE PER ARNE H1NDV 03.08.26 62350 
41236 EDVARDSEN KURT FYRB ASP 25.02.40 80101 45470 EIDE PER ARVID V ARB 16.04.30 84812 
20321 EDVARDSEN KARE A LOKF 05.10.18 82400 23240 EIDE ROLF WILLY STM 29.10.23 62308 
45452 EDVARDSEN LEIF K V ARB 26.08.24 84814 23020 EIDE THOR LOKF 21.05.21 41126 
41644 EDVARDSEN NILS H LOK FYRB 08.08.29 30111 31146 EIDE THOR ARNE KONSTR 11.04.29 04101 
25021 EDVARDSEN ODD W V ARB 15.02.21 94260 38895 EIDE THOR ø SJH0R 03.11.24 45126 
30070 EDVARDSEN OLAF B ARB 19.12.13 10207 34512 EIDE TRINE T RENGJ KV 09.01.19 72130 
42162 EDVARDSEN SIGURD V ARB 12.12.27 84811 28504 EIDEBAKK LARS BYGN FØR 22.02.13 41299 
47541 EDVARDSEN lGE TGF 22.12.34 10544 17455 EIDEM J VM 12.02.08 94401 
33312 EDVARTSEN ARNE A SJlF0R 14.12.23 55234 37609 EIDEM JOHAN SJ1F0R 22.05.99 46292 
45830 EDVARTSEN ROY W V ARB 19.10.11 02201 31608 EIDEM SIVERT M SJlF0R 30.04.04 46292 
46951 EDVINOSEN MINDA RENGJ KV 27.04.18 30711 17506 EIDHOLM LEIF JB FULLM 16.10.11 08102 
33164 EEG ALF JOHAN ST BTJ 03.04.24 94600 22691 EIDJAR OLE JOHAN JB FULLM 24.04.22 10100 
22509 EEN JOHANNES V ARB 21.08.22 94651 42800 EIDJAR TURID ASSISTENT 31.07.33 08104 
45152 EGDALEN GEORG A LINJEARB 14.02.07 72130 31311 EIDLAUG ODVAR V ARB 08.10.24 94152 
21820 EGDElVElT PEDER LOKST BTJ 16.01.15 62330 22080 E IDSBRlTEN HELGE BFM 11. O 1.14 62315 
47145 EGE BERNHART LEDN REP 21.10.29 52225 44115 EIDSGIRO KARL BV 15.08.28 21611 
40751 EGE BJARNE B ARB 22.11.17 72113 41012 EIDSGlRD MAGNE VAKTM 26.06.34 21514 
19338 EGE ROLF V ARB 17.02.15 94140 24236 EIDSHEIM RAGNAR V ARB 02.02.22 94620 
45683 EGE TØNNES lINJEARB 23.01.20 52212 40943 EIDSKREM GUSTAV FORM BILD 11.08.98 35891 
22685 EGEBERG JENS JOH JB FULLM 14.03.21 08102 39891 EIDSMOEN MARTIN V ARB 11.08.35 94245 
42545 EGELAND ARNE G LEDN REP 28.07.30 52225 18751 EIDSNES OTTAR LOKF 13.05.17 62351 
13834 EGELAND B0RILD JB FULLM 14.03.03 52234 44789 EIDSTUEN HANS BV 26.08.26 10620 
42319 EGELAND ERIKSEN KC 23.01.18 08101 23919 EIDSTUEN REIDAR JB EKSP 16.04.23 10626 
20449 EGELAND HJALMAR JB FUlLM 08.08.18 52234 28917 EIDSTUMO MARTIN LOKST BTJ 11.10. 19 41126 
46904 EGELAND MAGNUS SJlFØR 09.08.30 55226 24190 EIDSVOLL LEIV KR V ARB 14.12.23 94115 
34791 EGELAND OLE JB FULlM 14.02.29 10103 32619 EIDSfTER ARNE JB FULLM 22.07.15 10103 
16111 EGELAND S I GURO JB FULLM 31.12.00 12130 35114 EIDUM BALTLER V ARB 13.07.15 84810 
21082 EGELANDSl KARL J STFM 05.01.07 12130 35865 EIDUM EINAR TORF LOKF 24.11.26 82400 
36115 EGEL I HILMAR JB EKSP 29.01.29 52234 35159 EIDUM LYDER G HINDV 20.06.01 82400 
23756 EGEL I 000 LOK FYRB 01.11.26 52234 36117 EIELSEN ROLF LOKST BTJ 01.09.11 52234 
19578 EGER KIRSTEN S JB FULLM 22.07.15 10103 19542 EIG FINN REIDAR O KaNO 19.04.18 10318 
38792 EGGAN KNUT V ARB 11.09.27 94430 33313 EIGESTAD THOR ST BTJ 19.04.27 52212 
43381 EGGAN KRISTIAN FYRBØTER 07.09.15 41126 18008 EIK ARNE LOKF 26.12.14 62330 
42220 EGGE JUL BV 20.01.25 10617 44590 EIK BORGNY SJ1FØR 08.03.33 25815 
41314 EGGE LEIF BV 26.06.28 10502 19432 EIK LEIF ARVID ING 27.04.18 21421 
16369 EGGE THORLEIF JB FULLM 09.10.00 08105 43643 EIK OLAV BILREP 10.10.28 35891 
22719 EGGEN ALF V ARB 04.01.13 94430 45956 EIK OTTO TORLEIV SJlFØR 24.06.25 55212 
20336 EGGEN ALFRED STFM 22.09.16 41300 21836 EIKAAS LUDVIK JB FUllM 21.08.19 980 
23850 EGGEN ANDERS V ARB 01.12.21 94430 20133 EIKELAND BJARNE O INSP 12.11.20 03101 
24876 EGGEN BJARNE JB FULLM 22.01.26 30928 18497 EIKELAND HANS BFM 14.08.03 12107 
33000 EGGEN ElSE M JB EKSP 22.01.22 05101 33693 EIKELAND JOHANNE LINJEARB 26.06.12 62351 
21366 EGGEN GUNNAR N JB FULLM 25.06.23 41208 45670 EIKELAND OLAV HANDV 28.02.10 52221 
48065 EGGEN HARALD K ST BTJ 11.03.41 10207 41700 EIKELAND OLAV SJHØR 15.10.23 55226 
29855 EGGEN JENS V ARB 24.03.16 94410 46835 EIKELAND OLAV T TGF 15.04.37 22001 
22372 EGGEN JENS LOKF 26.01.24 30711 33444 EIKELAND OLE V ARB 18.05.17 54511 
42900 EGGEN JOHAN SJlFØR 05.01.30 45126 34423 EIKELANDSl KJELL ST BTJ 15.03.23 72146 
29058 EGGEN JORUNN RENGJ KV 26.01.12 41300 25065 EIKENES ALF LOKST BTJ 04.07.12 21519 
43168 EGGEN KARL H HJ ARB 26.06.26 41126 24831 EIKENES ARNE LOKF 20.01.27 21815 
28741 EGGEN LARS LOKST BTJ 02.08.21 41126 20769 EIKENES ERLING JB FULLM 06.08.19 10525 
19598 EGGEN LARS O STM 22.07.17 10541 27029 EIKENES LAURITL LOKST BTJ 17.12.06 21519 
28062 EGGEN LEIF BFM 10.09.18 ~0926 44376 EIKENES 000 8FM 28.12.28 21516 
17344 EGGEN NJlL GEORG O KaNO 23.05.11 12130 34444 EIKHAUGEN LARS ST BTJ 08.09.17 12135 
30007 EGGEN 000 V ARB 02.05.28 94434 41703 EIKJE REIDAR JOH MASKINIST 07.05.20 52225 
28017 EGGEN OLAF LOKF 27.03.25 30711 21912 EIKLID ENDRE M FYRB ASP 30.10.19 62317 
38702 EGGEN RUDOLF V ARB 30.08.01 94421 40431 EIKUD OLA JB EKSP 15.01.31 21400 
38801 EGGEN SIGRID RENGJ KV 21.09.08 41126 31868 EIKUM BJARNE SPORSK 12.10.22 10201 
49660 EGGEN SVERRE BED LEGE 09000 34654 EILERTSEN ARNE V ARB 11.12.21 74110 
47592 EGGEN SVERRE ST BTJ 01.01.29 10100 17709 EILERTSEN EILERT VOGN V 22. 11. 13 21819 
33658 EGGEREIDE BRYNJ BV 30.08.20 62329 51069 E1LERTSEN EMIL STBTJ ASP 20.01.40 62351 
34025 EGGEREIDE IVAR LOK$T BTJ 17.08.14 62330 50962 E1LERTSEN INGAR STBTJ ASP 14.11.39 41388 
36339 EGGEREIDE MAGNE TGF 03.09.28 62330 22089 EILERTSEN IVAR H LOKF 09.04.21 82400 
24391 EGGEREIDE OLAF O LOKST BTJ 18.03.11 62330 46852 EIlEVSTAD JENS KOND 20.11.31 12130 
27146 EGGERUD SVERRE H.lNOV 12.09.02 21799 19501 EIMO HARALD ALF SK I FTKOND 16.12.18 10100 
26455 EGGUM ARNE TEKNIKER 23.12.11 21421 51112 EINAAS ALEX ARB EL TJ 19.09.34 6 
20840 EGGUM KlRE A JB FULLM 07.05.19 41364 28028 EINANG ARTHUR LOKST BTJ 16.07.20 30810 
37270 EGGUM PER L JB FULLM 15.05.28 10100 336~9 EINARSEN EINAR BFM 26.04.17 62308 
38882 EGSETH MAGNAR ST BTJ 12.06.33 41126 51036 EINARSEN GUNVOR ASSISTENT 09.12.41 52234 
38586 EGSETH ODD V ARB 19.01.24 94422 21557 EINARSEN JOHN B STFM 13.02.10 62351 
24310 ElAN OLAF V ARB 13.09.99 94432 46405 EINARSEN KARE B ST BTJ 09.09.34 62351 
45589 EIANE SVERRE O KOND 01.11.24 52234 22206 EINBU ODDVAR JB FUllM 26.01.23 30116 
22280 EID ASBJØRN V ARB 27.11.20 94410 410,81 EINVIK LILLY G RENGJ KV 11.05.05 62351 
45307 EID ASMUND EILIF TGF 12.05.36 10612 29392 EISTUMO MAGNE L I,NJEARB 20.01.13 41120 
37014 EID SIGURD ARB FORM 08. 11.19 10635 46666 EITHUN KlRE H ST BTJ 01.02.38 30739 
35117 EIDE ALF KR OPPSYNSM 05.12.14 974 39103 EIVINDPLASS E FORM BILD 10. 04. ~2 2.6692 
20768 EIDE ARNE O LÆRER 11.07.21 01301 90037 EIVINDSON JUDITH RENGJ KV 19.04.08 01401 
33863 EIDE BIRGER E BET J 11.04. 14 62330 41850 EK ANDOR JB EKSP 25.10.28 10410 
14381 EIDE GERHARD BEST 24.09.03 21510 51746 EK ANNE LI SE KONT ASP 08.04.45 1 
34336 EIOE GUNNVALD V ARB 01.05.15 94620 44557 EK EINAR EL ARB 23.01.04 21421 
28063 EIDE GUNVALD LINJEARB 15.11.10 30141 44681 EK HAKON SJlFØR 14.01.31 27605 
33864 EIDE HANS ST BTJ 24.11.11 62330 39408 EK ROLF MONTØR 23.11.31 21421 
R NR NAVN STILLING FØDT 
39104 
23950 
27683 
37434 
27904 
24172 
23684 
36490 
26544 
27906 
18890 
45058 
13669 
31168 
41934 
16823 
37041 
49714 
23774 
18085 
21691 
32694 
4222 8 
13524 
26153 
48233 
46089 
46345 
4278 5 
45919 
43367 
18088 
38688 
1621 9 
34026 
28742 
35533 
23546 
38976 
41 905 
5 1581 
1999 5 
33 948 
40 99 8 
16572 
46294 
4085 9 
50452 
50 6 11 
13925 
27684 
4544 3 
473 98 
1106 0 
20 104 
14290 
272 56 
20834 
38340 
42301 
42244 
51594 
17376 
14356 
19885 
32815 
50512 
41868 
21662 
26545 
09490 
46671 
39574 
48120 
51431 
47193 
35446 
51301 
13329 
23894 
44156 
21730 
21414 
41319 
27147 
50270 
4438 b 
26154 
12991 
15538 
EK SVERRE 
EKBRHEN ODDVAR 
EKDAHL NORMANN 
EKEBERoG ALF 
EKEBERG ARVID 
HÅNDV 
'J ARB 
V ARB 
V ARB 
O KaND 
EKEBERG EINAR V ARB 
EKEBERG ERLING A LOKF 
EKEBERG MAGNUS A JB EKSP 
EKEBERG PER TH 
EKEBERG ÅGE H 
EKEHAUG NILS J 
EKELAND PER S 
EKELI GUt-INA R 
EKELI INGAR 
EKERN FREDRI K 
EKHOL DT OD VA R 
EKK ODDBJ ØRN 
EKLE TOR MAGN US 
EKL O GUNNAI< 
EKLO PETE R 
EK LO SVERR E 
EK LUND ARTHU R 
EKlU ND HE NR Y E 
EK NES OLAV N 
EKNÆS SVERRE R 
EKRA DAGNY M 
EKRA REIDA R 
EKRA TORMOD 
EKRA TORSTEIN 
EKRE FINN 
EKREM BJØR N 
EKREN FRED RIK 
EKREN SIGURD A 
EKSE ARNE J 
EKSE THORALF 
EKSETH KÅR E 
EKSTRØM ERLING K 
EKSVEEN BJØ RN 
EKVOLD ROLF 
ELDBY MARIE H 
ElDBY PER 
ELDEGAR D I NES 
HOEVIK GUNNAR 
HGS T0EN DAGN Y 
ELG STØEN IV AR 
ELIASSEN CARL JO 
ELIA SSE N EDVARe 
ELIASSEN ERN ST J 
ELI ASSE N GUNN AR 
ELIAS SE N HANS J 
ELIASSE N HELGE 
ELIAS SEN HJ AL MAR 
ELIASSEN KARSTEN 
ELIA SS EN KR 
ELIA SSEN KÅRE M 
EL!A SSEN OLAF 
EL I ASS EN S I GUR C 
ELIASSEN ØIVIND 
ELIASSO N OL E 
ELIESEN RA GNAR 
ELIESEN SVERRE 
ELISEN OLAV J 
EllEFSEN DAVID 
EllEFSEN ERL ING 
ELLEFSEN GEORG M 
EllEFSEN GUNNAR 
EllEFSEN HANS t< 
ELLEFSEN JAN V 
ELLEFSEN OTTO S 
ELLEFSEN RE IDA R 
ELLEFSEN RE I DAl< 
ElLEFSEN ROLF 
ELLEFSEN SVEIN M 
EllEFSRuD EL I 
ELlEFSRU O ROLF E 
EllEGÅRD ARNUL F 
ELLENSEN OD D 
ELLER ÅS IVAR 
ELLESTAD KNUT 
ELLEVOLD LARS O 
EllEV1G NILS 
ELLEWS EN ODD 
ELLIFSEN EINAR 
ELLINGSDALEN BJ 
ELLINGSEN ALBIN 
ElLINGSEN ARNE 
ELLINGSEN ARNE 
ELLINGSEN EILIF 
ELLINGSEN EINAR 
ELLINGSEN ELLI NG 
V ARB 
SPORSK 
lOKF 
TGF 
STM 
V ARB 
KONST R 
AV D SJ EF 
BV 
LEDN REP 
JB FUlLM 
VOGNM 
O KON D 
LOKS T 8TJ 
HÅNDV 
JB FULLM 
STFM 
RENGJ KV 
BV 
B ARB 
BV 
KOND 
STIKN FM 
STM 
ST BTJ 
ST M 
LOKST BTJ 
LO KST BTJ 
SJHØR 
JB FUlL M 
V ARB 
RENGJ KV 
KONSTR 
JB FULLM 
JB EKSP 
RE NG J KV 
O KOND 
V ARB 
ST BT J 
STBTJ ASP 
FYRB ASP 
J B FULLM 
V ARB 
V ARB 
SJHØR 
V AR B 
JB FU LLM 
BEST 
LINJ EA RB 
JB FULLM 
V ARB 
V ARB 
V ARB 
AVD ING 
V ARB 
o I NSP 
BV 
JB EKSP 
SJHØR 
ST BTJ 
V ARB 
V ARB 
AVD SJEF 
TEGNER 
ST ElEKTR 
ASSISTENT 
BUD 
MONTØR 
AVD I NG 
LINJEARB 
FM SÆRK l 
SKIF TKOND 
ST BTJ 
JB FULL '" 
BFM 
HÅNDV 
HÅNDV FM 
BV ASP 
LOKF 
SKIFTKOND 
JB FULlM 
V ARB 
03.03.06 
07.04.2 0 
14.01.20 
27.01.26 
18.12.20 
25.10.2 0 
20.07. 24 
12.07.29 
11.06.24 
03 . 08 . 24 
14. 09 .1 5 
3 0.0 1. 3~ 
15.03. 03 
01.01.2 4 
02 . 03 .1 1 
27 .1 0. 13 
13. 1 1.2 0 
18 . 12 . 35 
15.01.2 3 
18 .04. 13 
23.04.21 
2 8 . 05 . 0':> 
03 . 10. 11 
0 3 .04.01 
04 .1 0. 18 
2/_. 07 . 20 
01. 09.32 
24. 06 . 09 
10. 0 6 . 26 
02. 0 2.3 8 
16. 04.2 8 
04. 01 . 16 
11 . 03.29 
06.12. 0 7 
18. l 1. 2 I 
18 . 02 .1 4 
18.02. 21 
12.1 0 . 24 
06.04. 26 
22. 07 . 06 
0 3 . 0 1. 38 
10.0 8 . 12 
01. 08.29 
03.0<1.0'1 
29.04.04 
05.08.25 
18.02.2:' 
30.01.43 
03.03.42 
15 . 05 . 04 
o 3. 10 .1 1 
0 9 . 08 .0 5 
03. 05 .3 2 
27 .1 2.98 
0 4. 1 l. 17 
06. 0 1.0 3 
28.0 8 .02 
2 3 .0 9 .20 
03 . 0 3.32 
20 .12 .21 
09 . 01 .27 
17.06. 032 
04. 10.15 
2 3 .06. 98 
18 .0 9 .0 '1 
18 . 0 2.2 8 
12 . 0 7. 3 1 
0 9. 06 . 25 
29 . 09 .0 4 
23. 08.2 0 
2 0 . 0 7. 9v 
28.01.2 3 
05. 02 . 32 
18. 04. 39 
.30. 04.46 
19.11.3 0 
16.0 2 .1 2 
16.12.32 
25. 0 5 . 0 2 
28.09.1 0 
03.12.2 3 
3 1. 0 1. 21 
28.01.12 
04. 05.2 0 
31.12.02 
25. 09 .3 U 
21. 08 .24 
29.07.16 
02.05.0 2 
05.06.00 
STSTE D 
21697 
94123 
94 2 16 
941 27 
30711 
94127 
10 100 
106 08 
94243 
30 711 
7213 5 
22002 
2 1407 
9 4121 
06 102 
0 1201 
10411 
21605 
41 12 6 
41 12 6 
411 2 6 
10100 
10 100 
6235 1 
214 00 
10 100 
62323 
6230 6 
1060 4 
30 7 4 7 
410 06 
307.30 
41126 
62333 
62351 
41 126 
15 5 10 
10103 
944 10 
82400 
06103 
05102 
62351 
l 
10100 
94620 
21514 
21815 
2 
21 421 
9 4 2 47 
8481 0 
9 5 49 5 
942 50 
05 103 
3071 1 
21 599 
22 00 2 
9 44 30 
941 32 
9 41 32 
04101 
9 42 2 1 
72 130 
6 2 30 6 
2 15 07 
25 510 
10 5 27 
9 41 22 
9 42 14 
0 34 0 1 
041 0 1 
2 14 21 
041 0 1 
I 
307 11 
04101 
4 13 17 
10 10 5 
10100 
214 2 1 
411 26 
7 2 142 
1010 0 
21505 
10518 
214 2 1 
21400 
08 10 5 
94651 
R NR NAV N STIL LING FØUT 
31 8 69 
33765 
16221 
455d3 
194 18 
20 301 
4 3213 
515 9 7 
38.72 1 
19 631 
264 23 
2 47 27 
392 03 
266Y7 
24969 
325YO 
51278 
27 14 8 
44886 
2 30 34 
18994 
14305 
224 83 
23 596 
194 :>7 
4 927 5 
40809 
176'12 
46 5 28 
32849 
3 580 3 
37526 
19 750 
12 788 
4 6025 
41 4 <12 
410 74 
40448 
41 4 42 
38<" 19 
38538 
136~5 
41082 
47815 
3258 4 
3 24 06 
43 4 83 
45954 
26546 
37042 
20 2 01 
2 0521 
5 17 4 7 
4 70 71 
40176 
19775 
19619 
2254 6 
50 2 44 
3884 4 
4 60 20 
204 56 
4 9 7 62 
30 ') 99 
22 8 47 
162e 5 
2641 9 
143 0') 
26 1') 6 
31 5 53 
3146 0 
49 8 14 
3 70 1') 
2 39 54 
4 7189 
4 0041 
5 1 1 ~ l 
164 53 
3 1283 
288 12 
29384 
170'1 9 
380 4 2 
4 03 77 
50 2 46 
3 2415 
2 1') 77 
239 j 8 
3 2 960 
3 2 5 06 
ST I:H J 
SJH0R 
VM 
RENG J KV 
JB FULL~ 
V ARB 
LINJEARB 
BUU 
ST BTJ 
J STM 
hÅNDV 
ELLINGSEN ER LING 
EL LINGSEN ERLING 
E L LI NGScN HANS E 
EL LI NGSEN INGER 
ELLI NGSEN KN UT B 
ELLI NGSEN U RE 
ELL I NGSEN MARTI N 
ELL I NGSEN OLAV 
ELLI NGS EN OL AV 
ELLINGSEN OLAV 
EL LI NGSEN OLE 
EllI NGSEN PER 
ELLINGSEN RAGNAR 
EL LINGSEN REI DAR 
ELLlNGSEN ROALD 
ELLINGSEN ROLF B 
ELLINGSEN SELMA 
ELLINGSEN wALTER 
ELLlNGSVE ARVID 
EL LINGSVOLL URE 
EL ~ U NG JOl-AN M 
El NESS HAR ALD A 
ELS!:lEKK SVERRE 
ELSEI:lU TANGEN L 
ELSEBUTANGEN T 
ElSETH ERIK 
ELSRUO TORGRIM N 
ELSTAU ASBJØRN 
ELSTAo BJARNE 
EL STAD ØIVIND 
ELSTI<ØM SVERRE 
EL TON GUf'..NAP, 
EL TORN ODe GERH 
ELVANG ERLING 
El VA TUN ALF-
ELVEBRHE1'. KÅRE: 
EL VERHEI ~ ASB'; 
EL VERUD HARALD 
ELVERUD KARS TEN 
ELVERUM ARNE 
ELVERUM MAGNE 
ELVESTAD JOHAN A 
ELVESTAD KJ EL L I 
ELVESTUEN ODD 
ELVIK KÅRE 
El VIK THEODOR M 
ELVI<UM RANDI 
EMBERLAND K 
EfoIORD LAuRITl 
EMILSEN EINAR T 
ENBERGET K.J.RE 
ENDAL MARTIN A 
ENDER UD oeDVAR 
ENDRERUO EINAR 
ENDRcRUO KÅRE 
ENDRESEN ANTVORT 
ENCRESEN EGIL S 
ENC RES EN J OHN 
EN DRESEN J OHN O 
ENDRESEN KJE LL 
ENDRESEN ClAV A 
ENDRESEN RO LF H 
ENDRESE N SVt IN 
ENE RHA UG EN OLAF 
EN EROTH ALF 
ENE R SEN EUGEN 
ENER SEN HELGE 
ENERStN RI CHARD 
ENE R SEN RUDOLF 
ENERSEN VALTER E 
ENERUD ALF IN 
ENERUL: AR1'.O LD 
ENER uD ROL F Kl-< 
ENE VOLU HARTLEY 
ENG EklK 
ENG KASPER HENR Y 
ENG NI LS 
ENG ODVAR KJERUL 
EI';G ROLf- TRYGVt 
ENGAN HARALD 
ENGAN I NGEBRE KT 
ENGAN JENS H 
ENGAN Pe CER p 
ENGE BA KKEN E 
ENGEBAKKEN GRETE 
ENGE8 AKK EN KOLB J 
ENGEBRET HSEN KJ 
ENGEBR ETHSEN OLE 
EN GEBR ETSEN A 
ENGEBRETSEN A 
JB FULLM 
ST BTJ 
V ARB 
V ARB 
LOKST IHJ 
RENGJ KV 
LINJEARf:) 
AVD ING 
O KONo 
LOKF 
TRAFF REV 
FM SÆRKL 
F SEKR 
BFM 
SEKR 
V ARB 
JB FULLM 
SJÅFØR 
JI:l EKSP 
V ARB 
SJHØR 
J B FULL'" 
AVD SJEF 
ST BTJ 
Il ARB 
HÅNDV 
V ARB 
LINJEARB 
SJHØR 
SJHØR 
STM 
EL FORM 
TGF 
LOKST BTJ 
BV 
ASSISHNT 
MONTØR 
ARBS TEKN 
BV 
S TFM 
JB FLJLLM 
LINJEARB 
BV 
SFM 
V ARB 
V ARB 
V ARB 
rGF ASP 
LOK FYRB 
VOGN V 
STM 
KOND ASP 
B ARB 
V ARB 
EL FORM 
ING 
JB FUL Lt-' 
SPORSK 
STFM 
I NG 
FYRB ASP 
B AR!:l 
REP VV TJ 
rGF 
LI NJEAREl 
STI:lTJ ASP 
LOKF 
V ARB 
!:l FM 
HÅNDV FtJ 
STM 
BV 
BV 
KONT ASP 
tlV 
STM 
JB EKSP 
ASSISTENT 
LOKST tHJ 
19.C9.14 
31.10.23 
14.01.00 
OS.OI . H 
05.03.17 
28.08.19 
01.03.01 
22.10.47 
05.07.25 
29.04.17 
11.07.10 
30.03.26 
09.05.20 
13.03.20 
18.02.18 
26.06.::>2 
03.01.2e 
12. l l. 07 
30.09.23 
16.01.20 
11.04.17 
21 .02. O 3 
06.03.13 
28.03.24 
26.03.05 
20.12.24 
03.11.32 
28.G5.16 
01.02.29 
21.01.26 
23.05.13 
22.10.1'9 
12.10.16 
17.08.00 
28. 11. 11 
25.03.24 
09.03.26 
23.12.16 
12.04.22 
11.02.24 
14.04.27 
08.12.02 
22.12.24 
29.10.39 
2 8 . 10.11 
50.01.15 
12.C2. 0~5 
26.06.27 
19.01.13 
08.09.13 
18. l I. 14 
01.03.20 
12.05.22 
15.01.34 
11. 11.22 
11.07.08 
20.08.18 
02.02.20 
11.08.43 
04.01.32 
16.08.13 
07. 11.21 
11.12.43 
10.10.02 
27.07.21 
07.01.0S 
12.05.12 
25.0~.03 
27.07.17 
21.02.13 
11.02.27 
L9.09.3R 
20.03 . 16 
11. es. 17 
26.05 • . H 
07.U5.Y9 
28 . 10.39 
50.05.05 
07.03.1e 
03.01.14 
30.12.05 
27.03.08 
09.10.28 
20.12.25 
08.12.45 
19.09.15 
25.00.21 
19.01.2 .~ 
19.05.2:' 
05. 12. 17 
STSTEU 
10100 
65151 
94601 
3 
72146 
94251 
4131:l5 
o 120 l 
41364 
41017 
21631 
03401 
21414 
94221 
94250 
10318 
41388 
21421 
974 
62351 
21421 
08105 
10105 
05101 
72118 
17318 
94142 
21514 
162 15 
10214 
94212 
05104 
21421 
10102 
62330 
94270 
10100 
94122 
10612 
46292 
45126 
4 1120 
30711 
10546 
10 100 
10214 
41126 
~2234 
94200 
10401 
10 100 
4 1126 
lU319 
21500 
21634 
74711 
'14244 
94244 
10628 
41126 
62351 
72180 
72UO 
10536 
74710 
10 100 
21 /_21 
21421 
21400 
10207 
<14100 
10100 
10100 
41126 
30914 
10601 
10 102 
10546 
94123 
4101 l 
41299 
41109 
410 14 
62.)37 
10100 
10408 
41335 
72142 
1031d 
10 100 
54 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
30142 ENGEBRETSEN A BV 13.12.12 30906 32509 ENGEN OLE LOKST BTJ 25.12.15 10100 
46804 ENGEBRETSEN A LAGERBET J 17.10.37 10105 27260 ENGEN OLE H BV 15.09.14 2140B 
12133 ENGEBRETSEN ARNE STM 24.03.00 41206 315~5 ENGEN OL VAR EGER SK I FTKOND 23.04.25 10100 
22104 ENGEBRETSEN BIRG KONSTR 09.12.97 04101 24199 ENGEN OTTAR JB EKSP 16.07.22 21611 
19150 ENGEBRETSEN E V ARB 22.08.02 94241 21020 ENGEN PAUL E LOKF 09.09.17 10641 
15975 ENGEBRETSEN E J LOKF 08.09.02 10100 28591 ENGEN PEDER A STFM 22.07.23 30725 
45310 ENGEBRET SEN E 'ri V ARB 14.02.37 94911 36394 ENGEN PER HlNDV 16.01.22 30711 
30040 ENGEBRET SEN H B ARB 26.09.07 10100 23805 ENGEN PER INSP 01.06.24 30711 
47273 ENGEBRETSEN H TGF 18.01.38 10509 41255 ENGE ~ PE R ER I K ST BTJ 22.12.33 10522 
28181 ENGEBRETSEN H SPORSK 07.06.23 30909 3B4':>5 ENGEN PER N B ARB 22.04.00 41017 
16556 ENGEBRETSEN H ST FORM 21.05.02 10100 444 20 ENGE N I<EI CAR ST BTJ 26.04.39 21408 
31003 ENGEBRETSEN HANS EL FORM 19.01.22 10318 10007 tNGEN REIDAR E O BOKH 05.11.97 41126 
50104 ENGEBRETSEN KNUT STBTJ ASP 22.01.44 30743 42017 ENGEN REIN JB EKSP 01.12.30 10207 
31871 ENGEBRET SEN KlRE ST BTJ 16.03.20 10100 24918 ENGEN ROLF JB EKSP 21.01.22 30102 
42251 ENGEBRETSEN URE V ARB 06.07.14 94132 336'i4 ENGEN ROLF S A BV 13.08.23 62350 
35891 ENGEBRETSEN LEIF ST BTJ 08.08.25 21400 38210 ENGEN SEVERIN B ARB 06.12.07 41114 
47956 ENGEBRETSEN LEIF LAGERBETJ 25.07.10 981 50978 ENGEl\: SIGMUND STBTJ ASP 23.12.38 41308 
19926 ENGEBRETSEN LEIF O ING 30.09.98 21421 29395 ENGE N SIGURD B ARB 17.07.08 41299 
19780 ENGEBRETSEN M B ARB 03.01.05 10516 40100 ENGE N SIGURD ING 15.12.22 94400 
17359 ENGEBRETSEN O EL FORM 22.06.15 62399 24234 ENGEN SVERRE I KGNSTK 19.12.12 30711 
27992 ENGEBRETSEN O L LOKST BTJ 28.01.16 30909 18014 ENG EN WILLY M A LOKF 07.05.16 62351 
27990 ENGEBRETSEN ODD LOKST BTJ 30.06.24 30711 34100 ENG ENE EDVARD B ARB 19.02.07 21512 
19706 ENGEBRETSEN ODD F SEKR 29.01.19 08 10 3 244 ti 7 ENGENES KRISTIAN V ARB 18.04.08 74150 
22564 ENGEBRETSEN OLAV LOKF 19.08.23 21617 45044 ENG ENES TELLElF JB EKSP 18.03.33 22002 
32507 ENGEBRET SEN R LOKST BTJ 03.02.20 10100 22763 ENGER ARNE M JB FULLM 15.10.19 30909 
43661 ENGEBRET SEN R LAGERBET J 28.05.36 10105 37275 ENGER ARNESEN E V ARB 02.12.19 94927 
30570 ENGEBRETSEN SIG B ARB 13.02.00 10516 45014 ENGER AKVID KaND 01.09.36 10620 
31677 ENGEBRETSEN SV SPORSK 18.11.26 10516 12904 ENGER BIRGER M JB FULLM 11.04.03 21421 
23796 ENGEBRETSEN T O KOND 24.12.17 10100 41303 ENGER BJARNE EDG BV 06.02.31 41215 
36987 ENGEBRETSEN TRYG LINJEARB 30.05.21 30920 17750 ENGER EINAR ST FORM 19.11.03 10100 
18179 ENGEBRETSEN W N VM 05.04.12 94101 31367 ENGER EUGEN V ARB 16.03.13 94125 
31666 ENGEBRET SEN lGE ST BTJ 20.04.26 10318 24810 ENGER JOHN ST BTJ 23.11.23 10207 
44916 ENGEBRHEN G LINJEARB 09.05.27 10001 194 33 ENGER JØRGEN T BFM 20.02.03 10317 
31554 ENGEBRlTEN HENRY B ARB 10.01.22 10100 32941 ENGER KJElL R JB FUllM 04.07.29 10100 
16922 ENGEBRHEN R H.lNDV 13.02.05 10100 19477 ENGER KlRE JB FULLM 11. 11 • 14 10103 
51193 ENGEBR.lTEN TERJE BUD 02.09.46 1 10549 ENGER OSCAR LAGEfotM 05.12.98 94990 
51457 ENGEDAL BJARNE PRAK TIK 10.04.46 94605 16555 ENGER OTTO GEORG ST FORM C5.03.02 10100 
33315 ENGE DAL REIDAR E ST BTJ 11.02.28 52226 12926 ENG~R REIDAR OLA Ut-DER STI" 08.08.02 10207 
24711 ENGEDAL TORBJØRN LOKF 19.08.23 21400 17138 ENGER ROLF WILH ST FORM 20.09.04 21421 
27258 ENGEDALEN OSVALD B ARB 19.09.23 21631 14010 ENGER SVERRE O KOND 12.11.03 2142i 
46110 ENGEl AND OLAV L LOK FYRB 10.03.33 30711 18109 ENGER SVERRE JB FULLM 0 1.01.18 10100 
50034 ENGELI HARRY STBTJ ASP 24.01.44 10102 24106 ENGER TOR JB FULLM 27.06.25 10100 
31723 ENGEl I SIGURD ST BTJ 29.06.26 10622 19781 ENGERDAHL JENS B BFM 01.03.04 10502 
41592 ENGElSEN c SjUeR 20.11.20 55234 45596 ENGERENGEN HELGE LINJEARB 04.04.35 10641 
31804 ENGElSTAD ALF J SPORSK 10.01.22 10320 46675 ENGERS WILHELM 16.04. 12 o 
38024 ENGELSTAD EDVARD LOKF 04.04.28 30711 26698 ENG ERUD HANS SPORSK 03.04.18 21421 
51570 ENGELSTAD J E ASSI STENT 04.10.41 08101 14006 ENGERUD OLAF ST FORM 08.01.04 21400 
51645 ENGELSTAD JAN MONTØR 29.10.37 10207 18186 ENGESETH ALF JB FULLM 07.06.15 72105 
13949 ENGELSTAD TH STM 13.10.01 10613 43864 ENGESHAGEN R LAGERBETJ 14.02.06 21421 
33176 ENGELSVOLD KARL SJ1FØR 15.10.17 55224 41871 ENG ESHAGEN TERJE PRAKTIK 07.06.44 94205 
18351 ENGELSVOLD OLAV STFM 05.05.06 52224 19523 ENGESLAND BIRGER JB FULLM 09.09.20 72130 
22452 ENGEN ALFRED SKIFTKOND 28.04.16 10601 23290 ENGESLAND JOHN M J B FULLM 28.09.23 72124 
50945 ENGEN ANDERS FYRB ASP 09.04.38 41126 38092 ENGESR0NNING A V ARB 08.06.27 94411 
20334 ENGEN ANDREAS E STFM 17.04.17 41126 46545 ENG ESR0NNING H TGF 13.06.38 30711 
32508 ENGEN ASBJØRN ~-L ARB 15.09.20 10105 43361 ENG ESRØNNING PER V ARB 01.06.04 94411 
32401 ENGEN ASBJØRN o BV 16.09.12 10206 23721 ENGESVEEN OLE LOKF 05.03.22 30725 
38596 ENGEN BJØRN JB EKSP 08. 10.31 41126 46567 ENGESVOLL OLA K SKIFTKOND 02.09.24 10100 
47150 ENGEN EINAR KOND 19.10.38 30711 44788 ENGET ASBJØRN TGF 30.04.31 10627 
28847 ENGEN EINAR V ARB 16.10.17 94433 31117 ENGE VOLD PER V ARB 21.06.15 94150 
28977 ENGEN EINAR H LOKST BTJ 18.01.04 41114 35633 ENGGRAV ARNE S JB FULLM 13.08.18 973 
42104 ENGEN ERLING LINJEARB 15.11.14 10100 34919 ENGGRAV JØRGEN O B ARB 24.06.04 72101 
30104 ENGEN FREDRIK O B ARB 22.05.10 10319 42728 ENGGRAV MAGNAR JB EKSP 05.01.34 10551 
37679 ENGEN GUNNAR LOKF 30.07.29 30711 358es ENGH ARVID OLAF ST BTJ 23.03.26 21821 
20292 ENGEN HANS V ARB 10.05.12 94254 32505 ENGH ERLING W LOKST BTJ 15.08.17 10100 
40233 ENGEN HARALD B ARB 28.10.05 10319 20170 ENGH Hl KON P SPORSK 09.05.15 21810 
23952 ENGEN HARALD V ARB 27.06.09 94114 31318 ENG:-l KAARE V AR8 11.09.22 94142 
29917 ENGEN HARALD V ARB 05.09.24 94432 20670 ENGH LEIF JB FUllM 26.09.19 21421 
23999 ENGEN HOLM A O KONo 12.04.22 10527 17496 ENGH ODD O KaND 30.07.16 974 
39444 ENGEN H.lKON V ARB 09.04.27 94270 17496 ENGH ODD O KOND 30.07.16 30711 
19172 ENGEN H.lKON KR BFM 22.02.03 30743 40362 ENGH ODD KR V ARB 25.01.33 94958 
22686 ENGEN INGVALD JB FUllM 07.08.21 21405 49683 ENGH ROLF PRAKTIK 11.09.43 05102 
47504 ENGEN IVAR SJUØR 13.04.26 155<11 42444 ENGH SIGRID RENGJ KV 22.09.07 10100 
31198 ENGEN JENS L V ARB 10.12.20 94130 32828 ENGHOLM AR NE J JB FULLM 12.06.26 10100 
37199 ENGEN JON LINJEAR8 15.04.21 10611 26155 ENGHOLM HENRIK STFM 23.02.19 21400 
23522 ENGEN JULIUS MASK SJEF 20.11.99 o 17250 ENGLUND ROBERT K SK FORM 01.09.01 10100 
28798 ENGEN KARL lOKST BTJ 25.09.16 41114 33195 ENGLU ND THORLEIF LOKF 19.09.28 10100 
12663 ENGEN KARS TEN S SEKR 13.01.98 21421 26457 ENGNES EINAR BV 05.12.20 21505 
51443 ENGEN KAY H LÆRLI NG 17.07.44 1 264':>8 ENGNES HJALMAR BV 09.06.23 21502 
50176 ENGEN KJEll SJH0R 21.'1.37 15591 19895 ENGSTR0M BJARNE V ARB 13.07.18 94906 
45294 ENGEN KLAUS SJHØR 19.02.17 15591 16247 ENGSTRØM HJALMAR LOKSTFORM 11.01.01 10100 
31225 ENGEN KNUT ASBJ V ARB 25.04.12 94132 24930 ENGSTR0M JOHAN T V ARB 05.12.20 94120 
3B513 ENGEN KRISTIAN A FYRBØTER 29.04.U 41114 31267 ENGSTRØM KJELL V ,ARB 29.08.27 94142 
47536 ENGEN K.lRE VM 27.08.18 17318 32284 ENGSTRØM MARTHA RENGJ KV 11.04.06 10100 
21929 ENGEN MARTIN SPORSK 18.06.07 41114 29396 ENGSTR0M MARTIN B ARB 23.09.13 4.1344 
16414 ENGEN MA TI AS KR El FORM 01.08.00 41126 00434 ENGSTR0M OSKAR MAF 24.09.94 974 
50020 ENGEN NILS ERIK STBTJ ASP 10.08.45 10102 50348 ENGUM INGUt\N KONT ASP 16.12.44 3 
43119 ENGEN NILS O LINJEARB 22.06.10 41017 24166 ENGUM JON STFM 13.09.16 41126 
36716 ENGEN OLAF L SJUØR 01.04. 14 15591 29397 ENU O JENS HlNDV 16.08.04 4-1314 
39012 ENGEN OLAV LOKST BTJ 09.04.27 21400 51300 ENLIo JORUN KONT ASP 10.02.45 4 
27907 ENGEN OLE ST BTJ 26.03.19 30810 38133 ENLID LEIF LINJEARB 30.10.15 41112 
R NR NAVN STILLING FØDT STS lED R NR NAVN STILLING FØDT STSTEO 55 
45425 ENOKSEN ENGBERG BV 21.08.24 82402 23176 ERIKSEN KAI LOKF 29.05.24 10100 
50239 ENSRUD HAAKON M STBTJ ASP 28.03.42 10615 44929 EKIKSI::N KARIN RENGJ KV 14.07.12 21400 
47606 ERDAL JOSTEJ.N FYRB ASP 18.04.34 10641 27686 ERIKSEN KARL V ARB 24.10.07 94212 
33766 ERDAL "TRYGVE ST BTJ 13.04.21 62351 14128 fRIKSEN KARL E EL FORM 07.10.98 82402 
47146 ERGA JOHANNE RENGJ KV 03.01.21 52212 17083 ERIKSEN KARL N VM 08.12.07 94101 
45741 ERGA SEVERINE RENGJ KV 21.03.10 52234 31876 ERIKSEN KARSTEN ST BTJ 30.10.06 10100 
18525 ERICHSEN SVERRE LOKF 31.03.18 10100 45208 ERIKSEN KJELL LOK FYRB 02.06.33 72146 
20342 ERICSON BJØRN \olA LOKF 22.03.19 41314 49779 ERIKSEN KJELL M FYRB ASP 29.06.41 21400 
18129 ERIKSEN AAGE V ARB 14.11.15 94310 36155 ERIKSEN KjEll N JB EKSP 05.09.29 21609 
29932 ERIKSEN ALBERT V ARB 03~08.18 94440 43912 ERIKSEN KNUT ST BTJ 02.09.30 21421 
26157 ERIKSEN ALF Si<IFTKOND 16.04.22 21421 27685 ERIKSEN KRISTIAN V ARB 05.01.21 94251 
32620 ERIKSEN ALF KR LOKST BTJ 03.03.20 10100 3121.3 ERIKSEN KRISTIAN V ARB 05.09.27 94122 
35919 ERIKSEN ARFIN B ARB 27.01. Il::! 21519 2600.3 ERIKSEN LAURA M JB FULLM 04.05.24 94100 
49717 ERIKSEN ARNE STBTJ ASP 02.04.41 10215 36236 ERIKSEN LE IF JB EKSP 20.09.25 .30920 
45920 ERIKSEN ARNE TGF 16.01.37 30703 208tlO ERIKSEN lEIF JB FULLM 05.10.17 62351 
22740 ERIKSEN ARNE H V ARB 18.01.16 94115 25023 ERIKSEN LEIF E V ARB 11.06.21 94242 
17852 ERIKSEN ARNE TH V ARB 20.01.14 94212 47576 ERIKSEN LEIF I V ARB 26.10.113 94130 
17457 ERIKSEN ARNOLD V ARB 16.09.09 94411 44227 ERIKSEN lEIF K ST BTJ 21.09.20 21400 
44999 ERIKSEN ARNSTEIN MONTØR 13.10.36 04201 17704 ERIKSEN LEIF K V ARB 15.09~13 94220 
19696 ERIKSEN ARTHUR K LOKF 13.07.16 21400 43787 ERIKSEN lEIF O ST BTJ 02.04.32 21421 
31670 ERIKSEN ASBJØRN ST BTJ 07.11.22 10408 40014 ERIKSEN MAGNE M BV 16~04.28 10621 
26617 ERIKSEN BERGLJOT JB FULlM 01.03.99 21400 27687 ERIKSEN NILS O V ARB 24.01.08 94253 
11067 ERIKSEN BIRGER R V ARB 23.05.01 94250 32464 ERIKSEN NILS PEl O KOND 19.03.22 21400 
27262 ERIKSEN BJARNE B ARB 20.02.07 21899 35130 ERIKSEN OCD B V ARB 30.09.26 84811 
16454 ERIKSEN BJARNE T LOKF 25.09.05 10100 40368 ERIKSEN OCD GUNN LOKF 03.05.28 41325 
51437 ERIKSEN BJØRN H BUD 16.03046 1 41815 ERIKSEN ODD HJ ST BTJ 20.12.26 30711 
26699 ERIKSEN BJØRN R ST BTJ 01.02.26 21519 40530 ERIKSEN OCD K JB EKSP 02.12.31 03101 
42662 ERIKSEN CHARLES HlNDV 22.12.06 10207 33731 ERIKSEN OLAV HlNDV FM 16.06.11 62306 
51108 ERIKSEN EDGAR TGF 06.01.29 6 20653 EIUKSEN OLAV JB FULlM 06.10.18 10103 
22347 ERIKSEN EDGAR l V ARB 09.02.17 94140 13681 ERIKSEN OTTO Ol A JB FULLM 09.01.00 05101 
28018 ERIKSEN EDVIN LOKF 20.03.27 30"711 22872 ERIKSEN PER AAGE JB EKSP 09.02.23 08105 
24513 ERIKSEN EDVIN E V ARB 08.06.01 51,511 47149 ERIKSEN PER OLUF FYRa ASP 10.06.38 21421 
34523 ERIKSEt\ EGIL OLE LOKST BTJ 23.11.19 72135 42722 ERIKSEN PER Y lOK FYRB 17.01.28 10100 
16557 ERIKSEN EIGIL ST FORM 03.08.02 72135 20280 ERIKSEN PETTER A BFM 02.07.09 10601 
28316 ERIKSEN EINAR B AR8 23.02.04 30745 37343 ERIKSEN RAGNA L BV ASP 05.05.04 94100 
225~8 ERIKSEN EINAR K JB FULLM 26.05.22 21402 39173 ERIKSEN RAGNHILD RENGJ KV 08.08.03 21400 
35160 ERIKSEN EINAR M HlNDV FM 10.09.03 82400 2615e ERIKSEN REIDAR $KIFTKOND 05.09.24 10206 
18692 ERIKSEN EINAR O LOKST BTJ 14.05.11 21421 27821 ERIKSEN REIDAR LAGERBETJ 04.11.12 21421 
18281 ERIKSEN EINAR T O KOND 19.12.10 10546 17532 ERIKSEN REIDAR T LOKF 26.12.17 21421 
22176 ERIKSEN ERIK o KON O 14.08.18 21421 26159 ERIKSEN ROLF ST BTJ 22.10.08 21421 
19920 ERIKSEN ERIK lOKF 27.12.17 12130 42163 ERIKSEN ROLF V ARB 08.10.28 134810 
41398 ERIKSEN ERIK AVD ING 09.11.22 06102 29611 ERIKSEN ROLF BV 27.09.25 307313 
21627 ERIKSEN ERIK A JB FULLM 21.05.23 21421 32695 ERIKSEN RClF FYRB ASP 13.11.25 10100 
31449 ERIKSEN ERIK M LOKF 27.04.23 21421 37322 ER!KSEN RCLF LOKF 15.10.28 10100 
29400 ERIKSEN ERLING B ARB 27.09.12 41213 26160 ERIKSEN ROLF A ST BTJ 07.05.16 21421 
19631 ERIKSEN ERU NG STM 14.04. 19 62343 21625 ERIKSEN ROLF E JB FULLM 28.07.21 10522 
17697 ERIKSEN ERLING K V ARB 23.02.18 94214 32356 ERIKSEN ROLF E O KOND 27.04.22 10100 
17752 ERIKSEN ERLING K O KOND 04.11.13 10318 45124 ERIKSEN ROLF S MCNTØR 27.05.26 72130 
31556 ERIKSEN ERLING T ST BTJ 20.04.13 10211 34577 ERIKSEN SIGHARD LINJEAKB 28.01.24 72107 
14172 ERIKSEN ESTER JB FULLM 14.09.01 01201 44479 ERIKSEN SIGURD MONTØR 15.08.28 21421 
26700 ERIKSEN FR IlZ ST BTJ 16.02.25 21519 51059 ERIKSEN STEINAR BUD 06.12.45 6 
28592 ERIKSEN FRITZ STFM 03.10.20 30909 39087 ERIKSEN SVEr-RE BFM 24.09.25 21815 
17352 ERIKSEN GEORG SEKR 09.11.13 62351 42118 ER!KSEN THOR JB EKSP 09.09.31 10102 
38404 ERIKSEN GERD RENGJ KV 15.03.21 4112l:- 50481 ERIKSEN THORBJ STBTJ ASP 06.11.39 21400 
44691 ERIKSEN GRETE S ASSI STENT 26.08.40 21400 31369 ERIKSEN THORBJ V ARB 09.10.26 94125 
46890 ERIKSEN GUDRUN RENGJ KV 06.05.09 74701 50888 ERIKSEN reM J E AVD ING 30.11.37 06102 
18124 ERIKSEN GUll IK lOKF 02.11.16 10100 37290 ERIKSEN TOR JB EKSP 03.05.31 16100 
39865 ERIKSEN GUNNAR V ARB 22.12.27 94215 46793 ERIKSEN TOR B rGF 23.05.38 41388 
20829 ERIKSEN GUNNAR E V ARB 04.04.18 94221 26165 ERIKSEN TORBJØRN SKIFTKONO 25.0~.23 21421 
37426 ERIKSEN GUNNAR K V ARB 08.03.31 94127 49778 ERIKSEN TORE FYRB ASP 15.02.40 21400 
27689 ERIKSEN GUNNAR o V ARB 09.07.23 94251 41016 ERIKSEN TORGEIR V ARB 04.01.17 94911 
44775 ERIKSEN HANS TGF 21.08.34 30711 27269 ERIKSEN TORVALD B ARB 17.10.19 21623 
43319 ERIKSEN HANS O KON O 27.09.20 41364 32349 ERIKSEN TRYGVE A ST BTJ 11.05.16 10318 
18212 ERIKSEN HARALD V ARB 05.06.13 94250 45995 ERIKSEN TRYGVE J JB FULLt-', 13.10.24 62351 
33609 ERIKSEN HARALD LOKST BTJ 22.08.14 62322 21441 ERIKSEN TRYGVE O JB FUlLM 26.12.20 03103 
28553 ERIKSEN HARRY E JB EKSP 12. 1 1 .2-8 41126 32224 ERIKSEN VALBORG RENGJ KV 23.05.06 10 100 
17646 ERIKSEN HARRY E LOKF 04.12.13 72130 23826 ERIKSEN WILLY V ARB 21.01.19 94926 
24834 ERIKSEN HELGE V ARB 24.04.27 94220 43909 ERIKSEN YI\GVAK BV 22.10.28 21703 
29399 ER II<SEN HelGE BFM 20.11.2'; 30734 30788 ERIKSEN YNGVAR K STM 08.01.21 10548 
32554 ERIKSEN HENRY VOGN V 12.07.20 10100 20771 ERIKSEN lGE W J B FUllM 22.08.19 10527 
14036 ERIKSEN HENRY A LOKF 17.03.03 30711 42920 ERI KSETER ARNE V ARB 25.08.33 94420 
23478 ERIKSEN H.lKON B LAGERFORM 17.11.08 21421 48188 ERIKSMOEN KlRE SJHØR 01.06.26 17408 
24599 ERIKSEN INGOLF M V ARB 05.10.09 94623 22670 ERIKSON GUSTAV V ARB 26.03.013 84814 
33149 ERIKSEN IRWING P o KOND 31.01.26 52234 33921 ER IKSON MARG IT RENGJ KV 15.01.15 62317 
22920 ERIKSEN IVAR LAGERFORM 14.04.013 21421 33610 ERIKSON OLAF FR LOKST BTJ 12.07.22 623i8 
42052 ERIKSEN IVAR E ST BTJ 05.02.32 10546 43812 ERIKSRØD KR TGF 12.01~.35 21821 
30715 ERIKSEN JAKOB M B ARB 23.05.99 10b49 21601 ERIKSSON ALFON LOKF 27.08.19 52234 
51251 ERIKSEN JAN ASP I Fl J 29.07.41 4 48234 ERIKSSON ANNE L RENGJ KV 26.05.33 10100 
50259 ERIKSEN JAN IVAR BILREP 21.07.27 17318 44609 ERIKSSON EUGEN MONTØR 15.03.31 21400 
49507 ERIKSEN JENNY RENGJ KV 18.02.09 05102 16476 ERIKSSON KARL J VM 10.11.05 94301 
16434 ERIKSEN JENS V ARB 25.08.04 94240 43724 EKIKSSON KLARA RENGJ KV 10.09.97 10100 
17589 ERIKSEN JENS JB FUllM 27.06.14 62330 22013 ERIKSTAD BIRGER STIlLVBTJ 05.10.21 10100 
17719 ERIKSEN JOHAN OL LOKF 15.12.13 30711 22453 ERIKSTAD EINAR ST FORM 20.08.18 10522 
27266 ERIKSEN JOHN B ARB 07.11002 21510 29003 ERIKSTAD FRITJOF ST FH J 22.12.98 41364 
31784 ERIKSEN JOHN T SPORSK 03.10.22 10546 37629 ER I KS UD OLAV KONTR BIL 29.0b.30 10103 
42865 ERIKSEN JOHNNY LINJEARB 20.01.25 10100 31491 ERIKSTAD REIDAR SJlFØR 29.12.19 15510 
42702 ERIKSEN JOHNNY O LOK FYRB 23.04.36 30920 33255 ERITSU.ND LEIF KCNTR BIL 09.09.20 55234 
24428 ERIKSEN JON ARVE STFM 16.02.22 30914 42282 ERLANDSEN ANDREW V ARB 23.05.14 94122 
23547 ERIKSEN KAARE JB FULLM 11.09.24 10516 26459 ERLANDSEN EGIL 8 ARB 16. 10.12 21411 
31538 ERIKSEN KURE FR ST FORM 16.10.08 10100 13717 ERLANDSEN EMIL A JB FUllM 26.02.00 72130 
56 R NR NAVN STI LLI NG FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT S TSTED 
23948 ERLANDSEN HANS J V ARB 12.10.19 94114 15925 EVENSEN MARTIN LOKF 31.03.01 30711 
26460 ERLANDSEN LEIF B ARB 11.03.11 21415 35281 EVENSEN MARTIN l HlNDV FM 21.10.02 82400 
35313 ERLANDSEN OLAV V ARB 06.12.23 94935 20816 EVENSEN ODD LOKF 24.01.19 30711 
17638 ERLANDSEN · OSKAR V ARB 10.04.15 94181 40572 EVENSEN ODDVAR LEDN REP 25.07.31 10527 
38118 ERLANDSEN PER LOKST BTJ 17.01.30 41126 45353 EVENSEN peR B LAGERBET J 30.01.29 30711 
19180 ERLANDSEN ROLF LOKF 22.'01.15 41126 26161 EVENSEN RAGNAR STILLVBTJ 10.06.23 21421 
31551 ERLANDSEN TRYGVE STFM 01.01.12 10102 35591 EVENSI:N REIDAR V ARB 18.04.19 94330 
21556 ERLANDSRUD JOHS JB FULlM 05.03.23 62319 46636 EVENSEN ROBERT PLANL 15.01.25 06103 
19006 ERLANDSRUD K JB FULLM 09.09.18 62317 13888 EVENSEN SIGMUND V ARB 12.02.04 94241 
46169 ERLANDSRUD T BM 20.03.10 21617 29402 EVENSEN SIGURD B ARB 16.11.20 41355 
49874 ERLI EN ARNE TGF ASP 19.08.43 41352 39368 EVENSEN TORBJØRN B ARB 15.09.03 21421 
38028 ERL IEN MAGNE LOK FYRB 29. 01 .25 41006 21753 EVENSEN AGE STFM 22.08.14 30747 
43003 ERLIEN OLE BV 22.06.30 41299 31118 EVENSRUD 000 S V ARB 07.01.08 94111 
12056 ERNEMANN FR IlZ SEKR 07.06.01 08105 43781 EVENSTAD PETTER ST BTJ 09.07.30 21400 
33761 ERSTAD ALF J ST BTJ 08.09.26 62351 43140 EVEN.J.S OLAF LINJEARB 18.11.03 41013 
46100 ERSTAD BJARNE K LOKF 10.08.16 62351 18156 EVJE ANDERS STM 11.10.11 72175 
33273 ERTKJERN GUDRUN KASSERSKE 26.04.05 52234 17529 EVJE EMIL TORMOD LOKF 18.01.15 21421 
29401 ERTSAS ASBJØRN HlNDV 30.06.20 41314 40497 EVJE HALVARD R TGF 04.06.28 21631 
46821 ERTZEID ARE JB EKSP 03.03.37 21400 33150 EVJE OLAV SPORSK 11.08.23 52234 
24638 ERVUM GASBJØRN O GARTNER 21.06.09 21421 11500 EVJE OLE STM 23.06.01 62317 
51540 ESBJØRNSEN TORL BUD 25.08.45 3 18479 EVJE PEDER A O KOND 29. 12.14 72130 
39516 ESKE DAL ANNUNO B ARB 26.07.03 21802 29217 EVJEN ANDERS ST BTJ 29.10.14 41126 
41068 ESKELAND PER TGF 09.09.39 10528 46136 EVJEN HALGRIM K SV 03.09.27 62316 
33445 ESKELAND ROBERT VOGN V 29.02.20 52234 43193 EVJEN LARS BV 16.01.29 41116 
08805 ESKERUD HARALD SEKR 07.04.96 21421 47577 EVJEN ODVAR V ARB 09.09.15 94124 
18546 ESKERUD OLE CHR JB FUllM 13.10.18 21631 33695 EVJEN OLAV SYVER BFM 29.08.22 62317 
23744 ESKERUD OLE KARL VM 21.08.19 94201 42912 EVJEN OLE J JB EKSP 23.04.35 10100 
50412 ESKERUD TURID KONT ASP 20.10.43 21631 30065 EVJENN ARILD TH V ARB 15.12.26 94152 
19079 ESKILDT BJARNE O BFM 28.01.03 72184 23465 EYlAND JULIA ASS I STENT 18.03.21 08105 
49752 ESKILT ARTHUR BV ASP 05.08.36 72105 33177 FAA ALF GERHARD SJUØR 06.12.15 55234 
34856 ESKILT BERNHARD B ARB 04.11.06 72105 23142 FAABERG PER V ARB 31.12.19 94958 
42525 ESKILT GUNNAR H BV 23.01.31 72105 20013 FAAFENG NILS A VOGN V 13.03.20 12130 
22915 ESKILT OLAV G BFM 07.10.16 72113 17734 FADNES BIRGER JB FULL'" 08.06.09 62351 
16522 ESMARK JENS JB FULLM 17.01.11 62351 21916 FAONES BIRGER G FYRB ASP 31.08.18 62317 
47628 ESNALI INGER ASSISTENT 25.0B.38 21421 22512 FAONES HENRY JOH BM 15.10.16 30810 
38B23 ESP HARRY BFM 15.01.31 41374 33611 FAONES HILMAR G LEDN REP 03.09.21 62324 
38579 ESP NILS B ARB 01.04.22 41310 18324 FADNES JOHAN K VOGN V 26.12.04 62330 
49784 ESPEDAL ASLAUG RENGJ KV 26.05.22 72130 16630 FADNES JOHANNES BFM 15.08.03 62333 
51564 ESPEDAL ElSA ASSISTENT 27.12.32 08102 18621 FAONES Kl RE JB FULLM 26.01.17 62361 
40834 ESPED.ALEN ARNE B ARB 15.02.25 21813 23762 FADNES K.J.RE E LOKF 04.07.23 62330 
24126 ESPELAND ALBERT BFM 15.04.19 5221B 40653 FAONES LARS J B ARB 31.12.10 62334 
45130 ESPELAND ANDREAS LEDN REP 30.06.23 10207 21555 FADNES ROBERT STM 09.02.20 41329 
51021 ESPELAND ARNFINN FYRB ASP 11.07.44 1 27270 FADUM HAAVALO J B ARB 31.12.07 21509 
45674 ESPELAND ARVID BV 15.07.29 52299 23139 FADUM REIDUNN JB EKS P 15.03.23 08101 
22681 ESPEL I RUDOLF JB FULLM 01.06.20 10100 23277 FAGERBAKK HE M JB FULLM 08.08.20 82401 
49464 ESPELID JENS G KONSTR 26.07.34 62351 19066 FAGERBERG GUNNAR JB FULLM 27.06.17 10546 
20094 ESPELID OSKAR M O KOND 23.06.13 62351 38929 FAGERHAUG IVAR BFM 10.02.14 41382 
19642 ESPELlEN ASBJØRN STFM 25.01.15 10654 29613 FAGERHAUG MARTIN LINJEARB 03.05.06 41108 
49719 ESPEllEN ØIVIND STBTJ ASP 02.05.42 10654 47976 FAGERHEIM EGIL BV 13.02.35 10510 
23347 ESPENES HJALMAR V ARB 25.03.99 94121 18954 FAGERHEIM FINN W JB FULLM 16.12.17 10648 
26704 ESPERUM GEORG ST BTJ 17.02.26 21421 29219 FAGEHHEIM KARE ST FORM 12.07.19 41388 
26166 ESPERUM KARL E SPORSK 03.08.16 21612 44543 FAGERHEIM TOR LEDN REP 30.07.35 21B10 
39350 ESPERUM OLAV ST BTJ 29.01.30 21421 29615 FAGERHEIM TRYGVE LINJEARB 08.03.07 41355 
20450 ESPSETH ERLING JB FULLM 07.11.13 94200 51107 FAGERHOLT BJØRN BV ASP 06.08.44 6 
16296 ESPSETH HANS STM 27.01.04 41303 17448 FAGERHUS BJØRN VM 20.02.13 94201 
33928 EVANGER HJØRDIS JB .EKSP 29.10.24 62351 35163 FAGERJORD INGV B ARB 22.06.07 82403 
34101 EVANGER SIVERT B ARB 29.07.04 62322 35261 FAGERJORD LARS A LEDN REP 18.11.13 82402 
42992 EVENAAS KAARE E BV 01.10.32 41016 44269 FAGERJORD LEIF SJUØR 29.03.26 28400 
18184 EVENMO OLE AVD ING 03.08.13 30711 46196 FAGERJORD MARTIN LINJEARB 15.12.34 82400 
50105 EVENRUD KJELL STBTJ ASP 30.03.43 30711 45385 FAGERJORD NILS G ASS I STENT 01.05.35 82402 
43203 EVENSEN ARNE LOK FYRB 08.02.33 21400 24002 FAGERLI BIRGER I O KON O 24.08.22 10100 
17372 EVENSEN ARNE TR V ARB 16.05.17 94243 38576 FAGERLI JARLE L 13 ARB 23.02.11 41380 
41983 EVENSEN ARVID BJ V ARB 02.09.23 94340 23332 FAGERLI JOHANNES V ARB 01.07.20 94350 
31240 EVENSEN BJØRN T V ARB 26.04.23 94123 31558 FAGERLI K.J.RE SKIFTKOND 13.04.20 10100 
38367 EVENSEN EINAR ST BTJ 11.03.06 41352 11487 FAGER LI EN ALFONS O KaND 11.02.02 21400 
39858 EVENSEN EINAR J JB EKSP 08.03.35 21421 18731 FAGERLIEN HILMAR BFM 29.10.06 21812 
36240 EVENSEN EMIL T-L ARB 23.02.12 30711 38134 FAGERMO TORLEIF LINJEARB 04.07.15 41364 
50312 EVENSEN ERIK FYRB ASP 09.11.39 30711 29220 FAGERNES ALF K ST BTJ 01.06.20 41348 
28321 EVENSEN ERU NG B AR8 23.01.05 30715 41830 FAGERNES JENS K ST BTJ 22.09.22 10323 
31044 EVENSEN ERLING BV 18.08.15 10530 48189 FAGERNES OLA SJUØR 19.12.31 17320 
17898 EVENSEN ERLING BFM 07.01.03 21510 51427 FAGERSAND Kl RE J STBTJ ASP 16.07.45 10309 
30573 EVENSEN ERLING A H.J.NDV 19.06.17 10516 43510 FAGERSAND ROLF E ASSISTENT 25.12.35 08101 
27822 EVENSEN ERLING K T-L ARB 09.05.17 21421 49598 FAGERSTRØ~ A RENGJ KV 22.08.01 10100 
16347 EvENSEN EUGEN P VM 17.01.05 94201 30152 FAGERVOLD ARNOLD BV 15.07.21 10628 
26640 EVENSEN FINN JB EKSP 10.01.26 21627 23956 FAGERVOLD BJARNE V ARB 09.04.15 94940 
19258 EVENSEN GUNNAR LOKF 14.06.19 30111 19223 FAGERVOLD KR BFM 06.12.04 62315 
26462 EVENSEN HANS BV 19.02.12 21505 22982 FAHRET HELGE JOH MONTØR 10.09.21 52234 
18991 EVENSEN HARTVIG lOKF 11.06.18 10626 19822 FAHRET KARL OLAV EL FORM 29.08.12 72130 
44183 EVENSEN HELGE V ARB 04.04.32 94220 33389 FAHRET SIGMUND ST ELEKTR 02.11.26 52234 
35161 EVENSEN HENRY A HlNDV 06.10.07 82400 22624 FALCH ERLING o KOND 24.10.16 62351 
19941 EVENSEN riENRY E JB FULLM 21.04.19 03101 42656 FALCH ODD KOND 18.03.33 10100 
41984 EvENSEN JOHANNES T-l ARB 29.09.20 30711 22455 FALCHENBERG B o KOND 10.04.18 10100 
29857 EVENSEN KRISTIAN V ARB 24.02.04 94431 180B2 FALCK ARVID B MASK SJEF 31.01.11 O 
43044 EVENSEN KRISTIAN lOKST BTJ 13.05.22 41126 31057 FALDAAS MAGNE HlNDV 15.08.10 10207 
23711 EVENSEN KRISTIAN SJUØR 14.02.17 75130 39925 FALDBAKKEN T LOK FYRB 25.02.36 21421 
19503 EVENSEN LEIF J STFM 26.11.17 10522 38577 FALDHEI LUDVIK J LINJEARB 24.09.00 41364 
31729 EVENSEN LEIV E ST BTJ 02.06.2\ 10626 35586 FALK FRITZ G ST BTJ 12.12.08 30810 
44378 EVENSEN MARGOT EKSP 25.03.07 2 40613 FALK SVEN TANKE ST BTJ 04.07.21 52226 
44814 EVENSEN MARIE RENGJ KV 21.02.17 30711 20691 FALKENDAL KAARE O KOND 23.05.16 10508 
46886 EVENSEN MARIE RENGJ KV 21.02.17 72130 32850 FALKENlS ARNE JB FULLM 27.08.26 10100 
-- --
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42409 FALKENAS JOHNNY V ARB 30.06.2'J 94912 46090 FINNEVOLDE:N H BV 12.05.30 21711 
20723 FALLA HARALD L SK FORM 02"02.17 10100 50626 FINSAND EGIL STBTJ ASP 04.11.42 2 
42575 FALLA ENGEN ERL E BET J 29.09.05 10102 31228 FINSEN THCR FR V ARB 16.06.26 94132 
17464 FALLAN' AXEL W JB FULLM Il. 11. 10 41126 3H970 FINSETH A V ARB 14.05.34 94431 
29617 FALLAN OSKAR LINJEARB 16.08.06 41123 45453 FINSON FINN V ARB 05.06.29 84813 
17282 FALLANG ODD INSP 27.04. 16 21421 22832 FINSRUD AAGE M JB FULL~ 31.10.23 62334 
26705 FALLDALEN SØREN SK I FTKOND 02.01.26 21400 07983 FINSRUD GEORG AVD SJEF 26.08.95 10103 
43223 FALLMO BIRGER P B ARB 04. 10. 14 41352 27276 FINSRUD IVAR KR LINJEARB 29.06.18 21605 
21411 FALSTAD BJARNE V ARB 25.06.16 94957 27277 FINSRUD KARL LINJEARB 14.10.06 21612 
16733 FALSTAD GUNNAR VM 13.06.08 94101 26463 FINSRUD OLAI B ARB 16.03.15 21612 
43078 FANDIN EILERT LINJEARB 20.01.26 41104 46586 FINSTAD ELSE RENGJ KV 08.11.04 10100 
21059 FANTOFT KARL LOKF 04.03.22 62351 51517 FINSTAD FINN 13V ASP 13.01.43 30732 
21435 FANUELSEN HANS E V KONTR 01.04.11 94201 22075 FINSTAD HENRIK SK FORM 25.02.12 62351 
18703 FANUELSEN INGOLF V ARB 29.03.14 94253 14489 FINSTAD HJALMAR BFM 23.09.02 10606 
20024 FARAASEN KARL S STFM Otl.05.11 10546 35314 FINSTAD JOHAN B V ARB 08.10.08 94927 
36720 FARAASEN KJELL LOKF 21.03.30 10100 21848 FINSTAD JOI1N STFM 11.10.18 10100 
40472 FARDAL ALF B ARB 07.04.24 62330 49708 FINSTAD JOHNNY TGF ASP 19.06.42 10508 
24239 FAREMO OSMUND JB EKSP 23.11.21 72130 22207 FINSTAD KNUT M JB FUllM 19.05.22 30909 
48077 FARESTVEIT ASBJ0 LOK FYRB 07.07.34 10100 21534 FINSTAD LEIF JB FULLM l l. 11 .23 30743 
40645 FARESTVEIT JOHAN LOK FYRB 13.08.25 62351 18436 FINSTAD ODDVAR STFM 01.04.15 10100 
46312 FARESTVEIT JOHS B ARB 27.08.31 62339 44838 FINSTAD TH LINJEARB 21.04.02 10100 
40097 FARESTVEIT KARE ST BTJ 25.01.14 62330 23839 FINSTAD TCRSTEN BFM 01.01.12 10613 
34163 FARESTVEIT SIGV B ARB 16.06.12 62339 4361 I FINSTUEN IjJØRN KOND 28.11.28 10620 
28188 FARKVAM 000 ST BTJ 11.08.14 30810 42903 FINSlS AGNAR JOH Ij ARB 01.11.10 41348 
44045 FARS TAD BJARNE ST BTJ 01.09.21 21405 49529 FiNTLAND DAGFIN KONSTR 11.02.32 05102 
35672 FARSTAD GUNNAR LAGERFORM 04.07.04 974 18024 FIRING NILS A STFM 22.06.15 21631 
43276 FARSUND WILFRED LOK FYRB 04.04.29 62351 00491 FISKAA ODD M O ING 25.08.98 976 
30946 FARA SEN MIKAL A GARTN FM 08.01.03 10546 43243 FISKAADAL AAGE LOK FYRB 10.04.36 72130 
47006 FASMER SOLVEIG BEOR SØST 24.12.16 62351 47396 FISKAAEN SVERRE SJHØR 14.03.27 95491 
43182 FASTELAND ANDERS LOK FYRB 19.02.35 10100 09838 FISKE 0RNULV AVD SJEF 10.07.97 41\26 
20332 FASTING NILSEN C ST FORM 27.08.11 41126 20202 FISKERUD JOHN E SKIFTKOND 08.11.14 10318 
33196 FA TLAND IVAN LOKF 07.09.28 10100 45836 FISKESETH ERLING V ARB 23.04.29 94152 
46833 FAUCHALD INGER ASSISTENT 20.10.32 10103 32317 FISKEVOLD ASTA RENGJ KV 20.05.14 10620 
27272 FAUGLI EINAR BV 20.12.09 21419 32460 FISKEVOLD EIVIND O KONO 05.12.24 10620 
45293 FAUGU ROLF SJHØR 28.03.19 15591 23897 FISKEVOLD MAGNE O KOND 10.03.21 10620 
46473 FAUSKANGER ANTON V ARB 28.04. U 94620 45969 FISKEVOLD REIDAR ST BTJ OH.02.37 \0201 
51061 FAUSKANGER B STBTJ ASP 26.04.36 62342 23896 FISKEVOLD ROLF SPORSK 25.02.23 10620 
33768 FAUSKE BERNHARD ST BTJ 18.12.26 62351 34668 FISKODDE rARALD ST IjTJ 04.12.20 72105 
27149 FAUSKE INGVALD HANDV 07.07.04 21421 43281 FISKUM IVAR hJ ARB 08.07.16 41390 
24462 FAUSKE IVAR HANDV FM 03.10.12 21697 29222 FISKUM ODD SPORSK 22.12.25 41325 
27273 FAUSKE KONRAD ARB FORM 26.03.03 21421 30008 FISKVIK ØRNULF V ARB 08.02.30 94415 
49922 FAYE HANSEN WILH ARBS TEKN 28.04.19 94100 37438 FIVA JON IDAR JB EKS P 03.\2.31 30744 
46404 FEDJE HERMANN ST BTJ 28.01.25 62351 4701:37 FIVELSDAL FANNY RENGJ KV 10.07.25 62351 
33151 FEDJESTAD OSKAR ST BTJ 06.06.25 52234 34513 FJALESTAD ASLAUG RENGJ KV 23.11.20 72 I 21 
39110 FEGRI BJØRN ST BTJ 16.05.28 21617 42377 FJELD ALF V ARB 18.09.26 94151 
20416 FEHR A VAN DER STFM 27.09.03 10100 32376 FJELD ALF VILLY ST BTJ 12.11.20 10608 
47281 FEIRING SJUR O ING 02.06.97 981 22741 FJELD AMUND V ARB 20.06.20 94132 
38883 FELLMANN PER ST BTJ 08.09.34 41303 24224 FJELD ASBJØRN V ARB 23.12.21 94130 
46134 FENNE MONS M LOKST BTJ 18.04.13 62330 500.19 FJELO GUDRUN RENGJ KV 29.11.05 10207 
40650 FENNE NILS B ARB 20.06.13 62330 31561 FJELD HANS ARTH STFM 04.02.10 10102 
34578 FENNEFOSS MARTIN lINJEARB 07.10.20 72126 32696 FJELD HARALD V ARB 13.01.25 94934 
16396 FENNEFOSS TOR BM 27.06.04 72130 42113 FJELD JOHAN V ARB 29.06.20 94120 
21228 FENSLI IVAR JB FULLM 17.08.20 72146 27278 FJELD JØRGEN B ARB 16.10.20 21406 
38392 FENSTAD ARNE LOKST BTJ 30.03.01 41126 50243 FJELD KRISTIAN KOND ASP 03.10.42 10100 
21442 FERDINANDSEN TH JB EKSP 04.05.22 10100 48220 FJELD KlRE SJlFØR 11 • 11 .30 15591 
47375 FERKINGSTAD B ASSISTENT 21.02.3e 95491 21650 FJELD LOUIS T STFM 01.09.13 21612 
18582 FEVAAG JOH L STFM 04 .09.1 0 41126 455,7 FJELD 000 O BV 10. 03 • .32 10606 
43270 FICK WILLY HENRY LOI( FYRB 17.03.35 41352 31147 F JELlJ OUF V ARB 23.03.31 94120 
45085 FIDJE OLAV ST BTJ 23.05.29 72130 17843 FJELD OSVALO A TILS BETJ 29.06.11 10207 
45177 FIDJE SOLVEIG ASSISTENT 14. 03.32 72130 31128 FJELD OTT AR V ARB 29.08.18 94115 
34708 FIDJESTAD LARS ST BTJ 19.09.19 72181 28174 FJELD PAUL ST BTJ 11. 02 .23 30920 
49675 Fl MRE ITE BJØRG ASSI STENT 10.12.38 04101 443b3 FJELD PER ANDERS LeK FYRB 20.12.32 21421 
30095 FINBRAATEN INGAR B ARB l l. 12. 10 10212 14515 FJELD RElliAR o KASS 12.06.00 10103 
16604 FINDEN THOMAS V ARB 26.05.07 94121 39954 FJELD ROLF TGF 29.04.35 21519 
27823 FINGALSEN HARALD T-L ARB 15.09.97 21421 3303H FJELD RUTh JB EKSP 25.12.27 94100 
26547 FINGALSEN ø V ARB 05.06.17 94212 31559 FJELD TOR ALF STFM 18.03.23 10601 
33612 FINGARSEN KR LOKST BTJ 21.01.16 10648 22443 FJELD TRYGVE R LAGERFORM 01.10.1.3 10105 
40864 FINGARSON FRED SPORSK 27.07.23 21421 23370 FJElD VIKTOR E LAGERFORM 06.06.16 02201 
37285 FINHOLT KJELL H JB EKSP 30.04.30 10547 41296 FJElD ØIVIND LOK FYRB 16.04.28 10626 
13537 FINKELSEN JOHAN STM 07.12.02 21810 18596 FJELDAL HALLE V ARB 06.04. 15 94435 
49816 FINLAND ANNA RENGJ KV 30.04.11 I 299.H FJELDAL OSVALD V ARB 05.12.13 94416 
33531 FINNE ARNE o JB EKSP 18.11.26 62330 35164 FJELDBE:RG ALFRED VAKTMANN 28.06.04 84801 
51095 FINNE HALLSTEIN FYRB ASP 16.06.41 6 16931 FJELDIjERG KR GODSKONTR 16.01.01 10100 
29221 FINNE JOHAN STFM 07.09.06 41388 46021 FJELD8ERG MCNRAD V ARB 07.C6.08 94621 
33949 FINNE KNUT OLSEN SPORSK 10.07.29 62330 40348 FJELDI3U ARNE H V ARB 17.04.20 943jO 
20609 FINNEBRATEN J ASSI STENT 06.11.18 10207 48240 F JELDIjU DAGF I NN BV 06.06.29 10323 
48236 FINNEBRHEN M RENGJ KV 12.05.08 1 45444 FJELDE LEIF V ARB 09.12.00 84812 
19565 FINNEBRHEN ROLF LOKF 08.02.20 21421 23988 FJELDET ALF ROAR V ARB 23.04.20 94115 
40898 FINNEBRA TEN TH HANOV 27.06.16 10207 17440 FJELDHAUG ERLING V ARB 23.04.13 94253 
43001 FINNEIDE TERJE N JB EKSP 15.04.35 10215 26163 FJELOHE I M ALF ST BTJ 30. 11. 16 21612 
39715 FINNEKASA GUNNAR TGF 15.09.34 21806 39520 FJELOHE I M ARNE V ARB 21.04.23 94213 
17056 FINNERUD E W V ARB 23.02.13 94270 30364 FJELDHEIM EINAR B ARB 29.11.00 10207 
40863 FINNERUD JOHAN ST BTJ 05.09.25 21421 36642 FJELDHEIM MARY RENGJ KV 06.12.11 10100 
26706 FINNERUD SIGURD V ARB 02.04.21 94240 19539 FJELDSETH EVA M JB FULLM 09.06.1'7 01102 
39112 FINNERUD VILLY H KOND 30.01.29 10697 37200 FJELDSETH IVAR M BV 03.09.29 10601 
33318 FINNESAND LARS ST BTJ 24.04.26 52234 17463 FJELDSETH OSKAR V ARB 05.07.12 94340 
49380 FINNESTAD ALFRED LINJEARB 29.05.14 72130 31878 FJELDSTAD EDVIN SPORSK 17.06.18 10508 
41665 FINNESTAD TRYGvE LINJEARB 17.03.11 72130 30609 F JElDS T AD EUGEN BFM 28.02.07 10543 
45877 FINNEVOLDEN E BV 01.11.26 62320 36645 FJELDSTAD FINN E LOKF 19.11.25 10207 
33696 FINNEVOLDEN EINA B ARB 06.09.14 62303 17434 FJELDS TAD GEORG UNDER STM 03.07.16 21421 
58 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING fØDT STSTED 
31879 FJELDSTAD HELGE ST BTJ 15.08.01 10100 27280 FLANNUM ANDREAS B ARB 03.12.09 21612 30653 FJELDSTAD IVAR ST BTJ 18.10.18 10100 34105 FLANS.J.S NILS B ARB 06.09.09 62321 
50047 FJELDSTAD JAN E ASP I FTJ 22.05.45 10105 445d5 FLASKERUD EINAR BV 11.12.36 216314 
50509 FJELDSTAD JOHN SJH0R 04.09.39 25815 47048 FLASKEKUD KJELL BV 29.06.30 62321 
44567 FJELDSTAD KJELL SJH0R 30.05.24 25510 34106 FLASKERUD KR HJ ARB 31.08.05 62306 
145247 FJELDSTAD KNUT BV 20.05.30 10512 44116 FLASKERUD LEIF BV 10.03.28 21400 
44355 FJELDSTAD LARS SJ.J. F 0R 21.05.24 27617 16402 FLASKERUD MAGNUS aFM 05.04.99 62301 
45316 FJELOSTAO MAGNE ST BTJ 23.CJ4.33 10100 24996 FLATA HALVARD V ARB 03.10.19 94245 
44803 FJELDSTAD MARTIN LINJEARB 11.05.21 10100 24043 FLATA "NUT V ARB 29.04.16 94244 
46492 FJELDSTAD OLAV A V ARB 19.02.34 94610 30010 FlATAAS KJELL V ARB 22.10.24 94420 
45854 FJELDSTAD THORBJ JB EKSP 28.10.35 10516 2142'11 FLATBERG BIRGER VOGN V 13.11.23 41126 
40121 FJELDSTAD THORL V ARB 05.04.22 94935 38490 FLATBERG HANS 8 ~ ARB 15.09.02 41016 
21663 FJELDVIK ØIVIND VOGN V 27.03.13 10100 22484 FLATEBY OCD LAGERFORM 10.07.14 05101 
34027 FJEll NILS LOKST BTJ 01.10.12 10100 49709 FLATE~0 HANS G STBTJ ASP 20.03.41 10626 
17144 FJELL ALF SVERRE LAGERM 19.08.06 10105 33797 FLATEKVAL H.J.KON ST BTJ 27.01.26 52226 
47817 FJELL ARNULF S STBTJ ASP 06.10.40 10620 33697 FLATEKVAL NILS J BFM 09.06.21 10550 
17145 FJELL KNUT KR STFM 10.03.04 10100 45641 FLATEKVAL OLAV JB FULlM 25.01.30 52234 
5i085 FJELL ØYSTEIN KONSTR 07.08.39 62351 44754 FLATEN BJØRN SIG LOK FYRB 19.06.34 72135 
46063 FJELLANGER K TGF 17. 1 1.31 62361 40428 FLATEN KJELL ARN LOK FYRB 27.05.26 41126 
20831 FJELLANGER M STM 03.06.18 21629 34825 F LA TEN KNUT LOKST BTJ 16.12.03 72146 
51054 FJELLANGER TERJE STBTJ ASP 25.03.44 62326 23199 FLATEN KURTZ O LOKF 06.05.25 72130 
35282 FJELLBERG INGV B ARB 01.05.9<,1 82403 18500 FLATEN MARTIN B STFM 18.07.06 72105 
17293 FJELLBERG IVAR BEST 02. l l. 15 30725 28743 FLATEN OLA LOKST BTJ 21.02.22 41126 
41067 FJELLBERG SVERRE LOK FYRB 28.11.33 10100 50492 FLATEN PER KR STBTJ ASP 25.02.45 21605 
19896 FJELLBERG AGE V ARB 02.10.18 94958 3485<,1 FLATEN SVEIN B ARB 18.03.05 72110 
18779 FJELLBERG .J.GE O KONO 22.10.15 30711 43079 FLATENG OLAF LINJEARB 19.02.26 41102 
42786 FJELLBY BJARNE JB EKSP 18.04.28 62317 20302 FLATER FINN V ARB 03.09.19 94251 
33613 FJELLBY KLAUS LOKST BTJ 01.12.22 62351 44277 FLATHUS EILIF BV 18.09.33 21812 
30009 FJELLDAL B V ARB 20.09.21} 94421 39119 FLATHUS SVEINUNG ST BTJ 29.09.26 21810 
35165 FJELLDAL KR H.J.NDV 00.04.07 82400 47045 FLATLAND HERMANN BV 25.05.33 21421 
20203 FJELLHAMMER OSK STlLLVBTJ 08.05.1'1 10100 414402 FLA HAND RE IDAR KOND 11.01.38 10100 
49329 FJELLHAUG G ST BTJ 25.09.37 10102 46405 FLATLANOSt-IOEN H JB EKSP 05.01.35 10527 
30251 FJELLHAUG REIDAR SJH0R 10.01.10 10100 39262 FLATLI ODD JB EKSP 29.10.32 21609 
35916 FJELLHEIM JOHAN B ARB 25.04.22 21522 28167 FLATMARK MAGNUS LINJEARB 31.12.00 30810 
39348 FJELLHEIM ODDVAR ST BTJ 29.11.26 21421 45314 FLATMO ARNE JOHS BV 05.05.34 10200 
44521 FJELLHEIM ROAR ST BTJ 12.00.34 21421 27910 FLATMOEN ARVE ST BTJ 09.04.23 30734 
35917 FJELLHEIM SVERRE BV 17.09.25 21519 28402 FLATMOEN SVERRE LINJEARB 10.12.22 30734 
2504~ FJELLKLE IV TH ING 27.05.22 94200 30376 FLATNtR ROLF B ARB 11. 01.14 10207 
33769 FJELLO KARL OLAI ST BTJ 18.12.04 62361 2192.6 FLATREIT ES TEN STFM 23.08.05 41114 
33592 FJELLO SIGNE RENGJ KV 12.07.11 62361 20675 FLATKElT EVEN V ARB 08.10.15 94435 
43065 FJELlSET MARTIN LI NJEARB 06.05.9'1 41352 178b2 FLA TTUM ARNT H.J.NDV FM 23 .10.06 21612 
38963 FJELLSETH THOR W ST BTJ 05.06.31 41385 17545 F LA nUM BJARNE O KOND 13.05.11 21421 
18821 FJELLSTAD EIVIND O KOND 23.07.14 30711 44714 FLATTUM EINAR STBTJ ASP 14.04.40 21421 
17616 FJELLVANG ARNE C VM 17.09.10 74701 440)8 F LA nUM GUf\NAR STBTJ ASP 02.10.41 21612 
50031 FJELLVANG EGIL J STBTJ ASP 09.11.44 10102 44717 FLATTUM HARRY STI3TJ ASP 10.05.43 21400 
42261 FJELLVANG JØRGEN V ARB 15.10.22 94124 35874 FLA TTUM JOHAN LOKST BTJ 17.10.12 21400 
18383 FJELLVANG KNUT A V ARB 03.07.1':> 94220 39 1~6 FLATTUM 111 ILS 8 ARB 14.02.21 21400 
40907 FJELLVANG OSKAR V ARB 08.04.1 2 94122 46993 FlATTUM RAGN A M ASSISTENT 22.01.36 03401 
39008 FJELLVANG PAUL JB EKSP 10.u2.2 tl 21821 272d 1 FlAfTUM STEINAR H.lNOV 12.02.27 21617 
30399 FJELLY JAKOB JOH ST BTJ 13.02.10 lCl00 272(52 FlATTUM SVr:RRE B ARB 13.11.02 21612 
50241 FJELSRUD MARGIT RENGJ KV 11. 12.15 1 2091b FL EISCHER EINAR LOKF 25.09.21 41126 
31343 FJERDINGBY M KR V ARB 30.10.14 94122 132 8 1 FlEISCHEK HERMAN AVD ING 13.11.97 62399 
28593 FJERDINGEN KARL SJHØR 16.10.21 4S126 20047 FLENVANG GUNNAR STFM 22.08. lO 10102 
27032 FJERDINGSTAD ALF J8 FULLM 01.04.20 08103 . 51124 FLESLAND BJØRN GARTNER 15.03.26 6 
40075 FJERDINGSTAD EIN O KOND 01.05.21 21421 51012 FLIKKA SVEIN STBTJ ASP 08.10.45 5 
26707 FJERDINGSTAD H SPQRSK 17.01.23 21421 49277 FLIKKA THCM J SJ.I.F ØR 21.09.25 17318 
44285 FJERDINGSTAD K ST BTJ 06.06.38 21410 37625 FLIKKERUD PER SJHØR 20.11.25 16292 
26167 FJERDINGSTAD R STFM 13.03.21 21627 30882 FLINGTORP LEIF ING 10.05.25 10103 
34858 FJERMEROS OLAV S B ARB 07.07.00 72119 23977 FLINTERUD ALFRED V ARB 18.02.17 94926 
45950 FJONE IVAR LOKST BTJ 20.07.31 72146 23955 FLINTERUD GUNNAR V AR8 26.02.15 94161 
19998 FJONE TElLEF G KONSTR 24.01.18 52234 30108 FLlNHRUD HELGE l-L ARB 18.03.22 94990 
33795 FJOSE JOSEF SPORSK 18. 11.23 62330 36782 FL INTERUD KJELL ST BTJ 31.01.29 10102 
21224 FJUK KAARE JOSEF JB FULLM 24.07.21 10207 23976 FLINTERUD LARS V ARB 01.02.24 94911 
3864S FJÆRAN HELGE JB EKSP 19.12.29 41126 24422 FLI NTERuD LEIF KCNSTR 25.11.09 94900 
18239 FJÆRAN KARL M JB FULLM 07.10.18 41126 43532 FLINTERUD ROLF FYRB ASP 16.01.31 10100 
38757 FJÆRAN K.J.RE JB EKS P 19.12.2'1 10526 23981 FLINTERUD THORBJ V ARB 06.01.21 94911 
36162 FJÆRESTAD BIRGER HJ ARB 01.05.20 10100 37237 FLINTERUD TRYGVE LINJEARB 19.08.22 10317 
20324 FJÆRLI ANDERS BFM 17.05.03 41118 40931 FLINTERUD ØiVIND V ARB 05.06.30 94927 
43083 FJÆRLI SVERRE LOK FYRB 17.03.29 41126 S1064 FLISEKAM OODVAR BUD 20.08.45 6 
45038 FLAA SIGNY JB EKSP 25.02.30 03401 51619 FLISRAM OCD FYRB ASP 13.12.40 1 
50152 FLAATA BJARNE AVD ING 03.06.34 941400 44117 FLITTIG OLE P a ARB 30.07.99 21815 
23228 FLAATEN ALF SKIFTKOND 24.11.19 21421 44900 FLOBAK GERD ASSISTENT 05.05.35 10100 
19625 FLAATERUD HALVOR EL FORM 20.05.12 21605 30543 FLOBERG SIGURD A LINJEARB 24.05.02 10508 
20252 FLAA THE KARL o KOND 25.07.17 41126 22357 FLOBERGHAGEN ALF V AR~ 11. 10.15 94330 
27285 FLAATIN TOLLEF B ARB 20.11.00 21806 49640 FLOaERGHAGEN H M STBTJ ASP 29.07.41 10508 
24502 FLADBERG ODLAUG JB EKSP 06.08.24 06102 21535 FL08ERGHAGEN V R JB FULLM 09.04.18 30731 
46760 FLADBERG SIGMUND V ARB 10.03.39 94120 48190 FLOBERGSETER M SJ.l.FØR 04.02.33 17408 
26168 FLAOBY FRANK ST 5TJ 01.02.26 21421 51867 FLOBERGSETER ODD SJH0R 29.09.38 17408 
24000 FLAoEN EINAR JOH O KONU 24.01.22 21400 48191 FLOBERGSETER OLA SJHØR 10.07.12 17408 
31656 FLADEN OLE M ST BTJ 15.07.20 10305 18450 FLOENG GUI\NAR A JB FULLM 28.12.16 10204 
47991 FLADEN SIGMUND T V ARB 20.11.38 94121 28187 FLOR IVAR MAGNE SPORSK 16.12.26 21421 
33796 FLAGE PER PERSEN ST BTJ 09.05.23 62319 40142 FLOR IN IVAR KARL LINJEARB 16.10.13 10100 
44361 FLAGGLIEN ODD LOK FYRB 23.09.33 21421 204'1 l FLUGE PER KAI JB FULLM 04.07.17 62351 
41068 FLAGSTAD DAGNY BEDR S0ST 03.06.11 10103 23865 FLUTO ARNT OLAI BFM 06.12.18 62311 
44840 FLAGSTAD HELGA RENGJ KV 23.01.01 30711 25073 FLUTO BIRGER ST BTJ 11.07.20 62317 
12197 FLAGSTAD ODDVAR STM 31.08.02 30739 33614 FLUTO K.J.RE OLSEN LEDN REP 15.03.22 21413 
09946 FLAGSTAD OTTO O STM 20.08.99 30928 45793 FLUTO OT ro A sv 14.07.24 30921-
27909 FLAGSTAD PER G SPORSK 28.03.20 30711 22262 FLUTO TORLEIF O O KOND 04.12.19 62317 
27908 FLAGSTAD ROLF J ST BTJ 22.03.23 30711 20282 FLYGIND ARNE EL FORM 27.09. 14 . 10201 
28496 FLAGSTAD SYVER T-L ARB 14.01.04 30711 30868 FLYGIND ODDVAR MASKINIST 24.11.21 10318 
R NR NAVN 
42439 FL0GUM SYVER 
40096 FL0HOLM KARL JOH 
33981 FL0HOLM PAUL OLA 
46193 FL0ISAND ALFRED 
22518 FL01SAND IVAR B 
22586 FL0NES OLA 
27283 FL0SETH OLAV 
39316 FLØTERUD ANDRES 
41464 FL0TTERUD LEVOR 
23169 FL0TTUM EILIF 
43136 FL0TTUM JOHN 
43081 FL0TTUM ODD 
46062 FL0TTUM OLE JAN 
33615 FLIM ANDREAS A 
41559 FLIM ARTHUR 
46857 FLIM EINAK ODMAR 
41509 FLIM HERMANN O 
51084 FLIM JAN KR 
48039 FLIM ~OHAN ALB 
46152 FLIM JOHANNES H 
34108 FlIM PER H 
47291 Fl1M SJUR 
35011 FLIT TORKILO O 
26708 FLITA LEIF 
45190 FLITA SVERRE 
45194 FLUA TOR 
33184 FLITEN MARTIN 
47669 FLITEPLASS ALF 
22397 FlITEPLASS JO~N 
41344 FLITHEN IVAR HEN 
22914 FLITHEN KRISTIAN 
44574 ~LITIN KJELL 
38754 FL101EN INGVAR 
33115 FODNESTØL ARNOLD 
46553 FODSTAD BJØRN 
23685 FOLDEN JOHN H 
40944 FOLKESTAD FRIDTJ 
33798 FOLKESTAD ODD A 
31178 FOLKVORD JAKOB 
34580 FOLLERIS TRYGVE 
29858 FOLLESØ BERNH 
21849 FOLLINGLO GUNNAR 
28523 FOLLO EINAR B 
23632 FOLLO HARRY 
43788 FOLSERAAS KAARE 
50451 FOLSERIS ARNE J 
16675 FOLSTAU A 
24300 FOLSTAD ARNE 
16231 FOlSTAD EINAR 
28554 FOLSTAD INGEBR 
29405 FOLSTAD IVER l 
09039 FOLSTAD JENS 
22810 FOLSTAD JOHAN H 
18081 FOLSTAD JONNY 
29224 FOLSTAD LARS R 
24151 FOLSTAD LEIF 
38870 FOLSTAD ODD 
18804 FOLSTAD OLAF 
13756 FOLSTADLI ARNT I 
24567 FOLSTADLI INGVAR 
42320 FON THORBJØRN 
50429 FONN INGER JENNY 
10118 FONSTAD KARSTEN 
39543 FORBERG JOHN 
29621 FORBERGSKOG F 
38203 FORBERGSKOG T 
43431 FORBORD ANDREAS 
29226 FORBORD KIRE O 
51260 FORBORD PER 
36667 FORDELSEN EILIF 
42530 FORLAND KNUT 
22830 FORMa EDMUND 
11070 FORMO ERLING 
28199 FORMO IVAR 
50950 FORMO JARLE K 
35315 FORMOE GEORG 
50415 FORMOE MARIT 
31100 FORMOE THORVALD 
28594 FORNES JORALF 
43165 FORNES MARGRETE 
21286 FORNSTEDT BJARNE 
47697 FOROS KRISTI M 
35051 FORSBERG HARALD 
20317 FORSBERG K 
45472 FORSELV EDMUND 
28595 FORSETH ERLING 
28596 FORSETHL0KKEN a 
35131 FORSHAUG ODD K A 
32621 FORSLAND BRYNJAR 
19245 FORSLUND BERGLJ 
STILLING F0DT 
LINJEARB 
ST BTJ 
LOKST BTJ 
V ARB 
V ARB 
o ING 
LINJEARB 
BV 
V ARB 
STFM 
STIKN FM 
LINJEARB 
TGF 
V ARB 
LOK FYRB 
TGF 
ST BTJ 
ARB EL TJ 
LOK FYRB 
B ARB 
B ARB 
STIKN FM 
V ARB 
SKIFTKOND 
LINJEARB 
B ARB 
LOKST BTJ 
TGF 
LOKF 
LOK FYRB 
BFM 
BV ASP 
JB EKSP 
JB EKSP 
BV 
LOKF 
SJlF ØR 
ST BTJ 
V ARB 
B ARB 
V ARB 
o KOND 
JB EKSP 
LOKF 
ST BTJ 
STBTJ ASP 
V ARB 
V ARB 
JB FULLM 
JB EKSP 
HINDV 
F SEKR 
JB FULLM 
V ARB 
ST BTJ 
JB FULLM 
LOK FYRB 
BFM 
SK FORM 
BV 
V ARB 
ASSISTENT 
STM 
HINDV 
BFM 
B ARB 
TGF 
SJlFØR 
FYRB ASP 
BV 
BV 
EL FORM 
KC 
LOKST BTJ 
SJlFØR 
v AKB 
ASSISTENT 
V ARB 
SKIFTKOND 
RENGJ KV 
LAGERBETJ 
ASSISTENT 
O KOND 
O KOND 
V ARB 
SKIFTKOND 
SPORSK 
LOK FYRB 
lOKST BTJ 
JB FULLM 
22~07.1 l 
28.09.15 
04.03.08 
08.12.02 
26.0(.05 
04.05.17 
06. 03. 13 
26.06.27 
13.05.18 
29.05.20 
18.04.17 
15.07.23 
18.11.3~ 
24.07.10 
28.06.30 
03.04.39 
25.07.2'1 
03.04.1:·0 
20.01.3S 
18.04.02 
24.03.06 
04.02.1::' 
09. o l. 10 
03.11.20 
08.04.14 
09.10.00 
12.02 .. 15 
01.12.38 
20.0.3.20 
19.08.30 
28.06.09 
07.11.37 
02.09.30 
30.01.27 
17. 12.30 
12.10.25 
12. o l. 1 'f 
26.03.21 
25.11. 16 
30.03.10 
28.02.14 
05.11.21 
24.06.27 
12.11.22 
11.08.29 
18.11.45 
16.08.05 
31.07.16 
17.08.02 
15.10.27 
28.09.02 
31.10.95 
10.07.23 
24.08.00 
22.12.26 
.31.12.23 
11.06.34 
06.07.02 
24.03.00 
05.01.18 
20.08.32 
02.01.37 
09.07.00 
06.03.10 
25.12.26 
20.05.06 
27.06.38 
15.07.25 
20.05.40 
11.03.21 
11. 12.24 
18.12.15 
27.08.12 
06.01.23 
12.05 • .33 
18.05.14 
03.10.41 
02.06.0"7 
22 .• 10.24 
15.10.14 
24.09.23 
09.02.37 
01.05.24 
07.11.12 
13.01.35 
12.03.19 
24.09.21 
02.01.29 
22.01.19 
03.07.99 
STSTED 
10601 
62351 
62351 
94612 
94614 
94400 
21799 
21708 
94214 
41126 
41017 
41103 
62348 
94215 
62361 
21402 
62349 
62346 
10100 
62324 
62324 
62.324 
74710 
21806 
72107 
72107 
52234 
41388 
41114 
10100 
52225 
21815 
10533 
10635 
10100 
10207 
35810 
65351 
94121 
72176 
94410 
10100 
41337 
10100 
21800 
21806 
94:'35 
94421 
41126 
41126 
41114 
41126 
41126 
94440 
41114 
41126 
30711 
41299 
41126 
41118 
94906 
21510 
30719 
21806 
41364 
41344 
41321 
45126 
4 
41370 
72113 
52234 
30711 
41325 
45126 
94911 
21421 
94110 
41325 
41314 
21421 
41126 
82402 
82402 
84812 
41126 
41120 
82400 
10100 
08105 
R NR NAVN 
350'14 
53799 
27690 
24430 
46091 
23155 
12419 
11756 
24379 
313L8 
191.33 
19893 
24280 
.31122 
16311 
22688 
27802 
31098 
19242 
31697 
24204 
14163 
39354 
31562 
35316 
298S9 
24729 
24212 
48245 
43016 
38522 
29407 
294CJ8 
38014 
14331 
20165 
35979 
23810 
519::'5 
15921 
35588 
29229 
3840<1 
24158 
4HH2 
49697 
36813 
46954 
50499 
34110 
46218 
33241 
33563 
33228 
33292 
31179 
3861:l9 
22169 
20176 
24705 
34550 
34669 
42516 
24340 
35601 
35602 
16489 
51507 
34581 
38396 
51211 
41177 
41326 
22291 
46351 
18752 
41119 
435.::13 
21905 
23673 
31884 
47752 
29623 
38915 
35954 
229tl4 
17261 
34445 
33661 
24478 
FaRS.&. ANTCNETTE 
FORTUN ARNE 
FORTUN EINAR. N 
FORTUN VIDAR EUG 
FORTUN ØYSTEIN ø 
FO~US JENS t3ULL 
FOSBERG KARL JOH 
FOSEID GEORG 
FOSEIU SVERRE T 
FOSHEIM RAGNAR H 
FOSLI AGNAR. M 
FOSMARK ANDREAS 
FOSS ALF 
FOSS ALF KR. 
FOSS ANDREAS H 
FOSS AR!LD ODVAR 
FOSS ARNE 
FCSS ARNE 
FOSS ARNE R 
FOSS ARVE KR 
FOSS ASBJØRN 
FOSS BIRGER 
FOSS EINAR 
FOSS HARALD 
FOSS JOHN ELMER 
FOSS KAKL 
FOSS KJELL M 
FOSS K.J.RE JOHAN 
FOSS LI LLlAN 
FOSS MARTIN 
FOSS NILS 
FOSS ODD 
FOSS OLAF J 
FOSS OLAV 
FOSS OSCAR R 
FOSS RE IDAR 
FOSS ROALC H 
FOSS SIGURD 
FOSS TERJE 
FOSS THORLEIF O 
FOSS TORE 
FCSS WAL TER 
FOSSBACK THORL 
FOSSBER.G ARNE: 
FOSSBRI TEN I VAR 
FOSSBtU TEl'; OLE 
FOSSBRITEN SVEN 
FOSSBY KNU-;-
FOSSDAL SvEINUNG 
FOSSE ANDERS A 
FOSSE HARRY ANDR 
FOSSE HELGE PER 
FOSSE OLAF 
FOSSE PAUL 
FOSSE PER 
FOSSEHAGE~ JARLE 
FOSSEIDE JOHS 
FOSSEIE ARVID OD 
FOSSEIE ThORLEIF 
FOSSELI HARALD 
FOSSELI E ALFRED 
FOSSELlE E~LING 
FOSSELIE KARE 
FOSSEN ARNE 
FOSSEN JON OLSEN 
FOSSEN KLAUS o 
FOSSEN MAGNE 
FOSSEN MARIT 
FOSSEN NILS 
FOSSEN 000 
FOSSEN OLAV 
FOSSEN OLE PEDER 
FOSSER ODD KR 
FOSSGIR.U ANDRES 
FOSSGIRO KNUT S 
FOSSGIRO OLAV L 
FOSSHAUG K~ 
FOSSHAUG CDDBJ 
FOSSHAUGEN OLAV 
FOSSHE:IM EIVIND 
FOSSHEIM HANS 
FOSSHEIM CSKAR 
FOSSLAND EINAR 
FOSSLAND MATHIAS 
FOSSLI GUNNAR 
FOSSLI HALVOR 
FOSSLI HARALD 
FOSSLI OLAF 
FOSSMARK BIRGER 
FOSSMARK DAVID M 
STILLING FØDT 
FORKONE 
ST BTJ 
V ARB 
O KON O 
BV 
LAGERM 
t3FM 
LABORANT 
O KOND 
V ARB 
V ARB 
BV 
ST BTJ 
V ARt3 
JB FULLM 
JB FULLM 
V ARB 
V ARB 
F SEKR 
SPORSK 
JB FULLM 
STM 
ST BTJ 
ST BTJ 
V ARB 
KONSTR 
JB FULLM 
LOK FYRB 
RENGJ KV 
LOKST t3TJ 
V ARB 
H.&.NDV 
B ARB 
t3FM 
JB FULLM 
JB FULLM 
B ARB 
BYGN INSP 
LÆR LI NG 
LOKF 
V ARB 
ST BTJ 
SJHØR 
AVD ING 
LINJEARB 
STBTJ ASP 
BV 
B ARB 
STBTJ ASP 
B ARt3 
ST BTJ 
KaND 
KOND 
O KaND 
JB EKSP 
ST BTJ 
ST BTJ 
O KOND 
STILLVBTJ 
TILS BETJ 
EL FORM 
ST BTJ 
LOK FYRB 
V ARB 
BM 
ING 
8FM 
KONT ASP 
BV 
ST BTJ 
LINJEARt3 
BV 
V FORM 
LOKF 
LINJEARB 
LOKF 
tHLREP 
LOK FYRB 
SPORSK 
ST BTJ 
REP VV TJ 
EL ARB 
B ARB 
t3 ARB 
V ARB 
ELM 
V ARB 
ST BTJ 
BV 
BV 
13.01.06 
08.09.22 
30.11.23 
03.11.20 
05.10.31 
08.06.02 
30.05.01 
07. 11 • 1 l 
06.12.22 
08.01.22 
02.08.14 
22.07.0<1 
24.11.17 
11.06.13 
24.09.01 
21.01.23 
04.12.07 
16.06.18 
1 l. 11 .02 
31.08.20 
02.08.24 
10.12.04 
27.11.21 
03.08.18 
15.01.25 
22.05.24 
27.08.23 
19.05.22 
27.08.19 
10.01.27 
25.0<1.20 
05.02.15 
03.05.10 
08.09.18 
09. 11. O l 
06. 12. 15 
24.08.15 
13.10.10 
05.06.48 
18.10.01 
25.07.15 
09. 10. 17 
!1.07.18 
Il. 04. 17 
10.09.25 
17.07.44 
18.02.21 
25.12.25 
27.10.44 
25.09.04 
24.01.34 
30.12.24 
18.06.22 
19. 11.17 
07.05.26 
04.05.2"7 
23.04.26 
03.04.13 
23.07.11 
30.04.18 
10.04.11 
03.03.13 
09.10.32 
07.04.21 
25.01.18 
22.10.23 
28.04.00 
07.04.44 
16.07.16 
26.10.23 
31.03.19 
05.03.n 
25.04.18 
01.09.20 
21.12.08 
22.07.17 
30.11.23 
10.11.35 
11.04.08 
21.12.17 
20.11.21 
01.03.14 
06.08.99 
21.08.06 
14.08.27 
13.08.10 
12.02.08 
23.11.24 
25.05.20 
01.08.16 
ST STED 
82402 
72130 
94260 
21400 
62324 
522.34 
62362 
05102 
62399 
94182 
94121 
62.B7 
41116 
94182 
10103 
10201 
94212 
94110 
03102 
10527 
21400 
10509 
21421 
10100 
94113 
94400 
10100 
21017 
10100 
41126 
94432 
41114 
41116 
41314 
94900 
03401 
41104 
01201 
94905 
72130 
94340 
41126 
45126 
94200 
10311 
10102 
10311 
10546 
21400 
62334 
62351 
10100 
62351 
52234 
52217 
3074.1 
41126 
21421 
21421 
72130 
72130 
72130 
72130 
94350 
10318 
30111 
41302 
30904 
21810 
41126 
41109 
10 100 
15591 
10 100 
62.31 '.J 
62317 
16292 
10100 
12105 
721.30 
10100 
30731 
41325 
41325 
94213 
72130 
94151 
72146 
02336 
02336 
59 
60 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
40379 FOSSMARK JOHS BV 22.09.25 62321 33354 FREMG.lRDEN ASBJ SJUØR 10.01.19 27617 
33647 FOSSMARK LARS LAGERFORM 15.01.23 62350 17828 FREMMI NG ROLF LOKF 19.03.14 10215 
46008 FOSSMARK NILS J TGF 22.06.28 62336 38654 FREMO I NGEBRIGT V ARB 14.08.09 94411 
46352 FOSSMARK SIGURD B ARB 18.06.04 62337 40424 FREMO IVAR JB FULLM 15.04.29 10201 
46092 FOSSMARK TORLEIF BV 26.08.34 62321 28703 FREMO JCHAN LOKST BTJ 04.09.18 41352 
42939 FOSSMO JOHN BV 13.05.2!:l 41299 51279 FREMO ODDVAR SJAFØR 05.12.35 47126 
24923 FOSSMO ROLF H ST BTJ 12.02.14 30711 29061 FREMO RANDI FORKONE 06.01.07 41388 
28295 FOSSMOEN RUDOLF B ARB 07.09.09 30909 50065 FRENG EN CA RLY E AVD ING 08.05.31 05102 
45060 FOSSNES TORMOD A TGF 11.04.32 72130 46669 FKE NGS TA D ODDB J ING 02.06.26 02102 
45090 FOSSTVEDT ANNE RENGJ KV 30.01.07 72135 46460 FRETHtIM H~KON M ARB FORM 29.12.17 62318 
44359 FOSSTV EIT HARALD B ARB 11.08.07 72105 34112 FRETHEIM OLAV G ~ ARB 27.06.12 62324 
38661 FOSSUM ARNE V ARB 06.09.13 94432 46157 FRETHEIM TH ORST H.lNOV 17.02.04 62324 
08826 FOSSUM ARNOLD TRAFF REV 06.05.97 08105 45361 FRIBERG ANNAR ST BTJ 19.07.26 10102 
27693 FOSSUM ARNT V ARB 27.11.19 94251 25056 FRIBERG ERLING V ARB 14.03.09 94245 
18453 FOSSUM EINAR W SK FORM 07.02.17 10207 47288 FRIDHEIM GUSTAV OPPSYNS~ 02.11.00 980 
19103 FOSSUM ENDRE VOGN V 02.02.14 30711 51219 FRIDTJOFSEN F LINJEARB 22.03.17 41364 
26464 FOSSUM ERIK B ARB 11.03.20 21605 43112 FRIDTJOFSEN H V ARB 01.07.25 94420 
39650 FOSSUM GUNNAR LOK FYRB 07.03.32 21421 382!:l2 FRIOTJOFSE N R BV 30. 09.24 41388 
21172 FOSSUM HALVDAN TOGLEDER 13.03.21 10103 22408 FRIG.lRD EINAR LOKF 29 . Q9.24 41126 
16184 FOSSUM HARALD \ol STM 03.08.07 10511 19536 FRIIS LU ND AAGOT JB FULLM 07.01.97 03102 
47531 FOSSUM JENS SJ.J.FØR 14.06.33 IS591 27691 FRIIS OLAV V ARB 24.10.24 94210 
26367 FOSSUM KLAUS LOKST BTJ OCJ. 11 .14 21421 20968 FRIISE CHR JOHAN LOKF 05.04.21 21421 
14467 FOSSUM KRISTIAN UNDER STM 21.09.04 10100 3584 9 FtU LSETH ARNE LOKF 07.04.29 30711 
44184 FOSSUM KARE V ARB 29.06.31 94242 24341 FRILS ET H FINN V AR B OB.12.18 94320 
21113 FOSSUM K.lRE BFM 17.08.09 21605 24342 FR ILSt:TH KR V ARB 02.12.14 94312 
38069 FOSSUM NILS JB EKSP 02.06.30 41325 24142 FRILSETH PAUL V ARB 16.09.17 94313 
38102 FOSSUM OLAF V ARB 12.03.1 8 94435 37473 F ~ ILSETH TOR LOKF 07.06.30 10100 
36433 FOSSUM OLAV B ARB 14. 11.06 10521 44560 Ft{ISE OLE JONNY MO NTØR 03.07.41 21421 
24682 FOSSUM PAUL OTTO LAGER FORM 06.02.11 21421 32 186 FKISLI HILDA RENGJ KV 14.01.02 10100 
39B25 FOSSUM TORSTEIN ST BTJ 28.09.26 21421 19517 FRlTSVOLD KARL STFM 20.03.05 10318 
39209 FOSTERVCLD H JB EKSP 19.03.32 30725 18810 FRITSVOLD MORTEN BFM 09 .02.02 10100 
50161 FOSTERVOLL ARNE PRAKTIK 05.04.44 94405 31326 FRlTSVOLD ODDVAR V ARB 22.07.31 94182 
26641 FOSTERVOLL BJØRN JB EKSP 23. 06.2 8 30725 3022 8 FRlTSVOLD PEDER HolN OV 10.07.03 10100 
45045 FOSTVEDT KNUT A TGF 11.02.34 72105 42087 FROG OLAV KO NSTR 06.08.24 03301 
49477 FOT LAND OTTO FYRB ASP 11.07.37 21421 3 9177 F~OG OLE LOKF 17.11.29 21400 
2.1243 FRAGODT PEDER M JB FULLM 03.06.22 10608 40830 FK.OG THORLEIF HJ ARB 25.03.17 21617 
45343 FRAMSTAD JOHAN BV 13. 0 1.29 30747 502';13 FROGNER ARILD BUD 21.05.46 1 
24309 FRANCK HANS V ARB 06.11.05 94440 30044 FROGNER HANS H B ARB 11.02.08 10100 
14074 FRANK ALANDER AVD ING 12.03.96 04101 34446 FROLA ND ALFRED ST BTJ 27.09.17 72113 
38901 FRANKMO ODDMUND LOK FYRB 06.09.2 8 30711 34447 FROLAND ANDERS ST BTJ 28. 05.21 72130 
50292 FRANSPLASS S BUD 03.10.45 1 517.13 FROLA ND HARALD FY RB ASP 24.09.39 1 
41806 FRANSVAAG INGVAR JB FULLM 24.06.25 05101 20400 FROLA ND HJALMAR BFM 08.05.11 72105 
17019 FRANSVAAG OLAF REGNSK F 29.03.97 974 16446 FRONTH ANDERSE N 13 EST 31.01.08 10522 
4S917 FRANTlEN ALF EL ARB 29.09.1 0 10100 18264 FROST LARSEN LEI LOKF 21.01.14 41126 
21021 FRANTIEN EINAR S LOKF 12.08.1'1 10207 13743 FROSTERUD TORBJØ LOKF 29.06.02 10207 
21817 FRANTIEN FRITJOF LOKS TFORM 02.03.0 '1 62351 326 23 FROSTRUD KARL J LOKST BTJ 13.10.13 10100 
28391 FRANTIEN HolKON K LINJEARB 03. 0 8.1 <1 30 80 6 14751 FROSTRUO KAR L J BEST 16.12. 99 10207 
42160 FRA NTIEN KJElL V ARB 30.03.30 84810 260 U5 FRYDE NBERG BJØRG JB EKSP 14.03.13 21421 
19654 FRANTIEN KR W V ARB 07.12.1 5 941 6 1 44 0 .17 FRYDENt:3 ERG JAN E KON D 09.05.37 21421 
42389 FRANTIEN OLA H ST BTJ 23.01.31 30914 24907 FRYOENBE RG LEIF 1/ ARB 23. 03.22 94216 
46061 FRANTlEN OLAV A TGF 10.08.33 62.327 164 b 7 F K YDE I'~ bE R G O TT O VM 02.08.05 94601 
42154 FRANTZEN RE IDAR LOKST BTJ 29.10.11 8 2400 49571 FKYOc NDA HL KA RI N AS SI STE NT 22 . 0 1.43 30711 
19259 FRAUGERUD ASBJ0R LOKF 29. 03. 20 105 21 436 22 FRYDE NOAL ODD TGF 29.12. 34 30711 
32098 FRAUGERUD INGA M RENGJ KV 10.05.01 10527 41 922 FRYLJENLUND ASBJ TEKNIKER 19.05.31 21400 
26709 FREBERG ERIK SPORSK 24.09.24 21400 45344 FKYDENLUNO ERIK bV 03.01.26 30721 
2163tl FREDBO KNUT STILLVBTJ 18. 08.1 8 21421 39956 Ff{YDENLUND FRITH ST BTJ 05. 0 7.18 21400 
49824 FREDHeIM ARNE ST BTJ 17.10.4 3 07103 44945 FRYDENLUNC G LINJEARB 16.01.06 30734 
47621 FREDHEIM HENRY SJUØR 22.02.32 16292 :l00!:l5 FRYDENLUND KR BEST 12.08.19 05104 
43572 FREDHEIM REIDAR MASKINIST 15.09.31 10527 13467 FRYDENLUND Kt{ LOK KONTR 05.02.01 10100 
37147 FREDHEIM ROLF SJHØR 18.01.2!:l 07103 456!:l4 FRYDENLUND L ARB FORM 04.12.13 52234 
49867 FREDRIKSEN AGNAR KONSTR 30.08.36 41126 17512 FRYDE NLUND MONRA LOKF 15.02.15 10508 
36203 FREDRIKSEN ANNA JB EKSP 17.04.18 10100 471':>3 FRYDENLUND ODD GARTNER 03.10.29 30711 
27993 FREDRIKSEN ARNE LOKST BTJ 03.02.22 30711 50310 FRYDENLUND ODDV BV ASP 26.05.37 30741 
36673 FREDRIKSEN ARNE MASKINIST 14. o 1.11 974 18054 FRYDENLUND OTTO LOKF 11.02.14 21617 
21325 FREDRIKSEN ARNE SK FORM 19.02.21 21421 20008 FRYOENLUNC PER V KONTR 22.09.14 94301 
20535 FREDRIKSEN ARVID SEKR 11.02.19 21421 17758 FRYDENLUND T ST BTJ 10.08.03 10103 
32213 FREDRIKSEN ELS E RENGJ KV 02.03.14 94100 45473 Ff{YKHOLM KJELL E V ARB 19.03.32 84811 
43886 FREDRIKSEN EMMA RENGJ KV 19.08.01 21411 26925 FRØEN ASTRID FORKONE 15.08.01 21400 
50580 FREDRIKSEN ERIK BUD 04.07.46 2 347S8 F~ØGt MALENE RENGJ KV 25.09.06 72146 
19229 FREDRIKSEN FR J VOGN V 25.\J2.1 I 62351 28848 FRØ IL AND CA NIEL V ARB 04.02.19 94442 
44272 FREDRIKSEN FR IT J LINJEARB 25.11.20 21421 20347 FRØilAND THEODOR lOK KONTR 29.03.17 41126 
15844 FREDRIKSEN FRIT l F SEKR 23.05.04 0410 1 33446 FRØLAND TORVALD V ARB 20.09.99 54511 
37097 FREDRIKSEN G V ARB 29. 04.18 94940 34279 FRØNNINGE N KARL H.lNOV 28.06.04 62322 
51563 FREDRIKSEN G KONSTR 12.01.34 06102 13934 FRØNÆS JACOB BEST 22.02.03 21815 
44067 FREDRI KSEN GERDA JB EKSP 05.12.27 08105 43242 FK0SETH IVAR TGF ~1.08.36 10522 
23235 FREDRIKSEN GISLE ST BTJ 31.01.23 41352 29004 FRØSETH JONNY ST BTJ 26.02.28 41314 
33152 FREDRIKSEN H SPORSK 16. 01.21 52234 44108 FRØSETH K.J.RE O KOND 03.06.21 21400 
32555 FREDRIKSEN H O V ARB 24.12.2 0 94935 27033 FRØYD BIRGER LOKST BTJ 27.08.06 21421 
22292 FREDRIKSEN HANS LOKF 03.09.21 10100 50392 FtH~YD KJElL STBTJ ASP 21.05.40 21421 
18849 FREDRIKSEN J ARM LOKF 20.06.17 10100 44349 FR0YNER ESTER RENGJ KV 14.04.17 21510 
22869 FREDRIKSEN JOHAN JB FULLM 20.03.21 10102 35012 FRØYSAA OLAF M V ARB 24.12.20 74711 
13575 FREDRIKSEN KOLBJ LOKF 24.11. 01 10626 2056';1 FUGLEBERG ERIK STFM 07.11.17 21421 
33800 FREDRIKSEN OLAV STFM 07.01.21 62351 45972 FUGLEHAUG INGVE ST BTJ 21.05.38 10201 
31563 FREDRIKSEN OTTAR HJ ARB 09.06.1!:l 10100 41058 FuGLEHAUG JOHNNY ST BTJ 02.01.34 10508 
26465 FREDRIKSEN RIKAR V ARB 07.11.17 94251 23009 FUGLEHAUG OLE BFM 27.07.16 980 
18628 FREDRIKSEN TH ST FORM 20.10.05 62351 23009 FUGLEHAUG OLE BFM 27.07.16 62324 
36711 FREDRIKSEN V BV 07.04.12 10550 26918 FUGLEHAUG SIGNE FORKONE 19.04.02 21400 
32468 FREDRIKSTAD GUDB O KOND 17.06.19 10100 37595 FUGLEM BJARNE JB FUlLM 02.03.19 41126 
49617 FREDS TAD HANS ST BTJ 26.10.40 07103 19672 FUGLERUD MAGNE LOKF 15.06.20 10100 
24132 FREDSVOLD ERIK V ARB 24.12.23 94142 27861 FUGLERUD SIGMUND JB EKSP 16.12.28 30708 
R NR NAVN STI LLI NG FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT ST S TED 61 
23581 FUGLESTAD HAKON JB FULlM 28.09.21 52234 44761 GALlEN AASEN A ST BTJ 30.06.30 10102 
35907 FUGLESTAD THOR B SJlF0R 21'-12.19 55221 28555 GAllEN JOHN P JB EKSP 10.09.27 41006 
23812 FUGlES TVE IT BJ O KOND 02.01.16 72130 24564 GALlEN JOSTEIN T BFM 06.10.13 41013 
22646 FUGlSE-rH SIGURD O KOND 04.03.17 62351 2e524 GAllEN KJARTAN JB EKSP 14.02.25 30711 
24841 FULSEBAKKE LEIV JB FULLM 21.05.24 21421 29231 GALlEN TORMOD ST BTJ 25.05.20 }~ 1126 
37049 FULUHAUGEN T B ARB 20.12.99 10318 15167 GAMNES ANFINN B ARB 16.12. O 1 82400 
20105 FUNDERUD ALF K JB FULLM 29.08.19 08105 35166 GAMNES ARNE EMIL HlNDV 28.08.08 82400 
17717 FURE ANDREAS H JB FULLM 11.08.15 21421 35268 GAMNES BJARNE A ST ELEKTK 20.01.07 82402 
34582 FURHOLT EIVIND BFM 24.03.19 10318 51109 GAMSGR0 KAARE STBTJ ASP 25.06.45 4 
35081 FURNES HARALD H ST BTJ 04.11.26 82402 34028 GANDRUD KARL E VOGN V 13.05.25 62351 
35491 FURNÆS DANiEl JB EKSP 12.04.25 05104 40380 GANDRUD KRISTEN BV 16.05.24 62305 
35727 FURRE LUDVIK A TEGNER 05.04.10 41126 46879 GANGSAA GUDVElG HOR S0ST 12.09.23 72130 
32469 FURU EGIL INGOLV O KOND 08.09.17 10100 18330 GARBERG AKSEL ST FORM 08.01.02 41314 
23904 FURUBORG KONRAD V ARB 27.05.1~ 74711 18247 GARBERG HANS J0R LOKF 10.02.13 41126 
51056 FURUBOTN EINAR FYRB ASP 28.09.38 21421 28982 GARBERG INGEMAR HlNDV 29.07.04 41314 
41944 FURUBRH EN ARNE SPORSK 24.04.35 10100 46522 GARBERG OLE TGF 21.04.33 21413 
28254 FURUHE I M AS,MUND B ARB 05.11.99 30725 24107 GARDER ARNE TORL JB FULLM 23.12.20 10100 
28367 FURUHEIM KR HANDV 17.05.07 30734 24886 GARDER ERIK V ARB 12.02.25 94142 
1852 .. FURUHEIM PER LOKF 27.12.16 21519 19988 GARDER. TORGER K JB FULLM 26.11.18 10522 
2J200 FURUHOLDT EIVIND O KOND 01.02.18 41126 41744 GARDSJOKD ASLAK AVD ING 21.01.20 10103 
28458 FURUHOLT ODD R V ARB 25.05.26 94320 426b6 GARDSJORD SVEIN O ING 13.12.14 02101 
31888 FURULUND HARALD ST BTJ 23.09.15 10100 48106 GAREGG S BED LEGE 09000 
30204 FURULUND HARRY B ARB 26.02.17 10100 44757 GARMARK P ..\GNAR l-L ARB 28.06.34 10105 
23825 FURULUND JOHAN J V ARB 16.09.22 94912 46985 GARMARK REIDAR HlNDV 30.05.36 10100 
47532 FURULUND KR SJ lF ØR 09.07.17 16215 30258 GARMARK SVERRE B ARB 02.04.14 10100 
50314 FURULUND ROLF FYRB ASP 28.04.37 30711 24231 GARNES ALFRED C BV 27.08.17 62303 
32404 FURULUND SIGURD BFM 05.01.17 10206 50979 GARNES OVE STBTJ ASP 26.07.38 41300 
43875 FURUSET OLAF V ARB 30.11.20 94221 17794 GARSET CHRISTIAN JB FUllM 23.11.03 10103 
12795 FURUSET SIGURD JB EKSP 24.12.01 10102 29411 GAR HAND MAGNE B ARB 04.09.18 41335 
45597 FURUSETH ER IK LINJEARB 21.03.19 10641 45685 GARVIK MAGNUS LI NJ EARB 11.02.10 52217 
24182 FURUSETH ERIK KR LOKST BTJ 24.04.12 10207 26087 GASMANN AASE ASSISTENT 05.11.19 10100 
26710 FURUSETH PEDER A SPOR$K 02.05.2:> 21400 21478 GASSMANN JENS A SK FORM 16.12.21 10100 
42~83 FURUSETH RE IDAR FORM BILD 19.02.12 35810 23045 GATEVOLD REIDAR LOKF 14. 1 1.21 21617 
44461 FURUSTAD BJARNE SJU0R 27.06.21 25510 24108 GAULIN LEIF ASBJ JB FULLM 14.08.24 10527 
44398 FURUSTAD SIGMUND KOND 09.04.33 21421 34861 GAUSDAL OLE LINJEARB 12.08.99 72180 
44505 FURUVALO OLAV BV 24.11.31 21699 45111 GAUSDAL OVIN A 8V 14.04.27 72178 
45547 FURUVANG JENS O BV 01.04.31 10402 47337 GAUSDAL SIGURD O ING 14.08.26 52234 
26164 FURUVOLD HALVAR SPORSK 22.09.22 21810 41669 GAUSLl GUDMUND p HlNCV 31.05.29 72130 
15918 FUSCHE HARRY STH 20.0 1.05 21703 19198 GAUSTAD FREDRiK V ARB 20.11.12 94422 
19032 FUSCHE OLAF LOKF 09.02.15 21631 29232 GAUSTAD JARLE ST BTJ 02.06.23 41126 
42415 FY EN BJØRN JB EKS P 25.02.33 08102 18529 GAUSTAD RUDOLF SJUØR 31.07.26 47126 
35318 FYEN TOR BREDE V ARB 31.10.26 94927 34448 GAUTES T AD AAGE ST BTJ 21.02.22 72130 
46623 FYKSE SELMAN KONSTR 31.01.29 04101 32819 GAUTE STAD ODD KR JB EKSP 09.06.27 10536 
22070 FYLLINGEN HARALD O KOND 27.09.20 62351 25053 GEBUHR FERDINAND V ARB 02.07.09 94242 
19630 FYLLINGEN KR BEST 05.05.16 52250 396.B GEBUHR 000 V ARB 12.12.27 94240 
09952 FÆNGSRUD JOHAN O MAF 09.08.9ti 10103 38286 GEELMUYDEN BJØRG BEDR SØST 08.01.06 41126 
43844 FiRESTRAND ELSE ASS I STENT 16.05.35 21526 24475 Gf:LlEIN ANDERS V ARB 31.08.09 94412 
49941 FEREVAAG BJARNE AVD ING 28.01.24 94100 28744 GElLEIN EINAR LOKST tH J 30.11.19 41126 
46624 FÆSTER ARNE ING 09.10.29 04101 38840 GELLEIN HANS KR ev 25.04.25 41358 
38362 FØlLING FINN V ARB 01.10.15 94416 28597 GELLEIN oeD RUUD .<.OND 10.06.17 10100 
29860 F0llING 000 JOH HANDV FM 16.07.18 10001 22055 GEVELT HANS V ARB 27.01.22 94247 
50010 F0LLING REIDUN RENGJ KV 19.03.23 l 27292 GEVELr KASPER HlNDV 01.03.06 21421 
22274 F0LSTAD LEIF JB FULLM 16.06.22 41306 19749 GEVING ARTHUR KR JB FULLM 30.03.19 41126 
39367 F0NSETH KNUT EL FORM 17.04.18 21421 38898 GEVING.lS JOHAN LOK FYRB 19.12.32 41325 
25089 FØRDE CARSTEN A LAGERFORM 11.05.22 62350 431S0 GIFSTAD ERLING JB FULlM 13.07.25 41388 
45773 FØRELAND AADNE SJlF0R 19.07.27 55234 12746 GIFSTAD OLAF K LOKST BTJ 09.05.99 41126 
34583 FØRE LAND ANTON B ARB 09.10.14 72121 38601 GIFSTAD REIDAR LI NJ EARB 11.01.14 41364 
24244 FØRELAND ARNE JB EKSP 30.07.25 72124 421.27 GIFSTAD TORBJ0RN ING 22.06.26 06102 
39468 FØRELAND HANS JB EKSP 06.09.32 21408 33698 GIGERNES BIRGER B ARB 19.05.24 62305 
40696 F0RElANo HELGE J JB EKS? 12.03.27 72103 50206 GIGERNES KJELL STBTJ ASP 04.07.45 10100 
34671 FØRELAND OSKAR A ST BTJ 18.08.05 72130 44028 GIGERNES KARE JB EKSP 12.01.37 21400 
47105 FØRElAND RE IDAR JB EKSP 09.11.30 52200 34115 GIGERNES OLAF K B ARB 08.01.11 62305 
34585 FØRLAND BJARNE R BFM 29.09.23 52226 51509 GIHLEMOEN KARL F BUD 14.07.46 3 
17058 FØRLAND JON ALF JB FULLM 18.04.15 21400 38388 GILBERG HARALD V ARB 04.01.07 94413 
33432 FØRRE ASLAUG RENGJ KV 28.10.17 52234 435t-9 GILBERG RAKEl RENGJ KV 22.09.9!} 10100 
43667 FØSKERUO ANDERS FYRB ASP 07.10.33 10100 30876 GIlHUS EMIL MONTØR 22.11.00 21421 
22626 FØSUNO CHRISTIAN STFM 21.02.19 62351 44326 GILHUS ODD TGF 19.07.37 21505 
43385 F0YNUM KAREN RENGJ KV 04.06.15 41126 46158 GILJARHUS KNUT HlNDV 11.01.16 62322 
41784 FllUN KJElL A JB EKSP 12.03.33 10100 49288 GILJE KlRE MASKINIST 31. O l .34 10207 
19936 HNES GUNNAR V ARB 14.08.15 94434 49365 GILL ARMANN LINJEARB 19.08.11 72176 
47384 GAARD SIGURD FORM BILD 11.07.00 95491 45092 GIlL ELSE RENGJ KV 26.06.18 72130 
23681 GAARDEN ARNE J AVD ING 19.05.18 41126 49802 GILLEBO FINN CHR KONSTR 09.09.33 974 
22480 GAARDER ALF TH V ARB 28.05.14 94130 16702 GIllESEN THORV ST FORM 31.12. 01 41333 
26720 GAARDER PER T ST BTJ 01.12.22 21514 12864 GIMSE JOHN K SKIFTKOND 16.11.00 41126 
51533 GAARE PEDER B ARB 19.08.18 30921 43475 GIMSE MAGNAR KON O 11.11.37 41352 
44051 GAARUO 000 VM 26.12.16 27612 40938 GISKE BJARNE JB EKSP 21.05.22 35891 
44614 GAARUo ROLF STBTJ ASP 12.05.41 27612 21716 GISKE JOMAR G JB FULLM 07.03.21 41126 
26577 GAASERUD KARE LAGERFORM 22.06.16 21421 21378 GISKE OSKAR O KaND 26.07.19 41126 
41607 GAASRUo KNUT J FYRB ASP 16.08.34 10101 18466 GISVOLD E O ING 07.02.08 94100 
24667 GAASVIK ERIK M ST BTJ li.04.22 41306 38669 GISVOLD TRYGVE S J8 EKSP 17.04.32 41126 
20262 GAA$VIK GUNNAR B STFM 07.11.18 41308 11861 GITlESEN GUSTAV STM 11.01.01 52212 
43754 GABRIELSEN ANDOR KOND 08.07.23 21400 27093 GJEITSUND ALF K MONTØR 03.01.24 21421 
51002 GABRIElSEN EGIL FYRB ASP 30.12.41 21421 36424 GJEITSUND KlRE V ARB 07.12.11 94130 
33472 GABRIELSEN HENRY LOK FYRB 22.06.27 10100 33564 GJEITSUND OLE A ST BTJ 15.01.26 62317 
20874 GABR~ELSEN ODD W LOKF 22.04.18 52234 21277 GJELLEBÆK Hl KON JB FULLM 20.10.22 21400 
41816 GABRIELSEN SIGRI BEDR SØST 13.06.06 30711 19699 GJElLEBÆK J0RGEN LOKF 03.01.16 21421 
11122 GADAAS OLAV J JB :;:ULLM 07.05.11 10102 19112 GJELLEBÆK KAARE MONT0R 07.07.14 21421 
34586 GAHRE LAUR IT l BFM 13.05.19 21717 23244 GJELLEBÆK KARE TOGLEDER 19.10.23 08101 
22813 GALAAEN JARLE P J8 FULLM 06.06.21 30711 328.H GJElLEBÆK LEIF JB FULLM 21.10.25 21400 
43451 GALAAEN ØISTEIN V ARB 01 .. 11.12 94411 18723 GJElLE8ÆK REIDAR LOKF 23.10.14 21421 
62 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTEO 
33662 GJELLESVIK DAGF BV 12.05.21 62342 39506 GLØSMYR IVAR HANDV 26.08.18 21815 
22689 GJELSNES ARNE SEKR 13.08.21 01103 40861 GLØSMYR KAARE G ST BTJ 26.07.24 21815 
41427 GJEL$NES URE JB EKSP 03.07.33 10311 23915 GODBERG ARNE LOKF 29.03.26 10207 
31051 GJELSNES REIDAR HA-NOV 16.01.09 10100 48018 GODDOKKEN ALF STBTJ ASP 19.07.41 10601 
42214 GJELSNESVANGEN A LI NJEARB 12.06.28 10002 345l:l7 GODTFREDSEN KA-RE BV 31.08.21 72126 
41197 GJEL SNES VANGEN O FYRBØTER 29.05.23 94901 46847 GODTFREDSEN LEIV LINJEARB 09.09.30 72121 
23422 GJEllEN ARNFINN SK I FTKOND 25.04.20 10100 18760 GOOTFREOSEN OLAV JB FULLM 27.06.16 72130 
40564 GJELTEN FR OLAV SKIFTKOND 21.04.22 10100 51218 GODTLAND ERLING LINJEARB 13.03.21 41376 
28379 GJELTEN REIDAR B ARB 26.08.22 30926 23447 GODTLAND ~ILS U LOKST BTJ 16.01.14 30711 
38597 GJEL TEN TRYGVE JB EKSP 04.09.28 30909 463S4 GODØ HERMAN MART LINJEARB 27.09.20 62344 
39969 GJEMLESTAD MAGNE EL FORM 26.05.31 10614 44812 GOGSTAD HANS G AVD ING 05.10.23 06102 
17240 GJENGSET MAGNUS AVD ING 08.12.97 4 1126 21225 GOKSTAD ALF S JB FULLM 21.07.21 21519 
20951 GJENGSETH JARLE ST FORM 09.04.12 30725 24811 GOLDEN ASBJØRN STFM 11.09.24 10551 
50943 GJENGSTØ JAN S TGF ASP 01.01.44 41126 40731 GOLI EINAR T LOK FYRB 07.02.30 72130 
41166 GJERDE ALV SJ HØR 07.08.23 55234 26002 GOLl JENSEN G JB EKSP 29.09.25 94200 
41537 GJERDE ANFINN HANDV FM 26.02.15 62330 16841 GOMMERUD LEIF JB FULLM 31.01.09 21421 
41565 GJERDE ELDOR ST BTJ 16.02.17 10551 51604 GOMO ARNLJOT STBTJ ASP 11.10.44 10102 
33801 GJERDE JACOB KR SJHØR 28.04.18 65351 22032 GOMPERUD LARS J V ARB 05.02.14 94216 
24398 GJERDE NILS M LOKST BTJ 16.1 1.12 62351 40535 GONDROSEN JØRGEN JB EKS P 22.01.32 10522 
47380 GJERDE REIDAR BILREP 24.08.33 9549\ 29413 GORSETH EVALD HlNDV 13.06.03 41102 
33969 GJERDE SIGNE EKSP 25. 1 \. \ 1 6 41994 GOTFREDSEf'.c ROLF TGF 30.12.29 10521 
22650 GJERDE SJUR H BFM 18.06.10 6236\ 42401 GOTHEIM MAGNE OPPSYNSM 08.\2.17 976 
44088 GJERDE SVERRE JB FULlM 24.03.31 21400 17027 GOTHEIM SIGFRED JB FULLM 28.08.97 970 
46489 GJERDEVIK KLEMEN V ARB 30.08.35 94610 27152 GOTHI HALVOR HlNDV 17.04.14 21806 
38629 GJERDEVIK MARGIT RENGJ KV 05.10.03 4 1126 34398 GOVERTSEN JOH JB EKSP 29.02.24 52299 
47056 GJERD=VIK RAGNAR V ARB 15.02.38 94612 33489 GKAABRÆK BORGNY JB EKSP 23.07.22 62351 
S0473 GJERDINGEN A STBTJ ASP 07.01.45 21400 16809 GRAABRÆK ERLING STM 20.12.08 41301 
16702 GJERDINGEN JUEL BFM 27.01.01 21413 24279 GRAABIUK KJEll O KON O 28.05.21 62351 
46965 GJERDINGEN SVEIN STBTJ ASP 21.07.39 10546 18939 GRAABRÆK OLAF V ARB 28.06.18 94418 
43648 GJERlØW LARS AVD ING 13.09.18 21421 17335 GRAABRÆK CTTO I JB FULlM 30.06.15 4 1126 
47099 GJERMO LARS EL FORM 19.10.31 62317 42915 GRAABRÆK TRONN LOK FYRB 22.08.28 41 I 14 
40433 GJERMSHUS HANS I LOK FYRB 16. \0.32 10318 47782 GRAAOAL KAARE Ij ARB 01.05.08 41299 
31758 GJERMSHUS HJ ST BTJ 31.07.03 10102 1244\ GRABOW TRYGVE AVD SJEF 25.10.99 41126 
37215 GJERMSHUS LARS L MASKINIST 08.01.27 10318 279 11 GRAFF AR I LD M SKIFTKOND 05.02.26 30743 
24805 GJERMSHUS SIGURD SKIFTKOND 19.11.04 10318 31902 GKAFF ARVID STFM 13.04.07 10102 
40327 GJERMUNDSEN KARL O KOND 22.06.27 30711 31073 GRAFF PEDER HA-NOV 11.08.10 \0616 
20158 GJERNES KNUT BV 19.04.11 94601 21226 GRAFF REIDAR JB FULLM 22.12.21 41107 
23217 GJERNES lEIV SVE LOKF 18.06.22 62317 18418 GKAHAM JONNY STM 07.\2.17 30732 
10273 GJERSEM HARALD E STM 28.01.00 10516 34399 GRAHNSTEDT ODD JB EKSP 06.04.29 72105 
24585 GJERSKVlL KNUT O V FORM 02.0l:l.16 94601 281,H GRAMM JENS l-l ARB 10.06.99 30711 
24586 GJERSKVH lEIV V ARB 30.01.1v 94651 40104 GRAMSIAu ANDREAS ING 06.02.18 06102 
19228 GJERSTAD BERNH J V ARB 23.11.1\ 94623 26713 GKAN AAGE JOHN ST BTJ 04.10.21 21400 
34029 GJERSTAD JOHS lOKST BTJ 06.11.12 62351 38215 GRAN ARVIC V ARB 31.10.30 94422 
31767 GJEKSTAD KNUT VI LOKF 30.09.24 10100 41040 GRAN EBBA BV ASP 29.04.05 10100 
36557 GJERSTAD MARTIN SPORSK 26.07.20 21400 17759 GRAN ERLING STFM 01.01.06 10100 
29862 GJERSTAD OSVALD V ARB 01.04.24 94442 19424 GRAN JENS T EL FORM 17.11.08 10207 
22503 GJERSTAD TORKELL O INSP 26.09.\6 52234 22770 GRAN KRISTIAN LAGERFORM 11.08.12 21421 
30194 GJERSTADBERGET E BV 23.08.20 10315 24206 GRAN REIDAR JB FULLM 25.01.18 21815 
45510 GJERSTADBERGET O LAGERBETJ 19.04.35 10105 19037 GRAN THORLEIF JB FULLM 03.01.17 21400 
20560 GJERSUM ARVID h O KON O 28.08.17 2142\ 18765 GRANA EINAR O KaND 20.12.14 72135 
29233 GJERSVOLD INGMAR ST BTJ 06.11.2b 41126 19b39 GRANAAS ASBJØRN STM 04.12.17 10636 
38748 GJERSVOlL ANNA RENGJ KV 04.01.08 94400 43732 GRANAAS LARSEN B JB EKSP 10.09.33 08101 
11354 GJERSØE KR J STM 07.04.00 10522 24812 GRANAAS OLAF K SK FORM 13.10.10 10100 
42989 GJERVAN H FYRBØTER 13.07.25 94401 24416 GRANAAS THORLEIF BFM 17.06.04 10309 
38103 GJERVAN ODD V ARB 24.08.25 94435 27862 GRANBAKKEN EINAR JB EKSP 20.03.25 30914 
46159 GJESME JOHN HlNDV 31.12.99 62324 1748l GRANBERG ARNE V ARB 23.04.12 94340 
46402 GJESME TORGEIR JB EKSP 15.11.28 10102 27995 GRANBERG I'IICHAEL LOKST BTJ 12.03.17 30711 
46 \ 11 GJESTEBY MAGNAR LOKF 02.0~.30 21400 14106 GRANBERG PEDER V ARB 11.08.02 94340 
23219 GJESTEBY ODDVAR LOKF 13.09.25 62351 24561 GKANBO HANS GARTN FM 18.04.19 41299 
31785 GJESTEBY REIDAR O KOND 01.07.21 10100 29414 GRANBO KARL HA-NOV 22.10.21 41299 
13892 GJETRANG OLAF STM 09.0l:l.02 10631 38233 GRANBO KJELL V ARB \6.04.30 94434 
44278 GJÆRUM K ST BTJ 17.0-'.38 21815 24326 GRANBOM LE~NART V ARB 25.04.22 94442 
n859 GJØLME RICHARD V ARB 11. O 1.13 94442 19260 GRANDAL ARNE HEN LOKF 08.07.16 10527 
50936 GJ0NNES'ARVID TGF ASP 03.02.43 41303 29172 GRANDALSMC KARE JB EKSP 23.05.26 41300 
28673 GJØNNES EDVIN B SKIFTKOND 09.03.21 41126 38044 GRANDE ALF ev 11.03.25 41301 
16415 GJØNNES TRYGVE ING 2\.09.97 94400 513 11 GRANDE ARNE SJHØR 11.06.39 45126 
00451 GJ0NNESS ARNE BJ O ING 04.12.94 41126 28800 GkANDE ARNE lOKST BTJ 16.09.16 4 1126 
44163 GJ0RSTAD HUGO B MONTØR 16.04.30 21400 42990 GRANDE ERLI NG LINJEARB 61.05.25 4 1109 
20741 GJØRVEN VIGGO VM 07.05.18 94901 23724 GRANDE HARALD AVD ING 12.09. 18 41126 
19025 GJØSLIEN KAARE M LOKF 17.08.17 41352 51280 GRANDE IVAR A SJHØR 07.02.37 45126 
16382 GJØSTEIN GITLE O BM 20.01.01 62324 42964 GRANDE KlRE KON O 01.06.33 10100 
21053 GJØSTEIN KNUT O LOKF 12.07.17 62330 242tll GRANDE MAGNE O KOND 15.04.20 10100 
27294 GLASRUD B TRYGVE B ARB 30.05.08 21617 43179 GRANDE ODD MONTØR 10.02.36 41126 
4398\ GLASRUD JOHAN FORM BILD 05.06.02 27617 23549 GkANEKUD BJARNE JB FULlM 18.12.22 10103 
.14545 GLAS RUD RAGNVALD LAGERBET J 28.02.13 72130 30775 GRANERUl) EINAR JB EKSP 12.06.28 10102 
23603 GLATTETRÆ LEIF O JB FULLM 22.11.23 72121 310d9 GRANERUD JOHAN K V ARB 02.04.02 94120 
3d432 GLEIN JOHAN G LOK FYRB 11.06.31 4 1114 42390 GRANERUD JØRGEN TGF 10.0\.32 30711 
28980 GLEIN NILS LOKST BTJ 12.07.99 41114 41304 GRANERUD KARL LINJEARB 01.05.02 10100 
26466 GLESNE BIRGER O HA-NOV 24.\0.13 21612 28178 GRANERUD REIDAR SPORSK 27.05.16 30711 
18992 GLI TTUM HENRY K lOKF 2\.u2.\7 30711 26642 GRANG.lRD SIGMUND JB EKSP 07.10.28 62307 
35787 GLOMlIEN GUREN A JB EKS P 24.\2.2<,1 21815 35678 GRANHAUG ANTON N JB FULLM 21.12. I 1 974 
24864 GLOMSTAD BJARNE SIFM 13.07.19 10311 42721 GRANHAUG TOR JB EKSP 14.12.31 10615 
42481 GlOMSTAD REIDAR E BETJ 28.02.29 10102 38574 GRANHEIM KARSTEN l I'NJ EARB 27.04.20 41310 
38366 GLOPPEN TERJ E ST BTJ 15.11.22 10516 3883l:l GKANKVIST HARALD BV 31.12.27 41319 
27694 GLOSE JOHNNY V ARB 25.03.00 94230 30487 GRANLI ALF LUDV HA-NOV 22.03.06 10318 
21607 GLUPPE KJELL BFM 05.04.17 10521 1476-' GRANLI ANDREAS P ST FORM 09.09..01 10100 
41066 GLÆSERUD ARNE JB EKSP 10. I 1.62 10615 37452 GRANLI ARVID J LOK FYRB 11.09.31 30711 
24721 GLÆSERuD ASBJØRN LOKF 15. \2.25 2\421 24924 GRANLI ERLING K STFM 27.10.18 30914 
26712 GLØMME HANS JB FULlM 13.05.23 21400 41100 GRANLI HARALD K TGF 03.01.32 30919 
26424 GlØSMYHR ANDERS HlNDV FM 15.01.17 21815 28\42 GRANLI INGER J JB EKSP 11.06.24 30711 
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30.10.31 
24.07.26 
n.10.34 
14. 0 7.16 
08.06.17 
u2.06.19 
U 1.08.12 
1 l. 01.25 
11. 0 7. 18 
29. GS.11 
STSTEO 
10207 
41364 
L1612 
21421 
10527 
10527 
94244 
1 
05 103 
41314 
94900 
10 100 
94nO 
41333 
41126 
41126 
1010 0 
2 1516 
103 1e 
62351 
62350 
94122 
94957 
10640 
10100 
94340 
Y4340 
.10711 
41126 
2 
41126 
22005 
22005 
lC204 
62551 
21d15 
62.551 
30744 
30734 
41214 
21421 
62330 
1 Cl 00 
10207 
10100 
41376 
41126 
10318 
S2234 
2 1421 
94L05 
2 1806 
CJ4101 
30906 
30743 
30725 
10103' 
21631 
41314 
21717 
30 (34 
41114 
41126 
6L317 
10L15 
16215 
10100 
<)4900 
1010 0 
41352 
0t\104 
41126 
41107 
41099 
41364 
45126 
62351 
2 18 10 
'176 
94430 
41126 
462Y.3 
Y44LO 
7471 l 
3071 l 
10697 
10613 
41 118 
01201 
102 l l 
63 
64 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R Nf{ NAVN STILLING FØOT STSTEO 
24545 GR0NBERG RUDOLF LEDN REP 25.02.16 10527 240'17 GUODING REIDAR LOKS T I:H J 04.04.25 41325 
:6312 GRØNIHK KARL A BFM 13.03.04 10100 43899 GUOOING WILLY A LOKST BTJ 06.12.22 21400 
37620 GRØNDAHL ARNE E LOK FYRB 10.12.30 101 00 394'10 GUDEM HELGE ST I:H J 12.01.35 21510 
24189 GRØNDAHL ARTHUR BV 15. 1 l. 10 10536 195t13 GUDIM JOHI'I ARVID JB FULLM 28.09.17 10103 
46587 GRØNDAHL OSVALD BV 12.09.31 10621 24766 GuDIM LEIF V AR B 20.09.24 94113 
32227 GRØNOAHL SOLVEIG RENGJ KV 22 . 02. 14 101 00 15867 GUDIM RAGNAR A STM 05.02.06 52223 
43104 GKØNDAL PEf<. M KOND 20.04.3b 4112.6 47377 GUDMESTAD OLAV S VM 13.10.18 95491 
42869 GRØNDALEN AKSEL LI NJEARB 06.08 .1 6 10201 413 'tH GUCMUNuSEf\ EGIL 8V 22.05.27 10100 
30097 GRØNDALEN AKNE HlNDV 21.03.13 10215 127Y2 GUDMU " uSEf\ GU L; "', STM 23.01.02 10510 
44845 GRØNDALEN HJ HlNDV 28. 1 1.9') 30999 197d2 GUDMUI',uSEf\; H BFM 28.06.06 10204 
51465 Gf<.ØNENG EI ,\l AR STBTJ ASP 07.05.44 10628 20895 GULJMUI~US E N JOHN V ARB 31.~2.11 94610 
28556 GR0NENG MAGNE JB EKSP 10.07.27 30711 36767 GUCMUNUSEf\ PER JB EKSP 28.02.24 10103 
49990 GRØNENG ODD B ARB 03.05.41 10100 17544 GUDMUNOSEf\ T STFM 27.07.11 21815 
17334 GRØNF LA TEN T JB EKSP 08.07.12 4 17517 GUDMUNUSEN TRYGV LOKF 04.04.16 10100 
14338 GRØNLAND KARL t STM 10.04.02 10534 47724 GUIN GJERTRUD kEi\JGJ KV uS. 1 l. 11 41126 
lB88S GRØNLAND ROLF JB EKSP 22.11.10 21421 47<nY GLJLBERG OCD V ARH 16.11. 38 94121 
20708 GRØNLI F ILIP O KOND 15.01.20 10100 51641:l GULBRANDSEf\; A ~TtlTJ ASP 20.11.43 1 
29418 GRØNLI JOHAN B ARB 11. Ul. 22 41358 51577 GULHKANDSEN A ASSISTENT 20.07.43 03401 
41138 GRØNLI KARL Jrl EKSP 10.06.31 21627 420bH GULtlRANUSEN ANNA RENGJ KV 16.01.08 10516 
49 8 73 GRØNLI KRISTINA ASSISTENT 04.U7.42 4112b 391 (2 GULBRANDSEN ANNA RENGJ KV 15.02.05 21400 
38573 GRØNLI LEONARD LINJEARB 08.10.16 41364 24003 GULBRAI\lDS EN ARNE ST BTJ 24.12.18 10654 
36421 GR0NLI OLAF M B ARB 12.12.03 10100 41737 GULBRANDSEN ARNE LOK FYRB 11.03.32 10546 
31432 GRØNLI OLAV V ARB 16.04.28 94132 35321 GULBRANDSEN ARI\lE I-YRB ASP 23.11.26 10 10 1 
40972 GRØNLI PEDER BJ BV 25.08.26 41013 365,51 GULBRAN[)SEi'~ ARNE V ARB 11.01.31 94247 
19396 GRØNLI SVERRE J V ARB 03.05.15 94142 13566 GULBRANDSEN ARNE V ARB 02.09.03 94253 
20971 GRØNLIE SIGMUND LOKF 02.10.22 21421 24109 GULBRANDSEN B JB FULLM 25.08.24 41385 
22131 GRØNLIEN HANS M EL FORM 22.05. Hl 10 20 1 26715 GULBRANDSEN HJ O KaNO 07.12.24 21421 
37032 GRØNLIEN KR H.J.NDV 06.05.20 10207 213Ul GULBRANDSEN BJAR LOKF 24 . 06.21 10100 
30157 GRØNLUND JOHAN ST BTJ 05.03 .08 10211 49600 GULBRANDSEN E RENG J KV 26.04.08 10100 
31207 GRØNLUND JOSEPH V ARB 13. 11. 14 94122 40274 GUU1RANDSEN EGIL EL AkB 22.03.32 10100 
32405 GRØNLUND KlRE J BV 08.02.14 10210 30417 GULBRAN[)SEN tRL tl ARB 29.10.08 10212 
47308 GRØNLUND THOR H TGF 30.08.37 10207 400~1 GULBRANDSEN ERL HlNDv 12.11.22 10207 
47788 GRØNN BORGHILD RENGJ KV 15. 02.08 3 2134Y GULBKANDSEN FINN O KOND 27.10.18 10100 
16348 GRØNN HANS AVD ING 31.01.03 06102 129bL GULBRANDSEN FR. vOGNM 30.10.00 10100 
33026 GRØNNEBERG INGER JB EKSP Hl.06.28 05101 35322 GULBRANDSEN FRIM V ARB 19.01.21 Y4906 
50219 GRØNNERUD TORE STBTJ ASP 23.11.43 10546 272Y':; GULBRANDSEN G B ARB 02.0b.07 21421 
31099 GRØNNERUD ØiVIND v ARB 02.01.07 94110 44148 GULBKANDSEN G rl AR ti 05.08.18 21614 
49893 GRØNNESBY HELGE BV ASP 08.11.33 41306 27695 GUL8RANDSEN G V ARB 06.12.15 94247 
43316 GRØNNFJtLL LAURA RENGJ KV 13.04.04 4131:l8 2301:l9 GULBRANDSEN G STFM 25.12.19 21421 
43055 GRØNNING GUNNAR LOK FYRB 08.04.35 41364 21118 GULBRANDSEN GULB ST FORM 05.08.14 30711 
29979 GR0NNING GUNNAR V ARB 25.10.2 8 94434 2602.9 GULBKANlJSEN H JB EKSP 03.08.28 21603 
20934 GRØNNING JANN LOKF 10. 05 .21 41126 16549 GULBRANDSEN H VM 04.01.00 94101 
39218 GR0NSDAL AKTHUR EL FORM 23.06.21 62335 4tlOYo GULHRANDSEN HANS t: BETJ 23.08.31 10102 
44565 GR0NSETH KJELL SJlFØR 12.08.34 26692 23 006 GULBRANDSEN HJØ JR FULLM 13.12.23 10100 
44 8 74 GRØNST AD ODD V ARB 11. 06 .3 3 94114 432:>3 GULBKANDSEN I S ASSISTENT 11.01.37 41126 
11 8 18 GRØN STAD OLE TILS BET J 0<J.09.0 u 30711 26714 GULtlRANDSEN IVAR ST BTJ 25.03.00 21421 
30243 GRØNVOLD ARVID M BV 1~. 07 .l b 10100 37046 GULBRANDSEN IVAR LINJEARB 31. 12. 13 10315 
20536 GRØNVOLD BJARNE STM 08 .11.1 ~ 21705 .55323 GULBRANDSEN IVAR oJ ARB 24.09.14 94958 
44569 GRØNVOLD EUEL RENGJ KV 04.07.14 21617 401~'i GUU1KANDSEN IVAR STIKN FM 30.10.21 10211 
49356 GRØNVOLD FRITZ SJlFØR 23 . 05 . lY 16291 206d8 GUL8KANDSEN JOH BV 16.03.14 41214 
32557 GRØNVOLD HANS LOKST BTJ 09.03.1-1 10100 19013 GULBRANLJSEN JOHN SEKR 15.0'i.18 41126 
36101 GRØNVOLD KNUT A V ARB 26.04.2b 94927 2.77b9 GULBRANDSEN lURE V ARB 29.10.24 94210 
50233 GRØNVOLD KR TGF ASP 15.05.44 10211 24262 GuLHKANDSEN UKE LOKST BTJ 23.12.14 21400 
44698 GRØNVOLD MARIUS B ARB 27.01.02 21400 17050 GULtlf<.ANDSEN LEIF V ARB 21.12.07 94181 
22250 GR0NVOLD OLE w LOKST BTJ 09.06.13 21617 3157U GULBRANUSEN LEIF STFM O~.11.14 10100 
42653 GRØNVOLL TORGILL v ARB 10.11.29 94150 358tlY GULBRA NDSEN LO RE V ARB 13.05.06 94244 
27298 GR0SLAND EINAR B ARB 19.09.0b 21421 124d3 GULBRANUSEN LUDV LOKF 28.0b.00 21421 
40381 GRØSLANDSBR1.TEN SV 16.01.24 10606 26336 GULBRANDSEN M KENGJ KV 19.04.10 21400 
46093 GRØSLANDSBRlTEN BV 15.0.3.27 62305 180yO GULBRANDSEN ODD JH FULLM 28.05.17 10311 
45686 GRØSSARE ID TENNY LINJEARB 04.01.2tl 52204 27824 GULBRANDSEN OLAF V ARB 17.02.20 94215 
46742 GRØSTAD ARNE W TGF 02.11.38 30711 166b7 GULr3f<.ANDSEN OLAF V ARB 25.07.06 94906 
42192 GRØSTAD SIMON LINJEARB 03 . 04 .24 10604 12030 GULBRANDSEN OLAF JB FULLM 16.01.02 01201 
22643 GRØSVIK PER K O KOND 18 . l 1. 1 ~ 52234 1 7251 GULBRANDSEN OLA I ST FORM 13.08.03 21400 
44715 GR0TERUO HANS TGF ASP 07.01.43 2160<,1 15849 GULBRANDSEN OLE HlNDV FM 16.08.02 10215 
44263 GRØTERUD HENRY B ARB 17.04.11 21603 19024 GULi3RANUSEN OLE LOKF 18.11.14 21421 
20443 GRØTT A LORENTZ BV 19.01.12 308G8 13541 GULt3f<.ANDSEN OLE O INSP 15.06.95 03101 
34588 GRØTTA SVEKRE BV 13.10.20 30806 1861:l7 GULBRANDSEN PAUL T I L S BETJ 09.04.05 10207 
38761 GRØTTE PEDEK V ARB 17. 10 . 1 l 94433 14002 GULl3RA :\![)SEN RE ID O KOND 04.11.04 21421 
26039 GRØTTERUD HANS K JB EKSP 22 .1 0 .27 2 1612 260.30 GIJLBRANL.lSEN ROLF JB FULLM 25.03.28 2160B 
23077 GRØTTERUD SIGURD BFM 31.U8.0d 21605 16233 GULBRANUSEN RO LF VM 02.10.02 94101 
32804 GRØTTHAUG GUNNAR JB EKSP 23.11.28 10622 517')~ GULHf<.ANDSEN S STBTJ ASP 23.08.41 07104 
18111 GR:HVEDT ARNE K JB FULLM 01. l 1. l') 10207 4951Y GULARANUSEN SIGR BV ASP 13.02.31 10100 
27881 GRØ VDAL ARNOLD JB EKSP 24.08.20 30810 40043 GULt3KANDSt:N SOF i<ENGJ KV 11. 12.99 10100 
2941~ GRØVNES MOE S BV 28.u2.10 41352 30105 GUL BR-ANuS tl\! SV BFM 25.10.14 10320 
35993 GKØVNES TRYGVE HlNDV 15. 0 7.0 0 41 352 20tl..37 GULBRAND SEN SV JB FULLM 28.10.20 41212 
1917.3 GRlI:~ERG ANTON BFM 03.01:l.04 30747 17203 GULBRANDSEN TOR JB FULLt' 26.08.15 10323 
23569 GR lBERG HARALD M Jo FULLM 21.09.22 30fll0 44105 GULBRANDSEN TaKE V ARH 24.09.31 94221 
24094 GRlBERG OLAV N LOKST 8TJ lb.OS.16 30747 42~67 GULBRANDSEN TORE tJCNTØR 27.04 • ..34 1031tl 
16613 GRl8ERG TOKMOD BFM 11. 04.01 10b22 19655 GuLBRANDSEN TK V AkB 12.07.15 94127 
28849 GKlDAHL ARNOLF V ARB 17.11.23 ~4413 36163 GULt3RANUSEN ø ~K I FTKON D 14.01.26 21400 
3B948 GRlDAHL PEf<. M LOK FYKB 23.02.33 41314 27154 GULBRAr~DSEN ø hlNDV 07.06.08 21697 
29973 GRlDAHL SVERRE V ARB 17. ud. 2 7 94413 214dl GU L B RAND S Ei~ ø !:>K FORM 26.05.12 10100 
22805 GR lDAL HANS A JB FULLM 20.05.22 4 l 107 216')(( GULBRANDStN lGE V ARB 13.05.20 ((4211 
41041 GRlS TEN DAGMAR RENGJ KV 01.04.04 10100 49299 GULBtK SOLvEIG RENGJ KV 23.02.14 10100 
')0013 GUt3BERUD MAGNE KOND ASP 12. 02 .43 10 101 28~99 GULUAHL ARNE ST BTJ 23.11.18 47126 
34450 GUDBRANDS GUDMUN SPORSK 10.04.14 220 05 2471:l7 GUL DAHL JOHANNES V KONTR 28.10.14 94101 
4'J431 GUOBRANDSEN CHAR LINJEARB 03.08.2U 82400 2 13'13 GULDAHL ROAR ST SJlFØR 30.08.21 07103 
22496 GUDBRANOSEN G JB FULLM 12.02.1') 30711 20007 GULDAHL SVERRE V ARB 08. 11 • 11 94312 
30994 GUDBRANDSE N GUCB HlNOV 03 . 02 .23 30711 30368 GULDAl HEt'-<KIK O VAKT~ANN 15.08.04 94101 
48052 GUDI1RANDSEN W RE NG J KV OV . 02 .04 I 30321 GUL DAL RO LF l-L ARH 16.12.05 '02201 
R NR NAVN STlLLING FØOT STSTED R NR NAVN STlLLING FØUT STSTEO 65 
23954 GULD~ERG KlRE V ARB 01.ul.11 94<126 32t11t3 GUNDERSEN LARS K JB EKSP 27.12.25 10533 
18666 GULDBERG ODVAR A V ARB 06.09.14 94114 51023 GUNDERSEN LEIF K l.{RLING 29.09.44 5 
18937 GULDVIK EINAR INSP 12.01.09 01103 2250tl GUNDERSEN LEVOK EL FORM 16.09.12 62351 
32912 GULLAND IVAR T ST BTJ 18.01.2 8 10522 42509 GUNLJEKStN LI Ll Y KENGJ KV 19. CJ4. 16 72130 
44724 GULL BEKK ARVID O STBTJ ASP 09.12.43 22005 16478 GUNOERSEN MARTIN LOKF 11.06.13 72146 
2478/j GULLEID EINAR BUD 06.09.15 94900 19365 GUNDERSEN NILS A LOKF 11.09.15 21519 
2243 .3 GULLERUD ERLING LOKF 04.12.22 10207 35025 GUNDEKSEN OCLJ lOKF 24.03.29 10100 
24986 GULLHAUGEN KlRE V ARB 15.02.22 94221 31112 GUNLlEKSEN OCD L V ARB 12.0Y.19 Y4115 
21122 GULL HAV BJARNE STFM 12.04.11 30747 346')6 GUNDERSEN OLAV O V ARB 10.09. 11 (4710 
21446 GULL HAV KRISTIAN STM 29. 11.2 2 41100 38147 GUr"LlERSEN OLE LINJEARB 21. 01. 18 4 U38 
22552 GUL LI HENRY OSKA LOKF 13.03.20 216 .31 19368 GUNDERSEN OLE H LOKF 28.04.17 21815 
15874 GULL I OLE G BFM 11.06.04 10322 30611 GUNDE:RStN OMAK K ti ARB 02.06.05 10547 
36751 GULL I REIDAR LOK FYRB 04.07.2Y 10318 48123 GU NDERSEN OSCAR LAGERM 11.C6.Y9 O 
24816 GULLI REIOAR B O KOND 30.03.24 10318 20853 GUNDEKSEN PEOER LOKF 01.04.1å 72146 
22129 GULLIKSEN ARNOLD ~FM 12.07.11 72183 34673 GUNOEKSEN RAGNAR ST BT J 08.03.22 12130 
51657 GULLIKSEN BORGh EKSP 29.07.14 7 40122 GUNDf:RSEN REIDAR V ARB 09.01.33 94Y34 
11756 GULLI KS E,.., yEORG STM 21.02.02 30914 17409 GUNDERSEN REIDAR LAGERFORt' 14.07.12 21421 
11316 GULLIKSEN HANS V ST FORM 26 .01.0 2 21519 50216 GUNDERSEN REIDUN ASSISTENT 13.10.43 10100 
32510 GULLIKSEN JØRGEN LOKST BTJ 20.09.1.5 10100 245b7 GUNOEKSEN ROALD V ARB 26.04.20 '14610 
49761 GULLIKSEN I<JELL KONo ASP 23.10.42 72130 170n GUI~Dt:KSEN KOALD J b FULLM 20.06.13 72130 
50596 GULLIKSEfli KJELL LEDN REP 18.01.31 2 16573 GUNDEKSEN ROLF S O KONU 01.02.05 10100 
26172 GULLlKSEf\; ODD O KOND 07.01.23 21421 41441 GUNDEKSeN SIGNE RENGJ KV 02.0Y.15 10100 
39523 GULLIKSEN OLGA RENGJ KV 22.02.06 21421 19603 GUNDERSEN SIGURD ST FORM 29.10.13 21421 
21636 GULLIKSEN RAGNAK JB FULLM 29.05.21 21502 44610 GUNDEKSEN SOLVU RENGJ KV 06.10.15 :.2 
14072 GULLIKSEN SVERRE O KOND 16.05.0L 10100 44955 GUNDER-SEN SVEI N LOK FYRB 14.11.30 30711 
39794 GULLIKSRUD ARNE B ARB 2B.06.1~ 21631 41750 GUNDEkSEN SVEIN SV 01.04.26 301J09 
17380 GULLIKSRUD OLAF V ARB 08.11.10 94251 34451 GUNOEKSEN SØREN ST BTJ 24.07.21 72146 
28527 GULLIKSTAD HARAL JB EKSP 03.04.2~ 41006 33233 GUiI4DERSEN THORF LCKST BTJ 01.03.19 52234 
24425 GULLIKSTAD K A KRANF 12.01.1 0 94901 13597 GUNDERSEN THORL JI::l FULLM 16. 06 . 03 21421 
28720 GULLV.lG THORE LOKF 06.04.2~ 41126 18974 GUNDEKSEN THORST JB FuLL"" OY.02.17 OEll05 
35957 GULSRUD ARNT M H.l.NDV 11.02.21 21421 27914 GUNOERSEN rRYGVE ST BTJ 23.11. 15 30909 
26995 GULSRUD KARL H FORM BILD 01.03.06 25510 41745 GUNDEKSEN TRYGVE KCND 29.03.32 30711 
27301 GULSKUD KlRE BFM 07.12.13 21400 44157 GUNDERSEN ~ILlY ST BTJ 23.02.28 21514 
43317 GULSTAD JOHANNE Q.ENGJ KV 01. 01.1 ':> 41314 44553 GUNDHUS BIRGER SJlFØR 13.02.:11 n612 
17276 GUMPEN KARL O KaNO 0 7.0Y.O o 72130 16066 GUNDHUS KRISTEN LOKF 08.06.02 21611 
42~53 GUNDELSBY JAN LOK FYRB 25.10.34 10100 39222 GUNDHUS PER FYRB ASP 07.08.32 20101 
31893 GUNDELSBY JE NS O SPORSK 21.02.23 10527 50196 GLJNDROSEN UNNI ASS I S TENT 20.C2.42 10522 
35563 GUNOERSBY HELEN ASSISTENT 19.11.15 08105 39698 GUNERIUSSEN GUNV FYRBØTER 13.03.12 94201 
27696 GUNDERSEN AAGE H V ARB 04.06.1Y 94251 30130 GlJNHEIM ASBJØRN t1FM 17. 11 • 17 10558 
43485 GUNDERSEN ADA RENGJ KV 27.10.21 41126 34742 GUNLEIKSRUD I RENGJ KV 10.08.94 72130 
41488 GUNDERSEi'I ALF HlNDV 23.01.20 211399 46296 GlJNNAkSEN ALV NI V ARB 02.02.10 44621 
23900 GUNDERSEN ANDERS LOK FYRB 24.11 .25 72130 40152 GUNNAKSEN THORBJ MASKINIST 02.05.20 10508 
26468 GUNDERSEN ARNE B ARB 11.05.10 21413 231b6 GUNNAR-SON GUNNAR o KOND 09.07.21 2 1400 
26369 GUNDERSEN ARNE LOKST BTJ 14.07.19 10100 51105 GUNNAKSON TOR fYRB ASP <::7.09 .41 6 
46529 GUNOERSEN ARNE SJUØR 12.0S.1S 16215 37323 GUNNARSRUD ASBJ FYRB ASP 01.10.22 30711 
18889 GUNDERSEN ARNE G LOKF 04.01.1':> 72130 49977 GUNNARSKue IVAR SJHØR. 23.0S.26 15591 
26174 GUNDERSEN ARNE K ST I::lTJ 21.06.22 21821 45378 GUNNARSRUD JOHN ST BTJ 10.10.2 8 07 103 
17209 GUNDERSEN ARNE K SEKR 02.05.15 08103 37716 GUNNARSRue KJELL JB EKSP 28.03.29 10626 
35324 GUNDERSEN ARVID V ARB 29.11.26 94213 436~8 GUNNARSRUO TORt: KCND 29.05.35 10100 
35697 GUNDERSEN AXEL JB EKSP 22.12.00 974 23092 GUNNERUD ANDERS SKIFrKOND 11.06. 17 21421 
18027 GUNDERSEN tlJARNE STilLVBTJ 16.03.15 21400 26716 GUNNERUD H E V ARB 03.12.19 942 14 
44194 GUNDERSEN aJøRN V ARB 11.05.31 94231 193:19 GUNNER.UD HARALD V FORM 11.013.13 10100 
40003 GUNDERSEN ~JØRN BV 07.05.24 30703 27036 GIJNNEKUU hARRY LOKST BTJ 06.10.19 21717 
37181 GUNDERSEN BlRD FYRB ASP 15.04.2L 30711 2i632 GUNNeRUD KJELL K JB FULl~ 21.05.23 21609 
15787 GUNDERSEN DANIEL JB FULlM 21.03.05 52234 166138 GUNNEKUD KK B V ARB 25.0tl.06 94957 
32872 GUNDERSEN EINAR SKIFTKOND 21.12.26 10100 1209tl GUNNEKUD SVERRE JB FULLM 02.05.01 21421 
17860 GUNDERSEN EINAR BM 13.12.98 21519 19468 GUNNERIilD JENS E V ARB 11.0<J.Ol 94243 
20147 GUNDERSEN EINAR STM 26.06.19 62311 3966 7 GUNNEK00 LEIF v ARa 30.01J.34 94214 
.H455 GUNDERSEN ERLING ST BTJ 08.0.3.15 10100 509<J2 GUNNES ODt.: ERIK STBTJ ASP 23.03.40 41102 
31705 GUNDERSEN FINN ST BTJ 16.12.22 1053Y 26031 GUNNESTAD KJELL JB EKSP 19.06.27 21815 
20812 GUNDERSEN FINN G LOKF 14.01.20 30711 17127 GuNNESTAD ROLF B Cl FORM 14.06. 03 21421 
47158 GUNDERSEN FINN R KON O 03.02.3<J 30711 20452 GUNNUFSEN LEIF S JB FULLM 11.02.15 72130 
22424 GUNDERSEN G V ARB 19.01.12 94440 40702 GUNNULFSEr\ HANS J B EKSP 26.12.29 2200':> 
17631 GUNDERSEN GEORG V ARB 17.05.11 94124 46900 GUNSTI::AD EVELYN KENGJ KV 04.06.22 55234 
48097 GUNDERSEN GUDRUN RENGJ KV 07.12.Pti 10100 40354 GuNTHER KJELL LOKf 26.04.30 10100 
34524 GUNDERSEN GUNDER LOKST BTJ 06.08.23 72146 47603 GUNTHER oeo A ST ~TJ 19.0~. 3 7 07103 
44927 GUNDERSEN GUNNAR H.l.NDV 19.11.9d 10536 16200 GUNTHEK OLE LOKF 22.11. 03 10100 
18207 GUNDERSEN GUNNAR V ARB 27.07.0-9 94212 17164 GUNVALDSEN OTTO O ING '26.12.10 02101 
09233 GUNDERSEN GUNNAR JB FULLM 01.12.913 10102 44648 GURIGARLl OLA ARB El 1 J 21.01.39 2 
43862 GUNDERSEN GUSTAV V ARB 16.02.21 94214 40089 GUROPLASS OLA LOKST BTJ 14.10. 13 10 100 
20567 GUNDERSEN GUSTAV STFM 03.01.1d 21400 21634 GuRKIK OLE B JB FULLM 14.09.21 21421 
20164 GUNDERSEN HANS ST BTJ 19.01.0Y 21821 45t!18 GURUD KARSTHI SJHØR 06.04.20 10100 
33699 GUNDERSEN HARALD ARB FORM 11. o 7 • 11 62303 276<J7 GURVIN ~JARNE 
" 
ARB 31.10.22 Y4216 
25038 GUNDERSEN HELGE V ARB 12.01.19 94254 31895 GUSRUD SVERRE J ST RTJ 12.10. 19 10 100 
30479 GUNDERSEN HlKON B ARB 04.11.00 10311 44561 GUSTAV~EN ALF MON TØR 15.04.41 21400 
33548 GUNDERSEN J JB EKSP 26.12.23 62351 43681 GUSTAVSEN ARNI:: ST BTJ 07.09.28 10 100 
28064 GUNDERSEN JACOB BFM 08.09.19 30740 34863 GUSTAVSEN ARNE G B ARB 06.01.10 2 1617 
24406 GUNDERSEN JOHAN HANDV 17.12.1 0 10215 24269 GUSTAVSEN ARVID V ARB 05.11.21 y4245 
22118 GUNDERSEN JOHNNY STFM 04 .• 12. o l 21400 50551 GUSTAVSEN ASTA RENGJ KV 04.01.2L 2 
32591 GUNDERSEN JOSEF LOKST BTJ 10.12.19 10318 445L5 GUSTAVSEN tiJARNE E ~ET J 12.01.34 21421 
19768 GUNDERSEN JØRGEN V ARB 06.04.11 74710 19643 GUSTAVSEN LJAVID STFM 25.08.1f 10601 
38641 GUNDERSEN KJELL JB EKSP 07.08.32 41126 49':>~6 GUSTAVSEN ERIK ST BTJ 07.04.41 07105 
18376 GUNDERSEN KNUT V ARB 30.08.09 94115 45608 GUSTAVSEN ERIK LINJEARB 03.03.23 10202 
26173 GUNDERSEN KNUT STFM 08.10.21 21400 16973 GUSTAVSEN EUGEN ING 15.01.01 04101 
24074 GUNDERSEN KNUT O KON O 13.09.21 41 126 36650 GUSTAVSEN GERH SKIFTKOND 02.07.26 10516 
27863 GUNDERSEN KR JB FULLM 23.12.28 30725 19454 GUSTAVSEN GUD~R t3M 08.06.06 10211 
08947 GUNDERSEN KR SEKR 05.02.96 30711 183f7 GUST AV,S I::N GUNNAR IHNDV FM 22.02.14 10616 
20797 GUNDERSEN KR FR LOKF 16.07.20 30711 31270 GUSTAVSEN GUSTAV V ARB 29.10.17 94142 
40630 GUNDERSEN KlRE ST BTJ 10.12.20 72146 26470 GUS TAVSEN HANS I::lFM 13.1 0 .14 21500 
46832 GUNDERSEN KlRE LI NJ EARB 15.05.30 72117 37644 GUS TAVSEN HENRY KONSTR 14.04.30 10103 
66 R NR NAVN 
23986 GUSTAVSEN J H 
26548 GUSTAVSEN N M 
17141 GUSTAVSEN OLAV H 
23245 GUSTAVSEN OLE 
25013 GUSTAVSEN OLE A 
18896 GUSTAVSEN OLE G 
18893 GUSTAVSEN PEDER 
22582 GUSTAVSEN PETTER 
30324 GUSTAVSEN KOLF 
41411 GUSTAVSEN ROLF F 
50252 GUSTAVSEN ROY 
16644 GUSTAVSEN THORL 
31135 GUSTAVSEN TOLVAR 
18851 GUSTAVSEN TRYGVE 
22600 GUSTAVSEN ~ KARL 
45874 GUSTAVSEN ØRNULF 
19296 GUSTAVSON GUNNA~ 
28557 GUST U ALF MARTIN 
37316 GUSTU BORGhILD 
28065 GUSTU LEIF 
20444 GUSTU MAGNE P 
28409 GUSTU ODDVAR M 
28373 GUSTU OLAF 
26057 GUTERUD JAN 
49618 GUTHU BORGHILD 
26178 GUTHU OLE H 
31175 GUTTERSRUD H KR 
31202 GUTTERSRUD HANS 
51160 GUTTERSRUD M 
31231 GUTTERSRUD T~ 
47097 GUTTORMSEN A 
16058 GUTTORMSEN ANTON 
38369 GUTTORMSEN AUG 
39211 GUTTORMSEN EGIL 
12109 GUTTORMSEN ERL M 
10802 GUTTORMSEN HANS 
46112 GUTTORMSEN HARAL 
18544 GUTTORMSEN OLUF 
26718 GUTTORMSEN PER 
29804 GUTTORMSEN RAGN 
21438 GUTVIK RUDOLF 
44282 GVAMMEN ANLAUG 
26471 GVAMMEN HANS H 
20084 GYLAND GULLIK 
21608 GYLAND STEFANUS 
33153 GYLAND THORLEIF 
40275 GYLANDER ARTHUR 
20106 GYLDER ARNE JOH 
24289 GYLLAND BERNHARD 
51259 GYLLAND ~JARNE E 
38802 GYLLAND EGIL 
29235 GYLLAND ERIK E 
29354 GYLLAND EVEN 
39449 GYLLAND JENS J 
29420 GYLLAND JOHN R 
29423 GYLLAND KARL 
38884 GYLLAND LARS R 
29639 GYLLAND P 
29640 GYLLAND PETTER 
27307 GYLVIK OLAV 
22708 GYNNHILD HAAKON 
16124 GYNNILD BJARNE S 
21829 GYRUD HENRY 
43725 GYSTAD HARALD 
30398 GYST AD JOHAN 
18957 GYSTAD THOR 
39270 GYTRI ROALD 
38120 GØRANSON WALTER 
50524 GØRANSSON ERLING 
26032 GØTHESEN GEORG H 
19346 GÅRDER HENRY O 
21628 GÅRDER KNUT 
30139 GlRDER SVERRE A 
43127 GÅRE AUDEN P 
19186 GlRE HARALD 
24295 GÅRE ODVAR 
43126 GÅRE OLE P 
38751 GÅRE PAUL A 
28981 GlSBAK WILHELM 
38716 GlSBAKK MARTIN 
31571 GlSERUD BJARNE G 
38600 GlSMO JOHN 
29230 GlSMO LEIF 
15994 GlSRUD JOHAN 
35492 HAAGAAS RIGMOR 
21202 HAAGENSEN ERLING 
18039 HAAGENSEN THORL 
20454 HAAKEDAL ROLV 
14791 HAAKENSEN HARALD 
48193 HAAKERUD GUSTAV 
STILLING FØDf 
V ARB 
V ARB 
ST FORM 
STM 
V ARB 
BFM 
BFM 
BFM. 
T-L ARB 
O KONU 
FYRB ASP 
V At<B 
~ ARB 
LOKF 
V ARB 
LINJEARB 
SK FOKM 
JB FULLM 
EKSP 
BFM 
STFM 
LINJEARB 
BFM 
JB EKS P 
RENGJ KV 
STFM 
V ARB 
V ARB 
LI NJ EARB 
V ARB 
RENGJ KV 
LOKF 
V ARB 
JB EKSP 
STM 
LOKF 
LOK FYRB 
JB FUlLM 
O KOND 
LINJEARB 
JB FULLIVI 
EKSP 
BFM 
BFM 
BV 
SPORSK 
B ARB 
JB FULLM 
V ARB 
FYRB ASP 
V ARB 
ST BTJ 
HlNDV 
HlNDV 
H~NDV 
HINDV 
JB EKSP 
V ARB 
HlNDV 
B ARB 
O KONO 
STM 
MONTØR 
LINJEARB 
LINJEARB 
JB FULLM 
KOND 
lOKST BTJ 
E BET J 
JB FUlLM 
KRANF 
Jtj FULLM 
BV 
LINJEARB 
LOKF 
VOGN V 
LINJEARB 
JB EKSP 
LOKST BTJ 
V ARB 
ST BTJ 
AR~ FOR.M 
STFM 
LOKF 
JB EKSP 
O KONO 
LOKST BTJ 
STM 
JB FULLM 
SJUØK 
22.01.21 
22.01.23 
25.05.02 
17.08.22 
50.06.21 
02.10.05 
01.08.03 
31.08.0Y 
11.09.97 
19.12.23 
21.09.4 0 
10.08.0b 
23.09.12 
12.10.14 
07.10.14 
26.12.1L 
21.08.15 
02.01.28 
30.05.24 
28.12.14 
13.06.16 
22.01.08 
07.08.07 
23.12.28 
12.04.10 
10.04.22 
19.01.20 
20.01.10 
09.02.06 
06.12.11 
22.07.17 
29.12.02 
07.10.0'1 
16.09.30 
24.07.02 
13.09.00 
24.09.32 
13.05.1 8 
13.11.27 
21.04.09 
21.03.2 0 
16.Il.ILl 
02.11.1 0 
27.0').12 
12.01.13 
13.07.1 8 
04.01.04 
05.08.2 0 
12.06.21 
22.08.39 
14.07.29 
02.11.01 
01.10.05 
21.09.07 
05.02.06 
19. 10.12 
10.04.34 
17.10.09 
17.01.21 
17.11.05 
14.01.17 
05.02.99 
26.11.17 
02.10.02 
16.12.00 
03.08.19 
02.04.27 
23.11.19 
03.01.19 
10.07.2e 
17.06.12 
31.07.22 
09.02.26 
12.07.00 
22.11.19 
11.03.24 
06.06.01 
20.11.31 
24.02.02 
27.03.24 
23.04. U 
02.04.1'1 
07.05.22 
05.06.02 
11.01.27 
05.11.21 
23.12.01 
13.09.14 
02.02.00 
09.04.12 
STSTED 
94935 
94220 
21400 
10618 
94217 
21505 
21411 
41364 
02201 
10100 
10527 
94310 
30B4 
72150 
94124 
10001 
10508 
30725 
3 
30920 
30725 
30919 
30921 
21631 
l 
21400 
94127 
94122 
10001 
94132 
62351 
21421 
94442 
03401 
21605 
21421 
62351 
21421 
21421 
41364 
41126 
2 
21806 
72199 
08105 
52212 
10522 
10651 
94406 
4 
94430 
41126 
41114 
41299 
41099 
41299 
41374 
94433 
41114 
21631 
41114 
41112 
30711 
10100 
10100 
10211 
21421 
41126 
21400 
10102 
94901 
21421 
10616 
41014 
41126 
41126 
41014 
10205 
41325 
94430 
10100 
41371 
41126 
10100 
05104 
30909 
21421 
72140 
10102 
17320 
R NR. NAVN 
49332 
20357 
457S2 
406:}2 
15914 
47134 
22218 
28600 
203tB 
16038 
33202 
38804 
lH273 
38608 
21136 
249b2 
18255 
13412 
18863 
50376 
41494 
31806 
50456 
22301 
23921 
2194e 
30087 
206'19 
21950 
443tW 
2160 2 
.B116 
237 d8 
l H523 
20175 
397 58 
38183 
18079 
26721 
45615 
211 b3 
47832 
51714 
12258 
36973 
50115 
46081 
235~0 
39117 
49285 
46812 
29819 
203L5 
43162 
29425 
16676 
29644 
28960 
51228 
49637 
29426 
24287 
42954 
28d50 
47736 
51464 
29173 
481/9 
45564 
19644 
20988 
34864 
1663d 
34560 
18539 
358tsO 
129L7 
31052 
13939 
30041 
23147 
299dO 
23177 
467el 
34923 
32416 
28814 
43599 
41501 
32360 
HAAKERUD OTTAR 
HAAKONSEN KLAUS 
HAALAND Af'iDREAS 
HAALAND ARNT 
HAALAND BJ0RGULV 
HAALAND EINAR 
HAALAND GUSTAV 
HAAkB EkG BJØR N 
HAA R!: Lc If 
HAARR ~JA RNE 
HAA RR MAGt\E 
HAARSTAD TRYGVE 
HAARVEI FKANK 
HAAVA OLA 
HAAVALDSEN ANNA 
hAAVARDSRUD OLE 
HAAVE BJØRN 
HAAVE JOHAN R 
HAAVE KAGNAR F 
HAAVERSEN TORGK 
HAAVET ERLAND 
HAAVI KAAkE M 
HABBERSTAC ARNE 
HABBERSTAD BJ 
HABBERSTAD KlRE 
HABBERSTAD OLAV 
HABBERSTAD R 
HABBEKSTAD R 
HABBERSTAD ROLF 
HADDELAND MORGAN 
HADLAND JOSTEIN 
HADLAND NCRLEIF 
HADLA r~D PER 
HAFSENG WILLY 
HAFSKJULD IVAR 
HAFSKJOLD SAMUEL 
HAFSTAD KARL 
HHSTAD M 
HAFTUN ARI\E 
HAFVER JAKOB 
HAG KRISTEN R 
HAGA ASBJØRN G 
HAGA ELSE MARIE 
HAGA GUNNAR A 
HAGA HANS KR 
HAGA KJELL OLAV 
HAGA KARE 
HAGA ODDVAR 
HAGA RAGNAR A 
HAGA RIGMOR 
HAG8ARTSEI\ HELGA 
HAGE ALFRED 
HAGE ANDEKS 
HAGE ARNE EDVARD 
HAGE bJARf'tE 
HAGE HALVOR 
HAGE JENS K 
HAGE JOHAN ART UR 
HAGE JOHN IVAR 
HAGE JORALF 
HAGE KNUT 
HAGE KRISTIAN 
HAGE KRISTOFFER 
HAGE OLAF 
HAGE OLAV 
HAGE SVEIN G 
HAGE SVERRE 
HAGE BAKKEN ARNE 
HAGEtlAKKEN HANS 
HAGE BERG HENRY K 
HAGEBERG TRYGVE 
HAGE LAND JOHAN B 
HAGELAND S I GURO 
HAGELIA PER P 
HAGELUND ANDERS 
HAGE LUND KlRE 
HAGELUND TOLLEF 
HAGEL0KKEN fj 
HAGE MO ERLING S 
HAGEN ALF 
HAGEN ALF 
HAGEN ALF 
HAGEN AMUI\D HELG 
HAGEN ANFELDT L 
HAGEN ARNE 
HAGEN ARNE 
HAGEN ARNE 
HAGEN ARNE EDGAR 
HAGEN ARNE ERLIN 
HAGEN ARNE H 
STILLING FØDT 
SJÅFØR 
JB FULLM 
ST BTJ 
O KONO 
~FM 
LINJEARB 
JB FULLM 
O KOND 
V ARB 
~FM 
MM 
ASSISTENT 
SK KONTR 
Hl NDV 
JB FULLM 
V Akl:l 
LOKF 
V ARB 
ING 
AVD ING 
V ARB 
U KOND 
TGF ASP 
EL FORM 
JB FULLM 
SEKR 
LINJEARB 
~TFM 
SJU ØR 
LOKF 
LOKF 
JB EKSP 
GO DSKONTR 
LOK KONTR 
O KOND 
V ARB 
JB EKSP 
VM 
SPORSK 
BV 
JB FULLM 
TGF 
KeNT ASP 
tlEST 
LOKF 
TGF ASP 
TGF 
JB FULLM 
LINJEARB 
RENGJ KV 
RENGJ KV 
EL ARB 
SV 
H.l.NDV 
HJlNDV FM 
VOGN V 
HlNDV 
B ARB 
STBTJ ASP 
TGF ASP 
HlNDV FM 
V ARB 
JB EKSP 
V ARB 
ElV 
BUD 
JB EKSP 
STBTJ ASP 
tlV 
SPORSK 
BFM 
VAKTMANN 
UNDER STM 
BV 
LOKF 
ST BTJ 
STM 
HÅf'WV 
INSP 
T-L ARB 
ST ~TJ 
V .ARB 
LOKF 
LINJEARB 
LINJEARB 
SV 
BFM 
ING 
O KOND 
SPORSK 
14.03.15 
05.01.18 
17.06.23 
05.11.22 
22.06.00 
06.05.06 
18.06.20 
04.05.21 
16.01.19 
21.05.03 
24.03.23 
30.06.22 
10. 12. 11 
10.06.16 
30.09.15 
11. 12. 17 
27.06.16 
08.05.02 
25.02.11 
29.10.37 
15.01.22 
08.06.27 
12.06.43 
02.06.11 
30.11.23 
17. 11.21 
OB.l1.16 
29.01.15 
25.03.21 
22.01.22 
20.08.20 
27.08.28 
13.02.22 
19.06.17 
26.06.15 
09.06.21 
06.04.31 
12.02.04 
17.12.23 
20.04.23 
20.04.20 
24.08.38 
01.04.45 
24.03.02 
22.03.26 
24.11.43 
03.10.37 
16. 0 7.24 
14.01.10 
11.04.04 
05.07.01 
30.10.10 
16.12.08 
17.02.23 
04.05.14 
17.12.05 
08.11. 10 
22.10.03 
25.11.44 
24.03.41 
29.01.08 
26.12.16 
21.02.35 
09.02.22 
18.06.36 
17.08.46 
13.02.27 
10.07.38 
31.03.30 
26.07. 16 
08.04.07 
26.09.99 
12.09.07 
17.04.15 
01.05.17 
19.02.27 
18.04.02 
21.02.12 
04.05.03 
04.03.17 
06.10.21 
23.11.24 
06.02.22 
20.0,6.17 
25.04.16 
23.03.20 
09.07.17 
01.08.25 
12.09.24 
13.04.24 
STSTED 
17318 
!f70 
52228 
72135 
52299 
52217 
52234 
41126 
94214 
')2212 
52220 
41126 
62351 
41325 
62351 
94260 
41126 
94254 
41126 
82410 
94254 
10100 
21514 
10201 
10100 
01103 
10211 
10102 
07103 
21806 
10100 
10537 
52234 
10100 
21421 
94214 
30928 
94401 
21421 
52220 
72130 
10527 
1 
10516 
30711 
10406 
03401 
10103 
21421 
10100 
1 
41314 
41115 
41114 
41114 
41114 
41299 
10527 
41126 
10311 
41299 
94433 
10100 
94435 
41108 
l 
41115 
10626 
10100 
10305 
10528 
74701 
72130 
72133 
52234 
21400 
10506 
10207 
03102 
10105 
10628 
94413 
10100 
82400 
72130 
30743 
41114 
06104 
21815 
30711 
R NR NAVN STILLING FØDT S TS TED R NI{ NAVN STILLING FØDT ST S TED 67 
20205 HAGEN ARNE HENRY ST FORM 28.03.14 10100 405~1 HAGEN RUD PAUL A LOKF 14.02.30 10100 
23353 HAGEN ARNE M BV 04.02.09 10100 409~3 HAGEN SIGMUND JB EKSP 24.08.30 10502 
33282 HAGEN ARNOLD LOK FYRB 16.05.24 52234 32449 HAGEN SIGMUND O KOND 28.05.17 10100 
19051 HAGEN . ARNOLD M LOKF 22.09.18 10207 15841 HAGEN SIGlJRD JB FULLM 25.10.05 10100 
28921 HAGEN ARNULF FYRB ASP 24.04.25 41126 40815 HAG!:N SIGUKD L B ARB 17.11.18 21519 
44587 HAGEN ARVID ROAR BV 20.10.37 21705 471377 HAGEN S TE IN PRAKTIK 24.10.44 94205 
14500 HAGEN ASBJØRN JB FULLM 22.07.03 30711 504<J6 HAGEN SVERRE TGF ASP 24.06.44 21524 
45642 HAGEN ASBJØRN T JB EKSP 02.02.32 62348 18135 HAGEN SVERRE V ARB 04.01.16 94312 
22134 HAGEN ASLE JB FULLM 14.04.20 08103 41118 HAGEN THOR ~ILREP 03.02.28 16292 
17584 HAGEN BIRGER V ARB 01.06.11 94433 30793 HAGEN THOR KR JB EKSP 26.02.30 08101 
49459 HAGEN BJØRN BV 0~.08.34 62303 29237 HAGEN TORBJØRN SPORSK 17.12.19 41126 
13951 HAGEN CHRISTIAN SEKR 10.10.03 30711 32978 HAGEN TORDIS JB EKSP 14.08.20 03102 
30714 HAGEN DAVID B ARB 10.07.09 10649 39309 HAGEN TORLEIF ST In J 16.06.27 21421 
21482 HAGEN E TRYGVE SK FORM 22.07.12 10100 389d2 HAGEN TOSCAL LI NJ EARB 03.07.06 41347 
39240 HAGEN EILIF AVD li'-lG 07.05.23 94200 44762 HAGEN YNGVAR A SPORSK 22.08 .30 10100 
48090 HAGEN EINAR LINJEARB 03.03.3d 10620 43922 HAGEN ØIVIND LOK FYRB 12.05.29 21631 
42252 HAGEN EINAR V ARB 27.10.22 94132 17931 HAGENBORG LARS FULLM .31. 12. O l 1010.3 
50951 HAGEN EINAR SJH0R 16.07.32 45126 14107 HAGER fOLKE ELM 07.02.0.3 .30711 
30373 HAGEN EINAR TH LINJEARB 24.11.13 10100 30700 HAGER MAGNUS LINJEARB 14.05.03 10622 
47152 HAGEN EIVIND TGF 05.07.37 30741 209'12 HAGERUP ØRNULf \I ARB 01.03.09 94121 
24767 HAGEN EIVIND TH V ARB 06.01.23 94123 31730 HAGESVEEN BJARNE ST BTJ 16.05.21 10620 
32625 HAGEN ENGEBRET LOKST BTJ 02.09.23 21617 42851 HAGESVEEN HENRY ST BTJ 03.12.35 10100 
40063 HAGEN ERLING ST BTJ 1~.02.26 10102 31899 HAGET URE ST BTJ 05.11.10 10100 
34118 HAGEN ERLING B ARB 17.01.99 62303 32808 HAGLUNO ARTHUR JB FULLM 06.04.28 03401 
38867 HAGEN ERLING LOK FYRB 01.03.34 41126 47293 HAGLUNO ~ERNHARD LAGERBETJ 16.0~.01 980 
17970 HAGEN EVEN P BFM 08.02.00 10635 49493 HAGLUNO GUNNAR STBTJ ASP 18.03.44 62330 
29236 HAGEN FRIDTJOF SPORSK 20.08.23 41126 .10947 HAGL UNO JOHAN NE S GARTNER 09.04.28 10508 
49351 HAGEN FRODE FORM BILD 31.01.10 16100 23178 HAGREN TORBJØRN LOKF 15.09.25 10527 
51188 HAGEN GERD E R.ENGJ KV 21.11.20 10100 13608 HAGRIM HERMAN STM 15.08.03 10201 
43756 HAGEN GUNVALD ST BTJ 21.07.33 21400 40458 HAGRIM KJELL JB EKSP 16.04.32 10200 
40234 HAGEN GUSTAV B ARB 12.10.14 10408 18417 HAGSTRØM Gt:ORG JB FULLM 03. 11.18 72178 
31897 HAGEN HANS ST BT": 27.11.98 10100 36981 HAG.lS MATHIAS JB EKSP 26.05.30 03102 
42832 HAGEN HANS LI NJEARB 25.06.14 10642 44404 HAKKELBERG ARVID KOND 01.03.38 21631 
26122 HAGEN HANS ST BTJ 09.09.24 21421 38000 HAKVÅG ERLING BV 15.01.23 41114 
21964 HAGEN HANS LOKF 03.12.19 52212 38227 HAKVÅG JARLE V ARB 16.03.29 94415 
50526 HAGEN HANS E BUD 07.12.4~ 2 42963 HAKVlG JON V ARB 14.08.33 94431 
38242 HAGEN HANS EDVIN V FORM 01.10.13 41388 38137 HAKVlG OLAF LINJEARt3 14.11.13 4 1109 
19297 HAGEN HANS GEORG STFM 11.01.14 10100 40901 Ht.LBERG LEIF LINJ EARB 26.07.26 10206 
45896 HAGEN HANS KR FULLM 17.08.37 08101 47801 HALDE N SYVER TGF 09.07.38 10545 
16091 HAGEN HANS O LOKF 05.05.01 10100 50278 HALEN ELFRIDA RENGJ KV 06.07.97 1 
31898 HAGEN HELGE SK I FTKOND 20.03.21 10100 21624 HALFDANSEN HENRI LOKF 06.10.18 21421 
47524 HAGEN HELGE SJ.tFØR 25.11.18 35810 20376 HALKJÆR HCLGER B LOKF 31.05.20 21421 
32559 HAGEN HILMAR V ARB 19.04.21 94957 31170 HAllA LEIF V ARB 30.08.28 94121 
14474 HAGEN HÅKON STM 30.0':>.06 30725 49849 HALLA NU EGIL BV ASP 13.0 9 .35 41112 
41759 HAGEN IVAR BILREP 18.12.23 155~1 23330 HALLAND JACOt3 J ING 03.10.11 <J76 
39064 HAGEN IVAR JB FULLM 01.05.31 21400 44687 HALLAND KNUT BV ASP 28.09.39 2 1899 
32374 HAGEN IVAR OLAF BV' 05.06.20 10610 24381 HALLAI'.D KONRAD B O KOND 10. 05.18 62351 
50560 HAGEN JAN STBTJ ASP 17.03.44 2 46508 HALLAND OLAV LEDN REP 16.12.23 62346 
43523 HAGEN JENNY RENGJ KV 17.08.10 10100 26472 HALLAND TCRS TEN ST BTJ 15.09.21 21717 
30461 HAGEN JENS ST BTJ 21.06.06 94901 23376 HA llANGE N ODD R o KONo 16.01.24 10 100 
39539 HAGEN JOHAN LINJEARt3 07.07.00 21~05 328~5 HALL ANGEN REIDUN JB EKSP 21.02.29 94900 
29647 HAGEN JOHAN H.lNOV 16.11.20 41314 40873 HALLBERG BJØRN F KOND 06.09 .30 10626 
22130 HAGEN JOHAN BFM 03.12.02 21631 32340 HALLBERG GUNNAR ST BTJ 22.08.22 10215 
23200 HAGEN JOHAN BFM 27.08.10 72110 36999 HALLBING K.l.RE V ARt3 25.05.10 94127 
47851 HAGEN JOHANNES H MONTØR 13.01.27 10100 24~32 HALLELAND HlKON V ARB 22.10.14 54511 
3923~ HAGEN JOHN V ARB 11.04.31 94220 46861 HALLEN OLAV LINJEARB 12.02.23 72107 
47304 HAGEN JOHN OLAV STBTJ ASP 02.08.30 10533 43874 HALLENSTVEDT A SJHØR 03.05.27 25510 
48080 HAGEN JOHNNY SJHØR 15.01.34 15591 50586 HALLERDALEN K SJHØR 25.08.30 27612 
42564 HAGEN KAARE N V ARB 27.10.18 94121 20476 HALLEKT FINN SEKR 22.03.21 41126 
22457 HAGEN KNUT STFM 05.03.21 10318 21614 HALL ERT RCLF JB FULLM 20.11.22 0810':> 
47178 HAGEN KNUT HENRY TGF 26.05.37 30725 3946~ HAllERUD KjEll KCND 0<J.l1.34 10100 
20206 HAGEN KOLBJØRN STFM 20.09.20 10315 27312 HALLERUD KR B ARB 24.12.0.1 21506 
41224 HAGEN KRISTIAN LOKST BTJ 21.06.19 10100 27698 HAllGREN DAGFIN V ARB 28.11.07 94247 
32382 HAGEN KR I STIAN H ST FORM 04.04.15 21617 39731 HALLIBAKKEN T ST BTJ 21.01.29 2142 I 
22358 HAGEN KRISTIAN' M VOGN V 16.05.13 30810 19711 HALLl NG HALVARD II\SP 18.11.17 03101 
40406 HAGEN LARS HELGE V ARB 25.04.25 94350 44616 HALLINGt3Y OLE SJÅFØR 11.12.22 27617 
37000 HAGEN LEIF V ARB 22.02.23 94123 18531 HALLINGSTAD V LOKF 20.04.19 10207 
45552 HAGEN LEIF LAGERBETJ 06.09.37 10105 41928 HALLQuIST JAN E JB EKSP 07.07 .3 0 30725 
49346 HAGEN LEIF T STBTJ ASP 27.11.42 10536 32769 HALLQUIST ROLF J JB EKSP 01.08.28 10410 
44186 HAGEN MAGNE V ARt3 07.09.30 94214 51741 HALLSET BJARNE FYRB ASP 08.05.38 1 
39204 HAGEN MAGNE A LINJEARB 16.10.14- 21612 18011 HAllSETH ~IlLY LOKF 14.09.15 62351 
44578 HAGEN MARGRETHE RENGJ KV 13.08.07 21821 31402 HALMRAST HANS W V ARB 12.02. 11 94150 
26033 HAGEN NILS H JB FULLM 11. l l. 2 ~ 10102 25020 HALS LOREf\,TZ V ARB 04.11.09 94241 
20134 HAGEN ODD T JB FUlLM 27.12.19 72130 18046 HALS OTTAR ING 18.10.00 04101 
49861 HAGEN ODDMUND SJlFØR 21.03.37 45126 33950 HALS PAUL G JB EKSP 2~.05.29 72117 
48229 HAGEN ODDVAR BILREP 26.09.22 16292 35033 HALS WILHELM K ~FM 05.04.17 82402 
47820 HAGEN OLAV SJ.lFØR 12.01.31 15591 29238 HALSAN SVERRE STFM 18.10.00 41352 
18597 HAGEN OLE JOHAN ASSISTENT 26.12.1~ 41126 473 71 HALSEID SIGVE ASSISTENT 11. 12.28 95491 
41256 HAGEN OVE JB EKSP 18 .. 05.32 10215 42926 HALSETH HARALD LI NJ EARB 29.03.28 4 l 10 "( 
10671 HAGEN P ØVERBY O KOND 12.03.01 10100 29648 HALSETH JOHAN H.lNOV 06.06.03 41299 
32325 HAGEN PETTER B ARB 13.11.03 10539 49886 HALSETH Deo t3V ASP 2~.09.34 41208 
24768 HAGEN PETTER KR V ARB 05.01.11 94181 51542 HALSETH ODDVAR EKS BETJ 01.06.29 3 
22601 HAGEN RANDULF T V ARB 03.06.13 94121 47728 HALSTADTRØ t30RGH KENGJ KV 22.12.11 41126 
51622 HAGEN REIDAR STBTJ ASP 07.02.4 1• 1 17585 HALSTADTR0 JOHA,'. IJ ARB 06.07.13 94422 
40033 HAGEN RE IDAR MONTØR 25.03.30 30711 22277 HALSTAOTR0 KlRE KRANf 03.04.22 94430 
44143 HAGEN REIDAR E V ARB 18.12.07 94210 29981 HALSTADTR0 M V ARB 14.03.26 94412 
20583 HAGEN REIDAR V STFM 10.10.15 21617 22423 HALSTADTRØ SV V ARB 24.02.10 94416 
24737 HAGEN ROAR EDVIN BFM 27.10.22 10608 41786 HALS TENSG .lRD A T GF 23.06.31 62305 
47533 HAGEN ROLF SJIFØR 08.07.26 35810 44667 HALSTVEDT LEIF KCND ASP 05.09.43 21421 
49943 HAGEN RU BEN BUD 13.04.47 94iOO 43275 HALSØY JON JOHAN LOK FYRB 08.12.32 41364 
68 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
34311 HALSØY TORGEIR J HaNDV 08.08.99 62350 19815 HALVORSEN OTTAR STM 13.02.19 22000 
42065 HALT BREKKEN E ST BTJ 03.06.24 30810 28815 HALVORSEN PAUL BV 01.08.19 41329 
23575 HALTBREKKEN JOHN JB EKSP 09.07.24 41320 170~7 HALVORSEN PAUL H BEST 09.04.14 10546 
29174 HAL TBREKK'EN OLE JB EKSP 10.09.28 41126 43741 HALVORSEN PER S V ARB 26.05.20 94121 
19852 HALTEN ANDERS E BM 26.08.13 41370 43~HO HALVORSEN RAGNAR ST BTJ 24.08.22 21611 
40037 HALTEN KJElL KOND 26.11.27 41126 21578 HALVORSEN RAGNAR JB FULLM 01.10.22 10102 
16863 HALVORSEN AKSEl STM 01.03.0L 10317 39231 HALVORSEN REIDAR V ARB 20.12.32 94213 
37152 HALVORSEN ALF SJHØR 14.03.28 07103 18115 HALVORSE~ REI DAR LOKF 16.08.11 10527 
24887 HALVORSEN ALF R V ARB 07.04.11 94183 20660 HALVO RSi::N REI LJ AR AVD ING 28.11.16 72130 
41273 HALVORSEN ALFRED E BET J 20.04.07 10102 31258 HALVORSEN ROALD V ARB 27.04.07 94140 
44551 HALVORSEN ANNA RENGJ KV 15.02.11 21631 31900 HALVORSEN ROLF ST BTJ 02.11.06 10102 
50459 HALVORSEN ARNE SJHØR 24.11.39 26692 26724 HALVORSEN SIGURD ST BTJ 06.07.12 21400 
11574 HALVORSEN ARNE D V FORM 16.07.12 30711 17909 HALVORSEN SIMEN ST FORM 22.11.06 72113 
26473 HALVORSEN ARNE H B ARB 14.01.16 21404 24789 HALVORSEN STORM V ARB 17.06.13 94121 
41596 HALVORSEN ARNE N BILREP 18.11.25 55234 44439 HALVORSEN SVERRE TGF 03.09.39 21410 
31165 HALVORSEN ARNE W V ARB 03.03.15 94121 27314 HALVORSEN SVERRE B ARB 22.04.07 21524 
09672 HALVORSEN ARNT M SEKR 07.10.9<,> 03102 174L6 HALVORSEN lHORBJ E BETJ 10.07.05 10100 
31262 HALVORSEN ARTHUR V ARB 17.01.01 94142 24556 HALVORSEN THORL GARTN FM 06.01.10 21421 
16506 HALVORSEN ARTHUR ST FORM 18.01.01 10102 51270 HALVORSEN TOR LÆRLING 07.04.44 4 
17425 HALVORSEN ARVE N LOKS TFORM 14.05.03 30711 21746 HALVORSEN TORALF O KONO 22.12.17 21815 
39400 HALVORSEN ASTA RENGJ KV 13. 10. 1 I 2 35451 HALVORSEN VEDEl EL FORM 03.06.17 10100 
31673 HALVORSEN AUGUST O KOND 05.08.23 10100 40816 HALVOKSEN wILLY T-L ARB 25.05.13 21421 
34452 HALVORSEN tiERNH ST BTJ 11.02.24 72 146 26054 HALVOKSEN aGE JB FULLM 18.01.25 21815 
30536 HALVORSEN BJARNE B ARB 03.12.00 10506 27315 HALVORSETH KR 8 ARB 29.11.12 21627 
51066 HALVORSEN BJARNE LOKST BTJ 06.01.12 21400 40532 HAL VORSETli TH o JB EKSP 14.10.31 30909 
49292 HALVORSEN BJØRG RENGJ KV 04.10.21 10100 46355 HALVOKSGARD NILS LINJEARtl 18.10.24 62317 
13899 HALVORSEN CONRAD Jtl FULLM 13.10.03 10103 30517 HALVORSRUD A tl ARB 13. 11. 15 10100 
26474 HALVORSEN EGIL M BV 12. O 1. 14 21421 48177 HALVORSRUD THORA RENGJ KV 05.09.02 10508 
41447 HALVORSEN EINAR ST BTJ 18. I l. 2H 21519 31699 HALVORSRØD VILH ST BTJ 09.08.14 10527 
40686 HALVORSEN EINAR EL FORM 07.05.16 72105 16849 HAMANG EI NAR K ST FORM 11. 1 I .04 21400 
14418 HALVORSEN EINAR FORM BILD 1~.04.04 o 7 103 162tl~ HAMANG HARTVIG H HM 19.09.04 10100 
32979 HALVORSEN ELSA JB EKSP 08.10.24 10103 13998 HAMANG KARL K STFM 30.09.02 21408 
37210 HALVORSEN ERU NG HaNDV 16.08.2S 10318 44875 hAMBORG ASl:iJ0RN LOKST BTJ 01.03.25 10100 
27699 HALVORSEN ERLI NG V ARB 12.09.12 94216 33047 HAMBORG EVA ASSISTENT 27.03.19 10103 
41489 HALVORSEN ERNST V ARB 19.11.22 94253 43955 HAMBORG INGAR V LOKST tllJ 17.04.32 21400 
ltl958 HALVORSEN EUGEN JB FULLM 08.06.18 10215 44173 HA~BORG IVAR LOKST BTJ 07.05.08 21400 
.31319 HALVORSEN FR E V ARB 27.04.20 94270 44007 HAMBORG KARL FORM BILD 14.03.18 27612 
28366 HALVORSEN GEORG B ARB 27.12.03 30922 12050 HAMBOkG KRISTIAN SEKR 15.01.02 03301 
51763 HALVORSEN H PRAKTIK 10.09.46 84805 32 Ud HAMLETSEN SOFUS LOKST BTJ 20.04.99 10318 
27797 HALVORSEN H BEDR S0ST 16.06.12 21815 43628 HAMLETSEN ØIV[ND LOK FYRB 11.05.36 10318 
45109 HALVORSEN HAAKON H~NDV 07. 11.14 72105 3140 l HAMMARQUIST ERL V ARB 12.06.15 94910 
21115 HALVORSEN HAAKON STFM 24.07.05 21802 22602 HAMMARQUIST F E V ARB 07.06.13 94151 
38173 HALVORSEN HALDOR HaNDV FM 15.05.02 41352 17162 HAMMER AASTA JB FULLM 24.05.04 72130 
45162 HALVORSEN HALVOR MONTØR 25.11.36 72130 21992 HAMMER ATLE SK FORM 04.06.22 4 1126 
17466 HALVORSEN HALVOR LOKF 15.08.13 72130 495L4 HAMMER AlLE J AVD ING 11.03.32 976 
26175 HALVORSEN HANS ST FM 26. 02. l 'i 21400 2e851 HAMMER EGIL V ARB 05.11.22 94422 
51480 HALVORSEf'.I HANS W SHHJ ASP 07.02.45 10100 387U4 HAMMER ERL[NG TGF 15.08.30 41300 
43974 HALVORSEN HARALD KOND 24.12.34 21631 356dl HA"",MER HARALD JB FULLM 26.07.15 974 
42769 HALVORSEN HARALD HaNDV 25.10.13 10100 112d4 HAMMER HARALD STM 08.12.98 41314 
18222 HALVORSEN HARALD V ARB 19.12.13 942 I 6 317 13 HAMMER IVAR SKIFTKOI\D 23.10.21 10100 
18319 HALVORSEN HARALD S l FORM 11.10.06 72130 3fl2L9 HAMMER JENS E HaNDV 13.10.12 41006 
32860 HALVORSEN HARRY lGF 21.09.26 10609 2400d HAMMEK JUL SKIFTKOND 16.02.14 10100 
43017 HALVORSEN HARRY H.l.NDV 29.04.3~ 41352 18248 HAMMER KÅRE EINA LOKF 24.09.13 41126 
33242 HALVORSEN HARRY LAGERBET J 16.03.21 52234 20912 HAMMEI< OTTO LOKF 29.11.20 41126 
33154 HALVORSEN HARRY SJHØR 29.12.21 55234 190tl4 HAMMER PEDER M ST FORM 21.09.16 4 1126 
51227 HALVORSEN HELGE STBTJ ASP 09.08.44 41 126 326tl2 HAMMtR PETTER HaNDV 06.03.28 10613 
17407 HALVORSEN HENRY PLANL ASS 14.06.16 94200 44435 HAMMER RAGNVALD ST BTJ 25.09.26 21400 
33397 HALVORSEN HaKOI\ SJHØR 24.01.16 55234 23775 HAMMER TOR JB EKSP 06.02.22 41206 
21725 HALVORSEN haKON STFM 14.07.10 41126 21824 HAMMER TORE V ARB 04.06.22 94416 
50555 HALVORSEN INGE ø S J ÅF ØR 25.09.40 25815 38871 HAMMEK VIDAR G BV 22.01.27 41337 
27700 HALVORSEN JOHAN V ARB 05.04.22 94247 26550 HAMMERI:iORG BJ V ARB 28.07.23 94241 
49577 HALVORSEN JOHAN V FORM 01.06.19 16291 25010 HAMMER BORG ODD V ARe 26.11.13 94210 
31421 HALVORSEN JØRG A V ARB 13. 11. 15 94152 26647 HAMMEReORG RUTH ASSISTENT 14.04.27 21603 
22014 HALVORSEN KAARE SPORSK 29.12.16 10207 32856 HA~MEKEN ØIVHW J8 EKSP 01.12.25 08101 
35325 HALVORSEN KJ S V ARB 29.06.23 94<i26 385'15 HAMMERHAUG H HaNDV 28.07.12 41306 
49545 HALVORSEN KJELL AVD ING 17.06.31 02102 24424 HAMMEKSBORG G V ARB 19.02.11 94912 
23935 HALVORSEN KJELL V ARB 19.08.21 94435 3752S HAMMERSENG JON LI NJ EARB 18.01.10 30723 
47157 HALVORSEN KJELL TGF 05.07.37 30702 2510U HAMMERSLUND 000 JB FULLM 25.01.20 52224 
20207 HALVORSEN KJELL O KON O 20.11.14 10100 45766 HAMt-1ERSLUf\D S LOK FYRB 08.07.31 52234 
26723 HALVORSEN KNUT SPORSK 27.08.21 21514 32432 HAMMEKSNES NILS eFM 28.10.15 10642 
28499 HALVORSEN KNUT LOKST BTJ 10.09.0l 30711 43672 HA~MERSNES OLE K L[NJEARe 08.08.03 10645 
40800 HALVORSEN KNUT O LOK FYRB 08.01.31 30711 37256 HAMMERSNES RAGNV LINJEARB 02.02.05 10645 
34590 HALVORSEN KR e ARB 01.05.10 72140 41529 HAMMERSTAD EDVIN LINJEARB 05.08.18 62350 
13765 HALVORSEN KR STM 24.12.03 10208 41530 HAMMERSTAD FINN LINJEARB 16.06.14 62350 
34536 HALVORSEN KR B V ARB 27.07.27 94254 2120'1 HAMMERVOLG ODD JB FULLM 15.08.21 41314 
26725 HALVORSEN KaRE SPORSK U.07.n 21815 43256 HA~MERVOLC OTTO KOND 28.06.37 4 1126 
19728 HALVORSEN K~RE BFM 09.04.11 10202 42tl99 HAMMERas CLE L[NJEARB 09.01.06 41103 
26726 HALVORSEN L ST BTJ 29.07.23 21821 42137 HAMNES hAKALD '" JB EKSP 14.03.29 82402 
24202 HALVORSEN LEIF D JB FULLM 07.08.24 03401 18495 HAMRE ALBERT KR VM 25.11.04 74701 
21594 HALVORSEN LUDVIK JB FULLM 09.01.21 82402 44196 HAMKE ARNE: OLAI V ARB 05.09.24 94253 
L9065 HALVORSEN MARGIT RENGJ KV 25.07.01 41126 24914 HAMRE EINAR JB EKSP 11.12.24 52234 
22135 HALVORSEN NILS G JB FULLM 17.02.21 10103 40711 HAMRE ERNST K TGF 14.04.30 72130 
27994 HALVORSEN NILS H LOKST eTJ 27.12.17 30743 13835 HAMRE GABRIEL B BFM 23.05.03 52299 
~2626 HALVORSEN ODDVAR LOKST BTJ 15.09.11 10100 20144 HAMRE LEIF AKSEL JB FULLM 01.06.17 62351 
23078 HALVORSEN ODDVAR BFM 22. o 1 • 12 72 101 33758 HAMRE ODD ARTHUR LOK FYRB 11.02.24 62351 
19466 HALVORSEN OOLEIF STM 04.07.17 21614 24382 HAMRE OLE Sl BTJ 14.09.16 62319 
26475 HALVORSEN OLAF M LINJEARtl 22.00.09 21408 44427 HAMRE OTTAR BV 24.03.30 21 '631 
23343 HALVORSEN OLE VOGN V 23.12.0<.,1 21400 19215 HAMRE PER ANDERS LOKF 19.05.15 62351 
20115 HALVORSEN OLE H.l.NDV FM 19.03. 12 216U5 188137 HAMRE REINHARD A LOK KONTR 24.02.14 72130 
40254 HALVORSEN OSKAR V ARB 23.03.20 94125 39443 HAMRE SVERRE EL FORM 24.09.29 62364 
f( NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT ST S HO 69 
28747 HAMRUN lGE LOKST BTJ 14.04. 15 30711 1354~ HANSEN EINAR KR V ARB 05.02.04 942 
158~6 HAMSAAS BJARNE FM SlRKL 30.07.0.3 41299 218~1 HANSEN EINAR M SPORSK 11.04.14 10215 
20891 HANA NILS JOHAN SKIFTKOND 28.09.19 62317 22488 HANSEN EI t\AR R SV 07.07.09 10617 
28748 HANDBERG THORE LOKST BTJ 05.04.2.3 41126 17488 HANSEN ELIAS V ARI:3 21.03.03 94340 
34119 HANDE KNUT OLSEN B ARB 31.01.11 62324 245.38 HANSEN ELIAS B V ARB 28.11.18 54512 
34275 HANDE LARS LINJEARB 31.12.06 62324 40131 HANSEN EL IDA t<ENGJ KV 28.12.98 10100 
46094 HANDE SIGURD BV 26.04.28 62324 364~0 HANSEN ELLEN RENGJ KV 03.11.11 10546 
20727 HANDEGAARD LARS V KONTR 23.12.10 54501 49j31 HANSEN ELSA KENGJ KV 03.12.10 10100 
51018 HANDEL AND ALFRED av ASP 18.04.32 5 28350 HAI .... SEN EMIL 1:3 AR!; 06.02.04 30725 
22382 HANDELSBY JUL h JB FULLM 19.10.20 10527 35419 HANSEN EMIL ALFR JB EKSP 22.07.26 15591 
40382 HANEVIK KJELL A BV 13.12.26 62346 41388 HANSEN ERIK ST BT J 20.04.20 10 100 
26177 HANEVOLD A:~NE ST BTJ 20.07.22 21400 240~8 HANSEN ERIK V ARB 24.03.20 94242 
31518 HANEVOLD LEIF ST BTJ 12.01.18 10100 22259 HANSEN ERLAND LOKST BTJ 08.02.14 21421 
51950 HANISCH JENS PRAKTIK 28.12.44 94905 38106 HANSEN ERLING V ARB 20.08.17 94411 
26035 HANNEVIG KR JB EKSP 20.03.25 21605 26730 HANSEN ERLING ST flTJ 28.10.22 21421 
46401 HANNEVIK EGIL TGF 25.12.32 62347 43113 HA NS E N E RLI NG tlV 01.11.18 41364 
44087 HANNEVOLD JAN A JB EKSP 29 .06.28 21421 128:;6 HANSEN ERLING LOKF 18.01.02 41126 
26728 HANNEVOLD OLAV ST BTJ 07.10.03 21421 16477 HANS EI~ ERLING vM 15. 02 .04 tl4801 
24041 HANNEVOLD THORS V ARB 03.10.20 94253 16186 HANSEN ERLING A SEKR .:n.08.07 10103 
45061 HANNIS lSU!...V A ASSISTENT 29.05.34 72130 23674 HANSEN ERLI NG CH SJU0R 31.07.17 75130 
45619 HANSEGAARD A ST BTJ 09.12.29 10601 20119 HANSEN tRLlNG J !:l V 18.07.07 2 1411 
33565 HANSEGARD TORST ST BTJ 20.01.20 62315 41<,1U2 HANSEN ERLI NG K LOK FYRB 1':>.05.28 82400 
46137 HANSEGIRO TORST BV 14.04.25 62317 35913 HANSEN ERU NG M 1:3 ARB 19.04.11 21513 
41192 HANSEJORDET ARNE LINJEARB 02.07.21 10642 45477 HANSEN ERLING O V ARt:! 19.11.32 84810 
17760 HANSEN A BIRGER o KOND 15.05.08 10508 40523 HANSEN r:RNA l JB EKSP 04.11.29 94900 
37428 HANSEN AAGE LINJEARB 30.10.28 10311 4364<,1 HANSEN EVALD V FORM 14.08.01 974 
43888 HANSEN AAGE BV 11.06.27 21599 31095 HANSEN EVEN A V ARB 23.03.08 94110 
33806 HANSEN ALF HARRY Jt:l EKSP 25.05.25 62351 41044 HANSEN FANNY I:3V ASP 16.11.03 10100 
27316 HANS EN ALF STEN B ARB 02.10.14 21400 50372 HANSEN FINN ASP l FTJ 14.07.39 82 410 
19363 HANSEN ALF THORB LOKF 23.05.16 21519 35416 HANSEN FINN L JB EKSP 24.10.29 21419 
43747 HANSEN ALFHILD RENGJ KV 31.01.06 10527 265':>2 HANSEN FRANK V AR8 26.02.17 94245 
30470 HANSEN ALFRED B ARB 10.05.08 10308 40505 HANSEN FRANK E V ARB 31.05.22 94935 
45475 HANSEN ALFRED H V ARB 13.06.33 84812 35327 HANSEN FRANK G V ARB 05.07.25 94906 
19397 HANSEN ANDERS V ARB 20.09.04 94130 20587 HANSEN FRANK H SK FORM 28.02.17 2142 1 
2261B HANSEN ANDERS BFM 20.09.04 21520 32734 HANSEN FRANK I LOKST BTJ 09.10.03 10527 
50448 HANSEN ANDREAS STBTJ ASP 02.11.42 21815 2655.1 HANSEN FRANK M V ARB 26.06.20 94247 
22339 HANSEN ANDREAS O KaNO 21.01.22 72146 42285 HANSEN FRANK .l.GE V ARB 23.07.35 94182 
30516 HANSEN ARNE B ARB 25.09.06 10517 20500 HANSEN FREDRIK V ARB 11.06.16 94435 
44265 HANSEN ARNE B ARB 08.06.07 21510 17762 HANSEN FREDRIK K JB FULLM 06.12.03 10103 
44187 HANSEN ARNE V ARB 18.03.32 94244 42b24 HANSEN FRITHJOF KOND 14.04.28 30711 
35326 HANSEN ARNE V ARB 11.05.24 94912 40420 HANSEN FRITZ Jt:l EKS P 31.08.28 41321 
16013 HANSEN ARNt B Jt:! FULLM 24.09.07 10102 24600 HANSEN fR IT l A V ARB 1.3.08.17 94610 
36502 HANSEN ARNE E EL FORM 22.11.29 411 a6 26643 HANSEN FReDE JB EKSP 19.02.26 21402 
44322 HANSEN ARNE H TGF 05.05.3tl 21623 322.33 HANSEN GUDRUN RENGJ KV 05.06.02 10100 
41130 HANSEN ARNE H V ARB 22.02.34 94122 26935 HANSEf\j GUL BORG RENGJ KV 04.06.06 21402 
18426 HANSEN ARNE H ST FORM 01. 11. 13 10102 416d9 HANSEN GUNHILD H RENGJ KV 03.05.23 82402 
20208 HANSEN ARNE M STFM 21.11.17 10527 27321 HANSEN GUI\NAR B AR8 01.12.19 21506 
14395 HANSEN ARNE N STM 10.12.04 72107 36422 HANSEN GUNNAR V ARB 23.10.18 94113 
24935 HANSEN ARNE TH V ARB 27.04.2.3 94114 261d1 HANSEN GUNNAR STFM 25.05.20 21400 
40550 HANSEN ARNE V BV 04.09.29 10527 20375 HANSEN GUNNAR LOKF 22.0B.Hl 21421 
24169 HANSEN ARNT V ARB 04.u8.11 94113 43455 HANSEN GUI\NAR A MCNT0R 22.12.38 41126 
24183 HANSEN ARNULF B VOGN V 30.08.13 10100 33940 HANSEN GUf\NAR A JB EKSP 20.02.27 62.351 
23798 HANSEN ARTHUR BFM 29.03.15 21406 23124 HANSEN GUNNAR H LOKST BTJ 01.05.15 3074.3 
19584 HANSEN ARTHUR JB FULLM 15.11.17 10100 32511 HANSEN GUSTAV V ARB 16.11. 14 94926 
27963 HANSEN ARVE o ST BTJ 27.07.25 30716 20417 HANSEN GUSTAV A LOKST BTJ 17.05.01 102 07 
31728 HANSEN ARVID ST BTJ 19.09.22 10626 2861(0 HANSEN GUTTORM ST BTJ 18.02.23 41126 
40543 HANSEN ARVID V ARB 05.05.34 94125 31572 HANSEN H GEORG STFM 09.06.15 10102 
32470 HANSEN ARVID JB EKSP 14.11.23 01201 10597 HANSEN H M VM 02.06.99 94401 
18095 HANSEN ARVID STM 16.09.14 62349 31724 HANSEN H NIKOLAI ST BT J 13.01.17 10620 
23964 HANSEN ASBJØRN V ARB 28.03.14 949.34 21852 HANSEN HAAKON ED O KaND 24.04.22 21400 
43903 HANSEN ASBJØRN E V ARB 09.05.27 94241 2491.3 HANSEN HALDOR JB FULLM 09.05.26 ':>2234 
16248 HANSEN ASBJØRN G LOKS TFORM 19.11.02 10100 07904 HANSE:N HALDOR I BEST 23.06.95 :>2226 
45407 HANSEN ASGEIR N KOND 11.04.31 52234 32627 HANSEN HALFDAN STFM 16.02.02 10 100 
42788 HANSEN ASLAUG RENGJ KV 26.07.1':> 30711 377 f8 HANSEN HALVDAN FYRB ASP 25.10.14 41364 
29064 HANSEN ASLAUG FORKONE 29.01.08 41126 46530 HANSf:.:N HALVDAN FORM tHLLJ 08. 11 • 17 16215 
36029 HANSEN ASLAUG ASSISTENT 23.02.22 62330 37048 HANSEN HALVOR fl ARB 28.U6.04 10100 
32261 HANSEN ASTRID RENGJ KV 22.05.11 10100 44271 HANSEN HAI\S LINJEARB 26.10.98 21414 
47448 HANSEN ASTRID RENGJ KV 03.06.16 95491 25047 HANSEN HANS AAS VOGN V 20.04.2.3 72130 
34380 HANSEN BERGLJOT JB EKSP 30.01.24 721jO 14283 HANSEN HANS B V ARB 03.04.01 94310 
42660 HANSEN BIRGER ST BTJ 01.08.28 10102 302tB HANSEN HANS EMIL B ARB 30.0~.16 10201 
11761 HANSEN BIRGER SK FORM 10.08.05 10201 17179 HANSEN HANS FRED ELM 22.12.02 10 100 
30017 HANSEN BIRGER H B ARB 07.0.3.12 10212 17~\l6 HANSEN HANS G BFM 23.10.04 21799 
43837 HANSEN BIRGER H SJ.l.F ØR 31.01.24 27612 26182 HANSEN HANS J STILLVBTJ 23.12.22 21421 
28415 HANSEN BJARNE B ARB 07.04.22 30907 39125 HANSEN HANS JUL SPORSK 22.06.27 21421 
39011 HANSEN BJARNE HINDV 18.01.18 21519 32560 HANSEN HA NS KR LOKST BTJ 28.09.12 10100 
49550 HANSEN BJØRN ASP Fl J 06.01.42 05301 22648 HANSEN HA1'.S LEON BFM 19.01.10 62322 
44911 HANSEN BJØRN EK ST BTJ 28.07.30 10525 13221 HANSEN HANS OLAF STFM 20.01.02 21505 
51070 HANSEN BJØRN K STBTJ ASP 22.04.45 62351 32512 HANSEN HANS OLAV FYRBØTER 04.04.14 10100 
50507 HANSEN BJØRN o STBTJ ASP 11.08.45 21608 37646 HANSEN :,ANS OLE JB EKSP 25.08.31 10318 
16181 HANSEN BRYNJULF JB FULLM 22.09.01 05101 239tl9 HANSEN HANS PER V ARB 08.0:;.21 941tll 
11032 HANSEN CARL G O KOND 25.06.00 41114 127jl HANSEN HANS T VM 22.10.00 94201 
37663 HANSEN CARSTEN H EL FORM 25.09.31 10527 41279 HANSEN HARALD ST BTJ 30.07.13 10100 
42782 HANSEN EDITH M RENGJ KV 13.12.01 10100 42117 HANSEN HARALD LINJEARB 16.01.23 10305 
31780 HANSEN EGI L LEDN REP 29.03.23 10614 45228 HANSEN HARALU LOK FYRB 03. 11 .31 72130 
21134 HANSEN EGIL JB FULLM 04.04.19 62351 32742 HANSEN HARALD LOKST BTJ 21.12.06 10620 
33801 HANSEN EGIL AUG ST BTJ 01.08.21 62351 2202'1 HANSEN HARALD STFM 23.09.07 ':>2216 
16669 HANSEN EGIL O VOGN V 21.04.02 41126 24672 HANSEN HARALD BFM 02.C5.17 30744 
23114 HANSEN EIGIL LAGER FORM 09.01.16 05201 24950 HANSEN HARALD JB fULLM 21.0'1.25 62351 
26119 HANSEN EINAR ST BTJ 13.09.21 21421 467t;0 HANSEN HARALD A LINJEARI:3 08.11.08 82400 
40235 HANSEN EINAR G LINJEARB 01.01.12 10305 46182 HANSEN HARALD E V FORM 14. l 1. 13 94601 
70 R NR NAVN STILLI NG FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT ST STED 
13721 HANSEN HARALD E STM 2 4 .11.02 2180 2 41848 HANSEN KlRE T-L ARB 13.02.13 10105 
13952 HANSE N HARAL D M STM 0 4 .10.03 10532 17012 HANSEN KlRE VM 13.10.08 ~4801 
33808 HANSE N HARALD R ST BTJ 11. 12.16 66351 376t:!3 HANSEN KJ.RE E V ARB 27.02.28 94940 
35170 HANSEN HARALD S B ARB 04. 04.10 82400 17442 HANSEN KlRE F VM 02.01.12 94201 
47694 HANSEN HARRY BV 26. 03.3 1 41376 249/9 HANSEN KlRE S V ARB 12.02.22 94213 
32813 HANSEN HARRY J B EKSP 29. 12 . 20 10530 4 0923 HANSEN LARS JB EKSP 11.08.28 21408 
31573 HANSEN HARRY KR ST BTJ 13.09.13 10100 46943 HANSEN LARS EDV ST BTJ 05.10.38 10202 
20585 HANSEN HAR RY M O KOND 28 .0 3 .2 0 2 1421 3733<; HANSEN LAURA RENGJ KV 29.05.12 10100 
47963 HANSEN HAR RY O TGF 14.09.39 10527 34743 HANSEi~ LAURA RENGJ KV 30.12.03 72130 
40968 HA NSEN HARRY S LOK FYRB 0 5.08.31 30711 26752 HANStN LEIF A ST BTJ 25.05.25 21519 
28601 HA NSE N HA RT VIG ST FORM 24 . 05 . 19 30711 31702 HANSEN LEIF J SKIFTKOND 28.01.23 10100 
51448 HANSEN HELENE REN GJ KV 30 .1 0 .21 10100 33369 HANSEN LEIF M LOKST BTJ 04.12.21 52234 
31574 HANSEN HELGE ST BTJ 3 1.01.21 10100 376d2 HANSEN LEIF R V AR8 16.03.20 94958 
31905 HANSEN HEL GE M SK I FTKOND 02.1 1.14 10100 21212 HANSEN LEIF TH V ARB 08.02.13 94214 
24006 HANSEN HELGE S SKIFTKOND 2 0. 07 . 15 10 100 43744 HANSEN LE IF W KOND 29.04.34 10527 
16458 HANSEN HELMER OL LOKF 0 1. 06 . 06 10100 437~0 HANSEN LI V NORA RENGJ KV 10.09.23 30711 
21646 HANSEN HENRIK AN O KOND 04. 10 . 19 21519 44338 HANSEN LOHENSE RENGJ KV 05.06.16 21519 
28961 HANSEN HENRIK J FY RBØ TER 03 . 07. 0 5 4112 6 51074 HANSEN MAGNE STBTJ ASP 30.11.43 62351 
23833 HANSEN HENRIK J V ARB 2 l • l l . 1 1 94927 4!:l228 HANSEN MAGNE ST BTJ 16.10.3d 10207 
35171 HANSEN HENRIK M B ARB 22.09.03 8 2 400 51148 HANSEN MAGNE H V ARB 13.07.24 94151 
11520 HANSEN HENRY O BOKH 20. 09. 0 0 52234 51104 HANSEN MAGNOR O FYRB ASP 10.04.38 6 
39143 HANSEN HENRY LINJEARB 14 . 04. 99 21 4 21 3003 4 HANSEN MAGNUS G I:; ARB 14.10.07 10100 
41879 HANSEN HENRY HÅNDV FM 12.09 . 13 82400 42946 HANSEN MARGIT t\ENG J KV 25.04.07 41114 
41640 HANSEN HENRY Hl ND V FM 09 . 01. 2 0 30711 409~2 HANSEN MARIT S EKS P 08.05.29 3 
27324 HANSEN HENRY G V ARB 15 .08.02 94211 37.168 HANSEN MAIHHA FORKONE 21.01.03 10100 
34537 HANSEN HENRY TØG LOKF 30 . 01.28 10100 30246 HANSEN MARTIN B ARB 28.04.12 10100 
21027 HANSEN HERLOF R LO KF 05 . 04.22 10207 17500 HANSEN MARTIN O KONO 01.12.12 30711 
19348 HANSEN HERMAN A TILS BETJ 11.0 1.13 10207 15977 HANSEN MARTI N A LOKF 04.12.01 10546 
21740 HANSEN HERMANN LOKSTFORM 0 1. 03. 18 21400 18108 HANSEN MONRAD T JB FU LLM 21.05.16 10508 
44541 HANSEN HJØRDIS RENGJ KV 01 . 0 5. 03 2 1415 29239 HANSEN NILS ST BTJ 31.07.00 41352 
27998 HANSEN HlKON VAKTMANN 13 . 05. 1 t:! 94301 45129 HANSEN NILS MASKINIST 16.01.29 72130 
37779 HA NSEN HÅKON FYRB ASP 17. 08.17 41364 29240 HANSEN NILS O ST BTJ 11.01.26 41388 
24853 HA NSEN HlKON J B EKSP 21.0 3. 2 4 2 1421 43877 HANSEN NILS O K(ND 29.07.38 21421 
21116 HANSEN HlKON I:;F M 2 5 .11.15 21501 19911 HANSEN NILS OTTO JB FULLM 28.09.18 10546 
18614 HA NSEN HlKON E LOKF 10. 0 6. 15 52234 28602 HANSEN ODD SPORSK 08.0/j.21 41203 
49342 HANSEN HlKON I STB TJ ASP 01 .05 .42 10522 371 '17 HANSEN oDe HlNDV 03.09.22 10104 
27804 HANSEN INGOLF V AR B 10 . 05 . 0 7 94221 .15328 HANSEN ODIJ V ARB 21.03.24 94910 
22421} HANSEN INGOLF M V AR B 15 . 06 . 08 94622 435dO HANSEN ODD BV 01.10.27 30722 
48235 HA NSEN INGRID REN GJ KV 21. 1 l . 15 10100 2195t:! HANSEN ODD wILLY SJlFØR 30.08.21 07103 
49566 HANSEN INGRID RE NG J KV 01.04.22 3071 1 26184 HANSEN ODeVAR O KOND 12.11.25 21421 
38598 HANSEN I NGVALD B ARB 08 . 04 . 08 41364 51715 HANSEN OLAF B FYRB ASP 30. 10.4 l l 
45476 HANSEN IVAN N V ARB 10. 02 .32 84 812 1677.1 HANSEN OLAF SV d FORM 16.08.01 10527 
18 345 HANSEN IVAR STF M 1 t3. 12 . l l 21 4 21 4 06b7 HANSEN OLAV V ARB 11. 12. 12 94122 
32 8 75 HANSEN IVAR H ST BTJ 26 . 05. 3 0 2 1631 2120-' HANSEN OLAV A VOGN V 11. 12.16 62351 
20825 HANSEN IVAR JOH V ARB 0 8.1 2. 0 8 94244 219t:!2 HANSEN OLAV KR Hli'lDV FM 30.0!:l.05 62324 
24263 HANSEN IVAR ROLF LOKS TFORM 11. 04 . 1'1 2142 1 13943 HANSEN OLE o BOKH 27.01.02 30711 
31907 HANSEN J ØYVIND STFM 06.10 . 17 10 102 26 7:)4 HANSEN OU: SKIFTKOND 04.03.25 21400 
50439 HANSEN JAN STBTJ ASP 02.03 . 37 2 21006 HANSEN OLE ADOLF V ARB 28.07. 13 94124 
39402 HANSEN JENS SPOKSK 08 . 01 .2b 10 100 42860 HANSEN OLE FR ST BTJ 21.12.27 10100 
18 092 HANSEN JOHAN A JB FULL M 18.05 .1 5 10551 16962 HANSEN OLE Kl{ O ING 21.09.09 30711 
22841 HANSEN J OHN B JB FULLM 10. 0 6. 20 72146 20<;08 HANSEN DU L J8 FULLM 09.11.19 41126 
23558 HANSE N JOH N HOLM Ja EK SP 2 7.1 1.21 21 519 162ul H4NSEI~ OLE MARTI LOKF 19.0~.04 10697 
27702 HANSEN JOHNNY P VOGN V 23.12.1 1:3 214 21 30405 HANSEN OLE N E BET J 19.09.00 10 102 
31120 HANSEN JOSEF V ARB 16.12.15 941 2 3 17539 HANSEN OSCAR E ST BTJ 11.01.99 21421 
11820 HANSEN JØRGEN V ARB 0 1. l l . 01 9 43 40 444n HANSEN OSKAR SJHØR 05.07.09 27612 
31576 HANSEN KAARE E ST BTJ 04.12. 22 10601 31755 HANSEN OSKAR FR STFM 10.11.08 10102 
17531 HA NSE N KALEB LOKF 19 .04 . IS 72 13 0 32562 HANSEN OSVALD A LCKST BTJ 16.08.15 10100 
33010 HANSEN KAREN M JB EKSP 2 7 . 0 7.2 5 01 20 1 32239 HANSEN GTILIE ORENGJ KV 10.09.99 10100 
38691 HANSEN KARL ST BTJ 1!:l . 02 . 17 10100 36403 HANSEN PAUL l-L ARB 11.06.23 30711 
44508 HANSEN KARL LINJEARB 04. 05 . 10 2142 1 31575 HANSEN PAUL H ST BTJ 28.01.09 10 100 
51254 HANSEN KARL LlNJEARB 14. 01.21 4138 5 13!:ld3 HANSEN PAUL W V ARB 29.12.98 94244 
36108 HANSEN KARL V AR B 01 . 0 1. 06 94435 33321 HANSEN PAULUS ST BTJ 09.10.24 52234 
27318 HA NSEN KARL A LINJEARB 24 . 08. 16 2150 7 17763 HANSEN PER o KOND 27.03.16 10626 
19712 HA NSEN KARL E J B FULLM 18 . 0 1. 17 2 15 14 45414 HANSEN PER M LOK FYRB 28.02.32 82400 
32513 HANSEN KARL M LOKST BTJ 21 . 08 . 07 10100 12100 HANSEN R BORG JB FULLM 06.07.97 94200 
20025 HANSE N KARL M O KOND 01 . 06.11 10100 23945 HANSEN RAGNAR o KOND 21.11.20 10527 
22716 HA NSEN KAR STEIN V ARB 0 -"0 2.22 94 4 3 1 21854 HANSEN RAGNAR E SKIFTKONIJ 05.11.19 10522 
45489 HANSEN KARSTEIN LEoN REP 23 . 12.32 82402 41771 HANSEN RAGNAR M V ARB 11.10.35 94121 
39846 HANSEN KARSTEN HÅNDV 16.10.22 21605 18300 HANSEN RAGNVALD LOKF 04.02.15 10~46 
16886 HANSEN KARSTEN H GODS KO NTR 0 1. 0 1. 02 10 100 19869 HANSEI-.J RANDO K H.lNOV FM 16.04.11 10508 
36230 HANSEI'I KASP ER. OL LOt<. FyRB 19. 02 . 25 6235 1 427 4 6 HANSEN REIDAR LINJEARB 31.0j.22 10607 
39463 HANSEN KJELL ST BTJ 3 0.1 0 .34 2 1815 33447 HANSEN REIDAR 'Y ARB 12.07.19 54510 
33532 HANSE N KJELL JB EK SP 14 .03 .26 6 2351 2605!:l HANSEN REIDAR JB EKSP 30.08.2t:! 21421 
2169!:l HANSEN KJELL A W STFM 3 0 .0 1.2 0 4 1 126 44 Ul HANS Er'~ KEIDAR C r GF ASP 01.03.44 21615 
50595 HANSEN KJELL H LED N REP 07.1 0 .3 7 2 191 15 HANSEN REIDAR C STM 10.03.16 41341 
44710 HA NSEN KJ ELL I TGF ASP 0 9. 04.4 3 2 1612 26106 HANSEN REIDAR L STFM 06.06.16 21400 
39662 HANSEN KJELL O V ARB 19 . 07 . 35 94210 43359 HANSEN RE I DUN RENGJ KV 06.04.07 10100 
21392 HANSEN KNUT SJHØR 2 8.02 .2 2 07103 51605 HANSEN REIDUN KONT ASP 08.03.44 1 
31371 HANSEN KNUT AASM V ARB 0 2.10.20 9 4 161 51109 HANSEN RIGMOR KENGJ KV 12.11.22 62351 
21894 HANSEN KNUT BERN SJ lF ØR 17. 08 . 21 0710 3 194 88 HANSEN ROALO " ARB 22.08.14 94434 
26183 HANSEN KNUT C SPORSK 12.1 2 . 24 2 14 2 1 21537 HANS EN ROALD JB FULLM 25.02.21 10214 
2371 o HANSEN KNUT OLAV ST FORM 05 .1 0.20 5 2223 4694Y HANSEN ROLF B ARB 07.05.06 10100 
40846 HANSEN KNUT V ST BTJ 2 7 . 09 .22 214 21 2 6 185 HAN SEN ROLF ST BTJ 19.12.23 21421 
20026 HANSEN KNUT ø O KOND 10. 0!:l . IY 10 100 435u5 HANSEN ROLF LOK FYRB 23.06.34 10318 
32629 HA NSEN KOLBJØRN LOKST BTJ 12. 0 1.1 8 10100 17373 HANS EN ROLF V ARB 29.11.12 94211 
41906 HANSEN KRISTIAN V ARB 11. 09 . 25 8 4 8 13 31577 HANSEN ROLF STFM 30.09.15 10100 
32561 HANSEN KRISTIAN LOKST BTJ 01.0 9.1 7 1020 7 16250 HANS EN ROLF LOKSTFORM 29.09.04 lQl00 
22946 HANSEN KRISTIAN LOKST BTJ 13.09.1b 41126 3 2515 HANSEN ROLF E LO KST BT J 23.12.21 10100 
45426 HANSEN KRISTIA N BV 03 . 02. 24 82402 312 48 HAN S H~ RO LF IVAR V ARB 12. 02. 22 94152 
10243 HANSEN KRISTIAN STM 05 . 06 . 0 0 6233 9 24110 HAN SE N ROLF KN UT JB FULLM 10.12.22 10408 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING HHJT ST S TED 71 
19261 HANSEN ROLF THEO LOKF 02<!10.19 10207 45455 HANSStN MARTIN W V ARB 20.01.18 e4812 
40440 HANSEN RUDOLF STIKN Fr~ 27.11.08 30711 38068 HANSSEN NILS R LOKF 17.Cl.26 10100 
20848 HANSEN RUDOLF L O KONO 02.06.19 72130 421S9 HANSSEN OLAV K V ARB 18.01.29 84810 
49339 HANSEN RUTH RENGJ KV 30.12.12 10626 23123 HANSSEN TINCHO W JB FULLM 14.02.16 976 
32091 HANSEN RUTH RENGJ KV 23.07.00 1 43697 HANSS E:~ ØYVIND F SJ.lFØR 15.10.28 35810 
41478 HANSEN RUTH ASSISTENT 31.07.3 0 21519 44713 HANSSON ERNST SJ.lFØR 28.09.33 25510 
22925 HANSEN RØNNING M JB EKSP 15.12.22 21421 111 ee HANSSON THORALF O KOND 21.05.00 10546 
16865 HANSEN S IGR ID JB FULlM 30.05.03 72130 23665 HANS TAD EINAfI. V ARB 13.01.16 54511 
17318 HANSEN SIGRID JB FULLM 04.08.99 21400 18442 HANS TAD HARALD KaND 17.11.10 10100 
42066 HANSEN SIGURD LINJEARB 19.09.08 10318 50318 HANSTAD INGRID kENGJ KV 12.06.31 30711 
27330 HANSEN SIGURD V ARB 14.04.00 94241 4776f3 HANSTAD JENS l::! V 29.08.31 30732 
28603 HANSEN SIGURD SPORSK 11.10.22 41364 345S4 HANTO OLAV H H.lNDV 23.08.11 72198 
22628 HANSEN SIGURD S o KOND 14.05.20 62330 21832 HANTO PEDER BM 16.10.02 52234 
43408 HANSEN SOFIE RENGJ KV 05.06.19 41126 20492 HARALOSEN ALF T JB FULLM 26.12.17 623S1 
42090 HANSEN SOLVEIG RENGJ KV 18.01.16 10100 17765 HARALDSEN EINAR O KOND 21.06.09 10S27 
47159 HANSEN SOLVEIG JB EKSP 27.04.37 94300 304U7 HARALDSEN EVEN H.lNOV 25.04.19 10207 
17672 HANSEN STENER HlNDV FM 28.08.04 10546 46095 HARALDSEN HANS BV .31.07.30 21615 
50610 HANSEN SVEIN ARB EL T J 09.12.38 2 40332 HARALDSEN HARALO LOKF 16.12.29 21421 
26735 HANSEN SVERRE ST BTJ 07.12.07 21421 46096 HARALDSEN KlRE BV 19.10.31 21603 
45942 HANSEN SVERRE LINJEARB 13.06.15 10001 47009 HARALDSEN MAGDAL EKSP 24.08.16 6 
44917 HANSEN SVERRE LINJEARB 23.03.04 10521 43445 HARALDSEN ODDVAR V ARB 16. 10.36 114432 
40509 HANSEN SVERRE V ARB 20.04.22 94938 20577 HARALDSEN OLAV K STFM 0/;;.04.16 21400 
34454 HANSEN SVERRE ST BTJ 08.10.22 52234 29805 HARALDSEN OLE V ARB 14.12.12 94412 
21045 HANSEN SVERRE STFM 14.01.07 10100 40569 HARALDSEN OLE TH t3V 21.01.24 10100 
)7476 HANSEN SVERRE MASKINIST 25.04.09 62322 49482 HARALDSEN RANDI ASSISTENT 24.10.42 62351 
18446 HANSEN SVERRE JB FULLM 01.09.19 10102 248~O HARALDSEN TORBJ JB EKSP 17.04.24 21510 
15866 HANSEN SVERRE STM 30.05.04 30702 44722 HARALDSETH ERIK KOND ASP 02.1\.4 _'3 21421 
26555 HANSEN SVERRE B V ARB 13.12.1S 94254 16507 HARALDSETH JOHAN ST FORM 03.09.0S 10102 
27039 HANSEN SVERRE G LOKST BTJ 13.06.19 21421 39062 HARALOSETH LE I F JB EKSP 30.11.29 21421 
23837 HANSEN SVERRE I V ARB 01.01.24 94911 27703 HARALDSRUD KR V ARt1 22.06.24 94216 
23818 HANSEN SVERRE M ING 19.09.16 04101 41666 HARALDSTAD OLAV JB EKS P 14.02.22 72130 
39432 HANSEN SVERRE TH V ARB 28.07.32 94216 22715 HARBERG KNUT V ARB 11. o 1.10 94430 
34866 HANSEN SØREN B ARB 13.03.04 72130 28604 HARBORG ALF INGV KOND OS.OS.21 30725 
27331 HANSEN SØREN BV 21.02.06 21520 19720 HARBORG ANDERS BFM 05.0S.0e 30709 
29982 HANSEN T V ARB 22.02.26 94421 29ge3 HARBORG JON V ARB 04.04.25 94412 
30591 HANSEN TH MØLLER B ARB 21.11.13 10522 29654 HARBORG KNUT TEGNER 18.06.23 02101 
39191 HANSEN THOR HlNDV 05.12.19 21421 19722 HARBORG KlRE K STIKN Ffool 07.11.12 41325 
31237 HANSEN THOR ODOV V ARB 24.01.29 94122 12720 HARBCI<.G MAGNE K BFM 12.10.99 41008 
19399 HANSEN THOR V V ARB 15.06.08 94152 22276 HARBORG SVERRE V ARB 10.05.21 94410 
21910 HANSEN THORALF ST BTJ 03.0S.10 72142 416 06 HARDAL GUNNAR V ARB 03.10.33 94906 
44009 HANSEN THORBJØRN LOK FYRB 26.09.29 21421 16734 HARDAL LEIF V ARB 10.03.07 94911 
44079 HANSEN THORBJØRN MONTØR 15.10.29 10508 27090 HARDE FRITZ OPPSYNSM 14.11.22 981 
24553 HANSEN THORBJØRN GARTNER 03.11.12 21421 18566 HARDER FRIDTHJOF LOKF 19. 11 • 1 7 30711 
22028 HANSEN THORLEIF ST BTJ 29.01.09 o 39515 HARDHAUG ERIK SPORSI<. 20.04.27 21421 
23899 HANSEN THORLEIF lOKF 17.08.22 30711 43759 HARDHAUG HALVARD ST In J 02.12.31 21402 
51813 HANSEN THORVALD E BET J 29.06.06 10102 39493 HARDHAUG ~ARTIN ST BTJ 27.09.34 21617 
49883 HANSEN TOR LINJEARB 29.09.19 41364 41167 HARELAND JENS SJlFØR 14.01.18 55234 
51246 HANSEN TORE MONTØR 01.10.33 41126 24531 HARELAND KARSTEN V ARB 17.11.15 94247 
50356 HANSEN TORFINN BV ASP 07.08.39 82402 33322 HARESTAD Kl RE SJlFØR 12.08.25 55234 
49703 HANSEN TROND SJlFØR 05.03.33 17320 45729 HARESTAO TRYGVE ST BTJ 15.08.18 52234 
35963 HANSEN TRYGVE ST BTJ 02.04.23 21400 104tj4 HAR~AM H~KON OSV AVD SJEF OS.03.98 41126 
23055 HANSEN TRYGVE ST BTJ 15.04. 18 21421 24426 HARILDSTAD OLAF V ARt3 04.02.02 94320 
16797 HANSEN TRYGVE O KOND 19.05.04 62351 12493 HARM TRYGVE LOKF 03.05.01 21421 
12889 HANSEN TRYGVE STM 30.07.02 30734 20607 HARPER ARNFINN SPORSK 14.02.18 41208 
28498 HANSEN TRYGVE R T-L ARB 24.09.19 30711 19419 HARSTAD ANTON O T-L ARB 29.05.04 10105 
26979 HANSEN UNNI FORKONE 23.05.09 21421 37681 HARSTAD ASBJØRN V ARB 11.02.31 94935 
50474 HANSEN VERA KONT ASP 15.06.45 21400 13693 HARSTAD BERGER O KaND 11.0'1.99 10100 
39220 HANSEN VIDAR E V ARB 21.09.32 94250 42473 HARSTAD GU~NAR T-L ARB 07.12.16 1010S 
16079 HANSEN WILHELM E LOKF 27.01.04 10207 21520 HARSTAD H TRYGG V ARB 25.0.L06 94142 
26188 HANSEN WILLIAM ST BTJ 29.10 ~20 21815 27173 HARSTAD HANS K V ARB 20.08.23 94231 
39551 HANSEN WlLLY SPORSK 10.02.31 21421 23148 HAR5TAO OLAF T SPORSK 09.07.14 10318 
32628 HANSEN YNGVAR O LOKST BTJ 14.04.19 10100 36100 HARSTAD OLAV S 13 ARB 11.03. 11 10322 
13263 HANSEN YNGVAR E V ARB 17.01.01 94250 42484 HARSTAD OLE P V ARB 22.01.24 94934 
19574 HANSEN ØIVIND V ARB 07.01.14 94111 41059 HARSTAD SIMEN A ST BTJ 09.06.34 10318 
39672 HANSEN lSE RENGJ KV 01.10.14 21400 32330 HARSTAO TRYGVE M SKIFTKOND 28.01.20 10100 
37414 HANSERUD KlRE G JB EKSP 15.04.29 10628 38121 HARTMANN VILFRED LEDN REP 20.06.29 215111 
51724 HANSGAARD TROND BUD 10.02.46 1 35755 HARTMARK HlKON L AVD ING 23.05.21 02101 
17609 HANSGlRD ALBERT V ARB 23.12.10 94912 47578 HARTUNG ARTHUR E V ARB 16.03.04 94115 
12439 HANSHUS OLE 5TM 24.12.01 41117 47441 HAR TVIGSEN BERNT SJlFØR 31.12.12 95491 
38756 HANSHUS SVERRE N JB EKSP 23.09.27 41122 34400 HARTVIGSEN EINAR JB EKSP 11.03.27 72180 
28528 HANSHUS ØYVIND JB FULLM 22.01.27 03401 25015 HARTVIGSEN HARRY V ARB 23.01.21 94251 
12819 HANSLIEN ANTON VM 21. 11.99 94901 51262 HARTVIGSEN KNUT FYRB ASP 2/;;.01.38 4 
20472 HANSLIEN PAUL L SEKR 09.12.20 05101 39267 HARTl ARNE V ARB 15.06.25 94217 
29241 HANSLIEN ØYSTEIN ST BTJ 16.07.23 41333 18220 HARTl THOROLF V ARB 07.08.14 9421( 
31908 HAN5RUD AAGE ST BTJ 18.05.14 10100 20638 HASBO ELSE M JB FULLM 17.0S.20 10100 
35044 HANSSEN ARNE H JB EKSP 13. 11.28 82402 29242 HASETH ERLING O KOND 09.09.27 41126 
40891 HANSSEN ARNFINN V ARB 10.02.32 94161 19262 HASLE RAGNAR N LOKF 09.11.19 10207 
51420 HANSSEN AUD KONT ASP 24.02.45 10100 31909 HASLE REIDAR b ARB 03.08.05 10207 
34453 HANSSEN CARL H ST BTJ 03.04.25 72130 39004 HASLEKlSA HALVOR SPORSK 18.11.24 21800 
14293 HANSSEN CHRISTEN SEKR 01.02.00 21421 2055'1 HASLER ARNE A o KOND 25.02.19 21815 
41889 HANSSEN EINAR OL KONO 27.05.29 41126 24208 HASLER KlRE INGV BV 01.09.10 21899 
24313 HANSSEN EMIL MASKINIST 04.08.18 41364 36412 HASLERUD SIGVART SJlFØR 28.06.08 IS510 
29800 HANSSEN ERLING B ARB 25.11.17 41362 164e5 HASLUM ASt3JØRN STM 19.01.07 21813 
20854 HANSSEN FINN LOKF 19.03.18 72130 17706 HASLUM FINN V ARt3 22.05.10 94210 
31234 HANSSEN FRITHJOF V ARB 29.06.10 94123 41970 HASMO 000 JB EKSP J4.08.32 21400 
11015 HANSSEN HANS LOKM 19.12.97 72130 22991 HASNES EINAR MOE JB FULLM 20.0e.17 82400 
36979 HANSSEN HANS JOH E BET J 26.11.20 30716 51273 HASSELBERGSEN S LINJEARB 16.10.29 41382 
25074 HANSSEN HARALD A SKIFTKOND 26.09.23 623S1 45139 HASSELDAHL OLA JB EKSP 30.11.30 03401 
15790 HANSSEN HENRY STM 04.03.06 30740 45709 HASSELDAL KARE JB EKSP 24.C6.32 30720 
43703 HANSSEN MAGNE SV LOK FYRB 30.10.29 10100 43181 HASSELSTRØM G H.lNOV 07.12.11 41299 
72 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTEO 
18754 HASVI VIGGO F LOKF 27.08.14 62351 20960 HAUGEN ALBERT T JB FULLM 15.12.21 , 82401 
39000 HATLE LEIF PEDER LOKF 08.05.31 21400 49889 HAUGEN ALF BV ASP 07.05.42 41215 
38975 HATLEN KOLBJØRN JB EKS P 18.01.34 41348 39500 HAUGEN ALF V ARB 24.11.24 94217 
45358 HATLEN SVEIN W LOK FYRB 03.12.31 10100 23170 HAUGEN ALF STFM 23.12.17 41126 
33809 HATLEVIK REIDAR SPORSK 05.01.23 62351 20813 HAUGEN ALF LOKF 20.07.21 .30111 
23163 HATTEBERG LUDVIG V ARB 26.11.C8 94622 13645 HAUGEN ALF HENRY LOKF 04.02.02 10100 
41150 HATTELAND ARNE AVD ING 30.04.21 06103 19425 HAUGEN ALF M ELM 24.06.04 10508 
35732 HATTREM AKSEl TEGNER 27.11.14 30711 44658 ~AUGEN ALF TORE KaND ASP 25.01.37 20101 
19067 HAUAN AAGE TANK JB FULLM 30.01.1S 21421 41184 HAUGE r~ ANDERS B ARB 1.3.0.3.11 10508 
29428 HAUAN ELLING B ARB 18.01.13 41355 38618 HAUGEN ANDREAS LINJEARB 03.10.10 41215 
19877 HAUAN JOHAN STIllVBTJ 08.02.11 41126 33700 HAUGEN ANFIN S BV 26.10.21 62315 
24476 HAUAN THORLEIF LAGERFORM 03.05.06 41126 50308 HAUGEN ARI';E HJ ARB 27.02.34 30711 
19410 HAUEN IVAR LOKST BTJ 09.04.09 21806 22137 HAUGEN ARNE JB FULLM 27.02.21 10100 
26370 HAUEN JACOB K LOKST BTJ 27.12.14 21815 16229 HAUGEN ARNE L TOGLEDER 04.10.04 41126 
30859 HAUG ALF HARRY MASKIN1ST 03.09.18 10207 17022 HAUGEN ARNT FR JB FULL~ 12.03.01 10103 
30053 HAUG ARNE V ARB 01.10.21 94111 30143 HAUGEN ASBJØRN BV 29.11.21 10616 
24770 HAUG ARNE V ARB 08.06.23 94182 44666 HAUGEN ASTRID ASSISTENT 13.12.40 21806 
47283 HAUG ARNE FM SfRKL 14.08.10 981 43568 HAUGEN BIRGER Hl-NOV 04.12.15 10215 
20316 HAUG ARNE BM 25.03.12 30920 49898 HAUGEN BJØRN 8V ASP 18.12.39 41299 
14199 HAUG ASBJØI{N STM 23.10.02 30731 49844 HAUGEN BJØRN BV ASP 23.02.41 41376 
44258 HAUG ELSA RENGJ KV 01.04. 13 2 50421 HAUGEN EGIL STBTJ ASP 21.02.43 21608 
32563 HAUG EIUK V ARB 16.06.19 94927 43139 HAUGEN EINAR LINJEARB 29.03.01 41014 
22359 HAUG ERLING V ARB 03.09.17 94330 45839 HAUGEN EINAR KCND 31.01.34 10100 
24771 HAUG GUNNAR V ARB 03.12.21 94121 31259 HAUGEN EINAR V ARB 29. 12.21 94140 
20179 HAUG HANS STFM 10.02.17 21421 44743 HAUGEN EINAR FR TGF ASP 14.08.44 21608 
31912 HAUG HARALD OLAV STFM 29.06.12 21400 43269 HAUGEN EINAR J BV 24.03.30 41108 
2782S HAUG HARTMANN U LAGERBETJ 20.12.07 21421 31913 HAUGEN EINAR P SKIFTKOND 21.07.22 10100 
27704 HAUG IVAR A V ARB 01.05.23 94243 21117 HAUGEN EINAR \ol ELM 06.09.11 30711 
43481 HAUG IVARNA RENGJ KV 30.06.13 41126 20326 HAUGEN UVIND BFM 22.03.0S 41317 
19298 HAUG JENS AKTUR SK FORM 21.11.09 lU601 19866 HAUGEN ELLING T BV 12.08.02 62320 
39314 HAUG JOHAN LINJEARB 11.01.08 21400 33036 HAUGEN ElSE M JB EKSP 07.12.19 94900 
30S96 HAUG JOHAN KR B ARB 23.02.13 10533 198'17 HAUGEN ERIK V ARB 16.11.18 94182 
51413 HAUG KJELL BUD 21.09.46 1 38108 HAUGEN ERLING V ARB OS.05.16 94435 
4~576 HAUG KARE: FR LOK FYRB 24.02.36 30711 41124 HAUGEN EUGEN ST BTJ 20.0S.31 10533 
39690 HAUG LEIF ST BTJ 09.09.23 21400 44663 HAUGEN FRANK STBTJ ASP 19.01.41 21815 
28492 HAUG MAGNE VAKTMANN 09.08.19 94301 31914 HAUGEN FRANK J SK I FTKOND 12.02.17 10100 
36482 HAUG OLE V ARB 15.01.25 94111 51~19 HAUGEN GEGRG ev ASP 03.03.44 30805 
13659 HAUG ORRION A JB FULLM 29.01.02 10536 22764 HAUGEN GUDBRAND J B FULLM 08.03.23 30711 
39297 HAUG OSCAR ST BTJ 04.06.17 21400 51866 HAUGEN GU~NAR SJU0R 28.02.24 17315 
39852 HAUG OVE TGF 31.03.33 21512 34591 HAUGEN GUI\NAR BV 08.10.22 72103 
22344 HAUG REIDAR J V FORM 22.12.15 10100 21119 HAUGEN GUI'INAR ST BTJ 26.08.12 62315 
31360 HAUG ROLF TRYGVE V ARB 04.02.13 94958 35013 HAUGEN HALVOR V ARB 25.03.18 74711 
39920 HAUG ROY BJØRN KaND 04.01.34 21421 34992 HAUGEN HANS EL ARB 01.07.24 72130 
51433 HAUG SIGMUND TGF ASP 13.03.41 10641 39655 HAUGEN HANS R TGF 10.11.33 21413 
18378 HAUG SIGURD E V ARB 28.07.14 94122 24888 HAUGEN HARALD N V ARB 21.06.23 94150 
47194 HAUG THOR J TGF 24.04.3<; 30738 30475 HAUGEN HAI{ALD S B ARB 05.08.04 10311 
49916 HAUG THOR OLAV BV ASP 03.US .3 tl 30923 32846 HAUGEN HELGE JB EKSP 08.04.27 10648 
43676 HAUG TOR HJ ARB 27.09.33 10100 42630 HAUGEN HELGE OVE ST BTJ 28.01.33 10102 
21576 HAUGAA SVENN JB FULlM 02.10.18 52238 39744 HAUGEN Hl-KON KCND 25.09.25 21421 
45285 HAUGAARD KARSTEN SPORSK 12.10.27 10100 43466 HAUGEN INGEMANN BV 17.01.17 41376 
42588 HAUGALØKKEN I RENGJ KV 05.10.12 30743 38157 HAUGEN INGOLF B ARB 17.03. 15 41358 
17728 HAuGAN ALF INGVA TGF 21.07.14 41126 273 38 HAUGEN INGVALD BFM 23.04.17 21806 
28529 HAUGAN ARNE JB EKSP 18.08.25 41300 31915 HAUGEN INGVALD J STFM 31.08.14 10100 
20141 HAUGAN ARNOLD M STM 27.11. : 9 4 1 312 37708 HAUGEN INGVAR KA LOK FYRB 24.12.26 30711 
29243 HAUGAN ASBJØRN SPORSK 15.09.23 41126 34121 HAUGEN IVAR K BV 22.03.22 62301 
39564 HAUGAN ESTER ASS I S TENT 07.07.31 08102 49305 HAUGEN JENS SJl-FØR 04.06.26 17315 
17767 HAUGAN HERMAN J o KOND 06.12.08 52234 39729 HAUGEN JOHAN T ST BTJ 07.11.35 21400 
28575 HAUGAN KJELL T O KOND 21.09.20 41126 29429 HAUGEN JOHN A BFM 01.01.19 41108 
50928 HAUGAN NICOLAI SEKR 25.06.29 01201 24241 HAUGEN JOHN M JB EKSP 07.07.24 72130 
42921 HAUGAN NIK V AKS 01.06.35 94420 38222 HAUGEN JON LEIF JB EKSP 01.06.31 41126 
22264 HAUGAN OLAF HM 30.11.16 41126 21417 HAUGEN KARL ST FORM 01.12.19 41364 
48145 HAUGAN PER F SEKR 08.03.30 05101 447<;0 HAUGEN KARL A BV 22.06.27 10S48 
38303 HAUGAN PER ERIK V ARB 22.09.32 94410 50309 HAUGEN KNUT BV ASP 24.02.40 30741 
38638 HAUGAN TORMOD V ARB 21.02.20 94416 47522 HAUGEN KRISTIAN SJ HØR 20.07.06 15591 
24331 HAUGAN WILHELM V ARB 05.07.08 94410 17062 HAUGEN KRISTIAN STM 08.08.13 21628 
38853 HAUGANE EINAR V ARB 30.12.27 94430 39864 HAUGEN Kl-RE TGF 19.05.35 21821 
18338 HAUGANE HALVOR BFM 13.10.03 22000 50285 HAUGEN LARS ST8TJ ASP 10.10.42 10102 
19554 HAUGANE HANS O KONO 18.06.1~ 72198 42608 HAUGEN LE IF LINJEARB 24.04.10 10649 
46113 HAUGE ARNFINN LOK FYRB 03.10.31 623.30 24076 HAUGEN LEIF SKIFTKOND 07.04.19 41207 
23828 HAUGE EINAR O V ARB 10.08.21 94142 28801 HAUGEN LEIF LOKST BTJ 07.04.15 41314 
50576 HAUGE ERNST G BV ASP 18.10.44 21808 32516 HAUGEN LEIF INGV LOKST BTJ 05.01.20 10100 
33810 HAUGE FRANS W SJUØR 12.09.24 65351 164tll HAUGEN LEIV JB FULLM 28.08.08 21421 
34120 HAUGE GUDLEIF 'ri B ARB 30.04.1tl 62331 39192 HAUGEN LORANG KR ST BT J 23.03.30 21400 
26425 HAUGE HENRY O Hl-NDV FM 07.01.16 21400 21483 HAUGEN MAGNUS L ST BTJ 04.12.14 10102 
22651 HAUGE Hl-KON J BV 28.09.09 62361 17181 HAUGEN MARTIN R ELM 21.03.99 10100 
46846 HAUGE JOHANNES B ARB 09.07.17 72101 33551 HAUGEN NILS SKIFTKOND 13.02.20 10601 
13660 HAUGE JØRGEN STM 19.03.00 10604 23778 HAUGEr'l NILS J B FULLM 30.08.20 30725 
40328 HAUGE KNUT ST BTJ 03.06.30 30810 44975 HAUGEN NILS O LEDN REP 04.10.34 62313 
51110 HAUGE LEIF MONTØR 24.06.34 6 50437 HAUGEN ODD STBTJ ASP 07.02.39 21631 
49465 HAUGE ODDVAR MONTØR .30.08.42 62351 440S9 HAUGEN ODD T JB EKSP 16.02.30 21605 
43137 HAUGE OLAF V ARB 23.03.13 94410 47746 HAUGEN ODDMUND KOND 30.01.42 10100 
20354 HAUGE OLAF J JB FULLM 1S.0d.05 10103 27964 HAUGEN OLA A ST . BTJ 30.04.20 30747 
33323 HAUGE OLE O SJHØR 28.06.22 55234 21720 HAUGEN OLA JARLE STM 22.11.21 30803 
26189 HAUGE REIDAR ST BTJ 28.07.26 21421 37640 HAUGEN OLAV ST BTJ 02.04.30 10102 
17869 HAUGE ROBEiH H BFM 22.09.04 21419 29820 HAUGEN OLAV LAGERBETJ 17.02.21 41126 
44623 HAUGE TOR 8 KOND ASP 26.04.42 21400 20679 HAUGEN OLAV A HFM 28.01.13 41364 
23906 HAUGEDAL LARS LAGERFORM 20.05.14 72130 46488 HAUGEN OLAV L V ARB 02.02.36 94620 
49370 HAUGEDAL OLAV LINJEARB 01.08.12 72130 26736 HAUGEN OLE SPORSK 27.01.20 21421 
41861 HAuGELAND NORMAN LOK FYRB 02.07.32 10100 26478 HAUGEN OLE A B ARB 28.11.10 21808 
12046 HAUGEN AKSEL K BEST 08.09.00 10100 31190 HAUGEN OLE A Il ARB 15.09.17 94130 
R NR NAVN 
32440 HAUGEN OLE JOHS 
51470 HAUGEN OLE KR 
36406 HAUGEN OLE OLSEN 
28605 HAUGEN' OSKAR 
21350 HAUGEN PAUL 
47167 HAUGEN PEDER 
18342 HAUGEN PER 
27339 HAUGEN PETTER P 
44575 HAU GEN REIDAR 
24078 HAUGEN ROLF 
41923 HAUGEN ROLF 
30534 HAUGEN ROLF M 
38619 HAUGEN RUNE 
27916 HAUGEN SIGMUND 
39727 HAUGEN SVEIN K 
29430 HAUGEN SVERRE 
16525 HAUGEN THORLEIF 
44622 HAUGEN TORE 
39189 HAUGEN . TORJUS 
38778 HAUGEN VALTER 
22201 HAUGEN WILLY H 
23759 HAUGEN ~SMUND 
51152 HAUGER BJØRG 
26190 HAUGER ERIK 
13670 HAUGER GEORG 
36996 HAUGER IVAR 
43945 HAUGER JØRGEN 
26737 HAUGER LEIF 
31353 HAUGER MARTIN 
40435 HAUGER ODD H 
44170 HAUGER PETTER 
32359 HAUGER THORBJØRN 
26203 HAUGERUD ANDERS 
50463 HAUGERUD ARNE 
26204 HAUGERUD ARVID 
36525 HAUGERUD EGIL 
51601 HAUGERUD EVEN 
50432 HAUGERUD HANS 
22174 HAUGERUD HANS N 
46356 HAUGERUD HARALD 
26191 HAUGERUD INGEBR 
26192 HAUGERUD ISAK 
50028 HAUGERUD JAN ø 
22116 HAUGERUD JOHAN O 
20836 HAUGERUD KNUT 
24683 HAUGERUD KR 
40885 HAUGERUD K~RE M 
39291 HAUGERUD OLE 
35330 HAUGERUD REIDAR 
32632 HAUGERUD T 
12897 HAUGERUD TORVALD 
44119 HAUGESTAD LEIF 
23359 HAUGLAND ALF 
23288 HAUGLAND ALF J 
10954 HAUGLAND ARNFIN 
51003 HAUGLAND EGIL 
41599 HAUGLAND EINAR 
40605 HAUGLAND GUNLEIV 
22758 HAUGLAND INGE S 
11356 HAUGLAND JOHS 
34401 HAUGLAND KNUT 
42547 HAUGLAND LEIF E 
50497 HAUGLAND ODD T 
26738 HAUGLAND OLAV 
36024 HAUGLAND OSKA~ O 
51073 HAUGLAND PETER S 
40551 HAUGLAND ROLF L 
24698 HAUGLAND SAMUEL 
18159 HAUGLAND SVERRE 
42842 HAUGLAND TOR 
34676 HAUGLAND TRYGVE 
32517 HAUGLI ALFRED 
43609 HAUGLI EVEN 
31427 HAUGLI TRYGVE 
42378 HAUGLID TERJE 
22067 HAUGLUM AGNAR O 
33811 HAUGLUM JOHN 
46170 HAUGLUM ~SMUND 
45549 HAUGLUND SVERRE 
26343 HAUGMO ASBJØRN 
15795 HAUGNESS HERBJ 
33701 HAUGO ELLEF 
46097 HAUGO HALVOR 
50313 HAUGOM BIRGER 
36621 HAUGOM BJØRNER 
28429 HAUGOM JOHN J 
27917 HAUGOM OLAV J 
19689 HAUGRUD YNGVAR 
38788 HAUGR0NNING A 
24314 HAUGSBAKK KOLBJ 
STILLING FØDT 
O KONO 
BUD 
V ARB 
SKIFTKOND 
STFM 
FYKB ASP 
STM 
LINJEARB 
LEDN REP 
SK I FTKOND 
BV 
H~NOV 
B ARB 
ST 8TJ 
TGF 
BFM 
STM 
KOND ASP 
KONSTR 
lOK FYRB 
V ARB 
JB FULLM 
KONT ASP 
ST BTJ 
SEKR 
SJHØR 
ARB FORM 
ST BTJ 
VM 
JB EKSP 
LINJEARB 
STFM 
STFM 
STBTJ ASP 
SKIFTKOND 
JB EKSP 
BV ASP 
SJUøR. 
O KOND 
ST BTJ 
ST BTJ 
SPORSK 
BUD 
SKIFTKOND 
JB FULLM 
lAGER FORM 
KOND 
ST BTJ 
V ARB 
LOKST BTJ 
UNDER STM 
B ARB 
O KOND 
STM 
STM 
FYRB ASP 
LINJEARB 
LOK FYRB 
SKIFTKOND 
STM 
JB EKS P 
LEDN REP 
TGF ASP 
SPORSK 
BV 
STBTJ ASP 
BV 
EL FORM 
SK FORM 
JB EKSP 
ST BTJ 
LOKST BTJ 
KONo 
V ARB 
V ARB 
STILLVBTJ 
STFM 
MASKINIST 
AKBS LED 
SJ.l.FØR 
STM 
LI NJ EARB 
BV 
FYRB ASP 
BFM 
B ARB 
ST BTJ 
STM 
LOK FYRB 
V ARB 
03.02.24 
21.09.46 
30.11.10 
03.07.1Y 
10.04.17 
26.04.39 
28.07.15 
01.02.02 
26.05.37 
16.01.15 
15.06.27 
01.05.28 
19.10.12 
28.01.28 
03.02.34 
17.05.25 
01. O 1.11 
14.11.4 l 
29.07.25 
04.05.2'1 
19.09.20 
27.03.23 
20.12.43 
10.10.23 
06.09.01 
05.02.18 
22.01.00 
22.04.23 
29.08.09 
04.04.32 
11.08.30 
31.01.24 
04.01.17 
21.08.40 
21.06.21 
12.10.29 
12.03.42 
24.05.21 
14.03.20 
16.01.31 
01.03.19 
12.03.0tl 
23.10.45 
15.04.09 
31.03.21 
30.11.10 
0.1.10.29 
14.07031 
06.06.18 
08.10.14 
02.11.02 
26.09.21 
16.03.22 
01.01.24 
09.08.00 
25.11.38 
16.10.1 () 
13.12.22 
15.03.20 
23.01.00 
13.01.27 
21.09.30 
25.07.44 
05.06.10 
18.03.15 
27.01.44 
07.11.25 
06.02.26 
21.03.13 
05.05.35 
10.02.15 
09.09.09 
01.08.31 
14.03.17 
12.01.20 
16. 11.21 
13.01.24 
20.11.29 
26.06.24 
06 '.12.11 
08.10.03 
11.02.12 
23.05.26 
19.11.37 
01.02.1tl 
22.12.21 
15.01.20 
19.07.18 
14.12.29 
04.06.18 
STSTED 
10100 
l 
94122 
41126 
10601 
30711 
72142 
21605 
21810 
41208 
10603 
10508 
41208 
30747 
21519 
41341 
62313 
20101 
21421 
41126 
94250 
62324 
10103 
21415 
05101 
15591 
21505 
21421 
15591 
10204 
10622 
10100 
21617 
22001 
21617 
21404 
10207 
27612 
21421 
10601 
22002 
21821 
1 
10215 
21421 
10105 
10626 
21617 
94113 
10100 
21821 
215U5 
41126 
21708 
62346 
21421 
52223 
52234 
10100 
21413 
72105 
72105 
22002 
22005 
52223 
62351 
10544 
52225 
72130 
10100 
22005 
10620 
30711 
94125 
94132 
62351 
21400 
62335 
94100 
26692 
10311 
62308 
21617 
30711 
30746 
30746 
30743 
41321 
41126 
94413 
R NR NAVN 
333b2 
31580 
49723 
414.14 
30318 
354/3 
126b2 
420L5 
37709 
22826 
45643 
24053 
22307 
35937 
17857 
28104 
42779 
18~36 
24004 
21249 
47057 
16222 
46357 
1875.1 
17321 
37099 
41783 
42500 
43490 
38662 
22585 
450'1 5 
33739 
454:'0 
12164 
42934 
38342 
296S9 
31615 
23251 
45676 
45689 
18007 
18643 
17243 
28396 
280b6 
20926 
41515 
18017 
46359 
34122 
16187 
35138 
49667 
18379 
21538 
17038 
19174 
21186 
39588 
18622 
44246 
49369 
34592 
49379 
21416 
19662 
23846 
13893 
287L.2 
23084 
33702 
19951 
21921 
36340 
51525 
44482 
43171 
22906 
41128 
47505 
36796 
21217 
45317 
46234 
235:58 
50116 
42676 
30093 
HAUGSENG SIVERT 
HAUGSETH AKSEL 
HAUGSETH SISSEL 
HAUGSLIEN LEIF G 
HAUGSLIEN ROLF E 
HAUGSLIEN r ARNE 
HAUGSMOEN ERLING 
H A U G S R U O B J III R ~~ 
HAUGSKUD REIDAR 
HAUGSTAD ASejøRN 
HAUGSTAD BJAKNE 
HAUGSTAD EILERT 
HAUGSTAD GUSTAV 
HAUGSTANGEN HANS 
HAUGSTANGEN KARL 
HAUGsrULE~ EINAR 
HAUG~RD ARVID 
HAUG~R.D JAKOB 
HAUG~RD OLAF 
HAUGlRu OVE ROLF 
HAUKEFÆR KNUT M 
HAUKELA ND ALFRED 
HAUKELAND JOHANN 
HAUKELAND PAUL E 
HAUKLAND ERLING 
HAUKLAND LEIF 
HAUKLAND NIL S 
HAUKLAND SVERRE 
HAUK..lS EINAR 
HAUKJ.S ODe 
HAUKlS PEDER OLA 
HAULAND ROLF 
HAUSVIK JAKCe 
HAVAAS ARMAND 
HAVDAHL ARNE S 
HAVDAHL BJØRN A 
HAVDAL BJØRN 
HAVDAL J 
HAVEID FINN OTTO 
HAVEID GUI'\NAR M 
HAVER PEDER A 
HAVER SIVERT 
HAVIG eODVAK 
HAVIG E: I BtRNH 
HAVN ERLII'\G H 
HAVN HANS E 
HAVN SIGMUND 
HAVRE ALF 
HAVRE EINAR 
HAVRE OSKAR A 
HAVRE PEDEK 
HAVRE PEllER 
HAVSTAD AKSEL H 
HAV..lS ALF VIGGO 
HAY HEKMOD 
HEDEMANN JOHAN 
HEDEMANN eDD A 
HEDEMANN RAGNAR 
Ht:DEMANN REIDAR 
HEDEMANN ROLF 
HEDEMARK PER E 
HEDENSTAD REIDAR 
HEDLUND ROLF 
HEDMANN ERIK 
HEDMANN JØKGEN 
HEDMANN OLE 
HiDUM AKNE 
HEFTE ARNVID 
HEFTE OLAV 
HEGDAHL LUDVIG A 
HEGDAHL ROLF 
HEGG ARNE 
HEGG JOHA~NES K 
HEGG KARL GUSTAV 
HEGG OLAV M 
HEGG SVERRE 
HEGGE JOHANNES 
HEGGE K~RE 
HEGGE STEINAR 
HEGGEB0 JESSIE 
HtGGEOAHl E:~IL 
HEGGEuAL I-ENRY 
HEGGEDAL fJ I LI AM 
HEGGELUND ANTON 
HEGGELUND EILERT 
HEGGELUND J 
HEGGELUND MAGNUS 
HtGGELUND O li:: 
HEGGEM TORE 
HEGGEN AAGE WI 
~)f I L LI NG FØDT 
ST BTJ 
SKIFTt<.ONU 
ASSISTENT 
BV 
bV 
V ARB 
JB FUllM 
KOND 
V ARB 
SKIFTKONlJ 
JB EKSP 
SPORSK 
STFM 
LI NJ fARB 
eFM 
B ARB 
ol LREP 
LOKF 
ST BTJ 
LOKF 
KONo 
VM 
LINJEARB 
LOKF 
STM 
V ARB 
LOK FYRB 
fGF 
e ARB 
V ARB 
JB FULLM 
LOK FY RB 
V AR.B 
V ARB 
LOKF 
LOK FYRB 
LOK FYRB 
VAKTMANN 
STFM 
JB FULlfJ 
ev 
LINJEARB 
AVD ING 
O ING 
eFM 
e ARB 
I3FM 
LOKF 
tlV 
lOKF 
LINJEARB 
BFM 
STM 
J8 FUlLM 
KONSTR 
V AR8 
STM 
SEK~ 
BFM 
JB FULLM 
V ARl:3 
JB FULLM 
SJHØR 
LINJEARB 
li NJ EAR8 
LINJEA~t3 
ING 
JB FUlLM 
ARe El TJ 
JB FULLM 
LOKF 
O KON O 
HÅNDV 
EL FORM 
BFM 
JB EKSP 
GARTNER. 
ST BTJ 
MONTØR 
Jtl FULLM 
SJ~FØR 
SJHØR 
SJHØR 
H~NoV FM 
ST BTJ 
FORKeNE 
VOGNSKR 
STBTJ ASP 
JB EKSP 
B ARtl 
18. 01.10 
14.05.24 
19.02.4.3 
20.04.31 
25.10.27 
01.07.18 
30.09.98 
16.12.32 
14.09.24 
18.04.19 
24.06.29 
28.05.17 
1B.08.21 
12.05.25 
06.11.01 
22.01.12 
12.09.15 
08.12.15 
29.11.20 
28.05.21 
04.0j.30 
09.02.02 
13.12.06 
25.11.15 
27.10.09 
15.01.25 
23.11.28 
17.07.31 
08.10.12 
25.05.20 
23.C~.17 
22.01.29 
31.10.24 
16.02.1-1 
l I. 12. o 1 
12.04.36 
12.08.3.1 
22.01.01 
13.12.25 
04.09.21 
05.05.22 
15.08.06 
06.12.06 
18.05.12 
03.11.01 
18.05.07 
15.05.26 
12.U6.22 
12.08 . 27 
14.03.15 
21.03.20 
26.06.25 
22.09.06 
04.01.04 
31.07.38 
20.08.15 
10.03.22 
11. 12. l 1 
19.04.04 
14.12.20 
21.04.33 
28.11.14 
14.07.26 
28.06.03 
13. 01.10 
10.03.07 
11.06.ltl 
09.02.18 
01.10.22 
02.08.98 
19.02.25 
29.11.17 
2S.0tl.09 
26.12.17 
24.07.14 
08.02.30 
12.08.25 
25.C9.37 
01.09.36 
25.11.23 
02.07.17 
14.C7.30 
29.11.17 
22.0U.06 
04.G8.30 
16.09.03 
28.04.17 
03.04.44 
01.05.31 
11. 01. 12 
STSTE D 
52234 
10100 
10 100 
10100 
10202 
02201 
21421 
30711 
94320 
52234 
52234 
52219 
52234 
21612 
21615 
30744 
16292 
10318 
1031:' 
10100 
10100 
94601 
62339 
623S1 
52204 
94935 
10100 
72176 
4 l i 03 
94416 
4 1126 
72146 
<,14614 
84812 
41126 
41126 
41126 
94401 
10102 
10103 
52221 
52214 
974 
02101 
30911 
3074.1 
30804 
41114 
62351 
62351 
62341 
62328 
10303 
82410 
04101 
94127 
10103 
03103 
30704 
21400 
94213 
02330 
26692 
72130 
72130 
72121 
04101 
72130 
62317 
72130 
41364 
21631 
62330 
72130 
62321 
62351 
3 
21400 
41126 
52234 
15S91 
15591 
15591 
30920 
01301 
62351 
30711 
30f22 
10102 
10215 
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16825 
41630 
.30790 
18260 
18603 
24674 
28606 
41517 
47043 
47700 
24307 
31918 
34455 
13005 
41144 
36053 
32772 
23713 
22348 
144~0 
21380 
10833 
45656 
30830 
31919 
21036 
31920 
21046 
43654 
21302 
12936 
08~40 
48161 
16082 
31242 
23080 
28449 
42815 
34402 
40713 
16715 
18734 
28376 
29153 
27918 
36348 
47050 
39991 
4.3208 
51000 
26414 
40924 
44230 
44892 
33740 
46400 
46399 
39935 
28607 
34004 
16188 
29838 
45710 
22559 
44208 
17347 
2((866 
29821 
39433 
27340 
50540 
11208 
21835 
39881 
19113 
21541 
23315 
18033 
11634 
30585 
23624 
46183 
27342 
24147 
46173 
39756 
41078 
19230 
27845 
51708 
HEGGEN JOHAN 
HEGGEN OLAUG 
HEGGEN PAUL M 
HEGGERNES HARALD 
HEGGERNES HENRIK 
HEGGERNES JOHA~ 
HEGGERNES PETER 
HEGGESTAD JOHANN 
HEGGLAND ALV 
HEGLAND JOHANNES 
HEGLE LAURITZ 
HEGLI MAGNUS L 
HEGNA ERLING 
HEGNA JOHANNES B 
HEGNA LARS 
HEGNA NILS OLAV 
HEGNA STIAN 
HEGNA TRYGVE 
HEGNES OLAV N 
HEGRE NILS 
HEGRE ODD ARMANN 
HEGRENÆS NICOLAY 
HEGRESTAD KARL 
HEGSTAD BJØRN FR 
HEIA NILS HENRY 
HEIBERG J LORANG 
HEIBERG MAGNE O 
HEIBERG THORVALD 
HEIE ,ORE 
HElEN CARL SOFUS 
HEIER OSKAR M 
HEIESTAD EINAR 
HEIESTAD EVA 
HElGEN HALFDAN E 
HEIKSETT OLE H P 
HElLAND HALLVARD 
HEIMDAHL ANNVAR 
HEIMDAHL NILS N 
HEIMDAL FRITZ K 
HEIMDAL INGVAR 
HEIMDAL SVERRE I 
HEIMDAL SYNNØVE 
HEIMLUND OLAF 
HEIMSJØ GUDRUN 
HEIMSTAD TRYGVE 
HEIPLASS ANDERS 
HEI PLASS KNUT 
HEISTAD KNuT G 
HEKSEM MARTIN 
HEKSEM ODDLEIF 
HEKTOEN EGIL 
HEKTOEN PER 
HELB0 ARNE 
HELDAHL EINAR 
HELDAL ANTON M 
HELDAL ARNE 
HELDAL EINAR E 
HELDAL GUDTORM 
HELDAL KlRE 
HELGAAS ALBERT O 
HELGAKER KARL 
HELGE KNUT 
HELGELAND BERNT 
HELGELAND HELGE 
HELGELAND KR 
HELGELANC KlRE 
HELGEMO OLE 
HELGEMO OLE 
HELGERUD OLAF P 
HELGERUD PAUL 
HELGERUD PER A 
HELGERUD WILHELM 
HELGESEN ANDERS 
HELGESEN DAGFINN 
HELGESEN FREDRIK 
HELGESEN FRIDTJ 
HELGESEN GUNNAk 
HELGESEN HENRY O 
HELGESEN HJALMAR 
HELGESEN J K 
HELGESEN JOHN HE 
HELGESEN JON HAU 
HELGESEN JOSEF 
HELGESEN OLAV 
HELGESEN STEINAR 
HELGESPLASS P 
HELGES TAC HELGE 
HELGESTAD JAKOB 
HELGESTAD MARGIT 
HELGESTAD ODD 
STILLING FØDT 
BOKH 
Rt::NGJ KV 
V ARB 
lOKF 
LOKF 
O GARTNER 
SPORSK 
B ARB 
BV 
LINJEARB 
V ARB 
ST BTJ 
SPORSK 
O ING 
JB EKSP 
BV 
JB EKSP 
O KON O 
V ARB 
Jtl FULLM 
O KOND 
JB FULLM 
SJU0R 
EL FORM 
STFM 
LOKF 
ST BTJ 
O ING 
TEGNER 
lOKF 
KC 
JB FULLM 
ASSISTENT 
LOKF 
" ARB 
BV 
EL FORM 
SPORSK 
JB FULlM 
TGF 
BM 
JB FULLM 
B ARB 
JB EKSP 
ST BTJ 
LINJEARB 
BV 
J13 EKSP 
B ARB 
TGF ASP 
EL FORM 
AVD ING 
SPORSK 
TEKNIKER 
V ARB 
ST BTJ 
ASS I S TENT 
LOK FYRB 
ST BTJ 
EL FORM 
Jtl FULLM 
EL FORM 
TGF 
LOKF 
SJlF0R 
O KOND 
V ARB 
LAGERFORM 
V ARB 
B ARB 
FYRB ASP 
STM 
EL FORM 
BV 
EL FORM 
ST FORM 
Jtl EKSP 
O KON O 
TOGKONTR 
BV 
LOKF 
V ARB 
B ARB 
V ARB 
MONTØR 
SJHØR 
V ARB 
V FORM 
ASSISTENT 
FYRB ASP 
14.05.10 
26.01.13 
01.01.29 
14.12.14 
20.09.17 
28.09.0'1 
28.11.22 
26.11.14 
29.06.32 
12.03.01 
27.02.18 
03.02.18 
21.12.22 
22.10.94 
06.05.30 
13.08.22 
21.04.27 
31.03.20 
06.02.07 
21.07.03 
27.10.18 
03.03.98 
24.09.08 
09.03.27 
25.03.00 
05.02.21 
11 • 1 1 • 1 1 
12.07.13 
25.01.16 
01.09.18 
24.12.02 
12.11.96 
08.04.39 
30.08.99 
25.07.04 
20.03.15 
26.03.24 
12.04.29 
27.08.25 
28.03.30 
26.06.03 
12.0'1.11 
12.03.04 
29.06.11 
02.11.14 
22.07.04 
07.0~.33 
26.0.3.30 
II • 12. 1 l 
22.08.43 
22.10.20 
06.03.21 
21.07.35 
04.11.13 
07.04.24 
05.03.33 
09.09.34 
24.06.34 
14.05.18 
18.07.24 
21.11.07 
09.04.25 
02.u6.32 
11. 12.21 
17.02.10 
01.03.14 
13.12.08 
29.04.14 
2'1.12.3.5 
20.06.01 
30.119.39 
24.10.00 
12.08.10 
03.09.25 
18.06.12 
03.03.1d 
18.09.22 
31.03.13 
21.09.01 
05.11.19 
01.01.26 
30.10.le 
22.10.07 
20.02.20 
21. 12.29 
15.09.16 
16.06.34 
08.11.0!::l 
13.05.23 
11.02.44 
STSTED 
08105 
10215 
94251 
41126 
41352 
41299 
41333 
62322 
21505 
41320 
94410 
10100 
72130 
03101 
21815 
22002 
10100 
72135 
94114 
30716 
41126 
94600 
55212 
10100 
21400 
10100 
10100 
21421 
02201 
10100 
03102 
Odl05 
08101 
21526 
94123 
72184 
30711 
10100 
72155 
72119 
21400 
21421 
30736 
41126 
.30923 
62307 
21421 
21524 
4101.5 
41114 
21605 
02102 
10100 
974 
94610 
62351 
62351 
21421 
72105 
62351 
10100 
41126 
52226 
21421 
25510 
72130 
94435 
41126 
94241 
21421 
2 
21416 
10527 
21612 
21421 
30711 
21505 
21400 
62351 
10516 
10100 
<14622 
21605 
94321 
62351 
26692 
94130 
94101 
30711 
l 
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21462 
160((4 
40514 
4541B 
35174 
24305 
35175 
351/6 
33156 
24572 
33813 
41109 
24915 
38977 
35058 
250'14 
23336 
45636 
50283 
46397 
211 tl8 
24709 
33703 
343.39 
403d4 
33951 
42486 
51071 
34870 
16334 
50601 
16297 
45901 
496'16 
46360 
22831 
233b7 
21317 
21057 
19627 
22060 
20064 
45725 
41698 
45096 
212<,14 
33243 
12444 
39455 
44133 
46098 
31500 
45900 
508'14 
18853 
22208 
421 14 
41557 
49484 
400<,l~ 
33568 
340.51 
50420 
34340 
.34124 
36121 
27344 
50613 
28171 
39302 
45539 
26205 
261'13 
456.54 
19104 
43595 
35682 
51537 
24343 
4498'1 
17246 
12190 
36332 
28852 
32543 
42190 
32702 
3763<1 
36088 
30807 
HELGESTAD OLAV 
HELGØ HALFDAN 
HELL HARALD 
HELL HENRY SV 
Hf:LL NIKOLAI M 
HELLAN OLAV 
HELLAND ATLE H 
HELLAND EI\DRE 
HELLA ,,, C FINN N B 
HELL A 1'01 O HAN SEN K 
HELLAND HARALD 
HELLAND LILLIE 
HELLAND MCRTEN 
HELlANO OLD 
HELLAND OCD 
HEllAND OLA 
HELLAND PEDERSEN 
HELLAND SIGURD 
HELLE BJØRN 
HELLE ERLING 
HELLE HANS 
HELLE KRISTOFFER 
HELLE MAG~US 
HElLE MAGNUS N 
HELLE MONS 
HELLE NILS 
LOKST BTJ 
LOKF 
EL AR8 
LOKST BTJ 
e ARB 
v ARB 
B ARB 
T-L ARB 
o KOND 
o INSP 
FULlM 
RENGJ KV 
JB FULLM 
V ARB 
ST BTJ 
V ARB 
JB FULLM 
B ARB 
BV ASP 
JB EKSP 
KONSULENT 
BFM 
8FM 
V ARB 
BFM 
JB EKSP 
JB EKSP 
STBTJ ASP 
B ARB 
KONSTR 
ARB EL TJ 
AVD ING 
ST BTJ 
AVD ING 
LINJEARB 
JB FULLM 
JB EKSP 
A O KOND 
LOKF 
HELLE NILS G 
HELLE REIDAR 
HE:LLE TORLEIF T 
HELLEBERG HALVOR 
HELL EBUS TAUDUN 
HELLEtl0 LUOVIG 
Ht:LLEDAL LEIV N 
HEll EDAL ODDVAR 
HELLEGlRD SJUR 
HELLE LAND JOHN 
HE LLCM ROLF 
HELLENE ALFRED 
HELLENE JENS L 
HEllENE JOHANNES 
HELLENE SIGURD 
HELLENE 0YSTEIN 
HELLEREN LEIF 
HELLEREN NELMAR 
HELLEREN PAUL 
HELLEREN THORL 
HELL EREN TeRALF 
HELLEREN TORGER 
HtLLERUD ARNE 
HELLERUD ElJMUND 
HELLERUD t-ARALD 
HHLEKUO JOHAN 
HELLERUD JON E 
HELL ER UD KAR I 
HElLERUD REIDAR 
HELLERUD SVERRE 
HeLLERUD TRYGVE 
HELLESNES ARNFIN 
HELLESNES ARVID 
HELLESNES KLAUS 
HELLESNES OLAV A 
HELLESNES SIGURD 
HELLEVE LARS 
HELLEVE LEIF 
HI:::lLEVE SVERRE L 
HELLI ESEN SVERRE 
HE LLI KSEN HANS 
HE LLI K SRUlJ A 
HELlUM ERLING 
HELlUM RAGNAR 
HELLUM RUTH 
HELLUM SIGMUND 
HELLUMBRHEN A 
HELLVIK MIKAL M 
HELMERSEN EVEN 
HELMERSEN LEIF 
HELMO ODDVAR 
HElSETH BJØRN E 
HELSETH JON H 
HElSETH LCRENT Z 
HELVIK SVERRE 
HEM MARIT NANSET 
HE", SIGURD 
HEMBRE ERLING 
HEMLI ARNE 
HEMLI BJARNE 
HEMLI EG I L OTTO 
HEMLI LEIF OLE 
HEMLI MARTIN 
HEMLI OTTAR 
JB FULLM 
LOKST BTJ 
O KOND 
FYRB ASP 
ST BTJ 
LOK FYRB 
lOKF 
O KOND 
tlV 
ASSISTENT 
ev 
8V 
STFM 
ST BTJ 
ASSISTENT 
LOKF 
JI3 FULLM 
V ARB 
HlNDV 
KOND ASP 
MASKINIST 
C KOND 
LOKST 8TJ 
FYRB ASP 
hlNDV 
8 ARB 
ST BTJ 
e ARB 
RENGJ KV 
SPORSK 
JB EKSP 
RENGJ KV 
SK I FTKOND 
STFM 
SV 
V ARB 
V ARB 
JB EKSP 
BUD 
VCGN V 
SJlf0R 
O KONo 
JB FULLM 
FORM BILD 
V ARB 
BV 
ST BTJ 
SPORSK 
JB EKSP 
B ARB 
B ARB 
12.02.16 
15.01.02 
16.04.19 
31.07.29 
01.01.08 
24.12.04 
15.03.18 
29.10.22 
16.10.25 
20.11.05 
19.10.16 
11.05.07 
28.03.26 
26.07.28 
05.08.20 
05.07.10 
29.05.23 
25.0((.08 
05.05.37 
14.02.36 
09.05.20 
12.01.19 
24.02.23 
19.0.3.18 
31.01.27 
11.08.28 
31.01.24 
03.04.40 
30.01.08 
30.09.00 
06.05.33 
21.06.97 
05.07.28 
13.09.25 
23.12.12 
16.05.20 
26.12.23 
08.02.15 
14.02.22 
01.11.18 
19.03.16 
18.01.20 
03.03.34 
07.11.28 
24.08.32 
18.05.21 
28.11.25 
08.09.00 
09.07.27 
23.03.27 
11.03.25 
20.07.00 
13.04.34 
07.04.42 
26.09.15 
03.12.22 
06.04.24 
03.01.17 
20.03.43 
21.03.22 
08.05.22 
11. 10. 11 
12.12.39 
26.06.24 
14.05.16 
1~.05.21 
01.04.07 
01. 11.14 
14.11.26 
08.12.27 
18.06.16 
15.10.23 
11.02.25 
24.08.22 
28.01.14 
07.03.26 
29.09.17 
21.03.42 
31.03.18 
21.06.28 
08.07.14 
23.10.00 
23.02.05 
10.07.16 
06.05.27 
26.05.32 
28.09.26 
09.04.30 
04.07.12 
04.07.12 
STSTED 
62330 
52234 
41126 
82400 
821100 
94440 
82402 
82410 
52234 
03301 
62351 
10100 
52226 
94410 
82402 
94622 
30711 
52217 
10606 
10100 
08103 
72180 
62341 
94623 
62336 
62337 
72124 
62321 
72180 
30711 
2 
62351 
10201 
06103 
62346 
10103 
82402 
21617 
52234 
62330 
62330 
62317 
10620 
52212 
72130 
72130 
52234 
52204 
21421 
21800 
30722 
10102 
10601 
08101 
10100 
30711 
94125 
62351 
60101 
72113 
10697 
62351 
21617 
62330 
62329 
52226 
21813 
21400 
30711 
21417 
10100 
21421 
21400 
52214 
94321 
94312 
980 
3 
30711 
35810 
52212 
08102 
26691 
94442 
10204 
10201 
10~01 
30711 
10206 
10215 
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30088 HEMLI RUCOLF 8 ARB 21'.12.20 10206 101~3 HERMA NSEN HERMAN VM 18.0l.YY 94201 
j1582 HEMLI SVERRE ST BTJ 27.0S.09 10100 23'116 HERMA NSEN JENS BFM 15.09.0)/ 10639 
3151:H HEMMINGBY K~RE H 5 TFM 31.08.19 101 0 2 244:)8 HtRMA NSEN JOhAN SPORSK 14.02.15 21806 
19263 HEMSTAD JOHAN LOKF 15.08.1~ 10626 2400~ HERMA NSlN JOHAN ST Ft-' 08.06.15 10516 
40911 HENANGER AKVID E 8ET J 26.11.24 62351 18055 HERMA NSEN KR V ARB 16.06.12 94310 
18837 HENDRIKSEN CATO SJUØK 16.10.12 21400 1854~ HERMANSE~ OLAV H SEKR 01.01.16 L1421 
51656 HENNfSTAD ANNE RENGJ KV 09.06.09 7470 I 22459 HERMANSEN SVEKRE ST BTJ 29.04.1 2 10102 
15964 HENNIE RAGNVALD STFM 19.03.03 10100 39134 HERMANSU~ WILLY ST HTJ 22.04.26 21400 
45850 HENNINGSEN BJØRN SJHØR 08.04.3 2 35891 43061 HERMO JOHI\ LOK FYRe 12.02. 34 41114 
44733 HENNUM HANS E STBTJ ASP 14.11.44 21611 4821 8 HEKNES A LOK FYRB 04.11.35 21421 
23307 HENNUM WIGGO JB FULLM 07.04.23 2:6 05 31923 HERNES ALF ST HTJ 23.0;;.26 10100 
17769 HENRIKSBORG KARS O KONLJ 10.07.13 21631 33815 HERNES GUI\NAR o SPORSK 26.09.26 62350 
25037 HENRIKSEf\ AKSEL V ARB O 1.1 2 .18 942 53 33663 HERNES H.l.KC N S dFM 09. 0 7.1 Y 623.34 
26371 HENRIKSEN ALF FYRt3 ASP 02. 06.23 214 2 1 467 26 HERNES KjEll TGF 16. 03. 38 lC2 0 7 
13874 HENRIKSEN ALFRED VM 20.07.98 94201 33816 HER NES K.l.RE 5 5T !:lTJ 27. 06.24 62357 
23787 HENRIKSEN ASLAUG JB FULLM 15. 0 7.23 10100 461 38 HERNES MALVIN S BV 28 .04.23 623 3 3 
42699 HENRIKSE~ BIRGER FYRB ASP 20.09.2Y 30711 200~8 HER NES OLAV STF M 05. 0 7.11 02351 
39226 HENRIKSEN BIRGER B ARB OS.0!:!.17 21615 33569 HERNES OLAV I ST BTJ 21. 04.24 62333 
45339 HENRIKSEN !jJØRN ST IHJ 15.10.26 .30711 4554.3 HERNES OLAV K LED N REP 14. 05.30 62335 
20941 HENRIKSEi'4 CH SPORSK 15.06.07 10100 40473 HERNES OLAV S i:3V 23. 0 1. 22 62333 
42156 HENRIKSEi'4 EDVALD V ARB 16.10.18 84810 33704 HER NES :) OFUS K B ARB 27.01.10 62333 
44060 HENRIKSEN EINAR JB EKSP 30.04.31 21612 18670 HERNESHAGE N R V ARB 14.09.10 9493i:l 
46754 HENRIKSEN ELSE HENGJ KV 10.08.12 I 2071 5 Ht:RNÆS GUI\NAR STM 14.09.20 10313 
35718 HENRIKSEN tRLING STIKN FM 25.09.12 41385 248B9 HERN ÆS JULIUS v ARB 28.09.18, 9412~ 
39386 HENRIKSEi'4 FINN JB EKSP 25.04.33 10204 46641 HERN ÆS KN\..,T J KONSULEf'iT 10. 05.2 'i 08101 
51005 HENRIKSEN GEORG STBTJ ASP 03.04.40 52234 19175 HE RNÆS LA RS K 1:1 FM 25.06.04 jOl/14 
43248 HENRIKSEN HANS J B ARB 23.08.12 41370 19435 HERNÆS MARTINUS {jFM 04.03.03 10502 
31921 HENRIKSEN HANS P ST B T J 13.07.01 \0100 11357 HER NÆS MORTEN P J 8 EKSP 28.10.00 10 102 
18404 HENRIKSEN hARALD DC 19.09.14 41126 24739 HERNÆS OLA ST BTJ 30. l 1 • 16 30711 
19052 HENRIKSEN HENRIK LOKF 23.0':>.18 10527 37468 HtRN.ES ROALD JB EKSP 1.3.06.31 lC202 
29244 HENRIKSEN HERB JB EKSP 14.07.26 10213 171 S6 HER NÆS TRYGVE GE U KON O l 1. 12. ; 1 2 1400 
41531 HENRIKSEN HERMAN LINJEARB 18.06.16 62351 502~6 HERRE OLAV G FYR G ASP 13.03.38 10100 
24250 HENRIKSEN JØRGEN LOKST BTJ 17.09.07 82400 33157 HERRED5VElA H SPORSK 24.03.?4 'J2L26 
17829 HENRIKSEN KARL E LOKF 09.04.15 30711 33201 HERKEtJSVElA T BV 04.04.19 52230 
25052 HENRIKSEN KNUT A V ARB 26.11.07 94242 28067 HERSE:L GEO RG M LINJEAR8 19.09.11 30tj 06 
36815 HENRIKSEN K.l.RE I LINJEARB 10.03.21/ 10100 49560 HERSEL JAf\ SV ASP 12.12.41 3C 806 
19231 HENRIKSEf'i LEIF J V ARB 22.04.12 94612 43411 HERSKEOAL IVAR V AR B 06.06.21 41126 
22084 HENRIKSEN lEONAR V ARB 09.04.1-,1 94623 18744 HERSTAD ALF J B FUlLM 20.10.15 41126 
41892 HENRIKSEN M P LOK FYRB 18.11.22 82400 49314 HERSTAD BORGHILD kENGJ KV 12.03.07 l 
44516 HENRIKSEN MAGDA RENGJ KV 15.02.06 21421 24072 HERSTAD ERIK H JB FULLM 01.08. 22 41126 
24601 HENRIKSEN OLAV V ARB 09.07.21 946 22 199 6 \ HERSTAD LEIF JB FULLt-' 05.07.\ 8 41126 
31308 HENRIKSEN PER H LOKF 11.06.26 102 07 4 0527 HERTVEIT LIV JI:I EKSP 15. 06.27 08104 
24772 HENRIKSEN PER R ST FORM 22. 07.22 101 02 4953 2 HERUD ANNE MARIE SIBL KAR 27. 08 .29 0 1201 
39527 HENRIKSEN ROALD SPORSK 11.08 .2 8 21421 30335 HERUUSHAGEN OLAF B ARB 30. 01.04 l C2 02 
47265 HENRIKSEN ROALD AVD ING 10.10.28 94200 47415 HERVIK BJARNE SJH~R 29.03.29 '15491 
39669 HENRIKSEN ROAR H V ARB 26.02. 35 942 30 12910 HERVIK EINAR o KOND 31. 0 1. 0 1 41126 
31583 HENRIKSEN ROLF E BETJ 25.12.14 10102 43175 HERVIK PER ST BTJ 01.10.36 41126 
23820 HENRIKSEN RONALD V ARB 29.03.2 U 949S7 41120 HESBRJ. TEN EINAR BILREP 25.10.14 16292 
51096 HENRIKSEN RUTH RENGJ KV 22.\1.21 62351 36420 HES8RA TE N HANS SJHØR 05.10.06 16292 
30370 HENRIKSEN SIGV B ARB 26.02.10 10207 20657 HESK ESTAD IVAR H.l.NDV FM 07.11.1 0 52206 
16397 HENRIKSEN SIGV 8FM 29.01.00 10212 29432 HESS ARVIC KRANF 18.04.211 41126 
51558 HENRIKSEN SVENN KONSTR 17.04.38 06102 30018 HESS BIRGER LAGERFORM 21.03.26 41126 
26194 HENRIKSEN SVERRE ST BTJ 10.04.09 21617 23682 hESSElHOTH KNUT o ING 11. 10. 18 02101 
16636 HENRIKSEN SVERRE V FORM 10.03.02 tl2400 18563 HESSEN INGVALD K LOKF 27.06.15 30711 
47464 HENRIKSEN TOR E BET J 08.04.40 95491 21205 HESTAD SVERRE S ev 28.12.14 62335 
45037 HENRIKSEN TORL AVD ING 16.04.21 52234 22245 HESTAD TRULS J '.J ARB 15.01.05 94182 
50032 HENRIKSEN ~[LLY STBTJ ASP 13.01.42 10100 28069 HESTDAL rIO H~ N DV 05.12.12 .50747 
32748 HENRIKSRUD KAARE LOKST BTJ 07.04.22 10100 44019 HESTHAG JE NS K BV 16.03.3\ 22000 
32750 HENRIKSRUD ROLF LOKST BTJ 21.08.21 10620 16061 Hi:STI1AMMER RAGN LOKF 15.07.0.3 10100 
28691 HEPSØ THORLEIF SJHØR 09.05.22 45126 21960 HESTN ES AS BJØRN SKIFTKOND 30.11.1Y 10201 
16770 HERBERG HALVARD OR BEST 09.02.11 26691 19824 HESTVAAG ~ICOLAI BFM 10.10. 10 12118 
23802 HERBJØRNSEN IVAR JB FULLM 23.03.24 03401 345 'i5 HESTV.l.G OSMUND tl ARB 05.10.12 721.30 
21583 HEREFOSS HANS K O KOND 10.10.l~ 72130 34793 HESTJ.S ANDREAS TGF 02.03.28 72118 
34125 HERFINDAL JOHS B ARB 15.U3.16 62339 23i:lo3 HETLAND HENRY S V AR8 01.11.13 54511 
34126 HERFINDAL KARL E BV 12.12.18 62339 21331 HE TLAND H .l.KON O KOND 03.01 .• 19 21421 
35178 HERGOT BJARNE HJ.NDV 10.06.07 82400 18867 HETLAND JCNAS ST FORM 10. 11.02 52226 
41885 HERGOT GEORG JOH JB EKSP 22.02.28 82402 13640 HETLAND SAROS S LOKF 20.11.01 52234 
51013 HERIKSTAD KjEll STBTJ ASP 19.01.44 5 1951.,<9 HE HAND SCPHUS JB FULLM 23.11.10 72130 
29807 HERJE TOR ODVAR MONTØR 05.03.30 41126 29794 HETLING LEIF BFM 01.06.15 4131:l8 
23215 HERLAND K~RE LOKF 23.09.20 62351 43989 I1EUM TROND SJHØR 23. 0 7.07 25510 
46080 HERLAND LEIF JOH ST BTJ 25.01.37 62333 47107 HILANMO ASLAUG f{ENGJ KV 15.11.06 41126 
33970 HERLAND MATHIAS EKSP 20.05.15 6 29245 HILANMO RCLF ST B1J 22.03.23 41126 
19009 HERLAND NILS M STM 25.10.17 72115 29246 H IlANMO TCRLEIF ST t3TJ 12.09.l~ 41300 
39308 HERLAND OLAV SJHØR 11.09.21 26691 40115 HILLEK IVAK O ING 11.11. 15 02101 
39968 HERLOFSEN IVAR O LOK FYR8 23.04.33 21421 46114 HIllEK SIGMUND LOKF 30.10.23 10100 
20695 HERMANNS EN HERM JB FULLM 07.08.16 41364 20248 HIllESTAD ASLAK ST FORM 28. (U.14 72130 
17844 HERMANSEN ANDR LOKST 8TJ 06.08.06 10318 49463 HILLESTAD MARY RENGJ KV 15. 07.20 02551 
42650 HERMANSEN ARNE LOK FYRB 30.03.29 10100 40143 HILMEN OLE B ARB 06.12.17 10635 
28222 HERMANSEN ARNE lOKST BTJ 11.07.20 30711 264!:!0 HILSEN K.tRf SV 08.07.27 21614 
22838 HERMANSEN ARVID O KOND 09.08.16 72130 23023 HILSTAD KA RL H O KO ND 15. 04.19 21815 
17538 HERMANSEN BIRGER ST BTJ 11.11.00 21421 46099 HILSTAU KONR,AD S lj ARB 18. 12.27 62324 
20709 HERMANSEN CH O KOND 09.0'1.19 10100 28749 111LSTAD OLAF LOKST BTJ 14.04.ld 41\26 
31291 HERMANSEN EOMUND BFM 11.12.22 10546 12157 HILSTAD OLE AVD SJEF 08.01.97 62351 
37653 HERMANSEN ERIK LOKF 17.02.24 10207 20e18 HILTON AACE lOKF 03.12.17 21617 
47401 HERMANSEN FINN SJHØR 06.07.26 95494 19608 HILTO N ALdERT M EL FeRM 12.11.13 10508 
39552 HERMANSEN GUNHIL RENGJ KV 20.01.09 21400 21484 HILTON KARSTE~ A U KOND 12. 10.19 21400 
31404 HERMANSEN HALVAR V ARB 03.08.17 94150 24978 HILTO N LEIF B V ARB 04.06.22 '14245 
30433 HERMANSEN HARALD B ARB 04.07.05 10207 49481 H[LTON OOvAR H ~J AKS 07.08.34 62351 
20720 HERMANSEN HENRY SKIFTKOND 13.04.21 10100 26195 HILTON ROAR o KONO 27.08.22 21400 
34033 HERMANSEN HERMAN VOGN li 30.03.13 62351 34034 HIMLE JON LOKST B1J 21.11.09 62330 
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49471 
13752 
18995 
41655 
21603 
1.3036 
24521 
22321 
3315Cl 
14482 
3i:l37 I 
4759':> 
471Cll 
33987 
46361 
3412d 
230 I1 
21064 
31395 
41075 
36439 
43684 
20921 
31925 
42155 
18833 
51174 
34342 
34597 
46105 
27G42 
39522 
29247 
46104 
46517 
33705 
42586 
23991 
21142 
17332 
46774 
45837 
51483 
34710 
47051 
43424 
29433 
20000 
40085 
17109 
51113 
22629 
33706 
25075 
34129 
34005 
33617 
46153 
49476 
47061 
19864 
20Cl94 
18873 
16287 
34132 
3361d 
3403S 
50410 
23564 
16887 
40610 
45690 
2796S 
44374 
21786 
19078 
5103~ 
4518'1 
22178 
24997 
17379 
45000 
16529 
24686 
39163 
36546 
Ov883 
32773 
37654 
43735 
HIMLE OODVAR 
HINDRUM PETER FR 
HINNA BJARNE 
HINNA BJAKNE J 
HINNA EINAR BERN 
HINNA JCNAS 
HINNA KARSTEN 
HINf~A MARTHON 
HINNA STElNAR 
HINRICHSEN "ILH 
HINSVEt{K HANS 
HIPPE EINAR 
HIRKJØLEN BJARNE 
HIRTH [VAR 
HISDAL INGVALD V 
HISDAL JOHN 
HISDAL VILHELM M 
HlTLAND PEDER r 
HJALMARSEN AUG 
HJALMAR.SEN HANS 
HJALMARSEN KARL 
HJALMAR-SEN T 
HJELDE JOHN 
HJELLE EINAR L 
HJELLE HARRY S 
HJELLE HJALMAR O 
HJELLE KNUT OLA 
HJELLE Kf{ISTIAf'I 
HJELLESET OSKAH 
HJELLESET SØREf'I 
HJELM AXEL H 
HJ E: LM HARDIS 
HJELM KONRAD L 
HJELMBREKKE MAGN 
HJELSENG SVERRE 
H-JELTNES GUNNAR 
HJELVIK ERIK 
HJELVIN ÅGE 
HJEMDAL KRISTIAN 
HJERKINN GUNNAR 
HJERTHOLM ANNE M 
HJERTHOLM PEDER 
HJORT TRYGVE 
HJORTLAND I3ØRRE 
HJORTLAND OLAV H 
HJORTSKARMC KÅRE 
HJLJLSTAD BJØRN 
HJUL STAD EGIL M 
HJULSTAD OLE 
HJØRNEVIK ALF 
HJØRNEVIK ANDERS 
HJØRNEVIK I3ERNh 
HJ0RNEVIK EIVIND 
HJ0RNEVIK HELGE 
HJ0RNEVIK HELGE 
HJØRNEVIK IVAR A 
HJØRNEVIK JOH 
HJ0RNEVIK JOHS 
HJ0RNEVIK JON 
HJ0KNEVIK K G 
HJØRNEVIK KONRAD 
HJØRNEVIK LEIF J 
HJØRNEV~K LEIV L 
HJØRNEVIK SVEIN 
HJØRNEVIK SVERRE 
HJ0RNEVIK SVERRE 
HJØRNEVIK TRYGVE 
HO~BELS T AD ODDV 
HOBBELSTAO OLAF 
HOBBER FINN 
HOBBERSTAD M 
HObBERSTAD K 
HOl3tRG ARVE 
HOBERG MAGNE 
HODNE ARNE 
HODNE JOHN 
HODNt LEIF KR 
HODNE ODDVAR 
HOONEBKUG 000 
HOONEBKUG PER J 
HODNEBRUG ~ARD T 
HODNElANL ARTHUR 
HOOT KONRAO 
HODT NOR ""ANN 
HOEL ARILD BJARN 
HOEL ARNE 
HOEL ARTHUR 
HOEL BERNHARD 
HOEL GULBRAND EI 
HOEL GUNVOR M 
STI LL I NG F 00 T 
FYRB ASP 
STFM 
LOKF 
V ARB 
LOKF 
INSP 
V ARB 
O KOND 
SPORSK 
STM 
V ARB 
ST BTJ 
HÅNDV 
MASKINIST 
LINJEAR B 
1:1 AKB 
BV 
LOKF 
T-L AkB 
T-L AKB 
T-L ARB 
LINJEARB 
LOKF 
ST BTJ 
VOGN V 
V ARB 
TGF ASP 
V ARB 
B ARB 
LOKF 
LOKST bTJ 
RENGJ KV 
ST BTJ 
LOKF 
LOK FYRB 
BFM 
SJaF0R 
V ARB 
V ARB 
JB FULLM 
ASSISTENT 
HÅNDV 
KONSTR 
GARTNER 
GARTNER 
BV 
BV 
AVD ING 
LOK FYRB 
JB FULLM 
FYRe ASP 
STFM 
BV 
ST BTJ 
B ARB 
MONTØR. 
LOKST BTJ 
B ARB 
ev 
ASSISTENT 
TILS bETJ 
SV 
ST FORM 
ELM 
B ARB 
B ARB 
LOKST BTJ 
SJHØR 
JB FULLM 
ST FORM 
SJÅFØR 
LlNJEARI:I 
STFM 
MCNT0R 
BM 
V Af{B 
STBTJ ASP 
rGF 
ST BTJ 
V ARB 
VOGN V 
KONSTR 
V ARB 
LAGERBETJ 
LOKF 
\I A,~B 
STM 
JB EKS P 
LOKF 
RENGJ KV 
09.03.38 
02.04.00 
02.07.15 
24.08.12 
30.11.21 
31.03.03 
21.03. Hl 
03.06.22 
09.01.24 
22 . 04.06 
08.06.03 
29.02.36 
1~.11.12 
03.11.20 
22.02.07 
11. 11.08 
03.02.17 
21.08.11 
27.u8.11 
21.08.11 
.:5 1.10.14 
28.07.09 
21.10.21 
14.02.05 
13.12.26 
13.0S.9Y 
02.12.4\ 
18.02.0~ 
12.03.12 
lY.01.23 
2':>.10.00 
06.04.0Y 
19. 0 7.20 
13.04.20 
13.01.31 
25.12.22 
OY.02.14 
23.02.26 
10.OS.16 
20.10.15 
1'f. 02 .27 
19.u6.18 
12.02.37 
13. 0 1.24 
30.03.31 
08.04.29 
16.02.23 
05.01.13 
05.08.24 
12. 05.13 
12.11.4L 
15.04.22 
10.04.23 
lCl.03.22 
01.05.00 
10.06.06 
24 .10.23 
05.06.00 
18.12.35 
12. 10. 11 
10.05.)0 
02.03 .1 2 
24.02.11 
13.01.02 
24.02.10 
27.11.1') 
31.07.2u 
19.01.23 
30 .12.2 3 
07.08 . 99 
15. l 1.21 
15. 11.25 
05.01.23 
01. 11 .31 
06.01.14 
17. 11. 10 
ld.u3.42 
23.09.30 
OU.06.20 
17.03.22 
l". 1 1 • 16 
12.04.26 
23.10.04 
08.U2.06 
26.09.2Y 
08.04 .30 
12.06.9')1 
23.04.2d 
lv.l0.2Y 
19.09.03 
STSTED 
623':>1 
41302 
S2234 
54512 
52234 
72130 
54511 
52234 
52234 
22001 
94411 
07103 
30711 
62335 
62339 
6 23 51 
62339 
62351 
10 105 
10105 
lul05 
10 100 
41126 
10102 
82400 
84810 
10213 
94621 
72184 
10508 
21421 
21421 
41352 
62330 
10100 
62322 
35810 
94911 
94614 
30711 
82400 
10001 
10103 
72130 
62351 
41347 
41104 
974 
41126 
21514 
6 
52226 
62335 
62317 
62334 
94601 
52234 
62333 
6L335 
94600 
62330 
30741 
62351 
21605 
62333 
62334 
62330 
27605 
21421 
10100 
52234 
52217 
30708 
30711 
52.2'1'f 
74710 
5 
01:3101 
21421 
94216 
21421 
52234 
94253 
21421 
21421 
94210 
10626 
10522 
10207 
94900 
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37081 
32494 
13674 
477S9 
424~5 
4 91~ 13 
26196 
22111 
44105 
26197 
515'11 
36425 
37248 
32357 
414'13 
31662 
38772 
24267 
319t!.1 
41155 
40421 
31584 
22460 
499 84 
412dO 
42642 
14463 
16574 
1 e961 
35269 
214.27 
287S0 
210d4 
43222 
350,:>Y 
209':>( 
472.:> 1 
51272 
31YL9 
398dO 
38416 
38928 
38Si3 
29662 
13279 
33120 
114 26 
33i21 
41164 
245{J6 
33244 
19036 
344(J3 
313SY 
28816 
33159 
327'11 
36409 
2634L 
39501 
29805 
33259 
35747 
404U3 
359tU 
51248 
3482v 
2'19dS 
38621 
4C967 
34744 
12600 
51412 
43345 
28721 
18052 
47672 
34013 
23230 
475v6 
26742 
22864 
24602 
004.:52 
4301:39 
27864 
4104~ 
45807 
4767':> 
33741 
HOEL JAKOB AN 
HOEl LEIF 
HOEL LEIF ARVID 
HOEL 000 t-'AGNAR-
HOEL OVE 
HOEL SVElt\: ERIK 
HJELSETH GUf\;NAR 
HCEN BORGER 
HOEN I<JELL K 
HOE N K.l.KE 
HG EN NILS aTTO 
HOFF AAGE EUGEN 
HOff AAGE M 
HCFF AMUND JOHS 
HOFF ANTC N 
HOFF ASbJØRN 
HOFF KOLBJØRN 
HOFF KRISTIAN 
HOFF o no G 
HOFF ROLF P 
HOFF STEIf\AR 
HOFF TORSTEIN 
HOFS8RO GlJl\NAR 
HUFSETH ARVE 
HOFSETH LARS 
HOFSETH OLE 
HOFSLØKKEN KR 
HOFSMARKEN ANTON 
HOFSRUD ØIVIN 
HOFSTAD ALFKEO 
HOFSTAD ARNLJOT 
HOFSTAD ARTHUR 
HOFSTAD EI!'lAR 
HOFSTAU GEOkG 
HOFSTAD JOHN F 
HOFSTAD KRISTEN 
HOFSTAD ODD M 
HOFSTAD OLAV 
HUFSTAD OTTO 
HOGGA THOR ARNE 
HOGNES HARALO 
HOGNES IVAR fJ 
HOGNES 000 
HOGNES SIGVART 
HOGNESTAD BJARNE 
HOGNESTAD HARALD 
HOGNESTAD HELGE 
HOGNESTAD KJELL 
HOGNESTAD KÅRE 
HOGNESTAD HIDAR 
HOGNESTAD SIGURD 
HOGSNES KNUT 
HOGSTALJ JOhN R 
HOGSTALJ KAKL J 
HOGSTAO OLAV 
HOGSTAu ThORST 
HOGSTED RCLF E 
HOGSTE[j ØIVIND F 
HOGSTVEUT KR 
H(}GSTVEDT UCD 
HOKSTAD BJARNE 
HOKS T AD oeo 
HOKSTAD OSKAR M 
HOLAKER ASBJØKN 
HOLAN GUSTAV 
HOLANO ARf\;E 
HOLAND ARNE I 
HOLAND HANS J 
HOLAND INGEBRIGT 
HOLBERG JCHN M 
HOLBERG aSE 
HOLDBAK OLAV 
HOLDEN ARI\E 
HOLOEN HARALD 
HOLDEN JOHN 
HOLDEN KARL 
HOLDEN OLAF 
HOLE BJARf\E M 
HOLE tDITH 
HOLE INGER LISE 
HOLE KJELL SV 
HOLE LEIF ANKER 
HOLE PEDER 
HOLE SIGURD 
HOLEMO 8JØR.N 
HOLEN BJARNE 
HOLEt-,j JOHAI'.NE 
HOLEN ODD13JØRN 
HOLGERSEN ARNE 
HOLGERSEN HARALD 
~TlLLlNG FØDT 
B ARB 
LAGERFORM 
STM 
V ARB 
V ARB 
PRAKTIK 
ST BTJ 
SPORSK 
MCNTØR 
SKIFTKONO 
LÆRLING 
LOKF 
J(; EKSP 
SPORSK 
LINJEARB 
ST I3TJ 
JB EKSP 
LOKS TFORM 
SPORSK 
V ARI3 
JB E:KSP 
STFM 
SKIFTKOND 
SJHk:lR 
B ARB 
LII'lJEARB 
bFM 
G KON O 
JB FULLt-' 
B ARB 
V ARB 
LOKST bTJ 
V ARB 
LOK FYRB 
STFM 
Jfj FULLM 
ST3TJ ASP 
aUD 
ST BTJ 
TGF 
JB EKSP 
LOK FYRB 
HJ ARB 
o ARB 
VM 
JB EKSP 
O KOND 
Jfj EKSP 
V ARB 
FORM BILe 
ST BTJ 
o I NSP 
J8 EKSP 
V ARI:I 
KONSTR 
o KCND 
JB fULL"" 
JB EKSP 
FORM BILD 
SJHØR 
LINJEARB 
V AR8 
LAGERfORM 
ST BTJ 
LINJEARB 
lINJEARi3 
LOKST BTJ 
VOGN V 
B ARB 
LINJEARS 
RENGJ KV 
jjFM 
STBTJ ASP 
I3V 
V ARB 
VM 
8 ARB 
lOK FYRB 
JB FULLM 
JI3 EKSP 
SPORSK 
JB FULLM 
V ARB 
F SEKR 
av 
JB FULLM 
tlV ASP 
ST BTJ 
SV 
V ARB 
22.08.M 
04.04.25 
19.04.03 
01. Ol. 40 
20.03.18 
22.07.43 
18.08 .. 26 
20.09.20 
12.09.33 
05.G9.24 
14.03.45 
28.06.31 
20.12.30 
20.05.21 
29.09.22 
20.01.19 
06.01.32 
03.06.16 
O 1. o l. 17 
22.04.25 
lS.01.2a 
23.01.21 
21.06.13 
19.04.29 
09.03.1H 
21.05.24 
11.04.01 
04.10.04 
02.06.19 
12.10.08 
29. 11.19 
20.08.15 
14.10.20 
20.U4.29 
16.07.22 
07.05.19 
16.01.38 
22.06.46 
25.12.19 
12.01.35 
31.03.03 
21.03.32 
02.02.22 
16.09.03 
15.09.98 
09.07.28 
28.07.00 
u6.10.2d 
21.03.21 
12.05.18 
12.05.18 
14.12. 17 
01.04.26 
04.03.24 
15.09.24 
09.03.24 
1~.12.27 
02.06.30 
03.10.09 
21.04.30 
07.09.08 
16.10.17 
26.12 .96 
29.08.21 
20.07.06 
18.06.20 
04.04.06 
29.09.23 
14.02.13 
10.04.19 
12.04.23 
29.07.99 
16.09.41 
28.01.30 
10.01.25 
10.05.12 
17.09.02 
01.09.26 
21. 12.21 
23.10.37 
27.08.25 
10.03.23 
18.12.13 
07.05.96 
10.05.28 
13.06.25 
10.04.04 
12.05.32 
04.07.33 
29.01.16 
STSTED 
10100 
10105 
10213 
94350 
94,50 
94305 
21514 
21605 
21421 
21421 
071 04 
10100 
10613 
10551 
21708 
10318 
41126 
21421 
10201 
94935 
41213 
10102 
10100 
16291 
10202 
10202 
10413 
10626 
03401 
82402 
v4434 
41314 
94432 
41126 
82402 
82402 
82402 
4 
10100 
22002 
41306 
41126 
41126 
41213 
55234 
52234 
52234 
52226 
54550 
55221 
52238 
03101 
S2299 
94160 
62351 
52234 
08105 
10103 
26692 
26692 
41364 
54511 
980 
30711 
41311 
41344 
72130 
41126 
41215 
10100 
72130 
41006 
10102 
41299 
9441b 
94301 
\0522 
62330 
08104 
08101 
21421 
03103 
94651 
02101 
41098 
30920 
10100 
30920 
21404 
94614 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R Nf< NAVN STILLING FØDT STSTED 77 
32366 HOllAND ARNa I SKIFTKaND 22.06.25 10100 16080 HOLST ARNE LOKF 02.06.03 10100 
31439 HOllAND NILS H TGF 08.01.28 30904 18191 HOLST ARNE N o KON O 14.10.14 10100 
32361 HOLLAND ODVAR T ST BTJ 08.08.18 10626 18~86 HeLST ARNFINN M STFM 08.10.13 41364 
49521 HOLLERUD KRISTEN MASKINIST 25.04.21 o 12e93 HOLST ARTHUR STM 07.08.01 21812 
27352 HOllERUD OLAF B ARB 12.05.20 21611 35332 HOLST FRfTHJOF V ARB 01.01.30 94906 
39901 Halla OVE KaNO 29.09 • .35 21815 20668 HOLST GUNNAR A JB FULLM 12.11.20 21421 
43268 HOLM ALF lINJEARB 11.09.26 41104 22402 HOLST JOHAN R LOKF 01.12.22 41126 
29431 HOLM ARNE B ARB 27.04.91:1 41299 49551 HOLST JON o ING 13.05.32 41126 
29248 HOLM BIRGER ST BTJ 28.01.17 41126 12142 HOLST URE o KaND 25.01.99 41126 
39832 HOLM BIRGER BV 29.01.28 21627 3431:l9 HOLST SÆTHER M ASS I STENT 15.02.23 721.35 
14455 HOLM BIRGER STM 14.07.04 30926 18147 HOLSTAD CHR O ING 22.06.11 06102 
34671 HOLM BJØRN SPORSK 04.09.20 21815 21554 HOLSTAD GUDMUND STM 12.06.18 62321 
46814 HOLM CHRISTIAN KONSTR 11.07.28 12130 16735 HOLT ARNE CATO VM 11.03.08 94101 
31379 HOLM FRITZ ARNOL V ARB 14.02. Iv 94161 37211 HOLT ARNT H~NDV 03.01.02 10207 
31346 HOLM GUNNAR V ARB 19.12.29 94122 39075 HOLT EIVIND JOH JB EKSP 23.04.30 21821 
29249 HOLM HARRY ST BTJ 05.07.24 4131:18 24056 HOLT JACOB H LOKF 04.10.24 10207 
39717 HOLM HENRY ST BTJ 08.05 • .35 21400 23225 HOLTURE LOKF 18.01.22 21617 
37622 HOLM ISAK SJÅFØR 11.05.06 16215 46944 HOLT TORBJØRN ST BTJ 16.02.36 10100 
12935 HOLM JENSSEN R STM 06.06.02 72111 46022 HOLTAN GUSTAV E JB FULlM 02.08.20 62351 
21156 HOLM JOHAN O HÅNDV 07.12.01 21421 21702 HOLTAN JENS o KaND D3.10.15 41314 
22734 HOLM JOHANNE I JB EKSP 16.09.23 41126 23610 HOLTAN REIDAR M V ARB U8.09.18 94217 
41065 HOLM JOHN KJELL JB EKSP 01.0!:l.32 10532 42527 HOLTE GEORG H~NDV 04.0Y.15 72105 
29438 HOLM KARL B ARB 12.09.99 41207 22461 HOLTE GUDBRAND P STIlLVBTJ 11.01.16 10100 
51407 HOLM KJELL G srBTJ ASP 26.12.43 10322 39410 HOLTE GUNNAR J E BETJ 16. Il • o 1 21405 
44164 HOLM KJElL R EL FORM 26.U6.29 21400 39472 HuL TE HAL VOR T JB EKSP 21.09.32 21603 
19299 HOLM LEIF REIDAR ST FORM 26.02.13 10100 49859 HOL TE It--lGEBRIGT SJU0R 22.12.22 47126 
49619 HOLM MIMI RENGJ KV 30.04.07 10100 40490 HOLTE KNUT OLSEN LOK FYRB 10.12.30 30711 
39054 HOLM NILS TH ST BTJ 13.08.26 21421 17064 HOL TE KlRE J~ FUlLM 24.01.15 10103 
12395 HOLM OSKAR FREOR STM 28.02.01 52200 31930 HOLTE MARTIN ST BTJ 19.09.2~ 10100 
49311 HOLM RITA RENGJ KV 24.11.26 10100 50503 HOLTE VIDAf< STBTJ ASP 19.01.45 21609 
18180 HOLM SVERRE O KaND 17.11.1~ 30111 2e751 HOL TEN MART IN SKIFTKaND 25.01.20 30725 
21199 HOLM SVERRE J ST BTJ 18.06.16 30926 38841 HOL TEN RAGNAR BFM 09.01.25 41104 
20377 HOLM THORLEIF A V ARB 19.11.16 94213 49743 HOLTER ARVID KaND ASP 06.07.42 10100 
18488 HOLM TOR BFM 16.09.08 72103 31586 HOL TER BJARNE: STFM 08.04.11:l 10102 
16912 HOLM WICTOR J ST FORM 07.07.02 10100 27999 HOL TER BJARNE L LOKST BTJ 22.08.10 30725 
09850 HOLM WILLIAM BEST 21.07.98 52234 41186 HOLTER HELGE t:>RUARB 06.09.01 10508 
48226 HOLM WILLY E BETJ 08.06.37 16215 3151:l7 HOLT ER KNUT M ST BTJ 24.05.23 10100 
45091 HOLM ØIVIND LOK FYRB 03.10.26 72146 31931 HOL TER K~RE A SKIF1KOND 1 l. l l. 14 10100 
46210 HOLMAAS BJØRG EKSP 24.05~35 6 48055 HOL TER MA~IE RENGJ KV 18.04.06 10100 
46515 HOLMAAS PER KOND 11.06.31 62351 49278 HOL TER ROLF SJU0R 28.10.33 17405 
45739 HOLMANE TORBJØRN JB EKSP 14.07.36 03401 30681 HOLTERBAKKEN A LINJEARB 13.06.07 10616 
23141 HOLMBERG BJØRN W LOKF 11.07.26 21400 38852 HOL TESMO IVAR JB EKSP 28.10.33 30728 
43245 HOLMBERG JAN REP VI/ TJ 29.05.32 41126 31694 HOLTET ARNE SKIFTKaND 30.01.26 10100 
38165 HOLMBERG OLE V ARB 25.07.20 94413 41828 HOLTET ARVID ST BTJ 12.05.27 10102 
23559 HOLMBERG PER K JB FULLM 28.01.22 21417 27919 HOLTET H~KCN SKIFTKOND 01.03.23 30711 
46803 HOLME ARNE KaNO 23.02.30 10100 28037 HOL TET JOHAN BV 20.10.15 30706 
48091 HOLMEDAL ASBJ0RN SJ~FØR 06.06.27 15591 24017 HOLTEr JOHANNES o KONo 15.11.20 10100 
41631 HOLMEFJORD I H~NDV 14.10. 11 10207 23552 HOL TET KARL JOH JB FULlM 21.10.21 10322 
33988 HOLMEFJORD OLE A I-L ARB 01.05.07 62351 50889 HOLTET MElVfN MONTØR 17.07.15 02103 
16542 HOLMEIDE MARIUS JB FULlM 27.12.03 94400 32756 HOL TET OLE LOKST BTJ 26.03.23 10100 
21038 HOLMEMO KRISTIAN LOKF 24.05.20 10207 36372 HOL TET OLE JB EKSP 10.03.2« 30720 
47556 HOLMEN AAGOT ASSISTENT 09.10.21 08101 22890 HOLTET OLE R JB FULLM 29.06.19 10100 
19682 HOLMEN ANSGAR EL FORM 20.04.1.3 21519 455~8 HOLTET ROLF BV 28.05.29 10100 
49616 HOLMEN ARVE BV 13.09.31 10539 21016 HOLTH ANKER M LOKF 10.12.19 10527 
16854 HOLMEN BJARNE A V ARB 26.02.08 94254 21279 HOLTH ANTON JB FULlM 05.03.21 10508 
48227 HOLMEN EMILIE RENGJ KV 06.09.07 10100 26202 HOLTH GUNNAR VOGNSKR 16.06.23 21421 
39913 HOLMEN GUNNAR V ARB 31.01.34 94214 31380 HOLTH IVAR V ARB 03.06.24 94161 
50952 HOLMEN GUS TA V J SJ~FØR 20.06.32 45126 23046 HOLTH MAGNE LOKF 21.09.23 62317 
31786 HOLMEN HANS KR STFM 24.04.05 10546 325<,13 HOLTH OLE LOKST BTJ 02.10.21 10318 
49141 HOLMEN HARALD KaND ASP 01 .04.42 10100 31451 HOLTH ROLF LOKF 22.12.26 10318 
44408 HOLMEN JAN STBTJ ASP 26.10.38 21400 23511 HOLTH ØiVIND DR t3EST 13.07.05 15591 
41212 HOLMEN JOHN BFM 30.04.25 10540 51306 HOLTHE GUf\OA M KONT ASP U6.03.45 4 
48192 HOLMEN KARL SJ~FØR 07.02.04 17320 23683 HOLTHE HAf-.S H JB FULLM 08.04.18 10103 
12487 HOLMEN NILS K LOKF 11.05.99 21421 22934 HOLTHE JOHN B SEKR 15.11.20 41126 
11367 HOLMEN ODD V ARB 03.03.12 94250 21174 HOLrHE KÅRE J8 FULLM 22.10.20 10620 
35331 HOLMEN ODD V ARB 06.06.20 94910 29436 HOLTHE ODOLEIV R LINJEARB 13.03.19 41109 
23377 HOLMEN OLAF STFM 04.03.10 10102 26745 HOLTHE ODeVAR ST BTJ 11.08.26 21617 
21802 HOLMEN OSKAR JB FULLM 12.12.11:1 72130 22094 HOLTHE OLAV KRANF 05.10.08 1,I4201 
45016 HOLMEN OTTAR K JB EKSP 05.03.36 10100 50924 HOLTHE PER TERJE STBTJ ASP 17.09.45 10102 
16952 HOLMEN PEDER ELM 14.09.11 10527 404.32 HOLTHE ROLF LOKF 07.05.30 21400 
26199 HOLMEN SVERRE STFM 02.10.22 21400 22538 HOLTHGAARD KAARE ST BTJ 09.01.15 21421 
41331 HOLMEN THOMAS B ARB 07.U3.12 10320 41029 HOLTMON ARNE SEKR 14.12.19 06103 
26201 HOLMEN THORALF STFM 20.01.22 21400 42009 HOLTMON K~RE ST BTJ 12.09.20 10601 
19557 HOLMENE REIDAR STFM 31.12.10 21815 26746 HOLTO SI GUKD ST BTJ 05.04.27 21400 
23540 HOLMENGEN PER LOKF 21.12.21 30725 2635i HOLTVEDT THORBJ LOKF 14.11.26 21421 
51411 HOLMER SOLVEIG J ASSISTENT 23.04.44 10601 24706 HOLUM OLA E H~NDV 01.04.19 10100 
51177 HOLMESTAD JENNY KONT ASP 17.02.44 10100 23482 HOLUM SIGURD SKIFTKOND 27.02.17 41126 
11232 HOLMLUND ODVAR STFM 12.01.01 30711 46394 HOLVIK ALFRED E ST BTJ 02.01.28 62351 
17055 t-tOLMSEN KURT VM 25'.06.07 94101 20473 HOLØS BJØRN KONSULENT 06.05.20 01101 
43425 HOLMSLETT BODVAR BV 30.03.26 41348 44215 HOMLEBEKK OLAV V ARB 14. O l .32 94245 
48140 HOLMSTRAND GERD J6 EKSP 04.12.40 Otll01 20189 HOMME JOHAN O KaND 22.05.12 52234 
45215 HOLMSTRAND JOHN JB EKSP 23.02.36 10504 3364!:l HOMMEDAL SJUR L B ARB 04.09.11 62335 
28817 HOLMVASSDAL E KONSTR 13.06.21 41126 16819 HOMMEREN ARTHUR JB FULLfoI, 14.10.12 72130 
26014 HOL O INGER J JB EKS P 27.09.25 94200 35648 HOMMERSAND TH LAGERFORM 04.03.09 973 
32816 HOLSEGG OTTAR SPORSK IS.02.2Y 10201 38040 HOMO AKSEL EDVIN tjv 31.01.29 41325 
33596 HOLSEN BIRGER LOKF 06.11.24 62361 29793 HOMO OSKAR B ARB 11.10.09 41355 
20216 HOLSEN JOHANNES LOKF 11.01.17 62351 50444 HONERUO AUD ASS I S TENT 19.11.43 21612 
23299 HOLSEN OLAV JB FULLM 17.01.22 62351 42511 HONNEMYR MARIE KENGJ KV 23.10.21 72130 
28019 HOLSETH A~VE LOKF 28.08.25 30711 22545 HONSRuD ENGEtjRET V ARB 26.01.13 94245 
28238 HOLSETSTUEN HANS ARB FORM 21.02.23 21400 46019 HOPE ALV JB EKSP 16.02.37 10526 
78 R NR NAVN STILLING FØDT 
41548 
44950 
4.5576 
44593 
50549 
3's619 
29984 
21775 
51090 
40073 
41633 
38456 
38109 
49350 
20461 
21615 
39504 
13402 
50618 
26556 
20180 
19880 
46487 
34014 
49702 
46912 
13897 
40757 
40091 
32766 
44207 
51627 
20390 
35180 
22999 
20742 
18477 
22843 
38331 
19035 
47829 
28609 
43342 
23701 
34134 
34036 
46009 
46058 
40385 
51058 
49496 
33707 
21276 
26748 
21450 
49796 
18653 
19053 
33534 
10515 
18506 
24857 
24846 
12892 
23365 
29251 
45861 
43415 
48184 
18299 
45559 
24583 
18250 
38338 
24045 
16435 
31048 
19964 
18302 
46300 
17885 
27805 
44489 
15900 
21717 
40978 
,13664 
282H 
19153 
44026 
HANDV FM 
KONSTR 
ST BTJ 
SJUØR 
STBTJ ASP 
J REP VV TJ 
V ARB 
HOPE ARTHUR 
HOPLAND MAGNUS 
HOPMOEN KNUT A 
HOPPESTADHANS 
HOPPESTAD LARS 
HOPSNES SVERRE 
HOPSTAD ARNE 
HORDNES HELGE 
HORDVIK KIRSTEN 
HORGE IVAR JOHAN 
HORGEN THORBJØRN 
HORGØlEN KR 
HORGØlEN RANGV 
HORN HENRIK 
V ARB 
KONT ASP 
LOKF 
LINJEARB 
LINJEARB 
V ARB 
SJH0R 
JB FULLM 
ING 
ST BTJ 
VM 
ASSISTENT 
V ARB 
O KONO 
SK FORM 
V ARB 
LOKF 
SJUØR 
B ARB 
SEKR 
LINJEARB 
LOKST BTJ 
JB FULLM 
VM 
STBTJ ASP 
BFM 
B ARB 
LAGERFORM 
V ARB 
AVD ING 
JB FULLM 
HORN ANG JACK H 
HORNE EINAR 
HORNE HARALD 
HORNE LAURITS 
HORNE MARIT 
HORNE MARTIN 
HORNE THORLEIF 
HORNES HARKY D 
HORNES HENRY JOH 
HORNES MAGNUS 
HORNMOEN PER 
HORNSETH ARVID T 
HORNSETH EDVARD 
HORNSETH JOHS 
HORNSETH K 
HORNSETH KAARE 
HORNTVEDT THORV 
HORPESTAD ELDOR 
HORPESTAD G 
HORRIGMOE hAAKON 
HORRIGMOE TH 
HORRISLAND ERL 
HORRISLAND JOHN 
HORR I SLAND ORE 
HORSFJORD PAUL 
HORST HERMAN 
HORTEN EINAR 
HORTEN SVERRE 
HORTMANN ASBJØRN 
HORTMANN VILHELM 
HORVEI HARALD L 
HORVEI JOHANNES 
HORVEt JOHANNES 
HORVEI LARS 
HORVEI LEIF 
HORVEI LEIV 
HORVEI OLAF 
HORVEI SVEIN P 
HORVEI SVERRE B 
HORVEI THOMAS .l 
HORVERAK KNUT G 
HORVERAK KNUT M 
HORVERAK OLAV 
HORVIK ARNE 
HORVIK ARNE I 
HOIW I K KNUT L 
HORVIK OLAV 
HOSKULOSEN KARE 
HOTVEDT ARNE 
HOTVEDT 'HANS E 
HOUEN HlVARD H 
HOV HANS 
N ARB FORM 
JB FULLM 
TGF 
SJUØR 
HOV KJELL 
HOV KOLBJØRN 
HOV SOLVEIG T 
HOV SVERRE 
HOVDA MARTIN 
HOVDA SYVER 
HOVDAR KNUT A 
HOVDAR ODD 
HOVDE AAGE 
HOVDE ALF 
HOVDE ANCERS 
HOVDE ARVID JOH 
HOVDE BJARNE 
HOVDE EDVIN 
HOVDE HL ING 
HOVDE EVEN 
HOVDE GUDMUND 
HOVDE HANS 
HOVDE JAN AUGUST 
HOVOE KJELL 
HOVDE MARTIN 
HOVDE OLE I~GOLF 
HOVDE SIVERT M 
HOVDE SVEIN ERIK 
JB EKSP 
TILS BElJ 
B ARB 
B ARB 
TGF 
TGF 
BV 
STBTJ ASP 
FYRB ASP 
B ARB 
JB FULLM 
SKIFTKOND 
Jtl FUL~M 
FYRB ASP 
TILS BETJ 
LOKF 
JB FULLM 
SEKR 
O KONO 
JB EKSP 
J8 FULLM 
JB FULLM 
LOK FYRB 
SPORSK 
ST tH J 
HlNDV 
RENGJ KV 
LOKF 
BV 
BV 
LOKF 
V ARB 
V ARB 
SEKR 
STIKN FM 
JB FULLM 
LOKF 
BV 
HA NOV FM 
V ARB 
E BET J 
BFM 
V ARB 
LOKF 
BFM 
B ARB 
BFM 
KOND 
26.07.25 
08.12.06 
17.02.37 
27.05.24 
13.04.44 
27.12.11 
02.05.27 
12.02.26 
24.07.44 
16.08.28 
18.07.21 
06.12.04 
30.12.12 
02.11.08 
15. 1 1.2 l 
01.U8.17 
20.10.22 
09.09.02 
13.01.39 
01.06.1'J 
20.04.18 
17.01.19 
10.09.33 
01.05.21 
25.09.17 
06.10.17 
05.10.02 
27.09.04 
17.03.19 
11.05.29 
15.03.25 
27.09.44 
19.08.06 
28.09.05 
17.02.07 
12.04.13 
24. 11 • 15 
05.01.2\ 
03.04.10 
22.09.18 
11.06.38 
09.05.20 
30.08.33 
30.04.14 
30.01.09 
15.06.15 
16.01.29 
18.05.33 
13.07.21 
13.10.44 
11.11.38 
23.06.11 
14.03.19 
05.05.21 
09.10.18 
16.09.41 
12.09.12 
01.06.17 
02.05.26 
12.06.01 
31.10.14 
01.07.22 
01.06.23 
01.12.00 
15.03.19 
12.02.24 
19.10.32 
01.04.27 
07.01.09 
30.01.16 
25.03.32 
30.12.16 
22.07.16 
24.08.31 
11.07.10 
07.02.08 
25.05.16 
16.02.19 
03.02.14 
30.03.31 
14.04.11 
19.07.08 
18.02.26 
28.06.03 
13.07.30 
05.09.28 
02.02.17 
03.12.05 
14.08.05 
02.02.37 
STSTED 
62306 
02101 
10100 
25815 
2 
62351 
94434 
94210 
6 
21400 
10508 
41299 
94434 
16291 
72130 
21421 
21400 
94201 
2 
94214 
21400 
62351 
94614 
62317 
17318 
10539 
94100 
72142 
62322 
10102 
26691 
1 
52214 
82400 
82410 
74710 
72130 
72126 
41370 
21821 
10405 
45126 
41344 
52234 
62334 
62334 
62301 
62333 
72178 
62361 
21617 
62334 
52234 
21400 
72130 
l 
72130 
10100 
62351 
62351 
10100 
21634 
10102 
21617 
52234 
41126 
10508 
41114 
10546 
10100 
10604 
62316 
41126 
94410 
94243 
21421 
10613 
82400 
10100 
62313 
21612 
94210 
21421 
21421 
94213 
21421 
21612 
30915 
72103 
10100 
R NR NAVN 
44624 
51094 
19054 
37766 
le361 
45691 
20l:lY9 
I 8821:l 
24922 
50234 
26638 
38451 
51489 
49860 
51299 
30011 
24299 
43454 
39972 
43921 
43019 
16420 
33004 
34064 
40579 
41566 
24537 
26069 
19122 
51560 
41321 
22630 
22821 
39775 
50242 
30289 
51662 
497d3 
34653 
42729 
51310 
47159 
387U3 
51217 
23709 
36246 
38<,195 
38290 
47870 
41699 
26940 
32403 
31588 
35684 
24647 
27706 
29867 
38413 
19326 
33989 
32188 
50371 
27043 
27044 
46139 
17830 
49888 
47676 
46363 
14403 
46364 
49353 
21898 
38138 
28907 
18592 
3e534 
21993 
28611 
24603 
14344 
45001 
41079 
20793 
49252 
21485 
34680 
17831 
49525 
314Y2 
HOVDE lMU~D 
HOVDEN ANNA 
HOVDEN ANTON M 
HOVDEN SVEN 
HeVE JOHAN OLAI 
HOVE PAUL 
HOVEL SEN ARNE 
HOVELSEN HARALD 
HOVELSRUD JOHN M 
HOVELSlS ARNE T 
HOVENGtN OLE B 
HOVIN BIRGER 
HOVIN HANS FR 
HOVIN HARALD 
HOVIN LEIF 
HOVIN OSKAR 
HOVIN PETTER 
HOVIN ROLF H 
HOVIND HENRY 
HOVIND KJEll O 
HOVINO LARS 
HOVINO MARTIN 
HOVIND RAGNHILD 
HOVLAND AKSEL J 
HOVLAND GJERTRUD 
HOVLAND GUNNAR 
HOVLAND HARALD 
HOVLAND HELGE 
HOVLAND HAKON 
HOVLAND KNUT 
HOVLAND ODDVAR 
HOVLAND OLAF J 
HOVLAND OLE A 
HOVLAND RAGNAR 
HOVLAND TODNE 
HOVLANDS DAL KR 
HOVRIND SVEIN 
HOVS TAD ED ITH 
HOVSTAD OLAV 
HOVSVEEN BJØRN 
HOÅS JOHAN M 
HO.lS KAKE 
HUGDAHL OLE 
HUGDAL MAGNAR 
HUGSTMYR ~ARKUS 
HUGUBAKKEN ARNE 
HUG.l.S JOHAN 
HULSUNO OVE 
HULT FINN 
HULT rONNY 
HULTBERG SElMA 
HULTGREN ARVID S 
HULTGREN HARRY 
HULTGREN CLAV F 
HULT MAN N ODD 
HUMLEGARD CDCM 
HUMMELVOLC TR 
HUMSTAD ARTHUR 
HUNDSEID VIGGO 
HUNDVIN OLA 
HUNSDAL fo'ARGIT 
HUNSTAD ARNE 
HUNSTAD HARALD 
HUNSTAD IVER 
HUNSTAD SVERRE 
HURUM SVERRE J 
HUSA t3J0RN 
HUSA KNUT 
HWSA NILS 
HUSA OLAF 
HUSA SIGURD 
HUSAAS THORVALD 
HUSBY AGNAR 
HUS8Y ALF BJARNE 
HUSBY JENS 
HUSBY JOHAN S 
HUSBY LEIF 
HUSBY 000 IVAR 
HUSBY OLE 
HUSDAL BJARNE E 
HUSE MARKUS 
HUSE MARTIN 
HUSE PAUL A 
HUSE SVERRE 
HUSEBY ANDERS 
HUSEBY ANDREAS 
HUSEBY CATO 
HUSEBY EGIL GEOR 
HUSEBY FREDRIK 
HUSEBY HELGE O 
STILLING FØDT 
KOND ASP 
RENGJ KV 
LOKF 
JB EKSP 
SV 
BV 
ST FORM 
ST FORM 
LAGERBETJ 
STBTJ ASP 
JB EKSP 
V ARB 
ST8TJ ASP 
SJU ØR 
STBTJ ASP 
V ARB 
V ARB 
MONTØR 
ST BTJ 
LOK FYRB 
FYRB ASP 
V ARB 
JB EKSP 
VOGN V 
ASSISTENT 
EL ARB 
V ARB 
JB EKSP 
JB FULLM 
AVD ING 
MASKINIST 
SJHØR 
JB FULLM 
H.lNOV 
RENGJ KV 
B ARB 
LEDN REP 
RENGJ KV 
V ARB 
ST BTJ 
SJAFØR 
SJHØR 
LOKST BTJ 
LINJEARB 
o KOND 
LOKST BTJ 
V ARB 
V ARB 
KONSTR 
RENGJ KV 
RENGJ KV 
STIKN FM 
SKIFTKOND 
JB FULLM 
SJH0R 
V ARB 
V ARB 
ST BTJ 
O INSP 
T-L ARB 
RENGJ KV 
LÆRLI NG 
LOKST BTJ 
LOKST BTJ 
I:lV 
LOKF 
BV ASP 
BV 
E BETJ 
BM 
LINJEARB 
SJHØR 
LOKF 
LOKST BTJ 
ASS I S TENT 
EL FORM 
ST BTJ 
o KOND 
ST BTJ 
VOGN V 
UNDER STM 
KONSTR 
V 'ARB 
El FORM 
OPPSYNSf-I. 
SKIFTKOND 
O KOND 
LOKF 
GEOLOG 
SJUØR 
13.12.42 
03.03.25 
03.04.17 
06.03.31 
30.05.03 
16.12.28 
10.06.12 
13.03.05 
06.07.08 
19.05.44 
06.03.20 
23.01.31 
07.01.45 
02.07.39 
06.08.41 
13.03.28 
08.05.22 
29.04.38 
25.06.31 
11.05.30 
28.05.30 
14.06.04 
04.01.23 
17.07.25 
06.08.26 
11.12.25 
13.07.14 
06.03.28 
26.02.18 
17.07.37 
29.05.31 
03.02.10 
15.12.22 
14.09.25 
09.01.09 
30.04.12 
25.05.39 
10.02.19 
17.06.23 
05.09.36 
26.05.3B 
26.05.27 
28.02.21 
18.10.23 
31.08.18 
25.02.28 
23.05.33 
03.11.33 
09.04.37 
24. 1 l .09 
09.09.01 
25.11.19 
22.04.25 
16.01.18 
20.09.25 
21.08.21 
02.03.21 
30.07.22 
08.09.14 
24.02.07 
13.04.98 
25.06.43 
12.10.13 
12.10.15 
31.07.23 
06.05.15 
20.07.37 
10.06.31 
31.07.23 
26.09.99 
02.11.16 
20.02.23 
30.12.20 
12.11.23 
17.01.24 
01.07.12 
09.06.19 
13.06.17 
27.05.22 
24.01.08 
25.07.03 
07.11.29 
30.09.34 
09.04.14 
23.02.25 
08.lD.09 
29.10.25 
08.07.17 
01.07.22 
24.04.24 
STSTEO 
21421 
62351 
10100 
10516 
41102 
52299 
41126 
41306 
30711 
10408 
21421 
94434 
10100 
47126 
41362 
94413 
94416 
41126 
21400 
21400 
41126 
94416 
10103 
62351 
03101 
52234 
54511 
21603 
10102 
02101 
21413 
65351 
52212 
21505 
1 
10202 
7 
72130 
74711 
10620 
45292 
46294 
41126 
41325 
72198 
30928 
94420 
94410 
94200 
52234 
2 
10100 
10100 
974 
07103 
94217 
94432 
41126 
03101 
62350 
10100 
B 
21617 
21400 
10631 
10697 
41339 
41107 
62351 
41325 
62351 
16291 
41126 
41126 
41126 
10318 
41126 
41364 
41126 
62351 
30725 
06103 
94122 
30711 
981 
10100 
72130 
10546 
02101 
15510 
R NR NAVN 
44018 HUSEBY KARL 
35581 HUSEBY KJELL PET 
34404 HUSEBY NILS 
23866 HUSEMdEN OLAF G 
49584 HUSERBRITEN ODDV 
45077 HUSHOVD GUNNAR 
34456 HUSHOVD JOHN E 
18164 HUSHOVD OLA 
34457 HUSHOVD OLAF E 
34458 HUSHOVO OLAV A S 
26482 HUSLENDE EIVIN 
13891 HUSLIND OLAV 
42105 HUSMO KIRE E 
51501 HUSMOEN HELGE S 
45312 HUSa BJØRN OLAV 
44577 HUSOM PER 
29250 HUS TOFT KI~E 
45955 HUSVEGG JOHANNES 
28186 HUSØY ODDVALD 
34037 HUUS EILEV 
38764 HUUS INGVAR 
41919 HUUSE THORA O 
30496 HUVENES OLE KR 
37458 HUVENÆS ERLING A 
16152 HVAAL JUUL W 
44745 HVAAL LEIF 
44696 HVAAL OLE W 
35873 HVAL IGE AUGUST 
21827 HVALRYG ASBJØRN 
16798 HVALRYG J0KGEN M 
48053 HVAM SIGBJ0RG 
18541 HVAMSTAD ODVAR P 
46779 HVEDING JESPER S 
22583 HVEDING KNUT I 
46778 HVEOING REIDAR B 
44654 HVERVEN TRULS 
19455 HVIDING ODDVAR K 
46301 HVIDSTEN ANSGAR 
13725 HVIDSTEN HARALD 
37777 HVIDSTEN KIRE 
26483 HVILA EIVIND 
47775 HVISTENDAL INGAR 
29939 HVITSAND FR 
50506 HVIL JOHN 
29868 HYBERTSEN OTTO 
51185 HY8ERTSEN wILLY 
22742 HYGGEN KAARE 
38129 HYLDMO EIVIND 
29252 HYLDMO PAUL A 
21220 HYLDMO PEDER 
16360 HYLIN MARTIN R 
41555 HYLLE DAVID 
19008 HYLLE HALLE J 
31932 HYNNE OLE 
40718 HYNNEKLEIV T 
30782 HYSE STAD OSVALD 
51804 HYSESTAD THOR o 
19640 HYSTAD HARRY KR 
26645 HYTTEN KJELL 
26484 HÆG KAARE 
21455 HÆG TORBJØRN 
46834 HÆGELAND ALF 
20631 HÆGELAND ALFRED 
34599 HÆGELAND TORVALD 
19021 HÆHRE ARNE H 
26352 HÆHRE BIRGER 
27358 HÆHRE EINAR 
19559 HÆHRE EINAR 
44172 HÆHRE GUDMUND 
26207 HÆHRE HARALD 
27362 HÆHRE HARALD 
19558 HÆHRE JOHAN 
37416 HÆHRE KJELL 
27359 HÆHRE KRISTIAN 
44511 HÆHRE OLE 
13218 HiHRE REIDAR 
41791 HÆHRE TORBJØRN 
50427 HÆHRE YNGVAR 
21140 HiVE TRYGVE LARS 
35611 HÆIK REIDAR 
46365 H0G8ERG KNUT OSK 
21486 H0G8Y DAGFIN EGI 
51001 H0GDA HALVOR 
39396 H0GENHAUG HARALD 
44241 H0GFOSS KNUT 
30969 H0GLI EINAR o 
43775 HØGLI REIDAR 
34600 H0GLI SELMER 
37318 HØGLIEN EINAR H 
43581 H0GlIEN KRISTEN 
STILLING FØDT 
8V 
O KONLJ 
SK FORM 
BV 
SJlF0R 
ST 8TJ 
ST BTJ 
ST FOKM 
ST BTJ 
ST BTJ 
BFM 
STM 
SJIF0R 
STBTJ ASP 
ST ELEKTR 
AVD ING 
SPORSK 
T-L ARB 
ST IHJ 
LOKST BTJ 
V ARB 
FORKONE 
BV 
BFM 
JB FULLM 
BILREP 
SJlF0R 
LOKST BTJ 
ElM 
SEKR 
RENGJ KV 
LOKF 
B AKB 
JB FULlM 
B ARB 
KOND ASP 
JB FULLM 
BV 
STM 
8YGN FØR 
BV 
ST BTJ 
V ARB 
SJlFØR 
V ARB 
FYRB ASP 
V ARB 
B ARB 
SJlF0R 
8FM 
JB FULlM 
El FORM 
JB FULLM 
ST 8TJ 
ST BTJ 
B ARB 
ARB EL TJ 
SEKR 
JB EKSP 
STIKN Fl., 
J8 FULlM 
TGF 
VOGNSKR 
BV 
lOKF 
LOKF 
B ARB 
LOKF 
LOKST BTJ 
ST BTJ 
BFM 
LOKF 
LOKF 
B ARB 
LINJEARB 
ST FORM 
TGF 
STBTJ ASP 
LOKF 
JB FULlM 
LINJEARB 
O KOND 
T-L ARB 
JB FULLM 
ST BTJ 
HlNOV 
SJlF0R 
BFM 
ST BTJ 
BV 
16.04.30 
15.12.27 
29.10.2~ 
27.04.lf 
03.12.22 
25.01 .3 0 
12.0'1.23 
04.04.12 
13. 11 .21 
08.06.0'1 
28.08.12 
11.03.03 
29.06.20 
08.06.4.5 
09.11.32 
24.12.27 
18.0S.21 
01.05.30 
13.03.23 
17.06.09 
15.10.33 
20.10.02 
02.08.26 
02.04.25 
09.04.05 
24.04.35 
20.02.36 
02.08.16 
04.10.17 
02.10.08 
12.04.08 
06.11.14 
03.05.1f 
20.05.23 
19.08.04 
24.03.43 
12. 02 .1<1 
31.10.32 
03.02.04 
17.05.18 
14.Ul.24 
04.05.35 
14.12.0 'i 
30.01.3tl 
28.09.15 
10.04.39 
16. 11. 17 
26.08.13 
19.10.25 
20.02. b 
20.02.06 
23.10.2.1 
13.09.18 
03.06.23 
13.12.24 
09.04.01 
10.06.40 
25.06.17 
08.U8.30 
16.07.13 
25.01.22 
14.02.38 
30.09.09 
21.12.21 
11.10.18 
26.05.27 
12.04.13 
09.05.20 
06 . 09.2L 
24.11.24 
02.11.03 
26.07.16 
21.03.2e 
29.10.00 
22.12.24 
15.02.02 
2S.06.32 
28.01.44 
12.10.20 
19.09.19 
19. 11. 14 
28.12.19 
16.09.34 
20.07.3.1 
10.07.38 
20.02.04 
22.06.20 
07.03.12 
14.01.22 
19.06.29 
STSTED 
21417 
30909 
22005 
6231.3 
15591 
72130 
52299 
72146 
72146 
72113 
21703 
21612 
10311 
30733 
10100 
30711 
41126 
52234 
30810 
94201. 
94434 
30711 
10319 
10100 
21603 
26691 
26692 
21400 
41126 
82400 
1 
10100 
82406 
82402 
82400 
21617 
10626 
62344 
21415 
10299 
2170S 
30725 
94421 
26692 
94410 
41126 
94115 
41299 
45126 
41212 
10100 
62346 
21510 
10401 
72130 
10S41 
10100 
OS101 
30725 
21631 
41364 
21405 
72130 
72103 
72146 
21421 
21612 
62399 
21400 
21608 
21640 
21617 
21421 
21612 
21421 
21400 
10100 
21400 
62330 
01201 
62318 
21400 
94901 
08103 
21617 
10215 
27612 
10530 
30743 
30720 
R NK NAVN 
42938 
40682 
24429 
27045 
29441 
19264 
469j2 
43650 
51422 
31306 
22311 
22251 
24268 
42032 
41757 
20078 
319.13 
450.52 
46525 
32471 
50200 
17356 
105e.1 
20524 
49572 
46630 
28818 
20143 
44951 
26208 
12547 
24710 
34601 
33448 
47.340 
23492 
22956 
16147 
23587 
20081 
40899 
45565 
469ti2 
13954 
49945 
40160 
38428 
307 .51 
356.57 
26209 
16l.57 
47253 
24955 
29442 
36066 
41516 
20750 
46978 
285J1 
45622 
45ge8 
4 7353 
29667 
38497 
41525 
33990 
40204 
38692 
47201 
30363 
33819 
427.54 
29818 
2964 2 
23696 
24689 
29126 
38826 
49.5Ul 
430135 
.12834 
21715 
44090 
28105 
44260 
2e071 
27104 
32420 
23539 
40895 
HØGLO ARNE 
H0GLO INGE 
HeG LO MAGNE 
H0GLU ND MADS 
HØGMO PEDER S 
HØGMOE ALI1 ERT M 
HØGMO EN KARE 
HØGSETH EINAK 
H~GSETH ELSE G 
HØGVARD KJELL B 
HØGVOLD OLE N 
HØGlS JEROLF E 
H0I!)AK ODD M 
HeiBERG SIGMUND 
HØIBERG TORSTEIN 
H0IBJER G ALFRED 
H0IBO AAGE 
H0IBRHEN HELGE 
H0 IBY IVEK A 
HØI8V LEIF KNUT 
H0I8Y THORbJ0R N 
HØIE BERNT H 
HØIE BØRGE JOHAN 
H0IE EINAR 
HØ I E ELDBJØRG 
HØIE EKLII'iG 
H01EGGE N CLAV 
H0IEf-1 ARNOLD 
HØIEM SOLVEIG 
HØlEN KÅRE HANS 
HØlEN TORGER P 
H01GAAKD SIGURD 
H0ILAND ARNOLD J 
HØILAND EINAK 
HØILAND OLAV 
HØILA ND TOR 
H01LU ND BODIL 
H0ILUND HARRY P 
HØISET H KRISTEN 
H01STAO PER 
HØISVt:t::N ODVAR 
HØITOMT ARVID 
H0ITOMT MAGNAR 
H01VANG AK NE 
H0IVIK LARS 
H0IIS ADOLF 
HØ KNES PER 
HØlEN IVtR 
HØLEN JOHA N 
HØLEN OLAF 
HØNS TAD FRIDTHJ 
HØNSVIK JOHN 
H0SEGGEN JCN A 
H0SFLOT OLE 
HØSTFET SVEINUNG 
HØSTMARK GUNNAR 
HØS01tN ANDERS S 
HØSØIE N eJARNE 
HØS0IEN EI NAR 
HØSØlt:N HAKON 
H0SØIEN JE NS S 
H0SØI[N KJELL M 
H0SØIEN MAGNUS 
HØSØ I tN OTTO 
HØVA LEIF 
HØVIK KONRAD O 
HØVIK wlLFkED M 
H0yeAKKEN JOHN 
HØVBRÅTEN RAGNAR 
HØYBY L OCOVAR 
HØVDE EINAR 
HAGENKUD KÅRE 
HlGEN!>EN HELMER 
HIGENSEN NORVALD 
HÅGENSEN CTTO 
HÅGENSEN RAGNAR 
HIGENSEN SIGNE 
HlGENSEN vIGGO 
HlKEDAL THORLEIF 
HÅKEGÅRD JOSTEIN 
HIKENSEN HJ.KON 
HlKENSEN ODDLEIF 
HÅKENSTAD GEOKG 
HÅKENSTAD JOHAN 
HlKONSEN ARNE 
HÅKONSEN AI<.THUR 
HÅKONSEN EIVIND 
HIKONSHoi ERL ING 
HIKONSEN FRIOTJ 
HÅKONSEN HIKON 
STILLING F0L;T 
BV 
AVD ING 
STFM 
LCKST BTJ 
ARB FOR~ 
LOKF 
LINJEARB 
STIKN FM 
RENGJ KV 
ING 
LAGERM 
LOKST BTJ 
V ARB 
KOND 
KOND 
BV 
!>TFM 
MONHIR 
ST BTJ 
SK 1FTKaNO 
BILREP 
o KOND 
STM 
eFM 
EKSP 
o INSP 
STIKN FM 
C KOND 
JB EKSP 
SJlF eR 
tlFM 
LOKF 
b ARB 
1/ ARe 
rEGNER 
STFM 
J B EKSP 
Jrl FULL~ 
J B EKSP 
JB FULLM 
SJÅFØR 
BV 
ev 
JB FULLM 
PRAK TI K 
LINJEARI:! 
El ARB 
fl ARB 
JB FULLM 
ST BTJ 
VOGN V 
KCNSTR 
O KOND 
l:! ARe 
LOK FYKB 
LINJtARB 
I:!FM 
VAKTMANN 
ST FORM 
LAGERFORM 
KONSTR 
KOND 
LINJEAR8 
B ARB 
ST BTJ 
V ARB 
vOGN V 
ST BTJ 
SJIFØR 
SPORSK 
ST 8TJ 
LINJEARB 
EL ARB 
e ARB 
LOKF 
GARTN FM 
RENGJ KV 
rGF 
LOK FY Kl:! 
tL FOKM 
JB EKSP 
STM 
B ARB 
HJ ARB 
V ARB 
tlFM 
McrH0R 
ElFM 
HFM 
ST IHJ 
05.01.30 
29.07.17 
30.11.18 
25.03.15 
19.10.10 
13.08.18 
18.07.27 
01.04.13 
21.04. 18 
14.12.24 
12.03.14 
26.07.11 
10.09.21 
05.11.27 
11.09.31 
16.CJ9.01 
25.10.23 
28.0'1.23 
13. 11 .27 
22.12.20 
24.09.27 
08 .04.15 
23.08.01 
25.10.12 
31.10. 11 
12.09.07 
05.08.23 
Ul.09.13 
13.04.31 
17.04.11 
29.06.01 
31.12.24 
08.03.13 
17.09.20 
28.02.27 
21.03.22 
23.03.22 
04.0e.06 
21.09.20 
11.03.20 
09.05.18 
10.04.30 
23.05.27 
14.12.02 
10.08.44 
20 .1 2.0 1 
05.06.06 
04.07.01 
11.03.22 
22.04.21 
08.01.03 
13.12.23 
30.11.21 
19.07.15 
11.02.24 
19.03.25 
2e. 11.11 
20.09.02 
31. o l. 11 
11.08.06 
13.12.17 
19.05.33 
16.12.12 
05.12.04 
06.06.23 
04.03.01 
20 .11.24 
22.10.22 
lS.0B.36 
22.07.20 
25.12.23 
28.02.24 
15.0Y.00 
17.02.01 
27.01.24 
15.06.01 
31.10.99 
01.11.34 
29.01.38 
-S0.OI.23 
04 . 0 -S.23 
lU.05.22 
01.07.18 
18.04.22 
01.10.09 
26.0b.15 
30.10.28 
17.06.15 
11.02. 14 
18.01.29 
STSrELJ 
41342 
21421 
30739 
21400 
41213 
72135 
10207 
'-174 
10100 
05102 
30711 
41114 
94216 
30711 
30 711 
2189'-1 
10102 
10026 
10601 
10100 
17318 
62.199 
52234 
30802 
3 
05101 
30810 
41126 
08101 
25510 
52223 
10100 
72178 
54512 
02101 
52221 
01201 
72113 
62361 
30711 
15591 
10635 
10100 
10102 
94161 
10519 
41364 
10637 
01201 
21421 
41126 
06102 
10100 
41362 
72135 
62351 
41208 
1.14301 
41107 
i0711 
62351 
10516 
41006 
41006 
62351 
94610 
62351 
41126 
16215 
lC201 
62351 
10002 
41126 
4\008 
30711 
2 1421 
41364 
41 364 
10 100 
41126 
1060 8 
41011 
21623 
30722 
94244 
30722 
21421 
10512 
30720 
10408 
79 
80 R NR NAVN STILLING FØDT STSTEo R NR NAVN STILLING F~DT STSTED 
49373 H.J.KONSEN HÅKON H.J.NDV 27.11.15 72130 24916 INGEBRETHSEN T J~ EKSP 09.12.25 52218 
21647 H.J.KONSEN H.J.KON STFM 22.05.20 21402 32157 INGEBRETSEN ASTA RENGJ KV 07.04.99 10100 
23427 H.J.KONSEN H.J.KON BFM 14.u3.14 10511 23210 INGEBRETSEN BJ JB FULLM 06.03.25 06102 
37151 H.J.KONSEN H.J.VARD SJ.J.FØR 07.05.26 07103 21605 I NGE BRETSEN H BFM 28.06.10 41100 
44415 H.J.KONSEN K.J.RE ST BTJ 23.02.3-) 21408 264tl5 INGEBRETSEN J t3V 10.10.14 21415 
19929 H.J.KONSEN K.J.RE BFM 30.04.10 30721 22053 INGEBRETSEN K.J.RE V ARB 26.03.17 94240 
39827 H.J.KONSRUD EINAR LOK FYRB 19.02.33 21421 35026 INGE8RETSEN OLAF FYRB ASP 10.11.29 70101 
25014 H.J.KONSRUD INGVAR V ARB 21.02.23 94212 24249 INGEB RIGTSEN A STFM 28.02.12 82401 
51029 HHAND ARTHUR SJHØR 04.06.34 55234 45388 INGE BRIGTSEN H RENGJ KV 24.06.12 8 
33230 HHAND ERLI NG LOKST BTJ 11.01.20 52234 46513 INGEBRIGTSEN ING E BETJ 22.09.23 62351 
23679 HHAND GUS TA V AVD ING 17.05.17 970 29253 INGEB RIGTSEN K SPORSK 23.02.23 41314 
33407 H.J.LAND HENRY ST BTJ 15.03.2:1 52226 45415 INGEB RIGTSEN K M LOK FYRB 13.06.31 tl2400 
332013 HHAND H.J.KON BV 29.09.18 52220 19504 INGEBRIGTSEN M STFM 26.04.14 10102 
3'188.3 HHAND JUHAN ST BTJ 29.08.25 21510 26941 I NGE BRIGTSEN O FORKONE 19.01.02 21400 
45788 H.J.LAND JOHANNES BILREP 25.10.23 55234 40366 INGE8RIGTSEN OLE LOKF 14.06.28 41352 
21164 HHAND JOHANNES JB FULLM 07.01.16 72130 j3597 INGEBRIGTSEN TH LOKF 10.11.24 62317 
47136 HHAND tORE B FYRB ASP 14.07.36 10100 40558 I NeE RØ ASBJØRN e ARB 30.10.08 10546 
33473 HHAND MIKKEL REP VV TJ 05.11.26 54512 24890 INGERØ INGAR V ARB 11.05.25 94181 
24917 HHANo TORBJØRN JB EKSP 21.11.24 52212 20776 INGERØ M THORL JB FULlM 14.11.20 10527 
'38046 f:jHJES FINN JB FULLM 11.08.28 10100 17no INGlER KNUT STILLVBTJ 20.08.14 10100 
21024 H1.NGMANN KNUT ~ LOKF 11.06.20 10100 30822 INGIERD GUNNAR H.J.NDV FM 14.12.15 10104 
50948 H.J.NSHUS ERIK SJHØR 19.02.34 47126 32411 INGJER ROLF H BV 17.08.18 10309 
43371 H.J.PNES OLAV LI NJ EARB 01.01.13 41344 30'138 INGJERD ARNE TH H.J.NDV 23.11.20 10100 
33405 H.J.RR EINAK JB EKSP 17.06.29 21510 49352 INGJÆRO ARNT SJ.J.FØR 21.05.03 16291 
51034 H.J.RR KLARA RENGJ KV 15.11.09 52212 50441 INGOLFSRUD KjEll BV ASP 09.09.40 21806 
51004 H.J.RR TORE FYRB ASP 06.09.30 21421 2966S INGSTADBJØRG B B ARB 18.07.12 41214 
37598 H.J.RSTAD BIRGER FORM BILD 23.03.1S 46292 24936 INGUM FINt-. I V ARB 25.07.18 94115 
28612 H.J.RSTAD LEIF SKIFTKaND 17.05.18 41126 23777 INGVALDSE N G JB FULLM 17.08.24 41126 
38921 H.J.RSTAD OLA SJUØR 14.09.16 46292 37711 I NG VALDSE N GUDBR LEON REP 13.07.25 30706 
37610 H.J.t{STAD PER SJHØR 04.11.24 46292 40678 INGVALDSE N HARAL lOKF 11.11.27 10100 
18629 H.J.RVIK HARALD L O KaNO 14.04.14 62330 14348 INGVALDSEN JOSEF UNDER STM 04.12.04 10626 
40330 H.J.SÆTHER EINAR A BV 23.02.29 30708 20459 INGVALDSEN SV STM 20.05.21 30927 
16660 H.J.VA IVAR ING 20.08.07 02101 49756 I i'4NERLJ AL IVAR LEDN REP 19.01.34 10201 
43995 H.J.VALDSRUD OLE BV 23.02 • .31 21799 493 25 INNGJE:ROINGEN A SHFØR 15.04.18 16292 
47397 H1.VARDSTEIN GERH SHFØR 21.01.20 95493 39085 INSETVIKEN G STFM 06.03.19 21400 
38447 H.J.VE ALF O Hl,NOV 15.06.05 41299 393/0 IRGEMO ARNE MASKINIST 09.11.28 21810 
45598 H.J.VELSRUD OLE B ARB 15.03.25 10643 14143 IRGEMO HA NS H BM 14.12.99 21631 
28198 Hl,VHSRUD TORA RENGJ KV 16.08.98 30747 16029 IRRE GUSTAV JB FULLM 10.12.03 02101 
37249 H.J.VELSRUD TRYGVE JB EKSP 06.05.31 10641 20650 ISACHSEN ALF BV 07.11.12 21605 
36016 HlVELØKKEN H.J.KGN B ARB 12.08.16 30728 50087 ISAKSEN AN NAR O KONSTR 02.10.38 06102 
34794 HAVERSTAD JENS T JB EKSP 27.10.29 72124 18794 ISAKSEN ARvID J LOKF 13.12.17 82400 
34872 HlVERSTAo KNUT B ARB 13.03.07 72118 351S2 ISAKSEN CARL JOH VAKTMANN 01.09.02 84801 
45047 H.J.VERSTAD KARE TGF 27.08.33 72121 42848 ISAKSEN EINAR LOK FYRB 20.04.29 10546 
24520 H.J.VERSTEIN M V ARB 21.12.06 54512 20516 ISAKSEN ERIK O JB FULLM 22.07.18 08102 
27707 H.J.VET ASBJØRN J V ARB 04.04.13 94254 22871 ISAKSEN HEIN JB FULlM 23.09.23 03101 
24436 H.J.VET TORLEIF G ST BTJ 21.02.1 8 21421 26211 ISAKSEN INGARD A ST BTJ 12.07.22 21524 
50396 H.J.VI INGVAR .J.GE STBTJ ASP 12.06.3d 21400 22404 ISAKSEN INGVAR BFM 03.11.17 10611 
46302 H.J.VIK PEDER BV 02.07.213 62351 27966 ISAKSEN IVAR ST BTJ 06.04.19 30711 
18329 lANKE ARNE O ING 30.04.12 94400 28983 ISAKSEN JØRGEN LOKST BTJ 01.06.20 41126 
41593 IoLAND SIGFRED SJHØR 20.03.20 55292 39483 ISAKSEN KLARA RENGJ KV 23.09.09 21400 
33449 IDSAL OSKAR V ARB 21.08.11 54511 44664 ISAKSEN LEIF STBTJ ASP 28.04.42 21815 
33245 IDSØE JOSEF SJUØK 06.10.15 55234 34tl73 ISAKSE N MEIDEL T B ARB 26.01.05 72146 
49549 IGELKJØN KÅRE ARBS TEKN 25.01.24 06103 42872 ISAKSEN RANDI RENGJ KIJ 24.02.07 10100 
17907 I GLEB.t:K IVAR FORM bILD 26.01.03 75130 45898 ISAKSEN SVEIN JB EKSP .30.07.37 10601 
47429 IHLE SIGURD SJH0R 25.07.14 95491 46858 ISAKSEN TI-!CR TGF 22.09.39 21405 
16961 IHLE SVERRE F FULLM ' 14.05.10 52234 26338 ISAKSEN TORDIS RENGJ KV 01.03.23 2 
21303 IHLEBEK ARNE LOKF 08.02.20 10527 29940 ISDAHL ARTHUR V ARB 31.01.08 94412 
23944 IHLEBEKK HOLM o O KON O 03.08.23 10207 42173 ISRAELSf:N ROAR LOK FYRB 03.08.27 10100 
30513 IHLEBEKK IVAR B ARB 25.03.16 10207 12648 IVERSEN ALFRED VM 08.05.02 94201 
50511 IHLEBÆK HELGE SJlFØR 16.02.40 25510 16031 IVERSEN ALV JB FULLM 24.01.04 10100 
13884 IHLEBÆK JOHANNES V ARB 20.05.04 94217 38139 IVERSEN ANDREAS ~ ARB 25.04.19 41352 
40236 I HLER GUN I\lAK LINJEARB 14.05.29 10315 13211.} IVERSEN ANU REAS o KOND 02.01.02 21400 
19968 ILAUG H/.IRALD A OR BEST 12.02.19 17318 24757 IVERSEN A1\KER J LOKST BTJ 24.05.07 62351 
23149 ILAUGSMOEN OLAF STFM 08.02.12 10322 23019 IVERSEN ARNE V ARB 31.10.12 94440 
31269 ILHAGEN HARALD V ARB 11.06.27 94142 38531 IVERSEN ARNE KRANF 17.12.10 41126 
41975 ILSETH ARVID LOK FYRB 03.08.32 30711 33125 IVERSEN ARNE JB EKSP 26.07.26 52212 
47190 ILSETH ODD J KOND 29.12.39 10100 41239 IVERSEN ASBJØRN JB EKSP 09.01.32 62351 
33325 I MMERS TE I N ARNE ST BTJ 15.08.25 52234 28753 IVERSEN BIRGER LOKST BTJ 10.09.19 41126 
33123 IMS EIVIND JB EKSP 04.05.24 52234 32948 IVERSEN BJØRG JB EKSP 31.12.28 05101 
21099 I NDAHL GUN,\lAR ST BTJ 25.06.Hl 41308 40894 IVERSEN BJØRN EL FORM 29.04.32 10100 
24282 INDAHL IVAR ST BTJ 17.u7.16 41126 26486 IVERSEN EINAR B ARB 16.06.12 21631 
21699 INDERGlRD INGVAL STFM 25.09.13 41126 12042 IVERSE N EINAR S Tt-'. 20.10.01 10405 
22425 INDERG.J.RD JOHN V ARB 23.06.04 94421 18100 IVERSEN ELMER LOKF 02.01.15 62330 
22066 INDREARNE JOHS STFM 02.01.20 62351 25076 IVERSEN ERLING SPORSK 17.11.20 62303 
24383 INDREBØ ARNE L STFM 11.06.20 62351 30863 IVERSEN GLJNNAR EL ARB 08.02.14 10318 
37645 INDREBØ EGIL MONTØR 24.05.32 10100 386.:>0 IVERSEN GUNNAR TGF 31.08.31 4131:32 
2770d INDREGAARD AKSEL V ARB 05.10.08 94217 3071:30 IVERSEN HANS G B ARB 08.11.25 10318 
45981 INDREHUS Lf:IF B ARB 26.04.15 10508 30659 IVERSEN HANS L B AR8 21.01.02 10611 
45649 INDRELANC HARALD LOK FYRB 27.11.28 52234 49681 IVERSEN HARALD KCND ASP 05.02.43 10 1 Ol 
34273 I NOR E LI D ANDREAS LINJEARB 26.07.00 62323 34426 IVERSEN H.J.KON STFM 23.04.15 72181 
46155 I NDREU O HlKON H.J.NDV FM 14.01.05 62322 42111 IVERSEN IDAHL R V ARB 26.09.09 94122 
28559 INDSET JENS JB EKSP 04.06.27 41118 33887 IVERSEN INGA FO.RKONE 24.12.09 62351 
29443 I NDSETH HARALD ARB FORM 22.04.17 41299 23224 IVERSEN INGVALD LOKF 13.07.24 21421 
42884 INDSETH OLAV LINJEARB 27.12.14 30909 29254 IVERSEN IVAR ST BTJ 22.05.26 4] 126 
51956 INGBY ANNE BERIT ASSISTENT 21. 10.42 01201 45457 IVERSEN IVAR V ARB 09.04.22 84810 
20034 INGBY GUNNAR I SK FORM 12.05.14 10100 19888 IVERSEN IVAR I:3FM 12.05.10 62303 
13731 INGEBREGTSEN SV UNDER STM 23.10.02 62351 39404 IVERSEN IVAR A VOGNSKR 09.03.26 21421 
45663 I NGEHRET HSEN KJ ASP FTJ 14.10.36 52234 16975 IVERSEN JOHN E O KONo 11.01.12 30725 
22849 INGEBRETHSEN M LAGER FORM 12.12.15 72130 39416 IVERSEN KARIN ASSISTENT 30.12.28 21421 
42548 INGEBRETHSEN PER LEDN REP 12.05 • .31 52225 41112 IVERSEN KARL JB EKSP 26.01.30 41388 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAV N STILLING FØDT STSTED 81 
39159 IVERSEN KARSTEN HlNOV 18.08.21 21612 36166 JAHR lGE ST BTJ 25.08.23 21421 
22138 IVERSEN KlRE H J8 FULlM 31.'01.21 10103 18704 JAHRE REID AR V ARB 11.06.11 94220 
18122 IVERSEN KlRE LOR LOKF 01.01.18 21421 42265 J AHRE RO LF AVD ING 10.12.23 72130 
31292 IVERSEN LARS V ARB 11.()8.22 941 )5 21655 JAHREN EGI L HENR O KaND 21.09.22 21617 
28613 IVERSEN LEIF SPORSK 20.07.19 41126 13624 JAHREN EIV I ND LOKF 09.02.02 21815 
23819 IVERSEN LEif M BV 25.01.09 10317 27160 J AHRE N HENR I K HlNOV 19.05.05 21617 
46613 IVERSEN MAGNY RENGJ KV 28.02.11 1 50495 J AHR EN J OHNN Y STBTJ ASP 29.12.40 21617 
41826 IVERSEN MATHILDE RENGJ KV 25.05.15 94100 35890 JAHREN KR I STIAN ST BTJ 11.01.23 21505 
21921 IVERSEN 000 O KONO 27.03.23 30725 22690 JAHREN KRI STI AN JB FULLM 07.10.22 10546 
26751 IVERSEN 000 S ST BTJ 12.01.12 21400 23221 JAHREN PER LOKF 18.02.25 21400 
32453 IVERSEN ODDVAR K o KaND 04.07.21 10100 41157 J AHR EN THORBJØRN V ARB 14.02.24 94912 
36700 IVERSEN OLAF R B ARB 23.07.08 30738 28072 JAHRN ASBJØRN LINJEARB 01.05.27 30721 
40565 IVERSEN OLAV M SKIFTKOND 19.04.29 10100 18341 J AHR NES TH ORBJ JB FU LLM 28.02.17 41364 
30683 IVERSEN OLE ASBJ B ARB 26.12.05 10616 30935 JAHRSENGEN E KR HINDV 30.10.20 10100 
38930 IVERSEN ROLF LOK FYRB 03.08.32 82400 12884 JAKOBSEN ARN E O ING 22.06.94 94400 
26210 IVERSEN ROLF STFM 15.09.19 21400 19136 JAKOBSEN ARNE O V ARB 24.07.10 94912 
22383 IVERSEN ROLF JB fULlM 05.11.22 08102 41362 JAKOBS EN ARNOL D MON TØR 01.07.29 30909 
33665 ' IVERSEN SVERRE BfM 25.12.18 21617 19184 JAKOBSEN ARN OLD LOKF 15.10.14 41126 
14379 IVERSEN SVERRE H BOKH 05.07.04 08105 35082 JAKOBSEN ARVID K ST BTJ 11. 12.26 82401 
36476 IVERSEN TOR EGIL ST BTJ 10.12.29 10551 44498 JAKOBSEN ASBJØ RN STBTJ ASP 14.06.40 21400 
14333 IVERSEN TORBJØRN V ARB 23.03.02 94181 29076 JAKOBSEN ASL AUG RENGJ KV 28.06.07 41352 
19481 IVERSEN TORLEIF JB FUllM 24.11.14 21421 23637 JAKOBSEN BIRGER LOKF 12.07.26 10207 
41484 IVERSEN TRYGVE A El ARB 11.01.29 21413 39375 JAKOB SEN BJ ARNE B ARB 07.07.06 21400 
26752 IVERSEN WILLIAM SKIHKONO 06.04.24 21400 37781 JAKOBSEN BRYNVAL LEDN REP 27.03.27 62399 
36382 IVERSEN WILLIAM HANDV 23.01.18 21519 20212 JAKOB SEN CARL J o KOND 14.04.20 10100 
20436 IVERSEN ØIVIND LOKF 28.02.20 41114 24384 JAKOBS EN DAGF I NN o KOND 23.06.21 62351 
22112 JACOBSEN ANDERS o KOND 29.04.16 21815 20826 JAKOBSEN EGIL V ARB 07.02.15 94216 
18982 JACOBSEN ANKER H JB FULLH 18.12.18 52234 28030 JAK OBSEN EGIL LAGERBET J 02.03.21 30711 
33511 JACOBSEN ANTON J ST BTJ 09.08.24 62351 28020 JA KOB SEN ERLI NG LOKF 09.09.25 30711 
51446 JACOBSEN ARILD STBTJ ASP 26.11.42 10601 35184 JAK OB SE N HARALD VAKTMANN 09.04.08 84801 
40552 JACOBSEN ARNE LINJEARB 02.04.20 10100 298 01 JAKOBSEN HARRY BV 13.08.27 41385 
41485 JACOBSEN ARNE LEDN REP 08.03.29 21413 34712 JAKOB SEN HIVARD ST BTJ 25.05.24 72130 
27826 JACOBSEN ARNE LAGERBET J 15.05.11 21421 18719 JA KOBS EN JOHANNE LOKF 06.11.17 21421 
IS'8'88 JACOBSEN BJARNE LOKF 03.07.13 72146 1712 3 JAKOBS EN JOH N LOKF 14.04.04 52234 
49291 JACOBSEN BORGH RENGJ KV 25.04.11 10100 28754 J AKOBSEN KO NRAD LOKST BTJ 04.10.18 10100 
46238 JACOBSEN BORGNY RENGJ KV 21.05.03 62351 351 87 J AKOB SEN LARS l B ARB 12.02.04 82400 
4.3615 JACOBSEN EGIL LOK FYRB 04.10.29 10100 45138 JAKOBSEN ODD FYRB ASP 29.01.35 70101 
23663 JACOBSEN ENDRE LOK fYRB 10.05.21 52234 23362 JAKOBSEN ODD H lO KF 20.05.22 82400 
39162 JACOBSEN ERLING JB EKSP 16.11.28 62320 38380 JAKOBS EN OL AF EL ARB 15.11.04 41364 
33888 JACOBSEN ERNA RENGJ KV 12.03.03 62351 23941 JAKOBSEN OLAV J LOKST BTJ 21.11.11 72130 
39518 JACOBSEN F LINJEARB 01.07.00 21505 20944 JAKO BSE N OLE G BFM 11.09.07 10610 
19370 JACOBSEN FINN SEKR 12.06.18 41126 20712 JAKOBSE N OSKAR ST FORM 11.08.19 10100 
24113 JACOBSEN HANS M V ARB 21.06.19 9:.161 19882 JAKOB SEN RAGNVAL STFM 31.10.14 62351 
29445 JACOBSEN HENRIK HlNDV 23.04.11 41352 20777 J AKOBSEN REIDAR JB FULLM 02.10.21 10215 
13661 JACOBSEN HENRY AVD SJEF 07.03.00 10102 18510 JAKO BSE N ROLF J SK FORM 12.05.04 10516 
14412 JACOBSEN HJALMAR STM 03.07.01 52209 23132 J AKOB SEN TORALF V ARB 06.08.10 94122 
18552 JACOBSEN HAKON O KONO 13.10.10 21421 10139 J AKSLAND HAG BART AVD SJEF 19.03.00 10601 
41893 JACOBSEN INGE H' LOK FYRB 18.07.26 82400 43218 JAMT KNU T LEI F LINJEARB 25.08.20 41338 
34387 JACOBSEN INGRID ASSISTENT 25.06.20 72130 38018 JAMT PEDER K TGF 27.07.31 41104 
13607 JACOB~EN JACOB UNDER STM 21.07.02 21510 44 8 8 8 JAMTLI ASLE LAGERBET J 09.10.15 974 
21569 JACOBSEN JACOB H MASKINIST 31.07.15 62351 42333 J ANSBE RG ARNE HlNDV 16.04.21 10318 
19973 JACOBSEN JAN A JB FUlLM 14.06.17 52234 24171 JANS BERG DID RIK BF M 17.03.09 10502 
50480 JACOBSEN JOHAN STBTJ ASP 02.06.41 21421 35417 JANSBERG KR LAGERBETJ 20.05.26 05301 
35333 JACOBSEN JOHN O VM 01.02.20 94901 4 9 345 JANSBERG ODDV AR STBTJ ASP 15.02.41 10508 
09996 JACOBSEN KARL ST FORM ('5.04.99 21530 17337 JANSEN ANTON JB FULLM 03.08.16 41207 
11613 JACOBSEN KJELL A V ARB 09.04.11 94181 32704 JANSEN ARNE LAG ERBETJ 09.01.22 10105 
26557 JACOBSEN KNUT V ARB 30.05.22 94242 17152 JANSEN ARTHUR H F SEKR 15.12.08 01201 
46212 JACOBSEN KNUT LOKST BTJ 07.12.24 10100 18 8 55 J ANSEN BJ ØRN R LOKF 08.02.17 10508 
40237 JACOBSEN KNUT E LINJEARB 19.12.19 10309 50298 JAN SEN ERU NG B ARB 08.12.24 10546 
44730 JACOBSEN KNUT H BILREP 31.08.25 26691 51806 J ANSEN FREDD Y BUD 28.03.47 l 
30566 JACOBSEN KARE E BV 22.09.13 10512 47611 JANS EN HARALD ST BTJ 27.02.17 10100 
38781 JACOBSEN KARE M JB EKSP 22.01.33 41352 50297 JANSEN HE NRY B ARB 13.08.24 10546 
50015 JACOBSEN lE JF SJIFØR 23.05.15 15591 228 78 J ANSEN HENR Y M LOKF 15.11.21 10508 
37250 JACOBSEN lEIF G JB EKSP 31.05.30 10613 44740 JANS EN ID AR H STBTJ ASP 13.09.43 21400 
39178 JACOBSEN ODD E BETJ 13.10.15 21400 4933 7 JANSEN I NGRID RENGJ KV 17.02.23 1 
33235 JACOBSEN ODD JB EKSP 29.06.24 52234 11821 J ANSE N JA N F LOKF 10.05.01 30111 
50558 JACOBSEN PER STBTJ ASP 25.06.44 2 31155 JA NSE N JAN RONAL V ARB 09.08.30 94115 
32368 JACOBSEN PER SPORSK ' 05.12.25 10601 19646 J AN SE N JOHAN A SK I FTKOND 29.01.10 10620 
45112 JACOBSEN REIDAR BFH 29.07.30 21699 3136i J ANSE N JOHAN A VOGN V 03.04.20 10100 
"3312 JACOBSEN ROALD lOK FYRB 12.06.28 41352 18252 J ANSEN JOHAN RUD LOKF 29.04.14 41126 
30165 JACOBSEN ROLf B ARB 01.09.12 03401 402 38 J ANSEN JOHANNES LINJEARB 01.06.21 10508 
42757 J~COBSEN SIGNE RENGJ KV 11.11.03 10100 40251 J ANSEN JØRGEN HINDV 19.06.03 94901 
22886 JACOBSEN SYNNØVE JB FUllM 01.07.21 01201 26 005 JANSEN KARIN H JB FULLM 18.05.25 21421 
29941 JACOBSEN THOR V ARB 30.08.21 94410 21836 JANSEN KJELL H LAGERBETJ 26.03.29 21421 
42229 JACOBSEN THORV V ARB 31.08.03 94120 21855 J ANSE N KARE O STFM 18.07.13 10648 
24243 JACOBSEN TOR JB FUlLM 23.07.25 72130 26755 J ANSE N LEIF DAGF V ARB 22.04.22 94247 
41144 JACOBSEN WIlFRED lEDN REP 17.09.33 21617 4654 2 J ANS EN MAGNE ST BTJ 09.03 . 38 10100 
50453 JACOBSEN lSE H KONT ASP 10.05.44 21510 28 6 14 J ANS EN MAGNE ST BTJ 19.04.19 41126 
39137 J.AERSEN WILLY J ST BTJ 15.09.24 21421 46531 J ANSEN ODD VAR FORM BILD 26.11.26 16215 
44142 JAHNS HARALD E TGF ASP 17 . 05.43 21417 3 9 118 JANSEN OLAV LINJEARB 26.03.09 21421 
21 8 21 JAHNSEN ARTHUR R KRANF 19.05.25 94201 49 64 7 J ANSE N PE R TGF ASP 03.04.42 10510 
34343 JAHN SEN HARALD A Il ARB 27.04.07 94621 43809 J ANSEN RAG NVALD LINJEARB 07.09.21 21421 
321 29 JAHNSEN JOHN lOKST BTJ 05.09 . 05 10318 17832 JA NS EN REI DAR LOKF 06.10.13 10100 
160150 JAHNSEN KAI LOKF 26.11.29 10100 16436 J ANSEN ROAR SEKR 01.01.07 08105 
21922 JAHNSEN THOR JB EKS P 09.01.25 03501 17402 JA NSEN SNORRE 'V ARB 06.03.11 94230 
4-2644 JAHNSRUD EINAR El ARB 11.06.27 10100 50200 J AN SEN TORE D TGF ASP 07.08.43 10621 
19942 JAHR HANS NORMAN JB FUlLM 01.02.20 10622 37001 JAN SEN TRYG VE B ARB 09.08.08 10620 
19265 JAHR HENRIK MART lOKF 15.06.19 21400 27709 JAN SEN TRY GVE A V ARB 24.10.20 94217 
41193 JAHR JOHAN LINJEARB 11~05.18 10601 26374 JANSEN WERNE R FYRB ASP 13.01.20 21421 
31468 JAHR KNUT LOKF 01.01.23 10100 51615 JANSEN IGE S B ARB 04.10.22 10546 
82 R NR NAVN ST IlU NG FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FJOT STSTEO 
45458 JANSON KARL V ARS 25.01.23 84812 13578 JENSEN IVAR REIl LOKF 21.12.01 10626 
35189 JANSON ROALD HAND V 15.03.11 82400 21692 JENSEN JAHN A O KONO 20.08.18 It 1126 
47172 JANS SON EGIL SV 23.11.33 30734 50361 JENSEN JAN LOKST BTJ 29.11.39 82ltOO 
29156 JANSSON GUDRUN ASSISTENT 21.09.22 41126 33294 JENSEN JAN S ST STJ 09.03.29 52226 
24194 JAREN GUNNAR STH 02.11.21 21715 294S0 JENSEN JARLE H SFM 11.06.26 30810 
37471 JARLSSO ROLF JB FULlM 14.06.30 03401 24774 JENSEN JENS LUDV V ARB 16.01.23 94123 
18006 JARN.lS JOAKIM A O ING 11.01.10 02101 13996 JENSEN JENS NILS STM 14.05.03 72105 
39241 JARNÆS ODD A SJAFØR 28.02.24 26692 22884 JENSEN JENS P TIlS BET,J 14.09.20 10100 
21991 JARSTRAND HARRY STFM 21.07.17 41126 30126 JENSEN JENS R BV 21.06.16 10~22 
35339 JARSVE AASMUND V ARB 01.06.22 94906 18617 JENSEN JOH S JS FULL" 17.09.13 5223_ 
35338 JARSVE ERLING V ARB 15.10.27 94912 49121 JENSEN JOHAN EL ARB 12.04.18 10100 
49676 JARSVE ROY AA LABORANT 01.10.41 05102 23179 JENSEN JOHAN H JB EKSP 27.07.24 41204 
21037 JARVIK JOHAN ERI LOKF 30.01.20 10207 21048 JENSEN JONNY LOKST BTJ 25.12.01 21421 
33535 JAUNSEN SEVERIN JB FULLM 13.12.25 62351 11573 JENSEN JØRGEN V ARB 24.06.12 94320 
34113 JAVNES ARNE G O KOND 31.05.18 12146 31199 JENSEN JØRGEN O V ARB 17.01.23 94130 
18443 JEFFRING ARNE M ST BTJ 29.03.12 10314 29451 JENSEN KARL B ARB 18.09.10 41011 
18611 JELLUM HANS V ARB 03.06.11 94152 11384 JENSEN KARL FORM SILD 20.03.12 21421 
16216 JEMTERUD GEORG J ElH 09.01.03 21421 46304 JENSEN KARL JOH BV 01.06.26 62337 
21009 JEMTERUD MARTHA EKSP 29.09.10 2 46191 JENSEN KARL MAGN LOKST BTJ 10.04.24 82400 
19529 JEMTERUD OLAV G BFM 02.01.06 21612 39712 JENSEN KJELL STBTJ ASP 29.09.35 2 
09513 JEMTERUD OSKAR STM 23.07.99 21406 31016 JENSEN KJelL BFM 21.02.23 10401 
13599 JEHTERUD SVERRE STM 04.01.03 21608 42391 JENSEN KJELL M KOND 11.09.34 30711 
21369 JENHEIM KARE UNJEARB 16.03.10 94201 25063 JENSEN KNUT Y V ARB 03.09.22 94216 
20714 JENSEN A MEYER O KON O 20.01.18 10100 23408 JENSEN KOLBJØRN LOKF 16.09.23 41126 
45328 JENSEN AAGOT RENGJ KV 08.01.16 30711 27710 JENSEN KARE V ARB 20.03.17 94243 
24722 JENSEN ALF KOLBJ LOKF 25.01.24 41126 22165 JENSEN KARE JB FULL" 10.05.20 10100 
29869 JENSEN ALFRED V ARB 30.04.08 94412 51155 JENSEN KIRE S STBTJ ASP 13.02.40 10546 
42519 JENSEN ALFRED HINDV FM 05.01.09 72130 23074 JENSEN KARE A V ARB 10.04.15 94115 
35191 JENSEN ALFRED E B ARB 02.09.01 82400 40599 JENSEN LEIF LOKST BTJ 03.04.20 30111 
38567 JENSEN ANDERS lINJEARB 22.04.09 41364 38565 JENSEN LEIF ANDR · LINJEARB 06.05.17 41390 
50099 JENSEN ARILD TH KOND ASP 12.05.44 10100 31213 JENSEN LEIF IVAN V ARB 12.02.19 9412.4 
41440 JENSEN ARNE B ARB 15.03.18 10511 31687 JENSEN LEIF R SPORSK 24.07.22 10546 
38599 JENSEN ARNE B ARB 09.10.13 41371 18144 JENSEN LEIV LOKF 01.06.14 52234 
36509 JENSEN ARNE ASSISTENT 24.11.23 21510 49639 JENSEN MAGGY RENGJ KV 31.01.13 10508 
18091 JENSEN ARNE STM 17.06.17 41348 41128 JENSEN MARGIT RENGJ KV 12.02.21 5 
50319 JENSEN ARNE B BUD 12.01.45 3 27311 JENSEN MARIUS B ARB 24.12.03 21615 
28501 JENSEN ARNE M T-L ARB 13.10.16 30711 26213 JENSEN NILS J V ARB 02.09.24 9422·' 
16516 JENSEN ARNE O JB FULLM 12.04.11 21519 32818 JENSEN 000 ANTON JB FULlM 30.10.26 10102 
19300 JENSEN ARNE VNGV STILLVBT J 05.01.12 10100 20409 JENSEN 000 J JB FULlM 01.05.01 94900 
33450 JENSEN ARTHUR H V ARB 13.08.15 94320 28200 JENSEN ODDLAUG FORKONE 03.03.05 30111 
28213 JENSEN ARVE JOH LOKST BTJ 11.04.16 30711 40191 JENSEN ODDVAR LOK FYRB 10.08.33 72130 
21528 JENSEN ARVID VM 27.09.14 94301 20126 JENSEN OLA LUDV SEKR 17.09.14 26691 
20127 JENSEN ARVID STH 04.01.21 30911 11696 JENSEN OLAF LOKST BTJ 02.11.00 10100 
29449 JENSEN ATlE E BFM 11.06.26 41371 21589 JENSEN OLAF J V ARB 03.04.06 14111 
42822 JENSEN BIRGER A LINJEARB 24.01.12 10548 29611 JENSEN OLAV LINJEARB 19.09.15 41360 
18781 JENSEN BIRGER M O KON O 10.10.18 30111 23823 JENSEN OLE V ARB 28.10.14 94957 
50338 JENSEN BJARNE LEDN REP 09.01.37 30106 47718 JENSEN OLE ELI AS AVD ING 11.01.26 411'26 
41054 JENSEN BJØRN LOK FYRB 11.01.25 10100 49402 JENSEN OLGA RENG.J KV 05.12.10 94301 
49151 JENSEN BJØRN ST ElEKTR 18.05.28 41126 41232 JENSEN OVE KONSTR 26.11.35 04101 
40402 JENSEN BJØRN E ST BTJ 23.06.26 30711 33451 JENSEN PAUL VOGN V 31.08.19 52234 
23922 JENSEN BJØRN KR JB FULLM 30.08.25 03401 31413 JENSEN PAUL EMIL V ARB 09.04.18 94150 
47523 JENSEN DAGFINN SJlFØR 31.01.14 15591 46190 JENSEN PER SJAFØR 11.09.32 45126 
26581 JENSEN DAGNY RENGJ KV 31.01.03 2 35083 JENSEN PER JOHN ST BTJ 02.04.25 82402 
11103 JENSEN DANIEL 5TH 02.12.01 10521 31101 JENSEN RAGNAR V ARB 12.07.29 94111 
41580 JENSEN EDGAR SJHØR 23.06.27 01103 46184 JENSEN RAGNAR FYRB ASP 10.08.17 60101 
35132 JENSEN EILIF TOR V ARB 09.01.25 84811 18516 JENSEN RAGNAR LOKF 11.11.18 10527 
23331 JENSEN EINAR P KONSTR 12.06.13 30111 41863 JENSEN RAGNVALD ST BTJ 01.01.33 10522 
49338 JENSEN elLEN RENGJ KV 10.07.16 1 18121 JENSEN RAGNVALD lOKF 01.10.14 21526 
44683 JENSEN ERIK ASP I FTJ 13.03.43 21421 48098 JENSEN RANDI M ASSISTENT 16.08.31 02101 
18445 JENSEN ERIK H JB FULLM 13.01.18 10215 13886 JENSEN REIDAR H V ARB 20.03.05 94221 
20030 JENSEN ERLING O KOND 18.12.12 10626 51250 JENSEN ROAR ASP I FTJ 27.04.44 4 
20148 JENSEN EUGEN F O VOGN V 21.10.14 82400 44148 JENSEN ROAR ASP Fl J 11.01.40 21421 
24176 JENSEN FINN LOKST BTJ 07.10.19 10100 47528 JENSEN ROLF SJlFØR 10.06.29 15591 
45537 JENSEN FINN ODDV KONSTR 10.06.30 94100 47763 JENSEN ROLF A TGF 15.03.40 30111 
34459 JENSEN FINN V ST BTJ 11.01.16 72135 31268 JENSEN ROLF C V ARB 12.12.16 94142 
46502 JENSEN FRITZ ST ElEKTR 25.04.25 62351 44849 JENSEN ROLF KARE FYRB ASP 28.06.34 10103 
38023 JENSEN GEORG LOKF 26.08.23 10100 11285 JENSEN ROLF M JB FULLM 01.12.11 10207 
44550 JENSEN GERD RENGJ KV 17.01.13 2 16848 JENSEN SIGURD ST FORM 18.01.02 21400 
28963 JENSEN GUNNAR LOKF 28.10.21 41126 36320 Jf=NSEN SVEND A LOK FYRB 23.02.24 10100 
35334 JENSEN GUNNAR E V ARB 03.07.26 94912 14496 JtNSEN SVEND B M O ING O l. O 1 •. 95 06102 
19105 JENSEN GUNNAR E V ARB 02.05.14 94320 45493 JENSEN SVERRE SV 20.09.31 10100 
42288 JENSEN GUNNAR KR ST BTJ 07. 11.27 10546 21312 JENSEN SVERRE A KRANF 03.12.01 94201 
30623 JENSEN HANS ARB FORM 10.05.01 10621 31433 JENSEN SVERRE E V ARB 04.10.99 94132 
18059 JENSEN HANS OLAV LOKF 03.02.15 30920 44891 JENSEN TERJE OLA LOK FYRB 06.03.35 10546 
23748 JENSEN HARALD VOGN V 12.03.11 10551 39162 JENSEN THORLEIF ST BTJ 30.01.21 21611 
32412 JENSEN HARALD A SKIFTKOND 13.12.24 10100 37281 JENSEN THORLEIF LOKF 25.10.28 10620 
16668 JENSEN HARALD E lOKSTFORM 19.04.04 52234 23645 JENSEN THORMOD LOKF 23.08.24 30920 
31452 JENSEN HARALD E LOKF 04.04.26 21421 35335 JENSEN TORE V ARB 20.10.21 94910 
38113 JENSEN HARRY V ARB 21.11.24 94430 09000 JENSEN TRYGVE AVD SJEF 23.07.98 52231t 
31365 JENSEN HEINE R V AKS 10.05.15 94121 19692 JENSEN ØIVIND LOKF 27.01.19 10697 
48094 JENSEN HelGE ST BTJ 20.06.26 10100 26214 JENSRUD ARNE ST STJ 20.02.21 21631 
28000 JENSEN HENRV E FYRB ASP 19.10.19 30111 32391 JENSRUD BJARNE STFM 01.10.01 10305 
42541 JENSEN HENRY JOH MASKINIST 26.06.20 52225 17039 JENSRUD GUNNAR JB FULL" 01.09.01 10100 
19169 JENSEN HENRY O LOKST BT J. 01.02.13 30711 21481 JENSRUO LEIF H ST BTJ 05.07.],4 10102 
22391 JENSEN HILMAR V ARB 12.04.01 94250 39524 JENSRUD REIDAR ST BTJ 01.06.18 21400 
32105 JENSEN HJØRDIS RENGJ KV 23.10.99 10546 25012 JENSRUD REIDAR H V ARB 12.04.21 94240 
44210 JENSEN HJØRDIS RENGJ KV 05.01.09 21400 43491 JENSSEN AAGE BV 29.01.32 41385 
28403 JENSEN IVAR LINJEARB 11.10.01 30734 21118 JENSSEN AAGE H V ARB 27.05.29 94213 
41976 JENSEN IVAR LOK FYRB 07.06.31 30111 41883 JENSSEN ARNE JOH JB EKSP 22.09.30 82402 
19898 JENSEN IVAR J V ARB 06.09.17 94132 22589 JENSSEN ARNE M lOKF 07.06.18 41126 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAV N STIlliNG FØDT STSTED 83 
42131 JENSSEN AUGUST JB FUll M 15.05 . 06 82400 23503 JO HANNE SS EN I T JB EKSP 28.02.21 10103 
14164 JENSSEN EGIL W STM 10~04.04 10625 33536 JOH ANNES SEN I VAR JB FULLM 31.12.19 62351 
29018 JENSSEN GUNDA RENGJ KV 06.11.14 41126 13839 JOHANNES SEN J E V FORM 06.01.03 94101 
13895 JENSSEN HAAVARD STM 22.12.02 30708 26215 J OHAN NES SEN JENS STFM 25. 11. 12 21519 
20520 JENSSEN HARALD JB FULLM 06.08.20 41126 33991 JOH ANNE SS EN J OH LAG ERBET J 14.02 .04 62350 
42110 JENSSEN HUGO OLA V ARB 01.01.29 84810 46485 JOH ANNES SEN JOHN V ARB 25.05.34 94621 
21368 JENSSEN JOHAN O JB FULLM 06.10.22 41017 17475 JOHANNE SS EN JOHS V ARB 29.10.10 94622 
11695 JENSSEN JOHN E JB FULLM 12.06.13 21~21 21585 J OHA NNESSE N JOHS LOK FYRB 28.05.21 30711 
45500 JENSSEN KARSTEN LEDN KEP 24.09.25 30706 19845 JOHANN ES SE N J OHS SK FORM 16.11.01 21400 
42138 JENSSEN KOLBJØRN ST BTJ 27. O 1.32 82402 16850 JO HANNESSE N J OHS O KON D 14. 01.04 21815 
43111 JENSSEN KARE JB EKSP 11.02.25 41110 24210 JOHANN ESS EN KARL LOKST BTJ 07.06.0 9 21519 
50062 JENSSEN LIV LÆRLING 11.09.43 03401 47436 J OHAN NESSE N KARL SJHeR 21.09.1B 95491 
15947 JENSSEN OLAV STM 29.01.06 10605 464ti4 JOHANNES SE N KJ El FYR B ASP 12.07.32 50101 
15969 JENSSEN OTTO O ING 02.12.93 10103 37655 JOH ANNES SEN KJEL LOK F 03.12. 26 10100 
32784 JENSSEN PER JB FUllM 23.04.29 10102 41982 JOHANNESSEN KlRE V ARB 18.06.26 94320 
51075 JENSSEN ROLF A STBTJ ASP 15.09.36 62351 25077 JOHANNESSEN LUD V STFM 12.12.20 623 5 1 
47695 JENSSEN TORMOD BV 28.06.35 41385 42283 JOHANNESSEN OD D V ARB 08.05.23 94114 
49939 JENSSEN AGE G KONSTR 21.03.34 94100 371S0 JOHANNESSEN ODD BIL REP 23.12.18 07102 
29870 JENSVOLD JENS IJ ARB 07.09.04 94415 21033 JOHANNESSEN 000 LOKF 2 1.12.21 10100 
43114 JENSVOll JOHAN l BV 12.04.13 41008 30819 JOHANNESSEN OLAF ARB EL TJ 29. 08 .19 10100 
29448 JENSlS JØRGEN B ARB 13.04.12 41013 24604 JOHANNESSEN PER V ARB 01.09.2 1 94621 
28615 JENS AS KONRAD SPORSK 13.11.20 41006 19918 JOHANNESSEN PER LOKF 02.05.19 72130 
29673 JENSAS MARIUS Ol B ARB 18.09.07 41011 17653 JOHANNESSEN R J B FULL M 24.07.16 10100 
21146 JEPPESTØl IVAR B BM 26.09.12 72105 41216 JOHANNESSEN RAGN LOK FYRB 24.03.31 21815 
34874 JEPPESTØl THORL B ARB 06.06.05 72121 50026 JOHANNESSEN ROA R KON D ASP 20.01.43 10101 
51261 JERPSTAD LEIF FYRB ASP 17.06.37 4 42663 JOHANNES SEN ROLF HlNDV FM 11.09.20 02201 
34603 JERSTAD CLARENS BV 12.01.23 72183 40672 JOHANNESSEN S H FYRB ASP 05.04.34 10101 
42553 JERSTAD SALVE M MONTØR 04.03.23 72130 35192 JOHANNE SSEN SV Il ARB 16.07.18 84813 
34604 JERSTAD SELMER A LEDN REP 09.09.10 72199 39786 JOHANNES SEN T FYRB ASP 03.02.35 20101 
16981 JERVAN INGVALD V ARB 24.01.07 94410 23247 JOHANNESSEN T J B FUllM 25.10.23 10551 
33180 JESS GUNHILD RENGJ KV 25.04.13 52234 18310 JOHANNESSEN TH O KOND 31.08.07 10100 
22222 JESS KAARE H JB FULLM 14.09.19 52204 28723 JOHANNES SEN TH OR LOKF 25.07.26 41126 
37017 JETTESTUEN H B ARB 18.01.12 10637 31796 JOHANNESSEN TOR SKI FTKOND 10.05.26 10100 
12796 JEVNAS RAGNVALD STM 11.02.02 30747 51415 JOHANNESSEN TO VE KONT ASP 31.01.44 10100 
33326 JOA ALF ST BTJ 20.03.26 52234 400 32 JOHANNESSEN AGE V ARB 01. 10.31 94320 
24790 JODNES ARVE V ARB 11.09.21 94132 16252 JOHANSEN A BER NH LOKS TFORM 12.04.03 21617 
48009 JOHANESSEN JENNY RENGJ KV 26.09.07 10100 41461 JOHANSEN AAGE B ARB 03.08.17 21526 
38959 JOHANESSEN KARL ST BTJ 25.08.31 41126 22025 JOHANSEN AAGE AVD ING 22 .12.17 980 
33246 JOHANESSEN THOR ST BTJ 11.03.17 55234 30829 JOHANSEN AAGE KR EL FORM 20.08.2 4 10100 
23620 JOHANNESEN ALF LOKF 15.04.22 10100 20270 JOHANSEN AG NA R A O KO ND 24.05. 17 4 1126 
20410 JOHANNESEN ALF N LOKF 25.04.21 21519 16426 JOHANSEN AG NA R I SEKR 14 .04 . 01 031 0 1 
17505 JOHANNESEN ALF O SEKR 15.02.17 10103 26758 JOHANSEN AKSEL B SPORSK 06 . 0 1. 24 21815 
16345 JOHANNESEN ANTON V ARB 02.04.07 94244 27806 JOHANSEN ALF V ARB 0 1.0 2.24 94217 
24847 JOHANNESEN ARNE JB FULLM 09.03.24 21406 22441 JOHANSEN ALF SPORSK 10 . 04.1 8 10311 
23442 JOHANNESEN ARNE LOKF 23.03.23 62351 14101 JOHANSEN ALF V AR B 08 .05.03 94310 
47126 JOHANNESEN B RENGJ KV 27.06.22 5 26216 JOHANSEN ALF STFM 23.12.17 21405 
13562 JOHANNESEN EINAR V ARB 16.04.04 94250 26759 JOHANSEN ALF JOH ST BTJ 09. 05.17 21421 
14931 JOHANNESEN H B SEKR 17.05.97 08105 20982 JOHANSEN ALF VIe LOKF 23.06.21 21631 
24937 JOHANNESEN H H V ARB 03.09.09 94125 21007 JOHANSEN ALFRED V ARB 05. 04.14 94124 
42766 JOHANNESEN HANS ST BTJ 09.12.27 10527 17495 JOHANSEN ALFRED O KON D 15. 05.11 30711 
19340 JOHANNESEN HANS V ARB 09.10.13 94124 27374 JOHANSEN ANDER S B AR B 19. 07.10 21502 
41746 JOHANNESEN HARRY BV 31.12.26 10639 14391 JOHANSEN ANDREAS StM 26.02 . 04 41300 
27712 JOHANNESEN HELGE V ARB 09.09.12 94231 37340 JOHANSEN At-.NA RENGJ KV 11.04.02 10100 
40144 JOHANNESEN IVAR T-L ARB 10.05.19 08105 44674 JOHANSEN ARNE STBTJ ASP 19.04.40 21526 
32802 JOHANNESEN JAKOB JB FUllM 26.12.27 10601 28176 JOHANSEN ARNE ST BTJ 28.09.27 30711 
40249 JOHANNESEN JOHS B ARB 08.07.20 10525 27375 JOHANSEN ARNE B ARB 27.07.02 21612 
13718 JOHANNESEN JOHS STM 08.02.04 21821 45327 JOHANSEN ARNE TGF 26.12.36 30909 
21069 JOHANNESEN KARL LOKF 12.04.18 62351 287~5 JOHANSEN ARNE LOK FYRB 20.01.24 41364 
35901 JOHANNESEN M LINJEARB 13.08.01 21623 25030 JOHANSEN ARNE V ARB 06.06.13 94211 
51113 JOHANNESEN OTTAR SJlFØR 06.10.28 16291 41495 JOHANSEN ARNE V ARB 17.01.18 94213 
37366 JOHANNESEN RAKEL RENGJ KV 27.03.03 10100 23534 JOHANSEN AR NE LO KF 17.06.23 30747 
21094 JOHANNESEN ROLF V ARB 31.05.29 94231 32639 JOH ANSEN AR NE J ST eTJ 17.06.22 10100 
46821 JOHANNESEN S LI NJEARB 20.04.15 72118 31156 J OHANSEN ARNE J V ARB 02.04.27 94115 
21258 JOHANNESEN SIGUR LOKF 05.06.21 41126 29258 JOHANSEN ARN E O ST BTJ 07.11.25 41126 
19187 JOHANNESEN TH BFH 03.06.01 10534 31212 JOHANSEN ARNE R V ARB 14.08.22 94142 
45521 JOHANNESSEN A RENGJ KV 21.05.18 10100 16241 JOH ANSEN ARTHUR V ARB 08.03.03 94938 
44618 JOHANNESSEN A SJlFØR 10.11.35 27617 24009 JOHA NS EN ARTHUR STFM 13.08.22 10100 
22170 JOHANNESSEN ARNE STFH 07.08.14 21421 28038 JOHANSEN ARTHUR BFM 31.12.19 30919 
24015 JOHANNESSEN ARNE o KOND 15.01.24 10100 47132 JOHANSEN ARTHUR ARB FORM 13.03.06 52217 
34516 JOHANNESSEN ARNE O KONO 29.09.21 72146 22 6 16 JOHANS EN ARTHUR VOGN V 26.04.15 30711 
18304 JOHANNESSEN ARNE SE KR 23.02.10 10103 42297 JO HANSEN ARTHUR FORM BILD 07. 11. 11 15510 
31054 JOHANNESSEN ASBJ GARTN FM 21.08.10 10508 184 68 J OHANSEN AR THUR o KOND 22.11.13 10527 
42626 JOHANNESSEN B BRUVOK TER 31.03.02 30711 501 18 J OH ANSEN ARVID STBTJ ASP 20.06.42 30725 
26375 JOHANNESSEN B LOKST BTJ 12. 11.08 21815 26217 JOHANSEN ARVID ST BTJ 12.04. 16 21421 
41433 JOHANNESSEN B EL FORM 23.01.29 10100 32705 JOHANSEN ARVID V ARB 11.01.22 94926 
22631 JOHANNESSEN B STlllVBTJ 05.04.15 62351 20584 JO HANSEN ARVID STFM 04.07.19 21421 
19506 JOHANNESSEN B O KOND 13.08.14 10546 35593 J OHAN SE N ARVID HANDV FM lB.01.14 30711 
26757 JOHANNESSEN BJ ST BTJ 08.08.20 21421 20817 JOHA NSEN ARV ID lOKF 06.01.20 30711 
33917 J.OHANNESSEN E O KON O 25.06.11 62351 22603 JO HA NSEN ARV I D E V ARB 14.07.18 94124 
20425 JOHANNESSEN E JB FUllM 01.08.00 974 42761 J OHA NSEN ARVID J SPORSK 26.11.35 10100 
42658 JOHANNESSEN ElV ST BTJ 03.06.22 10527 22993 JOH ANSEN ARVID J STF M 02.04.17 82402 
33452 JOHANNESSEN FINN V ARB 05.06.20 54510 28486 JO HA NSEN ARVI D M LAGERBETJ 22.09.17 30711 
11134 JOHANNESSEN G ST BTJ 11.12.02 21400 28460 JOHANSEN ARVID P l OKF 30.01.24 30711 
35337 JOHANNESSEN G V ARB 04~09.21 94957 40503 JOHANS EN ASBJØRN SPORSK 17.08.26 21421 
21342 JOHANNESSEN G JB FUllM 16.05.21 21815 39586 JOHANSEN ASBJØRN V ARB 14.02.25 94217 
46930 JOHANNESSEN H HlNDV 09.06.10 10508 17192 JOH ANSEN ASB JØ RN FORM BILD 30.01.09 07103 
31590 JOHANNESSEN H K ST BTJ 10.07.23 10102 13830 JOHANSEN ASBJ ØRN GODSKONTR 23.05.03 41126 
13403 JOHANNESSEN H O VM 17.11.97 94201 39017 JOHANSEN AST RID RENGJ KV 02.04.09 21400 
24625 JOHANNESSEN HANS VOGN V 10.07.06 82400 22482 JOHA NSEN BI RGER LOKST BTJ 14.11.14 10100 
46486 JOHANNESSEN HUGO V .ARB 16.05.33 94610 0964 6 JOHAN SEN BJ \ti BEST 22.07.98 10100 
84 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
42737 JOHANSEN BJARNE ST BTJ 20.03.28 10201 42222 JOHANSEN HILDING SV 24.01.24 10518 
45925 JOHANSEN BJARNE TGF 08.05.33 10516 32130 JOHANSEN HJALMAR LOKST BTJ 04.01.04 10318 
30981 JOHANSEN BJARNE HÅNDV 11.12.05 10318 42993 JOHANSEN HUGO V ARB 29.01.27 94416 
29811 JOHANSEN BJARNE V ARB 22.06.15 94420 17674 JOHANSEN HUGO V GARTN FM 01.04.04 10100 
32450 JOHANSEN BJØRN O KOND 06.06.22 10318 42027 JOHANSEN HÅKON ST BTJ 24.06.33 10100 
39456 JOHANSEN BJØRN R KON O 02.04.31 21815 36681 JOHANSEN HAKON JB FULLM 01.11.31 08103 
42143 JOHANSEN BORGHIL RENGJ KV 24.01.08 1 46210 JOHANSEN HÅKON M LOK FYRB 02.08.34 10100 
23535 JOHANSEN CARL O LOKF 05.04.24 30111 11260 JOHANSEN INGOLF STM 03.04.99 30907 
42149 JOHANSEN CLAUS T LOK FYRB 01.01.21 82400 44810 JOHANSEN INGULF V ARB 14.01.36 94124 
50111 JOHANSEN DAGFINN STSTJ ASP 25.08.43 30716 32395 JOHANSEN IVAR ST BTJ 23.02.25 10408 
49462 JOHANSEN DAGFRID RENGJ KV 17.05.12 62351 29872 JOHANSEN JAKOB V ARB 08.10.08 94416 
50519 JOHANSEN DAGNY ASSISTENT 25.12.42 21421 45459 JOHANSEN JAN V AR8 09.10.21 84814 
13898 JOHANSEN DEVI J STM 05.10.02 10502 38351 JOHANSEN JAN V ARB 23.0S.12 94434 
44936 JOHANSEN DORIS RENGJ KV 29.04.11 10100 40016 JOHANSEN JAN BV 02.02.21 30913 
09225 JOHANSEN EEK R F SEKR 24.07.9b 01103 15816 JOHANSEN JOAR M V ARB 28.10.04 94951 
29942 JOHANSEN EGIL V ARB 14.10.14 94416 34875 JOHANSEN JOHAN LINJEARB 29.08.11 12113 
30872 JOHANSEN EGIL H LEDN REP 16.09.22 10527 45140 JOHANSEN JOHAN ASSISTENT 11.11.34 72130 
17652 JOHANSEN EIGIL O F SEKR 03.04.18 10103 32364 JOHANSEN JOHAN SK I FTKOND 10.10.20 10527 
26761 JOHANSEN EINAR ST BTJ 25.05.04 21510 21724 JOHANSEN JOHAN LOKST BTJ 11.10.09 41126 
28530 JOHANSEN EINAR JB EKSP 31.03.28 41204 29452 JOHANSEN JOHAN BFM 04.04.23 30805 
19870 JOHANSEN EINAR El FORM 22.06.11 10100 43327 JOHANSEN JOHAN BFM 12.05.10 41380 
17624 JOHANSEN EINAR O V ARB 01.12.05 84811 18093 JOHANSEN JOHAN ST FORM 18.08.10 21617 
42302 JOHANSEN EINAR O V ARB 05.10.17 94121 31943 JOHANSEN JOHAN A ST BTJ 08.08.18 10212 
22955 JOHANSEN EINAR O AVD ING 08.05.20 94900 19806 JOHANSEN JOHAN B O KOND 23.09.15 21421 
19022 JOHANSEN ELMER lOKF 31.08.11 21421 35194 JOHANSEN JOHAN M B ARB 30. 10. 11 82400 
42124 JOHANSEN ELSE ASSISTENT 10.08.33 10546 14000 JOHANSEN JOHAN M STFM 17.03.02 21421 
51163 JOHANSEN EM I LI E RENGJ KV 14.02.11 10100 51505 JOHANSEN JOHAN O B ARB 01.02.18 30924 
51618 JOHANSEN ERIK FYRB ASP 10.03.41 l 17341 JOHANSEN JOHAN O O KOND 30.04.03 41126 
16689 JOHANSEN ERIK J VM 15.10.06 94301 41200 JOHANSEN JOHN LINJEARB 20.08.15 10510 
41123 JOHANSEN ERL O V ARB 04.01.19 94910 24031 JOHANSEN JOHN LOKF 03.06.24 21421 
42249 JOHANSEN ERLING V ARB 29.11.17 94124 18172 JOHANSEN JOHN B V ARB 14.12.12 94911 
31941 JOHANSEN ERLING VAKTMANN 23.12.08 94101 50019 JOHANSEN JOHN KR LINJEARB 04.02.38 10100 
27161 JOHANSEN ERLING HA-NOV 01.06.15 21421 21304 JOHANSEN JOHN RO LOKF 14.08.22 10527 
26376 JOHANSEN ERLI NG LOKST BTJ 23.11.15 21421 30038 JOHANSEN JOHS B ARB 16.01.09 10100 
13646 JOHANSEN ERLING LOKF 18.01.02 10516 43410 JOHANSEN JOHS HANDV 07.08.31 41364 
12112 JOHANSEN ERLING STM 01.01.02 72113 28756 JOHANSEN JOHS LOKST BTJ 22.05.14 41126 
50571 JOHANSEN ERNST BV ASP 02.03.34 21510 24939 JOHANSEN JOHS O V ARB 29.12.02 94120 
26219 JOHANSEN EUGEN O ST BTJ 06.01.22 21421 21690 JOHANSEN JOROLF JB FULlM 12.01.19 41126 
23625 JOHANSEN FINN H lOKF 14.10.25 10508 31301 JOHANSEN JUEL N V ARB 24.12.20 94935 
46907 JOHANSEN FINN R SJÅFØR 28.01.22 55234 34683 JOHANSEN JUL lUS ST BTJ 10.06.21 72130 
41521 JOHANSEN FOLKE SJÅFØR 23.06.12 15591 41671 JOHANSEN JULIUS EL FORM 08.04.22 12130 
27713 JOHANSEN FRANK E V ARB 29.05.21 94240 33708 JOHANSEN JØRGEN BV 03.11.15 30130 
19751 JOHANSEN FRANK S JB FULLM 09.10.19 41352 14419 JOHANSEN JØRGEN FORM BILD 16.03.03 07103 
23192 JOHANSEN FREDRIK V ARB 03.02.10 94124 36651 JOHANSEN KAARE B ARB 27.12.14 10100 
20031 JOHANSEN FREDRIK STIllVBTJ 01.04.18 10100 27385 JOHANSEN KALEB B ARB 21.07.08 21612 
35193 JOHANSEN FRIDTJ H.lNOV 16.12.20 82400 44636 JOHANSEN KARIN M ASS I STENT 04.05.42 21416 
23420 JOHANSEN FR ITHJ LOKF 17.04.24 72130 35719 JOHANSEN KARL STIKN FM 16.04.20 974 
21318 JOHANSEN FRIT JOF B ARB 15.11.98 21505 24892 JOHANSEN KARL A V ARB 24.04.06 94110 
21931 JOHANSEN FR IT JOF El FORM 06.03.14 41126 213ti3 JOHANSEN KARL J B ARB 23.01.03 21599 
41244 JOHANSEN FR IlS J LEDN REP 21.06.35 82402 19320 JOHANSEN KARSTEN STFM 28.09.15 10102 
31536 JOHANSEN GEORG E ST FORM 22.04.14 10100 44832 JOHANSEN KJELD O ST BTJ 15.12.29 10102 
16409 JOHANSEN GEORG J LOKF 15.05.03 30711 51754 JOHANSEN KJEll STBTJ ASP 02.08.31 01104 
46799 JOHANSEN GJERMUN lOKST BTJ 14.07.25 82400 40023 JOHANSEN KJELL SPORSK 10.12.25 10201 
46795 JOHANSEN GJERULF BV 06.06.27 82402 37674 JOHANSEN KJELL LOKF 03.11.29 21400 
50369 JOHANSEN GUNNAR FYRB ASP 22.05.38 8 32879 JOHANSEN KJElL I VOGNSKR 16.12.27 10201 
50211 JOHANSEN GUNNAR BV ASP 09.04.39 10527 42245 JOHANSEN KJELL J V ARB 23.10.26 94182 
41370 JOHANSEN GUNNAR LINJEARB 07.06.01 10100 19055 JOHANSEN KJELL O LOKF 05.06.16 21815 
39341 JOHANSEN GUNNAR V ARB 24.09.09 94250 26762 JOHANSEN KNUT ST BTJ 22.11.19 21421 
42490 JOHANSEN GUNNAR TGF 11.07.31 12146 29943 JOHANSEN KNUT V ARB 13.04.13 94415 
24938 JOHANSEN GUNNAR V ARB 07.12.98 94140 24111 JOHANSEN KNUT JB EKSP 09.02.25 10322 
39160 JOHANSEN GUNNAR HANDV FM 23.05.12 21611 40643 JOHANSEN KR lINJEARB 09.12.20 12175 
20214 JOHANSEN GUNNAR ST FORM 13.07.17 10516 24184 JOHANSEN KR LOKST BTJ 24.08.15 10100 
38602 JOHANSEN GUNNAR ST FORM 27.12.1b 41385 19785 JOHANSEN KR BFM 31.10.05 10518 
18818 JOHANSEN GUNNAR JB FULlM 12.11.12 21421 25099 JOHANSEN KR BFM 17.04.12 72178 
32163 JOHANSEN GUTTORM JB FULlM 03.12.26 10201 40369 JOHANSEN KRISTOF LOK FYRB 15.02.28 41352 
24012 JOHANSEN HAAKON SKIFTKOND 15.04.20 10207 23611 JOHANSEN KURT J O KOND 15.09.19 82402 
19137 JOHANSEN HAAKON V ARB 29.12.07 94120 39849 JOHANSEN KARE KOND ASP 22.06.35 21400 
28239 JOHANSEN HALVARD BFM 09.04.21 10100 49909 JOHANSEN KÅRE ev ASP 18.01.33 30732 
24547 JOHANSEN HALVOR HANDV 16.02.15 10546 43451 JOHANSEN K1RE TGF 28.09.38 41344 
45828 JOHANSEN HANS LINJEARB 08.06.18 10207 16654 JOHANSEN KÅRE V ARB 27.05.11 94250 
45243 JOHANSEN HANS LINJEARB 10.11.08 10528 43405 JOHANSEN KARE BV 12.05.30 41305 
43220 JOHANSEN HANS LINJEARB 01.04.25 41344 37469 JOHANSEN KARE JB EKSP 14.06.31 10202 
19164 JOHANSEN HANS A VM 02.03.09 74701 42738 JOHANSEN KÅRE H ST BT J 01.06.22 10100 
32410 JOHANSEN HANS K ARB FORM 21.03.19 10308 35060 JOHANSEN LEIF M ST BTJ 11.07.22 82402 
22465 JOHANSEN HANS SI O KONO 21.08.21 10318 16049 JOHANSEN LEIF O LOKF 03.10.02 41126 
31942 JOHANSEN HARALD ST BTJ 20.04.09 10100 20855 JOHANSEN LEIF WI LOKF 01.06.20 12130 
50407 JOHANSEN HARALD BV ASP 07.06.43 21505 32594 JOHANSEN LORANG lOKST BTJ 12.09.18 10318 
46794 JOHANSEN HARALD LOK FYRB 26.06.34 82400 20032 JOHANSEN LORANG STFM 29.11.18 10601 
32421 JOHANSEN HARALD BV 27.02.08 10517 41196 JOHANSEN MAGDA RENGJ KV 18.02.16 3 
36488 JOHANSEN HARALD STIKN FM 27.12.16 41352 41125 JOHANSEN MAGNE JB EKSP 2f; .03.30 10605 
39426 JOHANSEN HARALD BYGN FØR 29.10.13 21691 26945 JOHANSEN MARIE RENGJ KV 26.08.02 21421 
47237 JOHANSEN HARRY FYRB ASP 23.12.36 80101 28513 JOHANSEN MARIE RENGJ KV 01.03.11 41126 
39335 JOHANSEN HARRY V ARB 22.10.25 94240 44097 JOHANSEN MARIE J RENGJ KV 13.12.02 21421 
41168 JOHANSEN HARRY SJlFØR 20.08.17 55234 47715 JOHANSEN MARIE J RENGJ KV 25.04.19 41126 
40255 JOHANSEN HARRY M B ARB 04.05.20 10508 28616 JOHANSEN MARTI N O KOND 07.01.f8 41114 
37755 JOHANSEN HELGA RENGJ KV 12.07.01 10100 31493 JOHANSEN MARTIN FORM BILD 25.03.02 15510 
44661 JOHANSEN HELGE E MONTØR 21.12.36 21524 28328 JOHANSEN MELVIN B ARB 08.06.10 30725-
.31660 JOHANSEN HELGE J ST BTJ 21.03.25 10315 29256 JOHANSEN MORTEN ST BTJ 01.04.21 41126 
25090 JOHANSEN HENRY E LOKST BTJ 22.01.14 82400 26764 JOHANSEN NILS SPORSK 05.09.18 21400 
32254 JOHANSEN HILDA FORKONE 06.03.01 21400 20102 JOHANSEN NILS S STM 28.06.21 10540 
R NR NAVN STILLING FØOT STSTEO R NR NAV N STILLING FØDT STSTEO 85 
43331 JOHANSEN NORVALD BFM 09~11.09 41333 51194 JOHANSEN TR YGVE BUD 11.02.46 1 
29189 JOHANSEN 000 JB FULLM 20.08.00 41126 41671 JOHANSEN TRYG VE SV 18.11.34 41352 
22879 JOHANSEN 000 LOKF 29.05.25 10626 24730 JOH.\NSEN TRY GVE JB EKSP 04.04.25 10511 
18526 JOHANSEN 000 LOKF 18.10.18 10527 31228 JOHANSEN TUR I D J J B EKSP 18.06.30 10100 
26765 JOHANSEN 000 H SPORSK 22.11.27 21526 50424 JOHANSEN ULF G LÆRLI NG 22.02.43 2 
23726 JOHANSEN 000 HEI LOKF 22.08.26 41126 32257 JOHANSEN VALBORG RENG J KV 21.09.02 10100 
34605 JOHANSEN OLAF LINJEARB 28.05.16 72117 38783 JOHANSEN VALTER STFM 05.04. 32 41385 
31787 JOHANSEN OLAF LOKST BTJ 24.12.02 41126 26487 JOHANSEN VICTOR FOR M 06.12.10 2 1421 
15978 JOHANSEN OLAF LOKF 01.05.02 10546 28757 JOHANSEN WALOEM FYRB ASP 05 . 08. 14 41126 
23854 JOHANSEN OLAF G V ARB 07.01.16 94415 37475 JOHANSEN WILHELM ST BTJ 15 . 0 4. 19 30810 
13564 JOHANSEN OLAf J ARBS LEO 08.12.05 94200 36761 JOHANSEN WILLIAM HANOV 18 . 08.07 10516 
48194 JOHANSEN OLAV SJUØR 28.10.26 17318 16212 JOHANSEN WILLIAM FORM BI LD 15 . 08 .04 0710 2 
19854 JOHANSEN OLAV BFM 25.08.14 41319 50370 JOHANSEN WIllY FYRB ASP 07.0 7 .3 9 8 
28039 JOHANSEN OLAV G BFM 17.02.15 30920 21296 JOHANSEN wILL Y J LOKF 27 . 09 .21 21421 
29966 JOHANSEN OLAV J V ARB 26.11.25 94420 26767 JOHANSEN WILLY M SPORSK 23. 06.1 9 2 14 2 1 
35034 JOHANSEN OLAV J BFM 05.03.19 82402 24649 JOHANSEN n,GVAR SJUØR 15. 0 4. 22 07103 
46717 JOHANSEN OLAV L B ARB 10.10.06 82402 26582 JOHANSEN ØIVIND V ARB 2 1. 02 .23 9 4215 
3414l JOHANSEN OLAV S B ARB 26.05.06 62307 39737 JOHANSEN AGaT RENGJ KV 0 9. 0 1.16 2 1400 
44781 JOHANSEN OLE ST BTJ 22.06.23 30711 24940 JOHANSON J FELIX V AR B 30. 11.1 9 9 4140 
42191 JOHANSEN OLE SPORSK 04.03.25 10100 39340 JOHANS ON KARL G V ARB 16. 07 .1 8 9 42 50 
18094 JOHANSEN OLE BFM 05.07.07 62303 31592 JOHANSSON ALF A STFM 27.04.2 5 1010 2 
31678 JOHANSEN OLE J SPORSK 24.07.11 10516 46185 JOHANSS ON BROR G V AR B 10.05.22 94621 
18422 JOHANSEN OLE J SK FORM 11.05.19 10100 24820 JOHANSSON PER J SKIF TK ONO 25.11.23 10100 
31051 JOHANSEN OLE TH BV 13.04.24 10641 36393 JOHANSS ON R F I NN ST BTJ 18.10.27 30725 
27923 JOHANSEN OTTAR KONO 13.05.22 30711 40488 JOHANSSON TORO LF o KO ND 10.03.25 21400 
11227 JOHANSEN vlTO AK FORM 22.09.01 41299 37214 JOHAN8 EN GUNN AR HlNOV 21. 08.26 10318 
34912 JOHANSEN PAREl I V ARB 10.06.17 74710 44487 JOHNE EGIL ODOV LO K FYRB 01.06.35 21631 
21941 JOHANSEN PAUL \Il V ARB 05.03.01 94934 19401 JOHNSBRAA TEN K VOG N V 03.03.18 10100 
27387 JOHANSEN PETTER B ARB 01.10.07 21421 36754 JOHNSBRlTEN ARN E V ARB 02.03.30 94132 
27924 JOHANSEN PETTER ST BTJ 11.06.23 30111 24893 JOHNSBRlTEN HANS V AR B 11.01.23 94132 
35686 JOHANSEN PETTER JB EKSP 25.04.21 05101 24791 JOHNSBRlTEN OVE V AR B 22 .12.25 94113 
43814 JOHANSEN RAGNAR E BET J 04.07.30 21400 20558 JOHNSEN AAGE N SK FO RM 25.05.15 21421 
42120 JOHANSEN RAGNAR V ARB 12.01.22 94132 29797 JOHNSEN AKSEL B ARB 21.10.02 41390 
21388 JOHANSEN RAGNAR BFM 29.12.10 21609 19632 JOHNSEN ANDERS J JB FU LL M 15.06.16 62351 
48023 JOHANSEN RAGNH RENGJ KV 18.11.13 10100 43159 JOHNSEN ANNA M RENG J KV 04.06. 0 2 41385 
20948 JOHANSEN REIDAR SK IFTKOND 10.05.14 10100 39088 JOHNSEN ARNE EL FORM 26.08 .16 72113 
25054 JOHANSEN RE IDAR V ARB 12.10.04 94242 18792 JOHNSEN ARNE LOKF 15. 0 7.16 41352 
27997 JOHANSEN REIDAR LOKST BTJ 30.10.17 30711 40135 JOHNSEN ARNE G V ARB 3 1.08.32 94182 
24434 JOHANSEN REIDAR STFM 24.10.21 21404 41377 JOHNSEN ARNE KR V ARB 21.07.29 94124 
22167 JO~ANSEN REIDAR STFM 20.05.14 21526 35084 JOHNSEN ARNE M J ST BT J lB.l 0 .28 82402 
23150 JOHANSEN REIDAR O KOND 01.02.14 10546 34405 JOHNSEN ARNFINN J B EKSP 05.03.27 72176 
19020 JOHANSEN REIDAR LOKF 06.10.18 21421 20148 JOHNSEN ARNT JB FULL M 0 8 .12.1 9 62357 
47856 JOHANSEN REIDUN RENGJ KV 21.09.20 94200 13940 JOHNSEN ARTHUR J 5TM 02.06.0 2 72121 
46942 JOHANSEN REIDUN ASSI STENT 07.11.36 10527 38039 JOHNSEN ARVE SV 22. 08 . 23 41207 
31947 JOHANSEN ROI OSK ST BTJ 14.02.22 10527 32520 JOHNSEN ASBJØRN HJ AR B 29. 08.14 10100 
50969 JOHANSEN ROLF STBTJ ASP 08.09.41 10102 38767 JOHNSEN ASBJØRN MONTØ R 0 2 . 04.33 41126 
28170 JOHANSEN ROLF ST BTJ 04.10.21 30711 16309 JOHNSEN ASBJØRN STM 16 .05. 09 41204 
18121 JOH4NSEN ROLF ST FORM 26.12.15 21510 27390 JOHNSEN BIRGER BV 07 .11.0 3 2 1421 
19083 JOHANSEN ROLF STM 07.09.18 41104 38934 JOHNSEN BIRGER S T-L ARB 21.07.11 41126 
22310 JOHANSEN ROLF E STFp.; 24.12.19 30111 39579 JOHNSEN BJARNE I lIN J EARB 20.07.11 2 1421 
16923 JOHANSEN ROLF E HlNDV FM 11.02.00 10207 31519 JOHNSEN BJARNE J ST BTJ 31 . O 1.11 10100 
19786 JOHANSEN RUDOLF BV 03.01.03 10532 28965 JOHNSEN BJØRN LCKST BTJ 16. 03 .26 41126 
50649 JOHANSEN RUTH RENGJ KV 26.07.30 21617 18730 JOHNSEN DAGFINN ST FO RM 28.06.1 5 21421 
18437 JOHANSEN SIGMUND STILlVBT J 21.01.15 10100 21412 JOHNSEN EGIL C KTR VOGNV 17.06.19 10100 
31052 JOHANSEN SIGURD lINJEARB 25.11.20 10532 26221 JOHNSEN EINAR ST BT J 15.02.20 21815 
34931 JOHANSEN SIGVALD B ,\RB 15.03.01 72149 29259 JOHNSEN EINAR STFM 13.07.13 41352 
44417 JOHANSEN SVEIN KON O 17.09.38 21421 20097 JOHNSEN EINAR O KOND 27.06.14 62361 
49694 JOHANSEN SVEIN I BUD 30.09.45 01201 33475 JOHN SEN ENDRE B LOK FYRB 14.07.28 52234 
39349 JOHANSEN SVERRE ST BTJ 03.04.25 21421 17833 JOHNSEN ERI K EN G LO KF 09.04.17 10527 
26766 JOHANSEN SVERRE ST BTJ 03.01.20 21505 22283 JOHNSEN ERL I NG B JB FUllM 23.03.23 82400 
44767 JOHANSEN SVERRE LINJEARB 01.12.14 10100 42062 JOHNSEN EVEN LI NJEARB 18.01.17 10508 
27925 JOHANSEN SVERRE ST BTJ 22.05.16 30743 31422 JOHNSEN FINN V ARB 10.08.23 94152 
24984 JOHANSEN SVERRE V ARB 09.02.21 94217 39290 JOHNSEN FINN J B EKSP 08. 02.32 21821 
46140 JOHANSEN SVERRE BV 18.03.25 62322 18660 JOHNSEN FREDRIK J B FULlM 15.05.17 72146 
24257 JOHANSEN SVERRE STFM 14.07.09 21400 161139 JOHNSEN FREDR I K STM 17.05.05 10203 
29675 JOHANSEN SVERRE BFM 29.03.08 41335 46174 JOHNSEN FR I TZ MONTØR 28.03.28 62351 
19194 JOHANSEN SVERRE V ARB 19.12.08 94410 11332 JOHN SEN FR IT Z O KOND 10. 07.01 62351 
18178 JOHANSEN SVERRE V FORM 29.11.09 10527 46887 JOHNSEN GJE RMU NO BV 26.11.31 72149 
32641 JOHANSEN SYVEP. FYRBØTER 07.03.21 10100 38549 JOHNSEN GUN HILD RENGJ KV 21.10.07 41126 
30334 JOHANSEN TH T-L ARB 07.03.04 9490 1 50368 J OHN SEN GUNN AH. PRAKTIK 12.03.45 84805 
23856 JOHANSEN TH V ARB 01.08.17 94415 4084 7 JOHNSEN GUN NA R ST BTJ 11.0'1.23 21507 
44759 JOHANSEN TH JOHS V ARB 19.08 . 12 94125 28120 JOHNSE N GUN NAR V ARB 21.09.23 94320 
431 38 JOHANSEN THOR V ARB 15.04.24 94938 18382 JOHNSEN H RE ID AR V ARB 03.08.04 94150 
51438 JOHANSEN THORA RENGJ KV 29.04.97 l 16151 JOHNSEN HANS A J B FULLM 31.01.04 10100 
39142 JOHANSEN THORALF V ARB 14.09.28 94253 38637 JOHNSEN HARALD V ARB 21.09.23 94430 
25043 JOHANSEN THORALF V ARB 11.10.13 94260 13849 JOHNSEN HAR ALD A FO RM BIL D 17.01::1.02 071 03 
31041 JOHANSEN THORALF OPPSYNSM 25.06.11 10100 20736 JOHNSEN HAR ALD O V ARB 07.06.13 94620 
43677 JOHANSEN THORBJ HtNDV 08.09.26 10104 14252 JOHNSEN HAR ALD J UNDER STM 12 .0 3 .04 82402 
24013 JOHANSEN THORFIN SPORSK 16.01.21 10100 10460 JOHNSEN HE LGE C 5 TM 30.03.99 21511 
30546 JOHANSEN THORL B ARB 31.10.08 10508 12021 JOHNSEN HENRY H BEST 28.03.00 B2402 
21841 JOHANSEN THORL T-L ARB 11.12.04 94990 24251 JOHNSEN HENR Y M JB EKSP 27. 03.24 82400 
40976 JOHANSEN THORLEI LOKF 28.11.23 21421 20330 JOHNSEN HI LMAR J I NG 27.12.19 04101 
22903 JOHANSEN THORST V ARB 11.10.11 84811 29874 JOHNSEN HolKON V ARB 01.03.24 94410 
32499 JOHANSEN TOMAS SKIFTKOND 24.02.29 10100 32358 JOHNSEN INGVA R E STFM 08.08.23 10508 
38326 JOHANSEN TORBERG LAGERBET J 27.02.11 41126 20272 JOHNSEN ING VAR J STFM 14.06.18 41126 
42148 JOHANSEN TORBJ lOK FYRB 23.04.29 82400 18762 JOHNSEN I NG VA RT o GARTNER 22.09.14 72130 
44021 JOHANSEN TORBJ BV 27.07.26 21609 31232 JOHNSEN IVAR H V ARB 01.10.16 94123 
39059 JOHANSEN TORBJ JB EKSP 21.04.29 21800 41968 JOHNSEN J AN G TØ M I NSP 19.07.25 05101 
28422 JOHANSEN TORLEIF LINJEARB 05.03.17 30919 33329 JOHNSEN JOH AN ST BTJ 21.06.14 52234 
42016 JOHANSEN TORLEIF MONTØR 02.09.30 04201 14013 JOHNSEN JOH AN K ST FORM 12.10.01 21821 
86 R NR NAVN STILLING FØOT STS TED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
19758 JOHNSEN JOHANNES LOKF 06.09.17 72130 46305 JOHNSRUD HIVARD BV 09.06.30 62305 
46609 JOHNSEN JOHN ST BTJ 25.06.37 10102 30167 JOHNSRUD JOHN N LAGERFORM 23.12.21 05301 
42505 JOHNSEN JOHN ST BTJ 03.10.22 72130 21101 JOHNSRUD JOHS V ARB 24.01.15 94183 
27391 JOHNSEN JOHN B ARB 19.09.04 21815 31948 JOHNSRUD K S SPORSK 10.10.22 10100 
17588 JOHNSEN JOHN JB FULLM 15.09.13 62335 18680 JOHNSRUD KLAUS VOGN V 01.11.09 10100 
11854 JOHNSEN JOHN DC 16.02.95 72130 32881 JOHNSRUD ODVAR J ST BTJ 17.08.28 10601 
18695 JOHNSEN JOHN A KRANF 10.05.01 94901 28257 JOHNSRUD OLE B LAGERFORM 12.06.98 30711 
34346 JOHNSEN JOHN B V ARB 22.12.22 94614 24467 JOHNSRUO PETER M T-L ARB 03.10.09 10105 
23208 JOHNSEN JOHN O MONTØR 22.04.04 82402 35483 JOHNSRUD RAGNAR MONTØR 13.01.28 04201 
19818 JOHNSEN JOHN H O KON O 14.02.15 72146 311 01 JOHNSRØD HANS V ARB 17.01.19 94110 
22415 JOHNSEN JUUL AVD ING 11.09.20 04101 41894 JOHNSSON GØSTA W LOKF 26.05.24 82400 
45980 JOHNSEN KARIN RENGJ KV 10.01.17 10100 42888 JOHNSTAO BJØRN A LOK FYRB 02.11.27 30711 
33260 JOHNSEN KARL A V ARB 03.06.13 54511 28001 JOHNSTAD HELGE LOKST BTJ 30.12.16 30711 
51452 JOHNSEN KARSTEN KONSTR 17.01.36 94600 51651 JOKERUD KJElL J STBTJ ASP 13.04.42 071 04 
23676 JOHNSEN KJELL O KOND 07.12.21 82402 36397 JOL0KKEN ALF LINJEARB 15.12.15 30721 
28617 JOHNSEN KJELL A KOND 06.07.23 41352 18787 JONASSEN EINAR O KOND 23.07.15 52234 
47769 JOHNSEN KJELL J BV 10.05.30 30922 27198 JONASSEN JENNY RENGJ KV 08.03.99 94200 
19114 JOHNSEN KNUT SE KR 04.02.13 05101 46220 JONASSEN JOHAN T E BETJ 07.10.22 62351 
30083 JOHNSEN KOLBJØRN B ARB 14.04.15 10212 24878 JCNASSEN KlRE JB EKSP 22.01.24 41364 
22198 JOHNSEN KRISTIAN BM 19.11.08 21815 39818 JONASSEN LI V ASSISTENT 18.04.29 21421 
24345 JOHNSEN KIRE V ARB 26.03.15 94330 43464 JONASSEN OLE 8V 03.05.19 41382 
37647 JOHNSEN KIRE MONTØR 01.07.31 10527 23198 JONASSEN PER M LOKF 21.03.25 72135 
35038 JOHNSEN LARS A ST BTJ 13.08.13 82402 42371 JONASSEN RUTH RENGJ KV 05.10.02 10100 
47562 JOHNSEN LEIF V ARB 01.06.39 94910 43616 JONASSEN IGE K LOK FYRB 22.06.29 10100 
10485 JOHNSEN LEIF STM 11.01.00 41114 45802 JONASSON EINAR J JB FULU1 30.01.20 62351 
17354 JOHNSEN MAARTMAN O IN$P 19.03.08 10103 45284 JONAS SON HENRY J EL FORM 10.11.18 10100 
39039 JOHNSEN MARIE M RENGJ KV 28.02.05 21400 49913 JONHAUGEN HANS SV ASP 03.06.40 30732 
19028 JOHNSEN MARTIN A LOKF 02.06.15 21815 31060 JONSBRlTEN ROALD HlNDV 03.03.12 10215 
20033 JOHNSEN MARTIN S O KOND 11.11.18 10516 16381 JONSEN ARVID VOGN V 31.12.03 41126 
45329 JOHNSEN MINA RENGJ KV 23.08.21 30909 19414 JONSEN HARRY LOKF 03.05.17 41126 
18604 JOHNSEN 000 LOKF 05.08.18 41126 49744 JONSEN TORBJØRN KaNO ASP 01.01.42 10536 
37185 JOHNSEN OLAF HINDV 23.10.11 30711 34038 JONSET HIKON A LOKST BTJ 11.03.10 62317 
32564 JOHNSEN OLAF LOKST BTJ 30.04.18 10100 46888 JONSFET KJELL BV ASP 29.07.39 72105 
24010 JOHNSEN OLAF O KOND 30.04.22 10508 26222 JONSLØKKEN ASBJ STFM 21.11.18 21400 
21579 JOHNSEN OLAF JOH STFM 24.07.09 72130 50583 JONSL0KKEN KJElL ST8TJ ASP 04.04.45 2 
22217 JOHNSEN OLAV BM 13.07.11 41114 44061 JONSMYR JOHN JB EKSP 03.12.31 21514 
16771 JOHNSEN OSCAR JB FULLM 07.05.10 72113 28531 JONSSON KJELL JB EKSP 12.06.27 12130 
28758 JOHNSEN OTTO LOKST BTJ 25.11.14 41006 45331 JORAMO AASMUND HINDV 30.09.31 30747 
19429 JOHNSEN OVE ANDR INSP 21.04.15 21421 29671 JORAMO HILMAR HINDV 15.02.19 41102 
51704 JOHNSEN PAUL SV ASP 26.12.36 10616 42791 JORAMO NILS LOK FYRB 12.03.29 30711 
40261 JOHNSEN PER EGIL ST BTJ 22.02.33 10102 18098 JORDAL HARALD LOKF 14.04.13 62351 
27114 JOHNSEN RAGNAR V ARB 14.11.06 94247 40646 JORDAL LARS PERS LOK FYRB 02.12.25 62330 
39615 JOHNSEN RAGNAR JB EKSP 11.03.33 21421 34039 JORDAL SVERRE ST BTJ 20.01.17 62351 
22209 JOHNSEN RAGNAR JB FULLM 17.12.21 .30711 35540 JORDANSEN LEIF SJlFØR 01.05.21 07103 
21595 JOHNSEN REIDAR TILS BElJ 25.01.09 82400 42268 JORDET JOHN A ST BTJ 12.11.28 30743 
49998 JOHNSEN ROAR F AVD ING 21.12.33 10103 24417 JORDET KARSTEN V ARB 02.04.24 94940 
27392 JOHNSEN ROBERT B ARB 24.02.10 21815 466~4 JORDET OLGA RENGJ KV 06.02.97 01401 
20779 JOHNSEN ROLF JB FULLM 13.02.21 10103 46643 JORDFALD JOHNSEN JB EKSP 01.02.34 01103 
18238 JOHNSEN ROLF JB FULLM 24.03.16 41300 51318 JOSEFSEN ARNE LINJEARB 12.07.08 41344 
16852 JOHNSEN ROLF N LAGERFORM 01.10.95 21421 38143 JOSEFSEN HENRY B ARB 23.04.14 41344 
09875 JOHNSEN ROLF OLA STH 21.04.99 62357 51165 JOSEFSEN JOSEF ST BTJ 09.09.10 10100 
23795 JOHNSEN SIGURD SPORSK 08.07.09 21821 24016 JOSEFSEN REIDAR O KaNO 15.04.24 10207 
22665 JOHNSEN SIGURD O KOND 08.08.18 52200 22024 JOSEFSEN SIGURD AVD ING 23.04.11 974 
30818 JOHNSEN SIGURD F SE KR 02.09.15 03101 45199 JOSEPHSEN JAN M LEDN REP 08.10.31 21519 
12106 JOHNSEN SIGURD M STM 27.05.02 21408 47366 JOSEPHSEN JOHN S JB EKSP 03.12.22 95491 
16028 JOHNSEN STEIN STM 08.02.04 41116 18503 JOSEPHSEN REIDAR SPORSK 10.01.17 72146 
44134 JOHNSEN SVERRE BV 02.03.28 21611 48164 JOSTEN JARLE KR V ARB 01.02.22 02201 
34011 JOHNSEN SVERRE W El fORM 14.05.24 30706 41486 JOSTEN KIRE M MASKINIST 28.04.25 21413 
42053 JOHNSEN TERJE LINJEARB 26.09.26 10318 13963 JOTUN HANS STM 04.01.01 10503 
47120 JOHNSEN THOR FYRB ASP 24.12.27 21421 43190 JOVIK t3JARNE LOK FYRB 27.05.31 82400 
18227 JOHNSEN THOR CHR JB FULLM 02.02.17 30909 40078 JUBSKIS HALVARD O KOND 05.06.25 21806 
18945 JOHNSEN THOR M JB FUlLM 20.04.14 O 31176 JUELSEN ANKER J V ARB 25.02.29 94125 
44016 JOHNSEN THORALF LOK FYRB 08.10.31 21815 27108 JUELSEN ARNE EL FORM 20.11.27 21524 
39982 JOHNSEN THORBJ ST BTJ 09.11.36 21400 22086 JUHLSEN INGVALD VOGN V 08.01.06 62351 
49651 JOHNSEN TORE M AVD ING 17.04.33 02102 35270 JULI N KARSTEN K MONTØR 26.08.09 82402 
28873 JOHNSEN TORMOD TOMTEFORM 24.08.15 41126 34877 JULIUSSEN JENS J T-L ARB 04.06.08 72130 
20622 JOHNSEN TRON V ARB 10.06.19 94312 38979 JULI USSEN JULI US B ARB 17.06.12 41344 
27050 JOHNSEN TROND LOKST BTJ 17.03.11 21815 07100 JULI USSEN OLA J AVD SJEF 01.06.94 10100 
22619 JOHNSEN TRYGVE BFM 15.02.09 21513 32566 JULIUSSEN SVERRE LOKST BTJ 03.02.21 10100 
19476 JOHNSEN TRYGVE STM 13.03.20 41019 43432 JULLUMS TRØ ASBJ TGF 21.01.38 41100 
18139 JOHNSEN TRYGVE STM 02.02.15 82402 28576 JULLUMSTR0 000 O KOND 22.06.20 41352 
19666 JOHNSEN VIDAR O ING 23.06.1.3 94300 31674 JULSEN FRANK KR SKIFTKONO 24.09.22 10508 
19850 JOHNSEN WILHELM HINDV 05.09.10 41352 35608 JUPSKIS OTTAR STIKN FM 19.05.18 970 
19185 JOHNSEN WILHELM LOKF 16.06.16 41126 39105 JURITIEN ALF 8 ARB 24.09.06 21631 
21889 JOHNSEN ØISTEIN SK FORM 24.08.15 41126 27394 JURITIEN ERLING B ARB 13.08.02 21630 
48033 JOHNSEN ØIVIND V SJlF0R 29.10.34 16215 27395 JUR IT lEN HJALMAR LINJEARB 25.08.04 21627 
42392 JOHNSON LLOYD o KaND 30.10.33 30711 22766 JUSTHULLET IVAR JB FULLM 19.08.21 30743 
17541 JOHNSRUD ALF B ST FORM 05.02.06 21815 36740 .JUSTHULLET OLAV JB EKSP 02.08.31 30144 
48195 JOHNSRUD AMUND SJlFØR 09.12.25 17320 34461 JUSTNES EINAR ST BTJ 28.02.23 72130 
20893 JOHNSRUD ARNE E BM 03.03.14 82400 21278 JUSTVIK JØRGEN JB FULLM 13.07.22 52234 
36483 JOHNSRUD ARVID V ARB 08.01.27 94111 19413 JUSTlS JOHAN A LOK KONTR 11.09.19 30111 
45020 JOHNSRUD EGIL V ARB 02.02.36 94121 38723 JUUL EINAR V ARB 30.06.05 94435 
24568 JOHNSRUD EINAR BFM 26.07.18 62317 28760 JUUL 000 LO-KST BTJ 11.07.22 41126 
48249 JOHNSRUD ELLEN RENGJ KV 14.07.15 10207 26646 JUVE OLAF JB EKSP 10.01.2J 21810 
51435 JOHNSRUD ELSE RENGJ KV 21.03.19 10100 44501 JUVE OLAV BV 17.10.32 22005 
40240 JOHNSRUD ERLING ST BTJ 29.04.29 10100 44027 JUVEN OLE O JB EKSP 24.07.36 21400 
32880 JOHNSRUD FINN V ARB 28.06.28 94120 33667 JUVEN TORSTEIN BFM 18.01.18 62,324 
17453 JOHNSRUD FREDRIK KONSTR 08.09.14 10103 44531 JUVET MAGNUS SJHØR 21.09.30 27617 
18838 JOHNSRUD GUNNAR O KOND 29.06.11 10100 46057 JUVIK EGIL JGF 25.03.32 62351 
32565 JOHNSRUO HELGE R LOKST BTJ 14.04.14 10100 44692 JUVll MAR IT RENGJ KV 24.05.99 2 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØOT STSTED 87 
18571 JYS TAD JOHAN ST BTJ 09.07.10 41126 28533 JØRSTAD KJELL JB EKSP 23.11.25 41126 
17731 JYSTAO KNUT JB FULLM 27.i2.16 41126 29454 JØRSTAD TORaLF B ARB 09.11.01 41320 
35197 JÆGER BERTHEUS A LAGER FORM 17.07.14 82410 28761 JØRUM ARNOLD LOKST BTJ 19.09.24 41126 
31643 JÆGERUO BJARNE L SKIFTKOND 07.08.18 10100 38161 JØRUM JARLE LOK FYRB 20.06.26 41352 
24865 JØLBERG A H BFM 17.04.12 10510 432Cl8 JØRUM KONRAD HANDV 30.03.03 41390 
44637 J9LBERG ERIK STBTJ ASP 04.10.42 21400 23978 JØRVE KARS TEN V ARB 14.10.20 94938 
39835 JØLSEN BERIT R ASSI STENT 06.09.32 21400 24528 JØSSANG ARNE v ARB 21.12.18 54510 
20110 JØLSEN H IU1AR JB FULLM 29.11.19 21400 28534 JØSSUNO ALF H JB FULLM 01.09.22 41126 
19485 JØLSGARD ODDVAR JB FULLM 17.03.17 30711 47114 JHUN EINAR BILREP 13.12.29 55234 
17331 JØLSGARD OLE JB FULLM 01.1 le 15 30143 26011 KAAFJELD JOHS JB FULLM 11.05.26 21800 
27926 JØNDAL SVEIN A O KONO 20.02.18 30111 17159 KAAGEN JOHN J OPPSYNSM 03.09.99 974 
45286 JØNMYR ROLF R KaND 08.08.34 10100 36206 KAALSTAD OSCAR JB DIR 03.05.02 05101 
28484 JØNSBERG ASBJØRN V ARB 05.12.08 94320 50539 KAASA ARNE JOHAN FYRB ASP 09.03.39 2 
24740 JØNSBERG JENS ST BTJ 10.10.20 30711 37589 KAASA INGE OLAV SEKR 13.05.31 08101 
49910 JØNSBERG WI Ll y BV ASP 27.09.40 30716 267Cl3 KAASA IVAR H ST BTJ 29.11.23 21810 
28138 JØNSSON MARIT JB EKSP 23.07.26 30711 18897 KAASA JØRGEN O BFM 27.12.05 21808 
31760 JØRANL I aTT AR HANDV 02.08 .. 22 981 44128 KAASA ODoMAR STBTJ ASP 19.09.36 21806 
48079 JØRGENSEN ~AGE H KONSTR 16.01.09 94100 26042 KAASA SIGURD JB EKSP 24.11.23 21808 
19508 JØRGENSEN AKSEL STFM 28.07.14 10508 44266 KAASA SIGURD J JB EKSP 04.09.27 21806 
35870 JØRGENSEN ANDR ING 06.02.20 976 39326 KAASA STEINAR BV 30.03.29 21815 
20994 JØRGENSEN ARNE V ARB 01.06.17 94911 21087 KAASEN PER SVERR o KaND 04.01.21 21400 
50085 JØRGENSEN AUD M ASSISTENT 26.01.41 02102 26043 KAASENE SVERRE H JB EKSP 02.08.18 22002 
13549 JØRGENSEN BIRGER V ARB 04.01.Cl 94250 19168 KAASIN JOHN BFM 15.08.02 21715 
14011 JØRGENSEN BIRGER o KaND 14.03.03 21617 18914 KAASIN OLAV P o KaND 08.12.11 10100 
20318 JØRGENSEN BJARNE o KOND 20.09.11 21421 18403 KAASTAD JOHNNY JB FULLM 24.09.18 10654 
35808 JØRGENSEN CORNEL Hl NOV 24.10.03 21806 37168 KAATEN OLE M JB EKSP 19.03.31 30909 
28532 JØRGENSEN DAGFIN JB EKSP 03.08.27 41126 38419 KAGGERUD ODD o KaND 06.11.26 41352 
17386 JØRGENSEN EDGAR V ARB 25.04.11 94250 23712 KAIANDER ARVID P STFM 23.05.12 82402 
21398 JØRGENSEN EDVIN B ARB 01.02.02 21400 45410 KAIANDER BJARNE LOK FYRB 25.01.32 82400 
42834 JØRGENSEN EINAR GARTNER 02.06.29 10508 47010 KALAND PER JB EKSP 26.02.38 10100 
21382 JØRGENSEN EINAR o KONo 29.10.20 30725 33709 KALLAND KJELL HANDV 05.10.20 62351 
26946 JØRGENSEN ESTER FORKONE 07.12.05 21400 16741 KALLAND OLA B O ING 28.11.04 94200 
23514 JØRGENSEN FINN JB FULLM 03.11.24 41325 42042 KALLAND RAGNAR V ARB 02.08.17 94152 
20380 JØRGENSEN FRANK V ARB 18.12.12 94250 38240 KALLAND SVEN JB EKSP 21.09.25 41388 
43729 JØRGENSEN FRITHJ EL FORM 16.02.17 30706 39681 KALLANDER ROLF ST BTJ 21.11.31 10100 
26220 JØRGENSEN GEORG STFM 13.06.24 21400 35343 KALLANGER 000 A V ARB 15.02.19 94940 
41381 JØRGENSEN GUNNAR BV 13.02.26 10522 47432 KALLEVIG GEORG STFM 13.10.12 95491 
20598 JØRGENSEN GUNNAR o KONO 01.03.17 41126 41268 KALLEVIG ODD L V ARB 15.09.22 94115 
35139 JØRGENSEN HALVO LOKST BTJ 12.04.16 82400 47379 KALLEVIG OLE KR V FORM 26.05.17 95491 
18469 JØRGENSEN HANS G JB FUllM 30.05.14 12130 47417 KALLEVIK SVEN C SJ HØR 23.10.17 95491 
22058 JØRGENSEN HANS T V ARB 22.06.22 94241 51666 KALLHOVO INGRID KONT ASP 17.07.43 7 
36232 JØRGENSEN HARALD V ARB 14.12.20 94610 34998 KAllHOVD KARL H1NDV 01.05.03 72130 
27967 JØRGENSEN HARRY o KaND 04.04.26 30125 23304 KALLMANN ERNST G BEST 06.06.24 21421 
22561 JØRGENSEN HElGE lOKF 28.05.22 21617 34657 KALLST0L OLA VOGN V 03.08.21 72130 
21162 JØRGENSEN INGRID JB FULLM 09.03.17 21421 47459 KALST0 MAGNUS SJUØR 02.05.35 954 
36743 JØRGENSEN IVAR LOKST BTJ 22.12.20 30711 46427 KALSl.S ANFIN I LINJEARB 16.02.19 62342 
33284 JØRGENSEN IVAR LOKST BTJ 28.11.13 52234 20128 KALVIK BJØRN E JB FULLM 11.12.19 10100 
44554 JØRGENSEN JENNY RENGJ KV 18.12.11 21617 42562 KAMBUAS KJELL M LOK FYRB 31.12.26 41126 
43048 JØRGENSEN JOHAN LlNJ EARB 28.02.14 41358 22224 KAMLUND KJELL JB FULLM 22.05.20 62351 
11249 JØRGENSEN JOHAN ST FORM 10.09.00 30909 51613 KAMPEN ANNE ASSISTENT 05.03.42 1 
31305 JØRGENSEN JOHN H V ARB 26.11.16 94181 26771 KAMPEN EINAR ST BTJ 25.08.12 21421 
36797 JØRGENSEN JOHNNY SJUØR 08.05.22 15591 35810 KAMPEN JON Y ST BTJ 27.12.24 21400 
30704 JØRGENSEN JOHS B ARB 05.12.03 10627 35856 KAMPEN MARIUS B ARB 31.12.17 30734 
22558 JØRGENSEN JOSEF LOKF 16.03.24 21421 41126 KAMPENHØV HANS LOK FYRB 15.09.30 30711 
30125 JØRGENSEN JULIUS BFM 11.07.18 10519 37182 KAMPERUD KR LOKST BTJ 18.02.06 30711 
24286 JØRGENSEN JØRGEN V ARB 16.10.01 94435 31358 KAMPHAUG MARTIN v ARB 13.02.10 94160 
24510 JØRGENSEN JØRGEN V ARB 12.09.16 54510 31648 KAMPHUS RAGNAR SKIFTKOND 04.11.23 10202 
14103 JØRGENSEN JØRGEN V ARB 07.09.01 94312 43027 KANT ANDERS LOKST BTJ 30.11.21 41126 
21154 JØRGENSEN JØRGEN STFM 04.01.20 30743 51304 KANT MAGNE LINJEARB 10.10.40 41108 
32422 JØRGENSEN K BFM 21.10.13 10522 40639 KANT SELMER H1NOV 16.02.19 72180 
46298 JØRGENSEN K o V ARB 14.01.28 94620 49263 KANT TORKEl ARB FORM 20.12.15 10607 
40817 JØRGENSEN KARL J B ARB 24.01.23 21519 29680 KAPF JELl I EINAR B ARB 24.07.12 41364 
46428 JØRGENSEN KARL O B ARB 14.04.19 62351 37259 KAPSTAO KNUT S JB EKSP 08.06.31 10533 
22127 JØRGENSEN KARST BFM 02.08.06 12130 24121 KARLBOM EIVIND A JB FUlLM 11.11.20 52226 
46291 JØRGENSEN KJ A- V ARB 17.03.29 94612 24994 KARLSEN AASMUND V ARB 06.07.21 94245 
36915 JØRGENSEN KR lSTl LOKF 08.09.25 30711 46901 KARLSEN AIDA RENGJ KV 05.07.35 5 
17712 JØRGENSEN KARE J STFM 01.11.09 10620 15996 KARLSEN AKSEL GE LOKF 20.08.02 62330 
20966 JØRGENSEN KARE T LOKF 22.10.18 21421 34462 KARLSEN ALBERT SJUØR 21.09.16 15130 
41895 JØRGENSEN LEIF LOK FYRB 22.07.24 82400 30074 KARLSEN ALF G EL ARB 31.08.22 10100 
31594 JØRGENSEN LEIF STFM 23.09.21 10100 32521 KARLSEN ALFRED LOKST BTJ 21.06.16 10100 
33359 JØRGENSEN LUOV LOKST BTJ 21.12.08 21400 11326 KARLSEN ANDERS STFM 15.11.98 21603 
23319 JØRGENSEN NIK LAGERBET J 08. 11. 18 72130 17002 KARLSEN ANDERS BFM 09.03.05 10313 
39685 JØRGENSEN ODD V ARB 23.02.23 94247 47729 KARLSEN ANNA RENGJ KV 27.05.14 41126 
28964 JØRGENSEN ODD LOKST BTJ 21.03.27 41126 44523 KARLSEN ARNE ST BTJ 25.01.34 21400 
24605 JØRGENSEN ODD M V ARB 05.02.08 94650 39528 KARLSEN ARNE ST BTJ 16.03.29 21421 
21913 JØRGENSEN ODD T lOKF 25.02.22 72130 38045 KARLSEN ARNE TGF 06.02.30 41324 
19553 JØRGENSEN OLAV H SKIFTKONO 06.09.09 21400 41394 KARLSEN ARNE V ARB 05.12.20 94132 
35196 JØRGENSEN PEDER SJHØR 20.05.13 82410 40345 KARLSEN ARNE LOKST BTJ 24.12.20 10100 
21588 J.øRGENSEN ROlf LOKF 06.05.22 21421 47225 KARLSEN ~~NE JOH KRANF 24.09.35 84810 
18647 JØRGENSEN SIGURD VM 09.04.09 94101 31595 KARLSEN ARNE KR IJOGNSKR 05.03.16 10201 
41496 JØRGENSEN TERJE V ARB 13.07.23 94251 35030 KARLSEN ARNE NIK lOKF 29.07.25 82400 
39332 JØRGENSEN THOR E BElJ 16.12.26 21421 49626 KARLSEN ARNE O STBTJ ASP 15.08.43 10207 
48222 JØRGENSEN TORBJ RENGJ KV 04.02.10 10318 22015 KARLSEN ARNE TH ST FORM 28.08.14 10551 
31011 JØRGENSEN TRYGVE HANDV 14.12.16 10536 30604 KARLSEN ARNT HJ B ARB 02.02.04 10541 
50084 JØRGENSEN WENCJ-iE LÆRLING 02.05.43 01201 38743 KARLSEN ARNULF V ARB 27.06.11 94411 
44216 JØRGENSEN ØiVIND V ARB 12.01.33 94230 27052 KARLSEN ARTHUR LOKST BTJ 01.04.15 21400 
29815 JØRGENSEN øYVIND V ARB 30.08.08 94421 45909 KARLSEN ARVE LINJEARB 02.05.10 10001 
20519 JØRGENvAAG KARE STH 02.10.19 10550 31174 KARLSEN ARVID SPORSK 17.01.21 10546 
19189 JØRGENV1G ODD S lOKF 04.05.16 41126 31950 KARLSEN ARVID VOGN V 29.06.22 10100 
20215 JØRSTAD HANS SlFM 20.02.14 10102 41055 KARLSEN ARVID RO LOKF 14.11.28 10100 
88 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
36526 KARLSEN ASBJØRN ST BTJ 14.04.26 21526 36426 KARLSEN PETTER M V ARB 19.08.07 94122 
46571 KARLSEN BIRGER L LOKST BTJ .03. 10.12 10100 24651 KARLSEN RAGNAR SJlFØR 27.02.24 07103 
43560 KARLSEN BIRGER O JB EKSP 24 .. 08.35 08103 32189 KARLSEN RAGNHILD RENGJ KV 24.01.99 10100 
28984 KARLSEN BJARNE LOKST BTJ 25.07.06 41126 32335 KARLSEN REIDAR E SKIFfKOND 30.04.20 10100 
33668 KARLSEN BJARNE BFM 23.02.19 62305 39862 KARLSEN REIDAR O TGF 21.04.35 21514 
20319 KARLSEN BJARNE LOKSTFORM 23.07.10 82400 44798 KARLSEN REIDAR O BV 21.09.26 10208 
21488 KARLSEN BJARNE R O KON O 04.02.19 10215 49682 KARLSEN ROLF LAGERFORM 15.02.22 05101 
37633 KARLSEN BJØRN E V ARB 12.11.32 94123 39373 KARLSEN RUDOLF LINJEARB.. 03.05.99 21413 
39798 KARLSEN BORGHILD RENGJ KV 21.02.16 21400 37630 KARLSEN SIGRID RENGJ KV 15.09.06 10546 
43710 KARLSEN CHARLES LOKST BTJ 15. l l. 18 21421 24873 KARLSEN STEINAR JB EKSP 24.11.25 41310 
41647 KARLSEN DAHLE T LlNJEARB 22.09.25 30734 27405 KARLSEN STENER B ARB 15.08.12 21505 
24346 KARLSEN EIGIL O V ARB 03.09.21 94321 17370 KARLSEN SVEND O V ARB 23.04.15 94250 
19952 KARLSEN EINAR K EL FORM 14.12.12 10508 35566 KARLSEN SVERRE B ARB 15.02.02 21421 
49613 KARLSEN ELISE O RENGJ KV 22.08.10 10100 42335 KARLSEN SVERRE HlNDV 27.12.26 10100 
22285 KARLSEN ERLING KRANF 07.11.15 94101 18527 KARLSEN SVERRE J LOKF 15.06.14 10521 
44161 KARLSEN ESTER A RENGJ KV 28.04.08 21510 44642 KARLSEN TERJE TGF ASP 06.07.43 21414 
50544 KARLSEN FINN STBTJ ASP 05.07.44 2 45491 KARLSEN THAGE MONTØR 14.02.31 82402 
22846 KARLSEN FINN A V ARB 13.03.21 74711 45517 KARLSEN THORBJ ~V 27.08.30 10207 
364~5 KARLSEN FINN OLA LOKF 12.02.29 10100 3161:l1:l KARLSEN THOROLf SK I FTKOND 12.08.24 10521 
35345 KARLSEN GEORG V ARB 11.12.24 94912 32927 KARLSEf\ TORBJØRN SPORSK 10.06.21 10100 
26353 KARLSEN GEORG LOKF 29.12.20 62399 22246 KARLSEN TORBJØRN V ARB 16.03.12 94120 
44861 KARLSEN GULBORG RENGJ KV 20.05.01 10100 18562 KARLSEN TORLEIF LOKF 23.04.16 30711 
31951 KARLSEN GUNNAR E BETJ 11. 12.14 10100 32347 KARLSEN TRYGVE SK I FTKOND 10. 11.21 10100 
31077 KARLSEN GUNNAR V ARB 25.01.13 94110 31211 KARLSEN TRYGVE V ARB 23.05.10 94957 
43996 KARLSEN GUNNAR BV 18.03.30 21630 24732 KARLSEN TRYGVE E JB EKSP 10.05.25 10315 
21856 KARLSEN GUNNAR B SKIFTKOND 20.09.18 10546 45258 KARLSEN VIDAR K ST BTJ 27.10.35 10516 
31787 KARLSEN GUNNAR H O KOND 16.08.23 10100 22747 KARLSEN WALTER J O KOND 09.07.20 10100 
19301 KARLSEN GUNNAR J ST FORM 30.01.14 10100 26225 KARLSEN WILlI ST BTJ 14. l 1 • 14 21519 
23195 KARLSEN GUNVALO V ARB 16.03.21 94111 44773 KARLSEN WIllY EL FORM 22.12.30 10100 
13251 KARLSEN HAGBART ST FORM 15.03.01 21815 40241 KARLSEN .lSMUND LINJEARB 12.12.21 10621 
27404 KARLSEN HANS B ARB 29.05.01 21404 35613 KARLSON KaRE JB EKSP 23.12.18 970 
51199 KARLSEN HARALD STBTJ ASP 13.02-39 10100 19027 KARLSRUD ALF LOKF 08.08.16 21421 
36140 KARLSEN HARALD B ARB 12.10.07 21421 19500 KARLSRUD ARTHUR BV 16.04.01 10533 
20504 KARLSEN HARALD V ARB 27.11.13 94422 17182 KARLSRUD ASBJØRN El FORM 11.02.05 10100 
19266 KARLSEN HARALD LOKF 31.12.17 10207 43618 KARLSRUD HENNING ST BTJ 12.05.35 10530 
19590 KARLSEN HARRY B V ARB 03.07.14 94114 19147 KARLSRUD KARST JB FULLM 28.12.17 10103 
13383 KARLSEN HELGE O BFM 06.06.01 10533 30124 KARLSSON HARRY PLANL 16.03.23 94100 
21591 KARLSEN HERBERT SPORSK 25.11.03 72135 38283 KARLSSON HJALMAR BV 21.03.25 41304 
30429 KARLSEN HJALMAR B ARB 05.07.02 10213 22293 KARLSSON KAR!... WI LOKF 05.10.20 10100 
17615 KARLSEN HAKON A VOGNM 02.09.13 21400 20414 KARLSSON KENT JB FULLM 17.10.20 08102 
27839 KARLSEN INGRID B JB EKSP 31.05.24 30711 47583 KARLSTAD ARNE BFM 29.03.13 10522 
30616 KARLSEN IVAR BFM 16.04.19 10550 19509 KARLSTAD H.lKON STFM 18.07.13 10102 
37656 KARLSEN IVAR LOKF 19.11.29 10207 40125 KARLSTAD JAN ø V ARB 07.04.34 94935 
46745 KARLSEN JAN JB EKSP 25.08.37 10527 40913 KARLSTAD OLA O BFM 21.09.26 30924 
311-347 KARLSEN JOHAN V ARB 19.02.07 94622 46625 KARLSTRUP SVEIN KONSTR 18.02.30 04101 
42677 KARLSEN JOHAN JB EKS P 18.10.31 10102 10277 KARLSTRUP TH F SEKR 19.08.99 01201 
30589 KARLSEN JOHAN A B ARB 26.09.08 10522 43749 KARLSTRØM KARIN RENGJ KV 28.12.11 10100 
23531 KARLSEN JOHAN G BFM 22. 11. 15 10204 47219 KAROLI USSEN K RENGJ KV 26.09.25 82402 
09111 KARLSEN JOHAN H BEST 10.01.97 21400 29681 KAROLlUSSEN T BV 16.06.24 41325 
23394 KARLSEN JOHAN M ST BTJ 24.06.23 41333 32473 KARSRUD JON KR O KOND 24.07.26 21400 
16064 KARLSEN JOHAN MA LOK KONTR 26.10.03 62330 20780 KARSRUD KJELL STM 20.07.22 10641 
24168 KARLSEN JOHAN O BFM 07.02.15 10506 20216 KARSRUD TORBJØRN SK IFTKONO 27.04.17 10620 
43631 KARLSEN JOHN BV 18.01.34 10527 32259 KARSTENSEN H RENGJ KV 21.01.06 10100 
32457 KARLSEN JUL GOTH O KaND 08.08.21 10527 44633 KARSTENSEN JON LAGERBET J 11.02.37 10105 
30647 KARLSEN KARL B ARB 19.02.17 10608 24863 K.\RSTENSEN MORG JB EKSP 31.01.26 72135 
41382 KARLSEN KARL LINJEARB 15.11.11 10511 23971 KARSTENSEN AGE V ARB 10.10.19 94910 
15948 KARLSEN KARL JB FULlM 06.06.06 08105 20641 KARTEVOLD KIRE R O KOND 06.10.16 62317 
50508 KARLSEN KARL A TGF ASP 29.03.44 21511 20962 KARTHUM INGVALD V ARB 16.09.03 84814 
38983 KARLSEN KARL ASK LINJEARB 20.07.02 41347 14093 KARTOMTEN HAAG EN V ARB 11.01.03 94321 
36304 KARLSEN KARL E V ARB 08.12.26 94121 44729 KARTOMTEN SVERRE STBTJ ASP 13.02.40 21400 
20035 KARLSEN KARL M ST FORM 27.03.14 10100 26948 KASIN GUNHILD RENGJ KV 12.03.09 21806 
50030 KARLSEN KJelL A STBTJ ASP 19.05.44 10100 18700 KASIN OLAF N ELM 15.09.15 12130 
40720 KARLSEN KJELL H ST BTJ 21.03.30 72130 27407 KASIN OLAV B ARB 25.04.03 21800 
40352 KARLSEN KJElL o El FORM 14.11.15 10100 16954 KASIN SVEINUNG ELM 22.09.06 21810 
24731 KARLSEN KJelL S JB FULLM 01.11.24 10100 22501 KASPERSEN GEORG LOKF 01.02.22 30111 
39122 KARLSEN KONRAD ST BTJ 07.10.28 21400 50964 KASPERSEN HANS R STBTJ ASP 23.12.43 41388 
26405 KARLSEN KRISTEN LOKST BTJ 21.10.15 21421 179B4 KASPERSEN K VAKTM 26.03.04 01301 
47581 KARLSEN KRISTIAN LINJEARB 19.02.09 10313 17873 KASPERSEN KlRE BFM 10.07.10 10100 
46592 KARLSEN KRIST !AN HlNDV 16.08.04 10601 32393 K~SPERSEN LEIF V SPORSK 17.08.28 10201 
46988 KARLSEN KARE M BV 11.10.29 21400 24578 KASPERSEN ODD H LOKF 09.05.26 62330 
32788 KARLSEN KARE M JB EKSP 26.01.28 10516 23279 KASPERSEN ROLF JB FULLM 11.11.18 41314 
24347 KARLSEN KARE S V ARB 10.10.16 94320 41142 KASTBORG ARVID O KON O 04.09.30 21400 
45938 KARLSEN KlRE V STBTJ ASP 29.10.39 10100 39800 KASTET PER A MONTØR 08.09.35 21815 
49487 KARLSEN LEIF ST BTJ 08.12.36 62351 34878 KATERAS LARS LI NJEARB 16.05.05 72118 
42664 KARLSEN LEIF LINJEARB 14.05.23 10212 40759 KATERAS TORKJELL B ARB 02.10.07 72149 
51482 KARLSEN LIll Y RENGJ KV 06.08.16 10100 43446 KATTEM NILS V ARB 03.07.38 94421 
34348 KARLSEN NILS EMI V ARB 09.03.07 94614 19562 KAUPANG OLE LOKF 15.10.19 21519 
47690 KARLSEN NORVALD LINJEARB 01.01.22 41358 17713 KAUPANG ROLF JB FULLM 03.07.15 21421 
17834 KARLSEN ODD HENR LOKF 19.02.16 10100 31816 KAVlI ARVE o KOND 09.11.27 10100 
33097 KARLSEN ODDVEIG JB FULLM 14.08.22 10100 46555 KAVL I JØRGEN BV 11.01.32 30806 
27921 KARLSEN ODDVIN O KOND 29.03.24 30711 50333 KAVLI MALVIN E BETJ 01.04.35 35810 
35271 KARLSEN OLA EL FORM 03.12.19 82402 27856 KAVlI MARGor JB EKSP 19.11.20 35891 
30416 KARLSEN OLAF B ARB 30.09.16 10100 22140 KAVLI ODD NORMAN JB FULLM 08.10.22 62351 
30525 KARLSEN OLAF LINJEARB 02.08.00 10002 37149 KEMP KJElL SKIFTKOND 06.10.2B 10100 
45427 KARLSEN OLAV BV 31.07.28 82402 20253 KIelLAND JACOB STILlVBTJ 26.10.13 41126 
30349 KARLSEN OLAV H B ARB 22.12.09 10206 37194 KIELLAND WALTER KONSTR 07.01.18 10103 
43067 KARLSEN OLE LINJEARB 02.06.01 41352 50165 KIERULF KARSTEN PRAKTIK 06.08.44 94405 
35344 KARLSEN OLE ANDR V ARB 17.06.16 94940 23053 KIHLE ANKER EL F-ORM 11.07.19 21421 
31734 KARLSEN OLE J ST BTJ 09.12.24 10215 36538 KIHLE BJØRN K V ARB 25.07.31 94231 
30381 KARLSEN OSKAR LINJEARB 13.01.02 10201 26226 KIHLE FRITZ G ST BTJ 28.04.26 21421 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN ST ILLING FØDT STSTED 89 
16a.25 KIIL ERLING VELF SJEF 18.12.97 0 1103 49725 KJELSBERG ØYVI ND EKS BET J 10.02.45 1 
24192 KIKUT KARE ALF V ARB 25.03. 16 94120 39282 KJEL SEN KAREN BEDR SØST 05.12.08 2 1400 
43318 KILAAS KALMAR V ARB 28.03.27 94418 27928 KJELSHUS GUNN AR ST BTJ 23.06.23 30743 
51285 KILAAS RAND I K ASSISTENT 31.12.42 4 51643 KJELVIK VIDAR I3 V ASP 05.05.40 10548 
26648 KILANE OTTAR ASSISTENT 19.05.28 721.30 33649 KJElAS PEoE:R VA KTM ANN 04.0 2 .18 94601 
40242 KILDAL TRYGVE B ARB 20.01.22 10648 19109 KJEMPEI<UD A SEKR 21.0 5 .1 5 05101 
47113 KILDE ODD IVAR TGF 26.05.39 30913 12479 KJEMPERUD IVAR V lOKF 17. 08 . 0 1 2 1421 
34606 KILE JANN BV 28.08.24 72113 32915 KJENDLI ERIK ST IH J 05.09 .2 7 10536 
47306 KILE THOR GEORG TGF 09.10.36 10546 20810 KJENoLI FRITHJOF LOKF 06.11 . 19 30711 
48196 KILEN MAGNE SJAF0R 23.09.25 17408 22978 KJENDLI NILS E LOKF 25 .02.23 30711 
35418 K ILLI ERLING JB FULLM 29.07.27 10202 31597 KJENDSETH ODVAR ST BTJ 16.03.15 10 100 
20438 KILlI ERLING T STM 28.03.21 30745 42211 KJENDSETH TRYGVE ST BTJ 27 . 06.1 9 10508 
46950 KILU JENS ST BTJ 01.04.36 30725 31955 KJENNER ARTHUR ST BTJ 29. 09.09 10102 
23570 K ILU JOHANNES G JB FULLM 04.11.23 30926 49280 KJENSLI EINAR M SJHØR 20. 05.11 1731 8 
42690 Kl LLI MARTI N R JB EKSP 08.11.33 08103 47584 KJENSLI HANS JOH V ARB 24. 07.2 8 94115 
41198 KILU RUDOLF KOND 29.12.38 10100 35720 KJENSLIE FHITZ W STIKN FM 28.11.1 8 10516 
10518 KILLlNGMO *RNE F SJEFING 26.02.97 02102 32644 KJENSMO HILMAR M LOKST BTJ 03 .0 1. 14 10100 
30515 KIlLlNGMO OLAF B ARB 24.08.12 10207 41213 KJENSMO JOH O BV 2 7. 09.25 10412 
11795 KIlMORK IVAR STFM 29.04.06 10206 49320 KJENSMO LEIF BV 05. 02.35 10540 
37715 KILSTAD ASMUND JB EKSP 08.12.30 10608 22467 KJENSMO TORLEIF STFM 24.0 1.10 10408 
31954 KILSTAD BJARNE SKIFTKOND 05.05.21 10100 21797 KJENSMO TORSTEIN BFM 20.03. 03 10406 
51423 KILSTAD KLARA RENGJ KV 05.12.21 10100 35698 KJENSTAD ASMUND JB EK SP 01.01.1 8 974 
21005 KILTVEIT LEIV V ARB 19.01.17 94115 37400 KJENVE KNUT E V ARB 14.03.28 94938 
34463 KIMESTAD TRYGVE ST BTJ 10.08.24 72130 41211 KJEPPERUD ARNT BV 23.02.25 1020 1 
13472 KINO AKSEL GEORG LOKF 05.02.01 10207 30952 KJERNSLI OLAF HAN DV 14.02.03 10201 
49298 KINDEM LARS FYRB ASP 30.05.35 10207 39447 KJESERUD KARIN REN GJ KV 03.03.18 21400 
40867 KINN JAN SVERRE LOK FYRB 04.06.34 10100 48118 KJETLAND LE I V KON STR 06.06.29 04101 
20954 KINN KARE ST FM 02.04.17 21400 20533 KJEVERUD BJARNE JB FUll M 22. 09.16 21526 
24894 KINN ODDVAR V ARB 10.04.23 94142 27410 KJEVERUD HANS B ARB 12.03.1 5 21505 
32101 KINN REIDAR H V ARB 12.04.24 94938 46746 KJEVERUD HARRY ASSIST EN T 22 . 10.37 10103 
27408 KINNERUD KONRAD VAKTMANN 15.08.00 94201 34146 KJEASEN MARIE RENGJ KV 10.06.06 72 130 
41131 KI~NSBEKKEN ARNE V ARB 24.09.32 94122 27841 KJOS ASTRID JB EK SP 19 .10.23 30111 
38817 KIRKBAKK ERLING JB EKSP 09.12.32 10201 44475 KJOS GUNNAR W SJ AfØR 09 .10. 30 25421 
32331 KIRKEBERG OLAV O KOND 15.04.19 10100 26354 KJOS JON OVE LOKF 23 .09.25 21421 
46668 KIRKEBY ARNOLD KC 20.12.25 08104 39020 KJOS MARRY H REN GJ KV 24.10.03 21400 
51001 KIRKEBY LARS SJAFØR 10.06.33 55234 30629 KJOSMOEN AKSEL L B ARB 16.10.03 10601 
19106 KIRKEBY PER O AVD ING 10.04.13 94300 35347 KJUS PER V ARB 10.02. 2 5 9 4938 
29456 KIRKEBY TRYGVE B ARB 02.01.17 41208 21108 KJUS THOR ANSGAR JB FULLM 3 1.03.20 05101 
19210 KIRKEFJORD EINAR O KOND 28.04" 14 10100 21008 KJUSTAD HARALD V ARB 30.12.08 94957 
11794 KIRKENG IVAR A FORM BILD 09.01.01 01102 30461 KJUSTAD KARL G ARB FORM 26.03.07 10303 
49612 KIRKERUD GERD U ASSISTENT 16.03.43 08101 31194 KJUSTAD KNUT SIG V ARB 20.08.15 94130 
46510 KIRKERUD HANS T V ARB 11.03.18 94120 41421 KJUSTAO oeD MAGN KaNO 16. 0 7.32 10100 
31689 KIRKERUD KNUT R ST BTJ 26.08.26 10533 20949 KJUSTAD TRYGVE M STFM 09. o l. 12 10102 
31540 KIRKERUD TRYGVE ST BTJ 04.05.25 10527 17309 KJotMPERUD OLE H STM 02 .08.15 21800 
30933 KIRKESTUEN ANTON HANDV FM 23.12.05 21400 22537 KJÆMPERUD PER HE O KOND 12.01.21 21421 
46239 KIRKEVIK RANDI I RENGJ KV 01.10.12 62351 169:'3 KJÆRMANN ARNE EL FORM 24. 04.12 2151 9 
35399 KIRKEVOLL OLAV JB EKSP 19.11.23 94900 32567 KJÆRNLI KARE B LOKST BTJ 23.02.21 10100 
51568 KIRKHORN RASMUS AVD ING 24.12.39 02102 49361 KJÆRNSLI ERLING SJlF ØR 21.01.21 16291 
42491 KIRKHUS REIDAR TGF 04.01.31 72130 40256 KJotRSRUD FINN K LINJEARB 15.01.30 10508 
29457 KIRKNES EOMUND BFM 18.08.14 41348 40495 KJÆRSTAD OLAF H.lNO V 23.01.20 30747 
29458 KIRKNES EINAR HJ ARB 19.04.99 41314 21305 KJ0LBO RIKARD V LOKF 11 .03.22 10100 
20687 KIRKNES KLAUS BM 20.08.12 41314 36702 KJØlHAMAR IVAR MONTØ R 18.11.30 30711 
19G11 Kl RKSHHER E JB FULLM 05.12.17 41126 17572 KJ0LHAMAR SVERRE V ARB 24.10.13 94321 
28002 KISE EIDOR V ARB 27.06.20 94312 18334 KJØlMOEN OVE STFM 12.12.07 41314 
28485 KISE GEORG LAGERBETJ 14.03.09 30711 44531 KJØLNES KNUT SJA FØR 25.11.25 26692 
49904 KISE KJELL ERIK FYRB ASP 13.04.38 30101 30033 KJØLSET OSKAR A 8V 08.12.14 10212 
42424 KISE MAGNE ST BTJ 19.08.34 30711 41101 KJØL SETH ERLING TGF 02.06.32 30810 
26227 KISTE FRITZ A ST tHJ 20.02.22 21510 49632 KJØLSTAD ARVID STBTJ ASP 15.06.42 10546 
24840 KITTELSEN ARVID STM 31.08.25 62318 30205 KJØLSTAD ASBJØRN B AR B 16.07.07 10316 
45291 KITTELSEN HARALD MASKiNIST 26.10.30 62399 21352 KJØLSTAD INGV ALD STFM 11 .11.16 10100 
41578 KITTELSEN M V ARB 20.12.20 54510 48230 KJØLSTAD ROLF SJ .lFØ R 08.07.15 16292 
21181 KITTELSEN TORS TE LOKST BTJ 21.01.06 72135 40132 KJØLSTAD SIGNE REN GJ KV 07.10.07 10100 
41651 KITTELSRUD KJELL TGF 14.10.37 10601 37018 KJØlSTADMYR OL AF B ARB 20.05.11 10100 
22154 KITTILSBRAATHEN STILLVBTJ 09.03.20 21421 41510 KJØNDAHL JOHS KCND 24.10.26 62351 
44387 K I TT ILSEN JONN V ARB 01.06.32 94254 47015 KJØNDAL ARVID B KOND 14 .06.37 62330 
33669 KITTILSEN KITTIL B ARB 31.12.16 62301 18854 KJØNIGSEN JOHAN LOKF 15 .12 . 16 10508 
34607 KITTILSEN KITTIL HANDV FM 12.01.21 12130 41977 KJ0NNIKSEN PER J LOK FYRB 30.11.31 30711 
39675 KITT ILSEN RUTH EKSP 07.09.22 2 28032 KJØNNIKSEN AGE W LOKST a lJ 08.02.19 30711 
44011 KJEKSRUD ØIVIND LEDN REP 15.05.28 21413 36698 KJØNNIS HALVOR V ARB 13.07.10 94122 
41311 KJEKSTAD SIGMUND LINJEARB 21.02.26 10627 43470 KJØNSTAD HOLGER ST BTJ 20.11.32 10100 
18519 KJELAAS ARNE T LOKF 30.11.17 10207 34464 KJØNVOLL TR YGVE o KONo 08.08.24 72130 
49396 KJELBERGNES JOHN BV 08.04.33 72198 20373 KJØRHOLT SVERR E LOK F 03.07.17 21815 
46426 KJELBY JOHN LINJEARB 20.03.10 62339 38308 KJØRSTAD ODDBJØR KOND 12.07.27 41126 
45366 KJELDBROTT M RENGJ KV 23.02.04 10100 12938 KJ0RVEN OLAV E SEKR 03.06.99 10103 
32779 KJELOSBERG G JB EKSP 28.09.28 10407 2e838 KJØSEN ARNLJOT KR ANF 25.07.20 94433 
36755 KJEL OSBERG MAGNE TGF 26.08.29 10649 47722 KJØSNES OLA SJ lF ØR 25.05.31 45126 
21709 KJELDSBERG ODD K STM 27.12.21 41121 26228 KJØSTERUD PER E BET J 01.05.20 21421 
29261 KJELOSBERG WILLY SPORSK 23.10.19 41126 49887 KJØTRØD ERLI NG BV ASP 02.01.36 41110 
33083 KJELDSRUD HAKON O KOND 19 .. 04.12 10207 46115 KLAKEGG SIGURD LOK F 05.12.26 10100 
45496 KJELDSRUD KARE T ST BTJ 25.0L\.25 30706 48191 KLANDERUD DAVID SJ lFØ R 10.12.28 17322 
28697 KJELDSTAD OLE O KOND 17.01.20 41126 24723 KLANDERUD ERIK G LOK F 05. 0 1.26 10100 
21119 KJElGAARD EDGAR JB FULlM 31.01.21 10100 51865 KLAUOERUD SV ERRE SJ U0 R 06.04.27 17322 
33512 KJELLAND EINAR O ST BTJ 19.04.21 62317 39891 KLAUSEN ARVI D V ARB 01.10.36 94210 
23908 KJELLBERG KARL O V ARB 02.07.11 81.810 46425 KLAUSEN BERNHARD LI NJEARB 28.06.06 62339 
21105 KJELLBROTT EGI L EL FORM 27.05. 21 04201 24124 KLAUSEN JOHN BFM 18.08.18 72181 
33126 KJ EU SEN KARL J J B EK$P 01.05.24 52299 21785 KLAUSEN KLAUS GAR TN FM 08.10.12 72103 
26112 KJELLSTRSM PER ST BTJ 01.04.26 21413 27715 KLAUSEN KlRE V ARB 04.06.12 94254 
19 535 KJELLAS RIGMOR JB FULLM 05.04.19 08105 50926 KLAUSEN RAGN AR ASSIS TEN T 13.05.39 08101 
29352 KJELSBERG EINAR BFM 05.04.18 41344 49296 KLAUSEN RUTH RENGJ KV 15.08.18 10100 
12431 KJElSBERG OLE STM 20.02.00 41123 51087 KLAUSEN THORB J FYR B ASP 07.08.31 6 
90 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTeD 
19239 KLAVENESS BERNH AVD ING 22.07.13 62351 51206 KNAPLUND INGER KONT ASP 18.01.44 41388 
13473 KLAVESTAD A TORl lOKF .23.09.01 10527 31474 KNAPPERHOLEN K SJlFØR 05.07.09 16292 
51289 KlEFFELGARD T STBTJ ASP 15.01.45 4 189.62 KNATTEN EGIL SEKR 19.07.16 10103 
50953 KlEFSTAD JON SJ~FØR 25.04.39 45126 24646 KNATTEN KJEll SJlFØR 09.10.25 07103 
46856 KLEIVANE ODOBJ KOND ASP 23.09.38 72135 24606 KNAUSEN OLAF I O V ARB 07.02.11 94182 
40818 KLEI VANE OLAF B ARB 08.03.23 21812 24255 KNAUSEN SIGMUND LOKST BTJ 11.10.23 72130 
34879 KLEIVANE OLAV B ARB 20.04.0tl 72107 24451 KNIVE BJARNE l STFM 01.12.20 21510 
49856 KLEIVE lSTA RENGJ KV 27.07.15 41126 22863 KNIVE LEIF A JB FULL" 25.03.23 21524 
35769 KLEIVEN HELGE JB EKSP 06.11.28 30739 20530 KNIVESTØEN A JB FULLM 14.07.18 21605 
49911 KlEIVEN ØYVIND M BV ASP 01.04.41 30733 44109 KNIVESTØEN ROLF O KON O 20.01.23 21421 
29460 KLEIVHAUG JOHAN B ARB 05.07.13 41355 19267 KNOPH ODD LOKF 06.03.18 62330 
32645 KLEMETRUD ASMUND LOKST BTJ 05.06.19 10100 19911 KNOPH ROALD W EL FORM 28.04.00 10100 
50981 KLEMMETVOLL S STBTJ ASP 09.06.41 41305 33210 KNUBEDAL SELMER BV 12.02.23 72101 
40621 KLEMO KNUT E BV 03.03.28 72155 25025 KNUDSEN ALF EDV V ARB 13.04.20 94245 
45902 KLEMO SVERRE ST BTJ 30.01.32 10102 19093 KNUDSEN ANDREAS T-L ARB 11.03.13 30711 
46306 KLEPP KRISTEN BV 11. 12.32 62315 17106 KNUDSEN ARNE JB FULLM 29.02.12 62351 
23298 KLEPPE ARTHUR KC 21.09.22 62351 32826 KNUDSEN ARNE B JB FULLM 28.01.24 10103 
51065 KLEPPE SYLVI RENGJ KV 09.07.20 62351 22194 KNUDSEN ARNE P JB FULLM 16.06.21 21421 
50344 KLEPPEN BIRGER STBTJ ASP 09.03.44 30743 21253 KNUDSEN ARNT BM 19.01.12 41017 
51111 KLETTE HALLVARD FYRB ASP 01.03.42 6 23729 KNUDSEN ARVID J LOKF 03.01.25 41126 
21980 KLETTE INGVALD LOKF 17.01.15 62330 31024 KNUDSEN BJØRN H~NDV 29.04.16 10508 
38973 KLEVAN O LUDVIK LOK FYRB 12.01.34 41314 39911 KNUDSEN EGILL FYRB ASP 01.08.36 21421 
47108 KLEVELAND MARGIT RENGJ KV 08.03.13 41126 20157 KNUDSEN ERLI NG V ARB 29.12.13 74710 
17975 KLEVEN ALBERT BFM 04.01.03 10620 37251 KNUDSEN ERLI NG JB FULLM 27.04.31 21400 
39095 KLEVEN ARNT T BFM 11.05.25 21802 11621 KNUDSEN ERLING A O KOND 12.03.02 62351 
31951 KLEVEN DAGFINN J ST BTJ 23.03.04 10102 20973 KNUDSEN FRANK E LOKF 13.09.20 21421 
35966 KLEVEN EDVIN HANDV 05.07.13 21400 18579 KNUDSEN FRIDTJOF O KaND 07.08.10 10626 
30062 KLEVEN EGIL H ST BTJ 15.10.10 10100 21283 KNUDSEN GUNLEIV LOKF 26.06.20 72130 
23139 KLEVEN EIVIND LOKF 05.08.25 21421 19099 KNUDSEN GUNNAR O KOND 05.05.16 30111 
50886 KLEVEN ERIK LÆRLI NG 10.01.45 04201 27829 KNUDSEN GUTTORM T-L ARB 19.06.08 21421 
29461 KLEVEN ERLING B ARB 17 .04.20 41116 44069 KNUDSEN HANS ST BTJ 11.08.23 21421 
41062 KLEVEN GUNNAR ST BTJ 03.07.33 10201 16679 KNUDSEN HANS JB FULLM 04.11.04 94400 
30936 KLEVEN HARALD E H~NDV FM 13.06.15 10100 38843 KNUDSEN HILMAR L LOK FYRB 26.03.31 41201 
41988 KLEVEN KNUT T V ARB 05.05.32 94121 46116 KNUDSEN HAKON M MONTØR 19.11.20 94601 
28456 KLEVEN LEIF V ARB 25.05.22 94310 33894 KNUDSEN INGRID RENGJ KV 29.01.16 62351 
42812 KLEVEN LEIF T V ARB 03.10.11 02201 45423 KNUDSEN JENNY RENGJ KV 06.04.03 84801 
27413 KLEVEN MARTIN B ARB 08.10.04 21806 2102B KNUDSEN JOHN ANK lOKF 11.08.20 10100 
39625 KLEVEN OLE M ST BTJ 08.07.32 21806 27419 KNUDSEN KARL B ARB 20.06.03 21419 
28535 KLEVEN PER INGE JB EKSP 28.03.28 41107 24522 KNUDSEN KARL H V ARB 09.09.16 54511 
26590 KLEVEN SOLVEIG RENGJ KV 05.11.14 2 39417 KNUDSEN KJELL JB EKSP 23.03.31 08103 
19771 KLEVEN THEODO~ V ARB 08.05.99 14750 24579 KNUDSEN KJELL A LOKF 08.05.27 62330 
31958 KLEVEN TRYGVE E VOGNSKR 08.01.07 10201 20916 KNUDSEN KNUT lOKF 18.07.18 41126 
35519 KLEVENBERG BJ JB FULLM 19.02.29 10508 49268 KNUDSEN KNUT E LOK FYRB 15.05.36 10100 
43824 KLEVER HALLVARD BV 04.05.30 21810 35061 KNUDSEN KRISTIAN ST BTJ 21.12.15 82402 
16563 KlEVJER ASBJØRN SK KONTR 04.05.03 10100 40848 KNUDSEN KARE ST BTJ 20.01.24 21421 
11758 KLEVJER EINAR K STM 10.12.01 21815 19092 KNUDSEN KlRE LOKSTFORM 07. o 1.12 30111 
23386 KLEVJER KOLBJØRN V ARB 08.06.17 94253 33775 KNUDSEN KlRE H SKIFTKaND 21.04.23 62351 
11691 KLEVJER THOR JB FULLM 21.09.17 62313 22842 KNUDSEN LEIF DR BEST 15.11.19 55234 
48231 KlEVMO ERLING JB EKSP 11.12.35 10551 44113 KNUDSEN LEIF ERL LOKF 15.07.27 21421 
38564 KLI NGEN MAGNE KR B ARB 12.03.14 41380 33229 KNUDSEN LEIF M O KaND 21.11.20 52234 
19101 KLI NGENBERG A V ARB 22.10.12 94313 20985 KNUDS EN NILS LOKF 10.08.20 21421 
38015 KLINGENBERG A JB EKSP 18.05.29 30716 21365 KNUDSEN oeD K STH 14.08.21 41311 
33406 KLINGSHEIH M JB EKS P 22.10.27 52234 16143 KNUDSEN OLAF J STH 09.12.05 21410 
18871 KLINGSHEIM PEDER FORM BILD 22.03.05 55234 18158 KNUDSEN OLE o KON O 29.01.13 21631 
45200 KLINKENBERG ARNE MASKINIST 27.10.30 12199 33361 KNUDSEN PEDER LOKST BTJ 03.12.18 52234 
23932 KLINKENBERG KARL ARB FORM 15.05.12 41306 16040 KNUDSEN PEDER KR LOKF 03.10.02 62351 
47104 KLINKENBERG OLE LINJEARB 19.11.28 52234 21857 KNUDSEN REIDAR SK FORM 13.03.20 10100 
18737 KLI PP EN ARVE H JB FULLH 01.11.15 30711 18134 KNUDSEN REIDAR VOGN V 04.02.13 30111 
32793 KLODA PER JB EKSP 21.04.30 10525 25035 KNUDSEN REIDAR W V ARB 23.03.12 94242 
29684 KLOKKERVOLD GERH LINJEARB 07.08.04 41006 18915 KNUDSEN ROLF H STFM 13.07.09 10318 
28400 KLOMSTADLIEN P LINJEARB 05.05.22 30739 21180 KNUDSEN SIGNE JB FULLM 29.07.21 21421 
49504 KLOSTER SVERRE AVD ING 02.05.30 04101 18099 KNUDSEN SIGURD K LOKF 06.05.15 62351 
39136 KLOVHOLDT ALF I ST BTJ 09.08.21 22002 28040 KNUDSEN SVERRE BV 25.02.18 30128 
21297 KLUBNES ARTHUR J BFM 14.04.16 41360 21185 KNUDSEN THORBJ STH 14.06.20 10644 
35200 KLUBNES HARALD K B ARB 22.01.11 82403 13879 KNUDSEN THORLEIF V ARB 27.11.03 94243 
46798 KLUBNES HARRY E V ARB 21. 1 1.34 84812 29877 KNUDSEN THORLEIF V ARB 13.08.21 94434 
41496 KLUBNES HERBJØRN MASKINIST 21.01.36 21810 50159 KNUDSEN TOR PRAKTIK 12.09.45 94405 
35242 KLUBNES JENTOFT B ARB 22.04.05 82403 19182 KNUDSEN ULRICH LOKF 31.01.16 41126 
16869 KLUBNES PEDER K HM 27.03.00 10201 28464 K7'lUDSEN WILHELM V ARB 02.09.09 94312 
20464 KLUBNES SVERRE BM 12.03.15 41390 35045 KNUSTAD 000 K JB EKSP 09.12.26 82402 
30568 KLUGE AR HANN LINJEARB 24.05.03 10513 21411 KNUTSEN ADOLF B ARB 26.08.02 21609 
29462 KLUKSDAL ARVID BFM 21.10.15 41215 28619 KNUTSEN ALFRED W SKIFTKOND 11.03.22 30111 
39641 KLUMSETH KR ST BTJ 06.02.06 21514 51722 KNUTSEN ARNE FYRB ASP 09.05.38 1 
34608 KlUNGLAND M ARB FORM 08.02.17 72184 24051 KNUTSEN ARNT E STFM 21.03.15 21421 
34880 KLUNGLAND THORV LINJEARB 24.08.05 12184 46903 KNUT SEN BER IT RENGJ KV 21.10.01 52234 
25078 KLUNGRESETH JOHN STFH 04.08.21 62351 24557 KNUTSEN BIRGER EL FORM 12.05.24 21400 
29115 KLUVER JOHAN W JB EKSP 20.12.27 41126 16988 KNUTSEN BJARNE GODSKONTR 22.11.04 62351 
19814 KUBO HARALD A BFM 22.05.04 41337 28003 KNUTSEN EGIL LOKF 30.07.23 30711 
41390 KlÆHAUG ALFRED SJlFØR 21.12.03 95494 33573 KNUTSEN EINAR KR STFM 02.05.23 62351 
47446 KLÆHAUG THOR E SJ~FØR 04.02.37 95491 24112 KNUTSEN EINAR M lOKF 11.06.26 30111 
38467 KliPPEN THOMAS LOKST BTJ 19.01.05 10100 37324 KNUTSEN EIVIND V ARB 03.06.21 94940 
31181 KUTTE MAGNE V ARB 13.12.24 94183 39207 KNUT SEN ERU NG LqKF 01.08.26 21400 
16054 KLØGETVEDT SV JB FULLM 29.12.01 52234 19563 KNUTSEN ERLING J LOKF 28.01.11 21617 
18413 KlØVE ANDERS J JB FUlLH 18.02.11 12130 24669 KNUTSEN EVEN C BFM 27.06.l5 4.1102 
46116 KLØVE NILS LOK FYRB 14.10.30 62330 21587 KNUTSEN FINN RUU LOKF 28.04.22 12146 
34460 KlØVFJELL ELLING STFM 30.06.16 72178 21957 KNUTSEN GUNNAR ST BTJ 15.06.20 10214 
49169 KlØVFJELL SVERRE BV ASP 18.12.36 12110 49770 KNUTSEN HARALD BV ASP 11.08.40 12111 
39478 KLØVRUD KlRE TGF 24.01.30 10623 41368 KNUTSEN HARALD VOGN V 07.05.22 10100 
23910 KLØVSTAD JENS C ST BTJ 18.06.20 30711 16744 KNUTSEN HARALD OPPSYNSM 02.01.00 910 
44966 KLØVSTAO SVERRE ST BTJ 28.09.28 10601 44830 KNUTSEN HARALD K JB EKSP 11.06.33 10201 
R NR NAVN S TIU ING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 91 
3811a. KNUTSEN INGE JOH JB EKSP 20.04.26 41102 41782 KOLSUNG LEIF E O ING 18.02.23 06102 
20082 KNUTSEN JULI US BfM 24~09.11 30926 29263 KOLSVIK EDGAR ST BTJ 26.01.19 30810 
23281 KNUTSEN KARSTEIN BM 26.12.13 21605 46424 KOLVE BRYNJULF HANDV 07.06.30 62322 
2lt607 KNUTSEN KARSTEN V ARB 28.02.15 94622 460~6 KOLVE INGVALD JB EKSP 09.03.35 10512 
lt7403 KNUTSEN KASPER SJAF0R 26.10.15 95495 34042 KOLVE JOHAN L LOKST BTJ 02.09.03 62330 
40445 KNUTSEN KJELL LAGERFORM 14.08.25 970 46423 KOLVE OLAV T LINJEARB 25.04.99 62327 
17977 KNUTSEN KNUT BV 23.04.02 10645 12045 KOLVIG JOHAN E O BEST 17.09.01 03501 
34609 KNUTSEN KNUT BV 01.03.14 72130 40098 KOUS BERNHARD O LOK FYRB 21.04.25 62351 
21267 KNUTSEN KNUT LOKF 30.03.20 522 .34 35542 KOMMISRUD OLE SJUØR 07.10.24 07103 
lt0195 KNUTSEN KNUT O V ARB 02.11.30 94614 41500 KONGELF MARTIN SJUØR 09.06.18 25815 
2lt527 KNUTSEN KR I STI AN V ARB 23.10.19 54510 33954 KONGLEVOLL NORV JB FULLM 27.07.26 35B91 
a.1ltS6 KNUTSEN KARE EKS BETJ 17.01.34 954 24465 KONGLEVOLL R LOKST BTJ 03.01.14 10100 
2a.868 KNUTSEN KlRE SKIFTKOND 23.04.17 41126 14187 KONGSt-:AUG A STM 09.02.01 41214 
S03a.1 KNUTSEN LIV E ASSISTENT 01.07.43 30711 49622 KONGSKOG OLAV A FORM BILD 12.09.11 15591 
33388 KNUTSEN MAGNE HlNDV 07.CJ9.22 52217 21858 KONG SKOG OTT AR STFM 10.12.16 10601 
30165 KNUTSEN OLAF B ARB 14.03.11 10645 45246 KONGSLIBAKKEN H ST BTJ 28.09.26 10551 
31419 KNUTSEN PAUL V ARB 25.06.10 94150 28762 KONGSVOLD PER KRANF 12.02.18 41126 
40941 KNUTSEN PEDER A SJU0R 29.11.10 35891 22698 KONGSAS OLAV FUllM 05.04.23 03101 
50349 KNUTSEN RAGNAR BUD 16.08.45 3 38170 KONS TAD EINAR V ARB 25.05.30 94435 
19606 KNUTSEN RAGNVALD BV 10.11.11 72149 36515 KONSTAD IVAR BFM 10.11.23 21705 
26229 KNUTSEN REIDAR O KOND 04.06.26 72146 36025 KONSTALID TORL B ARB 10.05.14 52299 
41460 KNUTSEN TOR EKS BETJ 02.06.37 954 26773 KOPPEN KRISTOFER SPORSK 04.07.21 10516 
a.1502 KNUTSEN TORBJØRN JB EKSP 01.10.29 10100 50046 KOPPERUD BK ØRN t3UD 25.06.46 1 
42452 KNUTSON LEIV J LOK FYRB 16.01.28 10100 24974 KOPPERUD ERLI NG V ARB 28.02.21 94244 
~3689 KNUTZEN KNUT E JB FULLM 15.04.24 10201 16605 KOPPERUD JOHN V ARB 17.08.08 94113 
16196 KNUTZEN ROBERT UNDER STM 30.09.04 10601 42300 KOPPERUD JOHN BILREP 20.07.20 15591 
43730 KOBBERSTAD HlKON BILREP 30.06.08 35891 31151 KOPPERUD OLAV KR V ARB 12.08.17 94151 
35723 I(OBBHAUG ARNUL F OPPSYN SM 08.03.20 976 31320 KOPPERUD REIDAR V ARB 13.09.07 94934 
23185 KOEN TORBJØRN JB EKSP 17.02.24 30731 51635 KOPPERVIK BJØRN BV ASP 23.04.44 10100 
40587 KOFSTAD HANS LOKF 03.02.28 21400 28854 KOPSTAD ODD V ARB 22.09.20 94421 
21422 KOFSTAD MAGNUS H B ARB 06.05.05 21631 42754 KORDAHL AASE RENGJ KV 21.07.10 10100 
20191 KOHMANN KAARE S O ING 11.06.15 02101 50922 KORELL GRETE ASSISTEWi 07.10.32 01201 
31963 KOKKIM BJARNE ST BTJ 17.02.12 10100 18652 KORGERUD MARTIN TIlS BETJ 10.10.08 21617 
30012 KOKSETER ERU NG V ARB 21.07.29 94415 20016 KORGERUD OLE LOKST BTJ 25.05.03 21400 
38264 KOKSETER MARTIN ARB El TJ 10.12.04 41126 21514 KORNElI USSEN EDD LOKF 21.05.21 10100 
22591 KOKSVIK LEIF LOKF 16.09.16 10100 20866 KORNELIUSSEN FIN LOKF 24.02.22 72130 
29463 KOKVOLD ALFRED LINJEARB 01.02.01 41002 37348 KORNElIUSSEN J RENGJ KV 07.03.04 10100 
21169 KOKVOLD ALFRED P BFM 06.10.09 41006 43465 KORNEl lUSSEN JOH BV 11.02.25 41388 
29355 KOKVOLD GUTTORM HlNDV 29.06.03 41006 393B8 KORNELIUSSEN R JB EKSP 18.04.33 21611 
40647 KOLAAS REIDAR LOK FYRB 05.10.24 62351 26559 KORNELI USSEN SV V ARB 14.06.21 94250 
11803 KOLBERG OSCAR STM 29.01.02 10621 22632 KORSAN INGVALD O KOND 18.09.16 62351 
21460 KOLBJØRNSEN KR LOKST BTJ 02.02.16 10100 44502 KORSBØEN ERLING BV 28.06.33 21421 
39780 KOLBJØRNSEN T V ARB 30.12.34 94214 44603 KORSBØEN GUNNAR BV ASP 14.07.34 21421 
43612 KOLBJØRNSEN ø JB EKSP 01.03.33 10102 39274 KQRSBØEN PER O ST BTJ 05.05.30 21421 
31537 KOL BREK ODD ST FORM 30.01.16 10100 36530 KORSBØEN ROLF ST BTJ 30.03.27 21421 
32380 KOLBU ARVID O KOND 20.11.22 10100 39571 KORSGARD WILHELM ST BTJ 14.11.29 21603 
50250 KOLBU BJARNE FYRB ASP 05.01.39 10626 31964 KORSLUND ASBJØRN SKIFTKOND 10.08.17 10100 
36544 KOLBU EINAR TGF 29.06.30 21810 17490 KORS LUND EILIF V ARB 04.08.15 94312 
19131 KOLBU FRIDTJOF BfM 16.12.04 10626 30746 KORS LUND HARALD HANDV 28.09.13 10641 
41619 KOLBU HENRY KOND 01.02033 10626 18465 KORSLUND MARTIN O KOND 25.02.13 10100 
28356 KOLBUSTUEN ARNE B ARB 07.10.03 30730 28183 KORS LUND THORVAL E BETJ 22.10.98 30725 
22349 KOLBY BJARNE LAGERM 08.07.10 10105 50029 KORSLUND TRYGVE STBTJ ASP 07.03.43 10616 
32708 KOLBY KARL JOHAN LOKST BTJ 28.11.08 10100 41076 KORS MO ARNE T-L ARB 04.08.24 10105 
35118 KOLDEN JØRGEN LINJEARB 24.01.08 30744 26714 KORS MO ARNE HlNDV 22.06.18 21400 
35733 KOLDEN WILLY OPPSYN SM 19.05.12 974 18089 KORSMO ARNE JB FUllM 16.12.17 10202 
35935 KOLKIND IVAR B ARB 30.06.11 10547 19302 KORSMO HARALD ST FORM 10.01.13 10207 
43783 KOLL BERG KJELL O ST BTJ 09.04.21 21400 31663 KORSMO JØRGEN ST BTJ 05.10.25 10404 
50559 KOLLBERG TORFINN STBTJ ASP 26.07.37 2 50890 KORSMO KIRSTI ASSISTENT 27.03.34 03501 
23a.79 KOLLERUD ERLING LAGERBET J 20·07.12 21421 44526 KORS MO KJELL LEDN REP 17.08.32 10207 
22034 KOLLERUD HANS FR V ARB 20.05.17 94221 51801 KORSMO KARE LEDN REP 25.07.29 1 
50604 KOLLERUD JAN FYRB ASP 18.04.42 2 20488 KORSMO THOR JB FULLM 06.11.19 62351 
26583 KOLLERUD JOHN LAGERBET J 04.05.16 21421 24161 KORSNES ERLING V FORM 25.10.21 94401 
23481 KOLLERUD LORENTZ LAGERBETJ 20.06.04 21421 24083 KORS SJØEN ALF O KOND 01.10.20 21815 
50622 KOLLERUD OLAV BUD 31.10.45 2 20639 KORSSJØEN TRYGVE BFM 06.08.11 41098 
20071 KOLLOEN LE I F lOKST BTJ 08.05.14 21421 43517 KORSTADHAGEN H KONO ASP 29.01.35 10101 
41594 KOLNES LARS SJUØR 01.05.24 55234 42589 KORSVEIEN REIDUN BRU VOKTER 02.03.19 30111 
22893 KOLSETH RE IDAR O KOND 21.12.22 30111 48021 KORSVIKEN ODD H ST BTJ 26.11.40 10100 
23008 KOLSKAR NILS J BV 23.07.17 62357 46569 KORSVIKEN ODD R FYRB ASP 06.07.34 10101 
11767 KOLSRUD BIRGER SJEFING 15.09.97 02101 42970 KORS VOLD PER T SJUØR 01.04.29 45126 
45566 KOLSRUD GUNNAR BV 22.06.26 10648 37606 KORSVOLD SIGURD FORM BILD 02.01.08 46292 
19031 KOLSRUD NILS lOKF 19.06.15 41325 23498 KOR$VOlOLIEN ARV O KOND 07.09.18 30747 
50477 KOLSTAD ARNE STBTJ ASP 10.02.45 21806 36156 KORTVEDT ALF JB EKSP 08.11.25 21631 
33777 KOLSTAD ARNE SJUØR 20.08.24 65351 27781 KORTVEDT ERIK B V ARB 13.03.30 94231 
16055 KOLSTAD ARNE LOKF 26.05.00 41126 44342 KORTVEDT HARRY KOND 24.05.38 21421 
48028 KOLSTAD ARVID STBTJ ASP 11.01.41 10318 50498 KORTVEDT HELGE STBTJ ASP 24.03.45 21400 
27180 KOLSTAD ARVID V ARB 18.03.2B 94231 50068 KORTVEDT MARIT A LÆRLING 28.08.43 01201 
49555 KOLSTAD ERNST JB FULLM 15.08.18 974 18339 KORTVEDT NILS H BFM 12.05.04 21628 
11336 KOLSTAD fINN SEKR 25.02.16 41126 15967 KORTVEDT OTT O H STM 27.07.05 21524 
24141 KOLSTAD HANS E JB EKS P 13.04.22 30747 21322 KORTVEDT SVERRE STFM 06.05.20 21421 
17160 KOLSTAD JOHAN AVD ING 22.02.96 970 26775 KORTVEDT TORBJ ST BTJ 26.03.27 21421 
40322 KOLSTAD KARL JB EKSP 20.04.31 30725 50488 KORTVEDT TORMOD TGF ASP 21.03.44 21413 
32830 KOLSTAD KAY H JB EKSP 18.04.27 10103 38054 KOSBERG ARNT BFM 19.01.13 41019 
28620 KOLSTAD KNUT SKIFTKOND 14.08.17 41126 27846 KOSBERG BORGHILD JB FULLM 09.01.26 30810 
22392 KOLSTAD OLA BM 18.08.16 10536 35754 KOSBERG GERHARD STIKN FM 22.07.17 10536 
45332 KOLSTAD OLA P HlNDV 14.08.18 21421 29686 KOSBERG GUDM ARB FORM 24.09.12 41109 
34465 KOLSTAD OLAF ST BTJ 10.02.22 72178 50946 KOSBERG JOHN FYRB ASP 26.05.39 41126 
13030 KOLSTAD PAUL S STM 01.03.02 10651 21183 KOSBERG OLE JB FULlM 11.01.20 30810 
42973 KOLSTAD PETER LOK FYRB 29.06.35 41126 21373 KOTSBAK BJARNE STM 18.05.23 30722 
"0181 KOLSTAD SVERRE B ARB 10.07.12 10536 20909 KOTSBAK OLE JB FULLM 22.11.21 41126 
.,1449 KOLSTØ EBBA I RENGJ KV 05.03.25 95491 38401 KOTTUM ARNT ST BTJ 24.05.05 41126 
92 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTEO 
28924 KOTTUM TORE LOKST BTJ 08 . 04 . 19 41126 28133 KRISTIANSEN ARNE l-L ARB 05.00.20 30711 
49530 KDVACS GY0RDY KONSTR 22 .0 1.36 04101 31649 KRISTIANSEN ARNE SPORSK 10.01.24 10207 
24856 KDWALEWSKI ARNE JB FULLM 02 . 07 . 24 21413 45411 KR I S TI ANSEN ARNE LOK FYRB 29.11.27 82400 
21189 KRABBERØD HALVOR JB FU LLM 23 .1 1.2 0 21821 41763 KR I STI ANSEN ARNE V ARB 18.03.20 941 13 
19901 KRABSETH BIRGER VOGN V 12 . 09 . 13 10318 36436 KRISTIANSEN ARNE V ARB 27.06.15 94130 
24718 KRAFT ANSTEIN BFM 12 . 08 . 10 2 1421 22350 KRISTIANSEN ARNE V ARB 22.11.13 94140 
16440 KRAFT LUND A LOK KO NT R 14 . 02 . 05 30711 38372 KRISTIANSEN ARNE V ARB 21.02.12 94422 
18014 KRAFT LUND O JB FULLM 24.10.03 94300 25068 KRISTIANSEN ARNE BFM 04.01.14 30926 
18963 KRAGSIAD ARVID K JB FUL LM 02 . 08 . 14 06103 45428 KRISTIANSEN ARNE BFM 04.05.28 82402 
31480 KRAGIORP KR SJ lFØR 13 . 12 . 09 15591 31425 KjH STI ANSEN ARNE V KONTR 23.03.21 94101 
43767 KRANTI DORA MARY RENGJ KV 07 . 02 . 19 21419 32648 KRISTIANSEN ARTH LOKST BTJ 05.05.03 10100 
23983 KRA nUM ROALD v ARB 11. 05 .26 94940 41223 KRISTIANSEN ARTH HANDV FM 26.04.18 10546 
27429 KRAVIK REIER B ARB 11 . 01. 03 21715 17620 KR I STI ANSEN ASBJ V ARB 13.10.10 94111 
22157 KREKLI NG ODD E STF M 2 5 . 08 . 20 21510 37474 KR I S TI ANSEN ASBJ LOKF 08.04.25 10100 
24444 KRETl HILMAR A VO GN SKR 06.11 . 20 21421 19561 KR I STIANSEN ASBJ LOKF 16.05.19 21519 
40014 KRINGBERG ARVID FYRBØ TER 06 . 06 . 19 94201 32264 KRISTIANSEN B RENGJ KV 29.04.02 10100 
22210 KRINGEN JOHNNY J JB FU LLM 25. 09.22 30 734 42576 KR I S TI ANSEN B RENGJ KV 28.10.99 10100 
29688 KRINGEN KARL BFM 29. 04 . 14 41210 49720 KR I S TI ANSEN B RENGJ KV 17.08.25 10100 
22395 KRINGEN LUDVIK M BFM 19 . 05. 11 41207 20217 KRISTIANSEN B SPORSK 11.05.14 10626 
29464 KRINGEN NILS B ARB 13. 01.02 41 207 47161 KRISTIANSEN B MONTØR 18.10.38 30711 
35987 KRINGEN OLE A LINJEARB 06.0 2 .17 4 12 13 32973 KRISTIANSEN B JB FULLM 02.04.26 03401 
43186 KRINGEN RAGNAR ARB FORM 07 .06.18 4 129 9 28307 KR I S TI ANSEN BIRG B ARB 08.01.01 30725 
36624 KRINGSJA ARNE EL FORM 27. 0 2.29 3071 1 21463 KRISTIANSEN BIRG LOKST BIJ 28.0 6 .11 30143 
48128 KRINGSTAD WENCHE JB EKSP 17 .08.40 0810 1 49804 KRISTIANSEN BJ STBTJ ASP 12.01.44 10100 
19716 KRINGTRØ GUSTAV SPORSK 02.04 . 14 4 12 14 50502 KRISTIANSEN BJ STBTJ ASP 07.01.45 21605 
19177 KRINGTRØ JOHAN A BFM 12. 0 1.1 2 4 1214 46893 KRISTIANSEN BJ LINJEARB 03.08.37 12130 
18062 KRISTENSEN AL F O KON D 01 .1 2 .1 3 72130 45737 KRISTIANSEN BJ E BETJ 06.05.05 52234 
40739 KRISTENSEN ALF o H1NDV FM 19 . 05 .1 0 72130 23937 KRISTIANSEN BJ BFM 10.11.15 41103 
35872 KRISTENSEN ANNI RENGJ KV 05. 02 .01 21815 16504 KRISTIANSEN BJ FORM BILD 06.03.04 07103 
35134 KRISTENSEN ARNE V ARB 25 . 09 . 24 84810 14388 KRISTIANSEN BJ SEKR 10.10.03 41126 
23773 KRISTENSEN ARNE JB EKS P 20 . 01 . 26 82402 11860 KRISTIANSEN BJ STM 08.12.01 52228 
30229 KRISTENSEN ARVE B ARB 10. 12.02 10215 51816 KRISTIANSEN E E BETJ 23.02.12 10102 
18384 KRISTENSEN BJ V ARB 2 7. 06. 14 94120 17711 KR I S Tl ANSEN E V ARB 10.05.08 94244 
40887 KRISTENSEN BJ LOKF 0 8 .10. 31 10100 19191 KRISTIANSEN E V ARB 15.09.17 94433 
32263 KRISTENSEN DAGNY FORKONE 28.0 7.08 10 10 0 35348 KRISTIANSEN E V ARB 03.10.18 94927 
23811 KRISTENSEN EDGAR SPORSK 01. 10.1 8 72135 20573 KRISTIANSEN E STFM 03.02.18 21421 
24196 KRISTENSEN EDGAR F SEKR 28.08. 24 03101 21009 KRISTIANSEN E VCGN V 03.02.09 10100 
34610 KRISTENSEN EINAR BV 2 1.01 . 18 12135 21102 KIU STIANSEN E KR V ARB 06.03.14 94926 
36914 KRISTENSEN EINAR LOKF 30 .12 . 25 30711 43290 KRISTIANSEN EGIL LINJEARB 28.06 . 18 41362 
21248 KRISTENSEN EINAR LOKf 22.03.21 21421 42649 KRISTIANSEN EGIL KaNO 12.12.33 10100 
39645 KRISTENSEN ELSA RENGJ KV 26 . 10 . 18 21421 32383 KR 1ST lANSEN EGIL STFM 06.01.23 10102 
10461 KRISTENSEN F STM 24 . 01.01 21530 28073 KR I S TI ANSEN ElV BFM 10.09.13 10643 
35085 KRISTENSEN F E Sl BTJ 01.05.23 82402 26584 KRISTIANSEN ERIK V ARB 12.04.25 94216 
20415 KRISTENSEN FINN JB FUL LM 20.12 . 19 10539 39919 KRISTIANSEN ERIK V ARB 24.02.35 94220 
18409 KRISTENSEN G JB FUlL M 25.07.18 10318 27437 KRISTIANSEN ERL B ARB 04.04.13 21615 
39704 KRISTENSEN H ST BI J 24.08.32 21510 27930 KRISTIANSEN ERL SPORSK 10.11.23 30711 
22008 KRISTENSEN H SKIFTK ONO 22 . 03.21 10100 20856 KRISTIANSEN ERU LOKF 21.02.21 72130 
25006 KRISTENSEN HANS V ARB 15 . 06. 15 94241 42272 KRISTIANSEN F LEDN REP 25.05.20 10318 
39638 KR I STENSEN HARRY V ARB 13.04.31 94217 31238 KRISTIANSEN FINN V ARB 05.03.26 94123 
22255 KRISTENSEN HENRY STF M 02.06.14 72130 11096 KRISTIANSEN FINN JB FULLM 05.03.01 52234 
37752 KRISTENSEN HENRY LOKF 22.04. 2 8 10100 14106 KRISTIANSEN FR STM 18.03.04 10546 
37673 KRISTENSEN IVAR LOK F 26.07 . 29 21815 43318 KRISTIANSEN G RENGJ KV 11.10.25 41314 
41140 KRISTENSEN J C JB EKSP 24.05 . 31 21628 26426 KRISTIANSEN G B ARB 21.03.10 21419 
47678 KRISTENSEN JARLE BFM 20 . 03.31 41352 44389 KRISTIANSEN G LINJEARB 04.07.09 21623 
24976 KRISTENSEN JOHAN V ARB 23 . 0 8.18 94 243 23202 KRISTIANSEN G VOGNSKR 29.11.11 30741 
31332 KRISTENSEN KAARE V ARB 03.10 . 13 94 182 24349 KRI STI ANSEN G V ARB 16.03.20 94330 
36327 KRISTENSEN KASP ING 22 . 06.1 1/ 52 23 4 239B1 KRISTIANSEN G V ARB 10.01.17 94940 
26363 KRISTENSEN KjEll LOKF 24.09.22 2142 1 32569 KRISTIANSEN G VOGN V 06.04.24 10100 
43330 KRISTENSEN KARE BFM 0 7 .05.12 4 1385 31417 KRISTIANSEN GUNN LOKF 21.10.25 21400 
43291 KRISTENSEN K1RE ARB FORM 23 .0 5 . 14 41358 43713 KRISTIANSEN H ST BTJ 14.10.33 10 100 
24042 KRISTENSEN KlRE V ARB 11.08 . 22 94210 40090 KRISTIANSEN H ST BTJ 05.08.18 10100 
46851 KRISTENSEN LEIF E BETJ 30 . 0 5. 07 72130 27929 KRISTIANSEN H ST BTJ 10.04.20 30734 
41491 KRISTENSEN MONR V ARB 06. 06. 18 94240 40880 KRISTIANSEN H HANDV 19.09.01 10100 
26230 KRISTENSEN OSVAL STIllVST J 15.01.16 2 1421 30121 KRISTIANSEN H BV 03.02.14 10519 
45419 KRISTENSEN PER FYRB ASP 22.04. 25 82400 26377 KRISTIANSEN H V ARB 28.01.15 94213 
20554 KRISTENSEN R ST BlJ 05. 09.18 10516 24821 KRISTIANSEN H STFM 30.08.12 10100 
22038 KRISTENSEN R V ARB 19 . 09 . 11 94220 20433 KRISTIANSEN H JB FULLM 05 . 05.20 21612 
34144 KRISTENSEN ROLF B ARB 0 1. 03.19 62306 40035 KR I STIANSEN H LOKF 03.01.28 10207 
21879 KRISTENSEN ROLF AVD ING 11 . 01. 16 02102 26231 KfUSTIANSEN H L STF M 20.04.22 21400 
35116 KRISTENSEN T V ARB 21.05 . 22 84812 40243 KRISTIANSEN HANS B ARB 12.08.17 10516 
39749 KRISTENSEN TH ST BIJ 06. 08 . 3 1 2 14 21 40246 KRISTIANSEN HANS E BETJ 29.01.04 10100 
21181 KRISTENSEN THORL VAKTM 29 . 04 . 06 94 201 43526 KR I S TI ANSEN HANS lINJEARB 14.05 . 04 10521 
37436 KRISTENSEN TORBJ V ARB 2 5 . 1 1.14 941 15 19269 KRISTIANSEN HANS LOKF 21.10.17 21815 
42365 KRISTIANSEN A RENGJ KV 11.07.06 10 10 0 14492 KR I STIANSEN HANS VM 23 . 09.01 8 4801 
41438 KRISTIANSEN A RENGJ KV 2 1.09. 03 10100 37794 KRISTIANSEN HANS ING 06.07.17 06102 
35202 KRISTIANSEN A B ARB 21. 04. 08 82400 45432 KRISTIANSEN HILB LINJEARB 07.07.00 82400 
31598 KRISTIANSEN A ST BTJ 03 . 08 . 12 10100 18633 KRISTIANSEN IVAR EL FORM 01.10.06 82402 
32641 KRISTIANSEN A LOKST BTJ 13. 01.07 10620 32266 KRISTIANSEN J RENGJ KV 20.01.04 101 00 
12071 KRISTIANSEN A BFM 2 4 . 01 . 02 10512 30117 KRISTIANSEN J BV 11.05.09 10510 
21609 KR I STIANSEN A BF" 04. 11 .2 0 52230 18817 KRISTIANSEN J SK FORM 04.03.09 21400 
20552 KR I S TI ANSEN A O KOND 05.0 1.15 21 421 42678 KRISTIANSEN J o ARK 06 . 06.13 0 2101 
22109 KRISTIANSEN A O KON O 19.05.20 12130 19210 KRISTIANSEN J P LOKF 24.02.19 10546 
31590 KRI STI ANSEN A J ST BlJ 10.10.25 10 102 35349 KRISTIANSEN J S V ARB 25.05.12 94938 
18182 KRISTIANSEN A S V ARB 05.03. 15 94181 19788 KRISTIANSEN JAK BFM 14.03.Q7 1050 4 
23190 KRISTIANSEN ALB O GARTNER 24 . 10 .12 30 711 50296 KRISTIANSEN JAN BUD 26.09 .46 1 
36113 KRISTIANSEN ALF Sl BTJ 3 1.07.3 1 10508 51500 KRISTIANSEN JAN STBTJ ASP 01.02.45 3011 6 
12891 KR I STI ANSEN ALF UNDER STM 30. 10.01 21 519 31396 KRI S TI ANSEN JOH l-L ARB 06.03.16 10 105 
46968 KRISTIANSEN ALFH RENGJ KV 20. 11.07 10100 17498 KRISTIANSEN JOHA O KOND 14.10.04 30725 
22567 KRISTIANSEN ARIL LOKF 17.02. 2 1 2 1611 36971 KRISTIANSEN JOHN JB EKSP 30.09 . 29 30909 
50172 KRISTIANSEN ARNE STBTJ ASP 25.1 2 .42 1 310613 KRISTIANSEN JOHN H1NDV FM 23.04.13 10516 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT ST STED 93 
23248 KRISTIANSEN JOHN JB fULlM 12.04.20 10 100 26 7 81 KRISTIANSEN R V ARB 14.04.23 94244 
31393 KRISTIANSEN JØRG lAGERtlETJ 06.01.15 10105 19925 KRISTIA NS EN R LEDN REP 07.08.02 10207 
At5158 KRISTIANSEN K RENGJ KV 26.09.09 52234 14134 KKISTIANSE N R ING 20.05.98 82410 
31520 KRISTI'ANSEN K ST BETJ 14.11.02 10100 18517 KR I S TI ANSEN R E LOKF 20.10.14 10207 
30639 KRISTIANSEN K B ARB 20.08.05 10612 41320 KR I S TI ANSEN RAGN SJlFØR 03.01.07 10318 
31348 KRISTIANSEN K V ARB 13.03.26 94122 175Y8 KRISTIANSEN RE I D SJlF0R 05.11.10 06105 
36374 KRISTIANSEN K HU.wV 15.07.17 30734 39280 KIU S TI ANSE N REID lOK F 01.03.31 21400 
24333 KRISTIANSEN K V ARB 14.10.13 94421 22315 KR I STI ANSEN RO AR EL FORM 05.04.14 82402 
19144 KRISTIANSEN K HANDV FM 15.04.::>8 10508 19272 KR 1ST lANSEN ROBE L OK F 24.11.15 10527 
17264 KRISTIANSEN K N V ARB 02.08.10 94151 40849 KRISTIANSEN ROL F ST BTJ 03.12.24 21617 
30385 KR!STIANSEN KARL B ARB 18.01.02 10208 31599 KRISTIANSEN ROL F E BETJ 25.09.14 10102 
30019 KRISTIANSEN KARL B ARB 02.01.13 10212 40079 KRISTI ANSEN ROL F O KOND 08.05.27 10100 
40601 KR 1ST lANSEN KARL B ARB 23.02.03 30921 19543 KR I S TI AN SEN RO LF SK KONTR 28.12.13 10100 
41281 KRISTIANSEN KARL LINJEARB 26.02.02 10001 473S6 KRISTIANSEN S RE NGJ KV 12.12.19 10100 
16856 KRISTIANSEN KARL V ARB 07.06.03 84812 320-J3 KRISTIANSEN S RE NGJ I\V 20.12.08 10508 
28041 KRISTIANSEN KARL BFM 19.08.21 30732 51421 KRISTIANSEN S f~E NGJ KV 21.03.21 1 
43058 KRISTIANSEt1 KARS LINJEARB 27.10.28 41388 38377 KR I STIANSEN S B ARts 01.04.07 41358 
!t4841 KRISTIANSEN KJ ST BTJ 21.04.30 30720 24193 KRISTIANSEN S V ARB 26.11.13 94132 
24102 KRISTIANSEN KJ O KOND 07.10.23 10508 19887 KR I S TI ANS EN S BFM 04.01.10 62313 
41359 KRISTIANSEN KJ A JB EKSP 04.04.37 10516 47839 KRISTIANSEN S E T GF 04.08.39 10551 
.. 5819 KR 1ST lANSEN KJ l KOND 24.0S.36 30711 51467 KRISTIANSEN S S ASSISTENT 30.03.43 10522 
21112 KRISTIANSEN KJEl O KON O 11.08.20 30711 28209 KR I S TI ANSEN SIG lOKST BTJ 10.05.05 30711 
22502 KRISTIANSEN KJEL LOKF 30.12.20 10527 45004 KR I S TI AN S EN SIGB KOND 19.10.34 30"/1 1 
51202 KRISTIANSEN KNUT STBTJ :~SP 05.09.44 10102 44539 KRIS TI AN SEN SI GR RENGJ KV 25.10.16 21519 
32510 KR l ST lANSEN KNUT LOKST BTJ 01.07.22 10100 16 895 KRI STI ANSEN SIGV ST FORM 03.12.01 10100 
28966 KRISTIANSEN KNUT lOKF 24.06.24 41352 42259 KRISTIANSEN SV V ARB 02.07.15 94123 
29818 KRISTIANSEN KONR V ARB 25.04.25 94432 42303 KRISTI ANSEN SV V ARB 16.09.27 94132 
19094 KR I STIANSEN KONR LOKST BTJ 16.05.16 30711 32571 KRISTIANSEN SV lOKST BTJ 23.02.26 10100 
26134 KR ISTI ANSEN KR T-L ARB 28.12.21 30711 44158 KRISTI ANSEN T ST BTJ 30.12.26 21514 
39453 KRISTIANSEN KR V ARB 02.03.2~ 94217 28121 KRISTI ANSEN T V ARB 13.11.22 94320 
19499 KRISTIANSEN KR BFM 06.03.08 62308 240~5 KRISTIANSEN T T I L S BETJ 24.08.18 41126 
19438 KRISTIANSEN KR BFM 30.03.04 10200 51409 KRISTIANSEN T E ASSISTENT 10.02.42 10516 
19249 KRISTIANSEN KR BFM 03.02.0S 10508 45611 KRISTIANSEN TH HÅND V 04.04.30 10100 
18012 KR I STIANSEN KR LOKF 12.07.13 62351 39417 KRISTIANSEN THOR H ANDV 14.02.24 21605 
30244 KRISTIANSEN KR F B ARB 30.06.14 10601 21453 KRISTIANSEN TOR STM 12.02.19 21809 
10961 KRISTIANSEN KR O JB FUllM 22.04.98 30711 39174 KRISTIANSEN TOR A REN GJ KV 26.04.02 21400 
49492 KRISTIANSEN KARE TGF ASP 31.08."3 21502 39015 KRISTIANSEN TORE JB EK SP 02.07.30 21510 
39962 KRISTIANSEN KÅRE LOK FYRB 13.03.36 21421 28004 KR I S TI ANSEN TORG lOKST i3 TJ 02.04.22 30743 
21931 KRISTIANSEN KARE SKIFTKOND 13.10.18 30725 32369 KRISTIANSEN TR SPORSK 22.02.18 10201 
43266 KRISTIANSEN KARE HANDV 01.03.21 41364 29689 KR I S TI ANSEN WIl H B AR B 18.05.11 41341 
26378 KR 1ST lANSEN KARE lOKST BTJ 16.06.19 21421 31200 KRISTIANSEN ø V ARB 11.01.19 94130 
30116 KRISTIANSEN KARE BV 31.05.14 10511 17121 KRISTIANSEN AGE lOKF 16.10.14 30111 
31966 KRISTIANSEN KARE STFM 12.08.14 10102 31366 KRISTMOEN HELGE V AR B 18.06.16 94125 
28101 KRISTIANSEN KARE BFM 20.01.26 30923 35926 KRISTOFERSEN BJ B AR B 09.04.02 21522 
18908 KR 1ST lANSEN KARE ST FORM 23.06.15 10100 24814 KRISTOFERSEN MAG AVD ING 17.05.19 06103 
23223 KRISTIANSEN KÅRE LOKF 12.09.24 21400 41498 KRISTOFERSEN R V ARB 16.04.25 94254 
19211 KRISTIANSEN KARE LOKF 22.07.11 10207 26560 KRISTOFFERSEN A V ARB 23.06.23 94211 
20073 KRISTIANSEN KARE SJEFINSP 11.03.20 03101 21118 KR I STOFFERSEN A V ARB 02.09.00 94250 
35924 KRISTIANSEN LARS B ARB 08.10.08 21520 24351 KR ISTOFFERSEN A V ARB 09.04.14 94320 
51556 KRISTIANSEN LEIF PRAKTIK 05.04.44 05102 41930 KR IS TOFFER S EN A JB EKSP 18.05.26 03501 
40803 KR I STIANSEN lEIF El ARB 29.12.14 21400 26488 KRISTOFFERSEN A L AG ERFOR M 23.08.19 21421 
22260 KRISTIANSEN lE I F ST BTJ 24.08.16 21815 12894 KR ISTOFFERSEN A J B F lJ lLM 29.09.00 21421 
41207 KRISTIANSEN LEIF V ARB 25.11.25 94121 18910 KRISTOFFERSEN A SK FORM 04.06.16 10546 
32816 KR 1ST lANSEN LE IF JB EKSP 30.12.28 21609 46422 KRISTOFFERSEN BE lINJEARB 12.12.08 62351 
31619 KRISTIANSEN LE IF STFM 14.12.01 10510 42448 KRISTOFFE RSE N BJ JB EKSP 13.03.32 10601 
22211 KRISTIANSEN LEIF JB FUllM 18.02.22 35891 35458 KRISTOFF ERSE N O SJHØR 01.09.25 06105 
32261 KRISTIANSEN M RENGJ KV 14.11.00 10100 39841 KRI STOFFERSE N E V ARB 23.05.24 94240 
50599 KRISTIANSEN M RENGJ KV 21.10.16 21400 2710 6 KRISTO FFERSEN E MONTØR 13.11.24 21421 
18040 KRISTIANSEN M lOKST BTJ 01.01.02 21806 20969 KRI STOFFE RSEN EG LOKF 14.07.19 21421 
24459 KRISTIANSEN MORI O KOND 29.09.18 21 4 21 32771 KRIS TOF FERSEN F JB EKSP 23.08.26 10311 
26779 KR 1ST lANSEN O ST BTJ 20.03.03 10100 32262 KR ISTOF FERSEN G RENGJ KV 11.12.02 10100 
31624 KRISTIANSEN O ST BTJ 28.02.25 10622 49981 KRISTOFFER SEN G E BET J 28.01.08 10102 
50213 KRISTIANSEN ODD BV ASP 17.09.39 10316 50335 KR ISTOFF ERS EN H E BETJ 03.02.39 35891 
28405 KR I ST lANSEN ODD LI NJEARB 29.08.10 30919 31969 KRISTOFFER SEN H ST BTJ 24.09.06 10100 
32384 KRISTIANSEN OUD ST BTJ 01.12.23 10215 21782 KRISTOF FE RS EN H V ARB 05.05.29 94214 
39696 KRISTIANSEN ODD LEDN REP 18.02.22 62399 13054 KRISTOFFERS EN H BFM 03.07.00 10211 
21529 KRISTIANSEN 000 ARB ST M 27.05.19 94300 13868 KR IS T OFFERS EN H VM 17.09.03 94201 
44960 KRISTIANSEN ODDV JB EKSP 27. 11.36 10521 33431 KRISTOFFE RSEN I RENGJ KV 27.07.12 52234 
26180 KRISTIANSEN ODOV STFM 20.05 . 03 21510 26490 KRI STOFFE RSE N I BFM 09.03.12 21813 
24350 KRISTIANSEN ODOV VOGN V 20.11.11 30711 5151 1 KRISTOFFE RS EN K FYRB ASP 05.02.37 3 
43601 KRISTIANSEN ODOV EL FORM 12.07.28 10100 26244 KR I S TOFFERS~N K SK IFTKOND 31.01.25 21421 
21932 KRISTIANSEN ODM ST BTJ 13.01.24 30747 39817 KRISTOFFERS EN K HÅNDV 15.08.02 94201 
51520 KRISTIANSEN OLA BV ASP 15.01.43 30917 17447 KRI STOFFERSEN K V ARB 27.03.13 94253 
21821 KRISTIANSEN OLA BFM 11.12.10 41100 36413 KRISTOFFERSEN K L OKST BTJ 05.05.23 10100 
19484 KRISTIANSEN OLA JB FULlM 02.09.19 30725 31664 KR ISTOFFERSEN K STFM 27.12.11 10102 
22911 KRISTIANSEN OLAF LOKF 20.03.24 30711 22304 KR ISTOFFERS EN K BFM 06.05.08 21815 
31435 KRISTIANSEN OLAV VAKTMANN 14.07.08 94101 21333 KR ISTOFFERSEN K JB FUllM 03.03.19 21514 
44545 KRISTIANSEN OLE MASKINIST 08.10.29 21413 37287 KRISTOFFERSEN KJ JB EKSP 29.10.28 10214 
22866 KR 1ST lANSEN OVE JB FUllM 04.09.22 21502 23039 KR ISTOFFER SE N KJ LAGERFORM 13.04.23 41126 
11565 KRISTIANSEN PAUL O KOND 01.08.09 30111 11312 KR I STOFFER SEN KR J B FUllM 03.09.15 21421 
40961 KR 1ST lANSEN PER LOK FYRB 09.02.33 10100 50330 KR ISTOFF ER SEN L sTBTJ ASP 20.02.42 41126 
41333 KR I STIANSEN PER V ARB 25.09.39 94151 44544 KRISTOFFER SEN L lEDN REP 05.06.31 10521 
49411 KRISTIANSEN PER KONSTR 09.11.30 94300 28051 KR I ST OFFERSEN l El FORM 22.11. 11 30743 
18932 KRISTIANSEN PER VM 23.04.16 94401 44287 KRISTOfFE RSEN M RENGJ KV 14.09.01 21526 
51646 KRISTIANSEN R STBTJ ASP 31.07.40 1 47780 KR I STOFFERS EN M LOK FYRB 01.10.33 30747 
31968 KRISTIANSEN R ST BTJ 22.11.25 10100 34684 KRISTOFFER SE N O ST BTJ 08.02.14 72135 
30384 KR I STIANSEN R B ARB 08.10.18 10201 35544 KRIST OFF ER SEN O SJlFØR 06.04.26 07103 
26108 KRISTIANSEN R KASSERSKE 08.09.24 21421 39405 KR I STOFFERSEN P ST BTJ 30.08.26 21421 
21111 KR I STIANSEN R H1NOV 06.10.20 21421 44686 KRI STOF FE RSEN R BV ASP 25.04.39 21415 
16606 KR I STIANSEN R V ARB 22.05.06 94122 31145 KRI STOF FERSEN R V ARB 01.04.27 94120 
94 R NR NAVN STI LLI NG FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
26561 KRISTOFFERSEN R V ARB 22.10.13 94251 34934 KROSSBEKK HALVOR LINJEARB 06.11.05 72149 
46929 KRISTOFFERSEN R MONTØR 20.10.25 10100 24589 KROSSØY LUDVIG V ARB 11.01.07 94623 
14212 KR ISTOFF ERSEN R F SEKR 29.03.03 10103 42776 KRUGERUD JOHS B ARB 06.03.07 10536 
39206 KR ISTOFF ERS EN RA LOKF 15.08.30 21806 22553 KRUSE ODD LOKF 16.11.21 21519 
32247 KRISTOFFERSEN S RENGJ KV 11.06.16 10100 37661 KRUSE THOR ODDVA LOKF 03.04.30 10100 
33454 KR ISTOFF ERSEN S V ARB 16.08.11 54512 19757 KRUSE THORALF E LOKF 25.08.17 72130 
14466 KRISTOFFERSEN S TRAFF REV 24.01.04 08105 46307 KRUSEDOKKEN E BV 21.10.30 62308 
22201 KRISTOFFERSEN SA O KON O 08.07.20 21815 49458 KRUSEDOKKEN NILS BV 20.01.35 62315 
49393 KR ISTOFFERSEN T B ARB 23.07.04 72135 17065 KRYDSBY LEIF JB FULLM 25.09.14 08105 
25021 KRISTOFFERSEN T V ARB 07.09.01 94230 47393 KRYGARD TORVALD SJHØR 11.05.18 95495 
46471 KR ISTOFFERSEN T V ARB 27.06.14 94621 50225 KRAGSRUD BJØRG KONT ASP 03.05.44 10100 
19108 KR ISTOFFERSEN TH V ARB 13.05.13 94217 24473 KULBOTTEN INGEBR LOKF 05.05.19 41126 
27784 KRISTOFFERSEN TH V ARB 12.02.30 94243 38370 KUlLBOTTEN JOHN V ARB 14.04.21 94413 
40948 KRISTOFFERSEN TH SJAFØR 05.11.08 35891 17265 KULLEBUND RAGNAR VM 02.02.10 94101 
20540 KRISTOFFERSEN Y SKIFTKOND 16.08.18 10207 29176 KULMO JOHN OTTAR JB FULLM 18.08.27 35891 
24941 KRISTOFFERSEN Y V ARB 19.02.15 94123 35603 KUMMER NES ARNE STIKN FM 22.02.11 10207 
45460 KR ISTOFFERSEN ø V AR3 26.01.01 84812 24301 KURlS JOHN V ARB 12.08.20 94430 
09913 KROG JOHAN M STM 17.02.99 41201 33896 KUVEN HILDA K RENGJ KV 15.01.0B 62351 
18654 KROGEN EINAR STFM 26.05.05 41126 23070 KVAKKESTAD KR V ARB 21.09.02 94132 
43073 KROGEN KJELL LOK FYRB 10.01.33 41126 29879 KVAKLAND A VAKTMANN 31.05.05 94401 
29266 KROGEN OLAF A ST BTJ 20.04.12 41126 38333 KVAKLAND ALFRED V ARB 05.10.26 94432 
50286 KROGEN TOR KR STBTJ ASP 29.12.40 41306 38965 KVAKLAND MARTIN V ARB 21.06.25 94432 
44140 KROGH KARE I V ARB 27.09.10 94217 36321 KVAKSRUD ASBJØRN SJHØR 28.08.26 15591 
20288 KROGH NILS OLAF V ARB 12.11.12 94260 45036 KVAKSRUD TORBJ SPORSK 11.09.35 10100 
22923 KROGH NILSEN E ASSI STENT 26.02.24 21421 10122 KVALBEIN MORTEN TOGKONTR 20.05.00 10100 
48036 KROGH 000 ARVE V ARB 30.09.40 94115 29468 KVALFORS EINAR B ARB 28.04.05 41352 
38766 KROGLUND ALF TGF 15.06.33 41310 29267 KVALFORS REIDAR ST BTJ 05.06.10 41352 
29083 KROGNES GUI\INE RENGJ KV 14.12.97 41126 19856 KVALHEIM KASPAR O KOND 23.06.11 10100 
36369 KROGRUD OLE JB FULLM 10.01.29 10100 33455 KVALHEIM LEIF V ARB 14.04.17 54510 
50531 KROGSRUD BIRGER FYRB ASP 08.10.40 21421 21562 KVALHEIM ODD L LOKF 15.06.20 62351 
51406 KROGSRUD MAY L KONT ASP 23.05.44 10100 41554 KVALVAGNES O El FORM 14.04.24 62317 
12094 KROGSTAD ALFRED STM 14.12.01 21526 38768 KVAM ARVID EL FORM 02.09.29 41126 
46454 KROGSTAD ANNE L ASSISTENT 08.02.36 08105 43229 KVAM ASTRID M RENGJ KV 26.06.03 41126 
43257 KROGSTAD ARNE HANDV 06.01.29 41299 29839 KVAM BJARNE EL FORM 18.08.28 41126 
24370 KROGSTAD ARNE BFM 20.07.22 82400 29947 KVAM BORGVALD V ARB 29.03.01 94430 
38062 KROGSTAD ARNE J V ARB 22.02.29 94420 23406 KVAM ERLING LOKF 18.12.22 41126 
37676 KROGSTAD ARTHUR LOK FYRB 28.02.31 41314 38511 KVAM FINN JB EKSP 23.06.30 41126 
28704 KRGGSTAD ARVID TlLS BET J 19.01.19 41126 41030 KVAM HENRY TEGNER 24.10.18 06102 
28674 KROGSTAD BIRGER ST BTJ 30.05.13 41126 29268 KVAM JARLI NG SJHØR 24.04.14 41126 
12873 KROGSTAD BIRGER SK FORM 23.03.01 41126 22717 KVAM JENS SKIFTKOND 26.03.19 94430 
34762 KROGSTAD BORGNY RENGJ KV 12.09.12 72130 45019 KVAM KNUT B TGF 03.04.37 10207 
26626 KROGSTAD DAGMAR ASS I S TENT O 1. 01.06 21400 23730 KVAM KRISTIAN ING 24.06.20 02101 
23435 KROGSTAD EINAR E BFM 24.11.15 41114 22225 KVAM NILS HESS JB FULLM 09.12.21 62351 
20602 KROGSTAD EINAR O SKI FTKOND 09.02.20 41352 38065 KVAM ODD V ARB 29.04.33 94420 
31102 KROGSTAD EIVIND V ARB 09.02.18 94132 35577 KVAM P GERHARD ST BTJ 03.04.22 30810 
38411 KROGSTAD GUNVOR RENGJ KV 23.12.13 41126 21262 KVAM THOR LOKF 15.08.20 41126 
18261 KROGSTAD HARALD LOKF 25.07.14 41126 24717 KVAM VILHELM LOKST BTJ 08.12.01 21400 
18935 KROGSTAD IVER VM 08.07.11 94401 46730 KV AMME ALF FR JB EKSP 08.10.38 10100 
21727 KROGSTAD JARLE JB FULlM 15.07.20 41126 49293 KVAMME BENNY M RENGJ KV OB.12.02 10100 
38693 KROGSTAD JOHN ST BTJ 20.11.29 41126 51006 KVAMME HANS SJlFØR 30.04.31 55234 
29693 KROGSTAD JOHN B ARB 08.02.0B 41203 41553 KVAMME KNUT STFM 18.09.30 62335 
20465 KROGSTAD JOHN BFM 01.08.16 82402 39061 KVAMME NILS JB EKSP 26.09.29 21414 
29466 KROGSTAD JOHN G 8 ARB 25.06.02 41120 46391 KV AMME PER ST BTJ 17.05.32 62351 
29265 KROGSTAD KARL S SPORSK 03.01.16 41114 24580 KVAMMEN JOHANNES LOKF 23.10.26 10100 
29987 KROGSTAD KJELL V ARB 07.08.27 94410 50058 KVAMMEN TOR KONSTR 12.09.33 04101 
45897 KROGSTAD KJELL G TGF 07.03.37 10503 23703 KVAMSDAL MARTIN STFM 16.06.13 62351 
20822 KROGSTAD KNUT O KaNO 29.12.18 82402 19179 KVAMSENG HUGO LOKF 04.10.15 41126 
24321 KROGSTAD KARE V ARB 25.07.23 94410 46160 KVAMSHAUG IVAR HANDV 08.07.14 62311 
38861 KROGSTAD LARS A El FORM 11.06.27 4-1126 43029 KVANNLI KARE LINJEARB 20 .. 01.08 41344 
39854 KROGSTAD 000 TGF 13.04.35 21404 43278 KVAREKVAL LARS LOK FYRB 30.05.30 62330 
27055 KROGSTAD ODD LOKST BTJ 31.03.26 21421 20453 KVARENG ARNFINN JB FULLM 26.01.19 72130 
43320 KROGSTAD OLAV O KOND 05.05.19 41114 46736 KVARME ANDERS JB EKSP 24.03.37 21400 
35978 KROGSTAO PETTER LAGERBETJ 28.02.21 41126 33955 KVARME INGVAR JB EKSP 03.07.29 62342 
24138 KROGSTAD REIDAR AVD ING 27.03.21 06102 27933 KVARSTAD JØRGEN SPORSK 28.04.21 30711 
29988 KROGSTAD SIGMUND V ARB 25.12.25 94442 403136 KVARSTEIN LEIF G BV 14.07.21 62362 
13933 KROGSTAD TRYGVE STM 19.12.03 21509 51486 KVARSTEIN SIGRUN KONT ASP 11.09.45 10100 
22581 KROGSTAD WILLY BFM 02 .. 11.14 41385 40387 KVARSTEIN SVERRE BFM 16.08.23 62321 
41102 KROGSTIE PER JOH JB EKSP 15.09.29 30907 42480 KVEBEKK MAGNUS LINJEARB 02.03.28 10311 
44476 KROGSUND JOHAN G MONTØR 04.05.37 21421 41844 KtEBERG PER JB EKSP 30.10.29 10631 
20717 KROGVOLD OLAF STFM 20.06.12 10102 32428 KEEN MARTIN BV 07.04.16 10620 
24633 KROKAA V I LHELM BM 03.07.16 10508 19202 KVELLAND OTTO E O KOND 22.05.14 52234 
40357 KROKAN HENRY JB EKSP 08.02.31 41109 42908 KVEllO OLAV LOK FYRB 04.09.34 10100 
43349 KROKAN PEDER B ARB 22.04.18 41299 18981 KVELSTAD EGON J ST FORM 28.03.06 41126 
41511 KROKEIDE HALDOR KOND 19.01.26 62351 29989 KVENDBØ BJØRN V ARB 04.02.25 94410 
33574 KROKEIDE KARE M SKIFTKOND 26.06.22 62351 25062 KVENNEJORDE BJ V ARB 12.04.17 94220 
27442 KROKEN ANDERS B ARB 19.10.01 21519 20877 KVENNEJORDE KNUT LOKM 29.03.05 21421 
34789 KROKEN ANNA G ASSISTENT 24.01.27 72130 20938 KVENNEJORDE SV AVD ING 28.07.13 94100 
24860 KROKEN BORGAR JB EKS P 24.03.24 72110 15873 KVENSJ0 OTTAR H V FORM 15.01.04 84801 
37764 KROKEN KARSTEN HJ ARB 05.10.09 10104 35117 KVENSJØ lGE F V ARB 10.12.21 84814 
34467 KROKEN OLAV J ST BTJ 05.05.22 72110 46758 KVERNBAKKEN AAGE ST BTJ 03.10.37 10502 
31310 KROKFOSS LEIF MASKINIST 15.02.21 10508 41428 KVERNBERG ARNE T KOND 26.01.33 10318 
21110 KROKFOSS RAGNAR EL FORM 17.04.19 10100 20445 KVERNELAND KARE O ,KOND 05.07.19 52234 
19686 KRONSTAD JOHS JB FULlM 06.09.15 21514 45935 KVERNENG HANS JB EKSP 09.05.37 10512 
16964 KRONSTAD SVERRE KONSULENT 30.01.00 03401 28819 KVERNENG JON BFM 04.09.1.1 72154 
39896 KRONSTRAND SVEIN V ARB 21.12.35 94210 19015 KVERNENG JON JB FULLM 24.11.18 41004 
16541 KROPPAN AKSEL O STM 23.12.04 41307 12440 KVERNENG JØRGEN STM 11.05.01 41325 
44639 KROPSTAIJ EINAR KOND ASP 23.08.41 21421 19719 KVERNENG KONRAD BFM 26.06.09 4).008 
39999 KROPSTAD HILDUR RENGJ KV 22.10.12 94200 35278 KVERNENG PER lOKF 05.07.28 41126 
25058 KROPSTAD NILS K V ARB 22.06.0tl 94211 41869 KVERNERUD LEIF HANDV 10.03.05 10613 
17621 KROS8Y ERLING E V ARB 23.08.02 94142 40338 KVERNFlA TEN KR K BFM 03.04.25 30733 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 95 
51521 KVERNFlA TEN OLE BV ASP 29 •. 10.36 30739 11549 LAAVEG OLE O lAGERM 15.06.99 02201 
49564 KVERNHUSLØKKEN A ASSISTENT 02.01.43 30711 44866 lABRlTEN ARNOLD LINJEARB 05.05.00 10541 
28536 KVERNMO JAN OLE JB FUllM 30.10.26 72117 31521 lAFKVIST JOHAN A ST BTJ 27.01.17 10102 
38078 KVERNMO JON KONSTR 03.09.15 41126 44747 LAGERQUIST SVEIN ASP Fl J 30.06.40 21421 
38972 KVERNMO OLA LOK FYR8 23.02.35 41364 19615 LAGESEN ALFRED V ARB 16.03.18 94245 
38217 KVERNRIIJD MAGNAR V ARB 08.06.31 94413 30148 LAGESEN ERLING LINJEARB 04.01.15 10621 
22448 KVIA OLAV V ARB 02.02.15 54510 20544 LAGESEN HAKON SPORSK 11.05.11 21631 
33205 KVIA PEDER HlNDV 21.03020 52221 3S839 LAGESEN JOAR BV 17.12.26 41317 
24534 KVIA ROLF V ARB 08.03.24 54510 11521 LAGESEN KONRAD A LOKF 30.08.13 21631 
29269 KVIDAL JOHAN ST BTJ 16.03.18 41126 18609 LAGESEN TORALF J LOKF 18.08.18 41126 
50955 KVIDAL OTTO fYRB ASP 07.02.42 41126 18824 LAGESEN TORLEIF LOKF 03.03.16 21631 
50984 KVIDAL ROLF STBTJ ASP 28.12.44 41126 37401 LAGET HELGE V ARB 07.07.26 94940 
33481 KVIE BERTRA7"l GARTN ARB 05.07.09 52234 30466 LAGET KARL OSKAR LINJEARB 30.06.07 10303 
49334 KVIfTE GEORG LEDN REP 15.02.30 10201 19403 LAGET RE IDAR V ARB 11.06.18 94940 
34406 KVIfTE JON S!:KR 02.02.27 08102 17622 LAGTVET PER IVAN JB EKSP 06.05.10 10103 
47914 KVIfTE KARL LEON REP 14.08.31 10207 16281 LAhEIM OSCAR HM 25.01.02 21400 
47235 KVIG STEINA,R FYRB ASP 26.05.39 80101 44089 LAHN EGIL MALVIN JB FUlLM 19.11.23 21510 
38612 KVIKNE KJelL J JB EKSP 01.01.30 41002 41845 LAINGEN PAUL JB EKSP 18.06.27 10305 
22384 KVIKSTAD KARE O JB FULLM 16.09.21 08102 39260 LAJOROE ODDVAR JB EKSP 24.05.32 21421 
40197 KVIKSTAD MAGNE GARTN fM 08.05.20 10613 43066 LAKSFORSMO EINAR LINJEARB 01.03.18 41348 
33496 KVILEKVAL ASLAUG JB EKSP 25.06.25 62351 35226 LAKSA TRYGVE B ARB 31.08.13 82400 
33598 KVItEKVAL EINAR LOKf 02.06.26 10100 41584 Ll.lANO GARMAN SJlFØR 10.10.21 55226 
23763 KVILEKVAL HElGE lOKF 23.03.23 62330 34350 LAMBRECHTS R V ARB 27.12.19 94614 
17297 KVILEKVAL KR BFM 01.03.03 72133 '''9l~6 lAMBRIGT MARGIT JB FULlM 08.01.01 10100 
46055 KVILEKVAL NILS TGF 11.02.31 62319 19203 LAMBRIGTSEN M JB FULLM 22.08.12 52223 
23789 KVILEKVAL SIGURD O KOND 28.07.23 21400 40761 LAND ADOLF B ARB 17.08.05 72142 
14457 KVILHAUG TRYGVE lOKM 31.05.03 52234 50581 LANO KNUT BUO 16.12."7 2 
47431 KVILHAUGSVIK J SJlFØR 20.06.37 95495 18673 LANDE BJARNE W VOGN V 09.08.12 10100 
35161 KVILVANG MAGNE JB EKSP 12.04.25 30711 23311 LANDE GUDMUND JB FULlM 26.12.22 21631 
48085 KVILVANG STEIN H ST BTJ 26.02.34 10100 38946 LANDE 000 LOK FYRB 16.08.30 10100 
33211 KVINEN ARNE BFM 14.07.23 52205 21963 LANOEN EINO N LOKF 02.12.20 41364 
23108 KVINGE BIRGER O KaNO 30.01.18 62351 33161 LANDEN J MARTHON ST BTJ 08.10.22 52234 
24775 KVIST JOHN BYGN FØR 14.02.19 10508 35956 LANDERUD HANS B ARB 03.05.08 21631 
31698 KVIST REINHOLDT V ARB 17.03.20 94250 33779 LANDRO MIKKEL SPORSK 09.09.2" 62351 
20478 KVISTVIK ARNOLD JB FULLM 25.09.20 41352 33780 LANDRO NILS L ST BTJ 20.08.22 62351 
34145 KVITNE MAGNUS J BV 14.11.18 62327 38696 LANOSEM LEIF ST BTJ 27.11.24 41126 
28926 KVITVANG EINAR LOKST BTJ 31.07.05 41126 33332 LANDSNES SVERRE STFM 16.05.23 52234 
38695 KVilE IVAR ST BTJ 04.05.25 41126 23356 LANCSVERK NILS OPPSYNSM 12.03.99 976 
20181 KVERNE 000 GEORG SEKR 28.02.20 08103 43537 LANGAARD AAGE LOK FYRB 28.06.27 30711 
43022 KVÆRNEMO ARNT B ARB 23.01.16 41299 2"096 LANGAAS ARVIO LOKST BTJ 22.06.21 72130 
43434 KVERNEMO OLAF B ARB 03.01.14 41299 19379 LANG AKER ANDERS STM 08.11.18 10612 
35482 KVÆRNENG ElLEN JB EKSP 23.10.27 01201 33084 LANGAKER ANNY M ASS I STENT 22.12.12 10522 
12134 KVERNENG JENS KC 05.10.01 08105 51440 LANGAKER LARS N STBTJ ASP 24.08.44 10522 
41776 KVÆRNENG ROLF J JB EKSP 30.04.32 10208 21996 LANGAUNE KARL o KaND 17.10.15 41126 
42286 KVÆRNERUO JOHAN ST BTJ 01.06.19 10601 30160 LANGBAKKEN EINAR EL ARB 04.10.06 10100 
40486 KVÆRNES ANSGAR O KONO 08.10.22 21519 41201 LANGBERGET B HANOV 23.03.22 10508 
51312 KVfRNES EDVIN LINJEARB 02.06.34 41325 23923 LANGBRATEN ASBJ JB FULLH 27.09.24 10100 
40146 KVÆRNSVEEN OLE E SJlFØR 23.05.20 10641 42253 LANGE FINN H PLANL ASS 20.07.22 94100 
27056 KVÆRUM ANDREAS LOKST BTJ 21.09.14 21617 1"392 LANGE MARTHIN F SEKR 28.12.03 10103 
23804 KVÆRUM ARNE JB fUllM 12.08.21 21617 23902 LANGEIO OLAV G LOK FYRB 30.05.24 72130 
26233 KVERUM IVAR ST BTJ 29.12.24 21603 33162 LANGELAND BJARNE ST BTJ 07.06.26 52205 
41654 KVAl 000 LINJEARB 03.03.27 52217 21600 LANGELAND INGOLF ST BTJ 12.02.03 52222 
44615 KVllE ARNE FYRB ASP 22.09.41 21421 22426 LANGELANO JOHS LOKST BTJ 15.12.07 62330 
43329 KVlLE JOHAN BFM 27.11.07 41364 4"353 LANGElANO KARL BILREP 08.01.24 27612 
33552 KvnE NILS O ST BTJ 24.02.26 62330 18755 LANGELANO 000 N LOKF 26.01.16 62351 
46483 KVltE OLAV FYRB ASP 07.12.37 62351 37466 LANGELANO RAGNAR SPORSK 13.03.3 1 10201 
34146 KVltE PER B ARB 18.04.22 62330 49821 LANGELAND REIDAR FYRB ASP 18.06.39 10100 
42688 KVlLE TORKJEL JB EKSP 19.08.31 08103 34562 LANGEMYR ASLAK ING 11.12.17 52234 
43165 KVISE KARL lOK FYRB 20.05.32 72130 34982 LANGEMYR OLAV LAGERBETJ 10.10.23 72130 
40622 KYDLAND JOHN M LAGERBETJ 25.11.22 5223" 21375 LANGEN GUNNAR L JB FUllM 05.08.21 41126 
45692 KYDLANO JON I LINJEARB 16.08.23 52217 45494 LANGEN IVAR KARE KaND 02.09.36 10201 
11851 KYOLANO RASMUS A STM 31.07.00 52225 22809 LANGEN KJELL O STM 06.07.23 4132" 
16339 KYLLAND ASTA SEKR 01.12.02 01201 213 71 LANGEN OLA G STM 30.01.20 41013 
33383 KYLLEVIK OLAI ST BTJ 01.08.02 52234 46634 LANGEN PETTER LAGERM 24.10.21 05101 
33160 KYLLINGSTAD S SPORSK 28.06.21 52223 34795 LANGENES DANIEL TGF 09.07.27 72130 
46548 KYTE GUNNAR LOK FYRB 13.12.31 62330 171 j 1 LANGENES HARALO V ARB 01.03.07 94612 
44135 KYTE KIRE BFM 04.07.30 10211 24332 LANGENES JOHAN V ARB 14.04.17 94421 
30051 KÆMPE ARVID W B ARB 15.09.16 10207 32474 LANGENES JOHAN K O KaNO 01.09.19 10100 
41094 KØHNE SOLVEIG RENGJ KV 15.03.10 62351 40886 LANGENGEN ROLF R KOND 22.10.25 10100 
51637 KIIJTTE OLE BV ASP 05.08.32 10100 26491 LANGERUD ARNE B ARB 10.07.20 21799 
33480 KAOA JAKOB ST BTJ 07.09.03 54501 26492 LANGERUD HANS BV 17.03.16 21631 
46421 KIRDAL ANDERS LINJEARB 28.02.01 62318 36547 lANGERUO KJELL o V ARB 02.10.30 9"242 
22019 KIROAL ANOREAS N STIKN FM 19.01.13 62351 14208 LANGERUD MARIT JB FULLM 19.09.00 10103 
51414 KARDAL INGER KONT ASP 11.01.44 l 00411 LANGERUO OLAV REGNSK F 06.06.91 981 
29876 KIRSTEIN HANS V ARB 03.01.23 94420 34555 LANGEVEI OSKAR M HANOV FM 16.01.11 72130 
34651 KASA ERIK El FORM 07.06.21 21421 18325 LANGHelLE ANOR BFM 13.12.04 62351 
39418 KISA HALVOR G B ARB 28.10.04 22002 34147 LANGHELLE ANTON LINJEARB 27.04.13 62339 
24998 KISA OLAV H V ARB 04.06.16 94211 49480 LANGHELLE ERLING BV 16.02.31 62339 
.. 4436 K'ISA TORA RENGJ KV 03.07.08 21806 20"94 LANGHELLE KNUT MONTØR 12.01.09 62351 
41586 KISEN BJARNE SJAfØR 15.11.24 55234 33956 LANGHELLE NILS E JB EKSP 19.07.29 62349 
23266 KISEN OLE STH 03.10.22 41322 34149 LANGHELLE NILS J B ARB 14.08.08 62337 
34881 KASENE TOMAS B ARB 18.06.15 72119 47039 LANGHELLE NORVAL BV 16.03.28 62323 
25018 KASETH SVERRE V ARB 19 •. 01.20 94251 46390 LANGHELLE 000 J ST BTJ 09.06.32 62351 
21444 KASIN HALVOR B ARB 12.10.00 21115 29470 LANGH0LEN SIGURD HAN DV 16.07.99 41299 
37542 KISINE EINAR KRANF 30.11.25 94940 16824 LANGJORD HELGE K STH 05.09.13 10308 
32884 KASINE KJELL P Il ARB 15.07.31 94911 22798 LANGJORD OOVAR V ARB 03.08.18 94120 
24144 KlTEN ARNE V ARB 23.10.15 94350 29271 LANGLAND OLE ST BTJ 22.05.16 47126 
31159 LAALAND KARE I ~ ARB 06.06.15 94115 20250 LANGLETE ARNE I FORM BILD 05.02.12 45126 
43402 LAANKE lEIF ODOV TGF 05.02.31 10516 29469 LANGLETE NI LS HANDV 18.12.16 41114 
21490 lAAS8Y ROLF SUM 27.09.19 10102 20920 LANGLETE SVEND I LOKF 11.09.20 41126 
96 R NR NI.VN STILLING FØDT STSHD R NR NAVN STILLING FIDT STSTEO 
28021 LANGLI ARNE E LOKF 22.11.27 30711 20858 LARSEN BIRGER R LOKF 30.06.15 7211&6 
22278 LANGLIE ASBJØRN V AR3 09.02.20 94430 48050 LARSEN BJARt-!E TGF ASP 06.12.34 10511 
17460 LANGLI E ODD V ARB 05.C6.16 94416 37192 LARSEN BJARNE MONTØR 05.06.30 30711 
19934 LANGLIE THORLEIF ARBS TEKN 16.06.17 94400 37416 LARSEN BJARNE O ST BTJ 04.12.26 30725 
42988 LANGLO INGOLF N GARTN FM 04.10.13 41299 116596 LARSEN BJØRN LINJEARB 15.06.23 101105 
42134 LANGMO JOHAN M BV 02.06.30 82402 38214 LARSEN BJØRN V ARB 24.12.32 94421 
40182 LANGOLF JAKOB V ARB 25.06.22 94442 22196 LARSEN BJØRN JB FUllM 13.12.20 21519 
38806 LANGSET MIKAL SJlFØR 16.02.12 46291 31441 LARSEN BJØRN W O KOND 31.01.28 30111 
31600 LANGSETH ANDERS ST BTJ 15.01.23 10615 24456 LARSEN BREDE SPORSK 05.03.16 21~11 
14048 LANGSETH ANDREAS ST FORM 06.01.02 10100 18930 LARSEN E VM 30.04.17 94401 
32431 LANGSETH ART UR BFH 13.12.16 1 06'~ 1 41772 LARSEN EDGAR L V ARB 11.01.35 94113 
41729 LANGSETH ARVID KONSTR 22.08.32 30711 41552 LARSEN EDVARD A BV 12.02.22 62331 
46615 LANGSETH GUNNAR BRUMESTER 06.03.01 02103 37530 LARSEN EGIL SKIFTKOND 08.04.30 10100 
11589 LANGSETH HELGE O LOKF 18.10.98 30711 41017 LARSEN EGIL V ARB 09.11.23 94910 
28622 lANGSETH HJALMAR ST BTJ 11.06.22 47126 22767 LARSEN EGIL O JB EKSP 23.09.23 30111 
24019 LANGSETH JAKOB $PORSK 30.01.20 10616 21512 LARSEN EGIL aDV lOKSTFORM 15.03.13 10100 
28215 LANGSETH KR LOKST BTJ 29.02.20 10100 32392 LARSEN EINAR ST BTJ 10.09.27 10102 
19591 LANGSETH LEIF M SEKR 04.09.18 45126 44107 LARSEN EINAR FYRB ASP 07.02.38 21421 
45160 LANGSETH RE IDAR ARB FORM 26.10.20 12180 20621 LARSEN EINAR V ARB 23.01.16 94350 
18123 LANGSETH SVERRE LOKF 29.06.16 21400 20455 LARSEN EINAR JB FULUI 17.12.18 72130 
45175 LANGSETH TORMOD SJlFØR 08.06.26 55234 16601 LARSEN EINAR VOGN V 08.02.06 10100 
21706 LANGSETHER S STFM 14.03.09 1J1352 27865 LARSEN EINAR JB FULLM 01.05.25 35891 
18530 LANGSHOLDT ROLF LOKF 01.05.19 10521 16694 LARSEN EINAR C V ARB 08.12.01J 91J142 
36717 LANGSHOLT ERLING V ARB 06.12.30 94120 21911 LARSEN EINAR I SJlFØR 21.01.04 1513C 
17397 LANGSRUD ASBJØRN V ARB 20.08.14 94213 37424 LARSEN EIVIN JOH JB EKSP 05.01.30 10501 
18197 LANGSHHER H LOKF 18.04.16 82400 19336 LARSEN EllA JB FULlM 15.12.12 12130 
39431 lANGUM IVAR V ARB 15.09.32 94245 1J2128 LARSEN elSE M JB EKSP 01.10.29 03103 
49843 LANGVAD KlRE BV ASP 02.02.33 41385 30611 LARSEN ERIK B ARB 29.11.00 10550 
33181 LANGVANDSBRHEN SPORSK 13.09.26 62330 40850 LARSEN ERIK SPORSK 04.07.21J 21421 
44358 LANGVIK ODD VM 29.05.22 25510 26379 LARSEN ERIK ST BTJ 26.03.18 21815 
23621 LANGVIK ODD G LOKF 09.04.26 10100 31765 LARSEN ERIK V ARB 21.08.31 94125 
26785 LANGVIK TERJE 
" 
ST BTJ 22.08.25 21519 12184 LARSEN ERIK STM 08.12.01 30920 
51609 lANGØIGJELTEN E ASSISTENT 02.02.43 1 28005 LARSEN ERIK ODDV LOKST BTJ 29.01.11 30711 
22725 LANGØ I GJel TEN E V ARB 14.12.15 9441J0 30619 LARSEN ERLING BRUVOKTER 01.01J.05 10546 
29880 LANGØRGEN O VAKTMANN 23.09.27 94401 47520 LARSEN ERLING E BElJ 20.11.15 10102 
22093 LANGØRGEN OLE V ARB 15.06.99 94415 19956 LARSEN ERLING JB FULLM 04.02.18 30741 
28820 LANGØRGEN OLE BV 31.07.16 41112 11376 LARSEN ERNST J V ARB 05.05.99 94250 
29471 LANGØRGEN SVERRE H1NDV 06.09.12 41114 19058 LARSEN ERNST P LOKF 01.01.15 82400 
22128 LANGØRGEN TORL V ARB 07.09.23 94430 31266 LARSEN EUGEN F V ARB 18.08.08 94151 
41230 lANG1RD BIRGER LINJEARB 23.11.15 30111 41518 LARSEN EYV!ND JB FUllM 25.06.19 15591 
45599 lANGIRD HARALD lINJEARB 02.04.09 10100 40012 LARSEN FINN KURT LOKF 04.04.28 21815 
42632 LANGIRD HARRY SJlFØR 06.12.34 07103 41505 LARSEN FRANK LOK FYRB 22.07.30 21421 
41231 LANGIRD HJALMAR B ARB 22.10.13 30999 14287 LARSEN FRANK MAG SEKR 17.01.03 10103 
30227 LANGIRD RE IDAR ST BTJ 23.06.04 10100 45550 LARSEN FREDRIK G KOND 03.09.36 10521 
42326 LANGlRD WIllY LOK FYRB 10.07.33 10100 30411 LARSEN GEORG B ARB 24.03.04 10211 
40930 LANGlRD ISE E RENGJ KV 18.03.16 10201 21990 LARSEN GE!)RG o KaNO 23.04.20 41126 
33027 lANGlS HJØRDIS TASSISTENT 22.11.09 10601 15833 LARSEN GEORG STH 26.10.05 72103 
34939 LANGlS JENS HINDV FM 04.08.13 72130 50454 LARSEN GERD T KONT ASP 07.03.44 21400 
12255 LANGIS LEIF G STH 13.02.02 41352 24495 LARSEN GISLE A VOGN V 13.09.21 72130 
38479 LANG1S MARTIN MONTØR 04.02.17 41126 51736 LARSEN GREGER FYRB ASP 03.01.39 1 
2121J5 LANVIK WILLY E LOKF 12.02.21 30711 46896 LARSEN GUDRUN RENGJ KV 18.04.06 12135 
32885 LAPPEG1RD EIVIND SKIFTKaND 19.10.29 10100 40227 LARSEN GULVEIG RENGJ KV 12.08.16 10100 
44791 LAPPEN MAGNE BV 16.09.31 30720 30481 LARSEN GUNNAR B ARB il5.12.01 10313 
19550 LAR GUNNAR LAGERM 04.09.10 72130 49914 LARSEN GUNNAR BV ASP 06.11.35 30132 
49777 LAR JAN GUNNAR FYRB ASP 27.02.41 30711 28692 LARSEN GUNNAR ST BTJ 23.02.25 41126 
20857 LAR ROLF lOKF 18.09.20 30711 30121 LARSEN GUNNAR HlNDV 11.05.22 10516 
24185 LARM AKSEL EDV VOGN V 11.01.11 21400 20037 LARSEN GUNNAR STFM 09.06.03 10100 
48151 LARMO LEIF A KONSULENT 08.04.19 08101 36617 LARSEN GUNNAR LCKF 08.11.29 30711 
29948 LARSEN AKSEL V ARB 11.08.15 94415 22880 LARSEN GUNNAR SV LOKF 11.04.23 10546 
45616 LARSEN ALF LINJEARB 05.07.11 10100 23030 LARSEN GUSTAV STFM 31.03.17 82402 
18q96 LARSEN ALF LOKF 19.06.17 30111 22667 LARSEN GUSTAV LOKF 11.01.20 52234 
33142 LARSEN ALF MAGNE V ARB 19.04.23 94614 33415 LARSEN GUSTINE RENGJ KV 25.01.12 52234 
31256 LARSEN ALGOT W V ARB 09.06.14 94110 17355 LARSEN HALFDAN STM 21.06.10 62301 
29084 LARSEN ÅNNA RENGJ KV 13.04.05 41126 22952 LARSEN HANS LOKST BTJ 02.02.11 10100 
33898 LARSEN ANNA P RENGJ KV 25.02.01 62351 39816 LARSEN HANS A HlNDV FM 05.02.23 21400 
44330 LARSEN ANNE RENGJ I<... V 19.01.11 21815 35352 LARSEN HANS G V ARB 10.02.28 94957 
42133 LARSEN ARILD O BV 24.02.28 82400 22005 LARSEN HANS H ST BTJ 20.06.12 82401 
46656 LARSEN ARNE AVD ING 09.08.24 62351 22253 LARSEN HANS J V ARB 28.08.05 94934 
18114 LARSEN ARNE V ARB 16.07.12 94951 45391 LARSEN HANS O JB EKSP 19.05.33 10508 
17497 LARSEN ARNE o KOND 07.07.09 30111 47220 LiRSEN HANSINE A RENGJ KV 12.06.01 82402 
17720 LARSEN ARNE LOKF 28.03.15 30711 21194 LARSEN HARALD BFM 19.07.13 72175 
35014 LARSEN ARNE B V ARB 17.09.12 14110 26787 LARSEN HARRY T ST BTJ 30.12.16 21400 
27101 LARSEN ARNE EGIL EL FORM 01.03.26 21400 32522 LARSEN HELGE LOKST BTJ 11.03.21 10100 
22309 LARSEN ARNE H V ARB 07.02.16 94330 23313 LARSEN I1ELGE C SEKR 28.09.22 03102 
42281 LARSEN ARNE JOHS B ARB 27.12.15 10536 13991 LARSEN HelGE I SK KONTR 03.03.03 21400 
18031 LARSEN ARNE K ST FORM 14.06.10 21806 42034 LARSEN HELGE KR LOK FYRB 28.01.26 10546 
22181 LARSEN ARNE ROAL F SEKR 02.05.21 03301 19113 LARSEN HENRY SEKR 11.03.17 21421 
41821 LARSEN ARNE l ST BTJ 05.05.32 10522 24112 LARSEN HERBERT JB FUllM 28.05.24 10522 
50623 LARSEN ARNT R BUD 30.09.45 2 31973 LARSEN HJALMAR A ST FORM 06.10.03 10100 
32928 LARSEN ARVE ST BlJ 20.11.28 10305 40583 LARSEN HlKON B ARB 26.02.04 10100 
28123 LARSEN ARVE L V ARB 14.10.19 94312 41468 LARSEN INGEMAR H V ARB 02.01.21 94210 
17568 LARSEN ARVID BJA O KaNO 29.04 .. 12 30111 31208 LARSEN IVAR V ARB 08.05.04 94122 
30809 LARSEN ASBJØRN B ARB 21.01.05 10100 31690 LARSEN IVAR B SPORSK 13.08.26 10522 
44284 LARSEN ASLAUG RENGJ KV 03.07.19 21617 18461 LARSEN JAKOB D BV 21.12.~ 10525 
34542 LARSEN ASTOP. L LOKST BTJ 15.11.22 72130 40514 LARSEN JAKOB Ell LINJEARB 20.01. 2 10103 
48011 LARSEN ASTRID RENGJ KV 25.02.10 10100 51665 LARSEN JENS R MONTØR 19.11.23 12130 
41049 LARSEN ASTRID BV ASP 25.04.13 10100 37451 LARSEN JOHAN K LOKST BTJ 18.08.21 30,711 
22712 LARSEN BIRGER STFM 04.09.17 41126 47118 LARSEN JOHANNE RENGJ KV 24.09.04 5.2234 
14049 LARSEN BIRGER SK KONTR 09.10.02 10100 22500 LARSEN JOHANNES FYRB ASP 28.12.19 30101 
12900 LARSEN BIRGER K STM 03.05.05 21519 24194 LARSEN JOHN V ARB 14.09.24 94110 
R NR NAVN STILLING fØDT STSTED R NR NAVN ST ILLING FØDT STSTED 91 
38059 LARSEN JOHN Il ARB 06.0 1.32 94421 21934 LARSEN OSCAR A ST BTJ 02.03.20 30125 
24089 LARSEN JOHN A LOKf 22.08.25 10100 15020 LARSEN CSKAR STM 03.11.00 10620 
33297 LARSEN JOHN EOV JB EKSP 16.01.28 10620 10006 LARSEN OSKAR R STM 20.12.99 10539 
201.4 LARSEN JOHN GEO STFM 05.09.11 72130 33053 LARSEN OSLAUG A JB EKSP 23.02.19 10103 
22614 LARSEN JOHS A V ARB 14.09.19 94340 28469 LARSEN OSVALD 1/ ARB 28.01.13 94340 
28821 LARSEN JORALV BFM 11.05.24 41342 32213 LARSEN PAULINE FORKONE 10.09.03 10100 
18171 LARSEN JOSEPH KRANF 17.10.02 10105 26421 LARSEN PER HANDI/ 12.09.20 21519 
22605 LARSEN KAARE E V ARB 13.04.13 94124 21741 LARSEN PER LOKST BTJ 20.01.14 21815 
21185 LARSEN KAARE TH V ARB 25.01.26 94242 32811 LARSEN PER EGIL JB EKSP 11.04.25 10622 
46054 LARSEN KARL A JB EKS P 13.01.33 62322 17710 LARSEN PER G VOGN V 22.01.17 21815 
19273 LARSEN KARL J LOKf 20.02.20 10626 230~4 LARSEN PER KURT O KOND 10.03.20 21400 
31008 LARSEN KARL OLAf B ARB 18.03.06 10531 44433 LARSEN PER MAGNE ST BTJ 04.09.39 21421 
50914 LARSEN KARSTEN STBTJ ASP 25.06.40 41388 44101 LARSEN PER TORE FYRB ASP 22.05.43 21421 
34175 LARSEN KARS TEN JB fULLM 29.12.16 12130 17698 LARSEN RAGNAR V ARB 24.05.15 94211 
51251 LARSEN KJELL FYRB ASP 31.08.39 4 40281 LARSEN RANDI RENGJ KV 23.07.15 21617 
44616 LARSEN KJELL FYRB ASP 25.04.38 21421 44188 LARSEN REIDAR V ARB 20.01.31 94245 
44356 LARSEN KJELL SJHØR 19.01.27 25510 35353 LARSEN REIDAR V ARB 04.03.12 94958 
24193 LARSEN KJELL JB FULLM 16.03.24 21514 39510 LARSEN REIDAR SJUØR 09.01.33 25421 
26436 LARSEN KJELL O HANDV 15. I 1.19 21815 17154 LARSEN REIDAR O KOND 21.10.13 30711 
23690 LARSEN KJELL R JB EKSP 25.08.24 10536 17051 LARSEN REIDAR O KRANM 22.12.07 94901 
30132 LARSEN KNUT ARIL BV 08.02.14 10546 22540 LARSEN REIDAR R SKIFTKON D 28.03.21 21421 
51498 LARSEN KNUT M STBTJ ASP 29.07.4S 10102 20800 LARSEN RENER TRY LOKF 11.09.18 12146 
49991 LARSE~ KOLBJØRN BV ASP 21.10.37 10541 26235 LARSEN ROLF SPORSK 21.04.25 21519 
20420 LARSEN KOLBJØRN BM 05.05.12 10613 41937 LARSEN ROLF V ARB 01.06.34 94120 
34510 LARSEN KYRRE B SJAfØR 13.04.1'1 75130 11554 LARSEN ROLF V ARB 14.07.00 94244 
31252 LARSEN KIRE JB EKSP 19.01.31 10315 11605 LARSEN ROLF KTR VOGNV 14.03.08 10100 
31645 LARSEN KA RE STFM 23.07.07 10202 37101 LARSEN ROLF E V ARB 23.01.19 94940 
37282 LARSEN KARE LOKF 22.01.28 10207 24254 LARSEN ROLF JOH BFM 13.04.11 10541 
31975 LARSEN LARS ST BTJ 05.10.20 10102 19214 LARSEN ROLF OLIV LOKF 08.06.19 10100 
24530 LARSEN LARS V ARB 01.09.20 54511 39069 LARSEN RUTH M RENGJ KV 12.01.11 21400 
45651 LARSEioI LARS SJUØR 07.07.25 55221 50360 LARSEN SIGMUND BV ASP 02.07.36 82402 
33127 LARSEN LARS JB EKSP 05.06.23 52212 40304 LARSEN SIGMUND B 1/ ARB 04.10.12 94621 
44423 LARSEN LARS MASKINIST 01.12.21 62399 45397 LARSEN SIGMUND K JB EKSP 05.02.29 82402 
22534 LARSEN LARS O KOND 26.11.13 30711 21131 LARSEN SIGURD LOKF 24.05.19 21815 
26493 LARSEN LARS KONSTR 26.12.15 10103 35930 LARSEN SIGURD A B ARB 14.09.10 21519 
13903 LARSEN LARS VM 22.06.03 94901 28251 LARSEN SIGURD L B ARB 25.12.02 30801 
39413 LARSEN LARS K JB EKS P 10.02.33 21821 44507 LARSEN SOLVEIG RENGJ KV 07.02.23 21421 
12260 LARSEN LARS P STH 15.04.02 10315 49490 LARSEN SOLVEIG RENGJ KV 01.12.12 62351 
19453 LARSEN LARS SIGV BFM 18.03.05 10605 24231 LARSEN STEINAR B V ARB 11.01.23 94612 
32211 LARSEN LAURA RENGJ KV 09.04.03 10100 50561 LARSEN SVEN ERIK STBTJ ASP 27.01.39 2 
28031 LARSEN LAURITZ LOKST BTJ 09. O 1.17 30111 33333 LARSEN SVERRE ST BTJ 13.04.23 52234 
22606 LARSEN LEIF V ARB 26.01.18 94110 21452 U.RSEN SVERRE B ARB 10.07.03 21421 
27186 LARSEN LE I F V ARB 22.11.25 9!o260 21935 LARSEN SVERRE SKIFTKOND 16.02.23 30909 
37190 LARSEN LEIF LOKST BTJ 05.01.10 41126 32711 LARSEN SVERRE LOKST BTJ 13.09.04 10100 
30250 LARSEN LE I F SJ.lfØR 24.04.11 10100 21052 LARSEN SVERRE B LOKF 02.09.11 62351 
39164 LARSFN LE I F LOKF 09.10.29 21400 20849 LARSEN SVERRE KR STfM 25.10.13 72130 
21150 LARSEN L El F JB fULLM 17.06.21 30711 42144 LARSEN SVERRE N SJU0R 23.05.18 82410 
09037 LARSEN LE I F D MAF 04.10.95 52234 24352 LARSEN SVERRE O V ARB 11.01.16 94320 
39014 LARSEN LE I F G JB EKSP 11.06.29 21815 17436 LARSEN SI/ERRE T GODSKONTR 11.08.01 10102 
32415 LARSEN LE I F HOLT O KaNO 22.01.11 10546 13217 LARSEN SØREN I JB FULLM 15.12.02 21815 
18138 LARSEN L EI F JOH JB FULLM 26.05.19 30711 36757 LARSEN THOR JB EKSP 23.08.30 10522 
41730 LARSEN LE I F S LOK FYRB 05.05.30 30747 31769 LARSEN THOR H SK I FTKOND 09.06.22 10516 
20752 LARSEN LEONHARD BM 12.08.99 41344 24491 LARSEN THORLEIF 1/ ARB 16.07.19 74750 
41332 LARSEN LI V JB EKSP 08.09.30 3071 l 19189 LARSEN THORLEIF BFM 30.06.10 10521 
30586 LARSEN LORENTZ B ARB 25.11.10 10518 45748 LARSEN TJLLY RENGJ KV 21.01.11 . 52234 
44145 LARSEN LORENTZ B ARB 17.09.21 21623 44581 LARSEN TORE K MONTØR 23.05.32 21524 
1}4098 LARSEN LORENTZE FORKONE 08.01.19 21519 44114 LARSEN TORE 1/ HANDV 05.09.02 21199 
40262 LARSEN LUDVIG B ARB 06.08.10 10516 50185 LARSEN TORILL ASS I STENT 29.03.43 10601 
13606 LARSEN LUDVIG A STM 04.02.03 21808 34012 LARSEN TORLEIF S EL FORM 02.0 ~ .28 30711 
49301 LARSEN MAGNE STBTJ ASP 09.03.42 10100 51014 LARSEN TRYGVE STBTJ ASP 18.10.44 5 
12424 LARSEN MARCEL I US lOK KONTR 24.03.03 82400 47959 LARSEN TRYGVE TGF 16.09.38 10202 
41852 LARSEN MARTHA BV ASP 07.06.05 10207 18515 LARSEN TRYGVE A LOKF 03.01.15 10100 
45671 LARSEN MARTINIUS BV 15.03.26 52234 39181 LARSEN ULF M ST BTJ 16.07.31 21421 
45190 LARSEN HARY RENGJ KV 20.02.23 55234 42069 LARSEN VIKTORIA RENGJ KV 30.01.09 10100 
22073 LARSEN MIKAL ,.,. O KONO 15.01.17 62351 41094 LARSEN WALDEMAR LOK FYRB 16.11.30 30711 
15845 LARSEN NEVANDER STH 21.09.05 10504 24942 LARSEN WALTER V ARB 30.07.08 94120 
40908 LARSEN NILS B ARB 10.01.08 10527 35354 LARSEN WALTHER E V ARB 21.01.24 94926 
17603 LARSEN NILS EL FORM 30.08.01 10527 18538 LARSEN WALTHER L LOKF 21.09.14 10100 
35219 LARSEN NILS I VAKTMANN 21.02.06 84801 50621 LARSEN WENCHE KONT ASP 26.11.44 2 
46161 LARSEN NORMANN HANOV 22.04.06 62351 41959 LARSEN WILHELM B ARB 21.08.11 10536 
16254 LARSEN NORMANN LOKST BTJ 28.12.01 10100 44170 LARSEN WILHElM LOKST BTJ 22.11.06 21421 
21449 LARSEN ODD T-L ARB 19.04.23 21421 21453 LARSEN WILLY B ARB 30.12.13 21421 
20859 LARSEN 000 G LOKF 07.07.19 72130 19902 LARSEN WillY E V ARB 15.05.18 94183 
35119 LARSEN 000 IVAR V ARB 21.03.20 84814 30028 LARSEN ØIVIND V ARB 19.11.27 94442 
32350 LARSEN 000 KR SPORSK 04.07.18 10318 46921 LARSEN ØIVINN V ARB 31.03.37 94182 
23191 LARSEN 000 MaRIT O KOND 19.03.20 21519 38563 LARSEN ØYSTEIN E BET J 30.03.12 41126 
21230 LARSEN 000 W JB fULlM 06.01.22 10532 44236 LARSGAARD HANS SJH0R 13.08.05 27612 
51151 LARSEN ODOMAR L STBTJ ASP 29.04.43 01104 43820 LARSGARD KNUT BV 13.05.32 21603 
31317 LARSEN ODDVAR A V ARB 24.10.18 94161 20259 LARSSEN ARNE J O KONO 08.10.13 41126 
18936 LARSEN ODVAR E VM 17.02.05 911,301 11342 LARSSHJ CLAUS H O KaNO 27.07.06 41126 
29274 LARSEN OLAf ST BTJ 04.09.26 41126 16351 LARSSEN fIN,... O KOND 21.11.01 10100 
31911 LARSEN OLAf H ST BTJ 24.09.10 10100 18254 LARSSEN fiNN M LOKF 30.12.13 12130 
30473 LARSEN OLAV T B ARB 15.07.06 10315 20161 LARSSEN HANS JB fULLM 24.03.18 21421 
51265 LARSEN OLE LINJEARB 13.03.01.\ 41104 31691 LARSSEN IVAR E SPORSK 19.01.18 10522 
41653 LARSEN OLE LINJEARB 24.06.02 52230 17098 LARSSEN KNUT W STH 01.05.15 10319 
45161 L.lRSEN OLE LEDN REP 02.08.31 10614 16111 LARSSEN LUDVIG OPPSYNSM 10.01.96 970 
31700 LARSEN OLE L LOK fYRB 14.01.31 52234 35153 LARSSEN OLE LUND OPPSYNSM 09.07.08 974 
23949 LARSEN OLE T V ARB 15.09.17 94124 23327 LARSSEN PEDER O OPPSYNSM 14.03.06 976 
18160 LARSEN OLE TH ST FORH 19.12.09 12130 28561 LARSSEN ROLF JB EKSP 05.09.29 10206 
32194 LARSEN OLGA RENGJ KV lB.04.03 94100 29272 LARSSON ARVID B ST BTJ 19.02.18 41306 
98 R NR NAVN STILLING FØDT STS TED R NR NAVN STILLING FØDT STSTEO 
20719 LARSSON DAN H O KONO 05.08.19 10100 2332~ LENDE SIGURD R JB FUllM 07.05.19 52200 
36310 LASSESEN TRYGVE JB EKSP 29.12.29 30716 33213 LENDE SVERRE BJ ARB FORM 1".02.25 52299 
39009 LAU PER JB EKSP 16.06.29 21600 38795 LENES OLA lOK FYRB 23.06.26 10100 
17835 LAU TOR LOKF 04.06.14 21400 2947~ LENN EILIF LINJEARB 04.11.16 41311 
45113 LAUDAL KRISTEN BV 02.10.31 12116 42119 LENSNES ARNE l-L ARB 01.01.28 101.05 
34511 LAUEN ERLING JOH O KOND 29.01.2~ 72130 29949 LENVIK ODDM V ARB 02.02.21 94"21 
24311 LAUGEN ODD V ARB 28.02.11 94411 22928 LENES ANNIE JB EKSP 01.0~.22 21421 
43161 LAUGERUD ASBJØRN LOK FYRB 14.04.35 10100 21184 LENES HARALD SEKR 13.09.21 21421 
27454 LAUGERUD IVAR B ARB 18.04.17 21415 11523 LENES OLAV LOKF 16.05.16 21815 
40683 LAUGSTØl JAKOB S LOKF 06.08.29 10100 50052 LEONSEN ARNE ST BTJ 01.01.35 07'03 
39474 LAUKSLETT SVERRE ST BTJ 28.09.22 21400 30784 LEONSEN ARVE H B ARB 20.04.20 10201 
35205 LAUKVIK INGVALD B ARB 17 .05.03 82400 50023 LEONSEN HANS F STBTJ ASP 04.11.43 10102 
28537 LAULO OLA K JB EKSP 05.02.28 41006 51603 LEONSEN THOR LÆRLING 26.02.46 1 
19790 LAUMO ERU NG BV 01.12.06 10211 31062 LEONSEN THORLEIF HlNDV 19.09.10 10215 
43659 LAUMO PER V ARB 08.08.37 9~123 18919 LEONSEN TORMOD O O KOND 14.11.15 10100 
47989 LAUMO WIllY STBlJ ASP 29.09.41 10200 50415 LEPS0E EINAR J STBlJ ASP 12.05.36 21510 
15941 LAURIN ADOLF l STM 04.06.03 41302 29883 LERBAK ARVID V ARB 01.01.15 94418 
23857 LAUR ITSEN ARV I O V ARB 28.08.19 94416 47770 LERBAKKEN GUNNAR BV 11.07.33 30125 
49710 LAURITSEN BJØRN STBTJ ASP 15.07.44 10100 28338 LERBAKKEN OLE E B ARB 25.07.02 30120 
51477 LAURITSEN JAN l BUD 17.11.46 1 33417 LERBREKK JUSTINE RENGJ KV 06.08 .. 99 52226 
30810 LAURITSEN JØRGEN BV 15.08.15 10213 16827 LERDAHL KARL H JB FUllM 30.10.09 10207 
37367 LAURITSEN KLARA RENGJ KV 01.08.17 10527 48216 LERDAHL ROLF LEDN REP 09.08.30 10201 
32572 LAURITSEN ROLF H LOKST BTJ 14.10.22 10100 41336 UREN ANTON O ST BTJ 13.06.26 30743 
23801 LAURITSEN TERJE JB FUlLM 07.04.22 21627 39676 LERET KJEll EG I L V ARB 01.11.32 94231 
26236 LAURITSEN THOMAS ST BTJ 03.12.07 21421 33710 LERFALDET KNUT B ARB 02.12.14 62303 
35595 LAURITZEN ARNFIN EL FORM 23.01.14 30711 44301 LERFALLET EGIL M TGF 29.07.38 21401 
37668 LAURITZEN HARRY VOGN V 04.02.15 10100 24090 LERKELUND ARNE O KONO 02.11.23 21519 
37163 LAURITZEN INGAR HANDV 23.02.20 10508 21306 LERKERØD 000 lOKF 13.11.22 10508 
20518 LAURITZEN KNUT J JB FUllM 20.03.19 41308 13956 LERMARI< THORALF JB FULLH 19.03.03 10103 
16160 LAURITZEN LEIF E lOKF 01.11.01 72130 18021 LERVIK ALF O ING 13.08.11 10103 
28124 LAUR I TIEN ODVAR V ARB 2~.09.23 94350 35687 LERVIK HALVOR JB FULLH 04.07.14 08105 
29472 LAURITZEN OSKAR BV 08.01.18 41107 50149 LERVIK KNUT KONSTR 16.03.40 94400 
40670 LAUTEN MAGNE JB EKSP 21.03.30 10208 20972 LERV I K NILS lOKF 08.05.19 41352 
46865 LAUVE GRUNDE BV 25.03.34 72105 33182 LERØEN ASBJØRN ST BTJ 25.05.23 62351 
34883 LAUVE OLAV G LINJEARB 14.01.09 72110 31090 LESLiE KNUT H F V ARB 19.03.18 94110 
36506 LAUVE THORLEIf O KOND 27.06.22 21421 20689 LESTUM HELGE B BV 22.02.10 41324 
40151 LAUVLAND TERJEI HlNDV 30.05.03 72146 40~19 LESUND MAGNAR V ARB 26.05.17 94421 
40763 LAUVLI JAKOB B ARB 12.05.08 12103 20505 LESUND 000 V ARB 30.07.14 94422 
35699 LAVIK JOHANNES JB FULLM 11.04.20 05101 24541 LEVIK EDVARD V AR8 06.09.09 54510 
33992 LAVIK ODDMUND K LAGERBET J 26.10.09 62351 35455 LEVORSTAD ODD G SKI FTKONO 15.10.28 10100 
47119 LAVOll INGEBORG RENGJ KV 08.05.04 5 30798 LEXBERG AGNAR V B ARB 09.05.15 10207 
19914 LEA GUSTAV W JB FULLM 18.03.18 52234 30081 LEXBERG IVAN B ARB 16.10.13 10212 
40851 LEANDER THORLEIF V ARB 04.12.27 94215 29475 LI PER BFM 10.07.05 41305 
50536 LEANDER TORE JAN fYRB ASP 14.07.44 2 50605 LI A ARNE BUD 09.08.45 2 
42947 LEDANG ARNE H JB EKSP 20.02.36 41325 16051 LIA BJARNE LOKF 10.10.01 21400 
45171 LEER ARNE MONTØR 08.09.35 41126 50598 LIA HILDUR LONA RENGJ KV 10.07.36 22005 
23933 LEER INGEBRIGT V ARB 25.06.17 94416 44030 LI A KNUT ASBJØRN TGF 08.10.35 21808 
22413 LEERGAARO HARALD V FORM 26.11.17 94401 35001 LIA OLAF P HlNDV 06.03.05 72198 
27719 LEGANGER BIRGER V ARB 21.03.07 942~3 26428 LIA OLAV T HlNOV FM 24.10.20 21806 
25079 LEGANGER LLOYD O SKIFTKOND 09.05.21 62351 31014 LIA OSKAR HANOV FM 04.06.15 21617 
33902 LEGANGER OLINE RENGJ KV 21.09.06 62351 39949 LIA TRYGVE ST BTJ 23.06.11 21400 
42581 LEGERNES LUDOlF SJlfØR 19.03.19 35810 41465 LIABRUEN LEIF V ARB 28.01.28 94253 
20662 LEGERNES MAGNUS O ING 07.03.16 02102 47685 LI ABØ GUNL~UG M ASSISTENT 28.04.38 41126 
51475 LEGRIl GUNHILD RENGJ KV 29.12.01 10100 51241 LI AB9 KNUT S STBTJ ASP 25.11.44 41116 
20254 LEHN HANS STFM 02.12.15 41126 18064 LIABØ ODMUND O ING 04.05.09 06103 
38532 LEHN OLE A ST BTJ 18.12.25 47126 37193 LIAKER ERIK V ARB 20.11.28 94330 
49679 LEHNE PER EGI L KONSTR 28.07.32 04101 29085 LIAKLEV GUNVOR M RENGJ KV 21.12.23 41126 
45630 LEIDLAND ARVID HlNDV 07.10.17 52212 50000 LIAN ALF ST BTJ 01.02.36 07103 
45776 LEIDLAND OLAV SJlFØR 28.03.19 55212 29991 LIAN EINAR VM 18.04.21 94401 
5'1593 LEIKNER SIRI BIBL ELEV 05.08.44 01201 19860 U AN HERMAN P lOKF 14.07.18 62351 
23313 LEIKVANGMO JENS SPORSK 03.03.10 10201 21327 LIAN PER OLE O KOND 06.01.19 21421 
30216 LEIKVANGMOEN K HlNDV 08.02.21 10318 47239 LIAN ROLF ARNE MONTØR 28.06.37 82402 
51436 LEIKVANGMOEN W STBTJ ASP 22.05.45 10100 20038 LIAN TARJEI O KOND 03.10.14 10100 
39708 LEIKVOLl. AGE B JB EKS P 02.09.34 22005 41998 LIANE ARTHUR ST BTJ 01.04.27 10522 
19086 LEIN ARNE JB FULlM 02.03.16 41333 21914 LIANE EIGIL O BFM 07.05.16 12135 
51286 lEIN OLA BUD 02.04.47 4 28623 LIASJØ HANS O ST BTJ 27.05.22 41126 
38097 LEIN OLAF V ARB 07.12.13 94434 29162 LIBERG AASE ASS I STENT 11.02.20 41126 
29146 LE IN OLAUG ASSI STENT 26.10.23 41\26 21701 LI BERG ERU NG STFM 01.07.20 41126 
18263 LEIN RAGNAR LOKf 13.03.17 41314 41154 L1BERG REIDAR LAGERBET J 06.01.30 05201 
19661 LEINAAS GUNNAR JB FULLM 15.09.20 30711 44317 LlBRUHEN ODD TGF 26.03.38 21411 
51491 LEINUM TORSTEIN STBTJ ASP 24.01.45 10613 46199 LID KJELL ST BTJ 29.07.37 62351 
43115 LEIRDAL THOMAS BV 03.10.10 41364 35831 LID LEIV MALVIN ST BTJ 31.08.27 62330 
19404 LEIRUD INGVALD A VOGN V 02.07.07 10207 47073 lIDSHEIM KlRE BV 18.04.30 62322 
350~7 LEIRVIK JOHN A JB FULLM 19.03.27 10510 15953 LI E ALFRED OLA I LOKF 30.09.01 62351 
38226 LEISTAD GUTTORM V ARB 03.01.30 94420 26237 LIE ARNE ASSISTENT 01.02.25 21421 
18080 LEISTAD PAUL V ARB 05.11.04 94410 38931 LIE ARVID LOK FYRB 14.09.3~ 41126 
42123 LE ITE PETER V ARB 23.08.02 94152 45127 LIE ASBJØRN LEDN REP 07.06.28 52225 
29882 LEKNES 8 V ARB 31.08.06 94421 40288 LI E ASBJØRN FYRBØTER 03.08.22 94201 
38544 LEKNES LEIF BV 16.03.24 41355 16576 LI E CARL BERNH O KONO 18.06.05 10546 
22279 LEKNES TRYGVE V ARB 21.09.15 94413 45569 LIE EINAR HANDV 11.11.23 10616 
40099 LEMME ARNE LOK FYRB 22.02.29 62330 36528 LI E GUNNAR ST BTJ 24.07.23 21400 
41679 LEMME BIRGER BV 18.06.27 62322 23650 LIE GUNNAR LOKF 02.05.24 21421 
40657 LEMME BJARNE B ARB 22.10.22 21821 50573 LIE HALVOR BV' ASP 21.01.44 21800 
33670 LEMME BRYNJULF J BFM 21.02.20 62326 37684 LIE HANSEN ARVE V ARB 15.08.25 94934 
41545 LEMME GUNNAR lINJEARB 30.01.23 62327 19745 LI E HARALD HANDV 11.07.<18 10104 
1392B LEMME JOHANNES B BV 08.11.01 62324 15997 LI E HAKON O LOKF 19.06.02 10100 
18357 LEMME NILS B Bf'" 27.01.04 62321 23924 LIE JENS JB fULlM 15.06.2'3 10626 
34152 LEMME OLAV BERNT B ARB 09.11.07 62329 16127 LI E JONAS JB F.ULLM 11.08.04 41114 
51599 LENDE BJARNE SEKR 08.11.33 01201 31757 LIE KARL SEVERIN ST BTJ 08.03.10 10318 
33212 LENDE OLAV B ARB 13.04.14 52204 17634 LI E KNUD AASMUND VOGN V 28.08.15 10.318 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 99 
30261 LIE KR KOLBJØRN HANDV 18.04.17 10100 41342 LILLEBERG SIGNE RENGJ KV 03.12.17 10100 
29950 LIE LEIF V ARB 27.10.16 94435 18287 LI LLEBERGET ALF STFM 12.02.11 21631 
33376 LIE LEIF SV 06.02.27 72176 3274.3 LlLLEBERGET G LOKST BTJ 06.0S.08 10620 
13832 LIE LEIF STM 07.08.03 52226 21675 LI LLEBO EINAR V JB FUllM 22.06.19 10103 
20815 LIE LEIF NICOLAI LOKF 27.04.19 30725 28538 LIllEBO HALVOR JB EK SP 14.05.27 41300 
31601 LIE LORENTZ ST FORM 29.09.08 10100 18729 LILLEBO PER K STFM 10.05.13 21400 
15998 LIE LUDVIG EINAR LOKF 12.09.02 30711 17173 L I LLEOAHL OL E KR O KOND 02.01.11 10527 
44245 LIE MARTIN FORM BILD 17.06.02 26692 24409 LILLEDAHL SVERRE LOKF 01.01.23 10100 
27891 LIE ODD SKIFTKOND 04.09.22 30747 4979"1 LILLEDALEN SVEN FYRt:! ASP 07.02.44 4 
38735 LIE OLAF ANTON LOK FYRB 04.06.30 41126 41301 LILLEENG EINAR KEP VV TJ 07.02.26 10100 
22468 LIE OLE SPORSK 21.08.15 10318 319BO L I LLEE NG HANS ST BTJ 26.05.24 10100 
31136 LIE OLE V ARB 17.01.17 94115 2876.3 L I LLEENGEN OTTO LOKST BTJ 09.11.17 30711 
30884 LIE PAUL MOGENS EL FOKM 23.04.24 103H:l 33957 lILLEFOSSE NILS JB EKSP 14.09.28 62351 
47391 LIE RASMUS E SJH0R 12.06.25 95495 40659 LILLEGRAVEN OLAV 8 ARB 22.12.27 62322 
36076 LIE REIDAR T-L ARB 21.03.19 1 435t)2 LI LLEGKUNDSET K clV 15.09.30 .30711 
39286 LIE REIDAR J ST BTJ 21.10.26 21421 49854 LILLEGAKD ANDERS H.lNOV 04.10.16 41109 
32378 LIE SIGURD STFM 13.09.17 10100 48043 LI LLEG.lRD JAN E STBTJ ASP 20.02.41 10622 
46117 LIE STANLEY B LOK FYRB 28.12.30 62330 21890 LILLEHAGEN BJØRN O KON O 05.08.22 30711 
40586 LIE SVERRE LOKF 05.12.28 21421 23203 LIlLEHAGE~ JOHAN V AKS 05.11.18 94330 
51739 LIE THOR A ASSISTENT 02.10.40 l 27936 LILLEHAGEN PER ST BTJ 17.08 .22 30909 
41656 LIE THORE SJU0R 06.05.23 55226 20219 LILLEHAGE~ SV SKIFTKOND 30.04.19 30810 
38339 LIE TORE V ARB 27. 11 .32 94420 42840 LILL EJ ORD RAND I ASSISTENT 30.07.30 01201 
44564 LIE TRYGVE SJU0R 19.10.34 20691 38431 LILLELEK EINAR LOK FYRB 27.06.29 41126 
17836 LIE TRYGVE OLAV LOKF 21.02.17 10100 298t!4 lILLELER SIVERT V ARB 29.10.00 94440 
44651 lIE8lEIN EDITH RENGJ KV 03.01.21 2 44612 LILLEl0KKEN KJ KOND ASP 26.10.41 21617 
21658 L1EBLEIN KNUT H V ARB 20.01.20 94212 24676 LILLEL0KKEN OLAF LOKST BTJ 21.08.18 30743 
18407 UEN AAGE SEKR 02.05.17 01102 2436.3 LI LLEL0KKEN OLAV SKIFTKOND 14.02.15 30747 
40934 LIEN ARNE ODDVAR ST BTJ 21.10.24 10102 19865 lILLEL0KKEN OLE BH~ 26.04.09 62.307 
38098 LIEN ARVID V ARB 10.05.32 94431 S0614 li LLELØKKEN R KENGJ KV 23.12.23 21400 
32525 LIEN BJARNE LOKST BTJ 07.01.1"1 10100 18964 LIllELØKKEN T KONSULENT 11.02.18 01201 
23912 LIEN BJARNE MONTØR 19.01.10 41126 4~287 LILLEMHU,.. IVAR ST BTJ 08.06.26 10102 
28624 LIEN EDVARD E ST BTJ 03.03.23 41110 21218 LILLESAND EINA R BFM 14.07.11 41362 
10891 LIEN GUNHILD JB FULLM 06.03.9t! 06102 50289 LILLESET VIDAR STBTJ ASP 14.07.41 10102 
34685 LIEN GUNNI ST BTJ 23.06.02 72130 32385 lILLESETH ALF S STFM 11.12.21 10102 
43774 LIEN GUSTAV SJ.lF0R 06.06.18 27612 42200 lILLESETH AMUND LINJEARt3 07.12.12 10315 
39787 LIEN HANS EKS BET J 07.12.29 2 37053 LllLESETH ERLING 13 ARB 19.01.04 10315 
49324 LIEN HANS BV 24.07.3~ 10100 31286 LILLESKARE V H V ARB 20.06.13 94115 
39553 LIEN HARALD ST BTJ 05.01.25 41388 31104 LILLESKARET F J V AR8 19 .09.10 94111 
16136 LIEN HARALD V ARB 08.10.02 94433 31667 L ILLESKJÆRET O ST BTJ 13.02.14 1040S 
43773 LIEN HERBRAND SJUØR 20.09.13 27612 27937 LILLESTRØM SIGM ST BTJ 24.03.19 30926 
31407 LI EN INGAR TORBJ V ARB 02.06.1'1 94150 22141 LILLETHUN T JB FULLM 21.03.22 21415 
41961 LIEN JOHAN SPORSK 04.10.25 21400 49842 LILLETOFTE OLAV BV ASP 11.03.36 41199 
22706 LIEN JOHAN O KOND 07.08.20 41114 33783 LILLETVEDT HAKON ST BTJ 13.0t!.26 65351 
08907 LI EN JOHANNES A GODSSJEF 11.05.97 10102 49680 lILLEVIK ULF KONSTR 19.11.35 04101 
43025 LIEN JON INGULf ASSISTENT 24.04.27 41126 29700 LILLE0EN ALF B ARB 01.03.08 41330 
21804 LI EN JON J ST FORM 15.10.15 52234 50317 li LLEØEN GUDRUN RENGJ KV 16.11.13 30711 
46549 LIEN J0RGEN LOK FYRB 07.12.30 30711 436U lILLE0KSE TH B KCND 11.03.31 .10711 
19522 LIEN JØRUND STFM 30.12.11 72130 27721 LI LL EA S HERMAN V ARB 03.12.10 94217 
44099 LIEN KAROLINE RENGJ KV 10.07.01 21400 47428 LILLEAS LARS SJUØR 11.03.27 95491 
26789 LIEN KNUT P ST BTJ 13.08.25 21421 23609 LILLEAS THORLEIF V ARB 11.08.18 94217 
28388 LIEN KRISTIAN LINJEARB 03.09.11 30740 51057 li LLHSEN INGEBJ BEDR S0ST 27.04.22 6 
32447 LIEN K.lRE EQVIN O KOND 09.01.23 10215 24895 LILLHSEN JOHN A V ARB 15.04.23 94125 
22768 LI EN KARE TRYGVE JB EKSP 12.01.22 30743 44451 lILL0Y BJØRN TGF 06.01.40 21808 
1930S LIEN LEIF LAGER fORM 16.01.1S 01201 50484 LILLØY TRCND TGF ASP 26.06.44 21815 
24474 LIEN LEIF LAGER FORM 30.12.20 41126 51416 LIL0KKEN AASE KeNT ASP 21.11.44 10601 
29697 LIEN MARTI N B ARB 26.09.11 41348 33163 LIMA ANDREAS ST BTJ 16.02.22 52234 
50547 LIEN NILS PETTER FYRB ASP 25.01.41 2 17465 LIMA ANDREAS JB FUllM 08.03.09 52226 
30762 LIEN OLA 8 ARB 27.11.21 10644 35819 LIMA MAGNf:: SJH0R 29.11.11 55226 
33599 LIEN OLA OLAVS EN LOKf 03.10.23 62317 36323 li ND EINAR GARTNER 11.0.3. 14 21519 
29951 LIEN OLAV T V ARB 29.09.26 94412 45478 LIND HANS PLANL 24.05.26 94400 
22311 LIEN OSKAR A SK IFTKOND 09.03.21 30743 39317 LIND INGVALD BFN 12.06.24 21715 
16672 LIEN OSKAR A V ARB 19.06.06 94432 11133 LIND KRISTOFFER LOKF 01.07.99 10100 
24505 LIEN OTTAR BfM 30.04.21 10215 39923 LIND NARVE ST BTJ 23.11.26 21421 
18905 LIEN OTTO SK FORM 01.05.10 10601 29277 LIND OLAV MARIUS SJHIilR 10.05.13 47126 
50939 LIEN PER JOHAN FYRB ASP 10.08.42 41126 18841 LINDAHL BJARNE F SJU0R 25.10.04 07103 
2~256 LIEN REIDAR P LOKST BTJ 18.09.21 30743 50204 li NDAHL TUR lOS KONT ASP 22.02.44 10103 
41755 LIEN ROLF MIKAEl BV 05.01.28 10608 32277 lINDAHN RAGNA FORKONE 03.08.99 10100 
49773 LIEN SVERRE J LEDN REP 01.06.31 10508 20545 LlNDAL ERIK STFM 05.11.14 21400 
40077 LIEN SYVER O KONO 11.09.2.1 62317 23532 LINDAl SYVANDER V ARB 31.10.15 94140 
28625 LIEN TROND E SPORSK 04.11.1 !:l 41126 35355 LINDBERG HARRY V ARB 03.07.12 94183 
38627 LIEN TRYGVE INGM B ARB 20.12.05 41210 50374 li NOBERG PER H LECN REP 01.10.28 8 
12425 LIEN TRYGVE O LOKF 30.01.02 41126 44852 LI NDBERG ROGER JB EKSP 05.01.35 03102 
49760 LIENE NORMANN KOND ASP 30.07.42 70101 27722 LINDBERG SVERRE V ARB 13.10.11 94241 
20996 LIER ARNE O VM 11.09.19 9430 l 51181 LINDBLOM ANNE L KONT ASP 22.04.44 10546 
13854 LIER BJARNE 0 N ST BETJ 18.08.02 08102 49987 LINDBLOM Al\NIE RENGJ KV 02.07.17 10100 
30102 LIER HElGE F 8 ARB 21.09.13 08105 31603 LINDBOE OllVER SKIFTKOND 25.10.21 10100 
42814 li ER JOHN ST BTJ 03.12.2'1 10100 36157 li ND!30E W I LlI AM JB EKSP 21.03.30 21631 
24466 L (FJElO JOHANNES EL FORM 15.04.18 21815 15032 L INDBÆCK HElGE BOKH 02.04.00 10103 
46118 LILAND KARE M LOK FYRB 12.04.33 30711 40021 LINDE EGIL ARNE LOKF 10.04.29 30711 
45429 lILJEBAKK ARNLJ 8V 14.11.29 82400 23443 LINDE KNUT STFM 20. 1 I. 15 72130 
19381 lIllEAASEN G STM 13.11.15 62316 42661 LINDEMARK OLAV B ARB 04.0!:l.11 10541 
20229 lIllEAASEN KR O KOND 06.08.16 10318 49553 LINDER ANDERS AvD ING 29.06.29 94400 
22889 LILLEAASEN MARIT JB FULLM 01.04.20 01101 28371 LINDERUD JØRGEN B ARB 27.12.06 30740 
11643 lILLEAASEN T BEST 24.12.05 10100 28074 LINDERUD KNUT BV 17.07.13 30711 
41453 LILLEBAKKEN JOHN E BETJ 20.07.35 95491 19647 LI NDGAARD ODD R o KOND 13.04.12 10100 
31680 LILLEBERG AAGE W STFM 03.11.25 10102 24488 li NDGREN ANDERS V ARB 12.02.24 74710 
18904 llUEBERG AASM SKIFTKOND 12.12.12 10207 45816 LI NOGREN GURU RENGJ KV 20.09.04 10100 
26~95 LILLEBERG GUSTAV 8 ARB 23.12.09 21415 30614 LINDGREN HANS E B ARB 08.04.02 10546 
19129 LILLEBERG HARALD 8FM 04.12.04 10617 39598 LINDGREN JOACIM ST BTJ 18.11.28 21815 
24020 lILLEBE~G KARE A STFM 08.09.16 10516 40589 lINDGREN JOHS HANDV 22.05.04 72105 
100 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTEO 
45104 LINDGREN SIGMUND TGF 17. 11.36 21815 51017 LODE GAUTE FYRB ASP 26.11.41 1 
37054 UNDHEIM SVERRE B ARB 18.11.26 10613 19879 LODE IVAR G HINDV FM 27.04.12 52221 
32887 LI NDHOlM ERLAND ST BTJ 08.02.28 10102 51513 LODGAARU EGIL FYRB ASP 16.01.41 3 
43013 lINDKVIST AGNES RENGJ KV 14.04.17 41325 43726 LODTEN ARVID TGF 17.05.35 30109 
43961 LINDLAND KJELL LEDN REP 06.08.28 52299 38526 LOE TRYGVE VOGN V 10.02.08 41364 
37415 LINDMARK ALF lGE V ARB 16.06.30 94221 39699 LOESHAGEN BJØRN ST BTJ 28.01.27 21611 
32495 LINDOKKEN THORBJ ST BTJ 07.10.27 10201 50458 LOFSBERG ANDERS SJlFØR 21.03.36 26692 
34538 lINDQUIST FINN L LOKF 17.04.28 10100 50935 LOFTESNES GUNNAR AVD ING 27.07.37 04101 
33671 LINOQUIST OLAV T BFM 14.05.16 62313 45661 LOFTHUS ARNE BILREP 11.09.29 55234 
34066 LINDQUIST OLE TH BFM 22.11.18 62316 44084 LOFTHUS KRISTIAN BFM 19.06.99 21705 
44252 LINDQUIST SISSEL ASSISTENT 14.02.35 21421 47376 LOFTHUS LARS EKS BETJ 16.04.27 954 
14298 lINDQUIST WILH BEST 20.09.03 21421 47112 LOG TOM EL ARB 05.01.04 52299 
49575 L I NDSET ASBJ ØRN SJlFØR 28.11.28 35810 33377 LOGA SIGURD B ARB 04.07.01 52200 
51907 LINOSET EGIL E BETJ 13.08.36 35810 33784 LOHMANN PETER I STFM 28.12.17 62351 
25057 LINDSETH BJARNE V ARB 24.04.08 94245 46482 LOHNE EDVIN KARE V ARB 13.06.35 94610 
37623 LINDSETH HELGE SJlFØR 29.11.22 16215 17735 LOHNE JOHN BERGM LOKF 10.06.15 72130 
26355 LINDSETH THORBJØ LOKF 19.11.27 21421 461!j6 LOHNE OLAV V ARB 15.12.14 94614 
29476 LINDSETMO JARLE II NJEARB 11.02.16 41338 46121 LOHNE ROALD lOKF 06.03.23 10100 
22533 LINDSTAD lGE G STFM 05.10.19 10215 38810 LOHSEN JOHN O LOK FYRB 22.06.29 41114 
37577 LINDSTADHAGEN FR HINDV 12.08.03 10616 22221 LOKRHEIM OLA STM 04.12.22 62328 
20459 LINDSTRØM WILH STM 11.12.18 72118 38777 LOKTU THOR EDVIN KOND 11.03.34 41126 
.38130 LINDSØ KARE HANDV 22.09.13 41102 33904 LOK0EN ASTRID H RENGJ KV 21.10.11 94600 
17722 LINDSØ OLAF IVAR LOKF 27.12.13 30711 35015 LOLAND NILS R Il ARB 07.09.16 74711 
30963 LI NDSØE GUNVALO HANDV 11. l 1.15 10207 23087 LOLLAND GEORG H STFM 29.01.21 21421 
47430 LI NDTNER CASPER ST BTJ 30.01.13 95491 25024 LOLLAND HARRY V ARB 07.10.20 94213 
23033 LINDTNER SVERRE SJ.J.FØR 30.05.17 45126 16371 LOME EYVIND BULL F SEKR 14.02.05 05101 
44613 li NDUM EINAR SJ.J.FØR 17.07.31 27612 36226 LOMHEIM ANDERS ø O KOND 12.11.21 62351 
27723 lINDUM KNUT V ARB 20.06.25 94270 39738 LONA INGEBORG KENGJ KV 17.01.23 22005 
33016 LINDVIG GJERTRUD ASSISTENT 28.03.17 10103 26339 LONA RAGNA ELI SE RENGJ KV 05.08.18 22005 
36333 LINDVIK BJØRN S JB EKSP 22.06.30 62351 27968 LONBAKKEN ARNE ST BTJ 11.11.26 30743 
50383 LINDVIK REIDAR TEKNIKER 18.12.13 974 35016 LONE KARL T Il ARB 31.08.12 74711 
18192 LINDAS ANDREAS M STIlLVBTJ 07.02.11 21400 47879 LONELAND KNUT PRAKTIK 08.04.44 94205 
27459 lINDIS IVAR B ARB 11.09.10 21711 22897 LONGUM BERGLJOT JB FULLM 28.07.21 10103 
40852 U NDA S JOHNNY A SPORSK 01.11.27 21421 18716 LONGVA GRIM LOKF 01.09.16 21631 
46119 LINES ARNE KONSTR 30.10.32 06102 35603 LONTVEIT lVALD OPPSYNSM 26.10 .. 14 970 
28513 LI NGE RUTH JB EKSP 28.06.23 94400 42917 LORAAS MICHAEL JB EKSP 21.09.33 03401 
23680 LINJORDET EILIF AVD ING 30.10.0~ 41364 48225 LORENTSEN BJØRN MASKINIST 08.09.38 10527 
37186 LINL0KKEN THORBJ HINDV 12.10.20 30734 346tl6 LORENTSEN FINN ST BTJ 19.02.27 21514 
14296 LINNERUD BJARNE UNDER STM 07.10.02 10100 21913 LORENTSEN GODTFR BFM 30.01.09 72155 
j 1327 LI NNERUD HAKON V ARB 01.01.20 94621 35207 LORENTSEN HARALD B ARB 05.08.04 82400 
49344 LINNERUD JAN EL FORM 29.08.31 04101 28627 LORENTSEN HARALD SPORSK 27.01.22 41314 
31229 LINNERUD KAARE O V ARB 30.07.23 94132 22282 LORENTSEN HARALD MASKINIST 07.03.09 21519 
40297 LINNERUD KJElL SKIFTKOND 03.04.28 10100 18337 LORENTSEN INGVAR BFM 26.06.03 21515 
13338 LINNERUD LARS LAGERM 06.10.98 10105 28626 LORENTZEN ERLAND ST BTJ 19.02.22 41126 
51953 LI NNERUD MAR I E RENGJ KV 28.10.11 94900 29177 LORENTZEN FR IT Z JB EKSP 01.04.28 41126 
32838 LI NNERUD MART IN JB EKSP 21.06.21 10613 20343 LORENTZEN LE IF A LOKF 03.10.20 41126 
50287 LINNERUD WILLY STBTJ ASP 12.12.40 10102 23661 LORENTZEN ODD ELM 11.08.22 52234 
48044 LINNERUD ØYSTEIN STBTJ ASP 12.12.41 10522 51196 LORENTZEN RUDOLF MONTØR 26.02.06 10100 
37055 UNNES AKSEL LINJEARB 05.12.09 10316 429~1 LORVIK JARLE V ARB 25.02.25 94411 
31412 UNNES HANS A V ARB 11.10.24 94151 29477 LORVIK OLE HINDV 02.10.98 41207 
17183 li NNES I VAR El FORM 21.10.05 10527 22422 LORVIK PAUL V ARB 26.07.11 94415 
30110 lINNES KARSTEN B ARB 13.03.05 10100 20594 LORAS ALF H O KOND 13.07.22 41126 
37056 UNNES K.J.RE BV 15.10.20 10320 42942 LORAS ASBJØRN BV 12.06.30 41347 
19138 U NNES RAGNAR ø V ARB 22.04.17 94123 38763 LORAS ERLING EL FORM 07.02.29 10508 
18199 LINNÆS ARNE LOKF 02.10.15 21400 29478 LOSEN ANDERS B ARB 20.12.98 41299 
50442 li NN.J.S HARALD B ARB 14.06.36 21400 43237 LOSEN JOHN KOND 28.07.36 41114 
32497 lINSTAD ROLF JB EKSP 25.01.29 10616 42965 LOSEN MAGNHILD O ASS I STENT 01.12.32 41126 
36539 LIODDEN ERLING M V ARB 13.06.29 94241 29702 LOSEN OLE J HANDV 04.11.02 41299 
33974 LIODOEN KlARA EKSP 08.07.08 6 36707 LOTSBØ LAACHE ING 24.01.20 06103 
22505 LI ODDEN OLE A JB FULLM 27.03.23 10642 32861 lOTSBØ TOR L JB EKSP 13.12.26 10211 
46419 LI ODDEN SIGMUND LINJEARB 20.10.22 62364 18410 LOTTEN MAGNE JB FULLM 07.11.17 94900 
17080 LIPPERT ARNE CHR JB FULLM 12.10.13 21516 23790 LOVEN JOHN OLSEN BFM 21.09.16 62329 
23963 lIPPERT. FRITZ V ARB 30.06.18 94927 51120 LOVEN OLAV BUD 02.06.45 6 
43506 LIRHUS ARNE LOK FYRB 30.05.32 10100 34276 LOVEN OLAV OLSEN BV 23.07.13 62324 
34154 LIRHUS KNUT K B ARB 19.03.13 62330 356~4 LUCASSEN LUKAS H JB FULLM 15.02.12 976 
49997 LISBORG GUNNAR B ARB 29.09.28 10521 43518 LUDVIGSEN BJØRN ST BTJ 15.05.36 10601 
30483 U SBORG HAL VOR B ARB 23.03.02 10313 39608 LUDVIGSEN FRANK V ARB 12.09.24 94213 
10439 LISLEVAND AUGUST BEST 11.03.99 21400 30325 LUDVIGSEN FRIDTJ V ARB 05.08.07 02201 
48185 LISMOEN PETER JB EKSP 15.10.9b 17408 44536 l.UDV I GSEN J EKSP 06.02.33 2 
23368 LISTeRUD NANNIE JB FULLM 14.01.24 10103 39498 LUDVIGSEN JOHANN LOK FYRB 10.04.28 21421 
21744 LISTHAUG KARL L SPORSK 19.10.16 62317 38981 LUDVIGSEN LEIF LINJEARB 10.10.01 41347 
46389 LISTHAUG PER TGF 29.10.32 62351 23291 LUDVIGSEN LEIF A JB FULLM 21.04.23 72146 
46141 LISTØEN KRISTEN BV 26.09.27 62306 17597 LUDVIGSEN OLAV H SJIFØR 15.12.11 01103 
33575 LISTØEN ODD SIGV ST BTJ 07.06.24 62351 19439 LUDVIGSEN OLE L BM 18.12.06 30111 
33645 LITlERE ROLF LAGERBETJ 21.02.24 05301 19440 LUDVIGSEN RAGNV BV 14.02.09 10211 
20251 LI UM JENS OLSEN STIllVBTJ 30.05.12 41126 47679 LUDVIGSEN REIDAR SV 05.12.31 41348 
30235 LIUM JOHAN SJlFIIJR 26.11.11 10620 49359 LUDVIGSEN ROLF SJIFØR 11.05.24 16291 
51305 LIUM JOHN SJlFØR 01.03.41 45126 34065 LUKSENGIRD OLAF lOKST BTJ 18.07.08 62317 
22495 LIVBOM KARL ARNE LOKF 01.01.22 82400 44189 LUMKJÆR GUNNAR S V ARB 10.10.31 94243 
47197 LIljEN JOSTEIN A TGF 22.05.38 30745 31405 LUND ANDERS V ARB 13.07.12 94150 
43746 LIØKEL EMIL ST BTJ 11.09.27 10100 32829 LUND ARNE W JB FUllM 16.07.26 10100 
40853 LJOSIK KIRE ST BTJ 16.06.23 21810 38425 LUND ARNT H HANDV 04.02.09 41114 
41907 LJUNGGREN BENGT V ARB 17.07.11 84810 24708 LUND ASBJØRN LAGERBET J 20.02.26 94990 
15851 LJUNGGREN RUDOLF F SEKR 03.05.08 82400 42309 LUND ASTRID BEDR SØST 04.02.~2 10103 
24113 LJØNER KJELL A JB FULLM 07.02.24 10102 14016 LUND BIRGER G STM 03.04.03 10614 
40137 LJØSTAD BJØRN LOKF OB.07.26 10318 12108 LUND BIRGER M OR BEST 10.11.02 35691 
44442 LJØTERUD FINN TGF 19.08.39 21411 29886 LUND BJARNE Il ARB 10.10.98 94415 
44987 LOBBEN ANNE ASSISTENT 29.09.30 21421 37231 LUND BJØRN O JB EKSP 13.05.31 214.00 
47325 LOBBEN JOHN KONSTR 11.12.31 94200 41269 LUND DAGFINN SJlFØR 08.02.21 15591 
39677 LOBBEN KJelL V ARB 25.06.33 94231 22123 LUND EDV V ARB 03.02.16 94433 
R NR NAVN STI LUNG FeDT STSTED R NR NAVN ST ILLING FØDT STSTED 101 
191193 LUND EINAR V ARB 15.0~.11 94433 ~4919 LUNDE ANSTEI N ST BT J 11.12.27 10527 
15040 LUND EMANUEL H STM 16.02.99 10202 .t:7619 LUNDE ARNE BV 24.01.28 10539 
38900 LUND ERLING LOt< FYRB 25.11.34 41126 17775 LUNDE AiP '1IS TE I N O KOND 22005.10 10546 
46862 LUND E~,LING BV 29.0?32 72198 25049 LUNDE ARNT li ARB 13.08.02 94243 
16011 LUND ERLING SJEFING 16.11.9~ 04101 51756 LUNDE AUD GEI R AVD ING 27.07.35 94900 
26192 LUND GEOR& ST BTJ 11.03.26 21810 18034 LUNDE BOR GAR STFM 01.01.17 21821 
44153 LUND GERDA RENGJ KV 20.07.00 2 19953 LUND~ DI CK OLSEN MONTØR 15.10.08 21413 
40361 LUND GUNDVALD V ARB 21.02.31 94912 17837 LUNDE EINAR LOKF 06.01.15 102i5 
41165 LUND GUNNAR LINJEARB 29.08.06 10100 50164 LUNDE EVEN PRA KTIK 05.04.44 94405 
44215 LUND GUNNAR El ARB 21.11.16 10508 18229 LUNDE FINN STM 11.12.18 30923 
1f3436 LUND GUNNAR BFM 98.12.31 41110 28472 LUNDE HALV ARD O V ARB 07.04.29 94340 
11114 LUND GUTTORM ~ ST BTJ 06.10.01 10100 41951 LUNDE HENRV OLA F ST BTJ 19.06.23 10539 
29419 LUND HANS IVAR BFM 07~(j9.20 41109 22337 LUND E JOHAN EL FORM 27.12.05 21413 
23925 lUND HANS KJELL STM 28.08.23 21635 19837 LUNDE J OHAN FORM BILD 31.12.01 55234 
38697 LUND HARALD Q KOND 07.12.23 4 1 ~26 3')816 LUNDE JOHAN NES ST BTJ 15.06.24 52234 
21822 lUND HARRV li ARB 30.09.22 94940 32461 L~NDE ..;OHANNES O KaND 08.08.16 10626 
18713 LUND HENRV W LOKF 16.06.17 21815 20847 LUNDE JOHt\ STF M 25.02.21 72130 
45132 LUND HOlGER LEDN ~,EP 07.01.29 72113 34942 LUNDE JØRGE N B ARB 22.01.02 72101 
21256 LUNCJ INGVALD ING 18.12.22 08103 3581::l4 LUNDE KRISTIAN ST BTJ 02.02.25 21815 
23449 LUND IVAR KRANF 09.08.19 94401 23501 LUNDE MARIT JB FU LLM 06.06.24 10103 
41663 LUND JOHAN LINJEARB 26.09.18 10206 22083 LUNDE NILS V AR B 10.11.15 94621 
20125 LUND JOHAN STM 16.02.17 10320 31076 LUNDE NILS o V ARB 22.01.11 94110 
19316 LUND JOHAN KR O KOND 08.01.16 41126 40704 LUND E OL AF JB FUllM 02.12.28 21400 
2982_ LUND JOHN T-L ARB 08. 11. 14 41126 33236 LUNDE OLAV JB EKSP 11.09.28 52226 
2604~ LUND JOHN JB EKSP 20.09.26 21605 11804 LUNDE OL AV STFM 04.10.01 30711 
23573 LUND JOHN KR JB EKSP 01.02.23 41306 45560 LUNDE OLE BFM 14.12.31 10539 
19372 LUND JOHN R ST FORM 24.07.13 41126 26563 LUNDE PEdER KONSTR 27.08.12 06102 
20551 LUND KAARE O KOND 04.08.14 21421 16361 LUNDE REIDAR KR STM 22.02.05 10406 
50109 LUND KARI P ASSISTEN'i ;::3.01.~3 30711 21210 LUNDE ROLF EI NAR KONSTR 29.\2.12 10103 
33769 LUND KARL EL FORM 09.08.30 721 i 3 44776 LUNDE STIG TGF 18.09.34 307 11 
29704 LUNO KARL I E BElJ 22.06.01 41126 51817 LU~DE TER J E STBTJ ASP 15.03.43 l 
32113 LUND KARL S LOKST BTJ 01.11.25 10100 43792 LU NDE TORS TEIN M ST BTJ 03.12.33 21815 
41312 LUND KJEll ASSISTENT 20.04.38 30725 36156 LUNDEBY TCRBJØRN SK I FT KOND 19.04.29 10100 
4~881 LUND KJEll LOK FV~B 17.06.35 10318 24609 LUNDEBØ ARNOLD H V ARB 26. 12 . 22 94622 
20441 LUND KJElL JB FULLM 30.03.22 52219 26649 LUNDEFARET KNUT J B FULLM 25.09.25 10102 
51263 LUND KjEll P FVRB ASP 11.04.38 4 33400 LUNDELL HARRY V FO RM 14. 12.19 55234 
21550 LUND KNUT FR LOKSTFORM 08.02.11 10100 37607 LUNDEMO ALFRED SJH0R 21 .07. 13 46292 
~6418 LUND KR I STIAN LI NJEARB 14.0<./.19 62322 49303 LUNDEMO EDGAR FYRB ASP 13. 11.35 10207 
29825 LUND KARE LAGERBETJ 23.02.07 41126 49745 LUNDEMO GUDMUND TGF 21.04.42 10508 
40462 LUND KARE JB EKSP 05.08.31 21400 29480 LUNDEMO MARTIN B ARB 05.10.03 41120 
14224 LUND LAURITL STM 18.08.03 41102 21095 LUNDEMO OCDMUND SK FORM 10 . 07.18 41126 
51031 LUND MARGOT ASSISTENT 08.05. Hl 52234 20820 LUNDEMO OTTAR LOKF 0 5 .02.20 41126 
26239 LUND NORMANtJ SK IFTKOND 07.05.20 21400 43428 LUNDEMO STEIN AR TGF 13.10.38 41126 
41960 LUND ODDBJØRN LOK FVRB 21.10.32 41364 468<./8 LUNDEN AGNES BV ASP 21 .09.05 72130 
43280 LUND OLAF O LAGERBETJ 12~06.07 41126 34749 LUNDEN ANNE RENGJ KV 14.08.02 72130 
20402 LUND OLAV R STIlLVBTJ ~0.08.11 41126 21510 LUNDEN ANTON LOKS T BTJ 18.01.11 10100 
42290 LUND OLE SPORSK 30.04.27 10100 45172 LUNDEN EDGAR J B EK SP 2 1 .02 . 38 10100 
24410 LUND OLE GEORG LOKF 18.03.26 10318 34687 LUNDEN EDVIN ST BTJ 2 1.09.17 72124 
16036 LUND OLE GOTTFRE LOKF 17.04.01 10100 34469 LUNDEN GUNV AlD SPORS K 19 .11.24 41126 
39090 LUND OTTO JB EKSP 10.08.30 21413 35017 LUNDEN KARL O V AR B 04.08 . 12 74711 
16828 LUND PAUL INGIi JB FULLM 28.10.05 10103 39515 LUNDEN NILS H BV 0 5 . 06 . 28 72107 
33186 LUND PEDER KR LOKST BTJ 14.02.14 52234 40918 LUNDEN OLAV ST BTJ 11.01.22 72121 
~8063 LUND PER GERHARD V ARB 12.04.39 94152 34470 LUNDEN OLAV B ST BT J 11 .03.20 72130 
41~ 13 LUND PER OTTO LOK FYRB 04.03.31 10100 28927 LUNDENG HALVOR LOK S T BTJ 20.08.14 41126 
18968 LUND PETTERSEN P SEKR 11.05.14 e5101 20152 LUNDER ARNE LOK STF ORM 09.02.06 10100 
20428 LUND RAGNAR W BOKH 21.09.16 976 31983 LUND ER GUNNAR O ST BTJ 26.05.21 10100 
49316 LUND RAGNVALD li NJEARB 01.08.04 72107 31984 LUNDER LARS ST BTJ 03.08.10 10102 
31981 LUND REIDAR SK IFTKOND 08.08.26 10100 30342 LUND ER SIGURD B A~B 14.11.05 10207 
22730 LUND REIDAR V ARB 06.06.13 94433 41063 LUNDER SYV ER A ST BTJ 02.02.33 10521 
35135 LUND ROALD ARVfJ V ARB 28.01.23 84814 23860 LUNDE RENG DAVID V ARB 28.02.22 94416 
38181 LUND ROLF JB EKSP 17.06.29 41126 28628 LUNDERE NG OLE SJIFØR 13.11.24 45126 
35939 LUND ROY B ARB 26.11.07 21520 18149 LUNDEli OLD E INAR STM 07. 10.11 52299 
51519 LUND STEINAR KONSTR 08.12.34 02101 23051 LUNDGRE N FALK H SK FORM 22.09.16 21421 
19085 LUND SVERRE B ST BTJ 24.04.12 41126 247 5 0 LUNDGREN KARE K STFM 19.07.22 30907 
14154 LUNO THEODOR lINJEARB 11 . 06.02 72142 50543 LUNDH ERNST J STBTJ ASP 03.02.45 2 
17063 LUND THORLEIF P BEST 07.05.12 21631 20174 LUNDH REID AR STFM 06.07.10 21609 
~0450 LUND THOROLF Il E BETJ 27.12.06 10102 21462 LUNDHEIM EDVARD B ARB 11. O 1.14 217S'9 
23145 LUND ØiVIND G V ARB 08.02.20 94113 39691 LUND KV I ST KNUT B ARB 25.10.26 21400 
35118 LUNDAHL BERSVEIN V ARB 07.0B.20 84812 43102 LUNDLIE KJElL TGF 14.10.36 30725 
5147~ LUNDAHL KJEll O STBTJ ASP 13.09.45 10102 29280 LUNDLIE SVE RR E ST BTJ 21.01.17 41300 
51495 LUNDAMO MARTIN STBTJ ASP 27.04.42 10601 41233 LUNDQUIST HANS V ARB 04.05.22 94340 
42813 LUNDBERG ARNE LOK FYRB 18.02.28 10100 23639 LUNOQL' I ST JENS LOKF 10.06.24 10546 
26193 LUNDBERG ARNE HlNDV 26.07.25 21815 35140 LUNDQUI ST KARL G T- L ARB 30.12.20 82410 
37212 LUNDBERG EUGEN HANDV FM 09.04.29 10100 18130 LUND QU1ST KARE V ARB 23.01.13 94330 
16600 LUNDBERG FERD V ARB 04.04.05 9~927 24724 LUNDQUIS T RO LF K LOKF 26.05.27 10546 
32526 LUNDBERG GEORG M LOKST BTJ 19.04.20 10100 32379 LUNDS TEN ARNE ST BT J 31.08.20 10651 
42666 LUNDBERG JENNY RENGJ KV 10.07.03 10100 51521 LUNDSTEN EDMON D LEDN REP 08.06.39 3 
45416 LUNDBERG K LOK FYRB 01.10.31 82400 41519 LUNDSTEN KR V ARB 20.02.14 94132 
16810 LUNDBERG MORTEN STM 10.05.10 10518 17902 LUNNE IVAR REGNSK F 15.11.09 94100 
1932~ LUNDBERG ODD H STFM 03.10.17 10100 51592 ~UNNER EGIL TEKNIKER 22.08.35 06102 
40008 LUNDBERG PER A EL FORM 09.12.33 10100 19591 LUNNER GUNN AR A V ARB 26.03.18 94122 
19943 LUNDBERG WILLIAM F SEKR 17.12.18 10103 40544 LUNNER KARSTEN A V ARB 20.01.33 94121 
1811~ lUNDBY ALF MARKU LOKF 04.02.17 10508 22~90 LUNNER STORM V ARB 14.04.09 94122 
"5503 LUNDBY EINAR LOK FYRB O~. 12.33 30920 43573 LUNNER THO RE LOKST BTJ 14.08.25 10100 
42410 LUNDBY EINAR Il ARB 04.09.20 94957 37331 LUNNER AGE FvA.B ASP 31.08.23 10100 
12196 LUNDBY EINAR JB FUlLM 19.10.00 30711 47~09 LUREN KNUT SJ1,FØR 04.02.21 95495 
20305 LUNDBY JOSTEIN SK FORM 16.09.15 30711 24542 LUTSI MARTIN V ARB 03.08.18 54512 
24896 LUNDBY ROLF H V ARB 30.10.13 94121 45778 LUTSI STEIN SJ lFØR 18.12.21 55226 
46151 lUND8Y TRYGVE ST ELEKTR 06.11.27 10100 09234 lUllEN BIRGE R O INSP 01.11.98 10103 
32821 LUNDE AAGE HJ JB EKSP 17.10.20 01201 45007 LYBEKK OlT O GI LB J B EKSP 19.07.34 21617 
102 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FIDT STSTED 
18481 LYBERG JAKOB A SFM 09.02.09 22005 28075 LØKEN ERLING L B ARB 03.05.10 30728 
21837 LY8ERG KONRAD J8 FULLH 07.11.14 970 23669 LØKEN HANS H O ING 29.12.15 21421 
21421 LYBÆK 000 HENRY O KOND 08.02.18 41126 24815 LØKEN JOHAN M I AVD ING 19.09.16 06102 
17040 LY8ÆK ROLF JØRGE JB FUlLM 04.01.11 10318 28344 LiKEN JOHS L 8 AR8 08.01.01 30729 
22043 LYCHE ROLF V ARB 15.12.02 94243 18301 LØKEN KAARE RAGN LOKF 16.02.18 10100 
17170 LYDVO ALFRED H ST FORM 22.11.10 62330 20918 LØKEN KIRE OLAF LOKF 11.11.19 10697 
45078 LYGRE ARNE ST 8TJ 14.12.30 72130 19700 LØKEN LEIF J8 FUllM 08.09.18 30747 
28330 LYKKESLET INGV 8 ARB 20.01.06 30806 35433 LØKEN MADS FR ING 11.01.14 02101 
18862 LYNG 81RGER BM 31.12.06 41107 28292 LØKEN MAGNUS L B ARB 28.03.00 30129 
29888 LYNG BJARNE V ARB 06.03.20 941J16 42084 LØKEN 000 ROGER V AR8 04.05.35 94151 
49850 LYNG JOHAN 8V ASP 17.08.39 41300 18509 LØKEN OLE JOHAN STM 10.12.16 10544 
38925 LYNG MARTIN LOK FYR8 01J.01J.33 41126 17004 LØKEN OLE PETER BFH 09.02.03 10315 
28540 LYNG ODD JOHS JB EKSP 17 .07 .27 41201 22361 LØKENHAGEN JARLE V ARB 09.06.19 94312 
17068 LYNGAAS ARVID JB FULLM 13.06.12 21400 50183 LØKENHAGEN KARI ASSISTENT 16.03.1J3 10103 
16324 LYNGAAS BERTHA M JB FUllM 20.09.03 21400 16237 LØKER HANS l V ARB 05.01.01 94161 
16511 LYNGAAS EINAR F SEKR 26.02.07 03102 37580 LØKKE ARNE SPORSK 22.03.23 10516 
15789 LYNGAAS HARALD STM 27.12.04 21502 13937 LØKKE OLE ADOLF O ING 18.07.95 05102 
19579 LYNGAAS R WilLY BOKh 01.08.17 08102 45831J LØKKE PER LINJEARB 05.05.31 10516 
39987 LYNGAAS TORBJØRN TGF 23.10.34 21416 42781 LØKKEBERG KNUT LINJEARB 12.01.20 10002 
35069 LYNGEOAHL HARALD ST BTJ 14.il.20 82402 21773 LØKKEN AKSEL ST BTJ 19.02.11 30141 
35212 LYNGEOAHL IVAR I V ARB 28.07.17 84814 28928 LØKKEN ARNE LOKST BTJ 04.06.20 41126 
29826 LYNGEN ARNT O LAGERBETJ 25.06.09 41126 43803 LØKKEN BETSY S RENGJ KV 16.10.06 94200 
28539 LYNGEN EINAR JB FULLM 21J.1l.26 30125 44190 LØKKEN BIRGER TH V ARB 22.12.30 94254 
29106 LYNGEN IVAR B ARB 12.03.12 41116 20597 LØKKEN EDGAR J STILLVBTJ 19.01.20 41126 
45921 LYNGEN JORAlF K TGF 01.10.37 30722 21089 LØKKEN FINN O O KOND 02.04.20 21815 
29483 LYNGEN PEDER B ARB 09.10.15 41299 1J2194 LØKKEN HANS LINJEARB 11.07.22 10311 
46242 LYNGHAUG EDLY RENGJ KV 25.08.04 62351 26696 LØKKEN HARALD ST BTJ 08.05.25 21400 
20599 LYNGSTAD INGVALD Sn:M 16.02.18 41126 42882 LØKKEN INGMAR HlNOV 13.03.16 30920 
50160 LYNGSTAD JAN PRAKTIK 10.11.46 94405 43256 LØKKEN IVAR LINJEARB 13.01.05 41215 
29887 LYNGSTAD KNUT VOGN V 15.12.21 41325 26650 LØKKEN IVAR A JB FULlM 28.10.29 95491 
29808 LYNGSTAD KIRE V ARB 24.09.24 94430 41425 LØKKEN JENS KONO 09.08.32 10100 
23414 LYNGVI JON ARTH LOKF 05.11.23 10100 18988 LØKKEN JO MAGNUS J8 FULUI 19.05.20 30108 
20593 LYNGIS ERLING STFM 02.10.21 41325 28930 LØKKEN KONRAD LOKST BTJ 01.11.18 12130 
38364 LYNGIS GUNNAR ST BTJ 04.05.29 41325 20419 LØKKEN LEIF BM 01.01.14 30741 
24867 LYNGIS KNUT SK IFTKOND 08.01.22 41325 45346 LØKKEN LEIF H BV 18.02.30 30925 
41435 LYNNE GUNNAR A HINDV 06.05.14 10616 20311 LØKKEN MAGNAR O O KONO 22.11.13 4112(> 
41209 LYNNEBAKKEN ARNE JB EKSP 10.01.39 1051J6 28705 LØKKEN OSKA~ LOKST BTJ 21.01.18 41126 
47840 LYNNEBAKKEN TORE STBTJ ASP 12.04.41 10615 51330 LØKKEN PALMA RENGJ KV 17.04.11 41006 
50186 LYRSTAD ODD H TGF ASP 23.01.43 10315 38698 LØKKEN PER E BETJ 02.03.14 41126 
31604 LYSAKER ADOLF ST BTJ 30.03.12 10100 21728 LØKKEN PETER JB FULlM 08.03.17 41126 
16601 LYSAKER ALF PLANL ASS 24.11.06 94900 49741 LØKKEN REIDAR KOND ASP 08.04.43 10101 
32439 LYSAKER ROLF BV 23.09.03 10100 22213 LØKKEN SVERRE JB FULLM 07.08.22 30134 
21489 LYSAKER TRYGVE K O KOND 19.03.20 10100 42419 LØKKER GUNNAR TGF 19.03.33 10319 
28839 LYSBAKKEN ERLING V ARB 10.09.15 94421 19677 LØKKEVIK ANDREAS BV 08.07.03 10543 
45658 LYSE THOR SJlFØR O 1. O·, .24 55234 23346 LØKKEVIK ASBJØRN LOKF 20.08.24 10521 
36513 LYSEBO BJØRN H JB EKSP 30.08.29 21815 31700 LØKKEVIK HIKON JB FULlM 15.07.21 10546 
26240 LYSEBO JOHANNES SK I FTKOND 23.08.13 21519 50284 UIKKEVIK PER BV ASP 28.03.43 10544 
13232 LYSEBO OLE HENRY ST FORM 11.12.02 21519 10141 LØKSLI O ASBJØRN AVD SJEF 02.02.99 21400 
50411 LYSEBO TOR STBTJ ASP 19.01.44 21510 35572 LØKlING JARLE K ST 8TJ 28.C5.22 30725 
51191 LYSENG HANS A BUD 09.06.46 1 22986 LØLAND NILS V ARB 16.02.17 74110 
38700 LYSFJORD PETTER B ARB 23.04.07 41333 24920 LØLANO OLAV JB EKSP 09.07.22 30909 
48231 LYSTAD BJARNE SJlFØR 16.04.30 17318 35002 LØ LAND PEDER BYGN FØR 23.05.99 72130 
32841 LYSTAD ERIK JB EKSP 10.10.26 10621 45019 lØLAND SVERRE ST BTJ 25.11.24 12130 
42209 LYSTAD HelGE R ST BTJ 29. OIJ. 17 10100 31142 LØlANDSMO ØIVIND LAGERFORM 25.05.25 10105 
32423 LYSTAD J FREDRIK 8V 12.09.14 10527 32407 LØNBERG ARVID BV 08.03.15 10214 
18902 LYSTAD JOHN V ST . FORM 30.06.12 10100 23893 LØNBERG HARALD SKIFTKOND 09.11.20 10508 
36092 LYSTAD KARL LINJEARB 15.06.01 10401 22419 LØNBERG KlRE A BV 22.07.10 10213 
40810 LYSTAD OSCAR ST BTJ 10.03.17 10102 31043 LØNDAlEN ARNE HINDV 11.05.02 10641 
42349 LYSTAD SOLVEIG RENGJ KV 15.02.07 1 50336 LØNDAlEN EGil LÆRLING 16.06.43 3 
23261 LYSTAD TRYGVE JB FULLM 19.09.20 10103 28305 LØNDALEN NIKOLAI B ARIi 24.01.05 30125 
18822 LYSTER JOHAN STFM 2 L01.06 30810 25080 LØNE IVAR B O KONO 01.09.23 62330 
16228 LYSVOLD OSVALD E V ARB 30.07.02 94614 31453 LØNHØIDEN L LOKF 26.01.23 10318 
38055 LYSØ GU~NAR LOK FYRB 04.08.29 41126 26564 LØNJER AAGE A V ARB 14.03.23 94230 
38278 LYSØ HERMOD LOK FYRB 10.05.29 41126 43968 LØNN ARNE SJlFØR 20.11.28 25510 
31391 LYVOLL KARSTEN T-L ARB 04.01.19 10105 45631 LØNNE EINAR HJ ARB 28.03.23 52224 
51158 LuBKER KRISTIAN ST BTJ 13.12.29 10100 34547 LØNNE HELlEIK EL FORM 28.05.25 21413 
45611 LÆDRE WINTHER B HINDV 16.10.18 52212 46616 LØNNE JENS MONTØR 11.07.01 02103 
45209 LlGREID PER LOK FYRB 21.12.29 10508 45290 LØNNKVIST BJARNE LOKST BTJ 10.06.23 10100 
41733 UGREID PER HlNDV 13.02.14 10546 24235 L~NO HALLE B Cl FORM 20.06.13 62330 
42321 LÆRKENDAL ANFINN LOK FYRB 20.11.26 10100 31655 L NTJERN BORGER ST BTJ 15.04.24 10215 
22919 lØBAKK REIDAR LOKF 06.03.23 30711 38498 LØNVIK JOHN B ARB 20.04.05 41308 
43553 LØBERG BJØRN KOND 21.06.34 10100 43328 LØSETH ARNE BFM 03.10.20 1J1382 
43128 LØBERG JOHN LINJEARB 04.06.01 41013 47738 LØSETH LARS HINDV 31.05.28 41352 
23562 LØBERG MAGNOR JB FULlM 24.08.21 21806 19721 LØSETH LEOVIN SFM 11.01.12 41011 
36102 LØBERG ODD LOKF 10.11.27 30711 45356 LØSETH LE I F SJIFØR 01.09.35 35891 
24040 LØBERG ODDVAR LOKF 19.06.20 21806 51253 LØSETH ODD ASP I Fl J 11.02.40 4 
50382 LØBERG TERJE TGF ASP 12.08.39 41118 17369 LØSTEGAARD KAARE V ARB 12.08.14 94221 
18901 LØCHEN ERIK M O KaNO 25.12.16 21400 16301 LØTVEDT ALFRED V AR8 30.09.02 94650 
43406 LØE HOLGER BV 25.11.28 41311 46221 LØTVEIT NILS E BETJ 12.01.06 62351 
17631 LØE LARS V ARB 09.01.03 94122 46481 LØTVE IT ODDVAR J V ARB 06.08.35 94621 
22325 LØGE JOHN V ARB 16.08.14 54510 24822 LØVAAS BJARNE FR SPORSK 22.02.13 10551 
10193 LØGE LARS o KOND 02.01.01 52234 18211 LØVAAS KNUT V .ARB 09.11.16 94251 
31605 LØHRE ARNE B ARB 19.12.16 10631 45542 LØVAAS 000 EL ARB 22.12.29 3011. 
34611 LØINING KRISTIAN BFM 09.06.16 12119 12924 LØVAAS RAGNVALD STM 05.01.0.0 4.1110 
23942 LØITE 000 JOHAN JB FULLM 22.01.18 72130 39131 LØVAAS SVEIN B ST BTJ 08.09.25 21112. 
21906 LØITE OLAV OLSEN ST BTJ 30.05.08 12146 32714 LØVAAS THOR LAGERBET J 01.10.22 10105 
20614 LØKEN ASBJØRN H JB FULLM 16.01.20 10533 45122 LØVDAL ARNE MASKINIST 29.01.24 12113 
20117 LØKEN BJARNE ST FORM 20.05.14 21421 34412 LØVDAL ASBJØRN C ST BTJ 13.10.23 721.30 
32651 LØKEN BJARNE O LOKST BTJ 05.09.21 10100 38305 LØVDAL BJARNE B ARB 26.03.03 410.11 
1J4231 LØKEN DAGNY RENGJ KV 19.02.05 21400 46876 LØVDAl KJELL lEDN REP 08.12.34 10508 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STS TED 103 
18474 LØVDAL REIDAR A SK FORM 18.01.16 72130 31114 MAGNUSSEN LEIF V ARB 01.06.25 94120 
45379 L0VDAL SIGURD ST BTJ 30.04.21 10100 23152 MAGNUSSEN LEIF O O KOND 02.08.22 10100 
38119 lØVDAl SOLAND JB EKSP 18.04.33 410 1I~ 30141 MAGNUSSEN MAGNE BV 18.01.20 10601 
17087 LØVER SVERRE I ST FORM 07.08.03 21605 19116 MAGNUSSEN MALVIN JB FUllM jO.l0.15 2181 0 
15981 L0VHAUG GUNNAR LOKF 03.10.01 10100 36800 MAGNUSSEN MARIE FORKONE 05.09.15 10100 
15982 LØVHAUG THORBJØR LOKF 04. 10. 01 10100 51316 MAGNUSSEN R STBTJ ASP 31.01.45 4 
12896 L0VIG ERLING STM 28.07.03 21806 264IH MAGNUSSEN ROLF BV 18.02.23 21411 
33129 L0VIK ARTHUR JB EKSP 01.02.28 52223 39102 MAGNUSSEN S KASSERSKE 25.011.211 21510 
46053 LØVIK GJERT TGF 27.11.31 62306 41852 MAGNUSSEN TORBJ LOK FYRB 11.12.27 10100 
34885 LØVLAND ARNE M B ARB 15.07.04 72105 22633 MALA SIGURD T STFM ~5.06.20 10508 
40113 L0VLAND THOR J TGF 11.02.29 72130 333'13 MALDE KARL EL FORM 12.02.27 52234 
39285 lØVLI ANDERS MONTØR 28.09.28 21510 44468 MALERØD LEIF ST BTJ 10.11.34 21519 
44144 LØVlI PEDER B ARB 26.09.04 2i614 467!:l5 MALM HALVCR JB EKSP 14.10.36 82402 
15905 LØVLIE JOHAN LOKF 22.11.00 41126 50202 MALMAN EDGAR F STBTJ ASP 03.06.43 10601 
23852 LØVLIE ODD V ARB 20.06.20 94442 33787 MALMANGER BJARNE ST BTJ H:!.02.20 62351 
31987 LØVLIEN ARNE ST BTJ 01.0~.26 10102 38997 MALME HELGE JOH LOK FYRB 16.04.28 82400 
19510 LØVllEN ASBJØRN STFM 01.01.18 10626 32441 MALM ER ENGEN H O KOND 10.04.23 10100 
51478 LØVLJEN HANS S BUD 26.06.47 1 33164 MALMIN JOHANNES ST BTJ 25.06.11 52226 
28108 LØVlI EN JOHN BV 07.09.14 30803 269"16 MALMIN JUSTINIUS FORM BILe 03.07.07 25510 
32373 L0VLI EN JØRGEN SK I FTKOND 09.05.12 10100 33370 MALMIN MARTHIN ST BTJ 29.04.11 52234 
1·1802 lØVLI EN MAGNUS INSP 17.08.01 30711 26498 MALMKVIST HUGO BV 09.09.20 21506 
43701 L0VlIEN STEIN LOK FYRB 21.12.36 10207 21468 MALMKVIST SIGURD 8V 15.04.24 21506 
19965 LØVLUND GUNNAR JB FUlLM 21.09.18 30747 21860 MAlMO ODD STFM 03.04.20 41126 
37619 LØVLUND OLGA RENGJ KV 25.0~.05 30725 39912 MALMSTRØM KJELL FYRB ASP 26.09 • .36 21421 
30752 L0VMOEN ØIVIND B ARB o l. 12.09 10641 23181 MALMVIK OSKAR V VOGN V 06.08.05 10100 
39928 L0VOLO ARILD LOK FYRB 29.05.37 21421 29178 MAlVIG ASBJØRN M JB EKSP 20.10.25 41207 
15892 L0VOLD BARDaFF JB FULLM 12.09.0~ 10201 42908 MALVIG FRITZ W KONSTR 31.03.23 04101 
18036 L0VOlD HENRY O SK FORM 30.10.11 21421 29281 MALVIK AR1'.E ST BTJ 08.06.22 41126 
49932 LØVOlL TRYGGVE AVD ING 14.10.34 94100 38060 MALVIK HENRY V ARB 19.01.33 94415 
35209 L0VSETH ARNE GARTNER 27.07.99 82400 37226 MAMELUND EINAR STFM 08.01.30 10528 
19328 l0VSETH EIVINN SJEFING 24.02.13 06103 3401':l MANDElID NilS LOK FYRB 22.03.28 62330 
28629 L0VSETH LARS L SPORSK 25.06.22 41126 45644 MANGERSNES WILH JB EKSP 24.10 • .31 52234 
34407 LØVSLAND AASMUND JB FULLM 31.05.Jtl 72130 13690 MANGSET OLAV O KOND 03.04.99 10100 
16564 l0VSTAD BIRGER O O KOND 10.08.03 10100 23249 MANGSETH LARS JB FULlM 16.01.22 52221 
39644 L0VSTAD ERLING HlNDV FM 11.06.26 21421 24897 MANNERUD HlKON V ARB 15.0S.16 "14113 
45236 LØYSTAD HARALD ST BTJ 30.07.30 10613 30249 MANNERUD SVERRE LINJEARB 29.01.11 10100 
41762 LØVSTAD INGRID RENGJ KV 15. l l. 1 l 10100 17838 MANSKO .. 000 R LOKF 23.11.17 72130 
21717 LØVSTAD KlRE O JB FULlM 09.11.21 10518 24084 MANSTAD ARNE o KaND 29.08.18 41126 
39338 L0VSTAD MGNUS HlNDV 11.03.17 21612 38699 MANSTAD HANS CHR O KOND 10.01.27 41126 
41353 L0VSTAO ROLF LAGERBET J 01.04.35 10105 31154 MARCUSSEN HARRY V ARB 01.01.28 94115 
40821 l0V0EN ROLLElV J B ARB 21.01.20 21806 21282 MARCUSSEN JOHAN LOKF 15.01.19 21815 
24500 LØVlS JOHANNES T HlNDV 19.11.01 10215 32281 MARCUSSEN T RENGJ KV 11.09.96 10100 
23970 LØVlS K o V ARB 23.06.19 94926 21653 MARHEIM OLAV JB FULLM 25.09.20 21419 
28448 l0VlS OLE ARB FORM 13.03.0') 30711 24479 MARHEIM PEDER J BV 24.12.16 62320 
42393 LØVlS PER OLAV TGF 02.12.32 30707 50616 MARIBO BJØRN SJlFØR 02.12.35 27617 
24320 L0VlS REIDAR V ARB 07.01.23 94420 47573 MARI DAL JOHN G SPORSK 09.01.20 10100 
44573 L0YlS THORBJØRN BV 02.04.35 21414 2746<; MARIGlRD T B ARB 13.01.99 21526 
43911 L0VAS THORBJØRN El FORM 01.10.37 10100 17255 MARIJSSEN AUGUST STFM 12.06.01 21502 
34973 LØVlSEN KNUT V ARB 28.02.18 74711 37058 MARIlSEN OLE B ARB 28.09.15 10318 
47250 l0VlSEN OSKAR R ST BTJ 07.07.31 07103 17474 MARKESETH ARNE V ARB 17. 04. 13 94610 
34612 L0VlSEN TRYGVE BFM 30.08.19 72130 35078 MARKUSSEN ALF S JB EKSP 23.04.2tj 82402 
17716 LØWE HANS KR STM 30.09.15 21520 29130 MARKUSSEN DAGMAR RENGJ KV 22.03.99 41126 
20965 LØWER BJARNE LOKF 29.06.18 21421 17867 MARKUSSEN HENRY BV 16.01.13 21421 
40188 MAARSTUEN THORST o KOND 13.12.16 62351 23109 MARKUSSEN ROLF A V ARB 29.10.22 94230 
33247 MABERG ARNE ST BTJ 30.01.25 52200 23052 MARKUSSEN TRYGVE SK FORM 16.07.20 21421 
49631 MACHACEK J TEGNER 14.05.27 94100 24512 MARSli JOHANNES V ARB 10.11.12 54510 
26794 MADSEN ASBJØRN STFM 17.03.05 21421 48002 MARSTAD TARALD LOK FYRB 07.01.35 10100 
26496 MADSEN BIRGER o V ARB 26.05.08 94211 50384 MARSTEIN BJARNE AVD ING 20.07.J8 976 
31988 MADSEN EINAR A ST BTJ 11.06.07 10100 45347 MARSTE I N JONAS BV 03.09.29 30805 
33537 MADSEN HENRY JB EKSP 27.01.25 62313 28109 MARSTEIN LUDVIG ARB El TJ 05.09.20 30806 
18170 MADSEN HENRY JUL LOKSTFORM 25.12.10 21421 21119 MARSTEN FRIDTJOV ST BTJ 17.02.12 30711 
51114 MADSEN J!\N MONTØR 03 .02.35 6 27969 MARSTEN ROBERT W SKIFTKOND 20.03.23 30711 
31657 MADSEN JAN KR ST BTJ 27.05.16 10100 4780S MARTEMOEN JORUN ASSISTENT 29.06.38 10100 
46122 MADSEN JOHN LOK FYRB 26.12.32 62351 16738 MARTENS ELSA H A JB FULLM 02.07.01 08105 
27724 MADSEN JOHN A TEGNER 27.10.1<; 94200 16916 MARTHINSEN EINAR O KOND 03.08.04 41126 
44399 MADSEN JOHNNY KOND 23.04.34 21421 31 H:!5 MARTHINSEN H M " ARB 20.05.30 94130 
37767 MADSEN KJELL JB EKSP 10.10.31 10613 12941 MARTHINSEf'4 JOHAN O KOND 20.12.01 10516 
35210 MADSEN MARTIN K HANDV 12.11.19 82400 31381 MARTHINSEN ODDV Il ARB 03.01.26 94161 
26241 MADSEN ODD STFM 21.01.23 21400 31195 MARTHINSEN R V ARB 29.01.09 94130 
33517 MADSEN SIGNE A JB FULLM 02.08 .2 1 62351 205j8 MARTHINSEN R SJlFØR 21.01. 18 07103 
27466 MADSEN TOR BFM 07.12.U 21415 50518 MARTHINSEN TR BILREP 11.07.32 27617 
20017 MADSSVEEN TORGNY O ING 12. l 1. 13 04101 27938 MARTHINSEN WILLY SPORSK 05.10.19 30711 
22654 MAGNHILDØEN ERL BV 13.10 .16 62319 34351 MARTHINSON KARL KRANF 23.09.00 94601 
19275 MAGNOR ERIK H lOKF 11.06.15 10641 454.i9 MARTHINUSSEN OLA LINJEARB 01.08.13 82400 
47981 MAGNOR JAN T V ARB 15.03.38 94181 219(0 MARTINSEN AAGE S LOKF 27 • . 01.23 21421 
18423 MAGNOR WUlFF T O KOND 25.12.09 10100 39013 MARTINSEN ADOLF t3 ARB 28.08.21 21505 
41768 MAGNUSEN G~DBRAN li NJEARB 21. 11. 1 j 10641 24898 MARTINSEN ALF B V ARB 07.06.26 94111 
26242 MAGNUSSEN ARVID STFM 13.11.22 21510 37769 MARTINSeN ALF M JB EKSP 13.04.31 10510 
40167 MAGNUSSEN BERNT HANDV 30. 12. 12 10508 48099 MAR TI NSE N ANKE R LlNJEARB 21.07.20 10202 
38281 MAGNUSSEN BERNT BV 04.04.28 41337 27472 MARTINSEN ANTON B ARB 30.07.08 21500 
51632 MAGNUSSEN BJØRGE BV ASP 26.12.43 10522 18685 MARTINSEN ANTON LOKST BTJ 14.02.03 30909 
47350 MAGNUSSEN DAGRUN RENGJ KV 05.05.15 10100 29282 MARTINSEN ARNE ST BTJ 12.08.22 41325 
31022 MAGNUSSEN EINAR B ARB 03.02.05 10628 18965 MARTINSEN ARNE M JB FULLM 01.04.16 01301 
26795 MAGNUSSEN ERIK J JB EKS P 14.03.26 21421 31989 MARTI NSEN ARVE ST BTJ 01.02.24 10215 
11876 MAGNUSSEN ERIK V LOKF 11.11.00 52234 45813 MARTINSEN ARVE M TGF 09.08.33 10308 
31454 MAGNUSSEN FINN LOKF 16.09.25 10100 24353 MARTINSEN ARVID V ARB 29.06.18 94340 
39513 MAGNUSSEN HANS ST BTJ 05.01.27 21526 41781 MARTINSEN ARVID V ARB 08.05.35 94912 
35358 MAGNUSSEN HELGE V ARB 15.09.26 94906 15854 MARTINSEN ASBJ BV 08.02.02 62306 
32920 MAGNUSSEN HILDA ASSISTENT 01.07.26 10103 45320 MARTINSEN ASTRID KENGJ KV 12.11. O l 10100 
22442 MAGNUSSEN KARE M o KaND 31.01.21 10100 18349 MARTINSEN BERNT STIlLVBTJ 14.01.02 21400 
104 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTEO 
17571 MARTINSEN BJARNE V ARB 09. 12.12 94350 35046 MATHIASSEN HELGE JB EKSP 04.11.24 82402 
26380 MARTINSEN BJARNE LOKST BTJ · 10.10.14 21421 41800 MATHIASSEN OLE H ST BTJ 11.03.27. 30111 
18898 MARTINSEN BJARNE O KOND 16.01.16 10207 16513 MATHIESEN ARNE L STM 14.07.09 21616 
27725 MARTINSEN BJØRN V ARB 24.12.23 94213 37773 MATHIESEN C EL FORM 29.07.31 10100 
35359 MARTI NSEN EGIL V ARB 28.09.25 94935 22959 MATHIESEN EIVIND O ING 14.07.16 52234 
41364 MARTINSEN EINAR ST BTJ 29.01.28 10620 24973 MATHIESEN ERLING V ARB 16.03.23 94210 
27809 MARTINSEN EINAR V ARB 21.05.05 94221 22183 MATHIESEN GUNNAR JB FULLM 16.06.21 21510 
31416 MARTINSEN EINAR VOGN V 22.04.21 10100 16277 MATHIESEN HENRY KONSTR 07.09.07 21421 
30403 MARTI NSEN ERLING B ARB 26.01.17 10601 16517 MATHI ES EN JUL A F SEKR 24.12.11 21421 
41499 MARTINSEN ERLI NG T-L ARB 27.12.20 21421 22049 MATHIESEN KAAI\E V ARB 04.08.13 94270 
20900 MARTINSEN ERLING BV 12.11.15 41335 38800 MATHIESEN KNUT LOK FYRB 08.03.30 41364 
27096 MARTINSEN ERU NG TEGNER 05.08.29 21421 46HH MATHItSEN M J V ARB 25.12.06 94621 
19351 MARTINSEN ERU NG VOGN V 02.01.10 21400 22193 MATHIESEN ODMUND JB FULLM 15.09.22 21514 
24733 MARTINSEN ERNST JB FULLM 23.07.24 08102 41588 MATHIESEN OLA M ST BTJ 10.09.19 21400 
13878 MARTINSEN GUNNAR LAGERM 26.12.98 21421 18540 MATHIESEN OLAV M LOKF 27.09.18 10100 
43704 MARTINSEN HANS LOK FYRB 11.10.34 72135 19819 MATHIESEN REIDAR O KON O 01.10.18 72130 
20039 MARTINSEN HANS M STILLVBTJ 07.01.14 10207 34473 MATHIESEN YNGVAR ST BTJ 21.11.20 72130 
22607 MARTINSEN HANS O V ARB 02.12.16 94113 47968 MATH I SBRl TEN H LEDN REP 18.09.26 10318 
27832 MARTINSEN HANS R T-L ARB 03.11.25 21421 21010 MATHISEN EINAR V ARB 21.03.16 94124 
46222 MARTINSEN HARALD ST BTJ 25.09.20 62351 35545 MATHISEN ERNST H ST BTJ 18.01.25 08105 
40634 MARTINSEN HARALD ST BTJ 10.09.17 72113 17635 MATHISEN FINN V ARB 02.08.14 94940 
17777 MARTINSEN HARALD O KOND 20.12.12 10100 30338 MATHISEN GUNNAR B ARB 24.02.08 10204 
39180 MARTINSEN HARRY ST BTJ 21.05.29 21400 18511 MATHISEN HALVOR ST BTJ 23.10.04 10613 
43493 MARTINSEN HARRY BV 03.11.31 41364 30511 MATHISEN HARALD B ARB 18.12.00 10404 
43769 MARTINSEN HELGE ST BTJ 21~. 01 • 14 21400 42949 MATHISEN IVAR BFM 20.06.07 41385 
18726 MARTINSEN HELGE SK FORM 10.12.13 21400 46935 MATHISEN JOHN LINJEARB 26.09.04 10502 
26246 MARTINSEN HENRY STFM 13.01.17 21400 18881 MATHISEN JOHN L O ING 21.04.13 72130 
46699 MARTINSEN HOLGER EL ARB 10.09.35 0420\ 43437 MATHISEN KlRE BV 06.01.30 21514 
27833 MARlINSEN IVAR Il ARB 17.06.17 94250 43579 MATHISEN LEIF TH LOK FYRB 28.12.33 30725 
37144 MARTINSEN JAN SJÅFØR 21.01.28 07103 23099 MATHISEN MAGNE STILLVBTJ 11.04.19 21400 
49582 MARTINSEN JAN SV LEDN REP 16.10.35 ~O508 43008 MATHISEN MARTIN LINJEARB 15.12.13 41364 
30592 MARTINSEN JENS HlNDV 12.10.20 10527 13584 MATHISEN NILS E ST FORM 23.09.04 10102 
24665 MARTINSEN JOHAN V ARB 14.09.10 94110 38822 MATHISEN CDDVAR 8V 11.06.31 41299 
19855 MARTINSEN JOHAN BFM 17.03.14 41320 22527 MATHISEN OLAV VOGN V 19.10.17 21400 
32891 MARTINSEN JOHN O ST BTJ 28.01.27 10536 35360 MATHISEN RAGNAR V ARB 21.03.23 94912 
35800 MARTINSEN KARST V ARB 16.07.20 94247 41143 MATHISEN RAGNAR JB EKSP 21.06.29 21417 
11159 MARTINSEN KNUT E LOKF 02.07.00 10100 25016 MATHISEN REIDAR V ARB 07.12.20 94213 
16256 MARTINSEN KOlBJ LOKST BTJ 10.01.00 10207 28461 MATHISEN ROLF V ARB 08.06.10 94330 
21509 MARTINSEN KONRAD STFM 08.11.09 10100 19707 MATHISEN ROLF M JB FULLM 26.08.17 10100 
28226 MARTINSEN KR LOKST BTJ 19.06.09 30711 26798 MATHISEN SVERRE ST BTJ 02.09.17 21519 
27060 MARTINSEN KARE LOKST BTJ 14.06.13 21421 13944 MATHISEN SVERRE INS? 11.07.02 10103 
19220 MARTINSEN KlRE BV 21.02.07 62301 20460 MATHISEN THOR AA JB FULLM 15.02.19 72130 
19041 MARTINSEN KARE JB FULLM 07.02.17 08105 24252 MATHISEN WALDEM JB FULLM 24.10.23 82402 
30409 MARTI NSEN KlRE A ST BTJ 03.11n18 10100 16439 MATHISEN lGE TllS BETJ 09.04.03 30711 
26247 MARTINSEN KARE E STFM 09. 12.16 21400 22576 MATHISRUD BERNT O KOND 23.07.12 10100 
39728 MARTINSEN KlRE M JB FULLM 17.02.33 08101 20897 MATSHOLDT MATS A LOKF 17.10.21 10100 
18427 MARTINSEN MADS O O KOND 28.04.09 10100 22421 MATTSON EGIL V ARB 27.09.12 94412 
24021 MARTINSEN MAGNE VOGNSKR 24.12.18 10318 40412 MA TT SON HALVDAN V ARB 04.08.17 94412 
19847 MARTINSEN MAGNE BFM 28.03.12 41325 19586 MAURITSEN LEIF M JB FULLM 27.09.16 10100 
17778 MARTINSEN MAGNE O KOND 22.08.07 41114 20112 MAUR SUND ARTHUR JB FULLM 28.03.19 03401 
41187 MARTINSEN MARTIN B ARB 23.09.16 10635 33057 MAURSUND SOLVEIG JB EKSP 04.02.25 03401 
27970 MARTINSEN MARTIN SPORSK 26.08.18 30743 32654 MAURTVEOT THORV LOKST BTJ 11.02.15 10]00 
22351 MARTI NSEN MART IN Il ARB 03.09.13 94142 22815 MAUSETH MAGNE JB FULL10I 08.07.22 41300 
21891 MARTINSEN MARTIN O KOND 24.03.21 30711 23025 MAUSETH OLAV O KONO 11.07.17 41126 
19068 MARTINSEN MARTIN SEKR 22.10.19 08102 21208 MAUSETH RAGNAR W EL FORM 25.10.17 10100 
50328 MARTINSEN 000 STBTJ ASP 09.04.45 30711 30858 MECHlENBURG B MONTØR 05.07.25 10620 
26248 MARTINSEN ODD B ST BTJ 27.12.21 21631 17286 MEDALEN TORLEIF JB FULLM 21.10.16 10527 
49903 MARTINSEN ODD M FYRB ASP 07.07.37 30101 24679 MEDBY ARTHUR TILS BElJ 04.04.17 52234 
32476 MARTINSEN ODD P O KOND 13.11.24 10527 43964 MEDeRUD BIRGER LOKST BTJ 03.12.29 10100 
3Y511 MARTINSEN ODDVAR ST BTJ 22.06.35 21421 43914 MEDE RUD OLE BV 03.07.28 21640 
37253 MARTI NSEN ODDVAR JB EKSP 04.02.31 10207 47411 MEDHAUG MANDIUS SJÅFØR 09.05.13 95494 
27476 MARTINSEN OLAF BV 02.09.99 21512 44248 MEDRUD OLAV ST BTJ 08.10.23 21421 
26499 MART I NS.EN OTTAR 13 ARB 07.05.12 21603 39592 MEERSHOCK KLARA RENGJ KV 31.07.14 21400 
26500 MARTINSEN OVE BFM 23.07.2~ 21711 41238 MEHl 000 MAGNE J JB FULLM 08.09.25 62351 
34067 MARTINSEN OVE TH BFM 15.02.21 62320 42622 MEHLE KASPARA RENGJ KV 24.05.04 I 
32424 MARTlNSEN PER J BFM 20.05.22 10516 50401 MEHREN KlRE KON O ASP 23.04.43 21400 
31797 MARTINSEN RAGNAR ST BTJ 24.06.22 10202 17351 ME I DEl ANDERSEN KC 06.11.11 03103 
23049 MARTINSEN RAGNAR STILLVBTJ 23.05.14 21421 38119 MEIER OLAV LOKST BTJ 05.08.18 41126 
39392 MARTINSEN RAGNV TGF 08.09.32 21514 44310 M;E I ER PAUL TGF 21.10.38 21405 
16202 MARTINSEN RAGNVA LOKF 13.07.04 10100 20011 M"EINSTAD TRYGVE DC 19.11.14 10103 
26796 MARTINSEN REIDAR STILLVBTJ 06.08.09 21421 24317 MEIRING WALTHER V ARB 25.09.18 94430 
22173 MARTINSEN ROLF B KRANF 21.09.17 21421 47103 MEISLAr-.D ALMA RENGJ KV 02.10.06 5 
51428 MARTINSEN SVERRE BUD 01.05.46 1 42984 MELAND ASBJØRG RENGJ KV 31.03.14 41126 
23116 MARTINSEN SVERRE BFM 25.02.15 30743 35688 MELAND GUDMUND JB FULLM 27.05.14 974 
32652 MARTINSEN THOR LOKST BTJ 26.01.01 10100 49891 MELAND MAGNE BV ASP 27.04.40 41208 
18176 MAIHINSEN THORL V ARB 20.04.11 94125 10568 MELBACK LEIF I KC 21.10.95 10103 
19276 MARTINSEN TOR LOKF 24.07.17 21617 13570 MELBACK M JB FULLM 26.02.99 05103 
50562 MARTINSEN TORE STBTJ ASP 21.04.45 2 46142 MELBRATEN OLE BV 17.03.23 62321 
21175 MARTINSEN TORKIL FULLM 15.09.20 01201 185~5 MELBY ARNOLD SPORSK 26.03.11 41308 
39771 MARTINSEN TRYGVE ST BTJ 19.03.21 21400 19277 MELBY BJØRN GABR LOKF 10.10.18 10100 
35211 MARTINUSSEN ALF HANDV 15.03.06 82400 41448 MELBY HANS SPORSK 27.10.18 10508 
14253 MARTINUSSEN B O MAF 19.07.02 82410 21641 MELBY JOHAN ASBJ sr BTJ 09.12.18 21502 
35141 MARTINUSSEN JOHS T-L ARB 04.01.27 82410 292 !:l 3 MELBY OLE VOGNSKR 03.09.05 21400 
38035 MARVIN ASLE JB EKS? 30.06.29 21800 32770 MELBY REIDAR JB EKSP 11.03.27 10211 
49818 MARØ BJØRN S FYRB ASP 09.06.36 10100 20221 MELBY SVERRE STFM 04.12.13 10522 
11513 MARØ HJALMAR A STFM 27.02.99 10102 35766 MELBY TORLEIF JB EKS? 30.04.28 30720 
21769 MASS ARNE EL FORM 29.01.12 10100 38480 MELBYE JOHN K LOKF 30.07.30 10100 
45169 MASSEN EVA L ASSISTENT 06.12.35 72130 22828 MELBYE PER KONSTR 20.12.11 52234 
45066 MASSEN FINN H KOND 14.08.33 72130 11228 MELBYE SVERRE AVD SJEF 09.11.01 72130 
21289 MASSEN KRISTIAN LOKF 16.07.23 72130 47184 MELBØ INGEBORG RENGJ KV 01.05.12 3 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 105 
.. 9511 MELGIRO BIRGER SEKR 21.06.36 08101 46940 MIDTSKOGSETER TH KOND 12.04.31 10100 
.. 1965 MHG1RD HENRIK A TGF ASP 06.01.39 10648 32477 MIDTSVEEN EILIF O KaND 17.10.20 10100 
.. 260 .. MELGIRO ROAR A LOK FYRB 03.05.34 10318 32868 MIDTSVEEN JUEL A JB FULLM 29.09.25 10648 
29109 MELGIRO TORBJØRN BV 17.11.21 41380 30758 MIDTSVEEN KARE I BV 29.12.21 10647 
2928 .. MELHEIM JOHAN JB EKSP 11.09.25 41333 36048 MIDTTUN OLAV LINJEARB 26.01.09 62330 
38228 MELHUS ARNE V ARB 29.01.29 94415 42961 MIDTTØMME ASBJ KOND 11.03.35 41114 
29953 MELHUS JOHAN V ARB 14.04.26 94435 34i56 MIDTUN MAGNUS B ARB 02.08.09 62339 
22333 MELHUS TRØ GUNNAR SKIFTKOND 06.07.22 12130 51661 MIDTUN OLAV GARTN ARB 19.06.39 7 
50249 MELI EN ERLAND ST ELEKTR 22.10.37 10100 24068 MIKAELSEN IVAR L JB FULLM 02.01.24 41352 
20390 MELING HENRIK o KaND 20.07.11 52234 24153 MIKAELSEN PER FR JB FULLM 26.09.25 41385 
35213 MELKERSEN OLAV B ARB 16.11.26 82400 45106 MIKALSEN ALF M MONTØR 30.04.32 52234 
.. 7399 MELKEVIK BJARNE SJlF0R 28.07.24 95493 43110 MIKALSEN BJØRN LOK FYRB 21.04.34 72130 
19306 MELLEBERG KR STiLLVBTJ 03.01.14 10100 29481 MIKALSEN ERLING B ARB 23.06.17 41364 
16192 MElLEBERG OLE M Hl NOV FM 01.04.02 10100 45632 MIKALSEN HANS A HINDV FM 20.05.97 52234 
31350 MELLEGIRO SOLV RENGJ KV 28.05.14 10100 45222 MIKALSEN HANS P JB EKSP 25.02.36 10100 
31313 MELLEM GUNNAR LOKF 14.02.29 10318 20116 MIKALSEN HARALD BFM 01.01.03 21603 
30251 MELLEM GUNNAR KR B ARB 01.10.20 10100 29488 MIKALSEN JENS LINJEARB 09.02.19 41364 
39695 MELlEM KARSTEN EL ARB 11.08.16 21400 30397 MIKALSEN JØRGEN LINJEARB 26.03.18 10201 
31314 MElLEM ODD V ARB 16.06.31 94161 18813 MIKALSEN KR BFM 29.12.01 10209 
30485 MELLEM OLE P B ARB 22.01.07 10317 11417 MIKALSEN LAURITS BFM 25.10.03 10210 
39313 HELLEM OSKAR B ARB 30.06.01 21400 18634 MIKAlSEN PETTER El FORM 11.03.09 82402 
22469 MELLEM OTTO STFM 16.11.19 10102 13550 MIKALSEN REIDAR FYRBØTER 15.10.01 94201 
50037 MELLEMBERGET M SJ.lF0R 13.03.31 16292 20754 MIKALSEN SVEND M IjFM 08.05.04 41304 
41585 MELLEMSTRAND ODD SJlFØR 19.06.21 55234 30402 MIKALSEf\! TOR B ARB 24.04.14 10100 
42886 MELLESDAL K JB EKSP 13.06.30 62324 38607 MIKALSEN TRYGVE LOKST BTJ 05.10.22 41310 
38816 MELLINGEN HANS I JB EKSP 14.01.33 10100 28823 MIKALSEN TRYGVE BV 07.11.14 41307 
43211 MELLINGEN JOHS G B ARB 04.06.24 41103 44447 MJKALSEN WALTER TGF 02.04.39 21603 
18419 MELLQUIST KARL E STM 31.01.17 10617 23205 MIKKELSEN ALF LOKF 02.01.25 30711 
11281 MELlQUIST PER M SEKR 22.11.12 03103 41924 MIKKELSEN ARNFIN BV 02.12.28 41100 
51143 MELLUM BJØRNAR FYRB ASP 01.02.41 1 34044 MIKKELSEN E LOKST BTJ 06.06.19 52234 
199 .... MELLUM MORRIS STM 01.07.18 10650 16190 MJKKElSEN EINAR BEST 22.04.06 10626 
42612 MELLUH OLAF INGV BILREP 24.03.25 15591 18467 MIKKELSEN EIVIND O ING 17.01.09 94100 
355.81 MELLUM OLAV V ARB 08.03.23 94340 18415 MIKKELSEN ERIK JB FULLM 18.02.12 10625 
37611 MELOUIST BJØRN W LOKF 24.12.27 21400 37189 MIKKELSEN GUSTAV B ARB 12. o 1.11 30111 
260 .. 5 MElSOM AR I LD JB EKSP 21.09.21 21511 35173 MI KKELSEN JARLE SPORSK 01.06.24 30711 
46416 MElTEIG GEORG Hl NOV 28.01.30 62322 42148 MIKKELSEN JON KR TGF 31.08.34 30711 
38156 MElUM V I C TOR V ARB 26.02.14 94411 47462 MIKKELSEN KR SJlFØR 24.09.21 954 
46308 MEL VE ANDERS BV 20.11.34 62323 20480 MIKKELSEN KlRE A JB FULLM 30. 11. 17 10311 
29285 MELVOLD THOMAS SjUeR 16.07.23 45126 12391 MIKKELSEN LUDVIG O MAF 17.08.01 30711 
28164 MELVOLD TORBJØRN LOKST BTJ 20.01.21 41126 28169 MIKKELSEN MAGNE EKSP 22.12.22 3 
44219 MELlS ARNE S SJlF0R 10.05.36 26691 17561 MIKKELSEN MAGNE O KOND 21.04.12 30711 
~4206 MELlS OL E S SJlFØR 14.05.21 26691 224'19 MIKKHSEN MART I N V ARB 08.01.16 94312 
46651 MEMO BERIT ASSISTENT 04.09.31 08104 21321 MIKKELSEN ODD R STFM 28.12.21 21402 
32655 MENTSEN ERLAND G LOKST BTJ 17.05.11 10100 31601 MIKKELSEN OLAV STFM 14.07.19 10100 
24228 MERKESDAL OLAV V ARB 09.02.13 94957 46556 MIKKELSEN ROLF BV 11.01.32 30731 
46200 MERKESDAL SIGFR JB EKSP 05.08.37 62335 28135 MIKKElSEN SVERRE LAGERBETJ 24.05.14 30711 
.. 5711 MESSMER LOUIS TGF 12.12.33 52226 35858 MIKKELSEN TORE BFM 14.06.26 30730 
27161 MEUCHE RIKARD HlNDV 22.11.07 21612 46962 MILA OVE ST BTJ 16.10.37 10100 
41281 MEULMAN JAKOBUS AVD ING 11.07.24 02101 20889 MILDE ALF M STFM 28.12.20 62346 
42153 MEVAAG WILLIAM LOKST BTJ 10.08.25 82400 36027 MILDE GERD ASSISTENT 13.09.23 62351 
24101 MEYER ERLING I JB FULLM 27.04.22 62351 16986 MILDE HANS M FORM BILD 11.07.10 66351 
20145 MEYER HANS K V ARB 09.04.16 84814 33539 MILDE HARALD JB EKSP 26.02.25 62351 
.. 2379 MEYER OSKAR M V ARB 14.06.12 94115 50001 MILIANSEN K"RE SJ.lFØR 15.11.27 15591 
J8292 MEYER SVERRE EUG LOKF 05.04.15 10201 46538 MILlDAHL SVERRE SJlFØR 23.06.33 16215 
4 .. 598 HElDA L ODD BV 22.02.32 41316 49589 MILLER ASJERD RENGJ KV 22.03.13 1 
30220 MICHAELSEN KARL B ARB 12.06.10 10100 35435 MINDE NILS ING 27.06.20 02102 
16326 MICHAlSEN PAUL A JB FULLM 05.01.00 21421 46480 MINDE ODD BJARNE V ARB 21.01.32 94610 
260 .. 6 MICHALSEN ROLF JB EKSP 24.03.22 21421 20710 MINGE ERLING STFM 23.12.13 10100 
19531 MICHALSEN SIGURD BFM 05.04.08 21502 35881 MINNESJORD A SPORSK 14.01.21 21819 
2 .. 216 MICHALSEN THOR JB EKSP 03.02.24 41364 28932 MISFJORD ALF LOK FYRB 05.12.19 41126 
31222 MICHELSEN ALF V ARB 15.07.21 94122 40080 MISFJORD KlRE LOK FYRB 08.09.29 41126 
16362 MICHELSEN EIVIND STH 01.11.02 10512 24297 i"IISFJORD o V ARB 07.02.16 94410 
20060 MICHELSEN HENRIK SK FORM 16.10.15 62351 41579 MITCHELL RICHARD V ARB 24.09.09 54511 
50221 MICHELSEN KLARA RENGJ KV 31.03.12 10100 49360 MITSEIM SVERRE SJlFØR 09.10.25 16291 
33538 MICHELSEN NILS "A JB EKSP 18.05.24 62351 38718 MITTET JOHAN H.lNOV 19.02.18 41314 
33188 MICHELSEN RAGNAR KOND 11.03.21 62351 19986 MJANGER RAGNAR J JB FULLM 01.01.16 21519 
1 .. 351 MICHELSEN ROLF F SEKR 08.08.01 08105 22510 MJELDE BJARNE A LOKF 11.01.23 62351 
33401 MICHelSEN TOR V ARB 14.02.22 55234 34315 MJELDE KARSTEN J H.lNOV FM 15.02.26 62350 
33130 MIDBØE ARNE KR JB EKSP 09.04.25 52234 23704 MJELDE MAGNUS M O KOND 31.08.21 62351 
45062 MIDBØE EINAR JB EKSP 11.01.32 12181 16225 MJelDE MART IN V ARB 27.01.01 94614 
19610 MIDJE HARRY J KONSTR 26.03.17 21421 34184 MJELDE MO NS M LINJEARB 14.06.05 62351 
51 .. 05 MIDlENG JAN LEDN REP 22.01.38 10614 24592 MJelDE OLE A V ARB 06.10.10 94610 
4 .. 902 MIDTENG OVE ST BTJ 06.02.36 10508 21015 MJELDE OTTO MONS LOKF 16.07.19 62351 
31115 MIDlFJELD KNUT K O KaND 22.09.23 10521 23595 MJELDHEIM AKSel JB FULLM 15.06.22 62322 
.. 0005 MIDTFJEll EINAR BFM 09.08.29 10541 19664 MJELDHEIM ARNFIN BFM 03.03.04 62339 
31101 MIDTFJELL ROLF H STFM 30.08.25 10102 46415 MJElDHEIM BJARNE lINJEARB 13.09.13 62342 
22142 HIDTHJELL ALV JB FULLM 01.12.21 10626 17009 MJELDHEIM HANS S BV 01.10.01 62330 
.. 3728 MIDTLI OSVALD BV 28.05.27 30731 34151 MJELDHEIM HARALD BV 08.05.26 62321 
21163 MIDTLYNG L V ARB 08.05.15 94413 18356 MJELDHEIM HELGE BFM 20.01.05 62357 
51811 MIDTMOEN TOR BUD 02.05.47 1 44062 MJELL ALF BJARNE JB EKSP 27.05.31 62351 
382 .. 1 MIDTSAND BJARNE E BETJ 30.05.05 41126 51118 MJELSTAD HlKON EKS BETJ 02.05.45 6 
.. 9880 MIDTSKOG ALF S TGF ASP 22.11.42 41101 46123 MJELSTAD OLAV LOK FYRB 01.10.30 10100 
30072 MIDTSKOG HARALD BV 01.12.12 10209 183~8 MJRLDHEIM KARL BV 27.06.01 62334 
29 .. 86 MIDTSKOG NILS BV 24.09.24 41325 29490 MJØEN EVEN HINDV 01.01.16 41299 
221 .. 9 MIDTSKOG REINH SK FORM 19.06.06 10100 47699 MJØEN OLGA RENGJ KV 09.09.12 41107 
32925 MIDTSKOGSETER E FM SÆRKl 17.09.29 05301 13023 MJØLUND OSCAR STM 03.03.04 72135 
51552 MIDTSKOGSETER F STBTJ ASP 06.02.41 07104 34613 MJlLAND ERLING G SPORSK 16.03.17 72130 
31355 MIDTSKOGSETER J V ARB 15.01.24 94124 34614 MJlLAND NILS BV 21.10.21 72178 
.. 6996 MIDTSKOGSETER K T-L ARB 30.01.29 10105 51668 MJ.lLAND PAUL 8V ASP 06.08.43 72115 
31162 MIDTSKOGSETER O V -ARB 14.10.21 94130 34688 MJlLAND TRYGVE ST BTJ 02.02.24 75130 
106 R NR NAVN STILLING FØOT S TSTED f R NR NAVN STILlING FØDT STSTED 
37035 MO LEIV HlNDV 22.10.13 10641 36804 MOf:N IVAR OTTO LINJEARB 18.04.17 10318 
51528 MO ODD SJlFØR 30.06.36 35891 45362 MOEN JAN MAGNE REP VV TJ 27.03.24 10100 
24293 MO OLAF VOGN V 01.08.09 41364 21708 MOEN JENS A JB FUllM 16.10.23 41114 
42462 MOA ARNE RUD V ARB 12.06.33 94120 50963 MOEN JOHAN A STBTJ ASP 12.04.39 41388 
14446 MOAN J VM 15.10.9~ 94401 36207 MOEN JOHANNE RENGJ KV 08.02.08 10648 
28630 MOAN MORTEN ST BTJ 05.08.18 41126 29954 MOEN JOHN V ARB 18.07.21 9 .... 18 
50991 MOAN OLAV STBTJ ASP 08.04.40 41114 26047 MOEN JOHN G JB EKSP 30.12.27 12155 
34984 MOBACK JONAS G VAKTMANN 05.0S.97 74701 46S07 MOEN JOHN HENRY LEDN REP 18.02.27 21617 
40798 MOBAK BJARNE H V ARB 28.08.22 94320 41774 MOEN KJELL ARI LD V ARB 15.06.34 9 .. 115 
34765 1'I0BEKK ESTHER RENGJ KV 24.0S.21 7210S 27480 MOEN KLAUS HENRY B ARB 31.10.02 21603 
49371 HOBEKK KNUT LINJEARB 21.08.13 72130 44012 MOEN KNUT B ARB 23.09.25 21400 
41282 HOBEKK TORBJØRN LlNJEARB 2S.05.21 10100 24036 MOEN KNUT LOKF 26.05.26 21421 
32327 MOBERG ALF KR B ARB 28.10.03 10S50 34316 HOEN KNUT TRYGVE HlNDV 03.01.20 62306 
51062 MOBERG JAN STBTJ ASP 13.06.42 62330 18189 MOEN KRISTIAN JB EKSP 03.09.17 22001 
21564 MOBERG KARL K TILS BET J 25.09.08 62330 21707 MOEN KlRE JB FUllM 10.03.21 41126 
33621 MOBERG MAGNE J LOKST BTJ 06.09.12 62330 26048 MOEN KlRE OLAV JB EKS P 11.05.28 21631 
24582 MOBERG OLE JOHAN VOGN V 09.02.06 62330 43338 MOEN KlRE OLSEN BFM 02.06.10 41341 
17473 MOBERG REIDAR VM 19.09.13 94601 32338 MOEN LARS AMUND SK I FTKONO 05.05.21 10100 
30465 MOBRENNA EDVIN B ARB 30.10.07 10315 41685 ~OEN LEIF A GARTN FM 19.02.18 82400 
41743 MOBRENNA EGIL ST BTJ 07.05.33 10201 14299 MOEN LEIF N BEST 01.02.04 21400 
15999 MOBRlTEN HEROLF LOKF 14.02.02 41364 417IH MOEN MAGNE BREDE J B EK SP 20.07.32 10100 
39557 MOBÆK KNUT HJELM BILREP 11. O l. 30 26692 33712 MOEN NILS HlNDV 28.12.20 62330 
34832 MODALEN MAGNUS LOKST BTJ 08.05.09 72130 45940 MOEN NILS HENRIK KOND 06.03.32 10100 
49457 MODALEN PETTER BV 15.07.36 21510 43471 MOEN ODD ST BTJ 16.10.32 45126 
29890 MOE A VAKTM 15.03.01 94401 31798 MOEN 000 ST BTJ 16.05.22 10601 
23872 MOE ANSTEIN V ARB 06.02.'18 54511 22820 MOEN 000 MICAL JB FUllM 03.09.22 41385 
30089 MOE ARNE B ARB 28.02.13 10215 20531 MOEN ODDVAR KlRE JB FUllM 11.06.17 21808 
26249 MOE ARNE SK I FTKOND 18.02.26 21400 46841 MOEN OOLEIF LOKF 25.08.21 72130 
29087 MOE ASLAUG RENGJ KV 04.01.99 41126 20722 MOEN ODVAR O SKIFTKOND 03.07.18 10207 
17151 MOE BERNH KARL ING 23.03.01 970 39176 MOEN OLAV SPORSK 21.12.24 21806 
50933 MOE BERNTSEN E BIBl ELEV 08.0B.42 01201 29494 MOEN OLAV HlNDV 20.04.11 41364 
24648 MOE BJØRN ANTON SJHØR 21.02.24 07103 49919 MOEN OLGA RENGJ KV 26.04.22 3 
50280 MOE BJØRN ROAR BV ASP 25.07.36 10546 32351 MOEN PAUL STFM 11.07.15 10102 
41978 MOE EGIL ANNAR LOK FYRB 28.11.30 30711 49664 MOEN RAGNHILD ASS I STENT 11.08.43 03401 
18286 MOE EILIF INSP 27.10.11 01103 14383 MOEN RAGNOLF J STM 02.04.04 10654 
23088 MOE EILIF JOHANN O KOND 30.04.21 21421 20182 MOEN RAGNVALD STIllVBTJ 14.12.09 21400 
23428 MOE EINAR SKIFTKOND 05.06.20 10100 46877 MOEN RICHARD MONTØR 25.07.30 72130 
16538 MOE EINAR JB FUllM 29.04.09 41126 27483 MOEN SEVERIN B ARB 17.06.03 21631 
11287 MOE EINAR REGNSK F 22.02.01 94400 50533 MOEN STEINAR STBTJ ASP 19.03.40 2 
43096 MOE ERIK BV 04.10.26 41019 21984 MOEN SVEIN E HANDV 01.01.99 62317 
26966 MOE GUDRUN E RENGJ KV 28.07.03 2 28766 MOEN SVERRE LOKST BTJ 08.12.21 30711 
10138 MOE HAAKON AVD SJEF 30.03.00 21421 46731 MOEN SYNNØVE JB EKSP 30.0S.18 04101 
17048 MOE INGRID HELGA JB FUllM 24.0S.05 10100 25011 MOEN TOR RAGNAR V ARB 17 .03.19 94241 
42304 MOE JOHN V ARB 11.06.11 94121 26803 MOEN TORBJØRN ST BTJ 25.11.04 21400 
31288 MOE JOHN HELGE V ARB 04.07.18 94113 12181 MOEN TORE J O MAF 08.12.97 41126 
18237 MOE JOHN NORODD JB FUlLM 20.11.16 41126 27726 MOEN TRYGVE KRANF 28.04.07 94201 
12150 MOE JØRGEN JB FULLM 23.03.96 41126 47601 MOEN VIKTCR ST BTJ 18.10.36 30909 
20418 MOE KARL ERIK LOKST BTJ 15.06.13 10100 20867 MOEN VIKTCR JOH EL FORM 04.12.15 30711 
50391 MOE KNUT STBTJ ASP 04.12.40 21400 20369 MOEN WALT ER LOKF 27.09.19 21631 
24327 MOE KNUT LINJEARB 03.04.06 94430 29714 MOEN WILHELM O B ARB 01.10.08 41347 
26801 MOE KNUT G ST BTJ 21.12.21 OB105 39273 MOEN lSMUr-.D ST BTJ 05.12.26 21400 
26381 MOE KOLBJØRN LOKST BTJ 01.01.17 21617 40430 MOGEN ARILD V ARB 05.10.32 94230 
38180 MOE OLAV TGF 18.03.29 41306 44677 MOGEN GUNHILD EKSP 12.12.15 2 
26802 MOE OLE ALBERT ST BTJ 24.02.24 21421 26502 MOGEN JACOB B ARB 20.01.13 21711 
43174 MOE PER EMil MONTØR 09.05.37 41126 39601 MOGEN KRISTIAN LI NJEARB 11.06.23 21799 
42006 MOE REIDAR B ARB 28.07.13 10100 50S67 MOGEN NILS LARS BV ASP 18.06.43 21631 
16460 MOE REIDAR B LAGERBETJ 27.02.04 10105 44500 MOGEN OSKAR BV 11.09.35 21406 
24022 MOE ROALD ST BTJ 20.05.12 10102 40801 MOHAUGEN HENRY B LINJ EARB 28.02.26 30911 
36694 MOE ROLF HlNDV FM 16.03.15 10641 38053 MOHOLT JOHN B ARB 23.03.0S 41011 
31650 MOE ROLF ARNE SKIFTKOND 09.04.25 10207 26804 MOHOLT SVERRE H ST BTJ 11.05.25 21519 
28541 MOE WILLIAM JB EKSP 17.04.28 41123 468',11 MOI ARVID OLAI FYRB ASP 01.12.34 72130 
29491 MOEN ALFR A B ARB 30.04.05 30922 46853 MOI JONAS A MASKINIST 06.05.22 72130 
28346 MOEN ANDREAS B ARB 01.01.07 30734 49690 MOI KJELL AVD ING 13.04.34 04101 
19812 MOEN ANTON BM 15.06.02 41306 20873 MOI PAUL OMAR LOKF 07.06.17 52234 
26501 MOEN ARNE BV 28.03.16 21612 45712 Mor PER JB EKSP 28.03.34 10100 
44262 MOEN ARTHUR V ARB 25.04.17 94247 51757 MOJLANEN ODDVAR V ARB 26.08.38 84812 
32757 MOEN ARVE V ARB 31.12.11 941S2 13938 MCKSNES MARIUS JB FULLM 25.04.03 41126 
26250 MOEN ARVID M ST BTJ 14.01.17 21608 41670 MOLAND TAllAK B B ARB 15.01.03 72110 
45852 MOEN ASBJØRN LOKST BTJ 15.12.15 10100 28542 MOLDAL JOHAN JB EKSP 09.06.26 30706 
49281 MOEN BIRGER SJlFØR 09.09.02 17318 40323 MOLDAl MAGNE JB EKSP 24.11.28 30725 
49895 MOEN BJARNE BV ASP 30.05.38 41337 33334 MOLDE OSCAR A ST 8TJ 29.01.24 52234 
39344 MOEN BJØRN LOK FYRB 11.02.31 21421 29288 MOLDEN ARVE ST BTJ 17.08.25 41333 
35952 MOEN CATO BOYE ST BTJ 22.08.22 21400 37584 MOLDEN ODD ST BTJ 31.07.32 10102 
43452 MOEN DARVID V ARB 04.02.06 94435 45254 MOLJORD HARALD ING 08.06.25 41126 
22772 MOEN EDNA LOUiSE JB EKSP 21.02.23 03102 42561 MOLLAND UNNI BEDR SØST 02.10.13 10521 
21506 MOEN EDVIN LOKST BTJ 07.01.07 10620 10939 MOLLERUD ALF STFM 08.07.01 21605 
38225 MOEN EINAR JB EKSP 01.12.29 41117 20620 MOLSTAD ALF V ARB 04.01.16 94230 
08644 MOEN EINAR INSP 10.01.97 03103 18679 MOLTlAU ØIVIN V ARB- 27.09.15 94114 
44538 MOEN ELSE EKSP 15.05.20 2 30823 MOLVIG OSVALD KR MASKINIST 26.04.20 10521 
43841 MOEN ERLING J ST BTJ 29.05.33 22002 41178 MOLØKKEN MAGNUS LINJEARB 07.05.24 10317 
33622 MOEN ERLING LEIF LOKST BTJ 10.06.23 21605 38412 MOMYR OLA O KONO 03.08.22 41126 
49798 MOEN FINN OLAF FYRB ASP 05.07.44 4 38734 MONDAL INGVALD A LINJEARB 24.07.18 41299 
29492 MOEN HANS BFM 19.11.20 41348 42236 MONDAL ØIVIND V ARB 08.08.18 94132 
40787 MOEN HARALD V ARB 10.09.18 74750 33789 MONGE ALFRED M SKIFTKOND 16.03.23 72130 
27062 MOEN HARALD H V .\RB 10.08.22 94270 33214 MONGE HANS BV 31.03.25 52218 
38022 MOEN HARALD OVAR JB EKSP 04.06.31 10502 24628 MONGE KNUT OPPSYNSM 12.12.10 10516 
37059 MOEN HENRY BV 09.08.18 10620 35574 MONGE OLAV M ST BTJ 12.04.29 21411 
51549 MOEN HJØRDIS RENGJ KV 08.04.30 30711 42370 MONGE OLEA RENGJ KV 03.08.25 10100 
35820 MOEN IVAR SJlFØR 05.09.18 55234 37776 MONGE PETTER BM 08.01.20 10318 
50434 MOEN IVAR KNUT LÆRL'NG 15.08.43 2 428B7 MaNGE RØNNAUG H RENGJ KV 10.03.11 30810 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STS TED 107 
22268 HONKVIK ASBJØRN JB FULLM 06.02.23 41126 18230 MC STUE ROLF JB FULLM 12.12.17 30711 
32656 MONSBAKKEN BERNT LOKST BTJ 01.12.05 10100 50930 MOSTUE SVERRE G STBTJ ASP 01.08.45 10102 
41609 MONSEBAKKEN A BV 28.05.36 10201 24063 MOSTUE SVERRE MA LOKF 08.08.20 30725 
.. 1796 MONSEBAKKEN JOH BV 03.06.28 10642 36103 MOSTUE TRYGVE LOKF 19.07.25 30711 
.. 1908 MONSEN ALF E V ARB 27.03.11 84813 12791 MOTUN ARVID KONR AVD SJEF 21.10.02 10100 
21143 MONSEN ARNE EL FORM 17.0B.l0 21524 49742 MOTZFELDT SOLBJ ASSISTENT 12.05.42 10527 
35063 MONSEN ASBJØRN H O KOND 11.06.1.3 10100 16140 MOUM ARNE STFM 24.05.02 41126 
45749 MONSEN BERTA M RENGJ KV 13.03.15 52234 20353 MCUM ERU NG O LaKS TFORM 03.10.12 41126 
39213 MONSEN BJØRG KASSERSKE 19.u2.29 21421 23264 MCUM HERMAN JB FULLM 17.08.24 41126 
41151 MONSEN EINAR KOND 19.04.3~ 10207 42931 MOUM KJELL JB EKSP 21.07.35 10102 
16705 MONSEN EINAR BM 05. l 1.04 21421 24159 MOUM KNUT V ARB 30.11.21 94415 
21143 MONSEN FINN ABEL V FORM 15.10.17 94601 28933 MCUM OLE LEDN REP 04.03.29 10614 
09813 MONSEN FRIDTJOF AVD SJEF 15.U6.00 62351 44494 MOVIKEN NILS SJUØR 08.11.26 27612 
21487 MONSEN GULBRAND B ARB 25.11.08 21603 446B2 MOVIKEN PER SJU0R 25.08.32 27612 
16987 MONSEN INGVALD J ST FORM 03.02.07 62351 45946 MOVOLD ARNE HlNDV 18.10.24 1050B 
40324 MONSEN JENS Jo EKSP 01.01.31 30708 22736 MOXNESS INGERD E JB EKSP 27.07.24 41126 
19411 MONSEN JOHN R FM SÆRKL 04.06.11 30711 21073 MUGAAS KJ Ell B LOKF 31.07.21 62317 
23369 MONSEN KJELL W V ARB 12.04.22 94612 19903 MUGGEtW Kf';UT G KTK VOGNV 24.09.19 10100 
49894 MONSEN KOLBJØRN BV ASP 25.11.37 41325 27049 MUGGERUD ARNE LOKST BTJ 27.05.16 2 1400 
41909 MONSEN KRISTIAN V ARB 10.07.06 84813 25033 MUGGERUU BIRGER V ARB 20.06.15 94247 
33593 MONSEN LYDIA FORKONE 28.09.10 62351 40442 MUGGERUU FINN ING 02.02.24 10103 
45914 MONSEN NORMANN LOKST BTJ 23.12.34 10100 39815 MUGGERUD HALVDAN MONTØR 03.06.24 21421 
33791 MONSEN OLAF SJU0R 20.08.20 65351 13264 MUGGERUD NILS H LOKF 19.07.00 21400 
40811 MONSEN OTTAR ST BTJ 20.10.23 21421 40854 MUGGERUD SVERRE SPORSK 03.05.18 21B19 
28468 MONSEN OVE AUKEN V ARB 29.11.22 94320 17546 MUGGERUD SVERRE O KOND 07.11.13 21421 
34352 MONSEN REIDAR G V ARB 12.06.21 94614 21563 MUGAS KARL M LOKSTFORM 23.02.10 62330 
21237 MONSEN VIGGO U V ARB 14.03.13 94614 22555 MUGlS ROLV OLAV LOKF 21.04.20 21400 
42077 MONSRUD JOHAN V ARB 21.03.20 94934 28874 MUHLE ELIAS LAGERBET J 12.04.15 41126 
35361 MONSRUD KRISTIAN V ARB 13.12.12 94935 33623 MULSTAD INGVAR LEDN REP 31.10.20 62364 
31813 MOON LEIF ST BTJ 23.07.21 10641 22655 MUNOAL FRANK 000 TEGNER 06.03.09 06102 
29289 MORA PEDER ST BTJ 10.04.16 41364 41417 MUNDGJEL S EGIL JB EKSP 27.06.29 10508 
15806 MORGENLI E HENR I K KONSULENT 13.04.06 01301 38245 MUNKEBY OLAV ST 8TJ 16.03.03 41126 
48115 MORGENLIE MARY ASS I STENT 30.05.03 03501 51484 MUNKEBYAU~E A BUD 01.03.46 1 
34616 MORIPEN KJETIL STIKN FM 20.12.1S 1 28543 MUNKEBYAUNE H TGF 04.09.26 30746 
10046 MORK JØRGEN ST FORM 11.04.00 30743 4645B MUNKEJORD JOHS LI NJ EARB 22.01.17 S2212 
45495 MORK MAGNUS TGF 13.10.36 30741 47422 MUNKEJORD TRYGVE SJU0R 04.04.21 95495 
23640 MORKEN GUNNAR LOKF 30.09.19 10100 31044 MUNKELlEN HANS HÅNDV 26.02.01 10641 
51802 MORKEN HANSINE RENGJ KV 09.01.14 l 20615 MUNKERUD GUNNAR FULL,., 02.07.22 10103 
49286 MORKEN MAGNHILD RENGJ KV 20.07.15 10100 43056 MUNKHAUG KAARE LOK FYRB 13.06.36 41126 
29717 MORKEN OLA B AR8 29.12.9Y 41199 35120 MUNK VOLD FINN V ARB 03.011.15 84B 13 
46388 MORLANDST0 HlKON ST BTJ 11.08.26 62351 28855 MUNK VOLD PER V ARB 28.08.22 94413 
09837 MORSETH JOHN JB FULLM 14.03.98 41126 28631 MURI NILS SJUØR 09.12.20 47126 
31126 MORSTANG HELGE VOGN V 14.06.16 101UO 31672 MURUD ODDVAR K ASSISTENT 05.05.17 10103 
21644 MORTENSEN AKNT SKIFTKOND 12.02.1( 21421 19605 MYGLAND KRISTIAN KONSTR 27.08.11 52234 
31319 MORTENSEN B ST BTJ 25.02.2'1 30725 20846 MYGLAND RUDOLF ST FORM 21.09.15 52234 
26407 MORTENSEN BIRGER LOKST BTJ 25.04.15 21421 49691 MYHR DAVID BED LEGE 20.01.03 09000 
24432 MORTENSEN EINAR O KON O 23.09.19 21421 29891 MYHR RAGNAR tl ARB 2'1.07.06 4130 0 
22853 MORTENSEN EINAR JB FULLM 20.CJ2.14 82400 38738 MYHR REIDAR V ARB 20.09.12 94432 
4il329 MORTENSEN GUNNAR SJ HØR 07.04.31 25421 42264 MY HR THOR LOK FYRB 29.12.32 30725 
24039 MORTENSEN KJELL LOKF 13.12.24 21421 17 358 MYHRA MARTIN V FORM 07.01.12 21400 
43601 MORTENSEN MONRAD SJlFØR 24.01.22 02201 34158 MYHKA OLAUS o BV 30.08.19 62328 
24695 MORTENSEN MORTEN SV 09.03.15 72121 18202 MYHRA ROAR K LOKF 09.03.14 21631 
36665 MORTENSEN MORTEN EL FORM 03.04.10 974 44198 MYHRBRHEN ARNE V ARB 03.06.06 94215 
39659 MORTENSEN ODDVAR V ARB 01.08.34 94230 27971 MYHRE ALF ST BTJ 23.02.21 30711 
46875 MORTENSEN ODDVAR LEDN REP 22.02.31 10614 28110 MYHRE ALFRED B ARB 12.08.14 30920 
43228 MORTENSEN OLE MONTØR 23.03.37 41364 44851 MYHRE ALFRED 8V 20.10.27 62322 
21388 MORTENSEN OLE I LOKF 03.03.21 82400 49570 MYHRE ANNE LISE ASSISTENT 21.09.40 10103 
18759 MORTERUD CARSTEN SK FORM 17.01.17 52234 44601 MYHRE ARNE BV 08.11.35 21515 
11515 MORTERUD LEIF JB FULLM 30.04.13 72146 27489 MYHRE ARNE B ARB 14.05.10 21501 
17181 MORTVEDT KlRE O ST FORM 14.04.06 10100 195'12 MYHRE ARNE G VM 27.09.17 94401 
18681 MORTVEDT THORBJ LAGERM 21.07.14 OS30 l 18550 MYHRE ARNE H J8 FUlLM 08.07.18 08105 
46387 MORVIK HlKON ST BfJ 16.05.35 62351 18197 MYHRE ARNE L LOKF 20.04.16 21400 
36414 MOR0NNING KARE TGF 11.09.27 10410 41406 MYHRE ARNE PETER ST BTJ 26.06.30 10102 
il5266 MOSAKER OLAV TGF 26.02.34 08102 24100 MYHRE ARTHUR B JB FULLM 07.03.25 62330 
23579 MOS AND LARS G JB EKSP 29.10.23 41110 17783 MYHRE ARTHUR C 'ri o KOND 30.10.09 30711 
38111 MOSAND OTTAR KRANF 18.11.22 94433 19353 MYHRE AXEL BFM 21.08.07 21617 
38185 MOSAND SVERRE ST BTJ 08.01.32 41109 43619 MYHRE BIRGER J8 EKSP 02.02.36 10606 
40556 MOSEBY JOHAN V ARB 10.03.31 94152 23227 MYHRE BIRGER PER ST BTJ 22.01.17 21421 
32758 MOSEBY WILLY RCA LOK FYRB 28.02.26 10100 19441 MYHRE CHRISTIAN BFM 24.09.12 30715 
18471 MOSEID IVAR A T STM 15.07.16 72184 38592 MYHRE EGIL V ARB 29.08.30 94421 
18650 MOSEID OLAV J JB FULLM 23.08.1B 72103 47153 MYHRE EGIL JON KOND 17.10.37 41126 
42504 MOSEID REIDAR KOND 25.02.31 72130 22406 MYHRE EINAR LOKF 29.08.24 41126 
18491 MOSEID TORLEIV BFM 08.0S.10 12130 29828 MYHRE EIVIND LAGERFORM 21.01.18 05201 
31608 MOSENG ARNOLD SK I FTKONO 05.08.23 10100 28935 MYHRE ERLING LOKSf BTJ 17.12.02 41114 
35214 MOSENG TORSTEIN HlNDV 09.04.24 82400 20917 MYHRE ERLING J lOKF 01.01.22 41126 
40792 MOSFJElD 000 LOK FYRB 23.07.33 72130 20401 MYHRt HARALD O JB FULLM 14.02.10 41126 
44011 MOSKAUG OLAF HJ B ARB 19.01.13 21400 42598 MYHRE HILDEBORG RENGJ KV 04.03.97 94900 
158il6 MO SKAUG OLAV R JB FULlM 11.09.03 10102 38604 MYHRE HI LMAR M lOKST BTJ 14.09.29 41126 
23181 MOSlETH FRITZ JB FULLM 27.07.25 41126 11480 MYHRE HILMAR O t3FM 21.05.00 41203 
21332 MOSS HE~GE STM 23.05.21 30801 40410 MYHRE H~KON tl ARB 22.06.12 30920 
20525 MOSS SIMONSEN G JB FULLM 03.11.08 01201 31714 MYHRE INGOLF STFM 28.03.22 10102 
24611 MOSSEFINN JOHAN VOGN V 12.02.20 21421 51281 MYHRE IVAR HlNDV 19.05.17 4 
43217 MOSSEFINN KNUT LOK FYRB 07.10.32 62330 50570 MYHRE JOHN BV ASP 14.05.33 21509 
24851 MOSSIGE INGEBRET JB FULLM 10.11.21 52226 21187 MYHRE KJELL JB FULLM 25.06.20 21421 
33278 MOSSIGE OLAV O KOND 21.08.22 52234 21861 MYHRE KNUT ALF O KONe 03.05.21 10100 
50983 MOSTAD REINERT G STBTJ ASP 05.04.42 41385 24227 MYHRE KRISTEN V ARB 15. 11. 18 94906 
17182 MOSTR0M ALF B GOOSKONTR 31.10.04 10102 22312 MYHRE KRISTEN O KOND 01.04.20 30725 
36314 MOS TUE ARVE H TGF 07.01.30 10637 18559 MYHRE KRISTEN J O KaNO 16.10.15 72130 
51534 MOSTUE BIRGER BUD 26.05.45 3 33624 MYHRE KlRE MA SKINIST 02.05.23 62324 
35114 MOSTUE GUTTORM O KONo 10.02.28 30711 39115 MYHRE MAR TI N LOKST BTJ 04.10.14 21400 
108 R NR NAVN STILLING FØDT STS TED R NR NAVN STILLING FØOT STSTED 
20987 MYHRE MARTIN O KOND 27.05.16 30711 42802 MYRHAUG KJELL A JB EKSP 25.12.36 21"00 38605 MYHRE MARTIN OLA LO KST BTJ 10.06.26 " 1114 40081 MYRHAUG KOLBJØRN LOK FYRB 25.12.30 " 1126 11784 MYHRE MONRAD O KOND 07.02.11 10318 238j5 MYRHEIM K1RE V ARB 1".01.12 9"935 
41466 MYHRE NILS A V ARB 07.11.20 94217 37617 MYRHEIM MARTHA D RENGJ KV 31.07.98 30909 
49912 MYHRE ODD BV ASP 14.04.38 30739 15808 MYRHEIM OSKAR L JB FULLM 06.09.0" 10100 
47581 MYHRE ODD V ARB 01.06.33 94912 238.36 MYRHEIM ROLF V ARB 04.08.10 94935 
43184 MYHRE ODD SJUØR 29.08.30 45126 4399~ MYRLAND AUVER BV 12.07.27 21522 
16871 MYHRE OLAV VM 28.12.07 94901 51750 MYRLAND EIVIND STBTJ ASP 25.07.41 1 
15084 MYHRE OTTAR SEKR 04.04.98 10103 44679 MYRLA ND I EKSP 26.08.29 2 
41981 MYHRE PER KR JB EKS P 09.02.34 30708 19772 MYRLA Nl) PETT tK V ARB 16.08.03 74711 
28544 MYHRE PER SIGMUN JB EKSP 20.12.27 41314 36752 MYRLI HANS KR JB EKSP 28.10.29 10311 
24438 MYHRE RE IDAR M SJUØR 17.07.19 27612 41011 MYRLIE N ARNE V ARB 30.11.31 94122 
17218 MYHRE ROLF EL FORM 09.10.03 41126 38312 MYRLING TORE V ARB 21.02.22 94413 
41267 MYHRE ROLF BACH LOK FYRB 18.06.27 41114 49862 MYRLUND ARNSTEIN SJAFØR 16.01.36 45126 
33231 MYHRE SEVALD J LOKST BTJ 12.04.22 52234 44611 MYRME L INGA RENGJ KV 07.05.19 2 
36478 MYHRE SVERRE JB EKSP 21.02.31 10625 38562 MYRMO HAAKON L STIKN FM 28.09.18 10508 
45892 MYHRE SVERRE STIKN FM 06.10.17 21617 28022 MYRMOEN ERLI NG LOKF 19.12.24 30711 
39086 MYHRE TRYGVE G ST BTJ 22.12.24 21400 10165 MYRMOEN HALSTEIN O KOND 01.11.99 30111 
24690 MYHREN ANDERS AVD ING 25.06.18 41126 51522 MYROMSLlEN KARL I:lV ASP 12.12.40 30743 
50248 MYHREN IVAR M ST ELEKTR 26.11.37 10100 47241 MYRSETH LOU I SE BEDR SØST 14.02.06 8 
44844 MYHREN KJELL M LOK FYRB 12.02.35 30711 31274 MYRSETH ODD O V ARB 05.08.18 94124 
44670 MYHREN LEIF FYRB ASP 24.08.37 21617 18387 MYRSTAD BJARNE L VOGN V 11.02.13 10100 
37407 MYHREN ODDGEIR lOKF 11.08.29 21400 42958 MYRSTAD IVAR J BV 17.08.30 41~44 
28233 MYHREN OLA EL ARB 20.03.09 30803 21290 MYRS TØL HELGE G LOKF 09.01.23 72130 
28675 MYHREN RAGNVALD SPORSK 25.09.17 41006 18720 MYRSTØl KNUT LOKF 16.04.16 72130 
50173 MYHREN THORBJØRN STBTJ ASP 16.02~38 10207 35215 MYRVANG HAAKON E 8 ARB 30.06.06 82402 
34886 MYHREN TRYGVE LINJEARB 04.01.22 72146 47824 MYRVANG HANS J ST BTJ 07.03.36 30909 
24413 MYHRENE INGAR N ING 16.09.09 94100 47638 MYRVANG HANS P A PLANL 23.04.21 94900 
37254 MYHRENGEN EIVIND JB EKSP 20.10.31 10103 36443 MYRVANG HELGE TH V ARB 31.12.24 94124 
47622 MYHRER BJØRN B SJlFØR 12.01.32 16292 40871 MYRVANG KARE V ARB 22.07.26 94927 
19511 MYHRER GUNNAR O KOND 17.02.18 10100 51761 MYRVANG ODD M PRAKTIK 06.08.46 84805 
31296 MYHRER JOHN V ARB 12.04.23 94115 40062 MYRVANG ODDVAR JB EKSP 15.12.29 10211 
35764 MYHRL0KKEN ARNE TGF 27.08.24 30733 51164 MYRVANG RAGNA RENGJ KV 10.11.24 10100 
33006 MYHRVOLD ANNE M JB FULlM 22.10.23 03401 41248 MYRVOLD ANDREAS H1NDV 08.01.29 10100 
25000 MYHRVOLD HELGE R V ARB 12.01.22 94230 42437 MYRVOLD ARNE LINJEARB 11.12.10 10303 
39632 MYHRVOLD KAARE G LOK FYRB 14.11.30 10100 31609 MYRVOLD HANS A STFM 11.10.16 10100 
27124 MYHRVOLD KARSTEN B ARB 24.10.13 22002 34427 MYRVOLD HARRY SKIFTKOND 03.12.14 72130 
26566 MYHRVOLD K1RE V ARB 18.01.18 94250 49503 MYRVOLD H1KON LINJEARB 28.10.13 08105 
24205 MYHRVOLD LEIF O JB EKSP 10.11.22 08105 44720 MYRVOLD KARE TGF ASP 16.01.44 22002 
31652 MYHRVOLD REIDAR SPORSK 08.08.25 10207 23926 MYRVOLD LEIF O JB FULLM 28.10.24 10206 
44419 MYHRVOLD SVEIN STSTJ ASP 22.06.39 21400 37202 MYRVOLD MAGNUS LINJEARB 20.05.01 10613 
22016 MYHRVOLD TORG ER O KOND 11.07.15 10100 13648 MYRVOLD SAMUEL LOKF 23.01.01 10100 
20398 MYKELAND AASMUND TlLS BET J 23.12.02 72130 35362 MYRVOLD TRYGVE V ARB 06.10.13 94912 
46143 MYKKELTVEDT A BV 21.02.27 62326 42463 MYRVOLL LEIF JOH V ARB 09.02.33 94115 
35832 MYKKELTVEDT B ST BTJ 25.01.30 62342 24B74 MYR1S I VAR JB EKSP 24.06.26 41201 
33792 MYKKELTVEDT HANS ST BTJ 08.08.21 62351 24114 MYSEN KRISTEN L TG F 26.04.24 10610 
33576 MYKKElTVEDT JOHS SKIFTKOND 01.02.23 62351 23325 MÆHLE ALFRED F LÆRER 12.09.23 01301 
33714 MY KKELTVEDT SJUR BV 14.05.20 62333 21196 MÆHLEN OLAV BV 11.01.12 41208 
33713 MYKKEL TVE IT AL V B ARB 12.03.25 62330 46755 MÆHlUM INGEBORG RENGJ KV 24.06.09 30920 
46244 MYKKEl lVE I TANNA RENGJ KV 14.10.03 62330 28165 MÆ HLUM JENS STFM 18.02.01 30920 
40087 MYKKEL TVEIT HAKO LOK FYRB 29.07.27 62330 45348 MÆHLUM MAGNE BV 10.07.27 30919 
23760 MYKKELTVEIT OLA JB FULLM 15.01.24 62351 28076 MÆHLUM MARTIN B BV 29.08.13 30920 
18749 MYKKEL TVEIT OLA LOKF 21.03.14 62351 20802 MÆHLUM ODD LOKF 08.10.21 30711 
46871 MYKLAND AASMUND BV 28.05.37 21400 36450 MÆHLUM OLE BERNT LOKST BTJ 09.06.26 30920 
46895 MYKLAND JAKOB LINJEARB 30.11.29 72130 16099 MÆHlUM PEDER ELM 22.11.97 52234 
51655 MYKLAND KNUT BV ASP 03.08.43 72117 45349 MÆHLUM REIDAR BV 12.02.30 30927 
49731 MYKLAND OTT AR K KONSTR 08.05.33 94900 26807 MÆHLUM SVEIN W ST BTJ 14.11.21 21519 
42556 MYKLAND ROALD MONTØR 06.05.34 04201 17994 MÆHRE KJEll TH O ING 11.07.10 94600 
40614 MYKLEBUST HARALD ST BTJ 14.11.13 52250 12747 MÆLAND ERIK NILS STM 21.06.02 62330 
19660 MYKLEBUST HARRY SEKR 27.11.17 35891 47133 MÆLAND MAGNUS B ARB 04.01.10 52217 
33942 MYKLEBUST INGVAR JB EKSP 01.12.27 62330 33910 MÆLAND MARTINE S RENGJ KV 01.03.99 62330 
45951 MYKLEBUST NaRV AL BILREP 08.03.31 55212 16641 MÆLAND OLAV O KOND 12.05.08 62330 
33650 MYKSVOLL MAGNUS SKIFTKOND 20.02.19 62351 34539 MÆLAND OLAV J LOKF 01.08.26 62311 
46440 MYKSVOLL TRYGVE LINJEARB 10.04.24 62339 24758 MÆLAND SIGURD LOKST BTJ 01.08.02 62330' 
27701 MYRA ERLING BJ V ARB 08.0'6.24 94213 41711 MÆlE PER LOK FYRB 02.11.29 62351 
36049 MYRA HALLVARD B ARB 10.07.20 72105 50568 MUEN ASBJØRN BV ASP 03.11.39 21511 
24694 MYRA SVERRE BFM 13.06.10 72105 36669 MÆLEN ASLE BFM 08.11.19 30806 
23396 MYRAN ALF J O KOND 23.11.20 41126 29827 MHEN BIRGER EL ARB 11.05.09 41126 
43194 MYRAN JOHN BV 29.11.32 41110 51485 MÆlEN INGER ASSISTENT 16.01.43 10'103 
43368 MYRAN JØRGEN BFM 18.08.24 41301 21794 MÆLEN MAGNE JB FUllM 12.03.15 981 
38715 MYRAN LARS P ST BTJ 24.02.34 41126 3610'4 MÆLINGEN ANDREAS LINJEARB 17.11.15 30125 
2318B MYRAN NORMANN ARB FORM 11. 01.17 4110'7 35573 MHUMSHAGEN M ST BTJ 01.01.28 30'125 
50027 MYRBAKKEN KJELL STBTJ ASP 27.11.42 10102 21219 MÆRESMO ARVID BFM 19.11.16 41112 
44988 MYRBAKKEN OLE HANDV 17.06.14 30920 41208 MÆRLIE REIDAR J V ARB 01.04.17 94115 
40026 MYRBAKKEN SVERRE V FORM 30.07.17 9430'1 10618 MØGLESTUE ODD J STM 11 •• 09.00 21522 
38173 MYRBEKK INGEBR ST BTJ 12.03.33 41107 14423 MØGLESTUE TRYGVE REGNSK F 29.09.97 9420'0 
13941 MYRBERG JOHAN BEST 13.12.02 30725 16317 MØIEN TRYGVE BV 06.11.02 10207 
20304 MYRBERGET KOLBJ SK FORM 29.08.04 30711 23031 MØKKELGlRD E AVD ING 31.12.15 94400 
420'38 MYRDAL IVAR SJ1FØR 23.01.34 0'7103 22165 MØlBERG KURT W STFM 07.03.19 21400 
26565 MYRE HANS A V ARB 03.05.20' 94250 343B3 MØllBERG DAGNY L ASSISTENT 11.02.20 72130' 
41532 MYREN BJARNE J HlNDV 01.02.16 62351 40441 HØLlBERG ODDWAR ING 03.0'1.24 72130' 
48042 MYREN MAGNE STBTJ ASP 25.04.41 10516 38668 MØllER ARNE JB EKS P 24.05.31 41301 
51670 MYRENE JØRGEN LINJEARB 17.11.34 72117 21423 MØLLER ARVID W LOKS TFORM 29.11.15 41126 
31036 MYRENGEN OSKAR K HANDV 0'2.09.08 10616 42767 MØLLER ASBJØRN SJAFØR 24.0'5.22 16215 
28934 MYRENGET ALFRED LOKST BTJ 13.05.12 41126 19362 MØLLER BIRGER O LOKF 13.02.16 21815 
22385 MYRER ARVE JB FULLM 03.12.21 10213 50464 MØLLER BORGHILD RENGJ KV 12.0'2.11 21400 
31342 MYRER AGE ø V ARB 0'9.07.27 94122 43778 MØLLER DAGFINN ST BTJ 02.12.29 41126 
24745 MYRFLOTT EINAR BFM 30.05.17 30'703 35216 MØLLER EDMUND E BV 17 .04.24 82"02 
51315 MYRFLO'TT JAN STBTJ ASP 14.11.41 4 44763 MØLLER ERIK ST BTJ 01.10.23 10100 
17626 MyRHAUG GUNNAR O V ARB 28.0'4.12 94122 41263 MØLLER INGAR ST BTJ 14.09.35 10626 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NA VN STILLING FØDT STSTED 109 
2 3869 MØllER JAN ING 18 . 09.20 307 11 4 2579 NEGl RO ROLF SPORSK 07.09.35 10100 
26808 MØllER KRISTIAN ST BTJ 12.05.12 2 1400 16088 NEG1RD SIGURD T LOKF 24.06.04 10100 
42254 MØllER NIELSEN K V ARB 09.11.22 94130 49724 NEME TH J OS EF ST ELEKTR 29.10.37 10100 
19405 MØLLER PER V ARB 20.04.13 94132 27491 NE PERUD SVERRE N 8 ARB 03.10.06 21421 
23990 MØLLER ROLF V ARB 05.01.24 94906 44630 NEP RUD ANNE M ASSISTENT 02.07.42 21421 
24260 MØLLER SVERRE STFM 06.01 . 11 21400 41629 NERBY MARIU S MONTØR 22.01 . 23 10100 
50205 MØLLESKOG BJØRN TGF ASP 29.02.44 10200 21034 NERBY ODD PA UL J LOKF 13. 02.19 82400 
51161 MaLMEN GJERMUND STBTJ ASP 23.01.42 10100 43700 NER8 Y ØI VIND JB EK SP 09.02.35 10620 
41007 MØlMEN SIGURD H LOK FYRB 16.03.30 30743 12986 NER8Ø HANS STFM 26.08.00 10100 
41008 MØlMSHAUG PEDER LOK FYRB 24.07.31 30810 19423 NERGAARD KNUT LOK F 10. 12.15 21631 
28545 MØLNER OLE PEDER JB EKSP 15.01.25 41126 39939 Nt RG~RD FRIDVA LD SJlF ØR 07.12.31 28400 
46124 MØlSTER JOHANNES LOK FYRB 27.02.31 62361 47743 NERG 1RD GRETA ASS I STENT 17.08.41 41126 
46722 MØN IVAR EKSP 01.07.31 6 28632 NERG1RD HARALD SJ 1F ØR 30.0 6 .20 47126 
313 96 MØRCH GODTFRED W V ARB 09.02.21 94935 47698 NERG1RD J OSTEIN T-L AR B 06.12.32 41126 
16242 MØRCH GUNNAR v ARB 15.10.01 94182 28694 NERG1RO KARSTEN VOGNS KR 23 .06.22 21617 
34914 MØRCH JOHANNES v ARB 24.02.26 74711 49315 NERG1RD KjEll LEDN RE P 09. 07 .32 10508 
35440 MØRCH JOHNNY ING 08.11.21 02102 24861 NERHEIM INGE JB FULLM 02.04 .24 03401 
22680 MØRCH OLAV OPPSYN SM 24.02.06 970 33493 NERHUS ANNA JI3 EKS P 17. 01. 19 9 4600 
39502 MØRCH ROGSTAD P TGF 07.02.33 26691 26567 NERSTAD K1RE V ARB 30 . 12. 19 9 4210 
40010 MØRK ENOK DELFIN V ARB 31.10.33 94121 38787 NERVIK ARNFINN V ARB 14 . 03 .27 944 16 
18303 MBRK ~RLING OTTO LOKF 11.12.17 10546 28633 NERVIK BJARNE o KOND 06 . 02. 18 411 26 
24264 MØRK GUNNAR FYRB ASP 06.10.17 21421 43153 NERVIK ERLING J B EKSP 14 . 02 . 36 41342 
31180 MØRK HALVOR JB FULLM 04.02.98 30725 29893 NERVIK JOHAN V AR B 26.08. 12 94442 
43567 MØRK HENRY HANDV 28.04.05 10508 23098 NE/W OLD RE IDA R P STFM 16.07.15 21410 
22161 MØRK JENS BERNT SPORSK 17 . 06.19 21605 35363 NES SVEIN ODVAR V ARB 10. 04 .11 94958 
21623 MØRK JENS K LOKF 09.10.21 21421 421304 NESB AKKEN ASLAUG JB EKSP 14 .11 .33 10100 
26072 MØRK LEIF BJARNE JB FULLM 11.07.25 30725 45268 NESBAKKEN ERLI NG J B FUllM 27.02 . 37 08101 
26809 MØRK REIDAR H1NDV 03.02.24 21421 36805 NESBAKKEN GUNNAR H1N DV 2 1.0 1. 24 10318 
17446 M0RKASSEL ARTHUR V ARB 16.03.13 94250 18605 NES8AKKEN NILS LOKF 14.08 .18 4 1 ~ 2 6 
42386 M0RKEN ODD LI NJEARB 26.04.24 10626 32800 NESBAKKEN 000 A JB FUL LM 0 7. 04.29 1050 4 
21676 ~~ØRKESETH ARE o JB FULLM 01.06.17 10526 49468 NESBØ INGE FYRB AS P 29.0 8 . 36 62330 
37658 MØRKHAGEN ARNE JB EKSP 25.01.30 10208 2E167 NESBØ REIDAR LOKST BTJ 05. 12 .1 8 41126 
46028 MØRKVE KIRSTEN ASSISTENT 21.01.32 62317 49470 NESBØ SIGMUND FYRB ASP 10.05.37 62330 
40443 MØRLAND JOHAN ING 12.12.1<,1 10103 22850 NESET GUNNAR LAGER FOR M 25.08.13 72130 
41985 MØRSTAD ERLING T-L ARB 23.09.27 30711 40640 NESET OLAV H1NDV 24.08. 13 72 130 
36103 MØRSTAD PETTER P B ARB 14.08.23 30921 21580 NESET TAKALD O o KOND 25.12. 15 121 30 
46807 MlLENG BJØRN W ST BTJ 15.11.39 10527 43030 NESG1RD OLA H1NDV 25.09.27 4 1299 
48040 MARUD ARVE BV 31.03.35 10508 21833 NESHEIM IVAR OPPSYN SM 31.1 2.99 980 
43722 M1RUD HERMOD BV 10.01.30 10311 41539 NESHEIM KR EL FORM 09. 08 . 25 62335 
51529 MlSEIDE LAURITZ SJlFØR 22.07.36 35891 46309 NESHEIM LARS K BV 18 .09. 26 62357 
47408 NAAS OLAF W SJ~FØR 09.12.20 95494 46310 NESHEIM LARS N 8FM 28.0 5. 29 6 2 32 4 
36028 NAASEN JOHANNES ST BTJ 08.07.29 62330 47378 NESHEIM OLAV BILR EP 22. 12.35 9549 1 
32344 NAODEN HANS P O KOND 19.12.18 10207 46550 NESHEIM SIGURD LOK FYRB 28.03 . 29 62330 
22185 NAFSTAD ERLING JB FULLM 30.01.21 10103 45008 NESHOLEN 000 V KOND 05.0 6 .35 10318 
38722 NAGELHUS ARNE EL FORM 25.02.99 41314 36094 NESHOLEN OLAF B ARB 24.01 . 04 10404 
43858 NAGELSAKER PER TGF 19.10.36 21806 21695 NESJE 1 VAl< O KO ND 08. 03. 19 41126 
17865 NAGElSAKER R BM 29.05.11 . 21806 31995 NESKVERN KARL SPOR SK 31 .03 .1 9 101 00 
47498 NAGLE JAN W TGF 09.08.38 10516 23041 NESLAND ARNE ST BTJ 02 . 10 . 22 7 2 105 
19061 NAGVIK ASBJØRN A LOKF 28.01.18 10100 45080 NESLAND GUNNAR ST BTJ 15 .10 . 19 72 130 
50528 NAKKERUD KNUT BUD 25.11.45 2 42537 NESLAND JOHANNE S ARB f'O RM 19. 12 .02 72 130 
40465 NAKSTAo HENRIK LEDN REP 22.06.19 30706 45145 NESLAND JOHN ST BT J 13.11. 26 72 13 0 
40305 NAMTVEDT JOHAN A V ARB 01.01.20 94621 24242 NESLAND KNUT J JB EK SP 12. 0 9 .2 4 -{ 217 8 
41538 NAMTVEoT KONRAD V ARB 04.02.18 94620 45107 NESLANO K1RE LOKST BTJ 05.03.2 7 72146 
17785 NANoRUP OSKAR F SKIFTKOND 25.12.10 10601 34887 NESLAND OSKAR O H1N DV 0 7 .03.14 72140 
20833 NAPER FRANK W SEKR 10.02.20 03102 18789 NESLAND ST EFFE N a Ka ND 03.01. 15 72146 
21286 NAPER AGE HENRY lOKF 03.05.22 10100 17073 NESLO.,., WILLY A JB FUllM 20.08.13 21510 
42643 NARMO aODLEIF LINJEARB 27.03.28 10207 31 143 NESM OEN AN STEIN V ARB 26.12.13 94114 
20169 NARVERUD IVAR I SK FORM 23.01 . 15 21421 47821 NESMOEN BJ ØRG ASS I STENT 03.06.39 10103 
37061 NARVESEN ALF H B ARB 11.12.21 10322 11786 NESMO EN EINAR A O KOND 01 .03.13 10318 
194~2 NARVESEN EG Il G BFM 04.04.06 10323 16191 NE SMOEN GEORG SE KR 13.09.08 05101 
39621 NARVESEN KJELL JB EKS P 30.08.34 21400 23063 NESMOEN GERD JB FUllM 16.04.20 08105 
19575 NARVESTAD THORL V ARB 18.09 .15 94911 41316 NESMYR JØRGE N HJ ARB 21.06.30 10100 
39719 NATTEN BJARNE VOGN V 22.06.33 21806 4584 5 NESNE ARTHUR LI NJ EARB 24.08.11 10207 
46144 NATTEN IVAR ARB EL TJ 20.02.27 62362 353 64 NESS BJ ARNE O V ARB 01.03.28 94910 
33994 NATTEN KNUT S B A~B 12.03.04 62307 41628 NESS CAROLINE RENGJ KV 06 . 08.00 1 
34045 NATTEN OLAV V ARB 31.07.08 94114 43536 NESS JØRGEN GUDM ST BT J 08.02.32 30810 
34159 NATTEN SVERRE BFM 07.02.25 62318 35365 NESS OSCAR A V ARB 30.05.08 94938 
40388 NATVIG EGIL O BV 19.04.25 10631 47327 NESS RAGN A RE NGJ KV 11.10.05 10641 
34160 NATVIK TORGER B ARB 20.07.02 6230 I 45232 NESS TORM eD KOND 17. 11.35 10207 
26812 NAUR GERHARD O KONO 22.05.24 21815 38448 NESSAN EL l AS B H ~NDV 24.04.13 41320 
29892 NAUST PETTER V ARB 20.06.22 94433 51629 NESSE GEIR STBTJ ASP 30. 12.44 1 
45915 NAVEKVIEN M LEON REP 30.01.27 10201 31362 NESSE HARALD V AR B 12. 10.15 94125 
49810 NEBY ALF MAGNE KOND ASP 02.06 . 42 10100 46311 NESSE K1RE t)V 11.02.34 62339 
22362 NEBY JOHN ARNFIN V ARB 19.09.17 9435 0 43489 NESSIMO PER I3V 24.05.30 41110 
39i65 NEDBERG ARNE LOKF 22.03.30 21400 26814 NESTAKER OSKAR ST BTJ 04.04.23 21421 
11503 NEOBERG EVEN A DISPONENT 22.04.17 07101 22743 NESTEBY BJARN E T V ARB 03.11.21 94132 
26813 NEOBERG GUNNAR ST BTJ 04.06.20 216 03 4 1252 NESTEB Y HANS ST BTJ 01.01.24 10100 
17632 NEQBERG KAARE A ING 09.03.12 06103 47100 NtSVIK PER BIL REP 16.05.19 55234 
12518 NEDBERG OLAF KR LOKF 13.12.00 21421 19931 NESVOLD BIRGE R V ARB 06.04.13 94433 
50607 NEDBERG RAGNAR SJlFØR 22.10.26 27605 24081 NESVOLD OLAV SKIF TKOND 06.06.22 41126 
41978 NEDBERG TOM R FYRB ASP 13.10.38 10100 46077 NETlANU ANF I NN JB EKSP 15.04.36 21400 
23472 NEDLAND INGVALD BFM 18.01.14 52200 45067 NETlAND ARNF INN JB EKSP 03.06.36 10102 
34161 NEDREBERG NILS B ARB 28.01.09 62311 33165 NETL AND LEIV SPORSK 15.07.22 52226 
43540 NEDREGOTTEN ERL V FORM 28.03.2 4 35891 42487 NETLAND ODD JB EKSP 16.06.32 35891 
42700 NEEGAARD ALF B V ARB 20.1 0 .20 94311 33007 NEVERDAL GE RD K J B EKSP 04.0~.23 08105 
20482 NEERGAARD LE I F A JB FUllM 14.03.17 10546 24080 NEVERMO HA RRY o KON O 18.07.20 41126 
31994 NEGARD HENRY SKIFTKOND 04.10.21 10100 21353 NEVJEN K1R E ST IlLVBTJ 23.09.19 10 100 
30493 NEGl RO MORTEN B ARB 18.01.10 10320 43629 NEVLAND FINN LOK FYRB 01.11. 34 10626 
45305 NEG1RD ODDVAR AL KOND 06.04.32 30711 47130 NEVLAND TR ONN BI LREP 30.05.36 55234 
16496 NEGARD OLAV SEKR 14.07.09 03103 18388 NICOLAI SE N ARVE PL AN L ASS 16 . 03.15 94900 
110 R NR NAVN STI LLI NG FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTEO 
21307 NICOLAISEN EGIL LOKF 05.10.20 10100 50008 NILSEN ASBJØRN SJUØR 01.03.36 15591 
41222 NICOLAISEN ERIK T-L ARB 20.02.25 10105 21605 NILSEN ASBJØRN LOKF 10.12.22 52234 
13081 NICOLAISEN ERLAN O KOND 21.11. O l 21400 51719 NILSEN BENGT T FYRB ASP 03.01.40 l 
16793 NICOLAISEN G VM 29.09.03 10100 50537 NILSEN BERIT KONT ASP 29.04.44 2 
17699 NICOLAISEN LEIF V ARB 10.01.14 94213 23090 NILSEN BIRGER E STFM 27.06.20 21400 
45851 NICOLAISEN M BILREP 10.06.25 17318 24681 NILSEN BJARNE LOKST BTJ 21. 07.06 21421 
16845 NICOLAISEN ODD A JB FULLM 14.02.13 03401 45531 NILSEN BJØRG V ASSISTENT 05.11.36 10527 
43142 NICOLAISEN OLE V ARB 03.04.26 94121 38246 NILSEN BJØRGE ASSISTENT 29.10.28 41126 
36793 NICOLAISEN RAGNA RENGJ KV 03.03.17 10100 39980 NILSEN BJØRN 3 ST BTJ 03.03.35 21510 
23050 NICOLAISEN ROAR SKIFTKOND O l. 01. 15 2~421 50090 NILSEN BJØRN E AVD ING 20.10.33 02102 
21966 NICOLAISEN V V ARB 25.02.12 94221 42512 NILSEN BORGNY A RENGJ KV 30.05.13 72130 
16384 NICOLAYSEN ARM AN SEKR 20.09.08 72130 23103 NILSEN CATO ERL STFM 03.10.19 21421 
21978 NICOLAYSEN ARNE STFM 23. 11 • 15 41126 10378 NILSEN CHRISTIAN AVD SJEF 29.08.98 21421 
44233 NICOLAYSEN ASTRI RENGJ KV 16.09.06 21421 33794 NILSEN DAGFINN H SPORSK 16.11.24 62351 
39045 NICOLAYSEN G SPORSK 30.05.29 21400 45433 NILSEN EDVARD M LINJEARB 13.09.05 82400 
22697 NICOLAYSEN G JB FULLM 19.08.22 01201 39861 NILSEN EGIL H JB EKSP 20.08.35 21526 
39152 NICOLAYSEN INGE O KOND 16.04.31 21815 26518 NILSEN EGIL J LAGERBETJ 05.01.19 21421 
21493 NICOLAYSEN J BV 13.01.02 21509 48000 NILSEN EGIL TORB ST BTJ 14.08.32 30810 
23156 NICOLAYSEN VIDAR MONTØR 08.07.18 52234 29894 NILSEN EINAR V ARB 02.11.16 94416 
40059 N I EL SEN ARNE E BET J 02.02.22 10102 30907 NILSEN EINAR DAG HJ ARB 19.06.02 10601 
32835 NIELSEN ARNE P JB FULLM 26.0B.24 10100 33178 NILSEN EINAR G SJlFØR 05.08.15 55234 
50393 NIELSEN ARVID B STBTJ ASP 17.02.40 21806 29955 NILSEN EINAR K V ARB 01.08.18 94434 
17069 NIELSEN CARL N JB FULLM 01.11512 21815 18344 NILSEN EINAR N O KOND 16.11.17 21421 
39122 NIELSEN ERLING J ST BTJ 01.03.20 21400 37753 NILSEN ELLA RENGJ KV 15.01.22 10103 
28693 NIELSEN HARRY A ST BTJ 26.11.20 41126 42526 NILSEN ERLING HANDV 11.03.13 72105 
49295 NIELSEN INGRID H RENGJ KV 20.07.-15 10100 14486 NILSEN ERLI NG JB FULlM 16.07.04 41126 
30677 NIELSEN INGVALD BV 17.02.18 10613 11368 NILSEN ERLING KR KONSTR 01.10.14 62311 
21011 NIELSEN JOHN C VM 04.03.13 94901 27787 NILSEN FINN V ARB 30.09.29 94211 
28909 NIELSEN LEIF O JB EKSP 27.11.26 41126 20705 NILSEN FREDRIK E STFM 14.01.07 10536 
35075 NIELSEN LERSTAD ASSISTENT 03.02.21 82400 37216 NILSEN FRIDTJOF LINJEARB 02.06.07 10601 
19690 NIELSEN LERSTAD JB FULLM 28.09.18 82402 46016 NILSEN FR IT JOF ST BTJ 16.04.36 62351 
32002 NIELSEN ODD ST BTJ 28.11.25 10102 10873 NILSEN GEORG NIC O KOND 14.02.01 21421 
17095 NIELSEN ODD JOH JB FULLM 08.12.16 94100 26252 NILSEN GUDOLF ST BTJ 15.10.14 21413 
21354 NIELSEN ODDVAR SK FORM 29.12.15 10100 47704 NILSEN GUDRUN R RENGJ KV 18.08.06 41126 
38535 NIELSEN STURE H ST BTJ 28.12.22 41126 33404 NILSEN GUNLEIF A V ARB 05.07.26 55234 
23697 NIELSEN THOR LOKF 07.06.26 41352 30867 NILSEN GUNNAR LEDN REP 11.08.25 21502 
45392 NIELSEN THORBJ ST BTJ 21.12.34 82402 20079 NILSEN GUNNAR LOKST BTJ 01.12.10 21421 
19694 NIELSEN WILLEMOE LOKF 14.12.17 21815 30020 NI LSEN GUNNAR LAGERBETJ 17.05.12 41126 
19166 NIELSEN WILLIAM V ARB 09.09.13 74711 26049 NILSEN GUNNAR JB EKSP 02.10.24 21615 
35366 NIELSEN AGE H V ARB 19.03.13 94906 23423 NILSEN GUNNAR E V ARB 28.06.14 94142 
24703 NI ELSSEN EG I L S O KOND 22.09.22 10620 28184 NILSEN GUNNAR M ST BTJ 16.09.19 30747 
40529 NIKKERUD LEIF JB EKSP 18.11.29 10204 51051 NILSEN GUNVOR RENGJ KV 28.06.31 62351 
32573 NIKOLAISEN A G LOKST BTJ 24.02.22 10100 28077 NILSEN HAAGEN BFM 16.11.20 30915 
38140 NIKOLAISEN JOHAN STIKN FM 02.12.21 41299 18661 NILSEN HALFDAN T JB FULLM 30.03.18 52234 
41e78 NIKOLAISEN K BFM 13.01.27 B2402 46789 NILSEN HALLE LOKST BTJ 12.01.34 82400 
30091 NIKOLAISEN OLE N LI NJEARB 09.05.17 10215 24734 NILSEN HANS JB EKSP 17.11.22 21512 
38420 NIKOLAISEN SIGUR KONo 28.04.29 41126 16336 NILSEN HANS STM 25.02.06 52224 
51536 NIKOLAISEN V EKS BETJ 29.06.35 3 51091 NILSEN HARALD BUD 30.05.45 6 
41980 NIKOLAISEN AGE N JB EKSP 20.10.33 30725 24385 NILSEN HARALD SKIFTKOND 06.03.21 62351 
43793 NIKOLAYSEN HILDA RENGJ KV 02.09.99 2 29895 NILSEN HARALD V ARB 03.09.18 94421 
23469 NIKOLAYSEN S STFM 01.04.20 41126 45291 NILSEN HARALD LOKST BTJ 08.06.08 10100 
28413 NILSBERG EVEN B ARB 22.05.04 30704 17818 NILSEN HARALD B LOKF 17.01.16 10527 
41813 NILSEBRATEN ALF EL FORM 22.06.30 04201 47138 NILSEN HARALD M FYRB ASP 14.12.36 10100 
44317 NILSEN AASE BV ASP 07.11.17 21421 28636 NILSEN HARALD S ST BTJ 03.06.23 41352 
22106 NILSEN AASE B JB FULlM 24.04.22 04101 34540 NILSEN HAROLD LOKF 05.07.22 10100 
24943 NILSEN ALF V ARB 04.12.04 94113 26255 NILSEN HARRY ST BTJ 29.11.26 21421 
27064 NILSEN ALF LOKST BTJ 14.01.23 21510 24497 NILSEN HARRY NIC V ARB 27.10.01 74750 
12540 NILSEN ALF LOKST BTJ 12.04.01 21631 32286 NILSEN HEDVIG RENGJ KV 19.02.02 10100 
47395 NILSEN ALF SJlFØR 05.09.17 95491 38912 NILSEN HELENE RENGJ KV 10.03.21 41364 
31762 NILSEN ALF O KOND 08.08.26 10100 23827 NILSEN HELGE V ARB 22.08.16 94910 
44123 NILSEN ALF ANDR B ARB 11. 12.04 21815 42862 NILSEN HELGE BV 10.01.30 10201 
ll195 NILSEN ALF OLAF ST FORM 09.09.99 10527 43144 NILSEN HElGE A LOK FYRB 01.06.35 30125 
25007 NILSEN ALF STEN V ARB 20.05.18 94230 30290 NILSEN HELGE M B ARB 22.07.06 10001 
27494 NILSEN ALFRED V ARB 06.06.00 94215 41325 NILSEN HENRIK KONSTR 26.03.28 02101 
33911 NI LSEN ALI SE K RENGJ KV 08.10.04 62351 17458 NILSEN HENRY A L VOGN V 27.01.11 41126 
24159 NILSEN ANDERS O LOKST BTJ 31.07.07 62351 24044 NILSEN HENRY M V ARB 09.12.10 94230 
16346 NILSEN ANDRE R V ARB 29.10.07 94242 31999 NILSEN HENRY W ST BTJ 19.09.21 10102 
18907 NILSEN ANSGAR SK FORM 26.06.16 10100 21044 NILSEN HERMAN FYRB ASP 16.09.14 20101 
51447 NILSEN ARNE STBTJ ASP 02.01.43 10102 28995 NILSEN HJALMAR LOKST BTJ 27.09.15 41126 
38402 NILSEN ARNE ST BTJ 10.12.09 41333 43105 NILSEN HJØRDIS RENGJ KV 03.02.15 41126 
32341 NILSEN ARNE ST BTJ 25.02.19 10100 43982 NILSEN INGER RENGJ KV 21.05.21 21400 
40413 NILSEN ARNE V ARB 23.06.16 94422 41780 NILSEN INGER BEDR S0ST 10.06.09 94900 
32735 NILSEN ARNE LOKST BTJ 22.12.06 10527 42807 NILSEN INGOLF KOND 14.11.34 10626 
22868 NILSEN ARNE JB FULLM 20.02.24 21421 47113 NILSEN INGOLF MONTØR 09.01.05 52212 
43107 NILSEN ARNE GJ SKIFTKOND 01.01.23 41333 50976 NILSEN IRENE ASSISTENT 07.12.42 41388 
24960 NILSEN ARNE HERM LOKF 18.04.25 10100 46910 NILSEN IVAR AUG MONTØR 08.09.36 52212 
17381 NILSEN ARNE JUL V ARB 19.1Q.12 94241 24823 NILSEN IVAR J SKIFTKOND 28.12.20 10522 
33793 NILSEN ARNE K ST BTJ 13.05.20 62317 40149 NILSEN IVAR PAUL LINJEARB 10.06.04 10601 
18028 NILSEN ARNE L STFM 20.05.11 21815 41903 NILSEN JAN LOK FYRB 19.02.31 82400 
23588 NILSEN ARNE R JB FULLM 21.01.24 62330 40011 NILSEN JAN V ARB 01.05.33 94123 
37419 NILSEN ARNE VIKT LOKF 07.03.30 10100 41243 NILSEN JAN M MONTØR 07.07.34 82402 
42115 NILSEN ARNE W V ARB 08.02.22 94125 19960 NILSEN JENS JB FULLM 09.06.19 41126 
29498 NILSEN ARNOLD BV 06.11023 41358 20323 NILSEN JOHAN NIC LOKF 28.10.21 82400 
29719 NILSEN ARNT BFM 10.07.27 41344 24401 NILSEN JOHAN S OR LOKSTFORH 11.12.11 62351 
26251 NILSEN ARNULF O KONO 23.03.24 21519 21215 NILSEN JOHAN W V ARB 02.08.13 94254 
10620 NILSEN ARTHUR ST FORM 07.10.00 21519 21491 NILSEN JOHN HUGO SKI FTKOND 02.05.21 10100 
12489 NILSEN ARTHUR LOKF 19.02.01 974 44873 NILSEN JON MAGN LOK FYRB 13.12.34 30711 
12489 NILSEN ARTHUR J LOKF 19.02.01 41114 40705 NILSEN JON TYGE JBEKSP 11.01.30 01101 
19816 NILSEN ARTHUR M JB FULLM 06.08.15 52200 33457 NILSEN JOSEF V ARB 16.05.17 54512 
21329 NILSEN ARVID NIK O KOND 04.04.20 21617 26408 NILSEN JUUL TEDD V ARB 02.01.11 94211 
R NR NAVN STI LLI NG FØDT STSTED R NK NAVN STILLING FØDT STSTED 111 
32000 NILSEN JØRGEN B ARB 11.05.01 10508 23104 NILSEN STEN W V ARB 14.01.21 94271 
39002 NILSEN KAARE O KOND 16.01.25 21815 47368 NILSEN SVEIN JB FULLM 25.01.29 95491 
47407 NILSEN KARL JOh SJAF0R 04.03.34 95491 32003 NILSEN SVEIN G ST BTJ 21.11.25 10533 
220 .. 7 NILSEN kARL OLAV V ARB 14.06.09 94210 44449 NILSEN SVEIN L KaNO 27.11.38 10100 
31012 NILSEN KARSTEN N HANDV 11.02.99 10546 38537 NILSEN SVEND T-L ARB 11.07.28 41126 
41467 NILSEN KJElL V ARB 11.01.26 94214 32686 NILSEN SVERRE ST BTJ 21.09.18 10100 
35479 NILSEN KJelL SK IFTKOND 22.05.30 10100 44940 NILSEN SVERRE ST BTJ 22.08.30 30711 
44589 NILSEN KJelL SJUØR 23.11.26 25815 19443 NILSEN SVERRE BFM 20.02.12 10412 
46908 NILSEN KJElL B SJUØR 25.06.30 55234 26256 NILSEN SVERRE G ST BTJ 24.11.17 21609 
36010 NILSEN KJELL I P ST BTJ 22.12.28 30725 23728 NILSEN SVERRE H LOKF 23.06.26 41126 
30032 NILSEN KNUT ST BTJ 22.08.07 10100 20998 NILSEN SVERRE L V ARB 08.11.15 94120 
51317 NILSEN KNUT BARD BUD 20.09.46 4 24852 NILSEN SVERRE N JB FULLM 28.04.19 21617 
39943 NILSEN KNUT J V ARB 04.02.35 94216 35064 NILSEN SVERRE O ST BTJ 27.10.20 82402 
34162 NILSEN KNUT M B ARB 10.10.05 62350 42520 NILSEN TELLY N HANDV FM 29.12.15 72105 
27939 NILSEN KOLBJØRN SK I FTKOND 18.04.19 30909 43880 NILSEN THOR ODDV LOK FYRB 07.07.34 21400 
47187 NILSEN KRISTIAN ST BTJ 18.10.28 35891 26258 NILSEN THORE ST BTJ 04.11.25 21400 
28637 NILSEN KRISTIAN ST BTJ 08.04.14 41201 30086 NILS EN THORLEIF B ARB 11.05.17 10207 
38353 NILSEN KRISTOF EL ARB 14.05.06 41364 32715 NILSEN THORVALD LOKST BTJ 03.03.05 10100 
26816 NILSEN KARE SPORSK 23.09.26 21421 19075 NILSEN TOM B LOKF 24.02.14 72130 
39876 NILSEN KARE LOK FYRB 18.09.33 21421 34474 NILSEN TORALF BJ ST BTJ 17.12.18 72146 
27727 NILSEN KARE V ARB 12.04.22 94243 31235 NILSEN TORBJØRN V ARB 19.03.10 94123 
34372 NILSEN KARE SIGM V ARB 14.05.27 94614 39918 NILSEN TORE ERIK V ARB 13.09.34 94243 
37456 NILSEN KARE V MONTØR 02.03.32 10527 50422 NILSEN TORE K STBTJ ASP 22.09.44 21421 
33651 NILSEN LARS LAGERBET J 13.07.17 62350 27498 NILSEN TRYGVE FM SÆRKL 15.07.00 21421 
23891 NILSEN LARS K LOKST BTJ 11.09.14 10100 19483 NILSEN TRYGVE JB FULlM 07.09.17 21421 
41958 NILSEN L EI F LINJEARB 29.08.03 10202 49978 NILSEN TRYGVE c SJAFØR 17.07.36 15591 
40425 NILSEN lEIF MARI LOK FYRB 07.12.24 41126 46214 NILSEN TRYGVE J ST BTJ 08.02.05 10100 
19761 NILSEN LEIF P LOKF 30.09.18 72130 38168 NILSEN VIKTOR V ARB 23.02.18 94421 
43583 NILSEN LEIF T BFM 16.07.28 41016 34007 NILSEN WALTHER E V ARB 15.03.19 94623 
15936 NILSEN LOYD VM 08.04.06 94201 21270 NILSEN WIlFRED JB FULLM 02.09.20 62351 
24186 NILSEN LYDER LOKSTFORM 16.01.15 21400 26817 NILSEN YNGVAR ST BTJ 10.05.27 21421 
19366 NILSEN MAGNE LOKF 23.09.18 21421 35877 NILSEN YNGVAR S HANDV 22.02.18 21815 
29896 NILSEN MAGNUS V ARB 20.03.12 94415 41748 NILSEN lGE SJlFØR 21.03.31 16215 
15822 NILSEN MARTIN J V FORM 15.10.04 10100 23719 NILSEN AGE HAKON T-L ARB 03.08.11 10105 
28996 NILSEN MIKAEl LOKST BTJ 24.11.18 41126 47357 NILSEN AGOT RENGJ KV 18.10.08 10100 
23561 NILSEN NICOLAI JB FULLM 07.12.22 21400 18289 NILSSEN AAGE o KOND 05.05.09 10318 
40740 NILSEN NIKOLAI B ARB 25.10.10 72105 41875 NILSSEN ALFHILD JB FULLM 25.07.16 82400 
20223 NILSEN NIKOLAI O KOND 31.05.19 21815 16565 NILSSEN ANDERS M ST FORM 18.05.04 10100 
41312 NILSEN NILS LINJEARB 23.02.17 10626 28638 NILSSEN ARNE EDV SPORSK 30.06.22 41126 
20415 NILSEN NILS LOKST BTJ 04.01.04 21519 51221 NILSSEN HANS R STBTJ ASP 26.12.44 41110 
21387 NILSEN NILS AR NO O KOND 11.10.21 41\26 35615 NILSSEN JOHAN AVD SJEF 26.02.23 08102 
21566 NILSEN NILS DIOR V ARB 06.03.1\ 94652 39063 NILSSEN KJELL JB EKSP 12.10.30 21411 
11744 NILSEN NILS JOHA O KOND 11.05.02 62351 18343 NILSSEN NILS K o KOND 20.12.14 21631 
19628 NILSEN NILS LIE BEST 05.10.17 62351 17023 NILSSEN OLAF W JB FULLM 04.10.99 970 
39596 NILSEN NILS M ST BTJ 01.05.27 21421 46776 NILSSEN THORLEIF LINJEARB 04.07.31 82400 
20178 NILSEN NILS M STFM 23.10.14 21421 51631 NILSSEN TROND BJ BV ASP 05.07.43 10318 
33248 NILSEN NILS P REP VV TJ 15.09.26 522~4 23594 NILSSON EDMUND E JB FULLM 18.04.23 62351 
19795 NILSEN NILS TH BFM 05.02.06 10525 40284 NILSSON GUNNAR E ST BTJ 20.09.26 21510 
34548 NILSEN NORMAN BJ MONTØR 28.02.16 52299 44802 NILSSON IVAR M ST BTJ 24.02.33 10522 
20562 NILSEN NORMAND STFM 29.04.20 21408 41241 NILSSON NILS ADR LOK FYRB 23.11.25 30711 
41658 NILSEN ODD SJAF0R 08.04.21 55234 35804 NILSSON OLGA FORKONE 02.01.07 21617 
16671 NILSEN ODD ELM 04.05.06 41126 44042 NILSSON RANDI ASS I S TENT 23.03.31 21510 
27739 NILSEN ODD R V ARB 19.10.23 94213 38932 NILSSON VALT ER lOK FYRB 10.04.35 41126 
27940 NILSEN OLA A ST BTJ 15.05.22 30711 35843 NILSSON VILBORG SJlFØR 31.10.19 45126 
40339 NILSEN OLA S LINJEARB 09.10.17 30915 21977 NODELAND HARALD V ARB 08.12.13 74710 
43400 NILSEN OLAF B ARB 13.09.02 41314 23940 NODelAND OLAV LOKST BTJ 04.08.22 72130 
38307 NILSEN OLAF FYRB ASP 31.10.32 41126 23714 NOMEDAL OLA O KOND 01.03.15 72130 
24990 NILSEN OLAF G V ARB 19.11.20 94220 26074 NOMEl ARNE ROLF JB EKSP 05.08.27 21506 
30386 NILSEN OLAF o B ARB 02.01.05 10209 38947 NONSTAD MARTI N ST BTJ 27.01.25 41101 
26601 NILSEN OLAUG JB FULLM 03.04.06 21421 33744 NOR OLAV V ARB 04.01.18 94622 
33820 NILSEN OLAV ST BTJ 26.05.25 62351 28130 NORA ARTHUR ST BTJ 13.11.22 30725 
22418 NILSEN OLAV J V ARB 16.04.08 94415 43146 NORBECK SVEIN LOK FYRB 27.01.34 41364 
46162 NILSEN OLAV L H1NDV 12.10.13 62317 27499 NORBOM EINAR V ARB 07.11.21 94215 
46946 NILSEN OSCAR A_ SJlF0R 14.08.30 15591 28389 NORD HERMAND LINJEARB 01.09.06 30810 
16015 NILSEN OSCAR WIL LOKF 10.04.02 21400 28119 NORD OLAF ST BTJ 25.11.16 30810 
11937 NILSEN OSKAR LEO VM 30.12.97 94201 42557 NORD ROLF W V ARB 10.06.12 74710 
11146 NILSEN OVE NIKOL LOKF 24.04.99 10318 22693 NORDAHL EGIL JB FULlM 05.09.21 10103 
30648 NILSEN PEDER K B ARB 06.09.14 10601 31097 NORDAHL FARNOLO V ARB 04.11.16 94110 
26383 NILSEN PER LOKST BTJ 04.01.21 21631 46882 NORDAHL HAPALD MONTØR 03.04.40 72130 
38903 NILSEN PER LEIF LOK FYRB 30.11.34 41126 27097 NORDAHL HELGE V ARB 17.02.30 94231 
34690 NILSEN RAGNAR ST BTJ 07.10.22 72155 17025 NORDAHL HJALMAR JB FULLM 11.04.03 72130 
40593 NILSEN RAGNAR LOKF 13.07.22 21421 48246 NORDAHL INGEBORG RENGJ KV 30.01.05 1 
37612 NILSEN RAGNAR J LOKF 05.12.2~ 21421 19059 NORDAHL KNUT LOKF 21.03.17 10100 
20928 NILSEN RAGNVALD KONSTR 25.01.21 94100 43639 NORDAHL ODVIN A LOK FYRB 14.02.28 30711 
32312 NILSEN RANVElG W RENGJ KV 05.12.05 10100 280.,8 NORDAL ARNE BV 22.05.17 30903 
26254 NILSEN REIDAR ST BTJ 07.06.24 21609 50110 NORDAL ARVE STBTJ ASP 31.12.43 30725 
41087 NILSEN REIDAR LAGERBETJ 23.08.18 974 28463 NORDAL EVEN V ARB 04.10.09 94320 
47709 NILSEN REIDUN RENGJ KV 20.02.15 41388 371'10 NORDAL IVAR ST BTJ 19.02.20 30708 
21530 NILSEN ROBERT V AR8 25.03.19 94310 23250 NORDAL JEAN STM 27.05.23 41008 
38171 NILSEN ROBERT V ARB 10.05.15 94422 214j1 NORDAL JØRGEN H V ARB 09.04.18 94216 
23736 NILSEN ROLF LOKF 04.04.22 21519 22711 NORDAL KRISTIAN SPORSK 22.10.22 41352 
14015 NILSEN ROLF JB FULlM 07.08.04 10103 50093 NORDANG TOM KONSTR 09.09.27 03301 
12474 NILSEN ROLF JOHA LOKF 02.06.01 21421 21445 NORDBERG ARVIO AVD ING 28.04.15 08103 
26568 NILSEN ROLF K V ARB 24.01.16 94247 40504 NORDBERG JAN V ARB 09.07.33 94912 
21458 NILSEN ROLF MEHl JB FULlM 10.10.21 62351 18155 NORDBERG KARE LOKF 22.08.06 41126 
13988 NILSEN SARAS F M O KOND 12.09.01 82402 23014 NORDBERG L V ARB 01.02.17 94442 
27497 NILSEN SIGURD B ARB 22.11.07 21612 286j9 NORDBERG RAGNAR ST BTJ 25.04.24 41310 
19038 NILSEN SIGURD M JB FULLM 06.10.14 21815 15984 NORDBY ARNE LOKF 02.07.02 52200 
22087 t-tILSEN SIGURD N V ARB 04.07.03 94610 49322 NORDBY BJØRN BV 28.02.32 10508 
16490 NILSEN SNORRE V ARB 22.08.05 94210 22751 NORDBY DAGFINN VOGNSKR 27.06.21 10323 
112 R NR NAVN STI LLI NG FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT ST STED 
21575 NORDBY EINAR BOKH 24.08.19 08102 38076 NORDMARK ODOLEIV LOKF 23.02.30 41364 
26051 NORDBY ERLING JB EKS P 19.06.28 21404 43831 NORDMARKEN G ST BTJ 15.06.30 21421 
44804 NORDBY EYOLF HlNDV 04.11.34 10100 326:)9 NORDMOEN ROLF J LOKST BTJ 18.03.24 10100 
16447 NORDBY HANS LOKF 09.12.05 10100 47214 NORDNES ARNE ST BTJ 19.08.38 30711 
24944 NORDBY HARALD V ARB 21.12.00 94111 43594 NORDSENG ARVE V ARB 01.11.36 94311 
31351 NORDBY HARRY F V ARB 24.07.25 94 H~3 219~4 NORDSETH AAGE V ST BTJ 05.01.23 10215 
20107 NORDBY IVAR A JB FULLM 22.12.19 10103 49414 NORDSETH JAN E PRAKTIK 07.08.44 94305 
50177 NORDBY JAN B SJUØR 29.01.39 15591 22735 NORDSETH LAILA A JB EKS P 21.05.24 41126 
31429 NORDBY JOHNNY LI NJEARB 21.04.26 10311 19148 NORDSETH LEIF JB FULL~ 31.03.19 41126 
30482 NORDBY KARL FR B ARB 26.01.01 10311 42310 NORDSJØ ARNULF J LOK FYRB 28.06.29 10641 
41407 NORDBY KNUT OLAF ST BTJ 08.06.30 30914 28079 NORDSKOG ARVID BV 21.10.20 30117 
16969 NORDBY LEONARD A ELM 31.10.08 62313 40766 NORDSKOG SVEINUN t3 ARB 04.01.17 21815 
43686 NORDBY MAGNE O TGF 11.09.34 30122 51430 NORDSTAD MARIE RENGJ KV 11.06.25 10100 
42179 NORDBY ODD SV JB EKSP 09.12.33 10100 32893 NORDSTRANJ EINAR SPORSK 02.12.21 10601 
50219 NORDBY OLE LÆR LI NG 21.10.42 1 12509 NORUSTRAND I STM 14.09.01 41308 
24656 NORDBY PAUL JAC BFM 03.06.12 10519 49313 NORDSTRAND JAN S S JlF0R 09.04.32 11318 
11296 NORDBY PEDER L BFM 24.05.04 62322 35220 NORDSTRØM ARNOLD HlNDV FM 06.07.13 21421 
32991 NORDBY RANDI ASSISTENT 16.01.25 10100 42260 NORDSTRØM LEIF V ARB 20.01.28 94330 
49599 NORDBY RUTH RENGJ KV 13.01.20 10100 45498 NORDSTRØM OODVAR KOND 11.08.29 30111 
48198 NORDBY SIGURD SJ HØR 24.02.13 17401 21559 NORDSTRØM OLOF LOKF 02.09.19 62330 
41798 NORl)BY SVEA S RENGJ KV 28.03.02 1 23876 NORDSTRØM VICTOR LOKF 21.11.26 10100 
20387 NORDBY TRYGVE BFM 28.05.14 30917 420~8 NORDSVEt:N HELGE ST BTJ 21.09.34 30711 
47665 NORDBY WIGGO SJU0R 16.03.16 15591 22470 NOROSVEEN OSKAR SPORSK 19.06.13 10620 
31611 NORDBY WILLARD E ST BTJ 15.12.18 10100 23160 NOROTVEDT FRITZ ING 23.01.18 06103 
45191 NORDBØ GUDRUN RENGJ KV 29.03.16 5 42921 NORDT0MME ARNE LINJEARB 13.01.13 41116 
45118 NORDBØ OLAF LINJEARB 27.06;09 72142 23878 NORDTØMME ARVID LOKF 19.02.26 .. 1126 
20730 NORDB0E OLAF FORM BILD 19.08.14 55234 28562 NORDTØMME ASBJ JB EKSP 29.01.28 41108 
46519 NOROEIDE MAGNE LOK FYRB 21.02.31 62330 21094 NORDTØMME FREDRI O KON O 22.05.18 41126 
18460 NORDENGEN HARALD STILLVBTJ 02.04.14 10613 51313 NORDT0MME INGER ASS I STENT 28.01.42 4 
32824 NORDENGEN JOHS JB EKSP 18.06.26 10620 28857 NOROT0MMt: ODD V ARB 29.06.18 94432 
20111 NORDENGEN MARIUS O KOND 19.03.18 10100 28858 NORDTØMME RASMUS V ARB 17.10.11 94435 
30144 NORDENGEN MARTIN B ARB 12.09.13 10618 21260 NORDT0MME VIKTOR LOKF 02.08.22 41126 
34476 NORDENl O JB EKSP 10.05.16 02101 18588 NORDTØMME WALD V KONTR 22.11.15 94401 
32658 NOROERHAUG A H SUM 26.10.16 10551 19596 NORDTØMME ø STM 01.06.19 41310 
45269 NORDERMOEN KJELL TGF 30.09.36 10321 32421 NORDVIK ARNE BFM 28.08.23 10615 
48199 NORDERMOEN R SJlF0R 03.10.27 11408 18389 NORDVIK EDVIN BFM 13.02.11 10618 
26630 NORDFJELL JORUNN JB EKSP 04.01.26 10100 35065 NORDVIK GUDMUND SPORSK 03.04.16 82402 
39123 NORDFJELL SVERRE ST BTJ 01.12.24 21400 20225 NORDVIK HANS J STFM 25.09.12 10620 
16014 NORDGlRD A MARTI LOKF 14.04.03 10100 24700 NORDVIK IVAR K BFM 25.05.13 10616 
23571 NORDGlRD HARRY JB FULLM 03.01.22 41355 49308 NORDVIK KJELL ST BTJ 16.06.41 :,0125 
50402 NORDGARD HELMER FYRB ASP 17.09.40 41126 18390 NORDVIK MARTIN M VOGN V 16.10.15 10620 
23035 NORDGARD MAGNE TILS BETJ 10.09.14 41126 38453 NORDVIK OLAF LOKST BTJ 09.08.18 .~ 1126 
38405 NORDGlRD REIDAR STFM 14.02.30 41385 51524 NOROØLUM ARVID BV ASP 16.01.37 30132 
20844 NORDGARD TORMOe O KOND 16.03.14 72130 21026 NORE BJARNE LOKF 03.06.19 10100 
26259 NORDGARDEN ARNE ST BTJ 16.01.21 21612 32435 NORE OLE NORMANN BV 17.09.12 10209 
18425 NORDHAGEN ALFRED O KOND 20.03.13 10626 2200'1 NORE TORGER EL FORM 20.10.11 10100 
47545 NORDHAGEN ARVE MONTØR 26.08.13 02103 33715 NORE KVAL KNUT O B ARB 13.01.16 62330 
13919 NORDHAGEN ASBJ V ARB 26.11.02 94940 46246 NOREKVAL KRISTI KENGJ KV 21.01.10 62330 
31757 NORDHAGEN ELLA RENGJ KV 02.04.00 10100 23655 NOREN ASBJØRN LOKF 22.04.26 10100 
42195 NORDHAGEN HANS BV 17.09.27 10103 42020 NOREN KJELL P LOK FYRB 29.04.31 30111 
12789 NORDHAGEN REIDAR STM 20.05.02 10318 36245 NOREN ØIVIND B ARB 24.10.18 30125 
31368 NORDHEGGEN OLE V ARB 11.08.19 94125 22175 NORENG ODD PETER STFM 29.08.18 21421 
34111 NORDHEIM RASMUS V ARB 12.01.22 14710 51088 NOREVIK ARVID LÆRLING 11.02.44 6 
45820 NORDHEIM SVERRE B ARB 06.11.20 10635 13511 NORGREN ERIK JB DIR 02.08.96 04101 
4523~ NORDHELLE LARS N JB EKSP 03.01.37 21400 16505 NORGREN HARRY G FORM BILO 19.08.03 01102 
44629 NORDHELLE R ASSISTENT 13.0B.42 21400 21023 NORGlRD KRISTIAN LOKF 22.06.20 10546 
35219 NORDLAND HlKON A HlNDV 19.05.18 82400 20440 NORGlRD ØRNULF AVD SJEF 23.03.20 O 
31145 NORDLI ARNE SJlFØR 12.10.25 07103 16457 NORHEIM BIRGER R LOKF 24.10.06 10100 
35895 NORDLI BIRGER ST BTJ 16.12.21 21400 18802 NORHEIM BJØRN M O KOND 23.01.12 30711 
32848 NORDLI BJØRN JB FULLM 16.12.26 08103 17153 NORHEIM IVAR O KOND 13.01.14 30111 
32004 NORDLI E V T-L ARB 02 .. 01.01 94990 18136 NORHEIM ODD V ARB 31.10.15 94310 
41221 NORDLI ERIK A V ARB 23.09.28 94125 46385 NORHEIM OLAV A ST BTJ 10.04.34 10100 
28211 NORDLI EUGEN M HlNDV 04.05.05 30106 51628 NORHEIM RAGNAR STBTJ ASP 08.12.44 1 
19463 NORDLI GUNNAR KR HlNDV FM 20.05.05 10100 18676 NORHEIM REIDAR O V ARB 19.01.15 94181 
21103 NORDLI HANS P LOKSTFORM 05.12.11 10100 41938 NORHEIM SVEINUNG KOND 04.01.31 10100 
41293 NORDLI HARALD KOND 21.01.31 10100 45624 NORLAND KIRSTEN BEDR SØST 24.03.18 52234 
39358 NORDLI IVAR SPORSK 18.04.30 10100 26052 NORLI ARNE JB EKSP 14.01.29 21408 
49681 NORDLI JENS H PLANL 23.03.18 06103 35369 NORLI ERNST V ARB 22.02.24 94935 
43192 NORDLI JOHANNES SV 16.08.26 41213 27129 NORLI IVAR OLAI V ARB 15.01.22 94216 
39230 NORDLI KJELL LOK FYRB 06.05.32 21421 47841 NORLI JOHN ST BTJ 11.12.36 10527 
23927 NORDLI KJELL H JB EKSP 14.10.24 41016 39580 NORLI KARSTEN LINJEARB 24.05.11 21421 
32159 NORDLI KRISTIAN lOK FYRB 29.10.01 10207 16000 NORLI LARS PEDER LOKF 30.01.02 10100 
37021 NORDLI KARE BV 20.04.28 10616 26505 NORLI MONRAD BV 13.01.14 21419 
24777 NORDLI KARE J V ARB i5.01.20 94142 22813 NORLI OLE JB FULLM 18.05.22 21600 
20703 NORDLI LEIF J STFM 29.01.03 10207 18280 NORLI OSKAR ST BTJ 22.12.11 10408 
24800 NORDLI ODD V ARB 12.08.25 94130 39875 NORLI PER LOK FYRB 03.09.33 21421 
30172 NORDLI OLE RAGNV B ARB 01.02.14 10100 35938 NORLI ROLF B ARB 22.05.21 21617 
19659 NORDLI RE IDAR O MASKINIST 13.08.03 10201 37422 NORLI ROLF KOND 29.03.31 10100 
45267 NORDLI SIGMUND A JB EKSP 24.04.35 10508 433Cf7 NORLUND INGER ASS I STENT 14.03.19 94400 
21042 NORDLI SVERRE O LOKF 15. O 1.1 Cf 10318 28390 NORMANN ANDREAS LINJEARB 04.01.11 30810 
20483 NORDLIE HELGE 'ri TGF 08.12.18 03401 40114 NORMANN ARNE J TGF 11.05.31 72146 
11288 NORDLI E KAARE J JB FUllM 07.05.14 10516 45447 NORMANN FINN V ARB 13.07.21 84811 
29179 NORDLIE PER S JB EKSP 06.02.30 41126 26260 NORMANN IVAR SKIFTKOND 01.03.19 21400 
21546 NORDLIE RAGNFRID JB EKSP 04.04.24 10103 21415 NORMANN KRISTIAN O ING 01.02.15 82410 
36244 NORDLIEN ANTON A BV 14.09.24 30140 10005 NORMANN LY B SEKR 04.04.91 10103 
36511 NORDLUND AAGE ST BTJ 13.04.25 21400 38136 NORMANN oelN LOKST BTJ 01.08.12 41364 
30213 NORDLUND JOHAN O B ARB 01.06.03 10100 35370 NORMANN OLSEN H V ARB 18.03.13 94912 
26818 NORDLUND KARE ST BTJ 17.04.27 21400 26504 NORSET ALF N V ARB 09.12.08 94243 
42359 NORDLØKKEN ROLF ST BTJ 25.09.25 10102 24684 NORSET ARNFINN LAGERFORM 13.01.11 21421 
19932 NORDMARK KNUT V ARB 26.10.16 94410 40298 NORSET KARSTEN T ST BTJ 24.11.23 21400 
R NR NAVN STILLING FØDT S TS TED R NR NAVN STILLING FØOT STS TED 113 
51183 NORUM ANNA RENGJ KV 19.0.1.05 10100 22345 NYGJ.RD JOHAN O BFM 12.06.11 10100 
20681 NORUM JAKOB JB FULLM 16.04.20 41126 24115 NYGJ.RD KNUT DAGF JB FULLM 19.04.25 10100 
36688 NORUM KARE ODMUN ST BTJ 09.05.18 72135 28807 NYG.l.RO KOLBJØRN EL FORM 16.06.16 41126 
21492 NORVIK åLAF SPORSK 11.08.06 10207 51230 NYGARD LEIF STBTJ ASP 28.04.44 41201 
40994 NOSSUM 000 JB EKSP 19.03.31 10100 28640 NYG.l.RD LEIF ST BTJ 07.12.24 41126 
12502 NOSSUM SVERRE JB FULLM 17.10.01 10100 43116 NYGARO LI DVARD BV 20.09.13 41314 
43119 NOWACK WALBORG RENGJ KV 11.02.08 I 24283 NYGARD MAGNE SKIFTKOND 01.05.21 41126 
21810 NULAND FREDRIK BM 22.10.13 10641 37064 NYG.l.RU ODD BV 06.02.20 10404 
39184 NULAND L ElF MASKINIST 19.06.30 72199 30205 NYG.l.RD ODe HENRY BV 15.11.19 10207 
49366 NU LAND OLAV LINJEARB 06.05.13 72184 28208 NYGlRD OLA H LOKST BTJ 14.06.09 30743 
24171 NYBAK HANS M LOKST BTJ 12.05.20 10207 46737 NYG1RD OLAV B ST BTJ 11.01.39 30725 
31161 NYBAKK JOHAN V ARB 28.12.20 94113 49349 NYGARD OLE SJlF0R 23.08.05 16291 
39089 NY BAKKE KARSTEN LEDN REP 24.01.26 10207 22284 NYGARD OLE ANDR JB FULlM 22.04.24 82406 
45545 NYBAKKE TORFINN BFM 31.08.34 10551 42716 NYGARD OLE JOH JB EKSP 19.09.31 30725 
30738 NYBAKKEN EINAR B ARB 13.02.0j 10551 422.3tl NYG.l.RO PER V ARB 12.11. 11 94127 
28126 NYBAKKEN LARS J V ARB 17.10.20 94310 32377 NYGlRD RE IDAR E SPORSK 13.05.23 10100 
16625 NYBAKKEN LEIF T ASP I FTJ 29.12.05 47126 2E676 NYG1RO SIGURD STFM 19.01.19 41126 
46441 NYBAKKEN PAUL B ARB 06.01.1.3 30715 19060 NYGlRD SVERRE J LOKF 17.09.17 10546 
42429 NYBERG AAGE LAGERBETJ 01.07.23 02201 40027 NYG1RD THOR V ARB 17.05.23 94312 
16104 NYBERG ASBJØRN SEKR 15.04.08 30711 49983 NYGÅRO THORBJØRN SJlFØR 02.10.31 16291 
36095 NYBERG HARALD BFM 28.04.20 10411 42611 NYHAGEN HARALD B ARB 09. 12. 15 lC536 
30442 NYBERG HAKON H1NDV 23.06.00 10215 40407 NYHAGEN SVEIN H1NDV 08.08.08 30920 
11230 NYBERG KRISTIAN STM 07.10.99 30922 42362 NYHAMMER PETER EL FORM 09.06.25 10201 
36430 NY8ERG KARE LOKF 23.02.29 10100 46479 NYHAMMER SVEIN G V ARB 05.05.33 94610 
51738 NYBERG LIV KONT ASP 21.01.45 1 45996 NYHAMMER ASMUND JB FULLM 27.11.18 62351 
40060 NYBERG OLAF E BETJ 04.07.21 10102 46952 NYHEIM ANDREAS b ARB 08.12.14 30922 
36619 NYBERG OLAF JB EKSP 28.01.28 30810 50190 NYHEIM BJØRN STBTJ ASP 28.06.42 10408 
45811 NYBERG ROLF LAGERBETJ 11.07.28 10105 46247 NYHE I M KARCLINA RENGJ KV 07.06.12 94600 
36646 NYBORG ALFRED LINJEARB 05.12.07 10654 23101 NYHUS BJARNE ST BTJ 07.08.19 21605 
31753 NYBORG ARNOLD SPORSK 16.D4.1tl 10311 26819 NYHUS EINAR ST BTJ 08.01.14 21400 
24848 NYBORG ASBJØRN JB EKSP 29.10.23 72178 43426 NYHUS t::lNAR KOND 02.04.38 41126 
30113 NYBORG BJØRN E ST BTJ 14.12.29 10100 50408 NYHUS E:IVIND BV ASP 12.10.37 21400 
35371 NYBORG JOHAN J VOGN V 09.07.08 10100 26821 NYHUS GOTTFRED ST BTJ 28.09.09 21611 
32125 NYBORG JOHANNE M RENGJ KV 23.10.04 1 23969 NYHUS JOHAN V ARB 26.0tl.l1 94957 
20510 NYBORG LEIF STlllVBTJ 09.08.19 21400 26820 NYHUS LEIF M ST BTJ 06.04.24 21400 
47600 NYBORG LEIF E JB EKSP 08.02.37 10100 38508 NYHUS OLE BFfo'1 02.11.18 30803 
20808 NYBORG OLE JOHAN LOKF 14.07.20 30743 32442 NYHUS OVE E I LI F O KOND 30.08.21 10100 
23749 NYBORG REIDAR LOKST BTJ 10.10.15 10100 27503 NYHUS PEDER HlNDV FM 13.03.14 21421 
50519 NYBORG ROLF T STBTJ ASP 28.01.45 2 42618 NYHUS S I GR 10 R.ENGJ KV 09.02.04 10100 
51705 NYBRl TEN ALF FYRS ASP 21.04.43 1 44337 NYHUS TORE BAKKE TGF 29.09.38 21404 
22983 NYBRlTEN BJØRN T EL FORM 28.01.10 72105 26262 NYHUS wILLY G ST BTJ 13.11.15 21400 
44954 NYBRlTEN SVERRE KOND 31.07.32 10641 18167 NYHUUS EINAR G SJEFINSP 04.09.07 01201 
31612 NYDAHL N ILS KÅRE SKIFTKOND 20.07.15 10100 41104 NY JORDET ALF JB EKSP 03.09.32 30711 
29956 NYDAL FRIDTHJOF V ARB 19.06.23 94421 .38539 NYKKELMO ARNT B SJÅFØR 17.10.27 46292 
19089 NYDAL KARE PAUL LOKST BTJ 18.03.11 30711 38805 NYKKElMO ARNT I SJÅFØR 17.11.29 45126 
28732 NYEGGEN GUNNAR H LOK FYRB 21.03.20 41126 43334 NYKKELMO BERNH SJÅFØR 03.08.02 46292 
32869 NYENGET ERLING M JB EKSP 22.09.25 10213 18733 NYKÅS ANDRt:AS HÅNDV FM 10. o 1.10 21815 
21191 NYFlØT GUNNAR JB FULlM 29.12.06 976 44627 NYLAND SIGRID ASSISTENT 25.07.40 21815 
29502 NYGAARD ALBERT BFM 14.09.07 41370 45146 NYLAND TOR B JB EKSP 24.12.31 52234 
41365 NYGAARD ElLER ST BTJ 25.08.28 10516 26651 NYLEHN ODD JB EKSP 25.04.29 21419 
42139 NYGAARD EMIL A ST BTJ 21.10.24 82402 10457 NYlEND HANS I STM 18.03.01 21404 
26384 NYGAARD EROMANN LOKST BTJ 28.02.17 21421 40340 NYLENDE ARTHUR B ARB 05.01.29 30926 
19039 NYGAARD HELMER KC 17.08.14 21421 17346 NYLI AADNE STM 05.02.08 30704 
24953 NYGAARD HENRY K JB EKSP 03.08.25 82402 18504 NYLI KARL STM 16.03.14 72110 
40927 NYGAARD H1KON R LINJEARB 13.11.11 10100 28119 NYLUND TRYGVE ST BTJ 20.03.28 30909 
22899 NYGAARD INGOLF JB FULLM 25.08.24 08103 40960 NYLÆND HANS T-L ARB 21.03.24 94901 
22386 NYGAARD JOHANNES JB FULLM 01.11.21 10207 41371 NYLÆNO KRISTIAN T-L ARB 22.09.26 94901 
35628 NYGAARD KARL B LAGERFORM 15.12.04 970 32596 NYLÆNDER ARNE H LOKST BTJ 07.05.18 10318 
40278 NYGAARD LARS B ARB 03.09.16 10001 35767 NYlØKKEN ERL ING rGF 14.02.28 30746 
30955 NYGAARD MAGNUS H.l.NDV 22.06.02 10201 24141 NYL0KKt:N KNUT S ST BTJ 06.0~.15 30747 
24833 NYGAARD 000 LOKF 14.08.24 21421 28146 NYL0KKEN TH ST BTJ 18.07.29 30810 
33262 NYGAARD OLA V ARB 09.02.22 54512 48012 NYMANN VALDIS RENGJ KV 20.03.18 1 
17418 NYGAARD OLE BFM 01.06.05 10208 18933 NYMARK ANKER V ARB 17.10. 11 94434 
41690 NYGAARD OLE A ST BTJ 28.07.29 82402 35980 NY MO ANDERS LlNJEARB 11.09.14 41109 
31613 NYGAARD PEDER H ST BTJ 27.02.12 10102 35981 NYMO GERHARD LINJEARB 17.07.20 41114 
42143 NYGAARD PEDER H KOND 13.06.28 41114 23606 NYMOEN ALF G V ARB 16.05.17 94214 
35213 NYGAARD ROALD MONTØR 23.08.22 82402 26263 NYMOEN FRANK O KOND 30.10.23 10100 
21165 NYGAARD SYNØVE JB FULLM 22.10.14 01201 24668 NYMOEN GUNNAR BFM 16.10.08 41002 
20355 NYGAARD THOR o JB FULLM 16.07.08 o 50443 NYMOEN HELGA RENGJ KV 16.09.31 21400 
35312 NYGREN ASBJØRN V ARB 16.01.19 94938 44319 NYMOEN KJELL o ST BTJ 27.07.39 21421 
50398 NYGREN BIRGER FYRB ASP 19.08.38 21421 45903 NYMOEN K1RE M ST BTJ 01.05.35 10102 
44634 NYGREN HEDVIG EKSP 21.05.22 2 51496 NYMOEN OVE G STBTJ ASP 28.06.45 10102 
34564 NYGREN TORBJØRN BFM 30.09.16 21509 47794 NYMOEN ROLF A ST ElEKTR 16.01.21 30711 
30650 NYGARD AKSEL B ARB 09.02.03 10613 47629 NYQUIST HANSSEN KC 08.12.31 08102 
30202 NYGARD ALF L ST BTJ 24.10.18 10100 51737 NYQUIST INGER KONT ASP 15.02.45 1 
32151 NYGARD ANTON LOK$T BTJ 12.06.15 10620 18441 NYQUIST KARSTEN STM 06.01.18 12155 
25001 NYG1RD ARILD V ARB 14.11.15 94251 44063 NYQUIST ROLF K JB EKSP 29.05.31 21530 
22471 NYG1RD ARNE J o KOND 09.03.2U 10100 26264 NYRUD EINAR o KOND 13.01.18 21421 
30954 NYGARD ARNE TORL H1NDV 19.05.13 10601 50971 NYRØNN I NG HU NG FYRB ASP 22.03.42 41126 
45313 NYGARD ARVE OLAF BV 28.09.33 10100 38514 NYRØNNING G BRUVOKTER 24.06.15 41299 
27500 NYGARD BIRGER B ARB 03.08.08 21615 45864 NYRØNNING OLAF ST BTJ 04.06.33 30909 
19853 NYGARD BJARNE SFM 17.04.12 41352 50999 NYRØNNING OTTAR TGF ASP 19.05.40 41207 
41121 NYGlRD ERLING K V FORM 04.01.22 16292 39519 NYSETHER ARVID BV 24.01.27 21631 
43219 NYGARD ERLING KR LINJEARB 31.08.14 41348 29957 NYSETVOLD BIRGER V ARB 30.01.20 94430 
19278 NYGARD ERLING R LOKF 07.07.19 10318 43370 NYSETVOLD BJARNE ST BTJ 15.10.25 10522 
42184 NYGARD ERNST A V ARB 18.06.18 941 .30 42744 NY SLETH OLE J ST BTJ 30.03.07 10100 
18208 NyGARD FRITHJOF AVD ING 17.08.11 94200 38560 NYSTADNES L B ARB 14.12.10 41376 
26261 NYGARD HARALD ST BTJ 14.04.20 21611 45884 NYSTADNES TERJE KONSTR 06.08.27 02101 
34652 NYGARD HELGE V MONTØR 29.09.23 72113 35650 NYSTED FR lOT JOF LAGERFORM 07.11.03 02101 
47526 NYGARD INGVALD SJlFØR 15.10.09 15591 42628 NYSTED LEIF ODOV SJÅFØR 23.01.35 07103 
114 R NR NAVN ST IlU NG FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTEO 
22288 NYSTRØM HILDING V ARB 09.07.03 94183 44305 N0VIK BER IT ASS I STENT 09.03.37 21421 
21885 NY STRØM TORBJ0RN MONTØR 19.09.09 10207 39986 N0VIK PER OTTO JB EKSP 04.12.34 21421 
44047 NYSTUEN DAGFINN ST BTJ 02.04.32 21400 33394 N.l.DlANO ARNE EL FORM 10.01.21 52234 
22608 NYSTUEN EVEN V ARB 24.03.14 94132 40025 N.l.RSTAO HANS LOKST BTJ 02.07.09 10100 
22393 NYSTUEN HANS H BFM 21.12.15 30736 28042 N.l.RSTAD IVER BFM 02.01.20 30144 
40058 NYSTUEN HANS O BV 17.02.22 30744 28410 N.l.RSTAD SIGURD B ARB 21.02.22 30134 
41846 NYSTUEN MA TIAS JB EKSP 02.04.30 10318 26385 ODALEN KATO B ARB 25.07.20 21815 
35582 NYSTUEN OTTO SKIFTKOND 15.09.27 10100 18433 OODBY ANDREAS J O KOND 04.07.14 41126 
46602 NYSTUEN PER KOND 17.03.36 10207 46145 ODDE N ARNE R BV 01.07.26 62318 
34477 NYST0L ALFRED Sr. BT J 19.03.17 72146 20600 ODDEN LEIF O KOND 26.10.19 41352 
43641 NYSVEEN JOHANNES LOK FYRB 10.07.35 30711 47799 OUDEN LYDIA RENGJ KV 06.03.14 30810 
42623 NYSÆTER ARV I D JB EKSP 26.09.31 10200 21755 ODDEN ODOLEIF STFM 09.07.18 30810 
19811 NYSÆTER ERIK O BFM 15.11.98 41333 47544 ODDEN OLA ARB FORM 26.02.06 10100 
27505 NY SÆTER JUL I US B ARB 25.12.99 21631 22573 ODDERST0L KR SK I FTKOND 18.12.17 72130 
24871 NYSÆTER KONRAD JB FULLM 21.03.24 41333 13224 ODDEVALD HARALD ST FORM 01.09.01 21413 
28023 NYSÆTER ODVAR K LOKF 12.01.23 30743 09810 ODDVE JOHAN A SEKR 15.01.98 21421 
29723 NYSÆTER OLE BV 25.12.2c,/ 41100 22718 ODLAND JENS V ARB 25.02.12 94430 
42262 NySÆTER PAUL G V ARB 30.06.11 94124 45693 ODlAND JONAS B ARB 05.07.28 52221 
38033 NYSÆTER WILLY OL LOKF 30.07.24 21421 27972 ODNES KlRE ST BTJ 29.07.25 30711 
38036 NYSÆTHER ARVID BV 22.06.28 41357 28006 OFSTAD HARALD O V ARB 07.06.19 94340 
43063 NYSÆTHf:R ODD SJ.a.:-:ØR 06.11.24 45126 28080 OFSTAD HJALMAR S V ARB 04.07.11 94320 
44217 NYSÆTHER ODDVAR V ARB 27.09.32 94214 51215 OFSTAD LARS LINJEARB 25.12.21 41335 
40124 NYSÆTHER THOR V ARB 07.04.27 94926 18002 OFSTAD ODe MAGNE O KOND 31.12.16 41126 
18979 NYVOLO H.l.KON STFM 11.08.08 41126 47191 OFSTAD PER ST BTJ 08.09.38 30810 
18578 NYVOLD JOHAN A O KOND 16.07.12 41126 49808 OFSTAO TERJE KONo ASP 21.12.43 10100 
44970 NÆRBY ODD ST BTJ 30.08;31 10102 47701 OFSTAD TORE MONTØR 08.05.39 41126 
42279 NÆRBY OLE OLSEN ST BTJ 01.08.32 10303 47148 OFTEDAL HARALD STBTJ ASP 18.07.43 5 
24533 NÆRLAND ELGAR V ARB 08.10.23 54512 23495 OFTEDAL MAGNAR SKIFTKOND 17.12.17 52226 
19119 NÆSGAARD CARL G STH 11.09.16 10521 35760 OFTEN MORTEN AVD ING 09.09.11 30711 
29993 NÆSGAARD TOR V ARB 19.06.28 94412 13662 OF TUNG HANS O BEST 12.02.03 10522 
09556 NÆSS ALF F SEKR 25.04.99 03102 23751 OGNEOAL PER JB FULLM 31.10.24 52234 
38221 NÆSS ARNE V ARB 04.12.24 94430 46599 OHLSON RAGNHILD RENGJ KV 03.01.16 10100 
20506 NÆSS ARNULF VM 10.11.12 94401 43271 OHNSTAD ERLING M LOK FYRB 11.03.30 10508 
51207 NÆSS BJØRN STBTJ ASP 29.11.44 41208 401c,/4 OHNSTAD KlRE V ARB 25.11.23 94614 
37717 NÆSS BREDO JB EKSP 26.12.31 10206 38266 OKKENHAUG ALV JB EKSP 15.09.26 10209 
17444 NÆSS CHARLY E V ARB 30.04.14 94245 292c,/1 OKSVOLD JOHANNES SPORSK 31.05.20 41325 
39730 NÆSS EINAR W ST BTJ 06.04.35 21421 34719 OLAFSEN ALFRED G ST BTJ 08.02.22 72130 
28908 NÆSS ERLING P LAGERBET J 16.01.14 41126 41836 OLAFSE:N BJARNE LINJEARB 06.07.19 10512 
23553 NÆSS FINN JB FULLM 03.12.19 08105 17521 OLAFSEN E MAGNUS LOKF 17.01.14 21421 
20782 NÆSS HANS KR STM 11.02.21 72112 12649 OLAFSEN HENRY W V ARB 08.05.02 94245 
21308 NÆSS HElMER LOKF 10.03.21 10100 38626 OLAFSEN HILDUR RENGJ KV 08.05.16 41126 
29093 NÆSS HJØRDIS K RENGJ KV 07.01.07 41 i 26 320lJ'I OLAFSEN IVAR ST BTJ 30.10.19 10100 
39931 NÆSS JAN LOK FYRB 20.09.35 21421 44796 OLAFSEN JOHN I JB EKSP 09.03.35 10100 
32399 NÆSS JOHN HERMAN STFM 10.02.27 10102 31772 OLAFSEN KALMAR SPORSK 06.03.24 10516 
19629 NÆSS JONAS TH JB FULLM 11.10.18 0810~ 41837 OLAFSF.N KNUT LINJEARB 08.10.21 10502 
20087 NÆSS J0RGEN JB FULLM 04.06.19 41306 41727 OLAFSEN KNUT JB EK5P 11.09.32 30711 
21750 NÆSS KARL JOHAN BFM 13.09.01 21519 44281 OLAFSEN KNUT H ST BTJ 16.03.36 21400 
46948 NÆSS KIRSTEN F RENGJ KV 26.09.13 1 2 1681 OLAFSEN ODD STILLVBTJ 19.08.18 21400 
51192 NÆSS KNUT M STBTJ ASP 11.08.44 10208 243S5 OLAFSEN ODD KARL V ARB 25.08.19 94350 
22214 NÆSS KlRE MAGNAR STM 18.10.14 30805 40299 OLAFSEN OLAV ST BTJ 16.07.23 21400 
51024 NÆSS LEIF MAGNE LÆRLING 25.12.45 5 49905 OLAFSEN SIGFRED FYRB ASP 21.12.36 30101 
47710 NÆSS LIllIE RENGJ KV 22.12.1~ 41126 26822 OLAFSI: N SIGURD SPORSK 23.07.21 21617 
49857 NÆSS MARY Rt:NGJ KV 23.12.23 41126 372L~ OLAFSEN SOLVEIG RENGJ KV 05.10.98 10100 
22752 NÆSS ODD INGARD o KOND 27.12.22 10100 47169 OLAFSEN SYVERINE RENG'J KV 03.01.13 30711 
20563 NÆSS ODDVAR ST FORM 19.10.17 21514 38072 OLAFSON GUNNAR LOKF 17.03.30 41364 
20905 NÆSS OLUF M JB FULLM 18.07.18 41126 46925 OLAFSRUD ODD J JB EKSP 10.07.36 10100 
35373 NÆSS PER GUNNAR V ARB 01.08.28 94910 23348 OLAISEN ARNE LOKF 22.07.23 10641 
43660 NÆSS REIDAR LAGERBET J 27.03.37 10105 37001 OLAISEN ARNE K V ARB 29.04.23 94127 
19602 NÆSS REIDAR ST FORM 03.12.10 21421 20407 OLAISEN ARNT SJUØR 18.04.16 07103 
17715 NÆSS ROLF ARNE KC 22.01.16 05101 17690 OLAISEN GOT FRED JB FULlM 25.09.14 21510 
12113 NÆSS ROLF EINAR STM 05.12.02 10215 42152 OLAISEN GUSTAV M V ARB 05.06.05 84812 
51565 NÆSS SIGMUND ASSISTENT 28.10.41 08101 43748 OLAISEN GUSTAVA RENGJ KV 25.07.06 10207 
44693 NÆSS THORBJØRN FYRB ASP 15.06.41 21421 45481 OLAISEN HALSTEIN V ARB 20.04.32 84810 
18718 NÆSS THORLEIF LOKF 02.05.17 21421 32574 OLAISEN H.l.KON LOKST BTJ 30.08.21 10207 
13987 NÆSS THORSTEIN J STM 12.01.04 21611 19341 OLAISEN KNUT H FM SÆRKL 12.01.09 10105 
43656 NÆSS TRYGVE LOK FYRB 20.03.29 10100 32717 OLAISEN OLAV V ARB 04.07.25 94142 
23180 NÆSSET ALF JOHAN LOKF 07.06.21 10100 16259 OLAISEN OLE A LOKSTFORM 18.11.02 10100 
46052 NÆVDAL KOLBJØRN TGF 05.08.34 62319 16260 OLAISEN OSKAR A VOGN V 17.05.04 10100 
18868 NÆVLAND HERMAN FORM BILD 27.02.04 55226 35794 OLANDER ALF SPORSK 17.07.26 21400 
47070 N0BBEN OLAV BV 25.0c,/.34 21413 27508 OLANDER EDViN B ARB 02.10.12 21421 
34526 NØDING ASBJØRN V AR8 10.12.19 74711 27882 OLASTUEN JOHS TGF 20.07.24 30711 
46314 N0DTVEDT ERLENe KONSTR 24.02.34 06103 35221 OLAUSEN ARTHUR J B ARB 17.09.05 82400 
34167 N00TVEDT JAKOB M B ARB 30.10.02 62335 47711 OLAUSEN ASTRID RENGJ KV 22.08.09 41388 
34409 N0DTVEDT JOHS JB EKSP 26.09.2B 62341 2483S OLAUSEN FRANK LOKF 26.04.25 21815 
40130 NØKLEBY EMMA RENGJ KV 06.10.04 10100 159.3.3 OLAUSEN KRISTIAN V ARB 30.06.05 94241 
19323 NØKLEBY TOR H O KOND 11.07.1S 10100 16279 OLAUSEN .l.MUND H EL FORM 12.01.02 21421 
20227 NØKLEI:IY TRYGVE ST BTJ 29.10.06 10648 20308 OLAUSSEN BRYNJ ST FORM 03.02.11 30711 
33197 NØL AND ENEVALO LOK FYRB 09.02.27 52234 240ti8 OLAUSSEN HANS J lOKF 07.03.27 21421 
29840 N0RBECH SVERRE ING 20.06.24 981 14088 OLAUSSEN HARALD O KOND 13.04.03 21421 
36678 NØREN OLA P LAGERM 12.07.15 05101 20801 OLAUSSEN JOHN OV LOKF 20.10.19 30711 
31 .. 67 NØRING LEIF K.l.RE ARBS TEKN 14.12.24 08103 244lj5 OLAUSSEN KJELL H LEDN REP 29.04.19 10527 
13532 N0RSTEBØ ADOLF J F SE KR 17.12.98 10103 38789 OLAUSSEN KNUT A LOK FYRB 31.05.30 41126 
50556 N0RSTEBØ GUTTORM SJ.lF0R 02.05.33 26692 45449 OLAUSSEN ODD H V ARB 26.04.27 84811 
39589 NØRSTERUD G V ARB 20.06.27 94211 35222 OLAUSSEN OSVALD B ARB 22.02.07 82402 
31263 N0STBERG BJØRN I V FORM 22.07.21 94101 19617 OLAUSSEN OTTAR VM 03.05.18 94101 
29503 N0STBERG FRANTS HlNDV 31.03.17 41107 27731 OLAUSSEN OVE V ARB 17.05.24 94213 
43358 NØSTBERG GUNNAR STBTJ ASP 23.11.08 41126 33166 OLAUSSEN PEDER STFM 24.11.21 52234 
49574 NØSTDAL GUNNAR STBT J ASP 15.09.43 30740 38706 OLAUSSEN PER B JB EKSP 16.12.28 41214 
43401 NØSTMO ASBJØRN KONSTR 28.09.32 41126 51760 OLAUSSEN PER G PRAK TIK 11.04.42 84805 
45997 NØTHSEN BIRGER STM 07.08.21 72154 41833 OLAVSEN GEORG H.l.NDV 02.10.15 10100 
R NR NAVN STILLING FØDT STS TED R NR NAVN 5 T I L LI NG FØDT ST STED 115 
22363 OLAVSEN KARE V ARB 31.10.17 94312 42755 OLSEN DARDI K RENGJ KV 26.12.08 10100 
42771 OL BERG BJØRN ST BTJ 19.01.33 10100 327:J7 OLSEN E JOHANNES LOKST BTJ 14.10.06 10527 
41846 OLBERG FRANK BJ V ARB 17.10.38 94120 21345 OLSEN E KOLBJØRN BV 01.01.12 10303 
39339 OLBERG WILLY H HANDV 28.02.20 21519 24329 OLSEN EDVARD V ARB 26.04.17 94432 
44249 OLDBERG ERU NG ST BTJ 22.08.28 21421 32805 OLSEN EGIL JB EKSP 11.04.28 10103 
26053 OLDEBRATEN NARVE SEKR 28.03.26 08101 32718 OLSEN EILERT LOKST BTJ 10.10.15 ,0100 
18882 OLDER EYSTEIN O ING 23.01.14 02101 29726 OLSEN EINAR LINJEARB 12.01.17 41357 
24308 OLDERSKOG ARNE HANDV 21 • 01.20 41352 32478 OLSEN EINAR H O KOND 22.06.21 10100 
42923 OLDERØlEN ER IK FYRB ASP 10.05.3S 40101 21078 OLSEN EINAR HUGO V ARg 08.11.09 94622 
42835 OLEBAKKEN MAGNUS LINJEARB 09.03.10 10641 41904 OLSEN EINAR JOH LOKST BTJ 13.12.17 82400 
27509 OLEBERGSVEN OLE B ARB 12. 01.11 22005 39078 OLSEN EINAR L " ARB 07.01.23 94215 
23664 OL IVERSEN ARNE M LOK FYRB 11.06.23 52234 30685 OLSEN EINAR M B ARt3 27.06.03 10616 
45694 OLLESTAD REINERT ARB FORM 30.0'i.0'i 52204 20875 OLSEN EINAR M LOKF 05.03.21 52234 
41170 OLLESTAD TOR JB EKSP 20.05.28 52234 18265 OLSEN EIVIND LOKF 11.02.17 41126 
44911 OLSBAKK INGE M ST BTJ 19.03.24 10100 134<,>1 OLSEN EIVIND REGNSK F 29.03.01 974 
46579 OLSBYENGEN B KaNO 08.12.33 30711 37381 OLSEN ELLA MARIE RENGJ KV 09.11.06 10100 
31166 OLSEN A JOHANNES V ARB 28.05.18 94127 10130 OLSEN EMIL A VM 18.02.01 94101 
39353 OLSEN AAGE ST BTJ 28.06.24 21421 23959 OLSEN ERIK V AR!:) 11.06.21 Cf4911 
45340 OLSEN AAGE LOKST BTJ 08.06.19 30711 21232 OLSEN ERIK ANKER JB FULLM 22.03.21 08105 
19444 OLSEN AAGE JOHS BM 31.07.12 10100 17394 OLSEN ERIK SV V ARB 28.11.12 94217 
43807 OLSEN AAGE N ST BTJ 05.01.35 21400 14340 OLSEN ERIK W STM 21.03.04 62337 
22414 OLSEN AKSEL V ARB 12.11. 17 94440 39275 OLSEN ERLING ST BTJ 10.04.27 21421 
43879 OLSEN ALF BJARNE VOGN V 24.12.35 21400 34355 OLSEN ERLING V ARB 11.06.13 94610 
35949 OLSEN ALF ENGELH BFM 21.09.12 21815 11030 OLSEN ERLI NG ST FORM 08.07.00 4 
38791 OLSEN ALF ERLI/liG LOK FYRB 07.05.31 41126 19924 OLSEN ERLING LOKF 14.08.18 72146 
10445 OLSEN ALF HELFR INSP 30.09.00 21421 15917 OLSEN ERLING STM 12.10.04 21514 
47005 OLSEN ALF I V ARB 19.06.37 94610 23222 OLSEN ERU NG AND LOKF 17.06.25 21421 
33335 OLSEN ALFRED ST BTJ 18.03.17 52234 39607 OLSEN ERLING ~ V ARB 12.04.25 94215 
13558 OLSEN ALFRED O V ARB 12.09.02 94245 33058 OLSEN ESTHER K JB EKSP 26.03.09 10100 
23232 OLSEN AMUND LOK FYRB 26.07.25 41126 40877 OLSEN EVALD JOHS ST BTJ 01.01. 19 10102 
26506 OLSEN AMUND W B ARB 22.12.12 21421 35066 OLS2:N EVALD o ST 8TJ 14.10.16 82401 
42432 OLSEN ANDREAS LOK FYRB 28.06.32 72130 18611 OLSEN EYVIND S BEST 30.11.15 41314 
24116 OLSEN ANDREAS R JB EKSP 03.06.23 72105 39070 OLSEN FANNY RENGJ KV Otl.05.03 21400 
48244 OLSEN ANNI B RENGJ KV 19.01.19 10100 44760 OLSEN FINN V ARB 06.05.37 94122 
28349 OLSEN ANTON A LINJEARB 14.08.08 30741 37139 OLSEN FINN EIDE ST BTJ 27.08.23 07103 
40949 OLSEN ANTON FR SJlFØR 30.10.00 35891 43185 OLSEN FRANK B ARB 15.10.02 41329 
28347 OLSEN ARILD B ARB 08.05.09 30734 13907 OLSEN FREDRIK M V ARB 05.10.01 94122 
45600 OLSEN ARNE LINJEARB 14.01.16 10540 21192 OLSEN FR IT l H JB FULLM 24.06.10 Cf 73 
29125 OLSEN ARNE HANDV 28.02.10 41352 16526 OLSEN FRITZ SV SEKR 29.08.07 03103 
19861 OLSEN ARNE B LOKF 06.04.17 10527 42778 OLSEN FROUE H.J.NDV 10.05.04 10100 
23566 OLSEN ARNE E INSP 02.04.22 21421 45448 OLSEN GEORG VOGN V 09.01.19 82400 
24554 OLSEN ARNE FR GARTN FM 03.10.1S 21421 40252 OLSEN GOT FRED HJ ARB 17.11.08 10311 
30474 OLSEN ARNE INGV B ARB 19. 01 .02 10311 39006 OLSEN GRETHE G RENGJ KV 25.10.10 21400 
32011 OLSEN ARNE JOHAN ST BTJ 24.12.24 10601 22017 OLSEN GUDBRAND SKIFTKOND 26.08.17 10546 
17052 OLSEN ARNE L VM 11.05.09 94101 40966 OLSEN GUDRUN RENGJ KV 01.J3.08 10100 
31LJ44 OLSEN ARNE M V ARB 17.02.14 94110 425<,>0 OLSEN GUNHILD RENGJ KV 21. o 1. 11 3 
44070 OLSEN ARNE M LOKST BTJ 16.0<1.23 21400 45421 OLSEN GUNNAR LOKST BTJ 30.09.25 82400 
40781 OLSEN ARNE OLAV EL ARB 25.06.12 72113 23635 OLSEN GUNNAR LOKF 31.05.25 41126 
27941 OLSEN ARNE PEDER SPORSK 07.04.20 .30711 39046 OLSEN GUSTAV ST BTJ 30.03.07 21400 
21213 OLSEN ARNE R V ARB 16.03.17 94213 42207 OLSEN GUSTAV HlNDV 19.09.22 10318 
12895 OLSEN ARNE R BEST 26.10.02 21421 16423 OLSEN GUSTAV A EL FORM 08.01.02 62351 
20312 OLSEN ARNOLD o KOND 06.02.17 30711 17067 OLSEN HAAKON TH STM 09. 11. 13 30703 
30380 OLSEN ARNOLD JOH LINJEARB 12.10.01 10202 40163 OLSEN HANS LINJEARB 30.08.05 105i2 
19999 OLSEN ARTHUR V ARB 27.07.16 74711 16169 OLSEN HANS A LOKST BTJ 02.07.99 21421 
21715 OLSEN ARTHUR KR STFM 06.03.19 41388 32575 OLSEN HANS OLAI LOKST BTJ 08.01.22 10100 
51441 OLSEN ARVID STBTJ ASP 01.11.36 10318 43892 OLSEN HANS TORBJ VOGN V 01.01.37 21400 
45018 OLSEN ARVID JB EKSP 05.04.36 10608 36398 OLSEN HARALD B ARB 28.08.24 30734 
20269 OLSEN ARVID FORM BILD 18.05.18 47126 16483 OLSEN HARALD Jt3 FULLM 12.04.08 21519 
50993 OLSEN ASBJØRN TGF ASP 02.02.43 41325 45987 OLSEN HARALD B ING 19.08.15 62322 
35782 OLSEN ASBJØRN LOKST BTJ 01.12.23 30711 19321 OLSEN HARALD A STFM 20.02.15 10102 
27942 OLSEN ASBJØRN E SPORSK 20.02.16 30743 26508 OLSEN HARALD J LOKST BTJ 04.08.10 10100 
24925 OLSEN ASBJØRN O STFM 04.02.06 30711 41159 OLSEN HARALD M LOK FYRB 18.02.30 ~2234 
3._200 OLSEN ASTA FORKONE 21.06.03 10100 50227 OLSEN HARALD M LEDN REP 06.01.38 21810 
20397 OLSEN AUGUSTIN JB FULLM 04.09.11 52234 27068 OLSEN HARALD P FYRB ASP 20.09.11 21421 
43230 OLSEN BERNT LINJEARB 12.08.08 41352 22346 OLSEN HARALD S FM SÆRKL 07.08.16 10105 
13095 OLSEN BERNT NORM O KOND 04.05.01 21421 46770 OLSEN HARRY SJHØR 08.05.28 15591 
45151 OLSEN BERTHA T RENGJ KV 03.08.97 72130 15839 OLSEN HARRY J !)TM 03.10.03 10609 
41337 OLSEN BERTRAND ST BTJ 21.1 1.14 30711 33821 OLSEN HARRY R ST BTJ 12.02.24 21400 
26265 OLSEN BIRGER ST BTJ 08.09.22 21631 21291 OLSEN HENNING LOKF 27.06.20 72146 
42466 OLSEN BIRGER LOK FYRB 24.05.36 10100 38837 OLSEN HENRY BV 26.08.31 41370 
13754 OLSEN BIRGER O KOND 22.01.00 LJ 1126 2j879 OLSEN HENRY T S LOKS TFORM 26.03.17 62317 
23000 OLSEN BIRGER M EL FORM 29.03.12 82402 46676 OLSEN HERMAN B ARB 05.02.01 01201 
22577 OLSEN BIRGER R J O KOND 10.07.18 21400 28706 OLSEN HILMAR LOKST BTJ 28.04.16 41126 
12886 OLSEN BIRGER T BFM 10.05.00 21506 28024 OLSEN HAKON LOKF 31.10.27 30743 
24431 OLSEN BJARNE SPORSK 18.06.20 21631 229Cf4 OLSEN HAKON G STFM 20.03.13 82402 
26507 OLSEN BJARNE BV 13.04.12 21411 39714 OLSEN HAKON M ST BTJ 07.07.34 21530 
23410 OLSEN BJARNE GARTN FM 17.06.11 52234 29994 OLSEN IDAR V ARB 29.04.27 94422 
50462 OLSEN BJARNE B STBTJ ASP 05.10.44 21408 47712 OLSEN INGEBORG RENGJ KV 23.10.13 41126 
30577 OLSEN BJARNE O B ARB 25.10.01 10518 51052 OLSEN INGEBRIGT STBTJ ASP 22.09.44 6?321 
16090 OLSEN BJARNE OSV LOKF 26.11.02 10100 30820 OLSEN INGOLF ø H.lNOV FM 23.11.13 10100 
47284 OLSEN BJARNE ø SJHØR 13.07.20 981 43448 OLSEN IVAR V ARB 05.06.10 94411 
36978 OLSEN BJØRN JB EKSP 31.12.27 30711 16063 OLSEN IVAR LOKF 01.07.03 21421 
42328 OLSEN t3J0RN EGIL LOK FYRB 06.10.29 10527 23958 OLSEN IVAR ~ V ARB 24.07.20 94911 
42021 OLSEN BJØRN OLAV LOK FYRB 01.07.31 30711 42121 OLSEN IVAR ØiVIN V ARB 03.02.22 94152 
23616 OLSEN BJØRN PAUL LOKF 26.04.26 41126 46215 OLSEN JAKOB O LEON REP 17.11.21 10508 
44064 OLSEN BJØRN R JB EKSP 31.05.30 21526 47980 OLSE[\; JAN ERIK V ARB 30.08.40 94115 
24899 OLSEN BJØRN STEN V ARB 27.08.20 94132 35775 OLSEN JAN K ST BTJ 21.10.25 30711 
19612 OLSEN CATO A V KONTR 14.08.16 94201 49341 OLSEN JAN S ST BTJ 13.10.41 07103 
43906 OLSEN CHARLES ST BTJ I 1.02.31 21421 38559 OLSEN JENS B ARB 03.04.23 41370 
23615 OLSEN CHRISTIAN ST BTJ 29.11.08 72146 19030 OLSEN JENS KR LOKF 22.03.16 10527 
116 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FeOT STSTEO 
11362 OLSEN JENS N SEKR 08.07.01 10103 27595 OLSEN OLAV LINJEARB 20.10.20 21421 
28348 OLSEN JOHAN B ARB 24.07.09 30802 45191:3 OLSEN OLAV LEDN REP 10.02.30 72199 
51256 OLSEN JOHAN LINJEARB 23.05.18 41388 35106 OLSEN OLAV EMIL FYRB ASP 29.08.24 82400 
27510 OLSEN JOHAN VOGNSKR 03.07.23 21421 09170 OLSEN OLAV M O BOKH 19.10.97 62351 
22587 OLSEN JOHAN LOKF 02.12.21 41126 45860 OLSEN OLE LINJEARB 02.06.01 10100 
42258 OLSEN JOHAN H V ARB 01.09.17 94124 28875 OLSEN OLE SJAFØR 09.11.26 41126 
17348 OLSEN JOHAN OLAF STIKN FM 01.01. O l 10103 36444 OLSEN OLE A V ARB 18.03.20 94122 
28641 OLSEN JOHAN S ST BTJ 12.06.23 41208 38421 OLSEN OLE BERG LOKST BTJ 22.05.04 41126 
36762 OLSEN JOHAN TORV BV 26.01.13 10546 24122 OLSE N OLE GEr{r-..j ER JB EKSP 02.12.25 52226 
21756 OLSEN JOHANNES SKIFTKOND 17.06.18 30716 26828 OLSE N OLE HØEGH ST BTJ 04.01.17 21400 
28768 OLSEN JOHN LOKST BTJ 09. 12. i 1 41126 38606 OLSEN OLE KR LOKST BTJ 18.02.17 41370 
38909 OLSEN JOHN E LlNJEARB 20.07.12 41364 23301 OLSEN OLE KR JB FULLM 15.06.22 62311 
50949 OLSEN JOHN EDVIN SJlFØR 05.02.36 45126 12037 OLSEN OLE KR STM 20.08.01 10551 
24483 OLSEN JOHN ERNST LOKST BTJ 12.03.17 72130 14433 OLSEN OLE M JB FULLM 10.02.04 52234 
45943 OLSEN KA I JOHNNY ST BTJ 12.08.37 10524 14050 OLSEN OLE PETTER SK FORM 24.01.02 10318 
26267 OLSEN KARL J O KOND 03.03.22 21421 29132 OLSEN OLGA RENGJ KV 11.11.02 41126 
34888 OLSEN KARL K B ARB 21.06.07 72117 32289 OLSEN OLGA FORKONE 14.08.03 10100 
23688 OLSEN KARL WILH BV 28.07.08 10547 24801 OLSEN OLI VER V ARB 30.11.10 94122 
35224 OLSEN KARSTEIN HJ ARB 16.01.24 82400 25836 OLSEN OMAR LOKF 15.02.20 21815 
26569 OLSEN KJElL V ARB 13.10.23 94254 21133 OLSEN OSCAR BFM 19.04.12 30723 
24192 OLSEN KJELL JB EKSP 19.11.18 21519 30069 OLSEN OSKAR B ARB 29.04.13 10207 
50546 OLSEN KJELL A FYRB ASP 03.08.41 2 29898 OLSEN OSKAR V ARB 02.03.20 94432 
35850 OLSEN KJELL A TGF 18.06.30 30743 40225 OLSEN OSKAR A LINJEARB 24.09.07 10100 
20740 OLSEN KJELL BYE V KONTR 27.02.17 94601 18553 OLSEN OSKAR ALFR LOKSTFORM 26.01.14 30743 
32823 OLSEN KJElL NORV KOND 22.09.28 10100 24023 OLSEN OSKAR GIlB SK I FTKOND 13.12.19 10100 
47994 OLSEN KJELL S SJ.lF ØR 15.01~28 16215 22634 OLSEN OSKAR JOH STFM 24.01.17 62351 
33913 OLSEN KLARA B RENGJ KV 23.01.05 62351 21362 OLSEN OSKAR R STFM 29.12.17 30743 
10003 OLSEN KNUT SEKR 13.09.97 03103 18258 OLSEN OTTAR LOKF 26.04.18 41126 
23975 OLSEN KNUT V ARB 05.08.23 94911 45393 OLSEN OTTAR KARL ST BTJ 08.11.28 82402 
37594 OLSEN KNUT LOKF 06.09.29 41325 38604 OLSEN OTTO V ARB 01.09.27 94420 
21264 OLSEN KNUT M LOKF 13.10.21 52234 36486 OLSEN OTTO AVD ING 19.04.16 62351 
39394 OLSEN KNUT ODM JB EKSP 25.08.31 21421 34478 OLSEN OVE G JB EKSP 24.03.20 72149 
47825 OLSEN KNUT OLAV ST BTJ 29.10.33 10201 41622 OLSEN PER ODD V ARB 11.02.35 94120 
40560 OLSEN KNUT S B ARB 03.05.17 10546 33419 OLSEN RAGNA RENGJ KV 20.12.03 52234 
31528 OLSEN KONRAD VOGNSKR 15.01.04 10100 39908 OLSEN RAGNAR TGF 19.05.35 21419 
36497 OLSEN KRISTIAN V ARB 06.09.00 94221 19797 OLSEN RAGNAR H SJHØR 16.05.10 10508 
17790 OLSEN KRISTIAN ST FORM 19.05.08 10318 46598 OLSEN RAGNHILD RENGJ KV 28.05.10 10527 
13228 OLSEN KRISTIAN B STFM 08.06.01 21821 39301 OLSEN REIDAR ST BTJ 10.07.30 10601 
32012 OLSEN KRISTIAN M ST BTJ 30.04.02 10102 369ti3 OLSEN REIDAR SPORSK 13.04.21 10100 
35863 OLSEN KRISTOFFER LOKST BTJ 07.08.17 30711 37616 OLSEN REIDAR V ARB 29.07.19 94311 
18997 OLSEN KRISTOFFER LOKF 13.01.18 10318 26387 OLSEN REIDAR LOKST BTJ 19.11.16 21421 
28938 OLSEN KYRRE LOKST BTJ 03.01.07 41126 40355 OLSEN REIDAR LOKF 16.12.27 10207 
51623 OLSEN KARE EL ARB 20.02.35 10626 18774 OLSEN REIDAR SK KONTR 27.09.10 21421 
36400 OLSEN KARE LOKST BTJ 21.11.23 30711 33458 OLSEN REIDAR P VOGN V 10.12.14 52234 
35274 OLSEN KARE B EL ARB 29.03.13 82402 33486 OLSEN RIGMOR ASS I STENT 14.09.26 62351 
36022 OLSEN KARE GEORG LOK FYRB 24.01:l.29 52234 41137 OLSEN ROAR JB FULLM 16.04.31 08105 
51610 OLSEN LEIF LÆRLING 20.07.45 l 49638 OLSEN ROGER H STBTJ ASP 01.08.42 10522 
22364 OLSEN LEIF V ARB 23.10.17 94310 38047 OLSEN ROLF TGF 14.05.30 41308 
42405 OLSEN LEIF E V ARB 19.01.29 94320 22722 OLSEN ROLF KRANF 26.02.16 94430 
35086 OLSEN LEIF M ST BTJ 26.01.17 82402 36731 OLSEN ROLF JB EKSP 25.01.30 10620 
22492 OLSEN LEIF O VAKTMANN 15.03.09 94901 38071 OLSEN ROLF EDVIN LOKF 17.03.23 41364 
35812 OLSEN LILL Y RENGJ KV 24.01.00 21421 40068 OLSEN ROLF HAVAR V ARB 15.03.23 94122 
26088 OLSEN LIV KASSERSKE 29.10.24 21519 44609 OLSEN ROLF KARE FYRB ASP 26.05.42 21421 
35374 OLSEN LORANG S V ARB 04.01.19 94935 23408 OLSEN ROLF OLAV BFM 01.01.17 41322 
40457 OLSEN LUDVIG LI NJEARB 03.10.04 10508 17819 OLSEN ROLF VIKTO LOKF 18.10.13 10508 
34519 OLSEN MAOS J O KOND 11.08.24 72135 17014 OLSEN SCHØNNING ST FORM 31.05.00 82401 
21088 OLSEN MAGNE ST 'FM 24.11.17 41126 24486 OLSEN SELMER V ARB 15.10.16 74750 
40882 OLSEN MAGNHILD RENGJ KV 16.03.99 10207 46249 OLSEN SIGFRID RENGJ KV 13.11.08 62351 
39021 OLSEN MAGNHILD RENGJ KV 03.02.13 21400 33822 OLSEN SIGMUND F SJlFØR 28.09.20 65351 
42739 OLSEN MAGNUS E BETJ 02.12.11 10102 39626 OLSEN SIGURD B ARB 21.01.14 21400 
36401 OLSEN MARTIN LOKST BTJ 20.02.20 30711 38558 OLSEN SIGURD B ARB 08.06.13 41364 
36402 OLSEN MATHIAS LOKST BTJ 10.05.12 30711 32290 OLSEN SOLVEIG RENGJ KV 19.01.07 10100 
50597 OLSEN NElLY RENGJ KV 11. 11. Il:! 21815 51097 OLSEN SONJA RENGJ KV 24.10.37 62351 
19620 OLSEN NORMANN V ARB 22.09.18 94231 51493 OLSEN STEIN R STBTJ ASP 11.12.43 10546 
23946 OLSEN NORMANN O KOND 19.05.13 10626 44302 OLSEN SVEIN ERIK LOK FYRB 27.05.33 21631 
38356 OLSEN O S V ARB 14.05.0ti 94421 45461 OLSEN SVERRE V ARB 25.10.04 84811 
44647 OLSEN ODD LEDN REP 01.09.31 10201 26266 OLSEN SVERRE V ARB 15.05.18 94247 
28836 OLSEN ODD BFM 09.08.20 41352 33402 OLSEN SVERRE V ARB 07.11.15 55234 
45886 OLSEN ODD STIKN FM 02.11.26 30734 51235 OLSEN SVERRE M B ARB 12.03.17 41299 
43325 OLSEN ODD LOKF 09.01.20 41126 17195 OLSEN SVERRE OLA SJAFØR 04.12.06 07103 
24975 OLSEN ODD ARNOLD V ARB 24.04.20 94260 30359 OLSEN SVERRE P E BETJ 03.05.04 10102 
37583 OLSEN ODD BERNH JB EKSP 14.06.29 52204 16203 OLSEN SYVER E LOKF 08.08.00 72130 
33600 OLSEN ODD JOHAN LOK FYRB 08.03.26 62351 42367 OLSEN THOR BV 28.12.33 10504 
42094 OLSEN ODD KR BV 28.03.23 10546 27866 OLSEN THOR KARE JB EKSP 18.08.26 30711 
16626 OLSEN ODD KARE FORM BILD 27.03.05 47126 10664 OLSEN THORE O KOND 30.09.98 3 
39961 OLSEN ODD MAGNE LOK FYRB 05.04.37 21400 36474 OLSEN THORE W V ARB 03.11.32 94113 
30113 OLSEN ODDVAR BFM 15.07.20 10506 21176 OLSEN THORLEIF JB FULLM 10.08.21 10613 
24038 OLSEN ODDVAR LOKF 23.12.24 21421 20884 OLSEN THORVALD K STFM 28.02.12 62351 
32529 OLSEN ODVAR HOF LOKST BTJ 23.09.15 10100 32170 OLSEN THYRA RENGJ KV 15.03.01 10100 
28007 OLSEN ODVAR M LOKST BTJ 13.11 -11 30711 23285 OLSEN TOR R SPORSK 04.05.21 72130 
40389 OLSEN OLA BV 04.12.25 41006 38920 OLSEN TOR WILH JB EKSP 28.07.34 41126 
28642 OLSEN OLAF ST BTJ 26.10.19 41308 50552 OLSEN TORBJØRN FYRB ASP 09.02.44 2 
39605 OLSEN OLAF LOK FYRB 28.10.32 21421 22334 OLSEN TORBJØRN M LOKF 28.10.24 72130 
38361 OLSEN OLAF V ARB 01.05.20 94416 21343 OLSEN TORODD A i JB FUllM 22.04.23 21408 
37084 OLSE:N OLAF LOKST BTJ 04.09.17 10100 51205 OLSEN TRYGVE STBTJ ASP 11.07.44 41364 
24188 OLSEN OLAF VOGN V 24.06.10 21400 31618 OLSEN TRYGVE SKIFTKOND 03.02.26 10100 
38418 OLSEN OLAF J V ARB 02.04.09 94457 23841 OLSEN TRYGVE V FORM 28.04.09 94201 
29292 OLSEN OLAF M ST BTJ 26.01.07 41126 39132 OLSEN TRYGVE P ST BTJ 08.12.23 21400 
21778 OLSEN OLAF S V ARB 25.11.07 94610 50479 OLSEN VIDAR KOND ASP 20.07.44 21421 
19796 OLSEN OLAV ARB EL TJ 01.02.06 10508 20040 OLSEN WAL TER O KONO 25.05.16 10521 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT ST STED 111 
a.6470 OLSEN WILLY V ARB 18.08.24 94623 14487 OPSAHL KARL V STM 14.09.01 10214 
a.a.580 OLSEN WillY MONTØR 23.06.30 10521 26278 OPSAHL KARE ST BTJ 16.12.18 21421 
a.0571 OLSEN "'ILL Y BV 27.01.28 10534 51612 OPSAHL LEIF LÆRLING 13.09.46 l 
50178 OLSEN W'ILL y ARNE SJlFØR 06.07.41 15591 32530 OPSAHL LUDVIG LOKST BTJ 18.02.15 10100 
17633 OLSEN WILLY L VOGN V 09.08.10 10100 12925 OPSAHL RAGNAR W BEST 01.11.02 10508 
26356 OLSEN YNGVAR LOKF 14.05.26 21421 19309 OPSAHL ROALD SV STFM 02.11.05 10102 
a.6051 OLSEN ØYVIND KON TGF 23.09.31 62330 22494 OPSAHL STEPHAN B JB FULLM 01.06.18 52234 
4638a. OLSETH ALF AAGE ST BTJ 28.08.25 62351 31470 OPSAHL THORE ASB LOKF 18.06.27 10100 
24386 OLSETH PER ST BTJ 26.11.19 65351 22795 OPSAL RIGMOR JB EKSP 19.05.21 05101 
33482 OLSGARD HARALD ST BTJ 09.03.10 54501 51079 OPSATA INGER RENGJ KV 24.10.24 6 
36341 OLSNES ALF M TG!= 20.11.27 62331 13408 OPSETH KARL VM 28.11.98 94201 
22061 OLSNES HENRIK FORM BILD 07.01.19 65351 21233 OPSTAD PAUL O S JB FULLM 10.09.23 41362 
33337 OLSNES SVEN ST BTJ 12.02.20 52234 43623 OPAS BOTalV HAUG JB EKSP 24.07.35 10613 
29127 OLSON OLAV LINJEARB 27.05.25 41107 20108 ORDERUD ARNE l JB FULLM 24.06.20 02101 
18177 OLSRUD AKSEL N LOKST BTJ 31.03.10 21421 19945 ORUERUD KNUT BEST 26.05.18 01301 
32353 OLSRUD KARE SKIFTKOND 02.10.21 10100 22472 ORDERUO NILS A O KaNO 09.03.21 62351 
30706 OLSRUD OSKAR JOH B ARB 17.03.04 10631 30658 ORHAUG ASBJØRN BV 30.12.23 10610 
26511 OLSRUD SIGURD B ARB 1D.03.13 21623 3911:l5 ORKAAS KRISTEN ST BTJ 15.02.23 21615 
50965 OLSRUD SVERRE LINJEARB 30.06.05 41352 13272 ORMAASEN JØRGEN lOKF 12.04.02 21631 
21642 OLSSON KAARE E STFM 12.10.1' 21421 19012 OHMHAUG JOAR JB FULlM 22.05.17 ~-!:.QQ6J 
51403 OLSTAD ARNE GARTNER 25.10.25 10100 38247 ORM0Y EGIL A SJU0R 06.08.26 45126 
39826 OLSTAD BIRGER ST BTJ 04.05.28 21421 20763 ORRE WILLY LABORANT 15.06.19 05102 
31440 OLSTAD BJØRN R JB EKSP 28.10.28 30711 20173 ORSTEN OLAV O KOND 09.06.18 21400 
18459 OLSTAD IVAR O KaNO 16.11.09 10100 21465 OS ODD STM 31.01.21 41380 
17507 OLSTAD SVERRE LÆRER 06.07.17 01301 26652 OSDALEN BIRGER JB EKSP 13.05.28 21512 
50106 OLSTAD SVERRE M STBTJ ASP 11.10.44 8<f7201 344tjO OSE RAGNAR SPORSK 29.06.19 72130 
35690 OLSVIK ARVID JB FULLM 10.01.19 '02r01 46154 OSEN MARTIN JOH B ARB 09.10.05 J;i337! 
46383 OLSVIK KARE ST BTJ 12.01.34 62351 45735 OSEN SIGNE RENGJ KV 06.08.99 52299 
27516 OLSV I KEN MARTI N VAKTMANN 25.02.02 94301 34620 OSEN TORGNY LOKST BTJ 24.10.10 52234 
49486 OLSVOLD SVEIN ST BTJ 11.04.39 62351 43715 OSETH ROLF HAlLV ST BTJ 11.03.31 10201 
41541 OLSVOLL ODDMUND ST BTJ 13.12.23 62351 29294 OSHEIM PETTER ST tHJ 26.09.18 41352 
21764 OLUFSEN ANDOR VM 06.12.17 ~_4.."4Qi! 32719 OSKARSEN ARNE A LOKST BTJ 21.03.23 10100 
21733 OLUFSEN ARNE I V ARB 19.10.20 94242 37592 OSKARSEN LARS ING I 05.08.14 02101 
29293 OLUFSEN JØRGEN ST BTJ 05.12.04 41126 31443 OSKARSEN OLAF V ARB 19.09.27 94122 
34618 alVESEN OSKAR B ARB 29.05.12 72149 50449 OSKASIN BIRGER STBTJ ASP 10.11.43 21806 
16914 OMDAHL JOHAN V ARB 23.10.08 94330 28681 OSMOEN HELGE P ST BTJ 24.10.20 41126 
21571 OMDAHL LARS VOGN V 14.12.19 62351 19922 OSMUNDSEN ARNE F LOK F 22.01.17 72130 
21590 OMDAL ARNE V ARB 05.07.08 74711 3 48tj9 OSMUNDSEN OTTO LINJEARB 27.01.10 72130 
23152 OMDAL JOHN JB FULlM 28.09.25 52234 20095 OSNES TORLEIV G TOGKONTR 15.05.13 52234 
26512 OMDALEN HJALMAR B ARB 30.01.20 21199 494 85 OSVAAG KJELL ST BTJ 22.05.35 62335 
49658 OMENAS RANDI ASS I STENT 05.02.40 0210 1 51 077 OSVAAG TORE STBTJ ASP 13.12.41 6 
34619 OMLAND ANDREAS A B ARB 05.05.10 721 8 3 51110 OSWALD PER EDVIN AVD ING 14.01.36 1 
23903 OMLAND INGEBRET EL FORM 12.0 7 .15 52299 50134 OTERHOLT BJARNE ARBS TEKN 13.11.32 94400 
45071 OMLAND KJELL A JB EKSP 27.08 .36 W 102 18231 OTNfS GUSTAV B SEKR 21.05.18 30711 
24612 OMME DAL FR IT Z P V ARB 31.05. 2 1 94 623 19846 OTNfS HANS BFM 05.03.08 41325 
47438 OMMU~DSEN ERLING BILREP 14. 05.38 9 5491 24364 OTNES HARALD EDV O KOND 30.03.22 30711 
18165 OMMUNDSEN REIDAR JB FULLM 04.09 .1 8 72130 29023 OTNiS MAGNAR B ARB 25.04. 11 41338 
35929 OMSLAND EINAR B ARB 04.12.06 21519 41306 OTREBSKI ADAM BV 24.12.27 10642 
26268 OMSLANDSETER S SPORSK 11.12.16 21519 30254 OTTEN JØRGEN LINJEARB 09.09.11 10100 
20146 ONARHEIM HENRY SEKR 23.05.18 1623511 22523 OTTERHAuG BIRGER V ARB 12.06.20 94958 
35771 ONSHUS REIDAR SEKR 01.12.26 ' 522-34 36428 OTTERSEN HILMA RENGJ KV 31.08.12 10100 
42135 ONSHUUS ANNE l JB EKS P 21.08.21 82410 44211 OTTERSTAD ERLING JB FULLM 23.08.14 26691 
38122 ONSØIEN ANDERS SJlFØR 16.06.21 45126 44247 OTTERSTAD SOLVEI RENGJ KV 14.07.11 2 
51607 OPAAS LEIV STBTJ ASP 06.02.36 10102 28111 OTTESEN ANTON BFM 14.06.20 30740 
38336 OPDAL AGNAR LINJEARB 08.02.05 41325 30119 OTTESEN EVALD BFM 08.04.21 10508 
43444 OPDAL EINAR B ARB 09003.18 30928 31456 OTTESEN FRANK LOKF 17.09.24 10620 
29504 OPDAL JOHN HANDV 30.07.09 41299 181tj3 OTTESEN GUNNAR V ARB 14.11.12 94181 
40414 OPHAUG ARNULF V ARB 15.07.21 94442 24420 OTTESEN IVAR V ARB 20.02.20 94951 
11405 OPHEIM ARNE V ARB 10.01.17 94217 20888 OTTESEN JOHN R STILLVBTJ 25.03.19 62351 
14292 OPHEIM EINAR INSP 23.12.03 10103 46563 OTTESEN KRISTIAN LOKST BTJ 12.11.26 10626 
18154 OPHEIM ERIK BEST 26.02.14, 62351 30146 OTTESEN OSKAR A B ARB 06.11.16 10623 
11807 OPHEIM HANS o KaNO 18.10.01 30725 28043 OTTESEN OTTO BFM 31.07.18 30739 
23311 OPHEIM IVAR FYRB ASP 28.06.12 21421 16120 OTTESEN OTTO JOH V FORM 15.12.07 94601 
21060 OPHEIM KNUT S LOKF 16.03.20 62330 46466 OTTESEN OTTO O V ARB 29.05.13 94610 
46478 OPHEIM KARE V ARB 12.10.33 94610 32016 OTTESEN SVEN J ST BTJ 20.05.03 10100 
47875 OPHEIM LARS AVD ING 28.0!.35 94200 30109 OTTESEN SVERRE l-L ARB 02.02.17 94990 
21054 OPHEIM LEIF LOKF 08.05.20 62351 31619 OTTESEN THOR SJ.lF ØR 04.09.21 07103 
33116 OPHEIM STEINGRIM BV 15.12.22 62331 19359 OTTESEN THOR BJØ LOKF 26.09.18 21421 
23722 OPHUS FASTE ANTa LOKF 13.08.22 30711 51588 OTTESEN TOM BUD 04.09.45 01201 
18823 OPHUS MAGNE O KaNO 08.06.08 30711 17081 OTTESTAD ALFRED V FORM 17.0a..03 52234 
11859 OPHUS REIDAR E 5TM 03.01.01 10628 32604 OTTOSEN KNUT I REP VV TJ 13.02.12 10527 
18985 OPPEGAARD PER O ING 15.02.09 02102 22144 OTTOSEN THOR S JB FULLM 04.05.20 52299 
24662 OPPEGARD HELGE TILS BElJ 08.12.06 10100 17904 OUlI EAAGOT JB FULLM 09.07.04 03401 
50212 OPPEGARD KJELL SV ASP 25.03.38 10311 21604 OUSDAL ARNE LOKF 30.03.20 52200 
51425 OPPEGARD THORBJ STBTJ ASP 18.11.43 10210 36637 aUSTEN OLA $KIFTKONO 22.10.21 10100 
51488 OPPEN ANNE MARIE RENGJ KV 17. o 1.29 10100 45779 OVEDAL STEINAR SJAFØR 19.03.20 55212 
37036 OPPEN EINAR M HANDV FM 16.06.08 10613 31209 OVER LEIF JOACIM V ARB 24.09.10 94122 
32544 OPPEN HALVAR B ARB 09.10.26 10601 20349 OVERBY THOR LOKF 15.09.18 41126 
31066 OPPEN REIDAR BV 08.01.29 10613 33521 OVERLAND MARG IT JB EKSP 13.05.19 62330 
20358 OPPERUD ASBJØRN BFM 30.11.07 10639 24155 OVERLAND PER JB FULLM 21.11.25 03401 
41967 OPPERUD BJØRN HANDV 17.01.30 02201 31067 OVERN OLE PEDER ST BTJ 24.09.23 10100 
30143 OPPERUD KRISTIAN B ARB 23.10.10 10639 38363 OVERREIN ERLING V ARB 25.12.20 94420 
21518 OPPERUD KRISTIAN B ARB 17.11.07 21615 33216 OVERSKEID KNUT BV 29.09.22 52212 
39555 OPPERUD OLE LOK FYRB 30 .. 11.32 21617 50145 OVERVIK PER AVD ING 13.01.34 94400 
26269 OPSAHL ALfRED ST BTJ 03.12.18 21411 29795 OVESEN HARALD B ARB 26.09.10 41357 
47771 OPSAHL CARL TGF 17.10.36 30923 43360 OVESEN KLARA RENGJ KV 03.07.11 41126 
45926 OPSAHL ENGEN M JB EKSP 24.12.33 10510 38248 OVESEN LEIF H ST BTJ 17.01.28 10102 
13602 OPSAHL ERIK BEST 24.12.03 07101 20678 OVESEN LEON O BFM 28.09.15 41330 
26513 OPSAHL GEORG B ARB 04.04.12 21603 17908 OVESEN LYDER B O KaND 27.03.12 12130 
23252 OPSAHL HARALD JB FULLM 26.01.20 10641 26279 OVNERUD HARRY K ST BTJ 30.08.25 21421 
118 R NR NAVN STILLING FØDT STS lED R. NR NAVN STILLI NG FØDT STSTEO 
41449 OWENBERG FINN Sl BTJ 21.08.29 21519 40900 PEDERSEN ALF SKIFTK OND 03.04.24 10100 
42230 OPIER HARALD V ARB 28.05.18 91.0.122 26054 PEDERSEN ALF B TGF 19.08.28 21514 
24824 O~ESEN TRYGVE O STFM 11.06.16 10102 33717 PEDERSEN ALFRED HINDV 22.04.10 62317 
35121 PAASKE HARALD J V ARB 12.05.04 84813 19698 PEDERSEN ANKER M LOKF 17.10.17 21815 
11575 PABSDORFf EINAR V AR8 17.04. 15 94340 13295 PEDERSEN ANTON V ARB 23.04.00 94310 
20625 PA~SDORFF MELVIN KONSTR 20.05.17 30711 33825 PEDERSEN ARILD V AR~ 29 . 08.22 94614 
43014 PACKER ARILD REP 'IV TJ 21.08.27 41126 41582 PEDERSEN ARMAND V ARB 24 .12.33 94910 
32862 PAU1 H LENNART JB FULLM 13.02.28 '.0516 34916 PEDERSEN ARNE V ARB 13. 02.12 74150 
22115 PALMBERG A OLAF ST BTJ 16.02.02 10601 42549 PEDERSEN ARNI:: LEDN RE" 29 .04.19 72130 
2913C PALMER INGEMANN B ARB 16.07.08 41333 19892 PI:DERSt:N ARNt: A BV 10 .06.08 62311 
47702 PALMER TORBJØRN BV 21.06.34 10521 19354 PEDERSf::N ARNE E BFM 18.1 0.08 21421 
Hnl0 PALMESEN ARVID V ARB 10.09.14 94211 20230 PEDERSEN ARNE F SK FORM 3 1.05.18 10100 
26357 PALMGREN FR IT l S LOKF 04.07.24 21421 32851 PEDERSEN ARNE KR JB FULLM 04.0 7 . 27 10100 
22192 PALMGREN THOROLF JB FULLM 30.11.20 21530 44842 PEDERSf::N ARNE M ST BTJ 10 . 10.30 30909 
21793 PANDE ROLFSEN P AVD ING 26.06.20 021:)1 21907 PEDERSEN ARNE P O KaND 10 . 09.11 72135 
31799 PAULSBERG ERIK ST BTJ 02.0E..24 10625 20959 PEDERSEN ARNE P LOKF 23 .05.20 82400 
32443 PAULSBERG HARALD o KONO 23.07.20 10620 09073 PEDER~EN ARTHUR AVD SJEF 05.03.98 21400 
46933 PAULSBERG uAULA RENGJ KV 06.09.16 10620 50500 PEDERSEN ARVID STBTJ ASP 26.0 3 .45 21400 
26831 PAULSBfRG PETT ER SK IFTKOND 30.03.19 10100 12794 PEDERSEN ASBJØRN STM 22 .10.02 10207 
41391 PAULSBERG SIGURD LINJEARB 02.10.01 10100 50932 PEDERSEN AUD KONT ASP 25 .1 2 .45 03501 
30389 PAULSBERG SVERRE B ARB 08.05.03 10210 358.B PEDERSEN BIRGER JB EKSP 12 . 09.27 62330 
17793 PAULSBO AS~JØRN o KOND 28.11.13 10100 32365 Pt:DERSEN BIRGER STFM 13 .02.23 10100 
17516 PAULSEN ALF E LOKF 30.05.14 72130 20363 PEDERSE:N BIRGER BM 23.09.10 30920 
44513 PAULSEN ANDREAS SJlFØR 18.11.19 27617 43069 PEDERSEN BJARNE LINJEAR B 24.08.12 41352 
36527 PAULSEN ANSGt.R ST BTJ 11.03.24 21400 26281 PEDE"SEN BJARNE SPORSK 05 .02.22 21519 
16608 PAULSEN ARNE VOGN V 10.12.08 94101 22836 PtDERSEN BJARNE JB FULLM 02.05.21 62330 
16182 PAULSEN ARNE O KOND 19.04.18 30711 16155 PEDERSEN CARSTEN STM 22.0 5.06 10501 
17445 PAULSEN 8IRGER TEGNER 02.07.13 94200 27843 PEDERSEN DAGNY L ASSISTENT 21 .05.20 30711 
23627 PAULSEN 8JØRN LOKF 20.C7.25 10100 24145 PEDERSEN EDGARD JB EKSP 12 . 04 .23 30707 
.:S0774 PAULSEN BJØRN o SKIFTKON[) 27.02.31 10100 26270 PEDERSEN EILEF SPORSK 14.04. 14 21815 
36047 PAULSEN EDVIN w ST BTJ 22.08.25 62351 33827 PEDERSEN EINAR SPORSK 18 . 11 .25 62351 
17614 PAULSEN EILIF N VOGN V 12.08.10 10546 30400 PEDERSEN EINAR SKIFTKOND 01.0 5.20 10100 
46223 PAULSEN ERIK CH~ E BETJ 26.10.28 62351 24802 PEDERSEN EINAR V ARB 28 . 01 .24 94132 
1123/ PAULSEN ERLING O KOND 01.02.02 30111 3601!:l PI::DI:RSEN EINAR BFM 19.03 .28 30922 
16144 PAULSEN EKLING STM 01.01.0<; 21513 10817 PeDERSEN EINAR SEKR 17.11 .99 30711 
21177 PAULSEN GEORG .IB FULLM 03.09.20 10103 33672 PEDERSEN EINAR G BV 16 .10. 16 21623 
24634 PAULSEN GUNNAR BM 07.10.11 41385 15926 PEDERSEN EINAR J LOKF 18 . 08 . 02 30711 
32292 PAULSEN HELENE RENGJ KV 16.10.01 10100 47542 PeDERSEN EL I SAB AVD ING 19 . 05 . 04 05102 
20370 PAULSEN HELGE LOKF 06.02.21 21519 50425 PEDERSEN ELSA KONT ASP 29 . 01 . 44 21408 
27734 PAULSEN HELGE N V ARB 05.07.22 94216 40693 PEDERSEN ELSE J8 EKSP 03 . 05 .29 72130 
33824 PAULSEN HENRY ST BTJ 07.07.21 62351 27072 PEDERSEN EMIL LOKST BTJ 04 . 05 . 99 21400 
16146 PAULSEN HENRY JB FULlM 21.10.07 72105 21156 PEDERSEN ENER o BV 30 . 05 .08 10210 
24626 PAULSEN HENRY J VOGN V 06.07.09 82401) 366lN PEDERSEN ERIK SKIFTKOND 21 . 06. 16 10100 
14215 PAULSEN INGRID B AVD SJEF 05.04.04 21421 20118 PEDERSEN ERIK BV 13 . 03 .10 21603 
27520 PAULSEN INGVALD B ARB 04.01.10 21501 45369 PEDERSEN ERLI NG V ARB 10.05 . 3 1 94230 
49734 PAULSEN JAN V KOND ASP 16.09.43 10101 30974 PEDERSEN ERLI NG H1NOV 24 . 10.03 10207 
20522 PAULSEN JOHN I G JB FULLM 02.05.19 41126 4618!:l PEDERSEN ERLI NG LOKST BTJ 13.04 .21 82400 
44619 PAULSEN JOHNNY SJlFØR 05.04.27 27617 34995 PEDERSEN ERLING EL FORM 15.11 .26 72130 
30660 PAULSEN JØRGEN B ARB 0!:l.04.09 10601 26834 PEDERSEN fINN ST 8TJ 23 . 04.27 21815 
50345 PAULSEN KAARE STBTJ ASP 07.03.45 30743 19367 PEDERSEN FINN LOKF 03 . 05 .2 0 21421 
17604 PAULSEN KARL J ELM 27.03.02 10100 39890 PEOERSEN FINN W V ARB 27 .0 1.36 94210 
21071 PAULSEN LARS J ST OT J 28.09.12 21421 16224 PEDERSEN FRIDTJ VM 23 .08.98 94601 
20843 PAULSEN LEIF A O KOND 10.12.15 72130 14223 PEDERSEN FRIOTJ STM 28 .03 .04 10526 
33232 PAULSEN LEONHARD LOKST BTJ 27.05.11 52234 22769 PEOE:RSEN GEORG W JB FULLM 15 .06. 16 72130 
37464 PAULSEN MAGNUS B ARB 17.04.21 10646 23831 PEOERSEI\ ::;ODTFR V ARB 01 .07 .18 94927 
32324 PAULSEN MARG IT RENGJ KV 13.07.13 10100 21900 PEOEKSEN GUDMUND SPORSK 23. 06.13 52234 
49877 PAULSEN ODD TGF ASP 21.04.44 41006 13360 PEDERSEN GUDMUND LOKF 04. 10.01 10100 
20915 PAULSEN ODD GUNN LOKF 04.04.20 41126 39023 PEDERSEN GUDRUN RENGJ KV 13 .01.11 21400 
24356 PAULSEN ODVAR V ARB 24.08.21 94320 44385 PEDERSEN GUr-. w LOKF 17 .12.23 21421 
37427 PAULSEN OLAF 8 ARB 09.02.11 10303 26359 PEDERSEN GUNNAR LOK FYRB 28 . 03.26 21421 
29506 PAULSEN OLAF LI NJEARB Lb.08.20 41364 38112 PEDERSEN GUNNAR V ARB 21 . 11 . 19 94435 
34836 PAULSEN OLAF V ARB 28.01.13 74711 46011 PEDEKStN GUNNAR JB EKS P 17 .03.30 62333 
26280 PAULSEN OLE O KOND 28.03.1j 21421 24133 Pt:DERSEN GUNNAR VOGN V 05. 04.17 21400 
26429 PAULSE!~ PAUL V ARB 07.03.12 94215 31403 PEDERSEN GUNNAR VOGN V 08 . 04.15 21400 
16119 PAULSEN PAUL LOK KONTR 01.12.00 41126 18514 PEDERSEN GUNNAR LOKF 30 . 08.16 10100 
17840 PAULSEN PA~L A LOKF 08.12.16 10100 17042 PEDERSEN GUNNAR JB FUllM 13 .0 5.15 10207 
29505 PAULSEN PAUL P LINJEARB 24.05.12 41109 11456 PEDERSEN HANKER O KaND 31 . 07.00 10508 
28236 PAULSEN PAUL P HINDV FM 01.03.04 30734 18406 PEDERSEN HAAKON STM 04.09.17 72176 
44600 PAULSEN RAGNAR BV 28.10.~2 41371 31745 PEDERSEN HANS SPORSK 03 .06.13 10207 
24516 PAULSEN ROLF Il ARB 19.09.07 54512 50990 PEDERSEN HANS M STBTJ ASP 01 .06.44 41385 
44102 PAULSEN RUTH T RENGJ KV 03.12.07 21526 18613 PEDERSEN HANS R INSP 11 .08.14 03101 
22108 PAULSEN SVERRE EL FORM 30.09.14 10100 50584 PEDERSEN HANS V LOKST BTJ 15.12.41 2 
45611 PAULSEN TOKALF LINJEARB 21.01.23 10610 45030 PEDERSEN HARALD LINJEARB 20.09.08 10536 
24900 PAULSEN TORLEIF VOGN V 28.12.21 21421 18570 PEDERSEN HARALD STFM 28 .02.16 41126 
42460 PAULSEN TRYGVE F Il ARB 28.04.18 94110 1990B PEOERSEN HARRY M V ARB 2 1.07.09 94140 
27523 PAULSEN WILLY KONSTR 23.08.21 21421 51184 PEDERSEN HELGE STBTJ ASP 20.02.44 10601 
40253 PAULSEN IGE HINDV 25.08.26 08105 45958 PEDERSEN HELGE FYRB AS P 26.12.38 30101 
30761 PAULSEN lSMUND BFM 03.03.23 10644 34481 PEDERSEN HELGE G STFM 02.12.20 10522 
23194 PAULSRUD ARVID K SK FORM 27.07.16 10100 34171 PEDERSEN HELGE M B ARB 02.01.15 62303 
19798 PAULSRUD GEDVIN BFM 08.10.98 10318 29799 PEDERSEN HENRY ti ARB 15 .04.11 41364 
30518 PAULSRUD GUDBR B ARB 07.10.06 10002 20975 PEDERSEN HENRY LOKF 13 .02.23 21519 
20228 PAULSRUD GUNNAR ST FORM 08.10.18 10100 37697 PEDERSEN HERMANN LAGERBE TJ 03 .03.16 41126 
31196 PAULSRUD HALDOR V ARB 17.05.01 94130 4421:l3 Pt:DERSf::N HJØRDIS RENGJ KV 20.09.22 2 
32840 PAULS RUD HANS F J3 EKSP 23.02.23 21717 30171 PEDERSEN H1KON H1NDV 17.09.19 10100 
41843 PAULSRUD KJELL JB EKSP 01.09.31 10200 29295 PEDERSEN HAKON STFM 29.10.21 41364 
19406 PAULSRUD REIDAR V KONTR 30.01.15 94901 40001 PEDERSEN INGVARD LOKF 11.09.27 10100 
26602 fJAUS JØRGEN JB FULLM 26.03.00 21421 27527 PEDERSEN IVAR B ARB 0 2.01.07 21609 
19576 PEDERSEN A KAARE V ARB 26.07.14 94151 23133 PEDERSEN IVAR V ARB 22.11.20 94940 
17026 PEDERSEN AAGE J8 FULLM 19.06.04 970 17481 PEDERSEN IVAR STM 09.06.17 30919 
35107 PEDERSEN AGNAR P FYRB ASP 22.11.20 82400 20617 PEDERSEN IVAR KR JB FULL M 05.05.21 08105 
R NR NAVN . STI LLI NG FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 119 
31255 PEDERSEN IVAR ~ SPORSK 07.11.31 10201 35261 PEDERSEN ROALD M MONTØR 08.06.24 10508 
18354 PEDERSEN J STFM 26.08.06 62351 3448i! PEDERSEN ROALD S O KOND 15.01.15 72130 
39287 PEDERSEN JAN K ST BTJ 04.08.26 2142. 30450 PEDERSEN ROLF B ARB 26.12.03 10213 
48066 PEDERSEN JAN ø ST BTJ 29.11.3<,1 10102 42987 PEDERSEN RULF LOKST BTJ 13.08.22 10100 
32121 PEDERSEN JA,..NA RENGJ KV 29.01.01 10620 19873 PEDERSEN ROLF. A EL FORM 13.03.11 10527 
24825 PEDERSEN JENS M SKIFTKaND 04.04.22 10601 18068 PEDERSEN ROLF A JB FULLM 04.05.17 10318 
18661 PEDERSEN JETMUN V ARB 19.10.12 941.'23 160tl9 PEDERSEN ROLF H LOKF 27.06.04 10100 
24387 PEDERSEN JOHAN A VAKTMANN 01.02.11 94601 28082 PEDERSEN ROLF I BV 20.11.14 30909 
18391 PEDERSEN JOHAN S VOGN V 06.01.07 10207 37611 PEDERSEN ROLF K 6FM 29.05.24 41207 
18316 PEDERSEN JON BFM 09.07.10 30711 32989 PEDERSEN RUTH E JB FULLM 06.12.25 94100 
45568 PEDERSEN JONNY BV 24.12.34 10100 28900 PEDERSEN SIGRIO JB EKSP 06.05.25 ~ 1126 
19568 PEDERSEN JONNY W LOKF 14.02.16 21519 26837 PEDERSEN SIGURD ST BTJ 29.03.24 21514 
34482 PEDERSEN JOSEF ST BTJ 22.06.22 72130 46439 PEDERSEN SIGURD LINJEARB 29.09.04 62324 
50513 PEDERSEN K RENGJ KV 21.04.23 21400 43033 PEDERSEN SKJALG TEKNIKER 13.11.29 21421 
47116 PEDERSEN K BEDR SØST 01.09.04 41364 45482 PEDERSEN STEIN J V ARB 21.08.2<,1 84812 
46532 PEDERSEN KARL SJAFØR 13.02.0S 16215 50523 PEDERSEN SVEIN E BETJ 05003.30 21400 
19124 PEDERSEN KARSTEN JB FULLM 01.10.19 72130 51197 PEDERSEN SVEIN E BUD 04.10.46 l 
43006 PEDERSEN KJELL LOK FYRB 05.07.34 41126 l8311 PEDERSEN SVEN ED O KaND 06.11.09 30711 
46533 PEDERSEN KJELL SJlFØR 14.04.32 16215 20999 PEDERSEN SVEND V ARB 30.0B.18 94935 
50224 PEDERSEN KJELL A TGF ASP 08.09.42 10628 40257 PEDERSEN SVEND H LINJEARB 01.04.07 10512 
42246 PEDERSEN KJELL E Il ARB 25.01.25 94120 28453 PEDERSEN SVERRE V ARB 25.05.21 94320 
45521 PEDERSEN KLAUS SJlFØR 15.06.35 07103 33395 PEDERSEN SVERRE KONSTR 05.01.30 04101 
24435 PEDERSEN KNUT SKIFTKaND 23.11.22 21421 18061 PEDERSI:N SVERRE O KON O 27.05.12 72130 
38096 PEDERSEN KNUT V ARB 19.08.20 94432 49340 PEDERSEN THOR STBTJ ASP 31.10.42 10317 
42123 PEDERSEN KOLBJ LOK FYRB 18.03.28 10100 15857 PEDERSEN THORALF LAGERM 01.08.98 82410 
11872 PEDERSEN KR BV 14.05.0tl 21408 3B328 PEDERSEN TOR LOK FYRB 17.01.29 41126 
22544 PEDERSEN KR VOGN V 23.07.21 21617 28470 PEDERSEN TORBJ V ARB 26.12.19 <,14320 
23984 PEDERSEN KARE V ARB 25.08.13 94912 44655 PEDERSEN TORIjJ LEDN REP 25.05.34 10614 
38126 PEDERSEN KARE LOK FYRB 15.03.31 41126 26055 PEDERSEN TORE JB EKS P 21.08.26 21505 
20297 PEDERSEN KARE V ARB 29.12.18 94242 39894 PEDERSEN TORE H V ARB 01.09.36 25421 
23425 PEDERSEN KARE LOKST BTJ 01.04.14 10527 51243 PEDERSEN TORMOD LINJEARB 02.01. l !:l 41104 
328 -.o PEDERSEN KARE JB EKSP 23.08.26 10621 35228 PEDERSEN V I LHELM B ARB 09.01.11 82400 
20041 PEDERSEN KARE H STILLVBTJ 08.02.15 10207 20435 PEDERSEN \ol FRANK LOKF 18.10.18 21519 
24113 PEDERSEN LARS ING 19.12.21 04101 40333 PEDERSEN WALTER LOKF 14.01.25 21815 
19955 PEDERSEN LARS R JB FULLM 09.01.19 30743 17796 PEDERSEN WILHELM VOGNSKR 27.07.04 10100 
38128 PEDERSEN LARS V LOK FYRB 03.05.32 41364 39190 PEDERSEN WILLY HANDV 02.12.21 21421 
32945 PEDERSEN LEIF KOND 02.10.31 10100 31285 PEDERSEN WILLY V ARB 01.06.13 94110 
21157 PEDERSEN LEIF O KaND 28.03.15 30711 39856 PE DE RSEN YNGVE JB EKSP 06.08.35 03101 
24838 PEDERSEN LEIF BFM 10. 11. 14 21414 44 454 PEDE~SEN AGE rGF 25.04.39 21402 
19904 PEDERSEN LEIF G V ARB 07.10.16 94122 22294 Pf:Df:RSEN AGE LOKF 18.08.22 10100 
23951 PEDERSEN LEIF O V ARB 22.04.22 94113 40904 PEDERSEN AGE M V ARB 30.05.14 94123 
29501 PEDERSEN LORENTS BV 15.10.28 4135 2 5 1245 PEDERSEN ASTA RENGJ KV 26.09.05 41364 
50942 PEDERSEN LUDVIK LINJEARB 12.03.14 4 1385 19280 PENGERUD ODVAR LOKF 08.01.20 10521 
21174 PEDERSEN MAGNE JB FULlM 26~09.1B 30711 45483 PERANDER AGNAR V ARB 11.05.30 B4812 
24640 PEDERSEN MAGNUS Il ARB 26.08.17 94340 51240 PERSGARD KJEll A STBTJ ASP 06.03.44 41126 
35638 PEDERSEN MARGRET JB EKSP 15.05.10 976 39259 PERSMOEN ARNE O JB EKSP 06.06.32 62322 
37320 PEDERSEN MARTIN SPORSK 01.03.24 30711 22744 PERSSON ARVID JO V ARB 15.01.22 94124 
29014 PEDERSEN MUNAN ST BTJ 24.12ft06 41364 32173 PERSSON DAGNY RENGJ KV 18.01.02 10100 
29958 PEDERSEN NILMAR V ARE 15.12.02 94415 32092 PERSSON fERNANDA RENGJ KV 04.01.96 1 
20861 PEDERSEN NILS LOKF 08ft03.20 72130 18392 PERSSON G ARVID V ARB 25.06.07 94127 
28169 PEDERSEN 000 B ARB 25.12.25 41325 20592 PERSSON KARL O o KOND 01.12.19 41126 
41910 PEDERSEN ODD V ARB 04.06.14 8481~ 50608 PERSSON KJELL STBTJ ASP 05.05.41 2 
19069 PEDERSEN ODD N INSP 18.09.1B 03101 21998 PERsson ODD o KOND 17.05.20 41126 
44586 PEDERSEN 000 W BV 16.05.37 21813 14437 PETERSEN ADOLF VM 06.09.04 94401 
29508 PEDERSEN ODDMUND B ARB 18.10.03 41325 51716 PETERSEN ANNE S ASSISTENT 14.04.42 1 
37085 PEDERSEN ODDVAR BV 29.01.25 10313 13517 PHERSEN I1ARTV I G V ARB 11.07.99 94240 
47141 PEDERSEN ODDVE LÆRL ING 31.12.42 5 22399 PETERSEN JOHANNE LOKF 24.05.21 30747 
14536 PEDERSEN OLAF M JB FULLM 24.06.98 10103 31622 PETERSEN KLAUS T SK FORM 26.02.23 10100 
46417 PEDERSEN OLAV V ARB 30.01.38 94621 24298 PETERSEN ODD V ARB 13.09.18 94432 
28044 PEDERSEN OLAV BV 25.03.18 30920 280j4 PE TERSEN PETTER LOKST BTJ 28.01.15 30725 
50115 PEDERSEN OLAV A KOND ASP 21.02.40 30125 22420 PETERSEN SVERRE V AR8 17.08.11 94432 
24804 PEDERSEN OLE SPORSK 22.02.05' 10207 17525 PETERSEN THOR R LOKF 09.12.14 21631 
41646 PEDERSEN OLE B BV 26.02.27 30810 18682 PETTERSEN A ARNE O KOND 28.01.14 10516 
31501 PEDERSEN OLE P- ST BTJ 17.05.05 10100 33338 PETTERSEN AKSEL ST BTJ 23.12.22 52234 
51159 PEDERSEN OVE E BUD 27.10.46 01201 32425 PETTERSEN ANDERS BFM 14.12.18 10548 
49915 PEDERSEN OVE H STBTJ ASP 29.03.39 10551 33298 PE HERSEN ANDR T GF 23.05.28 52212 
31068 PEDERSEN P T-L ARB 10.03.25 94990 49499 PETTERSEN ANNA RENGJ KV 16.03.10 62330 
48202 PEDERSEN PAUL SJAFØR 13.:)3.27 17408 41362 Pf:TTERSEN ARNE ST BTJ 07.11.37 04101 
20682 PEDERSEN PAUL ST FORM 17.02.08 82401 29296 PETTERSEN ARNE V ARB 11.08.21 94430 
34483 PEDERSEN PAUL o ST BTJ 15.12.15 72146 27788 PE TTERSEN ARNE V ARB 08.03.29 94210 
34541 PEDERSEN PAUL o LOKF 30.03.26 30711 32597 PETTERSEN ARNE LOKST 8TJ 18.08.21 10318 
24162 PEDERSEN PEDER LOKST BTJ 16.01.18 41300 21123 PETTERSEN ARNE JB FULLM 27.01.18 30711 
20307 PEDERSEN PEDER K SKIFTKaND 26.08.18 307~1 39642 PE TTERSEN ARNE B ST BTJ 18.11.22 21631 
21943 PEDERSEN PEDER M SKIFTKOND 27.07.22 30711 18717 PETTERSEN ARNE B LCKF 28.12.17 21421 
22939 PEDERSEN PEDER M LOKST BTJ 05.06.16 41006 42451 PETT ERSEN ARNE K MONTØR 28.08.34 04201 
23695 PEDERSEN PEDER M BV 05.02.16 30709 22854 PETTERSEN ARNE M JB FULlM 17.04. 16 82400 
24613 PEDERSEN PER V ARB 21.01.17 94622 32855 PETTERSEN ARNOLD JB FULLM 25.10.27 10102 
41221 PEDERSEN PER L KONSTR 26.07.24 82400 22473 PETTERSEN ARTHUR SKIFTKOND 30.07.16 10201 
23941 PEDERSEN PER R O KOND 03.11.20 10641 16261 PETTERSEN ARTHUR JB FUlLM 30.11.96 10103 
43145 PEDERSEN PER S EL FORM 10.05.33 10100 39381 PETTERSEN ARVID V ARB 04.07.08 94217 
22519 PEDERSEN R T-L ARB 10.06.06 94901 26271 PE TT ERSEN ASBJ ST BTJ 26.12.18 21400 
30569 PEDERSEN RAGNAR B ARB 17.03.05 10513 47527 PETTERSEN ASBJ SJUØR 07.09.17 15591 
40538 PEDERSEN RAGNAR JB EKSP 10.05.32 10522 31378 PETTERSI:::N ATLE V ARB 18.10.21 94161 
18451 PEDERSEN RAGNAR ST FORM 06.04.18 10100 47204 PETTERSEN BERIT ASSISTENT 20.06.37 10100 
20188 PEDERSEN RAGNAR V FORM 05.02.11 02201 33339 PETTERSEN BJARNE ST BfJ 18.12.20 52234 
22981 PEDERSEN REIDAR V ARB 27.03.16 74711 31313 PE HERSEN BJØRN V ARB 05.07.23 94110 
22536 PEDERSEN REIDAR STFM 19.04.15 21514 27789 PETTERSEN BJØRN V AR~ 31.08.28 94211 
15155 PEDERSEN REIDAR ST FORM 14.10.02 10207 46999 PETTERSEN BRITT ASSISTENT 20.01.38 10100 
21862 PEDERSEN ROALD STILL VBT J 18.12.19 10100 22660 PETTERSEN C V FORM 06.04.17 94301 
51512 PEDERSEN ROALD KONSTR 29.01.37 02101 36356 PETTERSEN EGIL LOK FYRB 12.11.28 72130 
120 R NR NAVN STILLING FØDT STSTEO R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
32863 PETTERSEN EGIL R JB EKSP 22.04.27 10516 15794 PETTERSON HENRIK V FORM 21.10.02 82400 
28968 PETTERSEN EINAR LOKST BTJ 11.08.jO 41126 46299 PETTERSON VIKTOR V ARB 29.06.18 94622 
26653 PETTERSEN EINAR JB EKSP 16.02.27 21421 50534 PETTERSVOLD DAG FYRB ASP 16.04.41 21421 
30080 PETTERSEN ERIK B ARB 19.02.14 10212 51444 PEVIK DAGFINN STBTJ ASP 28.02.43 10311 
36633 PETTERSEN ERU NG ST BTJ 06.04.27 10100 30756 PIGSTAD EIVIND B ARB 30.05.09 10641 
40390 PETTERSEN ERLING B ARB 22.05.25 62301 49809 P I GS TAD ODD A KaND ASP 29.11.39 10101 
45450 P ETT ERSEN ERLING V ARB 28.08.20 84813 32454 PIHLSTRØM KJELL o KOND 06.09.16 10546 
07119 PETTERSEN ERU NG BFV 01.09.94 05104 32458 PIHLSTRØM OCDVAR o KONO 19.05.18 10100 
10958 PETTERSEN ERU NG STM 12.12.00 72146 50193 PIHLSTRØM .lSE ASS I STENT 22.07.43 10103 
20841 PETTERSEN FRIT J JB FULLM 24.08.21 72130 41897 PLEYM KJELL LOK FYRB 23.05.28 82400 
35488 PETTERSEN GEORG HÅNDV 20.09.05 01201 26275 PLYHN BJØRN ST BTJ 17.12.15 21510 
38793 PETTERSEN GEORG HÅNDV 28.10.99 41352 00486 POPPE JENSEN F DC 26.11.98 62351 
51800 PETTERSEN GERD ASSISTENT 21.10.42 1 28483 POPPE KNUT LAGERBETJ 06.05.19 30711 
24499 PETTERSEN GOTTH VOGN V 05.05.05 82400 35231 POTULSKI ARNO F LOKST BTJ 14.09.12 82400 
21447 PETTERSEN GOTTH JB FULLM 27.07.18 30711 17319 PRAN SEVERIN AVD ING 02.05.10 94900 
49289 PETTERSEN GUDRUN RENGJ KV 06.05.09 10100 22699 PRANG KARSTEN J JB FULLM 08.06.21 10551 
50413 PETTERSEN GUNNAR TGF ASP 14.06.44 21519 36518 PRESBERG ODD ST BTJ 17.06.22 21421 
24278 PETTERSEN GUNNAR SPORSK 02.01.17 41207 26842 PRESTELØKKEN H ST BTJ 05.05.07 21400 
27790 PETTERSEN HAAKON V ARB 19.07.28 94220 22437 PRESTERUD PER OL LOKF 11.09.24 10318 
32532 PETTERSEN HANS FYRBØTER 16.10.17 10100 39516 PRESTGlRD TORSTE KOND 21.02.25 10100 
33459 PETTERSEN HAf'.4S VOGN V 14.04.16 30928 32021 PRESTKVERN BERNT STFM 06.02.01 10102 
38057 PETTERSEN HARALD ST BTJ 18.09.20 41126 51239 PRESTMO ARNE ST8TJ ASP 03.09.40 41126 
22252 PETTERSEN HARALD V ARB 18.07.09 94906 518!:)6 PRESTMO KRISTIAN E BETJ 12.05.21 10102 
17820 PETTERSEN HARTV I LOKF 19.05.13 10100 22096 PRESTMO PER EL FORM 25.06.15 41126 
47173 PETTERSEN HENRY BV 26.07.32 30746 29511 PRESTRØNNING I B ARB 01.06.15 41110 
36073 PETTERSEN HENRY STIKN FM 30.09~22 41370 43129 PRESTRØNNING OLE LINJEARB 24.07.01 41014 
39376 PETTERSEN INGAR Hl NOV :-CM 05.08.25 21631 49841 PRESTRØ",NING PER BV ASP 09.01.41 41108 
51404 PETTERSEN INGJER RENGJ KV 03.04. l !:l 10516 32354 PRINSDAL HANS J SKIFTKOND 01.05.25 10100 
32479 PETTERSEN IVAR T O KOND 11.11.23 10100 28824 PRYHN OTTO BFM 11.05.22 30729 
19799 PETTERSEN JAKOB BV 11.02.02 10519 28643 PRYTZ ARVID ST BTJ 27.07.20 41126 
41954 PETTERSEN JAN H JB EKSP 08.07.31 10551 37174 PRYTZ ASBJØRN M ST FORM 01.03.18 30810 
45424 PETTERSEN JENS E HlNDV 07.06.21 82400 20603 PRYTZ BJARNE O KaND 10.02.20 41126 
23666 PETTERSEN JENS K V ARB 23.01.19 54511 38849 PRYTZ KARL EUGEN HlNDV 05.02.21 41325 
38587 PETTERSEN JOHAN B ARB 09.12.17 41364 41217 PRØITZ ODD EGIL LOK FYRB 06.02.32 10100 
23206 PETTERSEN JOHAN LOKF 06.03.23 30711 49643 PRØVEN ØYVIND STBTJ ASP 20.07.43 10207 
26272 PETTERSEN JOHN SPORSK 28.01.22 21505 45781 PUNTERVOLD LARS FORM BILD 06.11.24 55212 
22799 PETTERSEN JOHN T V ARB 18.05.18 94120 51523 PYNTEN IVAR E BV ASP 08.06.35 30733 
17366 PETTERSEN KAARE V ARB 02.11.15 94250 44400 PØHNER ROAR KaND 04.06.37 21421 
38232 PETTERSEN KAARE V ARB 24.04.29 94432 36019 PHSRUD HJALMAR B ARB 07.01.07 30909 
32752 PETTERSEN KARL A LOKST BTJ 01.08.06 10100 28939 PlSKE ARTHUR V ARB 19.01.17 94433 
14360 PETTERSEN KATE o JB FULLM 14.02.00 08201 27074 PlVERUD THORALF LOKST BTJ 25.04.02 21400 
20910 PETTERSEN KJELL JB FULLM 13.12.19 41126 19594 QUITlAU ANDREAS JB FULLM 27.05.14 41126 
17534 PETTERSEN KLAUS KONSTR 12.01.08 02101 40405 QVIGSTAD EINAR A V ARB 19.11.26 94320 
49547 PETTERSEN KNUT ASSISTEfIlT 26.01.42 08101 18335 RAABE ARNE EUGEN EL FORM 28.02.10 21421 
30831 PETTERSEN KNUT P EL FORM 17.06.28 10100 14429 RAABE ASTRI JB FULLM 19.07.01 21421 
29995 PETTERSEN L V ARB 28.11.24 94412 20635 RAAE ARNULF o ING 15.02.14 41126 
46382 PETTERSEN LEIF A ST BTJ 09.03.28 62349 376~0 RAAE ENDRE LOKF 01.08.23 10100 
42773 PETTERSEN MAGNUS ST BTJ 15.06.05 10100 21405 RAAE ERIK B O ING 18.02.17 82400 
50416 PETTERSEN MARIT ASSISTENT 24.08.43 21617 23338 RAAHOlT KNUT JB FULLM 06.05.24 03101 
26273 PETTERSEN MARTIN ST BTJ 30.05.16 21400 13430 RAAK SVERRE E DR BEST 03.09.03 45126 
32533 PETTERSEN MORTEN B ARB 21. 04.10 10544 40788 RAANA OSKAR E J V ARB 29.06.09 74750 
17617 PETTERSEN NORM V ARB 20.03.15 94127 48102 RAASOCH MARTA BV ASP 08.04.00 10100 
41470 PETTERSEN ODD V ARB 30.03.24 94211 24025 RAASTAD KJELD ST FM 17.08.22 10102 
36345 PETTERSEN ODD LOK FYRB 28.06.28 62351 51122 RABBEN KIRE LEIF ARB EL TJ 12.02.3~ 6 
42986 PETTERSEN ODD lOKST BTJ 23.02.22 41126 47262 RADICH MELBYE A KONSTR 26.05.33 05102 
20643 PETT ERSEN ODD o KOND 02.06.17 41126 41662 RAGE ARNE BILREP 1O.0~.21 55234 
5 1258 PETTERSEN ODD B FYRB ASP 12.10.41 4 41661 RAGE EINAR H SJHØR 16.06.22 55226 
129 69 PETTERSEN OLAF G ST FORM 29.01.02 10546 32022 RAHM FREDRIK H VAKTMANN 17.02.09 94101 
35489 PETTERSEN OLAV LAGERBET J 21.12.10 05201 23118 RAKFJORD INGIJ V FORM 08.09.00 94901 
29959 PETTERSEN OLE KRANF 26.07.20 94401 22575 RAKNERUD LEIF P O KOND 16.08.20 10100 
301 95 PETTERSEN OLE B B ARB 21.08.06 10100 47525 RAKSTAD ERLI NG SJlFØR 22.05.16 15591 
37187 PETTERSEN OLE P H.lNOV FM 20.04.06 30920 38827 RAKIJAAG REIDAR TGF 30.04.32 41385 
13844 PETTERSEN OSKAR V ARB 15.06.03 94121 40300 RAMBERG ANDOR I ST BTJ 23.08.20 21400 
21~ 08 PETTERSEN OSKAR V ARB 06.09.12 94121 24266 RAMBERG ARNT o LOKST BTJ 09.12.09 21519 
17501 PETTERSEN OSVALD o KOND 26.06.07 72130 43133 RAMBERG EGIL LINJEARB 19.11.08 41013 
33263 PETTERSEN PAUL V ARB 27.05.14 54510 35748 RAMBERG FRANK JB FULlM 06.07.22 976 
29841 PETTERSEN PAUL A EL FORM 25.10.22 41126 27771 RAMBERG HANS A V ARB 12.12.22 9~2~3 
35136 PETTERSEN PAUL O V ARB 04.10 .. 26 84812 20981 RAMBERG LEIF ARBS LED 22.02.23 9~400 
19800 PETTERSEN PEDER BFM 23.10.08 10513 23095 RAMBERG ROLF KR SKIFTKOND 18.04.16 21421 
16017 PETTERSEN PEDER LOKF 22.08.03 10100 26843 RAMBERGET OLAF ST BTJ 14.10.18 21630 
51 308 PETT ERSEN PER A STBTJ ASP 09.08.42 4 37582 RAMBØL B SIGMUND JB EKSP 09.09.30 10204 
3 1252 PETTERSEN PER J V ARB 14.12.20 94152 32971 RAMDAHL INGER H KASSERSKE 27.03.26 10521 
38546 PETTERSEN PETTER B ARB 22.04.11 41201 38287 RAMLO SIJEND HlNDV 12.01.16 41014 
38236 PETTERSEN RAGNAR V ARB 07.09.11 94421 26276 RAMM THORBJØRN SPORSK 19.11.23 21519 
30436 PETTERSEN REIDAR B ARB 12.02.09 10213 21063 RAMSDAL ANKER N LOKF 10.03.22 62351 
4202 2 PETTERSEN REIDAR LOK FYRB 24.10.32 30711 19416 RAMSE TORGEIR JB FULLM 22.08.15 72130 
28 033 PETTERSEN REIDAR LOKST BTJ 11.01.14 30711 28495 RAMSETH KRISTIAN T-L ARB 28.10.05 30711 
22019 PETTERSEN RINO H STFM 10.10.18 10516 32444 RAMSGÅRD REIDAR SPORSK 13.04.20 10201 
18122 PETTERSEN ROAR LOKF 25.01.17 10100 19221 RAMSHUS INGVALD bFM 28.12.05 10655 
31780 PETTERSEN ROLF SPORSK 04.01.21 10516 39701 RAMSHUS KJElL A JB EKSP 12.07.33 21421 
18698 PETTERSEN ROLF SJÅFØR 04. 11. 14 21421 42836 RAMSJ0 THOMAS B ARB 14.12.09 10521 
3 1088 PETTERSEN RUDOLF V ARB 31.12.01 94110 45651 RAMSLAND MARTIN LOK FYRB 07.10.31 52212 
38390 PETTERSEN SIGM B V ARB 04.10.20 94442 45631 RAMSLAND PEDER K B ARB 11.12.04 52212 
26274 PETT ERSEN SVERRE ST BTJ 15.03.22 21421 23125 RAMSLAND SVEN T TILS BETJ 04.10.13 52234 
22004 PETTERSEN SVERRE STFM 26.01.07 82402 33378 RAMSLAND WILLY BFM 07.02.21 82406 
42599 PETTERSEN TH KONSTR 29.03.27 06102 22474 RAMSLI OLAF O KOND 15.09.16 10100 
51449 PETTERSEN TOR E STBTJ ASP 07.05.43 10519 23641 RAMSRUD ARVID A lOKF 16.05.26 10508 
14 00 8 PETTERSEN WILH ST FORM 15.06.03 21400 2063~ RAMSRUD BJARNE M BFM 28.06.08 10613 
2657 9 PETTERSEN ÅGE SHFØR 23.02.14 21421 24901 RAMSRUD ERNST V ARB 31.08.22 94111 
20887 PETTERSON AUGUST STILLVBTJ 13.10.06 62351 26844 RAMS RUD JOHAN ST BTJ 14.04.22 21611 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 121 
42435 RAMSRUD lGE I SPORSK 11.04.34 10100 29733 REDVING BERNHARD B ARB 22.10.02 41308 
19071 RAMSTAD GUNNAR F LÆRER 14.03.19 01301 29734 REDVING NILS B ARB 22.01.99 41308 
41009 RAMSTAD JAKOB H LOK FYRB 30. 11.33 10318 24125 REE ALF BFM 25.10.17 52221 
45490 RAMSTAD RANDOLF MASKINIST 11.01.27 62335 33299 REE MAGNE ST BTJ 08.09.28 52221 
40052 RAMSTAD REIDAR H~NDV FM 05.01.29 10318 21807 REE NILS N STFM 03.04.16 52234 
17112 RAMSTAD SIGURD A JB FULLM 25.05.98 82400 331b7 REE NORVALD ST BTJ 03.03.21 52234 
45376 RAMSTAD SVERRE LOK FYRB 25.12.34 10318 35910 REE TRYGVE SV 05.08.27 52230 
25029 RANDBY ALF TH V ARB 29.01.11 94245 46476 REFSDAL ALBERT M V ARB 09.11.32 94614 
21140 RANDBY EINAR V ARB 15.07.15 94242 19014 REFSETH EINAR STM 29.07.11:3 30723 
42864 RANDBY HENNY RENGJ KV 14.05.23 10100 28840 REFSETH GULBRAND V ARB 23.08.22 94435 
45462 RANDE ODD G FYRB ASP 06.10.22 82400 47703 REFSETH HANS BV 08.05.32 41103 
31623 RANDEM ANTON R ST BTJ 04.04.15 10100 5099~ REFSETH JAN G STBTJ ASP 24.01.44 41388 
33673 RANDEN ALF STIKN FM 22.03.22 62330 29715 REFSETH MARTIN B ARB 11.06.22 41299 
28569 RANDEN EINAR JB EKSP 19.04.26 41114 433~0 REFSETH MARTIN E BETJ 22.04.17 41126 
45891 RANDEN GEORG STIKN ASS 25.02.00 21421 29~16 REFSETH OLAF BV 24.07.16 41299 
41186 RANDEN HANS B ARB 05.05.23 30711 29517 REFSETH OLE M B ARB 14.10.03 41201 
46315 RANDEN HARALD BV 06.09.30 62318 225~4 REFSHOLT ERLING LOKF 23.09.24 21519 
38235 RANDEN HARALD MONTØR 16.11.24 41126 42313 REFSNE S ASBJ ØRN SJHØR 12.01.25 35891 
47961 RANDEN HENRY LEDN REP 17.05.21 10508 33249 ReFSNES EINAR SPORSK 31.01.24 ~2234 
19134 RANDEN INGVALD BFM 10.02.03 41199 33342 REFSNES GJERLUF ST BTJ 28.05.21 ~2234 
43036 RANDEN IVAR BV 26.02.31 30801 40179 REFSNE:S KNUT LOK FYRB 04.02.31 41126 
39492 RANDEN K~RE ST BTJ 20.03.35 21406 20395 REFSNES ODDVAR V ARB 30.03.19 54511 
47732 RANDEN K~RE KONSTR 08.02.26 41126 46205 REGSTAD KARI ASSISTENT 28.08.34 62351 
27867 RANDEN LARS IVAR JB EKSP 21.Ul.29 30711 15937 REGSTAD LOUIS V ARB 01.10.06 94250 
20684 RANDEN OLA BFM 05.08.20 30711 185L9 REHDER KAI LEO LOKF 11.01.17 21400 
41218 RANDEN SVEIN LOK FYRB 08.11.30 41114 51906 REIAKVAM PER E BETJ 01. 11 .35 35891 
38234 RANDEN THOR BM 30.09.17 41102 39214 Rt:IERSEN BJØRN E V ARB 23.08.32 94243 
20010 RANDEN TOR JB FULLM 17.03.18 41120 20555 REIERSEN HENRY T STFM 24.01.14 21421 
27868 RANDMH B~RD JB EKSP 09.07.28 30926 33132 REIERSEN IVAR JB EKSP 14.03.27 72183 
45672 RANGEN KRISTIAN H~NDV 25.11.24 52221 47656 REIERSEN OLA G STBTJ ASP 13.08.41 10547 
44612 RANHEIM HALDOR SJUØR 14.02.37 25421 14574 REIERSEN RANDI JB FULLM 13.03.02 08105 
51284 RANNEM ERIK BUD 25.02.47 4 13926 REIERSEN SVERRE STM 20.08.03 52221 
49878 RANNEM JAN ASBJ TGF ASP 15.07.44 41116 45b95 REIESTAD ARNE LINJEARB 01.02.16 52225 
32345 RANSBERG ANDERS LAGERFORM 28.09.10 05301 36561 REIESTAD LARS L OPPSYNSM 19.04.16 970 
41182 RANSBERG JOHAN LI NJEARB 04.12.19 10100 42467 Rl:IGARD ODD ASSISTENT 25.02.25 10103 
28454 RANSTED ARNE V ARB 05.02.23 94321 43221 REIGSTAD HELGE M lOKF 21.05.29 10100 
29514 RANUM EGIL B ARB 02.06.99 41330 34179 REIME ANDERS A LOKST BTJ 11.04.05 62330 
26277 RANVIK ~GE STFM 02.06.14 21400 33540 ~EIME BRYNJULF M ST BTJ 01.06.22 62318 
42944 RAPHAUG OLE LINJEARB 01.06.14 41017 51101 REIME EINAR BV ASP 19.10.41 62324 
32413 RAPSTAD BJARNE A BFM 10.06.16 10401 461116 REIME ERLING LOK FYR8 12.04.30 62330 
22295 RAPSTAD HANS LOKF 15.07.22 10318 34180 REIME JOHA1'.NES S TILS BETJ 08.08.04 62330 
45719 RASCH JOHNSEN M ASS I STENT 06.05.28 52250 13064 REIME KNUT S STM 05.02.02 62322 
20732 RASDAL HARALD M O KOND 15.02.21 72130 46438 REIME LARS LINJEARB 02.07.18 62364 
33830 RASDAL KNUT JB EKSP 16.07.23 62351 23297 REIME OLAV o JB FUllM 05.04.21 62351 
34118 RASDAL OLAUS LINJEARB 19.04.04 62334 208!:!1 REIME SIGMUND JB FULLM 08.05.20 62351 
24388 RASDAL TØRRIS A ST BTJ 15.02.18 62306 49475 REIME SJUR BV 30.11.36 62326 
28008 RASEN ERLING J LOKST BTJ 13.01.18 30711 47089 REIME SJUR BV 22.12.35 62322 
24178 RASMUSSEN ALF B V ARB 30.01.19 94115 20149 REIME SJUR O O KOND 22.10.15 62330 
34786 RASMUSSEN ARNE B JB EKS!> 05.01.27 52234 24951 REIME SVERRE O JB EKSP 15.08.24 62319 
35233 RASMUSSEN EDVARD HANDV 08.04.19 82400 18362 REIME TROND A BY 04.12.03 62363 
19759 RASMUSSEN FRANK LOKF 15.08.18 72130 16322 REIMERTl MARIT I JB FULLM 01.04.03 21400 
22957 RASMUSSEN FRIED JB EKS P 02.05.17 08104 24654 REIN JOHN ODDVAR SJAFØR 08.03.26 07103 
33460 RASMUSSEN HENRIK V ARB 07.01.06 54510 28770 REIN VICTOR KRANF 11.05.19 41126 
45590 RASMUSSEN H'\KON JB FULLM 31.07.29 16292 42284 REINE ASBJØRN V ARB 20.11.21 94120 
41660 RASMUSSEN JOH SJ~FØR 27.09.23 55234 23126 REINERTSEN ARNE BFM 08.07.15 52230 
28113 RASMUSSEN JOHAN B ARB 10.12.24 30923 18481 REINERTSEN ARNE o KOND 25.03.17 72130 
38275 RASMUSSEN K~RE V ARB 31.05.31 94411 21611 REINERTSEN BJ BFM 04.06.13 52206 
44488 RASMUSSEN NILS ST ElEKTR 01.10.38 21400 21144 REINERTSEN HJ BFM 22.01.09 /2121 
28354 RASMUSSEN OLAF B ARB 26.09.08 30926 42078 REINERTSEN S KJ V ARB 19.06.24 94120 
50582 RASMUSSEN RE IDAR BUD 18.11.45 2 47435 REINERTSEN THOR SJAFØR 17.01.26 95495 
33341 RASMUSSEN REIDAR ST BTJ 27.09.25 52234 45098 REINERTSEN TQRRY LOK FYRB 10.09.31 72130 
34357 RASMUSSEN REIDAR V ARB 13.10.14 94610 40487 REINHARDTSEN KJ O KOND 07.08.25 72130 
28112 RASMUSSEN RE IDAR BV 19.10.21 30920 26075 REINHOLDT BJØRN JB EKSP 27.10.25 21821 
21251 RASMUSSEN ROLF BFM 17.07.15 30903 23162 REINHOLTSEN SV R V ARB 12.03.18 94623 
46126 RASMUSSEN ROLF H LOK FYRB 26.08.29 62351 32480 REINUE K~RE o KOND 14.10.22 21400 
23350 RASMUSSEN ROLF K LOKF 31.12.2C 30711 16372 REINSKAUG HENRY SEKR 29.09.03 05101 
31411 RASMUSSEN T JB EKSP 23.09.30 62348 35561 REINSKOU GUDRUN JB EKSP 11.08.10 08105 
26845 RASMUSSEN THOR A SPORSK 12.04.17 21800 34181 REINTON OLA B ARB 26.06.05 62320 
41354 RASMUSSEN ~SHILD RENGJ KV 27.02.08 10207 51229 REIN~S JAN AUDUN STBTJ ASP 29.07.44 41126 
23193 RASTA GUNNAR BFM 14.02.13 10322 23119 REISTAD IVAR STFM 01.06.16 41126 
30106 RASTAD ARNE SV 09.11. 10 10322 28512 REITAN ASBJØRG ASSISTENT 14.11.24 08102 
49988 RASTAD EllOA J RENGJ KV 03.10.08 10100 21703 REITAN EllER STFM 05.02.14 41126 
32386 RASTAD OLAV M ST BTJ 02.01.16 10103 47691 REITAN ELI ASSISTENT 27.10.37 41126 
38212 RATHAGEN H SV 04.03.27 41107 24271 REITAN JOHANNES SPORSK 06.11.19 41126 
41431 RAUKEN MARTIN ST STJ 03.11.26 10102 28644 REITAN LEIV L STFM 27.06.22 41126 
49399 RAUSTØL ODD sv ASP 15.02.38 72118 50941 REITAN ODD FYRB ASP 25.07.37 41126 
11137 RAUSTØL TORLEIV JB FULLM 09.11.15 72130 38249 REITAN SIGURD ST BTJ 12.04.25 41126 
20192 RA~NAAS EINAR V ARB 03.01.19 74710 23483 REITEN NILS ST BTJ 17.12.18 47126 
37585 RAVN ANGER ARNE JB EKSP 01.05.29 03401 22724 REITSTØEN OLE V ARB 04.03.14 94442 
37256 RAVNANGER NILS JB EKSP 09.06.31 10100 39494 REKANES HENRY ST BTJ 24.03.33 21821 
45626 RAVNDAL SONJA B JB EKSP 14.11.29 52234 16379 REKKEBO A VM 22.05.04 94401 
33217 RAVNDAL TORLEIF BV 14.06.14 52226 16046 REKKEBO PEDER LOKF 21.03.02 41126 
11855 RAVNDAL TORSTEIN O KOND 10.07.02 52234 39154 REKSELEN BJARNE ST BTJ 31.05.24 21400 
33831 RAVNEBERG REIDAR ST BTJ 12.12.23 62351 35109 REKSTAD HERMOD V ARB 30.03.21 84813 
29515 RAVNlS SVEIN V ARB 02.11.07 94433 49271 REKSTEN REIDAR LOK FYRB 25.12.36 10100 
34831 RAVN~SEN KNUT FYRB ASP 16.12.23 72146 51106 REKS TEN TOR BUD 30.03.45 6 
29996 RESERG ERLING V ARB 23.05.28 94422 20733 Rt:KYE KNUT M O KOND 09.04.17 62317 
38831 REBERG RAGNVALD LOK FYRB 22.07.30 41126 ?1983 REKVE LARS N H~NOV 21.03.03 62330 
49128 REBNE HANS M KOND ASP 24.09.43 10101 51179 REKVE NILS FYRB ASP 07.04.38 10697 
39804 REDALEN EIVIND H~NDV 09.01.19 21806 46146 REKVE OLAV BV 20.12.12 62331 
122 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
34486 REKVIK ARNE ST BTJ 10.09.20 72155 44657 RINGEN TURID ASS I STENT 20.10.42 21615 
26515 REKVIK ARNE SKIFTKOND 14.02.12 21815 41544 RINGHEIM ANDERS SKIFTKOND 22.03.31 10100 
24117 REKVIN ODD JB FULlM 19 •• 0.22 10522 25081 RINGHEIM BRYNJ SKIFTKOND 29.01.20 62330 
33832 REM SVEIN L O KOND 27.02.23 62351 34046 RINGHEIM KNUT A LOKST BTJ 05.11.04 62351 
37677 REMEN SVERRE ST FORM 06.02.00 30810 33917 RINGHEIM MARTA RENGJ KV 08.05.00 62330 38644 REMHAUG HENRY HlNDV 25.04.09 41352 43507 RINGHEIM PEDER LOK FYRB 31.05.34 10100 
16756 RENANGER RAGNVAL ST FORM 24.01.02 10100 34047 RINGHEIM TORST ST STJ 14.09.19 62330 j0287 RENBERG VIKTOR B ARB 13.01.99 10202 49871 RINGKJØB LAILA ASSISTENT 01.01.43 41126 
23024 RENDUM HARALD SPORSK 12.07.15 41352 24057 RINGLAND REI NH G V ARB 04.08.17 94150 
20828 RENNEMO BJARNE V ARB 06.12.12 94221 42605 RINGNES ARVID V ARB 10.11.36 94130 
28841 RENNEMO JOHAN V ARB 22.01.22 94430 17797 RINGNES OTTO MAF 28.11.14 94900 
28940 RENNEMO LEIF LOKF 29.12.24 10100 50247 RINGSRØD RAGNAR KOND ASP 26.06.41 10100 
23276 RENNEMO 000 JB FULlM 26.05.23 30711 31174 RINGSTAD ARNE H V ARB 06.09.22 94121 
38297 RENOLEN PER JB EKSP 13.08.33 41385 473 74 RINGSTAD BERIT ASS I STENT 28.12.24 95491 
46316 RENSLO TORBJØRN BV 16.07.29 62305 51153 RINGSTAD IWDIL KENGJ KV 29.07.34 1 
41033 RENØ JOHN A ING 05.07.14 05102 20362 RINGSTAD HANS T JB FULLM 10.01.20 10103 
51539 REPP GEIRMUND BUD 16.05.47 3 360~1 RINGSTAD HARALD B ARB 27.05.16 10001 
29736 REPPE JOHN BFM 20.04.25 41013 21525 RINGSTAD IVAR H LAGERFORM 13.04.15 94990 
38842 REPPE MAGNE BV 29.09.22 41299 40020 RINGSTAO OLA SKIFTKOND 22.08.30 10100 
38016 REPPE OLAF JB EKSP 17.12.30 41303 37008 RINGSTAD THORL LINJEARB 30.11.14 10511 
29291 REPPE OLE ST BTJ 09.11.1b 41126 26623 RINGVEI JENNY ASS I STENT 07.09.25 10102 
19178 REPPE PER O BFM 07.03.12 41002 416/3 RINGVOLL INGVALL EL FORM 22.07.24 12113 
38091 REPPE PER O KONSTR 13.07.13 41126 42496 RING VOLL OSKAR TGF 06.12.33 12113 
36510 REPSG1RD REIDAR V ARB 02.10.07 94210 14445 RINNAN PETTER VM 30.03.02 94401 
46381 REPH BJARNE STBTJ ASP 04.03.35 62351 28728 RINNAN ROALD LOKF 02.10.25 41126 
33517 RESE KNUT A ST BTJ 05.06;16 62313 386~9 RINNAN SVERRE MONTØR 02.06.04 41314 
23415 RESLØKKEN ALFRED SKIFTKOND 31.10.18 30747 50574 RIPEGUTU A T BV ASP 02.09.44 21810 
28114 RESLØKKEN H.lKON SHKN FM 06.01.21 30147 19087 RIPEL GUNNAR L ST FORM 28.02.11 10102 
28045 RESLØKKEN ODM~R BFM 04.01.17 30745 40619 RISA KRISYlAN H.lNOV 25.05.20 52221 
51255 RESSEM OLE LINJEARB 20.11.18 41388 33398 RISA SIGVAll SJHØR 20.02.05 55223 
38818 RESSEM TORMOD BV 14.01.28 41114 40620 RISA WILHELM H.lNOV 09.04.17 52221 
24427 RESSETH ASBJØRN VOGN V 24.11.16 30743 29298 RISAN ASBJØRN ST' BTJ 12.02.26 52234 
46889 RETTERHOLT ASLAK STBTJ ASP 15.07.40 72149 44697 RISAN BJØRN SJlF0R 21.02.25 26692 
34576 RETTERSTØL BJ BV 15.08.19 72117 12922 RISAN GEORG BEST 25.08.01 72130 
44160 REUTERDAHL FRIT l ST BTJ 07.03.05 21400 22720 RISAN OLE V ARB 25.05.13 94421 
38332 REVDAHL PETTER V ARB 06.11. 11 94416 20642 RISBERG EINAR SKIFTKOND 07.05.20 41300 
17408 REVETAL G KONRAD VM 29.01.15 94201 45010 RISBØ ERIK OLAV LOK FYRB 02.03.33 10215 
47534 REVHAUG ANTON B ARB 14.08.25 10537 15128 RISB0 HARALD STM 22.01.01 10206 
31137 REVHAUG ARNE V ARB 09.01.23 94114 26614 RISE AGNES ASSISTENT )7.11.15 21400 
36355 REVHAUG STEIN TGF 11.06.30 72117 28772 RISE HANS LOKST BTJ 20.12.20 41126 
50213 REVHAUG SVEIN R STBTJ ASP 27.05.44 10536 12436 RISE IVAR A STM 24.05.01 41126 
46188 REVHEIM NILS V ARB 28.12.07 94614 49732 RISE K.lRE TGF 28.03.43 10522 
33344 REVHEIM TORE ST BTJ 15.03.23 52234 40191 R I SE LE JF ST BTJ 03.01.18 62351 
43620 REVLING EINAR H KOND 31.05.34 10620 33509 RISE ODLAUG JB EKSP 24.04.28 62351 
47085 REVNE INGER S ASS I STENT 27.03.38 94600 45620 RISENDAL GUNNAR ST BTJ 15.06.31 10516 
47004 REVNE TRYGVE O FYRB ASP 21.01.40 62330 216ti6 R I SEl JOHAN SKIFTKONO 10.09.16 41126 
47680 RIAN BERNT BV 19.03.29 41330 51208 RISETH KJELL E STBTJ ASP 01.06.43 41388 
29900 R IAN JOHAN V ARB 2il.06.14 94433 42996 RISETH KLARA Eli RENGJ KV 10.04.14 41126 
20930 R JAN OLE LOKF 05.02.21 41126 43333 RISHOLT ALFRED R 8V 24.12.16 41203 
19915 RIBE TORE ASTRUP LOKF 26.08.16 52234 49840 RISUEN HENRY BV ASP 23.04.38 41101 
35019 RIBER OLAV V ARB 29.05.20 74750 40812 RISLlEN INGE ST BTJ 04.02.23 21400 
24614 RICHARDSEN M M V ARB 18.09.19 94651 47973 RISL0KKEN ODDVAR ST BTJ 08.05.33 10201 
45288 RICHARDSEN ROLF lINJEARB 10. 11. 16 10612 465S7 RISLØKKEN OSKAR BV 28.11.29 30743 
15909 RICHSTAD OTTAR LOKF 13.09.01 41126 36799 RI SLØW L1LLI AN RENGJ KV 31.08.27 10100 
13594 RICHVOLDSEN ERL ST FORM 21.04.02 21815 42514 R I SU THORA RENGJ KV 25.11.06 72130 
20350 RIDDERVOLD FINN LOKF 16.08.19 41126 34565 RISLA TORJUS STIKN FM 28.12.17 72117 
1843\' RI EGELS ALF BJ O KOND Oti.05.12 10318 43561 RISMYR HARALD ø ST BTJ 16.12.34 10102 
16577 RI EGElS JOHAN G O KOND 08.10.0j 103 ~ 8 32023 RISMYR IVAR ARTH SKIFTKOND 09.02.20 10100 
26841 RIIS ARNE SPORSK 24.04.19 21819 40664 RISNES LEIF A VAKTMANN 02.06.15 94601 
19012 RIISA ALF KR LÆRER 18.04.18 01301 47182 RISVIK ARNE H.lNOV 16.12.19 30716 
29901 RIISA THORLEIF V ARB 30.01.15 54511 12239 RISl PETER OMAR O KOND 27.03.01 10100 
29101 RIISE ANNA MARIE FORKONE 23.05.97 41126 24645 RITLEF lGE SJ.lFØR 16.05.18 07103 
28860 RIISE EUGEN V ARB 22.07.10 94455 34313 RIVEDAL JON M LOK FYRB 19.06.27 62351 
23337 RIISE HARALD JB EKSP 29.12.23 03102 21540 RIVELSRUO K B ARB 05.05.05 21502 
35518 RIlSER BERGLJOT ASSI S TENT 25.03.24 01201 27170 RIVELSRUD OLAV H.lNOV FM 12.03.03 21505 
49623 RIlSER ODD ERIK SJHØR 31. 12.36 15591 45374 RIVENES GUNNAR LOK FYRB 19.05.29 10100 
24069 RIlSER SIGVART JB EKS P 17.01.24 41314 33997 RIVENES JENS LOKST BTJ 07.11.20 62351 
31764 RIKENBERG IVER O ST BTJ 23.11.03 10318 348~0 RIVENES OLAV O B ARB 09.01.07 12175 
16461 RIKVOLD C EUGEN LOKF 22.07.05 10100 49793 RIVENES THORBJ URL ING 10.10.44 1 
34182 RIME JOHAN 8 ARB 26.05.10 62307 39639 ROA TRYGVE MASKINIST 03.02.29 21519 
34183 RIME OLE B ARB 04.05.10 62308 22475 ROMS ALF STILlVBTJ 01.07.08 10508 
19226 RIMMEN EINAR OTT AVD ING 19.11.05 94600 20232 ROAAS FRITS ST FORM 14.09.15 10533 
26050 RIMO NILS JB FULLM 04.02.28 03401 18117 ROMS KR EILERT LOKF 23.02.15 10100 
38814 RIMOL JOHN O LAGERBET J 09.09.24 41126 19011 ROALDSETH ROALD S-'-M 29.01.18 41210 
38250 RIMOL KlRE ST BTJ 14.05.24 41126 51725 ROALDSTAD ARVID 8UD 20.07.47 1 
38394 RIMOL OSKAR LOKST BTJ 23.04.00 41126 34371 ROBSTAD ALBERT STIKN FM 17.03.15 72146 
19963 RIMOL TOR JB FULLM 12.10.18 41126 34622 ROBUDAL ODDMUND BFM 29.09.20 10504 
24902 RINDAL OLAF KR V ARB 07.03.17 94161 20904 RODAHl ALF V ARB 22.03.18 94422 
41877 RINDAL WILHELM BFM 20.04.26 82406 28861 RODAHL KlRE V ARB 05.09.22 94413 
42846 RINDEN JOHN V ARB 01.11.20 02201 38950 ROOAHl THOR LAGERBET J 13.01.27 41126 
50072 RINGDAHL LI V ASSI STENT 09.04.41 01201 31477 RODE HANS PETTER SJlF0R 02.01.16 16292 
15810 RINGDAHL ROLF UNDER STM 14.02.05 10546 46380 RODE LEIF ST BTJ 29.07.33 62330 
50542 RINGEN AUD KONT ASP 08.01.45 2 31490 RODE LEIF G SJ.lFØR 23.09.18 16292 
45696 RINGEN HENRY LI NJEARB 02.02.26 52204 31484 RODE PER OLSEN SJlFØR 15.04.12 16292 
43195 RINGEN IVER SV 05.08.32 41215 41460 RODER REIDAR H1NDV FM 10.07.14 21421 
23117 RINGEN JOHN J SPORSK 28.09.16 41215 15134 RODVANG JOHANNES AVD SJEF 01.04.91 10102 
40057 RINGEN KAARE BV 11.10.25 10627 23411 RODVELT MARVYN LOKF 08.01.25 72130 
26516 RINGEN KRISTIAN B ARB 24.11.13 21615 24670 ROEl JOHN MAGNUS BFM 03.05.11 41324 
46738 RINGEN 000 ST BTJ 21.06.39 10522 29520 ROEN PU B ARB 19.09.17 10603 
50323 RINGEN STEINAR A STBTJ ASP 26.07.40 30725 51033 ROGDE WILLIAM ASSISTENT 14.02.28 52250 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTEO 12 3 
51220 ROGHELL PAUL LINJEARB 05.11.14 41371 23892 ROLSTAD TRYGVE LOKST eTJ 06.01.10 94101 
42298 ROGNDALEN ODDM LOKST BTJ 08.12.26 10100 S0162 ROLSTAOA.S ASBJ PRAKTIK 10.05.44 94405 
36423 ROGNE ALF BJARNE V ARB 02.04.20 94124 lE251 ROLSTADA.S EINAR LOKF 21.07.15 41126 
20783 ROGNE ARNOLD JB FULLM 08.07.20 30725 28863 ROLSTADA.S GUNNAR V ARB 26.06.24 94410 
20546 ROGNE ASBJØRN STFM 28.01.18 21510 20922 ROLSTAO,\S TORBJØ LOKF 25.12.19 41126 
46250 ROGNE GURO RENGJ KV 16.12.10 62330 18360 ROLVSVA.G HERMANN BV 02.04.01 62336 
22539 ROGNE IVAR STFM 23.04.20 21510 41174 ROM ARNE KONSULENT 30.04.16 03103 
19978 ROGNE JØRGEN M STM 17.05.18 10627 40268 ROMMEN TRYGVE JB EKSP 02.06.31 10212 
23278 ROGNE KNUT JOHAN JB FULLM 08.04.19 41352 42563 ROMME TVE IT ODDV LOK FYRB 19.07.32 10100 
34048 ROGNE MARTIN LEDN REP 19.09.22 62335 13060 ROMNESS ARTHUR JB FUllM 19.11.01 94900 
16642 ROGNE OLAV T ST FORM 17.02.02 62330 13345 ROMSAAS HANS KR AVD ING 12.09.95 10318 
46127 ROGNE OTTO AL V LOKF 28.02.26 10100 41237 ROMS LO BORGHILD ASS I S TENT 08.04.20 05101 
46469 ROGNE OTTO BERNT V ARB 17.11. l l 94610 33718 ROMS LO HALDOR A B ARB 23.11.22 62339 
32825 ROGNE SVERRE JB FUllM 09.09.22 10601 460S0 ROMSLO HALDOR M JB EKSP 17.12.27 62335 
14316 ROGNEBY HARALD V ARB 11.07.03 94906 16615 ROMS LO HARALD BV 18.07.02 62342 
30371 ROGNERUD ARTHUR B ARB 22.08.01 10201 33541 ROMSLO JOHAN M JB EKSP 11.09.27 62351 
30383 ROGNERUD EINAR B ARB 12.07.19 10508 16218 ROMSLO MEf'.S STM 21.09.05 62361 
31426 ROGNERUD ERLING V ARB 16.09.25 94124 210S6 ROMS LO PEDER MAR LOKF 12.04.18 62317 
31188 ROGNERUD RE IDAR V ARB 28.06.23 94127 33959 ROMSLO TOMAS JB EKSP 17.04.26 62339 
31091 ROGNERUD TRYGVE V ARB 31.05.24 94320 34050 ROMSLO TOMAS B LOKST BTJ 29.05.23 62351 
38433 ROGNERUST BORGH RENGJ KV 03.07.98 94400 46276 ROMSLU TRYGVE H,\NDV FM 14.03.17 62350 
18599 ROGNES ARNE B LOKF 03.06.17 41126 36300 ROMS TAD HALVARD ING 10.01.19 02101 
16678 ROGNES EVEN P LAGERFORM 23.11.05 41114 49892 ROMSTAD KJELL BV ASP 01.08.43 41390 
38847 ROGNES PEDER LAGERBET J 08.02.17 41126 35641 ROMSØE EINAR JB EKSP 18.08.08 974 
37197 ROGNES WILLY LOKF 21.07.29 41126 24118 ROMSA.S LARS JB FULLM 28.06.25 10200 
38439 ROGNESLIEN JOHAN V ARB 17.10.32 94434 46783 RONDESTVEDT E H~NDV 02.12.22 82400 
29829 ROGNESLIEN OLE El ARB 04.07.14 41126 43110 RONDESTVEIT DAGF LINJEARB 03.09.29 41362 
29830 ROGNESLIEN P LAGERFORM 10.10.09 41126 21369 RONES ARNE F SEKR 14.02.20 41126 
50977 ROGNHAUG JOHN STBTJ ASP 24.11.43 41300 51116 RONG ODD EKS BETJ 22.07.40 6 
20264 ROGNHAUG JOHN M SKIFTKOND 17.05.19 41314 16732 RONN OTTO AUGUST V AR8 13.10.04 94140 
30047 ROGNHAUG REIDAR 8FM 13.04.24 10318 24024 ROOD NILS ROY SKIFTKOND 28.12.13 10551 
38856 ROGNHAUG TOMAS H,\NDV 07.03.09 41299 26849 ROOS ri IL LI AM LOKF 08.12.23 21421 
41965 ROGNLIE FINN A.GE JB EKSP 11.08.29 10408 22155 ROPPESTAD EINAR SKIFTKOND 14.05.20 21617 
177913 ROGNLI EN BJARNE ST FORM 02.02.14 10100 27542 ROPPESTAD NILS SPORSK 08.04.25 21617 
41623 ROGNLI EN EG I L M V ARB 17.05.34 94115 34759 ROSAAS OLGA O RENGJ KV 19.10.09 94100 
17266 ROGNLIEN ERLING VM 13.01.07 94201 26283 ROSDAHL HARRY ST BTJ 06.10.20 21413 
3111 O ROGNLIEN HANS M V ARB 19.07.17 94123 45196 ROSEN ASLAUG RENGJ KV 15.10.12 72130 
45463 ROGNMO TERJE V ARB 06.04.3S 84811 37240 ROSENBERG BJØRG JB EKSP 31.08.29 10103 
41888 ROGNMOE GERDA RENGJ KV 12.06.13 82402 41108 ROSENBERG SIGMUN LOKF 02.05.28 10641 
43296 ROGNRYGGMO TRYGV LI NJEARB 28.10.12 41358 22976 ROSENBORG ODVIN BFM 06.0S.17 30736 
28289 ROGNSTAD EILIV B ARB 28.10.02 30731 1414<1 ROSENDAL IVAR HM 11.02.01 21519 
30098 ROGNSTAD KNUT KONSTR 28.12.23 02101 36145 ROSENLUND BJARNE LINJEARB 15.07.02 21414 
17569 ROGNSTAD MARTIN V ARB 17.04.11 94330 28452 ROSENLUND SVERRE V ARB 01.01.16 94350 
40006 ROGNSTAD SVERRE BFM 11.07.26 10214 27973 ROSETH LARS ST BTJ 15.06.11 30711 
30646 ROGNS T ADBRHEN O 8 ARB 31.12.03 10604 24752 ROSKIFTE ARVID STFM 10.03.18 52234 
41289 ROGNSTADBR.l.THEN LINJEARB 14.01.29 10601 46319 ROSKIFTE EGIL BV 07.03.32 62303 
23265 ROGSTAD ANDREW J8 FULlM 29.07.23 41107 50603 ROSKIFTE INGE SJHØR 17.12.26 27612 
23029 ROGSTAD EDVIN P O KOND 22.06.19 41114 33578 ROSKIFTE OLAV J ST 8TJ 04.03.20 62317 
26848 ROGSTAD ERLING O KOND 08.07.23 21421 50461 ROSKIFTE: SVEND ARB FORM 08.08.\1 21631 
22812 ROGS T AD ERLI NG K JB FULLM 16.02.23 41126 47123 ROSLAND KARSTEN SJHØR 04.07.25 55234 
24869 ROGSTAD JENS L J8 EKSP 05.05.25 41126 49823 ROSLAND KLARA RENGJ KV 02.04.13 l 
44485 ROGSTAD KNUT E KONO 03.06.39 21631 43023 ROSSBACH ERLING ASSISTENT 18.12.24 41126 
28862 ROGSTAD MAGNE V ARB 23.06.19 94416 16811 ROSSBACH HENRY K TOGLEDER 21.04.05 41126 
47251 ROGSTAD ODDVAR J KOND 21.12.37 30711 18CJ41 ROSSBACH ØYVIND V FORM 17.05.15 41126 
28825 ROGSTAD OLAF BFM 09.09.17 41201 33222 ROSSELAND ALF BV 29.01.24 10100 
21419 ROGSTAD RUDOLF A SKIFTKOND 06.08.16 41114 43097 ROSSET JORALF BV 06.10.30 41104 
24073 ROGSTAD SIGURD O KOND 22.06.1<1 41126 31Hll ROSSfjORD K,\RE ST BTJ 11. O 1.18 10527 
44218 ROGSTADENGEN B ASSISTENT 16.01.35 94200 22816 ROSSHAUG ARNFINN JB FULLM 20.03.23 41126 
45806 ROGSTADKJERNET T MONTØR 04.05.36 30711 51053 ROSSLAND KA.RE STBTJ ASP 11.02.45 62351 
22191 ROJAHN FREDDY R JB FULlM 02.06.21 21400 20042 ROSSVANG H.l.KON STFM 16.04.18 21815 
31220 ROKKERUD KNUT S V ARB 20.06.25 94124 19487 ROSSVOLD OLE M VM 25.04.13 54501 
32336 ROKKESTAD KNUT R O KOND 20.04.23' 10207 383~3 ROSSVOLD SIGURD V ARB 29.01.99 94413 
38123 ROKKONES ROBERT L{)KST BTJ 06.08.26 41126 29997 ROSTAD EILIF V ARB 03.03.26 94412 
43393 ROKNE ARNOLD BV 11.03.30 41215 24324 ROST AD ERLI NG P V ARB 16.06.18 94442 
24749 ROKNE GEORG 8FM 30.07.05 41110 51740 ROSTAD JENS E STSTJ ASP 18.01.45 1 
46317 ROKNE HERMUND BV 03.04.31 62330 48176 ROSTAD LARS BV 10.0-4.31 10100 
51490 ROKNE INGE BUD 30.03.46 1 38784 ROST AD ROY J8 EKSP 23.04.32 41362 
20901 ROKNE MARTIN G BV 13.05.14 41311 289tl7 ROSTEN BIRGER LOKST BTJ 13.07.06 41325 
47074 ROKNE MONS BV 29.01.34 62322 20502 ROSTEN EYSTEIN V ARB 27.05.15 94433 
23402 ROKNE RE IDAR BFM 12.1 1.16 41120 28646 ROSTEN TRYGVE STFM 06.05.19 41126 
11059 ROLAND HARALD JB FUllM 09.10.13 03103 49866 ROSTlØKKEN T B ARB 21.12.14 41364 
21000 ROLAND HARRY 1/ AR8 21.01.16 94121 34838 ROSTVEIT ANDREAS LOKST BTJ 09.03. 11 72130 
23599 ROLAND JØRGEN O JB EKSP 12.03.22 72130 45782 ROST0l GABRIEL SJHØR 01.02.20 55226 
43260 ROLFSEN OLAV LOK FYRB 21.10.29 41325 26517 ROSVALD AKSEL ARB FORM 06.03.10 21815 
41872 ROll ANDERS ARB ST M 21.03.27 94200 33833 ROSVOLD KONRAD ST BTJ 09.12.26 62351 
27171 ROLID JOHANNES H,\NDV FM 27.08.03 21612 46320 ROSVOLD OLAV I BFM 01.01.35 62323 
31800 ROLIGJORDET KJ ST BTJ 21.03.26 10621 46277 ROSVOLl HARALD E HJ ARB 25.04.26 62350 
16959 ROI-LAND FREDRIK ING 13.03.03 02101 51121 ROSVOLL JOHAN E BET J 18.10.23 62351 
10519 ROLLAND GUNNAR F STH 27.05.01 10210 51214 ROTAN JOHN LINJEARB 26.12.16 41104 
34358 ROLLAND JOHANNES V ARB 13.05.12 94612 37070 ROTERUD EINAR 8V 26.12.16 10648 
21239 ROLLAND JOHANNES MONTØR 25.09.12 21400 17570 RUTHI KOLBJØRN R V ARB . 26.03.14 94330 
23769 ROLLAND JOHANNES LOKF 26.03.21 72130 48137 ROll OSKAR HA.NDV 27.11.26 981 
22296 ROLLAND LEIF LOKF 22.11.19 10100 42158 ROTSTIGEN UNO VOGN V 15.04.26 82400 
21180 ROLLAND OLAF I lOKSTFORM 18.03.10 62317 38673 ROTVIK ARTHUR JB EKSP 24.05.31 41314 
25082 ROLLA ND ROBERT O KON O 27.08.23 62351 28802 ROTV I K JAN LOKST BTJ 10.12.25 41126 
38548 ROLSETH SIGRID RENGJ KV 26.10.10 41126 20661 ROVERUD KRISTIAN J8 FUlLM 16.08.20 72181 
17477 ROLSTAD ASBJØRN LOKSTFORM 11.11.03 62317 47367 ROVERUD K~RE J JB EKSP 17.11.29 95491 
35571 ROLSTAD JUL O O KOND 26.12.26 30725 32451 ROVERUDSETER B SPORSK 25.01.16 10401 
23384 ROLSTAD OLE V ARB 06.03.06 94125 11152 RUA OLAF LOK KONTR 13.10.9<1 10100 
20697 ROLSTAD OTTAR G BFM 21.12.12 21510 12738 RUA OLSEN K VM 26.11.00 07102 
124 R NR NAVN STILLING FØDT SrSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
18298 RUD ARNE LOKF 08.01.17 10318 31441 RUUD ASBJØRN J V ARB 09.01.06 94110 
45822 RUD HENRy LINJEARB 02.01.05 10540 18183 RUUD BIRGER O KOND 06.04.17 30711 
24493 RUD KRISTIAN V ARB 04.12.19 74110 16318 RUUD BJARNE BFM 13.05.02 10206 
49902 RUDI OLAV KJELL SJAFØR 21. 0 8.30 35810 23253 RUUD CARL JOHN JB FULLM 11.03.23 08105 
21939 RUDI ROLF HENRY V ARB 03.02.21 94182 32026 RUUD DAGFINN T ST BTJ 06.01.11 10100 
28433 RUDILØKKEN EINAR B ARB 21.07.06 30734 42163 RUUD ERLI NG V ARB 21.01.24 94127 
41199 RUDllØKKtN R TGF 15.04.39 30745 21337 RUUD t:RLI NG 5TM 05.07.18 21,)34 
28211 RUDILØKKEN SIMEN LOKST BTJ 05.09.02 30743 49323 RUUD ERLI NG H BV 19.03.34 10536 
35404 RUDLANG MAGNE KC 11.05.HI 41126 27974 RUUD C;UNNAK ST BTJ 02.07.21 30711 
14066 RUDMOEN ADOLF B ELM 04.11.99 21421 19240 RUU D GUNNAR AiII DR ING 02.02.16 10318 
31646 RUDOLFSEN FINN I SK FORM 29.12.18 10100 36096 RUUD GUNVAL BV 19.12.16 10318 
47845 RUDOLFSEN JON E STBTJ ASP 28.08.41 10207 13495 RUUD HANNA VAKTM 30.03.02 08201 
45302 RUDSDAMMEN S SJHØR 11. 01.34 07103 24367 RUUD HANS VOGNSKR 14.10.1 1 30711 
211193 RUDSENGEN EINAR O KOND 01.06.16 21617 17054 RUUD HANS ARTHUR VM 19.02.08 94201 
21666 RUDSENGEN GUDaR BV 04.08.12 10613 39631 RUUD HANS JOHAN LOK FYRB 24.08.32 21421 
22753 RUDSENGEN HARALD STFM 27.06.21 10601 28010 RUUD HARALD STFM 09.06.11 30143 
20043 RUDSENGEN LARS O KOND 22.04.14 10100 43508 RUUD HELGE V ARB 08.06.18 94127 
31715 RUDSENGEN ODVAR SPORSK 01.04.24 10601 24448 RUUD Hf:RMANN B O KO ND 22.03.18 21421 
44044 RUDSENGEN REIDAR ST BTJ 03.11.29 10100 17799 RUUD IVAR ARMAND STILLVBTJ 15.06.07 10100 
28647 RUDSHAGEN MONRAD JB EKSP 31.03.19 10207 42680 RUUD JAN ERIK JB FULLM 21.03.30 05101 
44856 RUDSHAUG KJELL O JB FULLM 15.07.36 08101 44431 RUUD JAN H ST BTJ 06.12e38 21400 
28394 RUDSTAD JOHAN LINJEARB 30.07.07 30711 23830 RUUD JENS V ARB 10.09. 19 94957 
23601 RUENES ARNE JB EKS P 03.04.23 72121 45241 RUUD JOHA N LOK FYR8 17.04.35 10100 
2850 9 RUGELDAL KAR I ASS I S TENT 28 .. 06.26 41126 14361 RUUD JOHA N STM 17.09.03 10212 
19962 RUG ELDAl LEIF JB FULLM 06.05.IS 41126 18776 RUUD JOHAN B LOKST BTJ 29.01.04 21815 
22640 RUGELDAl OLAV G O KOND 10.01;20 62317 49374 RUUD JOHN B ARB 16.06.21 72180 
38502 RUGEL~AL OLE O B ARB 13.08.10 41008 18032 RUUD JØf:,GEN HAAK O KaND 09.03.14 21421 
24756 RUGLAND ABRAHAM lOKF 07.07.25 10100 50017 RUUD KARI ANNE ASSISTENT 11.04.43 10100 
17492 RUGLAND JESPER LOKF 22.09.14 52234 16494 RUUD LEIF HALVAR BEST 07.08.05 08104 
45659 RUGLAND JONAS T SJHØR 22.12.21 55221 12793 RUUD OLAF ARNOLD AVD SJEF 21.05.02 94200 
18060 RUGSTAD ØiVIND lOKF 08.07.16 30711 44769 RUUD PER MASKINIST 29.05.20 10318 
34623 RUI ALF l BV 17.02.12 72140 40266 RUUD PER KR LOKF 14.06.27 10100 
20413 RUI JOHAN LOKF 25c06.22 2 1815 39753 RUUD RAGNAR H ST BTJ 25.07.26 21510 
26284 RU I PER SPORSK 26.05.21 21815 35559 RUUD RAGNHILD JB FULlM 19.12.09 08105 
42528 RUI RAGNVALD LINJEARB 03.06.09 72140 31475 RUUD ROLF GUNNAR SJHØR 10.10.12 16292 
10892 RUMMELHOFF E LOKF 25.04.99 72146 24174 RUUD SIGURD V ARB 29.04.23 94121 
51479 RUNDEN BJØRG E KONT ASP 16.07.45 10102 42471 RUUD SVERRE V ARB 20.05.24 94935 
30259 RUNDEN GEORG lINJEARB 10.12.06 10315 21035 RUUD THORBJØRN LOKF 14.12.20 10318 
30492 RUNDGREN JOHAN B ARB 24.11.06 10318 17185 RUUD THORBJØRN B EL FORM 12.05.01 10207 
30490 RUNDGREN K ALFR B ARB 20.10.04 10318 44946 RUUD THOROLF M E BET J 15.09.13 30711 
32598 RUNDGREN PETER lOKST BTJ 22.02.16 10318 18291 RUUD TOR LOKF 04.01.18 10207 
38124 RUNDHAUG JOHAN LOKST BTJ 01.06.20 41126 45223 RUUD TORKIL M JB EKSP 01.09.35 10100 
35851 RUNDlOM KARl. o HANDV 29.09.05 30725 31716 RUUD TORLEIF ST BTJ 12.08.15 10100 
47049 RUNDTOM OLAV BV 30.08.33 21699 20351 RUUD VIGGO LOKF 12.07.19 41207 
31241 RUNI ASBJØRN V ARB 30.10.20 94123 21621 RUUD ØISTEIN JOH lOKF 19.09.21 21815 
33350 RUSSDAL ARNOLD SPORSK 21.11.21 52234 31341 RUUD ØRNULF V ARB 09.03.31 94125 
33250 RUSSDAl HAMRE A SPORSK 17.05.24 52234 32832 RUYTER FINN F JB EKSP 29.01.26 10524 
40203 RUST PER V ARB 18.01.25 94220 410':>6 RUYTER JAN LOKF 01.07.29 10100 
24245 RUSTAD ARNE JB FUlLM 09.07.24 03401 23554 RUYTER KJELL SEKR 04.04.25 03101 
20610 RUSTAD BERNHARD BFM 14.10.07 10100 32865 RUYTER TOMM J JB EKSP 17.08.27 10522 
41812 RUS TAD EINAR LINJEARB 08.12.20 10100 38590 RUØ HANS V ARB 21.08 . 29 94421 
21178 RUS TAD HAAKON JB FUlLM 21.06.20 01201 38179 RY AN ALF EDGAR JB EKSP 08.04.31 41352 
32664 RUST AD HELMER J LOKST BTJ jl.05.15 10100 19600 RYBOR G OSKAR M o KOND 30.12.14 21421 
42164 RUSTAD IVAR H LOK FYRB 27.06.34 10508 33487 RYDLAND KARE JB EKSP 30.04.19 62351 
21120 RUST AD KJELL SK FORM 22.1 1.18 30711 47292 RYOlAND YNGVAR ASS I S TENT 24.12 .. 30 94600 
16976 RUSTAD KARE JOST O KONO 17.11.12 30711 43409 RYDNING [VAR BV 06.04.29 41199 
31350 RUSTAD MIKAL P V ARB 15.10. 11 94122 28546 R'(DSAA JAKOB JB FULLM 01.06.24 10102 
31217 RUSTAD NORMANN A V ARB 23.09.17 94122 19132 RYEN AKSEL BV 12.02.04 10608 
30166 RUSTAD OLAV INGV B ARB 27.01.10 10100 26852 RYEN ALF ST BTJ 11.08.20 211.21 
31530 RUSTAD REIDAR ST BTJ 11.06.16 10100 44320 RYEN ARILD E BETJ 21.02.39 21421 
23207 RUSTAD SVERRE LOKF 09.01.23 30711 28129 RYEN BIRGER E V ARB 17.11.02 94320 
44401 RUSTADBAKKEN B KaND 20.01.33 10100 27870 RYEN HANS EDV I N JB EKSP 03.07.26 30907 
16486 RUSTAND HAAKON 5TM 28.09.06 10611 36741 RYEN HERMAN HlNDV 03.10.12 41299 
43950 RUSTAND NILS LINJEARB 02.12.05 21505 23430 RYEN JOHN MAGNUS STFM 10.04.21 10527 
26285 RUSTAND PAUL EL FORM 23.09.15 10100 32554 RYEN ODVAR HAKON LOKST BTJ 14.07.18 10100 
26851 RUSTAND WILLY O KON O 05.07.20 21617 42136 RYENG ARNE JB EKSP 06.02.31 41126 
43035 RUSTBAKKEN ASBJ LINJEARB 03.02.27 41100 17197 RYENGEN HANS BFM 16.03.03 10613 
28345 RUSTBAKKEN FREDR B ARB 15.05.02 30740 33512 RYGG ANDERS JB EKSP 11.07.29 62339 
38276 RUSTBAKKEN HERM LlNJEARB 20.09.29 41102 46049 RYGG ASBJØRN TGF 25.01.35 62351 
24142 RUSTEN ADOLF M STFM 13.01.13 30810 23824 RYGGE ERLING A V ARB 14.10.14 94940 
41839 RUSTEN ASBJØRN HANDV 01.11.16 10641 20086 RYGH LEIF REIDAR JB FUllM 13.06.19 21421 
27944 RUSTEN EGIL E SKIFTKOND 03.02.21 30711 20658 RYGH OLAV A SEKR 06.08.19 52234 
21502 RUSTEN HARALD L lOKSTFORM 25.10.17 41 126 47137 RYGH ROLF FYRB ASP 03.05.36 10100 
27869 RUSTEN INGAR ERL JB FULLM 25.10.22 30810 16009 RYING HAAKON M -BEST 01.12.05 21519 
28009 RUSTEN IVAR I LOKST BTJ 07.11.14 30743 23305 RYING HANS OSVAL JB EKSP 24.11.22 21510 
20496 RUSTEN JOHN ODDV EL FORM 12.09.14 21400 51410 RYLAND ER IK FYRB ASP 13.02.38 1 
28340 RUSTEN KlRE P B ARB 14.07.09 30916 51410 RYLANDER ERIK FYRB ASP 13.02.38 10100 
28941 RUSTEN MAGNAR R LOKST BTJ 26.07.08 41126 38429 RYNE SU OLE B ARB 05.01.09 41390 
36247 RUSTEN ODDVAR E FYRB ASP 06.01.20 30810 22404 RYNNING HAKeN lOKF 13.01.23 41352 
27741 RUSTEN OLAV V ARB 05.01.20 94247 34692 RYNNING lDNE ST BTJ 10.02.24 10522 
50218 RUSTEN ROY S STBTJ ASP 16.12.44 10100 26518 RYPERN KARL BFM 07.09.16 21711 
46321 RUSTEN SVEIN BV 31.10.32 21421 21323 RYPERN SVERRE R O KaND 22.04.19 21631 
44890 RUSA ROLF STIKN FM 18.01.25 21505 44477 RYPERN TORE ST BTJ 15.04.37 21510 
30036 RUTHERDAL EGIL N SJHØR 13.09.20 10601 23026 RYSTAD OLAV o KaND 19.04.19 41352 
18567 RUUD ALFRED L LOKF 10.12.15 30711 4011:39 RYUM GUNNAR S BV 14.02.23 62361 
36316 RUUD ARNE ASSISTENT 16.04.26 15591 46325 RYUM OLAV tW 07.04.30 62322 
37540 RUUD ARNE V ARB 28.08.23 94958 44938 RI E-MYK LEON LINJEARB 28.01.12 10508 
24779 RUUD ARNE ALFRED V ARB 05.04.12 94113 32027 RØA FRANK HJ ARB 14.04.17 10100 
17400 RUUD ARVID V ARB 21.05.17 94212 43602 RØANG OLA o SJAFØR 03.12.33 07103 
19191 RUUD ASBJØRN V ARB 20.05.06 94927 30766 RØANG OVE MAGNUS B ARB 19.07 . 13 10646 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 125 
.. 1751 RØANG PER G BV 1".0~.29 106~~ 16812 RØNNING KARL SEKR 13.10.10 ~ 1126 
50267 RØANG TORMOD BV ASP 19 • . 12.39 10613 ~7681 RØNNING KIRE BV 21.06.33 41208 
~O370 RØD EGIL JOHAN LOK FYRB 31.03.28 52234 32608 RØNNING KIRE H LOKST BTJ 23.08.23 10626 
39294 RØD IVI4R LEDN REP 16.07.30 21519 32585 RØNNING LEIF LOKST BTJ 11.08.15 10100 
19 .. 54 RØD LEIF ASBJØRN BFM 07.09.05 10544 20832 RØNNING MAGNUS O JB FUllM 19.01.19 21631 
.. 6322 RØDBERG GERHARD BV 23.06.33 62323 37232 RØNNING ODD ST BTJ 21.05.31 10102 
47091 RØDBERG INGVARD BV 15.07.36 21617 268~3 RØNNING ODD B ST BTJ 12.10.17 21631 
47 .... 0 RØDDE JENS STBTJ ASP 03.03.34 95491 238S8 RØNNING oeIN V ARB 08.02.16 94435 
3B343 RØDDE SNES JOHN S LOK FYRB 26.05.28 41126 20.306 RØNNING OLE O ST FORM 29.03.14 30810 
42994 RØDHAMMER HARALD LEDN REP 25.11.23 10614 35814 RØNNING OSCAR M ST BTJ 17.04.18 41126 
42959 RØDHAMMER THOR V ARB 07.07.19 94433 20510 RØNNING OVE VOGN V 10.07.19 41126 
510B3 RØDLAND H BUD 15.08.45 6 28969 RØNNING PAUL E LOKST BTJ 14.04.26 41126 
33120 RØDLAND IVAR K B ARB 14.06.11 62334 40965 RØNNING RAGNAR H.l.NDV 29.06.30 10104 
45171 RØDLAND RE IDAR K JB EKSP 31.07.35 21400 38015 RØNNING RAGNAR J LOKF 18.01.30 41364 
33109 RØDLAND RUTH KASSERSKE 25.11.11 52234 43024 RØNNING ROLF KONSTR 01.10.25 94400 
45114 RØDLAND SIGMUND JB EKSP 10.10.32 52234 20816 RØNNING RUDOLF LOKF 03.02.18 52234 
.. 8219 RØDLAND TORMOD FYRB ASP 30.07.36 12130 12934 RØNNING RUDOLF P JB FUllM 08.05.02 10100 
.. 1160 RØDNE EVelYN RENGJ KV 10.03.25 52234 43238 RØNNING SIGMUND JB EKSP 09.03.35 10100 
46498 RØDNINGEN GUDM lEDN REP 03.06.31 62364 38885 RØNNI NG SIVERT B ARB 18.09.02 41208 
4 .. 038 RØDNINGEN KIRE O JB EKSP 17.01.35 21400 10443 RØNNING STENER J O KOND 18.06.99 21421 
"6323 RØDNINGEN NILS E BV 29.11.2<1 62318 38994 RØNNING TORBJØRN SJHØR 01.05.29 46293 
28729 RØDSAND HERVOLL LOKF 08.11.26 41126 51624 RØNNINGEN ANNE K ASS I STENT 02.04.43 10100 
29299 RØDSJØ JOHN KR SPORSK 14.03.21 41126 38985 RØNNINGE N ERLI NG LINJEARB 30.12.21 41006 
40453 RØDØ JENS HINDV 19.02.20 10104 51424 RØNNINGEN H.l.VARD STBTJ ASP 27.06.39 10532 
18365 RØE OTTAR O KOND 15.10.12 10508 42985 RØNNINGEN INGVAR FYRB ASP 27.10.23 41126 
43263 RØE REIDAR LINJEARB 08.03.28 41109 50322 RØNNINGEN JOHAN SrBTJ ASP 31.10.~1 10102 
30583 RØED ERIK B ARB 27.01.02 10519 50171 RØNNINGEN KJELL STBTJ ASP 01.05.42 10405 
26389 RØED ERIK LOKST 8TJ 20.05.21 2H:l15 29524 RØNNINGEN KNUT HANDV 21.12.14 41099 
41549 RØED GUSTAV KONSTR 30.01.24 94600 27975 RØNNINGEN KOLBJ ST BTJ 11.02.25 30743 
35020 RØED HIKON LOKF 13.08.26 10100 15823 RØNNINGEN MARIUS V ARB 11.09.04 94934 
47352 RØED ODDBJØRN EL FORM 30.06.36 10100 43585 RØNNINGEN MARTIN BV 22.01.31 30740 
43991 RØED OLAV ARNE V FORM 12.10.30 26691 41615 RØNNINGEN 000 JB EKSP 26.03.33 10303 
27735 RØED PEDERSEN G V ARB 21.12.08 94241 50619 RØNNINGEN ODDVAR STBTJ ASP 21.04.42 2 
23764 RØEN EGIL LOKF 13.09.24 62330 28115 RØNNINGEN OLAV K BFM 21.01.13 30731 
50042 RØEN ESTER RENGJ KV 22.04.06 10215 26056 RØNNINGEN PER W JB EKSP 07.01.26 21413 
21070 RØEN HARALD NORM LOKF 30.12.Hi 62330 39022 RØNNINGEN R RENGJ KV 04.04.03 21410 
43636 RØEN SOLVEIG RENGJ KV 04.10.00 10100 28278 RØNNINGEN ROBERT ARB FORM 12.01.05 30734 
34625 RØEN TRYGVE B ARB 02.05.13 12178 42477 RØNNINGEN RUDOLF BV 29. 10.23 10323 
42459 RØER WILHELM MONTØR 24.10.34 10100 49992 RØNNINGEN THOR BV ASP 03.08.41 10504 
35964 RØGEBERG ARNE ST BTJ 11. 10.22 21510 19946 RØNNINGEN TORBJ STM 01. 11 • 19 30916 
24946 RØGEBERG ARNE T V ARB 08.01.1~ 94120 48054 RØNOLDJANGEN A ST BTJ 06.11.23 10100 
26570 RØGEBERG GUNNAR PLANL ASS 13.10.12 94200 33918 RØNQVIST C RENGJ KV 03.06.01 62351 
43183 RØHMEN DANIEL BILREP 28.04.16 45126 46537 RØNSEN KRISTIAN V FORM 20.05.08 16215 
28892 RØHMESMO ANNA M JB EKSP 01.10.26 30810 19310 RØNSEN LORANGE SK FORM 08.03.11 10100 
31177 RØHMESMO OLAF L JB EKSP 30.12.23 30810 22226 RØNSEN ROLF SIGM SEKR 25.02.23 01201 
46917 RØHNE EGIL M JB EKSP 18.05.36 10511 29526 RØNS.l.SBJØRG GEOR HINDV 27 .08. 14 41299 
~5264 RØHNE JARLE TGF 18.02.31 10641 19723 RØNSISBJØRG J BFM 21.01.13 41210 
31625 RØHR JOHN STFM 11.06.18 10100 498.39 RØNSISBJØRG OLAF BV ASP 14.08.38 41210 
45156 RØllID ANDERS BV 19.12.32 12154 16298 RØRBAKKEN KNUT K BFM 11.01.99 62324 
38551 RØllID EDVIN BFM 10.01.26 41358 42591 RØRBAKKEN M T-L ARB 19.04.29 94901 
26286 RØINE ANDERS STFM 10.12.14 01201 41024 RØRBAKKEN PAUL K TGF 06.11.38 21406 
35965 RØINE GUNNAR KJE O KOND 19.01.23 21400 43503 RØRDAM KjEll S JB EKSP 02.11.30 10100 
42199 RØINE KNUT H.l. NOV 06.08.02 10641 19512 RØREN BJARNE ST FORM 03.02.18 10527 
44214 RØINE NORVALD LOK FYRB 16.01.32 21421 22162 RØREN HANS TH ST BTJ 30.06.19 21421 
34892 RØINESTAD A B ARB 25.01.06 72183 39952 RØREN ODD HINDV FM 29.02.24 21697 
23813 RØINESTAD GUSTAV ST BTJ 22.07.11 72183 36500 RØREN ODD KR V ARB 23.12.28 94212 
34893 RØINIS MARTIN B ARB 19.06.06 72121 26854 RØREN RAGNAR ST BTJ 08.05.24 21421 
34626 RØISELAND TORKEL B ARB 16.11.14 72183 38541 RØRENG HENRY B ARB 01.03.14 41358 
39359 RØISI GUNNAR SJ.l.F0R 11.08.24 28400 46288 RØRGO GUNNAR ARB FORM 06.05.06 62364 
35561 RØISI LARS O KOND 13.12.27 30711 244tiO RØRGIRO HAKON B BFM 17.08.20 62335 
33409 RØISLAND JUDITH RENGJ KV 24.09.11 52234 395<11 RØRHOLDT JOHNNY ST BTJ 19.08.25 21611 
29743 RØKKE ALF B ARB 04.07.11 41390 45354 RØRHUS PER SJHØR 09.05.28 35892 
38163 RØKKE LORENTZ LOKF 14.11.30 10100 459<13 RØRLI EN SOF I A A BEDR S0ST 23.10.0e 62330 
43205 RØKKE MARTIN B ARB 19.02.16 41299 38061 RØROSGIRO HENRY LOK FYRB 26.11.29 41114 
20757 RØKKE MARTIN BFM 05.08.04 41310 13654 RØRVIK HENRY S STM 28.02.02 62301 
28826 RØKKE RAGNAR BRUVOKTER 26.01.14 41299 38251 RØRVIK OLAV ST BTJ 16.04.18 41126 
23111 RØK.l.S SYVER H V ARB 10.01.17 94242 39121 RØSAKER ODDMAR TGF 24.04.31 21815 
~0835 RØLANDET SVERRE ST BTJ 16.02.29 21631 47686 RØSENG BJØRG M ASSI STENT 05.04.38 41126 
43 .. 88 RØMO SVEIN BV 18.10.31 41201 20685 R0SENG OSKAR G BFM 11.01.09 41308 
28113 RØMYHR ODD V ARB 22.09.24 94421 20255 R0SKAFT 000 STIlLVBTJ 22.01.16 41126 
20721 RØNAAS FRANK G ST BTJ 18.08.12 10100 31040 RØSSLAND JOHS STIKN FM 20.09.14 10601 
20150 RØNEID HANSEN S O KON O 21.12.12 62351 18975 RØST BORGHILD JB FULLM 03.10.16 10100 
41935 RØNNESTAD ADOLF JB EKSP 21.01.28 10305 42711 RØST JOAR TGF 09.10.34 30920 
2 .. 316 RØNNING ALFRED V ARB 29.02.12 94412 17021 RØST ODDBJØRN F SEKR 05.01.03 976 
22211 RØNNING ALFRED JB FULLM 09.09.21 41126 19947 RØST PER JB FUllM 31.01.20 08102 
40263 RØNNING ANDERS LINJEARB 22.12.01 10100 42591 RØST SOLVEIG RENGJ KV 16.10.02 30928 
20501 RØNNING ARNE V ARB 27.11.11 94435 40694 RØSTAD AGNAR JB EKSP 26.01.25 12124 
21310 RØ~NING ARVID M LOKF 13.10.19 30711 24496 RØSTAD BIRGER N V ARB 19.01.22 74111 
29134 RØNNING ASTRID RENGJ KV 12.09. 18 41126 22001 RØSTAD EINAR V ARB 29.04.23 94416 
38636 RØNNING EINAR V ARB 13.06.22 94432 29300 RØSTADSAND ODD STFM 30.01.25 41388 
18322 RØNNING EINAR JB FULLM 30.03.02 41126 19624 RØSTE ARNULF V ARB 08.06.08 94211 
42980 RØNNING GEORG ST BTJ 16.09.28 47126 301S4 RØSTE ASBJØRN BV 25.05.14 10631 
11454 RØNNING H VM 02.01.04 94401 34977 RØSTE FREDRIK TO LOKF 24.04.25 21806 
.. 0684 RØNNING HElGE LOK FYRB 08.06.28 12130 47254 RØSTE HANS KONSTR 09.01.31 06102 
.. 3365 RØNN I NG HEL GE V ARB 24.03.26 94430 51720 RØSTE IVAR El ARB 13.05.25 10626 
29104 RØNNING HILDA M FORKONE 08.10.98 41126 49993 RØSTE JAN BV ASP 26.10.42 10546 
20863 RØNNING JENS LOKF 26.01.23 12130 24440 RØSTE KRISTOFFER SPORSK 24.10.13 21808 
12099 RøNNING JOHAN STM 10.01.02 21510 49838 RØSTE KIRE BV ASP 25.02.33 41299 
43124 RØNNING JOHN P ARB FORM 24.04.99 41014 16107 RØSTE MIKAEL l BEST 10.12.03 30711 
26287 RØNNING JUEL A SKIFTKOND 05.02.21 21400 28547 RØSTE NOR ALF JB EKSP 26.03.27 30928 
126 R NR NAVN STILLING FØDT SISTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
28680 RØSTE NORVALD SK I FTKOND 0~.06.2~ 41126 19756 SALTE NORALF ST FORM 27.10.12 52226 
47682 RØSTE ODD BV 08.10.29 41006 40466 SALTE REIDAR SJAFØR 26.12.28 55221 
22476 RØSTE PAUL ODVAR SPORSK 28.09.17 10620 11599 SALTERØU ELLING LOKF 28.01.02 72146 
174~9 RØSTE TROND V AR8 14.12.12 94242 20S14 SALTNES TOR V AR8 10.12.19 94418 
50311 RØSTEN ODD B BV ASP 22.03.40 30925 46514 SALTSKAR KARSTEN KOND 16.10.32 62351 
47388 RØSTENSKAR JOHN SJHeR 28.04.33 95491 47370 SALTVEDT B SOFIE JB EKSP 29.03.25 95491 
49653 RØSÆG INGVAR S FYRBØTER 11.04.09 O 40371 SALVESEN CHR LOK FYRB 01.08.26 52212 
46534 RØSASEN OSKAR SJHØR 22.09.10 16215 45652 SALVESEN IVAR LOK FYRB 02.07.31 72130 
19212 RØTHE HARALD A O KOND 29.04.17 62330 3454~ SALVESEN Li,," .o A T-L ARB' 19.02.25 72130 
23765 RØTHE OLAV M LOKF 15.01.22 62330 22666 SALVtSEN LEIF LOKF 12.05.21 52212 
34317 RØTHE SJUR HANDV 03. 1 1. 10 62330 33224 SALVESEN SVERRE V ARB 28.06.24 54510 
24390 RØTHE TRYGVE SKIFTKOND 28.09.23 62330 18938 SAMDAHL E V ARB 30.01.11 94410 
28827 RØTNES JOHAN STIKN FM 02.10.17 10621 29302 SAMDAHL JON ST BTJ 06.08.23 41126 
41590 RØTTING BEATHE RENGJ KV 10.11.09 52234 227'2.1 SAMDAHL NILS Il ARB 24.03.20 94418 
45754 RØTT I NG GUNNAR A EL FORM 21.01.30 52212 19475 SAMOAHL OCD~UND JB FULLM 26.09.17 41122 
~3101 RØTTUM ANTON p LOK FYRB 21.06.34 41126 28829 SAMDAL HARALD BV 05.03.15 41123 
50153 RØTTUM ARNE KONSTR 23.08.29 94400 42983 SAMDAL MARIT RENGJ KV 08.04.11 41126 
29831 RØTTUM ARNT LAGERFORM 16.08.23 41126 51008 SAMSONSEN BJØRN SjUeR 24.04.35 55234 
.38149 RønUM EILIF O BV 16.03.2:' 41099 22822 SAMSONSEN JAN JB FULLM 12.02.23 52234 
38745 RØ TTUM OLA P LOK FYRB 05.07.32 41114 197.1.5 SAMSTAD BIRGER BM 03.06.08 10207 
33835 RØYNSTRAND E ST BTJ 21.03.24 62357 35702 SAMS TAD JON JB FULLM 08.04.12 05101 
23705 RØYNSTRAND OLAV ST BTJ 04.10.18 62357 436tjO SAMUELSEN ALF SV ST BTJ 04.07.30 41126 
36674 RØYRVASSEID p MASKINIST 13.12.02 974 26519 SAMUELSEN ARTHUR HANDV 21.09.18 21612 
42461 RØYSEN JOHAN B V ARB 19.12.07 94122 13528 SAMUELSEN ARTHUR F SEKR 06.04.01 970 
46511 RØYS I EIRIK MONTØR 15.03.36 62317 37649 SAMUELSEN BJØRN EL FORM 13.09.28 10001 
24318 RADE ARTHUR V ARB 09.02~ 13 94456 17729 SAMUELSEN ERLING SEKR 21.07.16 41126 
23853 RlEN HAKON V ARB 16.03.23 94415 ~4846 SAMUElSEN FINN L MONTØR 24.10.22 10100 
20507 R lEN MAGNAR V ARB 30.07.18 94410 30562 SAMUELSEN FRANK B ARB 24.10.17 10508 
29512 RHN MAGNUS B ARB 05.09.0.3 41107 45123 SAMUELSEN GUNNAR EL FORM 03.06.28 72113 
20619 RlEN NILS V ARB 07.02.16 94340 39239 SAMUELSEN H E LOK FYRB 20.08.32 21421 
39221 RlEN ODD V ARB 12.1 1.31 94241 35376 SAMUELSEN HANS O KRANF 03.05.18 94901 
23113 R lEN PEDER LAGER FORM 27.05.15 41126 39803 SAMUELSEN HARALD HlNDV 05.04.14 21617 
29513 RHN SIVERT BRUVOK TER 14.09.0ti 41299 43927 SAMUELSEN KJELL JB EKS P 11.08.29 21408 
39967 RlEN TORE LOK FYRa 10.09.3~ 21421 40928 SAMUELSEN KARE M SPORSK 01.06.29 10100 
44032 RASTAD ARNE ST BTJ 01.06.36 21617 44255 SAMUEL SEN S ST BTJ 16.01.31 21806 
27550 RASTAD GULBRAND B ARB 12.07.10 21623 39684 SAMUELSEN SIGNE RENGJ KV 20.11.98 2 
21459 SAAKVITNE IVAR JB FULLM 20.06.17 62330 33542 SAMUELSEN SVERRE JB EKSP 26.06.26 62351 
26981 SAASTAD SIGRID O RENGJ KV 27.02.03 2 44850 SAMUELSEN WALTER LOK FYRB 03.01.35 10100 
39042 SAASTADHAGEN H ST BTJ 07.01.27 21413 50303 SAMUELSHAUG A B ARB 25.08.22 30925 
20539 SABEL EG IL OSKAR FM SÆRKL 17.01.16 05301 50320 SAMUELSHAUG M B ARB 20.06.31 30926 
44695 SAGA KNUT B ARB 21.06.33 21815 18463 SANBY LEIF H Il ARB 23.01.07 94152 
21915 SAGA KNUT K SPORSK 18.03.20 72130 16777 SAND AKSEL KONSTR 21.10.93 04101 
34487 SAGA LARS K ST BTJ 27.03.15 12110 24119 SAND BJARNE H JB FULLM 23.12.24 08103 
34987 SAGA OLAV LAGERBET J 05.02.27 72130 31115 SAND EINAR V ARB 29.02.04 94111 
23698 SAGDAHL OVE LOKF 25.08.24 41364 23211 SAND FINN JB EKSP 11.05.26 05104 
28745 SAGDAL PAUL LOKST BTJ 20.04.23 30928 49740 SAND JENS KR STBTJ ASP 06.12.44 10100 
28828 SAGEN ADOLF OLSE BV 25.05.10 41213 46945 SAND JOHAN SJUØR 22.07.32 15591 
45553 SAGEN ASLE GUNNL ST BTJ 13.03.37 10207 32833 SAND JOHN ARNE JB EKSP 14.09.27 08105 
18166 SAGEN ERNST JB FULLM 12.05.18 72130 50593 SAND KARINE ASSISTENT 13.03.26 2 
43825 SAGEN GRANVILDE RENGJ KV 22.05.22 2 28971 SAND KJELL LOKF 03.02.27 41126 
28942 SAGEN JOHAN LOKST BTJ 22.04.06 41126 20983 SAND KlRE LOKF 06.05.21 21421 
46810 SAGEN JON M ST BTJ 25.12.38 10601 27742 SAND ROALe G V ARB 06.06413 94211 
29527 SAGEN OLAF B ARB 28.01.14 41213 24027 SAND ROLF ERLING O KOND 03.06.23 10100 
45136 SAGEN ROLF V ARB 29.12.15 74710 47079 SAND SVEIN LINJEARB 07.03.13 62318 
40015 SAGERUD JOHN BV 04.08.27 30928 47615 SAND ØVSTEI N BILREP 07.01.38 15591 
10913 SAGERUD KARL BFM 07.03.00 10410 13577 SANDAKER AIMAR LOKF 06.10.01 10527 
32858 SAGERUD LEIF JB FULLM 19.12.25 10408 24735 SANDAKER ARNE M JB FULLM 30.08.25 08104 
21928 SAGFLAAT JOHN STFM 14.06.06 41114 31765 SANDAKER ASBJØRN STILLVBTJ 11.11.22 10508 
35749 SAGFLAAT JOHN KR JB FULLM 13.12.21 41126 31428 SANDAKER ENOK V ARB 28.03.24 94124 
32028 SAGHAUG AMUND O ST BTJ 18.07.22 10102 44837 SANDAKER FILIP ST BTJ 23.12.27 10100 
36670 SAGHEI EINAR BV 02.03.2.5 41388 44782 SANDAKER HANS R ST BTJ 29.01.29 30711 
34497 SAGHUS OLAV ST BTJ 01.05.17 75130 44029 SANDAKER ODD JB EKSP 22.04.37 21608 
51010 SAGLAND 000 STBTJ ASP 07.10.42 5 23890 SANDAL GEORG E LOKST BTJ 04.01.16 62351 
34627 SAGLI A HANS LINJEARB 28.07.11 72107 51117 SANDAL JON S EKS BET J 07.03.41 6 
45191 SAGLIA OLAV LINJEARB 03.09.07 72107 46ll::l9 SANDAL TRYGVE F V ARB 02.03.22 94614 
43987 SAGL0KKEN ARNE SJUØR 14.05.3 "( 25421 41378 SANDBAKKEN ARNE ST BTJ 16.09.29 10201 
21501 SAGLØKKEN EMIL EL FORM 01.01.02 41314 39674 SANOBAKKEN HAKON BV 23.06.28 21526 
48203 SAGMOEN ARNE SJ HØR 25.06.29 17408 16853 SANDBAKKEN JACOB SJHØR 28.09.02 21421 
48204 SAGMOEN ODD SJ HØR 04.03.35 17408 468tjl SANDBAKKEN M LINJEARB 15.01.20 72180 
29528 SAGNES ERLING B ARB 31.07.0' 41360 22477 SANDt3AKKEN NILS O KOND 23.07.15 10641 
24562 SAGSTAO OLAF N GARTNER 10.04.99 41299 31411 SANDBEKKEN SV V ARB 21.05.04 94150 
30729 SAGSTUEN HARALD B ARB 26.08.04 10639 24926 SANDBERG ANDREAS SPORSK 31.03.18 30909 
41790 SAGSTUEN TRYGVE SPORSK 27.02.34 30720 32746 SANDBERG E KOLBJ VOGN V 25.01.20 10100 
20044 SAGSVEEN GEORG W ST BTJ 30.04.16 10648 21041 SANDBERG FINN AR LOKF 08.10.18 30711 
45601 SAGSVEEN ROBERT LINJEARB 30.08.0( 10643 30282 SANDBERG JENS B ARB 12.05.07 10201 
45536 SAGVANG JULIE RENGJ KV 08.09.08 1 51462 SANDBERG KNUT E STBTJ ASP 30.07.44 10631 
43751 SAGVOLDEN AAGE LOK FYRB 16.02.26 21631 32029 SANDBERG KARE SKI FTKOND 21.09.14 10100 
49837 SAKARIASSEN G SV ASP 29.05.36 41380 28084 SANDBERG MARTIN BV 27.11.22 30911 
38879 SAKARIASSEN ODDL LOK FYRB 29.09.33 41314 30060 SANDBERG OLAF K B ARB 26.09.18 10303 
20686 SAKARIASSEN OLAF BFM 24.03.08 41364 320.10 SANDBERG OLE G STFM 07.09.18 10102 
47569 SAKRISRUD HANS K LINJEARB 23.11.04 10100 28085 SANDBUVANGEN R LI NJEARB 04.08.10 30743 
37072 SAKRISRUD KR LINJEARB 03.04.21 10317 43840 SANDBÆK oeD B ARB 03.08.21 21400 
22331 SAKRISVOLD ALFR SKIFTKOND 25.07.18 72130 28774 SANDE ARNFINN LOKST BTJ 23.01.17 41126 
38113 SAKSGARD GUNNAR V ARB 23.09.21 94435 21542 SANDE ASBJØRN o KOND 14.07.19 30711 
29810 SAKSHAUG ARNE ING 29.08.26 04101 28708 SANDE BJARNE LOKST BTJ 17.01.13 41126 
28682 SAKSHAUG KNUT SPORSK 27.08.23 41314 23476 SANDE GUNVALD BFM 13.12.15 30916 
24325 SAKSVIK SVERRE Il ARB 11.05.20 94415 34359 SANDE OLAV KR B V ARB 12.11.09 94614 
32452 SALBERG MARTIN E O KOND 30.05.22 10318 21201 SANDE PAAL ST BTJ 13.10.17 41002 
40169 SALICATH JON FR B ARB 10.09.09 10508 22145 SANDEM SVERRE M JB FUllM 27.01.19 10532 
39745 SALOMONSEN H RENGJ KV 27.04.99 21400 33790 SANDEN MAGNUS A KONO 14.06.20 10207 
R NR NAIIN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT S TSTED 127 
25083 SANDEN OLAII K O ,<OND 15.03.2.3 62361 32031 SANNERUD PER P SKIFTKOND 05.04.25 10100 
14009 SANDENGEN A STFM 23.03.00 21631 :S6803 SANNERUD ROALD S ST BTJ 03.01.23 10522 
26571 SANDENG!=N ARVID V ARB 10.02.1t:! 1/4623 40289 SANNtRULl SONJA A JB EKSP 08.01.28 21421 
36322 SANDENGEN GUNNAR FORM BILD 04. 10.2 U 15591 30014 SANNERUO TRYGVE V ARB 01.06.2t,1 94410 
21844 SANDER ERIK N EL FOKM 14.07.10 10318 19607 SANNES ERNST G STIKN FM 09.06.14 21519 
j0449 SANDER JOHANNES B ARB 28.11.03 10213 215ti4 SANNES HA~S OLUF SPORSK 16.09.17 72105 
20045 SANDER KARL E SKIFTKOND 24.09. Il::! 10318 40615 SANNES JAKOB ST BTJ 15.02.28 10102 
31383 SANDER KARSTEN Il ARB 14.03.27 94161 17547 SANNES KARL J O KON O 01.08.12 72135 
30996 SANDER KOLBJØRN HANDV 22.08.16 10318 34658 SANNES KNUT J LOKF 23.01::!.25 ~0711 
48205 SANDER KARE M SjUeR 22.08.02 17401 40836 SANNES NILS ST BTJ 06.04.23 21519 
17801 SANDER LUDVIG K ST FORM 04.09.04 10102 18663 SANNES OLAF J O KOND 27.03.15 974 
34009 SANDER ODD FR FYRB ASP 04.10.21 60101 18663 SANNES OLAF J O KONO 27.03.15 72135 
18642 SANDER OLAF HERM ST FORM 16.12.06 10102 24947 SANNES OLE EUGEN V ARB 01.08.08 94123 
41450 SANDER TORFINN O ST BTJ 12.06.20 21400 23671 SANNES SIGMUND S o KOND 20.04.16 72130 
45306 SANDERENGEN A JB EKSP 09.05.35 10102 31244 SANNES SIGURD H V ARB 27.06.18 94123 
37102 SANDERENGEN ARNE Il ARB 24.09.2H 94910 26291 SANNI KARE SPORSK 04.06.)2 21806 
41283 SANDERENGEN LEIF LINJEARB 24.12.03 10202 19322 SANNUM TORMOD PE O KONO 05.12.13 41126 
41847 SANDER ENGEN R JB EKSP 23.09.30 03401 47997 SANTANGEN ERLING ST BTJ 01.08.37 10102 
41949 :)ANDERLIEN ROLF JB EKSP 07.08.32 10100 15883 SANTI LUIGI ANDR KRANM 17.06.99 41126 
12270 SANDERSEN JOHAN O KOND 04.10.99 10546 21259 SANTI wALTHER L LOKF 13.08.22 41126 
45405 SANDERS EN L I LL Y RENGJ KV 04.09.17 82402 31626 SARABY KARL V ARB 26.07.11 94926 
35035 SANDERSEN PETTER Bli 17.01.18 82403 41284 SARABY KNUT LINJEARB 12.12.30 10001 
35235 SANDERSEN SVERRE HANDV 07.10.14 82400 51401 SARKOII EVA ASSISTENT 16.01.23 981 
38556 SANDHEI OLAF SKA B ,ARB 08.09.10 41364 34051 SATASUTTEN LARS LOKST BTJ 02.06.04 62322 
13553 SANDHOLT ARTHUR Il ARB 08.03.03 94251 33919 SATASLlTTEN MARG RENGJ KV 15.07.08 62317 
30092 SANDHOLT KARSTEN HANDV 16.11.16 10215 25088 SAUE ISAK NILSEN HlNDV FM 01.05.05 62350 
39006 SANDHOll OLE Il A:~B 02.06.06 94211 33543 SAUE KlRE O JB EKSP 09.10.26 62315 
21494 SANDIN HANS STFM OE.03.20 10102 34052 SAUE OSKAR GEORG LOKST BTJ 30.08.00 62330 
32787 SANDLI AIMAR JB EKSP 22.01.28 10518 23961 SAUG GUNNAR HlNDV 29.04.15 10616 
41429 SANDLI TRYGVE JB EKSP 31.08.33 10519 32687 SAUG HANS MARTIN B ARI:3 09.06.01::! 10615 
42299 SANDMO ARVID SjUeR 22.08.27 16292 24030 SAUG KARL MARIUS ST BT~ 11.02.10 10601 
50043 SANDMO MAGNUS SJlFØR 19.12.35 16291 21934 SAUGEN JOAR EL FORM 31.07.20 41126 
17802 SANDMÆHL OLAV SPORSK 10.10.04 10516 30.301 SAUGERUD ARNE 1:3 ARB 27.11.14 10207 
17683 SANDMH HENR I K HlNDV F~l 28.11.06 10100 234.32 SAUGERUU BJAKNE 8FM 17.01.13 10631 
24616 SANDNES DAGF A Il ARB 07.IO.lt3 94650 18214 SAUGI:RUD OLE A Il ARB 03.12.10 94244 
46190 SANDNES JOHN V ARB 28.08.11 94610 41322 SAUGNE~ ROLF TH SJlFØR 30.10.25 16215 
50102 SANDNES KARL ST BTJ 16.10.30 35891 38399 SAUR ASBJØRN ST 8TJ 02.09.26 41325 
18969 SANDNES OLAF M JB FULLM 11. O 1.13 Ol::! 105 23602 SAURDAL EINAR SPORSK 24.09.18 52212 
31315 SANDNÆS LEIV T V ARB 01.03.12 94150 311tH SAURSTR0 ODDMUND BV 21.09.11 41201 
13563 SANDO ALFRED E V ARB 22.06.03 942S4 263U5 SAUTHON ARNE STFM 21.10.20 2~400 
28775 SANDRØD KARL LOKST BTJ 16.06.16 4 T 126 2824:' SAXERUD IORE ST IH J 20.09.05 94301 
44414 SANDSBRlTEN B ASSISTENT 29.01.39 21421 16033 SAXHAUG JUUL INSP 06.03.04 10103 
34895 SANDSMARK TORKEL B ARB 30.01.02 7211::!4 28241 Sf,XRUO OSKAR ST BTJ 05.0'1.03 30711 
29530 SANDSTAD GUSTAV B ARB 30.03.00 L: 1299 31295 SAXVIK JONNY V ARB 12.07.18 94181 
20936 SANDSTEDT GUNNAR BFM 03.03.14 41364 17204 SCHAJl HYLJE J LOKST BTJ 27.03.04 72146 
20756 SANDSTKAK K BFM 16.12.03 41'390 17203 SCHAJl JEf'.S I J LAGERFORM 10.01.05 72146 
16398 SANDTORP ALF R BFM 03.01.0L 10527 34724 SCHAJl ODD KARE ST BTJ 31.10.20 72113 
24574 SANDTORP ARTHUR BFM 30.01.06 10547 18827 SCHANCKE S JB FULLM 16. 12. l 1 94400 
24659 SANDTORP JOHAN M HANOIl 13. 11.04 10546 23855 SCHANKE ALF V FORM 13.06.16 45126 
29531 SANDTRe NILS K FORM 19.10.04 41299 38744 SCHANKE AKVIO ø JB FULL~ 12.02.31 10601 
40342 SANDTRØEN ASBJ LINJEARB 06.11.02 30926 375'19 SCHANKE MAGNE V FORM 31.10.14 46292 
34693 SANOTIIE I T AK SEL ST BTJ 14.05.21 75130 299u4 SCHANKE oeD " ARB 22.10.23 94455 
26289 SANDUM ANTON SKIFTKOND 24.03.18 21421 113001 SLHANKE OLAV A o KOND I l. 10. 13 41126 
17595 SANDUM BIRGER KR SJlFØR 10.01.07 07103 22811 SCHANKE OLE CHR JB FULLM 02.01.21 41126 
26857 SANDUM KODIlAR SKIFTKONO 03.10.26 10100 21826 SCHANKE RAGNVALD il FORM 10.03.06 41114 
10520 SANDUM NIELS STM 06.03.01 21631 197:'4 SCHANKE RUDCLF O KCND 29.01.15 41126 
23226 SANDUM PER wILLY LOKF 11.lJ4.25 10100 20511 SCHARNING KUTH JB FULL,. 15.10.13 08105 
24127 SANDIlE TORLEIF BFM 25.07.H! 52234 17028 SCHARNING WILH JB FULLM 01::!.08.05 08102 
26290 SANDIlEN AGE JOhA LOKF 30.08.22 21806 322'17 SCHAU E~MY RENGJ KV 24.0.3.05 10100 
31312 SANDIIlK ARILD V ARB 11.05.22 94110 ~02u3 SCHAU GUDRUN ASSISTENr 22.09.42 10103 
44992 SANDVIK GUNHILC ASSISTeNT 11.01.25 30711 43913 SCHAU GUNI\AR ST BTJ 19.09.34 21400 
22678 SANDIIlK IVAR BM 06.02.05 30734 24550 SCHAU KJELL O EL FORM 21.02.25 21421 
27883 SANDIIlK IVAR G ASSISTENT 06.01.26 30711 41349 SCHAU OLE BJØRN V ARB 27.0.3.32 94132 
21456 SANDIIlK KNUT J{)H JB FULLM 17.09.20 21505 39379 SCHAU THOR W ST BTJ 11.03.30 30909 
45435 SANDVIK KONRAD A B ARB 01.06.05 82400 16578 SCHAUG KRISTIAN O KONO 06.02.04 10100 
50967 SANDIIlK RANDI E KONT ASP 30.12.44 41126 42126 SCHAUG RAGNAR ASSISTENT 13.03.32 05104 
27871 SM~DIII K ROLF JB EKSP 05.06.26 30711 35371 SCHEA SIGURD V ARB 11.03.01 94958 
41533 SANDVIK SAKARIAS LINJEARB 14.09.20 62344 189'18 SCHEELE TCRSTEIN LOK KONTR 17.01.15 10100 
51596 SANDVIKEN KJELL BUD 23.03.47 01201 28865 SCHEI ERLING LOKF 17.02.23 30711 
30236 SANDVIKEN ASMUND ST BTJ 02.02.0tl 10100 38302 SCHEI HARALD V ARB 03.06.34 94420 
47878 SANDVIKNES JAN AVD ING 16.01.37 94200 13068 SCHEI JOHN STM 12.02.00 62350 
46937 SANDIlOLD EVA RENGJ Kli 29.01.15 10508 324tl1 SCHEI OSKAR H O KOND 02.05.23 10100 
30149 SANDVOLD GUNNAR B ARB 13.04.16 10628 20233 SCHE IDE KARSTEN O KOND 15.07.17 10626 
30708 SANDVOLD OLE R LINJEARB 21.10.18 10628 35864 SCHILLE ARNE T LOKF 30.06.26 82400 
28047 SAND VOLD PAUL BV 03.04. Il::! 30725 27098 SCHINNI:S HANS E MONTØR 01.08.27 21421 
51814 SANDIlOLD TOR O ~UO 28.01.48 1 20002 SCHIONG HANS E SEKR 21.07.19 02101 
38543 SANDØ BJØRN BFM 08.02.28 21400 29035 SCHISTAD JOHS ST BTJ 25.05.02 41329 
49759 SANDAKER LEIF KOND ASP 14.03.43 72130 2930~ SCHlVE ALII ST BTJ 30.08.07 41314 
21403 SAND~KER MAGNUS BFM 17.05.12 72115 28648 SCHlVE ANGEL ST BTJ 14.06.16 41107 
46894 SANOlKER OLAII BV ASP 23.03.3.1 72105 19121 SCHIllE HILMAR H STM 30.12.15 62336 
164a.8 SANNE ERLING LOKF 13.11.06 10100 18003 SCHlVE 000 O KOND 09.02.12 41126 
51730 SANNE JAN STBTJ ASP 05 •. 04.34 l 24871 SCHlVE TOR JB EKSP 29.10.24 41311 
16690 SANNE SIIERRE Il ARB 04.11.04 94140 24071 SCHJELVAAG G FUlLM 30.03.25 41126 
45554 SANNE THOR V ARB 01.06.36 94115 29304 SCHJELIIAN LEO J ST 8TJ 10.12.12 41126 
39583 SANNERUD EINAR Bli 21.10.26 21623 36000 SCHJERVA JOHAN J B ARB 28.10.08 41210 
30460 SANNERUD ERLING SjUeR 28.06.06 10211 18948 SCHJERVE AGNAR A LAGERM 15.09.17 41126 
29747 SANNERUD HElGE HlNDV 08.01.17 41299 14485 SCHJERV~N HANS P UNDER STM 21.03.03 30711 
30234 SANNERUD KR B ARB 07.02.17 10100 27945 SCHJERVEN KJELL STFM 29.11.24 30716 
42768 SANNERUD MENTI ST BTJ 29.01.28 10200 32381 SCHJERVERUD A ST BTJ 30.03.20 10616 
27518 SANNERUD NILS B ARB 20.05.99 21623 31722 SCHJERVERUD SV ST ~TJ 21::!.O4.22 10616 
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21696 
38385 
28649 
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19881 
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3107B 
45871 
29306 
41952 
26858 
45484 
37103 
23321 
21712 
33829 
45114 
34488 
46831 
21363 
32034 
SCHJETNE ALF 
SCHJETNE 000 
SCHJETNE ODD I 
SCHJElNE OLAV 
SCHJETNE PETER 
SCHJETNE TOR 
SCHJEVIK ROBERT 
SCHJ00T OLE 
SCHJ0LBERG JOHf'.l 
SCHJØLBERG LEIF 
SCHJ0LBERG M 
SCHJ0NBERG KARL 
SCHJ0NNEBERG L 
SCHJØNNEBERG oeo 
SCHMIDT VIKTOR 
SCHOULTZ THORALF 
SCHRAMSTAD J 
SCHREINER AKSEL 
SCHREINER FREDR 
SCHULLER REIDAR 
SCHULSTOCK EINAR 
SCHULSTOCK EINAR 
SCHULTI JOHN E 
SCHWANBORG FREOR 
SCHWENCKc ARVID 
SCHWENCKE ioIILFR 
SCHØLU,ERG EDVAR 
SCH0NBERG ROLF 
SCH0NE ELNA 
SCH0NE H~KON G 
SCH0NE SOLVEIG 
SCH0YEN INGER 
SCHØYEN NORMANN 
SEBJØRNSEN T 
SEDOLFSEN TRYGVE 
SEFTING RAGNVALD 
SE lERSTAD HELGE 
SEIERSTEN IVAR 
SEIERSTEN TORST 
SEIM BIRGER 
SEIM INGVALD 
SEIM JOHAN 
SEIM JOHAN A 
SEIM LARS 
SEIM LARS ANDERS 
SEIM NILS 
SEIM OTTAR B 
SEIM SVERRE B 
SEIM SVERRE ERIK 
SEIM THEODOR l 
SEIM TRYGVE JOHS 
SEIME HALVDAN 
SEINES KNUT 
SEKKELS TEN ARNE 
SEKKELSTEN ARVE 
SEKKESÆTER H 
SEKSE KLARA 
SEKSE OLAV 
SEKSE TORFINN 
SElAND SIGURD 
SElBOE EINAR 
SEL80E GUNNAR 
SELBYG EDVARD KR 
SELBÆK K~RE 
SELHEIM INGVALD 
SElHEIM J LAILA 
SELHEIM KLAUS 
SELHE I M K~R( 
SElHEIM NILS K 
SELHEIM SIGURD K 
SELJE KRISTOFFER 
SELJELID JOSTEIN 
SELJENES ARVID J 
SELLlE OLE SV 
SELLÆG KJELL 
SELMER EUGEN J 
SElNES ALF ARNE 
SElNES ARNE 
SELNES ARNOLD 
SELNES TOROLF 
SElOTER ERNST 
SELVIK ARTHUR N 
SELVIK OLAV M 
SELVIK RICHARD O 
SEL0 NIKOLAI JOH 
SEUS ANDERS 
SEUS GUNLEIK 
SEUSVASSENDEN O 
SEM HANS JØRGEN 
SEM HENRY GERALO 
STILLING FØDT 
O KOND 
KONO 
ST BTJ 
STFM 
LOKST BTJ 
Sl BTJ 
VOGN V 
LOKST BTJ 
B ARB 
SlFM 
SPORSK 
KOND 
LOKST BTJ 
VAKTM 
O KOND 
SKIFTKOND 
LOKF 
STM 
JB FULLM 
TRAFF REV 
JB FULLM 
OPPSYNSM 
ELM 
LOKF 
V ARB 
LOKST BTJ 
B AR8 
FYRB ASP 
RENGJ KV 
V ARB 
RENGJ KV 
ASSISTENT 
STM 
LINJEARB 
SJ~F0R 
VOGN V 
AVD ARK 
BV 
KON O 
BV 
EKSP 
V ARB 
BV 
BFM 
BFM 
ST BTJ 
ST BTJ 
V ARB 
LOKF 
LOKST BTJ 
LOKF 
SKIFTKOND 
B ARB 
JB FULLM 
JB FUllM 
AVD ING 
ASSISTENT 
STBTJ ASP 
ST BTJ 
JB FULLM 
LOKST BTJ 
JB FULLM 
GODSKONTR 
SPORSK 
STFM 
ASSISTENT 
B AR8 
TGF 
BYGN FØR 
ElM 
LOKST BTJ 
TGF 
LAGERBET J 
ST BTJ 
OPPSYNSM 
V ARB 
ST BTJ 
SPORSK 
KOND 
ST BTJ 
V ARB 
KONSTR 
SEKR 
JB FULLM 
SPORSK 
BV 
SKIFTKOND 
B ARB 
JB FULLM 
VAKTM 
27.11.11 
11.10.25 
25.09.20 
08.06.22 
29.12.15 
14.06.06 
24.11.1e 
24.09.24 
2e.l1.13 
03.05.18 
26.04.20 
06.08.35 
30.08.14 
16.09.11 
30.07.17 
11. 12.15 
14.06.01 
14.12.00 
21:1.05. 11 
15.12.12 
10.03.26 
06.05.02 
20.07.02 
27.U2.01 
26.06.21 
17.08~17 
10.06.17 
28.02.19 
06.05.07 
03.11.06 
05.11. U 
22.10.32 
12.06.06 
28.10.26 
14.05.15 
19.07.07 
11.02.32 
15.12.34 
22.02.31 
11.08.31 
25.05.01:1 
18.03.18 
04. O 1.2 I 
21.07.99 
29.10.17 
14.05.20 
01.05.21 
05.10.24 
19.01.19 
19.10.10 
29.10.23 
31.07.23 
16.02.13 
11.01.00 
01.05.04 
09.03.28 
28.02.26 
27.04.3~ 
02.07.23 
28.05.06 
14.05.12 
02.06.21 
21.12.99 
01.01.19 
14.01.13 
02.07.35 
Il. O 1.11 
18.09.32 
18.12.06 
30.04.13 
02.09.11:1 
09.01.34 
OB.Il.18 
25.12.25 
06.06.21 
24.09.16 
27.07.32 
01.10.24 
26.09.29 
11.01.16 
20.02.29 
02.12.24 
2S.05.19 
31.07.21 
17.04.21 
04.04.31 
04.10.24 
30.09.05 
10.09.21 
04.04.05 
S TS HD 
41126 
41352 
41126 
41105 
41207 
41126 
41126 
41126 
41013 
41012 
41122 
10100 
10100 
94101 
10318 
10201 
30711 
62315 
08105 
08105 
10516 
981 
21413 
216~1 
94243 
21421 
41299 
20101 
21421 
94110 
2142\ 
08104 
1020S 
62351 
82410 
21421 
02101 
10627 
10100 
62322 
6 
94621 
62357 
62350 
62322 
62361 
10620 
94610 
62330 
62330 
62351 
21815 
82400 
08104 
10533 
04101 
62351 
10533 
62351 
970 
41114 
41006 
72130 
10100 
52234 
62351 
62329 
62351 
62351 
62330 
6235 l 
62321 
82410 
41126 
10641 
94110 
10546 
41126 
10527 
21400 
84812 
05101 
52234 
41308 
62351 
72112 
52234 
72117 
21526 
94101 
R NR NAVN 
SEMB OLA 
STILLING FØDT 
TRAFF REV 
O KOND 
O KONO 
V ARB 
V ARB 
V ARH 
V ARe 
V ARI:l 
12933 
20261 
193(4 
401:137 
247clO 
249U3 
35378 
35379 
20734 
34630 
40706 
34631 
23600 
49792 
23598 
21413 
419'15 
43818 
20266 
34632 
51742 
22701 
43322 
47419 
26859 
44068 
18UO 
39560 
15949 
33477 
31760 
41175 
51169 
24120 
317e2 
317B3 
50240 
18912 
32035 
23136 
18971 
37393 
49317 
312!:l2 
32036 
46845 
33399 
41663 
47140 
18942 
13519 
23786 
28944 
50005 
20798 
50504 
26293 
44558 
30874 
16337 
262'>'4 
24357 
25003 
32721 
20564 
16844 
26059 
237L3 
41095 
10890 
50557 
40609 
49994 
23339 
27553 
24418 
43856 
20958 
19525 
17060 
46128 
19959 
41572 
47363 
30605 
35039 
14251 
41898 
51663 
43878 
A BFM 
SENDE ARVID P 
SENDE SVERRE KR 
SENDING WiLLY 
St:NNERUO ANDERS 
SENNERUD ERIK K 
SENNERUD PER 
SENNERUD S 
St:NNtS[ IH Cl ' . 
SI::NUr--' rOf'lAS 
SETANE J0~GEN 
SEl ANE OL E 
SETANE: PAUL OLAF 
SETEKLEIV ELINOR 
SETEKLEIV ERLING 
SETEKLEV HALVOR 
SETER BAKKEN ERL 
SETRA MAGt\US G 
SUrEN HARALD A 
SETTtNDAL PEDER 
SCVALOSEN TCR 
SEVALDSON JOHAN 
SEVATDAL PETER H 
StVEREIDE ERLING 
SEVE:RINSEN ODDM 
SEVERINSEN PEDER 
SEVERIN~Ef'.l PEK G 
StVLEJOROET KNUT 
SIEGEL KE~NETH A 
SIGBJ0RNSEN ODD 
SIGERNES ANTON 
SIGtRNtS GLE 
SIGERNtS REIDAR 
SIGERNES SVERRE 
SIGGERUD BJARNE 
SIGGERUD DAVID 
SIGGERUD EGIL 
SIGGERUD GUNNAR 
SIGGERUD HENRY K 
SIGGE:~UD K~RE 
SIGGSTEDT OVE J 
SIGHOVO KJELL 
05.02.02 
29.10.11 
~5.08.14 
04.01.23 
25.01.19 
21.01.10 
11.02.26 
22.08.18 
29.05.10 
27.10.13 
14.02.26 
08.01.17 
31.01.24 
18.11.44 
26.08.23 
08.06.13 
03.03.35 
01.09.33 
03.11.19 
03.01.10 
01.12.37 
30.05.20 
15.11.17 
11.09.30 
21.01.24 
29.07.25 
06.04.19 
28.05.35 
29.11.06 
15.03.30 
12.10.22 
26.03.20 
13.12.21 
01.03.25 
02.11.22 
03.06.21 
29.06.42 
14.04.14 
14.08.09 
27.05.17 
23.09.13 
10.05.25 
19.03.35 
17.01.18 
11.07.21 
24.07.08 
12.01.09 
21.01.25 
13.09.18 
21.12.13 
28.04.91 
07.03,20 
30.08.08 
22.09.40 
01.02.22 
10.01.42 
15.10.18 
29.04.40 
.30.03.19 
07.12.05 
05.07.22 
25.03.13 
26.06.16 
04.05.20 
21.09.16 
08.08.12 
23.03.26 
26.01.25 
14.03.30 
07.05.00 
29.06.38 
29.08.25 
07.11.37 
26.07.21 
25.09.14 
16.04.25 
01.03.36 
06.03.20 
10.08.14 
07.10.13 
16.04.30 
04.10.13 
06.12.15 
29.12.00 
23.03.02 
23.06.16 
09.05.03 
16.04.23 
12.09.40 
15.07.36 
SI GNEB0EN HElGE 
SIGNE8ØEN JOHN E 
SIGNEB0EN LEIF ø 
SIGRIDNES TH 
SIKVELAND KARL 
SIKVElANO KJELL 
SIKVELAND TORBJ 
SILSETH Af'.lDERS 
SIMARUD MARTIN M 
SIMBLE ARNE J 
SIMBLE EILIF 
SIMENSEN ARNE 
SIMENSEN ARNE 
SIMENSEN ARNE J 
SIMENSEN BJARNE 
SIMENSEN ERIK M 
SIMENSEN GUNNAR 
SI~ENSEN HAAKON 
SIMENSEN HARRY 
SIMENSEN HENRIK 
SIMENSEN HERMANN 
SIMt:NSE:N JOHAN 
SIMENSEN JOHN 
SIMENSEN KAI ING 
SIMENSEN KNUT J 
SIMENSE:N LIE S 
SIMENSEN MAGNE 
SIMENSEN CLAF 
SIMENSEN ROLF 
SIMENSEN SIGURD 
SIMENStN SVEIN 
SIMENSEN SVERRE 
SIMENSEN WILHELM 
SIMENSEN wiLLY 
SIMENSRUD TERJE 
SIMONSEN ARNE 
SIMONSEN ATLE 
SIMONSEN ERLING 
SIMONSI::N FINN 
SIMONSEN GUNNAR 
SIMONSEN HENRY 
SIMONSEN JOHS A 
SIMONSEN KONRAD 
SIMONSEN LEVI 
S I ~ONSEN MAR lUS 
SIMONStN ODDMCND 
SIMONSEN ROALD 
SIMONSEN ROALD 
LOKST BTJ 
JB EKSP 
LfNJEARB 
JB EKSP 
KeNT ASP 
JB EKSP 
BFM 
H~NDV 
BV 
O KOND 
I:l ARB 
FYRB ASP 
STM 
O KOND 
SJlF0R 
SPORSK 
ST BTJ 
JB FULL~ 
KCND 
AVD SJEF 
V ARB 
SKIFTKOND 
ST BTJ 
E BETJ 
JB FULLIol 
SPORSK 
ST BTJ 
STBTJ ASP 
ST FORM 
ST BTJ 
V ARB 
JB FULLM 
Il ARB 
BV 
V ARB 
ST BTJ 
LINJEARB 
SJU0R 
BILREP 
SJlF0R 
V ARB 
JB FULLM 
EL FORM 
LOKST BTJ 
BV ASP 
LOKF 
FYRB ASP 
STFM 
MONTØR 
LEDN REP 
JB FULlM 
O KON O 
V ARB 
V ARB 
LOKST BTJ 
STFM 
UNDER STIoI 
JB EKSP 
LOKF 
LOK FYRB 
STM 
FYRB ASP 
LOKF 
BV 
JB FULL~ 
BFM 
ARBS TEKN 
TGF 
LOKF 
o KONO 
F-ULLM 
LOK FYRB 
JB FULLM 
LOKST BTJ 
DR BEST 
B ARB 
H~NDV FM 
STM 
LOK FYRB 
ARB EL TJ 
KEP VV TJ 
STSTED 
08105 
41126 
41126 
94254 
94142 
94142 
94935 
94912 
62331 
72130 
72113 
72154 
72119 
72130 
72113 
72112 
10100 
21400 
41352 
21815 
1 
72183 
41126 
95491 
21815 
21819 
41352 
10100 
10100 
54510 
10100 
10100 
10102 
10318 
10521 
10527 
10102 
10100 
10102 
94940 
10103 
94938 
10550 
~4124 
10546 
72117 
55226 
55234 
55292 
94410 
72130 
30106 
41314 
10206 
30725 
21421 
21400 
21421 
10527 
21421 
21631 
94320 
94241 
10100 
21421 
52234 
21421 
30111 
30711 
30904 
2 
10100 
10318 
30111 
21421 
94900 
21612 
82400 
72130 
21421 
62317 
41126 
72130 
95491 
10543 
82400 
82403 
82400 
1 
21400 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTEO R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 129 
20285 SIMONSEN ROLF ING 15.Q5.13 94200 46046 SJØTHUN HANS H TGF 13.07.28 62316 
14483 SIMONSEN SIGURC SEKR 10.04.04 21421 230lf SJØTRØ ARNE V ARB 19.07.16 94440 
35238 SIMONSEN SIGVALD BV 15.05.22 82400 24334 SJØTRØ IVAR M HlNDV 21.06.20 41299 
40177 SIMONSEN SIGVART LAGERBETJ 10.07.11 974 28866 SJØTRØ NILS V ARB Il. 04. 18 94435 
17514 SIMONSEN SIMON H LOKF 05.01.15 72146 46073 SJ0TUN ARNE N KOND 23.06.35 62330 
50078 SIMONSEN THORE KONT ASP 13.12.44 08101 33867 SJØTUN ERLING ST BTJ 28.01.07 62357 
18097 SIMONSEN TRYGVE LOKF 11. O l. 14 62351 42311 SJØTVEOT ODD G LOK FYRB 14.07.29 30743 
48121 SIMONSEN WENCHE ASS I S TENT 29.11.39 08101 47730 SJØVOLD LEIF ING 04.03.33 41126 
49671 SIMONSEN WILHELM PRAKTIK 12.11.43 05102 38252 SJ0VOLD RANDULF ST BTJ 16.07.28 41126 
34862 SIMONSTAD ANDERS B ARB 08.04.00 72117 46899 SKAALAND OLGA RENGJ KV 03.09.09 72146 
37272 SINGSAAS BJØRG JB EKSP 03.12.29 01103 18148 SKAAR FINt-I SEKR 21.02.10 62351 
24070 SINGSAAS on AR L JB EKSP 16.09.22 41004 18195 SKAAR WALTER JOH O KaND 25.02.13 21421 
15840 SINGSAASBAK J BRUKS~EST 12.06.94 05101 45953 SKADBERG KURT SJH0R 12.02.28 55212 
29135 SINNES CAM I LLA RENGJ KV 02.05.08 41126 20053 SKAFLE BJØRN STM 08.06.19 30915 
40500 SIRA GEORG HlNDV FM 07.07.10 41314 21065 SKAGE ANTON H LOKF 09.11.17 62351 
51098 SIRE BIRGER OLAV BV ASP 05.ll.3t3 62317 4540.5 SKAGHOLM DAGNY RENGJ KV 05.02.13 82402 
46171 SIREVlG ANDERS EL FORM 14.04.29 52225 38322 SKAGSETH ALF V ARB 01.12.25 94152 
45698 SIREVlG EDVIN LINJEARB 29.11.01 52214 27564 SKAGSOSET T B ARB 09.02.10 21711 
32031 SIRISTUEN PEDER SKIFTKaND 26.06.22 10100 49185 SKAlA LIV RENGJ KV 16.04.12 72130 
41162 SIRNES FRITJOF BILREP 11.11.20 55234 49766 SKA I AA HElGE FYRB ASP 07.05.34 70101 
33364 SIRNES HARALD LOKST BTJ 24.08.07 52234 25019 SKAL STAD KNUT A V ARB 05.01.23 94214 
33187 SIRNES HAKON LOKST BTJ 17.06.13 52200 28178 SKAMFER ARNE KRANF 25.04.23 41126 
4.1173 SIRNES JOHAN P JB FULLM 19.02.31 10100 28654 SKAMFER KARE I SKIFTKOND 02.03.19 10100 
4.5115 SIRNES JØRGEN J J~ EKSP 10.08.32 10102 29532 SKAMFER REIDAR B ARB 06.12.08 41109 
14475 SIRSET HJALMAR J BEST 08.06.04 62351 29307 SKAMFERSETER SV SPORSK 02.03.27 30725 
28651 SIRlS GUSTAV M ST BTJ 27.09.19 41300 21377 SKANCHE BIRGER o KON O 07.06.14 41364 
31808 SISSELBERG EINAR ST BTJ 28.05.21 10620 37601 SKANCHE REIDAR BILREP 26.11.17 46292 
22232 SIVERTSEN ARNE L JB FULLM 24.08.23 55234 11810 SKANCKE BIRGER O KON O 01.04.00 30711 
19016 SIVERTSEN ASBJ JB fULLM 02.02.17 41120 22829 SKANCKE BJARNE ELM 13.04.16 52234 
33198 SIVERTSEN ASLE LOK FYRB ~1.10.23 52234 33391 SKANCKE EINAR MONTØR 15.06.22 52234 
19216 SIVERTSEN DAGFIN LOKF 13.08.16 62317 23397 SKANCKE JOSTEIN SKIFTKOND 17.11.22 10100 
35240 SIVERTSEN EILIF B ARB 13.05.24 82403 43028 SKANKE AKSEL HlNDV 12.05.13 41299 
24.272 SIVERTSEN EINAR SJlFØR 18.07.19 45126 20139 SKANKE LEIF H JB FULLM 07.09.16 41126 
24152 SIVERTSEN GUNNAR JB EKS P 06.09.21 41203 14186 SKANKE OSKAR STM 12.11.02 41207 
51212 SIVERTSEN JARLE MONTØR 13.04.37 41126 21731 SKANSBO ARNE ASSISTEI'IT 14.05.21 4 
22400 SIVERTSEN JOHAN LOKF 24.03.22 41126 38679 SKANse O PAUL I JB EKSP 04.06.30 30708 
29136 SIVERTSEN MARGOT RENGJ KV 27.11.08 41333 25060 SKANSEN THOR V ARB 18.03.07 94213 
23281 SIVERTSEN ODD JB FULLM 02.10.23 41126 18141 SKAPPEL HALVOR AVD ING 18.06.11 10103 
45707 SIVERTSEN RAGNV MONTØR 17.06.32 52234 46253 SKAR ANNA MALENE FORKONE 05.06.12 62351 
35243 SIVERTSEN REIDAR B ARB 07.03.26 82403 35381 SKAR ERLING LOK FYRB 11.03.25 30743 
23405 SIVERTSEN TORALF LOKF 22.03.25 41325 341/j6 SKAR OLE KR BFM 18.05.18 62339 
50987 SIVERTSEN ø TGF ASP 23.09.42 41207 22160 SKAR WILLY ST BTJ 18.07.19 2160~ 
38957 SIVERTSVIK JOHAN ST BTJ 07.U4.33 41126 22396 SKARBO EI~AR BJA 8FM 28.12.11 41115 
22705 SJAASTAD JOHS o KaND 26.07.20 41126 14408 SKARBO KARL GUST BFM 14.07.00 41204 
44510 SJEMMEoAL INGVAR LINJEARB 25.06.10 21421 19875 SKARBO SIGURD BFM 14. 11 • 13 41112 
24551 SJEMMEDAL RAGNAR HlNDV FM 28.04.06 21421 51810 SKARDERUD JOST E BElJ 07.02.02 10102 
43963 SJO SÆMUND LEDN REP 17.01.30 62346 38991 SKARE ERLING HANoV F,.. 22.02.08 41114 
35830 SJOM HARALD A SPORSK 05.03.30 21421 24716 SKARE GUNVAR LEDN REP 14.08.22 21519 
24844 SJUE ODD HARALD JB EK$P 25.01.25 21511 28710 SKARE HELMER OLA KRANF 04.09.16 41126 
23308 SJULSEN ERLING JB FULLM 04.02.24 21605 40604 SKARE LEIF JB DIR 24.11.15 08101 
40805 SJULSRUD AAGE V ARB 08.08.14 94212 28711 SKARE OLE LOKST BTJ 03.01.19 41126 
21326 SJULSRUO REIDAR STFM 08.08.14 21421 20804 SKARE PER ANKER LOKF 10.11.19 72130 
21068 SJURSEN REIDAR S LOKF 21.12.21 62317 23273 SKARE SVERRE lOKF 16.06.21 41126 
41405 SJURSElH HALVARD SJlFØR 22.06.12 95491 47111 SKARESTAD SIGURD SJlFØR 09.05.31 55292 
21560 SJURSETH MALVIN LOKF 06.06.19 62351 36349 SKARET AMUND 8 ARB 10.01.04 62317 
41451 SJØBERG IVAR ST 8TJ 18.03.16 21400 44833 SKARET ASBJØRN O ST BTJ 09.08.30 10100 
26296 SJ0BLOM ERLING SPORSK 15.0J.18 21519 47276 SKARET BJØRN T ST BTJ 04.03.38 10100 
45890 SJ0SLOM EUGEN LAGERFORM 22.10.14 970 463L7 SKARET EINAR BFM 14.12.27 30923 
4.4425 SJØBLOM KARE BFM 14.05.30 21511 43117 SKARET JOHN BV 27.09.18 41308 
27555 SJ0BlOM SVERRE B ARB 23.09.08 21511 39977 SKARET KlRE ST BTJ 25.03.35 21400 
27556 SJ0DAL BIRGER BFM 23.06.04 21599 47277 SKARET ODD SV KOND ASP 02.11.39 10101 
50332 SJ00IN ODD G E BETJ 29.04.28 35891 285tl9 SKARET ROLF SKIFTKOND 14.09.20 41364 
39431 SJ0GREN TORE V ARB 17.06.33 94231 39721 SKARET SIGURD ST BTJ 13.06.29 21400 
39904 SJØLI BJARNE ST BTJ 30.03.28 21408 18173 SKARFELT TRYGVE VM 30.03.15 94101 
19613 SJØL I GUNNAR ARV LOKF 29.04.20 10508 50300 SKARNES KARL O S JlFØR 26~01.42 17320 
19063 SJØL I HELGE L LOKF 06.12.1'.l 10201 30817 SKARNING KlRE L ARB EL TJ 06.05.08 10001 
12978 SJØLI OLAF O KONO 27.07.01 10100 50887 SKARO HARALD LÆRLING 28.07.45 04201 
21048 SJ0lIE ALF H .. LOKST BT J 25.12.12 30111 24054 SKARPENES T SPORSK 25.12.21 52200 
47797 SJØLIE ASTRI ASSISTENT 12.06.37 30711 14222 SKARPHOL ALF JB FULLM 21.12.03 10318 
46516 SJØlIE BJØRN ASSISTENT 02.10.29 30711 50482 SKARPODCE OLE J lGF ASP 18.01.43 21821 
31630 SJØLlE JARVID ST BTJ 29.05.20 10100 34695 SKARRE FREDo ST BTJ 20.08.23 12130 
16053 SJØliE KOLBJØRN LOKF 21.01.03 30711 33838 SKARSBØ HANS SKIFTKaND 19.05.22 10100 
38159 SJ0lIE ROALD A JB EKSP 16.07.31 41107 39224 SKARSETH THORL ST BTJ 08.06.25 21800 
28653 SJØliE ROLF SJlFØR 01.10.23 45126 26861 SKARSHEIM HARALD HJ ARB 10.02.19 10100 
28086 SJ011 EN EDMUND B ARB 20.11.14 30909 28779 SKARSMO HAKeN LOKST BTJ 10.02.15 41126 
20153 SJØlLl ARNE V FORM 16.05.12 10100 464.56 SKARSTEN AUDVIN LI NJEARB 24.12.12 62350 
19577 SJØlll ERIK V ARB 01.12.13 94.935 22702 SKARTSHERHAGEN JB FULLM 28.08.21 10546 
32577 SJØLlI FINN V ARB 14.03.20 94934 263yl SKARVHELLEN P LOKST BTJ 25.07.11 21617 
17267 SJØlLI KNUT V KONTR 28.02.10 94901 12053 SKA nUM DAHL ERL STM 07.06.01 30733 
51728 SJØlLl ODD H FYRB ASP 17.06.39 1 50468 SKATT0R OTHllIE RENGJ KV 14.10.12 21400 
51128 SJØlLI ODD HENRY FYRB ASP 17.06.39 , 39581 SKATVEDT OLA V ARB 17.11.27 94241 
16085 SJØlL I OLAF LOKf 21.06.04 10207 28012 SKAU HlKON LOKST BTJ 14.12.21 30909 
15986 SJØlLI ROLF LOKF 14.04.02 10207 24359 SKAU KARL ERLING V ARB 15.02.20 94350 
35380 SJØLLI E JOHN V ARB 13.05.26 94906 32396 SKAU KONRAD ALFR SK IFTKOND 17.01.20 10100 
22438 SJØlLl E OLE W IlH LOKF 25.10.21 10201 15820 SKAU OLE VM 01.01.04 94101 
45904 .SJØNENG ARNE TOR ST BTJ 20.09.34 10102 34187 SKAU SJUR ST BTJ 17.04.25 62361 
15935 SJØNNEGIRO HANS VM 19.11.05 94201 34633 S.<AUE IVAR BV 18.04.22 72175 
22146 SJØNNESEN SJØNNE J8 FULLM 15.11.21 10315 51506 SKAUEN ANDREAS EKS BElJ 13.02.44 3 
21311 SJØSTRøM HANS R LOKF 06.04.20 10546 38953 SKAUFEL OODVAR LOK FYRB 31.08.33 41364 
39480 SJØSTRØM INGRID RENGJ KV 04.10.05 21400 26978 SKAUG AGNES RENGJ KV 19.03.01 21400 
130 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
23091 SKAUG ALFRED SKIFTKOND 31.05.13 21617 26862 SKJERV I K KJELL O KOND 11.08.26 21421 
43050 SKAUG ANDERS LOK FYRB 11.10.33 41126 29309 SKJERVOLD OLAF ST BTJ 02.'07.18 41126 
28709 SKAUG HARALD K LOKST BTJ 19.05.13 41006 21~16 SKJtRVUM LARS EL FORM 26.12.02 10620 
51463 SKAUG JOHN B STBTJ ASP 13.10.43 1 30686 SKJERVUM ~AGNE ti ARB 06. 11 • 08 19,616 
21816 SKAUG NILS SV OPPSYNSM 23.03.02 970 19740 SKJERVUM T ELM 04.10.06 10614 
50220 SKAUG OLAUG RENGJ KV 27.08.22 10100 24872 SKJElNE ARNE JB EKSP 16.02.26 41207 
28867 SKAUG OLE V ARB 15.09.24 94415 38450 SKJETNE OCO LAGERBET J 29.03.01 41126 
39306 SKAUG OLE SJ.lFØR 23.09.31 26691 50282 SKJEVELANO ø ST8TJ ASP 21.03.44 10102 
17578 SKAUG RUDOLF STFM 11.09.13 41126 26572 SKJOLO ERLl r" l V ARB 20.0j.23 94220 
23678 SKAUGE OLAV O ING 01.06.12 62351 47443 SKJOLD KARL JU :-l SJHØR 18.10.30 95491 
28677 SKAUGE TORVALD SPORSK 15.03.15 41207 33580 SKJOLDAL AKSEL ST 8TJ 02.12.25 62351 
39618 SKAUGRUD EGIL JB EKSP 17.07.34 21413 44448 SKJOLDEN HAKON TGF 22.08.39 21408 
43859 SKAUTVEDT RAGNAR JB EKSP 18.11.36 21400 27560 SKJOLlJEN OSKAR VAKTt-iANN 25.05.04 94201 
44369 SKAUTVEDT THORB ASSISTENT 30.01.38 21400 27745 SKJOLDEN PETTER V ARB 10.07.11 94210 
26297 SKAUTVEDT THORL B ARB 14.05.24 21815 26301 SKJOLOHOR NE ARNE SPORSK 01.01.21 21627 
15945 SKAVEN HAUG SV O ING 17.07.99 02101 24999 SKJOLDHORNE NILS V ARB 25.04.17 94254 
44082 SKAVLAND OSKAR H.lNOV 12.09.29 21421 24460 SKJOLlJHOHNE ROLF SKIFTKOND 05.04.23 21421 
22389 SKAVLEN ANDERS VAKTMANN 09.03.07 94201 23706 SKJOLlJLI SIGURD O KOND 18.12.20 62330 
18480 SKEIE H.lKON JB FULLM 18.01.19 72121 38301 SKJULSHUS H.lKON LINJEARB 30.06.09 41109 
17396 SKEIE LARS V KONTR 21. I l. 16 94201 29906 SKJULSVIK INGEBR V ARB 23.01.15 94412 
41112 SKEIME ELVIRA RENGJ KV 06.11.18 10100 42976 SKJULSVIK TORBJ MCNT0R 08.12.21 41126 
29310 SKEVIK IVAR SPORSK 03.01.22 41364 45526 SKJÆRBEKK REIDAR SJHØR 26.02.:S2 07103 
28590 SKEVIK KALMAR STFM 13.01.12 41364 44509 SKJÆRENG M LINJEARB 26.01.11 21421 
51729 SKIFTERUD HARALD FYRB ASP 19.05.40 1 21543 SKJÆRET EINAR O KON O 13.12.18 30711 
12032 SK I FTESV IK INGV STM 06.10.02 62347 22313 SKJÆRET EIVIND O O KaNO 18.05.21 307,1 
44327 SKILBRED ARNE KOND 02.01;38 21815 44943 SKJÆRE T aTT AR H.lNOV 21.06.08 30711 
49588 SKILBRIGT ASLA R RENGJ KV 02.12.13 1 43366 SKJÆRLI 8JARNE LINJEARB 15.12.11 41109 
20235 SKILBRIGT HlKON STFM 02.03.15 10102 23602 SKJÆRLI OLIVER o JB Fl,;LLM 16.09.21 72130 
47850 SKIMTEN KRISTIAN ST BTJ 01.02.31 10102 18140 SKJÆRLI SIVERT BM 19.04.02 41299 
43404 SKINOERHAUG I BV 22.04.34 41110 42810 SKJÆR MOEN RAGNAR V ARB 11.01.37 94132 
24746 SKINDERHAUG M BV 04.08.14 41112 19204 SKJÆRPE BERTHOR JB FULLM 24.11.13 52234 
47717 SKINDERHAUG OLE TGF 08.02.39 41388 24052 SKJÆRPE BJARNE SPORSK 31.07.16 52226 
24985 SKINNES NILS JOH V ARB 30.05.22 94230 45704 SKJÆRPE GABRIEL B ARB 20.11.09 52204 
26520 SKINSTAD HANS BFM 05.05.15 21614 28506 SKJÆRPE PAL R AVD ING 17.08.15 30711 
39124 SKINSTAD HARRY SPORSK 20.08.29 21421 22875 SKJÆRSTEIN NILS BFM 25. 01. 13 10647 
23448 SKINSTAD ODD LOKF 05.03.25 21421 50268 SKJÆRSTEIN OLA BV ASP 05.04.39 10643 
24482 SKIPLE JON STIKN FM 26.10.16 62306 46378 SKJÆRVEN JØRN J ST BTJ 06.05.34 62330 
45296 SKIRBEKK GUNNAR JB EKSP 13.10.35 21400 24391 SKJÆRVEN KARSTEN STFM 06.02.18 62330 
45270 SKIRBEKK ROLV JB EKSP 24.02.36 10527 43109 SKJÆRVOLD EVEN E BETJ 10.09.21 41126 
27946 SKIRI ALFRED ST BTJ 22.06.19 30810 38967 SKJÆRVOLD JOHN LINJEARB 18.09.07 41115 
42952 SKIRSlAD TOR F TGF 01.11.34 41126 20872 SKJÆVELAND LEIF LOKF 02.07.20 52234 
22328 SKISLAND OLAV G STFM 04.04.15 72130 45662 SKJÆVElAND S BILREP 27.04.23 55234 
40641 SKISLAND OLAV H BVGN FØR 04.07.1b 30711 51283 SKJØLSVOLD ARILD BUD 11.12.46 4 
22388 SKISTAD ERLING M JB FULLM 30.03.22 21519 22584 SKJØlSVOLD ODD E STM 11.01.23 10411 
26298 SKISTAD JØRGEN SPORSK 14.08.23 21421 23571 SKJØLSVOLO SIG JB FUllM 07.11.23 41126 
39634 SKISTAD KJELL J JB EKS P 22.04.34 21416 19933 SKJØLSVOLo SV V ARB 04.11.16 94442 
26430 SKISTAD KOREN H.lNOV 28.02.20 21697 38026 SKJØNBERG ARNE LOKF 16.03.29 41352 
38727 SKIVE ODD SVERRE lOK FYRB 31.07.31 41126 24026 SKJØNBERG KJElO STFM 20.08.21 10211 
20236 SKJEFSTAD HILMAR STILLVBTJ 13.09.10 10508 29999 SKJØNBERG SVEIN V ARB 01.03.26 94410 
29961 SKJEFSTAO KOLBJ LAGERBETJ 02.09.16 41126 47586 SKJØNHAUG LEIF LINJEARB 31.01.27 10309 
28563 SKJEFSTAD ROLF JB EKSP 25.12.27 If. 1122 47155 SKJØNSBERG HARRY LOK FVRB 10.06.33 30920 
47725 SKJEFSTAD SIGNV RENGJ KV 19.05.15 If. 47762 SKJØNSBERG R Il ARB 03. ~ 1.39 94313 
41348 SKJEFSTAD THOR JB EKSP 24.05.33 10503 28223 SKJØNSBERG TRYGV LOKST BTJ 15.10.07 30111 
21872 SKJEFSTAD TOR JB EKSP 11.07.24 30708 32298 SKJØNSBY NANNA RENGJ KV 05.10.99 10100 
18741 SKJEFS TADMOEN A BFM 29.12.00 30909 45971 SKJØRBERG ODDVAR ST BTJ 20.08.37 10526 
33169 SKJEGGESTAD A ST BTJ 11. 11.23 52212 44898 SKJØRBERG TOR LOK FYRB 27.05.35 10318 
20869 SKJEGGESTAD LARS BFM 27.06.14 52209 23928 SKJØRSHAMMER K JB EKSP 10.09.25 10103 
19205 SKJEGGESTAD OLAF JB FULLM 01.09.12 52226 49573 SKJØTHAUG ARNE LEDN REP 01.01.29 72105 
33134 SKJEGGESTAD P JB EKSP 20.02.26 52226 41940 SKJØTHAUG OLE HA JB EKSP 23.06.31 21405 
45673 SKJEGGESTAD R HlNDV 13.01.10 52206 43687 SKJØTHAUG PI JB EKSP 18.02.33 21400 
33218 SKJEGGESTAD ROLF B ARB 04.01f..18 52205 51954 SKOE IVAR HELGE PRAKTIK 31.05.43 94905 
41576 SKJEGGESTAD S B ARB 27.02.04 52299 32299 SKOFTERUD EM I LI E RENGJ KV 11.08.99 10100 
45355 SKJEGSTAD BØRGE SJ.lFØR 13.04.31 35810 39263 SKOG ARNE JB EKSP 21.06.32 21600 
47795 SKJEGSTAD JOST SJlFØR 10.11.29 .35810 27562 SKOG ARTHUR B ARB 23.04.03 21501 
12850 SKJEGSTAD RAGNV JB FULLM 13.06.02 41126 35721 SKOG EINAR STIKN FM 11.06.17 41364 
34697 SKJEKKELAND ALS ST BTJ 19.09.08 72181 38177 SKOG KJELL FR JB EKSP 08.05.30 1f.1330 
46839 SKJEKKELAND VILH JB EKSP 22 .09.39 21421 47982 SKOGBAKKEN OTTAR V ARB 26.12.40 94122 
50548 SKJELBREO PER LÆRLING 19.04.4~ 2 46043 SKOGE ARNE TGF 20.05.34 62351 
51611 SKJELBRED PER G FYRB ASP 26.04.38 4 36984 SKOGEN ARNE LEIF ST BTJ 01.02.29 30711 
51625 SKJELBRED R STBTJ ASP 15.10.43 l 36522 SKOGEN EGIL KR JB EKSP 04.07.30 21612 
19862 SKJELDE OLAV G LOKF 23.09.16 62317 39217 SKOGEN t:INAR LEDN REP 07.01.31 21519 
39927 SKJELORUM HANS J V ARB 06.03.35 94254 16956 SKOGEN HANS B EL FORM 29.06.10 21605 
45412 SKJELDSTAD HANS LOK FYRB 21.09.27 82400 40285 SKOGEN HANS K O KOND 16.06.25 21806 
51081 SKJELLANGER T ASP I FTJ 15.05.44 62351 21831 SKOGEN HANS P OPPSYNSM 16.10.98 30920 
28324 SKJELLE ALV B ARB 14.06.07 30718 46885 SKOGEN HELGA RENGJ KV 29.12.01 72130 
26299 SKJEllES TAD E STFM 18.12.21 21400 51271 SKOGEN KJELL LINJEARB 01.05.25 41385 
26300 SKJELLESTAD S STFM 04.03.23 21400 21271 SKOGEN ODD EINAR JB FULLM 29.12.23 62303 
35501 SKJELMERUD PAUL ING 07.03.18 05101 44048 SKOGEN PER R E BETJ 13.04.32 21400 
:S2445 SKJELMOEN BJARNE O KOND 25.09.18 10207 49979 SKOGHEIM REIDAR SJlFØR 25.02.23 15591 
23032 SKJEMSTAD ARVID O KONO 27.11.19 41126 40508 SKOGHEIM SIGURD V ARB 09.12.01 94906 
47741 SKJENNALO HARRV KOND ASP 05.10.41 41126 30256 SKOGHOLT AKSEL T B ARB 14.05.10 10100 
18514 SKJENNALD L E JF TOGKONTR 20.03.16 41126 3017.3 SKOGHOLT ANTON ST BTJ 21.09.12 10100 
29998 SKJERDINGSTAD P V ARB 20.02.25 94412 1946S SKOGLI EIVIND H.lNOV 13.08.04 10100 
28712 SKJERDINGSTAD P LOKST BTJ 26.10.20 41126 23371 SKOGLI HlKON M TOMTEFORM 15.06.13 10105 
47095 SKJERPING DAGF EL ARB 29.06.13 62351 28087 SKOGLI JOHANNES B ARB 18.04.10 30913 
42943 SKJERVE KARE BV 01.04.27 41303 35860 SKOGLI OLE BFM 20.08.17 30915 
34188 SKJERVE OLAV O B ARB 21.01.07 62330 42713 SKOGLUND ARNE JB EKSP 28.01.34 10201 
46044 SKJERVEN KJELL A TGF 08.03.33 62330 43834 SKOGLUND IVAR V ARB 10.12.26 94216 
46045 SKJERVEN KNUT O TGF 08.07.33 62331 32667 SKOGLUND KR LOKST 8TJ 12.02.09 10100 
46462 SKJERVHEIM GEORG LINJEARB 24.03.05 62318 41390 SKOGLUND MARTIN LINJEARB 14.02.22 10318 
R NR NAVN STI LLI NG FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT S TS TED 131 
31531 SKOGLUND PETER ST BET J 12.12.04 10100 49980 SKULLERUD HANS \ol S J AF 0R 15.03.09 15591 
26309 SKOGLY EINAR ST BTJ 20.06.18 21421 50245 SKULLERUD JAN E KOND ASP 20.04.43 10100 
42966 SKOGLY KNUT P SJHØR 18.07.33 45126 43707 SKULLERUD OLAI ST BTJ 07.04.36 10527 
31457 SKOGLY REIDAR LOKF 01.12.27 10100 18440 SKULLERUD REIDAR O KON O 24.08.13 10626 
38313 SKOGSETH ARNE V ARB 09.02.26 94413 16342 SKULSTAD HENRY M KASSERER 07.11.05 21421 
23355 SKOGSRUD HANS B'J 19.05.19 10654 46164 SKULSTAD KCNRAD H.lNOV 17.09.12 62351 
40479 SKOGSRUD KJ.RE JB EKSP 11.12.25 10603 34054 St<ULSTAlJ LARS B V ARB 02.04.15 94622 
21718 SKOGSRUD ROLF B JB FULLM 18.11.20 08105 26006 SKULSTAD LIV JB EKSP 13.07.24 21421 
31031 SKOGSTAD ASBJ0RN HJ.NDV 01.12.06 10516 2E86e SKURDAL OLAV V ARB 20.01.24 94431 
28803 SKOGSTAD BJARNE LOKST BTJ 04.12.25 41126 38321 SKURDAL OLE O LAGERBET J 22.08.91 41126 
40350 SKOGSTAD HALVARD H.lNOV 20.06.18 10641 35791 SKUSTAD OLAF V ARB 03.08.25 94215 
24826 SKOGS TAD IVAR ST B T J 14.03.20 10626 22147 SKUTERUD EG I L STM 11.04.23 10637 
11054 SKOGSTAD IVAR S SPORSK 14.04.00 21605 18306 SKUTERUD ROLF O KOND 02.03.14 72130 
50044 SKOGSTAD K ST ELEKTR 19.07.36 10100 19593 SKUTHE JOHN FR VM 31.08.15 94101 
20611 SKOGSTAD PAUL BFM 03.04.0r 10621 18626 SKUTLE ARt-.E STM 14.03.12 62320 
j8253 SKOGS TAD PEDER SKIFTKOND 18.10.28 41385 33627 SKUTLE OLAV LEDN REP 08.01.23 62335 
51762 SKOGSTAD SVEIN PRAKTI K 19.10.43 84805 45835 SKYBAKK K.lRE LINJEARB 21.01.07 10508 
28990 SKOGSTAD lOBJAS LOKST BTJ 26.02.04 41325 45840 SKYBAKK TRYGVE LINJEARB 30.09.20 10508 
34489 SKOGSTAD TORLEIV SJlFØR 06.04.1b 75130 28285 SKYBERG ECVIN B ARB 04.10.02 30725 
32426 SKOGS TAD TRYGVE BFM 08.01.18 10613 41342 SKYBERG SVERRE AVD ING 23.01.24 974 
26060 SKOGSTRØM ALF E JB EKSP 06.06.28 21617 37198 SKYRUD KR l STIAN B ARB 25.01.29 10318 
19989 SKOGSTR0M ERLING JB FULLM 10.06.19 41388 35579 SKYRUD LEIF KR ST BTJ 24.06.22 30716 
24839 SKOGSTRØM ROLF JB EKSP 25.03.26 21617 30864 SKYRUDHAUGEN E LE ON REP 05.06.20 10318 
38960 SKOGTRØ ARNE LOK FVRB 30.04.32 41126 51642 SKYRUDHAUGEN H R BV ASP 26.04.40 10318 
38025 SKOGTR0 SVERRE LOKF 12.08.28 41114 50236 SKYRUDHAUGEN R RENGJ KV 01.09.19 1031e 
16197 SKOGVOLD BJARNE STM 17.06.06 10404 18543 SKYSETH ARNE JB FULLI'I 23.04.17 21617 
13664 SKOGVOLD ODDVAR AVD SJEF 18.01.02 10102 49284 SKYTTERHOLM T STBTJ ASP 21.08.34 10207 
36169 SKOLBEKKEN TORBJ ST BTJ 26.04.27 21400 19312 SKY.lSEN OTTO O KOND 29.01.11 10318 
45812 SKOLSEGG GUNNAR HJ.NDV 24.07.15 10100 34546 SKØIE JOHN G VAKTMANN 24.01.16 74701 
34490 SKOMEDAL PH ST BTJ 29.04.20 12130 17480 SK0I EN KJELL F SEKR 07.0l.17 06103 
46848 SKORGEN GUNVOR RENGJ KV 11.10.99 72130 22215 SKØIEN 000 JB FULLM 06.11.19 30914 
34008 SKORVE AKSEL JOH EL FORM 16.03.26 62330 31811 SKØLD VICTOR A ST BTJ 08.08.00 ICJ616 
23164 SKORVE ANTON JOH BV 15. 11. 15 62333 3383<,.> SKØNBERG SVEN E ST BTJ 10.04.22 62351 
33601 SKORVE EDVIN J LOKF 11.01.27 62317 130~O SKØYENEIE ANSTEN BFM 14. 11 • 01 10100 
46510 SKORVE EIVIND J MONTØR 07.05.33 62351 30881 SK0VENEIE ARNE El FORM 19.11.26 10103 
34190 SKORVE JOHANNES BV 08.03.20 62333 16174 SKlDEN HÅKON I::LM 28.04.02 30111 
46042 SKORVE JOHN B TGF 30.05.34 62317 28447 SKlDI::N KRISTIAN MONTØR 01.07.04 30739 
46003 SKORVE SVERRE J O KOND 16.09.19 62330 50071 SK.lDEN KJ.H ASSISTENT 21.09.43 08101 
46688 SKOTNER TORE AVD ING 02.09.31 02102 33300 SKJ.lAND ARNF I NN JB EKSP .10.04.26 52224 
20268 SKOTTVOLL LARS STIlLVBTJ 24.12.17 41126 21783 SK.lLAND KRISTEN LOKST IHJ 25.06.00 72146 
12408 SKOTVOLD JOHAN A STM 04.01.00 41320 451tl6 SKlLANO MAR ION RENGJ KV 02.05.30 14701 
40464 SKOVDAHL REIDAR KOND 09.03.31 10100 46040 SKUE ARNE I TGF 22.10.34 30730 
20237 SKOVLI ALF EDVIN O KONO 31.08.20 10100 41271 SK.llERUO THOKL LINJEAKt3 21.07.09 10635 
32038 SKOVLI ARNE K VAKTM 09.03.07 10102 33602 SK.lL EV I K JOHN LOKF 05.04.26 62361 
44138 SKOVLV EUGEN BV 22.04.10 21505 20677 SK.llG.lRO OLA A AVD ING 26.01.14 30711 
32040 SKOVLY K~UT ST BTJ 01.10.09 10100 24312 SKJ.LVIK EGIL V ARB 01.06.14 94422 
47210 SKOVLY LEIF K.lRE JB EKSP 06.09.37 10100 31592 SK.lLVIK HANS A V ARe 13.11.14 94132 
44653 SKOVLY TOR TGF ASP 30.05.43 21510 20935 SI<..lNES ODOLE I V M LOKF 15.04.18 41314 
10169 SKRAMST AD E I LI F SEKR 21.10.00 30711 50012 SKlNINGSRUD H RENGJ KV 29.02.04 10100 
28088 SKRAMSTAD ENOK B BV 01.12.18 30909 46024 SKlR IVAR O ST BTJ 22.11.26 21400 
23607 SKRAMSTAD OLE V ARB 14.05.1e 94213 24392 SK.lR PEDER K ST FORM 1.1.06.23 10100 
40343 SKRAMSTAD PETTER LINJEARB 01.04.15 30914 51060 SKlR STEINAR BUD 10.12.46 6 
45102 SKREGELI ARVID L JB EKSP 25.12.36 21634 40822 SKJ.R WILLIAM B ARB 29.08.19 21806 
50038 SKREGELID EGIL LEDN REP 19.03.37 10201 46905 SK.lRA TRYGVE M SJ.lFØR 04.07.30 55212 
51659 SKREGELID IVAR ARB El TJ 28.04.41 7 31329 SK.lRBERG ERLING V ARB 11.01.19 94182 
22511 SKREIEN ARTHUR N LOKF 16.08.16 62351 34491 SK.lRDAL IVAR ST BTJ 13.01.18 72103 
46435 SKREIEN JOHANNES LINJEARB 16.03.05 62337 46039 SK.lRE TORGILS JB EKSP 27.09.35 10100 
34958 SKRELAND OLAV H B ARB 15.05.12 72101 43388 SK.lRSTAD PEGGY L RENGJ KV HI.Ol.14 41126 
35708 SKRESLETT INGVAR LAGERFORM 23.02. HI 974 46..1 77 SKlTØY ARTHUR JB EKS P 04.03.36 21400 
18658 SKRETTEBERG ARNT BM 03.08.09 72117 44986 SLAAEN HALVOR KOND 28.02.34 21815 
44533 SKRETTEBERG H H.lNOV 12.09.26 10601 20986 SLAASTAO JOHAN BFM 30.11.02 21603 
20109 SKRETTEBERG HENR O KON O 02.04.18 21421 20404 SLAATTA TRYGVE F O KOND 30.03.20 62351 
20293 SKRETTEBERG R V ARB 29.09.15 94245 317 35 SLAATTBRAATEN H SK I FTKOND 07.09.23 10201 
j9081 SKRETTEBERG RAGN O KOND 14.08.26 21815 43571 SLAATTEN REINH ST BTJ 08.12.29 10601 
50624 SKRETTEBERG ROLF STBTJ ASP 04.02.44 2 48206 SLAGGeRUD GUNNAR SJlF0R 03.12. lb 17408 
20629 SKRETTING BJARNE V ARB 06.02.16 54512 36507 SLATTUM KJ.RE KOND 18.06.21 10100 
40164 SKRETTI NG HANS B ARB 27.04.12 10508 40915 SLEEN INGVALD LINJEARB 27.09.14 62330 
23494- SKRETTING K.lRE O KOND 31.12.19 52234 24643 SLEMDAL HENRY A SJlF0R 22.02.24 07103 
33170 SKRElT I NG LARS ST BTJ 27.06.23 52234 31073 SLEMDAL IVAR B ARB 19.02.20 10313 
18612 SKRElT I NG MAGNE SEKR 21.03.1B 55234 31139 SLEMDAL OLE B ARB 01.04.18 10313 
33408 SKRElT I NG PETER LAGERFORM 08.05.22 52234 23237 SLEMDAL ROLF V ARB 03.03.20 94957 
22220 SKRETTINGLAND P JB FULlM 25.11.21 52226 48095 SLEMMESTAD HELGE LINJEARB 25.07.00 10202 
34016 SKRINDO TORLEIV lOKF 01.03.25 82400 33484 SLENGt:SOL OLAV ING 26.05.16 02101 
29960 SKROGSTAD ALBERT V ARB 14.04.04 94434 26302 SLETHOLDT ALF SPORSK 01.01.24 21519 
28972 SKROGSTAD ERLING LOKST BTJ 18.05.11 41126 2686.1 SLETHOL T FR IlS ST BTJ 23.04.27 21519 
32020 $KRUDE PETER ST BTJ 28.08.00 10100 44169 SLETHOL T THORBJ LCKST BTJ 29.11.17 21510 
45843 SKRUKLI ERLING LINJEARB 30.05.11 10635 42007 SLETMO BERNHARD LINJEARB 09.07.05 10601 
30731 SKRUKLI OD'JAR B ARB 12.04.09 10635 11957 SLETMO KONRAD E STM 09.01.01 30903 
37009 SKRUKLIEN REIDAR ARB FORM 28.08.23 10100 41753 SLETMOEN EINAR LINJEARB 03.12.28 10616 
44000 SKRYSETH THORBJ ST BTJ 27.03.20 21413 41372 SLET MOEN MAGNE A LINJEARB 01.05.25 10613 
38830 SKRØDAL BJARNE SJ.lF0R 06.12.28 45126 13843 SlETNER HENRiK V VM 08.03.03 94101 
20993 SKRlMM ALF H V FORM 22.08.16 94101 42044 SLETNER H.lKON LOK FYRB 02.07.35 10207 
31264 SKRlMM HANS B V ARB 26.10.13 94142 18825 SLETSJ0E VALTER LOKF 30. 11. 17 21519 
20072 SKRlMM MAGNUS SEKR 12.07e19 03102 39570 SLETTA EGIL ST BTJ 08.03.32 21400 
18496 SKRlSTAD KARL V ARB 01.08.10 74710 24146 SLETTA ERLING JB FULLM 26.03.23 30909 
42603 SKUBBERUD JOHAN BILREP 25.01.22 15591 36365 SLETTA OLAF V ARB 12.10.10 94927 
46041 SKUDAL OTTO TGF 14.08.30 62351 28329 SLETTAL0KKEN J B ARB 17.12.07 30806 
42493 SKULAND KNUT JB EKSP 24.10.30 08103 2833) SLETTALØKKEN OLA LINJEARB 10.05.05 30806 
33998 SKULES TAD I VAR VAKTMANN 24.05.10 94101 47222 SLETTBAKK JOHANN HlNDV 07.0.3.08 82400 
45863 SKULLERUD ASLAUG RENGJ KV 01.01.08 1 46434 SLETTE GUt\VALD LINJEARB 30.12.22 62317 
132 R NR NAVN 
24411 
45635 
45638 
45679 
46328 
46329 
50406 
31226 
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33841 
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30428 
21637 
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40795 
41313 
23254 
37074 
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37774 
18790 
37321 
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22931 
26013 
19494 
34411 
50024 
24131 
42937 
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47177 
21281 
42012 
43908 
36172 
28869 
39805 
26392 
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34988 
27077 
42489 
26393 
16501 
43830 
38017 
29757 
SLETTE ROLF 
SLETTESØ ARTHUR 
SLETTESØ HElGE 
SLETTESØ OMMUND 
SLETTEMARK A 
SLETTEMARK G 
SLETTEMO OLAV 
SLETTEN ARNE G 
SLETTEN BJARNE M 
SLETTEN HARALD B 
SLETTEN JOHN 
SLETTEN KJ.RE 
SLETTEN MAGNE 
SLETTEN ODD 
SLETTEN SIGVALD 
SLETTEN SVERRE 
SLETTERØD HELENE 
SLETTJORD ARNLJ 
SLETT JORD ARVID 
SLETTMARK ODOV 
SLEVELAND KLAUS 
SLIND JON 
SU ND K 
SLOKVIK ASLAK 
SLORAFOSS HANS 
SLORBAK HANS 
SLORBAK KARL A 
SLORBAK KRISTIAN 
SLOTSVE ARNE 
SLOVARP GUNNAR 
SLUNGJ.RD PER 
SLYDAL ARVID 
SLYDAL ODDMUND 
SLØTTE HELGE 
SUEN MART I N J 
SUEN OLAV 
SUTTEN ASBJØRN 
SU TTENHUS BJ 
SLHTO STEIN 
SLJ.TTSVEBAKKEN O 
SLlTTSVEEN HELGE 
SUTTSVEEN M 
SLHTSVEEN SV 
SMALlS INGVAR JO 
SMEBAKK ALF H 
SMEBY BJØRN 
SMEBY HANS P 
SMEBY KARL 
SMEBY OLE ANTON 
SMEDBERG GUNNAR 
SMEDBRH EN ASB J 
SMEOBRJ.TEN K JOH 
SMEDBY HARALD O 
SMEDHOLEN JACOB 
SMEDSRUD GUNNAR 
SMEDSRUD HELGE 
SMEDSRUD TORBJ 
SMEDSTAD AAGE 
SMEDSTAD ASBJØRN 
SMEDSTAD HARTVIG 
SMEDSTAD JAN 
SMEDSTAD MAGNE 
SMEDSVIK NILS J 
SMEL VÆR RE IDAR 
SMEPLASS PAUL I 
SMESKAU ALF 
SMESKAU LI V 
SMESLANO LARS 
SMESTAD ARNE O 
SMESTAD BJØRN , H 
SMESTAD GUNNAR 
SMESTAD GUSTAV 
SMESTAD HA~VARO 
SMESTAD NARVE 
SMESTAD AGE G F 
SMESTAD ASE 
SMETBAK HAL VOR 
SMETBAK KNUT 
SMISTAD HElGE 
SMITH ARVID 
SMITH HANS 
SMITH INGA 
SMITH KARL A 
SM ITH KARSTEN 
SM ITH SI GMUNO H 
SMITH SVERRE A 
SMITH TRYGVE 
SMUKKESTAD G 
SM0RSGJ.RD OLE 
SM0RSGJ.RD PEDER 
STILLING FØDT 
LOKF 
SV 
B ARB 
BV 
BV 
BV 
BV ASP 
V ARB 
BV 
ST BTJ 
STFM 
SJlFØR 
STBTJ ASP 
JB EKSP 
SJlF0R 
V ARB 
JB EKSP 
JB EKSP 
LOKF 
BV 
BV 
O KOND 
V ARB 
JB EKSP 
BV 
LOKST BTJ 
BV 
STFM 
JB FULLM 
BV ASP 
TGF 
H.J.NDV 
LOK FYRB 
ST BTJ 
B ARB 
STFM 
O KOND 
STFM 
BV ASP 
BV 
ST BTJ 
ST BTJ 
TGF ASP 
BV 
STFM 
ARB El TJ 
ST BTJ 
HlNOV 
LOK FYRB 
KONSTR 
BFM 
ARB FORM 
STFM 
ST BTJ 
B ARB 
JB EKSP 
JB EKSP 
H.J.NDV 
JB FULLM 
LOKST BTJ 
V ARB 
MONTØR 
LOKS TFORM 
V ARB 
STFM 
JB FUlLM 
JB EKSP 
LOKF 
JB FULLM 
STBTJ ASP 
LAGERBETJ 
BV 
MONTØR 
LOKF 
JB FL:LLM 
RENGJ KV 
BV 
B ARB 
KRANF 
HJ.NOV 
LOKST BTJ 
RENGJ KV 
VAKTMANN 
LOKST BTJ 
JB EKSP 
TILS BETJ 
AVD ING 
SJJ.FØR 
JB EK SP 
li NJEARB 
22.06.23 
31.10.21 
18.08.14 
14.04.31 
14.07.32 
31.03.36 
28.08.40 
!6.0S.24 
22.05.38 
15.10.08 
26.05.23 
22.08.27 
20.05.42 
27.0 .3.34 
18.04.19 
11.12.31 
25.06.11 
21.01.28 
30.07.19 
07.10.3b 
01.01.29 
06.04. Hl 
15.12.09 
02.07.27 
25.10.19 
16.08;11 
13. 11 .23 
28.09.18 
10.11.26 
02.09.39 
23.10.37 
18.07.14 
27. '12.22 
19.06.11 
14.03.00 
16.04.07 
27.01.19 
17.02.19 
13.06.41 
21.03.23 
19.12.20 
09.09.27 
30.01.40 
10.09.25 
13.10.22 
18.02.39 
04.04.24 
05.03.05 
04.03.37 
07.02.39 
20.02.23 
05.02.01 
08.11.18 
21.04.20 
16.01.15 
04.10.02 
07.09.30 
14.06.26 
07.08.18 
20.09.10 
07.05.34 
18.11.30 
05.10.07 
14.03.20 
19.10.17 
24.12.20 
17.02.24 
27.04.17 
01.02.25 
25.12.44 
25.04.20 
12.08.26 
21.05.34 
01.02.25 
07.05.22 
22.06.16 
18.10.31 
12.07.10 
09.10.23 
28.11.25 
29.03.10 
06.10.13 
26.04.08 
06.06.11 
13.02.26 
12.02.15 
18.03.00 
2 l • 10.34 
06.03.32 
25.10.08 
STSTED 
10100 
52206 
52209 
52209 
62327 
62323 
21699 
94132 
21520 
10102 
62351 
10207 
30720 
21408 
55234 
94230 
21400 
82402 
72130 
62331 
21522 
41352 
94410 
i2126 
10207 
10100 
10100 
10102 
413!H:l 
30733 
10548 
82400 
82400 
10614 
30746 
21815 
10318 
10102 
62317 
10622 
10510 
30711 
10214 
111344 
21400 
10100 
10100 
10536 
10527 
04101 
10212 
10213 
21400 
21400 
30708 
05101 
30720 
10318 
10100 
10100 
94161 
10318 
62351 
94330 
41126 
21421 
21421 
72130 
30909 
10100 
10105 
41322 
30747 
30711 
72107 
10626 
21715 
21715 
94421 
21815 
21617 
2 
74701 
21617 
72135 
21617 
10103 
26692 
21819 
41110 
R NR NAVN STIL .... ING FØDT 
2B12 
33723 
28780 
1.:3232 
30911 
30495 
43711 
30103 
41069 
42001 
14488 
38038 
41811 
32599 
30502 
42570 
17509 
438d3 
24412 
19514 
49855 
004,S5 
23445 
43216 
2042.3 
51296 
40838 
42224 
24007 
31717 
209~0 
19709 
21667 
30136 
30137 
51617 
32375 
31631 
21519 
30673 
21356 
32397 
42823 
213:'7 
36494 
26866 
38393 
50493 
38463 
18947 
47392 
47386 
44953 
42997 
45794 
33652 
45623 
20344 
22808 
33745 
41591 
47420 
21531 
47381 
30949 
45562 
46829 
22916 
17807 
28136 
42394 
42506 
29758 
22755 
51510 
47347 
23895 
34055 
36146 
34056 
29538 
46330 
21049 
24219 
26868 
43766 
36342 
29312 
35496 
49713 
SMlDAHL CATO ANK LOKF 
$MALAND JOHANNES HJ.NDV 
SMJ.VIK SIGURD LOKST BTJ 
SMJ.ØYEN OLE SJJ.F0R 
SNARE ANDREA RENGJ KV 
SNARE ARNE M BV 
SNARE ARVID LOK FYRB 
SNARE EINAR EDV B ARB 
SNARE GUNNAF MONTØR 
SNARE HANS J.GE ST BTJ 
SNARE JOHAN ALEX BFM 
SNARE JOHN KR BV 
SNARE KRISTIAN H B ARB 
SNARE ODD FR LOKST BTJ 
SNARE OLE B ARB 
SNARE PER STIKN FM 
SNARE STENER FR STM 
SNARUM LEIF OLE FYRB ASP 
SNEOSB0L KJ.RE LOKF 
SNEDSB0l ROLF O KOND 
SNEEGGEN REIDUN RENGJ KV 
SNEEN EINAR O BOKH 
SNEEN JOHAN STFM 
SNEEN O FYRBØTER 
SNEEN OLAF ARB FORM 
SNEEN PEDER T-L ARB 
SNEKKEST~C G E BETJ 
SNELLINGEN ALF LINJEARB 
SNELLINGEN ALF H ST BTJ 
SNELLINGEN BJ SK,FTKONO 
SNELLINGEN EINAR ST RTJ 
SNELLINGEN G JB FULLM 
SNELLINGEN GEORG BFM 
SNElLINGEN GULBR BV 
SNELLINGEN HENRY B ARB 
SNELLINGEN INGER KONT ASP 
SNELLINGEN JENS ST BTJ 
SNELLINGEN LARS ST BTJ 
SNELLINGEN OLAV STFM 
SNELLINGEN OSCAR 8 ARB 
SNELLINGEN OVE J ST FORM 
SNELLINGEN R SKIFTKONO 
SNELLINGEN ROLF LINJEARB 
SNELLINGEN SIGUR STFM 
SNELTVEDT ASBJ B ARB 
SNELTVEOT OTTO ST BTJ 
SNERTING BJØRN KOND 
SNERTINN LEIF STBTJ ASP 
SNEVE MARGIT RENGJ KV 
SNEVE TORLEIF KR LAGERM 
SN0RTELAND SV SJlFØR 
SN0RTELAND TORL SJJ.F0R 
SOELBERG HANS KCND 
SOGN ALFHILD P RENGJ KV 
SOGN GUNNAR JB FULLM 
SOGNEFEST AGNAR T-L ARB 
SOGNEFEST HANS J TGF 
SOKNES ODD LOKF 
SOKNES ODD INGAR JB FULL~ 
SOLAAS ARNE KR F V ARB 
SOLAND MAGNHILD RENGJ KV 
SOLBAKK HANS SJlFØR 
SOLBAKKEN EGIL A O ING 
SOLBAKKEN EINAR BILREP 
SOLBAKKEN GUNNAR B ARB 
SOLBAKKEN HERBJ BV 
SOLBAKKEN JOHS BV 
SOLBAKKEN KARST BV 
SOLBAKKEN KONRAD O KONO 
SOLBAKKEN KlRE LAGERFORM 
SOLBAKKEN OLAI JB EKSP 
SOLBAKKEN OSULD ST BTJ 
SOLBAKKEN OTTAR B ARB 
SOLBA~KEN TORBJØ O KOND 
SOLBAKKEN TRYGVE FYRB ASP 
SOLBERG AAGE TGF 
SOLBERG AAGE A O KOND 
SOLBERG ALF LOKST BTJ 
SOLBERG A~DERS B ARB 
SOLBERG ANDERS H V ARg 
SOLBE~G ANTON ARB FORM 
SOLBERG ARNE BV 
SOLBERG ARTHUR J EL FORM 
SOLBERG ARVID JB EKSP 
SOLBERG ARVID H VOGNSKR 
SOLBERG ASBJØRN ST BTJ 
SOLBERG ASBJØRN JB EKSP 
SOLBERG ASMUND SKIFTKOND 
SOLBERG BIRGER KONSTR 
SOLBERG BJØRN O STBTJ ASP 
22.09.20 
01.09.22 
31.10.13 
28.01.30 
21.11.10 
16.09.14 
02.05.36 
21.08.10 
22.05.30 
19.04.30 
31.12.01 
013.07.26 
21.03.04 
04.02.20 
16.12.08 
26.05.28 
12.04.14 
27. 11.29 
05.07.23 
13.08.14 
27.04. 17 
14 . 02.95 
14.11.13 
14.04.08 
25.01.12 
24.08.10 
05.04.23 
.:S0.01.30 
22.07.14 
26.08.20 
22.07.20 
09.04.19 
06.08.10 
01.09.12 
27.08.23 
23.07.44 
12.02.24 
02.02.18 
28.07.13 
09.01.24 
17. 11 • 19 
05.09.28 
02.12.30 
21.02.17 
14.01.23 
16.05.24 
12.06.34 
07.05.40 
29.06.02 
12.05.07 
15.09.14 
04.12.09 
05.G3.33 
04.10.15 
29.01.29 
01.07.21 
05.03.27 
27.12.20 
19.06.22 
19.05.17 
27.07.05 
01.09.23 
15.07.18 
28.07.31 
12.02.26 
01.05.34 
12.09.28 
06.04.13 
01.02.14 
23.01.11 
10.08.33 
19.06.20 
22.05.17 
21.05.23 
18.11.43 
01.05.38 
02.09.17 
26.10.16 
25.01 .. 11 
27.08.08 
16.05.06 
23.06.34 
14.03.18 
15.08.23 
22.05.26 
02.05.30 
04.09.30 
16.03.26 
15.08.20 
12.04.44 
ST STED 
10201 
62351 
41120 
45126 
10318 
10319 
10100 
10318 
10318 
10202 
30799 
41339 
10320 
10100 
10320 
10546 
10405 
21421 
10207 
10318 
41126 
05104 
82402 
94401 
52402 
41126 
21421 
10613 
10100 
10100 
10613 
10103 
10612 
10612 
10613 
1 
10103 
10100 
10100 
10613 
10100 
10100 
10001 
,0601 
21815 
21815 
41126 
21400 
94400 
41126 
95492 
95493 
10100 
4 
26692 
62350 
62303 
41126 
41314 
94614 
52234 
95491 
06103 
95491 
10613 
10621 
72112 
72142 
10697 
30711 
30711 
72130 
41333 
30711 
3 
21510 
10100 
10100 
21404 
94610 
41110 
62324 
62351 
41306 
21400 
21400 
62351 
30711 
72130 
10100 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT ST S TED 133 
26869 SOLBERG EDVARD K JB EKSP 28 •. 1 l .06 05101 43092 SOLHEIM oeo GJ tjV 06.05.29 21406 
19717 SOLBERG EINAR M VOGNSKR 22.·03. 1 ~ 41126 434<J8 SOLHEIM ODDVAR TGF 08.10.38 41341 
15929 SOLBERG EMIL O ING 18.09.90 04101 30608 SOLHEIM OLAF BV 13.11.03 10546 
32331 SOLBERb ER IK S SKIFTKOND 16.09.23 10527 46278 SOLHEIM OLAV HlNDV 22.03.24 62318 
44150 SOLBERG GRETHE RENGJ KV 25.01.22 21510 35247 SOLHEIM REIDAR B HlNDV 14.10.02 82400 
30018 SOLBE RG GUNNAR B ARB 17.12.11 10212 51432 SOLHEIM ROAR STBTJ ASP 13.11.43 10210 
35123 SOLBERG GUNNAR V ARB 24.07.17 84812 23901 SOLHEIM SIGURD O LOK FYRB 18.11.26 72130 
38949 SOLBERG GUNNAR LAGERBET J 15. 11. 16 94990 23255 SOLHEIM SVERRE ø JB FULLM 14.09.23 10103 
23058 SOLBERG GUNNAR A ST BTJ 11.11.20 21421 44244 SCLHEIM TC~E 81LREP 22.01.32 27612 
00455 SOLBERG HALVOR K AVD ING 14.12.96 970 42771 SOLHEIM TORMOD J HANDV 15.06.12 10536 
37224 SOLBERG HANS FR T-L ARt3 14.12.25 94101 26361 SOLHEIM lGE LOKF 28.02.25 21617 
20739 SOLBERG HANS G V FORM 21.11.13 62351 23380 SCLIE KNUI STFM 28.04.17 10527 
1931d SOLBERG HARALD V ARB 29.01.13 949)~0 30015 SOLIGARD CLAUS V ARB 12.07.29 94442 
43544 SOLBERG HENRY H ST BTJ 24.09.34 10100 13501 SOL! GARO H VM 15.02.00 94401 
11368 SOLBERG HERBERT JB FULLM 26.03.99 10103 43122 SOLIGARL) HARALD V ARB 08.01.35 94421 
32045 SOLBERG HJALMAR ST BTJ 28.04.02 10102 30030 SOLIGARD ROLF V ARB 12.11.26 94432 
20961 SOLBERG IVAR SK I FTKOND 15.03.19 82402 38866 SOLL I ALF B LOK FYRB 24.10.28 41114 
46316 SOLBERG JAN O KOND 21.07036 62351 45977 SOLLI ARNE LI NJ EARB 04.04.13 10508 
32046 SOLBERG JOHAN SK I FTKOND 17.10.22 10100 26870 SOLLI BJARNE ST BTJ 23.06.23 21510 
43071 SOLBERG JOHANNE RENGJ KV 30.05.18 4 23738 SGLL I BJARNE L LOKF 18.09.25 21617 
46433 SOLBERG JOHANNES LINJEARB 26.01.01 62334 23085 SCLLI ERIK J STfM 03.08.18 21421 
11268 SOl.BE'l.G KARS TEN EL FORM 10.04.08 10100 17119 SOLLI EVA JB FULLM 10.03.09 08104 
51621 SOLBERG KJElL FYRB ASP 19.03.39 1 36364 SOLL I HARALD V ARB 21.02.17 94934 
40358 SOLBERG KJELL SEKR 13.04.32 08101 38019 SGLL I KJELL I JB EKSP 09.07.32 41126 
19636 SOLBERG KNUT A O KOND 29.01.16 62351 27516 SOLLI LARS LINJEARB 05.04.03 21617 
44843 SOLBERG KOLBJØRN ST BTJ 21.01.26 30711 43214 SOLLI ODD EL FORM 24.08.28 41126 
17302 SOL8ERG KONRAD STFM 20.10.99 62351 39801 SOLLI ROLF ti ST BTJ 28.02.18 10102 
30138 SOLBERG KARE H BV 19.06.19 10615 30090 SCLLI TRYGVE B ARB 29.12.16 10210 
21067 SOLBERG LARS K LOKF 01.10.18 62351 39886 SOLLI TRYGVE L LOKST BTJ 30.07.08 21400 
36623 SOLBERG LEIF O LOKST BTJ 07.05.12 30711 468L2 SOLLID ARNLJOT AVD ING 11.05.17 21421 
51302 SOLBERG MAGNE S ARB 11.04.28 41299 43907 SOLLID OLAV T BV 08.04.32 21414 
29759 SOLBERG MARTIN LINJEARB 07.03.99 41109 448b2 SOLL I E AASMUND BV 14.04.34 10611 
44065 SOLBERG NILS JB EKSP 14.04.31 21416 33347 SOLLI E ADCLF ST BTJ 06.06.27 52234 
43179 SOLBERG NORMANN KOND 22.12.30 21421 48013 SOLLIE ANNE RENGJ KV 10.12.03 10100 
49811 SOL8ERG ODD LINJEARB 20.10.42 10100 28655 SOLLIt: ARVID SKIFTKONO 11.09.21 41126 
23555 SOLBERG OLAV JB EKSP 13.10.21 10525 29107 SOLLlE ASTRID FORKONE 02.04.06 41126 
45271 SOLBERG OLE G JB EKSP 07.12.36 41215 31552 SOLLI E BJARNE O ST BTJ 07.07.11 10100 
44114 SOLBERG OLE SV LOK FYRB 21.11.34 21421 30115 SOLLI E GEORG H B ARB 07.11.18 10508 
32536 SOLBERG RAGNAR TILS BETJ 12.10.16 10100 43777 SOLL I E KJELL ST BTJ 30. 1 1 .31 21617 
41546 SOLBERG RE IDUN JB EKSP 21.11.32 03401 35248 SOLLIE KARE JOH HANDV FM 31.07.13 82400 
21018 SOLBERG ROY LOKF 04.07.19 10100 16449 SOLL I E LARS LOKF 09.07.03 10207 
45947 SOLBERG SANNA RENGJ KV 26.08.98 52234 14022 SOLLIE OLAF ST FORM 10.07.01 21400 
31182 SOLBERG SCHOTH V ARB 08.06.17 94121 180tl3 SOLLIE SVERRE V ARB 13.09.10 94434 
21032 SOLBERG SVERRE LOKF 12.08.21 10100 50378 SOLLI E THOR V ARB 02.11.11 84812 
40545 SOLBERG SVERRE H ST BTJ 16.12.30 10213 49579 SOLLlEN PER BILREP 06.01.09 16291 
17841 SOLSERG TH JOHAN LOKF 22.08.15 21400 50346 SOll I EN WERN E STBTJ ASP 08.01.45 30740 
16984 SOLBERG THEODOR :"AGERM 05.05.03 62351 38070 SOllIGHAUG ElLER LOKF 21.09.29 41325 
51758 SOLBERG ULF ARB El TJ 15.10.41 8 37613 SOLLIGHAUG MAGNA LOKF 17.06.28 41364 
19958 SOLBERG WILLIAM JB FULLM 22.03.13 4~306 38032 SOLLIHAUG KARL A LOKF 13.05.26 41325 
31104 SOLBERG AGE O SPORSK 04.06.23 10536 43496 SOLLI HAUG TOR TGF 17.08.39 41348 
32048 SOLI'lERG ASMlJND STFM 12.09.18 10102 45005 SOLSTAD DAGFINN TGF 16.02.34 10644 
28310 SOLBERGENGEN JOH B ARB 12.02.08 30725 11700 SCLS TAD HANS VM 07.01.15 94201 
22020 SOLBJERG JØRGEN STFM 09.12.16 10527 40088 SOLSTAD SVERRE S LOK FYRB 22.10.26 62330 
43441 SOL BUE HERMANN KOND 08.07.35 41126 36346 SOLTVEDT BJØRNVA LOKF 10.02.28 10100 
21670 SOL BUSTAD EDEL E ASS I STENT 12.09.20 06102 40391 SOLTVEDT ERLING BV 06.01.27 62330 
28113 SOLEM ARNE LOKST BTJ 14.11.12 41126 33628 SOLTVEDT IDAR M LEON REP 07.11.22 62335 
46989 SOLEM ELLEN RENGJ KV 01.03.25 10100 30866 SOLUM ANTCN EL ARB 25.11.12 10620 
38403 SOLEM ERLING ST BTJ 03.09.18 41126 46955 SOlUM FINN EL ARB 17.03.31 10620 
14219 SOLEM LEIF J8 FULLM 19.03.02 01101 45486 SOLUM GUNNAR T-L ARB 06.01.29 82410 
23822 SOLEM LEIF A V ARB 05.08.20 94926 30744 SOLUM OSKAR ARB FORM 02.03.03 10626 
38914 SOLEM OLAV LOK FYRB 28.08.28 41126 20878 SOLUM RAGNAR SV JB FULLM 26.01.22 10201 
24635 SOLEM OLAV OPPSYNSM 22.05.98 974 36391 SOLVANG BJØRN JB EKSP 20.12.29 30920 
51606 SOLEM PER A LÆRLING 13.04.43 1 43272 SOLVANG EIRIK LOK FYRB 20.09.31 30111 
37597 SOLEM THOMAS JB FULLM 02.06.09 46292 21967 SOLVANG HARALD LOKF 03.01.22 21815 
41188 SOLEV1G ARNE ST BTJ 30.09.33 35891 20046 SOLVANG JOHAN M SPORSK 14.03.15 10626 
16399 SOLHAUG ALFRED M BV 15.11.00 10605 36989 SOLVANG KARE BV 18.12.17 10623 
40129 SOLHAUG ARTHUR ING 01.05.21 06102 34057 SOLVANG OLE B VOGN V 20.02.16 10100 
23312 SOLHAUG ASBJØRN BFM 11.04.11 10631 30141 SOLVANG SVERRE BV 17.05.22 10626 
20238 SOLHAUG BERNT O KOND 22.04.16 10626 13720 SOLVANG THORBJ AVD SJEF 15.08.04 08105 
36514 SOLHAUG GUNNAR A ST BTJ 24.04.21 22002 39819 SOLVANG TRYGVE HANDV 10.03.15 21691 
42821 SOLHAUG HANS GARTNER 05.02.10 10620 50478 SOLVIK ARILD STBTJ ASP 02.01.44 21400 
42312 SOL HAUG LAUR IT Z LOK FYRB 25.06.27 10100 12394 SOLVIK EVEN ø STM 27.08.01 41310 
29160 SOLHAUG ODD B ARB 05.04.14 41348 24360 SOLVIK MAGNUS V ARB 03.07.13 94350 
49645 SOLHAUG 000 E STBTJ ASP 19.02.44 10100 32049 SOLØST JØRGEN ST BTJ 25.12.23 10100 
30139 SOLHAUG OLE B ARB 22.12.07 10620 47500 SOL0ST VILHELM LAGERBETJ 10.06.39 10105 
43068 SOLHAUG RAGNAR LINJEARB 31.01.18 41352 41758 SOUS ODD KlRE V ARB 20.07.27 94124 
50195 SOLHAUG STEIN ti STBTJ ASP 01.12.44 10601 09814 SOMDALEN ALF TRAFF REV 22.02.97 08105 
42925 SO.LHE I M AMUND LOK FYRB 06.01.29 41126 23130 SO~DALEN ROLF V ARB 27.04.19 94151 
26303 SOLHEIM ANDREAS STFM 01.05.14 21400 29313 SOMMER INGOLF M JB EKSP 22.08.24 62351 
37024 SOLHEIM ARVE B ARB 04.01.13 10521 19046 SOMMER OLE ROLF STM 07.09.16 21501 
48126 SOLHEIM ARVID ING 08.08.32 10103 39292 SOMMER SVENN OVE MASKINIST 23.04.30 21810 
42507 SOLHEIM EGIL O KOND 04.04.29 72130 41887 SOMMERSEL ARNE H JB EKSP 16.06.29 82402 
22430 SOLHEIM ERLING H SJlFØR 03.11.18 04101 35076 SOMMERSEL SIGURD ASSISTENT 30.03.91 82402 
43812 SOLHEIM EUGEN SJlF0R 14.08.24 26692 35722 SOMMERSETH ROLF STIKN FM 28.10.15 21815 
30156 SOLHEIM GUNNAR BV 04.12.20 10641 39495 SCMMERSTAC H SJAFØR 25.09.27 25421 
22191 SOLHEIM HALVOR EL FORM 20.02.14 21810 43201 SOMMERVOLD K LINJEARB 26.10.09 41122 
38401 SOLHEIM HJALMAR V ARB 04.03.12 94410 30000 SOMMERVOLD KARE V ARB 10.09.25 94413 
32801 SOLHEIM KARE JB EKSP 26.09.28 10103 21700 SOMMERVOLD OLE A STFM 19.09.20 41126 
19663 SOLHEIM MARGARET KONSTR 12.09.19 06102 38329 SOMMERVOLD OTTAR ev 31.08.17 41299 
32951 SOLHEIM MARGRETH JB EI(SP 17.05.24 08105 33629 SONERUD ASBJØRN V ARB 17.04.11 94652 
134 R NR NAVN ST ILU NG FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØOT STSTED 
26061 SONERUO BIRGER JB FULLM 2U.04.27 21400 18606 STAVEM EINAR J LOKF 31.08.13 41126 
19985 SONERUD RAGN.<\R JB FULLM 03.11. 17 OB102 33630 STAVENES ARNT VAKTMANN 27.10.16 94601 
21022 SONESEN KARE JON LOKF 13.11.20 10100 46147 STAVENES ARTHUR BV 02.06.30 62326 
45176 SONGEDAL GUNNAR TGF 29.03.31 72130 50021 ST AVENJORD KJELL STBTJ ASP 04.10.42 10102 
4504d SONGE DAL SVERRI:: JI:l EKSP 13.02.34 72110 44728 STAVN GUNNAR STBTJ ASP 06.05.42 21400 
33581 SONGSTAD EINAR N O KOND 21.12.21 62351 41534 STAVN HARALD hlNDV 17.11.27 62306 
18627 SONGSTAO MALVIN STFM 23.02.06 62351 2Hlv7 STAVNHEIM JAKOB ST BTJ 04. 10.15 52219 
08486 SONNE SIGURD V F SEKR 14.06.96 21421 16412 STAVRUM KONRAD LAGERM 20.01.99 41126 
45083 SORDAL OLAV ST BTJ 18.09.34 72130 441L9 STAVSHOLDT - TGF 24.11.37 21810 
49822 SORIANO REGINA RENGJ KV 18.06.29 l 43255 STAVS0IEN GUNNAR JB EKS P 07.07.37 21400 
14390 SORKNES HARALD TOGLEDER 30.05.04 41126 21100 STAVS0IEN OLAV STFM 24.09.15 41120 
32050 SORMERUD ARNE ST BTJ 10.04.24 10100 45084 STEAN ERLING ST IH J 04.12.24- 72115 
45548 SORMERUD TERJE BV 14.09.27 10401 21787 STEBÆK ARNE J BFM 12.02.09 10532 
29762 SORTE ERLING H1NDV 02.04.01 41299 2B565 STEDENFELCT B JB EKSP 22.03.25 41126 
38077 SOR HAND EG I L JO LOKF 18.05.24 41364 11149 STEEN ANDREAS LOKF 08.11.00 10100 
18119 SOTLIEN KJELL JB FULlM 15.05.17 21617 16304 STEEN ANTON S V ARB 08.03.01 94622 
33943 SOTNAK ANDERS JB EKSP 27.09.27 62324 30001 STEEN ARI LD V ARB 01.12.26 94415 
29907 SPAKMO OCO V ARB 29.11.17 94416 27579 S TEEN ARNE B ST BTJ 21.04.27 21631 
43549 SPARBY ARNE M LOK FYRB 28.05.3.3 10318 44055 S TEEN BJØRN G TGF 12.10.37 21501 
31067 SPARBY HARALD O H1NDV 07.03.11 10613 49907 S TEEN DAGNY H RENGJ KV 04.02.21 30711 
37002 SPEISMARK FRITHJ V ARB 21.12.11 94121 24129 STEEN EGIL JB FULLM 17.09.16 10103 
23256 SPEISMARK GUNNAR JB FULLM 13.06.22 10103 19479 STEEN FINf\ LOKST BTJ 10.11.00 10100 
21001 SPEISMAI{K OLE A VM 20.11.16 94101 51819 S TEEN HANS BUD 05.11.45 1 
45823 SPERN.fS JOHAN V LINJEARB 26.04.23 10522 33464 S TEEN HENRY V ARB 13.08.14 54512 
24028 SPETALEN ODDVAR ST BTJ 24.04.22 10318 28657 STEEN HENRY STFM 14.07.19 41126 
38254 SPETS EINAR ST BTJ 23.0L05 41126 12928 STEEN HENRY CARL F SEKR 07.01.03 08105 
29314 SPETS JOHAN ST BTJ 03.03.27 41126 404.37 STEEN INGVAR JB EKSP 25.11.31 10207 
19188 SPETS NILS AKSEL LOKS TFORM 22.06.13 41126 36067 STEEN IVAR LOK FYRB 10.04.27 72130 
37075 SPIDSBERG TH B ARB 13.08.02 10100 20498 STEEN IVAR EIVIN El FORM 28.02.20 21502 
45829 SPIKSETH HElGE LI NJ EARB 27.09.34 10001 34725 STEEN JAN IDAR ST BTJ 10.05.23 72146 
23585 SPILDO HANS JB EKSP 28.03.18 62357 09639 STEEN MARTIN BEST 25.01.97 41126 
34192 SPILDREJORDE B B ARB 11.01.07 62313 34529 STEEN NILS LOKST BTJ 31.12.20 72130 
26657 SPIlDREJORDE H JB EKSP 28.07.26 62315 26522 S TEEN ODD BV 07.10.25 21628 
29315 SPJ0TVOLD BIRGER ST BTJ 01.09.21 41126 20947 STEEN OLAV STFM 03.12.15 21400 
38924 SPJØTVOLD HARALD V ARB 16.08.19 94416 34322 STEEN OLAV F H1NDV 09.02.03 62324 
17371 SPONE AKSEL V ARB Hl.04.15 94243 26345 STEEN RAGNVALD FORM BILD 05.06.13 26691 
51590 SPONGSVEEN JUL AVD ING 04.05.29 06102 21313 S TEEN RE IDAR LOKF 27.11.21 10626 
37693 SPORSHEIM SVEN LOKF 05.04.30 10100 2B548 S TEEN THOR HJ JB EKSP 07.11.26 41208 
37173 SPRAKl:HAUG OLE O JB FULLM 08.11.14 30810 19515 STEEN TORGEIR STILLVBTJ lB.12.17 10100 
39812 SPiREN PETTER ST BTJ 09.04.33 21421 172tl9 STEFFENSEN AAGE JB FULLM 04.03.14 10516 
31253 STAAL HlKON ASBJ VOGN V 06.04.16 10551 40626 STEFFENSEf'04 J MEL LOKF 14.02.25 10100 
24018 STAAL LEIV BJ SK IFTKOND 26.04.17 10546 11628 STEFFENSEN JOHN ST FORM 26.12.01 62351 
40101 STABEKK REIDAR ING 03.05.20 94900 46165 STEFFENSEN TH HINDV 21.12.26 62350 
10173 STABElL JOHAN H- STM 01.08.00 30720 20633 STEFFENSRUD JOH BM 29.10.04 10601 
18126 STABLUM EINAR JB FULLM 26.05.09 94200 43562 STEIEN THOR TGF 10.05.33 30919 
17392 STABLUM GUNNAR M V ARB 26.03.14 94250 45929 S TE I HAUG BJØRN JB EKSP 27.04.36 10546 
32537 STABU KARL LOKST BTJ 12.03.22 10100 37026 STEINA OLE N 8 ARB 17 .08.16 10635 
37334 STABU PER LOKST BTJ 16.04.24 10100 22636 STEINE ERLING ST FORM 26.10.10 62361 
10203 STABÆK GEORG SEKR 02.07.97 62351 33631 STEINE JON N LOKST BTJ 30.01.15 62330 
33944 STABÆK OLAF JOH JB FULLM 11.09.26 62317 46431 STEINE OLAV B ARB 31.10.11 62357 
33960 STABÆK PER ODDV JB EKSP 27.04.27 62351 34058 STEINE OLAV N LOKST BTJ 29.05.10 62351 
36068 STADDELAND GEORG EL FORM 13.07.15 72199 50086 STElNE SVERRE K O GARTNER 08.03.16 02101 
19398 STADT BJARNE A V ARB 04.06.11 94132 35275 STEINE VIGGO J LOKF 28.10.23 82400 
21131 STAFNE KLARA JB FULLM 26.12.17 41126 47224 S TEI NHOL T TORE JB EKSP 04.11.39 41370 
28830 STAFNE KNUT M BFM 02.07.22 41116 32790 STEINLI JON M JB EK$P 28.05.24 10524 
19064 STAFSENG EDVIN LOKF 25.06.17 10626 51089 STEINSB0 KARE BUD 05.09.45 6 
51042 STAHL ERNST VAKTM 26.07.22 52234 39053 STEINSET JOHS ST BTJ 23.09.26 21421 
43690 STAl WIDAR LUND KOND 23.05.30 30711 39752 STEINSETH RAGNAR ST BTJ 23.03.30 21421 
42847 STAKKELAND VILLY LOK FYRI:3 15.02.29 10100 41452 STEINSETH TRULS SPORSK 18.03.25 21800 
28342 STALENGET JOHAN B ARB 07.09.04 30731 33632 STEINSLAND EINAR LOKST BTJ 06.09.20 62330 
48248 STALENGET TORBJ STBTJ ASP 23.09.35 10626 23770 S TE I NS LAND ODD LOKF 24.04.23 10100 
51178 STALHEIM OLAV FYRB ASP 27.03.40 10100 44684 S TE I NSRUD ARNE BV ASP 25.02.39 22002 
17533 STALSBERG KAARE LOKF 17.08.14 21815 45572 STEINSVEEN SV LINJEARB 17.01.14 10607 
47572 STALSBERG LEIF LOK FYRB 11.12.32 10100 43731 STEMSRUD TRYGVE BRUKSBEST 10.11.22 O 
37602 STAMNES GEORG SJH0R 30.12.09 45126 40128 STEN SVENDSEN E ING 10.11.19 06102 
11596 STAMNES GEORG M SEKR 19.06.00 41126 31685 STENBAKKE HANS E STFM 07.04.19 10102 
16539 STAMNES HENRY O JB FULLM 29.01.09 41126 50274 STENBEKK Kl RE E BV ASP 06.08.38 10315 
43896 STAMPERUD OLE KR SPORSK 18.04.34 10100 32482 STENBERG AR I L O O KOND 29.09.22 10100 
42625 STANDERHOLEN OLA KOND 10.05.29 30711 171 07 STENBERG ARNE L STM 08.07.06 62324 
44015 STANOERN ODDVAR ST BTJ 08.01.30 21815 40554 STENBERG ASBJØRN LINJEARB 17.08.26 10002 
39B02 STANG EINAR H1NOV 01.05.08 21612 27916 STENBERG ERL ING O KOND 26.06.26 30711 
20839 STANG THOMAS JB FUlLM 23.09.20 21611 40840 STENBERG HENRY ST BTJ 03.03.23 21617 
15930 STANGE ARNE INGV AVD ING 03.02.97 94200 27746 STENBERG JOHAN O V ARB 06.07.05 94210 
21809 STANGE EINAR K BFM 15.01.14 22001 2B698 STENBERG JOHNNY O KOND 03.01.25 41213 
15915 STANGEBY BIRGER JB FULLM 25.11.04 21421 40616 STENBERG K.lRE ST BTJ 15.04.28 52212 
40804 STANGEBY GEORG LOKST BTJ 07.11.10 21421 31280 STENBERG LARS V ARB 11.10.19 94124 
15950 STANGEBY GUNNAR JB FULLM 10.12.05 22002 20946 STENBERG LEIF SKlFTKOND 15.05.12 10626 
47142 STANGELAND EINAR SJlFØR 21.10.29 55224 20649 STENBERG f'\llS J BV 16.11.08 62320 
45789 STANGElAND PER B ILR EP 04.02.30 55234 23159 STENBERG OLAV KRANF 29.07.07 94901 
40660 STANGHElLE R BFM 30.05.2'1 62323 17996 STENBERG ROBER T TOGKONTR 19.10.16 30711 
42697 STARHEIM HARALD V ARB 21.10.20 94310 19407 STENBRO ARNE JOH VOGN V 12.04.14 21400 
32051 STASTAD PAUL ST BTJ 23.10.20 10615 39764 STENBRO SVERRE EL ARB 28.09.24 21421 
47101 STAURLAND B RENGJ KV 15.05.09 52234 36427 STENBRHHEN E JB EKSP 07.01.30 10516 
38034 STAV ERLING JOH JB EKSP 12.03.32 10527 22756 S TENBÆK ROLF KR SK JF TKOND 08.02.21 10100 
50997 STAV KARL G STBTJ ASP 24.09.38 41208 21019 S TENBÆK TOR ANDE LOKF 10.07.21 10527 
23821 STAV THOR B V ARB 15.05.18 94927 50913 STENDAHL lDEl ASSISTENT 28.08.43 08101 
47667 STAV TORBJØRN TGF 17.07.38 41325 31177 STENE ANKER L V ARB 12.01.15 94127 
24061 STAVE LARS T H1NDV 02.04.21 62324 31064 STENE ARTHUR M O OPPSYNSM 08.11.11 970 
47372 STAVE ROALD O ASSISTENT 16.08.28 95491 50009 STENE ASTRID ASS I S TENT 28.05.41 21400 
39617 STAVELI ARNE N JB EKSP 18.02.33 21413 28656 STENE BJARNE O SK I FTKOND 24.03.23 41126 
" 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 135 
38996 STENE HElGE FM SÆRKL 04.04.25 41126 33136 S TENSØ EINAR JB EKSP 07.02.25 52234 
33219 STENE JONAS BV 21.05.23 52205 43226 STENSAS BJARNE LINJEARB 24.12.12 41109 
23022 STENE KARL MARGI LOKF 29.11.21 41126 19702 S TENS.J.S JØRGEN JB FUll~ 18.12.16 41207 
45507 STENE KRISTIAN T LOK FYRB 25.05.32 10100 21367 STENSÅS MAGNE JB FULLM 12.05.21 41006 
21930 STENE ODD FORM BILD 25.09.20 45126 22000 STENSAS OLAV l STFM 11.08.17 41126 
44806 STENE OLAV H ST BTJ 09.10.30 10305 2169j STENSAS PEDER O KONO 24.05.19 41126 
43198 STENE OLE P LOK FYRB 20.10.30 41126 51236 STENSAS SVEND LINJEARB 14.06.08 41339 
47154 STENEN HELGE LOK FYRB 15.12.32 30747 1754\1 STENVAAG LEIF O KaNO 23.06.10 21421 
11210 STENERS EN ARNE l STM 25.08.01 10616 24414 STENVADET GUNNAR BV 15.10.06 10406 
51201 STENERSEN JOH KONSTR 13.12.1\1 970 31809 STENVOLD JOHAN ST BTJ 18.03.23 10626 
50612 STENERSEN JOHN SJHØR 15.08.31 25421 13533 STENVAG oeo MAF 20.09.98 976 
42606 STENERSEN O K LOK FYRB 19.06.33 10100 49521 STENVÅG SIGMUND KONSTR 27.12.30 04101 
43887 STENERSEN RONALD LINJEARB 18.04.26 22000 431~8 S TER TEN BJARNE LOK FYRB 23.11.29 41126 
19148 STENERSEN S ASBJ JB FULlM 13.01.15 10207 28224 STERUD E:DGAR LOKF 30.06.25 30920 
41642 STENERSEN TORDIS RENGJ KV 03.07.20 30743 51550 STERUD GUf\NAR ASP I FTJ 18.04.43 94990 
42081 S TENERSR0D B ASS I STENT 01.03.2ti 06102 428t)5 STETTE ERLING J SJHØR 07.01.20 35891 
42274 STENERSR0D MARY ASSISTENT 01.03.2t) 03401 45504 STETTE KARE SJHØR 18.09.29 35810 
18917 STENERSR0D ODVAR O KaND 14.07.17 10508 35250 STIBERG ALF M H,l.NDV FM 20.11.09 82400 
32446 STENERSR0D RAGNV o KOND 11.04.20 10546 42521 STIE ARNE HANOV 05.03.21 72130 
18010 STENERUD ALF LOKF 12.01.17 62351 350Ll STIEN GUTTORM VOGN V 13.08.25 21400 
31349 STENERUD BJARNE V ARB 14.08.17 94122 34961 STIEN HALVOR H LINJEARB 26.06.23 72142 
33961 STENERUD BJARNE JB EKSP 19.05.28 62346 23706 STIEN OLE HENRY JB FUllM 21.09.24 72135 
42003 STENERUD FINN FYRB ASP 08.06.32 10100 3620~ STIEN SIGFRED A TGF 17.02.29 72130 
40549 S TENERUO JAN REP VV TJ 23.01.29 10100 47387 STIEN SIMCN FORM BILD 29.07.18 95495 
14282 STENERUD OLAI EL FORM 27.02.01 10318 27StiO STIGEN GUNNULV B ARB 21.09.05 22001 
44308 STENGER EINAR JB EKSP 17.02.38 10547 18103 STIGEN HANS BM 11.02.03 72146 
40841 S TENGR I MSEN B TEGNER 02.02.24 94200 35945 STIGEN NILS N B ARB 18.12.07 22001 
51166 STENHOLEN ODDVAR E BETJ 26.05.17 10102 32462 STIKBAKKE MARTIN O KOND 08.10.25 10620 
38553 STENMARK F B ARB 15.09.10 41370 39158 STIKSRUD GULBRAN HANDV FM 15.07.15 62317 
44865 STENMO JON KOND ASP 02.03.30 40101 47854 STILGER EDGAR ARBS TEKN 20.04.27 94200 
38434 STENMO OLE MONTØR 03.05.28 30711 26873 STILGER KARL ST BTJ 26.12.98 21400 
51222 STENSAAS STEIN STBTJ ASP 16.03.45 41352 34059 STILLERUD BJARNE V ARB 02.12.24 94940 
17995 STENSBAK MARTIN O KOND 15.06.17 30711 15952 STILLERUD NILS K LOKF 19. 11. 01 62317 
28025 STENSBERG FINN LOKF 10.09.27 30711 33724 STILLINGEN EVEN B ARB 30.01.11 62307 
47335 STENSBERG RANDI RENGJ KV 13.10.26 10100 49479 STiLLINGEf\ IVAR BV ASP 19.04.38 62308 
28489 STENSBY ARNE T-L AI{B 01.08.01 30nl 19225 STI L LI NG E NKR B ARB 16.04.06 62306 
49578 STENSBY HElGE BILREP 23.09.12 16291 22513 STILLINGEN OLAV BV 03.04.15 62313 
24361 STENSBY OODVAR V ARB 19.09.15 94330 17222 STJERNEN INGMAR HANDV FM 22.06.05 41299 
09176 STENSEN GUSTAV KONSULENT 05.08.98 08105 174~9 STJERNEN KARL BFM 20.12.06 41123 
40055 STENSEN RUDOLF HlNDV 16.06.17 10508 2326.3 STJERNEN ROLF JB FULlM 22.05.24 41388 
18632 STENSEN STEN o KOND 28.10.14 10697 14302 STJERNLØW tiERTIL JB FULLM 04.01.05 21510 
38666 STENSETH ARVID V ARB 22.05.22 94411 45905 STOCK KOLBJØRN I ST BTJ 11.06.34 10102 
42698 STENSETH GEORG V ARB 18.0\.27 94320 16030 STOCKSTAD KARE H BEST 07.12.06 10527 
41341 STENSETH GERDA RENGJ KV 05.05.03 94301 43015 STOKDAHL BJARNE V ARB 08.03.22 94430 
17433 STENSETH INGAR A UNDER STM 28.03.15 41388 38989 STOKDAL HARALD A LOK FYRB 23.01.34 41364 
27892 STENSETH IVAR ST BTJ 06.06.21 30711 51020 STOKDAL KJElL FYRB ASP 22.04.40 1 
35716 STENSHH MAGNE SPORSK 17.01.25 30711 23069 STOKKE ERLING I V ARB 25.09.05 94183 
36129 STENSETH MARTIN LOKST BTJ 09.01.17 30711 41860 STOKKE HALVDAN E GD 20.11.00 01101 
43990 STENSETH ODD H JB EKSP 06.03.37 21400 09016 STOKKE HANS H o BOKH 02.10.96 21421 
19281 STENSETH OLE M LOKF 19.05.18 10100 16068 STOKKE HARALD CH lOKF 31.12.01 10100 
32055 STENSETH ROLF ST BTJ 13.07.24 10100 24663 STOKKE IVAR G LOKST BTJ 26.01.11 10100 
45518 STENSHAUGEN KNUT LINJEARB 04.06.28 10100 51557 STOKKE JACOB KONSTR 10.10.38 06102 
50954 STENSHEIM ARNE M SJHØR 16.04.3t) 45126 13604 STOKKE JOHN H O KOND 02.04.04 21400 
41235 STENSHJEMMET BJ JB EKSP 05.04.31 30706 11389 STOKKE KJElD VM 09.12.16 94iOl 
44280 STENSHOLT LARS A SJAFØR 16.06.27 26691 43486 STOKKE MARTIN B ARB 27.04.07 41380 
41471 STENSHORNE PEDER V ARB 17.05.21 94241 29318 STOKKE ODDMUND J ST BTJ 28.02.14 41126 
39311 STENS lAND ARNE V ARB 04.02.30 94251 18587 STOKKE PETTER A VOGN V 01.06.14 41126 
45653 STENSLAND I NGV LOK FYRB 10.06.26 52234 21682 STOKKE RAGNAR H LOKF 20.03.22 41126 
46191 STENS lAND ODVALD V ARB 08.02.28 94620 21626 STOKKE SVEIN JB FULlM 07.02.23 21400 
18327 STENSLAND OLAF BV 12.07.09 72140 18602 STOKKE SVERRE LOKF 08.0 1.17 41352 
50472 STENSLAND SVEIN STBTJ ASP 11. 11.43 21627 23917 STOKKE WILLY LAGERFORM 09.08.14 10105 
35110 STENSLAND SVERRE LOKST BTJ 31.01.18 82400 37257 STOKKEBRYN G JB EKSP 10.10.31 10207 
32334 STENSLET ERIK J STFM 27.05.27 10102 45700 STOKKELAND T lINJEARB 19.09.30 52217 
23693 STENSLET HANS I SEKR 15.04.24 08101 35003 STOKKEN GUNNAR HANDV 02.10.06 22005 
38528 STENSLI ALFRED - E BETJ 22.04.17 41126 47764 STOKKEN JØRGEN K MASKINIST 23.09.37 21519 
18583 S TENSLI ARNOLD VOGNM 11.05.10 4 1126 27748 STOKKENES ERIK V ARB 01.06.09 94241 
21314 STENSLI ERLAND LOKF 26.07.22 10626 44351 STOKKER YNGVAR ST BTJ 04.10.40 21806 
24959 STENSLI HANS J T-L ARB 03.09.98 10105 21452 STOKLAND ERLING O INSP 03.01.20 82400 
18684 STENS LI KARSTEN SK FORM 24.01.05 10100 20956 STOKLAND HARALD JB FULLM 23.04.21 82410 
47215 STENSLI OLA TGF 14.09.3t) 10611 42049 STOKSTAD AKSEL ST BTJ 02.06.10 10100 
19937 STENSLI OSVALD V ARB 22.08.12 94431 46430 STOLEN OLAF LINJEARB 18.03.02 62327 
24543 STENSLl SIGMUND BV 23. 11.21 10616 46038 STOLEN OTTO N JB EKSP 25.03.32 62324 
20132 STENSLIE ASBJØRN UNDER STM 18.03.21 30810 48075 STOL P KJelL IVAR KOND 04.04.38 30725 
32806 STENSLIE HERMUNO JB EKSP 08.09.25 10626 26875 STOLP KARE VOGNSKR 23.05.20 21400 
26307 STENSRUD ANDREAS VOGNSKR 15.08.20 21421 45330 STCLP SIGt-.E RENGJ KV 09.05.02 30909 
31394 STENSRUD ASBJØRN T-l ARB 11.09.17 10105 44453 STOLP SVEND O STBTJ ASP 05.08.39 21421 
32831 STENSRUD GUNNAR JB FULLM 05.02.24 10207 49659 STOLP UNNI ASSISTENT 28.06.43 03501 
34494 STENSRUD HALL V SPORSK 24.12.24 21815 382ti5 STOLSMO KRISTI BEDR SØST 23.01.05 94400 
47608 STENSRUD HEL GE STBTJ ASP 04.05.41 10305 24617 STOPLE JOHAN A V ARB 25.09.17 94614 
24781 STENSRUD HENRY V ARB 03.10.12 94181 33633 STOPLE JØRGEN T MCNTØR 25.08.15 94601 
51190 STENSRUD NILS E BUD 20.05.46 I 19724 STORAUNE OTT AR BV 06.11.09 41306 
16450 STENSRUD OLAV LOKF 26.08.06 72135 49565 STORBERGET INGER ASS I S TENT 13.02.4.3 30711 
31381 STENSRUD OTTO V ARB 28.04.16 94113 20786 STOR8RAATEN ARNE JB FULLM 01.06.21 10103 
45281 STENSRUD PER G KOND 15.09.37 30711 50450 STORBRUA ASLAK STBTJ ASP 17.03.43 21815 
23556 STENSRUD REIDAR JB FULLM 14.11.22 10303 34962 STORBRUA TORVALD B ARB 22.12.02 72113 
20785 STENSRUD SVERRE JB FULLM 04.09.21 10103 30878 STORBRHEN G El FORM 08.03.20 10100 
44652 SlENSRØD KAR t N ASSISTENT 25.08.41 03401 31046 STOR8RHEt-. H HlNDV 22.08.12 10100 
26409 STENSRØD LEIF LOKST BTJ 03.10.18 21519 45910 STORBRÅTEN INGAR LINJEARB 25.03.22 10001 
41265 STENSRØD OLAF p ST BTJ 29.05.33 10516 24725 STORDAL RAGNAR S LOKF 20.10.25 10100 
47320 STENSRØD ULF BV 04.01.35 10546 50893 STORDALEN BRITT ASSISTENT 25.07.37 03401 
136 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
27791 STORDALEN KJELL V ARB 26.01.23 94230 38277 STRAND IVAR BV 13.01.21 30146 
40286 STORDALEN SVENN KDND .21.07.28 21815 32056 STRAND JOHAN EL ARB 06.10.22 10100 
40030 STOREHAGEN SV V ARB 28.10.25 94330 28945 STRAND JOHAN LOKST BTJ 02.11.16 41126 
21234 STOREIDE JAN ERL JB FULLM 06.02.22 10103 38148 STRAND JON LINJEARB 19.01.30 41364 
44504 STOREMYR GUNNAR BV 18.02.34 21802 31750 STRAND JØRGEN E BET J 05.01.10 10215 
22064 STORETVEDT ARNE STFM 06.11.14 52226 317 31 STRAND JØRGEN E SPORSK 12.03.11 10648 
47023 STORETVEDT BJØRG ASSI STENT 29.09.37 62351 31113 STRAND KARSTEN J V ARB 26.03.22 94111 
17108 STORETVEDT JOHAN INSP 05.11.10 62351 32305 STRAND KLARA RENGJ J<,.V 29.05.99 10100 
22441 STOREVIK OLAV VOGN V 29.03.14 52234 40170 STRAND KNUr LINJEARB 19.08.04 12154 
16005 STORFOSSEN INGVA LOKF 26.12.01 21631 41412 STRAND KNUT SJUØR 01.05.18 95491 
20290 STORHAUG ERLING KRANF 15.03.13 94201 46457 STRAND KNUT A LINJEARB 19.04.26 62318 
31411 STORHAUGSTUEN KR LOKF 23.01/.22 10100 17625 STRAND KNUT O V ARB 02.03.10 94241 
10262 STORHEI AANUND V ARB 01.04.99 94254 42166 STRAND KNUT J V ARB 19.06.27 84812 
46375 STORHEIM KlRE ST BTJ 02.03.34 62351 23929 STRAND KlRE N JB FULLM 21.04.26 21400 
47993 STORINSET HANS LAGERBET J 29.03.37 05301 37191 STRAND MAGNE MONTØR 22.11.22 02103 
38677 STORJORD TRYGVE TGF 09.05.31 41314 51952 STRAND NORMANN PRAKTIK 28.02.44 94905 
39512 STORKlS SIGVALD JB EKS P 04.05.33 22005 15239 STRAND NORVALD STM 12.05.02 21615 
38037 STORLI OLE BV 06.02.27 41319 28659 STRAND OLAV N SKI FTKOND 03.11.19 41126 
29766 STORLI OSKAR B ARB 14.01.02 41319 14291 STRAND OSWALO G STM 24.10.03 10307 
38206 STORLI PEDER P B ARB 08.12.02 41017 37529 STRAND REIDAR SJUØR 14.07.30 07103 
24618 STORLI O Jo4AGNUS V ARB 13.11.07 94614 21400 STRAND SVANHILD JB FULLM 23.12.20 30711 
42935 S~ORLØKKEN H JOH JB EKSP 29.04.35 10527 19110 STRAND SVEIN I V KONTR 31.12.15 94201 
29319 STORlØKKEN PER ST BTJ 31.08.21 41107 42013 STRAND SVERRE HlNDV 10.10.21 30920 
47535 STORLØS ROLF E BETJ 11.03.25 10102 18232 STRAND SVERRE BEST 18.01.18 30711 
20616 STORM OLSEN A JB FULlM 23.06 .. 21 08103 13890 STRAND SVERRE STM 24.11.02 10601 
20183 STORMBERG WALTER ST BTJ 16.02.11 21421 16508 STRAND SVERRE A STM 05.04.08 10209 
19915 STORMO ARNE JB FULLM 03.12.18 12138 20781 STRAND THOR HERM SEKR 10.12.21 10103 
11656 STORMOEN ARNE STM 02.11.14 21500 48001 ST RA ND TOR K ST BTJ 18.08.37 10100 
18066 STORMOEN ARVE H JB FULLM 19.01.11 03101 46813 STRAND VILLRUN JB EKSP 13.10.34 30711 
29908 STORMOEN LARS V ARB 16.01.18 94442 32762 STRANDAAS JENS A JB FULLM 07.04.28 10100 
14427 STORMOEN LEIF P SEKR 25.03.00 06101 47594 STRANDBAKKE ANNA RENGJ KV 21.05.27 10626 
29320 STORMYR MAGNE SPORSK 15.12.20 30909 13901 STRANDBAKKEN O AVD SJEF 27.04.04 03401 
35914 STORRØ BJARNE B ARB 19.07.12 41311 28091 STRANDBY MIKAEl BV 27.12.11 30115 
28781 STORR0 ELBJØRN B LOKST BTJ 06.12.21 41126 48004 STRANDE AUGUST ASS I STENT 30.11.39 08101 
50927 STORRØ JULIAN F SEKR 24.01.32 02101 50266 STRANDE HANS BV ASP 05.01.38 10516 
18601 STORRØ LARS LOKF 24.01.15 41114 41789 STRANDE JOHN MONTØR 15.11.34 10100 
38709 STORRØ LEIF JB EKSP 30.03.28 41002 45544 STRANDE ROLF JB EKSP 15.05.33 10601 
23286 STORRØ NILS ST BTJ 01.01.19 41126 26310 STRANDGlRD TOR ST BTJ 31.03.27 21519 
37596 STORRØ PER H JB FULLM 01.03.09 45126 42384 STRANDHAUG YNGV V ARB 19.09.35 94113 
38812 STORRØ PER M LOK FYRB 14.09.33 41114 51408 STRANDHEIM H STBTJ ASP 13.10.40 10102 
28566 STORRØSÆTER ARTH JB EKSP 11.03.28 16100 3676~ STRANDLI ARNE JB EKSP 11.11.29 10215 
35384 STORSAND KNUT V ARB 11.01.14 94935 32955 STRANDLI GULBRAN JB EKSP 01.01.29 10309 
21617 STORSKOGEN HARRY JB FULLM 13.01.23 21611 18987 S TRANDLI JØRGEN BEST 15.10.16 30810 
51226 STORSTADVOLD J STBTJ ASP 28.03.45 41305 50181 STRANOLI ODD TGF ASP 28.06.43 10305 
29321 STORSVE ARNE ST BTJ 17.09.21 41126 28336 STRANDLI PETTER B ARB 17.05.04 30122 
31136 STORSVE EDVIN O KOND 24.10.24 10100 45579 STRANDLlE SVEIN MONTØR 29.12.36 30111 
32164 STORSVE EINAR R JB EKSP 15.07.28 10212 34897 STRANDMYR SIGURD T-L ARB 12.05.24 12130 
11961 STORSVE KARL A BFM 27.12.99 10603 42210 STRANDOS BJARNE MASKINIST 13.11.28 10207 
30002 STORSVE ODDMUND V ARB 10.12.27 94412 42522 STRANDSKOGEN TH HlNDV FM 20. O l • 18 72105 
28127 STORSVEEN JØRGEN V ARB 03.11.18 94313 4164~ STRANDVIK EGIL LOK FYRB 04.03.32 30711 
28782 STOR TE I G LE I F M LOKST BTJ 17.01.18 41126 41232 STRANDVIK NILS LINJEARB 08.04.02 30903 
46429 STORUM HANS B LINJEARB 10.09.04 62346 13649 STRANOlS JENS A LOKF 26.12.01 30147 
20932 STORVIK EINAR LOKF 29.01.22 41126 38408 STRANOlS THORBJ VOGN V 01.01.30 41388 
51268 STORVIK KRISTIAN LINJEARB 19.10.14 41302 27792 STRANGE FINN E V ARB 14.04.28 94253 
51504 STORVIK OLE B ARB 12.08.12 30734 32192 STRAUMANN EDGAR JB fULLM 15.08.27 10215 
29327 STORVIK SVERRE J SKIFTKONO 02.08.15 21519 22401 STRAUME JOHAN L LOKF 10.08.21 41126 
38875 STORVOLD ARNOLD LAGERtiETJ 13.06.26 41126 20314 STRICKERT IVER O O KOND 03.04.19 30111 
38445 STORVOLD BERNH LOKST BTJ 03.01.06 41370 36168 STRID JOHAN ST BTJ 26.05.28 21421 
42922 STORVOLD OTTAR V ARB 10.05.35 94421 44303 STRID KARL LOKST BTJ 14.09.30 21400 
37698 STORVOLD SIGURD LAGERI:IET J 06.12.21 41126 24675 STRIGSVE JØRGEN STFM 16.06.11 41126 
38585 STORVOLL NILS BV 09.09.21 41370 1754.5 STRINDEBERG P O KOND 03.12.06 21421 
23484 STORØ SIVERT STFM 06. 10.21 41107 306e8 STRUKSNÆS ARNE BYGN FØR 28.01.12 62322 
35276 STORl JENS A P EL FORM 05.12.22 10626 18194 STRYKEN AAGE O KaND 12.01.14 52212 
26308 STOVNER ARNE E BET J 13.05.18 21400 26877 STRYSSE H ST BTJ 11.07.24 21421 
23433 STRAND ALBERT BFM 04.07.03 21519 23257 STRØM ARNE JB FULLM 09.04.22 08105 
19456 STRAND ALBERT BFM 24.05.05 72110 25061 STRØM ARNE OTTAR V ARB 17.11.21 94254 
34698 STRAND ANDERS ST BTJ 01.10.19 72130 17657 STRØM ARNE SIGV JB EKSP 06.04.16 10100 
19125 STRAND ANSGAR o JB FULLM 24.09.18 72146 51600 STRØM ASTRID ASSISTENT 24.10.41 01201 
20142 STRAND ARNE o KONO 06.01.18 41126 14004 STRØM BIRGER K STILlVBTJ 07.09.04 21400 
41046 STRAND ARNFINN BV 11 • 1 1.29 62323 31659 STRØM BJARNE N STFM 12.01.23 10102 
20953 STRAND ASBJØRN O KOND 05.01.16 10100 46374 STRØM BJØRN JOH ST BTJ 26.01.34 65351 
36475 STRAND ASBJØRN E V ARB 05.04.29 94121 14358 STRØM DAGNY JB FULLM 28.07.01 08105 
49562 STRAND ASLE HJ ARd 13.03.33 30711 31221 STRØM EINAR V ARB 14.07.23 94122 
21948 STRAND BERGER SPORSK 19.10.22 52223 30388 STRØM ERLING H B ARB 27.07.04 10209 
19352 STRAND BIRGER BFM 17.10.08 21631 09727 STRØM FRITJOF REGNSK F 19.04.98 06101 
22002 STRAND BIRGER FR FM SÆRKL 11.06.13 10105 39718 STRØM GUNNAR STBTJ ASP 28.12.35 21400 
40028 STRAND BJARNE V ARB 18.06.25 94340 18906 STRØM GUNNAR O KOND 05.12.14 10100 
45512 STRAND BJARNE M ST ELEKTR 04.01.36 10100 313e2 STRØM HARALD V ARB 18.07.23 94161 
51514 STRAND CLAUS M FYRB ASP 15.02.43 3 15799 STRØM HARALD KR STM 03.06.04 10401 
37631 STRAND CONRAD El FORM 11.02.24 10100 28092 STRØM HARALD S B ARB 24.10.17 30927 
45922 STRAND EINAR KOND 04.12.36 10100 21606 STRØM HARRIE LOKF 24.07.23 52234 
11039 STRAND EINAR STM 07.05.00 10543 41880 STRØM HIL~AR JOH BV 02.06.25 82403 
22148 STRAND EIVIND I:l JB FULLM 07.09.19 08105 42358 STRØM IVAR JB EKSP 26.05.34 10309 
17093 STRAND EIVIND B SEKR 29.07.14 30711 25028 STRØM JOHAN V ARB 13.03.18 94242 
13631 STRAND EVALD O KaND 03.04.02 41314 30350 STRØM JOHAN M V ARB 15.07.06 94906 
41771 STRAND GUNDER A BV 27.11.32 30916 25084 STRØM JOHAN P STFM 04.06.09 62351 
48207 STRAND HALVOR M E BET J 23.08.30 17318 39278 STRØM KJELL ST BTJ 11.02.31 21421 
31749 STRAND HARALD SPORSK 22.11.14 10207 47843 STRØM KRISTIAN TGF 19.07.39 10541 
43258 STRAND HARTVIG HlNDV 24.08.05 41364 15246 STRØM LI LLA M JB FULLM 03.08.99 10103 
45582 STRAND HlKON LINJEARB 18.04.15 30720 38127 STRØM MIKAL LEDN REP 28.01.24 10201 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTEO R NR. NAVN STILLING FØDT STSTEO 137 
39130 STRØM ODD ST BTJ 21.06.23 21400 263~4 STØA MARTIN ST BTJ 23.04.20 21617 
45514 STJ:{ØM OLAF LINJEARB 21.05.06 10201 2426'J STØA ROGER L,oKSTFORM 02.04.16 21421 
16830 STRØM OLAF AVD SJEF 03.01.11 08105 19741 STØCKERT REIDAR EL FORM 22.03.11 21617 
35385 STRØM P.AUL V ARB 09.01.17 94940 24179 STØCKERT ØIVIND EL FORM 30.U6.19 10S27 
38961 STRØM PER VOGN V 18.12.33 41126 28172 STØEN EINAR ST BTJ 10.01.27 30711 
30100 STRØM PER DAGFIN B ARB 09.01.26 10308 2e 117 STØEN OLA BV 05.02.18 30705 
35251 STRØM RAGNAR HÅNDV 03.09.13 82400 44101 STØEN OLE MARTIN JB EKSP 30.10.21 21400 
13675 STRØM RE IDAR TH F SEKR 11.0S.03 03101 35852 STØEN OSKAR HÅNDV 25.10.22 30711 
40842 STRØM SIGMUND O ST BTJ 21.10.26 21605 44632 STØEN REIDAR KOND ASP 22.03.39 20101 
47174 STRØM SVERRE BV 10.10.30 30928 17471 STØEN THORVALD BFM 21.09.03 62301 
17393 STRØM THORALF B V ARB 19.07.12 94253 29798 STØENG EINAR B ARB 30.12.06 41388 
10456 STRØM THORLEIF STM 19.06.00 10211 37135 STØKKET HARRY SJHØR 06.06.25 07103 
40937 STRØM TORE JB FUlLM 03.05.31 08103 24904 STØKKET MAGNE V ARB 27.10.20 94125 
27728 STRØM TORLEIF V ARB 25.07.23 94210 29324 STØLAN BERNHARD ST BTJ 18.08.07 41126 
37195 STRØM TRYGGVE REDAKTØR 01.08.07 01102 45009 STØLE OLE KLAUS KOND 14.04.29 62351 
32483 STRØMBERG JOHN O KOND 21.03.21 10100 32867 STØLEN A REIDAR SEKR 30.01.25 08101 
20106 STRØMDAHL ALF T ST FORM 22.04.19 10100 42385 STØLEN KlRE R V ARB 04.03.32 94121 
33171 STRØMFJORD N SPORSK 21.10.25 52226 41487 STØLEN OLAV LEON REP 18.01.30 21605 
3394S STRØMME GUNNAR JB FULLM 13.03.27 62337 33466 STØlSVIK LEIF V ARB 16.08.20 54510 
11997 STRØMME KÅRE O KONO 31.07.14 41126 46166 STØUS HARALD HÅNDV 28.06.18 62324 
34412 STRØMME OLAV JB EKSP 10.10.27 72130 33844 STØUS KARL SPORSK 09.08.21 62351 
15871 STRØMME TORALF TOGKONTR 30.01.05 72130 18560 STØMER ØIVIND LOKF 11.06.15 52200 
49473 STRØMMEN HANS LÆRLING 05.09.41 6 44868 ST0MNER ARVID FYRB ASP 04.03.35 10101 
26985 STRØMMEN SIGRIC RENGJ KV 29.05.03 21631 37459 STØMNER OSKAR L BV 12.03.25 10321 
11994 STRØMMEN THORV V ARB 11.05.99 94416 21124 STØP INGER J JB FULLM 29.04.22 30711 
19282 STRØMNES ALF KR LOKF 20.04.17 30711 38542 STØRSETH GUNNAR B ARB 20.01.21 41299 
47571 STR0MNES HANS J HÅNDV FM 24.03.19 10613 24082 STØRSETH LEIF EM ST FORM 27.12.18 41126 
24726 STRØMNES HELGE T LOKF 02.10.25 10100 35985 STØRSETH ROLF G BFM 08.04.24 41385 
40843 STRØMNES ODDV SPORSK 08.01.25 21421 38908 STØRVOLD EGIL I ST BTJ 19.11.32 41101 
17618 STRØMNÆSS ERIK V ARB 08.01.09 94111 45497 STØVE KARSTEN TH E BETJ 28.08.09 30810 
48178 STRØMSBORG JOHAN SJHØR 26.07.26 16215 24484 STØVERN PAUL BM 01.12.14 62330 
28300 STRØMSHOVED OLAF BFM 05.06.01 30927 20487 STØVIND ANNE JB FUllM 22.11.21 10103 
19916 STR0MSLAND CONRA LOKF 28.09.15 72146 37537 STØVIND ROAR V ARB 08.04.24 94906 
35835 STRØMSNES EINAR ST BTJ 06.02.31 65351 43440 $lØVNE ANDERS BV 11.05.32 41299 
41882 STRØMSNES PETTER LAGERBET J 13.06.22 82410 22858 STØVNE INGAR A O ING 14.11.15 04101 
35253 STRØMSNES SVERRE B ARB 18.12.05 82403 28870 STØVNE JARLE V ARB 06.09.19 94412 
19765 STRØMSTAD ARNE V ARB 16.07.13 74710 38817 STØVRA LEIF S JB EKSP 14.09.34 10100 
34495 STRØMSTAD NORMAN ST BTJ 27.10.17 72130 38423 STØWER KNUT ST BTJ 11.04.14 41126 
46860 STRØMSTAD OLAI TGF 20.04.39 10511 20850 STØWER NILS AA S O KOND 26.04.19 72130 
34834 STRØMSTAD SEVERI LOKST BTJ 30.06.11 72130 44725 STØYl JOHN TGF ASP 17.03.43 21415 
36417 STRØMSTAD THORBJ JB FULLM 27.08.30 10100 50011 STAHL BJØRN ST BTJ 22.12.42 10551 
45731 STR0NEN HARALD ST BTJ 10.02.26 10213 32112 STAHL OLGA RENGJ KV 25.11.00 10546 
17277 STRØNO OLAV O ING 17.05.09 976 34566 sr HESEN GRUNDE BV 06.06.16 72118 
46461 STR.llE ARNE B ARB 21.05.11 62318 34496 STHESEN OLAV P ST BTJ 01.07.21 72130 
38391 STUBBAN NILS REP 'IV TJ 10.05.10 41126 32307 SULEN RAGNHILD RENGJ KV 23.03.00 10100 
28783 STUBBE ARNFINN FYRB ASP 10.12.24 41126 29110 SUND ASTRID RENGJ KV 20.02.01 41352 
43976 STUBBERUD EGIL R KOND 25.11.35 21631 41096 SUND EGIL Oi...AF LOK FYRB 11.04.26 30711 
13887 STUBBERUD HENRY VM 23.08.05 94101 41329 SUND GUSTAV A HÅNDV 01.09.21 30711 
42731 STUBBERUD IVAR K V ARB 30.01.33 94127 24031 SUND HAUMANN A O KOND 26.03.22 10100 
44191 STUBBERUD KNUT A FYRB ASP 05.11.31 20101 20749 SUND KAARE SEKR 21.01.20 15591 
39153 STUBBERUD ROAR ST BTJ 13.02.25 21400 30003 SUND KNUT V ARB 18.03.26 94413 
16816 STUBBRÅTEN MAGNE STM 09. 1 1.09 41122 29769 SUND KARE BV 12.01.15 41002 
43407 STUBERG PEDER BV 21.01.28 41299 38603 SUND MAGNE B ARB 23.02.22 21400 
38142 STUBMO TORLEIF BV 29.09.21 41310 28831 SUND NORALF BV 21.07.12 41004 
46983 STUBOODEN GUNNAR BV 07.01.31 10611 42909 SUND OLAV J BV 08.10.29 41098 
13159 STUBØ ERLING STM 03.08.04 82406 384Y6 SUND OLE T B ARB 28.07.02 41004 
32956 STUE ELSE KARI JB EKSP 20.07.25 05103 40334 SUND OTTO ARNE lOKF 18.02.24 30711 
46037 STUE HALL TGF 10.05.32 62330 45937 SUND ROLF MARTIN JB EKSP 15.03 •. H 10100 
17349 STUE PER ASBJØRN JB FULLM 26.06.14 62319 43357 SUND TRYGVE ASSI STENT 15.06.27 41126 
26071 STUEFLATEN EINAR JB EKSP 22.12.28 21631 46957 SUND ØIVIND TGF 16.05.37 10201 
21341 STUEFlATEN SV JB FULLM 17.05.22 21630 18972 SUND ØYSTEIN JB FULLM 28.10.14 10103 
25036 STUEFLATEN TH V ARB 20.07.20 94254 24927 SUNDAHL ARVID E SK FORM 13. 11. 18 30711 
34637 STUEFLOTTEN O M ST BTJ 13.12.19 30810 49851 SUNDAL HARALD BV ASP 28.06.34 41299 
21801 STUEFLOTTEN OLE BFM 09.12.13 10100 20805 SUNDBERG HElMER L CKF 29.10.20 21519 
38424 STUEVOLD IVAR STFM 11.09.04 41126 51614 SUNDBERG HENRY B ARB 31.05.13 10551 
20328 STUEVOLD KAARE BM 04.09.07 41207 44746 SUNDBERG JAN ASP Fl J 08.05.40 21421 
22412 STUEVOLD KARE LOKF 16.05.21 41126 46970 SUNDBERG RAGNH RENGJ KV 07.03.19 10100 
38938 STUEVOLD LEIF LOK FYRB 12.06.33 41325 44621 SUNDBY ARVID O ARK 23.04.01 02101 
22407 STUEVOLD 000 LOKF 22.04.24 41126 18297 SUNDBY ARVID J LOKF 14.02.17 10207 
39129 STULEN HANS BYGN FØR 03.02.14 21815 22609 SUNDBY ASBJØRN KRANF 22.07.13 94901 
46667 STURE PER AVD ING 08.08.27 04101 167.16 SUNDBY BJARNE V ARB 12.09.07 94940 
46373 STURTZEL ERNST W JB EKSP 24.01.36 10100 43520 SUNDBY EINAR H JB EKSP 29.11.33 10322 
14063 STURTZEl GOTTFR El FORM 02.08.02 21421 24032 SUNDBY GU1'lNAR S STFM 16.04.19 10100 
43047 STUVLAND ARTUR HJ ARB 29.12.18 41390 27835 SUNDBY HANS ARNE lAGERBETJ 17.09.13 21421 
29322 STUVLAND EILIF SPORSK 01.11.24 30711 42321 SUNDBY JACOB V ARB 23.05.23 94934 
38820 STUVLAND HENRY B ARB 19.03.28 41371 11139 SUNDBY KOLBJØRN LOK KONTR 23.02.99 72130 
46036 STYVE ARNE TGF 05.10.32 62303 24803 SUNDBY REIDAR KRANF 13.12.24 94101 
40477 STYVE BJARNE JB EKSP 03.03.29 62357 31748 SUNDBY ROLF SK I FTKOND 04.10.14 10100 
47040 STYVE EINAR G BV 05.10.32 62335 40165 SUNDBY SVERRE B ARB 25.05.1 1 10100 
33843 STYVE INGVAR SPORSK 16.02.24 62351 19526 SUNDB0 JOHAN KR ST FORM 23.01.15 72130 
46456 STYVE JOHANNES LINJEARB 15.03.28 62330 20523 SUNDE ANDOR BFM 18.10.11 72107 
40392 STYVE JØRGEN BV 06.11.25 62324 33845 SUNDE ERLING ST BTJ 12.06.17 62351 
40393 STYVE NILS BV 26.08.25 62329 22714 SUNDE JOHANNES B BFM 26.02.07 41299 
24492 STØ JOHANNES V ARB 10.06.15 74711 34754 SUNDE SIGNE RENGJ KV 01.01.02 72155 
20565 STØA ANDREAS STFM 08.08.17 21617 40117 SUNDE TORBJØRN AVD ING 04.04.21 10103 
39945 STØA ANNAR V ARB 02.11.35 94231 44839 SUNDE TRYGVE AVD ING 11.06.24 06102 
43865 STØA BJARNE SJUØR 15.02.36 28400 21274 SUNDE TRYGVE CHR TOGLEDER 01.04.21 62351 
39514 STØA EINAR ST BTJ 27.02.30 21617 40452 SUND ENG MAGNE O SK I FTKOND 18.08.25 10100 
23060 STØA HARTVIK R STFM 28.04.19 21421 42910 SUNDET ARNOLD V ARB 24.06.36 94420 
20518 STØA KRISTIAN J SKIFTKOND 20.10.19 21617 48082 SUNDET ELI RENGJ KV OS.12.99 10100 
138 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
43988 SUNDET GUNNAR J MONTØR 18.01.37 21421 27587 SVENBY OLE M B ARB 29.01.09 21612 22757 SUNDET KARE SPORSK 10.10.07 10100 25046 SVENDBY GUNNAR V ARB 12.05.23 94242 26395 SUNDHAUGEN SV LOKF 23.08.23 21421 35894 SVENDBY HENRY FR ST BTJ 03.07.24 21815 
50257 SUNDHEIM HARRY ST8TJ ASP 10.12.42 10601 18709 SVENDBY REIDAR H V ARB 22.12.13 94240 
42740 SUNDIN HANS TEGNER 10.03.26 10103 23086 SVENDBY REIDAR V ST BTJ 28.09.18 21612 
19914 SUNDSDAL EINAR l LOKF 15.06.17 62330 51231 SVENDGARD ARNE HJ AR8 20.11.13 41352 
29909 SUNDSETH IVAR V ARB 04.07.22 94430 43093 SVENDGARD OLA BV 04.01.30 41109 
51249 SUNDSFJORD EINAR LI NJEARB 02.07.08 41348 29044 SVENDGARD PETRA EKSP 26.07.08 4 
18829 SUNDSFJORD JOHN O KOND 04.05.13 41126 40679 SVENDSEN AASMUND BV 07.04.26 10100 
51276 SUNDSFJORD KARE LÆRLING 13.01.44 4 386S7 SVENDSEN AKSEL LAGERBET J 21.05.20 41126 
21505 SUNDSFJORD PER M O KOND 07.01.22 41364 18318 SVENDSEN ARNE R O KaNO 13.05.12 10546 
39938 SUNDSMOEN T T-L ARB 10.02.21 21421 28341 SVENDSEN ASBJØRN LINJEARB 25.01.09 30916 
34726 SUNDSTØL OLAF T ST BTJ 26.03.23 72130 46976 SVENDSEN ASTRID EKSP 12.09.15 3 
18551 SUNDSASEN ANKER JB FULLM 09. 11.13 21421 20061 SVENDSEN BERNHAR O KOND 31.10.20 72130 
39003 SUNDSASEN ERLING HANDV FM 29.03.17 21519 42793 SVENDSEN BIRGER S J AF ØR 04.05.17 35891 
17561 SUNDT ANDREAS V ARB 14.06.01 94221 16567 SVENDSEN BJARNE O KaNO 26.08.03 10100 
24-4-69 SUNDT BERSVEND A BFM 03.05.13 4-1004 40929 SVENDSEN BORGHIL RENGJ KV 18.03.13 10207 
34638 SUNDT JULI US M B ARB 09.03.14 72175 18470 SVENDSEN DAGNY l JB FULLM 07.04-.16 72130 
2954-5 SUNDT OLE A HANDV 08.02.01 30920 17428 SVENDSEN EINAR LAGERM 15.03.07 10105 
44827 SUNDT SVERRE KONO 02.07.35 10100 43772 SVENDSEN EINAR O ST BTJ 10.02.27 21806 
31692 SUNDVOLD ARNE JB EKSP 26.04.17 08105 40963 SVENDSEN ERNST H LOK FYRB 22.09.26 10100 
20788 SUNDVOLD MAGNE O STM 14.03.18 10646 40506 SVENDSEN FINN F V ARB 10.03.20 94958 
46639 SUNDVOLD MONRAD ST BTJ 14.06.36 10102 39445 SVENDSEN FRANK V ARB 23.11.29 94215 
38355 SUNDØY HARALD V ARB 19.05.26 94435 21865 SVENDSEN GUNNAR SKIFTKOND 14.10.13 10601 
44716 SUNNE BJØRN STBTJ ASP 24.04 •. 43 21400 14-286 SVENDSEN GUNNAR JB FULLM 23.05.02 08105 
17701 SUNNE NILS K EL FORM 16.10.15 21421 23127 SVENDSEN GUNNV V ARB 16.03.14 54512 
18198 SUNSEHAUGEN H LOKF 02.03.17 21631 32538 SVENDSEN H SV LOKST BTJ 02.11.09 10100 
41163 SURDAL HARALD SJAFØR 13.07.23 55234 33725 SVENDSEN HARALD BFM 24.05.22 62313 
20676 SUUL OTTAR RYGH AVD ING 14.06.15 4-1126 12930 SVENDSEN HJALMAR BEST 11.01.02 10516 
44-411 SVAE GUNNAR M SJH0R 30.04.38 26692 42315 SVENDSEN H.lKON K LOK FYRB 19.10.26 30711 
34-898 SVALLAND OLAV O LINJEARB 08.07.13 72121 3E899 SVENDSEN IVAR V ARB 30.04.27 944-21 
45350 SVALUNO KARE BV 02.02.31 30733 30341 SVENDSEN JOHAN B ARB 19.01.04 10206 
39371 SVANBERG INGEBOR RENGJ KV 25.06.01 21408 18116 SVENDSEN JOHN W LOKF 07.03.15 1054-6 
50907 SVANBERG KARI KONT ASP 26.12.44 08101 22908 SVENDSEN JOHS LOKF 15.02.24- 72130 
19831 SVANBERG SIGURD o KOND 21.04.16 21421 36446 SVENDSEN JØRGEN B ARB 21.03.10 10530 
19808 SVANE PER GEORG KONSULENT 14.12.17 05101 49326 SVENDSEN KARIN RENGJ KV 30.09.25 1 
33962 SVANE PETTER o JB EKSP 02 . 04.29 62330 21240 SVENDSEN KARL KR BFM 12.09.14 30925 
13538 SVANEVIK HAGBART UNDER STM 30.05.02 21617 16205 SVENDSEN LEIF LOKF 25.10.01 10516 
46468 SVANEVIK KARL o V ARB 08.12.14 94612 37588 SVENDSEN LEIF E SPORSK 16.09.32 10100 
33963 SVANTESVOLD A JB EKSP 09.08.29 62315 32580 SVENDSEN LORANG LOKST BTJ 24.06.20 10100 
20795 SVANA SEN BJØRN F JB FULLM 30.06.21 30716 16726 SVENDSEN MAGNUS I:IFM 31. Ol. 02 7214 0 
49982 SVAN.lSEN RAGNH RENGJ KV 09.06.12 1 26062 SVENDSEN OLAF A JB EKSP 13.04.27 218 19 
27949 SVANA SEN ROLF A STFM 27.07.23 30716 18161 SVENDSEN OLAV L o KOND 19.06.11 72130 
18078 SVARSTAD O KONSTR 21. I 1.09 41126 26879 SVENDSEN OSKAR O KOND 07.06.20 21421 
23229 SVARSTAD SVERRE LOKST BTJ 17.01.14 41126 40166 SVENDSEN OSMUND BV 12.03.19 10543 
32419 SVARTBEKK SVEN B BFM 27.11.21 10207 40061 SVENDSEN RIGMOR RENGJ KV 15.02.23 1 
35693 SVARTSKUREN K.lRE JB EKS P 07.07.21 52234 39281 SVENDSEN ROLF LOKF 31.01.28 21400 
45887 SVARTSKUREN OVE ASSISTENT 14.12.24 94 100 36190 SVENDSEN ROLLMAN BV 13.10.20 41364 
31499 SVAR TT JERNET I LAGERBET J 03.05.23 10105 35254 SVENDSEN SEVERIN B ARB 26.06.07 82403 
20256 SVAR VA ASBJØRN S ST FORM 28.10.16 41126 18067 SVENDS!::N SIGURD JB FULLM 21.08.17 10527 
44783 SVE JOHAN SIGURD B ARB 08.11.02 30734 45973 SVENDSEN SVEIN I KaND ASP 19.08.37 10101 
43252 SVE OLAV BV 23.06.30 41302 20807 SVENDSEN SVEIN I LOKF 06.11.17 30711 
40083 SVEAN HELGE LOK FYRB 09.01.31 41126 46817 SVENDSEN SVEN JB EKSP 04.06.23 72103 
29323 SVEBAK ARVID ST BTJ 30.06.18 41126 51224 SVENDSEN SVERRE STBTJ ASP 18.09.45 41126 
35868 SVEBAKKEN GEORG JB EKSP 14.09.28 30720 26313 SVENDSEN SVERRE ST BTJ 19.01.25 21519 
19176 SVEBAKKEN GUDB BFM 27.12.01 30718 324-00 SVENDSEN SVERRE BFM 01.04.15 1064 1 
21687 SVEDAL EINAR O KOND 16.02.20 41352 35629 SVENDSEN SVERRE JB FULLM 13.09.15 973 
28784- SVEDJAN ALF LOKST BTJ 16.08.24 41126 49627 SVENDSEN TERJE STBTJ ASP 12.10.43 10207 
51598 SVEEN AAGE BUD 23.08.48 01201 19208 SVENDSEN THOMAS VM 31.01.13 54501 
19101 SVE EN ALFRED O KaND 16.03.17 30711 19833 SVENDSEN wIGGO E ST FORM 22.02.12 21806 
51566 SVEEN ARNE KJELL MONTØR 04.06.~9 02201 22835 SVENDSMARK GEORG JB FULLM 11.05.23 62346 
21521 SVEEN ARVE O KaNO 14.06.20 10100 40336 SVENDSON FRITHJ SJAFØR 05.08.26 45126 
27977 SVEEN BIRGER KR o KaND 04.12.24 30711 50501 SVENDSRUD ARILD BUD 17.12.45 2 
35575 SVEEN DANIEl ST BTJ 28.10.12 30711 24658 SVENDSRUD EINAR BV 19.07.10 10646 
30164 SVEEN EGIL BV 24-.09.23 10206 26523 SVENDSRUD HANS B ARB 21.09.11 21500 
28294 SVEEN EINAR N HANDV 21.12.03 30732 44302 SVENOSRUD HELGE ST BTJ 22.03.39 21815 
24948 SVEEN FINN V ARB 27.02.21 94181 21668 SVENDSRUD JOHAN BFM 03.02.06 1064-1 
41297 SVEEN HANS K SPORSK 03.08.30 10100 22120 SVENDSRUD N ST BTJ 05.03.01 10100 
21012 SVEEN HELGE OLAV V ARB 05.01.19 94115 43521 SVENDSRUD PER O KOND 18.11.29 10100 
17510 SVEEN HENRY FUllM 01.03.16 03101 50194 SVENDSRUD PER R TGF ASP 26.07.4-4 10512 
28217 SVEEN IVAR LOKST 8TJ 08.12.09 30711 44237 SVENDSRUD ROLF ST BTJ 02.04-.33 21400 
27099 SVEEN KJELL V ARB 27.10.26 94231 42189 SVENGJERDE G ST BTJ 17.09.25 10504 
44-345 SVEEN KJELL M V ARB 04-.09.37 94243 22498 SV ENKE EMIL A JB FULLM 26.11.20 10210 
08411 SVEEN LEIF O INSP 16.04.97 03101 27873 SVENKERUD ANDREW JB EKSP 30.07.27 30711 
26415 SVEEN MAGNAR H LEDN REP 06.08.24 21810 14198 SVENNES ODD STM 14.03.03 30906 
19344 SVEEN MARTIN EOV VAKTM 06.09.04 94101 4-6787 SVENNINGDAL ARNE lOK FYRB 19.04-.30 82400 
50198 SVEEN OLAV STBTJ ASP 28.02.45 10626 42071 SVENSBRA TEN F HANDV 21.02.26 214-00 
31725 SVEEN OLAV ARVID ST BTJ 29.11.19 10620 20865 SVENSEN ANKER LOKF 23.01.20 72130 
44797 SVEEN aTT AR JB EKS P 05.06.35 30734 22326 SVENSEN GUNVAR lOKF 21.03.22 72130 
41408 SVEEN SVERRE K V ARB 20.08.27 94340 16265 SVENSKERUD KR LOKST BTJ 02.11.02 10100 
18857 SVEIA ALF LOK KONTR 02.09.18 10100 28423 SVENSRUD OLAV LINJEARB 18.02.03 30805 
16800 SVEIA ASBJØRN UNDER STM 12.09.13 62330 17295 SVENSRUD PAUL A BFM 15.04.04- 62320 
32986 SVEIA ASTRID M JB EKSP 11.01.20 10103 45225 SVENSSON EGIL Tl JB EKSP 25.10.36 10606 
17866 SVEIA FINN EUGEN ING 01. 01.04 21421 20068 SVENSSON SVEN A JB FUllM 08.06.20 10211 
40588 SVEIA ULF GUNNAR LOKF 05.08.28 10100 22077 SVENSSON SVERRE O KOND 16.01.20 62399 
45164 SVEINE ERLING JB EKSP 26.11.29 72115 36628 SVENSTAD EINAR ST BTJ 02.08.21 10641 
42050 SVEINHAUG KNUT ST BTJ 08.10.28 10508 31815 SVENSTAD GUDMUND ST BTJ 25.02.18 1064-8 
14-288 SVEINUNGSEN E SEKR 29.11.03 72130 24949 SVERD ALFRED L V ARB 28.11.08 94124 
27179 SVEINUNGSEN TH H.lNOV FM 06.07.07 21899 36817 SVERD LEONARD LOK FYRB 26.11.31 10100 
47166 SVELMO JON KARE ST BTJ 30.06.38 30711 38913 SVERGVOLD KlRE o LINJEARB 18.04.30 41109 
R NR NAVN 
SVERRESEN KARL 
SVERVERMOEN lEIf 
SVESTAD ARVE 
SVESTAO LEIF 
SVESTAD LEIF 
SVESTAD ODDVAR 
SVESTAD OLAV T 
SVESTAD PAUL S 
SVESTAD PER TOR 
SVESTAD TRYGVE 
SVEUM AUDUN 
SVEUM KIRE O 
SVEUM LEIF 
SVEUM NILS 
STILLING FØDT 
SKIFTKOND 
LINJEARB 
LOKF 
STBTJ ASP 
LOKSTFORM 
LAGERBETJ 
B ARB 
KOND 
LINJEARB 
LOKS TFORM 
STBTJ ASP 
PLOGFØRER 
O KOND 
LINJEARB 
KOND 
STFM 
SPORSK 
JB FULLM 
LOKST BTJ 
LINJEARB 
STM 
V ARB 
V ARB 
V ARB 
STFM 
LOKF 
JB EKSP 
B ARB 
V ARB 
VOGN V 
SKIFTKOND 
ST BTJ 
ARB ST M 
SJHØK 
BV 
O KOND 
LINJEARB 
ST BTJ 
JB EKS P 
SJlFØR 
RENGJ KV 
EL FORM 
HINDV 
LOKST BTJ 
LOK FYRB 
SK FORM 
MONTØR 
LOKST BTJ 
31718 
42824 
36235 
49726 
21425 
42387 
28397 
41641 
46997 
18655 
50189 
21364 
22532 
41374 
47179 
34530 
39380 
18743 
24093 
34195 
19371 
24515 
24795 
41608 
20240 
23794 
40429 
35931 
21923 
25004 
26314 
33653 
24905 
40175 
18268 
18630 
34196 
43514 
46072 
47186 
49917 
40038 
29358 
28013 
45373 
17566 
40785 
24692 
22894 
42703 
17482 
50554 
19023 
43396 
29910 
46035 
35762 
51634 
45985 
43521 
27592 
27591 
41179 
32581 
17562 
29548 
37221 
31376 
32540 
37021 
27593 
30707 
39701 
43528 
26410 
49621 
46650 
30150 
28094 
28128 
27594 
33634 
44078 
42263 
32605 
50438 
28404 
51469 
13395 
24449 
W STFM 
SVEUM 000 W 
SVEVA DANIEL 
SVEVA HALVOR 
SVIGGUM HERMUND 
SVIGGUM JENS 
SVIGGUM OLAV B 
SVIGGUM PER A 
SVIMBIL BRYNJULF 
SViNDAL BJARNE W 
SVINDAL KIRE 
SVINGEN THOMAS L 
SVINGHEIM SVERRE 
SVINNDAL KNUT 
SVINTERUD OSKAR 
SVÆRHOLDT OTTO 
SVÆRI ARVID S 
SVÆRI KJELL 
SVÆRI NILS 
SWENSSON ERNST G 
SYGNABERE ANDERS 
SYGNABERE OUDMUN 
SYGNABERE OLAV H 
SYGNABERE OLAV J 
SYLTA BJARNE 
SYlTA HELGE 
SYLTE BJARNE 
SYLTE JOSEFINE 
SYLTE KIRE 
SYLTEN TORSTEIN 
SYNSTAD AAGE T 
SYNSTAD FINN 
SYNSTAD HIKON 
SYNSTAD KJELL 
SYNSTAD KIRE A 
SYNSTAD RAGNAR 
SYNSTAD REIDAR 
SYNSTAD ROLF 
SYPRIANSEN H 
SYRRIST EUGEN 
SYRSTAD LEVI 
SYRSTAD LUDVIK 
SYSLAK JAN 
SYVERINSEN BJØRN 
SYVERSEN ALF B 
SYVERSEN ASLAUG 
SYVERSEN BJARNE 
SYVERSEN EINAR 
SYVERSEN EINAR 
SYVERSEN INGOLF 
SYVERSEN IVAR M 
SYVERSEN J KR 
SYVERSEN JARLE 
SYVERSEN JOHAN M 
SYVERSEN KNUT H 
SYVERSEN KRISTEN 
SYVERSEN LARS O 
SYVERSEN MARTIN 
SYVERSEN ODD 
SYVERSEN ODDVAR 
SYVERSEN OLAF 
SYVERSEN OLAF S 
SYVERSEN PER 
SYVERSEN RANDI 
SYVERSEN SIGURD 
SYVERSEN SIGURD 
SYVERSEN SIGVALD 
SYVERSEN SVEN 
SYVERSEN SVERRE 
SYVERSEN SVERRE 
SYVERSEN THOR K 
SYVERSEN THORBJ 
SYVERSEN THORBJ 
SYVERSEN WILHELM 
SYVERSTAD AAGE 
SYVERSTAD T 
SYVERTSEN ALF H 
08.02.19 
23 •. 08.15 
21.04.24 
02.12.44 
27.11.13 
06.11.34 
06.12.15 
07.07.30 
14.05.38 
26.06.07 
21.12.42 
07.09.12 
11. 11.23 
29.03.02 
14.03.37 
14.03.20 
08.08.29 
25.04.16 
08.06.20 
15.05.09 
15.10.18 
19.02.19 
17.05.22 
03.07.35 
14.07.19 
08.07.26 
25.04.29 
20.09.09 
06.08.18 
11.03.17 
28.11.22 
23.02.17 
08.08.15 
19.12.08 
25.01.03 
12.03.05 
02.11.12 
27.03.37 
28.06.37 
21.01.24 
04.03.05 
12.08.24 
25.08.11 
21.02.1 9 
08.01.35 
19.09.14 
24. 0 9.2~ 
02. 08.12 
04.04.20 
28.01.34 
29.06.07 
31.10.08 
14.11.15 
16.08.34 
28.10.99 
10.10.30 
21.11.28 
16.12.44 
15.07.09 
02.10.12 
24.08.01 
30.08.01 
02.05.27 
22.04.19 
30.08.01 
13.05.18 
19.06.16 
24.08.27 
31.07.13 
01.04.23 
17.01.11 
27.10.20 
22.02.34 
04.11.10 
04.02.11 
09.12.42 
14.05.26 
05.07.14 
22.08.14 
29.07.23 
08.02.04 
05.01.20 
26.05.0'>' 
03.09.19 
12.04.17 
10.11.43 
25.02.03 
25.02.43 
26.05.01 
16.02.22 
LOK FYRB 
V ARB 
RENGJ KV 
LOKF 
TGF 
V ARB 
JB EKSP 
JB EKSP 
BV ASP 
RENGJ KV 
LINJEARB 
B ARB 
BFM 
ST BTJ 
LOKST BTJ 
V ARB 
B ARB 
HINDV 
V ARB 
LOKST BTJ 
B ARB 
B ARB 
BV 
ST BTJ 
LINJEARB 
LOKST BTJ 
MONTØR 
ASSISTENT 
B ARB 
LI NJEARB 
V ARB 
B ARB 
LEDN REP 
BM 
V ARB 
LOKST BTJ 
KOND ASP 
B ARB 
STBTJ ASP 
BV 
O KOND 
S TSTEO 
10100 
10540 
30711 
10100 
41126 
30711 
30928 
30747 
10508 
72130 
l 
41370 
30725 
10643 
30711 
21806 
21806 
41126 
41325 
62361 
41317 
54511 
94125 
94958 
10527 
62311 
10536 
21514 
94610 
21421 
21421 
62351 
94100 
976 
62327 
62330 
62323 
07103 
21400 
35 892 
3 
10100 
41325 
30711 
72130 
30711 
04201 
30711 
30711 
30909 
94340 
21400 
21815 
41202 
94442 
62351 
30711 
10527 
10100 
10607 
21400 
21623 
10201 
10100 
94243 
41364 
10508 
94161 
10516 
10309 
21421 
10631 
21400 
10521 
21421 
10100 
06101 
10631 
30915 
94340 
21421 
62364 
21505 
94110 
10100 
21421 
30923 
10526 
10207 
21400 
R NR NAVN 
186<;6 
37217 
43'>'69 
36495 
49789 
50898 
39848 
20568 
22186 
26315 
90005 
346<,19 
44559 
39219 
08395 
392~2 
24362 
48158 
40183 
45099 
24123 
23660 
45716 
39765 
42185 
46520 
19680 
18307 
51476 
41942 
27874 
23429 
35386 
25085 
34197 
38918 
30022 
29963 
42979 
3855 7 
120j l 
24813 
2140 9 
40170 
174'>'1 
36634 
337 26 
2492 8 
38799 
28660 
35765 
30046 
288j7 
38031 
31776 
12875 
44853 
31224 
42465 
28357 
23403 
43423 
480Cll 
42919 
43668 
176B8 
lB428 
38325 
38027 
41700 
18533 
13601 
43042 
24991 
18598 
09074 
24945 
47125 
18414 
28046 
15563 
36144 
32541 
15276 
24047 
32372 
20484 
40878 
22980 
31485 
SYVERTSEN ARNE O 
SYVERTSEN HARALD 
SYVERTSEN KJELL 
SYVERTSEN KR 
SYVERTSEN MARTIN 
SYVERTSEN MAY B 
SYVERTSEN OVE 
SYVERTSEN RCLF 
SYVERTSEN ROLF B 
SYVERTSEN ROLV 
SYVERTSEN S 
SYVERTSEN SIGV 
SYVERTSEN THORE 
SYVERTSEN TOM 
SYVERTSEN TRYGVE 
SYVERTSEN .l.GE 
SYVRINSEN EVALD 
SlUCS SANDOR 
SÆBØ ROLF 
SÆGROV KIRE 
SÆGROV ODD J 
SHAND ADOLF 
SHANO JON 
SÆLlD INGVAR 
SÆRVOLL OCO S 
SÆRVOLL WIllY K 
SHA MORTEN A 
SÆTA OTTAR 
SHER LARS 
SÆTER OLAV 
SHERbAKKEN E 
SHERBAKKEN H 
SÆTERBAKKEN IVAR 
SÆTEKDAl KARL J 
SÆTERDAL RAGNVAL 
SÆTERENG HENRY M 
SÆTERHAUG ARNULF 
SÆTERHAUG MORTEN 
SÆTERHAUG TRYGVE 
SHE RMO LARS 
SÆTERSOAL RUDOLF 
SÆTERSDAL SVERRE 
SÆTERVADET OTTAR 
SHHA GUS T AV 
SÆTHER ALF 
SÆTHER ALF G 
SÆTHER ANDREAS N 
SÆTHER BIRGER A 
SÆTHER EDVARD 
SÆTHEK EDVIN 
SÆTHER EIGIL O 
S.HHER F I NN M 
SÆTHER HARRY 
SÆTHER HELGE 
SÆTHER HlKON T 
SÆTHER INGVALD 
SÆTHER I VAR 
SÆTHER IVAR KR 
SÆTHER JOHN 
SÆTHER KRISTIAN 
SÆTHER LARS 
SÆTHER LINDA 
SÆTHER MARGIT 
SÆTHER ODDBJØRN 
SÆTHER OTT AR JOH 
SÆTHER RAGNAR M 
SÆTHER ROALD 
SÆTHER ROLF 
SÆTHER THCRBJØRN 
SÆTHER TORE 
SÆTHER TRYGVE H 
SÆTHER VICTOR B 
SÆTHRAN ROLF 
SÆTHRE HENRY G 
SÆTHRE KNUT 
SHRANG ARTHUR 
SÆTRE ARNE OLAI 
SÆTRE BERNT 
SÆTRE BJØRN W 
SÆTRE ERIK 
SÆTRE ERLING 
SÆTRE ERLI NG M 
SÆTRE GUNNAR 
SÆTRE HARALD 
SÆTRE HENRY 
SÆTRE JOSEF 
SÆTRE KNUT ANAR 
SÆTRE ODD 
SÆTRE ODD TRYGVE 
SÆTRE ROLF 
STILLING FØDT 
ST BTJ 
HINDV 
ST BTJ 
STFM 
SHlTJ ASP 
KONT ASP 
ST BTJ 
SK FORM 
JB FULlM 
STILlVBTJ 
VAKTM 
O KOND 
MONTØR 
F SEKR 
BEST 
ST BTJ 
V ARB 
KONSTR 
V ARB 
L OK FYRB 
STFM 
STFM 
TGF 
ST BTJ 
V ARB 
LOK FYRB 
V ARB 
SK FORM 
GARTNER 
TGF 
JB EKSP 
O KOND 
VAKTMANN 
O KOND 
IlFM 
E BETJ 
LAGERBETJ 
V AR8 
T-L ARB 
B ARB 
AVD SJEF 
DC 
VOGN V 
B ARB 
V AKB 
ST BTJ 
BV 
STFM 
LCK FYRB 
VOGNSKR 
JB EKSP 
ST BTJ 
BFM 
LOKF 
ST BTJ 
STILLVBTJ 
JB EKSP 
V ARB 
V ARB 
B ARB 
O KONo 
RENGJ KV 
RENGJ KV 
V ARB 
V ARB 
JB FULLM 
O KOND 
V ARB 
LOKF 
V ARB 
LOKF 
STM 
FYRB ASP 
VOGN V 
LOKF 
BOKH 
V ARB 
BILREP 
O ING 
BV 
LOKF 
FYRB ASP 
lOKST BTJ 
STM 
SPORSK 
SKIFTKOND 
JB FULLM 
ST BETJ 
LCKF 
SJUØR 
09.01.06 
26.08.28 
07.11.38 
23.06.09 
29.05.44 
08.10.44 
28.02.34 
08.02.19 
16.03.21 
14. 11. 15 
14.06.21 
06.08.41 
23.09.31 
16.09.96 
23.08.25 
04.06.23 
30.08.19 
31.05.22 
02.11.32 
21.09.18 
25.02.21 
06.10.32 
31.01.30 
OB.OS.21 
23.04.27 
30.11.12 
14.11.08 
04.04.38 
08.09.32 
16.05.27 
09.08.21 
12.04.10 
12.09.23 
23.05.26 
11.12.30 
02.03.25 
25.04.21 
20.04.33 
02.10.06 
16.08.02 
02.08.17 
07.12.12 
11.08.14 
18.09.04 
01.08.24 
23.10.22 
06.08.18 
14.08.26 
18.01.22 
27.08.30 
25.12.23 
25.08.21 
11.06.28 
02.0B.22 
21.05.01 
31.01.34 
17.09.02 
23.01.35 
28.02.04 
25.12.16 
28.01.16 
11.04.01 
10.07.36 
03.01.36 
03.05.17 
18.01.12 
11.04.24 
11.01.29 
07.01.41 
02. 11 • 16 
16.06.03 
18.08.20 
17.08.20 
04.08.14 
07.10.97 
04.12.07 
22.02.26 
19. 10. 11 
20.09.15 
09.11.99 
21.03.25 
30. 07. 16 
25.12.00 
12.0~. 15 
25.02.19 
22.05.20 
20.12.29 
15.11.22 
05.09.20 
STSTED 139 
21417 
1031tl 
21400 
21400 
72117 
03501 
21400 
21421 
21810 
21400 
01201 
10100 
21421 
08101 
12146 
21421 
94312 
06104 
94442 
72130 
52204 
52234 
52206 
21617 
94130 
10100 
v4161 
10318 
10318 
30907 
30904 
10100 
94901 
62351 
62344 
41126 
41126 
94406 
41126 
41385 
62351 
30711 
30711 
10508 
94330 
10522 
62301 
30734 
41126 
41126 
1021~ 
10100 
41102 
41364 
10522 
41126 
10100 
94111 
94182 
30734 
41314 
41126 
10100 
94422 
94151 
30739 
10318 
94411 
41364 
94321 
10318 
21414 
41126 
21815 
41126 
01201 
94183 
55234 
10103 
30702 
10100 
30711 
10100 
10536 
52299 
10100 
10103 
10100 
30711 
16292 
140 R NR NAVN STI LLI NG FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT S TS TED 
43273 SÆVARE I O PAUL B LOK FYRB 16.05.27 10100 19380 SØRENSEN GRUNG I JB FULLM 0.3.10.17 62351 
42502 SÆVARTVE IT ANNA JB EKSP 13.05.33 94100 35255 SØRENSEN GUDLEIF B ARB 25.03.05 8240.3 
34200 SÆVE INGVALD OLS B ARB 26.04.06 62.330 47612 SØRENSEN GUNNAR LINJEARB 31.03.01 10206 
46130 SÆVE OLAF LOK FYRB 23.03.34 10100 44625 SØRENSEN GUNNAR MCNTØR 24.10.33 21400 
24050 SÆVERUD JENS STFM 16.12.17 52234 21630 SØRENSEN GUNNAR JB FULLM 12.03.21 21519 
43791 SÆVES HANS ENOK SJ.J.FØR 30.10.28 25510 20458 SØRENSEN HARALD JB FULLM 11.06.18 O 
45873 SÆVES OLAF LINJEARB 30.09.2.3 10521 14301 SØRENSEN HARRY J STM 05.12.03 22002 
34201 SÆVIG ALF G B ARB 09.07.10 62330 22971 SØRENSEN HEL ENE JB FUL~~ 08.03.15 08101 
17552 SÆVIG HARALD LAGERFORM 25.11.06 21421 40411 SØR ENSEN htLut ST BTJ 07.05.26 10102 
16544 SÆV I G H.J.KON JB FULLM 04.09.12 62351 17736 SØRENSEN HENRY A V FORM 01.01.10 72130 
20059 SÆVIG OLAF B ST BTJ 31.01.20 62330 18764 SØRENSEN HENRY N O KOND 13.01.15 72130 
13866 SÆVIG OLAV THEOD O KOND 14.01.03 62351 33199 SØRENSEN ISAK S LOKF 28.06.26 30711 
46289 SÆVIK BIRGER HJ ARB l l. l l .32 62330 30197 SØRENSEN JOHAN EL FORM 25.04.05 10100 
28145 SØBAK MARY ASSISTENT 18.02.23 30914 15832 SØRENSEN JOHS JB FULLM 09.03.04 21819 
22895 SØBAK VAL TER M STFM 17.01.21 30909 49941 SØRENSEN JONNY PRAKTIK 02.09.43 94105 
41732 SØBAKK ANDREAS LOK FYR8 05.11.28 30711 24907 SØRENSEN JOSEF O V ARB 03.12.19 94140 
17733 SØBERG ELVIN O TGF 06.11.15 62351 35022 SØRENSEN JJ.NN V ARB 18.06.20 74710 
23340 SØBERG KARINUS JB FULLM 19.07.22 30914 32668 SØRENSEN KARL A LOKST BTJ 03.07.14 10527 
19595 SØBERG KLAUS JB FULLM 26.09.17 41300 21051 SØRENSEN KJELL LOK FYRB 02.02.20 94601 
35590 SØBERG OLE H FM S {RKL 16.04.23 30711 24842 SØRENSEN KJELL O JB EKSP 12.05.25 21514 
26078 SØBERG THOR JB EKSP 07.04.28 21617 35951 SØRE NSEN KR O KOND 16.07.24 21519 
38114 S0BSTAD OLE V ARB 07.11.26 94422 23768 SØRE NSEN LEIF SKIFTKOND 05.04.21 72130 
21097 SØBSTAD TOK O KOND 09.05.18 41126 51468 SØRENSEN MARGIT RENGJ KV 24.01.18 10100 
49872 SØBSTAD TOVE ASSISTENT 02.U6.42 41126 44711 SØRENSEN eDD TGF ASP 20.05.43 21611 
40799 SØBY ARTHUR V ARB 22. 01 .018 94320 20129 SØRENSEN ODD CHR STM 17.04.20 10507 
41272 SØBY KRISTIAN H.J.NDV 20.05.9'-1 10207 39196 SØRENSEN ODD H JB EKSP 17.09.29 21400 
38001 SØDAHL BIRGER BV 03.08.22 41008 30873 SØRENSEN ODD W LEDN REP 22.12.22 10527 
22729 SØDAHL JOHN v ARB 13.05.ltl 94433 24540 SØRENSEN OLAF P VOGN V 05.01.14 10100 
26881 SØDERBERG FINN ST BTJ 03.01.2 2 21421 35256 SØRENSEN eLAV W B ARB 23.12.06 82403 
50076 SØOERLIND ANNE K LÆRLING 08.02.43 01201 20069 SØRENSEN OLE M JB FUllM 01.08.15 08105 
29796 SØFTING AGNAR LINJEARB 21.06.10 41352 49791 SklRENSEN OTTO LINJEARB 06.12.99 72126 
50919 SØGAARD EVA A SS I STENT 18.06.42 01201 35124 SØRENSEN PETTER V ARB 09.07.07 84810 
40602 SØGJ.RD HARRY EL FORM 26.02.21 30711 30362 SØRENSEN REI DAR STFM 11.07.00 10102 
40975 SØG.J.RD KOJElL oev lOKF 08.11.30 10100 19408 SØRENSEN ROLF V ARB 09.09.17 94938 
31236 SØG.J.RD LEIF EDV V ARB 23.04.19 94123 32601 SØRENSEN SIGST LOKST BTJ 18.09.16 10318 
40331 SØG.l.RD LEIF K BV 26.06.28 30925 43938 SØRENSEN SIGURD B ARB 20.07.05 21515 
42116 SØHAGEN EINAR ~ V ARB 17.03.10 94125 50431 SØRENSEN SVEIN A STBTJ ASP 11.08.39 21421 
36418 SØHAGEN FINN JB EKSP 03.12.29 10641 46475 SØRENSEN SVEIN ri V ARB 24.09.36 94610 
35387 SØHAGEN LEIF V ARB 30.01.24 94912 27875 SØRENSEN TOR J8 EKSP 03.01.28 30928 
26079 SØlA KNUT JB EKSP 10.11.29 21631 23292 SØRENSEN TRYGVE JB FULLM 03.11.23 72130 
18711 SØlA ROLF LOKF 05.01.14 21631 24736 SØRF LA TEN MAGNE JB FULl~ 27.10.24 10508 
33286 SØllAND GUTTORM JB EKSP 22.06.27 52219 47406 SØRHEIM H.J.KON SJHØR 14.04.21 95491 
23489 SØllAND SØREN B SPORSK 12.04.20 52234 47426 SØRHEIM OCD SJHØR 26.09.15 95495 
33220 SØllAND TOROLF M BFM 26.05.21 52234 45733 SØRHEIM TOMAS SPORSK 30.09.25 10508 
19858 S0ILEN OSVALD OL lOKF 29.03.19 62351 38141 SØRK I LFU AGNAR B ARB 05.11.15 41299 
28399 SØLNA PER BV 06.03.25 30926 29549 SØRK ILF L.s. JOHAN B ARB 13.08.09 41210 
19427 SØlVBERG SVERRE EL FORM 07.12.04 10508 29772 SØRKILFU MAGNE H.J.NDV 06.03.14 41314 
32061 SØlVBERG THORST ST BTJ 28.07.21 10100 44599 SØRKILFU OLE BV ASP 02.09.38 21510 
22006 SØlVSBERG JENS M STFM 03.11.09 82402 27876 SØRLI HARALD JB EKSP 13.10.26 30926 
37028 SØlV ANTON R E BETJ 02.01.06 10102 104dl SØRLI JOHAN EMIL F SEKR 02.02.99 41126 
36692 SØMOEN GUNNAR E ST BTJ 2B.06.28 10320 48029 SØRLI MAGNE K.J.RE STBTJ ASP 13.01.41 10207 
21551 SØNOERBY HL ING LOKST BTJ 01.12.07 10641 45135 SØRLI ODD KONSTR 13.08.34 10103 
40687 SØNDERSR0D H LEDN REP 03.03.19 72130 38642 SØRLI PAUL O 8V 31.12.26 10207 
39783 S0NDREENG JOHAN SJ.J.F0R 06.02.30 26691 37437 SØRLI ROLF V ARB 04.03.22 94152 
26316 SØNJU IVAR ST BTJ 21. 11.22 21608 49746 SØRLI SOLVEIG H ASS I STENT 29.01.42 10100 
39992 SØNJU OLE HARALD TGF. 15.02.30 21415 3904j SØRLI SVERRE ST BTJ 23.03.24 21400 
26524 S0NJU TRYGVE BV 10.07.19 21421 40597 SØRLI SYNØVE JB EKSP 04.11.28 10100 
43467 S0NM0R LUDVIG BHi 15.12.18 41338 37222 SØRLI TRYGVE V ARB 09.04.17 94121 
30690 SØNSTEBY ANDREAS B ARB 20.02.09 10620 3251::12 SØRLI E ALF O LOKST BTJ 18.12.24 10100 
46772 S0NSTEBY LEIF EL ARB 16.04.30 10100 22298 SØRLIE ALFRED LOKF 17.05.22 10626 
45551 SØNSTEBY OLA .J. TGF 10.10.36 10502 41432 SØRLI E ARNE ST BETJ 26.05.28 10100 
16569 SØNSTERUD EINAR STFM 16.03.03 10405 24423 S0RLIE ARNE M V ARB 01.03.23 94935 
37657 S0NSTERUD KAI H.J.NDV FM 22.02.16 10546 41215 SØRLlE EGIL I3V 19.09.29 30716 
35911 SØR REIME AGNAR BV 31.08.27 52218 37104 SØRLI E ER IK A V ARB 13.12.23 94940 
20789 SØRAASEN REIDAR JB FULLM 10.01.21 41325 21511 SØRLIE ERIK w V FORM 15.03.12 10100 
22580 S0RAKER EILIF LOKF 23.08.20 41126 51544 SØRLIE HENNING BUD 29.01.47 3 
28785 S0RAKER ODDVAR LOKF 17.11.21 41364 23930 SØRLI E HERMAN JB FULlM 23.05.24 10502 
27599 SØRBH ALF ASSISTENT 27.08.19 21510 38337 SØRLIE IVAR V ARB 19.07.29 94413 
27598 SØRBEL EDVARD B ARB 10.02.15 21505 22703 SØRLIE LEIF ERIK JB FULLM 13.07.24 10103 
22297 SØRBY EVEN LOKF 30.06.23 10100 31167 SØRLI E ODDVAR V ARB 02.02.19 94121 
24843 SØRBY GUNNAR A JB FULLM 14.01.27 10100 21047 SØRLIE OLAF LOKST BTJ 13.09.13 30711 
24906 SØRBY JOHN B J V ARB 04.11. 11 94124 28947 SØRLlE OTTO FYRBØTER 05.06.07 41126 
27750 SØRBYE MORTEN v ARB 22.06.22 94240 24558 SØRLIE PEDER STIKN FM 01.04.09 21421 
50217 SØREID ODDVAR STBTJ ASP 19.07.35 10207 22439 SØRLI E PER LOKF 23.05.24 10626 
51434 SØREID THORLEIF STBTJ ASP 29.01.44 10323 31227 SØRLIE REIDAR V ARB 14.03.26 94132 
40092 SØREIDE HANS I STIKN FM 23.06.28 41102 32722 SØRLIE ROLF V ARB 02.09.13 94926 
21292 SØRENSEN ADLER o LOKF 30.11.20 72135 26318 SØRLI E ROLF S TOW STFM 08.11.08 21400 
42515 SØRENSEN AGNES RENGJ KV 26.05.02 72146 3936.3 SØRLIE THORBJØRN V ARB 12.05.25 94240 
30435 SØRENSEN AKSEL J LINJEARB 29.04.00 10212 42226 SØRLIE TRYGVE LINJEARB 15.10.21 10654 
26317 SØRENSEN ALF E ST BTJ 19.12.18 21421 42863 SØRLI EN RE IDAR BV 22.03.29 10618 
35655 SØRENSEN ALV JB FULLM 10.10.12 980 30745 S0RMOEN JENS BV 09.05.20 10641 
15987 SØRENSEN ARNE HE lOKF 21.06.02 10100 50299 SØRMOEN K.J.RE BV ASP 08.01.31 10640 
38905 SØRENSEN ARNE S ST BTJ 06.09.35 41314 324j4 SØRMOt:N OLAV BV 09.02.12 10640 
11975 SØRENSEN BJARNE DR BEST 13.01.03 16292 26882 SØRSDAHL FINN ST BTJ 05.04.25 21421 
21539 SØRENSEN BJØRN JB FUlLM 13.01.22 10628 44192 SØRSDAHL LEIF K V ARB 16.01.32 94210 
18758 SØRENSEN BJØRN S STFM 12.02.15 72146 43201 SØRSTAO ODDMUND BV 15.10.30 41352 
37349 SØRENSEN EDEL RENGJ KV 20.02.12 10100 51411 SØRSTR0M IVAR TGF ASP 17.07.44 10551 
43197 SØRENSEN ERLING LOK FYRB 01.01.35 41364 39529 SØRUM ARNE ST BTJ 03.07.29 21421 
42374 SØRENSEN FINN E BET J 22.08.24 10102 17234 SØRUM BIRGER BFM 21.05.03 41314 
24464 SØRENSEN GERD JB EKSP 04.05.22 21421 38374 SØRUM BORGHILD FORKONE 26.07.07 41314 
R NR NAVN STI LLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT S TSTEO 14) 
18213 SØRUM HANS P VOGN V 09.02.17 21617 45807 TANGEN OLE LOK FYRB 14.06.32 30725 
44857 SØRUM HELGE M BV 02.05.29 10641 31633 TANGEN OLE H SPORSK 18.05.12 10516 
22182 SØRUM SVERRE JB FULLM 17.06.23 21421 42273 TANGEN REIDAR T MONTØR 15.01.22 10100 
44980 SØRUMSBRENDEN K BV 26.11.33 10610 23284 TANGEN TORMOD SKIFTKOND 06.12.21 30711 
22542 S0RUMSHAUGEN ALF ST IHJ 18.10.17 22002 37203 TANGEN TRYGVE LINJEARB 09.09.16 10318 
17702 S0RUMSHAUGEN JOH VJGN V 15.12.14 21421 240 8 7 TANGEN YNGVAR BFM ]EJ.02.13 21514 
14043 SØRVALD THORALF STILLVBTJ 20.12.01 10100 21182 TANGENE ALF JOH FM SÆRKL 29.08.13 94990 
30140 SØRVANG KARSTEN BV 02.04.18 10612 36718 TANGERUD BJØRN fYRB ASP 23.07.31 10100 
32669 SØRVANG NICOLAY LOKST BTJ 15.11. 12 10626 20070 TANGERUU KOLBJ STM O, • 1 , • 19 30741 
51314 SØRVIK JARLE STBTJ ASP 07.07.41 4 33847 TANGERlS LEIF A SJHØR 08.04.26 65351 
29912 SØRVIK ODD V ARB 09. 11. 19 94412 17292 TANGNES EINAR S UNDER STM 25.10.17 30909 
47549 SØRVIK RAGNVALC O ING 05.09.09 04101 187j9 TANGNES JOHAN E JB FULLM 08.02.19 30725 
17511 SØRASEN EINAR G STM 26.06.16 10410 47790 TANGNES REIDUN M ASSISTENT 01.01.38 30711 
23258 S0RASEN LEIF K JB FULLM 30.08.23 10318 10436 TANGNES VILHELM STM 25.12.99 30810 
49333 SØSVEEN IVAR M LEDN REP 13.04.27 10201 19651 TANGRUD ARNE L STFM 17.01.15 10102 
51543 SØSVEEN KARE BUD 14.04.44 3 41912 TANGSTAD LEIF P V ARB 16.07.19 84813 
33544 SØVIK OLE DAHL JB EKSP 11.09.26 21510 48169 T ANGVAll KNUT F SEKR 15.07.24 05101 
24445 SØVRE HJALMAR SKIFTKOND 10.08.21 21400 29326 TANGVIK HILMAR ST BTJ 25.08.21 41126 
22918 SØYA HARALD LOKST BTJ 27.01.05 21631 28634 TANGA NILS M STFM l!:~.04.14 41388 
21979 SØYLEN NILS ALFR LOKF 29.09.16 62330 18883 TANNÆS FJELD I O ING 03.01. 12 970 
26573 SASEN BJARNE V ARB 01.04.24 94213 188/:!3 TANNiS FJELD I O ING 03.07.12 02101 
39127 SATVEDTHAGEN ALF LI NJEARB 25.11.05 21630 30431 TANSEMB GUf'vNAR B ARB 23.12.03 10214 
44462 SAVEDT VINCENT SJHØR 06.01.34 25421 123/:!1 TARALDSEN HENRY SEKR 25.10.02 72130 
51499 TAAJE PER ARNE BUD 17.11.45 1 28786 TARALDSEN PEDER LOKST BTJ 01.08.20 41126 
32786 TAALESEN ARNE JB EKSP 02.08.27 10546 40715 TARALDSeN PER C TGF 18.04.31 72130 
49749 TAlJE SIGNE RENGJ KV 04.02.03 1 28.787 TARALDSEN TCRL LOK ST BT J 26.08.22 41126 
26883 TAJET GUDMUND T V ARB 17.12.25 94212 35049 TARALDSVIK H JB EKSP 24.12.25 41352 
43009 TAKLE ERLING BV 27.04.31 41107 45492 TARALDSVIK TERJE KCNSTR 25.06.32 10103 
19224 T AKVAM. BERGER BV 02.02.02 62341 22637 TASKJELLE JON O KaND 20.03.15 62330 
27951 TALBAK KARE SK FORM 28.04.20 30909 40247 TAUGBØL REIDAR LINJEARB 14.06.30 10315 
27952 TALBAK LEIF SPORSK 23.04.22 30711 20074 TAUGBØL TORBJØRN J B FULLM 06.02.20 30743 
19891 TALBAK OSKAR M BFM 01.09.13 30716 30198 TAUGARD AAGE H.lNOV 04.12.24 10100 
22882 TALG0 ARNT LAURI LOKF 29.03.24 10527 33603 TAULE KJELL JOHS LOKF 23.05.26 62330 
18295 TALLAKSEN ROLF J LOKF 12.11.17 10100 18096 TAULE TORVALD GODSKONTR 08.07.10 62351 
44393 TALLAKSTAD ANTON FORM BILD 10.06.09 26691 383uO TEIE BERNT V ARB 16.10.05 94431 
44201 TALLAKSTAD BORGH RENGJ KV 09.10.07 2 39451 TE I E EVALD V ARB 21.03.24 94211 
50232 TALLERUD ROLF STBTJ ASP 22.06.42 10102 18714 TEIE KARE JOHAN LOKF 03.02.17 21631 
38288 TALLERAS GUNNAR LINJEARB 22.04.17 41199 39343 TElEN ANDERS LOK FYRB 04.06.31 21421 
38209 TALSNES HANS P B ARB 07.12.99 41017 49729 TElEN ANNE MARIE ASSISTENT 31.01.42 10100 
21126 TALSNES INGVALD BFM 0.3.01.08 41307 18745 TElEN BIRGER JB FULLM 29.12.14 01201 
38199 TALSNES JOHAN J B ARB 02.09.10 41017 16540 TElEN HARALD FR STM 04.08.10 30705 
28507 TALSNES KONRAD STIKN FM 06.10.19 41107 1683 1 TE I EN JOHAN STM 13.09.12 10610 
28832 TALSNES KÅRE J BFM 18.04.17 41017 160j4 TElEN LEIF UNDER STM 26.02.06 41314 
23171 TALSNES MAGNAR STlLlVBTJ 03.06.22 21400 38940 TE IGAAS IVAR T SJ.lFØR 18.06.34 45126 
38341 TALSNES NILS LOK fYRB 10. 11.31 41126 14310 TEIGE GUNNAR M JB DIR 18.11.99 01201 
29181 TALSNES PER JB EKSP 09.10.28 41314 43012 TEIGEN HANS A LOKST BTJ 13.07.23 82400 
43090 TAMLAGSR0NNING J BV 19.09.30 41110 46281 TEIGEN HERMAN BJ HANDV 26.07.15 62322 
38271 TAMLAGSRØNNING J BV 22.09.24 41013 51264 TE IGEN IVAR H FYRB ASP 09.02.40 4 
36658 TAMNES JOHN SJHØR 05.11.12 974 19737 TEIGEN JOAKIM O KOND 02.09.15 41126 
27601 TANBERG SVERRE BV 03.08.12 21609 38510 TEIGEN JG~ BV 18.03.26 41390 
24655 TANDBERG ARNE BFM 07.12.18 10530 47230 TE IGEN MARTIN STlHJ ASP 02.09.41 82402 
17390 TAND8ERG ARNE M V ARB 30.04.15 94243 27608 TEIGEN NILS B ARB 25.02.09 21631 
30045 TANDBERG ODD H BV 03.03.24 10100 27609 TEIGEN OLAF B ARB 19.04.07 21419 
16343 TANDBERG OTTAR BOKH 14.11.08 21421 39966 TE I GEN OLE A LOK FYRB 24.03.25 21631 
44392 TANDBERG TEDD V ARB 23.10.32 94212 16868 TEIGEN PETTER STM 15.05.07 82402 
39489 TANDBERGMOEN K ST BTJ 03.04.34 21617 43688 TE IGEN RAGNAR JB EKSP 18.10.30 30744 
18565 TANEM SVERRE E LOKF 24.04.18 30711 36238 TEIGHAGEN HARALD ST BTJ 09.12.11 30743 
46474 TANGEDAHL KURT V ARB 15.12.36 94623 46254 TEIGLAND SOLVEIG RENGJ KV 11.02.01 62351 
46161 TANGEDAL BJARNE HANDV 11.08.HI 62351 28843 TE IGSETH BERNH V ARB 15.06.17 94416 
36318 TANGELAND JOHN JB EKSP 20.09.29 10519 29964 TEIGSETH ERLING V ARB 06.06.16 94421 
43695 TANGEN ALFRED LAGERBET J 27.09.17 30711 50988 TEIGSETH JAN E STBTJ ASP 22.0.3.42 41364 
35257 TANGEN ANDREAS HANDV 03.07.10 82400 17463 TEIGSETH SIGVART REP VV TJ 16.04.15 41126 
43178 TANGEN ARNE MONTØR 15.05.37 41126 16609 TEKSHOV ALF J KONSTR 30.12.05 94100 
25008 TANGEN ARNE G V ARB 29.07.10 94215 34840 TEKSLE KNUT G MASKINIST 02.03.23 72113 
39296 TANGEN ARTHUR SPORSK 21. l 1.28 10100 40991 TELLE ERLING OLE ING 15.05.19 981 
31756 TANGEN ASBJØRN ST BTJ 21.01.26 10318 44193 TELLEFSEN fRITZ V ARB 20.01.32 94243 
13985 TANGEN ASBJØRN SEKR 14.08.03 03101 34640 TELLEFSEN TELLEF LINJEARB 05.11.08 72178 
35258 TANGEN ATLE HANDv 18.04.20 21697 43600 TELLEFSEN TELLEF V ARB 04.11.14 02201 
27604 TANGEN BJARNE B ARB 03.09.20 21612 46225 TELlEVIK OLE S E BETJ 16.03.14 62351 
42645 TANGEN DANIEL BV 02.12.28 10551 27752 TEMTEMOEN OSKAR V ARB 22.04.22 94243 
44514 TANGEN EDEL ASS I STENT 17.06.12 21519 35474 TENDERUP JENSEN ING 01.09.23 05102 
25009 TANGEN EINAR SPORSK 31.03.19 21617 48208 TENDØ ERlING FORM BILD 12.03.14 17408 
45417 TANGEN ELIAS LOKST BTJ 03.11.30 82400 48209 TENDØ KARE SJUØR 21.03.23 17408 
22776 TANGEN ELSA KASSERSKE 11.03.18 01301 34499 TENGELSEN OL E P ST BTJ 27.10.23 52299 
22677 TANGEN ENOK BM 12.03.02 30725 40623 TENGESDAL AN DR T-L ARB 28.05.23 52234 
26525 TANGEN ERU NG B ARB 21.01.12 21614 45660 TENGESDAL ARNOLD SJUØR 15.05.12 55212 
27605 TANGEN HANS ARNE BV 10.08.13 22001 41521 TENNEBØ SIGRUN BIBL 01.02.22 01201 
21496 TANGEN HAKON O KOND 13.01.21 10100 47135 TENOLD OLAV FYRB ASP 21.04.37 10 101 
26319 TAN'GEN IVAR VOGNSKR 06.07.16 21617 28788 TEODORSEN TORL LOKST BTJ 16.01.18 41352 
26066 TANGEN IVAR JB FULLM 24.03.25 21603 19801 TEPPAN HELGE BM 22.10.11 10621 
40905 TANGEN IVAR o V ARB 21.04.13 94125 32433 TEPPAN KNUT BFM 20.12.20 10627 
13229 TANGEN KONRAD H STFM 27.08.99 21815 19149 TEPPAN OLE STM 02.11.13 10639 
35927 TANGEN KRISTOFER B ARB 09.12.06 21821 33545 TERKELSEN BJARNE JB FULLM 02.12.23 21421 
31830 TANGEN ODDVAR ST BTJ 04.04.19 10100 45120 TERKElSEN KARL LINJEARB 02.06.23 72142 
37626 TANGEN OODVAR SJUØR 01.09.25 16292 20579 TERNSTEN OSKAR STFM 11.02.19 21806 
26658 TANGEN ODDVAR JB EKSP 08.05.29 21617 33848 TESOAL OLAV H SPORSK 01.07.25 62330 
16977 TANGEN ODVAR AXE o KOND 16.06.14 30711 306/:!4 TESLO ERIK EDVIN B ARB 14.08.04 10616 
26884 TANGEN OLAF ST BTJ 01.06.18 21400 43362 TESSEM SIGFRED M LAGERBETJ 27.05.23 41126 
47431 TANGEN OLAV SJ.lFØR 04.07.33 95491 51545 TESSEM SIVERT 8 ARB 27.06.26 30923 
29328 TANGEN OLAV sr BTJ 14.09.25 4 i 126 16383 TETLlE MALVIN B VM 07.06.03 94601 
142 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
37696 TEVELDAHL JORULF LAGERBET J 01.03.24 41126 170<;7 THORESEN PAUL SEKR 24.01.15 41126 
28833 TEVELDAL KARL O BFM 23.10.19 41213 44631 THORESEN PER R KOND ASP 30.07.42 20101 
19730 TEVELDAL OTTO J BFM 25.11.08 41321 18203 THORESEN RAGNAR LOK KONTR 15.12.14 21421 
21867 THALBERG OSWALD O KOND 04.07.21 10527 39963 THORESEN ROAR E LOK FYRB 24.01.35 21421 
23037 THALSETH THOR FM SfRKL 05.11.22 41126 11924 THORESEN ROLF O ING 29.11.94 02102 
21683 THANEM TORBJØRN LOKF 16.07.20 41126 19828 THORESEN SIGFRED STFM 29.05.05 21631 
12898 THARALDSEN ARMAN BOKH 04.06.02 08105 29149 THORESEN SOLFRID KASSERSKE 14.01.11 41126 
19076 THARALDSEN HANS T-L ARB 08.02.10 72130 391d9 THORESEN S 'l:: r N V ARB 29. 11.33 94210 
39700 THARALDSEN JOHN LOK FYRB 27.08.32 21421 268ti6 THO RESEN SVt:KRE ST BIJ 10.04.21 21519 
19284 THARALDSEN SVERR LOKF 29.05.16 52234 17684 THORESEN SVERRE liANDV 17.04.05 10100 
34414 THARALDSEN lH JB EKSP 14.09.24 72113 17811 THORESEN THORALF STFM 14.05.09 10626 
49699 THEISEN STIG E AVD ING 05.11.18 06102 33137 THORESEN THOR8 JB EKSP 06.09.24 41388 
22373 THEODORSEN PEDER BFM 09.12.10 21810 36392 THORESEN THORE E JB EKSP 08.06.30 30911 
16335 THINGELSTAD G J8 FULLM 09.11.02 01201 28185 THORESEN THORE J ST BTJ 05.04.05 30909 
21497 THINGELSTAD KARS O KOND 13.10.18 10616 39932 THORESEN TOR A LOK FYRB 27.11.37 21421 
22299 THINGELSTAD ROLF LOKF 28.12.21 10100 14393 THORESEN ØIVIND STM 06.01.03 10641 
47714 THINGSTAD ANNE RENGJ KV 13.02.11 41126 23189 THORGAARD 000 R STFM 29.04.11 41126 
20596 THINGSTAD JOHS STFM 05.08.17 41126 17821 THORGERSEN FRANK LOKF 04.02.14 72130 
30565 THO KARL E LINJEARB 17.05.01 10511 23366 THORGERSEN LEIF LOKF 11.02.25 10100 
23931 THOEN GULBRAND JB FULLM 01.04.23 10606 269'10 lHORGERSEN MAREN RENGJ KV 22.01.04 2 
22149 THOEN KARSTEN JB FULLM 04.06.21 10641 44321 THORGERSEN THOR JB EKSP 21.09.38 21421 
4764.5 THOEN ODD IVAR KONSTR 09.10.31 06102 51115 THORGRIMSEN BJ EKS BETJ 02.09.39 6 
32842 THOEN ROLF STM 12.12.24 10645 26432 THORGRIMSEN BJ HJ ARB 25.08.16 21421 
32811 THOEN TRYGVE JB EKSP 21.12.26 03102 50522 THORJUSSEN JOHN FYRB ASP 04.12.40 21421 
20299 THOFTENG EG I L B BRUKSBEST 26.07.·18 05101 20092 THORKILDSEN ARNE SEKR 13.11.17 21421 
51092 THOLO ANBJØRG KONT ASP 14.10.44 6 17045 THORKILDSEN ElV SEKRETÆR 04.06.13 10103 
3979.5 THOMASRUD OLE B V ARB 14.02.31 94213 30825 THORKILDSEN HANS MONTØR 10.03.21 10516 
28699 THOMASSEN BJARNE ( KOND 10.06.20 41352 39100 THORKILDSEN SV JB EKSP 30.04.29 21628 
45179 THOMASSEN DAGFIN JB EKSP 23.03.37 10100 16479 THORKILDSEN T JB FULLM 13.12.08 21421 
40844 THOMASSEN EINAR ST BTJ 10.12.23 21421 17658 THORKILDSEN T STM 24.04.16 52219 
42347 THOMASSEN HANS C LOK FYRB 25.01.31 10100 300tl4 THORLEIFSEN T BV 11.02.19 10215 
36671 THOMASSEN JENTOF BFM 18.10.19 41370 26661 THORMODSRUD V JB EKSP 06.07.30 21500 
35617 THOMASSEN JOHAN JB EKSP 11.08.18 72130 16528 THORNE GUNNAR T SEKR 28.08.05 03103 
43458 THOMASSEN JOHN KOND 12.12.37 41126 41358 THORNE LEIF S ST BTJ 30.10.32 10551 
49890 THOMASSEN KNUT BV ASP 13.01.43 41370 12267 TI10RNE PETER A JB FULLM 25.04.02 10551 
39128 THOMASSEN KR 8 ARB 22.08.17 21631 445.50 THORRUD INGOLF SJlFØR 28.12.33 27605 
18244 THOMASSEN KR LOK KONTR 23.03.03 41126 13615 THORRUD TOLLEF UNDER STM 08.05.02 21631 
33017 THOMASSEN M KASSERSKE 10.10.16 10102 27613 THORSBY KARL B ARB 06.01.05 21612 
43689 THOMASSEN MAGNE TGF 14.03.34 30705 13526 THORSDALE~ HALLV O MAF 06.12.98 72130 
24091 THOMASSEN ODD LOKF 24.01.26 82400 40114 TI10RSDALEN NILS JB EKSP 01.03.31 72121 
43005 THOMASSEN ODD O ING 16.10.21 06102 12039 THORSEN ANTON UNDER STM 30.10.01 10516 
18347 THOMASSEN ROLF ST FORM 26.06.10 21421 45413 THORSEN BIRGER LOK FYRB 16.12.32 82400 
38330 lHOMASSEN THOMAS O KaND 10.04.28 41352 24258 THORSEN BJARNE SKIFTKOND 19.09.17 21400 
16698 THOMASSEN TRYGVE V ARB 26.06.09 84812 39414 THORSEN ELLA RENGJ KV 25.12.04 21400 
50035 THOMLE MAGNE STBTJ ASP 05.02.4.5 10510 21470 THORSEN FINN JB FULlM 08.01.21 03102 
27793 THOMMESEN KJELL V ARB 31.10.27 94243 40031 THORSEN GUDRUN H RENGJ KV 03.06.10 30747 
19516 THOMMESEN LEIF E ST FORM 16.04.16 10102 21796 THORSEN HELGE I BFM 29.05.12 10207 
31497 THOMMESEN TH VAKTM 24.07.12 10100 20870 THORSEN KASPER E lOKF 22.04.20 52234 
26596 THOMMESEN TORA RENGJ KV 26.11.99 21421 47127 THORSEN KLARA RENGJ KV 11.08.19 5 
44644 THOMSEN ODD F TGF ASP 21.03.43 10207 47543 THORSEN KNUT ING 16.03.29 02101 
27182 THON BJARNE HlNDV 15.06.16 21400 20394 THORSEN MAGNE V ARB 04.07.18 54510 
20979 THON EINAR LOKF 13.05.21 21617 31201 THORSEN OCO V ARB 03.05.17 94130 
24450 THON OLE G SKIFTKOND 28.09.19 21400 40774 THORSEN OLAF B ARB 08.04.03 72117 
50585 THON SVEIN E BElJ 15.12.42 27612 21969 THORSEN OLAF BIR LOKF 03.08.21 21421 
42406 THONER ENGEBRET SJlFØR 14.03.31 07103 27615 THORSEN RASMUS LI NJEARB 15.10.05 21623 
20371 THONHAUGEN NILS LOKF 10.09.21 72130 31179 THORSEN RCLF V ARB 09.01.28 94121 
26526 THONHAUGEN RAGN B ARB 21.02.17 21631 19081 THORSEN ROLF B LOKF 01.03.19 72130 
20830 THORBERG JOHAN V ARB 13.12.15 94243 22610 THORSEN ROLF H V ARB 17.07.18 94110 
44034 THORBERG SVEIN B JB EKSP 03.07.37 21526 16078 THORSEN SIGURD A lOKF 04.08.01 10100 
23816 THORBJØRNSEN A V ARB 11.06.16 74711 37635 THORSEN SVERRE LOK FYRB 17.09.31 10100 
23771 THORBJØRNSEN A LOKF 30.06.22 10100 221tiO THORSEN TOM ERL JB FULLM 03.05.21 21808 
32866 THORBJØRNSEN A STM 24.03.25 10402 18395 THORSEN TRYGVE V ARB 25.12.10 94132 
31084 THORBJØRNSEN B O \I ARB 21.12.17 94110 45792 THORSEN TRYGVE HlNDV FM 14.12.10 52234 
23590 THORBJØRNSEN K JB EKSP 24.08.20 62306 35824 THORSEN TRYGVE TILS BETJ 13.08.13 72130 
39013 THORBJØRNSEN K MONTØR 25.01.17 21502 51573 THORSLAND OLAV TEGNER 28.09.31 06102 
23623 THORBJØRNSEN M LOK FYRB 13.09.24 52234 40199 THORSON SVERRE V ARB 19.01.23 94938 
36431 THORBJØRNSEN PER LOK FYRB 09.10.2{ 10527 41728 THORSPLASS HELGE JB EKSP 07.06.30 30111 
34374 THORBJØRNSEN TH LOK FYRB 31.12.26 62351 39362 THORSRUD ARNE SKIFTKOND 25.07.29 21400 
40248 THORBJØRNSEN TH BV 14.02.25 10635 22365 THORSTAD JØRGEN V ARB 03.11.17 94321 
22823 THORBJØRNSEN TH JI:3 FULLM 06.06.20 52234 186Y9 THORSTENSEN ARNE El FORM 25.06.16 21810 
33635 THOREPLADS OLAV lOKST BTJ 24.05.23 10100 26302 THORS TENSEN B E LOKF 06.08.23 21421 
26659 THORESBRAATE~ KJ JB EKSP 23.08.28 21630 30196 THORsrENSEN G B ARB 22.02.19 10100 
31388 THORESEN ALF T \I ARB 22.06.16 94130 268137 THORSTENSEN H ST BTJ 05.12.23 21421 
18107 THORESEN ARNE STM 14. 11 • 18 52214 44311 THORSTENSE:N JAN ASSISTENT 23.06.38 08105 
19569 THORESEN BJØRN lOKF 21.07.19 21519 18518 THORSTENSEN K LOKF 30.10.14 10201 
31302 THORESEN EINAR V ARB 17.08.19 94182 31172 THORSTENSEN ROLF V ARB 17.02.31 94127 
39467 THOR ESEN ElSA RENGJ KV 04.08.10 2 18071 THORSTENSEN STEN JB FULLM 05.03.15 10522 
31644 THORESEN ERLING SKIFTKOND 25.03.23 10207 20448 THORSTENSEN SV JB FULLM 10.12.18 52234 
16659 THORESEN ERLING V ARB 27.03.03 94241 31831 THORSTENSEN TR ST BTJ 01.07.16 10102 
18394 THORESEN FINN O V ARB 08.10.11 94140 40426 THORSØ EINAR LOK FYRB 22.05.29 41352 
12102 THORESEN FRITZ E STM 16.12.01 21405 46467 THORSØ NORMANN S V ARB 13.07.30 94622 
43902 THORESEN GUNNAR El FORM 09.02.35 21400 45100 THORTVEIT BJØRN LOK FYRB 27.07.32 72130 
31681 THORESEN HANS T Sl BTJ 10.07.23 10522 26888 THORUD ERLING ST BTJ 29.05.20 21421 
44168 THORESEN HARBITS lOKST BTJ 10.10.13 21400 26433 THORVALDS EN ALF H-'NDV FM 04.03.14 21400 
11892 THORESEN IVAR E HaNDV FM 10.10.07 21400 19802 THORVALDS EN ARNE BFM 20.06.08 10608 
47512 THORESEN JAN l ST BTJ 14.07.38 10522 21043 THORVALDSEN E TIlS BETJ 29.01.15 21611 
41840 THORESEN JOHN E JB EKSP 29.05.32 10211 31363 THORVALDS EN E \lOGN V 09.02.07 10100 
26063 THORESEN KjEll JB EKSP 01.03.28 21514 24085 THORVALDS EN GUNN O KONo 27.06.21 41126 
41338 THORESEN KJELL A JB EKSP 28.01.30 21400 46984 THORVALDS EN I TEGNER 25.05.31 02101 
32310 THORESEN MARTHA RENGJ KV 27.01.01 10100 17875 THORVALDSEN R BFM \l. 04.10 21404 
R NR NAVN STILLING FØDT STS TED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 143 
26321 THORVALDSEN TH VOGNSKR 11.12.17 21617 45148 TaBlASSEN JOHAN TGF 09.01.32 72183 
41367 THORVALDSEN TR ST BTJ 15.03.22 10100 19976 TaBlASSEN OLAV H JB FULLM 11.04.18 72110 
26660 THORVIK PETTER B JB EKSP 01.01.29 211:315 17345 TOBIASSEN REIDAR Sf KR 05.09.14 72130 
43920 THOVSEN GUNNAR lOK FYRB 16.04.29 21631 22844 TOBIASSEN TORl JB FULLM 12.06.21 52228 
44324 THOVSEN HELGE TGF 23.11.38 21407 36375 TOBKO OTTO ALMAR B ARB 12.02.16 30923 
37408 THOVSEN IVAR LOKF 18.09.26 21421 30710 TOENBAKKEN EINAR B ARB 04.03.03 10631 
44130 THOVSEN SVEIN J TGF 09.09.36 21810 50305 TOFASTKUD LEIF TGF ASP 05.01.40 10208 
44591 THOVSLAND ØIVIND SJUØR 22.04.35 25815 30408 TOFASTRUD NILS B ARB 16.09.08 30711 
51180 THOWSEN JOHNNY STBTJ ASP 24.02.30 10551 24549 TOFTAKER SØlFEST HÅNDV FM 26.07.04 10207 
24261 THOWSEN KNUT VOGN V 10.09.23 21519 41989 TOFTE JOHN TGF 06.11.27 30736 
33355 THRANE HAKON KOND 14.07.26 52234 407/3 TOFTE KARL JOHAN ti ARB 08.08.01 72149 
16035 THRONDSEN ALF STM 27. 11.04 10623 42718 TOFTE STEINAR N JB EKSP 05.01.34 10100 
18233 THRONDSEN ERLING JB FULLM 22.04.18 30711 24837 TOFTENG OSVALD B LOKF 27.05.20 21421 
38640 THRONDSEN KNUT J JB EKSP 28.04.30 21806 338~3 TOFTEVAG A ST BTJ 04.09.23 62351 
34732 THRONDSEN ROLF SPORSK 10.03.25 72130 23341 TOFTHAGEN MAGNAR JB FUllM 05.05.24 30711 
40422 THRONÆS HANS TGF 09.12.2!:l 10610 11235 TOFT HAGEN S I GURO SK KCNTR 12.02.00 30711 
12849 THRONÆS HARALD UNDER STM 31.01.02 41126 30377 TOFTNER DAVID B ARB 05.01.99 10207 
39910 THUE GUNNAR AS8J ST BTJ 06.09.35 21406 21432 TOlVANEN GUNNAR V ARB 09.04.16 94260 
18831 THUE JOHAN M BV 17.06.04 62321 10798 TOKE:RUD ALFRED A LOKF 14.06.00 10697 
18317 THUE JOHANNES H D MAF 23.06.10 62351 46836 TOKERUD DAGMAR RENGJ KV 12.02.08 72130 
33964 THUE LEIF JB EKSP 12.07.28 62351 13088 TOKERUD JOHAN TH SK KONTR 28.05.01 72130 
11369 THUE SIGURD JOH SEKR 03.06.00 72130 46372 TOKVAM ARNE ST BTJ 04.02.28 62324 
24784 THUEN ARNE V ARB 28.09.16 94151 47025 TOKVAM KARE LEDN REP 30.07.37 62324 
30516 THUEN OLAF H BV 23.06.26 10305 16813 TOLDNES JOHANNES STM 09.01.13 41305 
28048 THULI EN ERLI NG BFM 17.01.17 30733 212~2 TOLDNES KOLBJØRN JB FUllM 11.04.19 41314 
42267 THULIEN TORBJØRN V ARB 08.08.28 94320 13763 TOlFSEN OLAF JB FULLM 03.11.03 72130 
43051 THUN HARALD lOK FYRB 25.07.35 41126 2151:l2 TOLFSEN AGE SJHØR 06.11.15 75130 
18042 THUNES BJARNE V ARB 09.03.06 94623 41899 TOllEFSEN ALF B LOKF 10.02.26 82400 
51037 THUNES EllEN KONT ASP 02.12.43 52234 51903 TOLLEFSEN BIRGER EKS BETJ 28.12.20 3 
33546 THUNES HARRY N JB EKSP 15.10.26 21408 26597 TOLLEFSEN ELFR I O RENGJ KV 11.02.02 2 
41535 THUNES NILS EGIL LINJEARB 12.11.28 62337 34060 TOLLEFSEN GUNNAR LOKST BTJ 12.07.21 94201 
20648 THUNES ODCVAR K O KON O 14.02.18 52234 42146 TOLLEFSEN HANS M LOK FYRB 21.02.30 82400 
46331 THUNES VIKING BV 19.07.31 62323 19905 TOLLEFSEN HUGO KCNSTR 19.03.19 06103 
49494 THUNESTVEDT A FYRB ASP 18.04.39 21617 22078 TOllEFSEN JOHAN O KOND 24.05.20 72130 
23010 THUNESTVEDT H BFM 22.03.17 62316 28502 TOlLEFSEN KARE T-L ARB 13.03.15 30711 
34203 THUNESTVEDT KARE BFM 28.09.25 62342 18697 TOllEFSEN MARTIN TOMTEFORM 23.09.09 21421 
34205 THUNESTVEIT JOnS B ARB 13.06.20 62339 43665 TOLLEFSEN MCDULV V ARB 20.02.21 94132 
45723 THUNHEIM HElGE TGF 27.04.34 72184 33727 TOlLEFSEN OLAV BV 26.10.22 62307 
46332 THUNSHElLE OLAV BV 07.05.30 21415 19040 TOLLEFSEN ROLF JB FULLM 08.02.18 21505 
23491 THUNSHELLE SJUR SKIFTKOND 27.03.21 10508 4520 5 TOLlEFSEN TOllEF MASK SJEF 22.01.98 o 
11647 THUNÆS OLE N BFM 20.03.02 62337 21 295 TOLLEFSEN TORLEI lOKF 24.04.20 72130 
21157 THYGESEN ERLING JB FULlM 31.10.20 10103 14389 TOLLEFSEN V IDAR BEST 14.09.04 21821 
21868 THYHOlDT JOHN O KOND 03.07.16 41126 47664 TOllEFSRUDHAGEN ST BTJ 29.07.13 10100 
49906 THØRING MAGNE FYRB ASP 25.11.37 3071 1 44111 TOllERUD GUNNAR O KOND 03.01.22 21519 
11822 TH0RISSEN KONRAD V ARB 06.11 . 00 94340 33854 TOLLESHAUG HAKON SPORSK 08.06.26 62351 
28974 TH0RN ARTHUR LOKST BTJ 03.07.19 41126 51203 TOLLHAUG TORODD STBTJ ASP 06.11.39 07104 
11950 T IDEM HElGE STM 15.05.02 10100 28570 TOLLIN KjEll FR JB EKSP 10.08.25 41107 
20762 TI DEM PER STFM 24.05.20 21400 38244 TOlUN STEINAR LOK FYRB 08.09.29 41126 
19844 TIDEM TRYGVE O KOND 12.09.09 10215 21909 TOLLNES OLSEN I ST BTJ 27.02.12 72135 
35724 TILLER ASBJØRN OPPSYNSM 27.09.08 974 17456 TOlNES E V FORM 04.02.09 94401 
38125 TILLER HELGE LOKST BTJ 28.06.22 41126 43052 TOLNES KNUT LOK FYRB 13.05.31 41126 
24165 TI llER OTTAR TILS BET J 29.07.20 41126 17999 TOLNES 000 O KONO 10.03.12 41126 
28663 TILLER PAUL ST BTJ 21.09.17 47126 11663 TOlNÆS ERLING STM 27.06.01 21819 
30016 TILLER SVEN V ARB 12.05.29 94442 27185 TOLPINRUD ASBJ HANDV 03.04.19 21421 
28026 TILLEY KARL TORF LOKF 18.05.26 30711 44210 TOLPINRUD JON JB EKSP 06.08.30 26692 
429~8 TILSET ARNE V ARB 24.05.33 94420 39052 TOlPINRUD KAARE ST BTJ 28.11.23 21421 
38730 TI LSETH OLAV EL ARB 17.01.11 41126 19325 TOMMES EN TORBJ VAKT~ 25.05.05 10100 
46463 TI MBERLI D MAGNE B ARB 26.08.17 62330 29845 TOMTER ODD C MASKINIST 20.10.15 72130 
46906 TINGBØ TOR G SJAFØR 13.12.32 55212 22366 TOMTER REIDAR V ARB 11.09.16 94350 
40017 TINGSRUD JOHAN K B ARB 10.01.23 10305 ~5964 TOMTER REIDAR LAGERBETJ 05.06.36 10105 
21733 TINGVOLD ELSE JB EKSP 09.10.24 41126 32821 TOMTER STEINAR JB EKSP 02.11.25 10518 
21461 TINGVOLD SIGURD lOKST BTJ 23.10.18 62317 35934 TON PEDER 'iJ ARB 27.03.08 94242 
33614 TINGVOLL GUSTAV BFM 08.01.17 62334 14478 TONSTAD JØRGEN STM 20.06.03 72126 
42411 TINHOlT HANS V ARB 07.01.09 02201 45049 TONSTØl ODD J JB EKSP 29.01.33 21400 
38926 TINLUND TORSTEIN LOK FYRB 03.07.34 41126 44478 TONUM SIGRID RENGJ KV 06.11.17 2 
43191 TINMANNSVIK ROLF ST ELEKTR 20.07.30 41126 18205 TONUM THEODOR V ARB 26.06.12 94212 
29331 TISLØV JENS ST BTJ 14.11.24 41126 50417 TOPPEN KIRSTEN KONT ASP 10.05.44 21617 
47719 TISLØV JOHANNE RENGJ KV 02.06.1.3 41126 43851 TOPPEN RE IDAR JB EKSP 31.01.36 10631 
45508 TITlAND GUSTAV A FYRB ASP 27.08.32 10101 24849 TORBENSEN AAGE H JB EKSP 07.01.26 21512 
45736 TITLAND SIGRID RENGJ KV 20.01.08 5 16873 TORBO PEDER TH VM 28.09.07 94101 
33850 TITLESTAD LEIF M ST BTJ 27.01.23 62351 50113 TORDHOL ARNE STBTJ ASP 16.01.44 30743 
33188 T JEL TAl NGVALD LOKST BTJ 25.07.19 52234 40048 TORESEN JØRGEN M VOGN V 25.02.22 10100 
33351 TJelTA KRISTIAN STFM 24.10.08 30711 09392 TORGALSEN KR O STM 02.03.99 10615 
45783 TJELTA KARE SJAFØR 03.05.22 55234 33728 TORGERSBR.l.TEN A B ARB 06.02.13 62303 
33189 TJelTA MAGNUS LOKST BTJ 21.02.15 52234 34206 TORGERS8RATEN A KOND 24.11.24 21617 
35817 TJELTA PEDER ST BTJ 21.06.25 52234 33729 TORGERSBRHEN AR B ARB 14.09.15 62306 
41574 TJEMSlAND KRISTI HANDV 06.06.06 52220 42165 TORGERSEN ANDERS ARBS TEKN 24.05.28 82410 
33234 T JEMSLANO NILS LOKST BTJ 06.07.19 52234 40259 TORGERSEN ARNE J LINJEARB 18.01.31 10510 
22825 TJEMSLANO TOBIAS SPORSK 08.07.17 52220 31246 TORGERSEN ARTHUR Il ARB 20.06.12 94123 
45916 TJERANSEN KARL T LOKST BTJ 30.01.1~ 10100 20581 TORGERSEN AUEN STI LLVBT J 26.07.19 21421 
32311 TJERNSL0KKEN I ORENGJ KV 01.04.96 10100 310!:l0 TORGERSEN HANS T V ARB 13.02.22 94110 
42255 TJERNSMO IVAR V ARB 15.05.27 94127 17714 TORGERSEN IVAR O INSP 22.09.15 21421 
23322 TJESSEM JOHAN A JB FUllM 05.08.22 52234 39636 TORGERSEN JAN V ARB 01.09.33 94245 
30094 TJÆREBRAAlEN G B ARB 28.07.11 10207 31410 TORGERSEN JOH V ARB 19.12.10 94150 
47203 T JÆREBRlTEN EGIL SJ.l.FØR 12.01.37 16215 26322 TORGERSEN JOHAN ST BTJ 19. 01.11 21640 
18756 T JØNNElAND NOROD LOKF 04.03.16 62311 10455 TORGERSEN JOSEF STM 31.03.99 21421 
41404 TJ0STHEIM EINAR SJAFØR 07.07.18 95495 39548 TORGERSEN K HANDV 23.02.08 21421 
21268 TJØSTHEIM TORl o KOND 02.12.16 52234 27617 TORGERSEN KARL O LAGERBETJ 23.04.12 21421 
33371 T JI1JTTA ANGElL LOKST BTJ 08.02.14 52234 46802 TORGERSEN KARST TGF 20. 11 .34 30711 
34531 TOBIASSEN ENOK lOKST BTJ 22.02.17 72135 32496 TORGERSEN KJELL EL FORM 14.06.24 10207 
144 R NI{ NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STlLLlNG FØDT STSTED 
35079 TORGERSEN KONRAD SEKR 29.03.26 08101 22548 TRETTERUD OLAV O O KaND 07.08.23 21815 
11521 TORGERSEN MARKUS LOKF 23.01.01 52234 27621 TRI NTERUD JOHS B ARB 10.01.05 21421 
26331 TORGERSEN ODD G ST BTJ 08.01.20 21421 51745 TRIPPESTAD INGE BV ASP 18.09.42 10536 
27753 TORGERSEN OLAF E V ARB 14.02.20 94214 19428 TROGSTAD ARNE JO LOKF 02.07.16 21421 
23048 TORGERSEN OLAV M VOGN V 21.03.13 21400 31719 TROLDSAAS ODD TH SKIFTKOND 16.03.19 10100 
13248 TORGERSEN RAGNV GODSKONTR 26.12.01 21400 24715 TROLLNES ARVID LOKF 19.11.21 10100 
44368 TORGERSEN ROAR P ST BTJ 09.05.39 21413 34918 TROLLNES CLAF V ARB 23.08.17 74150 
26323 TORGERSEN ROLF ST BTJ 20.04.24 21421 44072 TROLSRUD INGAR S LEDN R.~P 11.08.34 21413 
18038 TORGERSEN THORLE O KaND 30.01.10 21400 41322 TRONOHJEM SVER RE BFM 12.03.33 10643 
39135 TORGERSEN TOR A MONTØR 18.12.31 21421 39360 TRONDSEN EGIL M ST BTJ 24.08.10 21400 
27610 TORGERSEN TORBJ B ARB 08.01.10 21408 44749 TRONDSEN JAN E ASP I Fl J 30.01.43 21421 
33352 TORGERSEN TORGER ST BTJ 10.01.22 52234 46500 TRONDSEN KARE P LEDN REP 15.01.30 62335 
23364 TORGERSEN TORGER LOKF 27.01.23 72130 26396 TRONDSEN 000 LOKST BTJ 16.10.17 21421 
18138 TORGERSEN WALTER V ARB 28.03.14 94330 22855 TRONDSEN OLAF OPPSYNSM 11.09.03 974 
45571 TORGRIMSTUEN MAG LINJEARB 12.01.26 10635 22852 TRONDSEN OLGA A JB FULLM 21.10.05 82400 
35090 TORJUSSEN ASBJØR O KOND 30.01.22 82402 22507 TRONDSEN PEDER El FORM 12.10.02 62335 
469B6 TORJUSSEN ASTRID RENGJ KV 31.03.14 10100 26397 TRONDSEN TROND FYRB ASP 11.09.19 21421 
20136 TORJUSSEN LEIF J JB FULlM 15.06.16 72130 16039 TRONERUD PETTER LOKF 04.08.02 21617 
22445 TORJUSSEN ROLF ARB FORM 27.08.16 82402 45881 TRONSAUNE TROND TGF 15.05.37 30103 
45654 TORKELSEN INGVAL LOK FYRB 31.03.28 52212 32670 TRONSEN E MARTIN LOKST BTJ 21.10.06 10100 
22541 TORKILDSEN EINAR O KON O 31.10.18 21421 26113 TRONSGAARD KLARA JB EKSP 22.12.21 21400 
20123 TORKILDSEN G SEKR 31.03.20 03103 38916 TRONSHART KR V ARB 16.01.33 94434 
49771 TORKILDSEN HARAl FYRB ASP 25.05.38 72130 15903 TRONSHART MAGNUS LOKF 14.04.00 41126 
51718 TORKILDSEN JAN BUD 12.05.47 l 21540 TRONSHAUG HALL V JB FULLM 24.06.22 30928 
33353 TORKILDSEN JOHN SJAF0R 28.04 .. 21 55234 50264 TRONSLIEN GERT A STBTJ ASP 15.05.43 10102 
45101 TORKILDSEN KR LOK FYRB 20.02.33 72130 28098 TRONSLIEN PETTER B ARB 14.09.10 30926 
24619 TORKILDSEN SIVER V ARB 14.01.17 94623 38115 TRONSTAD ALBERT JB EKSP 14.04.21 41364 
45184 TORLAND BERGE SJAFØR 17.02.29 55221 14451 TRONSTAD EINAR STM 22.05.03 10530 
44131 TORLAND GAUTE BV 12.02.27 12111 29191 TRONSTAD EINAR M O KOND 09.10.29 41364 
44105 TORMERSRUD M RENGJ KV 05.03.10 21421 19906 TROSSVIK YNGVAR V ARB 14.05.16 94115 
16310 TORNAS ERU NG JB FULlM 10.05.02 10100 41996 TROSTERUD KJEll JB EKSP 31.10.30 10100 
15988 TORP ALF MARTHIN lOKF 06.06.01 10521 33547 TROSVIK OLE KR JB EKS P 25.01.26 62323 
32101 TORP ES TER A RENGJ KV 24.10.03 1 23813 TROVlG ARViD EL FORM 26.04.20 30909 
17659 TORP HAAKON STM 21.06.18 10321 28804 TROØlEN HARALD LOKST BTJ 01.01.21 41126 
46566 TORP HANS ARNE JB EKSP 21.02.32 10604 21254 TROØlEN RAGNAR LOKF 15.11.21 41126 
32602 TORP JOHAN BJ LOKST BTJ 15.07.13 10318 28805 TROØlEN SVEN LOKST BTJ 28.06.16 41114 
33468 TORP JOHANNES V ARB 11.04.09 54510 43447 TR00VEN OLE V ARB 19.12.02 94433 
10366 TORP LEIF BEST 18.08.99 10318 20412 TRUGARD FINN AST LOKF 21.02.22 21421 
39334 TORP RAGNAR E ST BTJ 02.08.21 21421 26527 TRULSEN KARL SKIFTKOND 09.03.21 21421 
13894 TORP ROLF STM 13.05.03 10305 43790 TRULSEN KlRE LOK FYRB 16.05.34 21421 
24783 TORP ROLF ARVID V ARB 13.12.21 94122 39187 TRULSEN OTTO ST BTJ 04.01.26 21421 
44167 TORSBY REIDAR LOKST BTJ 24.10.15 21400 26398 TRULSEN TRYGVE LOKST BTJ 12.07.19 21421 
21179 TORSEN IVAR JB FULLM 08.08.20 10215 40722 TRYDAL HALVARD ST BTJ 25.06.25 72130 
21669 TORSTEINSEN T BFM 07.08.08 10646 40123 TRYDAL TARJEI ST BTJ 31.08.16 12130 
43249 TORSTENSEN ALFRE LINJEARB 31.12.23 41364 37618 TRYGGESTAD lEIF STFM 24.07.13 30810 
30101 TORSTENSEN EDVAR B ARB 20.01.12 10316 45785 TRÆDAL ARVID SJHØR 04.07.30 55234 
25040 TORSTENSEN EINAR V ARB 23.08.19 94 245 22638 TRHAND OLAV SK FORM 08.10.18 62351 
16794 TORSTENSEN KARL VM 14.04.05 02201 51086 TRHAND SVEIN FYRB ASP 10.08.38 6 
30263 TORSTENSEN SIGV LINJEARB 01.03.14 10100 21389 TRHDAl EINAR O LOKF 03.09.21 82400 
38936 TORVALDSEN LEIF LOK FYRB 10.12.30 41126 34556 TRUDAL GUNNAR HANDV FM 03.12.12 72130 
31096 TORVALSEN WALTER V ARB 01.05.25 94110 13027 TRÆLDAl HILMAR K BEST 30.04.98 82401 
22642 TORVANGER RAGNAR o KaND 21.08.16 62351 20322 TtULDAL JAN I M LOKF 15.05.20 82400 
29552 TORVMARK JOHN B ARB 14.03.01 41299 41900 TRHDAl OLAF K LOK FYRB 12.11.21 82400 
10721 TOSTENSEN THORLE LOKF 16.12.00 52234 43587 TRHll ARt\E BV 10.01.29 30729 
22110 TOSTERUD REIDAR STFM 29.06.08 10102 00487 TRHTEBERG OLAV De 01.04.96 82400 
48150 TOTH ElEMER TE~NER 26.02.17 06104 13072 TR0AN FERDINAND LOKF 06.10.01 41126 
46371 TOTLAND NI LS O JB EKSP 17.12.35 10201 28664 TR0AN GUNNAR M ST BTJ 13.08.18 41126 
41527 TOTlAND RUDOLF V ARB 06.06.11 94934 23780 TRØAN JOHAN T JB EKS P 25.02.22 41308 
24517 TOU JARL V ARB 07.01.12 54512 36002 TRØAN JOHN O HANDV FM 05.08.09 41299 
40012 TOVERUD BJØRN V ARB 29.08.32 94121 40513 TRØAN KÅRE ST BTJ 25.03.28 41126 
49765 TOVSEN OLAF FYRB ASP 08.02.37 10101 49395 TRØAN ODD BV 19.02.36 72101 
44296 TOVSRUD HARALD ST BTJ 28.11.38 21401~ 38417 TRØEN ALFRED ST BTJ 03.05.19 41364 
32063 TRANA MAGNE ST BTJ 02.02.21 10102 29553 TRØEN ~JARNE B ARB 11.09.24 41339 
29332 TRANA OVID SPORSK 05.01.24 30810 46585 TRØEN JOHAN LINJEARB 20.01.20 10643 
11141 TRANBERG ALF JB FUllM 16.02.09 01201 38459 TRØEN KARL B ARB 27.07.03 41112 
38649 TRANDUM ARNE JOH JB EKSP 31.12.31 10200 35988 TRØEN OLA O LINJEARB 17.11.12 41104 
35813 TRANDUM GUNNAR I JB EKSP 16.01.29 41352 29335 TRØEN OLAV ST BTJ 21.09.19 41101 
17018 TRANDUM JOHAN BOKH 28.08.01 970 41403 TRØEN OLAV G B ARB 21.11.10 30810 
49461 TRANDUM KRISTIAN KOND 14.08.38 10100 36704 TRØ I TE SVERRE M SKIFTKONO 31.01.17 30711 
45717 TRANDUM SVERRE JB FULLM 21.08.27 03501 36758 TRØMBORG KJELL S ST BTJ 13.10.28 10522 
46593 TRANGERUD WILLY LINJEARB 22.03.29 10202 23446 TI{ØNNES ARNE V ARB 07.02.22 94330 
39568 TRANSETH JOHAN ST BTJ 04.05.10 21400 174 99 TI{ØNNES EIOLF KON O 18.09.08 30111 
44967 TRANUM ARVE ST BTJ 09.02.33 10102 13935 TRØNNES KARL M JB FULLM 21.03.02 41126 
41210 TRANUM OLAI LINJEARB 07.01.01 10100 43588 TRØNNES MAGNE E BV 12.12.28 30926 
42913 TRANØY KNUT ERIK V ARB 27.09.34 94421 29334 TRØNNES PEDER E SPORSK 21.06.21 41126 
20265 TRAPNES EINAR O KOND 12.07.19 41314 19162 TR0NNES PETTER J ST FORM 03.06.04 82402 
47735 TRAPNES LEIF BV 08.10.31 41299 50269 TR0SBERGET FINN BV ASP 13.04.42 10100 
29333 TRAPNES OLE K ST BTJ 02.10.26 41314 34364 TRØSTHEIM KNUT V ARB 21.01.18 94150 
19307 TREGDE ERLI NG O KOND 03.03.1.3 12130 44421 TRØSTHOLM ROY Å STBTJ ASP 31.08.39 21815 
35640 TREGDE JØRGEN N JB FULlM 22.04.13 914 36040 TRAE JAKOB lUDV ST BTJ 30.01.28 62322 
32546 TREHJØRNINGEN K BV 27.08.20 10610 26993 TRASETH ELlA RENGJ KV 01.10.01 21400 
20589 TREIDER BIRGER H BFM 15.03.07 10502 44228 TR.l.SETH KlRE E BET J 28.08.26 21400 
30553 TREIDER HERMAN G B ARB 03.11.03 10508 44136 TUFTE HARALD BV 27.03.28 21806 
33856 TRENGERE 10 KARE SJH0R 22.06.25 65351 42241 TUFTE RAGNAR V ARB 01.04.24 94152 
28091 TRESENG BARD LOKST BTJ 21.11.25 30920 36531 TUFTE ROLF O O KOND 14.11.24 21815 
21710 TRESENG EVA JB FULLM 04.07.21 03401 27756 TUKO NIRI VOGN V 27.01.21 21421 
33636 TRETTENES JOHS LAGERBET J 26.11.24 62350 44659 TUKO ODDVAR STBTJ ASP 27.09.42 21400 
33637 TRETTENES OLE J FYRB ASP 13.05.23 62317 27622 TUKO OLAV SPORSK 20.11.23 21800 
44131 TRETTERUD ALF H JB EKSP 29.12.36 21410 21918 TULLI EN AKSEl A ST BTJ 10.05.19 30731 
41261 TRETTERUD MAGNE JB EKSP 16.01.31 10648 2 .7953 TULLI EN GUNNAR SKIFTKOND 15.05.22 30909 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 145 
19841 TULLI N ASBJØRN ST FORM 29 • .03.12 30725 i8801 TYSSEN GUNNAR LAGERM 28.09.09 62350 
145 .. 4 TUNAAL T KC 29 .. 04.97 05101 22256 TYSSEN IVAR El FORM 02.07.15 10614 
32894 TUNEID IVAR OLE SPORSK 10.07.30 10201 40 4 74 nSSEN OLAV KNUT BV 21.02.25 62321 
24232 TUNES HENRIK A BV 19.12.14 62341 28666 nVOLO HILMAR STFM 05.05.21 30725 
25096 TUNES OLAV OLSEN VOGN V 15. 12.06 62351 28667 TYVOLD OLE KOTH SKIFTKOND 24.03.22 41126 
33746 TUNES TyE IT A Y ARB 07.04.23 94610 43141 TYVOLL TOR TGF 4 
33730 TUNES TVE IT JAKOB BV 01.11.20 62339 42270 TØGARD BJØRN ø JB EKSP 06.04.33 10100 
28568 TUNGEN HELGE JB EKSP 23.06.27 30747 16908 TØGARD PAUL B JB FULLM 30.09.05 10103 
45701 TUNHEIM BERNT O GARTNER 25.04.29 41299 26332 TØGERSEN THOR O SK I FTKONO 27.02.23 21400 
19047 TUNHØVD ROLF STI": 23.09.15 21633 39382 TØMMERAAS ANNY M ASSI STENT 20.05.32 21421 
46450 TUNSBERG GUNNAR BV 16.02.32 62323 39393 TØMMERAAS OLAV J JB EKS P 05.06.33 21421 
33999 TUNSBERG LARS SPORSK 27.01.23 62351 18396 TØMMERVIK OLAF p V ARB 10.04.14 94124 
21896 TUNSTAD CARL L O KOND 23.11.17 52234 26574 TØMMERJ.S BJARNE V ARB 12.04.10 94253 
34208 TURUD IVAR B ARB 09.06.06 62324 46806 TØMTA KARE JB EKSP 28.05.38 10100 
36350 TURLID JOHANNES BV 07.02.26 62324 48057 TØMTE ELISE RENGJ KV 05.10.11 l 
42593 TURMO KARI HAGEN RENGJ KV 25.05.07 3 27954 TØMTE KRISTOFFER SPORSK 14.0j.20 30711 
21768 TURMO LEIF LOKST BTJ 11.10.13 30743 50905 TØMTE MAR IT ASSISTENT 19.01.39 05101 
19803 TUVENG MAGNE STIKN FM 04.06.12 10318 19313 TØMTE ROLF ST FORM 24.09.10 10100 
49290 TUVENG MARIE RENGJ KV 01.03.20 10318 33585 TØN EINAR THEOD SKI FTKOr,W 26.04.23 62330 
18421 TUVENG ROLF JB FULLM 01.12.17 10100 21558 TØN STYRK EIRIKS LOKF 26.10.18 62330 
26114 TVEDT ASLAUG M ASSISTENT 03.04.16 21815 36336 TØN TORKEl BV 21.10.28 62324 
47382 TVEDT HANS E BILREP 06.10.19 95491 48051 T0NOEL PER HELGE FYRB ASP 22.02.38 41126 
33946 TVEO T HENRY M JB EKSP 08.06.28 41347 28519 TØNDEl SIGRID ASS I STENT 07.03.11 41126 
20675 TVEDT ODD JB FULlM 09.07.17 41314 29554 TØNDEl TRYGVE B ARB 29.06.18 41299 
20845 TVEDT ROLF STFM 15.08.17 52299 42348 TØNDER LEIF G LOK FYRB 18.12.35 10100 
19693 TVEOT TRYGVE AND LOKF 10.05.16 21815 51547 T ØNDE'"OLO SHAGE N BV ASP 06.05.41 3 
19285 TVEDT WILLY LORA LOKF 21.09.16 62399 47849 TØNNEBERG PER SJlFØR 13.07.33 15591 
46465 TVEDT E GUS TA V V ARB 26.09.12 94622 23907 TØNNESEN ANFIN V ARB 21.07.18 74711 
50051 TVEDTE ODD S KONSTR 22.04.30 02101 40662 TØNNESEN ARNE LINJEARB 17.08.29 62317 
16847 TVEDTEN KAARE A SEKR 21.08.10 03103 45075 T~NNESEN ARNE KOND 22.06.32 72130 
33139 TVEIDA LEIF M JB EKSP 18.05.26 52212 20698 TØNNESEN BERTEL BV 25.04.13 62315 
34700 TVE IT ARNE JOHN O KOND 27.02.25 72198 34511 TØNNESEN EINAR ST BTJ 21.05.16 72130 
15920 TVEIT EINAR J BFM 05.06.99 21815 41551 TØNNESEN EMELY RENGJ KV 05.06.25 62317 
21318 TVEIT GUNNSTEIN STFM 16.09.18 21421 33392 TØNNESEN GEORG EL ARB 09.02.08 52212 
20137 TVE IT HAAKON B JB FULLM 11.10.20 72130 44727 TØNNESEN GUNNAR STBTJ ASP 17.02.44 21617 
46370 TVEIT HARALD J ST BTJ 03.06.28 62351 21618 TØNNESEN KNUT B JB FULLM 08.08.21 03103 
40B25 TVEIT JOHN ST BTJ 2 l. 11.24 21821 33302 TØN NESEN MAGNE JB FULLM 10.12.28 21526 
33857 TVEIT KJ ELL STFM 16.10.22 62351 474 2 7 TØNN ESEN OTTO STBTJ ASP 26.03.34 95491 
41567 TVE IT KNUT ST BTJ 19.12.20 52234 18272 TØNN ESEN SVERRE V FORM 22.05.11 94101 
15928 TVEIT MAG NUS H K LOKM 17.07.99 4112 6 47983 TØNNE SEN TOR O FYRB ASP 06.04.40 10100 
!4520 TVEIT ODD O KOND 15.08.21 72130 3 317 2 TØ NNESEN TRYGVE SPORSK 25.06.24 52212 
44066 TVEIT ODDMAR JB EKSP 30.11.30 2 1524 22::>62 TØNN ESEN TRYGVE SKI FTKOND 10.09.14 62317 
21238 TVE IT OLAV O KON O 25.04.19 72130 1976 7 TØNNESEN AGE V ARB 14.07.11 74710 
19082 TVEIT OLAV JB FULlM 14.11.1 6 41126 2 23j8 T0NNESLAND OLAF BFM 11.05.14 21806 
17161 TVEIT STEFFEN B O KOND 02. 0 7. 11 72130 22446 TØNNESLAND SIG ST BTJ 08.06.17 52200 
46131 TVE IT TRYGVE LOK I=YRB 24 . 03.33 30 7 1 1 40786 TØNNESSEN ALF B El FORM 05.12.32 72130 
34641 TVE IT A IVAR BFM 08. 0 6 .17 72105 39459 TØNNESSEN BERNH SJlFØR 01.08.22 25510 
35713 TVEITA KRISTIAN STIKN FM 24.0 4. 10 72130 40193 TØNNESSEN OLAV LOK FYRB 05.02.31 72130 
35730 TVEITA K.&.RE H STIKN FM 1 1.09.22 41114 46873 TØNNESSEN SVENN KONSTR 07.05.33 12130 
44426 TVEITAN EYSTEIN BV 08.07.28 21808 33270 TØNNESSEN T ST BTJ 11.09.03 52234 
19588 TVEITBRA TE N OSK JB FULLM 30.09.15 10100 44974 TØNS8ERG HELGE H.&.NOV 03.12.06 10621 
37409 TVEITEN GUN NA~ H V ARB 04.1 1.27 94254 23486 TØNSET ALFRED O KONo 16.05.18 41006 
33583 TVE I TE RAS KARL STFM 13.11.23 62351 41616 TØNSET ARNOLD M KONo 12. 10.32 10100 
5 1546 TV ENGE THORBJØRN BV ASP 15.03.42 3 38675 TØNSET OLA LEIV JB EKSP 21.03.30 30711 
3561 5 TVE RAAS OLE ING 02.06.19 30111 30840 TØNSET OLAV I H.&.NDV 02.10.13 21631 
43994 TVEROALEN G BV 20.06.26 21806 29138 T0NSETH INGEBJØR RENGJ KV 23.09.09 41006 
293 36 TVERl HARRY SPORSK 03.02.25 30711 37258 TØNSETH OCDMUND JB EKSP 31.07.30 10100 
40178 TVERl IVAR ST BTJ 19.01.25 41126 28015 TØNSETH ROLF L lOKST BTJ 23.01.21 30743 
28665 TVERA KRISTOFFER sr BTJ 27.11.21 41352 29338 T0RHAUG JOHANNES ST BTJ 22.11.25 41126 
43300 TVERA RE IDAR HlNDV 03.02.02 41390 31442 TØRISEN ARTHUR JB EKSP 25.03.30 30140 
29337 TVERA ROLF ST BTJ 29.07.04 41352 26~10 T0RISEN ERNA ASSIST::NT 21.03.21 21400 
35725 TVERAS BERNER STIKN FM 12.03.12 30711 41 22 TØRISEN TAGE JB EKSP 01.12.31 21400 
37612 TVESTAo ALF BV 11.03.23 41385 43847 TØRRE KJELL A TGF 12.11.31 21806 
22031 TVETEN ALF LUDV KONSTR 15.06.19 94200 47183 TØRRES EINAR T-L ARB 13.03.06 30711 
26399 TVETEN ALFRED LOKST BTJ 20.12.18 21421 45279 TØRRES TRYGVE H KOND 15.05.36 10100 
26400 TVETEN BJARNE LOKST BTJ 12.03.17 21421 47364 TØRRING HARALD SEKR 15.11.18 95491 
27626 TVErEN EINAR B ARB 18.09.03 21400 436"13 TØRRISTUEN BJØRN LINJEARB 02.11.28 10645 
42631 TVETEN GUNHILD K ASSISTENT 10.10.29 08103 11218 TØRUD ERLING TH STM 12.09.01 62344 
18723 TVETEN REIDAR \oj ST FORM 03.02.14 21421 43693 TØRUDSTAD REIDAR LOK FYRB 10.05.34 30711 
09180 TVETER ERLI NG AVD SJEF 16.02.98 41126 34211 TØSDAL ARNFIN T LOKST BTJ 29.09.06 62351 
16731 TVETER HARALD E V ARB 03.04.07 94912 46202 TØSDAL KJElL I ST BTJ 05.09.35 62351 
47561 TVETER TORE V ARB 26.07.39 94910 32857 TAlESEN GUt\NAR JB EKSP 21.07.28 10318 
35651 TVETERA S TRYGVE LAGERBET J 13.12.02 04201 18492 UNEVIG JOHN O BV 08.1 1.11 72130 
17075 TVETMARKEN ARNE JB FULLM 05.07.13 21408 16616 HNEVIK OLAV J BFM 12.05.10 72121 
23216 TVILDE LARS LOKF 08.06.21 62330 19524 T.&.NEVIK OSMUND o SK FORM 29.06.15 72130 
23565 TVILOE OLAV JB FULLM 21.10.23 62350 2039j UELAND ANDREAS E ST FORM 02.10.13 52212 
38296 TVÆRA TRYGVE HANDV 22.07.28 41352 41124 UELAND JOHANNES SJUØR 08.12.31 55224 
32983 TYBO KARIN JB EKSP 14.12.26 10103 21805 UELAND MAGNE STFM 14.02.19 52234 
311567 TYRI INGEBRET BV 27.11.13 22005 36057 UfSVATN OLAV V ARB 06.06.30 74710 
22163 TYRI JOHN KAARE SPORSK 16.02.22 22005 19286 UGGEN KARE LOKF 23.04.17 10626 
39005 TYRI KARE M ST eTJ 03.08.31 22005 13666 UGGERUD ASBJØRN STM 30.04.02 10407 
21451 TYRI OSKAR BFM 02.09.07 72198 17812 UGGERUD KOLEJØRN O KOND 18.03.01 10100 
31336 TYSKERUD BJØRN H V ARB 15.03.23 94182 24523 UGLEHUS JOHANNES V ARB 25.07.18 54512 
32583 TYSKERUD HANS KR VOGN V 09.09.11 10100 47750 UGLEM ODD HERMAN KONO 09.09.39 10508 
31354 TYSKERUD HARALD V ARB 17.05.20 94150 24276 UGLEM SVERRE SPORSK 12.08.18 41300 
35389 TYSKERUD KR V ARB 10.01.18 94938 43960 UGLUM INGAR LEON REP 15.08.32 62399 
21869 TYSKERUD STEINAR STlllVBTJ 27.02.21 10100 28997 UHLEN EINAR ST BTJ 13.03.27 41314 
24796 TYSKERUO SVERRE V ARB 06.07.16 94110 36390 UHLEN ERLI NG JB EKSP 12.12.21 30725 
47055 TYSSEN EINAR K lINJEARB 09.06.16 62334 47784 UHlEN JOHANNES MASKINIST 30.04.33 30706 
33584 TYSSEN ERLING K SPORSK 11.02.19 62330 37443 UHLEN ODOVAR TGF 28.02.29 308C5 
146 R NR NAVN STI LLI NG FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
18284 UHLEN ROLF ALFRE O KONO 14.02.10 10100 43040 VAGNILOHAUG H ST BTJ 25.09.29 41101 30841 UHREN HJALMAR HANDV 13.04.09 0.3501 38584 VAGNILDHAUG OLAF ~ ARB 05.10.03 41110 
28871 UKKElBERG EINAR V ARB 03.10.22 94431 38492 VAGNILDHAUG OLAV HANDV 24.11.25 41114 
19492 UKKELBERG JOHAN VM 02.03.1S 94401 21745 VAKSDAL ALFRED M STFM 10.01.21 62330 
51512 UKKElBERG PER J FYRB ASP 06.06.42 4 34214 VAKSDAL ANTON B B ARB 29.06.11 62339 
31634 UKKESTAD HANS L SPORSK 16.03.10 10100 34215 VAKSDAL HARALD K B ARB 24.11.08 62331 
12990 UKKESTAD JOHAN G O KON O 28.01.00 10100 25086 VAKSDAL INGOLF M O KOND 27.04.24 72130 
33638 UKVITNE BRYNJULV LOKST BTJ 06.02.13 62330 33513 VAKSDAL MAGNUS JB EKS,P, 19.10.28 62326 
18534 UL BERG ALF JOHAN LOKF 30.05.18 52234 24403 VAKSDAL MA G , ~ US A LOKST BTJ 18.10.10 62351 
24200 UlBERG YNGVE JB FUllM 15.12.23 03401 24404 VAKSDAL MIKAL BFM 25.01.21 62331 
42529 UlDAL BJARNE HJ ARB 11.11.21 72130 23868 VAKSDAL MIKAL A BFM 08.03.20 62336 
34644 UlDAL KARE KONSTR 21.03.20 72130 19738 VAKSDAL OLE A BV 08.09.03 62339 
40177 ULDAL OLAV BV 01.09.24 12115 511 00 VAKSDAL OTTAR A BV ASP 29.03.40 62337 
36635 ULEN ARVID MATH ST BTJ 15.04.17 10102 26434 VALA BORGER HINDV 11.02.21 21691 
34290 ULEN OLAV I B ARB 15.02.11 62318 24993 VALA LARS V ARB 23.02.22 94213 
33586 ULEVIK ADOLF J VAKTM 03.11.21 62351 40654 VALAKER ASBJØRN REP VV TJ 16.10.1<,1 62351 
46011 ULEVIK HARALD TGF 29.05.37 10607 11424 VALAND PETRUS JB FUllM 09.09.01 52212 
51429 ULFSBØL RAGNAR STBTJ ASP 23.01.36 10102 21050 VALBERG HARALD T LOKF 10.01.19 62330 
13734 ULFS TEN JOHN T STM 11.01.03 21515 45192 VALBØ SIGURD B ARB 13.02.26 12103 
39561 ULFS TEN ODDVAR K TGF 27.09.33 21631 50254 VALDERSSTØEN H FYRB ASP 11.11.39 10626 
19954 ULLEBERG EGIL F MONTØR 30.03.14 10521 44604 VALE JOHN BV ASP 30.07.37 21815 
31713 ULLELAND ALF J SKIFTKOND 29.09.26 10516 20728 VALEN HELMIK B H FORM BILD 05.08.12 55234 
23832 ULLELAND ANDERS V ARB 23.01.14 94912 21808 VALEN MAGNE SJHØR 05.10.20 55234 
49800 UllENES JAN E LEDN REP 12.04.37 52225 29968 VALLE ODD V ARB 30.03.13 94412 
44318 UllERENG HARALD JB EKSP 31.05 .. 38 21421 40778 VAllE TRYGVE B ARB 28.08.09 12113 
44328 UllERENG MONA A ASSISTENT 10.11.37 21421 19849 VALRYGG AUDUN O BFM 05.08.09 41388 
30521 ULL ER ENG OSKAR A B ARB 08.01.02 10002 29916 VALSET TOMAS V ARB 06.01.19 94433 
42096 ULlERFlAEN PER V ARB 23.08.28 94958 29915 VALSETH NILS V ARB 24.10.09 94435 
40644 ULLESTAD STEFFEN TGF 30.03.29 62315 46663 VALSETH NILS M ST BTJ 11.06.31 10100 
34416 ULLTVEIT SVEIN JB FULLH 02.05.28 21815 20338 VALSTAD HILMAR O KaND 24.11.18 41126 
11827 ULNES HALDOR LOKF 09.06.01 30711 44343 VALSTAD JOHAN KOND 20.08.35 21421 
45006 ULNES ROLF ERL KOND 11.09.32 10100 43336 VALSTAD MARVIN BV 27.03.30 41382 
20933 ULRIK$EN HALLE LOKF 20.12.20 41126 30004 VALS TAD ODOLF V ARH 24.04.26 94440 
26333 ULRIKSEN SVERRE O KOND 04.03.26 21421 34061 VALSVIK OLAV LOKST BTJ 23.04.13 62351 
51766 ULRIKSEN THEIS PRAKTIK 14.05.42 84805 38889 VALVAG ARNOLD TGF 11.03.34 72112 
23611 ULRIKSEN TRYGVE V ARB 16.12.19 94250 31810 VANDlI KNUT R ST BTJ 31.05.23 10626 
26098 ULSS0L ELLEN ASSISTENT 18.10.25 21421 30248 VANG KNUT 8'1 21.08.19 10202 
28668 ULSETH KNUT ST BTJ 09.08.18 41126 34900 VANG TOBIAS LINJEARB 05.05.02 72184 
38115 ULSETH PER KRANF 02.07.21 94422 31658 VANG TRYGVE OLAF SKIFTKOND 05.09.10 10201 
34212 ULSMAG KARL M ARB FORM 24.11.01 62351 41536 VANGEN ALFRED LINJEARB 18.09.20 62322 
40539 ULSNÆS TORSTEIN JB EKSP 07.0B.32 10641 24650 VANGEN EDVARD LAGERFORM 16.08.24 05301 
13029 ULVEN SVERRE STH 09.08.01 30716 28393 VANGEN EDVIN A LINJEARB 30.09.10 30102 
21074 ULVERAKER JAKOB LOKF 27.03.21 62351 33925 VANGEN GUDRUN RENGJ KV 19.04.12 62317 
37694 ULVIK ROALD A LOKST BTJ 05.12.29 21400 45805 VANGEN INGAR T KOND 29.04.33 30711 
14391 ULVIN BIRGER REGNSK F 10.04.03 41126 34216 VANGEN JOHAN P B ARB 19.09.16 62324 
26890 ULVSETH JOHNNY JB EKSP 29.10.24 21415 46333 VANGEN MARTINES BV 30.06.26 62330 
22300 UNDELI OSKAR LOKF 11.08.23 10620 34211 VANGEN RAGNVALD B ARB 11.03.03 62326 
10514 UNDER BERG OLE A STM 01.05.01 10606 17406 VANGEN THORLEIF V ARB 13.09.13 94254 
19111 UNDERBERG TOLLEF V ARB 29.06.14 94220 41439 VANGEN AGE BILREP 20.04.26 95491 
26401 UNDERDAHL TRYGVE lOKST BTJ 30.09.21 21806 34218 VANGSNES BJARNE BV 05.05.24 62351 
46504 UNDERDAL KRISTEN EL FORM 04.03.22 62324 34646 VANGSNES HALVDAN BV 19.02.21 12146 
18669 UNDERLAND BJARNE V ARB 28.06.14 94270 24501 VANJE IVAN V ARB 17.01.18 84814 
13117 UNDERLAND MIKAEL O KOND 05.03.01 21400 38094 VARDEHAUG EYVIND ST BTJ 15.08.23 41126 
45786 UNDHEIM INGVALD SJ1FØR 27.01.16 55226 45628 VARDEN HILDA E ASSISTENT 22.12.27 52234 
45948 UNDHEIM ROALD R SHFØR 22.08.26 55221 47833 VARHAUG OCDVAR TGF 04.05.38 10314 
20159 UNDHEIM STEIN V JB .FULLM 2B.02.18 21421 26324 VARP WILLY SPORSK 03.12.24 21617 
44690 UNDRUM OTMAR EL ARB 25. 1 1 • 17 21524 30595 VARTDAL PH N B ARB 15.10.00 10533 
18397 UNNEBERG JOHAN R V ARB 03.06.14 94182 42875 VARUD HAKON V ARB 24.12.13 94183 
33581 UNNELAND ASBJØRN SJUØR 05.10.23 66351 34375 VASSDAL INGVALD V ARB 28.11.26 94620 
26529 UROALEN HENRY LINJEARB 04.04.21 21421 16303 VASSDAL KARL VM 06.08.02 94201 
27628 URDALEN KNUT B ARB 14.05.06 21631 21011 VA SSENDEN NILS I LOKF 27.02.21 62351 
26530 UROALEN TRYGVE BFM 07.02.24 21631 22827 VATLAND LUDVIG ST BTJ 08.09.17 52234 
40415 URE GUNNAR V ARB 08.12.27 94651 34062 VATLE ALFRED SIG V ARB 30.08.17 94622 
42638 UR IANSRUD KR LINJEARB 22.02.12 10100 23262 VATN ARNLJOT BM 01.01.16 41006 
47229 URSIN ANNA RENGJ KV 21.07.21 82402 332~2 VATNAMOT GUNVALD SPORSK 10.06.20 52234 
21085 URSIN SIGMUND O KOND 10.09.20 41352 51123 VATNE EINAR EKS BET J 16.04.44 6 
35032 URSIN SIGURD A V ARB 12.11.17 84814 4080B VATNE MARTIN O V ARH 05.12.17 94215 
42789 UTBY 000 JOHAN HINDV 17 .04.14 30711 51904 VATNE PER IDAR EKS BET J 03.02.34 3 
50577 UTENGEN KJELL STBTJ ASP 21.10.41 2 27629 VATN.J.S OLE B ARB 05.03.00 21631 
23105 UTENGEN KNUT V ARB 24.01.18 94217 33100 VA TTERUD GERD A JB EKSP 06.01.22 10100 
35068 UTHEIM GREIF E o KOND 14.02.13 82402 44689 VEAMYHR KIRE BV ASP 20.08.39 21821 
35091 UTHEIM KARL J I SKIFTKOND 13.12.24 41388 39540 'IEAMYR HALVOR B ARB 11.12.05 2180B 
35125 UTHEIM OLAV M VOGN V 22.11.05 82400 51018 VEDAA EUEL M KONT ASP 06.05.44 62351 
51189 UTNE EMILIE RENGJ KV 31.03.21 10100 50903 VEDElER VILLEN ASSISTENT 15.07.41 01201 
19217 UTNE FINN PERSON LOKF 10.06.15 62317 29556 VEDUL I VAR B ARB 19.11.03 41303 
20553 UTNE TRYGVE STFM 10.04.15 21514 34365 VEDl JOHAN V ARB 30.05.18 94651 
50095 UTNE UNNI ASSISTENT 13.02.42 05101 23302 VED.J. OLAV MONTØR 08.12.22 62351 
20582 UTRIMARK KR SK FORM 19.10.17 21400 45602 VEEG THORBJØRN S LINJEARB 24.01.05 10641 
24446 UTRIMARK LEIF VOGNSKR 08.11.22 21421 21843 VEGARUD LARS H V ARB 20.07.15 94115 
40801 UTRIMARK ROLF V ARB 15.03.21 94242 23686 VEGARUD SIGURD T LOKF 06.03.24 10100 
32542 UTSIKT AAGE HOLT V ARB 22.08.16 94122 21109 VEGEL ROLF W JB FULLM 04.05.18 10103 
29182 UV HAKON JB EKSP 24.08.28 41107 39448 VEGGERSEN JONNY LOK FYRB 30.01.32 21421 
16047 VAADAL JOHAN LOK KONTR 13.02.00 41126 37610 VEGGERSEN ROLF , E LOKF 04.02.30 21400 
29967 VAADAN ARVID V ARB 27.12.15 94432 44058 'lEGO HElGE ASBJ JB FULLM 01.08.31 03103 
38446 VAAGAN GUNNAR ST BTJ 10.04.18 41126 49920 VEGUMSLØKKEN G RENGJ KV 14.08.08 3 
43589 VADET OTTO BFM 25.07.28 30805 21630 VEHUS ELLING B ARB 21.02.07 21715 
24526 VAGLE KIRE V ARB 18.11.20 54511 21612 VEHUS OSKAR M BFH 01.01.19 52212 
33221 VAGLE MAGNE BV 05.10.22 52234 45119 VEHUS TORVALD 8 ARB 29.05.13 72115 
49852 VAGNILD NORALF BV ASP 15.05.39 41122 35470 VEIBY ROLF TH JB EKSP 24.09.26 06105 
29344 VAGNIlD OLAV G SPORSK 28.02.24 41126 29340 VEIE BJARNE M SKIFTKOND 01.09.10 41314 
R NR NAVN STI LLI NG FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØOT STSTED 147 
50891 VEIM KARIN AUD ASSISTENT 24.04.43 08101 33859 VIDME JOHANNES ST BTJ 15.06.07 62361 
44854 VEISTEN BJØRG K ASSISTENT 29.03.35 10103 33589 VIDME MARTIN O ST BTJ 08.05.20 62361 
42187 VEISTEN THORE ST BTJ 10.02.35 10100 46445 VIDME OLAV K LINJEARB 04.12.07 62322 
31733 VEITSLE ALFIN S VAKTMANN 24.01.15 94101 40476 VIDME SIGURD JB EKSP 26.08.27 62318 
38943 VEJLE ARNLJOT LOK FYRB 04.12.26 41126 24761 VIDME SJUR G ING 06.06.12 30111 
34063 VEKA MAGNUS VAKTMANN 22.12.11 94601 34222 VIDME SJUR N B ARB 07.03.08 62330 
37019 VEKTERUD BORGER GARTN ARB 08.08.06 10616 44085 VIDME TRYGVE ING 23.12.24 21815 
26891 VEKTERUD KlRE M SPORSK 11.04.25 10601 39336 VIGDAL SVERRE ST BTJ 02.11.28 21421 
41141 VELTA OLE E BV 24.08.26 10413 38306 VIGE HANS V ARB 27.06.32 94442 
50100 VELTEN MENTl HJ ARB 18.06.31 02201 40823 VIGHUS ROLF BV 12.12.28 21821 
36107 VELTEN SIGURD B ARB 20.01.03 30920 20446 VIGRESTAD DAGFIN JB FULlM 08.03.19 52234 
22387 VELUNO ARNE S JB FULLM 28.03.22 52200 19928 VIIG TOROLF H V ARB 28.08.13 94221 
43829 VENHAUG ANDRES BV 10.09.27 21800 45702 VIIK REIDAR ST BTJ 12.05.06 52226 
19409 VENLI HANS V FORM 01.02.14 94901 50040 VIK HARALD E BET J 30.10.29 16292 
18399 VENLI KARL V ARB 01.02.14 94124 49612 VIK HENRY SJAF0R 28.03.36 16292 
29341 VENNATRØ ARVID ST BTJ 01.08.25 41126 44597 VIK ODDVAR BV 09.07.34 21519 
18253· VENNATRØ HARALD LOK KONTR 15.11.17 41126 46132 VIK PAUL LOK FYRB 30.05.32 72130 
10818 VENSTAD PEDER JB FULlM 06.06.00 30909 23717 VIK STRANDlI J O KOND 22.07.19 72130 
37541 VENSTAD ROLF V ARB 10.06.30 94906 44933 VIKA ROLF H ST BT J 04.08.30 10201 
40540 VENSTAD SVERRE P JB EKSP 13.01.32 10504 40400 VIKAN IVAR L FORM BILD 29.10.20 35891 
43998 VENSTØP KJELL BV 06.04.27 21815 42704 VIKAN LARS JOHAN SJ HØR 07.07.26 35891 
44704 VENlS NILS T STBTJ ASP 25.05.43 21400 28952 VIKAN 000 LOKST BTJ 01.09.14 41126 
46256 VENAS RAGNHILD RENGJ KV 29.08.08 62317 51068 VIKANE TROND STBTJ ASP 02.03.43 62324 
20281 VERGUM JOHANNES EL FORM 06.01.17 21519 36693 VIKAUNE HAKON A SPORSK 15.05.27 10100 
42878 VERMUNDSBERGET B TGF 23.11.33 30914 38426 VIKAUNE TORMOD ST FM 25.04.11 41126 
36801 VERNFELT ELSE M RENGJ KV 07.08.17 21400 43062 VIKAUNET NILS LOK FYRB 23.05.36 41126 
23659 VERPE JØRGEN O KOND 27.09.20 52234 34504 VIKEBAKK ODD W ST BTJ 26.03.20 72130 
39788 VERSLAND TOM ST BTJ 20.09.30 21421 31834 VIKEN ASBJ0Rt-j O SKIFTKOND 01.07.24 10100 
10437 VERVIK OLE STM 10.06.01 10322 39860 VIKEN GUNNAR R JB EKSP 12.05.35 21421 
23381 VESET ARNE F STILLVBTJ 15.05.21 10100 29918 VIKEN IVAR V ARB 20.06.16 94433 
51638 VESETH ARILD BV ASP 23.09.43 10623 23499 VIKEN IVAR O KOND 21.05.20 10100 
24393 VESETH BIRGER SPORSK 30.04.20 62351 28791 V:KEN KARL F LOKST BTJ 14.09.19 41126 
22308 VESETH NILS STFM 31.05.23 30810 44800 VIKEN KjEll ST BTJ 24.12.33 10102 
39763 VESETRUD JOHAN EL ARB 13.06.16 21421 21871 VIKEN OLAF O KONo 11.03.22 10100 
19721 VESKJE ARNE BFM 21.02.13 41107 31801 VIKEN RAGNAR ST BTJ 13.10.26 10620 
29970 VESTAD ALF V ARB 06.03.19 94420 39843 VIKEN ROLF V ARB 02.09.22 94217 
21498 VESTBERG STENER O KOND 30.08.20 10100 18558 VIKEN THORBJØRN STH 21.07.19 30744 
30661 VESTBY ANDERS O BV 29.04.18 10613 12901 VIKER FRITHJOF STM 20.05.03 21600 
37591 VESTBY BJARNE T-L ARB 06.02.22 10105 51905 VIKESTAD AKSEL EKS BETJ 25.12.41 3 
16775 VESTBY EDGAR KR ELM 09.07.99 10201 43522 VIKLUND NILS P ST BTJ 28.07.29 10649 
31653 VESTBY GUNNAR B ARB 17.10.08 10200 41404 VIKMOEN IVAR B ARB 31.07.99 30731 
21810 VESTBY HlKON J SPORSK 15.07.15 10546 41570 VIKSHAGEN H LINJEARB 14.08.10 10626 
22248 VESTBY JOHANNES V ARB 29.05.06 94111 43596 VIKSTVEOT HERMUN O ING 11.04.12 08103 
21480 VESTBY JOHANNES STFM 28.10.21 10628 24595 VIKØREN AMUND J V ARB 25.06.12 94621 
17601 VESTBY KAARE L V ARB 11.05.09 94122 33926 VIKØREN SVANHILD RENGJ KV 06.08.11 62351 
40451 VESTBY KJELL LI NJEARB 02.08.23 10311 33190 VILAND LEIF A LOKST BTJ 20.06.13 52234 
45321 VESTBY LEIF LI NJEARB 19.12.27 10612 32672 VILBERG IVAR ST BTJ 24.12.16 10102 
21443 VEST~Y RUDOLF H JB FULlM 02.08.22 10305 36098 VILDMYREN KAARE BV 19.12.23 10401 
33013 VESTBYE AKSEL ST BTJ 18.11.08 10102 41542 VILLANGER LEIF M SKIFTKOND 21.01.23 10100 
24798 VESTBYE JENS H V ARB 12.05.23 94132 40282 VILMING INGOLF P JB EKSP 24.03.25 10103 
23985 VESTBYE L E V ARB 14.10.22 94906 22981 VIMME DAGFINN ST BTJ 10.08.10 72130 
39258 VESTENFOR ODDVAR JB EKSP 14.12.30 62317 34428 VIMME GODTFRED SPORSK 27.04.20 72113 
46226 VESTENFOR OLE E ST BTJ 17.06.28 62318 21908 VIMME HANS I STFM 27.05.06 72155 
34221 VESTENFOR SEVAT B ARB 27.10.08 62316 34429 VIMME INGVAR SPORSK 19.10.17 72113 
33616 VESTENFOR THORV BV 21.09.18 62316 21145 VIMME KRISTEN G BFM 02.07.09 72113 
51535 VESTENGEN GUNNAR BUD 10.10.43 3 23814 VIMME THORVALD SPORSK 26.09.10 72113 
16280 VESTENGEN TRYGVE EL FORM 03.02.02 21400 46444 VIMMELVIK PETTER LINJEARB 30.07.01 62344 
13852 VESTE~BY REIDAR ST FORM 05.09.03 30711 47044 VIMO ARTHUR BV 09.09.28 62363 
38144 VESTERLI PETTER B ARB 13.12.07 41348 22649 VINDEDAL ENDRE H BFM 02.06.09 62335 
13083 VESTERN BJARNE K GODSKONTR 22.03.01 21421 33965 VINDHEIM ALF JB FULLM 03.08.28 21414 
18895 VESTERN SVERRE K BFM 10.03.04 21631 44132 VINDHEIM ATlE ASSISTENT 15.06.35 08102 
18513 VESTERlS ANTON LOKF 16.10.1S 10516 10959 VINDHEIM HERMAN STM 22.01.01 62306 
23643 VESTERlS EIVIND LOKF 29.11.25 10620 34649 VINDSLAND OSKAR BV 26.04.22 72180 
17443 VESTHAUG HARRY ASS I STENT 28.01.14 21421 16456 VINES ASBJØRN OL LOKF 19.08.06 10100 
21656 VESTHAUG TOROLF ST BTJ 04.05.20 21605 19211 VINES LARS S O KOND 28.06.11 62351 
33641 VESTHEIM OLAV LOKST BTJ 16.04.21 21605 50265 VINGEBAKKEN OoDV BV ASP 17. 01.34 10644 
46535 VESTLI BIRGER SJlF0R 01.10.15 16215 23496 VINJE HELGE O KONo 18.05.22 52234 
35390 VESTLI LEIF V V ARB 11.01.27 94935 20628 V I NJE KJEll O KOND 12.12.20 52234 
42306 VESTLI SVEND ØRN HlNDV 11.02.32 10318 43323 VINJE KNUT O KOND 13.03.20 41352 
31345 VESTVANG REIDAR BUD 09.05.15 1 51099 VINJE LARS BV ASP 13.05.39 62330 
34641 VEST0L ARNE BV 09.08.19 12119 09325 VINJE PETER J SEKR 30.06.96 41126 
34503 VESTØL KONNO ST BTJ 19.05.21 12130 26402 VINNA ELLING V ARB 29.05.10 94215 
49768 VEST9l AMUND BV ASP 10.04.42 72118 28696 VINSNES PER ST BTJ 26.05.23 41126 
10905 VETHE KNUT G LOKF 17.04.00 914 43106 VINSNESBAKK A JB EKSP 02.10.35 03401 
10905 VETHE KNUT G LOKF 17.04.00 62330 14P69 VINTERVOLD P JB FULlM 06.05.99 30725 
19213 VETHE LEIF K O KOND 01.11.17 62330 51595 VIRUM PER HELGE AVD ING 03.07.36 06102 
46034 VETHE NILS B JB EKSP 26.08.31 10100 50315 VISET TORLEIF ST BTJ 28.09.27 35891 
34648 VETRHUS ALBERT K B ARB 27.07 .. 11 72118 39739 VISllE GJERMUND V ARB 03.06.17 94217 
40695 VETRHUS JAN V JB EKSP 11.09.27 72130 29020 VIST BJARNE ST BTJ 05.02.27 41352 
24394 VETTEREN ERLING O KOND 08.05.24 21519 18573 VIST IVAR LEIV STFM 26.07.13 41314 
20882 VETTEREN KARSTEN JB FULLM 30.05.20 62317 28793 VIST JOHAN RAGNV LOKST BTJ 07.06.25 41126 
14472 VETTEREN KNUT K BFM 13.09.02 62306 19062 VITEN FRITS LOKF 01.12.15 30711 
33588 VETTEREN KlRE K O KOND 01.04.26 62317 38509 VIVANG TERJE V ARB 15.07.26 94421 
18193 VETTERSTAD BJ O KOND 06.08.14 21421 47683 VOGNIlD EINAR SJlfØR 03.06.30 45126 
26531 VETTERSTAD ROLF BFM 24.04.13 21708 44705 VOGSLAND ODD ARB El TJ 31.07.40 21810 
41143 VETAS LILLIAN RENGJ KV 05.12.26 52234 44075 VOGSLAND OLAV H El FORM 14.01.09 21810 
39243 VEUM TRYGVE K SJHØR 03.06.17 27605 11638 VOGSTED EYOLF O STM 19.07.01 72130 
42550 VEASEN JON LEDN REP 02.03.29 72130 08853 VOGT BIRGER C O TRAFF REV 15.07.95 08105 
18911 VIBEKK ARNE T O KOND 03.03.13 10100 25092 VOllESTØl OLAV KONSTR 18.01.05 02101 
46447 VIDME HERMAN LI NJEARB 19.04.15 62324 39742 VOJE IVAR KOND 16.01.32 72198 
148 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
44452 VOJE SULE TGF 12. 01.39 21411 20429 WAALER ARNULF SEKR 22.01.17 974 
50ij83 VOJE SVEIN HELGE fGF ASP 01.06.44 21519 19907 WAALER LEIF V ARB 02.03.1S 94910 
21203 VOKS ø NILS STM ~9.02.22 41362 19638 WAALER MAGNUS AVD SJEF 05.01.11 08102 
43382 VOLAN SVEIN BV 08.07.17 41310 45506 WAALER REIDAR TH JB EKSP 18.12.35 10100 
39183 VOLD BJØRN KR ST BTJ 09.07.26 10206 4nOO WAALER VILLY T-L ARB 27.08.09 02201 
36026 VOLD EILERT ST BTJ 16.06.18 52223 16194 WAARYG E:NOK FRED JB FUllM 07.09.04 10100 
33173 VOLD ELFINN O ST BTJ 27.09.26 52224 43691 WADAHL HELGE KOND 18.07.28 30725 
ij5849 VOLD EVEN KaND 18.11.32 30711 3A500 WAGENIUS J ANN E B ARB 24.02.00 30921 
38708 VOLD GUNNAR VAKTMANN 29.03.10 94401 45753 WAGENKNECHT R ST BTJ 24.03.24 52234 
19652 VOLD HANS E O KOND 22.11.18 21815 21418 WAGNILD ERLING O SK FORM 10.01.16 41126 
23636 VOLD INGVAR LOKF 18.05.25 30747 17046 WAHL ALF REGNSK F 17.04.11 03401 
41309 VOLD IVAR lINJEARB 10.08.13 10610 26532 WAHL ANDREAS HANDV 04.10.08 21400 
40239 VOLD KJELL R ST BTJ 30.01.28 10102 24559 WAHL ARNE STIKN FM 30.09.06 21400 
36193 VOLD OLAF BV 23.04.16 41019 28669 WAHL ARNE M ST BTJ 15.07.22 41126 
43149 VOLD OLAF ARVID LOK FYRB 16.03.31 41126 50620 WAHL BERIT KONT ASP 05.03.45 2 
43590 VOLD OLE MAGNUS BV 31.10.31 30915 24209 WAHL EINAR STIKN FM 05.06.11 21421 
23450 VOLD TORLEIF LOKF 18.12.24 21617 16392 WAHL HANS VAKTM 27.01.02 94201 
00416 VOLDEN EILIF REGNSK F 13.09.95 970 49870 WAHL INGRID ASSISTENT 20.04.43 41314 
41979 VOLDEN GUDBRAND LOK FYRB 10.11.26 307) 1 31265 WAHL IVAR V ARB 25.01.30 94142 
51639 VOLDEN HANS BV ASP 01.01.42 10100 26325 WAHL KNUT ST BTJ 23.04.25 21400 
29920 VOLDEN HANS V ARB 11.03.21 94406 17385 WAHL MAGNUS V KONTR 27.06.14 94201 
35391 VOLDEN IVAR H V ARB 19.02.15 94934 22270 WAHL SVERRE STM 23.11.20 41339 
38090 VOLDEN JOHAN OLA JB EKSP 23.01.29 41126 43967 WAHL TORE ST BTJ 19.05.38 21514 
27636 VOLDEN OLAV BV 06.08.00 21616 38790 WAHL TORE LOK FYRB 21. 01.32 41126 
13527 VOLDEN SIGURD MAF 13.02;98 970 45064 WALBECK BJØRN E JB EKSP 11.05.35 10102 
28550 VOLDEN SVERRE JB FULLM 27.05.24 41117 47754 WALBYE KNUT MASKINIST 13.04.30 30706 
47175 VOLDSRUD JOHN BY 10.05.30 30733 12418 WALB0 OSKAR KONSULENT 12.02.98 05101 
51702 VOLL ANDERS O FYRB ASP 07.11.39 4 18784 WALBØ REIDAR S ST FORM 03.12.17 30725 
18746 VOLL JØRGEN FULLM 09.06.15 41126 41568 WALDELAND OLA SPORSK 04.04.29 21421 
30827 VOLLA IVAR GEORG EL ARB 09.10.22 10100 28730 WALDUM 000 LOKF 05.12.28 41325 
24909 VOLLA MART IN O LAGERBET J 25.04.12 10318 16764 WALDUM SIVERT STFM 29.12.01 41126 
24799 VOLLA lØKKEN HANS v ARB 21.12.10 94132 24623 WALENIUS REIDAR VOGN V 26.01.07 82400 
38786 VOLLAN PETER I V ARB 08.07.28 94432 45440 WALENIUSSEN J M HlNDV FM 14.08.09 82400 
43551 VOLLENE TOR H JB EKS P 18.06.35 10516 46786 WALENIUSSEN UNO LOK FYRB 10.12.32 82400 
39390 VOLL ENG JOHANNES JB EKSP 30.07.33 22002 42363 WALLANDER H BILREP 04.05.30 15591 
44645 VOLLENG KNUT KON O ASP 04.06.39 20101 26080 WAllE JOHN JB EKSP 20.06.29 21514 
50925 VOLLHE.I M BJØRN KONT ASP 22.04.45 08101 50389 WAllE KJELL T STBTJ ASP 27.09.40 21400 
41620 VOLLSET KJELL ASSISTENT 11.01.33 05104 18715 WALLEN AAGE F LOKF 23.08.16 21421 
44646 VOLLUM ARV 10 LEDN REP 27.02.36 21413 41437 WALLIN JOHN K MONTØR 29.05.27 10100 
49899 VOLlUM DAGFINN BV ASP 29.08.37 41114 51247 WALSETH INGVAR HANDV 14.10.34 4 
50980 VOLLUM NILS STBTJ ASP 21.~1.39 41126 29555 WALSTAD BJARNE HANDV 26.04.14 30711 
22860 VOLLUM NORALF EL FORM 03.09.20 04201 19726 WALSTAD KARL BFM 02.06.07 41317 
28795 VONGRAVEN AKSEL LOKST BTJ 13.07.21 41126 38218 WALSTAD KARE V ARB 24.01.33 94420 
23572 VONGRAVEN ERLING JB EKS P 27.10.22 41114 21197 WALS TAD LEIF BFM 24.02.12 41319 
42960 VONGRAVEN INGVAR JB EKSP 24.03.35 41305 17339 WALTER AUGUST FR ST FORM 17.07.11 41126 
38319 VONGRAVEN JOHN V ARB 21.10.31 94432 22156 WALVATNE OVE B SPORSK 06.01.19 21421 
40636 VORELAND RAGNVAL ST BTJ 30.05.28 72130 38474 WANG ASBJØRN V ARB 26.06.07 94430 
18482 VORELAND SIGVART O KOND 08.03.15 72130 32204 WANG ASTRID RENGJ KV 27.04.09 10100 
42692 VORKINN BJØRN M LÆRER 17.03.33 01301 28790 WANG ERLING FYRB ASP 07.01.27 41126 
24921 VORKINN MATHIAS JB FULLM 10.10.25 30720 51168 WANG HARALD E BETJ 10.11.31 10102 
43348 VORK I NNSLI EN K lINJEARB 18.05.10 41199 38251 WANG HARALD A o KaND 22.02.25 41126 
41097 VORK I NSU EN A ASSISTENT 04 .. 07.32 30711 44822 WANG KJEll A JB EKSP 02.07.34 10307 
38707 VORSET S TURLA TGF 11.07.31 30927 42635 WANG KJELL EGIL ST BTJ 24.12.36 10207 
17813 VÆRNES PEDER CHR O KOND 25.02.12 10508 21657 WANG NILS EDVIND V ARB 30.12.19 94211 
23560 VÆRP PER JB EKSP 15.09.23 21421 16168 WANG OLAF LOKS TFORM 13.12.01 21400 
20963 VÆRP TOR LOKF 11. O 1.19 52212 32781 WANG PER JOHS JB EKSP 23.11.27 03101 
32671 VÆSTAD IVAR A LAGERBET J 06.08.20 10105 46614 WANG SOLVEIG RENGJ KV 20.07.05 02201 
42523 V.ET I NG RAGNVALD HANDV 03.01.20 72130 22639 WANGE EINAR O KOND 30.11.21 62351 
24247 VØlLESTAD NILS G EL FORM 30.09.17 72199 34223 WANGEN BJARNE M B ARB 19.05.18 62324 
42248 VØVBORG THORALF V ARB 02.06.24 94115 31217 WANGEN KARE KR V ARB 28.06.16 94124 
20751 VADAL AASMUND V BFM 20.04.11 4131i 33639 WANGEN LARS LEDN REP 08.04.19 10207 
50517 VAGAN FRODE STBTJ ASP 22.09.44 21806 33640 WANGEN OLAV O V ARB 08.01.21 94113 
38256 VAGAN MARTIN A ST BTJ 23.05.24 41126 31835 WANGEN TORLEIF ST BTJ 23.08.13 10100 
23612 VAGAN SIMON A EL FORM 24.03.11 21810 28731 WANNEBO BJARNE LOKF 31.07.24 41126 
24524 VAGE TORBJØRN V ARB 01.08.0H 54511 15927 WANVIK ARVID O JB FULLM 18.02.03 62346 
27877 VlGEN HALLVARD JB FULLM 24.08.21 30711 38182 WANVIK HENRY V ARB 27.02.18 94413 
38971 V AGEN HElMER LOK FYRB 22.05.35 41126 17100 WANVIK 000 B INSP 08.03.12 41126 
38655 VlGEN INGVALD J B ARB 02.07.11 41114 23267 WANVIK TORLEIF JB FULLM 15.01.24 41126 
21448 VAGEN KARE BEST 10.03.20 41388 20346 WARDEHAUG GUNNAR LOKF 20.08.19 41126 
38052 VAGEN OLE BV 29.01.22 41099 51450 WARDRUM ANSGAR BUD 08.04.47 1 
45681 VHAND ALF BV 27.08.27 52226 47129 WARlAND RUTH RENGJ KV 04.05.26 5 
48211 V HBEKKEN KARL E SJHØR 13.04.31 17408 23647 WARLO ARNE J LOKF 29.11.21 21421 
27081 VHE FRITS M LEDN REP 15.06.23 21605 22035 WARLO SIGURD J V ARB 16.01.21 94244 
35392 V ALEN SØREN R V ARB 30.01.09 94957 27639 WARLOFF OLE B ARB 22.01.06 21609 
31802 V HERHAUGEN KNUT SPORSK 24.06.17 30909 51559 WARNES TOR KR KONSTR 20.02.33 04101 
42233 V UERHAUGEN o M V ARB 30.06.10 94122 37105 WARUD HANS H V ARB 16.01.19 94940 
18834 VUTORP OLE ST BTJ 03.01.13 10102 42322 WARUD KlRE V ARB 20.11.24 94938 
41831 VlRLI LEIF BILREP 05.08.32 17318 16195 WASENIUS SVERRE JB FULLM 04.09.08 10626 
40517 VARLI OLAV M SJUØR 02.01.09 15591 39355 WASKlS AAGOT ASSISTENT 26.09.25 21821 
51418 VARVIK ASTRID ASSISTENT 26.12.43 01201 46133 WASMUTH THOR S LOK FYRB 01.07.29 62351 
44546 VnEN KARE LEDN REP 04.03.30 10508 44289 WASSETH INGOLF BV 17.03.30 21501 
23328 WAAG HANS J\l l BM 17.02.16 41352 39391 WASVIK THOR JB EKSP 04.03.33 21821 
44891 WAAG HELGE STIKN FM 02.09.23 980 51026 WATHNE RAGNVALD SJAFØR 20.08.33 55234 
42035 WAAG LEIF DAGFIN JB EKSP 20.03.28 41358 16842 WATNAAS HARRY STM 25.07.12 21400 
28679 WAAGAN OTTAR S?ORSK lQ.l0.22 41126 35412 WATNEBRYN B JB EKSP 19.04.20 01103 
51204 WAAGE BJØRN STBTJ ASP 01.07.44 41300 29969 WATTERHOLM ARNE V ARB 26.07.14 94421 
18951 WAAGE BJØRN JB FUlLM 25.07.18 10103 42256 WATTERUD NILS V ARB 28.07.10 94122 
16210 WAAGE EDVIN JOH AVD ING 30.06.07 94600 17375 WATVEDT GUNNAR T V ARB 15.01.13 94217 
18946 WAAL OTTO FM SÆRKL 24.11.03 41126 29782 WEGLO ARVID LINJEARB 27.11.08 41330 
33372 WAALAND JOHAN LOKST BTJ 26.11.18 52234 13586 WEHOlDT JOHAN GOOSKONTR 15.04.99 21400 
R NR NAVN STI LLI NG FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 149 
14291 WEIBUST IVAR FR STM 07 •. 02 .03 41014 26994 WESTLI E BORGHILD FORKONE 15.10.98 21421 
13438 WEI8Y ARTHUR J SEKR 21.12.99 10103 19687 WESTLI E FINN \ol O INSP 07.03.19 21421 
17291 WEIBY PER WILLY SEKR 05. 10. 16 10103 17724 WESTLI E ROLF LOKF 20.05.15 3011, 
50063 WEIOEBDRG ELSE LÆRLING 28.10.43 03401 26662 WESTMAN PEDER I JB EKSP 23.11.25 41126 
45705 WEIDEN KARL VAKTMANN 10.09.01 54501 17338 WESTRUM ERLING ST FORM 20.08.00 41352 
40173 WE lE GUNVALO AVD ING 08.05.10 05102 42924 WESTRUM MAGNE V ARB 16.01.36 94410 
18290 WEIMOTH (LAV LOKF 02.12.16 10521 286tj3 WESTRUM TRYGVE SKIFTKOND 21.10.22 30810 
43353 WEISETH GEORG O KOND 07.07.20 41325 43839 WESTSKOG ROLF KOND 25.07.27 10\00 
22807 WE I SETH HERMAN JB FULLM 27.09.21 10620 24719 WESTVANG ARVID M LOKF 02.10.27 30711 
42870 WEllE EDITH G BEOR SØST 28.10.14 21421 10816 WESTVANG MIKAEL STM 02.11.00 10622 
32807 WELO TORSTEIN JB EKSP 12.06.28 10628 20163 WETHAMMER OLA SEKR 04.04.13 05101 
37078 WELTEN PER BV 04.12.14 10405 20382 WETTERSTAO ARTH V ARB 06.05.17 94254 
41476 WENDELBORG BJØRG ASS I S TENT 08.05.29 21421 39114 WETTERSTAD B SJHØR 24.10.29 29421 
44166 WENDELBORG BJØRN fYRB ASP 30.08.25 21400 44141 WETTERSTAD EGIL V ARB 12.08.23 94254 
17429 WENDElBORG E KTR VOGNV 11.09.99 10100 44680 WETTERSTAD NORA EKSP 02.02.19 2 
20548 WENDELBORG ERl STFM 30. l 1. 17 21530 44671 WETTERSTAD UNNI ASSISTENT 24.07.42 21608 
26326·WENDELBORG H SKIFTKOND 01.01.11 21421 24652 WEVANG BJØRN SJHØR 11.05.23 03401 
39934 WENDELBORG HANS V ARB 26.01.37 94221 42039 WEYDAHl HELGA M ASSISTENT 22.09.12 10103 
39661 WENDELBORG KNUT V ARB 26.08.35 94212 18412 WHIST ELLING M S BEST 18.11.18 21400 
12096 WENOElBORG KR JB FULL'" 22.09.01 21617 18431 WHiST OLE ELLING ST'" 26.06.12 41215 
17374 WENDELBORG M V ARB 10.07.11 94243 232S9 WIBERG FRITJOF JB FULL,., 04.02.22 03401 
39951 WENDElBORG ODD V ARB 23.09.35 94220 40674 WIBETO RAYMOND T LOK FYRB 24.03.32 10100 
43956 WENOLER ODVAR W LOKST BTJ 07.05.28 21631 16206 WIBETO THOMAS A LOKF 22.06.03 10100 
21920 WENGlRD HARALD VAKTM 29.04.11 94101 16014 WICHSTRØ~ E INSP 03.08.97 21400 
46259 WENGlRD MALMFRIO RENGJ KV 28.09.02 62317 49596 WICK GUDRUN O RENGJ KV 29.04.17 10318 
42565 WENNBERG FINN MONTØR 29.01.35 10100 44994 WICK KARL JOHAN SJlFØR 18.05.31 35810 
18296 WENNEMO ARNE GUN LOKF 06.01.17 10100 47185 WICK 000 SJlFØR 01.06.35 35810 
43472 WENNES KNUT ST BTJ 11.10.30 10102 50103 WICK STANLEY E BETJ 30.08.39 35891 
41359 WENNEVOLD KJELL ST BTJ 28.02.34 10510 18852 WICKMANN JOHAN LOKF 17.03.18 10100 
47666 WERNER LIV ASSISTENT 12.09.38 10100 45360 WICKSTRØM AMUND STBTJ ASP 26.06.25 10100 
24908 WERNER OLAF V ARB 26.12.06 94115 17378 WIOELL tiALTER T V ARB 14.09.16 94216 
41454 WERNERSON SVERRE ST BTJ 17.08.25 21400 45133 WIDERØE JOHAN ST ELEKTR 03.08.21 72130 
51030 WERSLAND MARIE RENGJ KV 07.05.27 5 28806 WIDGREN OLE LOKST BTJ 05.C9.23 41114 
22930 WESCHE GUNNAR N BFM 01.11.15 41107 40992 WIDING HANSSEN F ING 16.02.25 981 
24859 WESSEL FINN JB EKSP 28.06.25 72130 38860 WIE ANNA K RENGJ KV 03.04.01 41325 
19919 WESSEL HJALMAR K LOKF 04.01.19 72130 23027 WIE GUNNAR O KOND 14.01.23 62351 
33420 WESSEL KIRSTEN RENGJ KV 11.09. 17 5 29560 WIE HARALD B ARB 14.01.18 41364 
12103 WESSEL OLSENE SEKR 22.12.02 21421 28992 WIE ODD LOKST BTJ 12.01.28 41126 
40434 WESTAD OVE V ARB 26.10.33 94958 16917 WIEN ANDERS ST FORM 23.01.03 10601 
22352 WESTAD PEDER A T-L ARB 04.03.11 10105 18132 WIEN HARALD V ARB 26.04.15 94330 
50491 WESTBERG ALF J STBTJ ASP 07.04.45 21400 21892 W lEN ROLF STFM 24.11.15 30909 
18106 WESTBY ARNE T JB FUtLM 30.04.17 10601 21244 WIEN TRYGVE REID LOKF 24.05.21 30711 
24546 WESTBY ARTHUR C BFM 15.10.13 10200 21766 WIGOAHL O V ARB 26.09.12 94440 
47659 WESTBY E!NAR LINJEARB 07.08.26 10204 29917 WIGOAHl REIDAR V ARB 31.07.10 94416 
24034 WESTBY ERLING ST FM 26.02.17 10102 32640 WIGER ARNE LOKST BTJ 21.02.06 94101 
20049 WESTBY ERLING A STFM 01.03.11 1020 7 32845 W l GER THOR EG IL STH 04.09.25 72101 
32724 WESTBY GEORG M LOKST BTJ 23.01.05 10100 39251 WIGER TOR HEIDEM ST BTJ 24.04.21 21400 
42291 WESTBY GUOBRAND ST BTJ 31.03.28 10628 38720 WIGGEN ARNE MONTØR 23.01.32 41126 
42227 WESTBY HARALD BV 07.05.26 10628 47648 WIGGEN LEIF KC 27.09.17 01201 
28175 WESTBY HOLGER O KOND 27.09.28 30711 38858 WIGGEN SIGURD O KONO 28.07.19 41126 
42443 WESTBY JUL H1NDV 21.06.15 10100 43375 WIGGEN SVERRE V ARB 05.12.17 94421 
48168 WESTBY KJELL E TGF ASP 24.12.40 10641 39627 ~IGHUS OLAV HANDV 10.01.21 21899 
42568 WESTBY KJELL Y MONTØR 01.01.34 10527 24178 WIGMOSTAO LEIF T LOKST BTJ 08.01.20 10 ·tOO 
30770 WESTBY KOLBJØRN B ARB 18.12.10 10546 38309 WIIG A V ARB 25.10.32 94421 
43850 WESTBY KARE JB EKSP 26.10.36 21617 36491 WIIG GUNNAR JB FULLM 10.05.30 10510 
32075 WESTBY RAGNHILD RENGJ KV 09.12.08 1 21893 WIIG ODD O KOND 01.05.22 30711 
35394 WESTBY REIDAR Il ARB 25.03.08 94926 28951 WIIG ØRNULF LOKST BTJ 15.03.06 30711 
13673 WESTBYE ASBJØRN STM 11.10.01 21617 40826 WIIK AASMUND SPORSK 09.04.23 21421 
35393 WESTBYE BJARNE A V ARB 08.01.15 94958 ;3679 WIIK ANDERS LINJEARB 14.09.23 10001 
39484 WESTBYE JOHANNES TGF 10.08.32 21605 22368 WIIK ODD V ARB 01.08.12 94312 
42372 WESTENG OLAF BV 29.01.28 10603 45855 WIIK ODDMUND KOND 03.07.32 10100 
21620 WESTENGEN AASMUN LOKF 09.10.19 21421 29558 WIIK PEDER P LINJEARB 18.08.06 41299 
13927 WESTENGEN ALF H JB FULLM 17.11.03 21400 31094 WIIK PER OLAF V ARB 24.10.24 94110 
43827 WESTENGEN ASTRID ASSI STENT 20.05.19 21815 51267 WIK HENRY SJ1FØR 29.10.36 ~5126 
19431 WEST ENGEN EUGEN ELM 15.08.09 21421 20331 W I KJENS ElMER ST FORM 25.10.13 41126 
49985 WESTENGEN JOHN SJlF ØR 03.02.35 16215 46369 WIK MONRAD ST BTJ 16.09.24 62351 
18340 WESTENGEN ROLF K JB FULlM 22.08.15 22005 49774 WIK TRYGVE LEDN REP 07.08.38 72113 
23047 WESTENGEN ROLF W EL FORM 15.08.14 21413 29846 WIKAN KJEll EL FORM 30.05.24 72130 
202B4 WEST ER KNUT O MASKINIST 27.10.14 10527 26064 WIKE EINAR JB EKSP 19.01.28 21815 
44077 WESTER LEIV MONTØR 08.05.30 21421 12180 WIKE FRITZ J JB FULLM 10.11.02 21421 
30811 WEST ER RAGNAR O EL FORM 30.01.26 10508 21433 WIKE ODD ANSGAR VOGN V 13.11.16 21421 
26341 WESTERN ARNE O KONO 08.03.23 21421 09864 WIKE OLAF VM 14.05.98 94201 
35825 WESTERN REIDAR TGF 24.03.28 72130 39863 WIKE ROAR TGF 16.07.35 21631 
48162 WESTERSJØ J KONSTR 16.01.31 04101 23153 WIKEN EINAR G ST BTJ 28.04.18 10315 
51633 WESTERSUND JOHN BV ASP 01.03.43 10204 32839 WIKEN ERIK JB EKSP 18.06.26 08105 
30369 WESTERSUND KARL B ARB 28.06.08 10207 14382 WIKEN HANS O KONO 23.05.00 10100 
27955 WESTGIRO ARVE STFM 16.09.22 30810 31458 WIKLUND OLE LOKF 27.01.26 10620 
29786 WESTGARD FRANK BFM 27.06.26 41337 4~· 926 WIKlUND TRYGVE LINJEARB 04.08.18 10539 
38951 WESTGARD TOR V ARB 08.04.28 94430 47425 WIKRE MAGNUS SJHØR 25.03.27 95495 
19314 WESTGIRO TOR ING 25.11.12 04101 22417 WIKSAAS JULIUS V ARB 14.09.01 94411 
21055 WESTHEIM EGIL lOKF 13.09.18 21400 28441 WIKSTRØM JØRGEN LINJEARB 22.06.04 30906 
44934 WESTHEIM GUNNAR BV 12.03.29 10620 39759 W llBERG ARNE O V ARB 09.12.28 94254 
26334 WESTHEIM PER ST BTJ 31.08.22 21421 11364 WILBERG ASBJØRN KONSULENT 27.10.00 03101 
17822 WESTHEIM TRYGVE LOKF 22.09.14 21617 46559 WILBERG KARE JOH ST BTJ 25.02.33 07103 
50934 WESTIN RIGMOR KONT ASP 08.10.44 03501 30478 WIlHELMSEM ARNE B ARB 04.12.03 10309 
23806 WESTll ALF JB EKSP 19.01.23 21815 26533 WILHELMSEN ALF B ARB 20.10.13 21415 
44925 WESTLI EINAR LINJEARB 14.01.09 10539 18494 WILHelMSEN ALF V ARB 23.02.09 74710 
31276 WESTLI HANS P V ARB 21.06.24 94124 18400 WILHELMSEN ALF B V ARB 23.04.08 94140 
20799 WESTLI SVERRE CA LOKF 21.07.17 30711 47400 WILHE~MSEN ARTH SJlFØR 05.12.25 95491 
11435 WESTll WilLY Ja-- FULLM 11.10.15 21815 50569 WILHELMSEN EG IL BV ASP 28.03.44 21417 
150 R NR NAVN STlLLlNG FØDT STS HD R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 
51808 WILHELMSEN ERIK BUD 02.07.45 1 43262 WOLLUM JOHAN LINJEARB 22.02.27 41104 
17404 WILHELMSEN ERL V ARB 31.03.15 94220 33471 WOLLUM PEDER V ARB 26.08.16 54511 
39365 WILHElMSEN KJElL ST BTJ 04.11.27 21421 23809 WOLMAR HENRIK KONSULENT 01.11.06 01201 
51712 WILHELMSEN LEIF STBTJ ASP 26.03.45 I 31539 WORMNES JOHAN T ST BTJ 13.04.21 10100 
19386 WILHELMSEN LEIF LOKF 27.07.14 82400 14137 WORMSTRAND ASBJ TRAFF REV 28.07.00 08105 
33367 WILHELMSEN P LOKST BTJ 13.12.09 52234 23851 WORSØE TOROlF V ARB 31.10.20 94411 
44 117 WILHELMSEN SIGUR V ARB 23.04.05 94215 13658 WRAAL ODD NORMAN STM 30.05.03 10200 
49461 WILHELMSEN SVEIN LÆRl ING 16.01.42 6 38359 WRAALSEN HERMANN V ARB 09.01.20 94415 
35961 WILHELMSEN T ST BTJ 24.01.24 21617 40367 WRAALSEN RClF LOKF 19.03.26 41325 
20050 WILHELMSEN TR O KaNO 28.04.12 10100 34731 WROlDSEN TORE JB EKS P 27.02.26 72111 
30110 WILHELMSEN WILH HANDV 12.08.20 94901 18279 WROLSEN BIRGER M SK FORM 11.10.17 10201 
26895 WILHELMSEN lGE SPORSK 21.05.26 21421 40446 WRALI KRISTIAN OPPSYNSM 23.05.18 980 
40977 W IlLAND RAYMOND LOKF 17.10.28 21400 26327 WULFF IVAR STFM 25.06.19 21400 
14033 WIllERSRUD HJ AVD SJEF 10.04.97 21400 37791 WULFSBERG TOR R LCKM 15.03.22 62351 
20790 WILLERSRUD KJELL JB FULLM 24.07.19 10210 17701:3 WULSCH HANS V V ARB 14.06.11 94244 
21747 W I LLI X ANDERS W O KaNO 12.03.21 30711 39898 WULSCH TORE N V ARB 21.01.36 .94241 
48016 WILLUMSTAD MAGNH RENGJ KV 18.09.11 10100 46032 WÆHLE ODD TGF 21.02.32 62326 
31131 WILSBERG EILERT V ARB 05.01.13 94114 37770 WÆHLER HAKON I JB EKSP 21.05.30 30128 
37276 W I LS8ERG OTTO V ARB 10.06.22 94152 27956 WÆHLER MAGNE A ST BTJ 29.09.22 30711 
21961 WILSE EYVIND JB FULLM 16.06.99 05101 20348 kÆHRE ARVID LOKF 09.04.17 41364 
16267 WILTHIL JOHAN B KONSTR 11.11.03 94200 16125 WÆRAAS EUGEN SEKR 31.01.05 94400 
22945 WINCENTSEN GERD JB FULLM 17.04.22 62351 23329 ~UREN JAKOB STIKN FM 06.01.09 10546 
34367 WINCENTSEN ROLF KONSTR 16.02.24 62351 29561 WÆREN OLA BFM 28.11.20 41358 
20576 WINGE ØISTEIN A STFM 06.01.17 21421 36149 WÆRNERSEN TRYGVE LINJEARB 28.01.14 21421 
18668 WINGER EINAR VOGN V 21.09.-12 21400 51277 I·/ÆRNES MARG ITH RENGJ KV 06.04.24 41388 
42683 WINGER FRITZ TGF 10.05.33 10616 14220 WÆRAS KRISTIAN STH 27.02.03 10519 
46809 WINGER TORE H ST BTJ 16.11.38 10100 27737 WØLNER ROLF V ARB 11.12.23 94230 
23699 WINGSTERNES KARL LOKF 29.04.25 41364 28834 WADEN OTTO BV 20.08.10 41306 
43369 WINGSTERNES PER lOK FYRB 12.08.32 41352 49885 WAGBØ EINAR J BV ASP 04.04.40 41100 
23417 WINJE GUNNAR LOKF 14.07.25 41126 27878 WAGEN ERLING JB EKSP 24.08.29 30111 
50975 WINSNES PAUL FYRB ASP 10 .. 02.40 41126 32603 WALBAKKEN ALFRED LOKST BTJ 09.11.11 10318 
29342 WINSNES SVEN ST BTJ 23.11.19 41126 48061 WHBAKKEN OVE ST BTJ 18.10.37 07103 
13425 WINSVOLD LARS o ING 13.01.99 10103 48212 WHBERG INGOLF SJAFØR 19.12.21 11401 
44556 WINSVOLD OLAUG RENGJ KV 27.12.0S 21631 51868 WALBERG KARE SJAFØR 19.08.16 11405 
23834 WINTHER EINAR V ARB 24.11.19 94934 20242 WHER EINAR ASBJ SPORSK 31.07.12 10100 
09406 WINTHER HARALD LOKM 08.10.95 10103 22216 WHER KARE M STM 03.05.20 21640 
16153 WINTHER SVERRE STM 07.03.0S 72149 27646 WARlS OLAV JOHS ARB FORM 10.03.05 21806 
50352 WINTHER ASE ASSISTENT 28.05.06 94900 24565 YDSE OTTAR BFM 02.05.19 41339 
50986 WINUM BJØRN E STBTJ ASP 16.11.44 41126 17450 YGGE SETH JOHN M V ARB 08.11.12 94251 
28792 WINUM KARL LOKST BTJ 17.06.15 41126 39924 YGRE TRYGVE ST BTJ 15.12.28 21631 
21991 WINUM SVERRE O KaND 26.04.17 41126 46206 YRI SIGRUN ASSISTENT 16.04.26 62351 
29343 WISTH HENRIK ST BTJ 04.09.1S 41006 42316 YSTENES BJARNE G SJAFØR 02.11.24 35891 
38261 WISTH LILLY RENGJ KV 20.12.17 41006 47017 YTREARNE EGIL ASSISTENT 28.12.36 03401 
51182 WITBERG TERJE STBTJ ASP 11.08.44 10601 18750 YTREARNE EINAR S LOKF 10.11.17 62351 
47274 WOLD AAGE STBTJ ASP 08.11.38 10601 27796 YTREEIDE THOMAS KONSTR OS.06.29 21421 
28574 WOLD ADElAIDE RENGJ KV 01.12.14 41126 42936 YTTERENG ROLF T JB EKSP 04.06.34 10506 
19373 WOLD ARVID PEDER ST FORH 05.05.16 41126 45406 YTTERS TAD DAGNY RENGJ KV 30.12.08 82402 
29972 WOLD G V ARB 09.11. 16 94421 31125 YTTERVIK LARS A V ARB 10.09.10 94113 
12398 WOLD HANS M STM 30.08.01 41006 26417 YTTR lESJUR LEDN REP 29.12.18 10318 
40492 WOLD JOHN ST BTJ 01.10.25 30810 44871 IACH FRANZ AVD ING 31.01.04 06102 
23013 WOLD JØRGEN SK FORM 26.06.05 41126 26328 IACHAR tASSEN K ST FM 23.01.18 21400 
28561 WOLD KJELL JB EKSP 04.06.28 41114 19446 ZACHARIASSEN T BFM 10.12.04 10516 
24539 WOLD KNUT VOGN V 07.08.23 52234 21072 ZAHL HROAR NIKOL lOKF 29.0S.20 62351 
19080 WOLD KNUT QUAL LOKF 28.02.16 72130 24330 ZAHL KRISTIAN V ARB 28.11.01 94440 
42213 WOLD MAGNE ST BTJ 18.01.28 10102 37762 ZAKARIASSEN KARE BV 14.06.25 10516 
17628 WOLD MAGNUS SIGV EL ,FORM 17.12.14 10100 32976 ZAKARIASSEN R ASSISTENT 11.09.26 10516 
19044 WOLD MATHIAS SEKR 01.06.17 10103 23129 lE TLI Tl WALTHER AVD ING 16.09.13 02101 
44336 WOLD OLAUG MARIE ASSISTENT 23.09.36 21600 51709 II EGLER ANNE KONT ASP 26.09.43 1 
47848 WOLD OLAV M ST BTJ 30.04.36 105~6 30390 Z I ENER ERLI NG M B ARB 12.06.04 10100 
11579 WOLD PER MARGIDO O KaND 16.08.13 41126 30051 llENER HARALD I B ARB 14.09.12 10100 
29346 WOLD REIDAR ST BTJ 06.04.23 41352 11613 LIMMERMANN HENRY LOKF 23.05.00 82400 
22177 WOLD REIDAR OLAV STFM 11.09.18 21603 17814 ØBY ARNE o KaND 01.06.13 10100 
50550 WOLD SVEIN STBTJ ASP 01.03.44 2 24828 ØBY EINAR J O KaNO 16.11.21 10521 
28794 WOLD SVEIN FYRB ASP 22.02.21 41126 18346 ØDEGAARD ARNE E ST FORM 03.10.13 21611 
41146 WOLD SVEIN ARNE JB EKSP 29.07.30 21603 20075 ØDEGAARD BJARNE O KaNO 11.03.11 72130 
43173 WOLD SVERRE o LOK FYRB 11.02.29 4 1126 24461 ØDEGAARD EINAR A O KONO 05.11.22 21421 
43041 WOLD SVERRE P KRANF 15.11.15 41126 26329 ØDEGAARD EINAR E ST BTJ 17.10.20 21421 
40541 WOLD TRVGVE A JB EKSP 30.09.31 10546 16S14 ØOEGAARD EINAR J STM 03.09.07 21626 
51009 WOLD WALTER ASSISTENT 09.06.39 52250 27648 ØDEGAARD EIVIND B ARB 01.10.06 21421 
24211 WOLD YNGVARD LOKST BTJ 28.05.11 21519 20791 ØOEGAARD GUNNAR STM 03.01.16 30129 
18593 / WOLD ØVVIN VOGN V 21.12.17 41126 19480 ØDEGAARD HELGE K ELM 26.11.12 62335 
13817 WOLDBÆK PER INGA LOKF 24.04.02 30711 18402 ØDEGAARD HENRY O V ARB 01.0S.14 94130 
51707 WOLDBIK TERJE J STBTJ ASP 27.10.43 1 12931 ØDEGAARD INGOLF STH 20.09.02 72178 
33200 WOLDEN GUSTAV LOKF 14.05.23 10100 12923 ØDEGAARD JOHN BEST 18.03.02 41126 
30575 WOLDHUSET MARTIN B ARB 16.10.99 10516 26335 ØDEGAARD KARSTEN STFM 18.01.16 21411 
20156 WOLDMO BORGAR JB FULLM 27.05.20 30738 39878 ØDEGAARD KR B ARB 18.03.08 21408 
43786 WOLDSTAD SJUR ST BTJ 14.07.26 21421 40827 ØDEGAARD KARE O ST BTJ 22.01.23 21421 
42831 WOLDVIK IVAN EL ARB 18.11.21 10100 18043 ØDEGAARD LIDULF SKIFTKaND 27.09.02 41006 
19120 WOLFGANG onD BEST 13.11.10 62351 26534 ØDEGAARO OLAF B ARB 16.08.11 21799 
49283 WOLL ASBJØRN STBTJ ASP 29.04.41 10527 18201 ØDEGAARD OLE M LOKF 15.06.18 52234 
35664 WOlL BJØRN M STIKN FM 08.04.20 976 30163 ØDEGAARD OTTAR B J.4RB 26.06.07 10643 
11593 WOLL TRYGVE SJlFØR 03.12.08 07103 17110 ØDEGAARD aTT AR INSP 29.06.09 62351 
16493 WOLLA EDVARD H lOKF 08.02.03 10522 46977 ØDEGAARD PER ST BTJ 28.10.29 35891 
28517 WOLLAN OLE R JB FULlM 02.08.19 41126 32389 ØDEGAARD ROLF F O KaND 27.09.09 10201 
10482 wOLLEBERG JOHAN STM 06.11.98 41118 27649 ØDEGAARD SEVERIN B ARB 02.05.03 21408 
11557 WOLLENG OLE J O KaND 01.01.00 30711 21957 ØDEGAARD TRYGVE o KaNO 10.10.23 30125 
51015 WOLLUM ARVID FYRB ASP 30.03.42 1 22611 ØDEGAARD YNGVE N V ARB 25.02.16 94182 
41684 WOLLUM EILIF BV 29.06.34 41103 27650 ØDEGAARDEN G B ARB 08.01.10 21421 
41080 WOLLUM ELISABETH JB EKSP 09.08.25 08104 30061 ØDEGAARDEN OLE H B ARB 22.06.12 10207 
29787 WOlLUM GUNNAR BV OS.03.28 41104 32744 0DEGARD OSWAlD ST BTJ 22.01.18 10620 
R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 151 
23838 ØOEGIRO ALF V ARB 18.04.20 94927 46578 ØlE JENS SJUØR 08.04.14 35891 
45824 ØOEGIRO ALFRED I..INJEARB 16.10.11 10601 19415 ØlEN ALFRED MART LOKF 09.10.16 30711 
22179 ØOEGIRD ALFRED C KOND 29.04.14 21400 185H4 ØlEN ARVID OTTAR O KOND 27.07.12 41126 
43324 ØOEGIRD ANDERS O KON O 19.10.18 41114 36326 ØlEN BERSVEND LINJEARB 30.08.01 41122 
46606 ØOEGIRO ANSTEIN HINDV 05.04.36 10100 21193 ØlEN EINAR BFM 11.02.18 82403 
24369 ØOEGIRD ARNE BFM 19.06.13 30731 42205 ØlEN FINN MASKINIST 15.06.31 10614 
21811 ØDEGIRO ARNE BFM 15.01.04 21623 19486 ØlEN FRIDOLF PLOGFØRER 17.02.07 41370 
24067 ØDEGARD ARNE p JB FULLM 10.12.23 41126 11283 ØlEN GEORG TOGLEDER 26.01.01 41126 
27980 ØOEGIRD ARVID J SPORSK 04.02.24 30720 38814 ØlEN GERHARD LINJEARB 02.09.03 41013 
39710 ØDEGARO ASBJØRN ST BTJ 13.06.35 21617 29185 ØlEN GUNNAR JB EKSP 11.08.28 82400 
14055 ØDEGIRO ASBJØRN STM 13.11.01 10513 50331 ØlEN HARALD B STBTJ ASP 15.04.44 35891 
45603 ØOEG.lRD BJARNE LINJEARB 06.07.25 10601 17461 ØlEN HJAL~AR M VOGN V 23.01.07 41126 
51658 ØDEGIRO ElLEN KONT ASP 21.09.43 7 28425 ØlEN HIKON OLAF LINJEARB 20.03.17 30919 
18485 ØOEGIRD ENGEBRET BFM 04.08.04 72113 24211 ØlEN IVAR G SPORSK 16.09.12 41114 
38066 ØDEGlRO GUNNAR V ARB 11.04.26 94434 29791 ØlEN JOHAN B ARB 22.03.05 41112 
27879 ØDEGlRO GUNNAR JB EKSP 05.09.27 30716 28398 ØlEN JOHN B ARB 30.03.24 30911 
18169 ØDEGIRO GUNNAR J BFM 03.11.03 10305 40404 ØlEN JON ST BTJ 14.02.29 30743 
32903 ØOEGlR:::l HARRY ST BTJ 27.10.27 10100 203~2 ØlEN JOSTEIN LOKF 20.01.20 41006 
40783 ØDEG1RD HelGE MONTØR 15.01.24 72130 50174 Øl EN KjEll OLA STBTJ ASP 01.09.43 10201 
41637 ØDEGIRO IVAR LINJEARB 25.06.31 10516 15872 ØlEN KNUT ARNULF BFM 01.05.99 41352 
31803 ØDEG1RO IVAR O KaND 22.04.25 10100 18577 ØlEN KONRAD O KONO 11.06.12 41126 
20680 ØDEG1RO IVER JB FULLM 14.06.19 41308 27958 ØlEN MAGNUS SKI FTKONO 10.08.21 30711 
40940 ØDEG1RD JOHAN H SJUØR 13.12.24 35891 29349 ØlEN MELKeR KOND 26.09.22 10100 
46524 ØDEGIRO JOHN ST BTJ 04.02.30 10207 43550 ØlEN ODD LOK FYRB 20.10.26 10100 
23108 ØOEGlRD JOHNNY V ARB 15.07.20 94240 29922 ØlEN ODD HlNDV FM 17.12.24 94401 
44765 ØOEG1RD JØRGEN LINJEARB 06.12.25 10102 40648 ØlEN ODD INGVALD LOKF 23.02.24 10100 
09589 ØOEGIRD KARL O ING 27.01.96 10103 28177 ØlEN PER T SPORSK 22.02.25 30711 
41627 ØDEG1RD KARSTEN ST BTJ 23.06.23 10202 29564 ØlEN PETER OSTEN BYGN FØR 30.10.09 41352 
32673 "DEG1RO KARSTEN FYRB ASP 11.04.23 10100 39623 ØlEN RANDI RENGJ KV 16.06.08 21400 
22150 ØOEG1RO KNUT JB FULLM 24.08.23 10207 23015 ØlEN SVERRE ARB ST M 04.03.17 94400 
28100 ØOEG1RO KlRE K BV 15.08.20 30723 35054 ØlEN TORSTEIN R o KOND 04.09.20 82402 
23783 ØDEG1RO MATHIAS JB EKSP 10.08.22 41120 40029 ØlEN TRYGVE V ARB 15.09.19 94310 
41206 ØOEGIRD NILS LINJEARB 17.01.24 10645 39606 ØlENMOEN I ARB FORM 17.03.99 21631 
29921 ØDEGIRO OLAF V ARB 28.05.20 94442 32459 ØlESTAD ODDVAR J O KaND 25.05.24 10527 
21358 ØOEGlRD OLAF SUM 16.03.16 10102 13668 ØlESTAD AGE H4NS STM 19.10.03 10533 
44758 ØDEGlRD OLAF L T-L ARB 28.05.27 10105 33590 ØIJORD THEODOR B ST BTJ 20.01.26 62351 
49372 ØOEGlRD OLAV LI NJEARB 16.04.13 72176 29021 ØINES LEIF ST BTJ 21.12.03 41364 
22199 ØDEGIRD OLAV B ARB 02.07.08 21800 24481 ØINO ERIK FYRB ASP 02.01.23 62317 
29789 ØDEG1RO OLE LINJEARB 23.06.18 41014 44688 elSETH EDVIN BV ASP 07.12.39 21417 
20051 ØDEGlRD OLE A O KaND 30.05.20 10100 17660 ØISETH ERIK INSP 25.12.17 10103 
17661 ØDEGlRD OLE G STM 09.03.16 10413 30814 elSETH FINN A V ARB 25.05.13 94124 
30514 ØDEGlRD OLE K BFM 29.06.17 10100 45201 ØISETH KlRE TGF 31. 12.36 10317 
45604 ØOEGIRO OSKAR lINJEARB 14.02.01 10643 44606 ØISETH PEDER BV ASP 18.04.37 21414 
45182 ØDEGARD OSKAR MASKINIST 02.02.30 72199 32785 ØISTAD ALF T JB FUllM 23.08.29 10102 
39188 ØDEGlRD OTTO B ARB 05.11.02 21621 14054 ØISTAD BJARNE O KOND 16.11. 01 10207 
34532 ØDEGIRD OVE ALF LOKST BTJ 07.12.23 72130 51303 ØIUM JARLE LINJEARB 20.09.24 41344 
43364 ØOEG1RD PER LOK FYRB 21.11.29 I~ 1006 23861 ØIUMSHAUGEN TR STFM 30.04.18 52212 
28101 ØDEGlRO PAl HlNDV 09.05 . 11 30747 47726 ØllS ANNA RENGJ KV 03.03.21 41126 
21975 ØDEGIRO RAGNVALD BFM 15.02.10 72126 30382 ØKERN ARNE INGV LINJEARB 15.07.08 10201 
23633 ØDEGlRD REIDAR HlNDV 11.03.11 41207 33469 ØKLAND KRISTIAN V ARB 25.01.22 54512 
37413 ØOEGlRO ROAR W JB FULLM 25.07.30 21400 46283 0KSOAL INGEBRIGT HlNOV 06.12.05 62324 
28199 ØDEG1RD SOLVEIG RENGJ KV 13.12.04 30747 33862 ØKSDAL JOHANNES ST BTJ 04.01.11 62361 
42075 ØDEGARO SVERRE p TGF 28.10.30 30733 16545 ØKSENBERG NILS o BFM 17.09.99 62306 
40415 ØOEGlRO THORLEIF GARTN ARB 12.09.24 10522 29192 ØKSENDAL ERLING B ARB 24.09.03 41352 
30005 ØOEGIRD TORLEIF v ARB 30.05.28 94420 35395 ØKSNE TRYGVE V ARB 26.06.08 94926 
20819 ØOEG1RO TRYGG ø LOKF 22.02.18 41114 47080 ØKSNES EMMA MARI RENGJ KV 31.03.09 62351 
24707 ØDEGIRDEN KlRE A 8V 17 .03.21 10303 40546 ØKSNES JOHANN JB EKSP 16.03.25 08105 
51171 ØDEl I KNUT E BETJ 16.04.24 10102 26901 ØKSNEVAD EINAR B JB FUllM 21.07.04 21400 
25048 ØDENES MARTINlUS v ARB 09.04.23 94244 33203 ØKSNEVAD LARS SV 05.06.23 52225 
23102 ØDERUD HANS TH SUM 15.03.17 21421 24535 ØKSNEVAO RAGNV V ARB 28.06.24 54512 
24977 ØOERUO KARSTEN P V ARB 15.11.21 94241 50197 ØKSTAD OLE M STBTJ ASP 21.08.44 10405 
17815 ØDERUD KOLBJØRN ST FORM 21.03.08 10626 33191 ØL BERG BJARNE LOKST BTJ 26. 01.17 52234 
26897 ØDERUD ODD S.TFM 28.04.26 21400 47122 ØLBERG ODD SJH0R 26.05.32 55234 
10396 ØDERUD SIGURD JB FULLM 17.02.01 62351 46227 ØLMHEIM ANDERS E BETJ 29.04.10 62361 
20630 ØDERUD SVEIN O KOND 17.02.15 21519 51734 ØLMHEIM EDVAR A FYRB ASP 07.10.41 1 
25039 ØOEVERP HARALO K V ARB 24.09.12 94247 46728 ØLMHE I MOTTO TGF 08.06.38 21408 
21758 ØDEVERP KJElL I V ARB 12.07.23 94241 49469 ØLMHEIM TORSTEIN FYRB ASP 23.03.39 62330 
40828 ØOEVÆRP ARNT KONO 24.05.28 10100 41090 ØLMHEIM TORVALL MASKINIST 16.06.32 62324 
24555 ØOEVÆRP JOHAN o GARTNER 11.10.20 10508 42693 ØRBAKK ARNE TGF 12.10.34 30719 
40663 ØEN BIRGER OTTO HINDV 20.01.29 62317 41383 0RBECH LEIF ARTH BV 14.03.30 10508 
22834 ØEN BJARNE PEDER JB FULLM 31.03.21 62351 22970 ØRBECK ElI M JB FULLM 30.07.20 08102 
47047 ØEN EINAR BV 24.12.33 62317 36479 ØRBEK ROY SKIFTKOND 24.04.32 10100 
46148 ØEN GEORG MAGNUS BV 26.01.28 62311 28339 ØRBEKK LE JF HlNDV FM 27.02.08 30711 
24912 ØEN HOLGER V ARB 11.08.22 94254 43731 ØRBY KOLBJØRN AVD ING 22.'06.11 94900 
26411 ØEN RAGNAR LOKST BTJ 15.05.20 21421 31637 ØRBÆK AKSEl A SKIFTKOND 13.07.11 10100 
44673 ØEN SOLVEIG ASS I STENT 04.02.42 21400 32388 ØRBÆK JENS M STFM 12.12.20 10102 
18044 ØFSDAHL PER O ING 15.04.10 94900 42414 ØRBÆK ROALO A ST BTJ 10.08.22 10601 
33732 ØFSTENG EMIL p B ARB 08.10.14 62324 29141 ØRDAL AUGUSTA RENGJ KV 03.03.09 41126 
29790 ØFSTENG LEIF B ARB 02.03.03 41352 41152 ØRGEN EVA J L JB EKSP 21.01.25 08101 
49715 ØFSTENG OLAF K LEON REP 04.03.37 10508 46956 ØRKA JULIUS SJlFØR 09.10.09 10536 
21499 ØFTSAAS HANS o ST BTJ 09.02.11 10102 41560 ØRKE JOHN MARTHO LOK FYRB 03.01.26 41126 
16007 ØGAR JOHANNES EV LOKF 08.08.02 10100 40467 ØRLAND BJARNE SjUeR 29.06.25 55226 
45751 ØGREID lOA RENGJ KV 20.12.08 52234 35752 ØRSTAD JARLE STIKN FM 18.12.15 21400 
20003 ØHRN ANFIN O ING 08.04.15 94900 47290 ØRSTAD ODD STIKN FM 01.10.19 981 
28797 ØlAHALS Kl RE LOKST BTJ 12.05.20 41126 35696 ØSLEBØ ARNE JB FUllM 19.01.17 970 
29184 ØIAN ARNE JB EKSP 01.03.26 41126 11122 ØSTBERG ERLING LOKF 18.09.99 10626 
35768 ØIAN HUON JB EKSP 18.11.26 30711 42482 ØSTBERG MARY RENGJ KV 05.01.11 10100 
29562 ØIAN OLE H HINDV 2B.05.14 41114 44801 ØSTBRAATEN ARVE SPORSK 03.06.30 10100 
31121 ØIBAKKEN KARST SKIFTKONO 28.10.15 10100 30652 ØSTBRAATEN KAARE B ARB 31.01.26 10608 
~ 1152 ølBAKKEN KlRE 8'1 18.03.31 10522 16103 ØSTBY ARNE STM 09.07.03 30717 
152 R NR NAVN STILLING FØDT STSTED R NR NAVN STILLING FØOT STSTED 
08678 ØSTBY ARVID F AVD SJEF 07.10.97 30711 33141 ØSTREIM JOHN JB EKSP 15.10.27 52226 
38770 ØSTBY BIRGER O MONTØR 14.10.30 41126 33204 ØSTREM ALF BV 06.02.19 52209 
08412 ØSTBY BJARNE V LEDER RBR 31.08.95 03401 45703 ØSTREM JOHAN ST BTJ 10.01.10 52226 
27799 ØSTBY BORGHILD RENGJ KV 10.11. O 1 94200 21613 ØSTREM MIKAL BFM 30.01.15 52209 
36802 ØSTBY EGIL SJ.l.FØR 02.05.22 16215 33253 ØSTREM OLAV ST BTJ 15.07.17 52204 
42879 ØSTBY ERIK A JB EKSP 29.09.31 10100 24629 ØSTREM TORGER STIKN FM 31.03.12 52230 
16008 ØSTBY EUGEN lOKF 01.11.02 10201 16036 ØSTRENG HAAKON STM 30.03.06 10323 
44172 ØSTBY GUNVALD ST BTJ 29.02.28 10W2 20388 ØSTVANG ARVID T BFM 04.07.11 30920 
27652 ØSTBY HANS J B ARB 06.10.01 21516 31081 ØSTVANG BIRGER A V ARB 10.10.12 94151 
19159 ØSTBY HARALD V ARB 26.08.08 14711 24566 ØSTVANG EDVIN L BFM 08.05.19 30922 
31050 ØSTBY HARALD H.l.NDV FM 19.01.23 10100 24657 ØSTVANG HARALD H.l.NDV 09.02.08 10616 
46674 ØSTBY HENNING E ASP FTJ 14.09.40 94990 38095 ØSTVANG ØYVIND JB EKS P 30.12.31 41126 
50921 ØSTBY INGAR BUD 05.06.47 01201 43414 ØSTVIK RAGNAR JB EKSP 10.07.23 41370 
24503 ØSTBY INGER A ASSISTENT 19.11.22 10207 42595 ØSTVOLD EVEN ST BTJ 30.09.27 30711 
31069 ØSTBY JENS H.l.NDV 08.08.22 10516 30067 ØSTVOLD JOHAN P B ARB 25.07.17 10201 
18405 ØSTBY JON ODDVAR SEKR 27.08.17 03101 32436 ØVERBY ASBJØRN BFM 25.09.02 10305 
49923 ØSTBY K.l.RE STBTJ ASP 12.09.44 10100 18909 ØVERBY BJ EINAR O KOND 04.10.13 10100 
24203 ØSTBY LEIF HENRY JB FULLM 17.04.25 01201 21454 ØVERBY HELGE JB FUllM 09.05.22 21400 
21968 ØSTBY 000 LOKF 24.11.19 21421 35594 ØVERBY HENRY ST ElEKTR 10.07.27 30711 
15940 ØSTBY THORALF SEKR 09.07.03 94300 42445 ØVERBY JOHANNES HANDV FM 27.09.16 10318 
43608 ØSTBYE KAI EGIL JB EKSP 28.04.33 10539 32127 0VERBY KIRSTEN RENGJ KV 06.10.19 10641 
09034 ØSTBYE LEIF ALF JB FULLM 07.09.95 30804 19807 ØVERBY NILS SK FORM 20.05.13 21400 
27979 ØSTBYE ODD T SPORSK 30.08.25 30711 46588 ØVERBY OLAV TH V ARB 24.01.39 94120 
19890 ØSTBYE ROLF V ARB 22.03.16 94340 27655 ØVERBY SVERRE BV 24.03.02 21612 
39892 ØSTBYE YNGVAR V ARB 16.03.-34 94231 22883 ØVERBY SVERRE LOKF 17.10.22 10641 
33140 ØSTBØ ARNE HARRY JB EKSP 29.09.28 52234 26068 ØVERBYE ØISTEIN JB FULLM 21.12.26 21413 
46149 i1lSTDAL OLAV BV 13.08.23 62307 36099 ØVERGAARD BJARNE LINJEARB 11.01.00 10410 
34225 ØSTDAL RAGNAR BV 19.08.25 62308 42889 ØVERGAARD ERIK LOK FYRB 22.03.31 30711 
22233 ØSTEFJElLS SIGM JB FULlM 17.04.23 52223 31643 ØVERGAARD HENRY JB EKSP 26.10.30 10318 
33174 ØSTEFJElLS TOR O KaND 24.07.22 52234 29563 ØVERGlRD ARNOLD B ARB 02.01.15 41107 
42054 ØSTENBY EIMAR ST BTJ 02.04.04 10100 11992 ØVERGARD ASBJØRN LOKF 30.01.02 30711 
37543 ØSTENBY LE fF O V ARB 10.06.26 94934 51731 ØVERG.l.RD BJØRN FYRB ASP 25.04.41 1 
22341 ØSTENGEN GEORG o BFM 11.10.07 10601 23817 ØVERHAGEN NILS BFM 04.01.10 10635 
19675 ØSTENSEN OLAV HM 13.03.1J 10100 41106 ØVERHAUG HERMANN JB EKSP 12.07.32 30731 
33604 ØSTENSEN PER LOKF 08.01.25 62361 51492 ØVERHAUGEN OVE J BUD 10.01.47 1 
20300 ØSTENSEN SIGURD VM 14.10.18 94201 29119 ØVERKIL HILDA FORKONE 29.03.05 41126 
19836 ØSTENS EN SVEIN M LOKF 09.02.17 52234 43247 ØVERKIL KAARE B B ARB 25.09.17 41310 
32761 ØSTENSVIG OSCAR v ARB 17.11.01 94110 49853 ØVERKIL SIGMUND BV ASP 15.11.38 41214 
51494 ØSTERENG EINAR STBTJ ASP 01.01.44 l 33357 ØVERLAND ANDREAS ST BTJ 01.08.20 52234 
26898 ØSTERHAUG KR ST BTJ 26.10.21 21519 36487 ØVERLAND CHR AVD ING 22.12.22 976 
45125 ØS TERHOL T ODD S LEoN REP 04.04.32 72105 36976 ØVERLAND JOHAN H LOKF 16.05.26 30711 
50064 ØSTERHUS ANNE L LÆRLI NG 26.07.43 03401 33403 ØVERLAND JOHN SJH0R 15.08.22 55234 
19825 ØSTERHUS ARMANN BFM 17.02.15 72175 47465 ØVERLAND KLARA EKS BET J 25.08.29 954 
45195 ØSTERHUS 000 TGF 07.02.38 03401 34901 ØVERLAND KNUT J B ARB 19.11.07 72130 
18157 ØSTERHUS OSKAR A S -.. FORM 18.04.13 72130 35023 ØVERLAND OoNE V ARB 20.12.14 14711 
18489 ØSTERHUS SØREN B BFM 03.10.07 72121 47421 ØVERLAND CLAV SJHØR 04.12.25 95491 
20871 ØSTERLI ARTHUR P LOKF 09.02.19 52234 40942 ØVERLI BJARNE LINJEARB 06.07.16 30709 
24755 ØS TERlI EINAR LOK FYRB 13.12.26 52234 27880 ØVERLI HANS JB EKSP 11.12.25 30909 
33470 0S TERLI KARE V ARB 10.07.22 54510 45502 ØVERLI INGAR B ARB 20.02.03 30923 
33237 ØSTERLI ROLF JB FULLM 28.07.24 52234 45998 ØVERLI ODOVIN K JB FULLM 17.07.24 62351 
22168 ØSTERN K.l.RE AL BE O KONo 08.11.19 21421 51706 ØVERLID OLE KR FYRB ASP 05.07.40 1 
32339 ØSTERUD ARNE J SKIFTKOND 11.06.23 10201 35821 ØVERNES JOHANNES SJHØR 08.07.15 55234 
20052 ØSTERUD ARVE ST FORM 12.08.17 10100 31357 ØVERSVEEN ASBJ v ARB 05.06.26 94160 
39711 ØSTERUD ERIK KOND 07.05.33 10100 41210 ØVERSVEEN AUDUN ARB FORM 14.02.31 10606 
50910 ØSTERUD KNUT S BUD 03.08.46 01201 42825 ØVERSVEEN KR LINJEARB 09.02.08 10642 
37080 ØSTERUD OTTO M LINJEARB 17.08.02 10206 30755 0VERSVEEN MARTIN B ARB 26.03.00 10642 
50163 ØSTERUD PER AVD ING 15.06.37 94400 45561 ØVERSVEEN ODD BV 28.06.35 10643 
15355 ØSTERUD THORLEIF JB FULLM 14.04.99 10103 32463 ØVERSVEEN OLAV O KOND 08.04.22 10620 
24296 ØSTG.l.Ro E v ARB 26.10.18 94410 41185 ØVERSVEEN OLE B ARB 30.01.28 10641 
31838 ØSTG.l.RD JOHANNES ST BTJ 08.03.16 10100 47785 ØVERlSEN KARL LINJEARB 08.05.20 30725 
38501 ØSTG.l.RDSGJEl TEN B ARB 24.01.99 41002 46884 0VLANO BORGNY RENGJ KV 29.05.15 72130 
28670 ØSTG.l.RDSGJELTEN SKIFTKOND 14.04.23 41126 51187 ØVRE OLE STBTJ ASP 17.11.43 10102 
13818 ØSTHAGEN HARALD PERS INSP 03.12.01 10103 26663 ØVRETVEIT HALVOR JB EKSP 21.03.25 72103 
42197 ØSTHEIM HANS LINJEARB 16.09.27 10616 31472 ØVREWALL JENS T LOKF 19.08.25 10207 
18464 ØSTHOLM MARTIN l SK FORM 28.09.10 10100 33358 ØVSTEBØ GUNNAR ST BTJ 04.11.25 52234 
48152 ØSTHUS JOSTEIN ING 18.02.27 10103 40396 ØVSTEDAL EINAR BV 30.03.27 62334 
42694 ØSTIG.l.RD SIGNE H RENGJ KV 02.07.98 30928 33133 ØVSTHUS ALFRED K B ARB 27.01.12 62326 
36618 ØSTLI ARNE V ARB 07.01.24 94320 33734 ØVSTHUS JENS o LAGERBETJ 25.05.11 62351 
39978 ØSTLI BERNHARO JB EKSP 13.12.34 21400 34228 ØVSTHUS JOHANNES B ARB 11.05.09 62324 
32674 ØSTLI EINAR JOH l-L ARB 01.08.16 10105 46031 ØVSTHUS KNUT JB EKSP 24.12.31 10210 
30039 ØSTLI HUON HANDV 24.05.08 10100 49500 ØVSTHUS MARIA RENGJ KV 10.09.20 62351 
21629 ØS Tl I KJElL JB FUlLM 07.11.23 08105 337.15 ØVSTHUS OLAV O LOKST BTJ 02.03.14 62330 
31638 ØSTLI NILS OLAV STFM 15.09.18 10100 18785 ØYAN EYSTEIN O KOND 22.03.19 30711 
31153 ØSTLI OLE MAGNUS V ARB 21.10.09 94115 51282 ØVANGEN BJØRN BUD 24.09.45 4 
31839 ØSTLI THORLEIF K SPORSK 12.05.19 10546 31814 ØVBAKKEN HALVARD SPORSK 12.03.19 10648 
42478 ØSTL I TRYGVE LINJEARB 07.03.13 10321 49595 ØVBAKKEN KJELL M STBTJ ASP 29.11.42 10601 
51703 ØSTLI E AGNAR BV ASP 11.08.39 1 22230 ØVBEKK OLAV INGE JB FULLM 09.02.23 72107 
42696 ØSTlIE BJARNE LOK FYRB 25.09.26 30711 34410 ØYBEKK .l.GE JB EKSP 14.07.26 72113 
42280 ØSTLI E BJØRN IGF 23.10.33 10622 51554 ØYDAHL BR IT B ASSISTENT 15.01.41 08105 
35783 ØSTLIE OLAF V ARB 06.02.05 94313 16230 ØYDAHL PETTER B STM 17.01.09 41004 
41392 ØSTLIE SVERRE E V ARB 28.04.21 94115 42916 ØYE ASBJØRN JB EKSP 23.06.34 41102 
41925 ØSTLUND ARNE KR BV 21.08.27 30711 14070 ØYE OLE B STM 15.11.02 41203 
41926 ØSTLUND MAGNE O BV 03.11.25 30711 38073 ØYEN FRANCH LOKF 12.07.27 41126 
18451 ØSTMO OLAV ST FORM 07.04.13 10100 49695 ØYEN SVERRE AVD ING 05.05.03 916 
31840 ØSTMOEN OLAF ST BTJ 26.12.20 10405 51744 ØYGARD ALFRED FYRB ASP 09.04.40 1 
49686 ØSTNES HARRY V ARB 14.04.24 02201 31841 ØYHUS SYVER o KOND 17.07.27 10100 
37686 ØSTNES REIDAR V ARB 22.02.33 94912 44678 ØYMOEN OVE KOND ASP 03.02.41 20101 
32726 ØSTNOR ARNE V ARB 29.01.26 94934 45166 ØYMO EN TOM HAUFF TGF 26.12.36 21815 
21236 ØSTNOR BERNT .l.GE SE KR 09.12.21 03102 34509 ØYNA ARNE ST BTJ 21.09.24 72130 
38132 ØSTRAAT STIG B LOK FYRB 25.12.31 41126 34659 ØYRAAS SIGURD V ARB 05.05.19 14750 
R NR NAVN STI L LI NG FØDT S TS lED R NR NAVN STILLING FØDT STSTED 153 
40655 ØVRE INGEBRIGT FYRBØ TER 22.03.18 10100 31641 I.STE30L TORBJØRN ST BTJ 23.02.23 10318 
34650 ØVRI.S BJARNE BFM 12.07.18 72176 36472 I.STERUD KARE LOKST BTJ 04.10.14 30711 
42361 0VRI.S INGVALD HI.NDV 28.10.12 10104 18999 l.SULFSEN INGEBR LOKF 13.10.17 21815 
34506 ØVRAS "JØRGEN ST BTJ 20.02.25 72113 37636 ASUM BIRGER EILI LOK FVRB 15.02.33 10100 
43046 øYAS GUNNAR FVRB ASP 28.03.22 41126 47776 l.SVOLD JON TGF 13.01.39 30723 
43389 ABERG IDA RENGJ KV 15.01.98 41126 38524 ASVOll LARS LINJEARB 01.01.01 41013 
45242 ABRUEN MAGNE BFM 23.07.30 10536 24744 l. TE I GEN ARNE BFM 28.05.15 30747 
34508 I.BØE PER STFM 07.06.19 72133 34980 HElGEN OSKAR K V ARB 15.12.1.3 74710 
22021 I.OLAND ARNE SKIFTKONO 16.04.13 10100 
40608 I.DNØY INGE LOKF 25.05.29 10100 
38415 HNG ANDERS V ARB 04.10.01 94457 
18664 IGESEN MARTIN J V ARB 29.10.07 94244 
34701 I.GESTAD KI.RE O KOND 04.11.22 72130 
43832 AGRAV KNUT ST BTJ 13.04.26 21510 
50553 AHLANDER BER IT RENGJ KV 23.12.37 2 
21971 AHLIN HANS BFM 25.10.07 21400 
22109 J.HLIN RAGNVALD EL FORM 11.01.11 10100 
45587 AKERLAND KAREN RENGJ KV 08.12.19 30711 
44152 HANDER SIGRID RENGJ KV 05.02.08 2 
23936 ALBERG KARL O BV 26.01.15 41317 
36709 J.lERUD SVERRE LOKF 08.02.25 30711 
45180 .Ill A JØRGEN HANDV 21.01.12 72142 
34702 IMDAL KNUT ST BTJ 15.07.18 72124 
51170 AMODT ARNE E BETJ 16.11.33 10102 
37701 I.MODT BERNHARD LOKF 17.07.26 10100 
42235 I.MODT JOHANNES LINJEARB 02.02.19 10644 
35396 I.MODT KaE M V ARB 30.03.07 94935 
47494 I.MOT JOHN HALVCR KONO ASP 27.09.38 10100 
46335 AMOT KRISTEN P BV 14.03.28 62350 
45368 AMOT OLAV KOND 27.08.33 10207 
20656 I.NEBY BJARNE BFM 12.02.11 10100 
34703 I.NENSEN ARNE A ST BTJ 02.09.06 72130 
20135 I.NENSEN EINAR JB FULLM 28.04.19 72130 
45567 INERUD ASBJØRN O BV 22.08.26 10311 
31065 I.NERUO JOHAN HANDV 04.06.11 10521 
42957 I.NES THORBJØRN ST BTJ 14.09.28 41385 
J4568 I.NESLAND OSKAR BV 19.05.17 72126 
45718 I.NESTAD TORALF JB EKSP 09.02.33 72181 
43020 I.NONLI OLAF E BV 21.05.28 41360 
34979 I.NONSEN ANON G V ARB 08.03.25 74750 
40200 IRDAL ODDMUND ST BTJ 29.04.19 62351 
41528 ARDAL OLAV M ST 8TJ 25.10.16 62351 
46708 ARHUS JAKOB LlNJEAR8 18.10.08 62330 
19219 IRHUS KNUT S LOKF 19.04.18 62351 
46030 I.RHUS SIGFRED JB EKS P 12.08.34 03401 
46536 I.RNES 000 SJHØR 07.12.2.3 16215 
27959 I.RSBV JOHAN J STFM 18.01.15 21400 
46285 I.RSKAUG JOHANNES HANDV 27.10.24 62330 
45787 I.RSVOLD TORALF SJHØR 06.02.21 55226 
43231 ARV.l.G LEIF LINJEARB 15.06.09 41348 
38835 .l.S INGVAR BV 06.07.26 41017 
43210 l.S MAGNE BV 28.02.30 41333 
20964 l.S PETTER LOKF 14.07.18 21631 
47822 AS WILLV RUDOLF SJHØR 31.03.22 15591 
43224 ISaAKK REIDAR M B ARB 02.09.21 41325 
24641 ISBREIN IVAR V ARB 19.09.11 94312 
28471 I.SBREIN JOHAN V ARB 07.01.28 94320 
24157 I.SB0 SVERRE HANDV FM 24.11.11 41299 
47445 I.SE SIGURD SJHØR 20.11.34 95491 
35822 I.SEN HALVOR A LEDN REP 06.05.25 72130 
44937 I.SEN HARALD LINJEARB 24.06.01 10510 
44017 ASEN KRISTIAN BV 17.09.30 21631 
43843 ASEN KI.RE ST BTJ 10.12.31 21815 
27761 ISEN URE V ARB 13.10.22 94245 
19384 I.SEN MAGNE LOKF 08.04.14 52234 
38131 I.SEN ODD BJARNE LINJEAR8 27.03.15 41109 
36643 I.SEN PfR O KOND 10.03 .2 0 10100 
40401 I.SEN ROLF ERNST FORM BILD 05.06.18 35891 
22612 I.SEN SVERRE J VOGN V 29.12.03 30743 
43497 I.SENHUS OLE M J8 EKSP 13.10.39 41338 
27732 ASERUD A OLSEN V ARB 29.05.22 94230 
13422 I.SERUD KOLBJØRN LOKF 11. 10. 01 30810 
44768 I.SERUD PAUL HANDV 22.07.33 10100 
49655 ASERUD REIDUN ASS I S TENT 13.07.42 03401 
31683 ASGARD RAGNAR ST BTJ 29.03.24 10100 
43264 ISHAUG OLA LINJEARB 16.08.08 41108 
49483 ASHEIM HARALD STBTJ ASP 15.04.41 6 
45375 l.SHEIM JARLE lOK FVRB 28.07.33 10508 
23658 ASHEIM KARE J LOKF 04.09.24 62351 
34569 ISHEIM LARS BV 26.11.15 72113 
34368 ISHEIM MAGNUS V ARB 08.03.12 94614 
46070 l.SHEIM NORVALD JB EKSP 30.08.36 21400 
46106 l.SHEIM ROALD LOKF 25.02.25 10100 
19969 l.SHEIM TORSTEIN JB FULLM 27.04.19 41126 
24912 .l.SLAND ODD V ARB 23.06.23 94142 
51951 ASLAND OLAV AVD ING 13.01.33 976 
28016 ASLI ARVID MIKAL LOK FVRB 21.11.20 30711 
51765 I.SU JAN PRAKTIK 02.11.42 84805 
28180 I.SU KI.RE HENRV ST BTJ 15.09.18 30909 
19288 ASLIE HAKON J LOKF 24.09.17 10100 

